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Учебная дисциплина «Повседневная жизнь в античности» предусмотрена 
типовым учебным планом в качестве дисциплины по выбору для студентов, 
обучающихся по специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие 
дисциплины.  
Особый интерес в изучении этносов Европы представляет повседневная 
жизнь народов, их интересы, быт, одежда, пища, ментальность. Повседневная 
жизнь индоевропейских этносов периода античности и раннего средневековья 
является важной составляющей для изучения мировой культуры и цивилизации.  
Целью УМК по социально-культурной антропологии является 
организация управления и самоуправления учебной деятельностью по развитию 
компетентностей обучающихся в процессе освоения данной дисциплины. 
Данный УМК призван обеспечить реализацию следующих функций: 
1. Раскрыть требования к содержанию изучаемой дисциплины, к 
образовательным результатам, к средствам их достижения и оценки. 
2.  Обеспечить эффективное освоение обучающимися учебного материала, 
входящего в учебную программу дисциплины. 
3. Объединить в единое целое различные дидактические средства, 
подчиняя их целям обучения и воспитания. 
4. Обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин. 
5. Служить средством управления самостоятельной работой обучающихся. 
Феномен племен Европы всегда привлекал внимание исследователей. 
Однако сегодня становится все более очевидной чрезвычайная сложность и 
внутренняя противоречивость этого явления. К тому же образ варварского мира 
и его жителей лишен ограниченной самодостаточности. Выделение славян, 
древних германцев, кельтов, скифов, балтов и других племен в качестве 
основных участников этнополитических и этнокультурных процессов в Европе 
представляет особую важность. Оно позволяет исследовать не только 
конкретную историю варварского мира, но и открыть некоторые возможности 
для изучения истории развития системы представлений об изучаемых племенах 
как основных участниках Великого переселения народов, проследить их 
эволюцию. 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине содержит 
теоретический раздел, который содержит основной теоретический материал об 
этносах-индоевропейцах, их образе жизни, культуре и быту, практический 
раздел, который включает в себя тематику семинарских занятий, раздел 
контроля знаний в котором отражены материалы для текущего контроля и 





















В конце 70-х гг. прошлого века в ряде европейских стран (Германии, 
Австрии, Швейцарии, Франции и др.) возник новый род исследований и книг, 
предметом которых стала повседневная жизнь и быт обычных людей. Вскоре 
этот жанр получил название повседневной истории. Впрочем, и ранее 
повседневность отражалась на страницах научных изданий. Попытка 
концептуального осмысления понятия повседневности впервые в 
западноевропейской историографии была предпринята во Франции 
представителями школы «Анналов» (Марк Блок и др.). Определяя основные 
компоненты концепции тотальной истории, Жак Ле Гофф, представитель 3-го 
поколения историков школы «Анналов» подчеркивал, что она включает в себя 
не только то, что традиционно именуется культурой или цивилизацией, но также 
и материальную культуру — технику, экономику, повседневную жизнь (ибо 
люди в процессе истории строят жилища, питаются, одеваются и вообще 
функционируют). 
Испытав на себе воздействие школы «Анналов» и новой исторической 
школы, повседневная история получила всестороннее научно-теоретическое 
обоснование главным образом в западногерманской историографии. Понятие 
«повседневность» даже дало название целому направлению в немецкой 
исторической науке — «истории повседневности», хотя первоначально понятие 
«повседневность»  использовалось только в социологии (В 1972 г. социологи А. 
Шюц и Т. Лукман описали особенности повседневного мира в книге «Структуры 
жизненного мира»). Но более широкое признание оно получило после выхода на 
немецком языке книги А. Лефевра «Критика повседневной жизни» 
(Мюнхен,1975). Для ряда ученых оно стало ассоциироваться с распространенной 
в немецкой науке социофилософской концепцией «мира окружающей жизни»  
Молодые ученые начали активно внедрять новую концепцию в гуманитарные 
дисциплины. В результате социология как таковая потеряла своё 
господствующее положение в антропологических исследованиях. И термин 
«история повседневности» всё чаще стали использовать историки, хотя на 
Западе повседневная история ещё долгое время развивалась в полемике с 
социальной историей (повседневная история воспринимала себя и как 
дополнение, и как альтернативу современной социальной истории). 
В 1983 г. сторонники «истории повседневности» в ФРГ создали 
профессиональное объединение под названием «Мастерская истории», а в 1984 
г. в Берлине состоялась дискуссия о возможностях истории повседневности и её 
пределах. С этого момента «история повседневности» по существу превратилась 












показателем интереса к тематике средневекового быта и истории повседневной 
жизни стало образование в Австрии (по инициативе Австрийской АН, г. Креме) 
специазиризованного международного научно-координационного центра. В 
конце 90-х гг. дискуссия о возможностях концепции «повседневности» 
возобновились с новой силой. Теме повседневной истории был посвящен 
проходивший в Ганновере съезд немецких историков и проходившая в Беларуси 
конференция «Повседневная история и права человека»(организована Немецкой 
комиссией ЮНЕСКО и Белорусской комиссией по делам ЮНЕСКО (Минск, 
1999. 1-5.12.), на которой немецкий исследователь Ганс-Юрген Пандель 
отмечал: «Повседневная история изучает «маленьких людей с их большими 
заботами». И подразделял изучение повседневной истории на три сферы: 
«Первая включает... антропологические факты, относящиеся к человеку в силу 
того, что он — человек: рождение, сексуальность, болезни, смерть, детство, 
старость. Ко второй сфере относятся стратегии необходимые для 
существования: питание, одежда, жилье, работа, досуг. К третьей способы 
выживания в экстремальных ситуациях». Таким образом, изучение 
повседневной жизни этносов предусматривает, прежде всего, изучение самих 
этносов, их происхождение, выявление прародины, этнической идентификации 
археологических культур.  
 
Предмет и задачи дисциплины 
Ключевые слова:повседневная жизнь, этнос, народ,индоевропейцы, 
этническая идентификация. 
Человечество издревле проявляет активный интерес к своему прошлому, 
стремится познать его. По мере развития цивилизации этот интерес приобретал 
все более осмысленный, целенаправленный характер. «Уважение к прошлому, 
— писал в 1830 г. А. С. Пушкин, — вот черта, отличающая образованность от 
дикости». А в его стихах та же мысль о неразрывной связи людей с их корнями 
выражена с большей ориентацией не на коллективное, а на индивидуальное 
восприятие прошлого, определяющее, по выражению поэта, «самостоянье 
человека»: 
Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Помимо всего прочего, эти строки примечательны тем, что в них 
обнаруживается прямая перекличка между отношением отдельного человека к 
своим истокам и научным изучением прошлого, ибо здесь, по существу, названы 
два основных типа материальных свидетельств прошедших эпох — поселения и 
погребения. Памятники именно этих двух видов выступают в качестве главных 
объектов археологии и при отсутствии письменных свидетельств о том или ином 
периоде истории человечества служат основными источниками для воссоздания 
минувшего. Не менее важно, что мы находим здесь указание на преимуще-
ственный интерес человека к своему прошлому, на его стремление постичь в 












естественно, так как каждый индивид на любой исторической стадии всегда 
воспринимал и воспринимает себя как элемент некоего социального организма и 
сущность именно этого организма в первую очередь определяет формирование 
его ценностных ориентаций. Само по себе такое мироощущение, конечно, не 
заслуживает порицания. Хуже, когда подобное стремление оборачивается 
нарочитым возвеличиванием ♦ своего» за счет принижения «чужого» либо 
причислением к «своему наследию» того, что в действительности таковым вовсе 
не является. 
При обращении отдельного человека к минувшему на глубину по крайней 
мере нескольких поколений проблема выделения из общей массы тех 
памятников, которые связаны с его прошлым, как правило, не возникает: обычно 
у людей имеются довольно четкие представления о своих сравнительно 
недальних предках, о том, где они жили и где похоронены. Да и вообще образ 
жизни недавних поколений и связанные с ними события (т. е. в более общем 
плане — их культура и история) предстают в сознании их прямых, более или 
менее близких потомков достаточно отчетливо, хотя, конечно, в различных 
конкретных случаях точность и детальность подобной картины могут 
существенно разниться. Но если речь идет о более отдаленном прошлом — об 
истории в собственном смысле слова, — индивидуальной или даже семейной па-
мяти оказывается недостаточно и в качестве «родного пепелища» и «отеческих 
гробов» начинают фигурировать уже не семейные древности, а памятники, 
приписываемые своему народу. И вот здесь возникают вопросы, насколько 
определенным является данное понятие и по каким критериям может 
прослеживаться историческая преемственность и должны вестись поиски 
собственных исторических корней. 
С древнейших времен каждый человек непременно ощущает себя членом 
некоей совокупности людей, которые воспринимают друг друга как имеющих 
общее происхождение и одновременно отличают себя от тех, кто принадлежит к 
иным подобным совокупностям. Такие совокупности именуются этносами, 
этническими общностями. Любая этническая общность характеризуется рядом 
как объективных, так и субъективных признаков, а изучением таких общностей 
занимается наука этнология. По словам известного отечественного теоретика 
этнологии академика Ю. В. Бромлея, этнос — это «исторически сложившаяся на 
определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, 
обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными 
особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего 
единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 
фиксированным в самоназвании (этнониме)» [Бромлей 1983, 57—58]. Каждый 
этнос занимает определенную позицию и на синхронной оси — по отношению к 
другим одновременным ему этносам того же или иных иерархических уровней, 
и на оси диах- ронной — по отношению к связанным с ним единой линией 
развития этносам предшествующих и последующих эпох. В этнологии 
существует достаточно разработанная, хотя во многом и остающаяся 












иерархии этнических совокупностей разного уровня, и последовательных 
исторических этапов развития каждой из них. 
Слово народ, строго говоря, не относится к этой терминологической 
системе, а является неким обобщенным понятием, заимствованным из бытовой 
лексики и прилагаемым к различным в синхронном и диахронном плане 
этническим совокупностям. Собственно, таким же понятием было и слово этнос 
в древнегреческом языке, где оно могло обозначать и народ в широком смысле, и 
«племя» в составе древнего народа, а во множественном числе — иные народы, 
отличные от греков, и т. п. [ср. Поплинский 1973; противопоставление 
собственного народа — ся — «варварам четырех сторон света» в 
древнекитайской традиции ит. п.: Крюков 1984]. Близкое значение имело слово 
племя в древнерусском языке, где оно могло означать и народ, и более узкий 
коллектив кровных родственников — просто родню, семью, род. Соот-
ветственно, слово род также относилось в естественном, разговорном, языке к 
разным родственным коллективам, от семьи до группы родственных народов. В 
древнерусском и более древнем праславянском языке народ — это совокупность 
предков и «народившихся» потомков. В специализированном научном языке 
принята иерархия терминов, призванных обозначать соподчиненные понятия: 
род — это коллектив кровных родственников, включающий несколько семей; 
несколько родов, объединенных брачными связями, образуют племя или более 
широкую и аморфную общность, которую предлагают называть 
соплеменностъю; на основе соплеменности, «союза племен» и т. п. формируется 
этнос, «народ». Слово народ продолжает обозначать в естественном языке 
широкую совокупность предков и потомков. Именно в таком качестве оно 
употребляется и в тех случаях, когда в поисках собственных исторических 
корней человек или группа людей обращаются к прошлому «своего народа». 
Сложность, однако, состоит в том, что на практике ответ на вопрос, что 
человек вправе считать принадлежащим к своему прошлому или, пользуясь 
словами Пушкина, какое именно пепелище — «родным», а какие гробы — 
«отеческими», далеко не всегда оказывается простым и однозначным. 
Трудности эти порождены не только субъективными причинами — 
сознательным или непроизвольным искажением истины, — но и сугубо 
объективными обстоятельствами, характером имеющейся в нашем 
распоряжении исторической информации. 
«Характерная особенность этнических общностей, — писал тот  же Ю. В. 
Бромлей  — ...состоит в том, что их непременным свойством является взаимное 
различение. Этносы — категория сопоставительная». Иными словами, само 
определение границ этноса осуществимо лишь при том условии, что он 
рассматривается на фоне иных подобных коллективов, т. е. в процессе 
сопоставления. Поскольку этносы выделяются (в том числе на диахронической 
оси) не по какому-то одному, а по целому ряду перечисленных выше признаков, 
следует остановиться на том, по каким критериям выявляется этно- 
историческая преемственность и как разные виды такой преемственности 












биологическая, языковая, культурная, этнонимическая, территориальная, 
политическая. Рассмотрим каждую из этих характеристик несколько подробнее. 
Биологическая преемственность играет особую роль в массовых 
представлениях об этнических процессах. В бытовом сознании распространено 
мнение о прямом генетическом родстве — «родстве по крови» — между всеми 
представителями одного народа. Мнение это уходит корнями в глубочайшую 
древность. Стремление к знанию собственных истоков, истории происхождения 
своего народа (а на более ранних стадиях — рода, племени), составляющее 
основу самосознания любого человеческого коллектива, в первобытном 
обществе, скрепленном почти лисключительно сознанием своего кровного 
родства, генеалогической общности, выливалось в создание мифов об общих 
тотемических — зооморфных — предках. В этих, пусть достаточно 
примитивных, формах человечеству первоначально было задано чувство 
истории. 
Естественно, что в догосударственную первобытную эпоху это чувство 
было ограничено родоплеменными рамками, а иноплеменники, инородцы 
воспринимались если не прямо как злые духи и колдуны, то уж во всяком случае 
как  враждебные дикари, не имевшие настоящей культуры, о чем «доподлинно 
свидетельствовали» их непонятный чужой язык и обычаи. Представления о 
кровном родстве были самым непосредственным образом связаны с племенной 
территорией, которая и воспринималась только как освоенная настоящими 
людьми (единоплеменниками) земля. Так, еще в традиции, донесенной русским 
летописцем Нестором, земля киевских полян — освоенное пахотное поле, — в 
границах которой располагалось место создания летописи (сам Киев), 
противопоставлялась земле древлян, живущих «в лесех, звериньским образом». 
В более архаических же традициях прослеживается даже прямое 
отождествление понятий люди и мой народ, тогда как все другие народы как бы 
причисляются (более или менее явно) к существам иной природы и о них 
существуют самые фантастические представления. 
Привязанность к родной земле, «почве», воплощалась в мифах об 
автохтонах — хтонических существах, вышедших прямо из земли, из недр 
племенной территории и ставших первопредками ее обитателей. Не менее 
важной в идеологии древнего человека была вера в происхождение 
первопредков своего народа непосредственно от богов. Эти черты отчетливо 
прослеживаются, к примеру, в сохраненном Геродотом мифе о происхождении 
скифов. 
Представления о родстве, подлинном или мнимом, о единстве про-
исхождения всех представителей того или иного народа надолго пережили этот 
мифологический взгляд и в несколько трансформированной, 
«рационализированной» форме присутствуют в нынешнем массовом отношении 
к этнической истории и этническим процессам, что служит, кстати, основной 
базой для представления о «чистоте» крови, о специфических биологических 
особенностях каждой нации. Разумеется, биологические родственные связи 












между разными группами. Но все же противопоставление это оказывается до 
некоторой степени относительным. 
Имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства о биологической связи 
людей имеют разную природу для разных эпох. На определенную историческую 
глубину биологическая преемственность прослеживается благодаря 
биологической памяти. Объективный антропологический и генетический анализ 
показал, что концепция чистоты крови того или иного народа на протяжении 
продолжительных исторических эпох , как правило, представляет не что иное, 
как исторический миф. Интенсивность кровосмешения была различной, и мера 
её вполне поддается количественному выражению. Вследствие этого в пределах 
одной крупной современной этнической общности (например, русских) на раз-
ных территориях ее обитания обнаруживается известная вариативность 
антропологических характеристик, как вследствие смешения с аборигенным 
населением различных областей, постепенно осваивавшихся русскими по мере 
их расселения, так и в результате смешения с различными более поздними 
пришельцами (ср., например, антропологию русскоязычного населения в разных 
частях той обширной территории, на которую оно распространилось в ходе 
своего расселения). И все же современная наука с полным правом зачастую 
относит этих различающихся антропологически людей к одному этносу. Из 
сказанного следует, что переоценка биологического критерия при установлении 
этноисторической преемственности неправомерна, а его абсолютизация 
попросту реакционна, как открывающая путь лишенному научной базы расизму. 
Поскольку в современной науке классификация этносов осуществляется в 
первую очередь по степени родства присущих им языков, особое значение при 
воссоздании этнической истории имеет критерий языковой преемственности. 
Классификация языков по своей природе иерархична: все они делятся на ряд 
крупных семей, каждая из которых включает ряд ветвей, в свою очередь 
подразделяющихся на более мелкие группы. В последние десятилетия большое 
внимание уделяется вопросу о принадлежности нескольких языковых семей к 
одному и тому же более крупному единству — макросемье. Вся эта иерархия 
отражает родство между языками, меру близости между ними и, соответственно, 
их генеалогию, процессы последовательного выделения и обособления ночи х 
языков. Поэтому родство языков свидетельствует об общих корнях их 
носителей. Однако языковая преемственность в разных случаях в различной 
мере согласуется с преемственностью биологической. Разумеется, та или иная 
популяция может воспринять новый язык, не родственный языку, 
свойственному ей раньше, лишь в условиях тесных контактов с людьми, уже 
говорящими на этом языке, с его прежними носителями, и более того — как 
правило, при включении носителей этого языка в свой состав. Однако истории 
хорошо известны случаи, когда в многоязычной, этнически неоднородной среде 
для возобладания одного из языков вовсе не потребовалось численного 
преобладания именно его носителей (для этого, к примеру, могло оказаться 
достаточным, чтобы они занимали в складывающемся новом обществе важные 
социальные позиции). В принципе соприкосновение двух этнических 












группам, может в разных случаях приводить к принципиально различным 
результатам. Население определенной территории, оставаясь в массе своей 
биологическими потомками  более ранних обитателей, в определенных условиях 
усваивает язык не слишком даже многочисленных пришельцев и превращается в 
народ иной языковой принадлежности. Возможно, напротив, ДОСТАТОЧНО 
радикальное изменение антропологического облика обитателей некоей области, 
обусловленное интенсивным смешением с представителями иного этноса, при 
сохранении прежнего языка. Такова была, например, ситуация при расселении 
ираноязычных племен по территории Иранского нагорья или индоариев по 
северным областям Индийского субконтинента: современные иранцы и 
индоарийские племена антропологически близки к доарийокому населению этих 
регионов, но их языки восходят к языкам, в конце II началее I тысячелетия до н. 
э. проникшим сюда с севера. 
При оценке роли языкового критерия в контексте проблем этни ческой 
преемственности и воссоздания этнической истории необходимо и тому же 
иметь в виду, что применительно к обитателям огромных территорий на 
протяжении длительных исторических эпох мы попросту не располагаем 
данными об их языковой принадлежности и можем и лучшем случае 
пользоваться определенными — более или  менее надежными — 
реконструкциями. 
Зато важнейшими для изучения этих эпох являются данные об их 
культурной принадлежности. По существу для всей так называемой 
доисторической эпохи — до появления письменных свидетельств мы наряду с 
палеоантропологическими данными располагаем исключительно 
археологическими материалами, памятниками материальной культуры. 
Существуют детально разработанные на основе систематического изучения 
массового археологического  материала процедуры установления связей между 
разновременными обитателями разных — порой достаточно удаленных друг от 
друга — территорий. На этой основе удается с большей или меньшей 
надежностью прослеживать археологически древние миграции, процессы 
взаимодействия и даже смешения разный групп населения. Но и здесь мы 
сталкиваемся с тем обстоятельством, что мера культурной преемственности 
может не совпадать с мерой преемственности языковой и биологической. Вновь 
приходится повторять, что использование любого из названных критериев, 
взятого в отдельности, недостаточно для утверждения, что нам удалось 
обнаружить «пепелища» и «гробы», являющиеся «родными» и «отеческими* 
для какого то определенного народа последующей эпохи. 
Важнейшим для воссоздания этнической истории является изучение 
этнонимов, ибо, как установлено этнологами и как отмечено, в частности, в 
приведенных выше словах Ю. В. Бромлея, одним из основных признаков этноса 
является свойственное ему самосознание, т. е. осознание, с одной стороны, 
своего единства, а с другой — своего отличия от всех прочих этносов; и это 
самосознание находит отражение в первую очередь в существовании особого 
самоназвания данного этноса. Однако изучение этнонимии также порождает 












этнонимов так же иерархична, как  сама этническая структура общества: наряду 
с рядами наименований этнических общностей одного уровня всегда 
существуют их обобщающие наименования, в свою очередь образующие ряды 
более высокого ранга. При работе с источниками, в которых запечатлена 
историческая этнонимия,  чрезвычайно важно, принадлежит ли этот 
источник к культурной традиции, что и зафиксированные в ней этнонимы, или 
же он инокультурен по отношению к ней; в последнем случае системность 
этнической иерархии зачастую может оказаться нарушенной! К тому же следует 
иметь в виду, что наряду с самоназваниями (эндоэтнонимами), т. е. именами, 
которыми обозначали себя сами члены этнических общностей, всегда 
существуют и иноназвания (экзоэтнонимы) наименования, которые придавались 
определенным этническим совокупностям внешними, инокультурными, 
наблюдателями, и в инокультурных источниках само- и иноназвания зачастую 
смешаны. Более того,внешний наблюдатель смог зафиксировать в 
качестве этнонима некий термин, изначально вообще имевший не этническую, а 
какую-то.иную природу (например, соционим — термин, обозначающий некую 
социальную категорию, наименование конфессиональной группы, чьи границы 
не совпадают с этническими, — это так называемые псевдоэтнонимы.. 
Если перечисленные выше критерии этнической преемственности и не 
носят, как мы убедились, абсолютного характера, они все же отражают реальные 
связи между этническими совокупностями, в то время как два последних — 
территориальный и политический — подобной информации вовсе не содержат, 
хотя в бытовом сознании им зачастую ее приписывают. В самом деле, 
представители самых разных народов сплошь и рядом воспринимают как 
древности собственных предков все те памятники, которые располагаются на 
землях нынешнего обитания данного народа, вне зависимости от того, как давно 
они на эту территорию проникли и как в действительности рассматриваемые 
памятники датируются. Это — один из наиболее характерных примеров либо 
непреднамеренного заблуждения, вызванного недостатком этноисторических 
знаний, либо целенаправленной фальсификации с целью «обогащения» 
прошлого собственного народа. То же касается стремления приписать своим 
предкам все политические образования, некогда существовавшие на территории, 
заселенной неким народом лишь в последующие эпохи. 
Все сказанное имело целью продемонстрировать два связанных с 
этнической историей момента. Во-первых, мы убедились, что этноисторические 
процессы отражаются в явлениях и фактах различной природы, зачастую 
эволюционирующих с неодинаковой скоростью, и абсолютизация какого-то 
одного фактора может привести к существенным искажениям реальной картины. 
Во-вторых, история любого народа всегда протекает в более или менее тесном 
взаимодействии с соседними народами, причем в разных сферах — 
биологической, языковой, культурной — а взаимодействие опять-таки 
проявляется с различной интенсивностью. Поэтому оценка любого 
современного народа как «особенно древнего» по сравнению с иными, столь 
часто встречающаяся в научно- популярных или публицистических сочинениях, 












характеристики наверняка восходят к различным народам прошлого. 
По-настоящему древними являются человечество в целом и его совокупное 
культурное наследие. Истинное назначение этнической истории как 
самостоятельной научной дисциплины состоит в изучении процессов 
взаимодействия (типичных народов в различные эпохи, меры и форм их участия 
в формировании новых этносов. Исследование истории индоевропейцев, чьей 
наиболее яркой особенностью начнется многонациональный состав населения, 
в указанном ракурсе чрезвычайно актуально именно в наши дни, когда с 
небывалой остротой встали вопросы национального самосознания. Зачастую 
они включаются в арсенал политической пропаганды, причем сплошь и рядом 
без должного внимания к мере исторической обоснованности того или иного 
утверждения, касающегося сферы этнической истории. В этих условиях 
особенно важны методические аспекты данной дисциплины, рассмотрение 
процедуры толкования данных различной природы и их согласования между 
собой с целью получения целостной достоверной картины. 
 Предметом нашего рассмотрения будет не событийная канва  истории, а 
вопросы формирования различных народов, их взаимодействия между собой, 
исчезновения с исторической арены и превращения в новые этносы, а также их 
повседневная жизнь.  Хронологические рамки рассматриваемой проблемы 
обозначены в заглавии как античность, или древность. В качестве нижнего 
рубежа итого периода закономерно выступает время распада индоевропейской 
общности. 
 
ТЕМА 1. ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТНОС В АНТИЧНОСТИ 
 
Ключевые слова: индоиранцы, древнеевропейское единство, славянская, 
балтская, германская общность, Фатьяновская культура, культура полей 
погребальных урн, индоевропейцы, индоарийцы, индоиранцы, арии,тохарцы, 




2. Индоевропейские группы народов 
3. Индоевропейские языки 
 
Возвратимся в конец IV—III тыс. до н. э. — ко времени распада 
индоевропейской общности. Этот процесс обусловил обитание на территории 
Европы, помимо индоиранцев, носителей и другой ветви индоевропейских 
языков — представителей уже упоминавшегося древнеевропейского единства. В 
историческое время эти языки составляли несколько обособившихся друг от 
друга групп — славянскую, балтскую, германскую и др., но лингвистические 
данные свидетельствуют, что такое разделение произошло позднее — по мере 
отделении от общего массива отдельных групп. Так, после выделения германцев 












славянская) общность племен (еще не обособившиеся друг от друга балты и 
славяне). В интересующее же нас в данный момент время можно говорить о 
носителях всех древнеевропейских языков лишь как о некой  ее этнокультурной 
целостности, и только в таком ключе следует пытаться найти их 
археологические следы. 
В это время на обширных пространствах Центральной и Северной 
Европы — от Южной Скандинавии и бассейна Рейна до Волго-Камья 
распространяется большая группа так называемых культур боевых топоров и 
шнуровой керамики (название происходит от наиболее типичного предмета 
вооружения этих племен и от характерного дли них способа орнаментации 
глиняной посуды). Считается, что зоной формирования всех этих культур 
явилась область между Вислой и Днепром, откуда началось их 
продвижение в разных направлениях. Ужо давно было высказано мнение, 
что именно оно обусловило распространение по территории Центральной и 
Восточной  Европы носителей дровнеевропейской ветви индоевропейских 
языков.  
В этом плане наше внимание должны привлечь памятники так 
называемой фатьяновской культуры, принадлежащей  к кругу культур 
боевых топоров и распространенной и первой половине II тыс, до н.э. на 
достаточно обширной территории лесной зоны Восточной Европы — от 
Новгородской области на западе до бассейна Камы и Ветлуги на востоке (иногда 
в рамках этой культуры одну из групп памятников такого типа рассматривают 
как самостоятельную балановскую культуру. Археологические материалы 
рисуют фатьяновцев как носителей комплексного хозяйства, включающего 
скотоводство в его специфически лесных формах, земледелие 
(преимущественно, очевидно, подсечно-огневое), охоту и рыболовство. На 
территории своего распространения эти племена были, безусловно, пришлыми, 
причем отношения мигрантов с прежним населением порой складывались 
весьма конфликтно: известны случаи захоронения убитых в ходе военного 
столкновения фатьяновцев непосредственно на территории стоянок, 
принадлежащих носителям распространенных здесь до их прихода культур; 
подобные памятники археологическими средствами рисуют выразительную 
картину древн и х  межэтнических столкновений . О воинственном нраве 
пришельцев свидетельствует и характерный для фатьяновской культуры 
инвентарь. Среди наиболее типичных для него предметов — разнообразные 
сверленые боевые топоры, известиыо и огромном количестве, причем 
не только в погребениях, но и как отдельные случайные находки; 
очевидно, это следы боевых стычек, в ходе которых топоры, чьи 
рукояти легко ломались, часто бросали на поле  сражения. 
Время существования и ареал фатьяновской культуры позволяют, видимо, 
рассматривать ее создателей как одну из групп носителей древнеевропейских 
языков — тем более, что именно на этой территории фиксируется широкое 
распространение балтских по происхождению гидронимов и прослеживается 












Однако этот ареал может обозначать лишь крайний — и традиционный с 
бронзового века — предел расселения индоевропейцев, вклинившийся в 
финно-угорский, как считает большинство исследователей, массив носителей 
культур ямочно-гребенчатой керамики в лесной зоне, но не связан с носителями 
собственно балтских языков, выделившихся зна чительно позднее — в железном 
веке . 
В бронзовом веке — в середине II тыс. до н. э. — в Сродней Европе 
формируется новая общность археологических к у л ь т у р ,  непосредственно 
связанная с последующими кельтскими, германскими балтскими, славянскими и 
др. этническими культурами: это т. н. культуры полей погребений (культуры 
полей погребальных урн). Обряд трупосожжения с захоронением 
кальцинированных костей в урну или ямку без археологически различимого 
надгробного памятника  остается характерным для этих культур вплоть до эпохи 
Великого переселения народов в III—VII вв. 
 Таким образом, именно этнокультурные процессы II тыс. до н. э. во многом 
определили этнический облик лесной полосы Восточной Европы на 
последующих этапах ее истории Судя 
по времени, контакты между разными группами индоевропейцев к 
примеру, фиксируемые по языковым данным контакты иранцев с 
носителями разных древнеевропейских диалектов. Такие контакты 
представляются вполне возможными и в свете данных археологии. Так, 
известны факты проникновения далеко на север вплоть до бассейна Оки 
определенных групп Судя по ряду данных, к этому времени относятся и 
вторичные, но восходящие к общеиндоевропейскому носителей срубной 
культуры, где они наряду с племенами, обитавшими здесь с эпохи неолита, 
приняли участие в формировании так называемой поздняковской культуры  
средне и позднебронзового века. 
 
Индоевропейские группы народов  
Одной из важнейших для воссоздания этнической истории народов Европы 
и одновременно самых, пожалуй, дискуссионных является так называемая 
индоевропейская проблема. Когда в XIX в. было выявлено определенное 
сходство между языками, столь удаленными друг от друга на современной 
лингвистической карте и принадлежащими столь несходным друг с другом 
антропологически и культурно народам, как обитатели Северной Индии и 
большинство европейцев, то поначалу это вызвало по меньшей мере 
недоумение. Однако длительное развитие индоевропеистики как особой 
комплексной отрасли науки позволило собрать неопровержимые 
доказательства, что языки этих народов в самом деле родственны, имеют общее 
происхождение, следы чего наблюдаются как в их морфологии, так и в лексике 
(прежде всего — в ее реконструируемых праформах). Эту семью родственных 
языков сначала называли индогерманокой, а в настоящее время за ней 
закрепилось наименование индоевропейской. Из языков, представленных на 
торритории Европы ныне или вполне надежно засвидетельствованных здесь в 












разделившиеся на индоарийскую и иранскую ветви (в современной Беларуси 
первая представлена цыганским, а вторая — в первую очередь осетинским 
языком, но в прошлом носители иранских языков занимали значительно 
большую часть интересующей нас территории и сыграли весьма важную роль в 
ее этнической истории), славянские и балтские; проживают в современной 
Европе — иногда достаточно компактными группами — и носители тех языков 
этой семьи, основной ареал которых находится за пределами Европы  — 
немецкого, греческого, армянского, курдского и др. 
Исходя из состава общеиндоевропейской лексики, ученые характеризуют 
общество эпохи существования праиндоевропейского единства как довольно 
развитое в хозяйственном и социальном отношении. Оно было 
преимущественно земледельческим, но заметную роль в его жизни играло и 
скотоводство. Еще до распада этого единства здесь был известен некий металл 
очевидно, медь и так называемая мышьяковистая бронза — сплав меди с 
мышьяком, а не с оловом, как в настоящей бронзе более позднего периода. 
Общество праиндоевропейцев было уже значительно стратифицированным в 
социальном отношении. В частности, работами французского исследователя Ж. 
Дюмезиля и его последователей выявлены многочисленные отражения в 
мифологии и эпосе различных индоевропейских народов, восходящие, судя по 
всему, еще к общеиндоевропейскому этапу представлений о членении общества 
на три основные социальные категории: жрецов и иной «интеллектуальной 
элиты», воинов и общинников-производителей . Заметно возвышались над 
остальным обществом в социальном и имущественном отношении 
вожди-предводители. 
Распад праиндоевропейского единства обычно относят ко времени не позже 
IV—III тыс. до н. э., причем протекал он не в виде выделении отдельных языков, 
соответствующих современному их делению, а несколько по-иному. Так, 
специалисты по индоевропеистике согласны с  тем, что носители 
праиндоиранского, прагреческого и праармянского языков уже после их 
обособления от остальных праиндоевропейских диалектов какое-то время 
продолжали существовать в тесном контакте, образуя некое промежуточное 
единство . Другую подобную группу составляли так называемые древние 
европейцы, из которых впоследствии выделились балты, славяне, германцы и 
др. 
Для воссоздания картины распада индоевропейской общности и 
формирования отдельных входящих в эту семью языков, а также истории их 
носителей ключевым является вопрос о локализации общей  прародины 
индоевропейцев, т. е. определение территории, откуда все эти языки по мере 
своего выделения из праиндоевропейского единства распространялись в 
области своего последующего бытования. В настоящее время, несмотря на 
длительную историю изучения этой проблемы и на применение тщательно 
разработанной методики языковых реконструкций, единства и толковании 
этой проблемы нет. Если оставить в стороне более или менее 
второстепенные расхождения между отдельными специалистами, то можно 












Одной ил наиболее традиционных является точка зрения о формировании 
праиндоевропейского языка на Балканском полуострове (преимущественно в 
северной его части) и в смежном с ним Карпатском  регионе Центральной 
Европы [Дьяконов 1982 ]. В эпоху неолита и энеолита здесь существовал 
мощный пласт земледельческих культур, по характеру во многом 
соответствующих тому культурному облику, который реконструируется для 
праиндоевропейцев по лингвистическим данным; важную роль в построениях 
сторонников этой концепции играет и ландшафтная аргументация — в 
частности, так нязываемый «аргумент березы», основанный на том, что 
наименование этого дерева по существу во всех индоевропейских языках имеет 
общее происхождение,  а значит, их единая прародина должна была находиться 
там, где береза не только была представлена, но являлась «главным, наиболее 
распространенным видом местной флоры».  Отсюда-то, согласно этой версии, в 
IV—III тыс. до н. э. и происходило расселение не слишком многочисленных 
групп носителей индоевропейских праязыков, которые постепенно 
ассимилировались в местной среде, усваивающей при этом языки пришельцев; 
таким образом, преимущественно «мигрировали языки, а не народы, хотя для 
каждого мигрирующего языка должна была быть хотя бы горстка носите лей». В 
ходе этого-то процесса в лесостепную и отчасти лесную зону Восточной Европы 
были принесены древнеевропейские диалекты, а южнее распространились языки 
индоиранской группы. 
Именно к носителям этих последних, кстати, правомерно применять термин 
арии, арийцы, претерпевший в XIX—XX вв. серьезные смысловые искажения: 
поначалу им стали называть всех индоевропейцев, и затем он был 
скомпрометирован нацистской идеологией, которая, придавала ему сугубо 
мифологизированное значение, закрепила его за представителями некоей 
«высшей германской расы». Между тем в действительности слово это никакого 
отношения к древним германцам не имеет вообще, а служило оно 
самоназванием в первую очередь определенной — индоиранской — группы 
индоевропейских племен, впоследствии разделившихся на две ветви — 
индоарийскую и иранскую, при чем обе сохранили это название еще на весьма 
длительный срок (к нему, в частности, восходит современное название Иран). 
В последние годы детальную разработку — прежде всего в исследованиях 
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [1984 и др.] — получила концепция 
переднеазиатской прародины индоевропейцев, локализующая ее 
преимущественно в восточной части Малой Азии и в областях к югу от Кавказа. 
Важными для подобной локализации являются те моменты лингвистической 
реконструкции, которые указывают, что праиндоевропейцам были известны 
такие животные, как лев, обезьяна, барс, и что они не знали моря (производные 
от соответствующего праиндоевропейского слова в индоевропейских 
языках-потомках означают то море, то болото). Особое значение для 
сторонников этой концепции имеют свидетельства несомненных контактов 
индоевропейцев эпохи их единства с носителями семитских  и картвельских 
языков, а также данные о том, что индоевропейский праязык наложился на 












носителей ностратических языков, ассимилировали население, говорившее на 
одном из северокавказских диалектов, восприняв и от него ряд слов; при этом 
существуют лингвистические факты, свидетельствующие, что заимствование 
шло именно в этом, а не в обратном направлении. Это позволяет сторонникам 
данной гипотезы считать, что индоевропейская прародина находилась не 
слишком далеко от ностратической. 
Между специалистами, придерживающимися той или иной точки зрения, в 
настоящее время ведутся активные дискуссии, в ходе которых аргументация 
обеих сторон претерпевает существенную корректировку и доработку. Однако 
вдаваться в сущность этой полемики  неуместно, тем более что она не касается 
непосредственно интересующей нас в первую очередь проблемы. Дело в том, 
что защитники обеих изложенных точек зрения существенно расходятся в 
толковании вопроса о путях проникновения определенных групп 
индоевропейцев на территорию Восточной Европы — с запада или с востока, в 
обход Каспийского моря; при этом именно указанный ас- пект концепции, 
предлагаемой сторонниками переднеазиатской локализации индоевропейской 
прародины: последовательность выделения  в них индоевропейских языков и 
пути их распространения — представляется наиболее уязвимым и с 
лингвистической, и с археологической точки зрения. Но в констатации 
присутствия индоевропейцев в Восточной Европе начиная с III тыс. до н. э. 
дискутирующие стороны в основном  едины. Сторонники переднеазиатской 
гипотезы даже называют степное Причерноморье и Поволжье своего рода 
«вторичной индоевропейской прародиной», поскольку предполагается обитание 
здесь на определенном историческом этапе пришедших с востока носителей 
целого блока древнеевропейских языков — кельто-италийских, иллирийских,, 
германских, балто-славянских. 
В настоящее время наиболее детально разработана и получает все большее 
признание теория присутствия здесь по крайней мере с III тыс до н. э. 
индоиранцев (ариев). Согласно концепции, обоснованной в последние годы 
главным образом в работах В. И. Абаева и Э. А. Грантовского, именно с южным 
регионом Восточной Европы (возможно, и с примыкающими областями 
азиатских степей Южным Приуральем) связан ряд последовательных этапов 
истории индоиранских народов: здесь они существовали как определенное 
единство, выделившееся из индоевропейской (а затем из арийско 
греко-армянской) общности;здесь же произошел и распад арийского единства на 
индоарийскую и иранскую ветви (причем обе они еще в течение какого-то 
времени продолжали обитать по соседству, в том же регионе), а затем — деление 
иранцев на восточных и западных. Отсюда же началось продвижение сперва 
индоарийских племен, чье появление на севере Индийского субконтинента во 
многом определило этнический облик этой территории, а несколько позже — 
переселение западных иранцев на территорию Иранского нагорья. Но 
восточноиранские по языку народы еще долго составляли основную массу 
населения этой территории. Такова этноисторическая схема, охватывающая 
длительный период III—I тыс. до н. э. и выстроенная в основном по 












исконного ареала индоиранцев до их разделения, а затем индоариев и иранцев 
имеет исследование отношений индоиранских языков на разных этапах их 
истории с языками финно-угорской группы, о которых речь пойдет ниже. Дело в 
том, что арийские заимствования в финно-угорских языках свидетельствуют, 
что эти последние «имели культурные контакты не только с иранскими языками 
(соседство финно-угров и иранцев имело место уже в историческое время), но 
еще с общеарийским и, возможно, протоиндийским», а это «делает в высшей 
степени вероятным, что разделение арийцев на две ветви, индоарийскую и 
иранскую, наметилось еще на их прародине в Юго- Восточной Европе». 
Имеются и другие аргументы в поддержку такой локализации арийской 
прародины; в частности, ее подкрепляет анализ общего для разных 
индоиранских народов мифологического наследия, сложившегося, судя по ряду 
данных, именно на территории Восточной Европы . Археологические данные 
позволяют до некоторой степени наполнить эту схему конкретным 
содержанием. 
Восточноевропейские степи в III тыс. до н. э., т. е. в эпоху, когда уже можно 
говорить о выделении из праиндоевропейского единства определенных 
языковых групп, восточноевропейский и западноазиатский участки обширного 
евразийского степного пояса занимали племена, входившие в так называемую 
ямную культурно-историческую область. Название это, произведенное от 
преобладающего здесь определенного типа подкурганных погребальных 
сооружений, было введено в начале XX в. известным российским археологом В. 
А. Городцовым в процессе построения трехступенчатой периодизации культур 
бронзового века на территории Украины, включающей в качестве последова-
тельных этапов время существования здесь ямной, катакомбной и срубной 
культур. В результате активных археологических изысканий последующих 
десятилетий было установлено, что памятники ямного типа распространены на 
весьма обширной территории по крайней мере между реками Прут на западе и 
Урал на востоке и представлены несколькими локальными вариантами, чем 
продиктовано толкование ее не как культуры, а как образования более высокого 
уровня — культур. В хозяйстве этих племен значительную роль играло 
подвижное скотоводство. Высказывалось даже мнение, что ямные племена по 
своему укладу уже были кочевниками [Шилов 1975], хотя другие исследователи 
отмечают, что настоящее кочевое хозяйство стало возможным лишь с освоением 
верховой езды, а это, судя как по археологическим, так и по иным данным, 
произошло скорее всего не ранее рубежа II—I тыс. до н. э. Определенную — 
различную для разных локальных вариантов ямной общности — роль в 
хозяйстве ее создателей играло и земледелие. 
По историко-лингвистической схеме время существования этой общности в 
основном соответствует тому этапу в истории индоевропейцев, когда их 
единство уже распадается, и примерно на той территории, где известны ямные 
памятники, можно предполагать обитание одной ил их групп — еще не 
разделившихся на отдельные ветви индоиранцев. Конечно, с уверенностью 
говорить обо всех ямных племенах как об ариях нельзя, тем более что 












локальных вариантов данной общности. В то же время последнее обстоятельство 
само по себе не может и исключать индоиранство всего этого племенного 
массива: выше уже шла речь о том, что распространение индоевропейских 
языков не представляет непременной тотальной смены прежнего населения и в 
ряде случаев могло происходить усвоение новых диалектов прежним в основной 
массе населением той или иной области после вкрапления в нее определенного 
контингента пришельцев. Явное же сходство культуры носителей этих имеющих 
разные корни локальных вариантов ямной общности свидетельствует о каких-то 
унифицирующих процессах, возможно, коренящихся как раз в общности языка. 
Так или иначе, если искать в археологических памятниках III тыс. до н.э. следы 
индоиранцев, то скорее всего именно в ареале ямной культурной общности. 
Некоторые исследователи, особенно зарубежные, исходя из распространения на 
широком пространстве евразийского степного пояса в III - II тыс. до н.э. 
курганного погребального обряда, постулируют существование здесь в это 
время некоей единой «курганной культуры», связывая именно ее с процессом 
распространения индоевропейцев. В самом деле, практически одновременно с 
существованием ямной культурно-археологической общности на востоке, в 
Южной Сибири распространяется так называемая афанасьевская культура, 
памятники которой имеют определенное сходство с ямными. Однако при более 
внимательном отношении к критериям археологической классификации 
обнаруживается полная самостоятельность таких культурных явлений, как 
ямные и афанасьевские древности. Их однотипность определяется в первую 
очередь сходными экологическими и хозяйственными условиями, а также 
облегченными в степном ландшафте контактами между отдельными группами 
населения. В то же время необходимо отметить определенную 
антропологическую близость ямных и афанасьевских племен, особенно 
заметную на фоне преобладания в Восточной Сибири монголоидного населения. 
Феномен афанасьевской культуры было бы очень заманчиво объяснять 
ранним проникновением на восток Евразии народов индоевропейской семьи. 
Определенные доказательства их пребывания там в достаточно древнюю эпоху в 
самом деле существуют. Так, уже давно на территории Китая, в Восточном 
Туркестане, были найдены раннесредневековые рукописи, составленные на двух 
неизвестных до того языках, по своим лексико-морфологическим 
характеристикам, без сомнения, принадлежащих к индоевропейским. Поскольку 
истинное этническое наименование носителей этих языков неизвестно, они 
получили в науке чисто условные названия тохарского А и тохарского Б по 
имени народа тохаров, обитавшего в Средней Азии в позднеантичную эпоху, 
хотя прямых оснований связывать указанные языки именно с этим народом нет. 
В рамках индоевропейской языковой семьи тохарские языки относятся к особой 
группе и не имеют прямых потомков среди современных языков, но многие их 
характеристики свидетельствуют о ближайшем их родстве с уже упоминавшейся 
выше так называемой древнеевропейской ветвью индоевропейских языков — 
той, о которой речь еще неоднократно будет идти в дальнейшем и которая 
включает балто-славянские, германские, кельтские и другие языки. При этом 












древнеевропейских — не позже первых веков I тыс. до н. э. — выделились из 
этой общности. Тогда-то, задолго до создания найденных в Восточном 
Туркестане раннесредневековых текстов, их носители, видимо, и проникли 
далеко на восток. 
Данные о тохарских языках — древнейшее из дошедших до нас 
свидетельств проникновения индоевропейцев столь далеко на восток Евразии; 
они двигались, очевидно, через тот же пояс степей, по которому происходили в 
обоих направлениях более или менее массовые миграции различных народов на 
протяжении последующих тысячелетий. Следоваптельно, правомерно полагать, 
что среди создателей каких-то древних археологических культур Азии были и 
представители этой языковой семьи. Однако никаких критериев, позволяющих 
уточнить это положение и соотносить с носителями пратохарских языков ту или 
иную конкретную азиатскую археологическую культуру, на сегодняшний день 
нет. По причинам хронологическим совершенно очевидно, что ими не могли 
быть создатели гораздо более древней афанасьевской  культуры. Но 
приведенные факты заставляют признать, что скорее всего существовали и 
иные группы индоевропейцев, в свое время – в  том числе на весьма ранних 
этапах — продвинувшиеся далеко от основного ареала праязыков этой семьи, но 
не идентифицируемые по той причине, что их языки, в отличие от, по 
счастливому случаю сохранившихся тохарских, исчезли совершенно бесследно. 
Поэтому детальное наложение карты древних языков на археологическую в этом 
регионе неосуществимо в принципе. Можно намечать лишь какие-то более или 
менее надежные реперы. Не исключено, что как раз с одной из таких ранних 
миграций связана, в частности, история племен афанасьевской культуры юга 
Сибири. 
Вернемся к рассмотрению вопроса об индоиранцах и о создателях 
памятников ямного типа. На ранних этапах изучения древностей эпохи бронзы 
юга Европейской части России была выстроена достаточно стройная схема, 
отражающая дальнейшую судьбу носителей ямной культуры. Согласно этой 
схеме, во II тыс. до н. э. ямные памятники в черноморско-приазовских степях 
сменились памятниками катакомбными. Первоначально создателей этих двух 
культурных общностей считали генетически связанными друг с другом, но 
позже возобладало мнение о пришлом характере катакомбных племен, причем 
так же, как ямную, катакомбную культуру теперь принято рассматривать как 
культурно-историческую область, включающую ряд различающихся между 
собой культур. Носители последней, судя по всему, были в этом регионе 
пришельцами (или, по крайней мере, пришлый компонент принял участие в ее 
формировании), хотя вопрос об их прародине остается дискуссионным, так же 
как и их этноязыковая принадлежность. Не исключено, что некоторая их часть 
восприняла бытовавшие здесь ранее индоиранские диалекты. Что касается 
судьбы ямных племен, то по крайней мере часть из них была, согласно этой 
схеме, вытеснена из Причерноморья, а в Нижнем Поволжье на ее основе 
сформировалась полтавкинская культура, явившаяся основой сложения срубной 
культуры позднебронзовой эпохи. Эта последняя во второй половине II 












прямые потомки дожили до начала железного века — до скифской эпохи . 
Поскольку ираноязычие как скифов, так и их предшественников в При-
черноморье — срубных племен — установлено достаточно надежно, эту схему 
можно было бы воспринимать как обобщенную археологическую картину 
ранних этапов истории индоиранцев и иранцев. Однако в настоящее время в 
результате широких археологических работ она подвергнута определенному 
пересмотру. 
Так, более сложным представляется теперь генезис срубной культуры, 
которую вряд ли следует целиком выводить из культуры полтавкинской. В 
срубном ареале выявлен ряд локальных культурных вариантов, создание 
которых происходило с активным участием носителей различных культур 
предшествующего времени. И Поднепровье это племена так называемой 
культуры многоваликовой керамики, в Поволжье - абашевской 
культуры. Не вполне прямолинейно-генетической представляется ныне и 
связь между срубной  культурой, с одной стороны, и причерноморскими 
культурами, прежде трактовавшимися как позднейшие этапы  ее разиития, 
сабатиновской и белозерской, а также черногоровско-новочеркасскими 
памятниками рубежа бронзового и железного веков другой. Говорить 
определенно об зтноязыковой принадлежности носителей всех этих 
культур на сегодняшний день затруднительно, за исключением того, что 
все они, видимо, принадлежали к индоевропейцам и что среди них так или 
иначе представлены народы индоиранской, а позже иранской ветви. 
Итак, обобщенный вывод из анализа кратко изложенных выше 
историко-лингвистических и археологических данных состоит в том, что конец 
III и все II тысячелетие до н. э. (по археологической периодизации — эпоха 
средней и поздней бронзы) на юге Восточной Европы может рассматриваться 
как время обитания здесь индоиранцев, а позже — иранцев. С высокой степенью 
вероятности их история в значнтельной мере может быть соотнесена с 
племенами — носителями срубной культуры. Если ранее прародиной иранцев 
считали Среднюю Азию, то  после работ В. И. Абаева и Э. А. Грантовского, как и 
более раннюю общеарийскую прародину, ее все увереннее помещают на юге 
Восточной Европы. 
Здесь необходимо остановиться еще на одной гипотезе о происхождении 
народов индоиранской ветви и об их археологических сле- дах. В последние 
годы российская исследовательница Е. Е. Кузьмина проанализировала 
разносторонне аргументированную теорию об арийской принадлежности 
создателей так называемой андроновской культурной культуры. Эта общность, 
типологически во многом близкая к срубной и в основном синхронная ей, 
являлась ее непосредственным восточным соседом и была распространена в 
степной и лесостепной зоне между Южным Уралом и Верхним Енисеем. Е. Е. 
Кузьмина провела разносторонний анализ андроновских памятников и 
установила их различные характеристики (устройство жилищ и поселеиий, 
технологию изготовления посуды и ее формы, степень освоения 
металлургического производства и его особенности, набор разводимых 












которые могут быть воссозданы на основе историко-лингвистического анализа. 
При этом обнаружились весьма выразительные совпадения. Пожалуй, в 
российской исторической литературе работа Е.Е.Кузьминой представляет 
наиболее детальный опыт сопоставления хронологического материала с 
картиной, воссозданной на основе историко- лингвистических реконструкций. 
Вывод Е. Е. Кузьминой состоит в том, что культурный облик андроновцев 
вполне соответствует *куль- туре индоиранцев, особенно индоариев»  и это дало 
ей основание для соответствующей их этнической атрибуции.Гипотеза эта 
весьма интересна. Следует принять во внимание, что археологами установлен 
факт проникновения именно андроновцев или близкородственных им племен в 
различные районы Сродной Азии, где с начала исторического времени 
засвидетельствовано ираноязычное население Древнего Хорезма и т. д,), и что 
именно этим проникновением большинство исследователей склонны 
объяснять иранизацию этих регионов. При этом существует гипотеза, что еще до 
иранцев в те же области проникало индоарийское население и что наличие этого 
раннеарийского субстрата облегчило укоренение  иранских языков. Имеются и 
другие данные, подтверждающие ключевые положения этой теории. В связи с 
рассмотрением этой гипотезы имеет смысл принести один наглядный пример 
пзаимодейстпии историко-лингвистичееких методом в археологии при 
воссоздании ранних этапов этнической истории. Еще в 1970г. 
Э.А.Грантовский один из основных создателей теории о локализации 
арийской прародины в евразийских степях, характеризуя облик 
материальной культуры и социальную организацию индо-иранских племен 
по историко-лингвистическим данным, специально отметил важную роль в их 
жизни боевых колесниц и воинов-колесничих как особой социальной прослойки. 
Тогда это мнение вызвало возражения ряда ученых, полагавших, что арии 
восприняли колесницу из переднеазиатских  культур лишь после того, как 
покинули свою степную прародину. Убедительных археологических 
свидетельств существования колесниц в евразийских степях во II тыс. до н. э. на 
тот момент еще не установлено.Э. А. Грантовскому приходилось обосновывать 
свою точку зрения и во  многом другом умозрительными выкладками, либо 
ссылками на малочисленные и не слишком выразительные находки. Конечно, 
это ослабляло его аргументацию. Но практически сразу после ныхода его книги 
— в начале 1970-х гг. — на Южном Урале были раскопаны погребения 
начального этапа андроновской эпохи, содержащие двухколесные колесницы, 
предназначенные для пароконной упряжки. Основанная на реконструкции 
гипотеза получила, таким образом, блестящее материальное подтверждение. 
. Впрочем, детальная разработка археологического аспекта индоиранской 
проблемы делает еще по существу лишь первые шаги, и по мере ее углубления 
многие затруднения, естественно, будут устранены, хотя параллельно 
неизбежно будут возникать и новые вопросы. 
Заслуживает вниманияи тот факт, что об  миграции протоиндоариев мы 
узнаем не только из историко-лингвистических реконструкций, но можем 
опираться и на данные письменных источников, являющихся вообще 












древневосточных документа середины II тыс. до н. э., где в текст вкраплены 
слова арийского происхождения: в договоре хеттского царя с правителем 
государства Митанни упомянуты имена богов, позже известных в 
древнеиндийском пантеоне, а в коневодческом тракгате приведена 
терминология, связанная с практикой конского тренинга и восходящая к системе 
индоиранских числительных.  Можно ли связывать появление этих ариев в 
Передней Азии непосредственно с продвижением народов той же группы в 
Индию и считать, что оно являлось как бы первым их шагом на пути туда, или в 
данном случае речь идет о какой-то самостоятельной их группе, позже бесследно 
раетворившейся в местной этнической среде, окончательно решить вряд ли 
возможно; в науке были высказаны обе точки зрения . Очевидно, путь их лежал 
через Кавказ, как и маршрут многих арийских миграций более позднего времени 
Предпринимавшиеся попытки найти археологические следы этих так 
называемых переднеазиатских ариев выглядят неубедительно. Да и слишком 
рассчитывать на обнаружение их здесь не приходится. Скорее всего, в Передней 
Азии задержались только немногочисленные воинские отряды ариев, быстро 
воспринявшие местную материальную культуру, в том числе более развитое 
военное снаряжение. Сказанное не исключает, конечно, что какие-то группы 
протоиндоариев продвинулись в Индию иными путями — через Среднюю Азию. 
Через несколько столетий после ухода ариев с их восточноевропейской 
прародины происходит распад оставшихся там ираноязычн ы х  племен на 
западных и восточных иранцев (в смысле языковой их принадлежности, а не 
взаиморасположения зон обитания), и на рубеже I тыс. до н. э. начинается 
продвижение первых в сторону Иранского нагорья. Именно эти миграции 
заложили основу формирования так и х  народов древнего Ирана, как персы, 
мидяне и др. Долгое время преобладало мнение, что их путь туда пролегал через 
Среднюю Азию, а по территории самого Ирана ираноязычное население 
распространялось в  направлении с востока на запад. Однако, анализируя 
последовательность появления в ономастическом материале, зафиксированном 
ассирийскими текстами на территории будущего Ирана, личных имен и 
топонимов, для которых можно предполагать происхождение из иранских 
языков,Э. А. Грантовский показал, что направление их распространения было 
обратным и что скорее всего западноиранские племена проникли на территорию 
своего обитания в историческую эпоху через Кавказ . Путь их продвижения 
отчасти удается проследить и по находкам цепочки всаднических погребений 
степного типа в Закавказье и Западном Иране, но говорить о том, что пришельцы 
несли с собой целостный комплекс материальной культуры, не приходится и 
проследить их миграцию как процесс распространения некоей археологической 
культуры не удается: правомерно говорить о внедрении в местную в основе 
своей культуру лишь некоторых собственно иранских черт в первую очередь 
тех, что связаны с традиционной для ариев идеологией и со свойственными им 
специфическими особенностями хозяйственно-бытового уклада (коневодство, 
верховая езда и т. п.). 
Не позже начала I тыс. до н.э. происходит распад и того восточ- 












та же восточноевропейская степь, где происходили все предыдущие членения 
арийской общности. Именно восточноиранскими по своим лингвистическим 
характеристикам являются языки тех народов, которых начало исторической 
эпохи застает в Средней Азии, бактрийцев, согдийцев, хорезмийцев. Но часть 








5. Чехи и словаки 









3.   Швейцарцы (включая группы, говорящие на французском и 
итальянском языках) 











15. Гайанцы, ямайцы и др. англоязычные народы Центр. и Южной Америки 























5. Гаитийцы и др. франкоязычные народы Центральной и Южной Америки 
6. Испанцы, каталонцы и галисийцы 
7. Мексиканцы, кубинцы, аргентинцы и другие испаноязычные народы 




















































































































Археологическая культура и этнос 
Па этот счет на протяжении многих десятилетий в археологии ведутся 
активные дискуссии. Одни исследователи последовательно придерживаются 
мнения, что археологическая культура в общем виде со- ответствует этносу, т. е. 
что система синхронных культур определенного региона достаточно адекватно 
отражает его этническую карту в исследуемый период, а ряд последовательно 
сменяющих друг друга культур -  его этническую историю. По мнению других 
ученых, соотносить археологическую культуру и этнос неправомерно. Они 
исходят, среди прочего, из того, что в археологической культуре реальная 
культура оставивших  соответствующие памятники людей отражается дефектно, 
а в существенно неполном виде; в частности, практически полностью 
утраченными оказываются все элементы духовной культуры, в живой жизни 
играющие не меньшую этноинтегрирующую и этнодифференцирующую роль, 
чем элементы культуры материальной. С другой стороны, известны примеры, 
когда несколько совокупностей, воспринимаемых и самими их членами, и их 
соседями как разноэтничные, обладали идентичной по существу материальной 
культурой, а в рамках одного этноса прослеживается несколько существенно 
различающихся между собой  культур, Вследствие этого, по мнению 
сторонников данной точки зрения, различия  между археологическими 
культурами могут отражать различие не между этносами, в между такими 
выделяемыми этнографией категориями, как хозяйственно культурный тип или 
историко-этнографическая область, в также между их более мелкими 
подразделениями . 
И все же, по справедливому замечанию российского 
исследователяИ.С.Каменецкого большинство археологов думают, что куль 
тура соответствует этносу. И уж во всяком случае все исходят из этого 
допущения в своей практической работе, даже те, кто выступал и выступает 
против такого отождествления. Объясняется эта ситуация, конечно, не тем, что 
археологи не осознают  информативной неполноценности своего материала в 
этноисторическом плане. Причина, во-первых, состоит в том, что и этнос, и 
носители некоей  археологической культуры представляют определенную 
группу древнего населения, выделяющуюся по совокупности признаков, в том 
числе аналогичных для обеих сравниваемых ситуаций. Во-вторых, 
применительно к огромным периодам прошлого и гигантским территориям мы 












организации археологических материалов в иерархически упорядоченную 
систему. Поэтому, осознавая неабсолютный характер получаемых при этом 
выводов, следует признать, что система археологических культур (а также их 
локальных вариантов и историко-культурных общностей) — единственное окно 
в этническую историю дописьменной древности в ее 
пространственно-временной конкретике. 
Несомненную ценность при этноисторической, как и социально 
исторической, интерпретации археологических материалов, особенно ранних, 
относящихся к первобытной эпохе, — имеет процедура сопоставления их с 
данными этнографии более поздних народов, позволяющая исследователям 
полнее постичь принципы соотношения материальных и духовных аспектов 
культуры на разных этапах развития общества, а также роль тех и других в 
качестве этноинтегрирующих и этнодифференцирующих факторов.  
Этническая история находит отражение именно в динамике системы 
археологических культур. Так, расширение ареала какой-либо культуры, скорее 
всего, свидетельствует о расселении определенного населения (причем не 
обязательно очень многочисленного) с первоначальной территории своего 
обитания по более обширным пространствам Подобным образом 
археологически прослеживаются и достаточно далекие миграции. 
Материальные остатки позволяют выявлять и смешение культур, в той или иной 
мере связанное со смешением разноэтничного населения. Быстрая кардинальная 
смена культуры в каком то регионе чаще всего является результатом вытеснения 
прежних его обитателей и появления новых, тогда как постепенная эволюция 
культурного облика скорее указывает на в основном неизменный состав 
населения данного региона. Конечно, многие аспекты этнокультурной динамики 
проследить по этому материалу не удастся вовсе, но приоткрыть завесу над 
этническим прошлым той или иной территории они все же позволяют. К 
сожалению, в археологической практике наблюдается причисление к 
археологическим культурам т. е, теоретически к таксономическим единицам 
одного уровня — совокупностей памятников, несоизмеримых между собой как 
по размерам занимаемой ими территории, так и по численности оставившего их 
населения. Поэтому, даже признавая существование значительной корреляции 
между выявленной на определенной культурной  и этнической структурой 
населения этой территории в соответствующий период мы должны территории 
системой (как синхронной, так и диахронной) археологических  культур 
учитывать вероятность-  того, что эта система демонстрирует не одноуровневый 
срез интересующей нас структуры, а этническую картину, разные участки кото-
рой видны нам с различной степенью детализации. 
Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении данных археологии 
и лингвистики. Как уже было сказано, язык является одним из основных 
критериев этнической принадлежности, а родство языков свидетельствует об 
общности происхождения народов — их носителей. Но никакое, даже самое 
тщательное, исследование археологического материала само по себе, 
естественно, не в состоянии выявить этноязыковую принадлежность носителей 












ее распространения, содержит ономастическая система географических 
названий на данной территории,зачастую очень надолго переживающая 
создавший ее народ; при этом известно, что наибольшим консерватизмом 
обладают гидронимы — наименования водных объектов. Однако топонимы 
плохо поддаются хронологической привязке, и потому соотнести их с 
определенным периодом в истории региона (а значит, и с носителями 
конкретной засвидетельствованной в его прошлом археологической культуры) 
без какой то дополнительной, имеющей иную природу информации весьма 
затруднительно. Определенное значение с этой точки зрения имеют 
запечатленные в них особенности той или иной стадии развития языковой 
семьи, к которой данные названия принадлежат, но подобный языковый 
материал слишком фрагментарен, чтобы наблюдения такого рода обладали 
большой информативностью.Если соотнести некую археологическую культуру 
с определенным языком, (или языковой группой, семьей и т. п.), основываясь на 
ее внутренних характеристиках, практически невозможно, то обратная 
процедура - помещение носителей какого-либо языка (или группы родственных 
языков) в пространственно – временную систему координат, а следовательно — 
и на археологическую карту, гораздо более продуктивна. Инстру ментом для ее 
реализации прежде всего является сравнительно-историческое языкознание, или 
лингвистическая компаративистика. Эта отрасль науки изучает происхождение, 
развитие и генетические, либо обусловленные внешними контактами (так 
называемые ареальные) связи языков мира и основана, как явствует из ее 
названия, на их сравнении между собой. Сопоставляя их лексику, прежде всего 
слова, выражающие изначально необходимые понятия, издревле существующие 
в любом языке и потому редко обозначаемые заимствованиями (такие, как я, ты, 
солнце, глаз и т. п.), можно установить единство их происхождения в разных 
языках. Если подобных лексических соответствий достаточно много 
(существуют вполне строгие методы количественных оценок этого явления), 
можно утверждать, что сопоставляемые языки родственны друг другу в рамках 
одного объединения, которое принято называть языковой семьей, и попытаться 
восстановить словарный запас их общего языка-предка. (Разумеется, в 
реальности процедура подобного лингвистического анализа намного сложнее, 
чем можно представить из сказанного, и предполагает проведение ряда 
промежуточных операций.) 
При этом следует иметь в виду, что выявление в разных языках слов общего 
происхождения сопряжено с существенными трудностями, поскольку на 
протяжении длительной истории любого языка существенные изменения 
претерпевает как совокупность значений, присущих тому или иному блоку 
восходящих к общему корню слов, так и их фонетический облик. Они могут 
трансформироваться столь значительно но, что непрофессионал вообще не в 
состоянии уловить ни сходство между имеющими общее происхождение 
словами разных языков или даже одного и того же языка, ни смысловую связь 
между ними. Однако в том, что касается изменения звучания слова, лингвисты 
выявили и сформулировали достаточно строгие законы присущих разным 












характером того или иного звука и его позицией в слове, его фонетическим 
окружением (что, впрочем, не исключает существенных разногласий между 
представителями разных лингвистических школ относительно конкретных 
проявлений и результатов подобных фонетических процессов). Зная эти законы, 
специалист реконструирует облик того или иного слова на разных этапах ого 
эволюции (в специальных лингвисти ческих трудах, для того, чтобы отличать 
такие реконструкции от слов, реально зафиксированных в живой речи или в 
древних письменных актах, их обозначают поставленной пород ними 
надстрочной звездочкой). Именно такие гипотетические праформы так 
называемые этимоны (от истинный), реконструируемые на основе реально 
•засвидетельствованных асвидеточествованных, семантически и 
фонетически сопоставимых снов родственных языков, и сравниваются 
между собой. Это позволяет  выявить последовательность стадий, на 
которых какой-то живой или уже мертвый, но сохранившийся в виде 
письменных текстов язык составлял единое  целое с другими языками или 
находился с ними в тесном контакте. 
Именно здесь языкознание непосредственно смыкается с историческими 
науками. Во-первых, существует специальная лингвистическая методика, 
позволяющая довольно точно датировать расхождение родственных языков и, 
соответственно, последовательные стадии распада  праиндоевропейской 
общности. 
И итоге  историко-лингвистического анализа языковед может высказать  до 
известной степени обоснованную гипотезу относительно географических и 
временных координат существования того или иного языка на      определенном 
этапе его истории и, исходя из содержащим в самом языке данных о  
хозяйственных, социальных и иных характеристиках его носителей, подсказать 
археологу, с создателями какой археологической культуры (или, точнее, группы 
типологически близких культур) правомерно их отождествлять, — подобно 
тому, как математики У. Леверье и Дж. Адаме указали астрономам, где следует 
искать еще не открытую планету Нептун, благодаря чему она затем и была 
найдена И. Галле. Столь же существенно, что этот анализ позволяет определить, 
с носителями каких культур те или иные народы заведомо отождествляться не 
могут (прекрасный пример реализации такого подхода при археологической 
идентификации индоиранцев.  
В итоге удается реконструировать достаточно широкую и в синхронном, и в 
диахронном плане этноязыковую и этнокультурную картину При .том, однако, 
следует иметь в виду, что по ходу создания этой реконструкции мы постоянно 
оперируем как бы уравнениями с несколькими неизвестными. Поэтому 
описанная методика эффективна лишь при широком характере исследований, 
когда на практике в нашем распоряжении имеется своего рода система подобных 
уравнений. Кроме того, как отмечают сами лингвисты, «если для реконструкции 
звуковой стороны морфемы существует строгий алгоритм, то для семантической 
такого алгоритма нет, и лингвист ... вынужден опираться на свои довольно 
приблизительное представление о том культурно историчском пространстве, в 












в конечном счете в результате чтения им исторической, этнографической и т. п. 
литературы. Поэтому всегда существует опасность, что историк, этнограф, 
археолог, обратившись к этимологической литературе, обнаружит в ней лишь 
определенным образом преобразованное и зачастую искаженное отражение 
своих собственных взглядов или взглядов своих коллег и предшественником на 
это культурно-историческое явление, о котором он хотел бы получить 
дополнительную информацию. Поэтому подлинно научное применение методов 
сравнительного языкознания с целью воссоздания истории предполагает не 
механическое сопоставление данных различных областей знания, но имеет 
целью извлечение из их комплексного рассмотрения новой информации, 
частично преодолевая ограниченность каждого отдельного вида источников. 
Нельзя использовать только конечные результаты, достигнутые в смежной 
области знании. Обращаясь к лингвистическим реконструкциям, историк 
должен понимать, каким образом реконструированы древние слова, и уметь в 
случае необходимости уточнить их содержание, а лингвист обязан разбираться в 
принципах выделения археологических культур и т.п.  Разумеется, не 
обязательно самому прокладывать свой путь в смежной области, но нужно уметь 
шаг за шагом повторить путь коллеги, что поможет понять его логику и избежать 
ошибок, неизбежных у первопроходцев. 
По мере развития исторического языкознания специалистам удавалось 
проникнуть все глубже в историю отдельных языков, их групп и семей и, 
соответственно, приоткрыть новые страницы древнейшей этнической истории 
человечества. Но, несмотря на строгость историко-лингвистических методик и 
применение комплексного подхода к реконструкции древнейших этапов 
этнической истории, сложность этой проблематики такова, что многие ее 
аспекты не имеют (во всяком случае, пока) решения.   
Основной интересующей нас в этой ситуации категорией источников 
являются материалы, получаемые при археологических раскопках, (-хранящиеся 
в земле материальные следы человеческой деятельности прошлых эпох и 
костные останки самих людей позволяют получить данные о культурных и 
биологических характеристиках той или иной популяции и о ее соотношении с 
другими синхронными ей популяциями того же таксономического уровня. О 
значении выявления биологической преемственности по антропологическим 
данным, как и о недостаточности одних этих данных, уже говорилось во 
введении. Нам сейчас необходимо подробнее поговорить о методах работы с 
культурными остатками прошлого. Итоги длительной разработки методов сис-
тематизации таких остатков и их использования в исторических (в том числе 
этноисторических) исследованиях нашли выражение в формиро- вании и 
осмыслении понятия «археологическая культура». Существует множество в 
чем-то сходных, а в чем-то различающихся между собой ее определений. 
Отсылая интересующихся вопросом о сущности и мере этих расхождений к 
специальной литературе, остановимся лишь на том, что имеет прямое отношение 
к тематике курса. 
В обобщенном виде археологическую культуру можно определить как 












более или менее четко ограниченной, территории, относящихся к одному и тому 
же временному отрезку (большей или меньшей продолжительности) и 
объединенных между собой рядом характерных признаков (по которым они в то 
же время отличаются от иных синхронных им памятников смежных 
территорий). В конечном счете в этом наборе сходств и различий системно 
отражаются существовавшие некогда связи между группами людей, оставивших 
эти памятники. Поскольку природа и интенсивность подобных связей была 
различной, информационная значимость, или вес, различных признаков с точки 
зрения их пригодности для выделения некоей археологической культуры и для 
причисления к ней тех или иных памятников также оказывается разной. Так, 
распространение на более или менее обширной территории однотипных 
предметов утилитарного назначения может объясняться их функциональными 
достоинствами, обеспечивающими быстрое усвоение подобных орудий, 
предметов вооружения и т. п. представителями разных популяций; поэтому 
границы ареалов подобных предметов зачастую совершенно не совпадают с 
границами археологических культур, Иную природу имеет единообразие 
культурных признаков, не связанным напрямую с прагматикой, а 
относимых, условно говоря, к традиционной культуре древнего населения: 
черты погребального обряда (устройство могильного сооружения, ориентация 
самого погребения, набор непременных компонентов погребального инвентаря 
и т. д.), форма сосудов, предметов личного убора и т. п., а также характер их 
орнаментации, конфигурация жилищ и другие признаки. По существу, именно в 
этих чертах, обладающих не только и не столько утилитарной, сколько знаковой 
природой, в высокой степени отражается самосознание определенной 
совокупности людей — мера осознания ими своей близости друг к другу и 
своего отличия от представителей иных совокупностей. Но следует иметь в 
виду, что даже при наличии определенного сходства между разными 
памятниками по многим определенным и подобным им признакам степень 
близости между ними может существенно колебаться, и потому в последнее 
время  широкое распространение получает исчисление ее количественных по 
казателей с применением методов математической статистики. 
Выявленная таким образом совокупность памятников, достаточно тесно 
связанных между собой по значительному числу существенных признаков, и 
причисляется к одной археологической культуре, получающей в науке 
определенное условное наименование. Такое наименование может быть, к 
примеру, производным от названия одного из принадлежащих к данной 
культуре памятников (например, волосовскам культура — по стоянке 
неолитической эпохи у с. Волосово в бассейне р. Оки), причем основания для 
выбора подобного этнонима, т. е давшего название культуре, памятника бывают 
разными: он может рас сматриваться как наиболее типичный или особенно 
выразительный может быть одним из первых найденных памятников подобного 
типа и т. д Иногда культуру называют по зоне ее распространения (к примеру, 
среднедонская культура раннего железного века) или по какой либо особенно 
характерной черте присущих ей памятников. При всей условности таких 












нам для обозначения групп населения далеких бесписьменных эпох, ибо их 
самоназвания или два  иноназвания, приданные им соседями, для нас не 
сохранились.Как правило, при всой близости отнесенных к одной 
архоологической культуре памятников удается проследить и их принадлежность 
к разным стадиям в истории этой культуры, т. е. сама она предстает перед нами в 
динамике, как живой, эволюционирующий организм.  
 Вербальные свидетельства. Нарративные Источники 
Воссоздание этноисторических процессов, в той или иной мере освещенных 
письменными — нарративными и иными — источниками, с одной стороны, и 
аналогичных процессов, протекавших в дописьменную эпоху или на 
территории, по тем или иным причинам не попавшей в поле зрения ни одной из, 
принципиально различные исследовательские процедуры. Если мы располагаем 
вербальными свидетельствами, содержащими данные — пусть даже 
минимальные — о названиях древних народов, о занимаемой этими народами 
территории, об их соседях (или даже о взаимоотношениях с ними) и т. п., наша 
задача состоит главным образом в критическом анализе этих свидетельств, в 
проверке меры их достоверности (в том числе путем сопоставления с данными 
иной природы, о которых речь пойдет ниже). При этом порой может оказаться, 
что картина, засвидетельствованная — пусть даже достаточно подробно — 
вербальной традицией, весьма существенно письменных цивилизаций, — с 
другой, представляют собой, естественно отличается от той, которую удается 
реконструировать в результате аналитического использования всей 
совокупности имеющихся данных. И все же воссозданная в итоге этой 
источниковедческой работы этническая история изучаемого региона в 
интересующее нас время в очень большой степени будет опираться на 
вербальные данные. 
Однако, как уже было отмечено во введении, значительная часть ос-
вещаемого в этой книге периода относится к дописьменной эпохе и необ-
ходимую нам этноисторическую информацию мы можем почерпнуть лишь из 
источников совершенно иного характера. При всем их разнообразии 
единственное общее требование, которое мы должны предъявлять к ним, остоит 
в том, чтобы в них находили отражение те этноразличительные признаки, о 
которых было сказано выше. Тогда сопоставление всех имеющихся указаний на 
этот счет все же позволит реконструировать более г ли менее развернутую 
этноисторическую картину, как статичную — лля какого-либо конкретного 
момента истории, так и динамичную — гсвещающую течение этноисторических 
процессов.  
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ТЕМА 2. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СКИФОВ 
 
Ключевые слова: Пазырык, Чертомлык, Геродот о скифах, царские скифы, 
скифы-земледельцы, скифы скотоводы 
 
План 
1 Происхождение  скифов 
2 Одежда, внешний вид 
3 Скифы в литературной традиции 
4 Скифы - индоевропейцы 
5 Имущество скифов 
6 Исскуство скифов 
 
Происхождение скифов 
Обширная равнина, которую племена скифов и родственных им кочевников 
занимали в течение почти всего 1-го тысячелетия, простирается от Подола на 
западной границе европейской части России до границ Китая. Она образует 
единое, географически целое природное пастбище, но в Азии в нее вторгаются 
горные цепи Памира, Тянь-Шаня и Алтая, в то время как Уральские горы 
практически отсекают азиатскую ее часть от европейской. И все же контактам по 
всему этому огромному пространству никогда не могли помешать чисто 
географические преграды, так как азиатскую и европейскую части равнины 
связывают коридоры, образованные двумя перевалами - Джунгарским и 
Ферганским. В доисторические времена трава покрывала практически всю 
центрально-азиатскую часть равнины, но происшедшие здесь определенные 
климатические изменения незадолго до начала исторической эры привели к 
тому, что большие районы пастбищ превратились в бесплодные, покрытые 
песком пустыни, непригодные для проживания. Но эти песчаные пространства 
остались открытыми для путешествий, такое превращение не смогло помешать 
передвижениям жителей степи или положить конец межплеменным контактам, 
которые уже сложились. Таким образом, взаимоотношения между племенами 
традиционно сохранялись с самых древних времен до совсем недавних. 
В древности границы региона, который мы рассматриваем, определялись 












линиями. Если двигаться с востока на запад, то ими были горные цепи 
Нань-Шань и Тянь-Шань и река Оке (Амударья). Далее шло Иранское 
плоскогорье, которое, возможно, являлось больше межплеменной границей, но 
за ним снова следовали естественные границы в виде Кавказских гор, Черного 
моря, Карпат и Дуная. Вдоль северного края степи располагались 
негостеприимные, полные опасностей земли, покрытые гибельными болотами, 
обширными лесами и дикой тундрой, где жили свирепые финно-угорские 
племена, но самих природных опасностей этого края было достаточно, чтобы 
служить мощным сдерживающим средством от проникновения скифов. 
Тогда, как и теперь, азиатская часть степи подвергалась сильным холодам в 
зимние месяцы и испепеляющему зною летом, вследствие чего растительность 
этого региона всегда была не такая пышная и меньше подходила для 
примитивных методов ведения сельского хозяйства, чем на юге России. И хотя 
кедры обильно произрастали на холмах в Азии, сосны, лиственницы и березы 
росли и там, и в европейской части, однолетние и двулетние растения были, 
однако, практически неизвестны в азиатской части степи, в то время как на юге 
России степь покрывалась весной цветочным ковром. И Азии растительность по 
большей части состояла из представителей семейства злаковых, таких, как 
оисяница, луговой овес, трищетинник. Там также росли степные кустарники - 
карагана, спирея, курильский чай, алтайская сибирка. Обычными для этого 
региона были артемисия, крестовник, дикий тимьян, аконит (борец), различные 
виды анемонов, тубероза. Весной часто радовали глаз ирисы и гвоздики. Южные 
районы России были покрыты более густыми лесами, так что дубы, липы, ясени 
и акации простирали свою сень над большей частью равнины, плодовые деревья 
приносили желанный урожай, великолепная трава служила для откорма скота, а 
съедобные коренья и луковицы поставляли человеку пищу. 
Весь этот регион был потрясающе богат животным миром. В Азии по степи 
бродили лоси, медведи, волки, леопарды, бизоны и дикие лошади. В 
европейской части были распространены дикие кабаны, ослы, козлы, выдры и 
бобры. Суслики, маленькие создания из семейства тушканчиков, зайцы, норки и 
горностаи обитали в подлеске; в траве таились гадюки и другие змеи, а над ними 
жужжали пчелы, которых ценили за их мед. Из птиц водились орлы, фазаны, 
франколины и многие другие виды. Все эти животные и птицы появляются на 
изделиях скифов. Зачастую они сильно стилизованы, хотя все равно четко 
узнаваемы со всеми своими великолепно сохраненными характерными чертами; 
или же они видоизменены так, что представляют собой мифические создания, 
настолько причудливые, что первоначальный вид животного совершенно 
преображается. 
Вообще европейская половина степи обладала более пышной 
растительностью, более мягким климатом и была более плодородной, чем 
азиатская. Ее пересекали великие реки: Волга, Дон со своим притоком Донцом, 
Днепр, Буг и, наконец, Днестр. Все они обеспечивали огромные уловы рыбы и 
ценные залежи соли. Их воды обогащали почву долин, но не служили 












Таким образом, кочевники имели возможность свободно перемещаться по 
всему региону, пася скот или преследуя дичь, которой изобиловала степь, не 
преодолевая никаких серьезных географических преград и не сталкиваясь ни с 
какими пугающими изменениями в климате или растительном мире. Точно так 
же как характер азиатской части степи претерпел трансформацию в ранние 
доисторические времена из-за изменений климата, температура в европейской ее 
части тоже изменилась с античных времен. Таким образом, на юге России 
проявилась тенденция к установлению более теплого и сухого климата, чем он 
был, тогда как греки - жители Боспорского царства - имели обыкновение 
жаловаться на холод и сырость на северном побережье Черного моря. В те 
времена Каспийское море было, без сомнения, значительно больше, чем во 
времена христианства. Есть большая вероятность того, что раньше оно 
вдавалось в сушу южнее Крас-новодска, образуя большой залив, - Элсворт 
Хантингтон отождествляет его со Скифским заливом, о котором упоминал 
Диодор Сицилийский приблизительно в 60 г. до н. э. В те дни река Оке, вероятно, 
впадала в этот залив, так как торговый путь с запада на восток следовал ее руслу. 
Когда Каспийское море уменьшилось в размерах, река, вероятно, изменила 
направление своего течения, повернув в сторону Аральского моря. Затем, после 
уменьшения Каспийского моря, часть земель, вероятно, использовалась людьми 
для проживания, но по мере их высыхания запасы продовольствия, видимо, 
уменьшались, пока не пришлось сократить поголовье стад, и число 
проживавших там кочевников вынужденно сократилось. 
Хороший строительный камень был редкостью в западной части степи, хотя 
в древние времена в одном-двух местах в Крыму и разрабатывались вышедшие 
на поверхность скальные породы, а в Керчи также добывали известняк. 
Приблизительно с VIII в. до н. э. из района среднего течения Днепра получали 
немного железа, большое его количество доставлялось с Кавказа, и греки даже 
думали, что там его и производили. Медь также добывалась в огромных 
количествах в Закавказье, что послужило толчком к возникновению среди 
греков мифов об аргонавтах, но золото поступало частично с северо-востока 
Урала и, главным образом, с богатых алтайских месторождений. Принимая во 
внимание расстояния, вызывает некоторое удивление тот факт, что скифы 
западной части степи, казалось, имели в своем распоряжении неограниченные 
запасы золота. Их запасы могли пополняться только при помощи их сородичей, 
живших на востоке, и, действительно, не было ничего легче, чем наладить 
торговлю золотом между двумя зонами. Должно быть, она в действительности 
существовала с давних времен. Нет никаких свидетельств, которые показали бы 
нам, каким образом скифы платили за это золото. Царские скифы, возможно, 
расплачивались металлическими монетами, которые они стали делать с 
греческих образцов, но родственные им племена могли использовать в качестве 
валюты плоские наконечники стрел в противоположность трехгранным 
наконечникам. Этот вопрос остается без ответа. 
Любопытно также и то, что, хотя в окрестностях Киева и был найден янтарь 
в небольших количествах, его привозили с Адриатики и широко использовали на 












могилах были найдены раковины- каури, которые, вероятно, были завезены с 
Индийского океана. 
В эпоху неолита, в то время как жители Западной Азии были еще 
охотниками, их современники на берегах Окса были рыболовами, которые 
соприкоснулись с землепашцами Мерва и научились производить для себя 
красную и черную керамическую посуду, а также, может быть, кое-какие ткани. 
Почти в то же самое время в Европе обитатели деревянных и плетеных жилищ на 
Украине украшали спою посуду геометрическими узорами, и спустя совсем 
немного времени среди керамики Триполья обнаружились фигурки быков, 
козлов, собак, оленей и людей. В Сибири последующие поколения 
раскрашивали свои керамические изделия красными или белыми полосками, что 
придавало им сходство с керамикой Сузы или Сиалка. Они держали крупных 
домашних животных и клали своих мерт-иых с подогнутыми ногами в 
прямоугольные могилы, покрытые каменной плитой. По утверждению 
Киселева, между 3000-м и 1700 гг. до н. э. первые чемлепашцы стали 
обрабатывать землю Сибири, придя с запада и заселив более плодородные 
земли. Парадоксально то, что в то же самое время пастухи-кочевники впервые 
появились на Украине. Это были светловолосые люди с удлиненной формой 
головы, вполне вероятно, фракийцы; они имели бое-Н1.1С топоры принятой в 
Европе формы; они одомашнили лошадь; перед захоронением они обмазывали 
своих мертвых охрой, отчего даже их кости приобретали красноватый оттенок. 
Это был период массового переселения народов и племен с запада на носток и с 
востока на запад. Вероятно, была ка-К8Я то широко распространенная причина 
для таких миграций; возможно, это была одна из великих за-оух, которым 
периодически подвергалась большая ^ и и, Восточной Европы и Западной Азии. 
ЭтоЯ начальному этапу миграционного процесса было суждено достичь своей 
наивысшей точки тысячу лет спустя с появлением в Южной Европе двух 
отдельных культур: скифской на юге России и этрусской в Италии. И хотя они 
были совершенно отделенными друг от друга, обособленными цивилизациями, 
они не были полностью чуждыми друг другу. 
Пока же, что касается скифов, исходной точкой их истории может, 
наверное, считаться приблизительно 1700 г. до н. э., когда первые 
индоевропейские племена достигли Енисея. Возможно, эти переселенцы 
откололись от индоевропейской группы племен, которые проникли в Грецию и 
Малую Азию на три века раньше. От Енисея они продвинулись к западу от Алтая 
до Кавказа, где, как считает Киселев, они развили у себя смешанный тип 
хозяйства, когда часть племени осела в плодородных долинах и стала 
земледельцами, в то время как остальные скитались по равнине как 
пастухи-кочевники и охотники. Поселенцы к тому времени овладели искусством 
литья и ковки меди, и некоторые их отливки были найдены в земле, причем 
литейные формы, которые они использовали для изготовления своих серпов, 
лежали поблизости. Они изготовляли коричневатую керамику, на которой 













Поначалу они хоронили своих мертвых в неглубоких могилах, отмеченных 
кругом из камней, но к 1200 г. до н. э. они начали возводить большие курганы. 
Киселев полагает, что различие в размерах курганов, насыпанных один возле 
другого на одном кладбище, зависело от богатства племени. Но так как под 
непохожими друг на друга могильными холмами находятся могилы, которые, 
видимо, принадлежали людям одного племени или рода, возникает искушение 
приписать различие в размерах курганов появлению классового общества, в 
котором состоятельные семьи, облеченные властью, могли ожидать, что к ним 
будут относиться с особым уважением после смерти, так же как и при жизни. 
Почти в то же самое время племена на северо-востоке Сибири начали 
применять железо, а в районе Минусинска, расположенного в бассейне Енисея, 
появилась новая монголоидная раса, представители которой имели на 
вооружении ножи с загнутыми инутрь лезвиями, напоминающими ножи времен 
династии Чу в Китае. Наличие ножей такой формы служит отличительным 
признаком проникновения китайского влияния в регион, который до той поры 
подвергался влиянию главным образом веяний из Западной Азии или Восточной 
Европы. Эти люди либо кремировали своих мертвых и хоронили их прах под 
каменной плитой, либо - иногда - они клали в могилу тело в скорченном 
положении. При них не найдено ни одного конского скелета, и поэтому можно 
предположить, что, как и сами китайцы, эти люди, которые были одними из 
первых, кто принес ориентализм1 на запад, к тому времени еще не научились 
ездить на лошадях. Однако в этот период конные кочевники, в том числе скифы 
и мей-смирцы с Алтая, были известны в других частях азиатской степи. 
Наиболее выдающиеся из них были похоронены вместе со своими лошадьми. И 
хотя в Европе к 1000 г. до н. э. уже появились наездники и Венгрии, возможно 
принадлежавшие к племени фракийцев, не знавшие верховой езды киммерийцы 
продолжали контролировать южную часть России. Из всех племен, знакомых с 
верховой ездой, ко-горые связаны с Центральной Азией и Восточной Европой, 
скифы в конечном счете оказались самыми важными и для своего времени, и в 
Средние века, когда чувствовалось их влияние в искусстве Северной и Западной 
Европы. И все же спустя столько времени невозможно точно определить, к какой 
расе принадлежали скифы. Этот вопрос вызывал много разногласий. Одни 
авторитеты утверждали, что они были гуннами, другие - что они были турками 
или монголами. Однако в главном большинство ученых согласны  : они 
принадлежали к индоевропейской группе народов, возможно, к иранской ветви 
или, как предполагает Геса Наджи и некоторые другие, к угро-алтайской. 
Единственным бесспорным фактом является то, что племена на всей территории 
равнины говорили на одном языке, как и многие современные кочевники в Азии 
говорят сейчас на тюркском диалекте турецкого языка. Язык кочевников был в 
своей основе иранским диалектом, но, возможно, он был ближе к авестскому, 
чем к древнеперсидскому языку. 
Имеется очень мало антропологического материала, который может помочь 
пролить свет на эту проблему, но то, что есть, похоже, говорит в пользу 
индоевропейской версии, а это, в свою очередь, не исключает влияния Алтая. 












Пазырыке, подтверждает эту точку зрения, несмотря на то что вождь, 
похороненный в кургане № 2, и женщина из другого захоронения были оба 
монголоидного типа. К этому же типу принадлежал и старик, погребенный в 
несколько схожей могиле в Шибе на Алтае, которую раскопал Грязное в 1927 г. 
На самом деле нет ничего удивительного в случайном присутствии людей с 
монголоидными чертами среди племен, населяющих восточную часть азиатской 
степи, так как, вероятно, происходили смешанные браки между ними и 
местными жителями. Точно так же царские скифы временами заключали браки с 
греками или фракийцами из соседних западных регионов. Союз слабых и 
сильных племен, заключенный посредством брака, часто был единственным 
способом обеспечить безопасность более малочисленного клана. Так, царь 
Ариапейтс С юга России ВЗЯЛ В жены гречанку из Истра, а также скифскую 
Женщину и дочь фракийского вождя В России ученые используют термин 
«скиф» в самом узком смысле слова, применяя его только в отношении 
сравнительно небольшого числа племен, обитавших по берегам Азовского и 
Черного морей, а также по берегам Кубани и Днепра. Но так как все конные 
кочевники скифской эры говорили на одном и том же иранском наречии 
независимо от того, прибыли ли они с берегов Днестра или с берегов Окса, 
похоже, есть причина полагать, что по крайней мере большинство из них были 
связаны между собой узами одной расы. На мысль об их определенном сходстве 
нас наводит характер их искусства, которое демонстрирует свои почти 
идентичные черты на территории всего этого достаточно обширного района. 
Присутствие «сибирских» элементов в западном искусстве оказывает поддержку 
точке зрения тех ученых, которые полагают, что скифы были родом из Западной 
Сибири, или, как дают понять Минне и Геса Наджи, именно с Алтая. 
Окончательное подтверждение этого мнения будет, однако, зависеть от того, 
предоставят ли последующие раскопки на Алтае более ранний материал о 
скифах, нежели находки, сделанные на юге России. Пока этого не случилось. 
Таким образом, существует такое же несходство мнений относительно 
первоначального региона обитания скифов, какое есть и по вопросу их расового 
происхождения. И тем не менее, если принять версию об алтайском или 
западносибирском происхождении, которая кажется более приемлемой с 
этнической точки зрения, то это объясняет последующие миграции племен из 
этого региона. Более того, у этой точки зрения есть дополнительное 
преимущество, ибо она не противоречит утверждениям, встречающимся в 
древнеперсидских документах. Согласно этим источникам - а многие из них 
современны тем событиям, которые они описывают, - скифы появились 
внезапно, продвигаясь через Кавказские горы с северо-запада. Это утверждение 
разделяли греческие, иудейские и армянские авторы; оно представляет собой 
обоснованное мнение античного мира. К тому же оно совпадает с ходом 
определенных событий в истории Китая, подлинность которых установлена. О 
них повествуют летописи времен династии Чу. В них рассказывается о диком 
племени хиунг-ну, предшественниках, как полагают, самих гуннов, 
впоследствии опустошивших большую часть Европы, которые уже тогда 












до н. э. они стали наносить такой существенный ущерб, что император Суань 
(827-781 гг. до н. э.) был вынужден предпринять против них военные действия. 
Его карательной экспедиции удалось отбросить племя хиунг-ну далеко на запад 
от границ Китая. Будучи исключительно оборонительной мерой, этой акции 
было суждено иметь неожиданно широкие последствия для территорий, 
расположенных на расстоянии многих сотен миль к западу от поля боя, так как 
отступающие неизбежно вытесняли своих западных соседей с их традиционных 
мест стоянок. Те в свою очередь столкнулись с другими племенами, которые в 
подходящее время внезапно напали на племя, обитавшее к западу от них, так что 
вскоре вся степь пришла в движение: каждое племя нападало на своего 
западного соседа, пытаясь овладеть новыми пастбищами. Важно еще отметить, 
что все это смятение совпадает с периодом тяжелейшей засухи, которую 
Элсворт Хантингтон приписывает приблизительно 800 г. до н. э., и она вполне 
могла послужить дополнительным фактором для передвижения народов в 
западном направлении. 
Во всяком случае, массагеты, населявшие земли к северу от реки Оке, в 
конечном счете тоже оказались вовлеченными в борьбу за пастбища, и они в 
свою очередь напали на скифов, а те - на восточных киммерийцев. Между двумя 
последними произошло сражение, в котором конные скифы оказались сильнее 
пеших киммерийцев. Киммерийцы были отброшены к Дарьяльскому перевалу и 
были вынуждены отступить по нему. Он привел их в царства Ван и Урарту, 
которые были соперниками и врагами Ассирии. Скифы со своей стороны 
продолжали отступать. Один их отряд переправился либо через Джаксарт, либо 
через Волгу, появившись, таким образом, В южных регионах России, где скифы 
нашли и разбили главные силы киммерийцев. Другой отряд скифов, повернув в 
сторону от Дарьяль- ского перевала, направился к Дербентскому ущелью, 
прошел по нему и появился на берегу озера Урмия. Ассирийские документы 
датируют их появление там во время правления царя Саргона (722- 705 гг. до н. 
э.). В это время первая группа скифов упрочилась в южной части России. 
Поэтому можно считать, что этот период является заключительным этапом в 
перемещении на запад азиатских племен, которых привели в движение 
карательные меры, предпринятые императором Суанем против народа хиунг-ну. 
До сих пор в Армении обрушившиеся стены некоторых древних крепостей 
хранят в себе трехгранные наконечники скифских стрел, вмурованные в 
строительный раствор, как свидетельство жестоких сражений. 
Дальнейшее продвижение скифов в Азию следует рассматривать как чисто 
военные предприятия, так как скифы могли бы поселиться на берегах озера 
Урмия, если бы захотели. Однако, воодушевленные успехом, они продолжали 
неуклонно оттеснять киммерийцев назад в Азию и через тридцать лет подошли к 
границам Ассирии. В то время скифы вступили в союз с царем Эсархадоном 
против мидийцев, но при помощи предателей- киммерийцев они сами собрали 
все силы против своего первоначального врага и стали теснить основные войска 
киммерийцев назад через всю Малую Азию, пока к 615 г. до н. э. они не сломили 
своего противника. Бегущие киммерийцы отступали через территорию Фригии, 












опустошили Лидию и разграбили греческие прибрежные города. После этого 
они исчезли из поля зрения. 
Тем временем в районе, приблизительно соответствующем современному 
Азербайджану, пало царство Урарту. Скифы под предводительством своего царя 
Партатуа и его сына Мадия прочно утвердились в северной Персии, оккупировав 
царство Урарту, и, разместив свою столицу в Сакизе, взяли под контроль другие 
территории, расположенные к западу до Халиса. В то время их могущество 
казалось огромным, и в 626 г. до н. э. благодаря их помощи ассирийцы смогли 
разгромить мидийцев, осаждавших Ниневию. Опьяненные успехом, скифы 
пронеслись через Сирию и Иудею, пока не достигли Филистеи в Египте (611 г. 
до н. э.), где царь Псаметек откупился от них, чтобы остановить их дальнейшее 
продвижение. Но тем временем мидийцы вступили в союз с вавилонянами. 
Соединившись, их армии выступили против ассирийцев, и на этот раз их 
объединенным силам удалось уничтожить эту когда-то могучую империю. Затем 
мидийцы быстро взяли власть в свои руки, поставив перед собой 
первоочередную задачу - изгнать скифов из своей земли, - и не остановились, 
пока постепенно не оттеснили кочевников назад через всю Азию до того места, 
откуда те когда-то начали свое вторжение в Персию. Ценой за милосердие было 
их мудрое требование, чтобы какая-то часть кочевников осталась и провинции 
Луристан на поселении для организации и обучения отрядов конников для 
мидийской армии. 
В течение двадцати восьми лет скифы правили значительной частью 
Западной Азии. Теперь они вернулись в Урарту. Другие скифы, возможно, 
дошли до самой Индии, чем и объясняется скифская примесь в 
скифо-дравидий-цах, в то время как еще одна часть скифов осталась в Армении. 
Однако большинство из них направились в западные степи, где они обнаружили 
своих сородичей прочно обосновавшимися и благоденствующими на 
плодородных землях южной России. 
В следующем веке западным скифам выпало быть вовлеченными в 
большую войну. Военные действия возглавил не какой-нибудь полководец, а 
сам могущественный Дарий. Он вознамерился завоевать и совершенно 
уничтожить Грецию, и в качестве первого шага на этом пути он выступил в 
поход, чтобы отрезать ее от жизненно важных ресурсов: перекрыть ей поставки 
древесины с Балкан и зерна из Скифии. Поставив перед собой такую цель, в 
513-м или 516 г. до н. э. он начал войну в Европе, переправившись через 
Босфорский пролив по мосту, который специально для него построил искусный 
греческий инженер Мандрокл из Самоса. Затем через Фракию он подошел к 
Дунаю. Его он также преодолел по мосту из лодок, которые перегородили реку 
чуть ниже современного Галатца. Дарий оставил отряд ионийцев охранять мост 
в течение шестидесяти дней в ожидании своего возвращения. В случае 
невозможности выполнить приказ они должны были отступить по нему, 
уничтожив его за собой. Дарий же продолжил искать скифов. Но при первом же 
сигнале тревоги кочевники поняли, что в одиночку они не могут противостоять 
Дарию в открытом бою. Они обратились к соседним племенам за помощью, 












может уничтожить их всех поодиночке, но ему будет трудно завоевать их, если 
они объединятся. Но северян не тронули такие уговоры, они предпочли 
надеяться на получение отсрочки, чем ввязываться в сражение с таким опытным 
полководцем. Поэтому, вынужденные полагаться на свои собственные силы, 
скифы приняли решение искать спасения в политике выжженной земли. 
Согласно обычаю они разделили свою армию на три части, каждой из которых 
командовал один из царских скифов: Идантирс, Скопас и Таксас. Они 
договорились, что, кого бы из них троих ни начал преследовать Дарий, будут 
отступать в глубь страны, разрушая колодцы и не оставляя противнику ни 
продовольствия, ни фуража. Дарий перешел в наступление, переправившись 
через Дон и направившись к Волге. Скифы постоянно отступали перед ним. 
Предельный срок в шестьдесят дней, который Дарий установил для ионийцев, 
охраняющих мост через Дунай, быстро истекал, его люди устали от 
безрезультатного преследования, животным стало не хватать фуража - и все же 
скифы продолжали отступать все дальше на восток. Их нежелание принять бой 
приводило Дария в ярость. Он решил положить этому конец и бросил такой 
вызов Идантирсу: «Ты, странный человек, - прокричал его посланец, - почему ты 
продолжаешь убегать от меня, когда есть две вещи, которые ты мог бы с 
легкостью сделать? Если ты считаешь, что способен противостоять моему 
войску, то перестань уклоняться и выходи: давай сразимся. А если ты 
понимаешь, что я сильнее, - в этом случае тоже тебе следует прекратить свое 
бегство, - тогда тебе не остается ничего, кроме как принести своему господину 
землю и воду и немедленно выйти ко мне навстречу». Но царь скифов ответил 
гордо: «Такие у меня привычки, перс. Я никогда никого не боюсь и не 
Гк'г;ио от него. Я не поступал так раньше, и я не бегу от тебя сейчас. В том, 
что я делаю, нет ничего нового или необычного; я только следую своему образу 
жизни, обычному для мирных лет. А теперь я скажу тебе, почему я сразу не 
вступил с тобой в бой. У нас, скифов, нет ни городов, ни возделанных земель, 
страх потерять которые мог бы заставить нас скорее сразиться с тобой. Если же 
вдруг возникнет у тебя необходимость схватиться с нами, смотри: здесь могилы 
наших отцов, разыщи их и попробуй разрушить их - тогда ты увидишь, будем ли 
мы драться с тобой. Пока ты этого не сделаешь, будь уверен, что мы не вступим в 
бой, если не захотим. Это мой ответ на твой вызов». 
Расстроенный, понимая, что дальнейшее преследование бесполезно, Дарий 
решил повернуть назад. Скифы доставляли беспокойство его отступающей 
армии, но персу удалось довести свои войска до моста и переправиться через 
Дунай в безопасное место. Экспедиция закончилась. Дарий избежал катастрофы, 
но больше никогда он не осмеливался прийти в Северную Европу. 
Разъяренные скифы остались алкать мести. Теперь их возглавил Аристагор. 
Собрав свои силы, он двинулся к городу Абидосу и обратился к спартанскому 
царю Клеомену I с просьбой выступить против персов из Эфеса, в то время как 
он сам наступал на них из Фасиса. Но Дарию удалось сжечь Абидос, и Клеомен 
отказался втягиваться в военные действия. Аристагору пришлось волей-неволей 
оставить этот свой план. После разорения Фракии в 495 г. до н. э. он двинулся на 












где его люди вернулись к своим мирным занятиям и мелким стычкам с другими 
племенами. 
В следующем веке царские скифы узнали о новом племени, сарматах, 
которые появились на восточных границах их территории и начали вторгаться в 
их земли. Племя сарматов имело со скифами очень схожее происхождение. И те 
и другие говорили на одном и том же языке и вели почти одинаковый образ 
жизни, но сарматские женщины ездили верхом, охотились и воевали вместе со 
своими сородичами-мужчинами, в то время как скифские женщины вели очень 
уединенную жизнь и не принимали никакого участия в мужских делах. 
Действительно, ни одна сарматская девушка не могла выйти замуж, пока не 
убьет в бою врага. Может быть, именно из-за этого скифы называли этих 
девушек «повелительницами мужчин». А как только они убьют одного врага, их 
отдавали замуж, и они с той поры должны были полностью посвятить себя 
домашним обязанностям. 
Хотя греки ассоциировали свои рассказы об амазонках со скифами, 
значительно более вероятным кажется, что они в действительности относились к 
сарматам. В этой связи значительный интерес представляет случайнаая находка, 
сделанная группой сельскохозяйственных рабочих в 1928 г., которые в 8 милях 
от Тифлиса, в местечке Земо- Ав-чала, обнаружили могилу 
женщины-воительницы. Эта женщина была похоронена в скрюченном 
положении, а ее оружие лежало рядом с ней. Ни одной скифской могилы, 
сопоставимой с этой, еще не было найдено в России, и Никорадзе, который 
опубликовал данные по этому захоронению, почти наверняка прав, датируя его 
III в. до н. э. Хотя он и не отнес его ни к какому конкретному племени, более чем 
вероятно, что в этой необычной могиле лежит сарматка-амазонка. Вполне 
возможно, что она погибла, сражаясь со скифами. 
К 346 г. до н. э. агрессивные устремления сарма-то и привели их на правый 
берег Дона, и, возможно, именно желание обрести более безопасные земли 
вынудило скифского царя Аэрта повести своих людей через Дунай и 
аннексировать территорию Добруджи, которую классические авторы стали 
называть «Малой Скифией». К 339 г. до н. э. скифы продвинулись до рубежа, 
находившегося немного западнее современного Балчика, тем самым навлекая на 
себя гнев Филиппа II Македонского. Опасаясь их дальнейшего просачивания в 
глубь его владений, Филипп дал им бой в местечке недалеко от Дуная. Ему 
удалось убить Аэрта, которому в тот момент было более девяноста лет. Скифам 
пришлось согласиться на мирные условия, но они, вероятно, не полностью 
придерживались их, так как через три года Александр Македонский в свою 
очередь почувствовал необходимость послать против них карательную 
экспедицию. Сам он отправился к главному театру военных действий в Азии, а 
своего наместника во Фракии Цепириона послал разобраться со скифами, но 
этот неудачник оказался неподходящим для выполнения задачи. Его войска 
были разбиты наголову, сам он был убит в бою, а скифы, прежде чем вернуться 
на свои земли на юге России, установили на Балканах аванпосты, платившие им 
дань. Они бы предпочли остаться и продолжить борьбу с македонцами и даже 












они решили, что хватит уже воевать. Тем не менее вскоре скифы вновь 
собрались под боевые знамена. Их царь Скилур приблизительно в 110 г. до н. э. 
основал свою столицу в Неаполе Скифском и стал чеканить монету в Ольвии. 
Несмотря на серьезную угрозу, которую представляли в то время сарматы, он не 
мог удержаться и напал на Херсонес, хотя это была столица Понтийского 
царства Митридата Евпатора. Митридату, которому было суждено оставаться 
владыкой всей Малой Азии до 95 г. до н. э., не составило труда отразить 
нападение скифов, но прежде чем были достигнуты какие-либо окончательные 
результаты в боевых действиях, он обнаружил, что уже слишком глубоко увяз в 
своем соперничестве с Римом, и стал искать со скифами союза. Чтобы 
умилостивить Скилура, он отослал ему двух своих дочерей в жены, но еще до 
того, как несчастные девушки достигли пункта своего назначения, они были 
захвачены римлянами. А помощь, которую оказывали впоследствии скифы 
Митридату, была непостоянной и незначительной. На самом деле они и не могли 
в тот момент сделать больше, так как сарматы, как и сами скифы семью веками 
ранее, беспрестанно продвигались на запад через евразийскую степь. Так же как 
и до них скифам, сарматским воинам суждено было достичь полного успеха в 
своем предприятии по причине их нового вооружения. Потому что если скифы 
совершали свои завоевания благодаря тем преимуществам, которые им давало 
умение ездить верхом, то сарматам это удалось благодаря изобретенным ими 
металлическим стременам, что, в свою очередь, способствовало появлению в их 
армии подразделений тяжелой кавалерии. Скифам нанесла поражение более 
современная армия. Их остатки влачили жалкое существование до II в. н. э., 
когда большая их часть была сметена следующей волной, принесшей готов - 
народ, который двинулся через Южную Европу. Другие группы скифов, без 
сомнения, так хорошо ассимилировались с местным населением, что оставили 
после себя всего лишь небольшие следы, представляющие собой странную смесь 
неистовства и величия, которые были характерны для их жизни. 
В пору своего процветания скифы большую часть СВОИХ богатств 
получали благодаря торговле, прежде нсего с Грецией, так как в те давние 
времена Эллада была уже не в состоянии прокормить население своей 
материковой территории, не ввозя товары первой необходимости издалека. 
Скифия была одной из греческих житниц, и зерно, выращенное на юге России 
оседлыми жителями, отправлялось владыками кочевников греческим 
колонистам Понтийского царства, которые в свою очередь выступали в роли 
посредников в перепродаже его в Грецию. С другой стороны, скифы, жившие на 
Кубани, торговали напрямую с владельцами судов, приходивших в их порты из 
Ионии. Помимо этого, скифы доставляли понтийским грекам ценные грузы с 
солью, осетрами и тунцом, а также мед, мясо и молоко, кожи и меха и, что 
немаловажно, рабов. Последние, хоть греки и называли их скифами, были скорее 
поверженными врагами или местными земледельцами, нежели свободными 
кочевниками. В обмен на эти товары скифы получали греческие ювелирные 
изделия, изделия из металла и посуду высшего качества. 
Похоже, что в Европе каждая из основных групп скифов имела свой период 












своей любви к роскоши и богатству в полной мере. Ее захоронения, самые 
лучшие из которых датируются началом VII - концом VI в. до н. э., содержат 
великолепные предметы из золота - многие из них являются образцами 
высочайшего мастерства, - а число коней, убитых в ознаменование смерти 
одного вождя, в этом регионе часто доходило до сотен голов. Хотя скифы этого 
региона жили по патриархальным законам, избирая себе вождя, как, без 
сомнения, было принято в Пазырыке, многие могилы настолько богаты, что, 
вполне вероятно, значительное число более состоятельных семей было почти так 
же богато, как и их вожди. 
Политическая структура южной группы была несколько иной. Там скифы 
считали себя потомками родоначальника Таргитая, сына Бога Небес, и 
полуженщины-полузмеи, дочери реки Днепр. По преданию скифов, которое 
записал Геродот, золотой плуг, ярмо, боевой топор и чаша - символы власти над 
земледельцами и воинами - упали с неба. Сыновья Таргитая хотели поднять эти 
предметы, но как только двое старших братьев приблизились к ним, возгорелось 
пламя и заставило их отступить. Когда же вышел вперед самый младший брат, 
пламя улеглось. Тогда он взял эти символы власти и стал царем над племенем 
фалатов и народом сколо-тов. Этот человек по имени Колакс позднее разделил 
свое царство между своими троими сыновьями, и обычай делить боевые силы 
царства на три части сохранялся в течение веков, точно так же как и центром 
царства продолжал оставаться регион, простирающийся от нижнего течения 
Днепра до реки Токомак, притока реки Молочной. 
Эта легенда, конечно, не более чем вариант иранского сказания об ореоле 
величия, который может снизойти только на праведного царя. Скифы также 
верили, что Таргитай жил за тысячу лет до 513 г. до н. э., то есть за много веков 
до того, как сами скифы достигли Днепра. Из-за этой легенды они располагали 
королевские могилы в пределах территории, которую связывали с Таргитаем, и 
продолжали молчаливо признавать право своих руководителей на власть, 
передаваемую по наследству, так как у них правитель был скорее царем, нежели 
вождем. Естественно, это привело к росту аристократии в этом регионе, а также 
вследствие этого выросло личное благосостояние царской семьи и семей знати. 
Об этом благосостоянии можно судить по захоронениям этого региона, так как 
царские могилы являются самыми богатыми из всех скифских захоронений. Они 
хранят в себе больше золотых и других драгоценных предметов, чем было 
найдено где-либо еще в евразийской степи. 
Царские скифы были относительно немногочисленны, но они были такими 
умелыми правителями и такими бесстрашными воинами, что им не составляло 
труда управлять большой территорией и с легкостью контролировать население, 
состоявшее из их собственных земледельцев и из местных землепашцев, прочно 
пустивших корни в этих краях, которые значительно превосходили их числом. 
Несмотря на численное меньшинство, к VI в. до н. э., а возможно, и на сотню лет 
раньше, царские скифы уже прочно обосновались на этой территории, 
ограниченной Доном и Днепром, и практически держали под своим контролем 
степные просторы до Буга и плодородные земли в районе Полтавы. На этих 












смертный приговор, умирал вместе со всеми своими родственниками мужского 
пола, так как существовал закон, по которому не должен был оставаться в живых 
ни один человек, который мог бы положить начало кровной мести. Более того, 
если царь вызывал неудовольствие своих телохранителей, они так же без 
колебаний казнили его. Так, царь Скил, будучи мужем гречанки, заплатил 
жизнью за свои проэллинские настроения, так как восхищение греческой 
культурой привело его к участию в празднествах в честь бога Диониса, которые 
устраивались в одном из понтийских городов этого региона. Его войско было 
сильно рассержено его действиями, которые оно посчитали изменой. Они 
ворвались в город и убили незадачливого царя, когда тот вышел из храма. 
И все же большая часть скифской знати тяготела к греческой культуре. Ее 
восхищали произведения искусства, греческое мышление и религия, красота 
городской архитектуры, а членов царской фамилии больше всего привлекал 
греческий образ жизни. Царь Скил был одним из первых кочевников, кто завел 
себе дом. Он выбрал его в Ольвии и украсил фасад эффектными фигурами 
сфинксов и грифонов, к которым скифы питали особую любовь. Рядовые скифы, 
однако, упрямо оставались консерваторами и националистами, и хотя царские 
скифы были признанными покровителями многих понтийских городов, все же, 
хотели они того или нет, цари продолжали жить по традиции в стойбищах в 
окружении своих князей и конников, охотников и скота. 
Скифскую аристократию с готовностью приняли как местные оседлые 
жители этого региона, так и скифы-скотоводы и скифы-земледельцы. Чиновники 
и мелкие вожди вели почти такой же образ жизни, как и царь и вожди племен, 
хотя и не с таким размахом. Для административных целей Царская Скифия, или 
собственно Скифия, была разделена на четыре региона, во главе которых стояли 
правители, назначенные царем. Помимо других обязанностей, правители 
должны были собирать назначенную дань с земледельцев своего региона, а 
также с определенных понтийских городов, которые, подобмо Ольвии, были 
обложены данью. Также им приходилось посещать ежегодные собрания воинов, 
на которых тот, кто убил своего первого врага, выпивал кровь своей жертвы в 
присутствии правителя II ГОЛПЫ завидующих и восхищающихся зрителей. 
Скифы действительно верили, что только таким способом они могут 
присоединить бесстрашие мертвого врага к своей собственной храбрости. У 
правителя были вооруженные отряды, которые получали милованье, в отличие 
от телохранителей вождей. )|ц были свободными скифами, избранными из числа 
своих соплеменников. Они не были получающими жалованье воинами, вместо 
этого им полагалась доля дневной добычи, однако после боя каждый воин 
должен был показать своему вождю отрезанную голову врага, так как только 
тогда он имел право на свою долю. В военное время войско, собранное со всех 
частей, на которые была тогда разделена страна, разбивалось на подразделения, 
у каждого из которых был свой военачальник. Раз в год они собирались у царя на 
пиру. Каждый человек, который либо убил своего врага на глазах у царя, либо 
выиграл суд в его присутствии, имел право на то, чтобы сохранить у себя череп 
своего мертвого противника. По словам Геродота, скифы часто скальпировали 












кружки, оправляя их в золото или какой-нибудь другой ценный материал, и 
носили подвешенными у себя на поясе. Они использовали их, когда пили, давая 
клятву братской верности, или для скрепления принятой присяги, поднимая 
чашу, полную вина, смешанного с кровью, в которую сначала окунали конец 
своего меча. 
Геродот ссылается на группу мятежных скифов, которая откололась от 
основного племени и мигрировала на северо-запад от озера Балхаш, 
поселившись в регионе, который он называл Сакия. Кажется вероятным, что 
горстки других независимо мыслящих скифов существовали и еще где-то на 
территории степи. Возможно даже, что это были раскольники, похожие на тех, 
что проникли в Пруссию, дав таким образом объяснение таким одиночным 
захоронениям воинов, какое было обнаружено в Фет-терсфельде. Хотя 
большинство скифских поселений на Балканах следует, вероятно, рассматривать 
скорее как аванпосты, специально основанные царскими скифами, нежели как 
одиночные проникновения в глубь чужой территории вроде Феттерсфельда, 
некоторые из более ранних скифских захоронений, расположенные сейчас на 
территории Венгрии, кажутся, с другой стороны, связанными с группами 
деятельных, предприимчивых скифов, постоянно и настойчиво продвигавшихся 
все дальше на запад. Ситуация выглядит несколько иначе с учетом дошедших до 
нас более поздних захоронений в Румынии и Болгарии, так как они, возможно, 
принадлежали небольшим группам скифов, которые покинули свои пастбища на 
юге России, пытаясь спастись от сарматов, неуклонно наступающих с востока. 
Все эти далеко оторвавшиеся от своих сородичей группы придерживались 
обычаев и верований своих предков и в значительной степени сохранили 
первоначальную чистоту их художественных традиций. 
 
Скифы - индоевропейцы 
На первый взгляд жизнь одного человека в племени может легко прельстить 
стороннего наблюдателя кажущейся свободой от забот и ответственности. Это, 
однако, не более чем поверхностное впечатление, ибо беспечный характер 
кочевника является удачным следствием строго определенных требований, 
предъявляемых к нему. После некоторых размышлений становится очевидным, 
что кочевникам приходится подчиняться не менее суровой дисциплине, чем та, 
которая регулирует жизнь оседлых общин, хоть это и своя особая дисциплина. 
Преуспевание кочевника, если не сама его жизнь, тесно связано с его 
умением удовлетворять свои потребности, а благосостояние племени в целом - а 
следовательно, его продуктивность и жизнеспособность - зависит от легкости, с 
которой они удовлетворяются, и в еще большей степени - от организаторского 
дара и дальновидности вождя племени, а также от того, насколько быстро и 
охотно рядовые члены племени откликаются на его приказания. Удачливый 
вождь - это очень проницательный человек, умеющий управлять людьми и 
строить планы на будущее, и одновременно авантюрист, способный мастерски 
принимать быстрые решения. Община, вся жизнь которой проходит на лоне 
природы, не защищенная от жесточайших чередований погоды, всегда 












вынуждена полагаться только на себя и своего вождя. И всякий, кто наблюдал 
такую группу людей в движении, будь то бедуины из арабского мира, тюркские 
племена Центральной Азии или кочевники, бродившие по просторам 
дореволюционной России, быстро начинал понимать, что в таких условиях нет 
места людям неосторожным и безответственным. Даже пикник нужно 
продумать заранее, если вы хотите, чтобы он прошел успешно. Кочевой образ 
жизни требует значительно больших усилий от всех, кто его ведет, так как здесь 
равно необходимы приспособляемость и согласованность действий, чтобы 
ежедневный переход прошел успешно и быстро, обеспечивая гладкий и 
спокойный ход жизни, протекающей по такому же сложному образцу, какой 
существует и в любом оседлом обществе. 
Большинство кочевников являются скотоводами и для получения пищи и 
одежды рассчитывают на свои стада. Хорошие пастбища, таким образом, 
становятся их первостепенной потребностью, самой предпосылкой их жизни, и 
поэтому все племя в целом всегда готово отстаивать свое право на обладание 
такими землями и, если понадобится, защищать их. Обычно пастбища не 
захватываются случайно в результате какой-то сезонной стычки, не 
приобретаются в ежегодной борьбе, а традиционно связаны с конкретными 
племенами. Причем границы их территорий обозначены четко, и их право 
собственности известно так же точно, как и границы пахотных земель среди 
сельскохозяйственных общин. В результате племя часто проводит годы в одном 
и том же регионе, перебираясь с одних и тех же зимних пастбищ на одни и те же 
летние луга, как это делали их предки из поколения в поколение до этого. 
Затем какая-нибудь непредвиденная перемена: климатическое бедствие 
вроде эрозии почвы, или засухи, или акт агрессии со стороны соседей - лишает 
племя его привычной территории. В последующей (юрьбе за выживание 
лишенная своих владений и часто голодающая группа людей уходит иногда для 
ТОГО, чтобы найти новые бесхозные земли, но чаще - чтобы завоевать их в 
борьбе с другим, желательно более слабым, племенем. 
Сезонные миграции евразийских племен дикто-Млись потребностью в 
траве, так как летом высохшая растительность азиатской части степи приводила 
племена на невысокие горные склоны, которые становились плодородными 
благодаря сильным ливням. Однако осенью из-за резких холодов растительность 
на большей высоте погибала, и племена снова возвращались на равнину, которая 
к тому времени снова была покрыта зеленью. На юге России ровная в основном 
поверхность степи, отсутствие резких скачков температуры и малое количество 
населения дали кочевникам возможность располагать здесь свои стойбища на 
длительные сроки, но в очень неблагоприятные зимы и лета многие кочевники 
имели склонность перемещаться к руслам рек, где до воды было рукой подать. 
Сравнительно легкая жизнь в европейской части степи привлекала сюда 
азиатских кочевников, которые слишком часто посягали на южную и западную 
территории степи с более мягким климатом. Их вторжения зачастую были не 
более чем быстрые налеты на соседние земли, но бывало иногда, что более 
сильное племя вторгалось с намерением добыть себе опорный пункт на более 












общину. Если эта операция завершалась для налетчиков победой, большинство 
побежденных предавались смерти, а немногие оставшиеся в живых становились 
рабами. От них, помимо службы своим завоевателям, требовалось, чтобы они 
приняли обычаи и верования своих хозяев, но они часто умудрялись 
придерживаться своих собственных традиций с таким упорством, что в 
конечном итоге определенные черты их собственной культуры сохранились и 
смешались с культурой завоевателей. В результате смешанное мировоззрение 
постепенно стали разделять потомки и тех и других, пока они в свою очередь не 
были уничтожены или ассимилированы новой волной захватчиков. Из-за этого 
отчасти так трудно точно установить расовые связи, существовавшие среди 
племен евразийской степи, или даже определить тот вклад, который внесло 
каждое из них в формирование так называемого «звериного» стиля в искусстве, 
ассоциируемого со скифами. 
В течение 1-го тысячелетия до н. э. жизнь в степи по большей части была 
спокойной, так как миграционное движение, приведшее скифов на юг России, 
развивалось так медленно, что жизнь людей в племени подвергалась только 
очень постепенным переменам. Смешанная экономика, которая определяла 
основу их жизни, была в определенной степени стабильной, и в течение VII и VI 
вв. до н. э. в войнах, которые вели скифы, участвовал не весь народ. 
Большинство их соплеменников, которые населяли Россию, продолжали вести 
кочевой образ жизни, и многие мужчины были заняты главным образом уходом 
за своими стадами, охотой на птиц и зверей и рыбной ловлей, а также торговали 
с пон-тийскими греками. 
У скифов была принята полигамия. Сыновья часто получали в наследство 
жен своих отцов, хотя по крайней мере одна из них должна была по обычаю 
умереть после смерти своего мужа, чтобы получить возможность сопровождать 
его в мир иной. В про-ГИВОВОС тому, что можно было наблюдать в 
захоронениях скифов, в пазырыкских курганах женщины, умершие вместе со 
своими мужьями, часто лежали С ними в одном гробу. Это можно было бы 
принять И указание на то, что тамошние мужчины были моногамны или же что 
женщины были больше женами, нежели наложницами. Мнение древних греков о 
том, что в Скифии царил матриархат, не подтверждается никакими 
археологическими данными. Эта идея возникла, вероятно, из легенд, 
связывающих амазонок со скифами. В действительности же, однако, все 
существующие материалы свидетельствуют о том, что, хотя одежда скифских 
женщин была гораздо красочнее мужской, женщины тем не менее находились в 
подчиненном положении, вынужденные путешествовать в кибитках вместе со 
своими детьми, вместо того чтобы ехать верхом рядом со своими мужьями. Они 
были обязаны полностью посвящать себя домашним делам и иногда были 
вынуждены умирать вместе со своим супругом. И никакие символы власти не 
клались в их погребальные камеры. 
Кибитки, в которых путешествовали женщины и дети, двигались на 
четырех или шести колесах. Они покрывались войлоком, и пространство внутри 
было разделено на две или три части, или кабинки. Маленькие глиняные модели 












захоронениях. Одна из наиболее интересных моделей была извлечена из 
Ульского кургана на Кубани. Удивительно похожие терракотовые модели такого 
же типа были найдены в Ронтусе и в Каппадокии. Ростовцев приписывает это 
сходство скорее общности расы, нежели влиянию торговли. Это сходство просто 
поразительно, и оно свидетельствует о том, что на скифские образцы мог 
оказывать воздействие быт народов, живущих на далеком берегу Понта 
Эвксинского, хотя нам так мало известно о тех далеких временах, что 
какое-нибудь незафиксированное передвижение народов вполне могло бы 
понести ответственность за такое сходство. 
Сейчас невозможно определить, служили ли крытые кибитки скифам в 
качестве постоянного жилища, куда мужчины, которые неизменно 
передвигались верхом на лошадях, возвращались с наступлением ночи как в 
дом; или же их надстройки можно было снимать и ставить в лагере как шатры; 
или скифы обычно использовали палатки, живя в крытых кибитках только во 
время кочевья. Украшение погребальных камер в курганах Пазырыка скорее 
подтверждает это последнее предположение, так как погребальной камере 
придавался вид шатра. Однако этот вывод не обязательно должен быть верным 
для скифов, которые обосновались в европейской части степи, хотя они вполне 
могли какое-то время разделять более простые обычаи жителей Алтая. Но в 
одном мы можем быть уверены: каким бы ни было их жилище, будь то кибитка 
или шатер, оно наверняка было удобным и многокрасочным. Предметы мебели, 
обнаруженные в Пазырыке, подкрепленные материалами из захоронений 
царских скифов и открытиями в Бактрии и в Нойн-Ула в северной Монголии, 
показывают, что у членов племени были и войлочные, и шерстяные ворсовые 
ковры. Нарисованные узоры в некоторых крымских погребальных камерах и 
фрагменты, найденные в Пазырыке, демонстрируют, для каких нужд их 
использовали. Не только ковры, но и ткани широко применялись в качестве 
настенных украшений, а также они несли в себе религиозный смысл, как это 
явствует из раскопок в Пазырыке (фото 30). Оттуда мы также уз-пасм, что по 
крайней мере на Алтае обычно пользовались войлочными драпировками, 
украшенными искусными узорами-аппликациями. 
Хотя царские скифы были более склонны к передаче титула вождя по 
наследству, родственные им племена, казалось, предпочитали избирать себе 
вождей. В захоронениях Пазырыка исключительно большой рост умерших 
вождей можно принять за ука-зание на то, что соплеменники считали 
физическое превосходство не менее важным качеством, чем интеллектуальное, 
для избрания на этот пост. Кубанские захоронения, как и другие погребения на 
европейской части степи, не дают никаких материалов, показывающих, каким 
образом можно было получить титул вождя. Но вполне вероятно, что, как и во 
многих других кочевых общинах, личная храбрость имела некоторый вес при 
выборе, а богатства, скорее, появлялись уже после избрания человека вождем, 
нежели были средством к получению этого высокого поста. Это помогает 
объяснить сцену, которая часто повторяется в искусстве скифов, встречаясь на 
изделиях, найденных на Таманском полуострове, в Куль- Оба, под Воронежем и 












скифы поклонялись с особым усердием, сидящую на троне, в то время как вождь 
кочевников стоит перед ней и либо получает у нее согласие на свое избрание, 
либо она наделяет его дополнительными способностями, которые, вероятно, 
должны были ему помогать на его высоком посту. Наиболее впечатляюще 
интерпретация этой сцены обряда посвящения, или помазания, выглядит на 
войлочной драпировке, найденной в кургане № 5 в Пазырыке (фото 30). На ней 
Великая Богиня показана величественно сидящей на троне со штандартом или 
скипетром в левой руке, в то время как со всей самоуверенностью избранного 
перед ней изображен воин на коне. 
Повседневная жизнь для свободного скифа была сравнительно 
обеспеченной. В целом эти края изобиловали рыбой и дичью, и обычно члены 
племени никогда не испытывали недостатка в продовольствии. Их основную 
пищу составлял кумыс, то есть перебродившее кобылье молоко, до сих пор 
популярное на Кавказе и в Монголии, большое количество сыра и временами 
овощи, такие, как лук, чеснок и бобы. Они могли добавлять по своему желанию в 
свой режим питания тунца и осетра, любую дичь, а также конину, баранину и 
козлятину. Часто они готовили мясо в виде рагу 
и огромных котлах особой формы, но иногда они делали нечто вроде рубца 
с потрохами и приправой, который, очевидно, можно было хранить при 
транспортировке. Как и большинство людей, скифы любили получать от жизни 
удовольствия. Гиппократ писал, что они были толстыми, ленивыми и веселыми 
и любили наилучшим образом провести время, распивая нино за братскую 
верность из одного сосуда или круй опой чаши и предаваясь пению и танцам под 
аккомпанемент барабанов и струнных музыкальных инструментов наподобие 
лютни. 
 
Одежда, внешний вид 
Скифы также очень любили нарядные украшения на одежде. Они могли 
выполнить аппликацию с такой точностью и мастерством, что она походила на 
самую изысканную вышивку. Они делали для себя великолепную, но 
чрезвычайно практичную одежду, часто используя мех и кожу. Действительно, 
их кожи и шкуры были такой искусной выделки, что находили покупателей и в 
далеких краях. С наибольшей прибылью их меха продавались на рынках 
Ассирии, Бактрии и Греции, а рынки мяса, зерна и рабов располагались 
поблизости, по большей части в Понтийском регионе. 
Шкуры и кожи, найденные в Пазырыке, имеют самое высокое качество, 
варьируясь по фактуре от очень толстой, тяжелой кожи до кож таких же тонких и 
мягких, как и многие современные изделия. Оттуда были извлечены 
разнообразные предметы одежды, причем многие из них находились в отличном 
состоянии. Среди снаряжения и одежды, которой обеспечивались мертвые для 
жизни в мире ином, не было найдено штанов, но в хорошем состоянии 
сохранились две шерстяные туники, сшитые специально для этого случая. Обе 
они имели изящную талию и расширялись у бедер при помощи треугольных 
вставок. Такие туники надевались как рубашки под короткие и длинные куртки. 












и имели более прямой покрой и большую длину, чем рубашки. Но все они были 
одинаково хорошо сшиты аккуратными нарядными стежками, а затем покрыты 
витиеватыми яркими узорами- аппликациями. Одна куртка была сделана из 
кожи, подбитой соболем, другая была кожаная и без подкладки, а третья - из 
войлока. У всех трех нижняя кромка прямая, ровная, тогда как скифские воины, 
изображенные на резьбе в Зале Ксеркса в Персеполисе, носят одежду, по форме 
очень напоминающую современные фраки и, таким образом, имеющую больше 
сходства с куртками, найденными Радловым в Катанде, нежели с одеждой, 
обнаруженной в Пазырыке. 
Вся одежда, найденная в Пазырыке, изумляет обилием отделки. В одном 
случае к богато украшенным белым чулкам были приделаны кожаные подошвы, 
нижняя часть которых была так же искусно обработана, как и верхняя часть, так 
как они становились видны, когда надевший их человек сидел на земле скрестив 
ноги. Чулки имели сплошной узор из расположенных одна возле другой полосок 
меха, окрашенных в разные цвета. Два мужских головных убора также имели 
отделку. На одном из них украшение имело форму любопытных деревянных 
зубцов, пришитых к верху шапки. Очень соблазнительно считать ее 
отличительным знаком высокого положения или ранга, по сути, чем-то вроде 
короны. 
Женская одежда, найденная в Пазырыке, была еще богаче, чем мужская. В 
результате раскопок здесь был обнаружен огромный плащ конусовидной формы 
без рукавов, но с прорезями для рук. Он сделан из фетра, отороченного мехом, и 
практически вся его поверхность покрыта чрезвычайно замысловатой 
аппликацией. Платье, вместе с которым надевался этот плащ, длинное, с 
прямыми длинными рукавами и облегающим лифом. И здесь тоже рукава и 
перед лифа обильно украшены отделкой. 
В Пазырыке не было найдено ни одного женского головного убора, за 
исключением длинной вуали и деревянной шапки с приделанной к ней косой из 
волос, но в изобилии были представлены пояса, мешки и сумки, многие из 
которых отделаны мехом, в то время как другие украшены 
узорами-аппликациями. В некоторых имелся шнур, чтобы, потянув за него, 
можно было закрыть их, у других были ручки или клапаны. 
Ни в одном из скифских захоронений европейской части степи до недавнего 
времени не было найдено ни одного полного комплекта одежды, который мог бы 
показать, как одевались кочевники, однако об этом давали представление сцены 
из жизни скифов на прекрасных золотых сосудах греческой работы, 
обнаруженных в самых богатых погребениях. Эти сцены переданы с такой 
точностью деталей, что с самого начала ученые стали считать их достоверными 
свидетельствами того времени, указывающими на то, как скифы одевались и как 
вели себя, а также на то, как они выглядели. Недавние находки в Пазырыке 
показывают, насколько оправданны были такие предположения в отношении 
общего покроя и отделки одежды, воспроизведенной на таких предметах, как 
знаменитая серебряная ваза из воронежских захоронений или электрум из 
Куль-Оба. В обоих случаях воспроизведенная на сосудах одежда почти 












Воронежа и Куль-Оба датируются IV в. до н. э., одежда же, возможно, относится 
к немного более раннему периоду. 
На воронежской вазе главное украшение представляет собой картину 
скифского лагеря на отдыхе, возможно, накануне сражения. Сцена 
разворачивается во фризе, опоясывающем выпуклую частьсосуда. Сначала мы 
видим скифских военачальников, собравшихся на совет, затем опытный воин 
дает советы более молодому, как обращаться с луком, и, наконец, показаны 
воины, готовящиеся к бою. На рисунке, изображенном на вазе из Куль- Оба, 
сражение только что закончилось или еще продолжается, и мы видим вождя, 
выслушивающего гонца, воина, помогающего своему раненному в ногу 
товарищу, и еще одного воина, перевязывающего рану. В каждом случае 
удобные, облегающие, перехваченные поясом туники имеют сзади большую 
длину, чем спереди, и показаны очень четко. Это же относится и к облегающим, 
с разнообразной отделкой штанам, заправленным в мягкие высокие сапоги. На 
голове у них заостренные кверху капюшоны, завязанные под подбородком. 
Точно такой же тип головных уборов носят и поныне, по крайней мере дети в 
некоторых регионах России, где он известен как башлык. Все эти детали 
соответствуют реальным предметам одежды, найденным в Пазырыке, а также 
персидским изображениям скифов, несущих дань, и скифов-пленников на 
большом фризе в Персе-полисе. На фигурке, найденной при раскопках в 
Куль-Оба, воспроизведено несколько иное платье. Она изображает мужчину с 
непокрытой головой, укутанного в одежду, напоминающую купальный халат. В 
одной руке он сжимает чашу, в другой – колчан. Такой наряд, возможно, 
надевали те, кто участвовал в религиозных церемониях, или жрецы. 
Изображения женщин редко встречаются на изделиях из металла скифского 
периода, и нам известно значительно меньше об их повседневной одежде. 
Представляется, что они носили длинные одежды и высокие головные уборы 
под покрывалом. Сходство между мужской одеждой, изображенной на сосудах 
из Воронежа и Куль-Оба, и реальными одеяниями, найденными в захоронениях 
Пазырыка, а также обнаруженные в Пазырыкском кургане № 2 фрагменты 
женского головного покрывала, кажется, подтверждают ту точку зрения, что 
скифские женщины одевались во многом точно так же, как и женщины из 
Пазырыка. Ростовцев полагал, что скифские царицы и княжны выступали в роли 
жриц Великой Богини и что они облачались в специальные одеяния при 
исполнении религиозных обрядов. Согласно его теории, их также наряжали в эти 
одежды после их смерти. Но помимо найденных в некоторых женских 
погребениях в южной части России одежных декоративных пластин с 
изображениями Великой Богини, нет ничего, что показывало бы, каковы были 
эти одеяния. В Пазырыке также не было обнаружено ничего, что могло бы 
пролить свет на это. Самые интересные экземпляры пластин с изображением 
Великой Богини были открыты и захоронениях в Карагоденашхе и в курганах 
Большие Близнецы. 
В южной России и Крыму на вершинах некоторых курганов установлены 
грубые и неуклюжие человеческие фигуры из камня. Как правило, эти фигуры 












веков назад местные жители называли их «каменными бабами». Первые 
путешественники ассоциировали эти фигуры с людьми, похороненными в 
курганах под ними, и некоторые ученые в наши дни в целом склонны 
соглашаться с этой точкой зрения. И все же изображенные на них одеяния никак 
не соответствуют ни одному из предметов одежды, найденных в Пазырыке. Ван 
ле Кок заметил, что на некоторых фигурах у пояса были подвязки, чтобы 
поддерживать в вертикальном положении их мягкие сапоги. Только еще в одном 
месте он обнаружил изображения похожих подвязок: на фресках в храмах 
раннего средневекового периода в Базаклике в Туркестане, которые изображали 
высоких рыжеволосых голубоглазых людей, чьи лица были явно европейскими. 
Таким образом, получила поддержку теория о том, что скифы принадлежали к 
индоевропейской семье народов. На женских изваяниях были высокие шапки, 
несколько схожие по форме с теми головными уборами, которые носили 
уэльские женщины в XVIII и. Но их покрывает прозрачная вуаль, что еще 
больше усложняет иоирос, так как из-за формы шапок трудно понять, что эти 
статуи связаны со скифами, похороненными внизу под ними. 
Очень вероятно, что скифы разработали свой стиль верхней одежды, взяв за 
основу ассирийскую тунику и превратив ее в наряд, прекрасно подходящий к их 
конному образу жизни. В их костюме тогда не было ничего, что стесняло бы 
движения или мешало скакать во весь опор на самом норовистом жеребце. 
Облегающая, укутывающая туника и плотно завязанный капюшон также 
обеспечивали отличную защиту в любую погоду. Вариант такого костюма 
носили все всадники евразийской равнины. Он был полной 
противоположностью развевающимся греческим и римским одеждам, но 
преимущества, которые он давал конным воинам, постоянно подтверждались в 
бою. И тем не менее, этот костюм так и не был перенят греками, и лишь 
приблизительно в 300 г. до н. э. консервативные китайцы, наконец, убедились в 
его преимуществах. В тот период им досаждало беспокойное племя хиунг-ну, и 
они поняли, что без кавалерийских отрядов им будет невозможно оказывать 
сопротивление, а тем более преследовать и наказать своего врага. Решение 
включить конные подразделения в состав армии не могло быть осуществлено без 
проведения реформ в военном обмундировании, так как традиционные 
ниспадающие одежды и тесная обувь, которую носили китайцы, была 
совершенно непригодна для нового поколения кавалеристов. Со своей стороны 
император приступил к внедрению обмундирования, позаимствованного у своих 
врагов-кочевников. Так что мешковатые штаны и тесные рубахи, которые 
сохранились в качестве национальной одежды китайцев до времен последней 
войны, представляли собой восточный и все еще ясно узнаваемый вариант 
одежды скифов. 
Если скифы не были первыми, кто одомашнил лошадь, то они были одними 
из первых, если не первыми из народов Средней Азии, которые научились 
ездить верхом. И в Китае, и в Индии, а возможно, и в Египте, во 2-м тысячелетии 
лошади использовались как вьючные животные для перевозки грузов или для 
того, чтобы волочить телеги, установленные на твердых колесах, вытесанных из 












в легкие колесницы, в бою и для преследования врага. И военных успехов скифы 
добивались во многом благодаря тому преимуществу, которое было у их конных 
воинов над пешими врагами. Это превосходство быстро оценили последние. 
Вследствие этого, почти сразу же вслед за проникновением скифов в Азию, 
техникой верховой езды овладел весь средневосточный регион. И 
действительно, быстрота, с которой пехотинцы превращались в кавалеристов, 
была так велика и всеобъемлюща, что, возможно, конные пришельцы, которые 
появились в Центральной Европе в это же время, научились верховой езде от 
своих восточных соседей. Они в свою очередь передали это умение тем, кто жил 
дальше на западе. Скифы использовали своих коней только для верховой езды, 
будь то охота или война, рассматривая их как средство быстрого передвижения, 
и продолжали держать быков для домашних нужд и тяжелой работы. На Алтае, с 
другой стороны, лошадей использовали для того, чтобы тащить крытые кибитки, 
в которых женщины и дети переезжали с места на место, а также грубые 
повозки, применяемые для транспортировки тяжелых камней, требующихся для 
насыпи над могильными курганами. 
Все погребения Пазырыка содержали в себе захоронения лошадей, число 
которых варьировалось от семи в кургане № 3 до четырнадцати в некоторых 
других. Эти животные принадлежали умершему хозяину. В их число входили и 
отработавшие свое верховые лошади, и те, на которых он ездил, пока его не 
настигла смерть, а также двух- и трехлетки, которых он, вероятно, отобрал на 
будущее. И хотя профессор Витт установил, что основная масса малорослых 
коней, погребенных в Пазырыке, принадлежала к породе диких монгольских 
лошадей, родственных лошади Пржевальского, которые, таким образом, были 
похожи на тех, что использовались по всей Скифии, в каждом пазырыкском 
захоронении имелся также по крайней мере один экземпляр лошади чистых 
кровей - высоко ценимой ферганской породы. Жеребцов этой породы желали 
иметь у себя императоры Китая, так как они были настолько быстрыми, что 
китайцы верили в их сверхъестественное происхождение. Витт полагает, что 
жители Алтая, должно быть, добыли себе племенных животных посредством 
грабежа или получили в виде дани, но Руденко убежден, что лошади, найденные 
в захоронениях, были выведены на месте. В среднем они имели пятнадцать 
ладоней в высоту, и большинство из них были гнедой масти. Витт 
придерживается того мнения, что копыта лошадей этой масти лучше 
приспособлены к езде по твердой и неровной местности, чем копыта животных с 
более светлым окрасом. По ногам некоторых лошадей лучших пород из 
погребений Пазырыка можно судить, что они проводили зиму в укрытии, а 
также есть доказательства того, что их кормили зерном. При этом простым 
монгольским лошадкам, лежащим в тех же самых могилах, не хватало еды уже 
задолго до их смерти. Наиболее ценным лошадям клеймили уши, и все они были 
кастрированы. В Скифии также все верховые лошади кастрировались, и этот 
обычай сохранялся в некоторых казацких поселениях Кавказа и центральной 
России до самой революции, где никто, кроме бедняков, не согласился бы на то, 












В Пазырыке у каждого кочевника была по крайней мере одна лошадь, но, 
как правило, их было значительно больше. Даже в женские могилы клали по 
одной убитой лошади, хотя ничто не объясняет, как эти лошади использовались 
при жизни. Покрой женских одежд не позволяет предположить, что женщины 
ездили верхом. В Скифии большинство воинов имели в собственности 
значительное количество лошадей, а вожди племен, как правило, обладали 
большими стадами жеребцов и племенных кобыл. Лучшие стада были, вероятно, 
на Кубани и Днепре, так как количество лошадей, погребенных в наиболее 
крупных курганах этих регионов, часто достигает сотен голов. С другой 
стороны, в районе Полтавы и Киева редко можно обнаружить в одном 
захоронении более чем одну лошадь. Возможно, здесь труднее было достать 
этих животных, или население здесь было победнее, или же малое количество 
лошадей в одном погребении может указывать на то, что местные жители 
развили более передовую форму сельского хозяйства, чем та, которая 
применялась на юге, и скорее предпочитали влачить монотонное существование 
в плетеных домах, чем продолжать захватывающую, но нестабильную жизнь 
кочующих пастухов. В скифских захоронениях, которые были изучены в 
Венгрии, редко можно найти более двух лошадей, похороненных в одной 
могиле, обычно бывает одна. 
У всех верховых лошадей, обнаруженных в захоронениях Пазырыка, были 
подстрижены гривы. То же самое, вероятно, практиковалось и в Скифии, так как 
у верховых лошадей, изображенных на скифских изделиях из металла, гривы 
подстрижены. Вероятно, гривы подстригали для того, чтобы они не мешали 
всаднику целиться из лука на всем скаку. У тягловых же лошадей, которые 
появляются на изображениях, можно увидеть длинные, свободно ниспадающие 
гривы. Почти всем лошадям заплетали хвосты, но иногда вместо этого их 
завязывали узлом, уменьшая длину наполовину. Живая и убедительная картина 
работы скифов на своих лошадях дошла до нас в ярких орнаментах на 
великолепном кувшине для кумыса из Чертомлыкского кургана. В высоту он 
значительно превышает два фута и имеет две ручки. Он относится к IV в. до н. э. 
и, вероятно, был сделан каким-нибудь греком из одного из соседних греческих 
городов. Основание кувшина украшено узором из листьев аканта; выше его 
разворачивается фриз, изображающий двух молодых и двух скифов старшего 
возраста, которые при помощи лассо ловят небольших лошадей монгольского 
типа. У некоторых лошадей гривы подстрижены; вероятно, это животные, 
которых отправили на подножный корм после срока службы. У других лошадей 
длинные гривы, и они, очевидно, еще не объезжены, так как яростно 
вырываются при прикосновении аркана. Эта сцена вызывает воспоминания о 
степи. Подобную ей можно было, вероятно, наблюдать в любой казацкой 
общине в дореволюционные дни. 
Своей удалью на охоте и в бою скифы были обязаны в большой степени 
замечательной ловкости, с которой они управлялись со своими лошадьми. Но 
хотя они тратили много часов на обучение своих животных, гораздо большее 
количество времени они посвящали изготовлению конской сбруи, боевого и 












как на восточной, так и на западной части равнины, показывает, какое огромное 
значение скифы придавали экипировке своих коней. Не исключено, что внешний 
вид экипировки, а также декоративные детали оказали влияние на кельтское 
искусство. Все предметы конской сбруи кочевников, которые были открыты в 
Евразии, были сделаны с безупречным мастерством из самых лучших 
материалов, имевшихся в их распоряжении в те времена. Все они имеют 
изобилие украшений, равных которым пока еще не было найдено. Конская 
сбруя, найденная в Пазырыке, потрясающе замысловатая, и все же Алтай был 
бедной окраиной скифского мира, и если бы схожие предметы конской 
экипировки сохранились в южных регионах России, более чем вероятно, что по 
сложности и отделке они превзошли бы восточные образцы. Всякий раз, когда 
сравнение между двумя регионами оказывалось возможным, чисто скифские 
изделия демонстрировали большую изысканность и более высокий уровень 
мастерства в сочетании с любовью к более дорогим материалам. Однако судьба 
распорядилась так, чтобы именно непортящиеся металлические предметы не 
избежали разрушения в европейской части степи, а в Пазырыке огромное 
количество материалов, которые обычно распадаются первыми, сохранились 
неповрежденными в течение двух с половиной тысячелетий. Так, до нас дошли в 
отличном состоянии найденные в Пазырыке искусно украшенные кожаные и 
войлочные седла, чепраки из войлока и тканых материалов, вожжи, уздечки и 
удила. В результате появилась возможность заново собрать лошадиную сбрую, 
которой пользовались всадники в 1-м тысячелетии до н. э., и точно установить, 
как именно взнуздывали лошадь тогда. 
Части конской сбруи, сделанные из непортящихся материалов, то есть 
удила и металлические на-щечники, одинаковы и на Алтае, и на юге России, и 
поэтому кажется вполне вероятным, что детали экипировки, которые исчезли в 
собственно Скифии, имели в равной степени близкое сходство с предметами, 
сохранившимися в Пазырыке. 
И на охоте, и в бою скифы использовали двоя-коизогнутый лук из рога с 
натянутыми сухожилиями. Их стрелы имели трехгранные наконечники, 
сделанные - в зависимости от ступени их развития - либо из камня, кости, 
бронзы, либо из железа. Луки и стрелы носили в сложном футляре, известном 
как «горит» (фото 7). Его носили подвешенным на ремень на левом бедре. И 
скифы, и жители Пазырыка стреляли в парфянской манере - через левый бок. 
Помимо луков и стрел, в экипировку скифов входили мечи, которые иногда 
доходили до двух с половиной футов в длину. Они также использовали короткие 
обоюдоострые кинжалы (акинаки), которые носили так же, как шотландец носит 
свой кинжал: привязанным к левой ноге ремешком. Вдобавок они применяли 
ужасные ножи разнообразной длины и вида. Некоторые из них имели загнутые 
внутрь лезвия, которые ассоциируются с Китаем, другие же сохранили 
европейские формы. 
Топоры и пики, которыми они пользовались, были похожи на те, которые 
перенесла через Евразию последняя волна миграции из Европы. Скифы также 
иногда носили копья и штандарты, увенчанные бронзовыми изваяниями или 












возможно, имели геральдическое значение, и в этом случае их наличие у скифов 
следует приписать ассирийскому влиянию. С годами ассирийские и персидские 
элементы постепенно исчезали, так как царские скифы были склонны к 
развитию более тесных связей с греческими городами на Понте. Что касается 
оружия, гречекое влияние выразилось в том, что скифами были переняты 
греческие щиты и шлемы, часто даже греческой работы, а в могилах - здесь 
греческое влияние наиболее сильно – появляются еще и кольчуги. 
Скифы были непревзойденными мастерами в обращении с лассо, и тем не 
менее они предпочитали преследовать свою добычу, в возбуждении от погони 
зачастую забывая пользоваться лассо (фото 3). А в один из тех редких случаев, 
когда отряд скифов решил сразиться с Дарием и обе армии выстроились, чтобы 
принять бой, внезапное появление зайца, пронесшегося между вражескими 
рядами, настолько отвлекло скифов, что, как писал Геродот, «тут же все скифы, 
увидевшие его, ринулись за ним в погоню в большой суматохе, крича и вопя. 
Услышав шум, Дарий поинтересовался, что было тому причиной. И ему сказали, 
что скифы занялись охотой на зайца. При этом он повернулся к своим 
приближенным и сказал: «Эти люди и в самом деле презирают нас». Эту картину 
легко себе представить: приученные к дисциплине персидские войска стоят 
недвижно в ожидании команды, в то время как кочевники в беспорядке скачут за 
каким-то животным, несущимся по равнине. 
Значительно труднее, однако, восстановить внешний вид скифов, нежели 
понять их взгляды на мир. Были они небольшого или высокого роста? Имели они 
овальные или круглые лица? Антропологические данные очень скудны. 
Мумифицированные останки, обнаруженные в Пазырыке, показывают, что 
вожди имели высокий рост, в среднем пять футов восемь дюймов (172 см), в то 
время как женщины были около пяти футов одного дюйма ростом (155 см). И все 
же вполне возможно, что эти данные были справедливы только в отношении 
вождей, так как рядовые соплеменники любили, чтобы их возглавляли люди 
хорошего телосложения. В общей массе средний рост мог быть значительно 
меньшим. 
Видимо, скифы внешне отличались от народа, жившего в Пазырыке, так как 
на своих произведениях искусства они изображены широкоплечими и 
приземистыми. И все же нет антропологических данных, показывающих, каков 
был внешний облик скифов, и, наоборот, пока еще не найдено никаких 
графических изображений людей, живших в Пазырыке, а шести 
мумифицированных голов, обнаруженных в курганах, недостаточно, чтобы 
восполнить пробел в наших знаниях. Руденко удалось установить, что 
большинство черепов, найденных в Пазырыке и в схожих с ним захоронениях в 
Шибе, Туекте, Курае и Катанде, принадлежат к европейскому типу. Это 
подтверждает точку зрения Джетмара на то, что по крайней мере до V или IV в. 
до н. э. жители Западной Сибири были светловолосыми людьми европейского 
происхождения и что именно после этого временного рубежа наплыв 
монголоидов привел к возникновению населения очень смешанного типа. В 
пазырыкских захоронениях были найдены суббрахицефалические, 












долихоцефалические («длинноголовые») черепа, что предполагает 
значительные примеси. По изображениям на сосудах из Куль-Оба, Чертомлыка и 
Воронежа можно предположить, что скифы имели ошеломляющее сходство с 
крестьянами дореволюционной России (рис. 11, 13, 14; фото 4). Однако 
большинство ученых убеждены, что не существует расовых связей между 
славянами и скифами, а Рипли привлекает внимание к тому факту, что в 
захоронениях каменного века, найденных в центральной России, три четверти 
черепов были долихоцефалическими, в период с IX по XIII в. только половина из 
них принадлежала к этой группе, а позже - только 40 процентов, остальное же 
население имело брахицефалические черепа. Чвожка, с другой стороны, 
придерживается своего мнения, к которому он пришел в результате 
многочисленных раскопок, проведенных в этом регионе: основное население 
оставалось тем же с самых ранних вплоть до более поздних времен, но правящий 
класс менялся как при каждом завоевании, так и в ходе политических событий. 
Внешнее сходство скифов, как это видно из работ греческих мастеров по 
металлу, с крестьянским населением дореволюционной центральной России 
может до определенной степени быть случайным, являющимся результатом 
того, что и те и другие предпочитали носить одинаковые прически и длинные 
бороды. Но есть и другие сходства, объяснить которые значительно сложнее. 
Так, коренастое телосложение и большие округлые носы были характерны и для 
тех и для других, и вдобавок аналогичные особенности заметны и в 
темпераментах обоих народов. И те и другие любили музыку и пляски; и те и 
другие были настолько увлечены искусством, что могли восхищаться, 
перенимать и переделывать совершенно инородные стили в нечто абсолютно 
новое, национальное; у обоих народов был талант к графическим искусствам, а 
также у них можно отметить почти всенародную любовь к красному цвету. И 
опять-таки, оба народа демонстрировали готовность прибегнуть к политике 
выжженной земли в случае нашествия. Смешанные браки вполне могли сыграть 
свою роль в сохранении в России черт скифов, которые и по сей день 
продолжают находить свое выражение в национальном облике. 
Некоторые ученые, однако, сомневаются, носили ли скифы бороды. Они 
предполагают, что вырождение и болезни сделали многих из них безбородыми, 
но их изображения на таких сравнительно поздних, полученных, так сказать, из 
первых рук документах, вроде сосудов из Куль-Оба, Чертомлыка и Воронежа, 
совершенно ясно указывают на обратное. Данные раскопок в Пазырыке 
усложняют вопрос, вместо того чтобы разъяснить его, так как по ним видно, что, 
в то время как большинство соплеменников либо брили, либо выщипывали 
растительность на своих лицах, вождь монголоидного типа, похороненный в 
кургане № 2, от природы безбородый, был снабжен накладной бородой, которая 
лежала под его головой. Она была сделана из настоящих волос, коротко 
подстрижена и покрашена в черный цвет; она крепилась на полоске кожи, концы 
которой должны были завязываться на затылке. Более того, рядом с этой 
накладной бородой была положена кожаная сумка с запасом черной краски. 
Вероятно, люди, жившие в Пазырыке, ожидали, что их вождь будет появляться в 












возможно, из-за своего монгольского происхождения - не мог отрастить себе 
бороду, его необходимо было снабдить подделкой, которая дала бы ему 
возможность появиться в надлежащем виде в мире ином. Наверное, стоит 
отметить сходство формы его накладной бороды с бородой, принадлежавшей 
фигурке облаченного в жреческие одежды человека, о котором здесь уже 
упоминалось ранее. В обоих случаях бороды слегка отличаются очертаниями от 
тех, которые изображены на сосудах из Куль-Оба и Чертомлыка. Но если 
придерживаться предположения, что та фигура в облачениях была 
священнослужителем, то наличие бороды похожей формы в могиле 
монгольского вождя, похороненного в Пазырыке, может указывать на то, что 
именно этот правитель играл не менее важную роль в религиозной жизни своего 
племени, чем в мирских делах. Или опять-таки, если бороду не принимать за 
символ некой должности либо в политической, либо в религиозной сфере, то не 
стоит ли ее рассматривать как признак высокого социального положения или 
эмблему принадлежности к касте? Ведь бороды именно такой формы носили 
вожди, в то время как рядовые свободные соплеменники, то есть воины и 
охотники, имели заостренные бороды, изображения которых есть на 
металлических изделиях этого периода. 
Геродот отмечал, что скифы не использовали воду для мытья. Вместо этого 
женщины изготовляли мазь из истолченной древесной мякоти кипариса и кедра, 
которую они смешивали с ладаном и водой, растирая все это в массу. Они 
использовали эту мазь в качестве очистительного средства, намазывая себя ею 
на целый день. Геродот был удивлен, обнаружив, что их кожа безупречно чиста, 
после того как они стирали ее с тела. 
Недавние изыскательские работы представили доказательства того, что уже 
к V в. до н. э. некоторые скифы утвердились в южных регионах России как 
оседлые землепашцы. Спицын пытался найти расовые различия между теми, кто 
поселился на берегах Днепра, и теми, кто заселил районы Киева и Полтавы. Но 
различия, к которым он привлекает наше внимание, должно быть, являются 
результатом смешанных браков с местным населением, а не врожденным 
несходством между самими скифами. 
Раскопки, проведенные в бассейне Днепра, обнаружили развалины 
городищ, принадлежавших некоторым из этих оседлых скифов или, по крайней 
мере, каким-то полускифским общинам. Одно из них, Каменское, можно считать 
характерным поселением такого типа. Городище находится на левом берегу 
Днепра, практически напротив Никополя. В нем жили люди в вв. до н. э., и оно 
занимало территорию почти пять квадратных миль. Даже из беглого осмотра 
этого места видно, что уже в этот сравнительно ранний период скифы не были 
плохими строителями, а его расположение на северо-западе - так далеко от юга 
России - помогает осознать тот факт, что даже в более отдаленные времена 
скифы были искусными строителями погребальных камер, а позднее, после 
принятия христианства, русичи сумели воздвигнуть замысловатые церкви 













С трех сторон Каменское было защищено естественными природными 
преградами - крутыми берегами трех рек: могучего Днепра, речки Корко и более 
крупной реки Березовки. Но с южной стороны, где простиралась степь, жители 
построили толстую земляную оборонительную насыпь, которая заканчивалась у 
юго-западного угла цитадели. Сразу же за стеной, с ее внутренней стороны, было 
оставлено открытое пространство шириной от половины и до трех четвертей 
мили. В мирное время оно служило ночью загоном для скота, а в чрезвычайных 
ситуациях это пространство использовалось защитниками города. 
Внутри этого пояса стояли дома. Они были трех типов. Самые обычные 
состояли из овальной центральной части, построенной из дерева, и пристроек, 
выступающих с обеих сторон. Более значимые здания были больше средних по 
размеру, площадью от 40 до 176 квадратных ярдов. В них было по два-три 
помещения, смежных между собой. Вход в такой дом всегда осуществлялся с 
южной стороны, а очаг располагался либо в центральной, либо в самой северной 
комнате. Стены возводились из дерева, укреплялись примесью глины, а покатые 
крыши покоились на деревянных столбах. В этих помещениях были найдены 
многочисленные бронзовые и железные инструменты, включая изрядное 
количество кузнечного инвентаря. Жилища третьего типа сильно напоминали 
строения второго типа в плане и по расположению комнат, но они были сделаны 
целиком из глины. Единственный обработанный камень, найденный на месте 
этого городища, находился на месте, которое археологи приняли за городской 
акрополь. Но если это действительно так, то тогда это должно указывать или на 
исполнение населением нескифских храмово-культовых обрядов, или на явное 
различие между религиозными обычаями оседлых и кочевых скифов. Однако 
нет впечатления того, чтобы у скифов были какие-либо святыни или постоянные 
места культа. 
Жители Каменского были бедны, значительно беднее большинства кочевых 
скифов, но очень вероятно, что оседлые скифы, независимо от их 
происхождения, были обязаны отдавать значительную часть своих богатств 
кочевым владыкам. Во всяком случае, ни одного ценного произведения 
искусства, ни одного примечательного ювелирного изделия и ни одного 
впечатляющего предмета домашней утвари еще не было найдено ни в одном 
скифском поселении городского типа, кроме как в местах захоронений. 
Самый впечатляющий скифский город, который был раскопан до 
настоящего времени, - это Неаполь Скифский. Он расположен на окраине 
Симферополя, в Крыму, и раскопки там начали Шульц и Головкина в 1945 г. 
Город служил столицей царских скифов от конца IV в. до н. э. до начала 
христианской эры. Хотя он и относится к сравнительно позднему периоду, в 
начале III в. он уже занимал площадь около сорока акров. Приблизительно в это 
же время вокруг него была воздвигнута огромная каменная стена, которая 
служила защитой от становящихся все более опасными нападений сарматов. 
Стена имела различную толщину: от 9 ярдов до 14. В ней были сделаны большие 
ворота, по бокам которых стояли сторожевые башни. Внутри ее располагалась 
столица царя Скилура и его сына и наследника, будущего царя Палакка. В городе 












крытых черепицей. Их украшали стройные колонны, богато декорированные 
капители и статуи из бронзы и мрамора, фрагменты которых все еще устилают 
это место, являясь свидетельством его былого величия. Два бюста, 
ориентировочно идентифицированных как головы Скилура и Палакка, отражают 
черты нового натурализма, который, наверное, следует приписывать влиянию 
Рима. 
Жилой квартал расположен на севере города. Там также дома были 
каменные, и некоторое представление о внешнем виде самых прекрасных зданий 
можно почерпнуть, вспомнив, что фасад дома, который тайно приобрел царь 
Скил в Ольвии тремя веками раньше, был украшен фигурами сфинксов и 
грифонов. В лучших домах Неаполя Скифского было по нескольку комнат. Они 
были выстроены вокруг дворика, и их стены украшала настенная роспись. В 
некоторых кладовых все еще хранились запасы пшеницы, ячменя и проса. Есть 
достаточные свидетельства того, что жизнь города протекала по городскому 
образцу. Здесь обосновались ремесленники и всевозможные торговцы. По 
крайней мере один горшечник имел свою собственную печь для сушки и обжига, 
но во многих амфорах, найденных в домах большего размера, хранились вина, 
привезенные издалека: с острова Родос, из Книда1, Коса и Синопа. Торговля, 
вероятно, процветала в Неаполе Скифском, и уровень жизни, по крайней мере 
среди зажиточных горожан, кажется, был очень высоким. Кости лошадей, коров, 
коз и овец были найдены во всех кварталах города в огромных количествах, но и 
кости кабанов и бобров едва ли были малочисленнее. Археологи трактуют это 
как указание на то, что охота на дичь все еще продолжала играть важную роль в 
экономике городских жителей-скифов, хотя совершенно очевидно, что ее 
основой теперь служила тщательно продуманная система земледелия. 
В Неаполе Скифском были большие кладбища. На территории большего по 
площади некрополя среди разнообразных могил, полных золотых предметов, 
археологи наткнулись на изящный и замысловатый, хотя и возведенный под 
сильным влиянием греческой культуры, мавзолей, в котором покоилась 
скифская царица. Город такой сложной структуры, как этот, с такими изящными 
могилами не мог вырасти внезапно - все указывает на довольно высокий уровень 
его зрелости, стабильную экономику и широкие взгляды на жизнь. 
 
Исскуство скифов  
Хотя такие города, как Неаполь Скифский или менее крупный и более 
бедный городок Каменское, были редкостью в Скифии, кочевники радовались, 
что они у них были. Действительно, скифы-горожане, как и мелкопоместные 
английские дворяне XIX в., сохраняли свои корни в сельской местности и 
любовь к сельскохозяйственным занятиям. Но цивилизация, которую создали и 
развили кочевники, так же нуждалась в городах, в которых жили искусные 
ювелиры, как и в степных просторах, которые вдохновляли городских 
ремесленников, ибо скифское искусство сохранило непосредственное, пусть 
даже сложное, мировоззрение тех, чья жизнь проходит под открытым небом. 












чувства не играли главной роли; они скорее были реалистами, для которых 
абстрактное и сложное обладало неодолимой притягательной силой. 
То, что скифов могли увлечь философские размышления, если бы им 
представилась возможность им предаваться, доказывает жизнь принца 
Анахарсиса, брата царя Савлия, которого в качестве посла отправили в Афины, 
где среди горожан было много скифов. Как только он достиг места своего 
назначения в 589 г. до н. э., он начал часто бывать в обществе Солона и посещать 
его философский кружок. Вскоре Анахарсис забросил политику и провел 
несколько лет в поисках мудрости и божественной истины. Греки окружили его 
любовью и ценили его «скифское красноречие», и все же в конечном итоге посол 
был вынужден отправиться к себе на родину. Он ехал кружным путем, посещая 
по дороге как можно больше стран с целью расширить свои знания о мире. В 
Кизике любопытство заставило его принять участие в Элевсинских мистериях, и 
его убедили дать обещание отблагодарить богиню Кизика в случае, если он 
вернется на родину целым и невредимым. Вернувшись к своему брату, он 
ускользнул однажды украдкой с намерением исполнить свой обет, но был 
замечен, и о его отступничестве спешно донесли царю. Савлий лично 
отправился удостовериться в правдивости донесения. Увидев брата, занятого 
исполнением чуждых религиозных обрядов, он выпустил в него стрелу, убив на 
месте. Так погиб единственный скифский философ, тот, которого даже греки 
считали мудрецом. Он умер до того, как его влияние успело проявить себя среди 
его народа. 
И все же, несмотря на жестокость в бою, несмотря на нелюбовь к 
краснобайству и иностранным обычаям, скифы не были грубыми людьми. Их 
умение разбираться в искусстве и любовь к прелестям домашнего очага 
отражены во всех их предметах быта. У всех кочевников количество бытовых 
вещей в силу их образа жизни было строго ограничено, и все же ассортимент и 
разнообразие предметов, которыми они окружали себя, было поистине 
удивительным. Не менее поразительными кажутся тщательность и мастерство, с 
которым изготовлены даже самые незначительные предметы. Практически 
каждый уцелевший образчик скифской работы демонстрирует высокое качество, 
а самые лучшие изделия поистине великолепны. Помимо таких неотъемлемо 
важных вещей, как оружие и шорные изделия, а также предметов первой 
необходимости, обилие домашней утвари так же неожиданно, как и 
разнообразие материалов, использованных в каждом отдельном изделии. 
Гончарное искусство стоит особняком, будучи совсем не претенциозным, 
но опять-таки изделия из глины находят главным образом в беднейших могилах 
из-за значительного неравенства в благосостоянии среди соплеменников. 
Местные изделия грубы по фактуре, бедны по цветовой гамме: черные, серые 
или темно-желтые - и примитивны по форме: главным образом это горшки и 
очень редко чаши. Когда гончарные изделия обнаруживаются в более богатых 
захоронениях, то они всегда представляют собой высококачественную 













Как и все первобытные народы, скифы были чрезвычайно суеверны. Они 
верили в колдовство, волшебство и силу амулетов. Их прорицатели 
предсказывали будущее при помощи пучка прутьев, а также посредством 
разорванных лубяных волокон почти так же, как это делали некоторые группы 
германцев в Средние века. Пользовавшиеся самым большим почетом скифские 
маги были родом из определенных семей. Они говорили высокими, 
пронзительными голосами и носили женские одежды. Вероятно, они были 
евнухами, но скифы верили, что у них появились эти женские черты в качестве 
наказания за оскорбление Великой Богини, которым было разграбление ее 
святилища в Аскалоне. Их профессия не была лишена серьезного риска, так как 
неправильно предсказавший будущее не мог ждать снисхождения. 
Оказавшегося неправым предсказателя и его родственников- мужчин сажали в 
повозку, нагруженную хворостом, и предавали смерти через сожжение. Однако 
родственниц обычно щадили. 
Скифы поклонялись стихиям. Их главное религиозное рвение было отдано 
Великой Богине, Табити- Весте, богине огня и, наверное, животных. Она одна 
фигурирует в их искусстве, главенствуя при произнесении клятв, причащении 
или помазании вождей. Ростовцев обнаружил, что в южных регионах России ей 
поклонялись задолго до того, как здесь появились скифы. Изображающие ее 
глиняные статуэтки были распространены в бронзовом веке на территории, 
лежащей между Уральскими горами и Днепром, даже больше вдоль рек Буг и 
Донец. Есть явное сходство между этими маленькими фигурками и 
изображающими то же самое божество фигурками из Элама1, Вавилона и 
Египта, сделанными несколькими веками ранее. Найденные в Крыму фигурки 
Великой Богини датируются не ранее чем IX в. до н. э. Эта богиня изображалась 
стоящей с ребенком на руках. Она олицетворяла собой богиню плодородия и 
материнства у скифов. Скифы считали ее своей защитницей, а Страбон отмечал, 
что ее культ был особенно широко распространен на Кавказе, где она была 
охранительницей племен мореходов, которых греки считали аргонавтами. Эти 
народы, а в особенности скифы с Таманского полуострова, очень возмущались 
вторжением чужаков на свои берега и считали необходимым приносить в жертву 
Великой Богине всех ионийских моряков, которых им удавалось брать в плен. В 
искусстве скифов она иногда появляется в виде полуженщины-полузмеи, иногда 
стоящей, иногда сидящей между своими священными животными - вороном и 
собакой, а иногда беседующей с сопровождающим ее вождем. 
Скифы также поклонялись Папаю-Юпитеру, богу воздуха; Апи-Феллус, 
богине земли, Гайтосиру- Аполлону, богу солнца, и Аргимпасе-Венере, богине 
луны. Помимо этих, царские скифы почитали Тамумаса-Нептуна, бога воды, и, 
как полагал Геродот, они приносили в жертву скот и каждого сотого пленника 
Марсу и Геркулесу. Геродота удивило отсутствие у скифов изображений богов, 
алтарей и храмов, и действительно, за исключением весьма скромных акрополей 
позднего периода в скифских городах, пока еще не было открыто ни культовых 
мест, ни предметов, которые можно было бы наверняка связать с проведением 
религиозных церемоний. Таким образом, он, вероятно, был прав, полагая, что 












уходили оттуда по их окончании, но при этом они не считали, что проведенная 
церемония каким-то образом освятила то место, где ее проводили. В этом они, 
похоже, следовали иранской традиции. 
Вместо храмов и святынь скифы расточали все благоговение, на которое 
только были способны, могилам своих умерших, напоминая китайцев в своей 
готовности пожертвовать жизнью, охраняя эти захоронения. И все же их забота и 
бдительность не смогли уберечь могилы их предков от осквернения 
грабителями, которые почти всякий раз проникали в курганы после похорон и 
обыскивали их с такой тщательностью, что едва ли осталась могила, 
оказавшаяся нетронутой. 
Таким образом, очевидно, что, когда скифы находились в зените своего 
процветания, то есть с VII по IV или III в. до н. э., скифского царя, царицу и 
крупных вождей страны хоронили в их самых лучших одеждах и ювелирных 
украшениях. Зачастую к ним в могилу клали еще одежду для ношения в 
потустороннем мире. Они также неизменно уносили с собой свои священные 
золотые и серебряные вазы, ритоны и кубки для питья. Поблизости от усопших 
клали амфоры, наполненные вином и маслом, огромный бронзовый котел с 
запасом мяса и необходимое им оружие. Главные слуги, также в своих лучших 
одеждах и с оружием в пределах досягаемости, но в бронзовых украшениях 
вместо золотых, лежали в более простых камерах. Однако жене усопшего всегда 
предоставлялась едва ли менее богатая могила, чем ее супругу, и иногда вместе с 
ней находился слуга-мужчина, возможно, ее конюх. Все тела были положены на 
спину лицом на восток. 
Во время самых пышных похорон тело вождя обычно доставлялось к 
могиле на повозке, запряженной по крайней мере двумя лошадьми, чаще - 
четырьмя, а иногда - даже шестью. Рядовых скифов клали на тюфяки, 
помещенные на похоронные носилки, которые несла процессия его 
родственников и челяди. В каждом случае похороны, вероятно, были шумным 
мероприятием. Во главе процессии шли знаменосцы с шестами, увенчанными 
бронзовыми или железными изображениями хищных птиц или внушительных 
зверей (фото 5, 6). За ними шла группа соплеменников, крутящих огромные 
металлические погремушки и бьющих в колокола на деревянных ручках (рис. 
17). Производимые ими звуки они сопровождали пронзительными воплями, 
чтобы отпугивать злых духов. Затем двигалась похоронная повозка или носилки 
с телом усопшего, и звяканье колокольчиков на сбруе лошадей вплеталось в 
общий шум. По обеим сторонам от тела умершего шли люди, несшие балдахин. 
По его углам располагались фигуры бронзовых животных, которые выглядели 
как геральдические символы, и также свисали колокольчики (фото 8). Далее шли 
те, кто должен был умереть у могилы, чтобы иметь возможность сопровождать 
своего хозяина в мир иной, а завершали процессию остальные члены племени, 
стеная и испуская вопли по мере своего продвижения позади всех. 
Все это напоминает ритуал, которого придерживались в Китае при 
императорах династии Хань, так что неудивительно, что он был принят также и в 
Пазырыке. Однако там пока еще не были обнаружены ни геральдические по виду 












которые будут позже описаны в этой главе, придают этим похоронам 
уникальность, поднимая вопросы, ответы на которые в значительной степени все 
еще зависят от результатов будущих раскопок. 
На юге России, как только тело умершего помещалось в погребальную 
камеру под специально построенным для этого шатром, а его вещи были 
положены рядом с ним, его сопровождающих умерщвляли и размещали в 
местах, выделенных для каждого. Их либо отравляли, либо удушали. Затем 
наступал черед лошадей, которые были в полной парадной упряжи. Каждую 
убивали ударом по голове. Их туши помещали вокруг человеческих могил, что 
зависело от имеющегося для этого пространства. Когда это было возможно, их 
располагали в определенном порядке, рядами или парами или даже вокруг 
захоронений. Однако иногда некоторых приходилось хоронить выше основной 
могилы, но даже тогда их туши всегда клали внутри одной и той же 
погребальной шахты. Над ними насыпался слой земли, затем погребальную 
повозку ломали и ее обломки клали на эту землю. Только тогда шахту заполняли 
землей, а почву над могилой утрамбовывали. Временами для прочности к земле 
добавляли камни. На этой земле устраивались поминки. И только когда пир 
заканчивался, начиналась последняя часть церемонии - возведение могильного 
кургана. 
Таким было погребение богатого правителя, стоявшего во главе 
могущественного клана, гордого владельца многочисленных стад скота и 
лошадей ценных пород, вождя, имевшего нескольких жен, обладателя большого 
количества ювелирных украшений, по большей части золотых. Менее богатые 
вожди, однако такие, с которыми все же считались, также получали пышные 
похороны. Вместо того чтобы быть погребенными каждый в отдельном кургане, 
они обычно покоились в большем из двух явно связанных друг с другом 
курганов. В результате чего захоронения такого типа называют «близнецами». У 
таких курганов довольно крутые склоны, иногда укрепленные камнями, и 
плоская верхушка. Тело умершего вождя находится в одиночной погребальной 
камере, рядом находится его воинское снаряжение, пища и вино для его 
путешествия в мир иной и лучшие из его личных вещей. Среди последних часто 
находят предметы греческой работы. Такого человека отправляли на тот свет без 
сопровождающих его слуг, но его лошади следовали за ним: их тела обычно 
образовывали кольцо вокруг погребальной камеры. Курганы-спутники меньших 
размеров и круглой формы хранят в себе многочисленные небогатые 
захоронения. Они, вероятно, принадлежали рядовым членам племени. 
Прежде чем приступить к рассмотрению более восточных захоронений, 
возможно, будет удобно взглянуть на некоторые скифские кладбища на 
северо-западе России, в Пруссии и на Балканах. Все они слегка отличаются от 
захоронений на Кубани и весьма значительно - от царских могил на юге России. 
Так, в довольно лесистых районах Киева и Полтавы, где в основном население 
состояло из оседлых или, по крайней мере, полуоседлых жителей, скифские 
курганы имеют меньшие размеры: в среднем всего около 7 футов в высоту. В них 
было захоронено меньшее количество лошадей, и их содержимое обычно 












ходу украшения из дерева, но очень небольшая их часть сумела противостоять 
суровому климату. Многие могилы этого региона датируются IV в. до н. э., когда 
погребальные камеры зачастую окружали деревянными столбами, которые 
поддерживали плоскую деревянную крышу. Часто в таких камерах были 
деревянные боковины или стены, а также дубовый настил на полу. Здесь также 
умершего всегда хоронили вместе с его оружием, колчаном и иногда с 
кольчугой. Предметы, которые, как считалось, будут необходимы ему в мире 
ином, также клали в могилу. В большинстве случаев в их число входило зеркало, 
иногда добавлялось несколько предметов из золота, но число убитых лошадей 
редко превышало двух. 
Захоронения, расположенные еще дальше на запад, встречаются редко. 
Однако важную находку раскопал фермерский плуг в Феттерсфельде (Пруссия). 
Набор предметов озадачивает. Среди них был кувшин и полное снаряжение 
скифского воина, но не было и следов конских костей. Особенно выдающимся 
был щит, сделанный из светлого золота, в центре которого находилась 
замечательная фигурка рыбы. Нагрудная пластина, которая была найдена вместе 
со щитом, является единственной в своем роде, имеющей отношение к скифам. 
Вместе с ней лежала полоска золота, сорванная с ножен меча, сделанного в 
скифской манере, и кинжал с характерным для сибирских скифов эфесом в 
форме сердца. Никаких ювелирных украшений, никакой конской сбруи не было 
найдено в этом кладе. Его относят к началу V в. до н. э. Несколько похожая, но 
менее значительная находка была обнаружена в Пломюлене (Шлезвиг). Ни одна 
из них не помогает объяснить наличие скифских изделий так далеко к 
северо-западу от их родины, и на археологах будущего лежит ответственность за 
то, чтобы установить, проникли ли скифы в Пруссию одиночными общинами 
или значительной группой и перемещались ли они маленькими отрядами 
окольными путями или же, объединившись в большую группу, следовали по 
определенному пути через Силезию. 
В IV в. до н. э. царские скифы из южных регионов России предприняли 
попытку переместить свою столицу с нижнего течения Днепра к северо-западу 
от прежнего места. Вскоре после этого восточный край Балкан стал скифским 
аванпостом, в результате чего на территории этого региона имеется довольно 
значительное число скифских захоронений. В частности, в Бессарабии, Валахии 
и Добрудже сохранились важные следы временного пребывания скифов, а 
некоторые могилы этих регионов явили миру впечатляющие образцы их 
художественного мастерства. В Румынии самые богатые находки были сделаны 
в Буковине, где в окрестностях Кусь-юрул-Маре, Сату-Маре и Бу-рени 
располагаются самые интересные курганы. Но нигде на Балканах захоронения 
еще детально и систематически не изучались, поэтому нет возможности 
сравнить обычаи, действующие на этих аванпостах, с обычаями, которых 
придерживались в самой Скифии. 
К 500 г. до н. э. некоторые скифы проникли также в Венгрию. Вероятно, они 
следовали по пути, ведущему через Молдавию и Трансильванию, так как оба 
этих региона изобилуют курганами. Многие из предметов, найденных на 












два великолепных золотых оленя, которые были найдены один в 
Тапиошентмартоне, а другой в Зол-даломпуште. Число скифских захоронений в 
Венгрии значительно, находки зачастую были откопаны 
сельскохозяйственными рабочими. Помимо случайных находок такого рода, 
свыше восьмидесяти пяти главных захоронений в этой стране были раскопаны 
археологами до 1939 г. Все они заключали в себе кости лошадей, хотя число 
убитых животных было неизменно небольшим, и часто они были не лучшими 
экземплярами. Поэтому научная информация, представленная благодаря этим 
раскопкам, оказалась разочаровывающе незначительной. 
Если двигаться назад через территорию России, картина вновь становится 
более полной. К востоку от царских гробниц кубанские курганы дают особенно 
богатые и интересные примеры ранних скифских захоронений. Курганы Семи 
Братьев можно избрать в качестве характерного образца превосходных 
кубанских захоронений, хотя предметы, найденные в Ке-лермесе, возможно, 
имеют большую ценность. На Кубани греческое влияние менее заметно, чем в 
царских могилах, и хотя образцы греческого мастерства встречаются почти в 
каждом захоронении, ни один из них не производит впечатления того, что он 
был специально сделан для конкретного властителя данной местности или даже 
для Кубани. Скорее эти предметы являлись популярными объектами греческого 
экспорта, выбранными кубанскими скифами либо потому, что они достаточно 
хорошо соответствовали их собственному местному вкусу, либо потому, что 
других просто не было. Так, на Кубани не встречаются сосуды, подобные 
сделанным на заказ вазам из Куль-Оба, Чертомлыка или Воронежа, зато местный 
стиль здесь выражен наиболее заметно. 
В чистом виде этот стиль проявляется в конской упряжи и оружии: мечах, 
кинжалах и ножах, которыми пользовались мужчины. Однако в ювелирных 
изделиях просматривается склонность к отражению персидского влияния, так же 
как личные украшения царских скифов носят следы сильного влияния эллинских 
элементов. Например, у золотого леопарда из Келермеса глазные впадины и 
ноздри были заполнены стеклянной мастикой, и в них вставлены 
полудрагоценные камни, в то время как его уши инкрустированы ранним видом 
эмали клуазоне, что показывает сильное сходство с работой времен династии 
Ахеменидов 'УШ-'УП вв. до н. э. В другом кубанском захоронении были 
найдены золотой колчан, великолепный пояс и золотая диадема, увенчанная 
грифонами, которые имеют явное сходство с некоторыми находками с берегов 
Окса. 
Местные черты заметны на Кубани в конструкции погребальных камер. 
Так, в станице Костромской четыре огромных столба стояли по углам площадки 
размером около 10 квадратных футов и 6 дюймов. На них были положены 
четыре балки, а затем во внутренней части площадки были поставлены еще 
шесть столбов, а с внешней ее стороны - пять, но в промежутках между этими 
шестью. Верхушки этих столбов затем были соединены вместе в центре так, 
чтобы образовалась крыша. В этом кургане были захоронены только двадцать 












находилась великолепная золотая фигурка припавшего к земле оленя, которая 
носит название «олень из Костромской». 
Многочисленные захоронения, которые были открыты в Сибири, 
представляют собой определенные, совершенно уникальные образцы. Две 
группы погребений особенно интересны. Самыми ранними были замороженные 
захоронения, обнаруженные в Катан-де, рядом с рекой Берел, которые 
относились к началу железного века. Они также большей частью были 
разграблены в древности, и в могилах осталось мало золота, хотя некоторые 
бронзовые предметы были оставлены ворами. Над самым крупным из 
захоронений Катанды возвышалась пирамида из камней высотой всего 7 футов, 
но в окружности она имела свыше 100 футов. В захоронении были и лошади, но 
Радлов не уточнил их количество. Погребальная камера была площадью 14 
квадратных футов; она была крыта лиственницей и отделана березовой корой. 
Могила находилась ниже пласта льда. В ней было найдено много сохранившихся 
предметов одежды. Среди них был шелковый китель, скроенный как 
современный фрак, с подкладкой из соболей, обшитый по краю кожей и 
отделанный чеканными золотыми пластинами, шуба из крашенного в рыжий и 
зеленый цвета горностая с отделкой из золотых пуговиц и золотых пластин, 
горжетка из горностая и шелковый пояс, украшенный вырезанными из дерева 
фигурками лошадей, сказочных животных, чудовищ, оленей и медведей, 
расположенных в ряд. Некоторые из них близко напоминают определенные 
фигурки животных, найденные в Нойн-Ула (Монголия). Человеческие тела 
покоились на низеньких деревянных столах или подставках, а некоторые другие 
предметы мебели воскрешают в памяти образчики из Пазырыка. 
Радлов раскопал еще одну группу замерзших могил на берегах этой же 
самой реки, но расположенных несколько ближе к Бухтарне. Здесь под слоем 
деревянных бревен были найдены тела шестнадцати лошадей, расположенных в 
четыре ряда, с головами, повернутыми на восток. Все они были в полной сбруе. 
Их удила были сделаны из железа, а кожаные уздечки были украшены узорами 
из резного дерева и березовой коры, которые были покрыты тонкими 
листочками золота. Здесь погребальная камера для человека была расположена 
на несколько более низком уровне. В ней стоял гроб, сделанный из 
выдолбленного ствола дерева, который затем был украшен медными птицами, 
близко напоминающими изображения, найденные в скифских могилах на Волге 
и на Урале. В гробу лежало тело мужчины, у которого было оружие, схожее с 
тем, которое клали в могилу к скифу-кочевнику, так чтобы тот легко мог до него 
дотянуться. В погребальной камере были найдены зеркало и котел скифского 
типа, но не было ничего, что могло бы помочь отнести ее к какому-то точному 
периоду. 
В 1927 г. Руденко и Грязное сумели осмотреть еще одну группу могил, во 
многом похожих на эту. Они были расположены в Шибе вблизи реки Урсуль. 
Самый большой из этих курганов напоминал пазырыкские захоронения. Он 
имел около 130 футов в диаметре, но опять высота каменной насыпи была всего 
лишь около 6 футов, а погребальная камера находилась приблизительно на 












гробу, рядом с которым лежало тело мальчика. В северной части могилы были 
помещены тела четырнадцати лошадей, но это захоронение было разграблено в 
древности, и в нем осталось мало ценного. В 1934 г. Киселев раскопал другой 
курган, принадлежавший к этой группе. Он хранил в себе тела старика 
монголоидного типа и женщины, обернутой в красный шелковый саван, 
отделанный золотыми бляшками. На ней была надета золотая диадема, а рядом с 
ней лежало зеркало и различные другие ценные предметы, которые имели 
сильное сходство с пазырыкскими находками. В 1950 г. было исследовано еще 
несколько захоронений, сильно напоминающих пазырыкские. Они находились в 
Басадаре, расположенном в этой же самой местности. В этом случае тело лежало 
в деревянном гробу, боковины которого были украшены резьбой, 
изображающей идущих в ряд слева направо четырех тигров. Они вновь 
появляются на крышке гроба вместе с двумя оленями, двумя кабанами и тремя 
горными козлами, переданными в более гибком стиле, чем те, что были найдены 
в Пазырыке. Шестнадцать лошадей были погребены в этой могиле, которая, 
несмотря на необычный вид гроба, вероятно, также принадлежала племени, 
схожему с тем, которое жило в Пазырыке. 
И действительно, вся эта серия захоронений так близко напоминает 
значительно более богатые могилы, раскопанные в Пазырыке, что обе группы, 
должно быть, принадлежали племенам, которые имели либо тесные 
родственные связи, либо сходные культуры, хотя народ в Пазырыке был 
состоятельнее и могущественнее других. Соответственно, кладбище в Пазырыке 
больше и заключает в себе около сорока курганов. Они отличаются как 
размерами, так и формой. Пока еще исследовано шесть из более крупных 
курганов, а также некоторые из курганов меньших размеров. Все они 
расположены на восточном склоне Алтая на уровне летних пастбищ, где земля, 
замерзающая зимой, оттаивает весной и летом. Почва здесь очень каменистая, и 
даже самые большие курганы имеют небольшую высоту, покрытые сверху всего 
лишь землей, выкопанной из погребальных камер, и валунами. Таким образом, 
размер кургана определяется скорее его окружностью, нежели его высотой. 
Самые большие из них имели от 120 до 160 футов в диаметре. Некоторые из 
меньших курганов отмечены снаружи кольцом из камней вместо каменной 
насыпи или покрыты камнями таким образом, что они образуют части 
различных узоров. В Пазырыке нет двух одинаковых курганов, и все же все они 
связаны с одной и той же группой людей. Они также не относятся строго к 
одному и тому же периоду. Из раскопанных курганов больших размеров 
курганы № 1 и 5 относятся к V в. до н. э., курганы № 2, 4 и 6 - к концу V или 
началу IV в. до н. э., а курган № 3 - к III в. до н. э. Вполне возможно, что 
некоторые небольшие различия между курганами возникли отчасти благодаря 
смешанным бракам между людьми из Пазырыка и другими племенами, в 
результате чего их местные обычаи претерпели определенные незначительные 
изменения. Однако в основных чертах захоронения принадлежат к одному типу. 
В каждом случае в курганах находят лошадей, которые занимают одну треть 
всего пространства погребения и всегда лежат в отдельном отсеке, 












возникала необходимость, чтобы несколько лошадей располагались на более 
высоком уровне, чем основное погребение, но, насколько это было возможно, их 
тела были надлежащим образом украшены (экипированы). 
В курганах больших размеров погребальные камеры занимали около 45 
квадратных ярдов. Они были огорожены двойными стенами: внешняя была 
сделана из грубых лесоматериалов, в то время как внутренняя была 
отшлифована изнутри. Пространство между ними иногда оставляли пустым, а в 
других случаях оно заполнялось хворостом. Неровности пола обычно 
сглаживались, но временами он был усеян гравием. Потолок обшивался изнутри 
березовой корой, как на Кубани и в Шибе, а снаружи покрывался слоем веток. 
Эта замысловатая конструкция показывает, что еще в V в. до н. э. на Алтае 
кочевники приобрели значительные навыки в строительстве из дерева. 
Жизненные удобства, вероятно, также ценились высоко, так как во всех 
могилах Пазырыка, исследованных до настоящего времени, стены погребальных 
камер были обшиты изнутри войлоком, который держался на них при помощи 
либо медных, либо деревянных гвоздей. Гвозди для подвешивания одежды и 
других предметов вбивались в стены. В кургане № 2 пол был покрыт черным 
войлоком. В кургане № 1 стенные драпировки были удивительно замысловатые: 
темно-коричневое поле было отделано по краю каймой из белого войлока, 
расположенной между двумя полосами бело-красно-желто-синих зубчатых 
узоров, а в широкой центральной части был очень натурально изображен ряд 
свирепых коротконосых оскалившихся львиных голов, выполненных из 
ярко-синего и красного войлока. Камера кургана № 5 тоже была увешана 
войлоком. Хотя уцелели только отдельные фрагменты, археологам удалось 
воссоздать его рисунок. Главный сюжет представляет собой большое крылатое 
создание с человеческой головой на теле льва. Оно было ярко раскрашено и 
посажено на беловатый фон, который имел кайму из блестяще расцвеченных 
птиц, окруженных завитками. 
В Пазырыке умерших клали в гробы, сделанные из выдолбленных 
огромных стволов лиственниц, похожие на те, что были найдены в Шибе и 
Басадаре. В каждом случае нижняя часть гроба была глубже, чем крышка, а в 
пазырыкских гробах с каждого конца также были проделаны два отверстия либо 
для веревок, при помощи которых гроб опускали в могилу, либо для несущих 
гроб людей. В курганах № 1 и 2 края гробов были украшены прекрасными 
силуэтами, вырезанными из кожи, а затем позолоченными: в одном случае это 
были сильно стилизованные петухи, стоящие друг против друга, а в другом - ряд 
бегущих оленей. 
Тела, найденные в Пазырыке, были забальзамированы. В действительности 
практика похорон, осуществляемых два раза в год, которая была принята в 
племени, сделала это необходимым. Это не было роскошью, которой 
удостаивались самые выдающиеся вожди. В отличие от обычая скифов класть 
вождя в отдельную погребальную камеру, а его жену помещать в соседней 
камере, в Пазырыке обычно мужчина разделял с женщиной один и тот же гроб: 
он лежал на верхнем его уровне, а она - на нижнем. Обоих клали на спину 












войлочные одеяла, края которых достаточно перекрывали друг друга, чтобы 
обертывать тела с целью отгородить их от крышки гроба. И снова, в отличие от 
Скифии, мертвые в Пазырыке помещались в гробы только частично одетые, то 
есть верхняя одежда была накинута им на плечи, а верхняя часть (корсаж) платья 
лежала у женщин на груди. На мужчинах не было штанов, и хотя в могилах было 
обнаружено большое количество предметов одежды, ни в одном из захоронений 
не было найдено ни одной пары штанов. Однако головные уборы были надеты 
им на голову, а на ногах были чулки и обувь. Мертвецы лежали в одинаковых 
позах: левая рука на груди, а правая на лобке. Украшений на них было найдено 
немного, вероятно, потому, что воры, проникшие в погребальные камеры, 
унесли все ценное с собой, но все же среди костей лежало несколько серебряных 
амулетов и бронзовых одежных бляшек; также иногда попадались одно-два 
ожерелья, сережка, несколько стеклянных бусин и неизменно - зеркало. 
Некоторые из наиболее захватывающих открытий были сделаны в курганах 
№ 2 и 5, в которых были обнаружены тела двух вождей, покрытых чрезвычайно 
замысловатой татуировкой. Одно тело сильно разрушилось с течением времени, 
но у другого - это был мужчина в возрасте около шестидесяти лет, безбородый, 
монголоидного типа, тот самый, у которого была найдена накладная борода, - 
сохранились большие участки татуированного рисунка на руках, груди и спине. 
Этот человек погиб в бою. Рисунки, вытатуированные на его теле, представляли 
собой фигурки зверей. Они были скифскими по стилю и основной идее и такими 
живыми по замыслу и исполнению, что должны стоять в одном ряду с самыми 
лучшими рисунками скифской школы. Их качество говорит само за себя, но что 
они означают - остается неясным. Ни в одной из скифских могил не было 
найдено ничего, что наводило бы на мысль о том, что среди кочевников 
европейской степи татуировка была распространена. Гиппократ ссылается на их 
обычай прижигать свои раны с медицинскими целями, но вряд ли он перепутал 
татуировку и прижигание. Саму идею нанесения себе татуировок жители Алтая 
переняли, возможно, у эскимосов, имевших такой обычай, которые, вероятно, 
вступали в контакт с жителями Южной Сибири раньше, чем принято считать. 
Или же они могли научиться татуировке у народа Пенджаба, который, по словам 
Фрейзера, давно верил, что после смерти «мужчина или женщина, 
находящиеся внутри своей смертной оболочки, отправятся на небеса; при этом 
они останутся расписанными теми же самыми вытатуированными рисунками, 
какие украшали их тела при жизни». Так как Пржилуски отслеживает культ 
«золотого оленя» среди сальвов времен скифов, почему бы не считать, что связь 
между двумя народами была двусторонняя? Однако Руденко, базируя свою 
точку зрения на утверждениях Геродота, Гиппократа, Ксенофонта и Помпония 
Мела, которые отмечали, что татуировки у некоторых азиатских народов 
служили указателем ранга, полагает, что с этой целью они и использовались в 
Пазырыке. И все же у киргизов до самого недавнего времени татуировка была 
предназначена только для храбрецов. В пазы-рыкских захоронениях не было 
найдено ничего, что помогло бы решить эту проблему, и ничего, что связало бы 













У его жены были мягкие волосы, как у жительниц Европы, но на ней был 
надет деревянный головной убор с привязанными к нему косами, такой же 
странный, как и борода ее мужа вместе с его татуировками-украшениями. Хотя 
воры разграбили человеческие могилы в Пазырыке, они не проникли в 
погребальные камеры лошадей, и в них все было оставлено нетронутым. Как в 
человеческих погребениях, так и в этих стены были увешаны войлоком, который 
был так же замысловато украшен, как и драпировки в человеческих отсеках. 
Многие лошади находились в отличном состоянии в момент своей смерти. 
Лучших из них кормили зерном, которое, вероятно, выращивалось специально 
на равнине в течение весенних месяцев и затем доставлялось наверх к летней 
стоянке. Его использование в качестве корма для животных показывает, что это 
племя развило свою собственную смешанную экономику, оставляя свои 
пастушеские занятия в весенние месяцы ради земледельческих целей. Все 
верховые лошади были гнедыми меринами, многие были чистокровными, хотя 
несколько диких монгольских лошадок были включены в число захороненных. 
Состояние копыт самых лучших лошадей наводит на мысль о том, что в течение 
некоторого времени перед смертью их содержали в конюшнях. 
И в Скифии, и в Пазырыке лошадей хоронили в полной упряжи и все их 
снаряжение, включая кнуты, клали в могилу. Изобилие упряжи совершенно 
поразительно. Вся она щедро украшена, большая ее часть - золотыми или 
бронзовыми бляшками, остальная - резьбой по дереву или березовой корой, 
войлоком или мехом и либо золотой, либо свинцовой фольгой. Большая часть 
снаряжения, найденного в Пазырыке, дошла до нас в отличном состоянии, дав 
возможность установить, как именно кочевники запрягали и украшали своих 
верховых лошадей. Это будет описано в следующей главе, но здесь стоит 
привлечь внимание к любопытной и действительно уникальной конской сбруе, 
которая настолько озадачивает, что хотя не менее восьми экземпляров ее было 
найдено в Пазырыке, ее происхождение и точное назначение до сих пор 
невозможно полностью объяснить. 
Речь идет о восьми лошадиных масках или скорее головных уборах, 
принадлежащих восьми великолепным ферганским скакунам. Две маски, 
найденные в кургане № 1, полностью скрывали лошадиные головы и были им 
впору, как настоящие маски. Их основой послужила рельефная кожа, которая 
затем была покрыта цветной кожей, значительно более тонкой по фактуре. 
Маски были украшены: в одном случае - сценой нападения барса на оленя, в 
другом - сценой нападения рогатого и крылатого дракона на животное, похожее 
на грифона, которое в свою очередь собиралось наброситься на тигра. Эти сцены 
были выполнены из ярко-синего и зеленого меха. Точно так же из разноцветного 
меха был сделан и ряд петухов, изображенных в профиль. Вдобавок обе маски 
были щедро украшены позолотой, посеребренными и разноцветными кожаными 
кружками и полумесяцами и - что самое непонятное - обе были увенчаны парой 
частично позолоченных оленьих рогов. 
Наличие оленьих рогов, казалось, наводит на мысль, что маски были 
предназначены для маскировки лошадей под оленей. Поэтому стали считать, что 












больше в качестве транспортного средства, но он все еще продолжал 
ассоциироваться с погребальной церемонией, в которой вполне мог когда-то 
занимать то место, которое в Пазырыке отводилось лошадям. На основании 
этого стало казаться, что народ в Пазырыке находился в стадии переходного 
периода, двигаясь от «оленьей» ступени культуры к следующему этапу, в 
котором главная роль отводилась коню, в результате чего эти захоронения были 
предварительно отнесены к очень раннему периоду. 
Раскопки следующего сезона привели к открытию, на этот раз в кургане № 
2, других экземпляров несколько похожих головных уборов. Хотя большинство 
из них были в плохом состоянии, оказалось возможным воссоздать один 
комплект этого наряда, и затем стало очевидным, что этот образчик так сильно 
отличается от первых двух масок, что он свел на нет (сделал несостоятельными) 
те выводы, которые на них основывались. Начнем с того, что новый головной 
убор не был маской в действительном смысле этого слова, так как он лишь 
частично закрывал голову животного, спускаясь мысиком на глаза и оставляя 
всю морду открытой. Таким образом, это был больше головной убор, нежели 
маска. Он был сделан из белого войлока в форме капюшона с открытыми 
(вырезанными) спереди наушниками и с мысиком, нависающим над глазами, 
украшенным по краю рядом золотых фигурок животных. Выпуклость между 
ушами в центре капюшона служила опорой для кожаной головы рогатого 
горного козла. Сзади на шее этого создания примостилась птица, сделанная из 
белого войлока, покрытого кожей, с наполовину поднятыми позолоченными 
крыльями и великолепно изогнутым хвостом. Хотя эта необыкновенная 
геральдическая агрессивная композиция не поддается объяснению, она 
послужила крушению теории о том, что народ Пазырыка все еще придерживался 
культа оленя в тот период, когда были сделаны эти захоронения. 
Обращая внимание на плюмажи, которыми украшены скульптуры коней из 
Ниневии, Руденко тем не менее не склонен приписывать головные уборы из 
Пазырыка ассирийскому влиянию. Он скорее полагает, что в обоих случаях идея 
украшать каким-либо образом головы коней возникла из некоего общего 
источника, вероятно западно-азиатского происхождения, и датируется первой 
четвертью 1-го тысячелетия. 
Ассирийцы развивали эту идею в течение VII в. по направлениям, которые 
проиллюстрировалискульптуры в Ниневии. Несколько позже жители Алтая 
преобразовали плюмажи в маски того типа, которые были обнаружены в 
Пазырыке. Другим похожим примером являются головные конские доспехи, 
обнаруженные в Киркудбрайтшире в 1829 г. Руденко убежден, что пазырыкские 
образчики не были предназначены исключительно для похорон, так как на одной 
из поврежденных масок имелись признаки того, что ее очень много носили, так 
что, вероятно, она использовалась во многих церемониях, прежде чем сыграть 
свою последнюю роль в похоронах в Пазырыке. Пазырыкские головные уборы 
носили вместе с ярко украшенными кожаными щитками, закрывающими гриву и 
хвост коня. Узоры на них носили стилизованный характер и были либо вырезаны 
из кожи, либо инкрустированы ею. Несколько схожие щитки для гривы можно 












В связи с этими головными уборами Киселев призывает обратить внимание 
на четыре статуэтки коней, которые Радлов обнаружил в Катанде, и пятую, очень 
на них похожую, найденную поблизости. Все пять изображают склонившееся 
существо с головой грифа и телом коня. На каждой имеются четыре отверстия, 
вырезанные сверху в голове, и Киселев убежден, что в каждом случае два 
отверстия должны были играть роль углублений для ушей, а уши делались из 
какого-то другого материала, отличного от того, из которого было сделано 
туловище. А два других были предназначены для того, чтобы держать рога. Если 
так оно и было, а кажется очень вероятным, что предположение Киселева верно, 
то объяснение одной группы находок должно также быть справедливым и в 
отношении другой. 
Повозки, которые использовались на похоронах, были сломаны и 
захоронены в курганах Пазырыка точно так же, как это делали в Скифии. В 
Пазырыке большинство таких повозок были примитивными. Повозки двигались 
на жестких колесах, выточенных из стволов деревьев, и подвергались такой 
нагрузке, что колеса были сильно стесаны. Руденко полагает, что эти повозки 
использовались для перевозки камней, необходимых для засыпки курганов, а не 
для того, чтобы отправить тело в последний путь к могиле, как в Скифии. 
Повозка в кургане № 5 была другого типа. Это было элегантное замысловатое 
средство передвижения, установленное на четырех колесах со спицами, каждое 
из которых имело почти шесть футов в диаметре, но на которых отсутствовал 
железный обод или шина, обычно имеющиеся на колесах скифского 
происхождения. Повозка была изготовлена из березовых стволов, причем 
некоторые из них были обработаны, а вся она могла быть разобрана и нагружена 
на вьючных животных, чтобы переправить ее через труднодоступную местность. 
Для возницы имелось приподнятое, похожее на платформу сиденье, а вся 
надстройка была покрыта черным войлоком, великолепно украшенным 
лебедями, вырезанными в китайской манере из разноцветного войлока. Формы 
деталей из дерева очень напоминают изогнутые ножки столов, обнаруженные в 
могилах Пазырыка. И то и другое несомненно было местного изготовления, и все 
же повозка имеет гораздо более сложную конструкцию, чем любые из тех, что 
были до этого найдены на просторах евразийской степи. 
Поэтому есть искушение связать эту необычную повозку - пока что 
уникальный в своем роде экземпляр - со страной, которая вдохнула идею или, 
что более вероятно, действительно явилась тем местом, где был произведен для 
нее войлочный полог, то есть с Китаем. Историческое оправдание для такого 
предположения можно найти в китайских летописях, в которых было отмечено, 
что тогдашние императоры Китая пытались обеспечить мир на своих западных 
границах путем выдачи замуж своих нежеланных невест за наиболее 
воинственных вождей соседних кочевых племен. Каждой неудачливой невесте 
императоры дарили в качестве прощального свадебного подарка повозку, для 
транспортировки которой требовалось четыре лошади, и отправляли невесту в 













Однако женщина, лежавшая рядом с вождем, имела мягкие волосы и 
вытянутый череп, характерный для индоевропейцев. Поэтому разумнее 
посчитать эту повозку подражанием и не думать о женщине как об утонченной 
изгнаннице из роскошного, изысканного китайского императорского двора, 
выжившей и, может быть, даже втайне нашедшей свои радости в суровых, 
необычных условиях кочевой жизни, или как еще об одной принцессе Сичунь. 
Приблизительно в ПО г. до н. э. это несчастное создание стало женой вождя Гун- 
Мо, правителя Ву-сунь в Центральной Азии. Он был старый и немощный, и они 
изредка встречались за кубком вина. Она оплакивала свое одиночество в строках 
этого маленького печального стихотворения: 
Мой народ отдал меня замуж В далекий уголок земли: 
Отправил меня в чужую страну К правителю Ву-сунь. 
Шатер теперь мой дом, 
Из войлока его стены; 
Сырое мясо - моя пища, 
Кобылье молоко - питье. 
Все время с мыслями о своей стране, 
Мое сердце скорбит. 
Как бы я хотела стать желтым аистом и улететь к родному дому. 
 
Имущество скифов 
Предметы, обнаруженные в скифских могилах на юге России и в Пазырыке, 
составляют достаточно полный список вещей, которыми пользовались в 
повседневной жизни кочевники Евразии в период между началом VII в. и 
приблизительно II в. до н. э. Что касается инструментов, то мы знаем из раскопок 
в Пазырыке и на юге СССР, например из раскопок в местечке Смела в районе 
Киева, что скифы пользовались узкими деревянными лопатами, которые редко 
имели ширину более четырех дюймов и были насажены на округлые рукоятки 
различной длины: от 46 дюймов до 4 футов. В Пазырыке также были найдены 
деревянные кирки, более сотни деревянных кувалд и молотков. Последние были 
по большей части сделаны из платана и были тяжелыми и массивными. Их длина 
была около 16 дюймов, а ручки имели длину 10 дюймов. В обиходе были 
костяные мотыги, сделанные из рога или бивня; их насаживали на деревянные 
рукоятки. Лестницы представляли собой жерди с вырезанными в них выемками 
глубиной около 2 дюймов. Гвозди делались как из дерева, так и из литой меди, и 
широко использовались деревянные колышки. Кузнечные инструменты 
включали в себя широкое разнообразие форм для литья всего, чего угодно: от 
наконечников для стрел, частей конской сбруи и серпов до личных украшений, 
амулетов и домашней утвари. Были найдены огромные котлы размером до 3 
футов в высоту и весом до 75 фунтов, не имевшие ни единого изъяна в литье. 
Плуги, вероятно, повторяли очертания китайских образцов, раскопанных далеко 
на западе Сибири, в Минусинске, которые датируются V в. до н. э. На них 
встречаются метки в виде рыбы или креста. На берегах Енисея также были 
найдены ножи для обработки меха и кожи. Похожие орудия были, вероятно, в 












Хотя Геродот и подчеркивал важную роль топоров в экипировке скифов и 
хотя изящно сделанные из драгоценных материалов топоры служили вождям 
символами их власти, их количество, реально обнаруженное в захоронениях, 
значительно меньше, чем можно было бы ожидать. Простейшие рабочие топоры 
имели только одну проушину, но экземпляры с двумя проушинами, похоже, в 
равной степени были распространены в Евразии. Возможно, наиболее 
типичными были топоры с бронзовой режущей головкой, противоположный 
конец которой заканчивался головой животного. Но у других были железные 
режущие головки, имеющие три выступа в виде зубцов значительных размеров 
на противоположной стороне. Один из самых лучших символических топоров 
дошел до нас из Келермеса. Обычно кочевники носили точильные камни 
подвешенными на поясе. Многие из них вставлены в золотую оправу, 
украшенную цветочными или геометрическими орнаментами. 
Ножи, которыми они пользовались, имели различную длину и форму и 
были сделаны из разных материалов. Металлические ножи с прямыми 
рукоятками в деревянных ножнах не менее типичны и не менее многочисленны, 
чем лезвия в форме полумесяца, сделанные либо из бронзы, либо из железа на 
рукоятке из дерева или кости. Булавы встречаются сравнительно редко, и хотя 
было найдено несколько токарных приспособлений для обработки березы и 
платана, их число остается небольшим. С другой стороны, каменные напильники 
встречаются в большом количестве. 
Когда трехгранные наконечники для стрел делали из железа, их обычно 
отливали в формах. На Алтае древки, на которые они крепились, украшали 
сильно стилизованными изображениями змеи или перьев, выполненными 
черной или красной краской. На луки натягивали сухожилия и носили их в 
колчанах (горитах) вместе со стрелами (фото 7). У колчана была обычно 
деревянная основа, покрытая драгоценным металлом или кожей, украшенной 
тиснеными узорами величайшей тонкости и сложности - от зооморфических 
рисунков до геометрических орнаментов. Охотники использовали лассо, 
сделанное из сухожилий, в то время как воины обычно носили меч. Мечи часто 
повторяли по форме персидские клинки, а их рукоятки были украшены 
замысловатыми персидскими узорами, хотя иногда они заканчивались фигуркой 
или головой животного, выполненной в скифской манере. В зависимости от 
периода клинки были либо бронзовые, либо железные, но ножны были отделаны 
тонкими полосками золота с искусной чеканкой, зачастую инкрустированными 
слоновой костью, стразами или драгоценными камнями (фото 13). Ножны были 
снабжены крючком, для того чтобы прикреплять цепочку или ремешок, который 
держал их на поясе владельца. Кинжалы, или акинаки, имели эфесы в форме 
сердца и также несли на себе печать персидского влияния. Копьями 
пользовались иногда, но многие воины носили рубашки, сделанные из 
металлических чешуек и украшенные на груди орнаментом. На более ранних 
образцах чешуйки были из бронзы, позднее - из железа. В обоих случаях 
металлическая рубашка имела подкладку из красного войлока. Шлем делали по 
такому же принципу, что и рубашку, и он также имел войлочную подкладку, но 












греческому, стали отдавать предпочтение греческим шлемам и нагрудникам 
вместо своих чешуйчатых доспехов, а некоторые даже добавляли к своей 
экипировке и греческие ножные латы. 
Когда скифы ехали сражаться, они обычно носили круглые щиты. Они 
редко превышали 15 дюймов в диаметре и были достаточно малы, чтобы не 
мешать всаднику. В центре они имели украшение прекрасной работы, обычно в 
виде животного, которое было сделано из золота и иногда отделано 
инкрустацией и драгоценными камнями (фото 9, 23-25). Найденные в Пазырыке 
щиты были совершенно другими, и все же они близко напоминали те, которые 
были в руках скифских воинов, изображенных на великолепном золотом гребне, 
найденном вСолохском захоронении в центре России. Так, вместо круглого 
диска воины в Пазырыке носили щит, сделанный из деревянной рамы, обтянутой 
кожей, прямоугольный в основании и закругленный сверху. Как еще одно 
отличие, пазырыкские щиты были абсолютно просты и, таким образом, 
находятся в числе тех очень немногих предметов, которые кочевники не 
пытались украшать. Кроме их луков асимметричной формы, стрел и кинжалов, 
ни какого другого оружия не было найдено в Пазырыке, так что до сих пор 
неизвестно, до какой степени воинское снаряжение алтайцев было похоже на 
экипировку. 
И в Скифии, и в Пазырыке национальное искусство кочевников в самом 
чистом виде предстает перед нами в украшениях конской сбруи, для которой 
типичны поразительная гармония и притягательная живость. 
Непревзойденное мастерство в сочетании с качеством узоров привели к 
появлению поистине великолепных предметов, о чем говорят находки, 
сделанные в Пазырыке. Каждая деталь конской упряжи выразительна и 
обнаруживает в полной мере всю ту степень любви к коню, которая руководила 
кочевниками при изготовлении конской сбруи. Хотя сцены, подобные 
изображенным на вазе из Чертом-лыка и на других скифских изделиях из 
металла, и проливают в значительной мере свет на то, каким образом скифы 
запрягали и украшали своих лошадей, а археологические материалы с юга 
России подтвердили выводы, сделанные учеными ранее, многие технические 
детали оставались неясными. Только тогда, когда раскопки в Пазырыке явили на 
свет божий несколько полных комплектов конской сбруи, были решены мелкие 
вопросы и стал известен способ, каким алтайцы экипировали своих верховых 
лошадей. Сравнение между удилами, ремешками для носа и щек из Пазырыка и 
такими же предметами, найденными в европейской части степи, показывает, что 
они были существенно схожими на территории всего этого региона, и поэтому 
кажется более чем вероятным то, что недолговечные части сбруи - хотя они и не 
сохранились на западе - были очень похожи на те, которые сохранились в 
Пазырыке. 
И на востоке, и на западе равнины удила состояли из двух деталей, близко 
напоминающих современный трензель. В Пазырыке уздечки состояли из 
ремешков для носа, щек, лба и ушей, и все это скреплялось пряжкой, 
помещавшейся с левой стороны головы животного. Такая, похожая на 












тысячелетия и была, вероятно, почти такой же, какую изобрели самые первые 
наездники на земле. В Пазырыке на лбу лошади помещалась металлическая 
пластина, которую придерживал кожаный ремешок. Эта пластина, ремешки на 
носу, на щеках, все места пересечения ремешков и даже сами ремешки - все они 
были щедро украшены геометрическими узорами и изображениями животных, 
которые были либо пробиты в ремешках, либо являлись аппликациями из 
разнообразных материалов. Все ремни были сделаны из отличной кожи, 
тщательно выделанной, богато украшенной зачастую золотыми пластинками 
или насечками, покрытыми золотой или свинцовой фольгой. Пряжки делали из 
кости, удила - по большей части из бронзы или меди с небольшой примесью 
свинца или опять-таки из кованого железа. Они также часто заканчивались 
изображениями животных или цветов. Металлические стремена еще не были 
изобретены в это время, но кожаные петли видны на вазе из Чертомлыка. 
Блестящий эффект, создаваемый узорчатой уздечкой, подкреплялся и 
усиливался благодаря красочным седлам и чепракам. Седла, которые 
представлены на скифских изделиях из металла, похоже, довольно близко 
повторяют очертания реальных седел, найденных в Пазырыке. Последние 
делались из двух войлочных подушек, имеющих различные размеры - от 20 до 24 
дюймов в длину. Некоторые из более поздних моделей прикреплялись спереди и 
сзади к деревянным рамкам, и все седла имели войлочные потники. Сзади и 
спереди каждой подушки пришивались два ремня, и они вместе с центральной 
подпругой, шлейкой и хвостовым ремешком служили для того, чтобы 
удерживать седло на месте. Подушки были набиты оленьей шерстью, и зачастую 
их покрывала кожа, украшенная шовными узорами, а деревянные рамки 
обертывались красной или желтой шерстяной тканью. Подушки покрывались 
настоящим лабиринтом из узоров, выполненных либо из войлока, либо из кожи, 
которые представляли собой или аппликацию, или инкрустацию в виде мозаики, 
или тиснение. На самом деле временами работа по коже сильно приближалась к 
скульптуре - так глубоко было рельефное изображение, которое становилось 
еще более выпуклым благодаря добавочным аппликациям из кожи. 
Хотя седла из Пазырыка являются самыми древними из всех 
существующих, в них нет ничего грубого или незаконченного. И замысловатые 
украшения, многие из которых выполнены из золота, не делают их негодными 
для повседневного использования. Руденко решительно не согласен с гипотезой, 
что они, возможно, были задуманы как выставочные образцы исключительно 
для похорон, подобно тому как существовали ненастоящие шлемы в 
средневековой Англии на похоронах рыцарей. 
Все седла из Пазырыка были предназначены для того, чтобы выдерживать 
напряженное и регулярное использование. И в самом деле, на некоторых из них 
явственно видны прорехи и следы значительного износа. Может быть, сейчас 
немного трудно представить, что кочевники никогда не считали золото 
непрочным металлом и украшали им большое количество предметов, которыми 
постоянно пользовались. Они часто выбирали золото для покрытия таких 












приходило в голову, что наличие золота может сделать седло непригодным для 
интенсивного использования. 
Поразительно изобретательные рисунки, которые появляются на седлах, 
редко имеют какое-либо отношение к изысканным узорам, украшающим 
уздечки, и все же они связаны друг с другом одинаковым изобилием украшений. 
Шлейки, которые, казалось бы, могут иметь чисто декоративную цель, являются, 
возможно, самыми эффектными частями конской сбруи. Мотивы, которые 
появляются на них, развиваются из центрального изображения, которое часто 
состоит из какой-либо птицы и грифона, сцепившихся в схватке. Птица 
изображается с распростертыми крыльями, а ее перья вполне достоверно 
передает толстая тисненая кожа. Так же часто на изображениях появляется 
грифон с клювом орла, а еще олени, козлы, пантеры и львы, которые либо 
отдыхают, либо сплелись в схватке; встречаются также и другие искаженные, 
изгибающиеся, трепещущие формы животных. Седельные ремни и ремешки 
уздечки часто украшались либо ажурными узорами, принимающими 
геометрические формы, либо силуэтами горных козлов, кошек, пантер, лебедей 
и в одном случае даже человеческих лиц с бородами, которые по виду 
напоминали накладную бороду, положенную в могилу монголоидного вождя, 
похороненного в Пазырыке. Олени были, наверное, самым излюбленным 
мотивом, но спирали, пальметты, кружки и другие цветочные формы были 
самыми популярными среди других узоров, не имеющих 
предметно-изобразительного характера. Седла часто заканчивались 
декоративным соединением с лукой седла, которую делали из металла, кости, 
дерева или кожи. Вдобавок они имели окантовку из войлочной аппликации, 
впечатление от которой усиливала узорчатая строчка, но иногда вместо этого 
использовалась полоска из шерстяных кисточек, вставленных в деревянные 
зажимы, а изредка их заменяли кусочки позолоченного дерева или кости, 
вырезанные так, чтобы они были похожи на кисточки. Ремешки для хвоста 
имели удивительно сильно выраженные рельефные узоры, которые по большей 
части состояли из изображений волков и зайцев. Седельные подушки, будучи 
достаточно украшенными сами по себе, часто покрывались чехлами, 
сделанными либо из черного, белого, синего, либо красного войлока, 
окантованного кожей, и держались на месте при помощи узких кожаных 
ремешков. 
Наконец, жители Пазырыка добавляли к конскому убранству чепрак. 
Чепраки были довольно большими, имевшими длину от 24 дюймов до 6 футов. 
Их обычно делали из войлока и окантовывали шерстяными кисточками, 
вставленными в деревянные зажимы. Та часть чепрака, которая была скрыта под 
седлом, оставалась неукрашенной, но остальная часть была густо заполнена 
аппликациями. Чепрак держался на месте при помощи седельной подпруги, 
которая проходила через специально сделанные для нее прорези. Один чепрак 
представляет собой особый интерес. Он был сделан из высококачественного 
темновишневого войлока с полосками из тканого материала, прикрепленного к 
нему. Руденко полагает, что этот войлок был сюда привезен, и приписывает 












геометрический узор, образованный крошечными столбиками, помещенными в 
клеточки; на другой - две пары женщин, стоящих по обе стороны от алтаря, а вся 
эта сцена окружена зубчатым бордюром; на третьей мы видим череду 
оскалившихся львов (рис. 38). Другой чепрак был сделан из изысканного 
китайского шелка типа шаньтунь с разноцветной вышивкой в виде цветов и 
птичьих фигурок. Он был окантован голубым войлоком, который, в свою 
очередь, был окаймлен полоской красного войлока, украшенного 
треугольниками кожаной аппликации, а они были покрыты поочередно 
свинцовой и золотой фольгой. Остальные чепраки были изготовлены из местных 
материалов и украшены яркими и убедительными рисунками всецело в 
скифском стиле. 
Складывается впечатление, что кнуты использовались повсеместно. В 
Пазырыке многие из них были сделаны из кожи с резными ручками в форме либо 
лошадиной головы, либо тела животного. В Скифии кнуты обычно были лишены 
резных украшений, но вместо этого они имели золотые спирали или 
инкрустации из драгоценных материалов или золота. 
И в Скифии, и в Пазырыке повозки были снабжены центральной осью 
длиной около 10 футов со специальными приспособлениями в форме лука или 
крестовинами размером около 6 футов, прикрепленными к ней под прямым 
углом. Лошадей впрягали к этим крестовинам попарно при помощи ремней. 
Четыре - таково обычно было количество коней, используемых для 
транспортировки повозок, но на юге России на похоронах важных персон часто 
фигурировали шесть коней, а временами это число возрастало до восьми. 
Возница управлял ими с деревянного возвышения, имеющегося впереди 
повозки. 
В Скифии - но не в Пазырыке - штандарты из металла составляли часть 
принадлежностей кочевников (фото 5, 6). Все из тех, что были обнаружены, 
имеют у основания деревянные гнезда для того, чтобы их можно было вставлять 
в деревянные шесты. Обычно их находили сразу группами по четыре штуки, и 
Минне предположил, что их прикрепляли к повозке владельца, но Смирнов 
решил, что они крепились к крытым кибиткам, в которых ехали женщины и 
дети. На большинстве из них изображены реальные или фантастические 
животные геральдического вида, но иногда вместо них появляются птицы, 
держащие в клювах колокольчики. 
Бронзовые котлы, в которых варили мясо, так же типичны для скифов, как и 
их особая конская упряжь. Их находят в каждом скифском захоронении любых 
размеров, и они сохранили свою оригинальную форму на всех просторах степи в 
течение всей эпохи скифов. Большинство котлов - но не скифские - обычно 
имеют треножник, который служит для поддерживания котла над огнем. У них 
также имеется посередине ручка в виде обода, за которую котел можно 
переносить и подвешивать над огнем. А скифские котлы покоятся на прочном 
основании, по виду напоминающем усеченный конус, и сами имеют 
полукруглую форму. Вместо ручки-обода, болтающегося с одной стороны на 
другую, их края снабжены двумя выступающими ручками, которые часто 












целых шесть таких ручек. Котлы по большей части отливались из бронзы, и их 
размеры варьируют от совсем маленьких экземпляров до таких, которые имеют 
более 3 футов в высоту и вес 75 фунтов. В отличие от почти любого другого 
предмета из скифского обихода эти котлы редко имеют украшения, но если уж 
их очаровательные контуры нарушает какой-либо узор, то это обычно полоска 
стилизованных древков для стрел или какая-либо другая в равной степени 
сдержанная геометрическая композиция. Наиболее сблизившиеся с греческой 
культурой скифы благосклонно относились к украшениям, но даже тогда их 
количество оставалось умеренным и не носило предметно-изобразительного 
характера. Простота внешнего вида котлов почти наверняка была продиктована 
практическими соображениями, так как дым от костров, разложенных вокруг 
основания ксилд, затмил бы его декор и затруднил бы его чистку. 
Ростовцев отождествляет ряд ваз с изображениями сцен, связанных с 
Великой Богиней, со священными сосудами. Такие вазы находят почти во всех 
скифских захоронениях независимо от их местонахождения. 
Эти сцены чаще всего появляются на ритонах и маленьких круглых сосудах, 
которые, как полагает Ростовцев, были предназначены исключительно для 
использования в религиозных церемониях. 
Многие из наиболее ценных сосудов для питья, которые были найдены в 
скифских могилах, сделаны руками греческих мастеров, но также существуют 
кубки исключительно скифской работы. Для них характерно уплощенное 
основание и высокие петлеобразные ручки, которые, вероятно, навеяли форму 
русских бокалов для дегустации вин позднего средневекового периода. 
Большинство семей кочевников имели в своей собственности рог для питья. 
Необходимым предметом домашнего обихода был также и кувшин для кумыса, 
еще один предмет чисто скифской формы. Самым прекрасным из них является 
ваза из Чертомлыка, у которой имеются четыре носика, заканчивающиеся 
головой животных. В трех из них встроено ситечко, а четвертое ситечко 
установлено в горлышке сосуда. В Пазырыке для хранения кумыса 
использовались высокие керамические кувшины, а не металлические. Они были 
местного производства и делались точно тем же способом, которым скифы 
изготавливали керамику, необходимую им в повседневной жизни, хотя они и 
обращались к грекам за краснофигурной посудой, которую использовали по 
особым праздникам. Из раскопок в Пазырыке мы узнаем, что многие из 
самодельных горшков были закругленными у основания и для того, чтобы 
поддерживать их в вертикальном положении, использовались деревянные 
обручи. Миски и бутыли, будь они керамические или кожаные, со схожими 
закругленными основаниями также поддерживались такими обручами, а иногда 
и сосуды из камня такой же формы снабжались подобными стойками. 
Скифы пользовались костяными воронками, ковшами, дуршлагами, ситами 
и ложками разнообразных размеров. Они делали светильники из камня, 
вклинивая их между маленькими, похожими на лоханки прямоугольниками с 
крошечными ножками по углам для устойчивости. 
Среди мебели, обнаруженной в Пазырыке, были квадратные деревянные 












В отличие от них столы представляли собой нечто замысловатое и удивительно 
оригинальное. Они были низкими, круглыми или овальными по форме и 
устанавливались или на изогнутых ножках, поразительно напоминающих 
викторианскую эпоху, или на резных ножках, похожих на лапы животных. 
Верхняя их часть - столешница - была слегка вогнута и имела скошенные края. 
Она была съемная и могла иногда использоваться как поднос.. 
Само по себе неудивительно, что в Пазырыке были найдены 
многочисленные изделия из меха, поразительно то, насколько искусны были 
кочевники даже на таком раннем этапе своего развития в окрашивании мехов и в 
умении делать из шкур замысловатые рисунки, достойные высокой оценки. 
Широко использовались овечьи, козьи и лошадиные шкуры, а из меха 
леопарда, скунса, дикой кошки, белки, соболя и горностая делали обычно более 
нарядную одежду; также из этих мехов часто делали сумки, мешки и небольшие 
мешочки, во многих из которых имелись кармашки, и у всех были грамотно 
сделанные застежки. Их использовали для хранения косметики и зеркал. 
Простыни и одеяла обычно делали из войлока, но часто использовали и мех 
с кожей. Действительно, жители Пазырыка умели делать отличный войлок 
разных сортов и качества. Они умели также превращать овечью шерсть в 
веревки и нитки, знали ткачество, хотя, похоже, они не умели производить 
узорчатые ткани. Они неизменно красили нити в красный цвет, а для того, чтобы 
их ткани не выглядели одинаково, они меняли настройку своих ткацких станков. 
Они ценили тонкие ткани, и те, которые они приобретали у своих соседей, были 
отличного качества. Самыми интересными из импортных тканей были очень 
изысканные китайские шелка и полоски персидской ткани на чепраке из 
красного фетра. Эти полоски датируются V в. до н. э. Однако самой 
замечательной находкой был обнаруженный в кургане № 5 персидский 
шерстяной ковер того же периода. 
Древние греки больше всего восхищались коврами вавилонской и 
ахеменидской работы. Уже в те времена такие ковры чрезвычайно ценились, и 
их было трудно достать. Их часто называли шерстяными коврами из Сард, и, 
возможно, ковры именно этого типа изображены на скульптурных барельефах из 
Ниневии. Эти высеченные рисунки являются самыми ранними изображениями 
ковров, которые дошли до наших дней, но в мире не было известно ни одного 
ковра приблизительно такого же возраста, как шерстяной ковер V в. до н. э., 
обнаруженный в Пазырыке, когда замерзшие могилы Алтая явили его нашим 
изумленным взорам. 
Пазырыкский ковер едва ли отличается от ранних персидских ковров, 
которые существуют до сих пор, так как, хотя рисунок на нем и более архаичен, а 
его узор менее стилизован, способ его изготовления почти идентичен тому, 
который использовался на Ближнем Востоке до совсем недавнего времени. 
Ковер имеет размеры 6 футов 3 дюйма на 6 футов 6 дюймов. Центральная его 
часть заполнена звездами замысловатой формы, расположенными рядами. Эту 
часть окаймляют пять полос не совсем одинаковой ширины. В первой из них 
содержится мотив грифона, в следующей - вереница лосей, идущих гуськом 












которой изображена шеренга всадников на скакунах, запряженных таким же 
самым манером, как это видно на ассирийских скульптурах. Они величаво 
выступают по одному, образуя процессию, движущуюся со стороны, 
противоположной быстрому движению лосей. Ковер выполнен в мягких, 
спокойных тонах; фон темно-красный, а из остальных цветов преобладают 
оттенки красного, голубого, зеленого и желтого. Количество переплетений 
достигает 270 на квадратный дюйм. Руденко установил, что искусный мастер по 
коврам может делать 2000 переплетений в день. Так как пазырыкский ковер 
насчитывает по меньшей мере 1 250 000 переплетений, он делает вывод, что на 
его изготовление, вероятно, ушло самое маленькое полтора года. Он относит его 
к V в. до н. э. отчасти на основании археологических данных и отчасти исходя из 
стиля его исполнения, так как он считает, что завязывание конских хвостов, 
приподнятая челка, подстриженные гривы, изогнутые шеи, ворсистые чепраки и 
широкие нагрудные ремни упряжи - это ассирийские черты, которые имеют 
близкие соответствия в ювелирных украшениях Ахеменидов V- IV вв. до н. э. 
Зеркала из металла были совершенно необходимой вещью в каждом 
скифском хозяйстве, и кажется вполне вероятным, что члены семьи, игравшие в 
жизни значительную роль, имели каждый свое собственное зеркало. На юге 
России наряду с довольно небольшими скифскими зеркалами с петлеобразной 
или шарообразной ручкой в центре обратной стороны (эта ручка быстро 
трансформировалась в фигурки животных) часто находят зеркала древних 
времен. Некоторые из них были греческой работы, другие были копиями 
греческих зеркал, которые с неизменной страстью к украшательству, и особенно 
к анималистским мотивам, были декорированы скифскими мастерами. В 1948 г. 
остатки нескольких металлообрабатывающих мастерских были найдены на 
месте Ольвии с доказательствами того, что в течение VI и V вв. до н. э. там были 
произведены различные предметы, в частности зеркала и керамика, для продажи 
в Скифию. Зеркала более раннего периода имели простые ручки, 
заканчивавшиеся излюбленными «звериными» мотивами: головой пантеры, 
оленя, козла или стилизованных птиц. У скифских зеркал этого периода не было 
ручек, а зеркала из Ольвии шли на экспорт вместе с крестообразными 
металлическими пластинками во все уголки Скифии до самого Киева, Венгрии и 
Урала. Можно предположить, что на Алтай импортные зеркала завозились из 
Китая.  
Зеркала, по-видимому, служили двойной цели, так как хотя очевидно, что 
кочевники достаточно гордились своей внешностью, чтобы оправдать 
включение таких предметов в число положенных к ним в могилу, очень 
вероятно, что в соответствии с их примитивными верованиями зеркала также 
считались аксессуаром, помогающим отгонять злых духов, которые, как они 
верили, всегда были наготове, чтобы взять верх над человечеством. Зеркало, 
возможно, рассматривалось как принадлежность Великой Богини, так как на 
маленькой золотой пластинке из кургана Куль-Оба изображена сидящая женская 
фигура, имеющая большое сходство с пазырыкскими изображениями этого 
божества. На пластинке из Куль-Оба она держит в левой руке зеркало, а человек, 












ритоном. Пазырыкские зеркала имели очень изящные рукоятки. У одного из 
самых красивых зеркал была кожаная ручка, а хранилось оно в очень 
привлекательной сумочке из леопардовой шкуры, украшенной круглой золотой 
бляшкой. Это зеркало, вероятно, принадлежало человеку, захороненному в этой 
могиле, так как у его жены было изысканное серебряное зеркало с ручкой из 
бычьего рога. Рядом с ней был также единственный струнный инструмент, 
найденный в Пазырыке. В других могилах были обнаружены только барабаны; 
они служили двойной цели: являлись источником музыки и отпугивали злых 
духов. Но этот музыкальный инструмент напоминал лютню. 
Костяные гребни находили в Пазырыке, Неаполе Скифском и в ряде других 
мест. Они были украшены простыми геометрическими узорами, а в некоторых 
были сверху просверлены дырочки, чтобы их можно было привязывать к поясу 
владельца. Там же были найдены и металлические булавки и иголки, которые 
регулярно появляются в больших количествах и собственно в Скифии. 
 
Исскуство скифов 
У скифов была настоящая страсть к красивым вещам. Они получали 
удовольствие, украшая себя, своих коней и предметы быта. Их любовь к 
ювелирным изделиям проявилась во всем. Самые великолепные из них были, 
естественно, найдены в царских могилах, в которых покойники неизменно 
украшались золотыми диадемами, головными уборами, поясами, серьгами, 
кольцами, кручеными ожерельями и браслетами, подвесками, амулетами, 
бусинами, пуговицами, пряжками и медальонами. 
Но даже менее значительные захоронения открывают изобилие ювелирных 
предметов и драгоценных материалов. Так, голова человека, захороненного в 
кургане Синявка, была покрыта золотыми пластинками с изображениями 
лежащих оленей. В Келермесском кургане либо первобытная любовь к 
ювелирным украшениям, либо примитивный страх, что душа усопшего может 
покинуть тело через отверстия ноздрей, ушей и глазницы, побудила 
присутствовавших на похоронах людей заполнить его нос и глазные впадины 
мастикой с драгоценными камнями, а уши - эмалью клуазоне раннеперсидского 
происхождения. Золотые безделушки часто покрывают кости покойников (фото 
16). В большинстве своем это маленькие чеканные пластинки, которые 
использовались для отделки одежды. Пп многих из них изображены 
геометрические или и неточные мотивы, а стилизованные розетки и пальметты 
являются самыми популярными из абстрактных форм. Изображения животных 
еще более многочисленны, и время от времени появляются жанровые сцены. 
Они представляют особый интерес, так как помогают пролить свет на образ 
жизни скифов - ведь единственные графические упоминания о музыкантах или о 
борцах, сцепившихся в схватке, происходят именно из таких источников. 
Пластинки различны по форме и размерам; широко распространены кружочки, 
полоски и пуговицы. Длинные узкие ленты встречаются несколько реже; их 
использовали только как головные украшения. В свою очередь, головные уборы 
очень разнообразны, начиная от золотых, украшенных драгоценными камнями 












подкладке из кожи или красного войлока и кончая резными деревянными 
коронами или рельефными кожаными башнями, приделанными, как в Пазырыке, 
к верхушкам войлочных колпаков. В более бедных могилах похожие предметы 
сделаны большей частью скорее из бронзы и железа, нежели из золота, и все же 
даже в этих случаях та же любовь к пышному убранству выражена с не меньшим 
искусством и тонкостью, чем в изделиях из более дорогих материалов. 
Золотые лобные украшения обычно греческой работы часто находят на юге 
России, где браслеты и крученые металлические ожерелья носили как женщины, 
так и мужчины (фото 20). И в самом деле, целый ряд этих браслетов 
заслуживают того, чтобы их включили в список прекраснейших ювелирных 
изделий Древнего мира. На Кавказе в некоторых изделиях заметно ахеменидское 
влияние, но все они ясно отражают личные вкусы и интересы скифов. Золотые 
плетеные цепочки и ожерелья не менее прекрасны, чем самые массивные 
ювелирные изделия (фото 17- 18). Найденные в Пазырыке примитивные шейные 
украшения, кырезанные из дерева, с изображениями свободно стоящих оленей и 
грифонов, покрытые золотой фольгой и надетые на бронзовый обруч (фото 21), 
напоминают по стилю не менее примитивный и значительно более поздний по 
времени изготовления ободок из Новочеркасска, определенные детали которого, 
в свою очередь, вызывают в памяти ранние изображения грифонов из сокровищ, 
найденных на реке Оке. Серьги находят на большинстве тел; мужчины носили 
одну серьгу, а женщины - две. Кольца на пальцах носили и те и другие; часто на 
каждом пальце обеих рук обнаруживают по нескольку колец. Очень популярны 
были разнообразные амулеты: клыки животных, обладающих магической 
силой, камни необычного цвета, ассирийские цилиндрические печати. В 
Пазырыке серебряные фигурки коней носили привязанными к поясу. Ракушки и 
бусины на Алтае встречались реже, чем среди более бедных кочевников южных 
регионов России. Обычно их находят в совсем маленьких могилах вместе с 
бронзовыми браслетами, раковинами каури или амулетами из горного хрусталя, 
сердолика, янтаря, кости или глины, каждый из которых иногда бывает в золотой 
или серебряной оправе. 
За исключением пазырыкских войлочных полотнищ, имеющих иногда 
весьма внушительные размеры, искусство кочевников, работавших в скифском 
стиле, было невелико по объему. И все же практически каждый предмет, 
который можно как-то связать с этой группой людей, обладает многими 
неотъемлемыми чертами настоящего произведения искусства. Ясность замысла, 
чистота форм, сбалансированность и ритмичность рисунка и - что немаловажно - 
понимание материала, из которого сделана вещь, - все это было характерными 
особенностями стиля евразийских кочевников. Возможно, масштаб их 
деятельности был ограничен. Щелка, через которую они смотрели на мир, 
возможно, не давала полного обзора, и все же внутри этих возложенных на них 
судьбой ограничений открывались широкие перспективы; их глаз видел с 
необыкновенной ясностью и проницательностью, острый ум работал четко, а 
рука создавала форму с безошибочным и непринужденным мастерством. 
Экономика этих общин в силу необходимости базировалась на 












мир животных и значительно более глубокое его понимание, чем многие из нас 
могут сейчас осознать. Этот интерес сформировал их художественный взгляд на 
вещи, приведший к развитию искусства, связанного в основном с 
анималистическими формами. Общий уровень развития, которого они сами 
достигли, не позволял производить предметы, чьим единственным назначением 
было доставлять удовольствие. Такой подход не мог быть стимулом для 
первобытных народов, и в действительности большинство великих цивилизаций 
прошлого создавало свои самые великолепные вещи не только из чисто 
эстетических побуждений. У кочевников было мало причин для создания 
каких-либо предметов в честь богов или людей, но они инстинктивно 
чувствовали красоту и хотели окружить себя «звериными» формами, которые 
доставляли им радость. Этим формам нужно было придать декор, так как 
кочевник не любит искусство, которое обязано стимулировать его воображение. 
И без этого слишком много ужасных звуков нарушают тишину ночей, 
проводимых на степных просторах, слишком много странных видений 
появляются для того, чтобы ввести в заблуждение соплеменников, ищущих 
ускользающий след, слишком много неясных фантазий овладевают кочевником 
в часы одиночества. В кочевом сообществе воображение склонно идти по 
мрачному пути, в то время как память часто выбирает себе в попутчики 
самообман и может приукрашивать все страшное и неприятное, чтобы вместо 
этого останавливаться на радостных и ободряющих мыслях. 
В пастушеской общине самые приятные воспоминания обычно связаны с 
охотой. Возбуждение от выслеживания добычи, нервная дрожь при виде ее, 
трепет, который часто сопровождается болезненным восхищением жертвой, 
успешный исход охоты - все это дает материал для замечательного рассказа, 
повествуемого восхищенным слушателям на закате дня. Наиболее волнующие 
подробности продолжают оставаться свежими в памяти еще долго после того, 
как рассказ уже подрастерял свою соль. Наиболее стойко выдерживают 
испытание временем драматические случаи, воображаемая картина того 
момента, когда выслеженная дичь, впервые почуявшая приближающуюся 
опасность, останавливается понюхать воздух расширенными ноздрями, а затем 
диким галопом скачет в поисках спасения, пока, наконец, пронзенная 
смертоносной стрелой, она не падает на землю, но не так, как умирающий 
человек, а с изяществом и покорностью. 
Так же как и доисторические рисунки на севере Испании и на юго-востоке 
Франции, рисунки, обнаруженные Ламаевым в 1940 г. в почти недоступном 
Зараутсайском ущелье в Узбекистане, изображают сцены охоты. Они были 
обязательно магическими по своей цели, и, таким образом, их художественное 
своеобразие в значительной степени обусловлено этим. Но в Сибири в период 
неолита, то есть в течение 3-го тысячелетия до н. э., фигуры животных в полный 
рост, вырезанные из дерева или кости, часто использовались в качестве 
приманки. Эдинг обнаружил несколько фигурок уток при раскопках в местечке 
Горбуновский Бог в Нижнетагильском районе Свердловской области. Такие 
фигурки- приманки были сначала совершенно натуралистичны по исполнению, 












определенной стилизации. Стиль становился более утонченным, и ассоциация 
определенных животных с конкретными символами стала забываться. Тем не 
менее рисунки, потерявшие отчасти свой религиозный смысл, продолжали 
оставаться декоративными элементами и сохранились частично в силу 
привычки, а частично потому, что они продолжали доставлять радость. Таким 
образом, в область графических изображений был привнесен эстетический 
элемент, что привело к развитию более сложного стиля. У скифов стало 
обязательным, чтобы рисунки животных, независимо от их религиозного 
значения, радовали глаз тщательно и убедительно переданным изображением 
объекта, а память - синтезом основных характерных особенностей животного, 
увиденных в различные моменты его жизни. Поэтому кочевники старались 
совместить в одном изображении все бросающиеся в глаза черты животного, 
показывая его одновременно и движении, когда его передние ноги еще бьют 
воздух, и на отдыхе с подогнутыми задними ногами. Кинофильм удовлетворил 
бы требованиям скифов; даже мультфильм обрадовал бы их. На самом деле они 
подошли ближе к изобретению последнего, чем шумеры с их цилиндрическими 
печатями, хотя вполне возможно, что они служили скифам источником 
вдохновения. 
Кочевники достигли значительных успехов в трудной задаче - показать в 
одном образе различные и зачастую несовместимые позы, которые принимает 
животное в течение своей жизни. Растянутые очертания быстро движущегося 
животного - летящий галоп, как его назвали, - высшее достижение их искусства, 
даже притом что голова и передние ноги животного могут быть изображены 
спереди, в то время как его задние ноги могут быть повернуты в 
противоположном направлении так, чтобы это выглядело как падение 
подстреленного зверя. Трудно представить, чтобы фигуры такого рода, 
возможно наиболее приблизившиеся к чистой абстракции, которая когда-либо 
достигалась изобразительным искусством, имели какое-то глубокое религиозное 
содержание, вложенное в них. Эти образы слишком жизненны, слишком 
аналитичны и бесстрастны, объединение животных в группы слишком 
произвольно, набор их слишком широк, а их позы слишком разнообразны, чтобы 
это было вероятным. Вполне возможно, что характерные черты этого искусства 
с его определенными формами и условностями диктовались традицией, а 
религия не оказывала здесь какого-либо влияния. 
Кочевники реагировали на окружающий их мир с необычайно острой 
чуткостью, а поскольку евразийская равнина была полна жизни, то 
импрессионистским и символичным языком своего искусства они попытались 
выразить эту всеобъемлющую жизнестойкость посредством оригинально 
задуманных зооморфических изображений. Так, конечность одного животного 
становилась частью другого. Франкфорт предположил, что скифы, возможно, 
переняли эту идею у луров, но если это так, то сами луры, должно быть, 
научились этому у хеттов, которые, изображая зверей, превращали непрерывной 
линией хвост одного животного в голову другого. Привычки заполнять пустое 
пространство, позволяя части одного животного становиться отличительной 












думается, скорее это следует интерпретировать как интуитивный ответ на 
разнообразие и изменчивость природы. Мысль поэкспериментировать в этом 
направлении, возможно, пришла к скифам прямо от хеттов, так как царские 
захоронения, которые Куфтин раскопал в Триалети, в сотне миль от Тифлиса, 
обнаружили в себе большое количество золотых и серебряных предметов, 
многие из которых несут на себе явные признаки хеттского происхождения. 
Другие находки такого же типа и почти такие же богатые были найдены 
Петровским в Кировакане в Армении. Вероятно, они, в свою очередь, были 
завезены прямо из Малой Азии. 
Большинство животных, которые появляются в искусстве скифов, играли 
важную роль в искусстве цивилизаций, процветавших в Египте и на Древнем 
Востоке начиная с 4-го тысячелетия до н. э. Хотя некоторые художественные 
формы возникли в одном месте, а некоторые в другом, они распространились по 
всему цивилизованному миру того времени и стали узнаваемыми. Разные 
животные, реально существующие или придуманные, таким образом, 
изображались художниками всех рас, но в стиле, характерном для каждого 
региона. На Ближнем Востоке изображения оставались сильно 
натуралистичными вплоть до шумерской эпохи, когда начали появляться 
геральдические композиции. Самой популярной из новых мотивов была группа 
из трех фигур, в которую входили либо человеческая фигура, либо дерево, либо 
животное, по обе стороны которого располагались изображения геральдических 
зверей. Первоначально центральная фигура представляла бога Гильгамеша, а 
звери олицетворяли власть Тьмы, с которой он был в непрекращающейся 
вражде, но скифы преобразили его в Великую Богиню, а животных - в ее слуг. 
Сцены охоты стали выступать на первый план в Центральной Азии почти в это 
же самое время. Сказочные звери появились постепенно, но приблизительно с 
3-го тысячелетия до н. э. их необычные формы бросаются в глаза в искусстве 
Месопотамии. Во 2-м тысячелетии агрессивные львы со свирепыми мордами 
стали охранять входы в крепости, дворцы и храмы Хеттской империи. 
Разнообразные существа неустанно наблюдали за памятниками, воздвигнутыми 
ассирийцами, а в великолепном дворце Персеполя1 крылатые львы, нападающие 
на быков, провозглашали важную роль силы как с политической, так и с 
религиозной точки зрения. На юго-восточных окраинах Евразии грифоны с 
головами львов и орлов продолжали, пусть и не так театрально, стоять на страже 
драгоценных золотых кладов Сибири и Тибета. 
К этому времени северная Сирия, Верхняя Месопотамия, большая часть 
Анатолии, весь район Армении и Кавказа и большая часть Персии образовали 
единый культурный союз. Попытки проследить источник анималистического 
стиля в искусстве скифов оказались бесплодными, так как следы многочисленны 
и ведут во многих направлениях. Так, Ростовцев искал истоки этого стиля в 
Центральной Азии, Тальгрен - в российском Туркестане, Боровка - в Северной 
Сибири, Шмидт - на Древнем Востоке, а Эберт - в Ионии и на побережье Черного 
моря. В действительности искусство скифов - это система элементов, 













На Кавказе свой собственный «звериный» стиль в искусстве развился 
задолго до появления в этом регионе скифов. Царские могилы в Майкопе 
датируются 3-м тысячелетием до н. э., но именно там в качестве отделки одежды 
появляются золотые пластинки. Их культовые статуэтки быков и оленей 
выполнены в стиле, который в какой-то степени координируется с самыми 
ранними образцами анималистического искусства, до сего времени 
обнаруженными в работах дохеттского периода из могильника Аладжа-Хююк в 
Анатолии. Франкфорт обратил внимание на стиль найденных там медных 
статуэток быков, а Вьейра предполагает, что черты, присущие майкопским 
находкам, возможно, были привнесены сюда народом, переселившимся в 
Анатолию с Кавказа. Пигготт в неменьшей степени осо-шает эту связь. Но 
находки в Майкопе были не единственным достижением. Последующие 
раскопки предоставили большое количество доказательств того, что мастера по 
металлу находились в разных местах на Кавказе начиная с бронзового века. 
Куф-тин нашел четкое доказательство этому и в Триале-ти, и в Кировакане, а 
Гобеджишвили обнаружил останки интересных работ по металлу, а также 
мастерские с литейными формами и отливками, датирующимися 2-м 
тысячелетием до н. э., вблизи деревни Геби в верховьях реки Риони на Кавказе. 
Предметы, найденные в майкопских захоронениях, вероятно, были произведены 
работающей в схожей манере группой мастеров по металлу. В каждом случае 
мастерство настолько совершенно, а стиль так развит, что, очевидно, у этих 
изделий наверняка был длинный ряд предшественников, которые хотя и не 
поддаются идентификации, однако внесли свой вклад в формирование искусства 
евразийских кочевников. В скифских изделиях из металла также 
просматриваются определенные черты того, что они эволюционировали от 
изделий, вырезанных из дерена или кости, и поэтому некоторые ученые стали 
искать их истоки в северных регионах евразийской равнины, среди эскимосских 
резчиков с берегов Белого и Берингова морей. В этом случае первые пробные 
резные работы жителей севера, должно быть, подверглись длительному 
процессу эволюции и Сибири и на Кавказе, прежде чем они развились в 
стилизованные и изысканные формы, уцелевшие на удилах и нащечных деталях 
сбруи скифских коней, где этот национальный стиль сохранен в наиболее чистом 
виде. 
Влияние искусства Ближнего Востока имело своим результатом включение 
ряда новых сцен с участием животных в искусство Кавказа. После VIII в. до н. э. 
- а к этому времени ассирийцы уже подчинили себе сирийцев и финикийцев - 
влияние Востока стало более заметно. Затем продвижение скифов через Азию 
привело Кавказский регион в соприкосновение с культурой Египта, и статуэтки 
богини Бэс проникли в Западную Сибирь, Киев и соседние с ним земли, в то 
время как в Пазырыке появился лотос. 
Из всего многообразия элементов, проявившихся в искусстве скифов, 
самым заметным был, возможно, ионийский элемент. Он проник в Евразию с 
нескольких сторон. Сначала он пришел к кочевникам из Персии, где ионийские 
мастера работали на постройке огромного дворца Дария в Сузах. Но также он 












побережье Черного моря, и вдобавок к этому его распространили по всей 
территории юга России греческие художники, работавшие в Пантикапее и 
других местах на севере Понтийского царства. Скифам нравилось изящество 
ионийского искусства, но они живо воспринимали и красоту и пышность 
персидского искусства, наслаждаясь его великолепием и достоинствами. 
Самые ранние из известных скифских захоронений совпадают по времени 
со скифскими военными успехами на Ближнем Востоке, и, как следствие этого, 
большинство из них находится на восточной границе европейской части 
равнины. По времени к ним близки некоторые из курганов в южной части 
России. Три из самых ранних захоронений - курганы в станице Костромской, в 
станице Келермесской на Кубани и Мельгуновский курган на юге России, а 
также клад, открытый сравнительно недавно в Сакизе в Урарту, на месте 
вероятного расположения первой столицы скифов, имеют особое значение. 
Основываясь на деталях одежды, Гирш-ман сумел установить, что находки в 
Сакизе относятся к 681-668 гг. до н. э., но возраст захоронений определить 
труднее. Принято считать, что Мельгуновский курган относится ко второй 
половине VI в. до н. э., но единого мнения по поводу возраста захоронений в 
станицах Келермесской и Костромской нет. Так, Ростовцев относит их к VI в., в 
то время как Боровка и другие авторитетные советские ученые датируют их VII 
в. Но к какому бы веку они ни относились, важно то, что скифский стиль уже 
предстает в полном расцвете во всех четырех местах раскопок, а открытия более 
ранних захоронений, относящихся к периоду, когда скифы еще не были 
неизвестны, следует ожидать, пока во всех подробностях не будет прослежена 
эволюция их искусства. 
Предметы, найденные в этих четырех местах, отражают персидское 
влияние. Ножны для меча из Мельгуновского кургана демонстрируют успешное 
объединение национальных и ассирийских элементов, так как сам меч по форме 
- персидский, и украшения на ножнах также обнаруживают сильные 
ассирийско-персидские тенденции. Так, основной рисунок состоит из ряда 
крылатых четвероногих животных, напоминающих по виду персидские моги вы; 
животные через одного имеют человеческие и львиные головы и движутся 
вперед с луками с натянутой тетивой. Однако их крылья присущи скифским 
изображениям, так как вместо того, чтобы быть составленными из перьев, они 
имеют вид рыб, которые своими зубами держатся за плечи лучника. Он же, 
похоже, не страдает от этого древнего и необычно кровожадного образчика 
зооморфического сращивания. Другой ближневосточный элемент состоит в 
подчеркивании мускулов на ногах этого существа посредством отметок в виде 
точек и запятых. Эта деталь постоянно появляется в анималистическом 
искусстве Древнего мира. Ее можно увидеть на многих персидских скульптурах 
раннего периода, а также на тканой полоске персидского происхождения с 
изображениями львов, которая была найдена в Пазырыке. Эта деталь появляется 
и в Аладжа-Хююк, и невозможно определить, переняли ли скифы эти отметки у 
поздних хеттов или персов, либо обнаружить, откуда еще могли произойти эти 
отметки. Еще один персидский мотив украшает эти же самые ножны. На этот раз 












Он также имеет некоторое сходство с алтарем, изображенным на втором 
фрагменте тканой персидской материи из Пазырыка. Но для контраста боковой 
выступ ножен украшен прекрасной рельефной фигуркой лежащего оленя, что 
часто служит признаком скифских изделий. 
Персидское влияние также отражено в изделиях из золота, найденных в 
станице Келермесской. Ножны от меча из этого захоронения почти идентичны 
находке из Мельгуновского кургана. Совершенно потрясающе выглядит 
фигурка леопарда в центре круглого щита, имеющего эмалевую инкрустацию 
персидского типа. Схожим образом были украшены и золотая диадема, и другие 
найденные ювелирные изделия. Символический топор был покрыт золотыми 
украшениями преимущественно скифского характера. На его рукоятке 
изображены фигурки различных лежащих зверей, расположенных рядами, хотя 
выступающий конец топора более персидский по стилю. Рядом с топором 
лежало серебряное зеркало прекрасной ионийской работы, украшенное 
различными животными, кентаврами и чудовищами. Другой замечательной 
находкой было блюдо с изображением Великой Богини. 
Курган в станице Костромской отличается некоторыми необычными 
деталями конструкции, но он известен главным образом значимостью своего 
содержимого. Среди других великолепных предметов в нем были найдены 
железная чешуйчатая кольчуга с плечевыми чешуйками из меди и - это самая 
очаровательная находка - золотая фигурка лежащего оленя, являющаяся одним 
из великолепнейших достижений скифского искусства. 
В Сакизе рядом с выдающимися образцами раннего скифского искусства 
было найдено несколько чисто ассирийских ювелирных изделий. Среди них 
были золотые ножны для меча, украшенные изображениями козлиных голов и 
грубыми очертаниями, по-видимому, человеческих голов, золотая пластина с 
изображением рысьих голов, перемежающихся с фигурками лежащих горных 
козлов и оленей, скифских по виду, и, что самое захватывающее, большое 
серебряное блюдо диаметром около 14 дюймов. Узоры покрывали его целиком: 
основные узоры располагались рядами или образовывали концентрические 
полосы. На одной полосе был изображен ряд припавших к земле существ, 
смотрящих налево, в то время как на другой был ряд зайцев, смотрящих в 
противоположном направлении, а еще одна полоса включала в себя звериные 
головы, точно так же повернутые направо. Расположение существ или людей, 
двигающихся в противоположных направлениях, напоминает рисунок на 
шерстяном ковре из Пазырыка, на котором конные люди и олени изображены 
двигающимися таким же образом. На месопотамских печатях, датируемых 
3500-3000 гг. до н. э., животные, изображенные на полосах, иногда тоже 
двигаются в противоположных направлениях. 
Там эта идея не получила развития; не появляется она и в персидской 
скульптуре. Но зачатки ее можно увидеть на знаменитой серебряной вазе из 
Майкопа, на которой один бык изображен стоящим спиной к остальным, а также 
на серебряном кувшине приблизительно этого же периода из Триалети, на 
котором весь декор разделен на две горизонтальных полосы. На нижней части 












изображен вождь, сидящий на троне рядом со священным деревом, по бокам 
которого стоят жертвенные животные. Вождь наблюдает за процессией из 
двадцати трех полуживотных-полулюдей, похожих на хеттов, которая 
приближается слева. Эта идея достигает полного развития как декоративное 
средство только в скифских изделиях из металла. Ранним образцом служит 
блюдо из Сакиза, более поздней иллюстрацией - чертомлыкский котел, где 
козлы на двух центральных ручках «смотрят» в разные стороны. Руденко 
приписывает пазырыкский ковер персидским умельцам, но так как 
расположение узоров на нем кажется более характерным для Скифии, его, 
вполне возможно, изготовили по приказу пазырыкского вождя. Появление двумя 
веками раньше в Сакизе схожего расположения орнамента, видимо, 
предполагает, что узоры, состоящие из движущихся в противоположных 
направлениях существ в пределах ограниченных полос, говорят о скифском 
происхождении. 
Среди узоров на блюде из Сакиза есть некоторые, напоминающие существ, 
встреченных на изделиях из станицы Келермесской и Мельгуновского кургана. 
Так, все самые характерные для скифского искусства мотивы, за одним 
заметным исключением, уже найдены в полностью развитой форме в четырех 
самых древних местах, которые можно связать со скифами. Исключение 
составляют сцены, изображающие одного или более животных, нападающих на 
другое животное, так, например, рыба-крыло с ножен из Мельгуновского 
кургана. 
Самый характерный одиночный мотив в искусстве скифов - это олень. 
Будучи изначально объектом поклонения среди сибирских аборигенов, он, 
видимо, утратил большую часть своего давнего религиозного значения ко 
временам скифов, но более чем вероятно, что вера в то, что олени переносят 
души мертвых в потусторонний мир, была все еще широко распространена в 
Евразии в течение 1-го тысячелетия до н. э. Она продолжала существовать еще 
до недавнего времени у бурят. Возможно, это объясняет присутствие 
изображений оленя на погребальных предметах и может помочь объяснить 
наличие оленьих рогов на лошадиных масках (фото 11, 12), обнаруженных в 
Пазырыке, где скорбящие соплеменники вполне могли надеяться ускорить 
путешествие покойников в загробный мир, наделяя своих коней посредством 
этих масок дополнительной быстротой оленя или птицы. 
Олени, украшающие гроб в Пазырыкском кургане № 2, изображены с 
большой реалистичностью. И наверное, имеет значение то, что они показаны 
бегущими, тогда как олени, появляющиеся на предметах, никак не связанных с 
похоронами, часто находятся в позе отдыха и настолько сильно стилизованы, что 
трудно представить себе, что они были предназначены здесь для какой-то другой 
цели, недекоративной. Самые лучшие золотые фигурки оленей относятся к 
сравнительно недавнему времени. Более крупные из них часто являлись 
центральными украшениями на щитах и обычно представляли собой золотые 
рельефные изображения. 
Великолепный олень из станицы Костромской относится к УП-У1 вв. до н. 












ногами, так что видны подошвы его копыт. Треугольные по форме, они не 
чрезмерно преувеличены, и, хотя олень лежит или скорее пригнулся к земле, его 
голова поднята, так что рога лежат у него на спине. Его шея вытянута, как будто 
он стремительно движется, как большой планер навстречу ветру; кажется, что 
чуткие вздрагивающие ноздри дают ему энергию. Его круглый глаз выражает 
опаску, мускулы шеи и тела так напряжены, что, хотя животное изображено на 
отдыхе, от него остается впечатление быстрого, легкого движения. Этот олень 
является превосходным образцом, подобия которого с небольшими 
отклонениями вновь возникают на различных предметах всевозможных 
размеров и возраста. 
Другая важная, пусть даже и не такая интересная, находка была сделана в 
Куль-Оба в Крыму (фото 24). Ее следует отнести к середине IV в. до н. э., то есть 
к более позднему сроку, что подтверждается стилистическими особенностями, 
так как, хотя сам олень имеет прекрасные формы, при сравнении с оленем из 
станицы Костромской выявляется нечто слегка механическое в обработке рогов. 
В этом случае стилизация недостаточно художественна, ухо почти неузнаваемо, 
глаз выполнен не очень аккуратно, а подвернутые под себя копыта 
преувеличенно заострены. Эти особенности дают основания предположить 
здесь руку скорее городского мастера, нежели кочевника. Заполнение пустого 
пространства на теле оленя изображениями более мелких животных также 
сделано скорее в псевдокочевом стиле, нежели в чисто скифском. Рыба из 
Феттерсфельда, которая почти совпадает с ним по возрасту, относясь не ранее 
чем к первым десятилетиям V в. до н. э., имеет не менее великолепные формы, 
чем олень из Куль-Оба, и точно так же ее поверхность покрыта неуместными 
вставками, представляющими собой различные сцены из жизни животных, 
которые, хоть и искусно выполненные, чужды ей. 
Оба этих изделия, должно быть, вышли из одной мастерской, и берет 
соблазн приписать их работе греков из Ольвии, которые не сумели провести 
различие между зооморфическим сращением, служащим для завершения 
дизайна, и таким типом заполнения пустого пространства, которое нарушает его 
целостность. 
Подобная критика неприменима к роскошному бронзовому штандарту VI в. 
до н. э. из кургана № 2 в местечке Ульском (фото 5). Здесь изображение так 
сильно стилизовано, что звериные формы, которые легли в его основу, потеряли 
свой облик в геометрическом узоре, который служит обрамлением для 
маленького геральдического оленя, помещенного в специально оставленном для 
него пустом месте. 
Великолепный золотой олень из Тапиошентмар-тона в Венгрии (фото 25) 
демонстрирует большую чистоту замысла, чем в образчике из Куль-Оба. Он 
более близок оленю из Костромской, чьим потомком явно является. Его 
конечности очерчены изящными насечками, ноги имеют четкие контуры, 
копыта аккуратной формы повернуты вверх. 
Первоначально его глазные и ушные отверстия были заполнены эмалью, 
наводя на мысль о персидском влиянии. И все же это, вероятно, опять греческая 












Олень относится к сравнительно раннему периоду - уж конечно, не позже V в. до 
н. э. 
Фигурки рыб встречаются довольно часто, хотя в Сибири чаще, чем в 
Скифии. На Ближнем Востоке рыбы несли в себе религиозный смысл, и на 
Кавказе они жили в легендах и сохранили определенное символическое 
значение и во времена христианства. Большие изображения рыб, вырубленные 
из камня, до сих пор можно найти на высоких, открытых обзору местах в 
Армении, где они были, вероятно, установлены с ритуальными целями в те 
времена, когда олицетворяли собой бога погоды. В скифском искусстве они 
характерны для древнего периода. В Пазырыке они появляются довольно часто, 
а одна рыба была включена в рисунок, вытатуированный на ноге монголоидного 
вождя. 
Использование разноцветной эмали было тем средством, к которому 
прибегали еще в далекие времена расцвета Ура1, но нигде в античном мире ее не 
применяли более щедро и с большим великолепием, чем в Персии времен 
династии Ахеме-нидов. Должно быть, скифы научились этой тонкой технике у 
персов, так как предметы несколько более раннего периода из Сибири обычно 
еще украшены вставленными камнями, а не эмалью. Увлечение скифов эмалью 
было 'особенно выражено в течение первых лет их доминирующего влияния, и 
нет указаний на то, что родственные им племена когда-либо использовали этот 
непростой и дорогостоящий способ украшения. Прекрасный ранний образец 
эмали представлен золотым леопардом, найденным в станице Келермесской, чьи 
формы полны той же самой изящной силы, что и практически современный ему 
олень из станицы Костромской. Пристрастие к эмали не ограничивалось только 
Кубанью. Из Алтын-Оба в Крыму до нас дошла фигурка львицы из литой 
бронзы, датируемая приблизительно вв. до н. э (фото 26). 
Она покрыта позолотой, а центральная часть ее тела сделана из крохотных 
вертикальных золотых секций, заполненных эмалью. Здесь тоже, как и у 
келермесского леопарда, пальцы на лапах и щеки животного обозначены 
резьбой. 
Одиночные фигурки животных, такие, как эти, - это шедевры скифского 
искусства, но композиции, в которых животные изображены в схватке, едва ли 
менее характерны для него или менее прекрасны. Сюжет, сам по себе очень 
древний, стал весьма популярен в Скифии, но нигде он не был выражен с такой 
страстью, как на Алтае. Более ранняя, сугубо скифская версия этого сюжета, в 
противовес алтайскому, представлена находкой из кургана Семи Братьев на 
Кубани. Здесь был обнаружен деревянный ритон начала V в. до н. э., 
украшенный четырьмя золотыми пластинками. На каждой из них изображена 
хищная птица или животное, нападающие на травоядное животное. На 
пластинке, приведенной здесь в качестве иллюстрации (фото 27), виден 
крылатый лев, напавший на горного козла; его когти уже оставили отметины на 
боку жертвы, когда он вцепился зубами ей в спину, однако козел сидит прямо и 













Великолепный золотой олень из захоронения в Золдаломпуште (фото 28) в 
Венгрии, вероятно, принадлежит к той же группе изображений, что и пластинка 
из кургана Семи Братьев. Испуганный вид животного и впечатление, что оно 
вот-вот сорвется на бег - так тонко передана его поза с поднятой передней ногой, 
- несомненно, указывают на то, что в своем первоначальном состоянии олень 
был изображен преследуемым каким-то хищным зверем. И снова мы видим 
мощные рельефы конечностей и мускулов, и, несмотря на намек на движение, 
животное изображено в статичном положении. Такая почти пассивная поза 
связывает его с жертвами, виденными нами на ритоне из кургана Семи Братьев. 
И тем не менее, насечка на ногах оленя и его хвосте, любопытный узор, похожий 
на гребешок, очерчивающий его шею, и вставка в виде птичьей головы у 
основания его рогов указывают на греческое влияние. Эти детали объединяют 
его воедино с оленем из Куль-Оба и позволяют датировать эту находку не более 
ранним периодом, чем V в. до н. э. (фото 24). 
На изделиях из Пазырыка этот же самый сюжет звучит иначе, чем у скифов. 
Он постоянно возникает на их предметах, являясь их главным украшением, и все 
же никогда не наскучивает от повторений. Одна его версия - но только одна - 
статична по своему характеру; на ней изображены два животных тех же видов: 
одно - грифон с львиной головой, а другое - грифон с орлиной головой. Они оба, 
таким образом, равны по своему положению и противостоят друг другу. Это не 
есть, собственно говоря, батальная сцена; это либо символическая композиция, 
чье значение потеряно для нас, либо чисто декоративное изображение. 
Полустатический вариант этой темы можно увидеть на седле из Пазырыкского 
кургана № 2; он также не является полностью сценой схватки. Изображая орла 
или украшенного гребнем грифона в победоносной позе, вонзающего когти в 
трепещущее тело побежденного оленя, этот сюжет отмечает скорее момент 
победы, нежели фазу схватки. 
На другом чепраке из того же самого кургана запечатлен момент скорее 
столкновения, нежели его результат. Мы видим тигра, приземляющегося всеми 
четырьмя лапами на спину горного козла. В то время как животное падает под 
натиском зверя с подогнутыми под себя передними ногами, зад его оказывается 
перевернутым, а задние ноги бесполезно вытянутыми, и тигр впивается клыками 
в трепещущую плоть. Хотя этот рисунок выполнен из войлока, кожи и золотой 
фольги в технике аппликации и все материалы, кроме последнего, лишены 
привлекательности, он достигает удивительного эмоционального ритмического 
эффекта. Стилизованные тела животных тем не менее сохраняют присущие им 
анатомические черты в целости, в то время как закругленные линии их силуэтов 
оправдывают веру Хогарта в красоту изогнутой линии. 
Не менее пронизана ритмом сцена на чепраке, найденном в Пазырыкском 
кургане № 1, изображающая тигра, преследующего оленя. Здесь тигр прыгнул 
нападая, но еще не ранил свою жертву. Оба животных сцепились в поединке, 
столкнувшись в воздухе; их тела переплелись совершенно невозможным 
образом, отражая какие-то фазы борьбы. У каждого из них зад вывернут так, что 
это совершенно противоречит природе, но все равно это выглядит убедительно. 












Пазырыкского кургана № 2, будучи фантастическими, изображающими 
нереальных животных совершенно недостоверного облика, кажутся, однако, не 
менее подлинными, чем сцены с реально существующими животными. 
Чрезвычайно мощное впечатление быстрого, чуть ли не бешеного движения и 
силы, создаваемое этими пазырыкскими изображениями, редко когда было 
превзойдено в скифском искусстве. Эти рисунки продолжали оставаться 
популярными в Азии и в нашу эру. 
Великолепный шерстяной ковер I в. н. э. (фото 29), простеганный и 
украшенный аппликацией, найденный под гробом вождя гуннов, похороненного 
в Нойн-Ула в северной Монголии, имеет в своей кайме сцену нападения грифона 
на оленя и демонстрирует, что это мастерство продолжало существовать в 
течение многих веков. 
Самая необычная батальная сцена, представляющая исключительный 
интерес, украшала настенное полотнище, найденное в Пазырыкском кургане № 
5. Изначально полотнище имело чуть больше ярда в длину. И сама сцена, и 
кайма вокруг нее были выполнены в виде аппликации из разноцветного войлока 
на белом фоне. Фигура справа сохранилась почти целиком. 
Получеловек-полулев, возможно, явился сюда из мифов хеттов, но Руденко 
связывает его со сфинксом, хотя его лицо с черными усами указывает скорее на 
Ассирию, чем на Египет или Евразию. По его бледно-голубому телу, похожему 
на тело льва, рассыпаны коричневые розетки. Он стоит вертикально на львиных 
лапах с большими когтями, аналогичными тем, которые были у одного из 
существ, вытатуированных на спине мертвого вождя. Его длинный хвост изящно 
просунут между его ног и поднимается до уровня его груди, заканчиваясь 
гроздью похожих на листья отростков. От центра его спины поднимается крыло, 
его боковые перья образуют 5-образные окончания, чем-то напоминающие 
завитки рогов у оленя, найденного в станице Костромской. Его руки вытянуты 
вперед, и заново восстановленные фрагменты показывают, что они направлены к 
нападающей на него фигуре, похожей на птицу с лицом, чем-то напоминающим 
человеческое. Голову нападающей фигуры увенчивают то ли рога, то ли 
большой гребень. Но самое интересное в этой композиции - это, наверное, рога, 
которые возвышаются над головой первого участника поединка. Эта сцена, 
несомненно, проникнута глубоким мистическим смыслом.  
Если рога этой фигуры рассматривать вкупе с бесчисленными 
изображениями рогов различной формы, которые появляются в искусстве 
евразийских кочевников, становится очевидным, что рога играли одну из самых 
важных ролей в религиозных ритуалах совершенно различных народов в 
течение многих тысячелетий в доисторическую эпоху. На самом деле Салмоний 
проследил их периодическое появление в качестве религиозного символа на 
западе вплоть до находок в пещере Трех Братьев в Монтескье-Аванте во 
Франции, где они были обнаружены на вырезанной и раскрашенной фигуре 
получеловека- полузверя. В Хантерс-Кэмп в Стар-Карр (Йоркшир) было 
найдено несколько комплектов рогов, которые, несомненно, участвовали в 
ритуальных обрядах. С этой же целью оленьи рога к этому времени уже 












применение не было так широко распространено, как в восточной части 
евразийской равнины. Эта эмблема особенно характерна для искусства скифов. 
В нем оленьи рога часто сохраняли большую часть своего символического 
значения, но в то же самое время беспечные кочевники независимо от того, 
принадлежали ли они к скифам или к родственному племени, без колебаний 
подвергали когда-то священный узор с изображением оленьих рогов своей 
художественной обработке. Их страсть к украшательству, таким образом, в 
ответе за прекрасный и необычайно гармоничный рисунок, сохранившийся на 
лбу бронзового коня с Кубани, датируемого IV в. до н. э. В этой хорошо 
продуманной композиции центральный мотив представляет собой профиль 
головы оленя в обрамлении симметрично расположенных рогов. С одной 
стороны этого основного узора расположены зооморфически соединенные 
головы трех птиц, а с другой - голова оленя, находящаяся в таком положении по 
отношению к центральному мотиву, что его рога уравновешивают птичьи 
головы. Получившийся в результате этого узор поразительно красив  
Если мы хотим продвинуться в понимании взглядов и верований азиатских 
народов в 1-м тысячелетии до н. э., то необходимо решить вопрос о роли оленьих 
рогов. Он уносит искателей прямо в Китай, в провинцию Хунань, где в местечке 
Чанг-ша в могилах, вскрытых во время проведения строительных работ, была 
обнаружена небольшая группа человеческих и звериных фигурок, вырезанных 
из дерева, причем все они были украшены оленьими рогами. Одна из этих 
фигурок, человеческая голова с высунутым языком, в настоящее время хранится 
в Британском музее (фото 31). Все они стали достоянием гласности благодаря 
Салмонию. Пытаясь установить символическое значение оленьих рогов, 
Салмоний наткнулся на упоминание в одном из шанхайчингских текстов, часть 
которых относится к временам династии Хань, о существах со звериными 
телами и человеческими лицами, чьи головы увенчивали оленьи и иные рога. 
Они, возможно, были вариантами мифического существа с рогами, по виду 
напоминающего оленя, который был способен отвращать дурной глаз. 
Упоминание о нем содержалось в легенде из северных районов Китая. В связи с 
этим Салмоний напоминает своим читателям, что буддисты включали 
одиннадцать символических оленей в свои самые ранние легенды, что жители 
Тибета и сибирские шаманы до самого недавнего времени сохраняли у себя 
оленьи рога для церемониальных облачений, а также что оленьи рога играли 
некоторую роль в жизни кельтов в Ирландии, в средневековой Англии и 
Скандинавии. 
Использование оленьих рогов в Чанг-ша, без сомнения, должно быть 
отнесено к влиянию кочевников. Салмоний признает, что в Евразии культ оленя 
носил местный характер и своими корнями уходит в доисторические времена. 
Так что не лишено смысла то, что китайские историки, о которых упоминал 
Салмоний, во второй половине 1-го тысячелетия до н. э., отзывались о жителях 
края Хунань как о «по-луварварах» и утверждали, что они радикально 
отличаются от народов остальной территории Китая. Больше нигде в Китае, 
кроме Хунаня, не находили до сих пор фигур, увенчанных оленьими рогами. А 












самому периоду, когда азиатские или, во всяком случае, алтайские кочевники 
находились в пике своего расцвета. Рога на одной из фигурок из Чанг-ша, на 
двухголовом животном, находящемся сейчас в коллекции Кокса в Вашингтоне, 
как и многие предметы, найденные в Пазырыке и Катанде, были сделаны из 
древесной коры, и это подтверждает тот факт, что предметы были изготовлены 
под влиянием кочевников и что ключ к решению вопроса об оленьих рогах 
следует искать в Сибири. 
Кочевники украшали конскую сбрую как «звериными», так и 
геометрическими узорами. В них воссоздается весь разнообразный животный 
мир, хотя олени и орлы, наверное, все же более многочисленны. Оленьи рога, 
геометрические и цветочные мотивы, птичьи головы с петушиными гребнями, 
грифоны с чертами сусликов появляются в рельефных изображениях в виде 
вырезанных силуэтов временами круглой формы. Среди самых прекрасных 
работ числятся рисунки животных кошачьей породы. 
Резьба по кости, наверное, отражает национальный стиль более ясно, чем 
изделия из металла. Голова барана из станицы Келермесской и голова хищного 
зверя, вероятно волка, из Черных Гор Оренбургской области показывают, как 
мало нужно было внести изменений, чтобы адаптировать технику резьбы по 
кости или дереву к такому материалу, как металл. Жители Пазырыка любили 
покрывать свои резные изделия из дерева чеканным золотом или свинцовой 
фольгой, но даже при работе с простым деревом они делали вещи, которые 
являются настоящими шедеврами в своем роде, такие, например, как голова 
горного козла или голова каменного козла (фото 38, 40). Какова бы ни была их 
величина, фигурки остаются великолепно соразмерными, а менее дорогой 
материал обработан искусно и продуманно, словно самый драгоценный, так что 
изделия из бронзы с художественной точки зрения ничуть не хуже сделанных из 
золота, да и узоры из войлока не менее хороши, чем вырезанные из дерева. В 
Персии это искусство Дожило до наших дней, и фигурка каменного козла, 
сделанная турком-кочевником из сушеного инжира, которую я двадцать лет 
назад увидела под Шапуром, несомненно достойна стоять в длинном ряду 
изображений животных, изготовленных азиатскими кочевниками. Во времена 
скифов фигурки оленей, каменных козлов, быков или какого-либо другого 
животного с ногами, стоящими в одной точке на каком-нибудь бугре, служили 
навершиями шестов или украшали края мебели (фото 57-59). Эта форма часто 
ассоциируется со скифами, но она значительно более древняя, и появилась она 
уже на гребнях из слоновой кости времен амратской культуры в Египте в 4-м 
тысячелетии до н. э. Любопытно, что, хотя конь играл важную роль в 
повседневной жизни кочевников, он редко фигурирует в их искусстве. Ранним 
примером такого изображения может служить серебряный сосуд из Майкопа. 
Изображения коней продолжали периодически появляться то тут, то там на 
протяжении многих веков. Они очень популярны в станице Келермесской и 
украшают сосуды, которые для скифов делали греки, и их время от времени 
находят в Пазырыке, где они появляются в виде амулетов. 
Кочевники во всем видели узор; превратить очертания животного в 












геометрическом узоре очертания животного. Так, например, колоритное 
изображение барана с чепрака из Пазырыкского кургана № 1 имеет ореол из 
завитков вокруг головы, которые представляют собой узор, напоминающий 
форму головки топора. Тот же самый мотив появляется на чехле для конского 
хвоста из того же кургана. 
Эффект, который производят эти звериные изображения, чрезвычайно 
силен. Большое разнообразие самих существ не менее впечатляюще, чем 
всевозможные виды, в которых они появляются. Реальные и придуманные, 
возможно, существовавшие и в то же время невероятные звери соперничают и 
противостоят друг другу, переплетаются и смешиваются друг с другом с такой 
неистовой непринужденностью и яростью, что перед нами раскрывается новый, 
неожиданный и неизведанный мир. Когда мы осмеливаемся проникнуть в эту 
незнакомую страну - напряженные мускулы здесь, испуганный взгляд там, 
великолепные оленьи рога впереди, - все детали вступают в тайный сговор, 
чтобы передать знакомую сцену из жизни, вызывая воспоминания, небрежно 
отмеченные памятью во время преследования дичи и быстро забытые от 
волнения. А на заднем плане рассыпаны изображения солнца и геометрические 
узоры, расположенные с совершенным мастерством. 
В Пазырыке любовь к украшениям выражалась во всем. Стрела, чей жребий 
был всего однажды просвистеть в воздухе, раскрашивалась такими же 
изящными волнистыми линиями и спиралями, какие появляются на предметах, 
предназначенных для более частого использования. Всевозможные ремни и 
полосы материи украшались ажурными узорами из ромбов, звезд, сердец, 
крестов, розеток, пальметт, цветков лотоса и цветочных лепестков. Изображения 
на чепраках были достойны узоров великолепных ковров. Одна только фигура 
человека играет незначительную роль в этом искусстве. В Скифии большинство 
человеческих фигур были сделаны руками греческих мастеров, живущих 
поблизости, и, по- видимому, они так и не вдохновили скифов на подражание. 
Иногда, скорее как шутка в манере романского гротеска, как в Скифии, так и в 
Пазырыке, в каком-нибудь орнаменте вдруг появится человеческое лицо, но 
намерения мастера редко были предсказуемы, и в Пазырыке человек, 
вырезавший лицо на деревянном витом орнаменте, не мог устоять перед 
искушением превратить верхнюю часть его головы в пальметту. И все же 
обитатели Евразии могли бы изображать и человека, если бы только захотели. 
Это явствует из изображения существа с одного из пазырыкских настенных 
полотнищ, о котором здесь уже говорилось, так как хотя с анатомической точки 
зрения оно полуживотное, с духовной - оно все же человек. В нем нет ничего 
зверского или примитивного, и оно производит впечатление утонченности и 
изящества. 
Полотнище религиозного характера, тоже из Па-зырыка, является еще 
одним примером мастерства, с которым кочевники создавали человеческие 
образы. Ткань имеет размеры приблизительно 4 на 6 ярдов, узор повторяется на 
ней дважды; он выполнен из разноцветного войлока на беловатом войлочном же 
фоне. Сцена изображает Великую Богиню, сидящую на троне явно местного 












у некоторых предметов мебели, найденных в реальных захоронениях. Однако 
божество одето в платье, более похожее на китайский наряд, чем алтайский, да и 
одежда всадника и черты его лица не соответствуют тому, что было присуще 
кочевникам. Занятный, похожий на канделябр жезл, принадлежащий богине, тем 
не менее напоминает узор оленьих рогов, и само полотнище, без сомнения, 
местное по замыслу и производству (фото 30). 
Изобилие украшенных предметов, будь то скифского или алтайского 
происхождения, значительно превосходит, во всяком случае по количеству, 
многое из того, что было сделано руками любой группы других людей 
древности. Очевидно, что работа была выполнена самими кочевниками в 
течение их повседневной жизни, а не профессиональными ремесленниками, 
работавшими по их заказу в городских центрах, как предполагают некоторые 
исследователи. 
Китайские авторы отмечали, что у гуннов «женщины вышивают шелком по 
коже и ткут шерстяные материи; мужчины делают луки и стрелы, седла и 
уздечки, делают оружие из золота и железа». Во многом такое же разделение 
труда, вероятно, существовало и в Евразии, и пазырыкские находки показывают, 
что почти каждый член племени, вероятно, был искусен в каком-либо виде 
ручного труда. Глядя на их творения по прошествии свыше двух тысяч лет, 
трудно отказать им в звании художников. И все же такие критики, как Дэвид 
Сайнор, считают их вклад в искусство «очень скромным» по сравнению с 
«достижениями европейского, китайского и индийского искусства». Такая точка 
зрения, несомненно, основывается на ложной исходной предпосылке, так как 
скифские и родственные им племена создавали не культуру, а просто стиль в 
искусстве. Было бы более справедливым противопоставить их достижения 
достижениям финикийцев, этрусков или какого-либо другого, схожего с ними 
временного объединения людей одной расы, чем сравнивать их с великими 
цивилизациями, которые строились в течение веков огромным количеством 
людей, связанных между собой национальными и религиозными узами. 
Вклад скифов в мировую сокровищницу искусства далеко не 
незначительный. Некоторые их изделия из металла имеют непреходящую 
ценность, а отдельные изображения животных, такие, как леопард из станицы 
Келермесской, лев с настенного полотнища или лев с чепрака из Пазырыка, 
могут выдержать сравнение с иллюстрациями Пикассо, Бюффона или с 
рисунками зверей поздних художественных школ. И хотя они не обогатили мир 
какими-то монументальными творениями, скифы перекинули мост между 
Древним миром и славянской Россией и оставили после себя стиль, который 
оказал влияние на развитие некоторых видов европейского искусства. Помимо 
прочего, им удалось создать достоверное народное искусство. Это редкое 
достижение. В отличие от изделий, которые в основном являются результатом 
труда умелых ремесленников, и в отличие от фольклорного искусства, которому 
служат способные, но лишенные воображения традиционалисты, народному 
искусству дает начало и занимается им вся община. Лишь небольшому 
количеству человеческих общин было дано развить далекой Англии. Она была 












такого типа. То, что скифам и родственным племенам удалось достичь этого, 
показывают предметы, которые они забирали с собой в могилы.   
 
Скифские цари  
Таргитай - известен как лидер Фалатской династии, но, вероятно, всецело 
легендарный персонаж. 
Колакс - вероятно, основал династию царских скифов. 
Спаргапейт Люк - сын Спаргапейта. 
Гнур - сын Люка. 
Партатуа и его сын Мадий, который, возможно, был его соправителем или 
заместителем. Они правили в Урарту в 630 г. до н. э. 
Савлий - брат Анахарсиса, правил в 589 г. до н. э. 
Идантирс вместе с Таксакисом и Скопасисом (которые, возможно, были его 
заместителями или соправителями) противостоял Дарию в 516 г. до н. э. 
Ариапейтс - сын Иданфирса, имел в женах гречанку из Истра, скифскую 
женщину, а также дочь фракийского вождя Тереса. 
Скил - сын Ариапейтса, после смерти которого женился на своей 
мачехе-гречанке; был убит своим братом Октамасадом за свои прогреческие 
настроения. 
Октамасад стал преемником Скила. До Г еродота. 
Арианф - провел перепись населения среди своих подданных. 
Аристагор - правил в 495 г. до н. э. 
Аэрт убит в сражении Филиппом Македонским в 339 г. до н. э. в возрасте 
девяноста лет. 
Агар - дал убежище младшему сыну боспорского правителя Спартока. 
Преемником последнего стал его соправитель Пайрисад I, который отказался 
платить дань скифам и впоследствии был убит в бою Агаром в 310 г. до н. э. 
Скилур - чеканил монету в Ольвии в 110 г. до н. э. и держал свой капитал в 
Неаполе Скифском. 
Палакк - сын Скилура.  
 
ТЕМА 3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БАЛТОВ 
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Происхождение балтов 
Название «балты» можно понимать двояко, в зависимости от того, в каком 
смысле оно употребляется, географическом или политическом, 












разговор о Балтийских государствах: Литве, Латвии и Эстонии, – 
расположенных на восточном побережье Балтийского моря. До Второй мировой 
войны эти государства были независимыми, с населением примерно 6 
миллионов. В 1940 г. они были включены в состав Советского Союза. В 
настоящем издании речь идет не о современных Балтийских государствах, а о 
народе, язык которого входит в общеиндоевропейскую языковую систему, 
народе, состоявшем из литовцев, латышей и старых, древних, то есть 
родственных племен, многие из которых исчезли в доисторический и 
исторический периоды. Эстонцы не относятся к ним, поскольку принадлежат к 
финноугорской языковой группе, говорят на совершенно ином языке, другого 
происхождения, отличающемся от индоевропейского. 
Само название «балты», образованное по аналогии с Балтийским морем, 
Mare Balticum, считается неологизмом, поскольку используется начиная с 1845 
г. как общее название для народов, говорящих на «балтийских» языках: 
древнепрусском, литовском, латышском, куршском, земгальском  шелонском. В 
настоящее время сохранились только литовский и латышский языки. 
Древнепрусский исчез примерно в 1700 г. из-за немецкой колонизации 
Восточной Пруссии. Куршский, земгальский и шелонский (шелийский) языки 
исчезли между 1400 и 1600 гг., поглощенные литовским или латышским. Другие 
балтийские языки или диалекты исчезли в праисторический или в ранний 
исторический период и не сохранились в виде письменных источников. 
В начале XX в. носителей этих языков начали называть эсты (эстии). 
Название было взято у римского историка Тацита, который в своей работе 
«Германия» (98 г. н. э.) упоминает Aestii, gentes Aestiorum – эстиев, людей, 
живших на восточном побережье Балтийского моря. Тацит описывает их как 
собирателей янтаря и отмечает их особенное трудолюбие в собирании растений 
и фруктов по сравнению с немецким народом, с которым у эстиев наблюдалось 
сходство во внешности и обычаях. Возможно, более естественным было бы 
использовать термин «эсты», «эстии» по отношению ко всем балтийским 
народам, хотя нам достоверно не известно, имел ли Тацит в виду всех балтов, 
или только древних пруссов (восточных балтов), или собирателей янтаря, 
живших на Балтийском побережье вокруг залива Фришес-Хаф, который 
литовцы и сегодня называют «море Эстов». Так же его называл в IX в. 
Вульфстан, англосаксонский путешественник. Существует также река Аиста на 
востоке Литвы. В ранних исторических записях часто встречаются названия 
Aestii и Aisti. Готский автор Иордан (VI в. н. э.) находит Aestii, «совершенно 
мирных людей», к востоку от устья Вислы, на самом длинном отрезке 
Балтийского побережья. Эйнхардт, автор «Жизнеописания Карла Великого» 
(примерно 830 – 840 гг.), находит их на восточных берегах Балтийского моря, 
считая соседями славян. Похоже, что название «эсты», «эстии» следует 
использовать в более широком контексте, чем конкретное обозначение 
отдельного племени. 
Самым древним обозначением балтов, или скорее всего восточных балтов, 












зрения, что неврами называли славян, я вернусь к этому вопросу, обсуждая 
проблему восточных балтов во времена Геродота. 
Начиная со II века н. э. появились отдельные названия прусских племен. 
Птолемею (около 100 – 178 гг. н. э.) были известны судины и галинды, судовяне 
и галиндяне, что свидетельствует о давности этих наименований. Спустя много 
столетий судовяне и галиндяне продолжали упоминаться в перечне прусских 
племен под этими же названиями. В 1326 г. Дунисбург, историограф 
Тевтонского ордена, пишет о десяти прусских племенах, включая судовитов 
(судовян) и галиндитов (галиндян). Среди других упоминаются помесяне, 
погосяне, вармийцы, нотанги, зембы, надровы, барты и скаловиты (названия 
племен давались по латыни). В современном литовском сохранились названия 
прусских провинций: Памеде, Пагуде, Варме, Нотанга, Семба, Надрува, Барта, 
Скальва, Судова и Галинда. Существовали еще две провинции, расположенные к 
югу от Пагуде и Галинды, называемые Любава и Сасна, известные из других 
исторических источников. Судовяне, самое большое прусское племя, также 
называлось ятвинги (йовингай, в славянских источниках ятвяги). 
Общее наименование пруссов, то есть западных балтов, появилось в IX в. н. 
э. – это «брутци», впервые увековеченные баварским географом практически 
точно после 845 г. Полагали, что до IX в. «пруссами» называли одно из западных 
«прусских» племен, и только со временем так стали называть другие племена, 
как, скажем, германцев «немцами». Примерно в 965 г. арабский торговец из 
Испании по имени Ибрахим ибн Якуб, пришедший к балтийским берегам, 
отмечал, что пруссы имеют собственный язык и отличаются храбрым 
поведением в войнах против викингов (русов). Курши, племя, заселившее берега 
Балтийского моря, на территории современных Литвы и Латвии, в 
скандинавских сагах именуются кори или хори. Там же упоминаются войны 
между викингами и куршами, происходившие в VII в. н. э. Земли земгалов – 
сегодня Центральная Латвия и Северная Литва – известны из скандинавских 
источников в связи с нападениями датских викингов на земгалов в 870 г. 
Обозначения других племен возникли гораздо позже. Название латгалов 
(латышей), живших на территории современных Восточной Литвы, Восточной 
Латвии и Белоруссии, появилось в письменных источниках только в XI в. 
Между I в. н. э. и XI в. одно за другим на страницах истории появляются 
названия балтийских племен. В первое тысячелетие балты переживали 
праисторическую стадию развития, поэтому самые ранние описания очень 
скудны, и без археологических данных нельзя составить представление ни о 
границах проживания, ни об образе жизни балтов. Возникающие в ранний 
исторический период названия позволяют идентифицировать их культуру по 
археологическим раскопкам. И только в некоторых случаях описания позволяют 
сделать выводы о социальной структуре, роде занятий, обычаях, внешности, 
религии и особенностях поведения балтов. 
Из Тацита (I в.) нам становится известно, что эсты были единственным 
племенем, собиравшим янтарь, и что они разводили растения с терпением, не 
отличавшим ленивых немцев. По характеру религиозных обрядов и внешнему 












бретонский (кельтской группы). Они поклонялись богине-матери (земле) и 
надевали маски кабанов, которые защищали их и наводили трепет на врагов. 
Примерно в 880 – 890 гг. путешественник Короля Альфреда Вульфстан, 
проплывший на лодке из Хайтхабу, Шлезвиг, по Балтийскому морю к низовьям 
Вислы, к реке Эльбе и заливу Фришес-Хаф, описал огромную землю Эстов 
(которую он назвал Эстландией), где было множество поселений, каждое из 
которых возглавлял вождь, и они часто воевали между собой. Вождь и богатые 
члены общества пили кумыс (кобылье молоко), бедные и рабы – мед. Пива не 
варили, потому что в избытке имелся мед. Вульфстан подробно описывает их 
погребальные обряды, обычай сохранять мертвых замораживанием. Подробно 
об этом говорится в разделе, посвященном религии. 
Первые миссионеры, вступившие на земли древних пруссов, обычно 
считали местное население погрязшим в язычестве. Архиепископ Адам 
Бременский так писал примерно в 1075 г.: «Зембы, или пруссы, самый гуманный 
народ. Они всегда помогают тем, кто попадает в беду в море или на кого 
нападают разбойники. Они считают высшей ценностью золото и серебро... 
Много достойных слов можно было сказать об этом народе и их моральных 
устоях, если бы только они верили в Господа, посланников которого они зверски 
истребляли. Погибший от их рук Адальберт, блистательный епископ Богемии, 
был признан мучеником. Хотя они во всем остальном схожи с нашим 
собственным народом, они препятствовали, вплоть до сегодняшнего дня, 
доступу к своим рощам и источникам, полагая, что они могут быть осквернены 
христианами. Своих тягловых животных они употребляют в пищу, используют 
их молоко и кровь в качестве питья настолько часто, что могут опьянеть. Их 
мужчины голубого цвета [может быть, голубоглазы? Или имеется в виду 
татуировка?], краснокожи и длинноволосы. Обитая в основном на 
непроходимых болотах, они не потерпят ничьей власти над собой». На 
бронзовой двери собора в Гнезно, на севере Польши (летописные упоминания 
встречаются начиная с XII в.), изображена сцена приезда первого миссионера, 
епископа Адальберта, в Пруссию, его споры с местной знатью и казнь. Пруссы 
изображены с копьями, саблями и щитами. Они безбородые, но с усами, волосы 
подстрижены, на них килты, блузы и браслеты. 
Скорее всего, у древних балтов не было собственной письменности. Пока 
еще не были найдены надписи на камне или на бересте на национальном языке. 
Самые ранние из известных надписей, сделанные на древнепрусском и 
литовском языках, датируются соответственно XIV и XVI вв. Все другие 
известные упоминания о балтийских племенах сделаны на греческом, 
латинском, немецком или славянском языках. 
Сегодня древнепрусский язык известен только лингвистам, которые 
изучают его по словарям, опубликованным в XIV и XVI вв. В XIII в. балтийские 
пруссы были завоеваны тевтонскими рыцарями, немецкоговорящими 
христианами, и в течение последующих 400 лет прусский язык исчез. 
Преступления и зверства завоевателей, воспринимавшиеся как деяния во имя 












монархическим государством. С этого времени название «прусский» стало 
синонимом слова «немецкий». 
Земли, занятые народами, говорящими на балтийских языках сегодня, 
составляют примерно одну шестую тех, что они занимали в праисторические 
времена, до славянских и германских вторжений. 
По всей территории, расположенной между реками Вислой и Неманом, 
распространены древние названия местностей, хотя в основном 
германизированные. Предположительно балтийские названия обнаруживаются 
и западнее Вислы, в Восточной Померании. Археологические данные не 
оставляют сомнений в том, что до появления готов в низовьях Вислы и в 
Восточной Померании в I в. до н. э. эти земли принадлежали прямым потомками 
пруссов. В бронзовом веке, до экспансии центральной европейской лужицкой 
культуры (примерно 1200 г. до н. э.), когда, видимо, западные балты заселяли 
всю территорию Померании вплоть до нижнего Одера и ту, что сегодня является 
Восточной Польшей, до Буга и верховий Припяти на юге, мы обнаруживаем 
свидетельства о той же самой культуре, которая была широко распространена в 
древних прусских землях. Южная граница Пруссии доходила до реки Буг, 
притока Вислы, о чем свидетельствуют прусские наименования рек. 
Археологические находки показывают, что современное Подлясье, 
расположенное в восточной части Польши, и Полесье в Западной Белоруссии в 
доисторические времена были заселены судовянами. Только после длительных 
войн с русскими и поляками в течение XI – XII вв. южные границы расселения 
судовян ограничились рекой Нарев. В XIII в. границы даже отодвинулись еще 
дальше на юг, по линии Островка (Остероде) – Ольштын (Алленштайн). 
Балтийские названия рек и местностей бытуют на всей территории, 
расположенной от Балтийского моря до Западной Великороссии. Встречается 
множество балтийских слов, заимствованных из финноугорского языка и даже 
от волжских финнов, которые жили в Восточной России. Начиная с XI – XII вв. в 
исторических описаниях упоминается воинственное балтийское племя галиндян 
(голядь), жившее выше реки Протвы, около Можайска и Гжатска, к юго-западу 
от Москвы. Все сказанное свидетельствует о том, что балтийские пароды 
проживали на территории России до вторжения восточных славян. 
Балтийские элементы в археологии, этнографии и языке Белоруссии 
занимали исследователей начиная с конца XIX в. Обитавшие в районе Москвы 
галиндяне породили любопытную проблему: их название и исторические 
описания этого племени указывают на то, что они не относились ни к славянам, 
ни к угро-финнам. Тогда кем же они были? 
В самой первой русской летописи «Повесть временных лет» галиндяне 
(голядь) впервые упоминаются в 1058 и в 1147 гг. в славянской форме «голядь». 
Лингвистически это происходит от древнерусского «голядь», старшая форма 
которого была «голедь». Эти формы соответствуют протобалтийскому 
«галиндо». Этимология слова может быть объяснена и с помощью и литовского 
слова galas – «конец». В древнепрусском галиндо также обозначало территорию, 
расположенную в южной части балтийской Пруссии. Как мы уже отмечали, 












жившие на территории России галиндяне были названы так, потому что они 
располагались восточнее всех балтийских племен. В XI и XII вв. со всех сторон 
их окружали русские. В течение столетий русские воевали против балтов, пока 
наконец не покорили их. С этого времени упоминаний о воинственных 
галиндянах не было. Скорее всего, их сопротивление было сломлено, и, 
вытесненные увеличившимся славянским населением, они не смогли выжить. 
Для балтийской истории эти немногие сохранившиеся фрагменты имеют 
особенно важное значение. Они показывают, что восточные балты сражались 
против славянской колонизации в современной России на протяжении 600 лет. 
Согласно лингвистическим и археологическим исследованиям с помощью этих 
описаний можно установить территорию расселения древних балтов.  
На современных картах Белоруссии и России едва ли можно обнаружить 
балтийские следы в названиях рек или местностей – сегодня это славянские 
территории. Однако лингвисты смогли преодолеть время и установить истину. В 
своих исследованиях 1913 и 1924 гг. литовский лингвист Буга установил, что 121 
наименование рек в Белоруссии имеет балтийское происхождение. Он показал, 
что почти все наименования в верхнем Поднепровье и верхнем течении Немана, 
бесспорно, балтийского происхождения. Некоторые аналогичные формы 
встречаются в названиях рек Литвы, Латвии и Восточной Пруссии, их 
этимология может быть объяснена путем расшифровки значения балтийских 
слов. Иногда в Белоруссии несколько рек могут носить одно и то же название, 
например, Водва (так называется один из правых притоков Днепра, другая река 
расположена в районе Могилева). Слово происходит от балтийского «вадува» и 
часто встречается в названиях рек в Литве. Следующий гидроним «Лучеса», 
которому в балтийском соответствует «Лаукеса», происходит от литовского 
laukas – «поле». Река с таким названием есть и в Литве – Лаукеса, в Латвии – 
Лауцеса и трижды встречается в Белоруссии: на севере и на юго-востоке от 
Смоленска, а также к югу от Витебска (приток верхней Даугавы – Двины). 
До настоящего времени названия рек лучше всего позволяют установить 
зоны расселения народов в древности. Буга был убежден в первоначальном 
заселении современной Белоруссии именно балтами. Он даже выдвинул теорию, 
что вначале земли литовцев, возможно, располагались к северу от реки Припять 
и в верхнем бассейне Днепра. В 1932 г. немецкий славист М. Фасмер 
опубликовал перечень названий, которые считал балтийскими, куда входят 
названия рек, расположенных в районах Смоленска, Твери (Калинин), Москвы и 
Чернигова, расширив зону расселения балтов далеко на восток. В 1962 г. русские 
лингвисты В. Топоров и О. Трубачев опубликовали книгу «Лингвистический 
анализ гидронимов в верхнем бассейне Днепра». Они обнаружили, что более 
тысячи названий рек в верхнем бассейне Днепра балтийского происхождения, об 
этом свидетельствует этимология и морфемика слов. Книга стала очевидным 
свидетельством длительного пребывания балтов в древности на территории 
современной Белоруссии и западных районов Великороссии. 
Распространение балтийской топонимики на современных русских 
территориях верхнего Днепра и бассейнов верхней Волги является более 












некоторые примеры балтийских названий рек районов Смоленска, Твери, 
Калуги, Москвы и Чернигова. 
Истра, приток Вори на территории Гжатска, и западный приток 
Москвы-реки имеет точные параллели в литовском и восточннопрусском. Истра 
или Инсра, также Исрутис, приток Прегеле; Исра в районе Паневежиса – от 
*In-sra, корень *ser"sr означает «плыть», a strove означает «поток». Реки Бержа 
на территории Белой и Вязьмы, и Бережа в районе Твери связаны с балтийским 
словом «береза», литовским «берзас». Обжа, приток Межи, расположенный в 
районе Смоленска, связывается со словом, обозначающим «осина»: в 
древнепрусском abse, в литовском apuse. Река Толжа, расположенная в районе 
Вязьмы, приняла название от *tolza, которое связывается с литовским словом 
tilzti – «погружаться», «находиться под водой»; название города Тильзита, 
находящегося на реке Неман, того же происхождения. Угра, восточный приток 
Оки, соотносится с литовским «унгурупе»; Сож, приток Днепра, происходит от 
*Sъza, восходит к древнепрусскому suge – «дождь». Жиздра – приток Оки и 
город, носящий то же название, происходит от балтийского слова, означающего 
«могила», «гравий», «грубый песок», литовское zvigzdras, zyirgzdas. Упа, 
восточный приток Оки, относится к ряду названий, связанных со словом «река», 
литовское upe. Название реки Нары, притока Оки, находящейся на юге от 
Москвы, отразилось неоднократно в литовском и восточнопрусском: 
встречаются литовские реки Нерис, Нарус, Нарупе, Наротис, Нараса, озера 
Нарутис и Нарочис, в древнепрусском – Нарус, Нарис, Нарусе, Наруве 
(современный Нарев), – все они образваны от narus, что означает «глубокий», 
«тот, в котором можно утонуть», или nerti – «нырять», «погружаться». 
Самой дальней рекой, расположенной на западе, стала река Цна, приток 
Оки, она протекает к югу от Касимова и к востоку от Тамбова. Это название 
часто встречается в Белоруссии: приток Уши близ Вилейки и приток Гайны в 
районе Борисова происходит от *Tъsna, балтийское *tusna; древнепрусское 
tusnan означает «спокойный». Названия рек балтийского происхождения 
встречаются на юге до района Чернигова, расположенного к северу от Киева. 
Здесь находим следующие гидронимы: Верепеть, приток Днепра, от литовского 
verpetas – «водоворот»; Титва, приток Снова, впадающего в Десну, имеет 
соответствие в литовском: Титува. Самый большой западный приток Днепра, 
Десна, возможно, связан с литовским словом desine – «правая сторона». 
Вероятно, название реки Волги восходит к балтийскому Jilga – «длинная 
река». Литовское jilgas, ilgas означает «длинный», следовательно, Jilga – 
«длинная река». Очевидно, что это название определяет Волгу как одну из самых 
длинных рек в Европе. В литовском и латвийском языке встречается множество 
рек с названиями Ilgoji – «самый длинный» или Ilgupe – «длинная река». 
На протяжении тысячелетий финноугорские племена были соседями балтов 
и граничили с ними на севере и на востоке. В течение короткого периода 
взаимоотношений между балтийскими и финноугорскоговорящими народами, 
возможно, существовали более близкие контакты, чем в более поздние периоды, 
что и нашло отражение в заимствованиях из балтийского языка в финноугорских 












г. В. Томсен опубликовал свое замечательное исследование, посвященное 
взаимовлияниям между финским и балтийскими языками. Заимствованные 
слова относятся к сфере животноводства и сельского хозяйства, к названиям 
растений и животных, частей тела, цветов; обозначения временных терминов, 
многочисленных новшеств, что было вызвано более высокой культурой балтов. 
Заимствовалась и ономастика, лексика из области религии. Значение и форма 
слов доказывают, что эти заимствования древнего происхождения, лингвисты 
полагают, что они относятся к II и III вв. Многие из этих слов были 
заимствованы из древнебалтийского, а не из современных латышского или 
литовского языков. Следы балтийской лексики обнаружены не только в 
западнофинских языках (эстонском, ливском и финском), но также н 
волжско-финских языках: мордовском, марийском, мансийском, черемисском, 
удмуртском и коми-зырянском. В 1957 г. русский лингвист А. Серебренников 
опубликовал исследование, озаглавленное «Изучение вымерших 
индоевропейских языков, соотносимых с балтийским, в центре европейской 
части СССР». Он приводит слова из финноугорских языков, которые расширяют 
составленный В. Томсеном список заимствованных балтизмов. 
Насколько далеко распространилось балтийское влияние в современной 
России, подтверждается тем, что многие балтийские заимствования в 
волжско-финские языки неизвестны западным финнам. Возможно, эти слова 
пришли непосредственно от восточных балтов, населявших бассейн верхней 
Волги и во время раннего и среднего бронзового века постоянно стремившихся 
продвигаться все дальше на восток. Действительно, примерно в середине 
второго тысячелетия фатьяновская культура, как говорилось выше, 
распространилась в низовьях Камы, верховьях Вятки и даже в бассейне реки 
Белой, расположенных в современных Татарии и Башкирии. 
На протяжении железного века и в ранние исторические времена 
непосредственными соседями западных славян были марийцы и мордвины, 
соответственно «меря» и «мордва», как отмечено в исторических источниках. 
Марийцы занимали районы Ярославля, Владимира и запад Костромского 
района. Мордвины жили к востоку от нижней части Оки. Границы их расселения 
по территории можно проследить по значительному числу гидронимов 
финноугорского происхождения. Но в землях мордвинов и марийцев редко 
встречаются названия рек балтийского происхождения: между городами Рязань 
и Владимир находились огромные леса и болота, которые в течение веков 
выполняли роль естественных границ, разделяющих племена. 
Как отмечалось выше, огромное количество балтийских слов, 
заимствованных финскими языками, – это имена домашних животных, описание 
способов ухода за ними, названия зерновых культур, семян, обозначения 
приемов обработки почв, процессов прядения. Заимствованные слова, 
несомненно, показывают, какое огромное число новшеств было введено 
балтийскими индоевропейцами в северных землях. Археологические находки не 
предоставляют такого количества информации, поскольку заимствования 
относятся не только к материальным предметам или объектам, но также к 












результаты раскопок в древних поселениях. Среди заимствований в сфере 
сельскохозяйственных терминов выделяются обозначения зерновых культур, 
семян, проса, льна, конопли, мякины, сена, сада или растущих в нем растений, 
орудий труда, например бороны. Отметим названия домашних животных, 
заимствованные у балтов: баран, ягненок, козел, поросенок и гусь. Балтийское 
слово для названия коня, жеребца, лошади (литовское zirgas, прусское sirgis, 
латышское zirgs), в финноугорских обозначает вола (финское harka, эстонское 
harg, ливское – arga). Финское слово juhta – «шутка» – происходит от литовского 
junkta-s, jungti – «шутить», «подшучивать». Среди заимствований также 
встречаются слова для обозначения переносной плетеной изгороди, 
использовавшейся для скота при открытом содержании (литовское gardas, 
мордовское karda, kardo), названия пастуха. 
Группа заимствованных слов для обозначения процесса прядения, названия 
веретена, шерсти, нити, веренки показывают, что обработка и использование 
льна и шерсти уже были известны балтам и пришли именно от них. От балтов 
были заимствованы названия алкогольных напитков, в частности, пива и 
медовухи, соответственно и такие слова, как «воск», «оса» и «шершень». 
Заимствовались от балтов и слова: топор, шапка, обувь, чаша, ковш, рука, 
крючок, корзина, решето, нож, лопата, метла, мост, лодка, парус, весло, колесо, 
изгородь, стена, подпорка, шест, удочка, рукоятка, баня. Пришли названия таких 
музыкальных инструментов, как kankles (лит.) – «цитра», а также обозначения 
цветов: желтый, зеленый, черный, темный, светло-серый и имена 
прилагательные – широкий, узкий, пустой, тихий, старый, тайный, храбрый 
(галантный). Слова со значениями любви или желания могли быть заимствованы 
в ранний период, поскольку они обнаружены и в западнофинском, и в 
волжско-финском языках (литовское meile – любовь, mielas – дорогая; финское 
mieli, угро-мордовское mel’, удмуртское myl). Тесные взаимоотношения между 
балтами и угрофиннами отражены в заимствованиях для обозначений частей 
тела: шея, спина, коленная чашечка, пупок и борода. Балтийского 
происхождения не только слово «сосед», но и названия членов семьи: сестра, 
дочь, невестка, зять, кузина, – что позволяет предположить частые браки между 
балтами и угрофиннами. О существовании связей в религиозной сфере 
свидетельствуют слова: небо (taivas от балтийского *deivas) и бог воздуха, гром 
(литовское Perkunas, латвийское Perkonis, финское perkele, эстонское pergel). 
Огромное количество заимствованных слов, связанных с процессами 
приготовления еды, указывает на то, что балты являлись носителями 
цивилизации в северо-восточной части Европы, населенной угрофинскими 
охотниками и рыболовами. Жившие по соседству от балтов угрофинны в 
определенной степени подверглись индоевропейскому влиянию. В конце 
тысячелетия, особенно во время раннего железного века и в первые столетия н. 
э., угрофинская культура в верхнем бассейне Волги и к северу от реки 
Даугава-Двина знала производство продуктов питания. От балтов они переняли 
способ создания поселений на холмах, строительство прямоугольных домов. 
Археологические находки показывают, что в течение столетий бронзовые и 












финно-угорские земли. Начиная со II в. и вплоть до V в. н. э. западнофинские, 
марийские и мордовские племена заимствовали орнаменты, характерные для 
балтийской культуры. В случае, если речь идет о продолжительной истории 
балтийских и угрофинских отношений, язык и археологические источники 
предоставляют одни и те же данные, что же касается распространения балтов на 
территорию, которая теперь принадлежит России, заимствованные балтийские 
слова, встречающиеся в волжско-финских языках, становятся бесценными 
свидетельствами. 
 
Происхождение. История и язык 
После открытия санскрита в XVIII в. перед исследователями, 
занимающимися происхождением балтов, открылись новые горизонты. 
Сопоставление литовских и санскритских слов проводилось до того, как Ф. Бопп 
создал в 1816 г. основу для сравнительного изучения индоевропейских языков. 
Сходство между литовским и санскритом часто рассматривается как пример 
широкого распространения индоевропейских языков и их весьма тесного 
внутреннего родства. Как один из древнейших живых языков индоевропейской 
семьи, литовский особенно привлекал лингвистов-компаративистов. В 1856 г. А. 
Шлейхер издал свою грамматику литовского языка, а спустя год – учебник по 
литовскому языку. Литовские материалы также занимают важное место в его 
сравнительной грамматике индоевропейских языков (1861 г.), а также в трудах 
других выдающихся лингвистов, таких, как К. Брюгманн, А. Мейе, Ф. де 
Соссюр, А. Лескин. 
Санскритский и балтийский являются теми лингвистическими полюсами, 
между которыми «находятся» все языки индоевропейского происхождения. 
Наряду со сравнительной грамматикой появились разнообразные сравнительные 
исследования индоевропейских древностей. Языковые факты стали главным 
средством для реконструкции доисторического периода в развитии 
индоевропейских народов. Их прародину искали в умеренной зоне, исходя из 
существования названий четырех времен года, в пределах области, где не было 
ни тропических, ни субтропических флоры и фауны, островов в море или океане, 
и даже общего слова для обозначения моря. Для перечисленных выше языковых 
понятий в той или иной степени подходили континентальная часть Европы и 
центральная часть Азии как возможное место зарождения индоевропейских 
народов. Но столь обширные регионы в качестве предполагаемой исторической 
прародины обусловили существование совершенно различных точек зрения. 
Так, например, О. Шрадер (1901 г.) отдавал предпочтение Северному 
Причерноморью, в то время как З. Фейст (1913 г.) рассматривал Центральную 
Азию как отправную точку индоевропейских доисторических миграций, 
придерживаясь мнения, что тохарцы, проживавшие в Центральной Азии, 
являются вероятными потомками первых индоевропейцев. 
Учитывая весьма архаический характер литовского и древнепрусского 
языков, некоторые лингвисты полагают, что их родиной могла быть Литва или 
территория, расположенная близ нее, где-то между Балтийским морем и 












С другой стороны, огромное количество находок в Восточной Европе и 
Западной Азии, а также реконструкция доисторических культур, 
существовавших в Восточной Европе, Центральной Азии и в Южной Сибири, 
указывают на перемещения народов из евразийских степей в Европу и Малую 
Азию и на ассимиляцию или исчезновение местных неолитической и 
халколитической культур в Европе в конце третьего и начале второго 
тысячелетия до н. э. 
В 2300 – 2200 гг. до н. э. проявились первые признаки экспансии 
совершенно новой культуры степной зоны Северного Причерноморья и низовий 
Волги, следы которой можно проследить на Балканах, на побережье Эгейского 
моря и в западной Анатолии, а затем в Центральной Европе и Балтии. Носители 
культуры ямных погребений из приволжских и южносибирских степей и 
Казахстана неутомимо продвигались на запад. Они обладали колесными 
средствами передвижения, развитым животноводством, в отличие от 
земледелия, и были организованы в плотно сплоченные патриархальные 
общности. Использование колесных средств и расслоение общества на воинов и 
работников в значительной степени обусловили их мобильность и напор. И 
хозяйственным укладом, и общественной организацией они выгодно отличались 
от местных европейских неолитических народов, живших огромными 
сообществами и скорее матриархатными. Представители культуры ямных 
погребений, должно быть, утвердились как повелители. Они заняли территорию 
носителей балканской культуры расписной керамики, туннельных кубков в 
Центральной и Северо-Западной Европе и культуры собирательства пищи в 
восточнобалтийской зоне и в Центральной России. Но прошло по крайней мере 
семь веков, прежде чем все эти древние культуры были поглощены или 
ассимилировались. 
     Археологические находки курганной культуры полностью 
подтверждают картину, которую можно составить на основе анализа общих 
слов, встречающихся в индоевропейских языках. Упомяну здесь всего лишь 
несколько примеров, относящихся к экономическим и социальным 
отношениями, особо отметив балтийские языки. 
     Носителям курганной культуры не было известно земледелие. Между 
тем в поселениях и могилах находят горшки, наполненные просом, и пшеничные 
зерна. Встречаются общие индоевропейские обозначения зерновых культур – 
санскритское yavah, авестийское yavo, литовское javai, ирландское eorna; для 
зерна – древнепрусское syrna, литовское zirnis (сегодня означает «горох»), 
древнеславянское zruno, готское kaurn, древнеирландское kaurn, латинское 
granum; для пшеницы или для полбы – литовское purai, древнеиндийское puros, 
греческое puros, и древнеболгарское pyro; для названия семян – литовское semuo, 
латинское semen, сеянье – литовское seti, древнеславянское seti, готское saian, 
древнеирландское sil – все они индоевропейского происхождения. Анализ 
курганных поселений и погребений показывает, что главным занятием жителей 
было скотоводство – животные служили основой питания. В огромном 
количестве встречаются кости овец, коз, мелкого скота, собак и лошадей. В 












санскритском назывался pacu, paquh, в латинском реси, pecus, в 
древневерхненемецком fihu, в литовском pekus, в древнепрусском pecku. С этим 
словом связаны и понятия, обозначающие деньги (латинское pecunia, готское 
faibu и древнепрусское pecku), что говорит о важной роли скота в коммерческих 
сделках. Встречаются общие названия для коровы и быка (санскритское gauh, 
авестийское gaus, армянское kov, латышское gaus, греческое – bous, латинское 
bos, древнеславянское govedo); для овцы – санскритское avih, литовское avis, 
греческое ovc, латинское avis, ирландское oi, древнеславянское ovinu, и т. д.); для 
козла и козы – санскритское aiah, aja, литовское ozys, ozka, армянское aye, 
греческое aiq); для собаки – ведийское c(u)va, литовское suva или su, авестийское 
suno (в родительном падеже) и для лошади – санскритское agvah (женский род 
acva), литовское asva, авестийское aspo, древнеперсидское asa. Нет никакого 
сомнения в том, что мясо одомашненных животных, продукты животноводства 
составляли основу пищи носителей курганной культуры, равно как и поздних 
индоевропейцев. Во многих индоевропейских языках используется одно и то же 
слово для обозначения мяса: литовское mesa, древнеславянское meso, тохарское 
misa, армянское mis, готское mims. Очевидно, что широко использовалась 
мясная еда с подобием подливки, на что также указывают общие слова: 
латинское ius, литовское juse, древнеславянское juxa, санскритское yuh. 
Народ курганной культуры познакомился с металлом за несколько столетий 
до конца III в. до н. э. Знание основ металлургии и техники обработки металлов 
они восприняли от местных, рядом живших племен Ближнего Востока, 
Закавказья, Анатолии и Трансильвании. Вскоре после этого они развили 
собственную металлургию и сыграли важную роль в развитии культуры 
бронзового века в Европе и освоении месторождений меди в горах Центральной 
Европы. 
Наличие транспортных средств можно проследить как по археологическим 
находкам в период курганной культуры, так и по составу лексики. Почти во всех 
индоевропейских языках встречается корень vegh, обозначающий средства 
передвижения. 
То, что нам известно по археологическим находкам о естественной среде 
обитания и социальной структуре носителей курганной культуры, полностью 
совпадает с лингвистическими сведениями. Холмовые укрепления они 
устраивали на высоких речных берегах. Самые первые акрополи датируются 
началом халколитического периода и продолжают существовать на протяжении 
позднего доисторического и исторического периодов во всех индоевропейских 
группах. Литовское pilis, латышское pils или древнепрусское pil соответствуют 
греческому polis, древнеиндийскому pur, puris и санскритскому puh, что означает 
«акрополь», «замок», «город». Встречается также обозначение для постоянного 
поселения с корнями *wik, *weikos, *wes и другое слово для обозначения группы 
домов: литовское kaimas, kiemas, древнепрусское caymis, готское haims, 
греческое koumn. Основная часть деревни называлась в литовском vespatis, 
санскритском vic-patih, авестийском vis-patis. Дома периода курганной культуры 
были небольшими, представляли собой прямоугольные деревянные строения, 












стенами и островерхой крышей, поддерживавшейся рядом вертикальных 
шестов. Тип и структура домов четко отражается в лексике. Так, для названия 
дома существовали следующие слова: древнеиндийское damas, латинское 
domus, греческое domos, древнеболгарское domъ, литовское namas, для 
небольшого дома – литовское kletis, латышское klets, древнепрусское clenan, 
древнеболгарское kleth, готское hleipra, греческое clivia, что соотносится с 
латинским clivus, «гора», и греческим clivius – «склон». Корень *wei для 
«свивать» (литовское vyti, древнеиндийское vayati, латинское vieo) соотносится 
с обозначением стены (древнеисландское veggr, готское waddjus). Существовали 
общие слова для обозначения подпорки, двери, соломенной крыши и других 
частей дома и для видов деятельности, связанных со строительством. 
     Обозначенное в языке разделение на воинов и ремесленников 
подтверждается раскопками в погребениях курганного типа. С одной стороны, 
встречается огромное число совсем бедных захоронений, содержащих только 
кремниевый нож или горшок, а с другой – исключительно богатейшие 
погребения, скорее всего принадлежавшие племенным вождям. Могилы 
указывают также на высший семейный статус мужчины, который, похоже, имел 
неограниченные права собственности, распространявшиеся на его жену и детей. 
Часто встречающиеся двойные погребения мужчины и женщины указывают на 
обычай добровольного приношения жены в жертву умершему. Она должна была 
следовать за своим усопшим мужем, то есть умереть. Этот обычай вплоть до XX 
в. сохранялся у индусов (обряд «сати», когда вдова сжигала себя вместе с 
мужем). В Литве он фиксировался в XIII и XIV вв. н. э. 
     Лингвисты больше не говорят о единстве индоевропейского 
материнского языка даже на ранних стадиях его развития; еще прежде, чем 
начался процесс широкого расселения народа, возможно, он состоял из ряда 
диалектов. Археологи склонны поддержать эту гипотезу, поскольку, прежде чем 
курганный народ появился на Балканах, в Анатолии, Центральной и Северной 
Европе, не наблюдалось смешения культур, существовавших к северу от 
Черного моря. Движение началось из района низовьев Волги и территории, 
расположенной к западу от Каспийского моря, возможно, оно шло по 
нарастающей. Образовавшиеся после экспансии различные индоевропейские 
группы вначале были тесно связаны с материнской культурой индоиранского 
блока и с тохарской родовой культурой. Об этом свидетельствуют и языковые 
связи между санскритом и греческим, армянским, славянским и балтийским 
языками – с одной стороны, и между тохарским и греческим, фракийским, 
иллирийским, славянским и балтийским – с другой. Благодаря широкому 
распространению по Европейскому континенту и смешению с местными 
европейскими культурами курганная культура в Европе распалась на ряд 
отдельных групп. Мощные объединения поздних славян, балтов, германских 
народов появились в первые столетия второго тысячелетия до н. э. 
     Зарождение многих индоевропейских групп в Европе происходило более 
или менее одновременно. Правда, мы можем скорее назвать, чем подтвердить, 
странное сходство между литовским и санскритом в связи с поздними 












балтов и древнеиндийских народов жили в евразийских степях. Балты сохранили 
архаические формы быта, они вели уединенную жизнь в лесах, поскольку 
отклонились от основных маршрутов многих последующих миграций. 
     Как могли прямые предки балтов достичь берегов Балтийского моря и 
тех территорий, что являются Белоруссией и Великороссией? Движение 
курганного народа шло от нижнего бассейна Днепра в сторону Центральной 
Европы и Балтийского моря. Одна часть расселилась вдоль восточных берегов 
Балтии, дойдя до территории Юго-Западной Финляндии на севере. Другая 
группа, обладавшая теми же культурными признаками, продвинулась от 
среднего Днепра к верхнему Днепру, верховьям Волги и территории Оки 
(Центральная Россия). 
     Между Данией и Литвой, в Германии, Чехословакии и Польше новые 
поселенцы обнаружили давно обжитые неолитические сельскохозяйственные 
угодья. На территории Восточной Балтии и покрытой лесами Центральной 
России им пришлось столкнуться с рыболовами, так называемыми народами 
культуры гребенчатой керамики. Происходивший на протяжении сотен лет 
процесс взаимного влияния подтверждается и археологическими находками. 
Весь комплекс находок, который известен археологам как культура шаровидных 
амфор, представляет собой смешанный тип, состоявший из элементов культур 
дымового и курганного типов, причем второй преобладал. За несколько 
столетий культура трубчатых кубков разделилась. Начиная со второго 
тысячелетия до н. э. по всей территории, на которой проживали представители 
данной культуры, и даже и на территориях, расположенных к северу от нее, в 
Южной Швеции и в Южной Норвегии и на всей восточной балтийской 
территории обнаруживают общую культуру, обычно называемую культурой 
шнуровой керамики, или культурой боевых топоров. Обычно ее считают 
вариантом курганной культуры, которая развилась на основе своих собственных 
особенностей в сочетании с элементами, перенятыми от носителей культур 
узкогорлых кубков и колоколовидных кубков, которые достигли Центральной 
Европы с юго-запада несколько позже, чем представители курганной культуры. 
Отличительными особенностями культуры шнуровой керамики, или боевых 
топоров, стала керамика с насечками в виде рубчиков, боевые топоры с 
отверстиями. Эти характерные черты родом с Востока. Было принято украшение 
горшков насечками, что часто встречается на горшках курганной культуры в 
южнорусских степях. Каменные боевые топоры являются имитацией кавказских 
бронзовых топоров. Наблюдаемое археологами поразительное сходство 
культурных элементов во всей Центральной Европе, на южном и восточном 
Балтийском побережье бесспорно доказывает маршруты распространения 
курганной культуры по Балтийскому побережью. 
     Поселения и погребения курганного типа дополняются керамикой с 
насечками и боевыми топорами, которые встречаются в землях, первоначально 
занятых охотниками и рыболовами (культура гребенчатой керамики), ярко 
отличающимися от автохтонного населения данных мест. Археологи 












населения охотников и рыболовов. Очевидно, что многие поселения 
производителей пищи и охотников и рыболовов были одного времени. 
     Похожая картина распространения новой культуры наблюдается в 
бассейне верхней Волги, где курганные поселения относятся к фатьяновской 
культуре (название дано по погребению Фатьяново, расположенному 
неподалеку от Ярославля). Как на восточнобалтийской территории, так и в 
Великороссии пришельцы расселялись на высоких речных берегах, в то время 
как местные охотники и рыболовы продолжали селиться возле лесных озер или в 
низинах рек. Носители курганной культуры заняли Центрально-Русскую 
возвышенность и не продвинулись в северном направлении. Их следы 
зафиксированы только до берегов Ладожского озера и Южной Финляндии, но не 
смогли здесь долго удержаться. В этих северных районах они частично 
ассимилировались в течение нескольких столетий с местным населением, а 
частично отступили на юг. Начиная с середины второго тысячелетия до н. э. 
северная граница распространения курганной культуры проходила 
приблизительно от севера Латвии к верховьям Волги. Производители пищи 
остались в самой благоприятной для них климатической зоне. Это более или 
менее совпадает с территорией листопадных лесов, где климат не слишком 
отличается от природы индоевропейской прародины. Согласно 
лингвистическим данным, она, скорее всего, размещалась именно в зоне 
листопадных лесов, где росли дубы и яблони, а леса населяли белки, зайцы, 
бобры, волки, медведи и лоси. Зона дубрав и бобров простиралась на север, к 
южной части Скандинавии, ее граница проходила вдоль Финского залива до юга, 
оказываясь у Ладожского и Онежского озер. Северная граница распространения 
яблоневых деревьев проходила к югу от границы дубрав, приблизительно от 
Финского залива и севера Эстонии до верхневолжского бассейна. Тот факт, что 
древние балты проживали на территории листопадных лесов, отражен в словах, 
общих для названий дуба, яблони, березы, липы, ясеня, клена и вяза во всех 
балтийских языках. Однако в них нет общих названий для бука, тиса, плюща, 
которые граничат с самым южным регионом листопадных лесов и известны, 
напротив, во всех славянских языках. Это, в свою очередь, указывает, что 
древние балты проживали к северу от территории древних славян. Во всех 
балтийских языках встречаются общие названия для белки, куницы, бизона, 
зубра и лося.  
     Как показывают обнаруженные человеческие останки, физический тип 
также говорит о том, что произошло вторжение новых людей в район Восточной 
Балтии и в Центральную Россию. Черепа из могил носителей фатьяновской 
культуры существенно отличаются по параметрам от тех, что найдены в могилах 
или поселениях охотников и рыболовов культуры гребенчатой керамики. 
Скелеты из погребений носителей курганной культуры длинные и 
европеоидного типа, люди из поселений охотников и рыболовов были среднего 
роста или низкорослые, с широкими лицами, плоским носом и высоко 
расположенными глазницами. Последние особенности в общих чертах схожи с 
теми, которыми обладали финноугорские народы, вышедшие из Западной 












говорят о существовании некоего смешанного типа, скорее всего образованного 
от смешения европеоидного и монголоидного типов. Внешне последние схожи с 
современными манси, хантами, коми и саамами, которые все принадлежат к 
уральской расе. Черепа европеоидного типа из погребений новоприбывших в 
земли Восточной Балтии почти точно соответствуют тем, что известны по 
раскопам, проведенным на севере Польши (бывшая Восточная Пруссия), что 
также подтверждает расселение народов вдоль побережья Балтийского моря. 
Похожи и черепа из фатьяновских погребений, примерно тот же самый тип 
находим в погребениях курганного типа на степной территории, расположенной 
вдоль низовий Днепра. Скорее всего, смешивание двух типов рас началось 
стихийно, поскольку нам известно несколько курганных погребений в Эстонии 
(периода культуры боевых топоров), где находим черепа монголоидного типа. 
     Археологические раскопки не предоставляют нам сведения, 
позволяющие сделать вывод, насколько язык людей курганной культуры, 
поселившихся в восточнобалтийском регионе и в лесной части России, 
отличался от языков представителей других индоевропейских групп. По типу 
культуры они были тесно связаны с другими людьми курганной культуры, 
занимавшими соответственно Центральную и Северо-Западную Европу. В 
течение нескольких столетий, последовавших за 2000 г. до н. э., среди носителей 
курганной культуры произошла дифференциация, это сделало возможным 
разграничить районы их проживания. Нам неизвестно, происходила ли и 
языковая дифференциация, но не приходится сомневаться в том, что на нее 
могли оказывать влияние такие факторы, как расселение по огромной 
территории и тесные контакты с местным, не индоевропейским населением. 
     Используя языковые источники и ранние исторические записи, 
подтверждающие, где проживали балтийские племена, сегодня мы можем 
проследить развитие самых ранних из сохранившихся культур и сделать вывод, 
что они относились к прямым потомкам балтийских народов. 
     В течение нескольких сотен лет во время периода, последовавшего за 
вторжениями, курганная культура Центральной и Северной Европы не 
претерпела существенных изменений. Она оставалась культурой 
халколитического уровня, то есть сохранявшей особенности каменного века, 
несмотря на тот факт, что время от времени использовались и медные предметы: 
спиралевидные кольца для женских волос, кинжалы и шила. Основные находки 
в местах погребений и поселений – горшки, каменные боевые топоры, 
наконечники для топоров, кремниевые наконечники для стрел, ножи и скребки, 
инструменты из костей и просверленных зубов животных для ожерелий. Список 
не очень отличался от перечня находок, датируемых примерно 2000 г. до н. э. и 
несколько более ранним временем, из погребений курганного типа в южных 
российских степях. Период до наступления настоящего железного века в 
Центральной Европе, скажем до 1800 – 1700 гг. до н. э., был временем 
приспособления к местным условиям и в некоторой степени разделения на 
локальные варианты. Культурными разграничителями между всеми вариантами 
стали только индивидуальные стили керамики с насечками. Небольшие 












явно различные по географическому положению группы: одна к северу от 
Карпат, другая в центре Европы, еще две на севере Германии и на юге 
Скандинавии, не говоря уже о тех, что располагались дальше на юг и на запад. К 
востоку от реки Одер, что в Польше, на Северо-Западной Украине (северная 
часть Волыни), в Восточной Пруссии и Литве возникло другое сообщество, 
имевшее тесные культурные связи дальше на севере, в Латвии, Эстонии и в 
Юго-Западной Финляндии, и на восток, в Белоруссии и в Центральной России. 
Это сообщество имело все основания претендовать на протобалтийское 
происхождение и имело общие корни со всеми культурами бронзового века, 
развившимися в Восточной и Западной Балтии. 
     Множество названий использовалось для обозначения культуры 
шнуровой керамики и боевых топоров, существовавшей между нижним 
течением Одера, верховьями Вислы и южной частью Финляндии. В верховьях 
Вислы ее называют злотой, на Волыни – волынской шнуровой, на прибрежной 
северной территории Польши (в Померании), Восточной Пруссии и Литве – 
ржучевской (в Польше) или междузаливной (в Германии); последнее название 
указывает на ее распространение между Куршским заливом и заливом 
Фришес-Хаф. На восточнобалтийской территории за ней сохранялось название 
«культура боевых топоров», поскольку каменные или боевые топоры 
напоминали о лодках, а в Великороссии она известна как фатьяновская. 
     Сравнивая все элементы различных групп, в том числе и стиль раскраски 
керамических изделий, следует признать очевидное сходство между ними. 
Имеющиеся различия не настолько существенны, чтобы стать основанием для 
рассмотрения их как отдельных культур. Нельзя ожидать, чтобы на такой 
огромной территории существовали совершенно одинаковые изделия или 
орнаменты. Учитывая сказанное, я все же обнаруживаю на этой территории 
примечательное сходство инструментов, методик изготовления керамики, а 
также общее в декоративных мотивах, равно как и единообразие погребений и 
погребальных обрядов. Перед нами культура, которая, несмотря на наличие 
отмеченных фактов, в своей основе не очень отличалась от породившей ее 
курганной культуры. Население держало скот, свиней, овец, коз, лошадей и 
собак, использовало тщательно отделанные, прекрасно отполированные 
кремневые серпы, с помощью которых собирали урожай. Зерна пшеницы и 
проса, как каменные мотыги и переносные ручные мельницы, указывают на 
занятия сельским хозяйством. Каменные и кремневые топоры использовались 
для расчистки леса. Треугольные кремневые головки для стрел являлись 
основным оружием для охоты на обитателей леса: медведей, волков, лис, рысей 
и зайцев. Костяное оружие и сети предназначались для речного и морского 
рыболовства, наиболее часто в Балтийском море для рыбной ловли и для охоты 
на тюленей (Phoca groenlandica) использовались копья. Встречались 
разнообразные каменные и деревянные инструменты для обработки дерева и 
кожи. От своих предшественников, носителей культуры узкогорлых кубков, эти 
протобалты научились изготавливать предметы из янтаря и добывать лучшие 
образцы европейского кремня в верховьях Вислы и вдоль верхнего Буга в 












квадратные пуговицы с отверстиями в форме буквы V. Протобалты умели 
создавать и достаточно разнообразные горшки для приготовления пищи и для 
ритуальных целей: стаканы для вина, амфоры, горшки шаровидной формы и 
горшки с широким горлом, огромные сосуды для хранения припасов, некоторые 
с двумя боковыми отверстиями для подвешивания, глубокие блюда и ковши. 
Глиняные изделия имели необычайно тонкие стенки, но не всегда хорошо 
обожжены. Исключение составляют блюда и отдельная кухонная утварь, 
верхняя часть которых всегда украшалась горизонтальными и волнистыми 
насечками или диагональными линиями, образующими рисунок «елочкой», 
треугольники и ромбовидные узоры. Если посмотреть сверху на эти горшки, то 
можно разглядеть изображения солнца с лучами. На основаниях горшков 
делались выпуклости или изображались простейшие солярные мотивы. Иногда 
их можно различить и на боках горшков, высеченные в виде полукруга с точками 
по краям.  
     Такие находки обнаружены в ряде погребений и поселений. Наиболее 
примечательные из них были сделаны во время раскопок 1923 – 1936 гг. в 
Померании и Восточной Пруссии, в западной и восточной частях нижней Вислы. 
Особенно тщательно изучены прекрасно сохранившиеся поселения в Ржучеве: 
на дюнах вдоль Балтийского побережья и в Суккасе на берегу залива 
Фришес-Хаф. В обоих местах население проживало на протяжении сотен лет, о 
чем свидетельствует несколько культурных слоев. Найдены небольшие дома 
прямоугольной формы, длиной 8 – 12 м и шириной 4 – 5, расположенные друг 
над другом. Стратиграфические особенности указывают, что люди стремились 
жить в постоянных обустроенных поселениях. Обычно их строили на холмах 
или дюнах; если располагались в низинах, то под домами устраивали 
специальные насыпи. Примером может служить поселение в Ржучеве, где дома 
располагались на нескольких террасах, которые специально укрепляли камнями 
и подпорками из дерева. Поселение в Суккасе представляло собой деревню из 
двадцати домов, расположенных рядом, на сравнительно небольшой 
территории. Большая часть домов состояла из одной комнаты, но часто к одному 
из торцов пристраивали небольшое крытое крыльцо. В главной комнате 
находился круглый, подкововидный или прямоугольный очаг, огороженный 
камнями. Лишь в некоторых случаях дверь находилась в одной из широких стен. 
В представленных ниже плане и реконструкции домов обозначен один из них, в 
котором находится большая комната с прямоугольным очагом и крыльцом. С 
северо-западной стороны – крыльцо, возможно служившее и помещением для 
скота. Стены были построены из вертикально стоящих в два ряда деревянных 
столбов, пространство между которыми заполнялось глиной. Остроконечная 
крыша поддерживалась несколькими толстыми столбами, расположенными 
вдоль оси дома. Около очага находились деревянные конструкции, 
напоминавшие кровати или лавки. Под входом в одном из домов обнаружили 
челюсть человека и ожерелье из бусинок янтаря. Возможно, это были фрагменты 
ритуального человеческого жертвоприношения при устройстве дома; кроме 













     Умерших хоронили в сложенном положении, мужчин на правом боку, 
женщин – на левом, в ямах, напоминающих по структуре шалаши, выстланных 
плоскими камнями, стенки были деревянными. Курганы огораживали 
деревянными столбами, на что указывает реконструкция укрепленной 
погребальной насыпи в районе Фишхаузена (современный Приморск) в 
Земланде, Восточная Пруссия. Здесь в XIX в. были раскопаны четыре 
погребения, располагавшиеся одно над другим. Самое старое из них относится к 
халколитическому периоду, другие к бронзовому веку. В групповом 
захоронении в Злоте (Южная Польша) обнаружено несколько погребений скота 
и собак, в других погребениях животные встречаются редко.     Около XVIII в. до 
н. э. произошло значительное улучшение качества обработки меди в Западном 
Прикарпатье и восточноальпийской зоне, но производство металла 
распространялось в Балтийском регионе медленно. В отношении металлургии 
он оставался периферийным, видимо, потому, что по всему региону от 
Балтийского моря до Руси не было местных источников меди. Развитие 
культуры обработки металлов зависело исключительно от импорта из 
Центральной Европы в район Балтийского моря, из металлургических центров 
Кавказа и Южного Урала в Центральную Россию. 
     С началом европейского бронзового века регион, населенный 
протобалтами, разделился на несколько зон влияния. Западная зона включала 
Восточную Польшу, бывшую Восточную Пруссию и западные части Литвы и 
Латвии и находилась под влиянием европейского металлургического центра на 
протяжении всего бронзового века, поэтому здесь культура развивалась в таком 
же ритме, как и в Центральной Европе. В восточной или континентальной зоне, 
среди лесов, простирающихся из восточной Литвы и Латвии к верхневолжскому 
бассейну, население сохранило архаичные черты, с определенным влиянием 
своих южных соседей из Южной Руси. Это разделение продолжало сохраняться 
на протяжении всего оставшегося доисторического времени: западные балты, 
предки пруссов и куршей, имели ту же культуру, что и жители Центральной 
Европы – культуру, созданную иллирийцами, кельтами и их западными 
соседями – германскими племенами. Восточные балты активно контактировали 
с угрофиннами, киммерийцами, протоскифами и ранними славянами. 
Следовательно, развитие крупных металлургических центров в Центральной 
Европе и на Южном Урале привело к некоторой дифференциации материальной 
культуры, которая была намного более однородной на протяжении 
халколитического периода. 
     В Прибалтике не существовало медных или золотых месторождений, так 
что же балты могли предложить за металл? Что представляло для жителей 
Центральной Европы такую ценность, чтобы заставить их менять свои товары? 
Почему бронзовые клады сконцентрированы вдоль берегов рек Одер и Висла, а 
также вдоль померанского и восточнопрусских берегов Балтики? Ответ: это 
янтарь, или северное золото. Не тот янтарь, который мы сейчас используем для 
украшений. Для наших предков то была солнечная материя – электрон, как 
называли его греки, сияющее вещество, наделенное магической силой. Янтарь 












цивилизованный юг. Для прибалтов он стал настоящим «волшебным металлом», 
metallum sudaticum, как называл его Тацит. Янтарь стал основой процветания, он 
привлекал и развивающуюся Центральную Европу, и микенскую Грецию. 
     У нас нет письменных источников периода европейского бронзового 
века, но прекрасные сказки и мифы отмечают, что вещество было хорошо 
известно в классической Греции и Риме, и эта известность уходит корнями в 
эпоху бронзового века. В Гомеровой «Одиссее» упоминается королевский 
дворец, украшенный медью, золотом, янтарем, слоновой костью и серебром, а 
также указывается, что Пенелопа получила «солнечное» ожерелье из янтаря и 
золота. Представления о связи янтаря с солнцем, нашедшие выражение в 
древнейших исторических записях, видимо, существовали на протяжении всего 
бронзового века. 
     Янтарь – это смола реликтовых сосен, которые росли около 60 млн лет 
назад на южном побережье Балтийского моря вплоть до северо-западной точки 
Земландского полуострова (55° с. ш. и 19 – 20° в. д.). Берега, где росли эти сосны, 
постепенно опустились в море, затем поднялись и снова опустились в 
продолжение нескольких геологических эпох. Со временем смола отвердела, и 
ее массы вымываются морем на теперешнем юго-восточном побережье Балтики 
и западном побережье Ютландии. Янтарь также находят в глубоких слоях 
отложений в Польше, и на западе Земланда, и на северном побережье в районе 
косы Неринга. Сегодня значительные количества янтаря добывают в районе 
Куршской косы в Литве и на латвийском побережье. Некоторое количество 
янтаря добывается в Данцигском заливе и в Померании. Около 90 % лучшего в 
мире янтаря добывают на юго-восточном побережье Балтийского моря. 
     В XVII – XVI вв. до н. э. экспорт янтаря еще не был интенсивным. От 
берегов Балтийского моря его везли в западную, центральную и восточную 
части Центральной Европы. Янтарные амулеты в виде колец с дыркой для 
подвешивания и грубо сделанные бусы были достаточно редкими, потому что 
глыбами янтарь еще не привозили на юг. Запасов металла в Прибалтике было 
мало, и там чаще находят костяные украшения, например булавки, 
имитированные под медные изделия. 
     Начало межконтинентальной торговли янтарем началось только с 
наступлением бронзового века и связано с развитием европейской унетицкой 
культуры, а также Средней и Поздней Элладской цивилизации Греции. Когда 
унетичане установили торговые связи с микенцами, около 1600 г. до н. э., 
торговля янтарем быстро достигла высокого уровня. 
     Жители Центральной Европы получали янтарь от балтов и германских 
племен Ютландии. Установлено, что в 80 % унетицких погребений обнаружены 
янтарные бусы. Период с 1650 по 1550 гг. до н. э. был уже настоящей культурой 
бронзового века, и ее носители производили огромные количества топоров, 
кинжалов, долот и украшений. Сферические или немного сплющенные янтарные 
бусинки находят и в могилах мужчин и женщин и в кладах, спрятанных 
странствующими унетицкими торговцами. Некоторые крупные клады, 
состоящие из замечательных бронзовых изделий, таких, как кинжалы, покрытые 












металлических или деревянных ручках, шейные кольца, С-образные браслеты, 
булавки и головные кольца, золотая проволока, ушные кольца с янтарными 
бусинками, были найдены по низовьям Вислы и Одера – рек, ведущих к 
источникам янтаря. Это свидетельствует о том, что «янтарные» берега были уже 
известны центральноевропейским торговцам и что они предлагали бронзу и 
золото в обмен на янтарь местным жителям. Они платили за него самыми 
ценными в Центральной Европе бронзовыми изделиями и золотыми 
украшениями, часть из которых импортировали из Ирландии. По всей 
Прибалтике от Ютландии до Литвы находят бронзовые и золотые изделия этого 
периода. Одна металлическая алебарда была найдена в Велюоне, близ Каунаса (в 
Литве). Южнее, в низовьях Вислы и на полуострове Земланд, находят бронзовые 
кинжалы, буланки, браслеты, головные кольца и другие типичные для 
унетицкой культуры артеафкты. Столь значительное количество предметов из 
бронзы в Восточной Прибалтике можно объяснить только продажей янтаря. 
     Хорошо обработанные янтарные бусинки бронзового века находят в 
Северной Польше, в Восточной Пруссии и Литве. Их обработку начали на месте 
добычи, на что указывает огромное количество готовых, наполовину готовых и 
разбитых янтарных бусинок в Юодкранте, на косе Неринга, узкой полоске земли 
между Балтийским морем и Куршским заливом на западе Литвы. Другой 
признак – то, что хорошо обработанные янтарные бусинки и подвески 
экспортировались в страны Северо-Восточной Прибалтики, в Латвию, Эстонию, 
Финляндию, на северо-запад Руси, Швецию и в Норвегию, а затем в Восточную 
Русь и на Средний Урал, где находят такие же подвески и бусинки, как и в 
местах, где добывают янтарь. С мест добычи его вывозили по Висле. От ее устья 
путь держали к югу до изгиба Вислы, затем по реке Нотец, притоку реки Варты, 
потом поворачивали на запад по Варте и верхнему Одеру – таким образом янтарь 
доставляли в Силезию, на восток Германии, в Богемию, Моравию, на запад 
Словакии и в нижнюю Австрию – центр унетицкой культуры. Отсюда янтарная 
дорога тянулась вдоль Дуная и Тисы к Балканам. Одно ответвление шло вниз к 
Италии. До Греции можно было добраться через Адриатическое море или по 
берегу (о чем свидетельствуют бусы, обнаруженные в Греции), а также через 
Центральные Балканы. 
     В Греции янтарные бусинки находят на всем протяжении микенского 
периода, начиная от ранних групп шахтных могил в Микенах. Большая часть 
шарообразных бусинок и уплощенных крупных бусин, найденных при 
раскопках шахтных могил Шлиманом, датируется 1580 – 1510 гг. до н. э., а из 
раскопанного позже круга захоронений – и более ранним периодом. Огромное 
количество специфически уплощенных янтарных бусин и пластинок также 
найдено в многочисленных могилах XV – XIV вв. до н. э. 
     Балтийский янтарь отличается высоким (от 3 до 8 %) содержанием 
янтарной кислоты, которое нехарактерно для янтаря из других мест. Уже в 1885 
г. янтарные бусинки из микенских шахтных могил, подвергнутые химическому 
анализу, оказались балтийского происхождения. С тех пор много исследований 













     Межрегиональная янтарная торговля выражается в некоторых 
специфических предметах из отдаленных стран, достигавших Балтийские 
берега. Таким образом, например, статуэтка, представляющая Хеттское 
божество воздуха или бога молнии была обнаружена в Сернае около Клайпеды в 
Литве. Должно быть, эта находка прибыла из Сирии или Анатолии через Грецию 
в XIII в. до н. э, так как почти тот же самый вид статуэток был найден в Микенах 
и Тиринфе. 
     В то время как собиратели янтаря располагали привозными бронзовыми 
изделиями, остальная часть балтийского населения не могла позволить себе 
иметь металлические орудия и украшения. На протяжении долгого времени 
металлические изделия считались редкостью и являлись предметами роскоши. 
Исключение составляют плоские топоры, которые были распространены очень 
широко. Для возделывания пашни балты использовали каменные мотыги с 
просверленными отверстиями для ручки. Такие орудия сохранялись даже в 
раннем железном веке. По форме мотыга напоминала голову змеи и 
соответственно именовалась «мотыгой со змеиной головой», 
восточнобалтийской, или литовской мотыгой, потому что подобные изделия 
находят только в Прибалтике. Камень, кремень, кость, оленьи рога и дерево 
были основными материалами для изготовления орудий труда и оружия на 
протяжении всего раннего бронзового века в Центральной Европе. Уникальной 
и очень значительной находкой стал загон для животных в поселении близ озера 
Бискупин, в Северной Польше, который позволяет понять, как в поселениях 
содержали животных. Загон, окруженный канавой шириной 1,5 м и глубиной 1,8 
м и небольшой насыпью, располагался в середине ровного поля и занимал 90 м в 
длину и от 36 до 60 м в ширину. Укрепление имело два входа с южной части, 
около широкого рва, где стояли два небольших жилища или шалаша из жердей, 
возможно построенные для пастухов. Около них обнаружены и другие следы 
жилья: черепки горшков, расщепленные кости животных, остатки рыбы, 
раковины пресноводных мидий, рога и кости, куски охры, глиняные грузила для 
сетей и фрагменты бронзовых булавок. Находки датируются примерно 1500 г. до 
н. э. Кости животных принадлежат коровам, овцам, свинье, лошади, собаке, 
оленю, косуле, зубру. В загоне могли содержать 500 голов крупного рогатого 
скота, овец и других животных, когда их пригоняли с пастбищ для доения и 
стрижки. Укрепления защищали коров, свиней и овец от нападений диких 
животных. 
     Следуя за распространением балтийской и унетицкой керамики можно 
определить примерную границу между центральноевропейской унетицкой и 
западнобалтийской культурами. Глиняная посуда этих двух культур отличалась 
значительно. Унетичане не украшали изделия орнаментом, а балты наносили 
глубокие линии вокруг горлышка. В XV в. до н. э. кувшины превратились в 
горшки с тюльпанообразными горлышком, солярным мотивом вокруг него и 
несколькими рядами линий. В Северной Польше эту керамику называют 
ивненской (от захоронений близ селения Ивно, недалеко от Шубина). Другим 
критерием для установления границы культур является различие погребальных 












располагались под низкими курганами, имели продолговатую каменную 
гробницу, построенную из камня. В балтийских могилах был каменный пол и 
деревянные столбы по периметру. Тела умерших находились внутри деревянных 
гробов. 
     В раннем и среднем бронзовом веке территория распространения 
балтийской культуры достигла наибольших размеров. На западе она охватила 
всю Померанию до устья Одера и весь бассейн Вислы до Силезии на юго-западе. 
Никогда впоследствии эта культура не распространялась так широко, но ее 
пределы влияния постепенно уменьшались. В то же время в Центральной Европе 
унетицкая культура постепенно распространялась, пока не охватила большую 
часть континента. Около 1400 г. до н. э. она достигла среднего течения Дуная и 
Трансильвании, и ее носители контролировали большую часть Европейского 
континента. 
     На протяжении XIV – XV вв. до н. э. балтийская культура не утратила 
своих особенностей, хотя и находилась под влиянием культур Центральной 
Европы. Захоронения и керамика имеют четкие местные черты, указывающие, 
что западные балты, жившие на месте современной Северной и Восточной 
Польши, не были ни оккупированы, ни истреблены. Торговля янтарем не 
прерывалась. Примерно в четырехстах поселениях от Померании на севере до 
Волыни на юге находят одинаковую керамику, каменные и бронзовые изделия. 
В более чем сотне поселений, расположенных на песчаных дюнах, обнаружены 
почти одинаковые тюльпанообразные кубки, украшенные горизонтальными 
насечками вокруг горлышка. Эти изделия, датируемые XIII – XIV вв. до н. э., 
являются воспроизведением более древних аналогов и известны как тшинецкая 
культура по названию селения Тшинец близ Люблина. До XII в. до н. э. вопреки 
сильному центральноевропейскому влиянию прибалтийская культура 
развивалась без больших изменений. Только около 1200 г. до н. э. во время 
второй интенсивной экспансии из Центральной Европы она подверглась 
разрушению. Затем ее юго-западная часть (современная Центральная, Восточная 
и Южная Польша) была временно занята пришельцами из Центральной Европы. 
     В позднем бронзовом веке балтийская культура стала все более и более 
стойкой к влиянию своих соседей и независимой от него. В конце XIII в. на всем 
пространстве от Восточной Померании до Рижского залива и до Варшавы на юге 
начинает развиваться собственная культура обработки металла. Руды ввозили в 
больших количествах, и местные мастера успешно освоили производство нового 
оружия и украшений. Топоры, булавки, браслеты и другие украшения 
приобретают местный характер. Типично балтийскими являются удлиненные 
боевые топоры, украшенные горизонтальными волнами и бороздами, рабочие 
топоры с широкими, иногда полукруглыми лезвиями, булавки со спиральными и 
цилиндрическими горизонтальными головками. Они являются самыми 
характерными изделиями между XIII и XI вв. до н. э. В начале первого 
тысячелетия широко используются местные формы наконечников и топоров. 
Продолжавшийся ввоз изделий из Центральной Европы, в основном из Лаузица 
в современной Восточной Германии, сосредотачивается в низовьях Вислы и в 












     На Земландском полуострове обнаружено множество находок конца 
позднего бронзового века, в которых представлена как медная руда, так и 
бронзовые изделия различной степени обработки. В начале XX в. в Литтаудорфе 
близ Фишхаузена найдено 118 предметов: серпы, наконечники, головные 
подвески и браслеты. Некоторые сломаны, другие с дефектами. Серпы большей 
частью такие, как у лужичан востока Германии. Это свидетельствует о том, что 
местные кузнецы путешествовали или что торговцы из Центральной Европы 
добрались до Земланда. Торговые связи продолжались и с родственными 
германскими племенами. В земландских курганах найдено несколько 
наконечников и острых зубил южноскандинавского и западногерманского 
типов, а балтийские топоры находят в Дании и Южной Швеции. 
     После уничтожения микенской культуры жителями Центральной 
Европы торговля янтарем сокращается, но не прекращается. К IX в. янтарь вновь 
появляется на Ближнем Востоке. На берегу реки Тигр была найдена янтарная 
статуэтка Ашшурнасирпала, царя Ассирии (885 – 860 гг. до н. э.), высотой 20 см. 
Как показал химический анализ, она сделана из прибалтийского янтаря. 
Неизвестно, как привезли янтарь для статуэтки: по восточному пути через 
Россию и Кавказ, или через Центральную Европу, или по финикийским 
торговым путям в Средиземном море. 
     Погребальные сооружения позднего бронзового века в прибрежной зоне 
и частично в Земланде окружались двумя или тремя каменными кольцами. Эти 
курганы насыпали над могилами, перекрытыми сферическим каменным сводом. 
В захоронениях XIII в. до н. э. тела умерших располагались в деревянных гробах. 
Иногда в XII в. ингумация уступала место кремации, хотя западные прибалты 
начинают кремировать своих умерших только в самом конце бронзового и 
начале железного века. Эти обычаи, как и многое другое, постепенно пришли из 
Центральной Европы. Кремация впервые появляется в Померании, а затем в 
Восточной Пруссии, Литве и Южной Латвии. 
     Курганы располагаются группами иногда до сотни в одном месте. Они 
являются главным источником наших знаний о культуре конца бронзового века. 
К сожалению, мы не можем воссоздать полную ее картину до тех пор, пока не 
будут исследованы все могилы. Захоронения находились неподалеку от 
поселений, и курганы располагались в беспорядке или в один ряд. Большие 
курганы высотой 3 м предназначались обычно для вождей или других важных 
членов общины и членов их семей, меньшего размера – для тех, кто их 
обслуживал. От этой части бронзового века известны погребения в Рантау близ 
Фишхаузена в Земланде. Тело умершего с бронзовым мечом располагается 
внутри гроба, поставленного в середине площадки из обточенных камней. В 
Прибалтике мечи обнаруживаются реже, чем в Центральной Европе, и скорее 
всего являются знаком отличия. В этих могилах также находят балтийские 
боевые топоры, янтарь и голубые стеклянные бусины, а также бронзовые 
браслеты и булавки. Сочетание мечей с другими предметами сохраняется в 
Центральной Европе в XIII в. до н. э. Могилы вождя были покрыты 
полусферическим каменным сводом, под которым затем хоронили других 












например к концу бронзового и раннему железному веку. Изучение этих 
курганов позволяет выделить несколько хронологических периодов. 
     В Земланде классическая традиция сводов и кругов существовала в 
течение длительного времени. В обширной прибрежной зоне Восточной 
Померании до Западной Литвы обнаруживаются одинаковые курганы. На 
юго-западе Восточной Пруссии и в Южной Латвии открыты кладбища, 
подобные мавзолеям, содержащие сотни погребений, компактно расположенных 
одно над другим. Хорошим примером является курган в Воркейме близ 
Лицбарка Варминского (бывший Хейлеберг). Высота его лишь 1,8 м и диаметр 
13 м, но он содержит около 600 могил. Находки позволяют отнести курган к 
периоду 1000 – 600 гг. до н. э. Другой подобный «мавзолей» найден в Резне, на 
юго-западе от Риги. Высотой 2 м, он содержит более 300 могил, относящихся к 
позднему бронзовому и раннему железному веку. Древнейшие ингумационные 
погребения датируются XIII и XII вв. до н. э., а затем были кремационные 
погребения без урн, относящиеся ко второму и первому тысячелетиям до н. э. 
Над ними располагаются кремационные захоронения в маленьких каменных 
урнах, относящиеся к концу бронзового и началу раннего железного века, за 
которыми следует еще один ряд кремационных могил. Это значит, что одно и то 
же погребальное сооружение использовалось на протяжении нескольких сотен 
лет. Такое было возможно только в случае, если оно являлось фамильным или 
клановым местом погребения. 
     Топоры, лошади и быки приносились в жертву во время погребальных 
обрядов. В кургане в Резне лошадиные зубы были найдены только в 128 местах. 
Ритуальные топоры находили не только в мужских захоронениях, но и у столбов 
или на стенах погребения. 
     Железо появилось в Центральной Европе во II в. до н. э., но только к VIII 
в. в жизни людей произошли заметные изменения, хотя железные орудия уже 
были известны по всей Северной Европе. И в Прибалтике до начала X в. железо 
встречается крайне редко, и там сохраняется культура бронзового века. 
Изменения в культуре в конце VIII в. до н. э. связаны не с развитием технологий, 
а с происходившими тогда историческими событиями. 
     Это был период скифской экспансии из Причерноморья в Центральную 
Европу. Всадники, которые появились в Румынии, Венгрии и на востоке 
Чехословакии, принесли с собой восточные типы конской упряжи, «звериный» 
стиль в искусстве, ингумационные погребения в деревянных гробах, должно 
быть, являлись протоскифами, преемниками южнорусской культуры 
деревянных погребений Бронзового века, которые постепенно смещались на 
запад. Перед вторжением в Центральную Европу они завоевали киммерийцев, 
живших на северных берегах Черного моря и на Северном Кавказе, и заставили 
их уйти. Ассирийские и греческие источники сообщают, что киммерийцы ушли 
на Ближний Восток, тогда как скифы стали доминировать в Северном 
Причерноморье. Они впитали многое из кавказской и киммерийской культуры и, 
продвигаясь на запад, несли с собой понтийско-кавказские культурные влияния. 













     Прибалтийские и германские культуры в Северной Европы не были 
затронуты скифским влиянием, но и в них проникли новые черты из-за 
интенсивных торговых связей с центром Европы. Лужицкая культура урновых 
полей в Восточной Германии и в Силезии стала частью обширного европейского 
культурного сообщества и сохранилась на протяжении первых столетий раннего 
железного века. Торговля янтарем не прекратилась, и лужичане продолжали 
оставаться посредниками между районами добычи янтаря и гальштаттской 
культурой в Восточных Альпах, а позже, начиная с VII в., – и этрусками в 
Италии. Такие нововведения, как бронзовые удила и упряжь, 
орнаментированные подвески и первые железные предметы, поступали в 
Прибалтику именно от лужичан. Снова, как и в бронзовом веке, в районах 
добычи янтаря (на Земланде и в низовьях Вислы) появляются захоронения с 
богатым содержимым. 
     Период VIII – VII вв. до н. э. можно назвать временем ориентализации, 
поскольку вдобавок к бронзовым удилам у добытчиков янтаря появляются такие 
новые предметы, как большие конические булавки, поясные застежки в виде 
спиралей и колец, подвески в виде дисков, прототипы которых обнаружены на 
Центральном Кавказе. Влияние Востока могло прийти в Балтию через Венгрию 
и по Висле. Особенно обогатилась культура западных балтов. Однако не все 
бронзовые украшения и бронзовая конская упряжь были привозными, в большей 
части находок заметны черты, указывающие на их местный стиль и местное 
изготовление. Могилы и клады также включают бронзовые изделия, которых не 
находят ни в Центральной Европе, ни в Понтийском регионе. Форма янтарных 
бусин и подвесок становится более разнообразной: круглые, прямоугольные, 
треугольные, ромбовидные, треугольные с обрезанными концами. Типично 
балтийскими или, точнее, прусскими, или земландскими, являются ожерелья с 
большими расплющенными концами – их находят в земландских погребениях 
вместе с янтарными бусинками, браслетами, булавками и перстнями. 
     Находки из металла VIII и VI вв. до н. э. в Померании, Восточной 
Пруссии и Западной Литве указывают на продолжение связей с лужичанами в 
Центральной Европе и германскими племенами. Многие клады, обнаруженные в 
прибрежной зоне между Одером и Земландом, содержат такое же оружие, 
конскую упряжь и украшения, как в Северо-Западной, так и в Центральной 
Европе. Из Германии доставляются золотые трубчатые браслеты, найденные на 
севере Пруссии вместе с мечами центральноевропейского типа, цветными 
стеклянными бусинами и тонкими бронзовыми цепочками. Излюбленными 
балтийскими украшениями являются булавки с большими спиральными 
головками, спиральные ручные кольца, сделанные из плоских лент с 
геометрическим   узором, шейные кольца из тонкой круглой или расплющенной 
медной проволоки, украшенной штрихами или точками. 
     Заметно возрастает торговля янтарем с Альпийским регионом, 
восточным берегом Адриатического моря и Италией, откуда поступают 
различные товары. Огромное количество янтарных бусинок и булавок с янтарем 
было найдено в гробницах этрусков в центральной части Италии. Янтарь часто 












добычи, например в бассейне Вислы, Одера и Эльбы. Особенно большое 
количество янтаря для изготовления украшений доставлялось во втором 
тысячелетии до н. э., в период укрепления микенско-унетицких культурных 
связей. 
     Конструкция погребальных сооружений бронзового века практически не 
менялась, за исключением нового обычая располагать урны в небольших 
каменных гробницах. На месте, где был костер, выкладывали круглую 
платформу из плотно пригнанных камней, в ее центре, окруженная каменным 
кольцом, располагалась заостренной формы урна, помещенная в прямоугольную 
гробницу, сделанную из плоских кусков камня. С передней стороны гробницы 
устанавливали раскрашенную могильную плиту, иногда приподнятую на 
каменных топорах, – место для подношений. Гробницу огораживали круглой 
стеной из нескольких рядов камней размером примерно с человечекую голову 
или покрывали каменным сводом, а само погребение было обнесено кольцами из 
камней и покрывалось земляной насыпью. Подобные курганы найдены на всей 
территории между Восточной Померанией и Западной Литвой, но самые 
значительные находки сделаны в Земланде, где в конце XIX в. было 
систематически исследовано более двенадцати курганов. На относящемся к VII – 
VI вв. до н. э. кладбище в местечке Друскининкай найдены курганы, окруженные 
от 6 до 11 кольцами из камня. Эти курганы использовались на протяжении веков, 
находятся они в лесу, поэтому все кольцевые структуры сохранились 
полностью. Исследованный в течение 1940 г. курган в Курмайчяе в Западной 
Литве датируется VI – V вв. до н. э. и также содержит обычное число 
концентрических каменных колец. Внутреннее каменное кольцо диаметром 5 м 
окружает круглую платформу, мощенную камнями, на которой обнаружено 
ингумационное погребение женщины, содержащее большие височные 
украшения в виде спиралей, первоначально прикрепленных к шерстяной 
шапочке, а также шесть урновых погребений.  
     Примерно в конце VII и VI вв. до н. э. в Восточной Померании и 
Восточной Пруссии каменные погребения увеличились: появился коридор, 
ведущий в центральное помещение кургана, внутри которого располагались 
урны всех членов семей под одной и той же крышей. Развитие торговых связей 
повлияло на погребальные обычаи. В регионе Эльба – Заал в Центральной 
Германии, в Богемии, Померании, Шлезвиг-Гольштейне, Дании и Южной 
Швеции появляются урновые домики. В Померании они имели прямоугольную 
форму и стояли на подпорках, напоминая настоящие дома. Ряды горизонтальных 
линий на передней стенке могли имитировать бревна деревянных домов. 
Возможно, идея подобного домика пришла из Италии, где такие урны были 
известны с VIII в. до н. э. Центральноевропейские, германские и балтийские 
урновые домики приобретают собственные характерные особенности гораздо 
позже, только в VII в. до н. э. В Померании урновых домиков не так много, и они 
не вытеснили местный тип круглых или заостренных урн. 
     Около 600 г. до н. э. с юга на север по янтарному пути распространяется 
еще одна особенность, надолго оставшаяся в балтийской культуре: появление 












распространились в Восточной Померании, в низовьях Вислы, где получили 
название «культура лицевых урн». 
     Вначале очертания лиц только грубо намечены двумя небольшими 
отверстиями, изображающими глаза, вертикальной линией носа и 
горизонтальной линией рта. Иногда в таких урнах обнаруживаются изогнутые 
булавки, позволяющие связать их с гальштаттской культурой типа С, то есть с 
периодом 620 – 525 гг. до н. э. в Центральной Европе. У этих ранних лицевых 
урн имеются продолговатые горлышки и закругленная нижняя часть, 
несомненно указывающие на их местное происхождение. Обычно их находят в 
каменных погребениях на западе Прибалтики, где в урновых домиках 
содержался прах множества членов семьи или рода. В течение V в. до н. э. 
лицевые урны приобретают классическую завершенность. Изображения лиц 
становятся более четкими, появляются украшения, изображения оружия и 
символических сцен, покрывающие горлышко и тулово урны. Художественное и 
информационное значение этих лицевых урн возрастает, благодаря тому, что на 
них процарапаны рисунки предметов, которые невозможно обнаружить при 
археологических раскопках. Это прежде всего силуэты мужчин и женщин, 
фасоны их одежды, деревянное оружие, такое, как щиты и копья, деревянные 
кибитки, а также культовые и ритуальные сцены. 
     Некоторые урны имеют ушки-кольца, сделанные из бронзовых спиралей 
или обвешанные стеклянными или янтарными бусинками, прикрепленными к 
ушкам – небольшим ручкам с отверстиями с каждой стороны горлышка. На 
женских урнах часто изображены ожерелья в виде рядов горизонтальных и 
вертикальных линий, а на задней поверхности – резной орнамент. Они 
имитируют плоские ожерелья, которые были обнаружены в Померании и 
восточнопрусских погребениях. Иногда на горлышки наносили ряды точек, 
изображающих стеклянные или янтарные бусины. На корпус нанесены 
изображения больших булавок с головками в виде колец или гребней с левой или 
правой стороны тулова урны. Видимо, в них хранился прах женщин. Урны, 
богато украшенные символическими сценами, были характерны для мужских 
погребений. Все урны имели крышки в форме колпаков с отверстием вверху и 
которые почти всегда украшались солярным орнаментом.   
     Гравировки на урнах могут быть четко разделены на две группы: к 
первой относят орнаменты с натуралистическими мотивами, ко второй – 
изображения людей, лошадей, повозок, щитов, копий, дисков на стелах, солнца, 
елей и другие геометрические узоры и фигуры. Самые интересные 
символические сцены найдены на урнах из Восточной Померании и особенно из 
района Гданьска (Данцига). Четко выраженный местный стиль указывает на то, 
что скорее всего они изготавливались одной и той же группой племен. Лицевые 
урны с Земландского полуострова и с запада Мазурии изредка украшались 
геометрическим узором и символическими сценами, без какого-либо орнамента. 
Общие особенности символики лицевых урн позволяют соотнести их с 
южноскандинавской резьбой по камню конца бронзового и начала железного 












оружие и глиняные фигурки этого времени распространены по всей территории 
от Италии до Северной Европы. 
     Изображение солнца чаще всего встречается на крышках урн, оно 
окружено звездами или лошадьми. Тяжелые овальные диски украшаются 
линиями и точками – это солнце с лучами, расположенное между двумя 
фигурками. Всадники, держащие в руках копья, и повозки, запряженные двумя 
лошадьми, а также два перекрещивающихся копья. Лучшие изображения 
обнаружены на урнах из Грабова и Старогарда, к западу от низовьев Вислы. 
Возможно, эти фигуры изображают богов неба и солнца с их атрибутами: 
лошадьми, рогатыми животными, топорами и копьями, но нет реалистического 
воспроизведения сцен охоты или похорон. 
     Изображения всегда выполнены прямыми линиями, обрамленными 
точками или короткими штрихами. Человеческие фигуры или животные 
схематичны, люди на грабовских урнах напоминают тех, что бывают на 
пряниках: с расставленными ногами и разведенными руками, головами в виде 
кругов, усыпанных точками. Человек на грабовской урне с копьем, длинношеий, 
руки едва намечены, всадник на спине лошади лишен ног, руки разведены. Одни 
фигуры похожи на детские рисунки, а другие отличаются большей 
пластичностью. Возможно, урны для знаменитых людей украшались более 
умелыми мастерами. Лицевые урны отражают древнее представление о том, что 
умерший продолжает существовать в своем изображении, которое должно 
сохранять его черты. На лицевых урнах мы не находим одинаковых 
изображений, орнаментов или символов, практически нет двух похожих. Каждая 
из них точно соответствует личным качествам и общественному положению 
умершего, и именно поэтому урны представляют большой интерес. Возможно, 
описанная выше урна из Грабова принадлежала вождю, тогда как остальные 
практически не украшены. 
     Другая особенность грабовских урн заключается в том, что 
символические сцены занимают только верхнюю треть урны, а оставшаяся 
поверхность заполнена вертикальными линиями, поверх которых нанесено от 4 
до 9 диагональных. Возможно, они изображают плащ из шкур животных. По 
этим и другим урнам мы можем установить, что вожди и другие важные лица 
племени носили специально сшитые плащи, украшенные символическими 
изображениями.  
     Существование кожаных плащей и накидок подтверждается находками, 
сохранившимися в погребениях на болотистой местности. К времени лицевых 
урн относится хорошо сохранившееся тело 12- или 14-летней девочки, 
найденное в 1939 г. в Дробнице близ Остроде (Остероде), запад Мазурии 
(Восточная Пруссия), возможно принесенной в жертву. Ее тело завернуто в 
плащ, сшитый из четырех бараньих шкур, шерстью внутрь, швы очень хорошо 
обработаны. К верхней части пришит капюшон, складки и потертости на 
шкурках показывают, что плащ несколько раз ремонтировался, к плащу на 
вязаном шнуре прикреплен костяной гребень, похожий на изображения с 
лицевых урн. Это погребение особенно интересно тем, что подтверждает: кроме 












ингумационные погребения, хорошо известные в германской культуре. В 
кишечнике девочки обнаружены остатки мяса, жира, муки и пыльца диких 
растений. Пока западные балты спокойно жили в течение периода лицевых урн, 
Центральная Европа испытала новые вторжения скифов. Следы скифских 
набегов в VI и V вв. до н. э. были найдены на западе и юге Польши, на востоке 
Германии, в Чехословакии и на западе Украины. Более чем в 50 поселениях 
обнаружены типичные скифские наконечники стрел, удила, мечи и украшения. 
Много скифских наконечников найдено в лужицких укреплениях, что указывает 
на постоянные нападения с востока. Укрепления лужичан показывают, что их 
культура находилась на грани уничтожения. Добравшись до южной границы 
западнобалтийских земель, скифы прекратили движение на север. Только в 
Восточной Пруссии и Южной Литве были обнаружены единичные наконечники 
скифского типа. За исключением некоторых наконечников скифского типа, 
найденных в Восточной Пруссии и Южной Литве, присутствие скифов у нас 
ничем не подтверждается. Возможно, цепочка западнобалтийских укреплений в 
Северной Польше и юной части Восточной Пруссии была построена для 
сопротивления скифскому вторжению с юга. Тщательно построенные 
укрепления располагались на островах или озерных протоках. Такое 
укрепленное поселение на столбах было найдено на озере Арис около Пиш 
(Иоаханнисбург) в Восточной Пруссии. Его окружало несколько рядов 
деревянных столбов, и хотя дома не сохранились, но видно, что оборонительная 
стена была такая же, как в лужицких укреплениях в Бискупине.  
     В настоящее время известно около двадцати укрепленных поселений 
вдоль нижнего течения Вислы в Мазурии и на Земланде. Археологические 
раскопки датированы от VI к IV вв. и более поздними веками. Эти укрепленные 
поселения располагались на стратегически важных возвышенностях и с двух 
сторон окружены водой. Обычно такие поселения были огорожены земляным 
валом высотой 2 – 3 м и шириной около 10 м, усилены вертикально и 
горизонтально расположенными бревнами, а иногда и каменными стенами с 
площадками для стрелков.  
     Интересно поселение V – IV вв., раскопанное близ местечка Старжиково 
Мале (бывшее Старкенау) около Суж (бывший Розенберг) в низовьях Вислы. 
Состоящее из восьми домов и нескольких дополнительных строений типа 
амбаров и конюшен, оно располагалось на полуострове, укрепленном двумя 
каменными насыпями и еще двумя рядами столбов и деревянных башен около 
главного въезда. Прямоугольные жилища с очагом располагались 
концентрическими кругами. Возможно, последнее принадлежало вождю или 
старейшине. Все дома маленькие, размером 5 х 3 м, а некоторые чуть больше – 8 
х 5 м. По этому и другим поселениям видно, что они были небольшими, от 40 до 
60 человек. По размерам и характеру укреплений они соответствуют раннему 
бронзовому и железному векам и напоминают центральноевропейские 
поселения эпохи лицевых урн. 
     Скифский эпизод в истории северной части Европы был 
кратковременным. С IV в. до н. э. следы скифов больше не появляются. 












племена помогли сдерживать скифов. Пока ясно одно: люди культуры лицевых 
урн, вероятно использовали в своих интересах прекращение господства 
лужичан, совершенное скифами, продвинувшимися к югу. Потомки людей 
культуры лицевых урн заняли целый бассейн Вислы в Польше и часть Западной 
Украины вплоть до верхнего Днестра на юге. Их распространение на рубеже 400 
– 300 гг. до н. э. принесло перемены. Лицевые урны постепенно утрачивают 
человеческие очертания и превращаются просто в декоративные сосуды. 
Сохраняются только бисерные ожерелья вокруг горлышка и солярные символы 
на крышке; украшенные урны покрывали небольшим орнаментом и изображали 
символические сцены. В погребальных ямах на украшенных урнах стояли один 
над другим небольшие горшки, иногда сосуды. Ввиду этого мы говорим о 
культуре колокольчатых или абажурных, погребений. В IV в. горшки, 
покрывавшие урну, все еще помещали в каменную гробницу, но постепенно они 
исчезают, уступив место только крышкам, опирающимся на столбы. Возможно, 
подобные перемены наступили после распространения этой культуры среди 
лужичан, которые покрывали свои урны горшками. Более логичным является 
предположение, что лужичане испытали влияние культуры лицевых урн. 
Сходство между урнами периода покрытых и лицевых урн показывает, что они 
не исходят из стиля лужицкой керамики. Мы можем также установить ее тесную 
связь с керамикой, изготавливавшейся другими пленами Восточной Пруссии. 
Культура покрытых урн, конечно, не является той древневосточной германской 
культурой, о которой сообщал Петерсен в 1929 г., описывая погребения и 
находки по всей довоенной восточной части Германии. 
     Основными памятниками этого периода являются погребения, хотя 
найдено более 400 поселений, от которых сохранились только черепки. Эти 
поселения расположены в Польше на берегах рек или на песчаных дюнах. Часто 
в могилах находят бронзовые или железные булавки с «цветком подсолнуха» 
или маленькими спиральными головками, и более поздними типами булавок в 
виде лебединой шеи, а также бронзовые браслеты или железные кольца, 
стеклянные бусины, железные ножи и лезвия. Некоторые предметы, как, 
например, железные заколки и поясные пряжки, явно кельтского типа и 
датируются IV в. до н. э. Застежки и пряжки латенского типа появляются в 
погребениях покрытых урн начиная с IV в. до н. э. Появление латенских изделий 
в погребениях верховьев Днестра показывает южную границу проникновения 
культуры покрытых урн к IV в. 
    В то же время следы латенской культуры обнаруживаются в Силезии. Ее 
влияние постепенно возрастает, и в III в. до н. э. кельтские предметы появляются 
в Южной Польше и Западной Украине. Продвижение культуры покрытых урн к 
югу было остановлено благодаря кельтскому влиянию. Среднелатенские 
погребения (300 – 100 гг. до н. э.), поселения и многочисленные обособленные 
находки в Силезии, на юго-западе Польши, и на западе Украины указывают, что 
эта культура существовала там по крайней мере несколько веков. В III и II вв. до 
н. э. число погребений с покрытыми урнами в южной и центральной частях 












     Между тем южное побережье Балтийского моря к востоку от Одера 
постепенно заселяется германскими племенами. В IV в. до н. э. германское 
поселение Ясторф появляется в низовьях Одера, а в течение III в. подобные 
кладбища обнаруживают в низовьях реки Персанте (Пярсета) в Восточной 
Померании. Экспансия германцев привело к полному исчезновению лужицкой 
культуры в низовьях Одера, достигшего границы культуры покрытых урн. В I в. 
до н. э. погребения ясторфского типа исчезают. Вместо них появляется так 
называемый комплекс «оксивия», узнаваемый по преобладанию ингумационных 
погребений. Некоторые ученые связывают его с готским или славяно-венедским 
влиянием. В первые века нашей эры Восточная Померания и низовья Вислы 
были заняты готами, приплывшими в устье Вислы из Скандинавии, возможно в 
поисках лучших земель и лучшего климата. Их появление отмечено в 
письменных источниках (Плиний, Страбон, Тацит, Птолемей), и их кладбища и 
погребальная утварь резко отличаются от погребений пруссов, живших от 
востоку от готов. 
     Пока сильнейшее племя западных балтов сохраняло относительную 
независимость и культура лицевых и покрытых урн исчезла благодаря 
кельтскому и готскому влиянию, другие балтийские племена, где влияние извне 
было меньшим, сохранили местные особенности. Потомки зембов, нотангов и 
галиндян продолжали и в раннем железном веке строить каменные гробницы, в 
которых помещали урны целого семейного клана, а сверху насыпали земляной 
курган, защищенный каменным покрытием сверху и каменным кольцом по 
окружности. Классическим примером такого погребения является курган IV – III 
вв. до н. э. в Грюнвальде (Зеленица), близ Прейсиш-Эйлау (современный 
Багратионовск), на юге Земландского полуострова. Прусские племена щедро 
украшали свою керамику геометрическим орнаментом, узором из точек или 
линий в виде ромбов, треугольников, зигзагов и других фигур. Кроме 
геометрического орнамента, прусские урны IV и III вв. до н. э. сохранили 
некоторые древние черты лицевых урн: заостренные или округлые крышки и два 
отверстия, изображающие глаза. Кроме того, на урнах из Земланда иногда 
встречаются изображения человеческих фигур или жилищ. Кроме керамики, в 
погребениях обычно находят железные иголки, шила, серповидные лезвия, 
стеклянные и белые фаянсовые бусинки. Ввозятся и имитируются средне и 
позднелатенские фибулы. Интересно, что в отличие от кельтских и германских 
захоронений в погребениях балтов редко встречается оружие. Это означает, что 
оно было редкостью, и во внутренней Пруссии продолжалась обычная мирная 
жизнь. 
     Как нам известно, культура производителей пищи эпохи халколита и 
бронзового века лесной части Центральной России получила название 
фатьяновской. После открытия Фатьяновского могильника на Нижней Волге, 
около Ярославля, в 1903 г., ее стали выделять как отдельную единицу. По 
распространенности балтийских названий рек в Белоруссии и Центральной 
России и ряду корней балтийского происхождения, обнаруженных в языке 
поволжских угров, фатьяновскую культуру можно считать восточной ветвью 












которая продолжала развиваться в Центральной России на протяжении первых 
трех четвертей второго тысячелетия до н. э. 
     В течение бронзового века носители фатьяновской культуры 
распространились на восток вдоль Волги и ее притоков. Кроме верховьев Волги, 
фатьяновские поселения обнаружены в низовьях Оки, Суры, Вятки и нижнем 
течении Камы. В третьей четверти второго тысячелетия зона распространения 
этой культуры достигла масксимума: она распространилась вдоль реки Белой и 
вплоть до Южного Урала. Носители фатьяновской культуры вклинились узкой 
полосой между финноугорскими племенами охотников и рыболовов на востоке 
Центральной России и протоскифами в Южной России. 
     Они строили свои небольшие деревни на высоких берегах рек, обычно 
укрепляя их рвами и валами с внутренней стороны. Эти укрепленные поселения 
заметно отличались от неукрепленных деревень охотников на побережьях озер и 
рек. В верховьях Волги и низовьях Оки фатьяновские поселения расположены 
около жилищ охотников, культура которых в Центральной России в начале 
второго тысячелетия до н. э. называлась ямной, а со второй четверти того же 
тысячелетия именуется «волосовской». Носители фатьяновской культуры 
разводили овец, коз, коров, свиней, лошадей и собак. Кроме того, они 
занимались рыболовством и охотой. В мужских погребениях обнаружены 
костяные щитки для защиты запястий при стрельбе из лука. В детских 
погребениях найдены маленькие глиняные колесики, указывающие на 
возможное использование повозок. Количество металлических предметов 
возрастает в XVIII – XVII вв. и сохраняется вплоть до конца бронзового века. 
Бронзовые топоры и наконечники стрел постепенно вытесняют костяные и 
каменные. По названию большого кладбища Баланово, раскопанного между 
1933 и 1937 гг., содержащего большое количество бронзовых топоров, 
наконечников стрел, пружинных и спиральных подвесок, культуру раннего 
бронзового века, развивавшуюся на востоке Центральной России, именуют 
балановской, и некоторые ученые выделяют ее в отдельный тип культуры. 
     Сходство металлических изделий с находками из Южной России 
указывает, что ее носители искусно обрабатывали металл и пришли с юга 
одновременно с поступлением медной руды из месторождений Южного Урала. 
Также есть основание для предположения, что носители фатьяновской культуры 
в верхнем течении Волги могли контактировать с народами Центральной 
Европы. В нескольких поселениях обнаружены замечательные ручные браслеты, 
напоминающие унетицкие изделия раннего бронзового века из Центральной 
Европы.  
     Ингумационные погребения расположены в глубоких ямах, укреплены 
деревянными рублеными конструкциями, перекрыты бревнами, на которые 
насыпали низкие земляные курганы. Погребальные обряды и орнаменты на 
керамических изделиях указывают на почитание огня, солнца и животных. 
Иногда на кладбищах обнаруживают отдельные погребения овец, коз или 
медведей, причем этих животных хоронили с соблюдением таких же обрядов, 
как и людей. В погребениях часто находят кости домашних животных, 












горшках. Может ли это свидетельствовать о культе огня? Радиально 
расположенный штриховой орнамент на основаниях сосудов, горлышки и 
тулова горшков, украшенные зигзагообразными линиями, крестами, 
вертикальными и горизонтальными штрихами, нацарапанными, выдавленными 
или выпуклыми, без сомнения являются символами солнца, как и у других 
индоевропейских народов. Отметим, что данные мотивы не встречаются на 
керамике финноугорских охотников и рыболовов. 
     В раннем бронзовом веке носители фатьяновской культуры постоянно 
соперничали за владение землями с угрофиннами и протоскифами, которые 
двигались с юга. Постепенно они распространились на северо-запад, вплоть до 
бассейна Оки. Земли, занимаемые фатьяновцами, неуклонно сокращались, 
однако перед полным исчезновением в Чувашии, Татарии и Башкирии носители 
этой культуры смогли выйти на восток вдоль верховий реки Белой и Южного 
Урала. Другие их поселения обнаружены к востоку и северу от Казани. Эту 
последнюю стадию развития фатьяновской культуры, относящуюся примерно к 
1500 – 1300 гг. до н. э., обычно называют «абашевской» по названию 
могильника, открытого в 1925 г. близ деревни Абашево на севере Чувашии, к 
востоку от Казани. Возможно, появление абашевских поселений на Южном 
Урале объясняется наличием в этих местах месторождений меди. В этих 
поселениях обычно обнаруживаются большие количества местной руды, шлака 
и орудий для металлургического производства и инструментов для обработки 
металла. Металлургия на Южном Урале достигла высокого уровня развития и 
странствующие кузнецы расходились оттуда по всему Нижнему Поволжью, что 
видно по находкам бронзовых украшений инструментов и орудий производства. 
Теперь люди умели делать не только топоры, наконечники стрел, шила и 
бронзовые спирали, но и кинжалы, ножи, подвески, браслеты, серпы и такие 
сложные украшения, как подвески, кольца, пояса, покрытые тонким слоем 
серебра с орнаментом в виде розетки или концентрических кругов и листьев. Об 
искусстве мастеров свидетельствуют кожаные изделия с орнаментом из тонких 
медных проволочек и кусочков медной фольги. Сохранились фрагменты 
головных, нарукавных и наплечных украшений из кожи, богато украшенных 
маленькими бронзовыми кольцами, спиралями и розетками. Женские костюмы 
были изящны и тщательно отделаны. А балтийские кузнецы многому научились 
от металлургов Южного Урала, так называемых андроновских людей, культура 
которых родственна протоскифской культуре деревянных погребений, с 
которыми абашевцы поддерживали тесную связь. 
     Богато украшенная абашевская керамика свидетельствует о более 
высоком уровне развития по сравнению с ранней стадией фатьяновской 
культуры на востоке Центральной России и влиянием андроновской культурой. 
Горшки теперь приобретают плоское дно, и их округлая коническая поверхность 
тщательно полируется и обжигается. Зубчатым или царапающим инструментом 
наносится орнамент в виде горизонтальных, зигзагообразных, волнистых линий 
или листовых узоров. Погребальный абашевский обряд полностью тождествен 
раннему фатьяновскому. Умерших хоронили в ямах, над которыми насыпали 












В некоторых чувашских могильниках обнаруживаются погребения, обнесенные 
деревянной оградой прямоугольной, круглой или эллиптической формы. Каждая 
могила представляет собой рубленую конструкцию, укрепленную 
вертикальными бревнами и перекрытую досками. 
     Нам неизвестны ни кладбища, ни поселения последних веков второго 
тысячелетия до н. э., подтверждающие существование фатьяновской культуры. 
Это показывает, что в середине Поволжья и в бассейне реки Белой она внезапно 
исчезает вследствие новой экспансии с юга носителей культуры деревянных 
погребений. 
     Бронзовый век в районе между Восточной Литвой и Латвией и 
бассейном реки Оки в Центральной России исследован слабо. По фрагментам 
керамики из укрепленных городищ видно, что в конце второго – первом 
тысячелетии до н. э. и перед началом раннего железного века там 
сформировалось несколько местных разновидностей. Одну из них – так 
называемую «гребенчатую керамику» – изготавливали на востоке Литвы, юге 
Латвии и северо-западе Белоруссии. Другая сформировалась в Южной 
Белоруссии и на северных окраинах Западной Украины и была тесно связана с 
милоградской, а третья – так называемая «гладкая керамика» – в бассейне 
Десны, верховьях Днепра, Оки и Дона. Последний тип культуры – в бассейнах 
Десны и верховьях Дона – именуется «бондариховской» по названию деревни 
Бондариха, и «юхновской» (в раннем железном веке и первых веках нашей эры). 
     Несмотря на некоторые местные различия в вышеупомянутых областях, 
которые могут отображать распространение отдельных племен, общий уровень 
развития культуры, образцы организации поселений, керамика, изделия из камня 
и кости отличаются очевидным единообразием и постоянством форм по всей 
территории. Бронзовые топоры и украшения встречаются достаточно редко. 
Булавки, шила, иголки и наконечники стрел обычно делались из кости, тогда как 
удила с бронзовыми и серебряными накладками позднего гальштаттского и 
раннего латенского типов известны в милоградской группе. Керамика была 
ручной работы и очень проста в форме, горлышко и края сосудов округлые, а 
боковые стенки уплощенные или слегка округлые и покрыты волнистым или 
процарапанным узором вокруг горлышка, такие же способы декорирования 
сосудов распространены в позднем бронзовом веке и даже в первых веках нашей 
эры.  
     Культура холмовых поселений на возвышенностях в восточной части 
Литвы, в Латвии, Белоруссии и на западе Великороссии, вплоть до района 
Москвы, верховьев Оки и Дона, существовала на протяжении нескольких 
тысячелетий. На ее балтийское происхождение указывают множество 
археологических находок и названия рек, которые четко соотносятся с 
распространением гребенчатой, милоградской и культурой плоской керамики с 
конца VIII в. до н. э. до первых письменных источников, проливающих 
некоторый свет на события, связанные с распространением скифов и 
киммерийцев в Северном Причерноморье, а со времен Геродота и на их 












     В конце II тыс. протоскифская культура деревянных погребений 
распространилась на Запад с низовьев Волги к берегам Черного моря, а в конце 
VIII в. до н. э. скифы завоевывают киммерийцев, которые почти тысячу лет жили 
в Северном Причерноморье. Значительная часть ранних славян в бассейне 
Среднего Днепра попала под власть скифов, но финно-угорские племена и 
восточные балты, живущие в лесистых районах оставались вне сильного 
скифского влияния. Однако, проходят века, и скифы стали вовлеченными в 
войну против вторгнувшихся персов, северные племена были также 
потревожены. Описания в четвертой книге «Истории» Геродота являются 
древнейшим письменным источником сведений о том, что происходило в 
восточной истории Европы в конце VI в. до н. э. Намеки на некоторые 
племенные названия могут быть расценены как ссылки на балтийские и 
финно-угорские племена. Геродот, писавший около 450 г. до н. э., сообщает о 
походе персидского царя в 515 г. и перечисляет названия и положение 
пограничных народов, называя невров, андрофагов, меланхленов, будинов, 
живших на севере от скифов. Мы не можем ожидать от него достаточной 
точности, но само сообщение заслуживает внимания. В частности, о неврах и их 
соседях он пишет:  
«Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка, вверх по 
Истру [Дунаю], граничат сначала с агафирсами, затем с неврами, потом с 
андрофагами и, наконец, с меланхленами» (IV, 100). 
«Истр [Дунай] – первая река Скифии, за ней идет Тирас [Днестр]. 
Последний начинается на севере и вытекает из большого озера на границе 
Скифии и земли невров» (IV, 51). 
«Ближе всего от торговой гавани борисфенитов [в устье Днепра], которая 
лежит приблизительно в середине всей припонтийской земли скифов, обитают 
каллипиды – эллинские скифы; за ними идет другое племя под названием 
ализоны. Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ жизни с 
остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, 
чечевицей и просом. Севернее ализонов живут скифы-земледельцы. Они сеют 
зерно не для собственного пропитания, а на продажу. Наконец, еще выше их 
живут невры, а севернее невров, насколько я знаю, идет уже безлюдная пустыня» 
(IV, 17). 
«За Борисфеном [Днепром] со стороны моря [Черного моря] сначала 
простирается Гилея, а на север от нее живут скифы-земледельцы. Их эллины, 
живущие на реке Гипанис, называют борисфенитами, а сами себя эти эллины 
зовут ольвиополитами. Эти земледельцы-скифы занимают область на три дня 
пути к востоку до реки Пантикапа [название реки неизвестно], а к северу – на 
одиннадцать дней плавания вверх по Борисфену. Выше их далеко тянется 
пустыня. За пустыней живут андрофаги – особое, но отнюдь не скифское племя. 
А к северу простирается настоящая пустыня, и никаких людей там, насколько 
мне известно, больше нет» (IV, 18). 
Сведения, которые сообщает Геродот, позволяют установить 
местоположение невров. Во-первых, река Днестр, впадающая в большое озеро 












Днестр вообще не связан с озерами, мы можем только предполагать, что под 
«большим озером» Геродот подразумевает припятские болота, которые вполне 
могли стать естественной границей между скифами и неврами. Во-вторых, 
поселения невров находятся на растоянии трех дней плавания на восток или 
одиннадцати дней – вверх по Днепру от города Гилы на берегу Черного моря. 
Отсюда следует, что земли скифов-земледельцев располагались в Нижнем и 
Среднем Поднепровье. В археологическом плане эта территория связана с 
распространением чернолесской культуры в XVII –  XV вв. до н. э., которая 
развивалась под влиянием скифов и существовала в Среднем Поднепровье, а 
также с белогрудовской культурой позднего бронзового и среднего железного 
века, комаровской и белопотоцкой культурами раннего бронзового века. Эти 
культуры существовали за тысячу лет до того, как их разрушили скифы. 
Несомненно, что, говоря о «скифах-земледельцах» и их предшественниках, 
Геродот имел в виду древних славян. Тогда по Геродоту выходит, что невры 
составляли отдельный народ, живший к северу от скифов-земледельцев или от 
славян. В-третьих: Геродот упоминает, что соседями невров были андрофаги, то 
есть «людоеды», которых обычно отождествляли с мордовскими племенами, 
жившими в Центральной России к востоку от низовьев Оки. В начале XX в. 
чешский ученый В. Томашек, предложивший расшифровку названия 
«андрофаги» в своих лекциях в Венском университете, считал, что это греческий 
перевод иранского наименования мордвинов – «mardxvar» (от корней mard – 
«человек», xvar – «пожирать»). Геродот описывает невров как отдельный народ, 
заимствовавший скифские обычаи. Различие между неврами и андрофагами 
обусловлено разницей между индоевропейцами и финноугорскими народами. 
Упоминания о неврах встречаются до IV в. н. э., причем римские историки 
пишут, что невры жили «у истоков Днепра». 
Национальная принадлежность невров долгое время была предметом 
обсуждения между славянскими и балтийскими лингвистами. Корень ner-, nar-, 
nur- есть и в славянском, и в балтийских языках, поэтому лингвистические 
сведения сами по себе не дают ответа на этот вопрос. Действительно, названия 
рек, озер и деревень с корнем ner- или nar- достаточно часто встречаются и в 
балтийских землях, в Литве и Латвии, в Восточной Пруссии, в Белоруссии, и в 
западных регионах Великороссии. Слова ner-ti и nar-dyti, означающие «нырять», 
«погружаться» и сейчас существуют в латышском и литовском языках. Кроме 
того, в «Повести временных лет», самой ранней российской хронике, 
составленной Нестором в XI в., упоминается народ или племя нерома, 
платившее дань русским князьям. Обычно историки считают, что так называлось 
племя латгалов, жившее в восточной части современной Латвии. Возможно, это 
наиболее древнее наименование балтийских племен было дано финноуграми. 
Слово «неромаа» включает финноугорский корень «маа», обозначающий 
«земля». С археологической точки зрения культура Восточной Латвии и 
бассейна верхней Даугавы-Двины во времена Геродота была идентична 
культуре Смоленского, Московского, Тульского, Калужского и Брянского 
регионов. Как показано на карте раннего железного века, в этом районе бытовала 












территорию современной России, археологические находки показывают 
существование тесных связей между верховьями Оки и Днепра. Вполне 
возможно, что упоминаемые Геродотом невры и нерома из русской летописи 
являются одним и тем же народом. 
Невры в большой степени идентифицируются со славянами потому, что 
когда, приблизительно в 1900 г. лингвисты пробовали показать «невров» как 
славян, балтийская культура была практически неизвестна по археологическим 
находкам. Предполагалось, что балтийские племена могли жить в Белоруссии 
или на западе Белоруссии, к северу от припятских болот, в верховьях Днепра, 
Десны и Оки. Это соответствует свидетельству Геродота о расположении земли 
невров по соседству со скифами-земледельцами (славянами) и 
мордвинами-андрофагами и является главным доказательством, что именно 
балты были западными соседями мордвинов до перемещения славян на 
северо-восток, которое произошло тысячу лет спустя. Таким образом, весьма 
вероятно, что упомянутые Геродотом невры были восточными балтами. 
Восточнобалтийские земли могли называться «нерова» или «нерова, неурова», 
то есть типично для балтийских провинций. Древние названия Латвии и Литвы 
(Latuva и Lietuva) содержат тот же суффикс и, видимо, происходят от 
гидронимов Лата и Лейта. 
За исключением замечания, что невры придерживаются скифских обычаев, 
Геродот не дает никаких других сведений об их жизни или происхождении. Он 
больше говорит о финноуграх, восточных и северных соседях невров, и 
андрофагах, которых считает самыми дикими, ибо у них нет закона и 
правосудия. Они кочевники, у них не было постоянных жилищ, одевались как 
скифы, их язык никто не понимал. Меланхленов, которых можно считать 
поволжскими уграми (черемисами), он описывает как людей, носящих черные 
плащи. Будины (предположительно вотяки) голубоглазы и рыжеволосы. Этот 
свободолюбивый и властный народ занимается скотоводством. Дальше Геродот 
пишет, что скифы обратилась к своим северным соседям за помощью для 
отражения нападения персов. Вожди невров, андрофагов, меланхленов, 
агафирсов и тавров вступили в союз со скифами. Из сообщения Геродота неясно, 
насколько земли невров пострадали от вторжения, но он рассказывает, что 
меланхлены, андрофаги и невры не оказали сопротивления скифам и персам. 
Это все, что Геродот говорит о неврах и их соседях. Видно, что эти племена 
жили к северу от скифов, на тех территориях современной России, которые 
хорошо знали персы, скифы и греки. 
Сейчас мы должны обратиться к археологическим находкам, отражающим 
культуру верховьев Оки, Днепра и Немана. Много сотен укрепленных холмовых 
поселений, известных в этом районе, устраивали на высоких берегах рек и 
протоках между озерами, у мест впадения небольших ручьев в крупные реки. 
Обычно они были расположены группами, примерно на расстоянии 5 км друг от 
друга, чтобы с самой высокой точки одного поселения можно было видеть 
одно-два других. Видимо, группа из 5 – 10 поселений составляла племенной 












поселений продолжал существовать в течение долгого времени после каменного 
и бронзового веков. Здесь нет следов больших поселений или городов. 
Такие скопления деревень известны в верховьях Оки и возле ее притоков: 
Жиздры, Угры, Упы, Нары и других. Я нахожу, что эти гидронимы балтийского 
происхождения. Холмовые поселения располагались также на реке Протве, к 
юго-западу от Москвы, вокруг Смоленска, Витебска, Минска, Гомеля и других 
белорусских городов. Их много в Восточной Латвии и в Литве. Для раннего 
железного века и первых веков новой эры укрепленные холмовые поселения 
являются главным археологическим источником. В отличие от ранних периодов 
и Западнобалтийского региона здесь почти неизвестны кладбища, поэтому мы 
гораздо больше знаем об устройстве поселений, их экономическом укладе, чем о 
погребальных обычаях, культах, общественных отношениях и типичных 
предметах материальной культуры. 
Деревни, где находились десятки домов, укрепляли валами и рвами, они 
занимали площади от 30 – 40 х 40 – 60 м. Валы высотой 1 – 2 м сооружали из 
камня, земли или глины. Очень часто их укрепляли обожженной глиной и 
усиливали бревнами. Это были самые прочные и долговременные сооружения. 
Некоторые из недавно обнаруженных валов имеют «таинственные щели», 
которые являются предметом многих легенд. Рвы, расположенные перед валами, 
достигали глубины 3 – 7 м и ширины 10 – 15 м. и более. Дома в поселении 
располагали по эллипсу, в форме треугольника и даже прямоугольника, в 
зависимости от очертаний берега реки или озерного залива. Перед постройкой 
домов площадь выравнивали, в низких местах насыпали грунт. Валы обычно 
устраивали со стороны суши для защиты от врагов и диких животных. Иногда 
они окружали всю деревню или защищали ее с нескольких сторон. 
При раскопках холмовых поселений нередко находят множество 
культурных слоев различного времени, показывающих, что в данном месте жили 
на протяжении нескольких веков, причем характер культуры менялся очень 
медленно. В 1957 г. в городище Николо-Ленивец на берегу реки Угры, притока 
Оки, Т. Н. Никольской была обнаружена деревня из десяти домов, датируемая III 
в. до н. э. Наземные и деревянные дома, ориентированные с северо-востока на 
юго-запад, располагались в два ряда. Между этими двумя рядами была улица 
шириной приблизительно 3 м. Дома были прямоугольной формы размерами от 9 
х 3 до 6 х 3 м, и в большей части из них находились большие очаги. Дома без 
очагов обычно использовали для хранения урожая и припасов. В жилых домах 
было два или три помещения. Бревенчатые стены укрепляли вертикальными 
деревянными столбами, поставленными по углам и в середине каждой стены. 
Пространство между столбами заполняли горизонтальными бревнами или 
прямоугольными прутьями, после чего стены обмазывали тонким слоем глины. 
Крыша опиралась на высокий столб в середине дома. Полы укреплялись глиной, 
а открытые очаги, располагавшиеся выше уровня пола, окружала глиняная 
стена. 
Железные серпы и отпечатки зерен на керамике, найденные во множестве 
деревень, указывают на занятия сельским хозяйством. Рядом с поселениями 












окружали валами, как в холмовых укреплениях Свинухово. Зерно хранилось в 
круглых ямах диаметром около метра. Более 70 % костей животных, 
обнаруженных в большей части холмовых поселений, принадлежит домашним 
животным и лишь 30 % – диким. В некоторых случаях обнаружено заметное 
увеличение числа лошадиных костей, указывающее, что лошадей употребляли в 
пищу. Домашних животных разводили для еды, а на диких охотились для 
получения меха и шкур, поэтому в одних поселениях преобладают кости лисы, 
зайца, белки, куницы, бобра, а в других – косули, медведя и волка. Рыбная ловля 
также была важным источником пищи. Найденные небольшие грузила для сетей 
говорят о том, что плавучие сети и неводы использовали параллельно с 
костяными и железными крючками, костяными гарпунами. 
Об уровне обработки бронзы можно судить по каменным литейным формам 
и тиглям. Браслеты, булавки и декоративные пластины из бронзы или меди были 
изготовлены в местном масштабе. В холмовых поселениях, датированных 
периодом между IV и II вв. до н. э., обнаружено большое количество бронзовых 
булавок со спиральными головками и булавок имеющих форму листа, с резными 
головками. Под листом одно или два отверстия – видимо, для прикрепления 
цепочки. Выпуклые пластинки с несколькими дырочками использовали для 
прикрепления к одежде или поясу. Браслеты украшали различными узорами в 
виде выпуклых кривых линий. Однако большая часть находок из холмовых 
поселений – предметы из кости и керамики. Кость использовалась для гарпунов, 
наконечников стрел, шил, игл, сверл, рукояток для ножей и удочек, пуговиц, 
детских игрушек и имеющих форму диска веретен; глина – в качестве грузил для 
сетей, различной формы пряслиц, керамических фигурок лошадей, игрушек и 
глиняной посуды. Горшки были тонкостенными, сделаны из серой глины, 
смешанной с гравием или песком. 
О том, что в поселениях занимались выплавкой железа, свидетельствуют 
находки железных ножей, рыболовных крючков, серпов, у некоторых из них 
лезвия недоделаны или сломаны. Железную руду добывали из местных болот, 
заливных лугов и озерных берегов, которых много в лесистой части Восточной 
Европы. Руду надо было выкапывать летом, осенью и зимой; ее мыли, сушили, 
обжигали и разбивали на мелкие кусочки. После этого переносили в небольших 
мешках и укладывали слоями, перемежая древесным углем, для плавления. 
Железные изделия, производство которых началось примерно в середине 
первого тысячелетия до н. э., но не ранее первых веков н. э., вытеснили изделия 
из камня и кости. 
     Спокойная жизнь восточнобалтийских племен в бассейне Днепра была 
нарушена во II в. до н. э. появлением зарубинцев, возможно являющихся 
славянами (название «зарубинцы» происходит от раскопанного в 1899 г. 
Зарубинецкого кладбища, расположенного к югу от Киева, на берегу Днепра). 
Носители этой культуры заняли земли, принадлежащие носителям 
милоградской культуры, расположенные вдоль реки Припять, в верховьях 
Днепра и его притоков, а также южные территории, заселенные носителями 
культуры гладкой керамики. Зарубинцы были земледельцами, с такой же 












резко отличаются от таковых древнего населения. Поселения зарубинцев были 
большего размера, они жили не в землянках, а в домах, аналогичных жилищам 
милоградцев и носителей культуры гладкой керамики. Их урновые поля резко 
отличаются от ингумационных и кремационных могил в горшках или в 
курганах, принятых у милоградцев. Зарубинецкие урны и другие горшки хорошо 
обожжены, имеют выраженный угловой профиль, часто снабжались ручками и 
украшались орнаментом, расположенным вокруг горлышка. Их прототипы 
найдены в поселениях высоцкой и чернолесской культуры в Западной Украине 
(Подолия и Южная Волынь), относящихся к VII – V вв. до н. э., и их наследников 
в течение последующих веков. Чаще всего в могилах находят фибулы, 
соотносящиеся со средним и поздним латенским типом Центральной Европы. 
     Вторжение зарубинцев необходимо интерпретировать как первую 
славянскую экспансию к северу от земель, лежащих в непосредственном 
соседстве. Их движения могли быть вызваны проникновением в IV – III вв. до н. 
э. западнобалтийских племен – носителей культуры покрытых урн, и 
последующей кельтской экспансией в Восточную Европу. Милоградская 
культура постоянно соседствует с зарубинецкой на протяжении со II в. до н. э. по 
II в. н. э. Определенное возрождение заметно и около III – IV вв. н. э., когда 
милоградские поселения снова появились на Днепре до Киева на юге. 
Датированные примерно III в. н. э., находки зарубинецкого типа исчезают 
примерно в IV – V вв., вытесняясь культурой других славянских племен, 
пришедших на Днепр с юга. 
 
Золотой век Балтии 
Период со II до V вв. н. э. считается «золотым веком» балтийской культуры. 
Не только Восточная Пруссия и Литва теперь превратились в аванпосты 
активной и разносторонней торговли между провинциями Римской империи и 
Свободной Германией. Благосостояние стран росло благодаря расширявшемуся 
промышленному производству и более развитому сельскому хозяйству, 
превращая Балтию в сильный культурный центр, влиявший на всю 
Северо-Восточную Европу. Никогда ранее балты не получали такого 
удовлетворения от разнообразия металлических изделий. В бронзовый и ранний 
железный века бронзовые артефакты являлись предметами роскоши и их 
находили вблизи источников добычи янтаря и основных торговых путей. Теперь 
массовое производство изделий из металла привело к тому, что бронзовые и 
железные предметы стали использоваться повсеместно, даже на территориях, 
удаленных от Балтийского моря. Шедшие на север и восток к финноугорским 
племенам (северное побережье Балтики), в Финляндию, в Северную и 
Восточную Россию, торговые пути пересекались на территории, занятой 
балтийскими племенами. Таким образом балты становились самыми значимыми 
посредниками в распространении культуры железного века в северные и 
восточные районы. В географическом плане зона их влияния оказалась самой 
большой в Европе за пределами Римской империи. 
За исключением прусских племен, балты до нашей эры использовали 












постепенно сложились собственные погребальные обряды. Так, например, 
зембы, земгалы, латгалы, литовцы и другие балтийские племена насыпали 
земляные курганы над одиночной или семейными могилами и вокруг по краю 
выкладывали камни. Судовяне сооружали каменные курганы, курши 
располагали своих умерших внутри каменных кругов или обносили эти места 
каменными прямоугольными стенами. Их соседи в центре Литвы использовали 
плоские могилы, обкладывая гробы, выдолбленные из стволов деревьев, 
камнями. Возникшее со II в. н. э. различие в местных погребальных обрядах 
позволяет дифференцировать отдельные балтийские племена. И эти 
особенности сохранялись на территории вплоть до начала исторического 
периода. Устойчивый характер погребальных обрядов, заметный по величине 
кладбищ – в некоторых из них содержались сотни могил, образовавшихся в 
течение нескольких веков, – подтверждает наше основное предположение о 
стабильности жизни балтийских племен в продолжение железного века. 
Строящиеся на месте уже имевшихся новые поселения говорят о длительном 
безмятежном существовании. Нет свидетельств о переселениях, передвижениях 
людей или вторжениях в балтийские земли. На протяжении «золотого века» 
балты владели теми же самыми землями, что и во времена раннего железного 
века: от низовьев Вислы на западе до бассейна Оки на востоке, от бассейна 
Даугавы-Двины на севере до верховьев реки Великой на северо-западе России и 
до болот Припяти на юге. Находки свидетельствуют об удивительных 
переменах: росте населения, расширении сельскохозяйственных угодий, 
производстве металлов и торговле, а также о сосредоточении богатства в одних 
руках, то есть образовании индивидуальной собственности. 
     Холмовые укрепленные поселения считаются типичными балтийскими 
образцами раннего периода. Но они уже не отвечали требованиям растущего 
населения и изменившейся материальной культуре. Начиная с первых веков н. э. 
и позднее люди начали расселяться по склонам и на прилегающей территории, 
иногда охватывающей от 10000 до 20000 кв. м. Холмовые укрепленные 
поселения продолжали существовать, но с увеличением численности людей 
стали складываться более крупные поселения, ради своей безопасности 
размещавшиеся поблизости от небольших земляных укреплений. Относительно 
меньшие, чем территория, окружавшая деревенскую коммуну, земляные 
укрепления имели более высокие крепостные валы, более глубокие рвы и 
склоны в виде террас, выстланных камнями. В ширину крепостные валы 
составляли 20 м и до 5 м в высоту, они строились из прекрасных толстых 
длинных деревянных столбов и засыпались землей и камнями. В ряде мест 
земляное укрепление окружалось крепостными валами и деревянными стенами. 
Внутренняя площадь укреплений была невелика, обычно не более 100 кв. м. В 
некоторых случаях внутри укреплений обнаруживаются следы одной или двух 
деревянных структур, скорее всего предназначенных для защиты. Холмовые 
укрепленные поселения первых столетий н. э. стали прототипами феодальных 













В «Германии» (98 г. н. э.) Тацит пишет, что эсты сеяли зерно и выращивали 
другие плоды, «трудясь более прилежно, чем ленивые германцы» – Frumenta 
ceterosque fructus patientius, quam pro solita Germanorum inertia laborant. 
Неудивительно, что балтийские племена, заселившие плодородные 
восточнопрусские земли, произвели на него более благоприятное впечатление 
своей деятельностью, явно отличаясь от активных германских племен, живших 
на южном Балтийском побережье. Насколько слова Тацита подтверждаются 
археологическими находками? Когда он писал, балтийская культура все еще 
находилась на стадии раннего железного века, период расцвета культуры 
металла начнется примерно после 100 г. н. э. Археологические находки 
отражают развитие сельского хозяйства в II и III вв. н. э., когда в погребениях 
появляются многочисленные железные топоры, тяпки, серпы и косы. В 1961 г. 
была вскрыта могила земледельца, датируемая II или III вв. н. э., в ней 
обнаружены железные лемехи, фрагменты железных накладок на деревянные 
плуги, огромный серп («нож для кустов» с зазубренным лезвием), ножи, топоры, 
долота, шилья, кресала. Могила находилась на кладбище в Швайкарии близ 
Сувалки на территории, заселенной племенем судовян. Как предполагают, 
железные лемехи прикреплялись горизонтально или с помощью небольшого 
угольника к деревянному плугу. Находки обнаружили на лесистой и холмистой 
территории, скорее всего, плуг использовался после того, как деревья 
выкорчевывали и сжигали, чтобы очистить пашню от корней и других остатков. 
Эти лемехи оказались самыми ранними находками такого рода не только в 
балтийской зоне, но и во всей Северо-Восточной Европе. Деревянные плуги, 
изготовленные из верхних частей деревьев, продолжали использоваться в 
Средние века и позднее. Наверняка применялись деревянные бороны – об этом 
свидетельствуют ранние заимствования из финноугорского в балтийский для 
названия этого орудия труда. Железные мотыги обнаружены в тяжелых 
глинистых почвах бассейна реки Лиелупе, в Центральной Латвии и в Северной 
Литве. Наряду с большими и маленькими железными серпами, известными еще с 
раннего каменного века, постепенно входила в обиход коса, распространяясь к 
востоку от равнин Восточной Пруссии в Западную и Центральную Литву и 
Латвию. В этих районах она заменяла серпы, тогда как на возвышенностях 
Восточной Литвы, в Латвии, Белоруссии и Центральной России продолжал 
использоваться серп. География использования серпа и косы в зависимости от 
равнинного или холмистого характера местности осталась той же и на 
протяжении последующих столетий. Даже сегодня на песчаных возвышенностях 
и приозерных территориях моренной зоны литовцы и латыши по-прежнему 
используют серпы, как и живущие в болотистом Полесье белорусы. В 
доисторические и исторические времена умение работать косой было 
прерогативой мужчин, а серпом – женщин. 
     В дополнение к пшенице, просу и ячменю, известных достаточно давно, 
в амбарах деревень со II в. и позднее появились рожь и овес. Пшеница, просо и 
ячмень обнаружены в огромных количествах. Как и в бронзовый, и ранний 












spelta, vulgare и compactum, наиболее распространенными считались diccocum и 
spelta. 
     Обычно хранилища устраивали на территории жилищ. Одно из самых 
интересных обнаружено в холмовом укрепленном поселении Габриэлишкай 
около Гуркальнис в Центральной Латвии, оно представляло облицованную 
камнями и покрытую берестой яму диаметром 2 х 2,5 м и глубиной 30 см, 
вмещавшую около 20 кг зерна всех упомянутых выше сортов. В яме найдены 
остатки обгоревшего хлеба, бронзовые украшения, железный наконечник для 
копья и шесть потертых римских монет. Одна из монет относится к периоду 
правления Марка Аврелия (161 – 180 гг.), другие не поддаются расшифровке. 
Различное зерно перемешано, – вероятно, таким образом оно и хранилось, – а 
затем из смешанного зерна получалась мука и выпекался хлеб. 
     На протяжении веков продолжалось использование одних и тех же мест 
погребений, в которых образовывались огромные захоронения. Больше всего их 
обнаружено на самых плодородных территориях, таких, как Мазурия, Земланд, 
Нотангия, глинистый бассейн рек Прегеле и Исрутис, в аллювиальной депрессии 
низовьев Немана, в нижнем течении Лиелупе и Даугавы. Все это указывает на 
постоянное использование одних и тех же пахотных земель в продолжение 
длительного периода. Присутствие семян сорняка Chenopodium album, 
найденного среди зерен поддерживает это утверждение. Обнаруженные среди 
ржи семена райграса английского (Bromus secalinus) указывают на применение 
двупольной системы севооборота. В то же самое время, прежде всего в гористых 
и лесистых территориях, простиравшихся на восток от Восточной Мазурии, 
Восточной Литвы и Восточной Латвии до Белоруссии и Центральной России, 
земледелие продолжало оставаться подсечно-огневым. Огромный железный 
серп, использовавшийся в качестве инструмента для срезания кустарников и 
молодых деревьев, также распространен на этих территориях. В менее 
плодородной зоне восточнобалтийских земель образцы зерен менее 
разнообразны. В деревнях верхнего бассейна Двины, к востоку от Великих Лук, 
обнаружены зерна только мягкой пшеницы (Triticum vulgare) и ржи. Широко 
были распространены лен и конопля, хотя их семена из-за своих свойств 
сохранялись только в редчайших случаях. 
     Порядок ухода за домашними животными незначительно отличался от 
раннего периода. В восточнобалтийских холмовых укреплениях сохранилось 
такое же процентное соотношение костей животных, как во время раннего 
железного века: кости домашних животных к костям диких животных были в 
отношении 70 – 75 % к 25 – 30 % или меньше, преобладал крупный скот, затем 
овцы, лошади и свиньи. Поселения судовян и литовцев изобилуют 
значительным числом костей лесных лошадей тарпанного типа (Equus gmelini), 
которые также встречались в поселениях периода раннего бронзового века. На 
лесистых возвышенностях (территория современных Полоцкой, Витебской, 
Смоленской областей) отмечается большое количество костей местных пород 
некрупного тонконогого скота. Эти животные выживали благодаря питанию 
растительностью на пастбищах, где находились основную часть года. Кости 












     Во многих селениях обнаружены железистые шлаки и сводчатые 
глиняные печи для выплавки железа, здесь искусные кузнецы, видимо, 
составляли отдельный класс людей, не занятых фермерским хозяйством. 
Найдены и запасы орудий труда кузнецов, включая наковальни, молотки, долота 
и напильники. Железные топоры с соединениями или просверленными дырками 
(с соединениями – на западе, с отверстиями для рукояток – на востоке), молотки, 
долота различаются своими формами, характерными для данных местностей. 
Любое оружие или инструменты ориентировались на общие прототипы (в 
основном кельтские и германские), известные в Центральной Европе еще до 
рождения Христа и принявшие чисто балтийские черты примерно в 200 г. н. э. 
     До начала обработки железа значительно развилось производство 
изделий из бронзы, серебра и меди, которую получали путем длительного 
пережигания железа, вступавшего во взаимодействие с древесным углем. Из 
этого металла в V в. изготавливали топоры с соединениями. Использовались все 
металлургические процессы: литье, ковка, клепка, изгибание, волочение, 
гравировка, инкрустация, оксидирование. 
     Балтийская культура оказалась связанной в единое целое с 
находившимися вне имперских границ так называемыми «варварскими» 
культурами, рост которых несомненно был связан с влиянием Римской империи 
и ее провинций. Благодаря изменениям в торговых отношениях, произошедшим 
во II и III вв., эта культура стала неотделимой от общего ритма развития 
культуры в Европе. 
     И снова именно янтарь приковывал внимание к югу и приносил 
оживление на протяженные торговые маршруты, связывающие Балтийское море 
с Адриатикой. От классических авторов нам известно, как высоко ценился 
янтарь, насколько он был желанным, откуда его отправляли на кораблях. По 
крайней мере пять греческих и римских авторов, писавших в первые два века 
нашей эры, упоминают или описывают берега Балтийского моря, называвшиеся 
в древние времена Северным, или Свейским, океаном: Страбон, Помпоний 
Мела, Плиний Старший, Тацит и Птолемей. Однако источники поступления 
янтаря были известны гораздо раньше, о чем свидетельствует Плиний при 
описании путешествия Пифия из Массалии, которое состоялось примерно в 320 
г. до н. э. В «Естественной истории» (23 – 79 гг. н. э.) Плиний сообщает:  
«Пифий говорит, что германский народ гутоны населяет берега устья 
Океана, называемые Ментономом, их территория простирается на шесть тысяч 
стадиев. В одном дне плавания от него лежит остров Абалус, на берегах которого 
волны выбрасывают из моря янтарь во время весенних бурь. Этот янтарь, 
который является порождением морских глубин, местные жители используют 
как топливо, а также продают его тевтонам. Тимей сообщает о том же, но 
называет остров «Базилия». 
     В конце пространного рассказа о происхождении янтаря Плиний пишет о 
том, что янтарь «настолько обычен, что импортируется ежедневно». И далее 
утверждает:  
     «Янтарь, который германцы называют глезум, несомненно вывозят с 












римским флотом, назвал Глезарией один из островов, который варвары зовут 
Остеравией». 
     Очевидно, что «остров Глезария», который Пифий называет Абалом, 
Тимей – Базилией, Ксенофонт Лампсакийский (также упоминаемый Плинием в 
«Естественной истории») – Балкией, а местные жители – Остеравией, на самом 
деле был Земландским полуостровом. Его принимали за остров, потому что 
древние путешественники достигали его с запада морским путем. 
     Тацит ясно пишет о собирании янтаря: «На правом берегу Свейского 
океана живут эсты [затем он описывает их язык, хозяйство и обычаи], кроме 
того, они ищут в море янтарь, который на их языке называется глезум, находя 
его среди прибрежной гальки». 
     И снова обратимся к Плинию Старшему, чтобы узнать о торговле 
янтарем и о страсти римлян к этому минералу:  
     «Германцы привозят янтарь в Паннонию, откуда его привозят венеды 
(которых греки называют энеты), живущие на берегах Адриатического моря...       
     От Карнунта в Паннонии до Германии, откуда привозят янтарь, 
расстояние шестьсот миль, факт который установлен только очень недавно; и 
там все еще живет член конного командования, которого послал туда командир 
гладиаторов императора Нерона Юлиан чтобы обеспечивать поставку этих 
изделий. Пересекая побережья той страны и посещая там различные рынки 
[commercia], он привез с собою янтарь в таких больших количествах, что 
применял сети, использовавшиеся для защиты подиума от диких животных, 
обитого с янтарем. 
     Оружие, разные вещи, и весь другой инструмент были в течение одного 
дня украшены только янтарем, который по-разному представлялся каждый день 
в течение всего времени показа. Наибольшая часть янтаря, как этот образец, 
привезенный в Рим, был тринадцать фунтов в весе». 
     Затем он описывает несколько разновидностей янтаря:  
     «Есть несколько разновидностей янтаря. Белый янтарь имеет приятный 
запах, но ни он, ни восковой янтарь высоко не ценятся. Красный янтарь стоит 
дороже, особенно если он прозрачен. Лучший янтарь сияет как огонь, но не 
горит. Самый дорогой янтарь называют фалернским, потому что он имеет цвет 
фалернского вина. Он совершенно прозрачен, и на просвет видно сияние. Другие 
виды ценятся за чистоту их цвета, напоминающего темный мед. Известно, что 
янтарь можно окрашивать в любой цвет, вплоть до пурпурного. Если потереть 
янтарь рукой, то он нагревается и начинает притягивать сухие листья и мелкую 
пыль, как магнит притягивает железо. Если кусок янтаря смазать маслом, то он 
горит так же долго, как шерсть или лен. 
     Он стоит так дорого, что статуэтка, сделанная из янтаря, стоит дороже 
взрослого здорового раба». 
Описания Плиния, в которых говорится о том, что янтарь экспортировался в 
Римскую империю, подтверждаются многочисленными находками янтарных 
изделий, полученных посредством подобной торговли: множество бус, вазы, 
сосуды для косметических веществ, лампы, человеческие фигурки, эротические 












дельфинов, змей, птиц, разнообразных фруктов и бесчисленное количество 
других предметов. Одна из наиболее красивых коллекций предметов из янтаря 
найдена в мастерской в Аквилее и относится к I и II вв. н. э. 
     Торговые пути, по которым перевозили янтарь по Центральной Европе, 
контролировали в основном местные жители. Основной поток с Земланда морем 
направлялся к устью Вислы, затем шел в том же самом направлении, как и в 
микенские времена: вверх по нижней Висле до реки Варты, затем вверх по Варте 
и ее притоку Прошне до верховий Одера в Силезии, отсюда в Моравию и вниз по 
реке Мораве до Дуная (современный Петронел, расположенный близ Хейнбурга 
в нижней Австрии). Как упоминает Плиний, путь проходил по Паннонии, 
провинции Римской империи (в настоящее время Западной Венгрии и Северной 
Югославии), к берегам Адриатического моря. Плиний пишет, что жившие по 
берегам Адриатики венеты везли янтарь из Паннонии в Италию. В Аквилею, 
главный римский город на северном побережье Адриатики, можно было 
добраться по хорошим дорогам через провинцию Норикум (современная 
территория Австрии). Для местной торговли янтарем использовались также 
другие многочисленные водные пути. В Германии они вели по реке Эльбе в 
Богемию. В последующие века, в III в. и особенно в IV и V вв., когда в Северном 
Причерноморье закрепились готы, янтарь повезли по Висле, Западному Бугу и 
Днепру. Могли использовать и днепровский маршрут через Белоруссию и 
Литву. Готы, сарматы и гунны часто использовали янтарь для украшений, 
поэтому его находят далеко на востоке от мест добычи, вплоть до киргизских 
степей. 
     Очевидно, что в то время балтийские народы сами не перевозили янтарь 
на юг. Они продавали янтарь германским племенам, населявшим устье Вислы, 
которые тогда были их непосредственными соседями. Центрами торговли 
янтарем были Земландский полуостров, устье Немана (район современной 
Клайпеды или Тильзита), а также Галиндия и Судовия, где сосредоточены 
основные предметы импорта римлян. Поддержание торговли на таких огромных 
расстояниях, практически через всю Германию, было достаточно сложно, 
поскольку приходилось мириться с многочисленными поборами. Поэтому 
можно согласиться с Уилером, что путешествие рыцаря Юлианиуса по 
поручению Нерона имело целью упростить и удешевить торговый процесс. 
     Торговля с германскими племенами велась и ради получения металла, 
который занимал в торговле второе место. Тацит упоминает, что жители 
равнинной Германии с гордостью щеголяли в одеждах, украшенных мехом, 
который они получали из-за океана. Скорее всего, торговый путь шел из 
Восточной Балтии. Основные торговые пути через балтийское побережье вели к 
северным лесистым зонам, и именно этот маршрут использовали для перевозки 
мехов. Иначе трудно объяснить, что поддерживало такие протяженные торговые 
пути в действующем состоянии. В этих сделках балты выполняли роль 
посредников между финноугорскими и германскими племенами, хотя и 
перевозили меха из собственной страны. При раскопках финноугорских 
поселений обнаружено значительно большее количество костей пушных 












также везли лошадей, скот, шкуры, гусиные перья, мед, воск и другие товары, 
которыми торговали в ранние исторические времена. 
     Весьма внушителен перечень римских товаров, ввозимых в Восточную 
Пруссию, Западную и Центральную Литву, а также в Западную Латвию: тысячи 
римских монет, глиняные сосуды, украшения, стеклянные бусы, бронзовые 
сосуды, лампы для масла и бронзовые статуэтки. Как и следовало ожидать, 
основные предметы найдены вокруг мест добычи янтаря, в основном на 
Земланде, в Мазурии и в Западной Литве, на морском побережье и вдоль речных 
берегов. Только в Восточной Пруссии известно более 250 подобных мест – 
погребений и кладов с римскими монетами. В некоторых кладах содержатся 
сотни или даже тысячи серебряных или бронзовых монет. Так, клад, 
обнаруженный около Остероде, в Прейсиш-Герлитце, включает 1134 динария, в 
другом кладе из Ольштына (Алленштайн) в Мазурии обнаружили 6000 
динариев. Обычно в кладах число серебряных динариев колеблется от 100 до 
400. В Литве сегодня известно порядка 60 таких мест, в основном погребений, 
всего в них обнаружено примерно 1000 римских монет; клады группируются 
вдоль морского побережья и нижнего течения Немана, число их уменьшается к 
притокам. В Латвии известно не менее 42 мест, клады находят также вдоль 
морского побережья, некоторые вокруг Риги и вдоль реки Даугавы. Дальше, к 
востоку и северу, монеты и предметы импорта встречаются гораздо реже. Так, в 
Белоруссии известны лишь единичные находки римских монет в районе Минска. 
     Места нахождения римских монет указывают на главные торговые 
центры и позволяют установить торговые пути по территории Балтии. Огромное 
количество монет показывает, что янтарь обменивался именно на них, а не на 
драгоценности или другие предметы торговли. Скорее всего, они высоко 
ценились местным населением. С начала III в. н. э. в Земланде или Куронии 
практически нет погребений, где бы не находили римские монеты. В мужских 
погребениях наряду с другими ценными предметами всегда клали римские 
монеты за изголовье, обычно в берестяном коробе, рядом с миниатюрными 
глиняными горшочками, железным топором, косой и двумя копьями. Однако 
монеты не имели хождения как средства расчетов. Они даже использовались для 
украшений, их прикрепляли к цепочкам и носили как ожерелья. Серебряные 
динарии использовались как исходный материал для изготовления серебряных 
фибул или плашек, служивших для украшения бронзовых фибул, серег и 
браслетов. Датируемые от II до IV вв. н. э. бронзовые монеты и серебряные 
динарии в огромном количестве встречаются начиная с периода между 
правлениями Траяна и Коммодия, самые поздние находки датируются 375 г. н. э. 
В основном монеты поступали из римских провинций Паннония и Норикум при 
посредстве германских племен, живших в землях Рейна и в Центральной Европе, 
через юг России. 
Начиная с 100 г. н. э. из тех же самых источников через Паннонию и 
Рейнланд поступали другие римские предметы: желобчатые стеклянные сосуды 
и стаканы для вина, бронзовые вазы, ведра и решета, глиняные горшки, рога для 
питья и наборы застежек, включая прекрасные ажурные крыловидные фибулы, 












украшенные рядом небольших треугольничков из голубой и красной эмали, и 
дисковые фибулы с эмалевым узором. Стеклянные и фаянсовые горшочки 
известны только по результатам раскопок, проведенных в Восточной Пруссии, 
но некоторые украшения увозили на значительное расстояние от мест, где 
добывали янтарь. В погребении богатой женщины из Каунаса, датируемом IV в., 
найден изготовленный в подобной манере бронзовый сосуд. В Капседе 
(Западная Латвия) обнаружена римская масляная лампа из обожженной серой 
глины. Аналогичные лампы, обнаруженные в Крыму и в нижней части бассейна 
Днепра, датируются II в. до н. э. Эта лампа является одним из немногих 
известных предметов импорта, поступивших через Южную Русь. Если она 
поступила в Восточную Прибалтику до нашей эры, то относится к одним из 
самых ранних предметов римского экспорта. 
Бесспорно, что торговля со Свободной Германией и провинциями Римской 
империи сыграла решающую роль в развитии местной культуры обработки 
металла. Фибулы из римских и германских провинций дали толчок для 
появления новых форм. Однако разнообразие форм в ювелирном искусстве, 
начавшееся между II и IV вв., поддерживалось не только римскими и 
германскими образцами. Многие типы изделий восходят к местным формам 
раннего железного века, и некоторые отражают более поздние взаимовлияния с 
ювелирным искусством кельтского латена. Наиболее значительным фактором в 
формировании стиля «золотого века» была жажда созидания. Заимствованные 
предметы не становились образцами для подражания, формы не копировались, а 
переосмысливались. Созданные местными мастерами новые варианты 
воплощали «балтийский стиль». Некоторые исследователи видят его истоки в 
культуре бронзового и раннего железного веков, считая, что и в то время уже 
полностью проявились его особенности, хотя металл еще не был широко 
распространен и использовались непрочные материалы. Теперь, когда 
вдохновение местных мастеров соединилось с южным влиянием и общим 
подъемом благосостояния, балтийский стиль приобрел свои собственные черты. 
     В дальнейшем я попытаюсь рассказать о бронзовых, серебряных, 
стеклянных и золотых украшениях, правда, не вдаваясь в излишние подробности 
при их описании или датировке, – это детально рассмотрено в специальных 
работах. Хронологию, а также быстроту изменений и распространений местных 
форм орнамента можно установить на основе римских монет и других 
предметов, обнаруженных в тех же погребениях, датируемых на основе 
стратиграфии. Однако датировка все равно остается приблизительной, с 
точностью до 50 лет. На римских монетах, к сожалению, не было даты выпуска, 
поэтому приблизительно устанавливают тот промежуток времени, когда монеты 
совершили свое путешествие в балтийские земли и вошли в обиход местных 
народов. 
На протяжении четырех столетий, составивших «золотой век», мы находим 
постоянное изменение типов украшений. Некоторые стили существовали 
короткий период времени, другие насчитывали четыре или пять столетий. 
Следует рассмотреть как единое целое тот период, серединой которого является 












изготовлении ювелирных украшений. На иллюстрациях мы показываем 
типичные женские украшения. Они выбраны из изделий центральных 
балтийских племен, в основном куршей, литовцев и судовян. 
     Женский головной убор украшали височные кольца в виде бронзовых 
спиралей или пластин. Они относятся к характерным образцам балтийского 
ювелирного искусства и изготавливались с начала раннего железного века. В 
первые столетия нашей эры украшения начинают отличаться разнообразием 
форм. Кроме спиралей, изготовленных из круглой проволоки, обернутой четыре 
или пять раз (прототипы восходят к V в. до н. э.), в обиход вошли бронзовые 
пластины с орнаментом в виде концентрических кругов, рельефных линий или 
узоров. По краям они украшались небольшими круглыми «пуговицами», 
плетеными зигзагами или небольшими округлыми пластинками также с 
концентрическим рисунком. В середине располагалось круглое отверстие с 
одной стороны, скорее всего, для волос, как свидетельствует реконструкция. В 
могилах височные кольца всегда находят парами, по одному с каждой стороны 
черепа. Небольшие остатки волос и вязаной ткани на их внутренней стороне 
указывают, что они прикреплялись к волосам или к вязаным головным уборам. 
Височные украшения получают особое распространение во II и III вв. н. э., но 
используются вплоть до VI в. Их обнаружили в огромных количествах в 
западной и центральной частях Литвы. 
     Видимо, височные украшения и небольшие вязаные шапочки носили 
девушки и молодые незамужние женщины. Головные уборы замужних и 
зажиточных женщин были более строгими. Они носили головные платки, поверх 
которых надевали небольшие тканые или вязаные шапочки, украшенные 
небольшими круглыми бронзовыми пластинками и двойными спиралевидными 
подвесками или похожей на диадему вязаной или тканой лентой, украшенной 
небольшими круглыми или четырехугольными бронзовыми пластинками. 
Иногда и края головного убора украшались подобным образом. Чем богаче была 
женщина, тем изысканнее ее наряд.  
     Во всех известных могилах, богатых находками головных уборов, в 
огромном количестве встречаются и другие украшения: фибулы, ожерелья, 
шейные кольца, браслеты, перстни, кольца для пальцев ног, цепочки, 
прикрепленные к булавкам. В 1951 г. в Курмайчяе, около Кретинги, в Западной 
Литве, обнаружили одно из ранних захоронений, в котором находился 
изысканный головной убор знатной дамы. Находка датируется II в. Широкая 
женская диадема была украшена двумя вертикальными рядами квадратных 
декоративных дисков, повязкой с перемежающимися пластинками круглой или 
четырехугольной формы. Концы головного покрывала, 70 см длиной, также 
украшали квадратные диски. Платок удерживался на голове двумя круглыми 
щитковидными фибулами, две другие фибулы прикреплялись к верхней части 
платья. Две бронзовые булавки в форме бочонка соединялись с бронзовой 
цепочкой, прикреплявшейся к тканому плащу. В изголовье умершей находилась 
берестяная коробка с украшениями: шейным кольцом с бочкообразными 












массивный круглый браслет, украшенный изображениями колес. Кроме того, 
обнаружили катушку с хорошо сохранившимися шерстяными нитками. 
     В течение II в. н. э. появились стеклянные ожерелья, импортированные 
из Италии, они отличались разнообразием цветов и форм. Прозрачные ожерелья 
в основном были голубого или зеленого оттенка, сферической, конической, 
цилиндрической, ребровидной или выемчатой формы. Также обнаружили 
ожерелья из эмалевых бусинок, в основном темно-красного цвета, 
перемежающихся с черными, желтыми и зелеными, или с белыми, желтыми, 
коричневыми, или с серыми бусинками. В огромном количестве нашли 
позолоченные бусинки, сферические, конические или в форме орнамента и на 
спиралях. Самое большое количество бус нашли в регионах, где обнаружили в 
изобилии римские монеты, например в Мазурии и в нижнем бассейне Немана. 
На последней территории примерно в 300 г. н. э. сложилось местное 
производство стекла, национальная специфика проявилась в изготовлении 
фибул и ожерелий с голубыми полусферическими бусинками. Среди местных 
образцов отмечались также бронзовые и янтарные бусинки. Заслуживает 
внимания тот факт, что янтарные бусинки редко находили в местах добычи, но в 
огромном количестве – за пределами зоны добычи сырья. Для собирателей 
янтаря материал казался настолько ординарным, что они стремились сделать 
более экзотические украшения. В земландских поселениях янтарь обычно 
находили в природном или полуобработанном виде. 
     Ожерелья изготавливали также из бронзовой проволоки, на которую 
нанизывали круглые бусины с прикрепленными подвесками, где были 
изображения луны или солнца. Прочные или ажурные «лунные» подвески 
состояли из трех частей, соединяясь в двух точках; находили подвески круглой 
формы или в виде розеток, треугольных или четырехугольных дисков. 
Подобные типы украшений чаще всего встречались начиная со II в. примерно до 
400 г. н. э. Подвески были также прикреплены на держателях от шейных цепей и 
других цепей. Подвески, ажурные держатели и цепи, сделанные из крошечных 
бронзовых проводных колец были наиболее ценными и самыми характерными 
типами драгоценностей в период между 200 и 400 гг. н. э. Цепочки с подвесками 
прикреплялись к фибулам или – чаще всего – к одной или нескольким булавкам с 
бочкообразными, дискообразными, круглыми, кольцевидными или в форме 
розеток с головками, прикрепленными к плащу спереди на уровне плеч. 
Подвески закрывали всю грудь женщины. Их число колебалось от двух до 
шести, и крепились они на полукруглых или четырехугольных узорных 
держателях. Как нагрудные использовались и другие украшения: из 
спиралевидной проволоки, из бронзовых прутьев с бороздками или выемками, с 
дисками в сеточку и подвесками. 
     Искусные образцы узорной ажурной работы по бронзе, отличающейся от 
цепочек-подвесок, можно обнаружить на поясах или на разделителях – там 
видны разнообразные геометрические трафареты, в некоторых случаях 
схематические фигурки людей и птиц. Самые изящные орнаменты обнаружили в 
конце III в. и на протяжении всего IV в. Именно к этому периоду можно отнести 












выполненные в виде концентрических колец. Подобные же фибулы и булавки 
относятся к характерным особенностям племени куршей. Фибула в форме 
розетки известна в разнообразных стилевых вариантах, ее прототипы 
встречаются в провинциях Дуная Римской империи. Но те, что были 
изготовлены в балтийских землях, обрели исключительно местные особенности. 
     Среди предметов, характерных для данной местности, наиболее часто 
встречаются ожерелья. Отметим пять доминирующих типов: с 
воронкообразными концами, с «пуговичками» или коническими застежками; с 
одного конца в форме ложки и крючком – с другой, переплетенные и 
заканчивающиеся огромными петлями; с круглым диском или приплюснутой 
частью и крючком с противоположной стороны, обычно по концам обматывали 
проволокой. Все ожерелья изготавливали только из бронзовой проволоки, самые 
искусные были покрыты на концах серебром и украшены голубыми 
стеклянными бусинками. Красивую коллекцию ожерелий четырех типов 
обнаружили в уже упоминавшейся выше могиле богатой женщины в Вершвае, 
пригороде Каунаса, вместе с римским бронзовым сосудом и другими 
украшениями. 
     Заканчивавшиеся своеобразной воронкой ожерелья часто встречались во 
II и III вв. н. э., восходя к местному железному веку и, безусловно, к 
среднелатенским прототипам из Центральной Европы. Значительное количество 
украшений обнаружили в Земланде, Литве и Латвии, меньшее – в Эстонии и 
Финляндии. Ожерелья с пуговичными застежками на концах также относятся к 
эпохе до Рождества Христова. В III и IV в. н. э. концы были в основном 
коническими. Эти украшения положили начало разновидностям, характерным 
для отдельных племен, прежде всего они были популярны у куршей и племен, 
живших в Литве и Латвии. Шейные кольца с ложковидными концами 
встречаются в Центральной и Восточной Литве, впервые появившись примерно 
около 300 г. н. э. и закончив свое бытование примерно около 600 г. Поздние 
образцы из Восточной Литвы и из Белоруссии отличаются значительным весом, 
их часто изготавливали из серебра. Переплетенные ожерелья с расплющенными 
концами чаще встречаются в восточно-балтийских землях, расположенных 
между Центральной Литвой и Центральной Россией, и относятся к IV в. На 
концах – крючок и петля или диск, иногда концы оплетены проволокой. Такие 
украшения были широко распространены в рейнских землях, в Скандинавии, 
центральной и южной частях России. Балты, и прежде всего пруссы, освоили их 
изготовление. Возник ряд вариантов, в основном декорированных кольцами и 
прутиками на концах, но уже в III и IV вв. 
     Своеобразная серия украшений получилась путем сочетания подвесок и 
шейных колец с ребристыми и коническими концами. К ним прикреплялись 
резные украшения в форме полумесяцев, полукругов, треугольников или 
четырехугольников, концы переплетались или изгибались, встречались и 
ажурные пластинки на концах ожерельев. К висячим подвескам добавлялись 
подвески округлой формы – символы солнца, они заканчивались проволокой, 












полумесяца. Очевидно, что подвески связаны с солярной и лунарной 
символикой. 
     Влияние местного стиля или склонность к подражанию ему проявились в 
тысячах изогнутых фибул, распространенных на территории от Вислы до 
Финляндии. Среди первых оказался плоский стиль с «глазным» орнаментом и 
несколько вариантов с четьсим вертикальным сечением фибул. Они достигли 
западных балтов через нижнюю Вислу. В первых веках н. э. изготовление 
украшений сосредоточилось в руках пруссов, населявших Земланд и Мазурию, 
откуда далее распространилось по всей Литве, Латвии и в земли западных 
финнов. В III и IV вв. проявились местные особенности. Фибулы с 
горизонтальными выступами в начале, в середине сгиба и в конце превратились 
в особый ступенчатый стиль, центром изготовления таких изделий стала 
Мазурия. В III и IV вв. они оказались наиболее распространенными типами 
фибул в прибрежном регионе, расположенном между Восточной Пруссией и 
Финляндией, встречались и местные разновидности – в Куронии и на севере 
восточнобалтийской территории. Вторыми по количеству найденных оказались 
фибулы в форме арбалетов, повторившие элегантную и причудливую форму 
этого оружия, которые стали чрезвычайно распространенными в IV и V вв. 
После этого они разделились на многие местные варианты и были в 
использовании в течение еще пятисот лет. Около 400 г. н. э., фибулы в форме 
арбалетов достигли своей самой изящной и причудливой формы. Чаще всего их 
изготавливали из серебра или бронзы, украшали бороздчатыми серебряными 
кольцами, расположенными группами над древками со спиралевидными и 
серебряными дисками между ними. Наиболее красивые, изящные образцы 
фибул с подобными орнаментами прикрепляли на грудь вождю. 
     Ряды изображенных пунктиром колесиков или концентрических кругов, 
небольших солярных знаков, горизонтальные, вертикальные или диагональные 
бороздки; сеточка, зигзаги, кресты, ромбы, шнуровые мотивы и чеканка – все 
типы рисунков украшали ожерелья, фибулы, массивные или изящные браслеты, 
подвески, упряжь для лошади, горшки и предметы из кости. Эти незатейливые и 
строгие, но удивительно тщательно отделанные и богатые деталями украшения 
отличают балтийское орнаментальное искусство на протяжении пяти столетий. 
И в более поздние времена продолжали изготавливать подобные изделия, они 
различались только вариациями, мотивы оставались теми же. Встречались зоо- и 
антропоморфные мотивы, но они не были так распространены. Пруссы 
изготавливали фибулы в форме полумесяца с изображением рогатых животных. 
Полоски орнамента на керамике содержат символы коня и солнца. Найденная в 
той же могиле покрытая серебром накладка от детали конской сбруи была 
украшена стилизованными изображениями человеческих лиц, кругами и 
розетками и инкрустирована голубыми стеклянными бусинками. Техника и 
способы украшения упряжи указывают на их местное происхождение. 
     Необходимо отметить высокий уровень изготовления изделий из эмали. 
Их местное производство началось во II в. н. э., вскоре после того, как были 
завезены первые предметы с эмалью из дунайских провинций Римской империи 












изготовления показывают, что местные ремесленники овладели этим 
искусством, изучив образцы привозных изделий. Грубо говоря, балтийские 
племена заимствовали процесс изготовления эмалей и адаптировали орнамент к 
особенностям местного стиля. 
     Ранние фибулы в виде подковы с красным и зеленым эмалевым 
покрытием обнаружены на территории Вильнюса и Каунаса в Литве, они 
датируются II в. н. э. К тому же времени, или примерно к 200 г. н. э., относится 
эмалевая фибула в форме диска из Северной Мазурии, земли древних галиндян. 
На этих двух территориях, в Галиндии и Восточной Литве, обнаружены самые 
большие количества эмалевых предметов. Среди них ажурные или цельные 
подвески в форме полумесяца и фибулы в форме подковы, украшенные 
изображениями полумесяца. Особенно интересны образцы, которые 
обнаружили на востоке Литвы и в Восточной Латвии, представляющие собой 
поразительные примеры балтийского искусства III – V вв. Эмалевые покрытия 
также использовались для украшения ожерелий и браслетов. Самый ранний 
браслет датируется II в., его обнаружили в Западной Литве, на него нанесены 
эмалевые квадратики, с железными прутиками между ними. Другие эмалевые 
браслеты представляют собой широкую ленту с выступающими концами и 
расширяющуюся к середине. На браслете причудливые переплетения 
квадратиков, цельные части покрыты слоем красной, оранжевой, белой и 
зеленой эмали. Украшены эмалью даже расплющенные концы ожерелий и 
фибулы в форме лука. Самыми искусными образцами изделий с эмалью 
оказались длинные цепочки, изготовленные из множества ажурных пластин с 
эмалевым покрытием в виде квадратов, кругов, полумесяцев или треугольников. 
Очевидно, они прикреплялись в качестве декоративных элементов к рогам для 
питья. Использовались темно-красные, красные, зеленые, голубые, 
светло-голубые, оранжевые и белые эмали. Эти выдающиеся образцы относятся 
к IV в. и обнаружены в Галиндии (юг Восточной Пруссии), они имеют близкое 
сходство и, можно сказать, идентичны тем образцам, что находили в 
Центральной России и на территории Киева. 
     В IV в. балтийский эмалевый орнамент распространился по всей 
Северо-Восточной Европе: на севере в Эстонию и Финляндию и затем в 
Швецию. Через Восточную Литву и верхний Днепр они достигли территории 
Киева и Украины вдоль русла Десны, Угры, Оки, Волги и.Камы вплоть до 
Восточной России и почти до Среднего Урала. Не приходится сомневаться в 
том, что они распространялись через восточнобалтийские земли, из центра их 
производства. Скорее всего, основной центр изготовления эмалевых орнаментов 
находился в Галиндии, около Мазурских озер. 
     Великолепное собрание эмалевых украшений найдено в кладе, 
спрятанном в деревне Мощины, расположенной на небольшой реке Пополта, 
притоке Угры (Центральная Россия). Здесь описана лишь небольшая часть 
узорных эмалевых плашек, украшений рогов для питья, подвесок в виде 
полумесяца с выступающей частью, использовавшейся для нанизывания 
шариков ожерелья, и широких браслетов. Кроме того, здесь же обнаружили 












пластинки. 85 предметов, найденных в погребении, занимают сегодня 
стеклянную витрину в Историческом музее Москвы. Скорее всего, шестнадцать 
веков тому назад коллекция принадлежала торговцу, путешествовавшему из 
прусской Галиндии через Восточную Литву и Белоруссию в деревню Мощины. 
Возможно, он приобрел несколько ожерелий и браслетов в Восточной Литве, где 
известны точно такие же образцы. Клад указывает, что деревня Мощины была 
одним из перевалочных пунктов на пути, доступном восточно-балтийским 
племенам, по которому они перемещались вдоль рек Угры и Оки в земли 
поволжских угров. 
     Прогресс в сельском хозяйстве, торговле, вооружении, искусстве и 
ремеслах сопровождался расслоением общества. Уже начиная со II в. известно 
несколько совершенно необычно украшенных женских могил. В IV и V вв. 
увеличилось количество захоронений, принадлежащих представителям самых 
богатых слоев общества, эти могилы существенно отличались от погребений 
бедняков. Особенно впечатляют различия в месте больших захоронений, где 
среди сотен могил встречаются несколько, явно превосходящих остальные 
своим богатством. Очевидно, что зажиточные женщины носили самые 
разнообразные украшения: браслеты, ожерелья, фибулы и цепочки. Женщины, 
погребенные в двойной могиле близ Вершвая, относящейся к IV в., не только 
имели собственные украшения, но и в изголовье у них были найдены ожерелья, 
браслеты, стеклянные бусы, цепочки и даже бронзовый горшок, в то время как в 
находящейся рядом могиле мужчины обнаружили только железный топор и 
булавку. У каждой женщины из двойной могилы в Ипуте (Центральная Литва) 
было по шесть браслетов на каждой руке, серебряное ожерелье, серебряная 
фибула в виде колеса с цепочками и подвесками, три длинные цепочки и 
бронзовая булавка, а подол и рукава платья украшены бронзовыми спиралями. В 
находящейся рядом могиле мужчины нет никакой погребальной утвари. В IV и V 
вв. серебряные фибулы, золотые плашки и бронзовые орнаменты с накладками 
из серебра считались обычными атрибутами высокопоставленных чиновников. 
Хотя мужские погребения не изобилуют предметами ювелирного искусства, все 
же в некоторых могилах вождей обнаружены прекрасные образцы серебряных 
или золотых застежек, дисков, украшенных эмалевым орнаментом, а также рога 
для питья, щиты, копья и уздечки для лошадей. 
     Великолепные погребения вождей племени судовян, датируемые IV в. 
или началом V в., были обнаружены на огромном кладбище в Швайкарии, 
расположенном на территории современной литовской границы возле Сувалок, 
во время варшавской экспедиции 1956 – 1957 гг., возглавляемой 
Г. Антоневичем. Могильные холмы над захоронениями вождей оказались 
самыми большими в погребении, составив 18 м в диаметре, в то время как другие 
курганы – в среднем от 8 до 10 м. Правившийся в IV в. вождь захоронен под 
песчаной платформой, расположенной под курганом. Ему было примерно 55 лет, 
возраст других людей из того же погребения оказался значительно меньше, 
колеблясь между 30 и 40 годами. Среди погребальной утвари в могиле вождя 
были найдены железная сабля длиной 85 см, щит, копья, топор, железные 












фибула, серебряные и золотые плоские диски и серебряная фигурка оленя. 
Особой отделкой отличается упряжь, специально изготовленная для лошади 
вождя и представляющая собой серебряную плоскую переднюю часть с 
голубыми стеклянными бусами, резными розетками и стилизованными 
изображениями человеческих лиц. Только огромные железные ножницы 
немного выпадают из общего ряда. Очевидно, нельзя говорить о том, что вождь 
на досуге стриг овец. Назначение ножниц иное: их положили около головы 
вождя, чтобы защитить его от злых духов. 
     В центре погребения, датируемого началом V в., правителя из 
Швайкарии лежат останки лошади, захороненной в слое песка на расстоянии 2 м 
от ее кремированного хозяина. Ноги лошади тесно сжаты – это позволяет 
предположить, что они были связаны веревкой еще до погребения. Среди 
останков кремированного вождя находится сабля длиной 94 см, серебряная 
арбалетообразная фибула, круглая эмалевая плашка с узлом посередине, бусы из 
янтаря и пара железных ножниц. 
     Сабля изготовлена в технике ковки булата, когда слои железа и стали 
нагревались вместе при высокой температуре. Именно способ ковки позволил 
отнести этот предмет к объектам импорта из Рима. Похожую саблю обнаружили 
в Нидаме на Ютландском полуострове. На территории Балтии найдено всего три 
экземпляра сабель подобного рода: две из Швайкарии и одна (длиной 1 м) из 
другого погребения – могилы вождя в Крикштонисе на реке Неман в южной 
части Литвы. Вероятно, все три сабли принадлежали судовянским вождям. 
Декоративный диск с концентрическими кругами голубоватой и белой эмали 
относится к тем типам украшений, которые не характерны для местных эмалей. 
Он был изготовлен в первой половине III в. в Рейнланде. Похожие диски 
ввозились в Скандинавию, возможно, они достигли судовянских земель в IV в. и 
были помещены в могилу вождя примерно в начале V в. Такая поздняя 
датировка подтверждается временем распространения серебряной перекрестной 
фибулы именно в V в. 
     Скорее всего, «золотой век» начался одновременно с феодальной 
системой, которая достигла вершины развития до начала исторического 
периода. Существование нескольких могил вождей внутри границ одного 
племени свидетельствует о существовании местных групп, каждая из которых 
управлялась своим вождем. Одно из подобных погребений находилось около 
вышеупомянутого захоронения в Швайкарии. Здесь располагалось огромное 
поселение и небольшое холмовое укрепление на расстоянии 1 км от погребения, 
где размещались могилы вождей разного времени. В пяти других современных 
захоронениях в радиусе примерно 5 км от центра могил правителей не 
обнаружили. Могила вождя в Крикштонисе в Южной Литве, находящаяся 
примерно в 50 км от Швайкарии, обозначает другой тип землевладения и 
указывает на центр другого административного объединения. Когда обнаружат 
все могилы вождей, тогда окажется возможным подсчитать количество групп 
внутри границ одного племени. Но те немногие, что известны в настоящее 
время, уже говорят о порядке распределения земли. Приблизительно тот же 












вождем известен нам со времен начала исторического периода. Единственное 
различие заключалось в том, что в первые столетия нашей эры земляные 
укрепления и замки были невелики по размерам, а города только начинали 
образовываться. 
     Во время «золотого века» возникли предпосылки для формирования 
экономики феодализма, системы расселения жителей, развития культуры. В 
ближайшие столетия все эти элементы культуры продолжали развиваться.  
     В период с V до IX вв., или «среднего железного века», происходят 
одновременно два главных события: примерно около 400 г. н. э. началось 
распространение славян в земли восточных балтов, а около 650 г. н. э. – 
экспансия шведов (викингов) на восточнобалтийское побережье. Однако 
большая часть балтийских племен смогла устоять против завоевателей и 
продолжала развивать собственную культуру. 
     Пруссы и курши продолжали играть ведущую роль среди балтийских 
племен. Как только готы покинули низовья Вислы, пруссы заняли его, прочно 
закрепились и оставались там вплоть до прихода Тевтонского ордена в XIII в. На 
своих исконных территориях смогли удержаться только судовяне и литовцы. Их 
украшения и керамику, датируемые со времени «золотого века» до X в., 
обнаруживают на территории современной Северной Польши вплоть до 
нижнего Буга (на юге) и в болотах верховий Припяти. К VI – VII вв. латгалы 
распространились по всей Северной Латвии, которая до этого была занята 
западными финноугорскими племенами. 
     Во всех балтийских землях, не затронутых славянской экспансией, мы 
находим дальнейшее развитие культуры, основы которой были положены в 
течение первых столетий нашей эры. Оставалась без изменений система 
разделения на племенные единицы. У каждого балтийского племени были 
собственные типы погребений и погребальных обрядов. Пруссы кремировали 
своих умерших и размещали кремированные кости в урнах или горшках в 
плоских могилах. В первые четыре столетия нашей эры судовяне хоронили 
умерших под покрытыми камнями курганами, кремационные обряды появились 
у них в V в. В этих курганах находилось по нескольку могил, возможно 
принадлежавших одной семье. Литовцы также перешли к кремации в V и VI вв., 
но по-прежнему хоронили прах своих умерших в земляных курганах, 
окруженных каменной изгородью. Земгалы продолжали ингумационные 
погребения умерших, но их семейные курганы, распространенные в первые 
столетия нашей эры, начали исчезать примерно в V в., уступив место большим 
кладбищам с индивидуальными могилами. Куршские ингумационные 
погребения вплоть до VII в. обносили прямоугольными каменными изгородями, 
одна могила примыкала к другой наподобие сот. С VII по VIII вв. и позже 
изгороди исчезли, постепенно появились кремационные погребения. Вначале 
нерегулярные, но к X и XI вв. они распространились повсеместно. Только 
земгалы и латгалы остались верны ингумационным погребениям. 
     У подножия холмовых укреплений постоянно разрастались деревни, 
некоторые из них увеличивались настолько, что хронисты IX в. описывают их 












озер, примыкающих к большим деревням или «городам», были сильно 
укреплены. Увеличение фортификационных сооружений, связанное с 
использованием деревянных конструкций и глинобитных бастионов, 
наблюдается с V в. Холмовые укрепления подобного рода известны на 
основании раскопок, проведенных в землях куршей, земгалов, латгалов и 
литовцев. В некоторых земляных сооружениях территория таких укреплений 
могла достигать от 0,5 до 1 га (примерно от 1 ¼ до 2 ½ акров).  
     Таким образом, существуют ясные признаки того, что в период с 500 до 
800 гг. н. э. уже появились феодальные замки, как посты защиты для растущих 
городов и впоследствии они стали центрами больших административных 
единиц. Возможно, образование феодальной системы завершилось до IX в., что, 
впрочем, подтверждается и письменными свидетельствами. Англосаксонский 
путешественник Вульфстан, посетивший прусские земли примерно в 880 – 890 
гг., увидел множество «городов», каждый из которых имел своего правителя. 
Римберт, ученик Ансгара, епископа Бремен-Гамбургского диоцеза, в своей книге 
«Житие святого Ансгара», законченной в 876 г., называет пять «государств», 
существовавших в земле куршей, указывая, что в каждом из них был свой 
правитель: Regnum vero ipsum quinque habebat civitates. Описывая войны между 
шведами и куршами в 855 г. (к этому мы еще вернемся), Римберт упоминает о 
двух городах «Саэборге» и «Апулии», которые, как рассказывали, во время 
войны обороняли тысячи воинов, укрывшихся в крепостях: 7000 человек в 
Саэборге, 15000 – в Апулии. Конечно, приводимые им цифры преувеличены, но 
очевидно, что в то время существовали значительные по величине города, из 
которых при необходимости могли набрать большое количество воинов. Города 
еще не обнаружены, но следы поселений вокруг огромных земляных укреплений 
известны на значительной территории. В IX в. и в последующие столетия 
поселение вокруг замка Импилтис, расположенного близ Кретинги в Западной 
Литве, занимало площадь не менее 50000 кв. м. 
     В землях древних пруссов огромные торговые города появились не 
позже 600 г. н. э. Одним из них был Трусо, расположенный к югу от залива 
Фришес-Хаф и к северу от озера Драузинсэ (древнее Друзине). Это самый 
первый город на Балтийском побережье. В описании Вульфстана говорится, что 
«город Трусо» расположен на реке Эльбинг («Ильфинг»), которая течет из озера 
в залив Фришес-Хаф («Восточное море»). При проведении в этом районе 
археологических раскопок обнаружены многочисленные находки в нескольких 
поселениях и погребениях, датируемых периодом от VII до XII вв. Город Трусо 
рос, возрастала и его роль в последующие столетия. Для Восточной Пруссии 
Трусо играл ту же самую роль, что и Хаитабу для Северо-Западной Германии 
или славянская Винетта для Померании. Другой торговый центр находился в 
Вискаутене (Вискаутай), в юго-западной части Куршского залива, на севере 
Земланда; отсюда начинался путь на восток через нижний бассейн Немана в 
земли куршей, литовцев, и других балтийских племен. Находки, относящиеся 
примерно к 800 г., указывают на торговлю с викингами, а начиная с XI и XII вв. – 













     Хотя после падения Римской империи торговля с югом сократилась, но 
не прекратилась. И в V и в VI вв. продолжали использоваться «янтарные пути». 
Многочисленные римско-византийские монеты по-прежнему находили вдоль 
нижней Вислы, прусского побережья и к югу от залива Фришес-Хаф и 
Куршского залива. Последние золотые солиды относятся к периоду правления 
императора Анастасия I (491 – 518 гг.) На севере монеты распространяются до 
Латвии и Эстонии. Теперь предметы импорта из королевства готов достигли 
земель пруссов, прежде всего галиндян, заменив предметы импорта из 
провинций Римской империи. В женских погребениях в изобилии встречается 
множество готских фибул, датируемых периодом с начала V в. до примерно 600 
г. н. э. Некоторые образцы отчасти напоминают лангобардские фибулы, 
встречающиеся в Юго-Западной Германии и в Верхней (Северной) Италии, 
некоторые находки – в Южной России. В Стробьенене, на Земланде, обнаружено 
золотое ожерелье с изображением сценки из охотничьей жизни, напоминающей 
об искусстве скифов; возможно, это ожерелье достигло «янтарного побережья» 
также через Южную Россию. 
     Археологические находки наглядно подтверждают существование 
отношений между остроготами и пруссами на протяжении столетия или даже 
более длительного времени, после смерти готского короля Эрманариха. В 
древних текстах обнаружено много интересного о «янтарном пути» в Италию. В 
начале VI в. эсты проложили свой путь к янтарю, чтобы, в конечном счете, 
достичь Равенны, столицы Италии при готах. Об этом нам известно из письма 
короля готов Теодориха (454 – 526 гг. н. э.) к эстам («Haesti»), в котором он 
благодарит их за подарки из янтаря. Основываясь на описаниях Тацита, он 
выказывает свое собственное суждение о достоинствах янтаря. 
     Это письмо Теодориха, последний известный источник, где упоминается 
янтарь, является интересным с нескольких точек зрения. Во-первых, 
оказывается, что центральноевропейский янтарный маршрут между Восточной 
Пруссией и Италией, который, возможно, был прерван в течение 
приблизительно одного столетия после падения Римской империи, был 
повторно открыт. Во-вторых, это письмо подтверждает, что готы признавали 
эстов как реальную силу и обменивались с ними подарками. Поощрявшаяся в VI 
в. торговля янтарем, скорее всего, нарушилась в ходе западнославянского 
вторжения в Богемию и Моравию и последующих перемещений германских 
племен на запад и на юг. Даже археологические раскопки не подтверждают, что 
балты занимались торговлей с отдаленными странами с VII до IX вв. 
     Среди предметов, ввозимых в послеримские времена, выделяются 
прекрасные готские фибулы, но они не оказали значительного влияния на 
последующее развитие декоративного искусства в Балтии. Вплоть до VII и VIII 
вв., когда в предметах искусства появляются отдельные скандинавские 
элементы, развивались традиции «золотого века», хотя и женские и мужские 
украшения стали менее изысканными. Практически такая же ситуация 
сложилась и в стиле одежды. Женские головы украшали диадемами, 
изготовленными из бронзовых спиралей и трубок, разделенных рядами бус, шею 












прикрепленные к бронзовым или серебряным фибулам или булавкам, украшали 
грудь. Девушки до конца железного века продолжали носить тканые или вязаные 
шапочки, обильно декорированные бронзовыми спиралями и подвесками. 
Наибольшее распространение получили крестовидные фибулы. Они оказались 
более массивными, чем в IV в., часто изготавливались из серебра, украшались 
серебряными кольцами и золотыми пластинками с сеточкой. На основе таких 
образцов создавалось множество вариантов, самые красивые те, на которых 
были полукруглые или в форме звезды зубцы, покрытые серебряными 
накладками, выгравированными точками, кругами, небольшими солнышками и 
звездочками. 
     В VI и VII вв. серебряные украшения отличались особой изысканностью. 
Мы не знаем, откуда поступало серебро для их изготовления. Слитки могли 
привозить по Днепру, по «янтарному пути» через Центральную Европу или 
через Балтийское море и Швецию. Выделяются массивные круглые серебряные 
браслеты, утончавшиеся к концам, и ожерелья, изготовленные из серебряной 
проволоки, с совмещающимися концами, равно как и другие с находящими друг 
на друга прищипленными концами. На местное происхождение изделий 
указывает характерный декор: полоски, круги, полукруги, спирали, точки, 
крошечные треугольники и ромбы. Серебряные чехлы для рогов изготавливали 
из серебряных пластин с горизонтальными лентами с выгравированным 
орнаментом, иногда состоявшим из ряда схематично изображенных 
человеческих фигурок или оленей. Вдохновленные образцами скандинавского 
искусства, курши добавили новые формы и декоративные мотивы. В VII в. на 
концах огромных крестовидных фибул появились головки змей, и с тех пор 
схематические изображения оставались мотивом народного искусства Балтии 
вплоть до XX в. Так называемые фибулы «с головой совы» были 
распространены у куршей в VIII и IX вв. и продолжали развиваться путем 
имитации на фибуле щитов, полумесяцев и треугольных зубцов. Они часто 
встречаются в VI – VII вв. в Готланде. 
     Поражает количество серебра, которым владели богатые люди. 
Некоторые из ожерелий отличались особой величиной – одно из них из 
восточной части Литвы весило около двух фунтов, другое было сделано из 
переплетенной проволоки длиной 130 см. Его длина вполне позволяла обернуть 
голову лошади. Склонность к роскоши притупила чувство изящного, и изделия 
VII – VIII вв. стали отличаться определенной примитивностью. 
     Перемены проявились и в значительном увеличении производства 
оружия. Изменения в вооружении и возраставшая роль кавалерии наблюдались 
прежде всего у тех племен, которые подвергались нападениям агрессивных 
соседей. В погребениях судовянских, литовских и латгальских воинов часто 
встречаются щиты с круглыми железными выпуклостями полусферической или 
конической формы в середине, железные сабли длиной примерно 50 см с 
широким лезвием и деревянной рукояткой, железные наконечники копий 
ромбовидной или листовидной формы, стремена, части уздечек и другие детали 
конской упряжи. Возможно, хорошо вооруженная кавалерия этих племен 












проникновению на свои племенные территории. Жившие у Балтийского моря 
курши сталкивались с возраставшей опасностью со стороны Скандинавии, их 
могилы говорят о том, что это было беспокойное время. Тут же, в погребениях 
воинов, обнаруживаем шпоры, фрагменты уздечек, наконечники для копий и 
щиты, равно как и косы, топоры с соединением, ножи и украшения. Часто вместе 
с павшим воином хоронили и его лошадь. В болоте Тиры около Руцавы (запад 
Латвии) обнаружили неповрежденный деревянный щит, обтянутый с обеих 
сторон кожей, в центре которого сохранился полусферический железный 
выступ. Щит относится к началу или середине IX в., то есть к периоду 
ожесточенных битв между куршами, датчанами и шведами. 
     Славянское давление в северном направлении было внешним 
проявлением нестабильности в Южной России и отразило перемены в 
этнической структуре. Вторжение гуннов в 375 г. сокрушило власть готского 
королевства. Освободившись от влияния готов, славянское племя антов заняло 
Северное Причерноморье от низовьев Дуная до Азовского моря. Постоянные 
вторжения печенегов, булгар и особенно аваров, которые в первой половине VI 
в. доходили до границы густых лесов, расположенных вдоль реки Десны и 
верховьев Оки, завершились проникновением славян в земли восточных балтов 
и финноугров, где они практически не встретили должного отпора. 
     К 400 г. н. э. интенсивная торговля между балтами и финноуграми, 
достигшая расцвета в IV в., прервалась. Некоторые холмовые поселения и 
укрепления, находившиеся в Прибалтийском регионе, были покинуты, в других 
видны разрушения, вызванные пожарами. Сохранившиеся остатки поселений 
свидетельствуют об упадке материальной культуры, являясь косвенными 
свидетельствами тех невзгод, что обрушились на балтийские племена. 
     Ранние признаки славянской экспансии на север пока еще не 
подтверждены в достаточной степени археологическими находками. Слишком 
незначительным оказалось количество погребений и поселений. Однако здесь и 
там появлялись единичные курганы и поселения, аналогичные тем, что 
встречались в районе Киева и на Волыни и даже в славянских землях 
Центральной Европы, которые нельзя считать балтийскими. Похоже, что 
территория между Киевом и Новгородом между V и VIII вв. последовательно 
занимали различные племенные группы. 
     Поселения, состоявшие из полуподземных жилищ (землянок) с 
глиняными полами и стенами, погребальные принадлежности в круглых, 
конических или продолговатых курганах, деревянные конструкции, 
расположенные внутри курганов, грубая и полированная керамика, похожая на 
изделия из района Киева и Волыни, а также из Богемии и Моравии, стали 
отличительными элементами славянской культуры, распространившимися в 
землях, расположенных к северу от Киева и Воронежа. Ряд сходных погребений 
и поселений обнаружены на Волыни, в среднем Поднепровье и в районе 
верхнего Дона близ Воронежа, они датируются от VI до IX вв. и бесспорно 
признаются славянскими. Они обозначаются как «поселения пражского типа» в 
Волыни, «холмистые укрепления роменского типа» (расположенные вдоль 












борщевского типа» на верхнем Дону и верхней Оке. Отдельные различия в типах 
погребений указывают, что они могли относиться к нескольким 
восточнославянским племенам, древлянам, полянам и вятичам. Сведения о них 
сохранились со времен первых исторических записей. Датировка ранних 
погребений и деревень основывается исключительно на сопоставлении их 
керамики с той, что известна по находкам в Богемии и Моравии, и позволяет 
отнести эти захоронения и поселения к VI – VII вв. Если некоторые из курганов и 
холмовых укреплений могут быть датированы даже V в., то очевидно, что 
необходимы и дальнейшие разыскания. Ведь в погребениях не обнаружены 
металлические предметы соответствующего времени. 
     Ранние следы пребывания славян на севере обнаружены на территории 
Пскова, на востоке Эстонии и Латвии и к югу от Чудского озера (озера Пейпус), в 
бассейне реки Великой. Здесь найдены длинные, узкие погребальные курганы с 
кремационными могилами и весьма редкой погребальной утварью, 
определяемые как принадлежащие племени кривичей. Датировка V в. 
основывается на находках круглых и выпуклых орнаментированных бронзовых 
пластин, щипчиков и браслетов, утончающихся к концам. Аналогичные образцы 
встречаются в финноугорских каменных курганах в Эстонии. Скорее всего, 
первые кривичи заняли холмовое поселение в Пскове, и их культура наложилась 
на финноугорский слой так называемого дьяковского типа, а неукрепленные 
поселения, расположенные вдоль верховьев реки Великой, сменили балтийские 
холмовые поселения с гладкой и гребенчатой керамикой. В этих поселениях 
встречаются керамика и металлические предметы такого типа, какие находят в 
длинных курганах. 
     Странно, что первые курганы и поселения, приписываемые этому 
племени, найдены так далеко на севере, а не в верхнем течении реки Двины и на 
территориях Смоленска и Полоцка, где кривичи отмечаются с VII или VIII вв. и 
до XIII в. Очевидно, что во время своих экспансий они не использовали 
днепровский маршрут, скорее всего приходя через верховья реки Неман и через 
земли носителей балтийской гребенчатой керамики. И все же немногочисленные 
археологические находки не позволяют говорить о заселении кривичами 
современной Западной Белоруссии. Однако имеются определенные 
лингвистические свидетельства, позволяющие предположить, что именно 
отсюда распространялись кривичи. Скажем, это ранние славянские 
заимствования из балтийских языков (например, название реки Мерец из 
литовского Меркис, притока верхнего Немана, которое лингвисты относят к 
периоду ранее IX в.) и отношения между ранними псковским и польским 
диалектами. 
     В современных районах Смоленска и Полоцка длинные курганы 
кривичского типа датируются начиная с VIII в., и только некоторые относят их к 
более раннему периоду. Многие курганы в этих районах содержат 
исключительно балтийские находки латгальского типа. Они датируются V – XII 
вв. Даже южнее Смоленска, Москвы и Калуги вдоль притоков реки Жиздры и 
верхнего течения Десны ряд раскопанных курганных погребений и холмовых 












встречаются в Восточной Латвии, или идентичные им. Датируются эти объекты 
в пределах XII в. С помощью археологических находок можно совершенно 
определенно подтвердить существование потомков балтов к западу от Москвы, 
на территории, расположенной между Смоленском, Калугой и Брянском вплоть 
до XII в. Более того, их можно соотнести с племенем галиндян, известным по 
Лаврентьевской и Ипатьевской летописям.  В них описываются войны между 
русскими местными правителями и галиндянами на реке Протве, 
происходившие в XI – XII вв. 
     Вторжения славян не смогли стереть восточных балтов с лица земли 
немедленно. Они продолжали существовать в виде огромных и небольших 
объединений еще многие столетия. Весьма вероятно, что до того, как славянские 
племена кривичей, дреговичей и радимичей стали преобладающими в верхнем 
бассейне Днепра, на этом месте существовало балтийское население, чья 
культура оказалась близкой латгалам, проживавшим на востоке Латвии. Нам 
очевидно, что начиная с момента славянского вторжения вплоть до образования 
трех славянских княжеств: Новгородского, Рязанского и Киевского – в IX в., и 
даже спустя несколько столетий, на территории современной Белоруссии и на 
западе Великороссии продолжало проживать значительное число балтов. 
Процесс славянизации начался в доисторические времена и продолжился вплоть 
до XIX в. Белорусы заимствовали множество слов, большей частью из 
обиходного языка, в основном из крестьянского словаря литовцев. Этнография 
районов Калуги, Москвы, Смоленска, Витебска, Полоцка и Минска вплоть до 
середины XIX в. явно говорит о ее балтийском характере. Действительно, 
славянизация восточных балтов захватила большую часть населения 
современной территории Белоруссии и часть Великороссии. 
     Контакты с соседями через Балтийское море, проживающими на острове 
Готланд и в Центральной Швеции, до VII в. не были регулярными и 
ограничивались торговой сферой. На острове Готланд обнаружено некоторое 
количество балтийских украшений, датируемых V – VI вв. Их происхождение 
приводит в районы современной Клайпеды или Восточной Пруссии. 
Свидетельства сказанному находим в ряде известных книг, где говорится, что 
норвежцы настойчиво исследовали восточнобалтийское побережье в V – VI вв. и 
что в VI в. их группа поселилась в устье Даугавы, что подтвердили и 
археологические находки. И только после 650 г. балтийские курши были 
разбиты в ходе шведского вторжения. Раскопки, проведенные в 1929 г. Биргером 
Нерманом в Гробине (Гробина) около Лиепаи, в Западной Латвии, позволили 
обнаружить три погребения с могилами кремационного типа, оружие и 
украшения скандинавского типа. Предметы из двух погребений имеют четкие 
аналогии с находками на острове Готланд и предметами III в. из раскопок в 
долине Мелар в Центральной Швеции. С первой половины VIII в. и позже следы 
скандинавских поселений появились в нескольких других местах: Саслаукас 
близ Дурбе в Западной Латвия, Апуоле в Северо-Западной Литве и район 
Эльбинга (Трусо). После 800 г. н. э. количество скандинавских предметов в 












продолжало существовать примерно до 850 г., и Эльбинге, где скандинавские 
находки относятся даже примерно к 900 г. 
     В ирландских и норвежских сагах, записанных в XIII в., хотя они 
восходят к более ранним текстам, ознаменовывают успех шведских правителей 
Ивара и Харальда. Первый умер около 700 г. н. э. и, как говорят, завоевал 
«Курляндию, Саксландию и Эйсландию», а также все восточные страны вплоть 
до Гардарики, расположенной в Карелии («Сага о Херваре»). После его смерти 
династия прервалась, но сын его дочери, Харальд младший, снова восстановил 
шведское правление в тех же самых землях. Вторжения шведов на территории 
вдоль Балтийского побережья в 650 – 750 гг. подтверждаются 
соответствующими археологическими находками следов поселений. 
Дальнейшие события запечатлел Римберт в «Житии святого Ансгара», где 
содержится подробное описание войн датчан и шведов с куршами в середине IX 
в. 
Когда Римберт впервые упоминает о куршах, он замечает: «Племя, 
называемое кори (курши), жившее далеко от них [шведов], ранее было захвачено 
шведами, но это было давно, потому что они восстали и освободили себя от 
ярма». Затем он упоминает, что в то время, когда Ансгар посетил Швецию во 
второй раз, примерно после 850 г., датчане предприняли военную экспедицию по 
морю к куршам, но потерпели сокрушительное поражение. Половина датчан 
была убита, половина их кораблей была захвачена, и курши получили огромную 
военную добычу, состоявшую из золота, серебра и оружия. Получив известие об 
этом разгроме, шведский король Олаф собрал мощную армию и двинул ее на 
куршей. Первая внезапная атака была направлена на город «Свеаборг» 
(возможно, находился в районе Гробина), который защищали «7000 воинов». 
Шведы разграбили город и сожгли его дотла. Вдохновившись успехом, они 
вышли из лодок и после пяти дней ускоренного марша напали на «Апулию», 
город, который обороняли «15000 воинов». Яростное сражение началось. После 
восьмидневной осады шведы поняли, что город взять не удастся. В отчаянии они 
совершили общую молитву, после которой предприняли последний штурм. Но в 
этот момент курши прислали гонца и объявили, что готовы сдаться. В качестве 
добычи они отдали шведам золото и оружие, которые сами отобрали у датчан 
годом ранее, обещали платить налоги, подчиниться шведскому королю и отдали 
30 человек в качестве заложников. 
     На плато земляного укрепления Апуоле («Апулия») было найдено 
примерно 150 железных наконечников для стрел, многие оказались сломанными 
или погнутыми, впрочем, чего еще следовало ожидать после битвы. 
Наконечники относятся к скандинавскому типу IX – X вв. 
     Вскоре заложники из числа куршей были отпущены. Последующие 
вылазки шведов в землю куршей были менее успешными. Сопротивление 
оказалось слишком сильным, и одолеть противника скандинавам оказалось не 
под силу. И попытки колонизации Балтийского побережья, продолжавшиеся в 
течение двух последующих столетий, с 650 по 850 гг., были только недолгими 












немногочисленны. К тому времени викинги сосредоточились на восточных 
славянских и финноугорских землях, расположенных к северу от балтов. 
     За несколько столетий до того, как в письменных источниках появились 
сообщения о рождении Литовского государства и последующих войнах с 
тевтонскими рыцарями, балтийские племена наслаждались своим вторым 
«золотым веком». Их земли сохраняли единство, развивалась экономика и 
торговля, процветали искусство и ремесла. Прибрежные племена, прежде всего 
курши, перешли к активным наступательным действиям в грабительских войнах 
со скандинавскими странами. 
     В этот период курши превратились в балтийских «викингов», они 
оказались самыми беспокойными и богатыми из всех балтийских племен. 
Свидетельства о том, что курши нападали на Данию и что ее побережья зимой и 
летом нужно было охранить от них, и других «викингов с востока», 
подтверждаются в книге С. Стурлусона «Круг земной» («Хеймскрингла»), 
написанной в период правления норвежского короля Харальда Смелого (1045 – 
1066 гг.). В «Саге об Инглинге» Стурлусон пишет, что в 1049 г. при короле 
Свейне и в 1051 г. при короле Магнусе в датских церквах даже произносили 
специальную проповедь против куршских пиратов: «О Всемогущий Господь, 
защити нас от куршей». Из хроник начала XIII в. нам становится известно, что 
курши постоянно опустошали и грабили Датское и Шведское королевства, 
разрушали поселения, увозили церковные колокола и другие предметы. 
     Следует ожидать, что куршское оружие и украшения можно найти вдоль 
всего западного Балтийского побережья вплоть до Дании. О том, что курши еще 
до начала войн с Данией добирались до Готланда, свидетельствуют находки 
куршских булавок, фибул и мечей, датируемых началом X в. Эти предметы 
находили в различных местах вдоль побережья Готланда. Некоторые 
представляют собой отдельные находки, другие встречаются в составе 
погребений. В Хуглейфсе близ Сильте обнаружено женское погребение, в 
котором найдены типично куршские украшения, включающие фибулу, сходную 
с той, что приведена на рисунке. Среди других находок на Готланде 
представлены булавки с треугольными головками или головками в виде 
арбалета, огромное количество которых найдено на западе Литвы, прежде всего 
вокруг Клайпеды и Кретинги, а также мечи. Трудно установить, были ли 
отдельные предметы просто импортированы или являлись следами куршской 
колонии в Готланде. Однако присутствие определенного количества куршей на 
острове очевидно. Другие балтийские находки на Готланде, также в Уппланде и 
Оланде в Центральной Швеции указывают на наличие торговых связей на 
протяжении X – XI вв. В Ботерсе, на Готланде, был обнаружен фрагмент 
серебряного ожерелья с седловидным концом, такой тип украшения был широко 
распространен в центральной и восточной частях Литвы и Латвии. Их находили 
наряду с арабскими, византийскими, германскими и англосаксонскими 
монетами. Другое ожерелье того же типа обнаружено на Оланде. 
     Торговля и грабительские войны между балтийскими и скандинавскими 
викингами продолжались периодически в течение X – XI вв. Богатые и хорошо 












даже из Исландии, но их, в свою очередь, заманивали курши, разорявшие их 
побережья. Обоюдные пиратские набеги уравновешивали силы сторон. Вот 
почему в источниках нет упоминаний о длительных военных действиях. 
Подобные нападения совершались бандами мародеров численностью от 7 до 30 
человек, обычно нападавшие стремились не уходить далеко от побережья, 
обеспечивая тем самым пути для легкого отступления. Поэтому поселения на 
обоих берегах Балтийского моря располагались на значительном расстоянии от 
побережья. Почти все крупные куршские города и деревни размещались на 
расстоянии от 5 до 25 км от побережья. 
     Яркое изображение набегов викингов и описание жизни куршских 
землевладельцев начала X в. содержится в исландской «Саге об Эгиле». Здесь 
подробно описано, как Торльф и Эгил совершали набеги в Куронию примерно 
около 925 г. Они перемежаются ярким описанием жизни куршского феодала. 
Мы читаем о поединках: стрельбе из лука, сражениях на мечах и копьях, об 
одеждах, набрасываемых на оружие врага, о том, как плененных врагов годами 
содержали в погребах («ямах») в течение многих лет или убивали после пыток. 
Феодальные замки состояли из множества домов и амбаров, окруженных 
оборонительными валами («заборами»). Дома строились из толстых бревен, 
жилые комнаты располагались на первом этаже, а лестница вела в чердачные 
помещения. Стены комнат обшивались деревянными панелями. Господин спал 
на специальном ложе, прислуга стелила себе постели на лавках. Обедали в 
«зале», возможно, самой большой комнате в помещении. Вот и все, что нам 
известно о куршах от скандинавских рассказчиков, чтобы узнать о других 
фактах, нам придется вернуться к погребениям. 
     В настоящее время известно не менее 30 огромных захоронений куршей, 
расположенных в Западной Литве и Западной Латвии. В них обнаружены 
богатые погребальные атрибуты, встречается множество изделий из серебра, 
бронзы и железа. Опишем одну из могил феодала в захоронении, обнаруженном 
в Лаивиае около Кретинги на западе Литвы, датируемую примерно 1000 г. н. э.: 
кремированные кости обнаружены в выдолбленном из дерева гробу, явно 
предназначенном для мужчины, судя по величине; здесь же найдены прекрасная 
фибула, кожаный пояс, украшенный бронзовыми и янтарными бусинками, три 
копья, железный боевой топор с широким лезвием и топор с отверстием, 
железное кресало для высекания огня, серп, железный ключ, бронзовые весы, 
седло и железные фрагменты уздечки. Тут же находятся несколько 
миниатюрных копий инструментов и оружия, возможно символизирующих 
обладание ими в ином мире или указывающих на принадлежность слугам и 
рабам. В женских могилах было найдено огромное количество бронзовых и 
серебряных украшений. На основании находок из погребений можно зрительно 
представить, как все эти предметы заполняли сундуки с сокровищами, 
хранившиеся в доме землевладельца. Похожие, наполненные разнообразными 
предметами могилы также встречаются по всему побережью Балтики от Вислы, 
расположенной на юге, до Латвии и Эстонии на севере. Очевидно, это служило 
одной из причин того, почему скандинавы постоянно «шарили» вдоль 












пруссами, куршами, шведами и датчанами указывают находки в центрах 
торговли: Трусо (Эльбинг), Вискаутай – на Земланде, в устье реки Неман, 
Гробин близ Лиепае, и в устье реки Даугава. Кроме торговли и набегов, 
скандинавские викинги выполняли и миссионерские функции, но скорее всего 
считали их второстепенным занятием, не накладывавшим никаких обязательств. 
Отмечено, что, стремясь завоевать расположение датского короля Свена 
Эстритсона (умер в 1076 г.) один купец построил в земле куршей церковь и 
оставил в ней богатую утварь, но скоро она была заброшена и забыта. 
     С конца IX в. курши и другие балтийские племена переживают период 
по-настоящему замечательного обогащения материальной культуры. Под 
влиянием искусства викингов в ней появляются новые мотивы, например 
изображения змей, голов животных, или подражание оформлению мечей 
викингов. Однако основная масса украшений, инструментов или оружия 
представляет собой усовершенствования местных изделий более раннего 
периода или новые, исключительно балтийские формы. Особого совершенства 
балты достигли в геометрических орнаментах и ювелирных украшениях, 
отличавшихся большим разнообразием. Но верно и то, что во всех стилях 
наблюдалась преемственность начиная с «золотого века». 
     Любовь к украшениям в виде подвесок и цепочкам, закрепленным на 
больших булавках или брошках, не уменьшилась. В богатых женских 
погребениях найдены булавки с треугольными и крестовидными головками и 
держатели для цепочек, покрытые серебром и украшенные голубыми бусинами. 
Обнаруженные в куршских землях головки булавок отличались невероятным 
разнообразием форм: имели крестовидные, дисковидные концы, спиралевидные 
головки, лепные или ромбовидные головки, украшенные мелким 
геометрическим орнаментом в виде треугольника с розеткой в середине. Самые 
изящные булавки использовались для поддержки головных уборов женщин. 
Также обнаружен ряд бронзовых или серебряных ожерелий, переплетенные 
шейные кольца с плоскими перекрученными или седловидными концами, и 
петлей или с тремя конусами – с одной стороны и орнаментированным плоским 
– с другой, некоторые шейные кольца изготовлялись из расплющенной 
проволоки, к которой прикреплялись треугольные или продолговатые подвески. 
Эти подвески считаются самыми характерными украшениями земгальских 
женщин. Шейные кольца с закругленными или седловидными концами 
встречаются на всей территории Литвы, Латвии и древних землях судовян. 
Кроме бронзовых или посеребренных крестовидных фибул со ступенчатыми 
зубцами встречались гигантские крестообразные фибулы с концами в виде 
головок змеи и орнаментом в виде головок мака по обеим сторонам дужки. Их 
продолжали носить модницы вплоть до XI в. После IX в. получили 
распространение подковообразные фибулы, обычные для всей Северной 
Европы. Самые ранние датируются начиная с VII в., они имеют спиралевидные 
концы. В IX и X вв. их форма отличается необычайным разнообразием: у одних 
концы утолщенные или расплющенные, на других – головки мака, животных, 
звезд, прямоугольные плоскости или восьмиугольные концы. В погребениях 












покрывая таким образом всю грудь, или к одежде по всей длине от шеи до колен. 
Отдельные разновидности фибул изготавливались из круглых или 
прямоугольных плашек, обычно лепных, с изображениями крестов, розеток или 
свастики. Иногда на концах свастики изображали головки животных, 
напоминающие «звериный» узор викингов. Встречается широкое разнообразие 
форм браслетов, многие из них имели кайму и богато украшены 
геометрическими узорами. Для древней Пруссии и земли куршей, равно как и 
для племен прилегающих территорий, наиболее характерны украшения со 
стилизованными головками животных (очевидно, под влиянием викингов), но 
их окантовка выполнена исключительно в балтийском стиле: в виде линий с 
точками, образующих прямоугольники, кресты, круги, крошечные 
треугольники, ромбы или полоски. Мужские браслеты были широкими и 
массивными. На них мы находим тщательно выполненный геометрический узор 
в виде каймы из зигзагов и ромбов, имитирующих тканые узоры. 
     Похожие декоративные мотивы применялись всюду: на сплющенных 
частях ожерелий, на фибулах, браслетах, поясах, рукоятках сабель, на копьях, на 
покрытых бронзой кожаных ножнах для ножей, на бронзовых уздечках. Большие 
по размеру поверхности членились горизонтальными или вертикальными 
полосами. Это можно увидеть, например, на бронзовой накладке кожаного 
футляра для ножей, традиционном для воина оружии в X и XI вв. Нам 
неизвестно, когда появились эти высеченные, выгравированные или 
вычеканенные в бронзе или серебре мотивы, но одежда, тканые головные уборы 
и платки украшались именно бронзовыми плашками. Благодаря подобному 
декорированию практически без изменений сохранились некоторые тканные из 
четырех видов нити платки, концы которых завершаются переплетенной 
тесьмой. Встречалось несколько вариантов отделки: либо изделия покрывали 
сплошным рядом прямоугольных плашек с несколькими рядами спиралей по 
краям, тут же прикрепляли подвески; в другом случае их украшали крошечными 
бронзовыми плашками, образующими множественные узоры в виде свастики, 
треугольников и тому подобных элементов. Таким образом украшенные тканые 
платки составляли часть национального костюма земгальских и латгальских 
женщин. Он дополнялся кожаным поясом, украшенным круглыми, коническими 
или треугольными плашками из бронзы или посеребренного свинца, 
зигзаговидными, треугольными или ромбовидными лентами из бронзовых 
проволок. Иногда по обеим сторонам бронзовых или серебряных пряжек 
свешивались кисточки из бронзовых проволочек с янтарными бусинками на 
концах. 
     Подобные фрагменты одежды из льняных и шерстяных тканей 
указывают на разнообразную технику ткачества. Некоторые изделия 
изготавливались с применением четырех, а другие – трех рам основы. В 
последнем случае использовались, скорее всего, горизонтальные станки. В эти 
столетия изготавливались также пояса из переплетенных белых и красных 
шерстяных ниток. Они считаются предшественниками юостос (juostos) – 
современных поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами. Тесьма с 












рукавов. В могилах девочек-подростков X – XI вв. часто находили 
приспособления для тканья поясов. 
     Женские и мужские костюмы последних веков доисторического периода 
могут быть практически полностью восстановлены. Хотя у каждого племени 
были свои детали и для отделки использовались местные специфические 
орнаменты, общий тип костюма был одинаковым во всем Балтийском регионе. 
Девушки продолжали покрывать головы шерстяной шапочкой, украшенной 
бронзовыми плашками и подвесками, женщины использовали головное 
покрывало, прикрепленное с помощью диадемы или булавки. У льняных блузок 
был высокий закрытый ворот, сверху надевалось несколько рядов бронзовых 
или серебряных ожерелий со стеклянными или янтарными бусинками, 
бронзовыми спиралями или подвесками. Шерстяная юбка доходила до икры 
ноги, сверху надевали шерстяной фартук, нижняя часть которого украшалась 
рядами бронзовых спиралей, правда более коротких. Платок, накидывавшийся 
на плечи, изготавливали из относительно толстой шерстяной материи. Спереди 
его застегивали с помощью массивной бронзовой или посеребренной фибулы 
или огромной булавкой, с одной или несколькими цепочками. На каждой руке 
носили от одного до двух или шести браслетов. 
     Мужчины одевались в льняные блузы, укреплявшиеся булавками, 
шерстяные брюки, длинный шерстяной жилет, подпоясанный кожаным поясом, 
и шерстяную накидку, скреплявшуюся массивной фибулой. Чем богаче 
мужчина, тем более изысканным был его пояс, а вместо бронзы использовались 
серебряные украшения: ожерелья, фибулы, браслеты и кольца. Одеяние воина 
дополняли прикрепленный к поясу нож в кожаных ножнах, украшенных 
бронзовыми или серебряными плашками, железное кресало и футляр для трута, а 
также шлем, щит, длинная железная сабля, копье, боевой топор, лук и стрелы с 
железными наконечниками, шпоры. 
     С держателей для цепочек или брошек свешивались треугольные или 
трапециевидные бронзовые пластинки, бубенчики, фигурки лошадей и водных 
птиц, пинцеты, расчески и зубы диких животных. Подобный набор подвесок 
позволяет предположить, что они использовались не только как украшения, но и 
в практических целях. Когда человек шел, все предметы позвякивали – 
считалось, отпугивая злых духов. 
     Наш краткий обзор предметов ювелирного и прикладного искусства не 
может быть завершен без упоминания об особом мастерстве, которым 
отличались украшения для лошадиной упряжи. В своем почитании этого 
животного балтов можно сравнить только со скифами. Ни в одной другой 
европейской стране, не входившей в индоевропейскую группу, лошадь не 
пользовалась таким большим уважением на протяжении веков, и это все еще 
подтверждается современным фольклором. Ни в какой другой стране, кроме 
Литвы XI – XII вв. не находят специальные кладбища для погребения лошадей. 
Обычно там хоронили только верховых лошадей воинов (zirgas – от литовского 
zergti – «шагать»). Лошадь считали преданным другом воина, поэтому в полной 
упряжи ее хоронили вместе с хозяином. Головная и седельная упряжь 












пластинами с орнаментом из розеток, зигзагов и др. В ряде случаев сбруя 
украшалась изысканным набором золотых плашек с узором в виде головок 
животных и геометрических фигур. По обе стороны головы лошади или со лба 
свисали колокольчики или цепочки с бронзовыми или серебряными подвесками. 
Кожаные ремни соединялись круглыми или крестообразными вставками из 
бронзы с инкрустацией из посеребренного свинца или железа. Удила и 
нащечные пластины обычно изготавливали из железа. У лошадей знатных людей 
нащечные пластины покрывали серебром и изгибали в барочном стиле, концы в 
форме стилизованных лошадиных голов украшали бронзовой инкрустацией или 
чеканкой. Попоны были с треугольными и ромбовидными плашками. Железные 
стремена обычно покрывали серебром; известны изделия XII в., украшенные 
стилизованными головами животных и растительными орнаментами. Даже 
хвосты лошадей не оставляли без украшений: на них надевали огромные 
спиралевидные кольца из бронзы. 
     На заре истории искусство и ремесла достигли особенных высот. 
Изделия из металла, кожи, стекла, янтаря, керамику изготавливали 
ремесленники, имевшие свои мастерские в больших городах, в замках феодалов 
и в деревнях. Только ткачество, прядение и вышивание оставались семейным 
делом, и именно в семьях, занимавших более высокое положение, скорее всего 
сохранялись собственные швеи, прядильщицы и ткачи, которые всегда могли 
выполнить требуемую работу. Благодаря тому что примерно в X в. появился 
гончарный круг, вытеснивший древнюю ручную керамику, различия между 
изделиями отдельных племен стали постепенно стираться. Форма керамики 
унифицировалась, ее украшали волнистыми и горизонтальными линиями, 
иногда помечали клеймом мастера. К тому же времени мельничные жернова 
(подобные по принципу действия вращающимся ручным мельницам) заменили 
примитивные ручные мельницы. 
     Прогресс заметен во всех областях хозяйства. Все инструменты 
совершенствуются в форме. Железные топоры приобрели широкие лезвия, что 
сразу же отразилось на качестве строительства домов и укреплений, скорости 
расчистки лесных территорий, которая осуществлялась быстрее, чем топорами с 
узкими лезвиями. Косы также удлинились, серпы стали более изящными, у 
некоторых появились зубцы на конце. Шире распространились железные 
лемеха. Где-то между IX – XII вв. двупольное земледелие было заменено 
трехпольным, что подтверждается преобладанием в ряде поселений зимних 
зерновых культур над пшеницей и ячменем. Также часто сажали горох и бобы. 
Среди обнаруженных костей домашних животных второе место по количеству 
занимают кости свиней. 
     До X в. деньги не вытеснили обмена скотом, мехом, янтарем, серебром и 
другими предметами мены. Новые потребности увеличивавшегося населения, 
рост городов, новые торговые пути и многоступенчатый уровень торговли 
требовали введения более удобных форм расчета. Местные средства расчета 
появились в форме подобных пальцу удлиненных кусков серебра весом 100 или 
200 г с одной плоской стороной. Они характерны для Литвы на раннем 












обнаружены в богатых погребениях наряду с серебряными украшениями или в 
огромных кладах. При расчетах куски серебра и редких металлов взвешивали на 
небольших складных весах, представлявших собой два бронзовых диска, 
подвешенные к поперечине на бронзовых цепочках. Гири в форме брусочков 
разной величины помечали одним или пятью кружочками или треугольниками и 
одним крестом или крестом с кружочками между поперечинами. Весы и гири 
широко использовались в X и XI вв. Обычно их обнаруживают в богатых 
мужских погребениях. 
     В течение X – XII вв. балты вели активную местную и международную 
торговлю с русскими, шведами и жителями Западной Европы. О торговых 
маршрутах свидетельствуют многочисленные обширные клады, состоявшие из 
кусков литовского серебра, балтийских и привозных из Киевской Руси 
серебряных украшений, а также арабских, византийских, датских, шведских, 
немецких и англосаксонских монет. К ним же относятся найденные в могилах 
прусских феодалов мечи викингов и мечи «ульфбертского» типа, которые 
поставлялись из Рейнланда (Западная Германия), русские шлемы. Все 
территории близ Трусо (Эльбинг), Земланда, устья Немана (на территории 
современной Клайпеды), куршского побережья, устья Даугавы (на территории 
современной Риги), и эстонского побережья были связаны морскими 
маршрутами со шведскими торговыми центрами, расположенными в Висбю 
(Готланд) и в Бирке (Швеция). Путь Даугава – Двина оказался важным 
связующим звеном между Скандинавией и Западной Европой, балтийскими 
землями, Русью и Византией. Вдоль ее берегов в изобилии встречаются арабские 
(куфические) серебряные дирхемы, византийские золотые, серебряные и медные 
монеты, англосаксонские серебряные динарии, шведские и датские монеты, 
балтийские кусочки серебра и серебряные ожерелья, русские украшения. 
Очевидно, что это был один из оживленнейших торговых маршрутов. От 
верховьев Двины по континентальному водному пути отправлялись на север, в 
Новгород и Ладогу, на юг, в Киев и к Черному морю. Продукция из Киевской 
Руси достигала земель южных пруссов через Волынь, рек Припяти и Буга. 
Другой важный торговый путь пролегал по реке Неман и ее притокам. На 
территории Каунаса и Вильнюса маршрут разветвлялся, вел в Земгалию, 
Латгалию, Псков и Новгород и через Восточную Литву в Полоцк, Смоленск и 
Новгород. 
     Среди товаров, направлявшихся в Западную Европу, теперь преобладал 
не янтарь, а меха, что ярко описано Адамом из Бремена в 1075 г.: «Они [пруссы] 
в изобилии имеют странные меха, в запахе которых гордость соединена со 
смертью. Но сами они придают им не больше внимания, чем отходам, хотя мы, 
верно это или нет, страстно жаждем обладать ими как символом достижения 
высшего счастья. Поэтому они отдают свои совершенно бесценные меха куницы 
за тканые одежды, называемые фалдоне». 
     Почти все раскопанные объекты, относящиеся к X – XIII вв., говорят о 
значительной перестройке и усилении укреплений. Бастионы, находящиеся со 
стороны поля или опоясывающие со всех сторон замок, стали необычайно 












валом, высота которого достигала 10 м, а ширина составляла почти 40 м поперек. 
Столь мощные бастионы, возвышающиеся над крутыми берегами протоки, реки 
или озера, выглядели как несокрушимая твердыня высотой более 30 м. По верху 
вала размещали деревянные укрепления: высокие стены, частоколы, башни и 
бревенчатые постройки с отвесными стенами с наружной стороны. В подобных 
постройках жили воины замкового гарнизона, которые ухаживали за животными 
и посевами. По углам размещались деревянные или каменные башни. В центре 
или с одной возвышающейся стороны, выстроенной из камней или бревен, 
размещались замковые строения. Они были прямоугольными в плане, в 
основном деревянными, хотя иногда использовали камень и глину. Время от 
времени замки сгорали, и их вновь отстраивали, в ходе раскопок обнаружили 
находящиеся друг над другом слои с остатками разрушенных строений, в 
некоторых случаях за несколько столетий образовалось десять или более таких 
слоев. В исторические времена на их месте возвели прочные кирпичные 
постройки, что сделало невозможным реконструкцию более ранних деревянных 
построек. 
     Земляные укрепления защищались с одной или с двух сторон реками и 
ручьями, озерами или болотами. Глубокие рвы заполнялись водой, отделяя 
замок от внешнего мира. Доступ к нему осуществлялся через единственные 
ворота с подъемным мостом и опускающейся решеткой, вмонтированной в 
прочную деревянную конструкцию, фланкированную небольшими башнями, 
или через длинный коридор, напоминающий тоннель. В замке Импилтис проход 
был выстроен из дубовых бревен, представлял собой туннель длиной 8 м, 
высотой 2 и шириной 3 м. В ходе раскопок в Апуоле обнаружены деревянные 
каркасы для колодца глубиной 2 м и 4,5 х 4 м шириной. В некоторых 
укреплениях колодцы были постоянно заполнены водой, так что и жители 
современных деревень продолжали их использовать. Из исторических описаний 
нам известно, что даже во время длительных осад замков балтийские племена 
умудрялись выживать. 
     На территории каждого племени находилось несколько основных 
замков, окруженных примыкавшими к ним поселениями, кроме того, 
встречались и меньшие по величине замки, также расположенные в хорошо 
укрепленных земляных бастионах, окруженные меньшими по величине 
поселениями. Наиболее значительными из раскопанных на вершинах холмов 
замков и поселений в Курляндии были Апуоле («Апулия») и Импилтис. 
Последний располагался рядом с поселением, вытянувшимся по крайней мере на 
5 га (около 12 ¼  акров). Замок Даугмале (в Земгалии), расположенный на берегу 
реки Даугавы с примыкавшим к нему поселением, занимал территорию более 
чем 1 га (около 22 акров); Тервете в Западной Земгалии и Межотне на берегу 
реки Лиелупе, к юго-востоку от Риги, был окружен городом протяженностью 1 
км и огороженным еще одним, меньшим по площади земляным укреплением; 
замок Джерсика в Латгалии, на берегу верхней Даугавы, занимавший 
территорию 7500 кв. км с прилегающим к нему небольшим поселением 
величиной 750 х 200 м. На территории того же самого племени обнаружили 












Калнс и Рунас Таниша Калнс. Другие замки были расположены в Восточной 
Литвы: городище в Неменчине близ Вильнюса, занимавшее площадь 2000 кв. м. 
Внутри укреплений обнаружены фундаменты прямоугольных домов, 
выстроенные из камня и глины. В Центральной Литве это замок Велюона, 
расположенный на крутом берегу реки Неман, вместе с крепостным валом его 
стены возвышались до 33 м, внутренняя площадь составляла 1500 кв. м. 
Отмечаются также сотни других внушительных замков на горах, они стихийно 
раскапывались или практически сохранялись в первоначальном состоянии. 
     Самый большой и хорошо укрепленный замок с прилегавшим к нему 
поселением становился военным и административным центром 
расположившегося на данной территории племени. Как упоминалось выше, в 
источниках, относящихся к IX в., в Курляндии обнаружено пять подобных 
«государств». В начале XIII в. там уже существовало восемь «государств», или 
областей, в центре каждого из которых было по нескольку поселений. Похожие 
образцы отдельных округов встречаются и у других балтийских племен. Более 
могущественные феодальные владыки распространяли свою власть на три, 
четыре округа или более. 
     Такие «владыки», или вожди племен обладали самыми крупными 
замками. В самых ранних письменных источниках самый могущественный из 
всех властителей, управлявший огромной территорией племени, именовался 
«царем», «вождем» или «главой». Ему подчинялись правители менее 
могущественных округов. Внутри племени доминировала строгая 
иерархическая система, такая же и внутри небольшой племенной группы. В 
хрониках перечислены имена глав племен и даже их подчиненных. Власть и 
землевладение передавались по наследству. Так, например, Виестарт, правитель 
Тервете в Западной Земгалии, считался «вождем» и «главным правителем», его 
власть распространялась на земли Западной Земгалии. Правителем области 
Беверина в Латгалии в начале XIII в. был Таливалдис, который описывается как 
богатый человек, у которого было много серебра; его три сына также обладали 
значительным богатством, обширными земельными территориями. 
Иерархическая структура племени отражена в хронике Волыни, где 
рассказывается, как литовские князья, их было 21, собрались, чтобы подписать 
договор 1219 г. между Литвой и Галицко-Владимирской Русью. Из собравшихся 
пятеро оказались самыми могущественными, они были «великими князьями», 
остальные шестнадцать не занимали столь высокого положения. Отсюда можно 
сделать вывод, что в то время Литва управлялась конфедерацией самых 
могущественных вождей. Вполне вероятно, что такая система управления 
существовала и в более ранние времена. 
     Традиционно в феодальных государствах правители вели 
многочисленные войны. Власть переходила от одного «короля» к другому, и 
практически не шла речь о стабильной власти. Так, Вульфстан свидетельствовал 
о том, что было «очень много войн» между пруссами в конце IX в., и из хроник 
XIII в. нам также известно о многочисленных сражениях между князьями 
Земгалии, Латгалии и Литвы. Данный тип феодализма и правления 












общественное устройство и система управления основывались на тех же самых 
принципах. Ситуация сохранялась приблизительно в течение тысячелетия. Она 
изменилась только в 1226 – 1230 гг., когда на западной границе их владений 
появился Тевтонский орден – жестокий и сильный враг, поддерживаемый всей 
Европой. В течение XIII в. пруссы уступили. Однако, объединившись под общим 
командованием, литовцы не только выжили и остановили вторжение тевтонцев, 
но даже расширили свои государственные границы на восток. Миндаугас, один 
из тех пяти влиятельных вождей Литвы, который упоминался в связи с 
договором 1219 г., сумел внутренними войнами и благодаря семейным 
отношениям распространить свое влияние на большую часть Литвы между 1236 
и 1248 гг. Вскоре после коронования он основал Литовское государство. 
     Орден тевтонских рыцарей представлял собой монашескую и военную 
организацию, основанную в Палестине во время Крестовых походов. 
Вытесненные с Ближнего Востока, тевтонцы устремились в Европу и осели в 
районе нижней Вислы (1226 – 1230 гг.). Орден тотчас начал поддерживать 
военные действия немецкой колонии в Латвии, обосновавшейся в Риге в 
середине XII в. Главная цель тевтонцев состояла в том, чтобы создать немецкое 
государство на восточных территориях Балтии. В этой войне использовались 
христианские лозунги против последних «язычников», живших в Европе, или, 
как их называли, «северных сарацин». Так что орден легко привлекал на свою 
сторону большое число предприимчивых королей, принцев и рыцарей вместе с 
их армиями со всей Европы, чтобы они сражались ради осуществления целей 
ордена. 
     В XIII в. рыцари напали на прусские земли с запада и на территории, где 
проживали курши, земгалы, шелоняне, латгалы и эстонцы, – со стороны 
Рижского залива. Курши были покорены в 1267 г., пруссы сопротивлялись 
кровавым нападениям тевтонцев почти 60 лет, с 1231 по 1288 гг. Разделенные на 
множество небольших княжеств и не способные организоваться в объединенную 
армию, куда собралось бы все население, пруссы так и не смогли выдержать 
удары растущей по численности армии противника. К концу XIII в. вся 
территория прусских племен была занята тевтонскими замками, 
превосходившими по величине те, что строились пруссами. 
     «Священная война» (если пользоваться известным термином, поскольку 
речь шла об убийстве множества людей и полном разрушении и выжигании 
деревень) началась в низовьях Вислы. К 1237 – 1238 гг. Памеде (Помесания) и 
Пагуде (Погесания) уже находились под игом ордена. Затем тевтонцы 
устремились к заливу Фришес-Хаф и к 1240 г. нанесли поражение 
объединившимся вместе бартам, нотангам и вармийцам. Восстание пруссов в 
1242 г. на некоторое время ослабило влияние тевтонцев, но к 1260 г. почти все 
западные и северные прусские провинции были завоеваны. В 1260 году началось 
другое восстание, которое было подавлено в 1274 г. с невероятной жестокостью. 
Почти все надрувяне были зарублены, а их земли превращены в пустыню. 
Последними в результате продолжительных войн пали поляки (в Мазурии), а в 
последней четверти XIII в. тевтонцы захватили земли судовян (Ятвингов). После 












польской экспансии до XIII в. и огромных людских потерь в боях с тевтонцами 
осталось только порядка 170000 исконных пруссов. На Земландском 
полуострове, ранее густо населенном, их число снизилось до 22000 человек. 
     Тотчас началась колонизация и германизация прусских земель. К 1400 г. 
Тевтонский орден мог похвастаться тем, что захватил 54 города, 890 деревень и 
19000 хуторов для новых колонистов. Во время войн были уничтожены прусское 
высшее сословие и руководители, остальные приняли крещение и подчинились 
ордену. Чтобы упрочить свое положение и получить определенный социальный 
статус, им в конце концов пришлось принять немецкие обычаи и выучить язык. 
Низший и средний классы лишились своих привилегий, крестьяне попали в 
крепостную зависимость. Именно эти слои общества и сохранили язык и обычаи 
пруссов, на прусском языке говорили еще в течение последующих 400 лет. 
Западные провинции быстрее германизировались, чем Земландский полуостров, 
где исконное население продолжало жить отдельными группами. Из 
опубликованного в XVI в. катехизиса следует, что не все понимали немецкий 
язык. Известно, что к началу XVII в. проповеди читались с помощью 
переводчиков, но прусский язык к концу века доживал свои последние годы. На 
нем продолжали говорить только пожилые люди в деревнях. 
     XIII в. был одним из самых решающих периодов в истории балтов. Если 
бы в этом столетии не произошла консолидация Литовского государства под 
искусным руководством Миндаугаса, тевтонцы распространились бы на восток 
и легко поглотили все остальные балтийские племена. Начав строить свои замки 
на реке Неман, тевтонцы сразу же столкнулись с хорошо организованным 
сопротивлением со стороны литовцев. В 1236 г. при Шяуляе северная часть 
войск Тевтонского ордена потерпела поражение от литовского князя 
Миндаугаса. На протяжении XIV и до начала XVI вв. в Принеманье не утихала 
ожесточенная борьба между германцами и литовцами. Благодаря умелому и 
энергичному руководству Гедиминаса (1316 – 1341 гг.), Альгирдаса (1345 – 1377 
гг.) и его героического брата Кястутиса (умер в 1382 г., проведя всю свою жизнь, 
сражаясь против тевтонцев) Литва сложилась в мощное государство и не 
покорилась, несмотря на угрозы со стороны германцев. 
     Начиная с XIII в. центральная власть в Восточной Европе оказалась 
связанной с растущим Литовским государством. Литва начала стремительно 
расширяться на восток и юг, захватывая русские и украинские земли, 
продвигаясь к Татарии и Черному морю. В период между 1200 и 1263 гг. 
литовцы нападали на русских 75 раз. Литовские всадники завоевывали 
славянские земли. Гедиминас занял почти всю Белоруссию и Северо-Западную 
Украину (Волынь). Альгирдас, сын Гедиминаса, в 1362 г. одержал победу около 
Синих Вод в Подолии и отсюда занял почти весь бассейн Днепра и Днестра. 
Позже Витовт Великий (1392 – 1430 гг.), самый могущественный из всех 
правителей Литвы, овладел бассейнами Донца и Оки, окружавших Москву с 
запада и юга, превратив эту территорию в часть Литовской империи. 
     Экспансия была направлена на земли, которыми в доисторический 
период владели литовцы и другие восточные балтийские племена. В период 












Могущественное государство сыграло свою роль как в защите Западной Европы, 
так и своих собственных земель от захвата татарами. 
     Однако русские территории не были «литовизированы». С начала XVI в. 
Литва начала терять свои восточные провинции, расположенные на верхней 
Волге, Оке и Донце, отдавая их русским. Растущая угроза со стороны Москвы 
заставила Литву в 1569 г. заключить политический договор с Польшей и 
уступить ей свои украинские земли. Ливонией (современные Латвия и Южная 
Эстония) стали совместно владеть Литва и Польша. В течение последующих 
столетий Литва и то, чему было суждено стать Латвией, не смогли ни сохранить 
свою власть, ни вернуть утраченные территории. Когда в 1918 г. они возникли 
как независимые государства, пробыв под властью царской России и Германии в 
течение 123 лет (с 1795 по 1918 гг.), то Литва и Латвия занимали самую 
меньшую этнографическую территорию, на которой когда-либо существовали 
балтийскоговорящие народы. 
 
Древнейшие верования балтов 
И поскольку им [пруссам] не был известен [христианский] Бог, случилось 
так, что они поклонялись целому миру существ вместо Бога, а именно: солнцу, 
луне и звездам, грому, птицам и даже четвероногим животным, включая жаб. У 
них также были святые рощи, священные поля и воды.  
Удивительно, насколько дотошно первые миссионеры, оказавшиеся в 
балтийских землях, летописцы Тевтонского ордена и хронисты более поздних 
времен зафиксировали все свидетельства «неверия» языческой религии: 
погребальные обряды, веру в возрождение после смерти, почитание священных 
рощ, деревьев, полей, вод и огня; существование множества богов и духов, 
кровавые жертвоприношения и предсказания. Тевтонский орден принес 
христианство на все земли от Пруссии до Латвии, но жившие на этой территории 
народы ему оказалось легче подчинить политически, чем духовно. Жители 
прусских деревень оставались язычниками вплоть до их истребления в XVII в., 
хотя официально они приняли крещение в XIII в. и все языческие обряды и 
обычаи строго запрещались. Похожая ситуация сложилась и в Западной Латвии. 
Литва присоединилась к христианской церкви только в 1387 г., когда литовский 
великий князь Ягайло, сын Альгирдаса, женился на польской принцессе Ядвиге 
и стал королем Польши. Даже тогда, когда христианская вера проникла во 
дворцы знати и в города, сельские жители сохранили старую религию на 
протяжении еще многих веков.  
Обычаи, верования, мифологические песни и символика народного 
искусства литовцев и латышей удивительно насыщены древностью. 
Христианский пласт носит явно недавний характер и легко вычленяется. Для 
сравнительной религии значение литовского и латвийского фольклора и 
искусства является тем, что и роль балтийских языков в реконструкции 
«материнского языка» индоевропейцев. Дохристианский пласт оказался 
настолько древним, что он бесспорно восходит к доисторическим временам, по 
крайней мере к железному веку или, как в случае с отдельными элементами, 












хроник были иностранцами и не понимали местных языков, они описывали 
увиденное как предрассудки. Основным источником реконструкции древней 
балтийской религии остается фольклор, который великолепно дополняет 
отдельные записанные исторические события и археологические находки. 
     Как и на всей территории Северной Европы, балтийская архитектура 
была полностью деревянной. «Священные дома» и «священные деревни», 
известные по документам XIV в., не сохранились, поскольку на месте языческих 
святилищ в последующие века появились христианские церкви. Только в ходе 
раскопок 1955 – 1957 гг., проводившихся в землях восточных балтов, были 
обнаружены остатки нескольких деревянных храмов и огромные святилища. 
Раскопки Третьякова, проведенные в поселении, расположенном к югу от 
Смоленска, позволяют говорить о том, что некоторые из укрепленных поселений 
не являлись постоянными местами проживания, а были святилищами. Открытые 
Третьяковым святилища датируются начиная с I в. до н. э. и примерно до VI или 
VII вв. н. э., в некоторых из них удалось обнаружить несколько слоев один над 
другим с остатками деревянных храмов. Очевидно, что они являются 
предшественниками «священных деревень», известных со времен ранней 
истории. Известно, что некоторые из «священных городов», расположенных в 
Центральной и Восточной Литве, были важными религиозными центрами, в 
которых совершали обряды жители нескольких провинций. 
     Одно из больше всего раскопанных святилищ находится на небольшом 
городище Тушемля в 50 км к югу от Смоленска, оно расположено на маленькой 
речке Тушемля, притоке Сожа. В нижнем слое, датируемом от V до IV вв. до н. 
э., обнаружено множество отверстий для столбов. Однако оказалось невозможно 
воссоздать эти ранние строения, и мы не можем утверждать, являлось ли это 
поселение святилищем уже в раннем железном веке. В слое, датируемом II – III 
вв. н. э., обнаружены следы круглого строения диаметром 6 м с деревянными 
столбами, толщиной примерно 20 см. В пределах данного места обнаружено 
большее количество отверстий для столбов, в середине огромная яма 50 см 
шириной и 70 см глубиной, предположительно являющаяся тем что осталось от 
деревянного идола или алтаря. На этот слой накладывается другой культурный 
пласт, датируемый приблизительно VI или VII вв., с остатками другого круглого 
храма. Он расположен внутри огромной конструкции, покрывающей всю 
вершину городища, окруженной, в свою очередь, песчаным валом высотой 3 м. 
Небольшие деревянные прямоугольные похожие на комнату конструкции, 
примыкающие друг к другу и содержащие каменные очаги, окружают 
внутреннюю сторону бастиона. Внутреннее овальное строение, имеющее 
размеры 20 х 30 м, скорее всего, было покрыто общей крышей, покоившейся на 
двух рядах огромных столбов. Пространство между внутренними и наружными 
рядами составляет 4,5 м. Столбы, возможно, завершались вертикальными 
выемками, позволявшими удерживать другие, горизонтальные. Несколько 
дополнительных ям и сожженных деревянных перекладин между двумя рядами 
столбов указывают на существование внутренних стен. Поскольку воссоздать 
крышу непосредственно не было возможно, археолог полагает, что она была 












круглом храме диаметром 5,5 м, расположенном с северо-восточной стороны 
святилища, имелся свой собственный центр и огромная яма, все это говорит о 
том, что здесь был когда-то мощный деревянный столб. 
     В Городке, расположенном в 12 км от Тушемли, обнаружено почти 
идентичное святилище. Здесь обнаружены более ранние культурные остатки, 
датирующиеся I в. до н. э., последние практически доходят до верхнего слоя 
Тушемли. Здесь также найдены остатки круглого храма над более старыми. 
Храм диаметром 5 м был построен из вертикально стоящих обтесанных бревен, 
выпуклых с наружной стороны. Внутри храма обнаружили череп огромного 
медведя, явно упавший с огромного столба, расположенного в середине. В 
настоящее время известно еще несколько святилищ подобного рода на 
территории Смоленска, Могилева и Минска. 
     Для чего служил деревянный столб, размещенный внутри храма? Он мог 
изображать бога или представлять собой просто подставку для звериных 
черепов или голов. До XX в. в Литве сохранилось верование, что череп лошади 
или быка (или одни рога) служит защитой против «дурного глаза», болезни 
человека или животных, ливней или других природных опасностей. Когда 
возникала угроза подобной опасности, череп поднимали на высокий шест. До 
недавнего времени в качестве украшения фронтонов служили лошадиные 
головы (конек на крыше), рога, фигурки козлов, баранов, петухов и других птиц.  
     Не приходится сомневаться в том, что все обряды совершали жрецы, 
произносившие молитвы. В ранних исторических документах они упоминаются 
постоянно, под названиями «священные мужи», «авгуры», «некроманты», 
«сацердоты». В 1075 г. писавший о куршах Адам из Бремена отмечал: «Все их 
дома заполнены языческими предсказателями, прорицателями и колдунами, 
которые даже располагались в определенной иерархии. Пророческие ответы 
разыскиваются во всех частях света, прежде всего испанцами и греками». К 
жрецам, которыми становились избиравшиеся народом мудрые старики, 
относились с особым уважением. В источниках XVI в. говорится, что их считали 
божественными людьми, приравнивая к христианским епископам. В 1326 г. 
Петр из Дуйсбурга писал, что в селении Ромува прусской провинции Надрува 
проживал могущественный жрец по имени Крив, которого народ считал 
священником. Его влияние распространялось не только на Надруву, но и на всю 
Литву, Курляндию и Земгалию. Как единственный отмеченный в записях 
«священник», Крив пользовался уважением королей, знати и простых людей, его 
власть распространялась почти на все балтийские земли во время войн с 
Тевтонским орденом. Вряд ли такие могущественные жрецы могли 
существовать в более ранние периоды, усилению священнической власти в XIV 
в., скорее всего, способствовало то, что старая религия подвергалась опасности в 
данный период из-за вторжения христианских врагов. Среди балтийских 
народов не зафиксирована теократия (духовная власть), политическая власть 
находилась в руках правителей. Однако языческая религия оказалась 
универсальной и глубоко повлияла на все сферы жизни. 
     Обычай кремирования умерших сохранялся в течение длительного 












ожесточенной борьбы, которую вели против него христианские миссионеры. До 
конца XIV в. литовских правителей и князей кремировали с невероятной 
пышностью. Так, в 1377 г. в лесах, расположенных на севере от Вильнюса, был 
кремирован Альгирдас вместе с 18 лошадьми. «Его кремировали с его лучшими 
лошадьми, одеждами, блиставшими золотыми накладками, опоясанного 
серебряным поясом и покрытого покрывалом, вытканным бисером и 
драгоценными камнями». Похожим образом в 1382 г. был похоронен брат 
Альгирдаса Кестутис: «О великолепии его похорон свидетельствовала и яма 
глубиной в рост человека, наполненная пеплом... и ничто там не избежало 
смерти: лошади, одежда, оружие, и так далее, все было кремировано; охотничьи 
птицы и собаки были сожжены с ним». Польский хронист Ян Длугош, 
написавший об этом событии в начале XV в., отметил, что литовцы 
устанавливали в священных гротах очаги, у каждого рода и дома были свои 
собственные места, где они кремировали своих родственников и ближайших 
друзей наряду с лошадьми, седлами и дорогой одеждой. Французский посланник 
Жильбер де Лануа, путешествовавший по Курляндии (Куронии) в 1413 г., 
отмечает, что среди куршей существовала секта, которая продолжала 
кремировать своих умерших в полном облачении и вместе с дорогими 
украшениями на погребальном костре, сложенном из дубовых бревен в 
ближайшем лесу. Священные рощи, где совершались погребальные обряды, 
обычно располагались на холме или на возвышении, называемом «Алка». В ходе 
раскопок там обнаружили огромные ямы и очаги, заполненные древесным углем 
и пеплом, среди которого были найдены фрагменты животных и человеческих 
костей, мечей и сожженных украшений, инструментов и оружия. 
     Без письменных свидетельств, которые могли бы дополнить то, что нам 
известно на основании раскопок кремационных могил в курганах или плоских 
погребениях, нам удалось выявить все, что сопровождало пышные похороны. Во 
время своего пребывания в землях пруссов (эстов), примерно около 880 – 890 гг., 
англосаксонский путешественник Вульфстан оставил весьма ценные 
наблюдения о сохранении тела умершего перед кремацией и о самом 
поребальном обряде. Я процитирую его текст полностью: 
«Среди эстов существовал обычай, что когда кто-то умирал, то он лежал 
непогребенным в течение месяца или двух в окружении своих родственников. 
Правители и другие представители знати могли пролежать еще дольше, все 
зависело от степени их благосостояния, иногда погребение не совершалось в 
течение полугода, и все это время они продолжали лежать в своих домах. В 
течение всего времени, что покойный находился в доме, там продолжали пить и 
выполнять разнообразные спортивные состязания, вплоть до самого дня 
погребения. В этот день покойного переносили к погребальному костру, где 
делили оставшуюся после ежедневных распитий и игрищ собственность на пять 
или шесть, а иногда и на большее число частей, опять-таки все зависело от 
богатства усопшего. После этого большую часть клали примерно в миле от 
города, затем помещали следующую часть, потом третью, и так до тех пор, пока 
вся собственность не выкладывалась на протяжении мили. Последнюю часть 












После этого примерно в 5 – 6 милях от расположения собственности должны 
были собраться все мужчины, имевшие самых быстрых лошадей в стране. Эти 
мужчины и устремлялись вперед к собственности. Именно тот, у кого были 
самые быстрые лошади, и приходил первым к самой большой доле, точно так же 
другой добегал до второй части, и так далее, пока всю собственность не 
разбирали. Когда последний забирал последнюю часть, которая находилась 
ближе всего к поселению, все отправлялись с добычей восвояси. Из этого 
описания следует, что быстрые лошади ценились необычайно дорого. Когда вся 
собственность распределялась подобным образом, покойного выносили и 
кремировали вместе с его оружием и одеждой. Практически вся собственность 
умершего тратилась во время его пребывания в доме, и затем остаток делился на 
части, с тем чтобы любой посторонний человек мог взять его в собственность. 
Среди эстов существовал обычай, чтобы люди любой национальности 
кремировались, и если находили непогребенные кости, то родные должны были 
заплатить за это. Эсты умели изготавливать лед, что позволяло замороженному 
умершему лежать достаточно долго и не разлагаться. Если кто-нибудь доставлял 
два сосуда с пивом или водой, то придумывали так, чтобы их заморозить, не 
важно, происходило ли дело летом или зимой». 
Чтобы сохранить мертвые тела непогребенными в течение длительного 
времени, с ранней античности существовал особый обычай, скорее всего общий 
для всех народов индоевропейских групп. Нам известно, что скелеты из культур 
курганных горшечных погребений и катакомбных могил до 2000 г. до н. э. и 
начала II тысячелетия до н. э., обнаруженные к северу от Черного моря, часто 
оказывались расчлененными; это можно объяснить тем, что тела находились 
непогребенными в течение длительного времени. Об этом свидетельствуют и 
следы насекомых, питавшихся плотью, обнаруженные на человеческих костях в 
центральноевропейских погребениях бронзового века. В балтийских племенах 
различные способы сохранения и бальзамирования умерших были известны 
целого исторического периода времени. 
Для длительных погребальных тризн (балтийское слово «sermenys», 
связываемое с «питанием», от serti – «кормить») забивали быков. Причитания, 
raudos, все еще сохраняющиеся в деревнях Литвы и Латвии деревнях, 
упоминаемые в письменных источниках начиная с XIII в., скорее всего, были 
частью погребального ритуала на доисторических похоронах. Даже во время 
войны балтам требовалось много дней, чтобы оплакать погибших и кремировать 
их. Так, в 1210 г., во время войны с орденом меченосцев, рижским куршам 
пришлось приостановить военные действия на три дня, чтобы оплакать и 
похоронить умерших: et mortuos suos cremantes fecerunt planctum super eos. 
Мертвых оплакали и воздали им нужные почести, затем с ними простились 
соответствующим образом, чтобы они могли благополучно отправиться в 
царство мертвых и оставаться среди родителей, братьев, сестер и других 
родственников. Причитания неизменно запрещались христианскими 
миссионерами, плакальщиков преследовали. Но, несмотря на все действия, 
raudos сохранились вплоть до настоящего времени, таким образом сохранились 












О смерти землевладельца полагалось немедленно сообщить его лошадям и 
скоту; когда умирал пасечник – его пчелам. Считали, что в противном случае 
животные и пчелы не выживут. Лошади не позволяли везти своего хозяина к 
месту погребения, иначе она могла умереть или заболеть. Подобные верования 
сохранились в литовских деревнях до сих пор, в начале XX в. они остаются 
свидетельством огромной привязанности, которая существовала между 
человеком и животным. В древние времена полагалось, что животные пошли в 
другой мир, чтобы жить там со своим хозяином. В первые века нашей эры в 
Пруссии и Литве лошадей хоронили в положении стоя и в полной упряжи, как 
будто на них вот-вот собирались поехать. Рассказывая о прусской религии, в 
1326 г. Петр из Дуйсбурга четко зафиксировал, что нотанги – одно из 
крупнейших прусских племен – обычно умерших кремировали на спине лошади 
(in equo crematus or ligatus super equum suum est crematus). На то, что лошади 
были захоронены живьем, указывает тот факт, что у некоторых из них были 
связанны веревками ноги, глаза покрыты повязками, а висевшая на шее торба 
наполнена овсом. Петр из Дуйсбурга пишет, что перед кремацией лошадь 
следовало водить до тех пор, пока она не падала от усталости. Как уже 
отмечалось, умершие воины и земледельцы поднимались на своих лошадях в 
небо, в обитель душ, и именно на лошадях обычно возвращались на землю, 
чтобы навестить свои семьи и посетить праздник умерших в октябре и в другие 
праздники. В записях XVII в. упоминается, что во время праздника умерших 
кишки и шкуру лошади приносили на могилу, чтобы помочь мертвым вернуться 
на лошадях в дом хозяина. 
     В течение продолжительных войн между тевтонцами и литовцами 
хронисты, описывавшие ужасные битвы и осады, происходившие в Литве, часто 
удивлялись тому, как охотно литовцы жертвовали собой. Самый ужасающий 
случай произошел в 1336 г. в замке Пиленай, стоявшем на реке Неман. Когда 
литовцы осознали, что больше не смогут сдерживать атаки тевтонцев, они 
разожгли огромный костер, бросили в него свое имущество и сокровища, убили 
жен и детей и затем попросили своего князя Маргириса их обезглавить. Во время 
той же самой осады пожилая женщина обезглавила топором 100 человек, 
добровольно принявших смерть от ее руки. Затем, когда ворвались враги, она 
тем же топором разрубила свою голову пополам. Описавший эту сцену в своей 
рифмованной хронике 1393 – 1394 гг. летописец Виганд из Марбурга 
характеризовал зрелище как сверхчеловеческое и закончил его словами: 
«Случившееся не вызывает удивления, поскольку все произошло в соответствии 
с их религией, и они легко относились к смерти». После неудачной атаки, 
предпринятой литовцами в Эстонии в 1205 г., 50 жен павших воинов повесились. 
«Все произошедшее вполне естественно, – пишет Генрих Латвийский в 
«Ливонской хронике», – поскольку они верили, что скоро воссоединятся со 
своими мужьями и станут жить вместе». 
     Согласно этим описаниям, многие «общие» могилы, которые 
встречаются на балтийской территории начиная с халколитического периода 
вплоть до первых веков нашей эры, появились в результате ритуального 












жены, мужа или детей. Когда умирал феодальный правитель или князь, за ним 
должны были последовать не только члены его семьи, но и слуги и любимые 
рабы. После введения христианства последовал запрет на практику захоронения 
«вместе с умершим», но отголоски этого древнего обычая все же можно 
обнаружить в некоторых обрядах и народных песнях латышей и литовцев. Так, в 
конце похорон обрученной девушки или юноши погребальная церемония 
начинала больше походить на свадьбу: исполнялись свадебные песни, танцы. 
Всех живых и умерших участников одевали в одинаковые свадебные костюмы. 
Полагалось, что умершие родственники и друзья также участвовали в 
праздновании свадьбы. Даже в этом веке литовские девушки приносили венки из 
ржи, символ чистоты, на могилу своего возлюбленного. Свадьба умершего не 
просто связана с верой в продолжение земной жизни после смерти, но также и с 
верованием, что умершие до брака мужчины и женщины, как и те, кто умер 
неестественной смертью, представляли опасность для живых, поскольку не 
прожили весь положенный им срок жизни. У балтийских народов в качестве 
названия дьявола или злого духа использовалось слово velnias, образованное от 
обозначения умершего, который возвращался и начинал угрожать живым. 
     Балтийские veles – «тени покойников» – продолжали обычную семейную 
и деревенскую жизнь в «песчаном холме, холме умерших», где у них были свои 
дома или комнаты, столы и стены, покрытые льняными покрывалами. У «холма 
умерших» были ворота, через которые туда входили, скамейки, на которых 
сидели. Упоминания об этом часто встречаются в описаниях загробной жизни в 
латвийской и литовской народной поэзии.  
Ты мой дом, вечный дом.  
Нету двери, нет окошка,  
Нету двери выбежать,  
Нет окошка выглянуть (27 547). 
(Все тексты дайн цитируются с указанием номера по кн.: Латышские дайны. 
Из собрания Кришьяниса Барона. М., 1985.) 
Вероятно, в стихах сохранился образ древнего погребального кургана, 
деревянных палат или каменных гробниц. Во многих отрывках из латвийских 
народных песен говорится о захоронении, расположенном на небольшом 
песчаном холме, где находится так много могил, что нет уже больше места для 
вновь прибывших. Скорее всего, имеются в виду общие погребения, 
относящиеся к бронзовому веку, где размещались сотни могил, или погребения 
периода железного века с рядом могил, принадлежащих одной семье. 
     Если место обитания умерших на «высоком песчаном холме», 
расположенном по соседству с деревней, отражает наиболее реалистическую 
сторону народных верований в жизнь после смерти, существовал и 
воображаемый «холм», или «крутой каменный холм», на который предстояло 
взобраться мертвому. Поэтому умершим нужно было иметь крепкие ногти на 
руках или карабкаться с помощью когтей животных. На этом «крутом холме» 
проживает Dievas (Диевас, бог) и собираются умершие. И снова очевидна связь 












того, из мифологических песен становится ясно, что целью являются не «холм» 
(образ неба), но то место, которое находится за холмом. 
     Дорога к этому таинственному месту оказывалась долгой. Умершие 
могли скакать на лошадях по небу, подниматься вместе с дымом от огня или 
лететь как птицы по Млечному Пути, который на литовском языке означает 
«путь птиц», или отправиться на лодке по пути, который проходит Солнце, 
плывя ночью по водам – морю, по рекам Даугаве или Неману – на запад. Там, где 
спит Солнце, где оно купает своих лошадей, появлялись другие боги, Диевас, бог 
грома, луны и божество моря. И где-то в том отдаленном месте находились 
серый камень и солнечное дерево или железный столб, а около столба – две 
лошади. Они представляют собой космическое дерево балтов, небесная ось, 
имея близкие аналогии в индусской, римской, славянской и германской 
мифологии. В фольклоре обычно встречается дуб или береза с серебряными 
листьями, медными ветками и железными корнями. Иногда появляется огромная 
липа или яблоня. Дерево стоит на камне, в конце «пути Солнца». Солнце вешает 
свой пояс на ветки, спит в кроне дерева, и, когда встает утром, дерево 
окрашивается в красный цвет. 
     «За холмом, там, где солнце, живет моя матушка», – говорится в 
литовской песне. Путь умершего в обитель богов – это путешествие к царству 
света, к концу видимого мира. Также говорится: «Он находится в обители 
вечности (dausos)». Литовское слово dausos сохраняет значение таинственного 
обиталища и не может быть переведено словами «рай» или «небеса». 
     Уход тени умершего (vele) не означает конца его физической связи с 
живыми. Помимо vele, которое сопоставимо с греческим psyche, было siela, 
связанное с римским anima или греческим pneuma, означающее животворящую 
силу, которая не покидала землю. Она возрождалась в деревьях, цветах, 
животных, птицах. Душа могла покинуть тело вместе с выдохом, при 
испарениях и тотчас найти приют в растениях, животных или птицах. Иногда 
она могла выпорхнуть прямо изо рта в форме бабочки, пчелы, мыши, жабы, змеи 
или вырасти изо рта юной девушки в форме лилии. Чаще всего, однако, 
реинкарнация происходила в виде дерева: духи мужчин поселялись в дубах, 
березах и ясенях, женщин – в липе и ели. У балтийских народов сложились 
невероятно близкие отношения со всеми названными деревьями. Дуб и липа 
стали главными деревьями, упоминаемыми в фольклоре. Когда рождался 
человек, ему посвящалось определенное дерево, выраставшее под действием тех 
же процессов, что и его человеческий двойник. Если дерево срубали, человек 
умирал. Росшие на старых литовских кладбищах деревья никогда не рубили, 
поскольку в пословице говорилось, что если срубить дерево с могилы, то можно 
нанести вред усопшему. Поэтому и на кладбище не следовало косить траву. В 
пословице говорилось: «Из погребальной травы течет наша кровь». Кроме 
растений, души умерших чаще всего поселялись в птицах, женские – в кукушке 
или утке, мужские – в соколе, голубе, вороне или петухе. Происходила также 
реинкарнация в волков, медведей, собак, лошадей и котов. В протестантских 
погребениях середины XIX в. в прусской Литве (район Клайпеды) обнаружены 












рептилий. Они соединяются с мотивами цветов и птиц, другие погребальные 
памятники были увенчаны с головами лошадей. 
     Земля у балтов считается Великой Матерью. Вся жизнь происходит от 
нее: люди, растения, животные. По-латышски она называется Zemes mate – 
«мать-земля», в литовском – Zemyna, от zeme – «земля». Антропоморфический 
образ земли неопределен, но она предстает в виде Земли, хранящей тайну вечной 
жизни. Ее называют такими живописными именами как: «цветущая», 
«распускающая почки». Функции земли распределяются между отдельными 
низшими божествами леса, поля, камней, воды и животных, которые в 
латвийском фольклоре приобрели имена «матери лесов», «матери полей», 
«матери весны», «матери домашних животных» и так далее. Кардинал Оливер 
Схоластик, епископ Падерборнский, в своем повествовании о Святой земле, 
написанном около 1220 г., говорит о балтийских язычниках следующее: «Они 
поклоняются лесным нимфам, лесным богиням, духам гор и низин, воды, полей 
и лесов. Они ожидают божественной помощи от девственных лесов, поэтому 
поклоняются источникам и деревьям, курганам и холмам, большим камням и 
горным склонам, всему тому, что кажется им наделенным силой и властью». 
     Человек рождается из земли, дети появляются из источников, прудов, 
болот, деревьев или холмов. Еще в XVIII в. литовцы приносили дары 
матери-земле (Zemyna) после рождения ребенка. По утрам и вечерам следовало 
целовать землю. Подношения энергии земли: пиво, хлеб, зерно, травы или 
ржаной сноп – закапывали, раскладывали перед камнями, прикрепляли к 
деревьям или бросали в море, реки, озера и источники. Согласно описаниям 
XVII в., в деревнях не было праздников, в которых бы не восхвалялась богиня 
земли – Zemyna. 
     Во время осеннего праздника в октябре после земли (Zemyna) литовцы 
поклонялись божеству дома Zemepatis или Zemininkas, которого считали братом 
Zemyna. Домашнее божество появилось также у латышей под именем Dimstipatis 
(от латышского dimstis – «дом», «усадьба»). У латышей также есть Majas Kungs – 
«господин дома», «домовой». Отдельное божество охраняло посевы, 
по-литовски Laukpatis (от laukas – «поле» и patis – «господин») или Lauksargis – 
«сторож полей» (от sargas – «охранитель»). Встречались также божества или 
духи цветов, листвы, травы и лугов, ржи или льна и конопляных полей. Дух 
зерна был скрыт во ржи или на других полях, где росло зерно. Верили, что он 
был воплощен в последнем сжатом снопе. Обычно литовцы придавали этому 
снопу форму женщины. До наших дней он зовется rugiu boba – «ржаная баба». 
Сноп приносили в дом, ему оказывали почести во время праздника урожая и 
хранили в доме до следующей жатвы. Дух зерна у пруссов существовал в образе 
петуха, его называли Kurke (известен также как Curche в латинском тексте 
договора 1249 г. между Тевтонским орденом и пруссами). Во время праздника 
урожая петуха приносили в жертву, а в поле ему оставляли немного зерна. 
     Деревья и цветы, рощи и леса, камни и пригорки, воды наделялись 
чудесными животворящими силами. Полагали, что они благословляют 
человеческие существа, исцеляя болезни, охраняя от всяческих бед и даруя 












защищалось; в письменных свидетельствах XI – XV вв. постоянно говорится о 
глубоком уважении, проявляемом к рощам, деревьям и источникам. «Невежды» 
(то есть христиане) не допускались в священные леса или рощи («sacrosanctos 
sylvas»). Никому не разрешалось рубить деревья в священных лесах, ловить 
рыбу в священных источниках или пахать землю на священных полях, которые 
были упомянуты по-разному, как Alka, Alkas или Elkas и охранялись «табу». В 
именах отражено, что девственная природа была неприкасаемой и защищаемой 
святыней: корень alk-, elk- соотносился с готским alhs, древнеанглийским ealh, 
древнесаксонским alah – «защищенный», «неуязвимый». В священном месте 
(Alkas) делались соответствующие приношения богам, имела место и кремация 
людей. Животные, которых обычно приносили в жертву, были боровами и 
свиньями, козлами, баранами, телятами, петухами и курицами. Об этом 
свидетельствуют раскопки и исторические документы. Там же путем 
обезглавливания и кремации балтийские язычники приносили в жертву богам 
своих врагов. 
     Поскольку в священных местах царила тишина, ряд священных холмов и 
лесов в Восточной Пруссии и Литве получали имена с корнями rom-, ram-, 
которые означали «тихий». Одно из таких мест – священный холм Рамбинас 
(Rambynas) на северном берегу нижнего течения Немана, около Тильзита, – 
упоминается в письменных источниках начиная с XIV в. На плоском камне, 
прежде венчавшем холм, с давних пор помещали свои обильные приношения 
новобрачные, которые старались добиться домашнего изобилия и получить 
хороший урожай на полях. Собранная на холме Rambynas вода охотно 
использовалась для питья и мытья. Леса и города по имени Romuva, Romainiai и 
тому подобные имели свои исторические традиции, восходящие к почитанию 
древних священных мест. В XIV в. в письменных источниках упоминается 
священный город («villa») Ромене (Romene) в Центральной Литве. 
     Дуб, липа, береза, клен, сосна и ель были широко известны среди 
чудодейственных деревьев. Верили, что прежде всего старые, большие, с 
двойными стволами деревья обладают особенной целительной силой. Их нельзя 
было трогать, никто не осмеливался их рубить. Начиная с XIII в. в письменных 
источниках упоминаются «священные дубы», посвященные богу Перкунасу, 
или «священные липы» посвященные Laima (Лайме), богине судьбы, которой 
также приносили дары. Такие деревья окружали канавой или кругом из камней. 
Палка из ясеня, веточка можжевельника, бузины, ивы или южного дерева 
(artemisia) или любой зеленый сук рассматривались как действенное оружие 
против злых духов. 
     У лесов были свои богини и боги. Медейне (имя происходит от medis – 
«дерево») была литовской богиней леса, упоминается уже в письменных 
источниках ХШ в. В источниках XVII и XVIII вв. упоминается Гирайтис 
(Giraitis), мужской бог лесов. В латвийском фольклоре известна «лесная мать» и 
«лесной отец», а также «мать кустарников». Особым земным божеством, 
жившим в зарослях бузины, считался Пушкайтис (Puskaitis), также являвшийся 
повелителем добрых маленьких подземных человечков по имени Барстукай 












Пушкайтису, то маленькие человечки приносили множество зерна и выполняли 
домашнюю работу. Во время специальных праздников для Барстукай оставляли 
в амбарах столы, заполненные хлебом, мясом, сыром и маслом. Считалось, что в 
полночь маленькие человечки приходили сюда поесть и попить. В свою очередь, 
за великодушное обращение с духами крестьяне вознаграждались обильным 
урожаем. 
     В песнях деревья и цветы не описываются правдоподобно, но 
подчеркиваются их основные части, в частности почки и крона, говорится об их 
жизнеспособности и плодовитости. «Выросла липа зеленая с девятью веточками 
и великолепной верхушкой». Говоря о дереве, всегда указывают, что оно 
высотой в три, семь или девять ярусов. Дерево – это живущий символ, который 
оберегался в народном искусстве парными фигурами или головами животных 
мужского пола: лошадей, быков, оленей, козлов, лебедей. В других случаях 
дерево окружалось солнцами, лунами и звездами или сидящими на нем птицами. 
В народных песнях у растений были золотые или серебряные почки, птицей 
которая находилась наверху дерева кукушка, предсказатель человеческой 
судьбы. 
     Символом Мирового дерева у балтийских народов считался деревянный 
столб, подпиравший крышу. Его вершину украшали изображениями небесных 
божеств: солнц, лун, звезд; подножие – охранявшими его жеребцами и змеями. 
До XX в. подобные столбы, как и кресты с солнечной символикой на 
перекладинах, встречались в Литве перед усадьбами, в полях, около священных 
источников или в лесах. Их воздвигали в связи с женитьбой или болезнью, во 
время эпидемий или для получения хорошего урожая. Хотя большая часть 
подобных сооружений имеет возраст не более 200 лет, об их существовании в 
дохристианские времена свидетельствуют исторические источники, где они 
описываются как приметы старой религии. Христианские епископы настраивали 
прихожан, чтобы те уничтожали столбы и кресты, перед которыми крестьяне 
оставляли дары и совершали языческие обряды. Литовские столбы для подпорки 
крыш и кресты смогли избежать окончательного уничтожения, потому что люди 
начали прикреплять к ним некоторые христианские символы и постепенно они 
перешли под защиту католической церкви. Тем не менее они остались 
свидетельствами дохристианской веры, равно как и яркими образцами 
литовского народного искусства; их символика и декоративные элементы 
свидетельствуют о прямых связях с искусством железного века. 
     Старые легенды связаны с большими камнями, в которых обнаружены 
отверстия или «следы». Просверлить дыру в камне – означало оплодотворить 
земную силу, которая обитает в нем. Скапливавшаяся в этих отверстиях 
дождевая вода приобретала магические свойства. До недавнего времени 
возвращавшиеся с работ балтийские крестьянки останавливались около таких 
камней и омывали водой руки и ноги, чтобы подлечить свои болезни и раны. 
Обнаруженные на балтийских землях камни часто имели насечки с символами 
солнца и змей, подобные образцы встречаются повсеместно в Северной и 
Западной Европе начиная с бронзового века и в последующие времена. 












наделялся магическими свойствами: мог вызвать беременность у считавшихся 
бесплодными женщин. Из описания 1836 г. нам известно, что в Литве 
существовали каменные памятники, обычно высотой 6 футов, они были гладко 
обтесаны и окружены изгородью. Традиционно подобные сооружения 
посвящались богиням, которые проводили свое время на камнях и пряли нити 
людских судеб. В 1605 г. один из иезуитов сообщал о почитании камней в 
Западной Литве: «Огромные камни с плоскими поверхностями назывались 
богинями. Подобные камни покрывались соломой и почитались как защитники 
урожая и животных». 
     Большое количество рек и озер называется Свента (Sventa), Свентойи 
(Sventoji), Свентупе (Sventupe), Свентэзерис (Sventezeris) в Литве, и Светаупэ 
(Sveta upe), Светупэ (Svetupe), Светэисэзерс (Svetais ezers) в Латвии, названия 
происходят от слов svent-as, svent-a (литовский язык) и svet-s, svet-a (латышский 
язык), означающих «священный», «святой». Также встречается множество рек, 
называемых Alkupe, Alkupis; все из них считались священными и почитались 
еще в античности, им продолжали поклоняться и в последующие века. Никто не 
осмеливался осквернять воды, дающие жизнь, обладавшие и очистительными, и 
исцеляющими, и оплодотворяющими функциями. Считалось, что если полить 
землю священной водой, то цветы и деревья будут обильнее цвести. Поля 
окропляли святой водой для получения больших урожаев, а домашних 
животных опрыскивали для того чтобы защитить от болезней. Омовение чистой 
родниковой водой исцеляло глазные и кожные болезни. В начале лета, во время 
летнего солнцестояния (в настоящее время – ночь святого Иоанна Крестителя), 
люди отправлялись поплавать в святых водах, чтобы оставаться здоровыми и 
красивыми. Также считалось, что молодые люди, вместе отметившие этот день, 
скоро поженятся. Священными считались те источники и ручьи, которые текли 
на восток, к солнцу. 
     Водяными духами были прекрасные женщины с длинными грудями, 
очень длинными светлыми волосами и рыбьим хвостом. Они были немыми. 
Когда людям удавалось увидеть их, духи безмолвно смотрели на них, 
распускали свои мокрые волосы и прятали хвосты. В исторических записях 
упоминаются сохранившиеся и в фольклоре имена отдельных божеств рек 
(литовское Упинис, Upinis), озер (литовское Эзеринис, Ezerinis) и морских бурь 
(литовское Бангпутис (Bangputys) – «бог волн», который плавал по пустынному 
морю в лодке с золотым якорем). У латышей была Юрас мате (juras mate) – «мать 
моря». В XVI в. среди описаний прусских богов находим Аутримпа (Autrimpas) – 
бога моря и больших озер, Патримпа (Patrimpas) – бога рек и источников, 
Бардоятса (Bardoyats) – бога кораблей. Встречалось и отдельное божество дождя 
– Литувонис (литовское Lytuvonis), известный из источников XVI в. Божества 
вод требовали даров. Например, речному богу Упинису (Upinis) приносили в 
жертву молочных поросят – считалось, что в противном случае вода не будет 
чистой и прозрачной. 
     Феи, называемые Лауме (Laumes), необычные обнаженные женщины с 
длинными волосами и длинными грудями, обитали в лесах, около водных 












материнские чувства, часто похищали младенцев или маленьких детей, одевая 
их в самые прекрасные одежды. Они могли быть как необычайно 
добродушными, так и необыкновенно вспыльчивыми, считалось также, что они 
не склонны к логическим поступкам. Лауме могли быстро работать, проворно 
пряли и стирали белье, но если кто-то сердил их, то мгновенно уничтожали 
сделанное. 
     Высшее место среди богинь (причем у всех балтийских народов) 
занимала Лайма (Laima) – богиня судьбы. Она отвечала за счастье и несчастья 
людей, равно как и за продолжительность жизни человека. Она определяла 
судьбы не только людей, но и жизнь растений и других существ. Ее имя 
неотделимо от понятия laime – «счастье». Судьба обычно появлялась в образе 
данного божества, но есть упоминания о трех или даже семи богинях судьбы, 
аналогичных греческим мойрам и немецким норнам. В литовских песнях 
богиню обычно именовали двойным именем Лайма-Далия (Laima-Dalia), 
«счастье» и «судьба». У латышей также была Декла (Dekla), которая 
сочувствовала людям, заботилась о маленьких детях и горевала над родившимся 
ребенком, которому было суждено в жизни испытать несчастья. Хотя поведение 
Лаймы (Laima) похоже на поведение обычного земного человека, она по своим 
функциям сходна с Диевасом (Dievas), богом неба, и самим Солнцем. 
     Большой животворящий импульс земли был связан с динамизмом неба и 
мужского начала в природе, наделенным жизненными и противостоящими злу 
силами. Считалось, что жизненные и динамические силы небесных тел – солнца, 
луны и звезд, а также таких явлений, как гром, молния, огонь и радуга; самцов 
животных, таких, как олень, бык, жеребец, козел, баран, петух, лебедь и других 
птиц; рептилий типа змей и жаб, обладают огромным влиянием на развитие 
растений, животных и человеческой жизни. Божественная суть жизни и 
животворящих сил обусловливала персонификацию солнца, луны, утренних и 
дневных звезд, грома и яркого неба, побуждала к созданию образов небесных 
божеств. Животные мужского пола, птицы и рептилии из-за свойственной им 
половой природы или способности предсказывать перемены в погоде и 
пробуждать природу весной стали неотделимыми партнерами божеств неба. 
     Балтийский пантеон небесных божеств тесно соотносится со всеми 
другими божествами народов индоевропейских групп. К ним относится Диевас 
(Dievas, протобалтийский Dievas) – бог сияющего неба, соотносимый со 
древнеиндийским Dyaus, греческим Зевсом, римским Деусом; бог грома – 
литовский Перкунас (Perkunas), латвийский Перконс (Perkons), прусский 
Перконис (Perkonis). Именем и функциями он тесно соотносится со славянским 
Перуном, хеттским Перуна (Peruna), древнеиндийским Парьяна (Parjanya), 
кельтским Геркинай (Hercynia) равно как и со скандинавским Тором (Thor), 
немецким Доннаром (Donnar) и римским Юпитером (латинское название дуба, 
дерева Перуна (Perkunas), – guercus происходит от perkus). Сауле (Saule) – 
Солнце, тесно связано с ведическим Сурья и Савитар, древнегреческим 
Гелиосом и другими индоевропейскими солнечными богами, хотя балтийское 
божество Сауле (Saule) женского пола. Лунный бог в литовском – Менуо 












литовский Аушрине (Ausrine) – утренняя звезда и богиня рассвета соотносилась 
с ведическим Ушас и его двойником – литовским Вакарине (Vakarine) – вечерней 
звездой, причем оба олицетворяли планету Венеру. Среди небесных богов 
встречался также и божественный кузнец, называемый просто Калвис (Kalvis) – 
«кузнец», или в уменьшительно-ласкательной форме – Калвелис (Kalvelis), 
Калвайтис (Kalvaitis). Самой значительной среди обожествляемых животных 
считалась лошадь, сопровождавшая Диеваса и Сауле. В мифологических песнях 
лошадь (литовское zirgas, латышское zirgs) настолько часто соотносилась с 
Сауле (Солнцем), что иногда воспринималась как его символ. Следующим по 
значению был козел (литовское ozys), сопровождающий бога грома, 
считавшийся символом мужской силы и предсказывающим погоду животным. 
     Очевидны общие индоевропейские корни имен этих богов и их 
партнеров, особенно в том, что у балтийских богов сохранились очень древние 
черты, проявившиеся в сохранении связей с небесными светилами и 
природными явлениями, небом, солнцем, луной, звездами, громом. За 
исключением Диеваса и Перкунаса, антропоморфные образы богов не были 
очень сильно развиты. 
     Имя бога Диеваса тесно связано с понятием «небо». Литовские Диевас 
(Dievas) и латышский Диевс (Dievs) сохранили такое же содержание понятия 
«неба», как и в санскрите. Этимология имени бога становится ясной, если 
обратиться к санскритскому глаголу dyut – «сиять», «светить» и 
прилагательному deiuos – «небесный». Диевас предстает в образе необычайно 
красивого человека, облаченного в серебряную мантию, в шляпе, его одежды 
украшены орнаментом, с поясом и прикрепленной к нему саблей. Несомненно, 
этот образ восходит к периоду позднего железного века и во многом схож с 
облачением балтийского правителя. Он неотделим от своих лошадей – одной, 
двух, трех, пяти, девяти или более, в серебряной сбруе, с золотыми седлами и 
золотыми стременами. Его огромная огороженная усадьба напоминает замок, с 
тремя серебряными воротами и включающая поместье, сельские дома и баню, с 
садом и лесными деревьями вокруг. Усадьба расположена за пределами неба, за 
каменным, серебряным, золотым или янтарным холмом. С этого холма Диевас 
съезжает верхом на лошади, или в колеснице, или на санях из золота или меди, 
держа в руках золотые вожжи с золотыми кисточками на концах. Он очень 
медленно приближается к земле, необычайно осторожно – иначе может 
стряхнуть росу или сорвать с деревьев цветки, похожие на снежные шапки, или 
остановить рост побегов, или помешать работе сеятелей и пахарей. Он ускоряет 
рост ржи и останавливает рост сорняков. В латвийских мифологических песнях 
Диевас появлялся, сея рожь или ячмень из серебряного лукошка. Между прочим, 
он охотится и варит пиво, охраняет урожай, способствует его увеличению. В 
этих функциях он тесно связан с Солнцем, Луной и Венерой. Кроме того, он 
управляет судьбами людей и порядком в мире. По его воле восходят солнце и 
луна, настает день.  
Вместе с Лаймой, богиней человеческой судьбы, он определяет 
продолжительность жизни и судьбу человека. Хотя Диевас наделялся большими 












высшего бога, управлявшего другими. В небесном пантеоне Диевас считался 
дружелюбным и демократичным божеством. Его усадьба и сыновья – 
по-латышски Dieva deli («Диева дели», дети Диеваса), по-литовски Dievo suneliai 
(«Диево сунелиай», сыновья Диеваса), прежде всего тесно связывались с Сауле 
(Солнцем) и ее дочерьми, которые жили в замке с серебряными воротами, за 
горой, в долине или на краю моря. 
 
Торопилась дочка Солнца 
С золотыми грабельками. 
Хочет сена нагрести 
Коням божьих сыновей (33 837). 
Антропоморфный образ Сауле расплывчат, но более важной является ее 
поездка над каменным или серебряным холмом в колеснице с медными 
колесами, запряженной огненными лошадьми, которые в пути никогда не 
устают, никогда не потеют и никогда не отдыхают. К вечеру она купает своих 
лошадей в море или отправляется на девяти колесницах, запряженных сотней 
лошадей, вниз, в яблоневый сад. Она также плавает в золотой лодке или 
превращается в лодку и погружается в море.  
 
Солнце всходит утром рано, 
А заходит ввечеру, 
Поутру нас греючи. 
Ввечеру жалеючи (33 840). 
 
     Заходящее Солнце в виде шара, живописно изображено как 
погружающаяся корона, или кольцо, или красное яблоко, падающее с дерева в 
воду. Упавшее «яблоко» заставляет Солнце плакать, а красные ягоды на холме – 
его слезы. Сфера солнца – является также кувшином или ковшем, так как свет 
солнца задуман как жидкое вещество. По вечерам дочери Сауле моют кувшин в 
море и исчезают в воде. Дочери Сауле – это лучи солнца на рассвете и на закате, 
поэтому их можно связать с утренними и вечерними звездами.  
 
Красной меди башмачки,  
Красной меди горка –  
Вышло солнце поплясать  
Раненько на зорьке (33 992). 
 
     Верили, что во время праздника летнего солнцестояния, 24 июня, 
восходящее солнце следует приветствовать венком из сплетенных цветков 
красного папоротника, и что оно пляшет «на серебряном холме в серебряных 
башмаках». В песнях Сауле «катится», «качается», «прыгает». В латышских 
солнечных песнях имеется припев ligo (от ligot – «качаться») или rota (от rotat – 
«катиться», «подпрыгивать).  
 












В Янов вечер собраны. 
Эти дети – Яна дети, 
«Лиго, лиго» распевают (32 649). 
 
     В искусстве солнце изображается в виде кольца, колеса, круга, круга с 
лучами, розетки или незабудки, цветка-солнца (в литовском называемого saulute 
– «солнышко» или ratilas – «колесо»). Неиссякаемая жизненная сила солнца, 
постоянство его дневного пути, благотворное влияние на жизнь растений и 
счастье людей всегда были источником вдохновения и становились темой 
бесчисленных текстов древней балтийской поэзии и балтийских произведений 
искусства. Весенний и летний дни солнцестояния (в настоящее время – Пасха и 
день святого Иоанна Крестителя) были праздниками радости, возрождения 
природы, где солнечная символика играла центральную роль. Жизнь 
земледельца неизменно сопровождалась молитвами к Сауле на восходе и на 
закате, и все полевые работы полностью зависели от благословения солнца. 
Обращенную к Сауле молитву произносили с непокрытой головой. 
     Менуо (Menuo), или Менесс (Meness), – лунный бог – был тесно связан с 
Сауле. Как постоянное появление солнца, так и исчезновение луны и 
возрождение ее в форме молодого месяца означали благополучие, свет и 
здоровье. И в наши дни верят, что растения следует сажать во время новой или 
полной луны, поэтому именно к ней в первую очередь и следовало обращаться с 
молитвой. Лунный бог (он был мужского пола) носил звездную мантию и ездил 
на серых лошадях. Он часто появлялся у звездных ворот замка Сауле, ухаживал 
за ее дочерьми (в латвийской мифологии) и даже женился на самой Сауле. Но со 
свойственной ему ветреностью влюбился в Аушрине (в переводе с литовского – 
«утренняя звезда»), тогда разгневанная Сауле и бог грома Перкунас разрубили 
его надвое (в литовской мифологии). Наконец он женился на носительнице 
лунного купола и, когда пересчитывал звезды, обнаружил, что все были на 
месте, кроме Аусеклиса (в переводе с латышского – «утренняя звезда»). В 
прусской мифологии известен и другой бог света, который в письменных 
источниках XVI в. именуется Свайстикс (Swayxtix или Suaixtis), который в 
современном латышском – Звайгздис (Zvaigzdys, от zvaigzde – «звезда»). 
     Небесного кузнеца Калвайтиса изображали с молотом у воды, или с 
кольцом на небе, или с короной Зари, серебряным поясом и золотыми 
стременами, выкованными для сыновей Диеваса. Считали, что каждое утро он 
ковал новое солнце («кольцо», «корону»). Когда он ковал в облаках, то кусочки 
серебра разлетались и падали вниз, в воду. В балтийской мифологии Калвайтис 
или Калвелис является фигурой, подобной Гефесту в греческой, Велунду 
(Volundr, Welant) в скандинавской, Илмаринену (Ilmarinen) в финской 
мифологиях. Молот его был необычайных размеров. Иероним из Праги, 
литовский миссионер, заметил в 1431 г., что литовцы почитали не только 
Солнце, но также и железный молот редкой величины. Полагали, что именно с 
его помощью удалось освободить солнце из заключения. 
     Бог грома, властитель воздуха Перкунас, предстает решительным 












небу в огненной грохочущей двухколесной колеснице, запряженной козлом. 
Когда слышен гром, пословица гласит: «Бог едет – колеса высекают огонь».  
 
Едет Перкон издалека, 
Громыхает за рекою. 
Эй, скорее убирайте, 
Что сушить повесили (33 702). 
 
     Его замок находится на высокой горе (в небе). Бог очень справедлив, но 
беспокоен и нетерпелив, он великий враг злых духов, дьяволов, выступает 
против любой несправедливости или недобрых людей. Он отыскивает дьявола и 
поражает его молнией, бросает свой топор или пускает стрелы в злодеев, мечет 
молнии в их дома. Перкунас не выносит лжецов, воров или эгоистичных и 
пустых людей. Дерево или камень, пораженные молнией, защищают от злых 
духов и помогают от болезней, прежде всего от зубной боли, лихорадки и 
испуга.  
 
Бог гремит, бог гремит,  
Метит громом в крепкий дуб.  
Жар на землю сыплется (33 700). 
 
     Каменные стрелы бросаемые Перкунасом обладают особой 
животворящей силой. Их все еще называют «пулями Перкунаса» (каменные или 
бронзовые топоры, «боевые топоры» в доисторические времена часто украшали 
зигзагами – символом молнии и кругами – символами солнца). До последней 
эпохи доисторической эры в качестве амулетов носили миниатюрные топорики 
из бронзы. Считали, что Перкунас также очищает Землю, изгоняя злых зимних 
духов. После того как первая весенняя гроза пробуждала землю, быстро 
начинала расти трава, прорастало зерно, деревья покрывались листвой. 
     В дополнение к лошади и козлу, символами мужской, животворящей 
силы являлись также бык, олень и лебедь. Но безвредная змея, уж (по-литовски – 
Zaltys, Жалтис), играла заметную роль в сексуальной сфере. Считалось добрым 
знаком, когда уж жил в доме, под кроватью, или в каком-нибудь уголке, или 
даже на почетном месте у стола. Считали, что он приносит счастье и 
процветание, усиливая плодородие земли, и способствует увеличению семьи. 
Встреча с ужом означала свадьбу или прибавление в семействе. Это существо, 
наделенное мистическими способностями, известно в  литовском фольклоре как 
«страж богов». Жалтис любим Солнцем, убийство ужа является преступлением. 
«Вид мертвого ужа заставляет Солнце плакать», – говорится в пословице. Само 
обозначение в литовском «змеи» как gyvate (живате) указывает на связи со 
словами gyvybe, gyvata – «жизнь», «жизнеспособность». Другим таинственным, 
приносящим богатство существом, известным из ранних письменных 
источников, а также из фольклора, считается Aitvaras (Айтварас). Иногда он 
имеет голову ужа (Жалтиса) и длинный хвост, который испускает свет, когда 












     Балты были большими почитателями огня. Lituani sacrum colebat ignem 
eumque perpetuum apellabat. Огонь был священным и вечным. На высоких 
холмах и на речных берегах у племен находились официальные святилища, там 
горел огонь, охранявшийся жрецами. В каждом доме размещался священный 
очаг, в котором огонь никогда не гасился. Только раз в году, накануне праздника 
летнего солнцестояния, его символически гасили и затем снова разжигали. 
Огонь считался богиней, требующей приношений. Ее «кормили» и тщательно 
оберегали, хозяйка дома укрывала ее ночью. Латыши называли это пламя 
«матерью огня», uguns mate, в литовском языке это была Gabija (от глагола gaubti 
– «укрывать»), в прусском – Panike, «маленький огонь». Огонь был 
очистительным элементом и символом счастья. Легенды рассказывают, что 
огонь был перенесен на землю Перкунасом во время бури, или же перенесен 
птицей, обычно ласточкой, которая сгорела, пока несла его. 
     Объем настоящего издания не позволяет более детально представить все 
«неверие», обнаруженное христианскими миссионерами в балтийских землях, 
или изобразить народную религию, которая все еще живет в фольклоре в 
удивительно чистых элементах, идущих к самой ранней древности. Но я 
надеюсь, что даже из этого краткого обзора читатель сможет получить общее 
представление об их характере. Балтийская религия точно сохранила основные 
вехи древней истории, которые тесно связывают ее с ранними известными 
религиями индоевропейских народов, прежде всего индоиранскими 
верованиями. Об этом свидетельствуют культ мертвых, погребальные обряды, 
забота о таких небесных и воздушных божествах, как солнце, змея, лошадь, 
культы воды и огня. В то же время это осталось неизменным и для крестьянского 
восприятия реального мира и его богатого природного окружения, поддерживая 
глубокое благоговение человека перед живой землей: лесами, деревьями и 
цветами, – и его близких отношений с животными и птицами. Говоря о 
наследстве балтийской предыстории, мы подразумеваем, прежде всего, 
древнюю религию, которая является воплощенной в космическом и лирическом 
представлении о мире у современных литовцев и латышей, и представляет собой 
непрерывное вдохновение их поэтов, художников и музыкантов. 
 
ТЕМА 4. КЕЛЬТЫ ЯЗЫЧНИКИ  




1. Происхождение и ранняя история кельтов 
2. Структура общества; внешний вид, одежда 
3. Война, дороги, транспорт 















Происхождение и ранняя история кельтов; источники 
Говоря о природе древнего кельтского общества, мы немедленно 
встречаемся с проблемой, которая в двух существенных аспектах отличается от 
проблем, связанных с определением и описанием общества многих других 
древних народов. Начать с того, что у кельтов не было великой материальной 
цивилизации, которую можно было бы внезапно открыть, как, например, 
цивилизацию Древней Вавилонии и Ассирии. Утонченный мир древних египтян 
или изысканные города Средиземноморья имели мало общего с простыми 
хуторами подвижных, почти кочевых кельтов. На самом деле они оставили 
очень мало долговременных построек, и кельтские крепости и погребения, 
святилища и движимое имущество, рассеянные по всей Европе и на Британских 
островах, покрывают целые века как во временном, так и в социальном аспекте. 
В кельтском обществе не было значительных мест сосредоточения населения. 
Более того, в отличие от создателей великих цивилизаций Древнего мира кельты 
были практически неграмотны (в том, что касалось их собственных языков): 
большая часть того, что нам известно о ранних формах их речи и их духовной 
культуре, пришла из очень ограниченных и часто враждебных источников: к 
примеру, в рассказах древних авторов о кельтах встречаются названия племен, 
местностей и имена вождей. Названия мест говорят сами за себя – они 
неподвижны и постоянны. Названия вождей и племен фигурируют на многих 
кельтских монетах и много говорят о торговле, экономике и политике; 
эпиграфика дает античные формы кельтских имен богов и имен жертвователей. 
Помимо этих языковых фрагментов, до нас дошло лишь небольшое количество 
кельтских фраз, которые фигурируют в надписях (рис. 1). Однако для раннего 
периода кельтской истории не существует ни длинных списков королей, ни 
мифологических легенд – до тех, которые были записаны ирландскими 
христианскими писцами; нет ни запутанных поэм, восхваляющих королей и 
вождей, которые, как мы знаем, исполнялись в жилищах аристократов; нет 
списков имен богов, нет наставлений жрецам о том, как исполнять их 
обязанности и контролировать правильность ритуала. Так что первый аспект 
проблемы – то, что мы имеем дело с рассеянным, варварским обществом, а не с 
великой городской цивилизацией древности. И хотя мы знаем, что кельты были 
образованными, культурными людьми (или, по крайней мере, способными легко 
перенимать культурные влияния), очевидно, что образование у кельтов мало чем 
напоминало образование в нашем смысле слова. Культура кельтов также отнюдь 
не бросалась в глаза: ее можно было открыть и оценить, только используя самые 
разнообразные и непохожие друг на друга методы. 
 Мир кельтов отличается от мира других древних цивилизаций в том, что 
кельты выжили: нельзя сказать, что в некоторых ограниченных географических 
областях кельтское общество в определенной узнаваемой форме когда-либо в 
определенный период древности переставало существовать. Древние кельтские 
языки продолжают употребляться в некоторых районах Британских островов и 
Бретани, и кое-где в Шотландии, Уэльсе, Ирландии и Бретани они все еще 
остаются живыми языками. Сохранилось многое из социальной структуры и 












народные суеверия. Порой кое-где отдельные черты этого древнего образа 
жизни прослеживаются и до сегодняшнего дня, например среди крестьян 
западного побережья Шотландии и Ирландии. В Уэльсе, где сейчас кельтский 
язык сохраняет наиболее сильные позиции, все несколько по-другому, и рассказ 
об этом уже выходит за рамки нашей книги. То, что некоторые аспекты 
кельтского общества дошли до наших дней, само по себе замечательно, и это 
поможет нам более осмысленно подойти к сложной задаче – рассказу о 
повседневной жизни языческих кельтов в Европе и на Британских островах. 
 Поскольку мы должны как-то ограничить рамки нашего исследования, 
представляется разумным принять 500 год н. э. как его верхнюю границу. К 
этому времени христианство уже полностью утвердилось в Ирландии и 
остальном кельтском мире. Однако при этом следует помнить, что значительная 
часть литературных данных, из которых мы черпаем множество сведений о 
кельтском прошлом, были записаны в Ирландии уже после языческого периода и 
под эгидой христианской церкви. Многим аспектам кельтского общества была 
свойственна впечатляющая преемственность и долголетие, и поэтому, хотя такая 
временная граница и удобна, по сути, она является искусственной. 
 
 Кельтские народы 
 Так кто же такие кельты, о повседневной жизни которых мы намерены 
здесь рассказать? Для разных людей слово «кельт» имеет очень разное значение. 
 Для лингвиста кельты – это народ, который говорил (и все еще продолжает 
говорить) на очень древних индоевропейских языках. От первоначального 
общекельтского языка произошли две различные группы кельтских наречий; 
когда произошло это деление, мы не знаем. Одну из этих групп филологи 
называют Q-кельтской или гойдельской потому, что первоначальное 
индоевропейское qv сохранилось в ней как q (потом оно стало звучать как k, но 
писалось c). На принадлежавшем к этой ветви кельтском языке говорили и 
писали в Ирландии. Позднее этот язык был завезен в Шотландию ирландскими 
поселенцами из королевства Дал Риада в конце V века н. э. На этом же языке 
говорили на острове Мэн; кое-какие его остатки еще сохраняются[3]. Некоторые 
следы q-кельтских языков есть и на континенте, но об их распространении там 
мы знаем мало. 
 Вторую группу называют p-кельтской или «бриттской». В ней 
первоначальное индоевропейское qv превратилось в p; так, в гойдельской группе 
слово «голова» звучит как «cenn», в бриттской – как «penn». Эта ветвь кельтских 
языков была распространена на континенте, где относящиеся к ней языки 
называют галльскими или галло-бриттскими. Именно такой язык поселенцы 
эпохи железного века завезли с континента в Британию (кельтский язык 
Британии называют «бриттским»). На этом языке говорили в Британии в период 
римского господства. Позднее он разделился на корнский (уже вымерший как 
разговорный язык, хотя сейчас ведется активная борьба за его возрождение), 
валлийский и бретонский. 
 Для археологов кельты – это люди, которых можно выделить в 












материальной культуры и которых можно определить как кельтов на основании 
свидетельств авторов, не принадлежавших к их собственному обществу. Совсем 
другое значение имеет слово «кельты» для современных кельтских 
националистов, однако к нашей теме это уже не относится. 
 В первую очередь мы попытаемся узнать, как же распознать этот народ, 
который формировался на такой большой территории и существовал столь долго 
(хотя и на ограниченном пространстве). Поскольку кельты не оставили никаких 
дохристианских письменных исторических записей или легенд, которые 
рассказывали бы о самом древнем периоде их истории, мы будем вынуждены 
использовать данные, полученные путем умозаключений. Самый ранний и, 
возможно, самый надежный (хотя и очень ограниченный) источник информации 
– археология. Позднее исторические сочинения греков и римлян, где 
рассказывается о нравах и обычаях кельтов, в сочетании с тем, что можно 
извлечь из ранней ирландской литературной традиции, дают нам 
дополнительные подробности и помогают «оживить» несколько схематичную 
картину, которую мы нарисовали с помощью археологии. 
 Хотя места обнаружения[4] некоторых наиболее ранних следов кельтов – 
те самые, которые дали свое название двум основным фазам кельтской 
культуры, – сами по себе очень интересны, археологическое открытие кельтов не 
стало волнующей драмой, и те люди, которые принимали в этом участие, не 
нашли себе места в истории благодаря своим находкам. Начать с того, что в XIX 
веке, когда появились первые археологические данные об обществе железного 
века, понятие «кельты» уже не было чем-то новым. Народы, говорившие на 
кельтских языках, стали называть «кельтами» уже в XVI—XVII веках благодаря 
новаторским работам лингвистов – Джорджа Бьюкенена (1506—1582) и Эдварда 
Ллюда (1660—1709). В XVII и XVIII веках кельты, с их жрецами-друидами, 
стали популярным предметом для романтических вымыслов, как и другие 
«первобытные» народы, например англосаксы и ранние германцы. Антиквары – 
Джон Обри в XVII веке, Уильям Стьюкли в XVIII веке – и многие другие авторы 
любили фантазировать на кельтскую тему, хотя имели очень мало подлинной 
информации об этом народе и его языческом прошлом, которое казалось им 
таким интересным и увлекательным. Однако в каком-то смысле они 
способствовали популяризации кельтов, и у образованной публики Британских 
островов и Европы сложилось некое туманное, идеализированное и совершенно 
романтическое представление о кельтах с их друидами и захватывающими, хотя 
и совершенно необычными, религиозными обрядами. 
 
Археология кельтского мира 
Для того чтобы составить себе хоть какое-то убедительное и реалистичное 
представление о природе и происхождении древнейшего кельтского народа – 
того народа, который мы уже можем считать кельтским в нашем понимании 
этого слова, – необходимо начать с краткого обзора археологии древнего 
кельтского мира. Ведь для самого раннего периода, по которому нет письменных 
данных, у нас имеется только археологический материал, и информация, 












 Археологи выделили две основные фазы эволюции кельтского общества, 
которые они назвали гальштатом и латеном. Оба этих названия происходят от 
названий мест, где были сделаны значительные находки кельтского материала. 
 Некоторые данные заставляют предполагать, что и непосредственные 
предшественники кельтов в Европе, племена эпохи бронзового века, связанные с 
так называемой культурой полей погребальных урн, могли говорить на каком-то 
кельтском языке, однако те кельты, которых мы знаем, видимо, не существовали 
до эпохи гальштата, которая начинается примерно в 700 году до н. э. В течение 
этого периода, который продолжался примерно до 500 года до н. э., в Европе 
произошла технологическая перемена первостепенной важности: у 
гальштатских племен при изготовлении оружия и инструментов железо 
заменило бронзу. Конечно, бронзу продолжали использовать, и некоторые из 
самых прекрасных изделий кельтских мастеров сделаны именно из бронзы. 
Однако железо – более прочный и качественный металл, и оно давало тем, кто 
его использовал, постоянное технологическое и военное превосходство. 
Итак, в этот период в Европе впервые появляются люди, материальная 
культура которых может считаться кельтской. Около 500 года до н. э. эта 
культура меняется и преображается. Изделия эпохи латена, а также другие 
археологические данные свидетельствуют о наступлении нового периода. 
Именно в латенский период полностью расцвела кельтская культура и кельтская 
экспансия достигла наибольшего размаха, поэтому именно этот период будет 
интересовать нас больше всего. Однако гальштатский период послужил 
предпосылкой для возникновения и полного расцвета кельтского общества, и, 
чтобы лучше понять природу и значение последующих изменений материальной 
культуры кельтских народов, мы должны рассмотреть основные характеристики 
эпохи гальштата. 
Место находки кельтских памятников в Австрии, близ Гальштата, 
неподалеку от Зальцбурга, в Зальцкаммергуте (рис. 3), расположено на 
возвышенности на западном берегу озера Гальштат в красивой горной 
местности. Гальштат не был местом внезапного появления кельтской культуры – 
этому предшествовал долгий период развития. Однако в XIX веке здесь было 
найдено огромное количество предметов старины, и именно поэтому вся фаза 
кельтской доистории получила название гальштат. 
 В Гальштате были найдены древние соляные копи и огромное 
доисторическое кладбище. Для экономики общества раннего железного века 
соль, безусловно, имела первостепенное значение; она была основным 
источником богатства аристократии. Не только погребальный инвентарь и 
обряды захоронения, но и более скромные предметы, обнаруженные в самой 
шахте, многое рассказывают нам о повседневной жизни людей. Эти предметы 
дошли до нас через века благодаря консервирующим свойствам соли. Они 
играют огромную роль, поскольку именно благодаря им перед нами 
открываются некоторые стороны жизни обычных тружеников. 
Считается, что на огромном кладбище находится около 2500 могил. Многие 
ценные предметы сохранились благодаря заинтересованности и бдительности 












Люббок писал: «Господин Рамзауэр, в течение многих лет заведовавший 
соляными копями в Гальштате… обнаружил обширное кладбище… Он открыл 
не менее 980 могил». Можно представить себе, какую потерю понесла наука, 
если бы во время этих великих открытий копями заведовал не такой аккуратный 
и честный человек, как Рамзауэр. В 1876 году Венская академия наук проводила 
раскопки там, где были расположены места разработки соли. В этом диком и 
непригодном для земледелия месте были обнаружены следы поселений и 
ремесленного производства. Многочисленные импортные предметы со всей 
Европы, погребальные приношения говорят о богатстве, и источником этого 
богатства служили именно соляные копи. Конечно, соль была самым желанным 
товаром, который можно было обменять на любые сокровища. Жан Ненкен, 
исследовавший роль соли в доисторической экономике, говорит о Гальштате: 
«Тот факт… что в копях Гальштата были обнаружены различные предметы, 
оказался очень важным для исследования повседневной жизни доисторических 
людей. Найдены фрагменты одежды из кожи, шерсти и льна, а также кожаные 
шапки, башмаки и даже нечто вроде кожаных перчаток, которые шахтеры, 
возможно, использовали для защиты рук, когда опускали канаты в галереи. 
Следует также упомянуть об остатках еды, например ячменя, проса, бобов и 
культурных разновидностей яблок и вишен, фрагментах керамики, деревянных 
тарелках, ложках и так далее. На поверхности неоднократно обнаруживались 
следы деревянных хижин». 
Импортные предметы, обнаруженные в могилах Гальштата, 
свидетельствуют о торговых отношениях с Этрурией и Грецией, а также с Римом 
уже в III веке до н. э. Количество итальянского импорта впечатляет. Другие 
предметы происходят из области современных Хорватии и Словении. Янтарь 
указывает на связи с Севером; можно различить и египетское влияние. Помимо 
всех этих импортных вещей, существовало и местное производство керамики и 
изделий из металла. Практиковались как ингумация, так и кремация. 
В 1907 году в Гальштате проводила раскопки герцогиня Мекленбургская – 
замечательная женщина, которая без устали работала полевым археологом, 
зачастую в спартанских условиях. Она обнаружила 26 могил, а также множество 
отдельных находок. Для герцогини, австрийской аристократки, интерес к 
археологическим исследованиям был семейной традицией. Она с энтузиазмом 
занималась не только раскопками, но и коллекционированием древностей. 
Словом, герцогиня была одним из выдающихся людей, связанных с Гальштатом 
и его культурой. 
Итак, Гальштат представлял собой поселение с процветающей местной 
индустрией добычи соли, и именно от нее зависело богатство общества. 
Огромное кладбище говорит о богатстве жителей. Гальштатцы использовали 
железо, и именно в честь этого необыкновенно богатого и интересного места 
весь ранний железный век в Европе стали называть эпохой гальштата. Ничто не 
позволяет предполагать, что гальштатцы были чужеродным, внешним 
элементом в Центральной Европе. Все данные говорят о том, что они были в 
основном потомками древнего местного населения культуры полей 












присоединились какие-то беженцы и странники из Ассирии и русских степей (об 
этом говорит конская сбруя). Но в общем и целом это был местный народ, 
говоривший на кельтском языке. Не исключено также, как мы уже видели, что 
еще в бронзовом веке предки гальштатских кельтов говорили на каком-то 
кельтском языке, однако это можно только предполагать, поскольку никаких 
письменных данных об этом у нас нет. Тем не менее распределение ранних 
кельтских названий мест в некоторых областях Европы совпадает с областью 
культуры полей погребальных урн и заставляет предполагать, что между ними 
существовала какая-то связь. 
Погребения гальштатских кельтов были весьма своеобразными и, судя по 
всему, восходили к этрусским погребальным традициям. Тело (кремированное 
или некремированное) клали под четырехколесную повозку (рис. 4) в 
бревенчатую камеру под погребальным курганом. Для постройки камеры чаще 
всего использовали дуб. В могилу клали конскую сбрую, однако никаких следов 
самих лошадей нет, так что, видимо, их не хоронили вместе с умершим. 
Впрочем, первые археологи не сохраняли найденные на раскопках скелеты 
людей. 
В гробницах находили сосуды, железное оружие, украшения (заколки, 
браслеты, кольца и гривны). На многих из них мы видим символы, которые 
позднее часто встречались в кельтском изобразительном искусстве – например, 
змея с головой барана и крест различных форм, символ солнца. В могилах также 
обнаруживали ведра и ситулы, а также части туш животных, чаще свиней. Все 
эти предметы говорят о богатстве общества, о том, что оно не было 
консервативным и в нем процветал новый, захватывающий стиль искусства. 
Мар писал о Гальштате: «Очевидно, что эта цивилизация далеко 
превосходила цивилизацию бронзового века; они понимали, что эпоха 
бронзового века уже прошла. Это превосходство отражалось и в стиле искусства, 
и в совершенстве мастерства, которое поразило ученый мир». И далее: «Сегодня 
нам трудно понять, насколько ученые того времени, пытавшиеся решить 
научные проблемы, зависели от античной литературы. Для большинства из них 
те фрагментарные сведения, которые они могли извлечь из греческих и римских 
источников, были наивысшим авторитетом, и они даже представить себе не 
могли, что знания, пришедшие не из Греции и не из Рима, могут рассказать свою 
собственную историю или что эти сведения вообще имеют какую-либо 
ценность». 
Мар очень точно изобразил ту позицию, которая преобладала среди 
антикваров того времени, и показал, что еще сравнительно недавно, в конце XIX 
века, само понятие о кельтской археологии и культуре, засвидетельствованной 
археологическими данными, было еще в зачаточном состоянии. Хотя, конечно, 
нельзя говорить о каком-то драматическом открытии кельтской цивилизации, 
обнаружение гальштатских находок и постепенное осознание их значения для 
первобытной истории Европы и начал европейского железного века оказало 
огромное влияние на европейскую археологическую мысль. 
 Перед тем как перейти к рассказу о передвижениях ранних кельтских 












фазе эволюции кельтов в Европе. Для нее характерны кельтские предметы, 
обнаруженные в местечке Ла-Тен, которое и дало свое название этому периоду. 
Хотя сам характер места и число находок менее впечатляющи, чем в Гальштате, 
качество найденных предметов и религиозные мотивы, которыми 
руководствовались те, кто оставил их здесь, сделали это открытие не менее 
волнующим и значимым, чем гальштатское. 
В эпоху железного века река Тиле впадала в озеро Невшатель через 
основное русло и вспомогательный рукав (рис. 5). Затем уровень озера поднялся 
и оба устья реки затопило. Когда примерно в 1858 году уровень воды снизили, из 
ила показались бревна. Исследования показали, что в нижнем течении рукава 
реки находились постройки, в том числе мосты (рис. 5). Вблизи них было 
обнаружено большое количество изделий из металла и других материалов, 
которые, судя по всему, бросили в реку, посвятив их, в соответствии с кельтским 
обычаем, богу или группе богов в качестве благодарственных или 
умилостивительных приношений. Сведения о находках были опубликованы в 
1864 году Э. Десором и в 1866-м – Ф. Швабом. Затем эти места исследовал Э. 
Вуга, который опубликовал свои выводы в 1885 году, а впоследствии, в 1923 
году, П. Вуга выпустил окончательный отчет. 
 Анализ обнаруженных предметов показал, что они, безусловно, были 
кельтскими, однако здесь появляются новые стили искусства и культурные 
влияния. В районе Марны во Франции и в Рейнской области были найдены 
гробницы, которые подтверждали данные из Ла-Тена, указывая на то, что 
создателями этой второй, более поздней фазы кельтской культуры в основном 
были те же самые племена. Можно предполагать, что центр власти передвинулся 
в западном направлении и что место старых, более консервативных династий 
заняли новые знатные семьи. 
 В самих гробницах отчетливо прослеживались новшества. Одно из 
наиболее заметных – то, что тело теперь клали не под четырехколесную повозку, 
как в Гальштате, а под новую, легкую двухколесную боевую колесницу, 
которую тянули два коня, запряженные по обеим сторонам от дышла (рис. 4). 
Можно считать, что колесница стала одним из наиболее характерных элементов 
военного снаряжения ранних кельтов, едва ли не самого воинственного народа в 
истории. 
Развивался и новый стиль искусства, на котором отражалось влияние 
широких торговых контактов с Этрурией, миром Средиземноморья и другими 
областями. Основание греческой торговой колонии Массилия (ныне Марсель) в 
600 году до н. э. и последующее открытие долины Роны для средиземноморских 
влияний, очевидно, стало мощным фактором в новой стадии развития кельтов. 
Эту новую стадию можно датировать примерно 500 годом до н. э., однако Мар 
опять-таки справедливо говорит следующее: «Бесспорно, что латенский период, 
как и предшествующий гальштатский, не был четкой хронологической 
единицей, который начался и закончился во всех своих проявлениях и во всех 
областях в одно и то же время». 
 Весьма популярным импортным продуктом у латенских кельтов было вино 












– были обнаружены во многих погребениях наряду с подставками для дров, 
сосудами для питья и кусками свиных туш – свидетельство веры в продолжение 
физического существования человека в могиле или за гробом. Эти продукты 
могли служить для умершего провизией на время путешествия в потусторонний 
мир или припасами для великого загробного пира по прибытии туда, – пира, для 
которого, согласно древнеирландской традиции, бог-кузнец Гойбниу готовил 
свое пиво бессмертия. Кельтское понятие о загробной жизни было весьма 
чувственным и материалистическим. 
 Если говорить о ранних миграциях кельтских народов, то первый народ, 
который мы можем с уверенностью считать кельтами, – это племена 
Центральной Европы, использовавшие железо и другие новые технологии, 
которые, как мы видели, оставили впечатляющие памятники в Гальштате 
(Австрия) и других областях Европы. Они, судя по всему, произошли от 
местного народа, использовавшего бронзу, который археологи определяют как 
«североальпийскую культуру полей погребений». Они начали вести завоевания 
и расселились в довольно далеких областях, в том числе в Восточной Европе, и к 
450 году до н. э. – в южных и восточных частях Британских островов. Если мы 
рассмотрим данные о ранних кельтских поселениях на Британских островах, то 
поймем, что сейчас ученые еще не пришли к однозначному мнению 
относительно точных дат и районов расселения. Любая нарисованная нами 
схема может быть в любой момент пересмотрена в свете новых исследований в 
этой области. 
 В настоящий момент мы можем нарисовать следующую картину. Уже 
примерно к 600 году до н. э. в северо-восточной Шотландии наблюдается 
присутствие населения гальштатского происхождения. Скорее всего, это 
население состояло из воинских отрядов (возможно, в сопровождении женщин 
из их племени). Так в этих областях появилось население, говорившее на 
кельтском языке. Очевидно, оно было связано с поздними гальштатскими 
культурами севера Германии. Гальштатские культурные влияния, 
характеризовавшиеся определенной техникой обработки железа, достигли юга и 
востока Англии, возможно, уже в VI веке до н. э. В результате 
совершенствовалось оружие и сельскохозяйственные инструменты, что делало 
военное дело и обработку земли более эффективными. Поэтому поселенцы 
технологически далеко превосходили местное население, использовавшее 
бронзу, и быстро добились господства. 
 После первых фаз расселения они стали перемещаться на север и на запад. 
Однако равнины Шотландии были колонизированы кельтами несколько позже. 
Примерно с IV века до н. э. стала прибывать вторая большая волна кельтских 
иммигрантов. Они селились в Йоркшире, Сассексе и в других местах на южном 
побережье Англии. Иммигранты состояли из людей латенского происхождения. 
Именно они завезли на Британские острова легкую двухколесную боевую 
колесницу и впечатляющий стиль латенского искусства. Они привезли с собой 
героические идеалы воинского общества, которые мы встречаем в более поздних 
документах. Однако аристократическая природа гальштатского общества 












которые поселились в Йоркшире, были в первую очередь пастухами, и угон 
скота, видимо, был их главным развлечением и источником богатства. 
Разработанный ими стиль искусства был типично островным, менее ярким, но 
более изящным и, возможно, более сдержанным, чем континентальный. 
Древнеирландские саги полны рассказов об угонах скота и межплеменных 
раздорах и прочих страстях и жестокостях, которые творились по всему 
кельтскому миру и которые, как мы можем предполагать, были характерны для 
этой британской фазы латена, как и для Ирландии и континента. 
 Переселение кельтов в Ольстер принесло туда не только материальную 
культуру племен Йоркшира и юго-восточной Шотландии: возможно, поселенцы 
привезли с собой на северо-восток Ирландии и свои легенды. 
 Последним значительным переселением кельтов на Британские острова 
было переселение белгов, племен из северо-восточной Галлии. Археологические 
свидетельства их переселения полностью подтверждаются историческими 
данными. Белги переселились в Британию около 100 года до н. э. и обосновались 
в юго-восточной Англии. Они принесли туда свой собственный вариант 
кельтской культуры и свои религиозные культы. Страбон особо выделяет белгов 
среди прочих кельтов: «Из этих племен белги, как говорят, самые храбрые. Они 
распадались на 15 племен, живших по океанскому побережью между Реном и 
Лигером. Поэтому только они могли оказать сопротивление вторжению 
германцев – кимвров и тевтонов. Доказательство многочисленности их 
населения следующее: говорят, установлено путем расспросов, что прежде белги 
могли выставлять до 300 000 человек, способных носить оружие». 
 Воинственность этих народов ярко проявилась в их отношениях с 
римлянами, которые считали белгов самыми упрямыми и неуступчивыми из 
всех кельтов Британии и Галлии. Судя по всему, именно белги завезли в 
Британию плуг, а также технику эмали и свой собственный вариант латенского 
искусства. Керамика белгов также весьма своеобразна. Кроме того, белги были 
первыми, кто стал чеканить в Британии свою монету. Эти племена создали 
городские поселения – фактически настоящие города, такие как Сент-Олбанс 
(Веруламий), Силчестер (Каллева), Винчестер (Вента) и Колчестер (Камулодун). 
 Переселение кельтов в Ирландию представляет еще больше проблем. 
Отчасти это обусловлено тем, что все богатство древней повествовательной 
литературы практически не находит никакого отражения в археологии. Однако 
это, судя по всему, происходит оттого, что до последнего времени в Ирландии 
проводилось сравнительно мало подлинно научных археологических 
исследований. Множество небрежных раскопок лишь затрудняют 
интерпретацию полученных данных. Но сейчас ирландские археологи делают 
огромную работу, и полученные результаты позволяют надеяться на то, что в 
будущем мы приблизимся к решению проблемы. 
Как мы уже видели, Q-кельтский, или гойдельский, язык был распространен 
в Ирландии, гэльской Шотландии и до недавнего времени – у местных жителей 
на острове Мэн. Для кельтологов этот язык сам по себе представляет проблему. 
Пока мы не знаем, кто и откуда принес Q-кельтский язык в Ирландию, и даже не 












бриттская речь аристократов Йоркшира и юго-западных шотландских 
колонистов Ольстера была полностью поглощена гойдельским языком, на 
котором, как мы можем предполагать, там говорили. Ученые выдвигали 
множество разных теорий, как археологических, так и лингвистических, но до 
сих пор достаточно убедительных предположений высказано не было. Можно 
предположить, что гойдельская (или Q-кельтская) форма кельтского языка более 
древняя, и, возможно, даже язык гальштатских кельтов был именно 
гойдельским. В таком случае ранние колонисты принесли его с собой в 
Ирландию примерно в VI веке до н. э. Возникает вопрос: был ли гойдельский 
язык в других местах поглощен языком иммигрантов, владевших более высокой 
технологией и боевыми приемами и говоривших по-бриттски? Пока мы не 
можем ответить на этот вопрос, однако гойдельский язык продолжал 
господствовать в Ирландии, несмотря на все бриттские иммиграции в Ольстер, 
которые, как мы знаем, имели место в течение нескольких столетий до начала 
нашей эры. Только объединенные усилия археологов и филологов могут помочь 
дать ответ на эти вопросы. Пока поразительный феномен Q-кельтского языка 
остается для нас необъяснимой загадкой. 
 Гальштатская колонизация Ирландии отчасти могла идти из Британии, 
однако есть данные, что она проходила напрямую с континента и кельты попали 
в Ирландию через северо-восточную Шотландию. Имеющиеся данные о 
введении латенской культуры в Ирландию показывают, что могло быть два 
основных источника иммиграции: один, уже упомянутый нами – через 
Британию примерно в I веке до н. э. с основной концентрацией на 
северо-востоке, и другое, более раннее движение прямо с континента, которое 
датируется примерно концом III – началом II века до н. э. Это было переселение 
в западную Ирландию. Такое предположение опирается не только на 
археологический материал, но и на раннюю литературную традицию, где мы 
видим исконное соперничество между Коннахтом на западе и Ульстером на 
северо-востоке. Запечатленная в текстах традиция подкрепляет археологические 
данные и освещает отдельные черты повседневной жизни по крайней мере 
некоторых древних кельтских народов. 
 
 Античные писатели о кельтских народах 
 Теперь мы должны рассмотреть другой источник данных о древних 
кельтах, а именно сочинения античных авторов. Некоторые из их свидетельств о 
миграциях и поселениях кельтов весьма фрагментарны, некоторые – более 
детальны. Все эти свидетельства нужно использовать с осторожностью, однако в 
целом они передают информацию, которую мы должны считать подлинной – 
конечно, делая скидку на эмоции автора и его политические пристрастия. 
 Первые два автора, упоминавшие о кельтах, – это греки Гекатей, который 
писал примерно во второй половине VI века до н. э., и Геродот, писавший 
несколько позже, в V веке до н. э. Гекатей упоминал об основании греческой 
торговой колонии в Массилии (Марсель), которая находилась на территории 
лигуров, по соседству с землей кельтов. Геродот также упоминает о кельтах и 












свидетельствует о широком расселении кельтов в Испании и Португалии, где 
слияние культур двух народов привело к тому, что эти племена стали называть 
кельтиберами. Хотя Геродот ошибался относительно географического 
положения Дуная, считая, что он находится на Иберийском полуострове, 
возможно, его утверждение объясняется какой-то традицией о связи кельтов с 
истоками этой реки. Автор IV века до н. э. Эфор считал кельтов одним из 
четырех великих варварских народов; другие – персы, скифы и ливийцы. Это 
говорит о том, что кельтов, как и ранее, считали отдельным народом. Хотя 
политического единства у них практически не было, кельтам был свойствен 
общий язык, своеобразная материальная культура и схожие религиозные 
представления. Все эти черты отличаются от неизбежных местных культурных 
традиций, которые появились в результате слияния традиций кельтов с 
традициями народов, среди которых они поселились на обширной территории 
Европы. 
 Основной социальной единицей у кельтов было племя. Каждое племя 
имело свое название, в то время как общим названием для всего народа было 
«кельты» (Celtae). Название Celtici продолжало существовать в юго-западной 
Испании до римского времени. Однако теперь считается, что творцами этого 
названия были сами римляне, которые, будучи знакомы с галлами, смогли 
распознать кельтов и в Испании, и поэтому назвали их Celtici. У нас нет 
свидетельств об использовании этого термина по отношению к кельтам, жившим 
в древности на Британских островах; нет данных и о том, что кельтские 
обитатели этих областей назвали себя общим названием, хотя могло быть и так. 
Греческая форма слова «Keltoi» происходит из устной традиции самих кельтов. 
 Есть два других названия кельтов: галлы (Galli) – так называли кельтов 
римляне – и галаты (Galatae) – слово, которое часто использовали греческие 
авторы. Таким образом, у нас есть две греческие формы – Keltoi и Galatae – и 
эквивалентные им римские – Celtae и Galli. Действительно, Цезарь пишет, что 
галлы именуют себя «кельтами», и представляется очевидным, что сверх своих 
отдельных племенных наименований именно так они себя и называли. 
 Римляне называли регион к югу от Альп Цизальпинской Галлией, а область 
за Альпами – Трансальпинской Галлией. Примерно около 400 года до н. э. 
кельтские племена, пришедшие из Швейцарии и южной Германии, во главе с 
инсубрами вторглись в северную Италию. Они захватили Этрурию и прошли по 
итальянскому полуострову до самого Медиолана (Милан). Их примеру 
последовали другие племена. Произошло широкомасштабное расселение. 
Воинов, отправлявшихся в завоевательный поход, сопровождали их семьи, слуги 
и пожитки в тяжелых и неудобных повозках. Об этом свидетельствует также 
одно интересное место в ирландском эпосе «Похищение быка из Куальнге»: «И 
снова двинулось войско в поход. Нелегкий это был путь для воинов, ибо 
множество всякого люда, семей и сородичей двигалось с ними, дабы не 
пришлось им расставаться и каждый мог видеть своих родных, друзей и 
близких».[6] 
 Используя завоеванные земли в качестве базы, отряды умелых воинов 












напали на Рим. В 279 году галаты под предводительством вождя (хотя, 
вероятнее, речь идет о кельтском божестве) по имени Бренн атаковали Дельфы. 
Еще галаты во главе с Бренном и Болгием проникли в Македонию (скорее всего, 
и тот и другой были не вождями, а богами) и попытались там поселиться. Греки 
упорно сопротивлялись. После атаки на Дельфы кельты были разбиты; тем не 
менее они остались на Балканах. Три племени перебрались в Малую Азию и 
после нескольких стычек поселились в северной Фригии, которая стала 
называться Галатией. Здесь у них было святилище под названием Друнеметон, 
«дубовая роща». Были у галатов и свои крепости, и они достаточно долго 
сохраняли национальную самобытность. Общеизвестно послание апостола 
Павла к галатам. Если археология Галатии когда-нибудь станет отдельной, 
хорошо разработанной дисциплиной, то перед нами откроется еще одна 
интересная панорама местной цивилизации в рамках обширного мира кельтов. 
 Когда сегодня мы думаем о кельтах, то обычно при этом представляем себе 
народы – носители кельтских языков – на периферии западных областей 
Европы: в Бретани, в Уэльсе, Ирландии и гэльской Шотландии, а также их 
последних представителей на острове Мэн. Однако следует постоянно иметь в 
виду, что для археологов кельты – это народ, чья культура покрывает огромные 
территории и длительные периоды времени. Для археологов Восточной Европы 
кельты, жившие дальше к Востоку, столь же важны и интересны, как и лучше 
нам известные кельты Запада. Понадобится еще много археологических и 
лингвистических исследований по всем кельтским областям, причем особенно 
важна ономастика (изучение названий мест), прежде чем мы сможем нарисовать 
более или менее полную картину. 
 Но вернемся к ранней истории кельтов – такой, какой она виделась 
античным писателям. Уже к 225 году кельты начали терять контроль над 
Цизальпинской Галлией: этот процесс начался с сокрушительного поражения, 
которое римляне нанесли огромной кельтской армии при Теламоне. Среди войск 
кельтов были знаменитые гезаты – «копьеносцы», эффектные галльские 
наемники, которые поступали на службу к любому племени или союзу племен, 
которые нуждались в их помощи. Эти отряды чем-то напоминают ирландских 
фениев (Fiana), отряды воинов, которые жили вне племенной системы и бродили 
по стране, сражаясь и охотясь, под предводительством своего легендарного 
вождя Финна Мак Кумала. Рассказывая о битве при Теламоне, римский автор 
Полибий живо описывает гезатов. Его замечания о внешнем виде кельтов 
вообще будут подробно рассмотрены в главе 2. Полибий рассказывает, что 
кельтские племена, принимавшие участие в битве, – инсубры и бойи – носили 
штаны и плащи, однако гезаты сражались обнаженными. Римский консул Гай 
погиб в самом начале сражения и, по кельтскому обычаю, был обезглавлен. Но 
затем римлянам удалось заманить кельтов в западню, зажав их между двумя 
римскими армиями, и, несмотря на всю свою самоубийственную храбрость и 
выносливость, они были разбиты наголову. Так начался отход кельтов из 
Цизальпинской Галлии. В 192 году римляне, победив бойев в самой их цитадели 
– теперешней Болонье, – наконец добились господства над всей Цизальпинской 












независимых кельтов постепенно сокращалась, а Римская империя наступала и 
разрасталась. К I веку до н. э. Галлия, которая на тот момент оставалась 
единственной независимой кельтской страной на континенте, вошла в состав 
Римской империи после окончательного поражения, которое нанес галлам Юлий 
Цезарь в начавшейся в 58 году войне. Цезарю понадобилось около семи лет, 
чтобы завершить покорение Галлии, и после этого началась быстрая 
романизация страны. 
 Кельтская речь и религиозные традиции продолжали жить под эгидой 
Рима, и они должны были измениться и приспособиться к римской идеологии. 
Среди привилегированных классов широко использовалась латынь. Кельтские 
жрецы – друиды – попали под официальный запрет, однако причиной тому были 
не только их жестокие религиозные обряды, которые якобы оскорбляли 
чувствительность римлян (в римском мире человеческие жертвоприношения 
давно прекратились), но и то, что они угрожали римскому политическому 
господству. Значительную часть имеющейся у нас информации о кельтской 
жизни и религии как в Галлии, так и в Британии приходится буквально 
выковыривать из-под римской лакировки. Местные религиозные культы также 
необходимо отделять от античных наслоений, хотя порою это нелегко, а иногда 
и почти невозможно. Тем не менее у нас достаточно информации и 
сравнительного материала, чтобы нарисовать достаточно убедительную картину 
жизни кельтов в римской Галлии и Британии. Приход христианства также 
принес с собой значительные перемены – как и окончательное завоевание 
Римской империи варварскими ордами из Северной Европы. После этого 
кельтский мир, за исключением Ирландии, умирает, и в тех областях, которые 
после этого периода сохранили кельтский язык, он стал пережитком прошлого, а 
это уже выходит за рамки нашей книги. 
 Вернемся на Британские острова. Мы мало знаем о здешней истории 
кельтов из письменных источников – фактически гораздо меньше, чем мы знаем 
о кельтах в Европе. Рассказ Цезаря о переселении белгов в юго-восточную 
Британию – это первое подлинно историческое сообщение о миграции кельтов 
на Британские острова, но помимо археологических данных у нас есть еще одна 
или две крупицы информации. В поэме «Морской путь» («Ora maritima»), 
написанной в IV веке Руфом Фестом Авиеном, сохранились фрагменты 
утерянного руководства для моряков, составленного в Массилии и получившего 
название «Массалиотский перипл». Оно датировалось примерно 600 годом до н. 
э. и представляло собой рассказ о путешествии, начавшемся в Массилии 
(Марсель); далее маршрут продолжается по восточному берегу Испании до 
самого города Тартесс, который, видимо, был расположен близ устья 
Гвадалквивира. В этом рассказе присутствовало упоминание о жителях двух 
больших островов – Иерны и Альбиона, то есть Ирландии и Британии, которые, 
как говорили, торговали с жителями Эстримнид, обитателей теперешней 
Бретани. Эти названия представляют собой греческую форму имен, которые 
сохранились среди кельтов, говоривших на гой-дельских языках. Речь идет о 
древнеирландских названиях «Эриу» (Eriu) и «Альбу» (Albu)[7]. Это слова 












 Кроме того, у нас есть рассказы о путешествии Пифея из Массилии, 
состоявшемся примерно в 325 году до н. э. Здесь Британия и Ирландия 
называются pretannikae, «Претанские острова», судя по всему, также кельтское 
слово. Жители этих островов должны были называться «пританы» (Pritani) или 
«притены» (Priteni). Имя «пританы» сохранилось в валлийском слове «Prydain» 
и, видимо, обозначало Британию. Это слово было неправильно понято и в 
рассказе Цезаря фигурирует как «Британния» и «британны». 
  
Рим и приход христианства 
 После нескольких волн миграций кельтов на Британские острова, о 
которых мы уже говорили, следующим крупным событием в истории древней 
Британии стало, конечно, ее вхождение в Римскую империю. Юлий Цезарь 
прибыл в Британию в 55-м и затем в 54 году до н. э. Император Клавдий начал 
окончательное подчинение юга острова в 43 году н. э. Наступила эпоха римской 
экспансии, военного завоевания и римского гражданского правления, когда 
романизировались наиболее выдающиеся местные князья. Словом, здесь 
происходило примерно то же самое, что и в Галлии, но процесс был менее 
сложным и масштабным; местные языки выжили, хотя аристократия и 
пользовалась латынью, как в Галлии. В Британии перенимали римские обычаи, 
строили города на средиземноморский манер и воздвигали каменные храмы по 
классическим образцам, где бриттские и античные боги почитались бок о бок. 
Постепенно местные элементы начали выходить на первый план, и к IV веку н. э. 
мы видим возрождение интереса к местным религиозным культам; были 
построены один-два внушительных храма, посвященные кельтским божествам, 
такие как храм Нодонта в Лидни-парке в устье Северна и храм неизвестного 
божества с бронзовым изображением быка с тремя богинями у него на спине в 
Мэйден-Касл, Дорсет. Каждый из этих храмов находился на месте хилл-форта 
железного века. Появилось и христианство, которое принесло с собой свои 
изменения и повлияло на местное общество. 
 Мы рассмотрели тот фон, на котором проходила повседневная жизнь 
кельтов. Как мы уже видели, речь идет о весьма обширных временных и 
географических рамках – примерно с 700 года до н. э. до 500 года н. э. Мы 
узнали, что в период между эпохой Геродота и эпохой Юлия Цезаря судьба 
вознесла кельтов на головокружительную высоту, с которой они упали столь же 
драматично. Кельтский язык (с его двумя основными ветвями) был, в той или 
другой форме, общим для всего кельтского мира, и религиозные верования у 
кельтов тоже были общие. В силу этой индивидуальности или 
«национальности», если можно применить это слово по отношению к народу, у 
которого не было сильной центральной политической власти, более развитые и 
образованные соседи отличали и узнавали кельтов. Отчасти именно наблюдения 
этих соседей, которые рассказывают нам о кельтском образе жизни, выделяют 
кельтов как отдельный народ, а другие данные о ранних кельтах помогают нам 
глубже проникнуть в эту проблему. Теперь мы должны попытаться узнать 
больше о домашней, личной стороне жизни языческих кельтских народов; мы 












представлениях, о законах, которые управляли их повседневной жизнью. Мы 
узнаем, какой была структура их общества, как они выглядели и как одевались, – 
словом, о том, что в глазах античных писателей отличало их от других племен. 
Древние авторы говорили, что кельты были одним из четырех варварских 
народов обитаемого мира. Что они при этом имели в виду? Как мы можем это 
проверить? Насколько достоверны эти источники? Далее в нашей книге мы 
попытаемся ответить по крайней мере на некоторые из этих вопросов. 
  
Структура общества; внешний вид и одежда  
Поскольку кельты были рассеяны по всей Европе и Британским островам, 
их развитие и упадок продолжались очень долгое время, а наши данные об их 
нравах и обычаях очень фрагментарны и неравноценны, рассказывая об их 
повседневной жизни, нам придется в какой-то мере делать обобщения. В 
некоторых областях кельты, конечно, были более отсталыми 
(консервативными), чем кельты в других регионах, которые становились 
прогрессивными (меняли свою жизнь), контактируя с другими народами и 
перенимая их культурные и технологические достижения. Те кельты, которые 
жили на оживленных торговых путях, имели доступ к тенденциям, которые 
были неизвестны кельтам, обитавшим в географически и культурно 
изолированных регионах или рядом со свирепыми варварами. Такие кельты 
неизбежно оказывались скорее консерваторами, чем новаторами, и скорее 
воинственными, нежели мирными. Поэтому у островных кельтов всегда должны 
были быть характерные культурные особенности, которые отличали их от 
континентальных родичей. Например, кельтское искусство, распространившись 
на Британских островах, немедленно приобрело собственный, особенный стиль 
и качество, оставаясь в то же время по сути своей кельтским, и его родство с 
континентальными стилями всегда было заметно. Точно так же у самих людей, 
поселившихся в Британии, должен был развиться особый, островной характер, 
измениться их культурные традиции, хотя в то же время они вполне и очевидно 
остались кельтами. Географические и экономические факторы играли жизненно 
важную роль в культурном развитии, и кельт, который поселился на берегах 
Средиземного моря, конечно, должен был существенно отличаться от своего 
собрата, обитавшего в болотах Ирландии или на открытых всем ветрам 
пустошах Йоркшира; он ел совсем другую еду, по-другому одевался и жил в 
другом доме. Но хотя географическое расположение и чужеземные обычаи 
могли повлиять на проживавшего где-нибудь на отшибе кельта, личность кельта 
оставалась такой сильной и индивидуальной, – таким особенным и ярким был 
кельтский характер! – что по доступным нам данным мы можем понять: все эти 
люди во всех этих различных регионах по сути своей были кельтами. 
 Картина повседневной жизни ранних кельтов, которую мы собираемся 
нарисовать, пользуясь данными античных авторов, археологии и литературы на 
кельтских языках Ирландии и в меньшей степени Уэльса, представляется 
наиболее вероятной. Хотя литература на кельтских языках повествует об 
островных кельтах, картина, которая в ней отражается, замечательным образом 












тексты описывают мир, который уже был архаичным (в своей наиболее древней 
форме они относятся не раньше чем к VIII веку н. э.), долговечность и 
устойчивость устной традиции в кельтском обществе, где передачей 
информации был занят целый класс профессиональных носителей традиции, 
специально учившихся своему искусству, были такими, что, когда местная 
традиция была, наконец, записана под эгидой христианской церкви, в ней 
хранилась память о более архаическом мире, и эта информация была надежной и 
достоверной. Делая скидку на местные и временные различия, а также детали, 
касающиеся того, что было принято или допустимо в том или другом племени 
(прилегающие или свободные штаны, распущенные локоны или волосы, 
скрученные в плотный узел на затылке, и т. д.), в этой главе мы попытаемся 
показать основную природу кельтского общества в период его наибольшего 
расцвета и влияния. 
 
 Структура общества 
 В общем и целом структура кельтского общества, видимо, была одной и 
той же по всему языческому кельтскому миру. О ней рассказывали античные 
писатели. Ирландские законодательные трактаты в особенности рисуют картину 
общества, структура которого именно такова, как сообщали античные авторы. 
Археологические данные – насколько это возможно – говорят о такой же 
организации социальных слоев, то есть они свидетельствуют о том, что 
общество было, по сути своей, аристократическим. Из всех этих разнообразных 
источников мы узнаем, что на вершине общества стоял король. Однако к тому 
времени, как Цезарь завоевал Галлию, королевская власть во многих ведущих 
племенах была заменена главными магистратами (вергобретами), которые 
правили совместно с аристократией. Ниже короля стояла высшая знать, которая 
была в высшей степени аристократической и могущественной. Этот класс 
включал также жрецов, которые в Галлии всегда происходили из аристократии, 
и, судя по всему, так было и в Ирландии. Еще ниже стояли неблагородные 
свободные люди, владевшие землей и собственностью (по-нашему что-то вроде 
джентльмена-фермера)[8]; в этот класс входили также наиболее выдающиеся 
ремесленники, прежде всего кузнецы, которые занимали в галльском обществе 
высокое положение. В этом ремесле видели нечто сверхъестественное, и 
бог-кузнец, соответственно, занимал весьма высокое место в пантеоне кельтских 
божеств. Только эти три класса населения имели какое-то значение в кельтском 
обществе. Остальное население состояло из несвободных членов общества, 
которые не имели никаких прав, не могли носить оружие, не владели землей и 
собственностью. Им жилось лишь чуть лучше, чем рабам. Это были в основном 
семьи, попавшие в трудное положение, представители завоеванных кельтами 
народов, сами рабы и так далее. Цезарь прямо говорит о том, что эти слои 
общества почти ничем не отличались от рабов. Рассказывая о кельтском 
обществе вообще, он пишет: «Во всей Галлии существуют вообще только два 
класса людей, которые пользуются известным значением и почетом, ибо 
простой народ там держат на положении рабов: сам по себе он ни на что не 












долгов, больших налогов и обид со стороны сильных, добровольно отдается в 
рабство знатным, которые имеют над ними все права господ над рабами. Но 
вышеупомянутые два класса – это друиды и всадники. Друиды принимают 
деятельное участие в делах богопочитания… они ставят приговоры почти по 
всем спорным делам, общественным и частным; совершено ли преступление или 
убийство, идет ли тяжба о наследстве или о границах, – решают те же друиды; 
они же назначают награды и наказания; и если кто – будет ли это частный 
человек или же целый народ – не подчинится их определению, то они отлучают 
виновного от жертвоприношений. Это у них самое тяжелое наказание. Кто таким 
образом отлучен, тот считается безбожником и преступником, все его 
сторонятся, избегают встреч и разговоров с ним, чтобы не нажить беды, точно от 
заразного; как бы он того ни домогался, для него не производится суд; нет у него 
и права на какую бы то ни было должность. Во главе всех друидов стоит один, 
который пользуется среди них величайшим авторитетом. По его смерти ему 
наследует самый достойный, а если таковых несколько, то друиды решают дело 
голосованием, а иногда спор о первенстве разрешается даже оружием. В 
определенное время года друиды собираются на заседания в освященное место в 
стране карнутов, которая считается центром всей Галлии. Сюда отовсюду 
сходятся все тяжущиеся и подчиняются их определениям и приговорам… 
Друиды обыкновенно не принимают участия в войне и не платят податей 
наравне с другими; они вообще свободны от военной службы и от всех других 
повинностей… Другой класс – это всадники. Они все выступают в поход, когда 
это необходимо и когда наступает война (а до прихода Цезаря им приходилось 
почти ежегодно вести или наступательные, или оборонительные войны). При 
этом чем кто знатнее и богаче, тем больше он держит при себе слуг и клиентов. В 
этом одном они видят свое влияние и могущество».[9] 
 Страбон также говорит о высоком ранге друидов и бардов, или ватов: «У 
всех галльских племен, вообще говоря, существует три группы людей, которых 
особенно почитают: барды, предсказатели и друиды. Барды – певцы и поэты; 
предсказатели ведают священными обрядами и изучают природу; друиды же 
вдобавок к изучению природы занимаются также и этикой». 
 То, как античные писатели изображают кельтское общество, поразительно 
похоже на то, как оно описывается в древнеирландских сагах и законодательных 
трактатах – вплоть до мельчайших деталей. Все это также очень напоминает 
общество шотландских гэлов вплоть до XVIII века – с заменой клана на племя и 
вождя клана на вождя племени. Младшие члены аристократии и родичи стояли 
почти на одном уровне с вождем, в то время как остальные члены клана должны 
были быть ему преданы, зависели от него и сражались за него в межклановых 
столкновениях и в более серьезных случаях. Таким образом, у каждого племени 
в областях языческих кельтов был свой король, могущество которого 
определялось количеством земель, которыми он правил, размером его племени и 
числом клиентов; ниже его стояли свободные благородные люди, а также жрецы 
и провидцы. Цезарь, как мы уже видели, упоминает об обычае клиентелы, и это 
была одна из основных черт кельтского общества. Клиентская зависимость 












Ирландии известна как c'eilsine. Один свободный человек мог стать клиентом 
или вассалом другого, более влиятельного. Эти отношения могли быть 
подтверждены соглашением между двумя сторонами. Таким образом, знатный 
человек становился богатым и знатным (соответственно числу своих клиентов), 
поскольку клиент заимствовал у своего лорда капитал и возвращал его обратно с 
процентами[10]. Как и в случае с шотландским кланом, клиент сражался на 
службе у своего господина и сопровождал его при появлении в обществе. В 
обмен на это господин защищал своего клиента от опасностей и занимался его 
делами. Таким образом свободный человек мог стать могущественным и 
знатным, и не в силу своего благородного рождения, но просто по количеству 
своих клиентов. О кельтском обычае клиентелы упоминает и Афиней, который 
говорит: «Кельты даже на войне не расстаются со своими нахлебниками, 
которых они называют параситами».[11] 
 Другой, весьма типичной чертой кельтского общества было 
воспитательство. Оно также существовало в гэльской Шотландии до XVIII века 
как общепризнанный обычай. Сыновей из семей мелкой знати обычно посылали 
жить и воспитываться в дома более могущественных аристократов; здесь их 
учили основам военного дела и всему остальному, чем следовало владеть 
знатному человеку. Это, конечно, давало господину дополнительную власть над 
клиентами – ведь под его контролем были их сыновья. В древнеирландской 
традиции связь между приемным сыном и приемным отцом была особенно 
близкой и искренней, а отношения между теми, кто воспитывался вместе, 
считались почти священными. Видимо, именно об обычае воспитательства 
Цезарь говорит: «В остальных своих обычаях они отличаются от прочих народов 
главным образом тем, что позволяют своим детям подходить к себе при народе 
не раньше достижения ими совершеннолетия или воинского возраста и считают 
неприличным, чтобы сын в детском возрасте появлялся на публике при отце». 
 Ребенок, отданный на воспитание, возвращался к своему отцу только после 
окончания обучения и, естественно, не мог в это время сопровождать его на 
публике. Девочек также посылали к приемным родителям, где они учились шить 
и вышивать. Мальчиков учили плавать, ездить верхом, пользоваться пращой и 
играть в такие игры, как фидхелл и брандуб. Плата приемным родителям могла 
быть разной в зависимости от ранга самого ребенка. В Ирландии мальчиков, 
очевидно, возвращали родителям в возрасте 17 лет, в то время как девочки 
отправлялись домой в 14 лет. Приемные дети были обязаны поддерживать своих 
приемных родителей в старости. Связь между детьми, воспитанными в одном 
доме, была очень близкой, и она хорошо показана в саге «Похищение быка из 
Куальнге» и других источниках. Фер Диад, один из великих героев этой саги, 
обязан вступить в поединок со своим приемным братом Кухулином. Это один из 
самых трагичных моментов в рассказе, и он очень четко показывает, насколько 
крепкие узы связывали в древности совоспитанников. Из-за хитрости великой 
королевы Медб Фер Диад оказывается вынужден сразиться с приемным братом: 
 «Сейчас же послали гонцов и посыльных к Фер Диаду, но тот отказал им, 
отверг и не принял. Не пошел с ними Фер Диад, ибо знал, чего хотят от него 












братом. Вот отчего не пошел он за ними. Тогда отправила к нему королева 
друидов, заклинателей и певцов, чтобы пропели они три леденящие песни и 
трижды закляли его, да возвели на лицо Фер Диада три порчи – позора, стыда, 
поношения, что, откажись он идти, сулили гибель немедля иль в девять дней 
срока. Последовал за ними Фер Диад, не желая поступиться честью, ибо смерть 
от копья боевого искусства, геройства и силы считал достойней, чем гибель от 
жала заклятия, упрека, позора». 
 Действительно, узы такого братства были очень сильны, однако для кельта 
еще более силен был страх перед сатирой. 
 В языческой Ирландии друиды также занимали высокое место. Никто, 
включая самого короля, не мог говорить до того, как выскажется друид. Главным 
друидом Конхобара, сына Несс, короля племени уладов, был могущественный 
Катбад; он же был и отцом короля. В древних текстах друиды фигурируют не 
столько как жрецы, сколько как пророки, – видимо, потому, что христианские 
писцы не включали прямые упоминания о подлинных языческих религиозных 
обрядах в те истории, которые они записывали, хотя их следы порой можно 
различить. 
 Кроме того, к числу свободных и благородных людей принадлежал и 
колесничий. Его отношения с воином, которому он служил, были очень 
близкими. Колесничий Лоэг обладал огромным влиянием на Кухулина, и его 
мудрое вмешательство нередко спасало героя. 
 Такова была структура языческого кельтского общества, и именно на этом 
фоне мы должны далее рассматривать все сферы повседневной жизни, которая 
разворачивалась в этих рамках, – религия, ученость, домашняя жизнь, законы, 
война. Все говорит именно о таком, аристократическом обществе, и в основном 
о вышеупомянутых трех классах – остальные люди почти не упоминаются; они 
не интересовали ни античных писателей, ни древних сказителей, а позднее – и 
археологов, поскольку оставили после себя не так много материальных 
предметов, которые выдержали бы испытание временем. Цезарь совершенно 
прав, когда говорит, что этим людям жилось ничем не лучше рабов. Видимо, и 
Диодор Сицилийский не преувеличивает, когда говорит о кельтах: «Плывя по 
судоходным рекам Галлии или двигаясь в повозках по равнинам, они[12] 
привозят вино и продают его по невероятно высокой цене: за глиняный сосуд с 
вином берут отрока, получая, таким образом, за напиток слугу».[13] 
Из мимоходного замечания Диодора мы можем составить себе 
представление и о рабстве, и о его масштабах. Подтверждают эти сведения и 
находки среди кельтских предметов (например, в Ла-Тене и Ллин-Керриг-Бах на 
острове Англси) цепей для отдельных людей и для целых верениц рабов (рис. 7). 
 
Внешний вид 
 Средиземноморским авторам кельты казались совершенно особенными 
людьми. Это говорит о том, что и их внешний вид, и их манера одеваться 
отличались от римских и греческих, и в силу этого заслуживали внимания. 
  Из различных источников мы можем получить достаточно детальное 












взглядах на красоту. Античные писатели посвящают достаточно много места 
рассказам сначала о внешнем виде кельтов, а затем и об их одежде. 
Древнеирландские тексты также поразительным образом подтверждают эту 
информацию. 
 Очевидно, что даже совершенно чуждому им миру Средиземноморья 
кельты казались привлекательными; женщины соперничали с мужчинами 
ростом и красотой. Диодор Сицилийский говорит, что некоторые из кельтских 
мужчин носили короткие бороды, а другие брились: «Знатные мужчины 
выбривают щеки, а усы оставляют, чтобы те закрывали губы, так что во время 
еды кусочки пищи застревают в усах, когда же они пьют, напиток словно 
процеживается через сито». 
 Это замечание вполне подтверждается античными изображениями кельтов 
и местной религиозной иконографией. Страбон говорит об их волосах, и 
ирландские источники также подтверждают его слова: «Волосы русые от 
природы, причем этот естественный цвет они стараются усилить еще более с 
помощью искусственных средств. Поэтому галлы очень часто моют волосы 
известковым раствором и зачесывают их от лба к макушке и шее, напоминая, 
таким образом, видом своим сатиров и панов. Благодаря такому уходу волосы у 
них становятся толстыми, ничем не отличаясь от конской гривы».[14] 
 В ирландских сказаниях постоянно описываются аристократы с 
белокурыми волосами, овальными лицами и светлой кожей. Страбон говорит об 
«очень влажной и белой» коже галлов – видимо, по контрасту со смуглой кожей 
жителей Средиземноморья – и об их высоком росте. Мужчины, как и женщины, 
носили длинные волосы. В сагах живо описываются волосы различных героев. В 
эпических сагах, например в «Похищении быка из Куальнге», говорится, что у 
одной из групп воинов, которые пришли на помощь королеве Медб против 
уладов (жителей Ольстера), «длинными золотистыми прядями падали волосы», 
что подтверждает свидетельства античных авторов о длинных золотых волосах 
кельтов. 
 Эти свидетельства можно подкрепить еще десятками примеров из 
кельтских литератур. Герой «Похищения» Кухулин, у которого, как говорят, 
были темные волосы, несколько отклоняется от идеального типа белокурого 
кельта, однако на самом деле его волосы имели три оттенка – черные у корней, 
каштановые в середине и белокурые на концах; ясно, что речь идет о крашеных 
волосах. Волосы Кухулина были настолько жесткими, что на кончик каждого 
локона можно было насадить яблоко: «Словно ветви боярышника, которыми 
заделывают дыру в изгороди, свились волосы на голове юноши. Если бы 
клонящуюся под тяжестью плодов благородную яблоню потрясли над его 
головой, ни одно яблоко не упало бы наземь, наколовшись на его грозно 
топорщащиеся волосы». 
 Конечно, здесь имеется в виду «искажение» героя в бою, которое 
охватывало его в те минуты, когда от него требовались величайшие подвиги 
силы и ловкости; это не его повседневный вид. Можно вспомнить о кельтских 












него за спиной жесткими волосами; он выглядит как воплощение безумия и 
нечеловеческого боевого пыла (рис. 9). 
 В другой обстановке к Кухулину возвращается его обычная, мирная 
красота, и, когда он завершил свои юношеские подвиги, его успокоили, омыли, 
одели и усадили рядом с его дядей, королем Конхобаром. Вот как он теперь 
выглядел: «Пятьдесят прядей волос лежали между его ушами, все 
светло-желтые, словно верхушки берез или сияние на солнце заколок из 
бледного золота. 
Пышная копна волос на его голове, прекрасная и светлая, будто вылизанная 
коровой». 
 Опять-таки в «Похищении» три цвета его волос описаны так: «Трех цветов 
были его волосы – черные у кожи, кроваво-красные посередине, а сверху, словно 
корона, были они золотые. Чудно лежали они тремя кольцами у затылка, и будто 
золотая нить был каждый из этих волос, золотистых, прекрасных, невиданно 
дивных цветов, что длинными прядями падали сзади на плечи». 
 Несмотря на то что многие описания не согласуются друг с другом и 
поэтому они, очевидно, представляют собой привычные формулы, как, 
например, в традиционных шотландских гэльских любовных песнях, где 
говорится, что у девушки пышные каштановые волосы, но при этом в припеве 
все время поется «о моя златокудрая, белая дева» (nighean bhuidhe bh'an), – эти 
описания подчеркивают важность волос для древних кельтов и их роль в 
«идеале» красоты, который для кельтов вообще был очень важен. Хотя 
постоянные упоминания о сложных прическах и завивках, несомненно, 
преувеличены, они подтверждают свидетельства античных писателей и их 
замечания о тщеславии кельтов, которые постоянно заняты своей прической. 
Как мужчины, так и женщины заплетали волосы, что можно видеть на 
некоторых образцах кельтской религиозной иконографии. Шлемов, как правило, 
не носили, поскольку они могли бы и спрятать, и испортить сложную прическу. 
У женщин были длинные волосы, и, в конечном счете, их красота зависела от кос 
и цвета волос. Их сложным образом завивали или заплетали, зачастую закалывая 
гребнями; иногда концы двух кос закрепляли золотыми и серебряными 
украшениями. 
 В «Похищении быка из Куальнге» есть впечатляющее описание волос 
пророчицы Федельм, когда она встречается с Медб: «Три пряди золотистых 
волос девушки были уложены вокруг головы, а четвертая вилась по спине до 
икр». 
 Религиозная скульптура юго-западной Англии, возможно, дает нам 
ближайшие иконографические параллели к словесным описаниям длинных и 
сложным образом закрученных волос ирландских воинов. Примером может 
служить группа рельефов, обнаруженных в Глостершире и Уилтшире. На них 
изображены местные божества, одетые в короткие туники, с оружием и с 
длинными кудрявыми волосами, как правило, без шлема. 
 Таким образом, для кельтов идеалом красоты были – обычно, хотя и не 
всегда – белокурые, густые, пышные волосы, уложенные в сложную прическу. 












– не единственный герой с темными волосами. Однако по некоторым пассажам 
создается представление, что на него в ульстерском обществе смотрели чуть ли 
не как на чужака, как на пришельца, и общество приняло его красоту, хотя она и 
отличалась от обычных стандартов. Однако есть и другие темноволосые герои, и 
никто не смотрит на них из-за этого свысока. В описании разных воинов в 
«Похищении», например, говорится: 
 «Широкая шея, могучее тело у воина, что шел во главе тех бойцов. У него 
темные, коротко стриженные волосы и зловещее багровое лицо, на котором 
светились серые глаза… 
 – Знаешь ли ты его? – спросил Айлиль Фергуса. 
 – Воистину да, – отвечал тот, – он разжигатель раздора, всезатопляющая 
бурная волна, человек трех кличей, море, рвущееся через преграды, Мунремур, 
сын Герркинда, из Модорна, что на севере». 
 Конечно, Мунремур – не высокий, изящный, длинноволосый и белокожий 
идеальный тип, но тем не менее он – могущественный и уважаемый воин. Хотя 
кельты и считали идеалом красоты высокого блондина, несомненно, в таком 
сложном и обширном сообществе, как кельты, существовало значительное 
смешение расовых типов. Кухулин, как мы уже видели, воплощает в себе 
ходячее представление о том, что кельты черноволосы и малы ростом. 
Белокурый идеал мог относиться только к какой-то части аристократии. Низшие 
классы должны были быть смешанного типа, но никто не взял на себя труд 
рассказать нам об этом. 
 Кельтские мужчины очень заботились о своей фигуре. Растолстеть было 
позорно. Страбон пишет: «Своеобразным является и следующее его[15] 
сообщение: они стараются не разжиреть и не стать толстобрюхими, и юноша, 
который превышает по размерам норму – меру пояса, подвергается наказанию». 
 Размер и мощь их тел описаны классическими авторами, писавшими о 
белгах. Кроме того, Страбон говорит: «Галльское оружие соответствует их 
большому росту». Далее, античные авторы описывают их агрессивную и 
пугающую манеру себя вести. Диодор Сицилийский говорит: «Внешность у 
галлов устрашающая, голос – громкий и очень грубый». О кельтских женщинах 
он пишет: «Женщины у галлов не только почти равны мужчинам ростом, но и 
могут соперничать с ними в силе». 
 Римский автор Аммиан Марцеллин говорит нам больше о фигуре и 
внешнем виде кельтов и снова замечает, что галлы высоки и белокуры: «Почти 
все галлы высоки ростом, белы телом, русоволосы; взгляд у них живой и 
угрожающий; они страшно сварливы и чрезвычайно заносчивы. Когда один из 
них поссорится с другим, и ему станет помогать его жена, которая сильнее его и 
голубоглаза, то целая толпа чужеземцев не справится с ними, особенно когда та, 
гневно откинув голову, скрежеща зубами и размахивая белоснежными и 
могучими руками, начнет наносить кулаками и ногами удары не слабее снарядов 
катапульты, выбрасываемых при помощи скрученных жил».[16] 
 Римский писатель Дион Кассий также достаточно подробно описывает 
королеву племени иценов Боудикку: «Она – гигантского роста и страшного вида, 












 Все эти описания, как античные, так и местные, свидетельствуют о том, что 
кельты в Галлии, как и на Британских островах, в основном были высокими, 
белокожими, белокурыми или рыжеволосыми людьми с голубыми глазами, 
мощным сложением, лицом «широким сверху и узким снизу» (скульптуры 
античного времени подтверждают и эту черту), а также о том, что кельты были 
весьма и весьма озабочены своим внешним видом. Они тратили множество 
усилий на то, чтобы украсить себя и чтобы искусственно увеличить свои волосы, 
и так длинные и густые. То, что кельты старались искусственно подчеркнуть и 
другие черты, вполне очевидно. В ирландской саге, где рассказывается о судьбе 
сыновей Уснеха (знаменитая история о Дейрдре), в самой ранней ее версии 
(возможно, VIII век н. э.) Дейрдре жалуется: «В пурпур не крашу ногти»[17], 
имея в виду, что ее скорбь настолько велика, что она уже не может заботиться о 
своем внешнем виде. Кроме того, ирландские женщины окрашивали свои брови 
в черный цвет соком ягод и подкрашивали щеки с помощью травы под 
названием «руам». Есть свидетельства и об использовании косметики 
кельтскими женщинами на континенте. В Риме поэт Проперций порицал свою 
возлюбленную за то, что она использует косметику, как кельты. 
 Кельты, судя по всему, обращали внимание и на личную гигиену. В ранних 
сагах есть много упоминаний о том, как люди моются или ходят в баню. В 
отличие от обитателей средиземноморского мира они пользовались водой и 
мылом. Согласно ирландским сагам, они также применяли растительное масло и 
ароматные травы для того, чтобы умащать свое тело. Археологи обнаружили 
множество изящных зеркал и бритв, которые служили для туалета аристократов. 
Они упоминаются и в текстах. Аккуратность кельтов отражается и у Афинея в 
описании того, как кельты едят мясо: «Едят они опрятно, но с каким-то львиным 
неистовством: двумя руками хватают кусок животного и обгрызают мясо 
зубами». Любой, кому приходилось наблюдать за тем, с каким невероятным 
умением и осторожностью современный шотландский гэл ест соленую селедку, 
может вполне оценить замечание Афинея. 
 Общее впечатление, которые возникает у нас из всех имеющихся в данный 
момент в нашем распоряжении источников, таково: это были высокие, могучие 
мужчины и женщины с белокурыми или рыжими волосами, серо-голубыми 
глазами, светлой кожей, овальными лицами и свежим цветом лица. Античные 
писатели упоминают о том, что кельтские женщины очень плодовиты. Так, 
говоря о кельтских племенах, Страбон отмечает: «Я уже сказал о числе гельветов 
и арвернов и их союзников; из всего этого становится очевидной 
многочисленность их населения, а также то, о чем я упомянул выше: 
исключительная способность женщин рожать и воспитывать детей». А Диодор 
Сицилийский, говоря о кельтских женщинах, утверждает нечто странное: «Дети 
же у них в большинстве случаев седы от рождения, однако с возрастом цвет их 
волос меняется, становясь таким, как у отцов». 
 Повсюду подчеркивается, что у этих племен – роскошные волосы, которые, 
как правило, носили распущенными или заплетенными в косу и заколотыми 
гребешками или другими украшениями. Мужчины могли быть гладко выбриты, 












замысловатым способом причесанные бороды упоминаются в сагах; это 
подтверждает и местная иконография. 
 
Одежда 
 Сведения, которые дают нам античные авторы и ирландские саги об одежде 
кельтов (наряду с замечаниями об их аккуратности), говорят, что внешний вид 
кельтов и фасон их одежды делали их в глазах людей античности вполне 
узнаваемыми и непохожими на соседей – несмотря на все неизбежные 
расхождения в моде, обусловленные разницей в месте и времени. 
Мужчины предпочитали носить штаны, что очень впечатляло одетых в тоги 
жителей Средиземноморья. Для античной одежды штаны были чем-то чуждым. 
Римляне заимствовали у кельтов прилегающие штаны для кавалеристов; лучшая 
кавалерия в Римской империи набиралась именно из кельтов. Страбон пишет: 
«Хотя галаты по натуре воинственный народ, все же они более искусные 
всадники, чем пехотинцы, и лучшая часть конницы у римлян состоит из этого 
племени». 
 Обычай носить штаны пришел из контактов с такими народами конников, 
как скифы и иранские племена. Гальштатские вожди (рис. 15) носили брюки 
(bracae). Очень прилегающие штаны, доходившие только до колена, носили 
воины, изображенные на котле из Гундеструпа (рис. 25). Прилегающие штаны 
видны и на прекрасном бронзовом изображении музыканта из Невиан-Суйя (рис. 
10). Среди ирландской аристократии штаны были практически неизвестны, хотя 
слуги их и носили. Наши самые ранние источники достаточно подробно 
описывают одежду. Она, судя по всему, состояла из льняной туники до колена, 
перехваченной на талии поясом. На туниках зачастую были красивые каемки и 
вышивки. У континентальных кельтов пояса и кушаки были украшены 
бронзовыми и золотыми накладками; видимо, то же самое встречалось и у 
ирландцев. Поверх туники носили плащ, и это был самый важный предмет 
одежды как в Европе, так и на Британских островах; он имел как 
функциональный, так и социальный аспект. Длина и размер плаща, судя по 
всему, указывали на социальный статус владельца. Плащ носили как мужчины, 
так и женщины. На Федельм, как она описана в «Похищении быка из Куальнге», 
в момент встречи с королевой Коннахта Медб был пестрый зеленый плащ (что 
напоминает античные описания плащей галлов – они были полосатыми или в 
клеточку и многоцветными). Плащ закалывали брошью из золота или серебра; 
он был шерстяным – легкий летом, толстый зимой. Описывая бриттскую 
королеву Боудикку, Дион Кассий говорит: «Она носила большое скрученное 
золотое ожерелье и многоцветную тунику, поверх которой был надет толстый 
плащ, застегнутый брошью». 
 Судя по всему, это одна из тех тяжелых одежд, о которых говорят античные 
авторы. Кельтские плащи были широко известны: в римскую эпоху на эти 
одеяния, изготовленные в Галлии и Британии, накладывалась огромная 
пошлина, и они продолжали славиться вплоть до Средних веков. Хорошее 
качество и добрая слава этих плащей говорят об умении и благосостоянии тех, 












импортировались шерстяные плащи – sagi. Об этой торговле упоминает 
Страбон, который упоминает также об экспорте свинины из Галлии в Рим и 
Италию. Сами плащи, насколько мы можем понять, были прямоугольными, без 
рукавов или горловин. В ранних текстах говорится о том, что плащи ирландских 
королей были «сложены впятеро». Очевидно, они были такими же пестрыми и 
декоративными, как и у галлов. В «Похищении быка из Куальнге» содержится 
много важных описаний платья и внешнего вида ранней ирландской 
аристократии, как мужчин, так и женщин, а древние законы дают интересные 
сведения об окраске ткани и искусстве тканья. Федельм при ее встрече с Медб 
описывается таким образом: «Девушка ткала бахрому, держа в правой руке 
станок из светлой бронзы с семью золотыми полосками на концах». 
 Таким образом, обычная одежда свободных ирландцев накануне 
христианского периода, видимо, состояла из короткой льняной туники и 
сложного длинного шерстяного плаща, заколотого брошью. Размеры и 
сложность украшений обозначали социальный статус и ранг. 
 Для украшения использовались также колокольчики. Аристократы носили 
множество украшений: «Вдобавок к простодушию и храбрости у них еще много 
глупости и хвастовства, а также страсти к украшению, ибо они не только носят 
золотые украшения – ожерелья вокруг шеи и браслеты на руках и запястьях, но и 
сановники носят разноцветную расшитую золотом одежду. В силу такой 
душевной пустоты они нестерпимы как победители и выглядят совершенно 
растерянными, потерпев поражение». 
 Археологические данные полностью подтверждают страсть кельтов к 
украшениям: было обнаружено множество брошей (рис. 11), колец, ножных 
колец, ожерелий и сложных металлических поясов. 
 Среди других украшений, упоминаемых в ирландских источниках, – 
короткая прилегающая кожаная куртка, которую, видимо, носили колесничие. 
Великолепное описание колесничего Кухулина – Лаэга перед битвой дает нам 
«Похищение быка из Куальнге»: «Вышел тут Лаэг и облачился в геройское 
одеяние возницы. Вот каково было это геройское одеяние возницы: рубаха 
воздушная, тонкая, легкая, что сработана дивно из шкуры оленя и не стесняла 
движения рук. Черный, словно вороново крыло, плащ надел Лаэг поверх 
рубахи… В гребенчатый шлем облачился возница, четырехугольный с 
металлическими пластинами, что, меняя оттенки и облик, спускался ниже 
середины плеч. Был украшением тот шлем, а никак не помехой». 
 Описание сложного шлема воина, который доходит на спине до лопаток, 
может, конечно, считаться чистой фантазией ученых людей Ирландии. С другой 
стороны, мы не можем пройти мимо тех фантастических шлемов, которые носят, 
например, воины на обнаруженных в Галлии каменных изображениях. В 
частности, одно из них – из Сент-Анастази (департамент Гар) – представляет 
собой бюст воина в доходящем прямо до плеч шлеме, украшенном различными 
знаками (рис. 12). Другой бюст воина происходит из Грезана (департамент Гар) 
(рис. 13); шлем очень похож на шлем из Сент-Анастази. Сидящий воин из 
Антремона также одет в прилегающую куртку, судя по всему, из свиной кожи с 












детали, подтвержденные археологией, заставляют предполагать, что 
вышеприведенное описание – не просто плод воображения писцов, но может 
основываться на устной памяти, в которой сохранились подлинные предания об 
одежде языческих кельтов. 
 Кельты носили кожаные башмаки и сандалии, а иногда и льняные туфли с 
кожаной подошвой. Известно, что носили и деревянные сандалии. Есть 
упоминания о рубашках и туниках с капюшоном, однако, судя по всему, 
головные уборы в целом не пользовались популярностью, поскольку сложная 
прическа в большинстве случаев делала их излишними. Когда молодой Кухулин 
приходил в свою знаменитую боевую ярость, которую приходилось 
утихомиривать достаточно радикальными средствами, и возвращал себе 
нормальный, повседневный вид, он причесывался, одевался и снова становился 
спокойным и прекрасным героем: «Пышная копна волос на его голове, 
прекрасная и светлая, будто вылизанная коровой. На плечах его зеленый плащ и 
рубаха золотой нити». Диодор Сицилийский как будто описывает тунику 
Кухулина, когда говорит: «Таким образом добывают большое количество 
золота, которое носят в виде украшений не только женщины, но и мужчины. На 
запястьях и на предплечьях они носят браслеты, на шее – толстые кольца из 
чистого золота, а кроме того, носят большие перстни и золотые панцири».[18] 
 Подобным же образом описаны галлы в античных источниках, и их близкое 
родство с ирландцами (за исключением ношения штанов) совершенно очевидно. 
Поверх штанов галлы носили туники; по описанию Страбона, они были с 
разрезами и с рукавами. Юноши, играющие с колесом, которые изображены на 
ножнах латенской эпохи, носят своеобразные туники, похожие на современные 
жакеты (рис. 14). Изображенные на котле из Гундеструпа люди носят, судя по 
всему, одежду без швов из ребристой вязаной ткани с V-образными вырезами, 
длинными прилегающими рукавами, а также брюки до колен; на талии у них 
орнаментированные пояса. В целом туники, судя по всему, были короткими и 
заканчивались чуть ниже бедер. Тем не менее очевидно, что с течением времени 
мода менялась, а в различных регионах появлялись свои предпочтения. На 
бронзовом изображении бога, похожего на Кернунна из Безансона, мы видим 
тунику, надетую поверх свободных штанов. Полибий, описывая битву при 
Теламоне в 225 году до н. э., упоминает о том, что кельты носили штаны, плащи, 
ожерелья и браслеты. Диодор Сицилийский с живописными деталями описывает 
одежды галлов: «Одежду галлы носят замечательную: хитоны, выкрашенные во 
всевозможные цвета и расшитые; штаны, которые они называют «браки»; плащи 
с пряжками, зимой – полосатые, плотные, летом – легкие, в частую клетку и 
пестрой окраски… Некоторые носят поверх хитона украшенный золотом или 
серебром широкий пояс». 
 Согласно Страбону, в то время были «в области кадурков – льноткацкие 
мастерские». О белгах, племенах, обитавших между Рейном и Луарой, он пишет: 
«Население Галлии носит «саги», отращивает длинные волосы, носит узкие 
брюки; вместо хитонов у них рубашки, с рукавами, спускающиеся до половых 
частей и ягодиц. Шерсть галльских овец, из которой они ткут свои косматые 












По-древнеирландски рубашка называлась lйine, и это название сохранилось до 
сих пор в современном ирландском и в шотландском гэльском. 
 Ирландские тексты говорят нам о том, что женщины носили туники длиной 
до земли, плащи, броши и другие украшения; волосы они заплетали в две или 
три косы. Концы кос закреплялись украшением в виде шарика или бусинки. 
Античные авторы говорят о мощном сложении, а также о красоте кельтских 
женщин. В «Похищении быка из Куальнге» сказано, что королева носила 
золотую диадему. В саге есть также великолепное описание самой королевы: 
«Приблизилась ко мне женщина, высокая, прекрасная, длиннолицая, бледная, с 
золотистыми прядями волос. На ней был пурпурный плащ, а в нем на груди 
золотая заколка. Прямое, остроконечное копье сверкало в ее руке». 
 Другое описание древнеирландской женщины содержится в истории о 
сватовстве к Этайн[19]. Король Эохайд подыскивал себе жену, и его вестники 
увидели Этайн. Король отправился к ней и нашел ее у колодца: «…увидел там у 
источника женщину с серебряным гребнем, украшенным золотом, что 
умывалась водой из серебряного сосуда, на котором были четыре птицы из 
чистого золота и по краю маленькие красные самоцветы. Красный волнистый 
плащ с серебряной бахромой был на той женщине и чудесное платье, а в плаще 
золотая заколка. Белая рубаха с длинным капюшоном была на ней, гладкая и 
прочная, с узорами красного золота. На груди и плечах с каждой стороны 
скрепляли рубаху золотые и серебряные пряжки с диковинными ликами зверей. 
Солнце освещало женщину, и всякий мог видеть блеск золота на зеленом шелке. 
Две косы цвета золота лежали на ее голове, и в каждой было по четыре пряди с 
бусинами на концах. Цвета ириса в летнюю пору или красного золота были ее 
волосы». 
 Это описание подтверждается другими данными. То, что Этайн была 
идеальным кельтским типом женщины, подчеркивает замечание, которое 
следует за описанием ее красоты: «Каждая хороша, пока не сравнишь с Этайн, 
каждая мила, пока не сравнишь с Этайн». 
 Нельзя закончить разговор о столь сложной проблеме, как кельтская 
одежда, не упомянув о замечательной декорированной керамике из Шопрона в 
Венгрии. Она относится к VII веку и иллюстрирует некоторые аспекты 
повседневной жизни и одежды гальштатской эпохи. Женщины носят 
приталенные колоколовидные юбки (трапеции). Юбки богато орнаментированы 
и украшены то ли колокольчиками, то ли бусинками. Женщины заняты 
прядением и тканьем. Эти изображения дают нам небольшие, но захватывающие 
подробности жизни в тот доисторический период кельтской истории (рис. 15). 
 По всему кельтскому миру мы видим, какое значение придавалось 
украшениям, как стремились все – как мужчины, так и женщины – украсить свое 
тело всевозможными ценными и привлекающими внимание безделушками. И 
материалы, из которых шили одежду, и личные вещи были весело и ярко 
украшены. Как и во всех героических обществах, дарение колец и украшений 
было признаком высокого статуса. Пышная одежда древних кельтов, а также их 
страсть выставлять себя напоказ с помощью украшений и оружия резко 












Вот такую картину мы можем нарисовать, опираясь на то, что говорят о 
внешнем виде и одежде кельтов античные авторы, данные иконографии, 
археологические данные и открытия, а также ирландские саги, которые содержат 
много архаического материала. Хотя мы не можем считать, что эти описания 
изображают нечто типичное для всех кельтов в любой период, однако общая 
картина отношения кельтов к одежде и украшениям выглядит достаточно 
достоверно. Мы ясно видим, насколько распространенной была определенная 
мода, а также страсть к украшениям, если разнообразные источники содержат 
настолько сходную и убедительную информацию. Древнейшие ирландские 
данные существенным образом подтверждают данные античной традиции и 
иконографии. Все это позволяет нам заключить, что эти столь различные 
документы действительно дают нам достаточно достоверное представление о 
внешнем виде и одежде кельтских аристократов в доримское время в Европе и 
Британии, а также в Ирландии до прихода христианства в V веке н. э. 
  
Война, дороги и транспорт, крепости и дома 
 В языческих кельтских обществах (и вплоть до сравнительно недавнего 
времени в тех областях, что остались кельтскими) войну считали нормой и 
чем-то очень желанным. Сражение, успех в поединке – вот то, что требовалось 
от юного воина и будущего героя. Кельтов не слишком беспокоило, кто с кем 
сражается и по какой конкретно причине или когда и где произошло сражение, – 
пусть только для этого найдется какой-нибудь предлог. Битва могла быть 
массовой схваткой, с ярким и свирепым «сбором войск», как говорится в 
древнеирландской саге, или поединком между двумя воинами – типичная для 
героического общества черта; поединок пользовался у кельтов особой 
популярностью. Любая тревога, любое оскорбление, пусть даже кажущееся, 
немедленно заставляло людей хвататься за оружие. В такую минуту ярости кельт 
мог напасть на любого, кто в такой момент попадался под руку, и подло 
атаковать его. А поскольку подобные ситуации нередко вызывались чрезмерным 
употреблением алкоголя, о каком бы то ни было чувстве ответственности 
(которое могло бы возникнуть у трезвого) и речи не шло. 
 Прекрасную параллель дают нам упоминания у античных писателей о 
ситуации, которая постоянно встречается в ирландских сагах. В ирландской саге 
«Пир Брикрена» («Fled Bricrend») рассказывается следующее (мы приводим 
краткий пересказ): «Когда Брикрен подал свой пир уладам, они попросили его 
выйти из зала, как он и обещал; и, выходя, он попросил их дать «кусок героя» 
величайшему воину среди них. Кравчие встали, чтобы разрезать еду, и 
колесничий Лоэгайре тут же потребовал награду для своего хозяина. Колесничие 
Коналла и Кухулина потребовали того же. Три воина вскочили, схватились за 
оружие и начали сражаться – Лоэгайре и Коналл против Кухулина, так что одна 
половина дома была словно в огне от звона мечей и копий, а другая – словно стая 
белых птиц от пыли их щитов. Весь дом перевернулся вверх дном, и Конхобар 
разгневался на эту бесчестность и несправедливость: два человека напали на 












Конхобару, чтобы он разнял сражающихся. Ибо Конхобар в то время был для 
уладов богом на земле». 
 На фоне этой типичной для языческой Ирландии ситуации свидетельство 
Афинея кажется еще более достоверным и интересным. Цитируя Посидония, он 
пишет: «На пирах кельты часто устраивают поединки. Приходят они с оружием 
и бьются или с мнимым противником, или, шутя, друг с другом; но иногда 
случаются и ранения, тогда они приходят в ярость, и, если не вмешаются 
окружающие, дело может дойти до убийства. В древности, – продолжает он, – за 
трапезой подавались цельные окорока и самому сильному воину вручалось 
бедро; если же кто-либо начинал спорить, то они вступали в поединок и бились 
насмерть». 
 Хорошо засвидетельствованы как воинственность древних кельтов, так и 
их страсть к ссорам и к тому, чтобы провоцировать ссоры, даже за столом. 
Надежда и идеалы будущего героя очень хорошо показаны в рассказе о детских 
подвигах Кухулина, и мы можем считать, что они типичны для языческого 
кельтского мира: «В ту пору друид, что зовется Катбадом, обучал друидической 
мудрости восьмерых учеников к северо-востоку от Эмайна. Спросил один из 
них, дурные иль добрые знаки являлись Катбаду в тот день. И отвечал ему 
Катбад, что слава и доблесть будут уделом того юноши, но скоротечны и кратки 
будут его дни на земле. Услышал эти слова Кухулин…» 
 Будущий герой отправляется к своему дяде – королю Конхобару, сыну 
Несс, чтобы попросить у него оружие. К ним приходит друид и говорит: 
 «– Уж не принять ли оружие задумал ты, о мальчик? 
 – Воистину так, – ответил Конхобар. 
 – Вот уж не желал бы я, чтобы сын твоей матери принял сегодня оружие, – 
молвил Катбад. 
 – Что ж так, – сказал Конхобар, – или не по твоему совету пришел он ко 
мне? 
 – Не бывало такого, – ответил Катбад. 
 – Ах так, лживый оборотень! – вскричал Конхобар. – Уж не задумал ли ты 
провести меня? 
 – Не гневайся, господин мой Конхобар, – молвил мальчик, – воистину это 
он надоумил меня, ибо, когда спросил его ученик о знамениях на нынешний 
день, отвечал Катбад, что доблесть и слава станут уделом того юноши, что 
примет сегодня оружие, но скоротечны и кратки будут его дни на земле. 
 – Правду сказал я, – воскликнул Катбад, – будешь велик ты и славен, но 
быстротечною жизнью отмечен! 
 – С превеликой охотой остался бы я на земле всего день да ночь, лишь бы 
молва о моих деяниях пережила меня, – сказал Кухулин». 
 Страбон, как и другие, отмечает воинственность кельтов и их презрение к 
личной безопасности и долголетию: «Все племя, теперь называемое галльским и 
галатским, помешано на войне, отличается отвагой и быстро бросается в бой; 
впрочем, оно простодушно и незлобиво. Поэтому в состоянии возбуждения 
галаты устремляются в бой открыто и без оглядки, так что тем, кто захочет 












любым случайным предлогом раздражить галатов, найдет их готовыми 
встретить опасность, хотя бы у них не было никакой поддержки в борьбе, кроме 
собственной силы и отваги». 
 Война и военное дело, очевидно, занимали одно из первых мест в 
повседневной жизни кельтских народов, где бы они ни жили. Следовательно, мы 
можем ожидать, что у них были в чести оружие, военная тактика и подробно 
разработанный кодекс чести. Любовь кельтов к битве и поединку отражается не 
только во всех данных об их повседневной жизни: она проявляется и в их 
религиозных традициях и культовых легендах. Бог племени был прежде всего 
превосходным воином. Полубожественный герой в поединке мог заменять бога 
– бог мог прийти и помочь полубожественному герою в подобной ситуации. 
Говорили, что боги живут в оружии великих героев или двигают им. 
 
 Война, оружие и колесницы 
 Теперь мы должны рассмотреть данные об оружии и боевом снаряжении 
кельтов. Что именно эти кровожадные варвары использовали в битве? 
Древнейшие сведения о кельтском оружии, в том числе о том, которое 
послужило прототипом для более поздних образцов, конечно, дают погребения. 
Меч в сражении всегда был жизненно важен: в погребениях эпохи гальштата 
(которые датируются около 700 года до н. э.) на смену бронзовому рубящему 
мечу, популярному в позднем бронзовом веке, пришел длинный железный меч, 
которым также можно было рубить и вонзать. Использование нового металла – 
железа, разумеется, имело жизненно важное воздействие на качество и 
прочность оружия и его эффективность в сражении. Полибий, говоря о 
галльских мечах в своем описании знаменитого сражения при Теламоне, 
утверждает: «Галатским мечом можно только рубить…[20]…мечи их, как 
сказано было выше, пригодны только для первого удара, что вслед за тем 
притупляются и наподобие скребницы искривляются вдоль и поперек настолько, 
что второй удар получается слишком слабый, если только солдат не имеет 
времени выпрямить меч ногою, упирая его в землю».[21] 
В ранних ирландских сагах есть упоминания о распрямлении меча ногой; 
иногда для этого использовали даже зубы! Нередко упоминаются мечи с 
золотыми рукоятками. В «Похищении быка из Куальнге» Кухулин и Фер Диад 
сражаются мечами с рукоятками из слоновой кости[22]. Позднее в том же самом 
поединке Фер Диад выбирает «тяжелые, тяжко рубящие мечи» в качестве своего 
оружия на день. 
 Кельтские воины также носили пару копий с широкими лезвиями, 
использовавшихся для метания (рис. 16). Ранние ирландские саги часто о них 
упоминают. В определенный момент в ходе поединка со своим названым братом 
Кухулин выбрал копья в качестве оружия. «Тогда испытаем тяжелые длинные 
копья, – сказал Кухулин, – быть может, удары копья быстрее разрешат наш спор, 
чем вчерашнее метание. И пусть приведут лошадей да запрягут в колесницы, ибо 
не пешими будем сегодня сражаться». 
 В эпоху гальштата использовался также кинжал с широким лезвием. Когда 












ближнего боя. В латенском оружии мы можем видеть влияние древнегреческих 
образцов, а также выделить местные, гальштатские элементы. 
  Кельты носили мечи в ножнах, покрытых орнаментированными листами 
бронзы, а также в железных (о них речь пойдет дальше, в главе 7). Кинжал также 
носили в ножнах. Судя по всему, луки и стрелы были не в моде, хотя о них и 
упоминает Страбон: «Упоминаются еще и другого рода человеческие 
жертвоприношения; они расстреливали свои жертвы из лука или распинали их в 
святилищах». То, что использование стрел было не полностью ритуальным, 
следует из другого его замечания, когда Страбон говорит об оружии кельтов: 
«Некоторые галлы употребляют также луки и пращи», и это заставляет 
предполагать, что лук действительно мог использоваться в битве некоторыми 
кельтами в какую-то эпоху. Лук и стрелы безусловно неизвестны в ранних 
ирландских текстах, и сами эти слова появляются в ирландском языке только в 
IX веке н. э. 
 Несмотря на то что нам известны прекрасные образцы шлемов, они не были 
в числе обычного вооружения воина. Кельты предпочитали идти в сражение с 
непокрытой головой, сделав сложную прическу. Шлемы, которые носили вожди, 
были коническими (рис. 18) или имели форму шапочки (рис. 19) со сложным 
орнаментом; могли они быть огромными и широкими, как шлемы из Грезана и 
Антремона (рис. 13); такой шлем, судя по описанию, носил колесничий 
Кухулина Лоэг. Согласно ирландским сагам, воины носили круглые деревянные 
щиты, а также кожаные. С середины III века до н. э. стали использоваться 
длинные овальные щиты (рис. 20); такие тоже описаны в ирландских сагах, хотя 
круглые намного более обычны. В Ирландии щит изготовлялся из ясеня и 
снабжался металлическим краем, сложным образом орнаментированным. Длина 
овального щита составляла более метра; он мог быть деревянным или плетеным. 
В Йортспринге (Дания) в торфяном болоте были обнаружены хорошо 
сохранившиеся длинные овальные деревянные щиты; судя по всему, их 
поместили в болото в качестве вотивного приношения. У деревянных щитов 
иногда мог быть железный умбон. 
 Теперь мы обратимся к двум характерным чертам кельтской манеры 
сражаться. Они типичны для всего кельтского племени. Речь идет об обычае 
сражаться с колесниц и героическом обычае поединка – сражения между двумя 
воинами, которое, как мы уже видели, пользовалось у кельтов особой 
популярностью. Кельты постоянно использовали в сражении легкую 
двухколесную боевую колесницу, в которую была запряжена пара небольших, 
специально выращенных пони. В древнеирландских текстах часто упоминается 
о колесницах, и их изображения известны на континенте. Археологи 
обнаруживали отдельные фрагменты колесниц. Один такой набор деталей, 
обнаруженный в Ллин-Керриг-Бах на Англси среди огромного числа других 
предметов, представлявших собой вотивный клад, послужил образцом для 
хорошо известной реконструкции. Корпус колесницы, судя по всему, был 
легким, плетеным, хотя могли употребляться и колесницы с деревянными 
боковинами. Другие детали были бронзовыми, шины – железными. У римского 












Поскольку мы знаем, что кельты любили роскошь и великолепие и что у них под 
рукой было достаточно драгоценных металлов, то эту деталь, как и подробные 
описания предметов и украшений в древнеирландских текстах, нельзя считать 
лишь ни на чем не основанной фантазией авторов. Богато украшенные сбруя и 
упряжь дополняют эту картину. 
  В ранних древнеирландских текстах иногда говорится, что колесницы 
были снабжены выдающимися остриями или острыми краями, однако эту 
подробность археологические данные пока не подтвердили. В более поздних 
текстах упоминаются колесницы, у которых на осях были закреплены серпы. В 
колеснице было двое людей – колесничий и воин. Колесничий был свободным 
человеком, близким другом и поверенным всех тайн воина (по крайней мере, 
если судить по ирландским текстам). Безусловно, воин зависел от ловкости, 
отваги и верности своего колесничего. Чтобы погонять лошадей, колесничий 
пользовался стрекалом и бешено гнал колесницу на врага. Затем воин спрыгивал 
с колесницы и готовился к поединку. Перед тем как спуститься с колесницы, 
воин начинал метать копья, а затем колесница должна была ждать на заднем 
плане, чтобы в случае необходимости снова подобрать героя. Воины совершали 
чудеса ловкости и отваги, и как античные авторы, так и древнеирландские 
тексты описывают мастерское владение искусством колесничной войны. 
Множество великолепных описании кельтских героев и того, как они владели 
колесницей, встречается в «Похищении быка из Куальнге». В одном из них 
рассказывается о том, как выглядел Кухулин и какое у него было оружие в тот 
момент, когда он собирался появиться перед войсками: «Потом облачился 
Кухулин в платье собраний и празднеств. Надел он свой плащ с бахромой, что 
ниспадал пятью складками, дивный, пурпурный, сработанный ладно. Белая 
брошь светлого серебра, изукрашенная золотом, скрепляла тот плащ на 
белоснежной груди; словно глядя на яркий светильник, глаз бы людской не 
стерпел ее блеска. Тело его прикрывала рубаха из шелка с расцвеченной 
кромкой, тесьмой, бахромою из золота, серебра и светлой бронзы, что спадала до 
темно-красного боевого передника из королевской ткани. Диковинный щит был 
при нем – темно-красный, с кромкой из чистейшего белого серебра. 
Изукрашенный меч с костяной рукоятью нес он на левом боку. Подле него в 
колеснице лежало копье с наконечником серым да кинжал для схватки с 
подвесками и заклепками светлой бронзы. Девять голов держал Кухулин в одной 
руке да десять в другой». Сравните это описание с тем, что говорит Страбон, 
который также ясно представлял себе кельтского воина, отправляющегося на 
битву: «Галльское оружие соответствует их большому росту: длинный меч, 
висящий на правом боку, длинный прямоугольный щит в соответствии с ростом 
и «мандарис» – особый род дротика… Есть у них еще одно деревянное оружие, 
похожее на «гросф». Его бросают рукой, а не из петли, и оно летит даже дальше 
стрелы. Этим орудием они пользуются главным образом для охоты на птиц». 
Как мы уже видели в предисловии, в «Похищении быка из Куальнге» 
описана колесница Кухулина, направлявшегося на встречу с могущественным 
соперником Фер Диадом, чтобы встретиться с ним в поединке у брода, – типично 












есть интересный рассказ о том, как ирландцы проводили время в языческую 
эпоху, и об их искусном владении колесницей. Хотя эта сага и поздняя, в ней, 
судя по всему, содержатся некоторые подлинные ранние традиции.[25] 
 «Как-то однажды собрались улады в Эмайн Махе, чтобы распить иарнгуал. 
По сто раз наполнялась чаша в такие вечера. Было это питье угля[26]. На веревке, 
что протягивали от одной двери дома до другой, показывали воины свою 
ловкость. Девятью двадцати да еще пятнадцати пядей в длину был дворец 
Конхобара. Три искусных приема совершали воины: прием с копьем, прием с 
яблоком и прием с острием меча». 
 В той же самой саге Эмер просит одну из своих подруг посмотреть и 
сказать ей, что это шумит и приближается к ним. Девушка рассказывает: «Вижу 
я прекрасную колесницу с колесами из светлой бронзы. Белы ее оглобли из 
белого серебра, что крепятся кольцами из белой бронзы. Высоки борта 
колесницы, крепка ее дуга, закрученная, прочная». 
 Такие описания добавляют деталей к рассказам античных авторов и 
подтверждают их правдивость. Конечно, даже если сделать скидку на 
изобретательность рассказчиков, бой Кухулина с Фер Диадом отличается от 
нашего представления о кельтских колесницах, но здесь речь может идти о 
другом типе повозки. Несмотря на всю страсть ирландцев к многословным, 
торжественным описаниям, которые могли сделать самые обычные вещи 
необыкновенными и возвышенными, в сагах уладского цикла содержится зерно 
истины, отражение реальности, которая делает их ценным дополнением к 
достоверным фактам археологии и античной традиции. Все то, о чем говорят нам 
находки археологов – мечи и копья, колесницы и щиты, – в раннеирландских 
текстах оживает, и эти вещи предстают на фоне человеческой жизни со всеми ее 
страстями и надеждами. Как колесницы, так и лошади, в них запряженные, были, 
как показывает нам археология, роскошно украшены орнаментами из металла – 
это и детали колесниц, и бронзовые полоски (возможно, с эмалью), накладки для 
упряжи (рис. 21), уздечки и тому подобное. Кельтский воин, отправлявшийся на 
битву или на парад, со своими разукрашенными, в перьях, лошадьми, 
разноцветной одеждой и крытой повозкой, наверное, действительно являл собой 
поразительную картину для глаз римлянина или грека. 
Колесницы использовались в Британии и предположительно попали в 
Ульстер из Йоркшира; однако в Ирландии остатков колесниц археологи пока не 
обнаружили, хотя в ранних текстах о них говорится постоянно, и они, возможно, 
продолжали использоваться и в раннехристианское время. Они использовались в 
Шотландии до II века н. э. Колеса от колесниц находили в колодцах в 
Шотландии, например близ Ньюстеда в Роксбурге и на Бар-Хилл в Данбартоне. 
Практика войны на колесницах прекратилась в Галлии во времена Юлия Цезаря, 
то есть в I веке до н. э. Всегда много говорят о том, какое впечатление 
производили сами колесницы и полубезумные колесничие на вторгшихся в 
Британию римлян. Помимо легкой двухколесной колесницы, которая в 
основном служила (хотя, может быть, и нет) для парадных целей, в кельтском 












колесницы Кухулина могло возникнуть в результате того, что писцы, 
записывавшие сагу, перепутали две повозки. 
 Наконец, в «Похищении быка из Куальнге» есть великолепное описание 
того, как путешествовала королева Коннахта – Медб: «Так повелось, что, куда 
бы ни отправлялась Медб, брала она с собой девять колесниц. Две из них ехали 
впереди, две сзади, да две по бокам, а в середине колесница Медб, так что ни 
комья земли от копыт лошадей, ни пена с их удил, ни пыль, что вздымало 




 Другой важной чертой в военном деле кельтов был обычай сражаться в 
поединках. У ирландцев имелись на этот счет строгие правила, одно из которых 
носило название f'ir fer, буквально «честная игра»[27]: человеку, вступавшему в 
поединок, мог противостоять только один противник. Когда начались войны с 
римлянами, на континенте обычаи, видимо, изменились, однако о них все еще 
много упоминается в островных литературах, особенно в ирландской. Так, в 
«Похищении быка из Куальнге» коннахтец Ферху Лойнгшех со своими 12 
людьми собирается атаковать Кухулина: «На том они и порешили и немедля 
выступили против Кухулина, а разыскав его, не уговорились о честном поединке 
и всей дюжиной бросились в бой». 
 Обычай поединка упоминается и в «Мабиногионе», собрании 
средневековых валлийских сказаний, которое хранит настоящие залежи 
мифологии, лишь слегка замаскированной позднейшими условностями 
христианских писцов. В великолепной истории «Кулух и Олуэн», возможно 
самой ранней в этой группе, два героя (первоначально божества) сражаются в 
поединке до дня Страшного суда. Гвин, сын Нудда, и Гвитир, сын Грейдаула, 
борются за руку Крейддилад, дочери Ллуда Серебряная Рука. Их мирит Артур: 
«По их соглашению девушка вернулась в дом отца, не доставшись никому, и 
Гвин с Гуитиром должны были биться за нее каждые январские календы до 
самого Судного дня; тот же из них, кто одолеет в Судный день, получит эту 
девушку в жены». 
 В другой истории из «Мабиногиона», «Пуилл, принц Диведа», Араун – 
король Аннуина (Иного Мира) – приходит к Пуиллу и просит помочь ему в 
поединке с его соперником Хавганом. Мотив бога, ищущего помощь смертного, 
нередко встречается в кельтской литературной традиции. В соответствии с 
кельтским обычаем, поединок происходит у брода. Араун говорит Пуиллу: 
 «В одну из ночей мы договорились встретиться с ним у брода; ты будешь 
там в моем обличье, и твой первый удар оборвет нить его жизни». Проходит год, 
и Пуилл встречается с Хавганом: «И, подойдя к броду, увидели они там 
всадника, который сказал: «Слушайте, люди! Это спор между двумя королями за 
землю и власть, и только между ними. А вы стойте в стороне и ждите исхода 
схватки». И они сошлись на середине брода…» 
 Два кельтских героя начинали битву с оскорблений в адрес друг друга; в то 












доблесть во владении оружием. Все это приводило их в состояние боевой ярости, 
и они начинали жаждать крови и славы. Все человеческие чувства отступали на 
задний план, и их место занимала простая, грубая сила и хитрость, которые 
заставляли противников сражаться жестоко и кровожадно. В этих перебранках 
принимал участие и колесничий, и если (что представляется вероятным) 
«Похищение быка из Куальнге» действительно представляет нам кельтский 
поединок в таком виде, в каком он проходил у кельтов в Древнем мире, то, когда 
мы посмотрим на Кухулина и Лоэга перед сражением, перед нами возникает 
живая картина той роли, которую играл в сражении колесничий. Когда Кухулин 
(в версии «Похищения», относящейся к XI веку) собирается встретиться со 
своим названым братом и видит, как тот хвастливо выполняет боевые приемы, 
стараясь спровоцировать противника, то он дает своему колесничему 
следующие распоряжения: 
 «Между тем приблизился к броду Кухулин и увидел множество чудесных, 
искуснейших боевых приемов, что проделывал Фер Диад высоко в воздухе. 
 – Погляди, друг мой Лаэг, – сказал Кухулин, – на эти чудесные 
искуснейшие боевые приемы, что проделывает Фер Диад высоко в воздухе. В 
час битвы обратит он их против меня. Так вот, если случится мне уступить в 
сражении, черни, поноси и порочь меня, раздувая мой боевой пыл и ярость. Если 
же буду брать верх я, хвали, славословь и превозноси меня, чтобы умножить 
мою храбрость». 
 Фер Диад бросает Кухулину множество конкретных оскорблений еще до 
начала битвы: 
 Кухулин: 
Я пред младыми бойцами стою, 
Как старый вепрь, все крушащий в бою! 
Потешу пред войском отвагу свою: 
Утоплю тебя в этой реке! 
Сто ударов должны твое тело рассечь, 
Покуда не снимет голову с плеч 
Меч, зажатый в моей руке! 
Фер Диад: 
Фер Диаду под силу тебя разрубить! 
Пришел я, чтобы тебя убить, 
Твоей хвастливой лжи вопреки! 
Пусть поглядят улады на бой! 
Пусть надолго запомнит любой, 
Что герой их пал от моей руки! 
Эти данные ранних текстов замечательно подтверждаются тем, что пишут о 
войне у кельтов античные авторы. Например, Диодор Сицилийский говорит 
следующее об обычае высмеивать врага: «Если же кто принимает вызов, они 
принимаются превозносить подвиги предков и восхвалять собственную 
доблесть, тогда как противника оскорбляют, унижают и словами своими лишают 












 Опять-таки в «Похищении» воин Этаркумал приближается к Кухулину и 
вызывает его на битву. Кухулин говорит: 
 «– Знай, что хоть невелик, но разгневан тот, что стоит перед тобою. Каким 
же кажусь я тебе? 
 – Воистину нравишься мне ты, – ответил Этаркумул. – И вправду, ты 
юноша дивный, прекрасный, пригожий, славный и многоискусный в боевых 
приемах. Все же числить тебя средь лучших героев, воинов знатных, 
всесокрушающих молотов, в битве первейших, я не могу и о том не помыслю». 
 Результат этой перебранки оказывается следующим: «С этими словами 
нанес Кухулин Этаркумулу удар муадалбейм в самое темя и до пупка разрубил 
его тело. Поперек пришелся второй удар Кухулина, и три обрубка разом рухнули 
на землю. Так погиб Этаркумул, сын Фида и Летринн». 
 Говорили, что у Кухулина было таинственное оружие под названием га 
булга, которое трактовали множеством различных способов. Однако, судя по 
всему, это все-таки было реальное оружие, и использовал его Кухулин только в 
самом крайнем случае – в сражении у брода. Его роковой особенностью было то, 
что оно входило в тело, как единый наконечник копья, но, когда его пытались 
вытащить, по его сторонам выскакивали наконечники, так что жертва 
оказывалась буквально выпотрошенной. Фер Диад и был убит этим оружием, 
как и многие другие герои, которые выходили на поединок с Кухулином. Вот 
рассказ о том, как Кухулин использовал свое оружие против Фер Диада: 
«Кухулин… попросил га булга у Лаэга… Вот что это было за копье: оно 
опускалось под воду и металось пальцами ноги; одну рану составляло оно, 
впиваясь в тело, но скрывало тридцать зазубрин, и нельзя было его выдернуть, не 
обрезав мясо кругом». 
Есть мнение, что это было какое-то волшебное оружие, которое подарили 
Кухулину его божественные предки – ибо он был сыном великого кельтского 
бога Луга, сына Этленн, – однако есть античные свидетельства о том, что в этом 
оружии не было ничего божественного: на самом деле это просто воспоминание 
об определенном типе копья, которым пользовались кельты на континенте. Об 
этом кельтском оружии Диодор Сицилийский пишет: «Некоторые из них[28] 
выкованы прямыми, а некоторые – извилистыми по всей своей длине, чтобы не 
только наносить режущую рану, но и разрывать тело и при извлечении копья 
разрывать рану». Это замечательная параллель к описанию га булга и 
производимых им эффектов в «Похищении быка из Куальнге». Таким образом, 
когда ирландские герои, как и их континентальные братья, отправлялись на 
битву, главные воины ехали на своих колесницах с метательным копьем в руках, 
с одним или двумя метательными копьями, с длинным железным режущим 
мечом, с деревянным щитом с металлической оправой. Несомненно, во всем 
этом были региональные варианты – согласно традиции и личным вкусам. 
Кельты пользовались и пращой, и в ирландских сагах есть много упоминаний об 
этом. Диодор Сицилийский снова дает нам множество подробностей о 
кельтском вооружении: «Оружие у них вот какое. Щиты – высокие, в 
человеческий рост (рис. 20)[29], с особыми украшениями, на некоторых из 












животных, и не только для красоты, но и для большей надежности. Шлемы – 
медные, с большими выступающими вокруг частями (рис. 22—23), благодаря 
чему носящие их выглядят исполинами: к некоторым из шлемов приделаны рога, 
к другим – чеканные протомы[30] птиц или четвероногих животных. Боевые 
трубы у них необычайные и варварские: трубя в них, издают грозные звуки, 
напоминающие грохот сражения. Панцири – железные, кольчужные, однако 
некоторые полагаются только на данную от природы силу и сражаются 
обнаженными. Вместо короткого меча они сражаются длинным мечом, который 
носят, подвесив на железной или медной цепи к правому бедру. Некоторые носят 
поверх хитона украшенный золотом или серебром широкий пояс. Впереди себя 
они выставляют копья, которые называют «ланкии», с железными 
наконечниками длиной в один локоть и более, а шириной – чуть менее 
дипалесты[31]. Мечи у них не меньше, чем дротики у других народов, а 
наконечники у дротиков больше, чем мечи». 
 Даже мельчайшие детали из этого пассажа находят свои параллели в 
древнейших ирландских источниках. Например, щиты с индивидуальным 
орнаментом описываются и в «Похищении», и в других местах. Так, у Реохайда, 
сына Фатемона, был «белый щит со звериными ликами красного золота». Другой 
отряд ведет герой Эрк, сын Федельм Нойкрутах, с «белым щитом со звериными 
ликами красного золота». В описании Кухулина, который отправляется в своем 
лучшем вооружении на свидание с Эмер, говорится, что у него был «на плечах 
алый щит с серебряной кромкой, украшенный золотыми ликами диких зверей». 
 Рогатые шлемы, упомянутые у Диодора Сицилийского, также встречаются 
в ранней литературе: Фурбайде Фербенд, например, якобы имел шлем с тремя 
рогами: два рога были серебряные, а один – золотой. Трехрогие священные звери 
часто встречаются в кельтской мифологии. Другие описания оружия также 
имеют параллели в ирландских текстах. Постоянно употреблялись боевые 
трубы, о которых упоминает Диодор; их называли карниками. Они фигурируют, 
например, на кельтских монетах и встречаются на котле из Гундеструпа (рис. 
25). Шум был очень важен для кельтов во время войны: он должен был вызвать 
страх, панику и отчаянный ужас в лагере врага. Тацит говорит о шуме, который 
производили бритты, когда Паулин собирался атаковать их в их святилище на 
Англси: «На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди 
которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, с 
распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; бывшие тут же 
друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали 
проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов…»[32] 
 Страшный шум от воплей и брани воинов, а также призывов к богам о 
даровании силы и помощи еще усиливался от звуков труб. Трубы были 
снабжены бронзовыми головами зверей с деревянными языками, которые 
служили в качестве язычков-трещоток. В общем и целом шум был чудовищный. 
Остатки такой трубы, заканчивавшейся бронзовой головой кабана, были 
обнаружены близ Дескфорда в Банффшире. Этот предмет относится ко II веку н. 
э. Трубы упоминаются и в ирландских текстах как часть боевого снаряжения, так 












«Грохот, шум, вой, гул, гудение и громовые раскаты, что слышал Мак Рот, были 
ударами щитов и копий, звонким лязгом мечей, грохотом шлемов и 
нагрудников, гулом оружия, проделывавшего неистовые боевые приемы: то 
натягивались поводья, стучали колеса, лошади били копытами, скрипели 
колесницы и разносились громкие голоса идущих на нас мужей и героев». 
 Наиболее интересный античный рассказ об экипировке и поведении 
кельтов в сражении мы находим у Полибия в его знаменитом описании сражения 
при Теламоне в 225 году до н. э. Он достаточно важен, чтобы процитировать его 
полностью, и иллюстрирует многие уже упомянутые моменты: «Инсомбры и 
бойи шли в битву в штанах и в легких, накинутых сверху плащах. Что касается 
гесатов, то самоуверенность и смелость их были так велики, что они сбросили с 
себя и эту одежду, и обнаженные, только с оружием в руках, стояли в передних 
рядах войска: так, думалось гесатам, удобнее будет сражаться, ибо плащи могут 
цепляться за разбросанные там и сям кустарники и затруднять употребление 
оружия. Сначала битва шла только у холма, и для всех было видно, сколь 
многочисленная конница от каждого войска участвует в завязавшейся схватке. В 
этом сражении пал, как отчаянный боец, консул Гай, и голова его отнесена была 
царям кельтов… Что касается римлян, то им прибавило смелости то 
обстоятельство, что неприятель был охвачен со всех сторон и заключен в 
середину между ними, хотя, с другой стороны, кельты пугали их боевым строем 
и шумом. Действительно, число трубачей и свирельщиков было у них 
невообразимо велико, а когда все войско разом исполняло боевую песню, 
поднимался столь сильный и необыкновенный шум, что не только слышались 
звуки свирелей и голоса воинов, но звучащими казались самые окрестности, 
повторявшие эхо. Ужасны были также вид и движения нагих людей, стоявших в 
первом ряду, блиставших цветущим здоровьем и высоким ростом. В первых 
рядах не было ни одного воина, который бы не имел на себе золотого ожерелья 
или браслетов. Если вид всего этого и устрашал римлян, то надежда на добычу 
сильнее подстрекала их к битве… Одолеваемые ранами и безвыходностью 
положения, одни из них (гесатов) в безумной ярости кидались на врага и сами 
обрекали себя на смерть, другие начинали понемногу отступать к своим и явною 
робостью приводили в смущение задних воинов». 
 Полибий упоминает гезатов – отряды наемников, находившихся вне 
племенной системы. В этом отношении они соответствуют отрядам фениев в 
Ирландии, о которых ходило множество красочных преданий. Этих галльских 
воинов нанимали, чтобы они сражались на разных сторонах. Что мы знаем об 
этих могучих и безжалостных людях? Само их имя означает просто «копейщик»; 
слово «gae», обозначающее «копье» или «дротик», встречается в 
древнеирландском и перешло в шотландский гэльский и в современный 
ирландский как gath. 
 Отважные гезаты сражались обнаженными, и, видимо, этот обычай был 
неправильно понят римлянами, которые ничего не знали об его ритуальном 
значении. Не только гезаты сражались без одежды или какой бы то ни было 












презирают смерть настолько, что устремляются навстречу опасностям 
обнаженными, в одном только поясе». 
 Легендарные отряды фениев, которые бродили по Ирландии в первые века 
христианской эры, охотясь, сражаясь и добывая себе пропитание у различных 
племен, напоминали гезатов в том, что они могли поступать на службу к 
различным партиям и жили вне юрисдикции какого-либо племени (они 
фактически были 'ecland – «без племени»). Обычно их изображают как 
солдатов-наемников, и есть все основания считать, что у таких отрядов были 
серьезные мифологические корни в местной традиции. 
  
Всадники и охота за головами 
 Когда езда на колесницах, которую кельты так любили, постепенно 
уступила дорогу кавалерийской войне, то галлы стали славиться как ловкие 
наездники. Это и есть упомянутые у Цезаря equites, «всадники» – то есть 
аристократия. После римского завоевания Галлии галльские кавалерийские 
отряды стали гордостью римской армии и служили по всей империи. Галлы, с их 
прилегающими штанами, великолепным сложением, развевающимися плащами 
и легендарными акробатическими навыками, поражали современников своей 
выучкой и отработанными кавалерийскими упражнениями. Арриан, писавший в 
136 году, описывает кавалерийские упражнения, заимствованные римлянами у 
кельтских всадников, которые составляли столь важную часть кавалерии: «Затем 
те из них, кто выделяется своей строевой подготовкой или умением ездить 
верхом, принимают участие в состязаниях, надев железные или латунные 
шлемы, позолоченные, дабы привлечь особое внимание зрителей… На шлемах – 
желтые плюмажи; они не нужны ни для чего, кроме как для красоты… Всадники 
носят длинные щиты – не щиты для настоящей битвы, но более легкие и весело 
раскрашенные, поскольку эти упражнения служат для демонстрации ловкости и 
красоты. Вместо доспехов на них надеты туники, похожие на настоящие 
доспехи, иногда алые, иногда пурпурные, иногда многоцветные. И они носят 
штаны не свободные, как принято у парфян или армян, но близко прилегающие к 
ногам». 
 Римлянам действительно многому пришлось поучиться у кельтских 
всадников. Павсаний упоминает как образец кавалерийских навыков кельтов 
понятие «trimarcisia», буквально отряд из «трех конников», то есть вождь или 
аристократ в сопровождении двух дружинников. Этому также находятся 
параллели в ранних текстах. Прекрасный пример (с сильной мифологической 
окраской) встречается в старинной саге «Togail Bruidne Da Derga» («Разрушение 
дома Да Дерга»). В один из решающих моментов драмы король Конайре видит 
«трех Красных» (na tr`i Deirg). Это трое мужчин с красными волосами, одетые 
сплошь в красное и едущие на рыжих лошадях. Нечеловеческая природа этих 
троих всадников полностью проявляется в ту минуту, когда сын Конайре, 
отчаявшись догнать их, слышит: «Устали наши кони – то кони Донна Десскорах 
из сидов. Хоть мы и живы, все же мертвы»[33]. Красный был цветом, который 
ассоциировался с битвой и с кельтскими божествами войны. Страбон пишет: 












всадники, чем пехотинцы, и лучшая часть конницы у римлян состоит из этого 
племени». 
Что касается поведения кельтов в самой битве, они брали с собой 
отрубленные головы врагов в качестве трофеев своего триумфа. Эта практика 
также играла глубокую религиозную роль в повседневной жизни кельтов и была 
связана со многими суевериями. Можно привести один-два примера такой 
практики. Головы часто выставлялись в святилищах кельтов, и их приносили в 
жертву богам. В великом каменном храме в Рокепертюзе (департамент 
Буш-дю-Рон), как и в других святилищах, в стенах были специальные ниши для 
черепов, куда можно было поставить отрубленные человеческие головы; во 
многих храмах были как изображения отрубленных голов, так и настоящие 
черепа. Великолепная каменная колонна в Антремоне была покрыта 
схематическими головами в странном порядке (рис. 26). Диодор Сицилийский 
пишет о практике обезглавливания врага: «Убитым врагам они отрубают головы 
и вешают их на шеи своих коней, а окровавленные доспехи врагов передают 
слугам и увозят военную добычу, распевая боевые песни и победный гимн. 
Лучшую часть добычи они прибивают к стене своего дома, как, бывает, 
поступают с добычей охотники. Головы наиболее выдающихся из врагов они 
бальзамируют кедровым маслом и бережно хранят в ларцах, показывая затем 
гостям и похваляясь тем, что или кто-то из предков, или их отцы, или сами они 
не приняли предлагаемого за ту или иную голову выкупа. Говорят также, что 
некоторые из них гордятся тем, что не приняли за такую голову золота, равного 
ей по весу, являя тем самым некое варварское великодушие не потому, что 
благородно не продавать доказательства своей доблести, но потому, что 
враждовать с соплеменниками погибшего – зверство». 
Этот боевой обычай постоянно встречается в древних текстах, как и 
религиозное почитание головы. Типичная сцена описана в «Похищении быка из 
Куальнге», где вообще часто говорится об охоте за головами. Кухулин убил двух 
сыновей Неры и их колесничих и отрубил им головы. Медб посылает Кормака 
Коннлогнеса, чтобы посмотреть, что происходит у брода: «…Когда он подошел 
к нему, увидел лишь сучковатый ствол с четырьмя головами, стоящий в потоке, 
стекающую по нему кровь, следы колесниц да одинокого воина, уходившего к 
востоку». 
 Во время своего самого первого похода в качестве будущего героя, 
описанного в «Похищении», юный Кухулин также рубит головы. Он 
обезглавливает трех сыновей Нехты Скене. Когда он возвращается в диком 
ликовании в крепость Эмайн Маха, женщина, смотрящая на дорогу, видит его и 
говорит: «Вижу одинокого воина на колеснице… чей страшен воистину облик. 
Окровавленные головы своих врагов везет он на колеснице». Когда в той же саге 
он встречается с Ферку Лоингсехом и его дружинниками, мы читаем: «На том 
они и порешили и немедля выступили против Кухулина, а разыскав его, не 
уговорились о честном поединке и всей дюжиной бросились в бой. Сошелся с 
врагами Кухулин и, одолев их, срубил у всех головы. В землю вкопал он 












место, где сложил голову Ферку Лоингсех, Киннит Ферхон, то есть Киннайт 
Ферхон». 
 Этот пассаж не только демонстрирует сложный ритуал обезглавливания и 
показа голов, но в него включено и понятие «f'ir fer» – кодекс поведения в битве, 
нарушать который считалось бесчестным. Римляне явно не сочувствовали 
повсеместному кельтскому обычаю обезглавливать врага и считали его, как и 
человеческие жертвоприношения и другие подобные обычаи, подлым и 
варварским по сути. 
 
 Поведение в бою, сказания и предания 
 У античных авторов встречаются различные упоминания о том, как кельты 
вели себя в бою. Очевидно, они были храбры до безрассудства, бесстрашны и 
дики. Недостаток эффективной организации и выносливости в группе постоянно 
мешал им закрепить победу и консолидировать свои завоевания. Источники во 
многом подтверждают то, что античные писатели говорили о поведении кельтов 
в битве и их организации. Полибий, например, отмечает: «Таков был исход 
войны с кельтами. Ни одна из описываемых историками войн не сравнится с 
этой по безумной отваге сражающихся, по количеству битв, по множеству 
участвовавших в них и убитых; зато она может считаться совершенно 
ничтожною в отношении задуманных планов, по нерассудительности в 
отдельных предприятиях, ибо галаты не в большинстве случаев только, но во 
всем и везде руководствовались страстью, а не рассудком». 
 Подобное происходило в ходе всей древней истории кельтов. Ссоры, 
вызванные, как это и должно было быть, постоянным употреблением алкоголя, 
разражались в ходе пиров и праздников. Начинались сражения и поединки 
между героями; одно племя сражалось с другим, а то и члены одного племени 
обращались друг против друга. Само «Похищение быка из Куальнге», великий и 
легендарный угон скота, якобы началось изначально из-за горячей ссоры между 
Айлилем и Медб – королем и королевой Коннахта; это привело в конце концов к 
ожесточенной войне между провинциями Коннахт и Ульстер. Война, 
начавшаяся в результате пьяной несдержанности, привела к оскорблениям и 
угрозам со стороны послов, посланных Медб с тем, чтобы одолжить быка в 
Куальнге в провинции Ульстер, владельцем которого был Дайре. 
 Этот эпизод живо описан в саге: Мак Рот, главный посол, добился 
обещания, что бык будет одолжен коннахтцам. Начинается пир: «Приняли их 
тогда в доме и, постелив свежей соломы да тростника на пол, подали гонцам 
лучшее угощение и вволю питья, так что вскоре они захмелели». У послов 
завязывается разговор весьма нескромного свойства, и в конце концов один из 
них заявляет: «По мне, не речам бы, а крови литься из уст, что промолвили это, 
ибо то, что отдал он добром, мы отняли бы силой». Слуга Дайре подслушал эти 
слова и, взбешенный, пошел к своему хозяину. Дайре немедленно отказывается 
от своего обещания и говорит: «Клянусь же богами, которых я чту, – молвил в 
ответ Дайре, – что, пока не захватят они его силой, добром уж никак не получат!» 
Получив на следующий день отказ на просьбу передать ему быка, Мак Рот 












угощений и выпив вина, не должно их слушать». Однако Дайре не устраивают 
такие оправдания. Начинается война. Наверное, это была типичная кельтская 
ситуация со всеми ее неизбежными результатами. Многие легенды в древней 
литературе основываются на тех же самых мотивах, то есть праздник, перепой и 
в результате – драка с последующим кровопролитием, в которой в конце концов 
принимает участие все племя. Это подтверждает и Диодор Сицилийский, 
который говорит, что у кельтов на пиру «в обычае… начинать при случае 
словесные споры, а затем вызывать друг друга на единоборство, не придавая 
никакого значения смерти». В саге «Пир Брикрена» ссоры и драки также 
начинаются на пиру. 
 Цезарь говорит о постоянной внутренней войне между кельтами как о 
чем-то, что уже осталось в прошлом. Он пишет: «До прихода Цезаря им 
приходилось почти ежегодно вести или наступательные, или оборонительные 
войны». Военнопленные иногда приносились в жертву богам. Цезарь говорит: 
«Перед решительным сражением они обыкновенно посвящают ему (Марсу) 
будущую военную добычу, а после победы приносят в жертву все захваченное 
живым, остальную же добычу сносят в одно место». 
 Таким образом, религия играла огромную роль в поведении кельтов как в 
битве, так и в других сферах жизни. Для начала сражения были счастливые и 
несчастливые дни. Предзнаменования нередко заставляли воина, жаждущего 
сражаться, избегать битвы. Например, считалось, что увидеть журавля – к беде 
для воина, отправляющегося на битву. В одном ирландском тексте говорится, 
что увидеть трех журавлей бога Мидира уже достаточно для того, чтобы воин 
потерял весь свой боевой пыл и ловкость. 
 Одной из непременных черт межплеменной волны было устройство лагеря. 
В «Похищении быка из Куальнге» Айлиль говорит своим воинам: «После той 
песни повелел Айлиль ставить шатры и палатки, готовить питье да кушанья и 
всем приниматься за трапезу, а музыкантам играть, ибо еще ни в одном лагере не 
случалось ирландцам стерпеть столь тяжкую и многотрудную ночь, как та, что 
выпала накануне. Расположились они лагерем и поставили шатры, приготовили 
напитки и кушанья, и все отведали их под благозвучные напевы». 
 Как мы уже видели, боевые действия во время «похода», судя по всему, 
подразумевали передвижение едва ли не всего племени. Страбон говорит о 
кельтах: «Переселения у них совершаются легко, так как они движутся толпами 
со всем войском или, вернее, поднимаются всем родом, теснимые другими, 
более сильными племенами». 
 Война, оружие и геройские подвиги были настолько характерной чертой 
повседневной жизни языческих кельтов, что можно сказать даже, что они были 
самой характерной чертой, вокруг которой возникло огромное количество 
всевозможных легенд и преданий. Они стали темой множества саг. Ранние 
валлийские «Триады», которые содержат огромную долю древней языческой 
традиции и морали, изобилуют упоминаниями о войне и геройских подвигах. 
Одна из триад, например, озаглавлена «Три столпа острова Британии», другая – 
«Три барда с алыми копьями острова Британии». В другой Артур говорит: «Вот 












валлийцев – Карадауг». В другой триаде говорится о «Трех битвовенчанных 
героях острова Британии», еще в одной – о «Трех плахах острова Британии» и 
так далее. То есть традиция везде связана с битвой. Культовые легенды 
вспоминали о борьбе богов, преследовавших свои бессмертные цели и 
вступавших в битву, чтобы достичь их; часто в таких сагах упоминается о 
помощи смертных героев. Издавались законы, регулирующие поведение в 
сражении, в честь героя-триумфатора задавались пиры, которые нередко 
переходили в дальнейшие сражения и кровопролития. Влиянием среди кельтов 
пользовались только воинственные аристократы – могущественные, дикие, 
смелые, непостоянные, помешанные на личной славе и готовые сражаться за 
честь своего собственного племени или партии. 
 Мы уже видели несколько варварских описаний кельтских героев, 
вызывающе одетых в блестящее вооружение и доспехи и стремящихся на поиски 
приключений. Для контраста мы приведем в конце этой главы пассаж из 
средневековой валлийской литературы, не менее варварский по сути, чем 
ирландские сказания, однако здесь первобытный элемент слегка приглушен и 
частично замаскирован изяществом и элегантностью языка, который сохраняет 
свое воздействие даже в переводе. Это рассказ о юном будущем герое Кулухе, 
который путешествует ко двору короля Артура, желая, чтобы его посвятили в 
воины, и в поисках приключений: «И юноша сел на коня светло-серой масти, 
четырех зим от роду, крепкого в ногах и хорошо подкованного, с уздечкой и 
седлом из чистого золота. На ногах его были серебряные шпоры, а в руке он 
держал копье толщиной с руку сильного мужчины. Разило оно стремительней, 
чем капля росы падает с ветки на землю в июне, в самую росную пору. На боку 
его висел меч в золотых ножнах, на лезвии которого тоже был золотой узор, а на 
рукояти – золотой крест, призывающий благословение Небес; и там же был узор 
из слоновой кости. И впереди него бежали две белые борзые с рыжими пятнами, 
с ошейниками из красного золота. На нем был пурпурный плащ, на каждом 
конце которого висело по золотому яблоку ценой в сотню коров. И дороже трех 
сотен коров были его сапоги кроваво-красного цвета, доходящие до колен. И 
когда он скакал, трава не гнулась под ним из-за легкости и быстроты коня, на 
котором он подъехал к воротам дворца Артура». 
 
Дороги и повозки 
 В кельтские времена воины отправлялись на битвы в повозках. Проходил 
обмен товарами: иноземным торговцам кельты предлагали деньги и рабов в 
обмен на экзотические вещи. Люди перемещались по стране со всем своим 
хозяйством и добром и селились в новых местах; по древним дорогам умершие 
попадали на место своего последнего упокоения, которое одновременно могло 
быть святилищем и местом религиозного культа. Очевидно, что для всей этой 
деятельности, для путешествий туда и обратно, нужны были дороги, и этот 
аспект кельтской жизни никак нельзя игнорировать. Однако в то же время это 
чрезвычайно трудная тема, поскольку сведения о дорогах как в кельтских 
странах, так и в других частях варварского мира в доримское время весьма 












императорах, появилась огромная европейская дорожная сеть. Некоторые 
считают, что это стало возможным потому, что и до этого существовала 
эффективная система местных дорог, которую римлянам оставалось только 
усовершенствовать, однако вопрос этот спорный. Данные о водном транспорте 
гораздо полнее, чем о дорогах и путешествии по земле в целом. 
 Что касается самих дорог (и если они вообще существовали), то надо 
полагать, что они были построены довольно грубо и встречались не так уж часто. 
Однако уже само использование колесного транспорта говорит о том, что были 
какие-то постоянные пути проезда, которые поддерживались в рабочем 
состоянии. Обычай сражаться и путешествовать в колесницах также 
предполагает существование нормально функционировавших дорог и путей. 
Любой, кому приходилось путешествовать по проселочным дорогам западной 
Шотландии (да и в других местах) после долгой засухи и во время ветра, 
конечно, лучше поймет те пассажи из «Похищения быка из Куальнге», где 
описываются такие условия. Посланник королевы Мак Рот видит нечто 
необыкновенное на равнине перед ним. Он не может понять, что это, и идет к 
Айлилю и Медб, чтобы спросить у них. Великий герой Фергус знает, в чем дело. 
 «Нетрудно ответить, – сказал тот, – серый туман, что увидел Мак Рот 
между небом и землей, был лишь дыханием героев и их лошадей да облаками 
пыли с земли и дорог, что увлекаются ветром, становясь серой дымкой в облаках 
и воздухе». 
 Далее Фергус говорит: «Стаи бесчисленных, дивных, невиданных птиц 
были пылью с дорог и земли, что поднималась от ног и копыт лошадей и неслась 
вслед за ветром». 
 О существовании дорог в кельтской Европе есть свидетельства и у Диодора 
Сицилийского, например: «Будучи неуемными пьяницами, они злоупотребляют 
неразбавленным вином, которое привозят купцы… Поэтому многие италийские 
купцы из-за страсти к стяжательству считают пристрастие галлов к вину 
Гермесовым даром. Плывя по судоходным рекам Галлии или двигаясь в 
повозках по равнинам, они привозят вино…» 
 При такой оживленной торговле, подразумевавшей перевозку громоздких 
товаров на большие расстояния, видимо, делалось все возможное, чтобы 
ускорить и облегчить поставки. Естественно, для дорог выбирали наиболее 
сухую и твердую почву. Если болото нельзя было обойти, то его старались 
сделать как можно более проходимым искусственными способами. Поскольку 
мы уже привыкли к римской сети дорог, опутывавшей всю Европу и Британию, 
то мы склонны забывать, каким чудом, каким необыкновенным явлением были в 
древности для Запада римские дороги – плод блистательного инженерного 
искусства. Полезно вспомнить и о том, что, когда после падения Римской 
империи вплоть до сравнительно недавнего времени строились военные дороги, 
они не шли ни в какое сравнение с римскими. Фактически римляне должны 
были, конечно, использовать старые тропы и уже существовавшие дороги и 
систематизировать их. Во многих отдаленных районах Британских островов 
вплоть до XVIII века и позднее колесный транспорт просто не существовал. Во 












Джонсон[36], выезжая из Инвернесса к западному побережью, писал: «Теперь 
мы должны были распрощаться со всеми удобствами путешествия и отправиться 
в страну, по которой, возможно, никогда еще не катилось колесо». И слова 
Джонсона – это не просто предрассудки англичанина… 
 Повозки со спицами появились в Европе еще между 1500-м и 1250 годами 
до н. э. в бассейне среднего Дуная. Изготовлялись модели повозок и колес, 
которые, возможно, должны были иметь вотивное значение. Кельтское 
божество, соответствовавшее Юпитеру, – Таранис («Громовик») в древнем 
кельтском мире символизировался колесом. Присутствие множества 
металлических моделей колеса и брошей в виде колес, а также изображения 
колес на керамических сосудах в вотивных приношениях и в священных местах 
могли иметь двойное значение. Они могли подчеркивать почитание у кельтов 
колеса, которое считали символом солнца. В каком-то общем смысле они могли 
быть связаны и с почитанием божества с колесом; в таком случае это говорит об 
очень широком распространении культа этого божества в кельтских странах, о 
чем свидетельствуют и другие данные. В одном раннем ирландском тексте 
божественный жених Элата является свататься к Эриу – богине, давшей свое имя 
Ирландии; говорится, что у него на спине пять золотых колес. Кроме того, в 
наиболее древних ирландских сагах некоторые герои носят броши в форме 
колеса, которые, судя по всему, служат литературной параллелью к тем, которые 
нам известны из археологических источников. Такое почитание колеса и его 
мифологических ассоциаций заставляет предполагать, что это вовсе не был 
обычный предмет повседневного обихода. Сама его роль как жизненно важной 
части повозки внушала удивление, смешанное с почтительным ужасом. Колеса 
от колесниц находили в колодцах. Хорошо известно, что кельты любили бросать 
в колодцы приношения своим божествам, и, может быть, это еще один пример 
почитания символа колеса и его важности в быту, но прежде всего в быту 
аристократическом. 
Древнейшие настоящие повозки (то есть те, которые не были построены для 
чисто церемониальных целей) могли использоваться скорее для 
сельскохозяйственных перевозок, нежели для путешествий на дальние 
расстояния. В них, видимо, запрягали двух волов, привязанных к дышлу. То, что 
у кельтов использовались и повозки, и колесницы, говорит о том, что на их 
территории фактически существовали дороги, хотя, наверное, и очень 
примитивные. Согласно ирландским источникам (если они вообще содержат 
достоверные сведения по данному вопросу) дороги мостили деревом и камнем; 
это вполне могло так и быть. Некоторые дороги, должно быть, были просто 
размеченными тропами, такими, какие до сих пор можно видеть в горных 
районах Шотландии и других областях. В ирландских текстах описываются три 
главные дороги, которые сходились в Таре (графство Мит), древнем святилище 
кельтов и резиденции верховных королей. Есть и упоминания о других дорогах с 
их особыми названиями, однако трудно определить, насколько они были 
древними; возможно, речь идет о ситуации уже в христианской Ирландии. 
Однако, зная консервативный характер кельтской традиции и то почтение, с 












обычаи, очень возможно, что за утверждениями христианских ученых кроется 
доля истины. 
 
 Ремонт дорог, мосты и паромы 
 Наши данные заставляют предполагать, что поддержание дорог в хорошем 
состоянии считалось делом первостепенной важности. В законах брегонов[37] 
есть статьи, регулирующие постройку и ремонт дорог в Ирландии. Дороги 
должны были содержаться в чистоте. В своем словаре, созданном в IX веке, 
Кормак утверждал: «Дороги любого разряда должны быть очищены по крайней 
мере по трем поводам, то есть во время скачек, зимой и во время войны»[38]. 
Кормак предлагает свою классификацию дорог в древней Ирландии. Дороги 
следовало очищать от кустарников, сорняков и тому подобного. Некоторых 
людей принуждали прокладывать дороги через лес во время войны. Так что, хотя 
у нас и есть данные о системе дорог в древней Ирландии, на основании одних 
лишь текстов трудно решить, были ли они действительно такого качества, как 
можно предположить по законам и литературе, или на деле они были 
значительно грубее. Страбон, тем не менее, упоминает дороги в Нарбоннской 
провинции, и они, конечно, были совершеннее любых дорог на Британских 
островах. 
 Скачки были любимым развлечением древних ирландцев и неоднократно 
упоминаются в литературе. Зимой дороги следовало расчищать для полюдья 
(по-древнеирландски «coe»): короли объезжали своих подданных, гостевали у 
них и собирали дань продуктами (поросята, колбасы, сметана…). Так король и 
его дружина могли пережить голодную зиму. 
 Там, где это было необходимо, через болота сооружались гати. Они 
состояли из слоев бревен, хвороста, земли и камней, которые втаптывали в 
болото так, что получалось довольно прочное основание. Иногда гати покрывали 
досками, и это была уже настоящая бревенчатая дорога. 
 Древнейшие мосты строили из дерева; до англонорманнских времен в 
Ирландии нет никаких данных о каменных мостах. На реках и проливах часто 
существовали паромы, использование которых, согласно древним преданиям, 
также жестко регулировалось. Они, видимо, имели огромное значение, облегчая 
движение и транспортировку грузов. Страбон, рассказывая о кельтских 
племенах, пишет: «переправиться на пароме в город Кабаллион». 
 В легенде о Бранвен ирландский правитель Матолух, женатый на Бранвен, 
сестре Брана Благословенного (эвгемеризированное божество), пытается 
перерезать все сообщения с Британией. Его советники предлагают ему 
поступить таким образом. «И еще, господин, – сказали Матолуху его люди, – 
задерживай все корабли и лодки, плывущие в Уэльс, а тех, кто прибудет оттуда, 
заключай в темницу, чтобы они не узнали об этом». 
 Судя по всему, древние ирландские лодки были трех типов: каноэ, 
изготовленные из выдолбленных стволов деревьев, плетеные лодки и корабли с 
парусами или веслами или и с тем и другим. Куррахи покрывали кожей и гребли 












и для них он использовал британские модели. В латинском «Плавании святого 
Брендана» достаточно подробно описана постройка курраха. 
 Кельтские племена славились своими умелыми моряками. Страбон 
говорит, что у жителей Массалии есть «природные способности к мореходству». 
Эти способности были и у армориканского племени венетов. 
Страбон также пишет: «После упомянутых племен следуют остальные 
племена белгов, живущих на берегах океана; из них, во-первых, венеты, которые 
сражались с Цезарем в морской битве; они пытались помешать его высадке в 
Британии, владея портом на острове. Однако Цезарь с легкостью разбил их в 
морском сражении, не применяя таранов (так как доски их кораблей были очень 
толсты); когда же венеты неслись на него, подгоняемые ветром, римляне 
срывали их паруса при помощи копий с серповидным наконечником, ибо паруса 
у них из-за сильных ветров были кожаные и вместо канатов натянуты на цепях. 
Свои корабли на случай отливов венеты строили с широким дном, высокой 
кормой и высокими носами из дубового дерева, которого у них очень много; 
поэтому они не сбивают плотно пазы досок, оставляют щели, однако конопатят 
их морским мохом, чтобы дерево не высыхало из-за недостатка влажности при 
вытаскивании кораблей на сушу, так как морской мох по природе более влажен, 
а дуб сухой и несмолистый». 
 Перед нами любопытная картина, представляющая способы постройки 
лодок по крайней мере в одном кельтском племени. Есть и другие достоверные 
данные о морских навыках кельтов и о том, что они регулярно использовали 
водный транспорт. В первые века христианской эры славился пиктский флот, и 
не следует предполагать, что эти традиции возникли на пустом месте. Так, 
Уэйнрайт пишет: «Совершенно очевидно, что пикты были значительным 
фактором на политической сцене севера. Они имели достаточно сильный флот, 
что предполагает навыки в навигации, знакомство с трудными водами и знание 
кораблестроения». 
 Тем не менее данные о кельтских дорогах скудны. В то же время 
присутствие оживленных рынков и центров торговли и коммерции во всей 
Европе и на Британских островах еще в доримское время заставляет 
предполагать существование каких-то вполне проезжих дорог, 
поддерживавшихся в хорошем состоянии. Широкое распространение у кельтов 
колесницы также говорит о наличии пригодных для использования дорог. 
 Ирландские законы, которые содержат наиболее архаичные письменные 
свидетельства о кельтском образе жизни, показанном изнутри, дают нам яркое, 
хотя и несколько преувеличенное впечатление, что постройка дорог и 
поддержание их в рабочем состоянии принадлежали к сфере жизненно важной 
общественной деятельности. Говоря о кельтских мастерских и местных школах 
кельтского искусства в Британии, Фокс показал, что кельтские художники и 
торговцы могли использовать старые дороги, такие как Юрская дорога и 
Икнилд-Уэй. Масштаб торговли и передвижения товаров, конечно, 
свидетельствует о наличии надежных дорог, однако, как говорит сам Фокс, «в 












существовать интенсивная торговля между племенами, но на чем она 
основывалась, мы не знаем». 
 Археологические данные пока мало что нам говорят о природе кельтских 
дорог до появления великолепно построенной и систематизированной сети 
римских дорог по всей Европе. Но как римские храмы и, в конечном счете, 
христианские церкви нередко строились на руинах языческих святилищ, так и 
мы можем предполагать, что римляне построили по крайней мере некоторые из 
своих сложных дорог по древним путям, которые проложили их 
предшественники и которые были самыми эффективными и практичными 
путями торговли и транспорта. Следы таких древних дорог сохраняются, и их 
можно определить, когда они, например, проходят через кладбища. Пути 
похоронных процессий всегда были очень важны и отмечены такими 
сооружениями, как курганы, или (даже сегодня) грудами камней, в которых 
находился гроб с телом усопшего. 
 Итак, для передвижения и перевозок кельты употребляли колесницы и 
четырехколесные повозки; они ездили верхом в сопровождении грузовых 
лошадей или шли пешком. Использовались также разнообразные лодки, было 
много паромов, они встречались часто и были очень важны. Мосты, очевидно, 
были деревянными и очень простыми. 
 Как мы видим на всем протяжении нашего путешествия в повседневную 
жизнь древних кельтских народов, религия пронизывала все сферы этой жизни и 
ничто в ней не было полностью и по-настоящему «мирским». Повсюду мы 
сталкиваемся с магией, суевериями, мириадами богов и богинь, которые 
что-либо требуют от человека и даруют ему блага в обмен на подарки и должное 
умилостивление, и так далее. Опять-таки Фокс, говоря о природе торговли и тех 
путях, по которым проходил обмен товарами, о факторах, которые определяли 
расположение кельтских мастерских в Британии, о том, что было причиной 
богатств иценов в Восточной Англии, и так далее, весьма четко это акцентирует. 
«Но есть и другая возможность, – пишет Фокс. – Не исключено, что торговля 
золотом по этим торговым путям была организована иерархией друидов в 
первую очередь для собственных ритуальных целей. Это отчасти может 
объяснить, почему отдаленный остров Мона оказался центром этого бриттского 
культа, и позволяет предположить, что порт для торговли золотом с 
континентом находился где-то в Норфолке. Фанатическая вражда к Риму, 
которая проявилась в пугающих сценах на Англси в 59 году, когда легионеры 
под командованием Светония уничтожали священные рощи, могла 




 Экономика торговли и внутренняя экономика, а также нужды войны 
сделали, как мы уже видели, необходимым существование каких-то 
функциональных, проезжих торговых путей и дорог, пусть совершенно 
примитивных и грубых. Домашняя жизнь обязательно предполагает наличие 












необыкновенно умелыми строителями крепостей и что крепости составляют 
одну из наиболее типических и важных черт их материальной культуры, еще раз 
показывает, насколько важной чертой в повседневной жизни была война. На 
всех стадиях кельтской истории у нас гораздо больше материальных данных о 
крепостях, чем об обычных домах с их обстановкой. Кельтов, в отличие от их 
средиземноморских соседей, никогда не интересовало постоянное жилище и 
естественно возникающая при оседлой жизни утонченность домашнего быта. 
Сложная архитектура и зачатки городской жизни появились только на очень 
поздней стадии древней истории кельтов, по образцу и по большей части при 
поддержке Рима. Однако древний кельт – беспокойный бродяга, с его мобильной 
племенной организацией и агрессивным и чувствительным характером, думал в 
первую очередь о крепости, нежели о красивом доме. Такие поселения были 
действительно нужны, в то время как удобные дома оказывались лишними. 
 Кельты сооружали как укрепления, в которых можно было найти 
временное убежище, защищенные палисадами, рвами и валами (их использовали 
в основном в эпохи переселения народов), так и настоящие крепости, 
предназначенные для постоянного использования. Вначале крепости занимали 
вершины холмов, что служило дополнительным средством защиты. Однако в 
период первых контактов с римлянами и даже до него они строили также 
большие «города» – оппидумы (oppida) на равнинах или в долинах рек. 
 Оборонительные системы крепостей основывались на различных 
принципах: простой палисад, насыпь, ров (одиночный или в несколько рядов); 
вал и ров; только вал. Валы могли быть простыми сооружениями из сухого 
камня, но иногда их усиливали, делали более устойчивыми, прокладывая стену 
бревнами – различными способами, с железными заклепками или без. Цезарь во 
время своих галльских войн столкнулся со стеной подобного типа и так и 
называл ее «галльской стеной» (murus gallicus). В некоторых случаях к 
внутренней стороне вала были пристроены, по крайней мере, бревенчатые 
домики. Если их случайно или намеренно поджигали или если нападающие 
наваливали у стены хворост и поджигали его, то нередко вся стена начинала 
гореть. Жар в лишенном воздуха пространстве внутри стены заставлял 
некоторые камни плавиться и сливаться в одну остекленевшую массу.[39] 
 Размер кельтских оград-укреплений мог быть различным – существовали 
укрепления, защищавшие лишь одну семью и город площадью сотни акров. 
Самые крупные поселения появились в самую последнюю очередь. Например, в 
Бибракте (на Мон-Бовре близ Отена, Франция) длина «галльской стены» 
составляла около 5 километров и она огораживала площадь около 335 акров. 
Интересно сравнить Бибракте с гомеровской Троей, площадь которой 
составляла менее 5 акров! В Бибракте на территории, огороженной стеной, 
находились здания, в основном прямоугольные, а также улицы, что говорит о 
влиянии средиземноморского мира. Некоторые здания, раскопанные 
археологами, – типичные кельтские бревенчатые постройки – были мастерскими 
художников, работавших по эмали; другие представляли собой различные 












он свидетельствует о величии и мощи, которых могли достигнуть эти поздние 
кельтские крепости. 
Кельтские крепости – большие и маленькие, ранние и поздние – рассеяны 
по всей Европе. Античные авторы говорят об их существовании в Галатии 
(современный запад Турции), однако археологам пока не удалось там их 
обнаружить. На востоке кельтского мира, например в Зависте (Чехословакия), 
был обнаружен форт площадью около 80 акров. В Британии во многих местах 
встречаются оппидумы белгов, например в Колчестере (Камулодун), 
Сент-Олбансе (Веруламий) или Силчестере (Каллева). Древнее их такие 
знаменитые форты, как Мэйден-Касл (графство Дорсет), площадь которого 
составляет 45 акров, Трапрэйн-Ло (Восточный Лотиан) – 40 акров и Стэнвик 
(Йоркшир), который в последнюю эпоху своего существования достиг размеров 
(хотя, может быть, и не роли) оппидума – 850 акров. Валы и рвы здесь 
простираются более чем на шесть миль, и, как говорит Пиггот, служили нуждам 
пастушеских племен, которые таким образом старались защитить свои стада. 
 В областях вне сферы влияния римлян строительство крепостей 
беспрепятственно продолжалось. Проложенный бревнами форт в Бургхеде 
(Моришир) недавно был датирован V веком н. э. 
 Форты типичны и для ирландских кельтов, как и для всего остального 
кельтского мира. В Ирландии, судя по всему, существовал некий 
профессиональный класс или гильдия строителей крепостей; это предположение 
подтверждают ирландские источники. Грэхэм показывает, что о том же самом 
говорит и постройка брохов, уникальных круглых жилищ с толстыми, но 
пустыми внутри стенами, которых в современной Шотландии сохранилось 
около 600 (рис. 29). Грэхэм пишет: «Технический стандарт каменной кладки при 
постройке брохов был настолько высок, что мы невольно приходим к выводу – 
эта работа выполнялась профессионалами». Литературные источники 
подтверждают данные археологии, говоря о том, что на сооружение крепостей 
тратилось огромное количество дерева. Например, говорят, что в крепости 
короля Бруде в Инвернессе якобы были складывающиеся двери с засовами. 
Упоминаются дверь и привратники Тары, великой крепости ирландских 
королей. 
 Крепости были непременной принадлежностью королей и высшей 
аристократии. Многие из таких фортов должны были быть небольшими. 
Пиршественный зал ирландского вождя был окружен защитной стеной с 
парапетом и частоколом. Это подтверждают и материальные данные. 
 В крепости были ворота, домик привратника и faithche – парадная лужайка, 
где проходили военные упражнения, тренировки и разнообразные игры с мячом, 
такие как ирландский хоккей на траве. В древнеирландской саге «Изгнание 
сыновей Уснеха» говорится: 
 «Вскоре после этого случилось, что Найси прогуливался один, распевая на 
валу королевского замка Эмайн»[40]. Словом, крепости были неотъемлемой 
чертой кельтского образа жизни. Простые постройки раннего периода развились 
и стали более совершенными и сложными в период латена – в зависимости от 












архитектурной традиции, а также и в результате давления и осадной тактики 
римлян, что, конечно, было гораздо страшнее, чем просто межплеменные войны. 
 
 Дома 
 Кельтские дома в плане были круглыми или прямоугольными. В 
докельтский период европейской первобытной истории (культура полей 
погребальных урн) предпочитали прямоугольные дома. Преобладают они и в 
гальштатской и латенской фазе. Круглые дома предпочитали в Западной Европе: 
они были обычными в Испании и Португалии и их продолжали строить вплоть 
до периода римского завоевания. Круглые дома мы находим также в Британии и 
Ирландии; их «родословная» восходит по меньшей мере к бронзовому веку, и 
наши данные заставляют предполагать, что это была строительная традиция 
Атлантического региона. В ирландских текстах упоминаются и прямоугольные 
постройки, однако можно думать, что речь идет о ритуальных строениях, в то 
время как обычный дом был круглым. Однако большой королевский зал, судя по 
всему, все-таки был прямоугольным. Археологам не удалось обнаружить в 
Европе круглые дома к востоку от Рейна. Страбон пишет о белгах: «Что же 
касается их домов – больших и куполообразных, – то они строят их из досок и 
плетней, набрасывая наверх массу тростника». 
 Видимо, это точная параллель к круглым домам островных кельтов. Одним 
из примеров является хорошо известный дом в Литл-Вудбери (рис. 29) и другие. 
Прямоугольные дома в Центральной Европе восходят еще к эпохе неолита, в то 
время как круглые дома вдоль Атлантического побережья имели 
предшественников по крайней мере в бронзовом веке. Круглый дом был 
постоянным жилищем, построенным из дерева, которое поддерживали столбы. 
В Центральной Европе пока таких домов на раскопках не находили. 
 Внутренняя обстановка таких кельтских домов должна была быть 
чрезвычайно грубой, и все наши данные предполагают, что кельты обожали 
украшать и выставлять себя напоказ, в то время как примитивное жилье их 
отнюдь не смущало. В круглых домах очаг располагался в центре комнаты, а в 
центре камышовой крыши было отверстие, через которое выходил дым. Над 
огнем висел огромный котел, подвешенный к матице дома (рис. 30); в нем 
варили огромное количество мяса, которое так любили кельты (в тех случаях, 
когда не жарили его на вертеле). Аристократия использовала хлеб в небольших 
количествах. Рыбу варили или пекли. Афиней, цитируя Посидония, упоминает о 
кое-каких гастрономических предпочтениях кельтов, и они хорошо 
засвидетельствованы и в ирландских текстах: «Пища их – немного хлеба и много 
мяса, вареного и зажаренного на углях или рожнах… Те из них, что живут по 
рекам и по побережью внутреннего и внешнего моря, питаются печеной рыбой, 
приправляя ее солью, уксусом и тмином». 
 Вдоль всей стены такого дома (по крайней мере, насколько мы можем 
судить по древним рассказам об ирландских домах) шли своеобразные отсеки, 
которые называли imdae. Это было нечто вроде спальных отделений, в которых 
происходили различные виды хозяйственной деятельности аристократического 












закрыть от остального зала ширмой, тканью, кожей или плетеным экраном. Если 
можно верить рассказам античных писателей о том, как галлы спали, то люди, 
видимо, спали вместе в таких отсеках и, несомненно, зачастую на полу. Вот что 
пишет Диодор Сицилийский: «В обыкновении у них спать прямо на земле на 
звериных шкурах, перекатываясь вместе с возлюбленными, которые находятся и 
с той и с другой стороны». 
 Типичный диаметр круглого дома железного века составлял около 50 
футов. Сами отсеки могли быть отгорожены плетеными или деревянными 
стенами. В так называемых «домах-колесах» на западных островах Шотландии 
(рис. 29) при постройке отсеков камень заменил дерево, поскольку на безлесном 
севере дерево было роскошью – отсеки отгораживали радиальными каменными 
стенками. Древнейшие ирландские саги соответствуют информации, которую 
дают нам античные авторы и планы и другие детали постройки кельтских домов, 
известные археологам. 
 Резиденция ирландского аристократа, вероятно, была достаточно мощной 
постройкой, которая включала в себя укрепленную ограду, парадную лужайку 
(по-ирландски «faithche») снаружи ограды; она, возможно, была и домашним 
пастбищем, и площадкой для военных игр и спортивной тренировки. Внутри 
ограды находилась собственно резиденция короля или аристократа и другие 
значительные постройки из дерева: жилища слуг, сараи и так далее. Основа 
ирландских домов, как и в других частях кельтского мира, была деревянной, 
причем деревянные планки клались внахлест; применялось и плетение из 
ивовых прутьев. Крышу поддерживали столбы, которые зачастую были 
украшены сложной резьбой; наверное, это было еще одним прекрасным 
средством, благодаря которому кельтские художники, нанятые для их 
украшения, могли показать свое мастерство. Снаружи имелись большие ворота и 
домик привратника, который следил за посетителями и разными задирами. В 
сагах всегда подчеркивается роль привратника: ничего жизненно важного не 
могло случиться без того, чтобы этого не увидел привратник. Первостепенную 
важность имело запирание ворот на закате; так поступали даже в домах простых 
свободных людей, то есть ремесленников высшего разряда. 
 Так, когда король Конхобар, дядя Кухулина, отправился в дом кузнеца 
Кулана, чтобы воспользоваться его гостеприимством (на которое он имел 
полное право), Кухулин, который в то время был еще маленьким мальчиком, 
заявил, что предпочтет остаться дома, пока не закончит игру с другими 
мальчиками в Эмайн Махе, и уже потом придет в крепость Кулана: «По следам 
воинов, лошадей и колесниц отправлюсь я». Конхобар прибывает раньше, чем 
мальчик, в сопровождении множества своих дружинников, как и позволял ему 
закон по такому случаю: «Принял Кулан короля, и никто не был обойден 
почестями согласно его рангу, занятию, праву, деяниям и благородству. Свежие 
циновки из тростника постелили гостям, и принялись они пить да веселиться». 
Кулан, узнав, что никто другой больше не придет – поскольку король забыл о 
своем маленьком племяннике, – выпускает свою страшную сторожевую собаку, 
которая охраняла его жилище. Собака быстро бегает вокруг ограды: «Спустили 












лежал, сторожа дом, и улегся, положив морду на лапы». Приходит мальчик, 
собака нападает на него, и он убивает ее голыми руками. Это был один из 
величайших подвигов Кухулина, поскольку именно благодаря ему он получил 
свое имя, без которого герой не существует как личность. Это произошло так: 
король услышал лай собаки, вспомнил о мальчике и воскликнул: 
 «– О воины, лучше б и вовсе не быть нам на этом пиру! 
 – Отчего же? – воскликнули разом улады. 
 – Да ведь сгубил сейчас пес того мальчика, что решил идти следом за нами, 
сына моей сестры, Сетанту, сына Суалтайма. 
 Немедленно вскочили улады, и, хотя двери дома были отворены, все 
устремились в поле за ограду». 
 Кузнец, узнав о случившемся, был потрясен потерей собаки: «Лучше бы 
вовсе не звать мне вас в дом да не потчевать питьем и кушаньями, ибо отныне 
добро все равно что пустошь, а припасы уж не пополнятся. Верного слуги 
лишили вы меня, что стерег стада и отары моего скота». Мальчик добровольно 
вызывается играть роль сторожевой собаки для кузнеца, пока он не вырастит 
щенка – сына того самого пса – и он не станет достаточно взрослым, чтобы 
стеречь крепость. Услышав это, друид Катбад изрек: «Отчего бы теперь не 
носить тебе имя Кухулин?[44]». Мальчик соглашается и обретает свое 
подлинное, героическое имя – Кухулин. 
 Это лишь одно из многих реалистичных описаний жизни, обычаев и 
домашнего быта древних ирландцев, которое вполне согласуется с другими 
источниками информации. Таким образом, основной социальной единицей в 
Ирландии, как и в Британии, был преимущественно изолированный круглый 
двор крестьянина с оборонительными сооружениями и другими постройками, а 
отнюдь не деревня с прямоугольными домами, как мы видим во многих районах 
кельтской Европы. Британский и ирландский тип изолированного дома был 
почти неизвестен в Европе в гальштатский и латенский периоды. 
 Вернемся к обстановке кельтского дома. Знатные люди сидели каждый в 
своем отсеке: там они обедали в окружении своих слуг и избранных 
дружинников. Обедающий мог видеть весь остальной зал и внимать общему 
веселью – музыке, чтению стихов и преданий, выступлениям акробатов и тому 
подобному; его защищали его собственные слуги и копейщики. Афиней, 
цитируя Посидония, судя по всему, описывает именно такую обстановку, 
говоря: «Кельты… принимают пищу за деревянными столами, под которые 
подкладываются охапки сена, так чтобы они лишь немного возвышались над 
землей… Когда обедают большой компанией, усаживаются в круг, а в середину, 
как предводитель хора, садится самый влиятельный, превосходящий всех или 
военным умением, или знатностью, или богатством. Рядом усаживается гость, а 
затем по обе стороны, согласно своему достоинству, занимают места остальные. 
Позади них становятся телохранители с длинными щитами, а напротив, 
усевшись в круг по примеру господ, пируют копьеносцы». 
 Поразительную параллель этому описанию мы находим в только что 
процитированном нами древнеирландском пассаже, где в доме Кулана, дабы 












рассаживаются, как и говорит Афиней, по своему первенству, в чем бы это 
первенство ни заключалось. 
 Конечно, должны были быть какие-то варианты в обстановке, особенно в 
тех случаях, когда речь шла о прямоугольном доме, в противоположность 
круглому. Мебель, видимо, была редкостью, и стульями в доримское время, во 
всяком случае во время еды, не пользовались. Античные авторы говорят о 
сундуках. 
 Есть данные и о том, что ирландские дома были двухэтажными. На уровне 
верхнего этажа была какая-то комната или закрытый балкон, выдававшийся 
наружу. Его называли grian'an, то есть буквально «солнечная комната», 
«светлица». В ней размещались женщины, и она, возможно, была расположена 
впереди, над общей жилой комнатой. Здесь женщины проводили время, шили, 
вышивали и сплетничали – вдали от своих драчливых и обидчивых мужчин. В 
загадочной саге «Пир Брикрена», которая может восходить к VIII веку, Брикрен 
строит великолепный дом, в котором намерен принять Конхобара и ульстерских 
героев. Но Брикрен – зловещий персонаж, который обожает ссорить других, – 
позаботился о том, чтобы не присутствовать на своем празднике. Он строит 
светлицу со «стеклянными» окнами, так что он может обозревать зал и 
наблюдать за тем, что там происходит. Один из забавных эпизодов в этой саге – 
самой длинной в уладском цикле после «Похищения быка из Куальнге» – 
касается женщин. Подвыпившие дамы вступают в соревнование за первое место 
среди уладских женщин в красоте, мудрости и красноречии. Три женщины 
произносят речь, восхваляя своих супругов; в пьяном возбуждении мужья 
вырывают столбы дома, чтобы позволить своим женам, которые вышли наружу, 
снова войти в дом. А Кухулин просто поднимает одну стену дома: теперь его 
жена и ее свита могут войти. Когда стена упала обратно на землю, вся крепость 
вздрогнула и светлица рухнула на землю. Несмотря на весь юмор и комический 
характер этой ситуации, описание дома с его легкостью и того, как расположена 
светлица, судя по всему, отражает подлинные предания об описанных нами 
постройках железного века. 
 
Игры и охота, музыка и развлечения, еда и питье 
 Итак, вот каким был фон повседневной жизни кельтов, их внешний вид, их 
характерный стиль одежды и украшений, свойственный им способ вести войну и 
оружие, которым они пользовались; дороги и водные пути, которые были так 
важны для войны, переселений и завоеваний, для торговли и путешествий; 
крепости, в которых они защищались, дома, в которых они проводили мирные 
дни. Но как же кельтские аристократы проводили время, когда они не воевали? 
Опять-таки в «Похищении» мы читаем о короле Конхобаре: «Ибо вот как текли 
дни Конхобара с тех пор, как он стал королем. Лишь только поднявшись, решил 
он дела королевства и всякие споры, остаток же дня разделял на три части: 
сперва наблюдал он забавы и игры юнцов, затем принимался играть в брандуб и 
фидхелл, а уж под вечер, пока всех не охватывал сон, вкушал он напитки и яства 













 Настольные и уличные игры 
 Хотя здесь речь идет о короле, возможно, перед нами – типичный день из 
жизни высокопоставленного аристократа железного века в то время, когда он не 
был занят войной. Игры были широко распространены среди языческих кельтов. 
Знатные люди постоянно играли в некую настольную игру под названием 
фидхелл («деревянная мудрость»); в валлийских преданиях она именуется 
«гуиддбуйлл», что означает то же самое. Судя по всему, в игре было два набора 
фишек, которые втыкали в доску на определенных позициях. Иногда в фидхелл 
играли просто для развлечения, но иногда ставки были высоки и имели 
жизненно важное значение, как в саге «Сватовство к Этайн».[46] 
 В этой мифологической саге богиня Этайн, супруга бога Мидира, проходит 
через цепь превращений, пока, наконец, не возрождается как Этайн – дочь 
знатного улада. К ней сватается Эохайд Айрем, король Ирландии, и она 
становится его женой. Этайн снова рождается на свет через тысячу двенадцать 
лет после своего первого рождения, когда она была дочерью бога Айлиля. Но 
Мидир все еще любит свою жену и является к ней под видом брата Эохайда – 
Айлиля, который заболел от любви к невестке. На третью ночь этих встреч 
Мидир рассказывает Этайн, кто он такой, кто такая она и каковы были их 
первоначальные отношения, которые он желает продолжить. Она отказывается 
идти с ним без согласия супруга. 
 Однажды Эохайд взбирается на крепостной вал Тары, своей резиденции, и 
видит, как к нему приближается прекрасный юноша. Это бог Мидир. «Мы не 
знаем тебя», – сказал король. «А я тебя знаю», – произносит в ответ незнакомец. 
Затем Мидир достает великолепную «доску из чистого серебра, а фигуры на ней 
из золота». Он приглашает короля сыграть с ним и проигрывает. Он дает королю 
за проигрыш 50 серых коней с эмалированными уздечками. На следующее утро 
на восходе Мидир снова приходит к королю, и они играют еще одну партию. 
Эохайд снова выигрывает, и Мидир отдает ему огромный приз. Так происходит 
три раза, и каждый раз король оказывается победителем. Однако в четвертый раз 
игра проходит при условии, что победитель назовет свою ставку, когда 
закончится игра. Мидир, разумеется, выигрывает и требует, чтобы ему 
разрешили обнять и поцеловать Этайн. Эохайд соглашается и просит Мидира 
прийти через месяц, считая с текущего дня. В условленный день король собирает 
всех своих воинов и запирает двери. Однако Мидир, лучась красотой, все равно 
оказывается в пиршественном зале. Он подходит к Этайн и обнимает ее. 
 «Тут взял он свое оружие в левую руку, а правой обнял Этайн и унес ее с 
собой через отверстие в крыше дворца. Устыдились тогда воины и окружили 
своего короля. Потом увидели они в небе над Тарой двух лебедей…» 
 В «Видении Ронабви», одном из сказаний «Мабиногиона», в игре снова 
появляются высокие ставки, и снова господствует сверхъестественный элемент. 
Артур предлагает Овейну: «Овейн, давай сыграем в гуиддбуйлл». – «Я согласен, 
господин», – говорит Овейн. И рыжеволосый слуга приносит Артуру и Овейну 
гуиддбуйлл. 
 Опять-таки речь идет о «золотых фигурках» и «серебряной доске». Артур и 












играть и пойти по своим делам, однако Артур, мрачный, забывший обо всем, что 
происходит вокруг, постоянно повторяет: «Играй в игру». 
 Играли и в другую настольную игру, которая называлась брандуб – 
«черный ворон». В недавно раскопанной белгской могиле в городе 
Уэлвин-Гарден были обнаружены игровые фигурки и кости. 
 Так что многие настольные игры были очень популярны и, несомненно, 
помогали коротать долгие вечера. Поощрялись и спортивные игры на поле: 
сыновей и воспитанников аристократов учили играть с ранних лет, точно так же, 
как детей в современных школах учат играть в регби. Герой Кухулин блистал в 
таких играх. Прелестное описание его спортивной экипировки дает нам 
«Похищение быка из Куальнге». Точно так же, как Кулух в «Мабиногионе» 
отправляется ко двору своего кузена Артура и добывает там себе место, в 
«Похищении» Кухулин против желания своей матери отправляется в Эмайн 
Маху и становится одним из домашних короля, ибо король Конхобар – брат его 
матери: «Вскоре пустился он в путь, собрав все, что нужно для игр. Взял он свою 
бронзовую палицу для бросков и серебряный шар, свой маленький дротик для 
метания и детское копье с закаленным на огне острием и, чтобы скоротать путь, 
принялся играть с ними. Сперва ударом палицы далеко отбрасывал он 
серебряный шарик, а затем туда же бросал и саму палицу. Метал он свой дротик 
и копье, играя, бросался за ними, поднимал палицу, шарик и дротик и успевал 
ухватить копье за древко, прежде чем втыкалось оно в землю». 
 Вот так, беззаботно жонглируя, будущий герой идет ко двору своего дяди, 
чтобы найти там удачу и определить свою дальнейшую судьбу. Когда Кухулин 
приходит в Эмайн Маху, мальчики-придворные играют в хоккей на траве. Он 
оскорбляет их, не соблюдая существовавшего там запрета: никто не может 
входить на игровое поле, не заручившись прежде заступничеством 
мальчиков[47]. Все они нападают на него, но Кухулин быстро с ними 
разбирается – а всего мальчиков было 150! Во время игры Фергус играл с 
королем в фидхелл. У игральной доски было свое имя – Кендхаэм, «Прекрасная 
голова», точно так же, как свои имена были и у оружия великих героев и богов. 
Это заставляет предполагать, что и доска, подобно оружию, наделялась 
сверхъестественными возможностями и качествами. 
 В древних преданиях описывается очень популярная игра типа травяного 
хоккея, видимо во многом напоминавшая каман, в который играют в горных 
районах Шотландии, и родственная обычному хоккею. Кухулин отказывался 
пойти с дядей в крепость Кулана, пока не закончит играть игру: «Конхобар… 
подошел к площадке для игр и не мог надивиться на то, что увидел: трижды 
пятьдесят юношей было у одного ее края и лишь один у другого, но всех 
превосходил он в бросках и метании в цель, а когда принялись они метать шары 
в цель – как издавна играли на поле в Эмайн – и наступил их черед бросать мячи, 
а его – защищаться, все сто пятьдесят мячей ловил он, ни одного не пропускал к 
цели; если же сам он бросал, а они защищались, – не зная промаха, попадал он». 
 Такую командную игру называли барье; цель представляла собой ямку, 
вырытую в земле. Два романо-бриттских изображения, судя по всему, 












обычного хоккея. Одно, из Кеттеринга (теперь находится в Британском музее), 
нанесено на глиняную форму из римской гончарной печи. Обнаженный человек 
держит в руке клюшку типа хоккейной, мяч и, возможно, голову; он ударяет по 
второму мячу. Другая фигура (также из коллекции Британского музея) 
фигурирует на пластинке, которая была частью ритуальной короны или 
диадемы, обнаруженной в Хокволдкум-Уилтоне, Норфолк. Человек держит 
перед собой в правой руке клюшку, похожую на хоккейную, а в поднятой левой 
руке – мяч. Углы пластинки украшают четыре мяча. Фигура также обнажена. 
 Помимо «шахмат» – фидхелла, игры под названием брандуб и полевых 
спортивных игр для молодежи, была весьма популярна охота – и как 
развлечение, и в силу необходимости. Распространенным 
времяпрепровождением была охота на птиц, в которой использовали пращу. 
Есть много фантастических описаний охоты на птиц; некоторые из них, как в 
случае с охотой Конайре в саге «Разрушение дома Да Дерга», явно имеют 
мифологическое значение. 
 Конайре был сыном Этайн, дочери Этайн, дочери Этара и огромной 
таинственной птицы, которая по своей воле могла превращаться в человека. У 
этого создания была собственная дружина: все его спутники также могли 
превращаться в птиц или в людей, когда это было необходимо. 
 Однажды Конайре, играя со своими совоспитанниками, заскучал и стал 
искать других развлечений: «Потом оставил он братьев играть, повернул 
колесницу и пустился в дорогу. У Ат Клиат заметил он вдруг огромных птиц с 
белыми пятнами, невиданной красоты и цвета. Бросился за ними Конайре и 
скакал, покуда не истомились его кони. И все это время не подпускали его птицы 
на бросок камня, но и не улетали дальше. Сошел тогда Конайре на землю и 
достал из колесницы свою пращу. Двинулся он вперед и пошел к морю, где 
опустились птицы на воду. Уже занес он руку, но тут сбросили птицы оперение и 
предстали перед ним воинами с мечами и копьями».[48] 
 Популярность у кельтов охоты на птиц засвидетельствована и античными 
авторами. Страбон пишет: «Есть у них еще одно деревянное оружие, похожее на 
«гросф». Его бросают рукой, а не из петли, и оно летит даже дальше стрелы. 
Этим орудием они пользуются главным образом для охоты на птиц». Охотой на 
птиц развлекает себя единственный сын Кухулина по дороге на роковую встречу 
с отцом и со своей судьбой – он погибает от руки собственного отца – в 
трагической саге «Смерть единственного сына Айфе». Стоя на побережье Трахт 
Эйси, улады увидели, что к ним плывет бронзовая ладья. В ней сидел мальчик; 
он сбивал птиц своей пращой так, что они оставались в живых, а потом снова 
выпускал их. 
 Его собственный отец совершил подобный подвиг в тот день, когда он 
впервые взял оружие и доказал свою доблесть в сражении. Тогда Кухулин 
вернулся в Эмайн Маху, нагруженный головами, живыми оленями и добычей. 
Тут он увидел пролетающую мимо стаю белых лебедей. 













 – Это воистину вольные птицы, – сказал ему Ибар, – стая, что к нам 
прилетает со скал, островов и утесов огромного моря кормиться в поля и долины 
Ирландии. 
 – Что будет лучше, о Ибар, – спросил его мальчик, – живыми или мертвыми 
взять их нам в Эмайн? 
 – Уж верно живыми, – ответил возница, – ибо не каждый поймает 
свободную птицу. 
 Кинул тут мальчик в них маленький камень и сбил восемь птиц, метнул 
большой камень, и пало на землю шестнадцать… Тогда привязал Ибар птиц к 
оглоблям, веревкам, ремням, бечевам колесницы». 
 Однажды в «Похищении быка из Куальнге» любовь Кухулина к охоте на 
птиц чуть было не навлекла на него позор. Нат Крантайл, могущественный воин 
на службе королевы Коннахта Медб, собрался напасть на Кухулина. Он 
презрительно обращается к юноше и отказывается пользоваться каким-либо 
другим оружием, помимо 27 жердей из падуба, заточенных, обожженных и 
заостренных на огне[49]: «Прежде него успел Кухулин подойти к потоку, над 
неверными водами которого возвышались лишь девять жердей, с которых он все 
ж никогда не отступался. Метнул Нат Крантайл жердь в Кухулина, но тот 
наступил на ее острие. Вторую и третью жердь метнул Нат Крантайл в 
Кухулина, но с острия второй переступил Кухулин на острие третьей. Меж тем 
показалась над равниной стая птиц. Сам словно птица, устремился Кухулин за 
ними в погоню…» 
 В этом пассаже воплощено отношение кельтов к жизни и развлечениям – 
помпезные, фантастические, величественные подвиги, когда легендарные, 
полубожественные герои достигают невозможного; простодушная радость, 
которая чувствуется в описании всех этих приемов и попытках подражать им в 
реальной жизни. 
 Однако кельты охотились не только на птиц. Величайшей охотничьей 
добычей и самой изысканной пищей для пира считался кабан. Кельты охотились 
на диких свиней, ели их – и в то же время они почитали их и поклонялись им, 
считая свиней по сути своей неземными, волшебными животными. 
 Во множестве саг речь идет об охоте на кабана; эта тема красной нитью 
проходит через всю кельтскую традицию. Античные авторы подтверждают 
сведения о любви кельтов к свинине, как и фрагменты туш, найденные в 
погребениях. Страбон пишет о белгах: «Пища у них обильная, состоящая из 
молока и мяса разного сорта, но главным образом из свинины, как свежей, так и 
соленой. Свиньи у них живут на свободе и отличаются величиной, силой и 
быстротой; они опасны для подошедшего к ним незнакомого человека». 
 Охота на гигантского сверхъестественного кабана послужила темой 
множества преданий в древней ирландской и валлийской традициях. Охота на 
великого таинственного Турх Труйта в «Мабиногионе»[50], который на самом 
деле был превращенным в кабана вместе со всей своей свитой князем, стала 
главной темой в истории о Кулухе и Олвен; ирландской параллелью Турх 
Труйту служит Орк Треть. Юный Кулух, кузен Артура, просит руки Олвен, 












должен выполнить множество заданий, превышающих человеческие 
возможности, одно из которых – поймать сверхъестественного кабана. Гигант 
говорит Кулуху: «В целом мире нет гребня и ножниц, что могли бы справиться с 
моими жесткими волосами, кроме тех, что спрятаны между глаз Турха Труйта, 
сына Тареда Вледига, Великого кабана. Он не отдаст их тебе ни по доброй воле, 
ни по принуждению»[51]. Кулух выполняет множество невероятных подвигов, 
которые он вынужден был свершить, и вот валлийские воины отправляются в 
путь по Ирландии, где и пребывает великий кабан: «Впереди себя он пустил 
собак, и они подняли Турх Труйта, и в этот день с ним сражались ирландцы, и он 
опустошил пятую часть Ирландии. На другой день с ним сражались воины 
Артура и не смогли его одолеть. На третий день с ним сражался сам Артур, и 
бился девять дней и девять ночей, и смог убить только самую маленькую 
свинью. Его люди спросили, что это за свинья, и Артур ответил: «Это король, 
которого Господь превратил в свинью за его грехи». 
 В Ирландии охотились как на волшебных кабанов, так и на самых 
обычных, настоящих свиней. Один кабан – легендарный кабан Формаэла – стал 
предметом широкомасштабной охоты; он красочно описан в одной легенде: 
«Одного описания этого гигантского кабана было достаточно, чтобы внушить 
смертельный ужас, ибо он был черно-синий с грубой щетиной… серый, жуткий, 
безухий, бесхвостый… Зубы у него выступали, длинные, страшные, впереди его 
огромной головы… и щетина была поднята у него на спине так высоко, что 
круглое дикое яблочко накололось бы на каждую из его грубых щетинок». 
 Таким образом, кабан был любимым животным для охоты, и местные 
традиции содержат множество упоминаний об охоте на свиней, как настоящих, 
так и сверхъестественных. 
 Охотились и на оленей. Кухулин снова показывает свою волшебную власть 
над животными в эпизоде «Похищения быка из Куальнге», который 
непосредственно предшествует тому, где он сбивает живых лебедей пращой и 
возвращается в крепость Эмайн Маха с птицами, которые бьют крыльями над 
его колесницей: 
 «Вдруг заметили они стадо диких оленей. 
 – Что там за звери, о Ибар, – спросил его мальчик, – ручные они или дикие? 
 – Воистину то дикие олени, – ответил Ибар, – стадо, что бродит в чащобах у 
Слиаб Фуайт. 
 – Подхлестни же кнутом лошадей, – молвил мальчик, – чтоб смог я поймать 
одного-двух оленей». 
 Колесничий ударяет лошадей кнутом. Жирные лошади короля не могут 
догнать оленей. Мальчик спускается с колесницы и ловит двух быстрых, 
сильных оленей. Он привязывает их к дышлу, веревкам и ремням колесницы.[52] 
 Охота была постоянным времяпрепровождением и в валлийских 
преданиях. В повести «Мат, сын Матонви»[53] в «Мабиногионе» 
рассказывается: 
 «Король Пуилл правил семью частями Дифеда. Однажды, находясь в своем 
дворце в Арберте, решил он выехать на охоту… А на рассвете приблизился к 












устремился вслед за собаками, и его спутники отстали; тут он услышал вместе с 
лаем своей своры лай других собак, доносящийся со стороны. 
 И он выехал на лесную поляну и увидел там не своих собак, а чужих, 
преследовавших большого оленя. На середине поляны они настигли его и 
повалили наземь. Тогда Пуилл смог разглядеть этих собак, подобных которым 
он не видел никогда в жизни. Они были белы как снег, а их уши – красны; и белое 
и красное сверкало и переливалось. И он подъехал ближе, и отогнал собак от 
оленя, и увидел собственную свору». 
 Белые животные с красными ушами в кельтской традиции – 
сверхъестественные звери. И действительно, это оказались собаки Арауна, 
короля Аннуина – Иного Мира. Позднее, в той же самой легенде, когда Пуилл 
провел год в Аннуине под видом Арауна, мы читаем: «И год прошел в охоте, в 
песнях и празднествах». Это – краткое и емкое описание жизни кельтского 
аристократа в то время, когда он не сражался и не занимался военными 
упражнениями. 
 
 Инструментальная и вокальная музыка 
 Кельты очень любили музыку, как инструментальную, так и вокальную. На 
их праздничных собраниях звучала музыка арфистов и игроков на тимпане, а 
также песни бардов, которые исполняли свой репертуар перед аудиторией. 
Изображение лиры гальштатского времени мы видим на декорированной 
керамике из Шопрона, Венгрия (рис. 15). 
 Иной Мир был частью повседневной жизни кельтов точно так же, как 
любое иноземное государство, до которого можно было доехать, и этому миру 
была свойственна нежная и прекрасная музыка. Арфист Дагды – великого 
языческого бога ирландцев – мог играть такую волшебную музыку, что 
заставлял людей смеяться, плакать или погружаться в блаженный сон. Описания 
Иного Мира наполнены упоминаниями о музыке. Например, Бран, которого 
заманивает в Иной Мир богиня, слышит от нее: «Нет ни капли горечи, ни капли 
зла, все – сладкая музыка, нежащая слух». В ирландской саге «Приключения 
Кормака» Кормак сидит на валу Тары (так обычно и начинаются встречи со 
сверхъестественным) и видит воина, который подходит к нему, неся на плече 
ветвь с тремя золотыми яблоками. Когда он потрясает ветвью, она издает 
сладкую музыку, под которую раненые и больные могут мирно заснуть. В саге 
«Болезнь Кухулина» Иной Мир описан так:[54] 
 Пред другой дверью, со стороны востока, 
Стоят три дерева, пурпурно-стеклянные, 
Птицы на ветвях их сладким пением 
Нежат слух детей дома королевского. 
Посреди двора стоит дерево, 
С ветвей его льется сладкая музыка. 
Все из серебра оно, в солнечных лучах 
Сияет оно, словно золото. 
В другом описании Иного Мира Ане, дочь Эогабула, выходит из сида 












саге («Битва при Маг Мукриме») два героя, Лугайд Мак Кон и Эоган, идут в 
гости к дяде Лугайда, Арту Мак Кону. По дороге они слышат музыку, 
доносящуюся из тисового дерева над водопадом. Они ловят музыканта. 
Оказывается, что это Фер Фи, сын Эогабула. Айлиль заставляет его играть[55]. 
Он сыграл печальную мелодию, так что все заплакали; затем завел веселую 
песню, так что аудиторию охватило почти истерическое веселье. Затем он стал 
играть колыбельную, и его аудитория заснула и не просыпалась целые сутки; к 
тому времени волшебный арфист, конечно, исчез. 
 Кельтские божества и обитатели Иного Мира, естественно, превосходили 
всех смертных в наиболее желанных и желательных умениях. Поскольку 
искусство рассказывать предания очень ценилось в кельтском мире, боги 
должны были быть несравненными рассказчиками. Точно так же музыка была (и 
остается) одной из главных страстей кельтов, и люди Иного Мира должны были 
быть способны петь и играть на музыкальных инструментах лучше, чем любой 
смертный. 
 Другой пример использования музыки для того, чтобы слушатели забыли 
обо всем на свете, встречается в саге под названием «Разрушение Динн Риг». 
Арфист Дагды Крайптине отправляется вместе с князем Лабрайдом на запад, где 
Лабрайд просит руки дочери короля Фир Морка. Арфист играет музыку сна, и 
мать девушки, которая постоянно смотрит за дочерью, погружается в 
гипнотический сон. Любовники получают возможность провести ночь вместе. 
На следующий день мать говорит мужу: «Поднимайся, о Скориат, ибо во зло 
тебе сон, запах женщины исходит от твоей дочери. Послушай, как вздыхает она 
после ухода возлюбленного». 
В «Похищении быка из Куальнге» встречается любопытное упоминание о 
сверхъестественных арфистах: «Тем временем пришли к ирландцам арфисты 
Кайнбиле из Эсс Руад, чтобы повеселить их, но подумали воины, что явились 
они от уладов следить за ними, и долго с жаром гнались за арфистами, пока те не 
ускользнули от них, обернувшись дикими оленями у камней Лиа Мор. Ведь хотя 
и звали их Арфистами Кайнбиле, были они сведущи в великом знании, 
предсказаниях и магии». 
Античные писатели также упоминают о песнях и музыкальных 
инструментах, развлекавших слушателей. Афиней, цитируя Посидония, говорит: 
«Музыкой слух им ласкают так называемые барды – сочинители песенных 
славословий». Диодор Сицилийский также говорит о кельтах: «Есть среди них и 
поэты, слагатели песен, которых они называют «бардами». Исполняя песни в 
сопровождении инструмента, схожего с лирой, одних они воспевают, других 
порицают». В древних текстах упоминаются и другие инструменты, например 
свирели; по археологическим данным известны и трубы. 
 Инструментальная и вокальная музыка играла огромную роль на собраниях 
кельтов. На некоторых календарных праздниках (например, на празднике 
Карман в Уэксфорде, который проходил каждые три года 1 августа) 
устраивались состязания в музыке и пении. 
На таких праздниках на открытом воздухе, которые зачастую длились по 












были посвящены какому-нибудь эпонимному божеству, обычно богине земли, 
тесно связанной с определенным географическим пунктом. Богиня Маха, 
например, дала свое имя королевской крепости, где она умерла, родив двух 
близнецов после состязания в беге с королевскими лошадьми, в котором она 
победила. Само название Эмайн Маха, возможно, означает «Близнецы Махи». 
Любое нарушение священного мира на таких больших календарных праздниках 
немедленно наказывалось смертью. 
 В древних текстах упоминаются также дураки и шуты; очевидно, что таких 
«эстрадных артистов» держали в знатных домах, чтобы веселить компанию, 
если требовались менее серьезные развлечения, не требовавшие никаких 
интеллектуальных усилий. Как ни странно, в древнеирландских текстах нет 
упоминаний о танцах, однако в других обществах они, безусловно, должны были 
быть. На континенте были обнаружены три небольших изображения, которые 
поддерживают эту точку зрения. Одно из них датируется еще гальштатской 
эпохой – это изображение танцующей женщины на декорированной керамике из 
Шопрона (рис. 15). Другие два – бронзовые фигурки из Невиан-Суйя 
(департамент Луаре), датирующиеся галло-римским периодом. Одно изображает 
обнаженную танцующую девушку (рис. 31), другое – также обнаженного 
танцующего мужчину (рис. 32). Еще одна бронзовая скульптура из 
Сен-Лоран-де-Буа изображает обнаженную женщину в позе, похожей на 
танцевальную. 
 
 Еда и питье 
 Античным авторам этот аспект жизни кельтов казался весьма 
занимательным, и они о нем много пишут. Особенно впечатляли 
средиземноморский мир кельтские обычаи, связанные с выпивкой. Способность 
кельтов поглощать крепкое спиртное проходит через всю их историю – и 
зачастую с печальными результатами (рис. 33). Например, Афиней, цитируя 
Посидония, рассказывает: «Тмин они кладут и в питье… На богатых пирах пьют 
неразбавленное привозное вино из Италии или Массалии и только изредка 
добавляют в него воды. На более скромных трапезах пьют пшеничную брагу, 
приправленную медом, а народ ее пьет и без приправ; называется она кормой. 
Отпивают они ее почасту, но понемногу, не более киафа из одной и той же чаши. 
Питье это разносит раб по кругу слева направо и обратно». 
 Гигантский пир был приготовлен в Галлии королем Ловернием. Это 
убедительное соответствие тому, что мы знаем о приготовлении пира из древних 
кельтских текстов: 
 «…Огородив прямоугольное пространство стороной в двенадцать стадий, 
он поставил там чаны, наполненные дорогим вином, снеди же заготовил такие 
горы, что по многу дней подряд мог угощать всех желающих, не испытывая ни в 
чем недостатка». 
 Подобные античные описания сложных приготовлений к пирам и того, как 
долго они продолжались, могут с не меньшим успехом относиться и к таким 
роковым ирландским пирам, как «Пир Брикрена». Здесь мы узнаем, что Брикрен 












весь год и построил дом в Дун Рудрайге, чтобы подать его там, – точно так же, 
как Ловерний построил свою ограду для пира. Затем Брикрен приготовил «кусок 
героя», который был у него наготове: откормленная молоком свинья, вол, 
который питался только молоком, травой и зерном, а также 100 пшеничных 
хлебов, испеченных на меду. Афиней также упоминает о традиции, связанной с 
«куском героя», который был столь неотъемлемой принадлежностью 
ирландских пиров: «В древности… за трапезой подавались цельные окорока и 
самому сильному воину вручалось бедро; если же кто-либо начинал спорить, то 
они вступали в поединок и бились насмерть». Диодор Сицилийский пишет: 
«Рядом с ними стоят жаровни с сильным огнем, на которых находятся котлы, а 
также вертела с целыми звериными тушами. Достойных мужей они чествуют, 
поднося им лучшие куски мяса». 
Тщательно приготовленный пир подобного типа упоминается в сказании о 
Ллуде и Ллевелисе[57] в «Мабиногионе», и, хотя это и поздний источник, для 
нас он представляет интерес: «Третьей напастью было то, что в ту же ночь 
исчезали неведомо куда все запасы, хранящиеся в королевском дворце, пусть 
даже они были запасены на год». Человек, который уничтожает пир, оказывается 
сверхъестественным существом: король, стоя на страже, видит, как «во дворец 
вошел человек громадного роста, богато одетый и вооруженный, неся с собой 
корзину. И он положил в эту корзину все приготовленные яства и напитки и 
собрался уходить». Тот же самый человек, подобно своим ирландским 
собратьям (как мы уже видели), «посредством своего колдовства погружает всех 
в сон» с помощью «сладостного пения и музыки». 
 Диодор Сицилийский, как и другие средиземноморские авторы, обращает 
внимание на то, сколько же пили кельты на своих пирах и как это непременно 
порождало насилие. Женщины также принимали в этом участие; в «Пире 
Брикрена» есть еще один забавный эпизод – жены героев выходят из 
пиршественного зала со своими компаньонками «после обильных возлияний». 
Затем они начинают небывалую ссору из-за того, кто же из них в наибольшей 
степени обладает всеми добродетелями и очарованием; тут происходит 
«словесная битва женщин уладов». 
 На пирах островных кельтов часто пили вино, однако фактически наиболее 
популярным алкогольным напитком был эль (cuirm, галльское «corma»). Чаще 
всего для его приготовления использовали ячмень, однако употреблялись и 
рожь, и овес, и пшеница. Сначала зерно превращали в солод (brac или braich); 
затем его сушили в печи, пока он не затвердевал. Молотый солод перемешивали 
с водой, сбраживали, варили и процеживали до завершения процесса. Эль часто 
делали дома и для домашнего употребления. Были и профессиональные 
пивовары – cerbsire (от латинского «cerevisia», «cervisarius», что само по себе 
было заимствованием из галльского). Пили и другие сорта эля, а также медовуху. 
Само имя богини Медб означает «опьяняющая» или «пьяная»; мед, возможно, 
был самым характерным из кельтских алкогольных напитков. Бог, чье имя 
упоминается на алтаре, обнаруженном в Дербишире (теперь Хаддон-Холл), 
именовался Марс Бракиака, то есть «Марс Солода или Эля». Другие 












напитком гойделов, первое упоминание о виски в ирландских анналах относится 
к 1405 году н. э. Естественно, изготовление виски требовало перегонного куба, 
который был изобретен только в XII веке. 
 Еды и напитков кельтам, судя по всему, хватало, по крайней мере высшим 
классам. Легкий доступ к соли, естественно, позволял засаливать и хранить мясо 
скота, забитого осенью. Афиней говорит, что кельты едят небольшое количество 
хлеба вместе с большим количеством мяса: это подтверждают и ирландские 
тексты. Рыба также считалась ценной пищей: ирландцы любили запекать лосося 
с медом и травами, а Афиней, как мы уже видели, упоминает о рыбе, запеченной 
с солью, уксусом и тмином. В «Похищении быка из Куальнге» Кухулин 
упоминает об употреблении в пищу диких животных и трав. Он говорит 
Фергусу: «Ведь если случится над полем лететь стае птиц, будет твоим дикий 
гусь и половина другого в придачу. Рыбе ли в устье случится зайти, будет всегда 
тебе лосось да еще половина другого. Будет тебе и пригоршня водяного салата, 
да пригоршня морской травы, да пригоршня водяной травы». 
 Возможно, упомянутые здесь водоросли – этот тот самый съедобный 
карригин, который все еще едят в Ирландии и на островах Шотландии, где 
говорят по-гэльски, а также и в других местах: его варят с молоком и затем 
процеживают, так что получается нечто вроде бланманже. Можно вспомнить и о 
хлебе из красных водорослей, который едят в южном Уэльсе. 
 Рис. 34. Чаши из Кэшкарригана, графство Литрим (Ирландия), и Роуз-Эша, 
графство Девон. Такие чаши могли использоваться как для домашних, так и для 
ритуальных целей. 
 Важным подспорьем в питании, как и хлеб, была каша, а также молочные 
продукты – молоко, масло, сыр, творог. В «Похищении быка из Куальнге» 
говорится, что Флидас (богиня дикой природы, похожая на греческую Диану) 
«каждую седьмую ночь утоляла молоком жажду любого ирландца, будь то 
король, королева и люди их рода или поэты да мудрецы». 
 Любимой едой на пирах была говядина и свинина. Страбон упоминает об 
этих блюдах, когда говорит про белгов: «Пища у них обильная, состоящая из 
молока и мяса разного сорта, но главным образом из свинины, как свежей, так и 
соленой». Диодор Сицилийский упоминает об огромных количествах вина, 
которое импортировалось в Галлию из Средиземноморья; фактически он 
упоминает о его перевозке «в повозках по равнинам». Это согласуется с 
изображением угощения Медб в «Похищении быка из Куальнге»: «Не каждому 
уготовила Медб напитки, которыми потчуют Фер Баета, ибо всего пятьдесят 
повозок нагружены ими» – количество, думается, немалое. 
 Однако, несмотря на все то изобилие, в котором, как явствует из античных 
авторов и ирландских текстов, жили кельты, они ревностно заботились о своих 
фигурах. На толстопузых смотрели с презрением. Страбона такое отношение 
поразило; он замечает: «Они стараются не разжиреть и не стать толстобрюхими, 
и юноша, который превышает по размерам норму – меру пояса, подвергается 














Законы, «соответствия вещей», ученость и литература 
 Так естественно мы переходим к вопросу о том, как же контролировалось 
кельтское общество, и к законам. Ирландские законы – это хранилище 
древнейшей, подлинной традиции. Валлийские законы также важны, однако они 
не отражают столь архаического взгляда на мир, как ирландские. В Ирландии 
законодательные трактаты в письменной форме восходят к VII веку н. э., и за 
ними лежат века устной традиции, что подводит нас к рубежу христианской эры, 
а может быть, и далее, в железный век. Некоторые свидетельства античных 
авторов также помогают нам составить представление о том, как 
контролировалось кельтское общество на континенте, и о моральных кодексах, 
которые определяли его действия. 
 Кельтский «идеал» и кельтский образ жизни всегда не ладили друг с 
другом. В идеале кельты питали страсть к классификации, к тому, чтобы 
тщательно все обдумать и распределить. Если бы им удалось воплотить свои 
теории в практику повседневной жизни, то их последующая судьба и история, 
наверное, были бы совсем другими, а не такими, какими были в 
действительности. У них образовались бы сильные политические центры, 
развилось бы эффективное правительство – как местное, так и центральное, и 
той дезинтеграции, которая всегда проявлялась в кельтском обществе под 
давлением извне, наверное, не было бы. Кельтам удалось бы взять под контроль 
то ослабляющее воздействие, которое оказывали постоянные внутренние войны. 
Катастрофическое злоупотребление спиртными напитками, которое неминуемо 
сказывалось на всем обществе, также было бы введено в определенные рамки. 
Словом, кельтский закон и кельтский «идеал» поведения нужно считать чем-то 




 Ирландские законы представляют собой трактаты, язык которых был 
намеренно темным и чрезвычайно техническим. До 1920 года практически не 
было переведено хоть с какой-то степенью точности ни одного трактата[58]. Эти 
законы именуются «законами брегонов», поскольку судья назывался breitheamh. 
Множество ученых в XIX веке проложили дорогу для тех впечатляющих 
исследований, которые проводятся сегодня, прежде всего профессором Бинчи, 
величайшим из ныне живущих специалистов по ирландским законодательным 
трактатам[59]. Его работы доносят до нас сведения о раннем кельтском обществе 
(а точнее, идеале этого общества, поскольку мы не можем знать, насколько эти 
сложные и туманные законы применялись на практике). Эти исследования 
поразительно интересны и очень важны для того, чтобы составить себе 
представление о прошлом кельтов и представить себе его с человеческой, а не с 
чисто научной точки зрения. 
 Как пишет Бинчи, в соблюдении законов должны были быть различия, 
обусловленные местными обычаями, но тем не менее «ирландское право 












учреждения, лишь слабые следы которых существуют в других юридических 
системах, произошедших из того же источника». 
 В своей первоначальной письменной форме все законодательные трактаты, 
возможно, относятся к VII веку н. э., хотя некоторые, вероятно, могут быть и 
более ранними. Все то традиционное право передавалось, в соответствии с 
общекельтским обычаем, устно, по крайней мере до VI века. Традиционно 
филиды – «пророки, провидцы» – были хранителями юридической мудрости. 
Как показывает само их имя «провидцы», считалось, что филиды обладали 
сверхъестественными способностями и мудростью, которая ставит их на один 
уровень с самими друидами. 
 Вполне возможно, что значительная часть этого устно передававшегося 
наследия была облечена в форму стихов, что облегчало заучивание. Но даже в 
этом случае перед хранителями традиции стояла нелегкая задача, которая для 
наших сегодняшних умов, привыкших зависеть от книг, кажется почти 
невозможной. Мы знаем, что такие поэмы сочинялись силлабическим стихом 
еще в VII веке. 
 Право было тайной наукой, секреты которой тщательно и усердно хранили 
специалисты-законники. Даже авторы древнейших глосс считали язык правовых 
трактатов темным и непонятным. Как мы уже видели, традиционное ирландское 
право было по своему происхождению и структуре индоевропейским. Бинчи 
пишет: «Точно так же, как в древнеирландском литературном языке, благодаря 
постоянному общению между учеными людьми со всех концов страны, не 
наблюдалось диалектных различий, так же и близкие отношения, 
существовавшие между профессиональными юристами всех школ, помогли 
сохранить единство юридического языка». Показывая огромное значение 
ирландского права для сферы сравнительного правоведения, Бинчи говорит: «В 
этом, как и во многом другом, ирландское право обладает свойствами всех 
древних систем, составленных юристами. Помимо фиктивного единства и 
постоянства… мы также находим нереальный схематизм и страсть к 
классификации, которые можно встретить и в индусских книгах законов. Иными 
словами, юристы, хотя их работа, несомненно, основывалась на подлинных 
обычаях, старались выработать симметричную схему, и в интересах симметрии 
они иногда обобщали правила и учреждения, которые в реальной жизни имели 
гораздо более ограниченное применение». 
 Весьма полезно сравнить древнеирландское право с валлийским, 
поскольку даже различия между ними могут показать, до какой степени римские 
юридические концепции и термины повлияли на валлийское право. Однако 
валлийское право происходит из того же источника, что и ирландское, – это 
традиционное знание, которое было плодом труда позднейших 
профессиональных юристов. Языческий элемент в ирландском праве достаточно 
силен, и таким же сильным было нежелание изменять хоть что-либо в этих 
традиционных кодексах поведения. Бинчи пишет о них: «Единственное, что 
оказало существенное влияние извне на эту систему, – обращение Ирландии в 












ирландские трактаты в нескольких жизненно важных вопросах показывают 
упорное нежелание сообразовываться с христианским учением». 
 В Ирландии существовала весьма примитивная юридическая система, при 
которой общество никак не могло вынудить никого к исполнению частных 
обязательств. Однако в Уэльсе король, как представитель государства, 
вмешивался в исполнение судебных приговоров. В Ирландии огромную роль в 
осуществлении права играло наложение ареста на имущество виновного с целью 
заставить его выполнить свои обязательства. В законодательных трактатах со 
всеми подробностями описывается процедура, которую нужно было провести 
для того, чтобы арестовать собственность ответчика. Так человека можно было 
заставить предстать перед судом. Когда сторонам удавалось договориться об 
этом, дело слушалось в доме судьи, и у обеих сторон были адвокаты, которые 
действовали от их имени. Обе стороны обязаны были предоставить поручителей, 
которые должны были гарантировать, что они примут решение судьи и будут 
действовать соответственно. 
 Система кельтского права в целом слишком сложна и запутанна, чтобы мы 
могли здесь высказать по ее поводу нечто большее, чем несколько 
поверхностных замечаний. Одной весьма архаичной и интересной чертой в 
юридической процедуре было использование голодовок как средства выиграть 
дело[60]. В некоторых случаях истец начинал голодать перед домом ответчика; 
это вынуждало того согласиться предстать перед судом. Голодовка длилась от 
заката до рассвета, а ответчик также должен был поститься, и если хотел есть, то 
обязан был предложить еду и истцу. Затем он обязан был поклясться, что явится 
в суд или заплатит требуемую сумму. Если ответчик игнорировал голодающего 
и не хотел платить, он считался обесчещенным. 
 Другой интересной архаической чертой ирландского права был тот факт, 
что компенсация за ущерб рассчитывалась согласно социальному рангу 
пострадавшего и объему нанесенного ущерба. Эта плата называлась lуg-n-enech 
– «цена чести». Валлийское соответствие этому понятию встречается в 
валлийской легенде о «Бранвен, дочери Лира» в «Мабиногионе». Брат Брана 
изуродовал и погубил лошадей ирландского правителя Матолуха. Должна быть 
выплачена компенсация. Бран говорит: «Встаньте, Манавидан, сын Ллира, и 
Хэфайдд Хир, и Иник Глеу Исгвидд, и идите к нему, и передайте, что он получит 
лучшую лошадь за каждую из испорченных. И, кроме того, в возмещение он 
получит слиток серебра размером с него и серебряную пластину шириной с его 
лицо. И скажите, что за человек это сделал, и что сделано это против моей воли, 
и что это сделал мой брат по матери, которого мне трудно казнить или изгнать. И 
пригласите его навестить меня, – сказал он, – и мы заключим мир на условиях, 
которые он предложит». 
 В законах речь идет о самых разнообразных вещах, например об 
отношениях между клиентом и патроном, основном и жизненно важном аспекте 
кельтской социальной организации, как мы уже видели: о пяти видах судебных 
процедур, которые называли «Пять путей суждения»; о поручительстве; об 












 Законы о браке особенно интересны, поскольку в них проявляются 
исключительно архаические черты: они были не затронуты христианскими 
нормами. Развод был делом нетрудным; есть даже свидетельства об обычае 
заключать брак сроком на год. Если обе стороны желали положить конец своему 
союзу, они могли это сделать. Неформальное сожительство также считалось 
вполне законным. У мужчины могла быть главная и вторая жена. Если первая 
жена напала и избила вторую, то она не обязана была за это отвечать, однако 
муж имел право требовать для себя компенсацию, если это сделает кто-либо 
другой. Как ни странно, хотя институт сожительства был вполне законным, 
вторую жену называли adaltrach – «прелюбодейка» («та, что совершает 
адюльтер»). В трактате о браке перечислено десять видов брачного союза, в том 
числе постоянный брак и временные отношения. 
 Согласно древнеирландским законам, и дочерям позволялось наследовать, 
если не было сыновей. 
 «Соответствия вещей» 
 У ирландцев были разные кодексы морали и разное отношение к 
поведению в обществе, и эти кодексы сами по себе были исключительно 
архаическими. Хотя общественная жизнь должна была быть варварской и 
грубой, при этом сохранялось сильное ощущение того, каким должно быть 
достойное поведение, чувство «соответствия вещей». Мы уже видели, что 
ответчик должен был вести себя правильно и с честью, если против него 
начинали поститься. 
 Было и другое примитивное понятие, которое обычно называют «Деянием 
Истины». Оно было основано на вере в сверхъестественную силу правдивых 
слов. В ирландских текстах тому много примеров. В одной истории 
рассказывается о легендарном короле Ирландии Лугайде Мак Коне из Тары, 
который царствовал семь лет. Он взял Кормака, сына Арта, к себе в дом в 
качестве воспитанника. Однажды границу королевских владений перешла овца, 
которая поела вайду[62], принадлежавшую королеве. Лугайд сказал, что, 
поскольку овца перешла границу чужого участка, ее следует конфисковать. Хотя 
Кормак в то время был всего лишь маленьким мальчиком, он не согласился с 
таким решением и заявил, что подобающей компенсацией за выщипанную овцой 
траву будет не конфискация самой овцы, а состриженная с нее шерсть. Точно так 
же, как вайда вырастет на лугу снова, так же и шерсть снова вырастет на овце. 
«Это по справедливости, – сказали тут все, – и воистину решил так сын 
истинного короля»[63]. Немедленно стена того дома, где было вынесено 
неправедное суждение, рухнула вниз по холму, и его стали называть «Кривым 
холмом Тары». После этого Лугайд еще год оставался королем Тары, и «все то 
время не росла трава на земле, листья на деревьях и зерно в поле». Затем Лугайд 
был низложен – «оттого, что он был неправым королем». 
 В саге «Приключения Кормака» к королю опять-таки подходит воин, 
который несет в руке волшебную ветвь. Он дает ее Кормаку в обмен на то, чтобы 
тот дал ему три вещи; этими вещами оказываются дочь Кормака, его сын и, 
наконец, его жена Этне. Кормак не может больше этого выносить и отправляется 












дружину в густом тумане и приходит к ограде, в которой стоит дом из серебра, 
покрытый наполовину птичьими перьями. Его встречают прекрасный воин и 
очаровательная девушка. Вечером хозяева забили свинью и стали ее жарить. Но 
свинья могла пожариться только в том случае, если над каждой из ее четырех 
частей произнести слово правды. Воин просит человека, который принес 
свинью, рассказать какую-нибудь историю. Он рассказывает, как он приобрел 
свою свинью, а также топор и посох. Он также рассказывает, что эту свинью 
можно убивать и есть снова и снова и на следующий день она обязательно 
оказывается живой и целой. Одна часть свиньи готова. Тогда сам воин 
рассказывает следующую правдивую историю – готова вторая часть свиньи. 
Затем правдивую историю рассказывает девушка – готова третья часть. Затем 
Кормак рассказывает о себе – о том, как у него забрали жену, сына и дочь. Теперь 
готова и четвертая часть свиньи. Снова перед нами появляется мотив истины: 
воину приносят золотую чашу, и Кормак дивится ее красоте. «В ней есть и нечто 
более чудесное, – говорит воин, – если над ней сказать три лжи, то она 
расколется на три части, а три истины снова сделают ее целой». Он говорит три 
лжи, и чаша разбивается, затем он говорит три правды: Этне, Альбе и Кайрпре 
сохранили свою невинность с тех пор, как пришли сюда из Тары, и чаша снова 
становится целой. 
 В ирландских текстах есть и множество других примеров веры в силу 
правды, особенно правды, произнесенной королем. В истории о рождении 
Кормака мы читаем: «Хорошо было жить в Ирландии при этом короле. Нельзя 
было и пить воду из рек из-за обилия рыбьей икры; с трудом можно было ходить 
по лесам из-за обилия плодов; нелегко было путешествовать по равнинам из-за 
обилия меда, и все это было даровано ему с неба ради истины его правления». 
 Можно привести пример и из стихотворных «Старин мест» 
(«Диннхенхас»), где написано: «Зерно и молоко в каждом доме, мир и 
прекрасная погода ради них были дарованы языческим племенам греков, 
поскольку они сохраняли Истину». 
 Эта истина, которую называли «справедливостью правителя» (f'irinne 
fl'atha), находит свою параллель в концепции «правды мужей» (f'ir fer). Как мы 
уже видели, воин имел право, вызвав на поединок врага, ожидать того, что ему 
придется сражаться только с одним противником. 
 Истина считалась магической, жизненно важной силой, и точно так же 
высоко в глазах древних кельтов стояло понятие табу. Табу могло состоять или в 
необходимости делать какое-то определенное действие, или действовать 
определенным образом в определенных обстоятельствах; могло оно 
представлять собой и полный запрет делать какую-то одну или несколько вещей. 
Нарушение такого табу (гейса) могло привести к серьезным последствиям и 
даже смерти. Пример такого табу встречается в «Похищении быка из Куальнге». 
Кухулин, который получил свое имя потому, что убил собаку Кулана, из-за этого 
не должен был есть мяса собаки. Его ждет неизбежный рок: смерть 
приближается к нему, когда враждебные сверхъестественные силы вынуждают 
его есть собачатину и таким образом нарушить этот запрет. Нарушение личных 












например, в относящейся к XI веку версии «Похищения». Перед Фер Диадом 
стоит нелегкий выбор: он должен либо нарушить узы братства и сражаться 
против Кухулина, либо стать мишенью сатиры друидов и бардов – сочинителей 
сатир. Если он не согласится немедленно, то умрет в течение девяти дней: 
«Последовал за ними Фер Диад, не желая поступиться честью, ибо смерть от 
копья боевого искусства, геройства и силы считал достойней, чем гибель от жала 
заклятия, упрека, позора». 
 В саге «Разрушение дома Да Дерга» мы читаем, что Конайре, который 
должен был стать Верховным королем Ирландии и отцом которого был 
сверхъестественный человек-птица, никогда не должен был охотиться на птиц. 
Однажды Конайре отправился на своей колеснице в Дублин и увидел стаю 
огромных птиц, которых он попытался сбить своей пращой. Они превратились в 
вооруженных людей, и его спас только воин, который сказал: «Я Немглан, 
король птиц твоего отца. Запрещено тебе убивать птиц, ибо нет перед тобой 
никого, кто не был бы близок тебе по отцу или матери». Волшебный 
человек-птица велит Конайре отправиться в Тару, поскольку именно он должен 
стать следующим королем. Весьма интересно то, как древние ирландцы якобы 
должны были определять, кто должен быть истинным королем, и здесь 
опять-таки содержится понятие о могуществе истины: «Собрались тогда 
ирландцы на праздник быка. По обычаю, на нем убивали быка, и один из мужей 
наедался досыта его мясом и пил отвар, а потом над его ложем произносили 
слово правды. Тот, кого случалось ему увидеть во сне, должен был стать 
королем. Помертвели бы губы его, лишь осмелься сказать он неправду». 
 Затем следует пример тех запрещений и обязательных для соблюдения 
правил, которые так нравились древним ирландцам. Человек-птица говорит 
Конайре, что он, когда станет королем, должен будет соблюдать некоторые 
запреты: 
 …Благородна власть птиц. Вот каковы те запреты. 
Нельзя обходить тебе Брегу слева направо, 
а Тару справа налево. 
Нельзя убивать тебе диких зверей Керны. 
Каждую девятую ночь не можешь ты покидать пределы Тары. 
Нельзя тебе проводить ночь в таком доме, откуда наружу 
виднелся б огонь или свет был заметен оттуда. 
Три Красных не должны пред тобой идти к дому Красного. 
Не должен случиться грабеж при правлении твоем. 
Да не войдут в твое жилище после захода солнца 
одинокий мужчина или женщина. 
Не должно тебе решать спор двух рабов. 
Перед нами – поразительный лист правил и табу; реалии, упоминаемые во 
многих из них, неясны, и они, конечно, имеют мифологическое значение, как мы 
увидим дальше по ходу саги. Враждебные силы неизбежно вызывают 
постоянное нарушение этих запретов – одного за другим, подготавливая таким 












 Диармайд, романтический герой цикла Финна (один из циклов ирландских 
саг), жизнь которого была связана с жизнью огромного кабана, не мог по этой 
причине принимать участие в охоте на кабанов. Когда он поступает так и 
охотится на огромного мифического быка из Бен Гульбана, кабан нападает на 
него. Все оружие оказывается бесполезным, и Диармайд погибает. В той же 
самой саге находятся и другие примеры силы табу. Грайнне, супруга Финна Мак 
Кумала, легендарного предводителя отряда воинов – фениев (fiana), влюбилась в 
Диармайда, который был одним из спутников Финна. Он не хочет проявлять 
непорядочность по отношению к вождю, но девушка говорит: «Я наложу на тебя 
опасные и губительные гейсы, если ты не уведешь меня из этого дома нынче же 
вечером, пока Финн и король Ирландии не пробудились от сна». Диармайд 
спрашивает сына Финна, Ойсина, что ему делать, и Ойсин говорит, что 
соблюдать гейсы необходимо. «Жалок тот человек, который нарушает свои 
гейсы», – говорит Осгар. 
 Другой древний обычай, корни которого также лежат в языческой религии, 
– это обычай клясться силами природы. Кельты ничего не боялись, даже того, 
что земля расколется под ними и небо упадет на них. Они не боялись даже волн, 
хотя и считали их враждебными, и иногда бросались в море, сражались с 
волнами и погибали, предпочитая не отступать. Говорят, что Кухулин семь дней 
сражался с волнами; об этом обычае у галлов упоминают и античные авторы. Эта 
бесстрашная смелость стала легендой, и, конечно, отчасти причиной ее были 
сильная вера в то, что человек продолжает существовать после смерти, и в то, 
что Иной Мир является таким приятным местом. 
 Когда молодой человек достигал возраста, в котором ему можно брать в 
руки оружие, должна была состояться церемония инициации; он получал щит и 
копье от своего господина, а также колесницу. Ритуал «взятия оружия» описан с 
интересными деталями в «Похищении быка из Куальнге». Кухулин, хотя он и 
слишком молод, чтобы быть посвященным в воины, случайно слышит слова 
друида Катбада, который говорит своим ученикам, что мальчик, который 
возьмет оружие в этот день, будет знаменит, но не проживет долго. Кухулин 
немедленно идет к своему дяде Конхобару и требует, чтобы ему дали оружие. 
 «– Чего ты желаешь, о мальчик? – спросил Конхобар. 
 – Желаю принять я оружие, – отвечал тот. 
 – Кто надоумил тебя, о мальчик? – снова спросил Конхобар. 
 – Друид Катбад, – молвил Кухулин. 
 – Дурного совета не даст он, – сказал Конхобар». 
 Затем следует увлекательный рассказ о том, как будущий воин отвергает 
все обычное оружие, предложенное ему, одно за другим: 
 «Конхобар… перепоясав Кухулина мечом, подал ему два копья да щит. 
Взмахнул Кухулин оружием и затряс им в воздухе, так что разлетелось оно на 
мелкие кусочки. Два других копья, щит и меч дал ему Конхобар, но снова воздел 
Кухулин оружие, замахал и затряс им, и, как прежде, разлетелось оно на мелкие 
кусочки. Было же у Конхобара в Эмайне четырнадцать пар боевого оружия, 
которым в положенный час наделял он юношей, не знавших поражения в битве, 












 – Вот уж воистину плохое оружие, о господин мой Конхобар, – сказал 
мальчик, – не по руке оно мне! 
 Вынес тогда Конхобар свой собственный меч, щит и копья и подал 
Кухулину. Поднял оружие в воздух Кухулин, затряс, замахал им, так что острия 
меча и копий коснулись потолка, но на этот раз невредимым осталось оно. 
 – Вот славное оружие, – сказал мальчик, – и вправду под стать мне. Хвала 
королю, что носит его! Хвала и земле, откуда он родом! 
 Между тем вошел к ним друид Катбад и молвил: 
 – Уж не принять ли оружие задумал ты, о мальчик? 
 – Воистину так, – ответил Конхобар. 
 – Вот уж не желал бы я, чтобы сын твоей матери принял сегодня оружие, – 
молвил Катбад. 
 – Что ж так, – сказал Конхобар, – или не по твоему совету пришел он ко 
мне? 
 – Не бывало такого, – ответил Катбад». 
 После краткой перебранки все примиряются с ситуацией: 
 «– Что ж, юноша, тогда поднимись на колесницу, ибо и это добрый знак для 
тебя. 
 Поднялся мальчик на колесницу, но лишь начал трясти ее и раскачивать, 
как разлетелась она на мелкие кусочки, в щепки разнес он вторую и третью, да и 
все семнадцать колесниц, что держал Конхобар в Эмайне для утех юношей, и ни 
одна не устояла перед ним. 
 – Нехороши эти колесницы, о господин мой Конхобар, – сказал мальчик, – 
ни одна мне не впору. 
 Кликнул тогда Конхобар Ибара, сына Риангабара, и, лишь тот отозвался, 
велел ему запрячь королевских лошадей в его собственную колесницу. Возница 
привел лошадей и запряг в колесницу, а мальчик взошел на нее и принялся 
раскачивать, но невредимой осталась колесница. 
 – Вот добрая колесница, – молвил Кухулин, – воистину под стать мне!» 
 После этой чарующе-первобытной сцены принятия оружия будущим 
героем Кухулин уговаривает колесничего взять его в поход. 
 В саге о кабане Мак Дато один из главных героев Коннахта говорит: «У 
уладов есть обычай – когда юноша впервые берет в руки оружие, он 
отправляется в наши земли погулять там на рубеже», заставляя таким образом 
полагать, что это обычай чисто уладский. 
 Было очень важно, чтобы юноша получил свое оружие от того, от кого 
нужно, и то, что юноша не мог стать настоящим, посвященным воином, не 
пройдя этот ритуал, подчеркивается в валлийской саге о Мате, сыне Матонви, 
когда мать Ллеу, богиня Арианрод, накладывает на своего сына заклятие: «Я 
предскажу этому мальчику будущее: он не получит оружия, пока я сама не дам 
его ему». После этого мы читаем: «И они отправились в Динас Динллеф, и там он 
воспитывал Ллеу, пока тот не достиг совершенства в силе и ловкости. И Гвидион 
знал, что теперь Ллеу начнет просить у него коня и оружие». Затем они находят 
Арианрод и посредством магии и обмана вынуждают ее дать сыну оружие 












Гвидион, – помоги снарядиться этому юноше, а я снаряжусь сам. Скорее, ибо я 
слышу шум войска». – «Я займусь этим без промедления», – сказала Арианрод и 
полностью снарядила юношу для битвы». 
 
 Инаугурация королей 
 Другой, весьма древний ритуал был связан с избранием и коронацией 
ирландских королей. Мы уже знаем о церемонии «праздника быка», 
посредством которой спящий, погрузившись в транс, узнавал истинного короля. 
 В кельтском обществе король, как и в других местах, считался священным, 
полубожественным существом; его предком, в конечном счете, был эпонимный 
бог племени. Король имел огромное значение для морального и физического 
благополучия племени. Для того чтобы стать правителем племени или группы 
племен, будущий король должен был «вступить в брак» с Властью; это, 
очевидно, был обряд, связанный с плодородием. Его называли banais r'igi – 
«королевский брак». Если сам король оказывался бесплодным, то такими 
становились и его народ, его стада и его земля. В истории «Приключения Арта, 
сына Конна» мы читаем: «Конн Ста Битв, сын Федлимида Рехтмара… однажды 
был в Таре Королей, в благородном, величественном жилище, в течение трех 
лет, и не было ничего, чего не хватало бы людям Ирландии во время правления 
этого короля, ибо, воистину, они обычно собирали урожай три раза в году». 
 Однако когда королева умерла и Конн взял в жены прелюбодейку из Иного 
Мира, принадлежавшую к Туа-та Де Дананн (Племенам Богини Дану), все 
пошло по-другому: «Конн и Бекума провели год вместе в Таре, и в это время в 
Ирландии не было ни зерна, ни молока». 
 Король должен был быть чист, без каких бы то ни было физических и 
моральных пороков. В саге о второй битве при Маг Туиред упоминается король 
Племен Богини Дану – Нуада (ему соответствует бог Нодонт, который почитался 
в Лидни на реке Северн). В битве ему отрубили руку, и бог медицины Диан Кехт 
сделал ему искусственную руку из серебра: она подвижна во всех суставах, но 
даже при этом король уже не совершенен и должен отказаться от власти. «И 
тогда начался раздор между Племенами Богини и их женщинами из-за того, 
кому править Ирландией, ибо не мог королем быть Нуада, с тех пор как лишился 
руки». Таким образом, если королю недоставало хотя бы одного из тех качеств, 
которыми он должен был обладать, он вынужден был отречься – вне 
зависимости от того, сколь хорошим правителем он был и как любил его народ. 
Если его народ принимал решение, которое не нравилось ему, он обязан был 
подчиняться ему в любом аспекте личной жизни, даже если оно противоречило 
его самым задушевным стремлениям. В истории Пуилла в «Мабиногионе» есть 
трогательный пассаж (хотя и поздний), который очень хорошо это показывает. 
Пуилл женился на Рианнон, богине по своему происхождению, и «…они 
благополучно правили страной год и другой. А на третий год мужи страны 
опечалились, видя человека, любимого ими, своего господина и кровного брата 
лишенным потомства. И они попросили встречи с ним и встретились в месте, что 
называется Пресселеу в Дифеде. «Господин, – сказали они, – мы видим, что ты 












твоей жены. Возьми другую жену, от которой ты сможешь иметь детей. Может 
быть, ты желаешь того, что есть, но мы этого не потерпим». 
 Бракосочетание короля в ходе обряда венчания на царство было символом 
его глубокого влияния на плодородие, символом как его собственной 
мужественности, так и всего остального, о чем он должен был заботиться. В 
ирландских текстах есть много намеков, хотя и завуалированных, на то, что 
король соединялся с женщиной, которая потом оказывалась Властью Ирландии 
– богиней земли. Многие саги рассказывают о приключениях королевича и его 
братьев, которые встречаются с отвратительной старухой. Она просит каждого 
из них по очереди соединиться с ней. И каждый с ужасом отказывается, 
оскорбляя женщину. Каждый, кроме «истинного» короля, который соглашается. 
Как только он обнимает старуху, это мерзкое создание превращается в самую 
прекрасную девушку, которую только может представить себе мужчина. Затем 
она передает ему власть над Ирландией. На самом деле это – бессмертная 
супруга короля, который фактически сам в какой-то степени бессмертен. В саге 
«Baile in Sc'ail» («Безумие призрака»), в которой «призрак» оказывается богом 
Лугом, Конна Ста Битв приглашают посетить владения бога. Здесь дом с 
матицей из белого золота; они входят туда. На хрустальном троне сидит 
девушка; на ней золотая корона. На троне сидит и «призрак», и его красота 
поражает всех, кто видел его. Призрак обращается к гостям и говорит: «Я не 
призрак и не тень, и я явился после смерти, чтобы ты почтил меня, и я из рода 
Адама. Зовут меня Луг, сын Этниу, сына Смреты… и я пришел, чтобы сказать 
тебе, сколько ты будешь править и сколько будет править каждый король, 
который воцарится после тебя в Таре вовеки». 
 Прекрасная девушка – это, конечно, Власть Ирландии: она дает Конну 
пищу и эль. Это одно из многих указаний на то, что боги, как считалось, глубоко 
озабочены выбором и инаугурацией ирландских королей. Есть весьма 
достоверные данные (хотя некоторые ученые это горячо отрицают), что во время 
обряда инаугурации король действительно соединялся с богиней земли, которую 
символизировала чисто-белая кобыла. В Индии, где такая практика также 
существовала, соединение было чисто символическим, в то время как в 
Ирландии на каком-то этапе оно, очевидно, было вполне реальным, а уже потом 
стало символическим. Этот обряд описывает Гиральд Камбрийский, утверждая, 
что он, видимо, еще существовал в его время в одном из северных королевств и 
это явно пережиток такой практики. Считалось, что это мерзкая, позорная 
выдумка писателя-валлийца, задуманная с целью дискредитировать ирландцев. 
Однако ранние данные достаточно убедительны, чтобы считать наблюдение 
Гиральда правильным, хотя он, конечно, не мог понять древней ритуальной сути 
этого обряда. Он описывает его как «варварский и отвратительный обычай». 
Племя, о котором идет речь, обитало в Ульстере, и ритуал все еще практиковался 
в 1185 году, если, конечно, Гиральду дали правильные сведения. Перед всем 
племенем выводили белую кобылу, король шел к ней на четвереньках и 
соединялся с нею. 
 «Тот, кто должен быть помазан на царство – не как князь, но как скотина, не 












признавая себя зверем с не меньшим бесстыдством, нежели безрассудством. 
Кобылу немедленно убивают, разрезают на куски и варят, и для него 
приготовляется ванна в наваре. Сидя там, он поедает мясо, которое приносят 
ему, люди же стоят кругом и также едят его. Он также должен пить тот навар, в 
котором он помылся, и не набирая его в какой-либо сосуд или даже в руку, но 
хлебая его ртом. Исполнив должным образом все эти нечестивые дела, он 
подтверждает свое королевское достоинство и владение». 
 Этому обряду существует параллель в индийском жертвоприношении 
лошади по подобному же случаю; однако здесь с силами плодородия соединялся 
не сам король, а его супруга. Но наиболее обычной формой инаугурации короля 
было вручение ему белого жезла как знака королевской власти. Верховному 
королю его давал наиболее выдающийся король из числа его вассалов. 
Королю-вассалу жезл вручал сам Верховный король. 
 Символические и магические камни также были тесно связаны с 
церемониями королевской инаугурации. Согласно ученой традиции, хорошо 
известный Лиа Фаль («Камень Фаль»), например, кричал, когда на него вступал 
законный король Ирландии. Когда на него вступил Верховный король – Конн 
Ста Битв, – камень прокричал много раз. Друиды сочли, что это число 
наследников Конна, которые станут королями Ирландии. На таких инаугурациях 
использовались и многие другие священные камни, что свидетельствует о 
широко распространенной среди кельтов вере в сверхъестественную силу 
камней. 
 Все наши данные говорят о том, что у кельтов, как и во многих древних 
обществах, король или вождь считался наполовину священным существом, 
любимцем богов, если он был правильным образом избран, и неугодным богам – 
если был избран неправильно; и все это могло иметь соответственно 
положительное или отрицательное воздействие на всю страну, плодородие 
земли и благополучие племени в целом. Его жизнь была опутана табу. 
Инаугурация и последующая деятельность короля были основаны на ритуале, 
умилостивлении богов и интерпретации их требований и предпочтений. 
Ослабевшего, стареющего короля, возможно, ритуальным образом убивали до 
того, как потеря сил могла оказать свое влияние на плодородие его царства. В 
ранних текстах есть кое-какие намеки на это, но писцы-монахи, конечно, могли 
писать о таких откровенно языческих и враждебных христианству вещах лишь в 
завуалированной форме. 
 
 Ученость и литература 
 В ходе нашего обзора повседневной жизни кельтских народов мы уже не 
единожды упоминали эти аспекты кельтского образа жизни, поскольку они 
были, по сути, основой всей мысли и действия кельтов. В этом разделе мы 
бросим лишь краткий взгляд на эти факторы, считая их при этом отнюдь не 
случайными в повседневной жизни и поведении кельтов вообще. 
 Мы должны рассмотреть формальную природу учености и ее передачи, а 
также отношения между учителем и учеником и способы общения между ними. 












сути, не позволяют нам заглядывать в христианский период, как таковой, в то 
время как письмо на местных языках зародилось уже в христианское время. У 
нас нет записей литературы кельтов в континентальной Европе, сделанных 
самими этими кельтами, хотя по античным источникам мы можем предполагать, 
что устная литературная традиция была столь же богата, как и традиция 
островных кельтов. 
 Кельты как народ всегда от природы стремились к учению и 
интеллектуальным упражнениям. Чужестранцев, которые общались с ними, 
всегда поражал и заинтересовывал этот аспект их характера: нередко грубая и 
зачастую неряшливая домашняя обстановка и то, как утонченно и элегантно они 
пользовались речью, как ценили лингвистические тонкости. Даже в Новое время 
способность кельтов к обучению и то, как они уважают умственную 
деятельность, удивляли наблюдателей. Доктор Джонсон в своем знаменитом 
описании поездки в шотландские горы постоянно говорит об этом. Да и сегодня 
шотландский, ирландский или валлийский почтальон или фермер могут в 
разговоре о литературе и языках посрамить многих приезжих, пусть даже и с 
университетским образованием. 
 Конечно, кельтские аристократы проводили много времени в пьяном 
разгуле. Ученые люди тоже нередко были пьяны – но пьяны словами и обожали 
использовать их множеством утонченнейших способов и придавать своим 
высказываниям самые разнообразные значения. Они любили перемежать 
скупые, острые, немногословные утверждения с цветистыми пространными 
описаниями, изобилующими множеством прилагательных, что нередко 
оказывается утомительным. О галльской литературе никаких сведений у нас нет, 
однако есть все основания предполагать, что она была столь же богата, жизненна 
и разнообразна, как в случае Британских островов – письменный материал 
островных кельтов и сохранившаяся в кельтских областях устная традиция. 
 Обычай восхвалять вождей, столь свойственный ирландской и валлийской 
литературе, практиковался и в Галлии. Как мы уже видели, Афиней, цитируя 
Посидония, говорит: «Кельты даже на войне не расстаются со своими 
нахлебниками, которых они называют параситами. Нахлебники воздают им 
хвалы и публично, когда те собираются вместе, и в частном порядке, каждому в 
отдельности. Музыкой слух им ласкают так называемые барды – сочинители 
песенных славословий». 
 Даже сегодня, в устной традиции обитателей гор и островов Шотландии, 
говорящих на гэльском языке, люди помнят и поют похвальные песни, 
сочиненные для вождей далекого прошлого, образ жизни которых немногим 
отличался от образа жизни вождей железного века, о которых мы здесь говорим. 
Афиней, цитируя Посидония, рассказывает историю о вожде Ловернии, который 
устроил большой праздник: «Когда же подошел назначенный им конец 
празднеству, вдруг явился к нему припозднившийся варварский поэт (бард) и 
принялся оплакивать свое опоздание и воспевать величие вождя; тому это так 
понравилось, что, приказав подать мешок с золотом, он бросил его бежавшему за 
колесницей поэту. А тот, подхватив подарок, стал петь, что даже следы, 












 Диодор Сицилийский говорит о галлах: «В речах они немногословны и 
иносказательны, зачастую прибегают к преувеличениям, чтобы возвысить самих 
себя, а других – унизить, привыкли угрожать, бахвалиться и превозносить самих 
себя, однако умом остры и к обучению склонны». 
 Все это весьма соответствует тому, что мы знаем из письменных 
ирландских источников, – например, намеренно темный язык древних правовых 
трактатов, о котором мы уже говорили. 
 Полагали, что ирландские ученые знали какой-то тайный язык, который 
называли b'erla na filed[64], который понимали только те, кто был посвящен в его 
секреты. Интересно, что и герой Кухулин, и его супруга Эмер в совершенстве 
владели этим «языком». Кельтские герои и героини не были пустоголовыми 
красавцами и красавицами. Их умы были столь же утонченными и 
проницательными, сколь прекрасными и лишенными каких-либо недостатков – 
в соответствии с кельтской эстетикой – были их тела. Страбон говорит о галлах: 
«Если же их убедить, то они легко доступны соображениям пользы, так что 
способны воспринимать не только образование вообще, но также науку». О 
друидах Цезарь пишет: «Говорят, они учат наизусть множество стихов, и 
поэтому некоторые остаются в школе друидов по двадцати лет. Они считают 
даже грехом записывать эти стихи». Так что на основании таких случайных 
замечаний и островных текстов мы можем предполагать существование в 
кельтской Европе процветающей устной литературы, как поэтической, так и 
прозаической, а также культовых легенд. 
Хотя в Ирландии бард, с его приверженностью к хвалебным стихам в честь 
королей и аристократов, был важным членом общества, еще важнее был филид. 
Это слово стало значить «поэт», но первоначальное его значение – «провидец»; 
может быть, в какой-то период к филидам перешли некоторые атрибуты 
друидов. Филиды могли прибегать к множествам различных способов гадания. 
Также они обладали сверхъестественной силой, с помощью которой могли 
наносить людям ущерб или даже убивать их своей сатирой. Так что 
первоначально в чисто языческом обществе филид должен был иметь как 
религиозные, так и светские функции. Для того чтобы научиться своему 
искусству, филиду требовалось до 12 лет. Мы не знаем, действительно ли эти 
высокоспециализированные поэты и мудрецы узурпировали некоторые функции 
друидов после прихода христианства, или же это случилось раньше. Филиды, 
как и барды, обучались в своих школах. Как указывает Джексон, это обучение 
было устным и основывалось на принципе вопросов и ответов. Учитель 
произносил вслух то, что следовало выучить, а потом ученики повторяли все это 
вместе. Об этом говорит уже тот факт, что древнеирландский глагол «учить» – 
for-cain – буквально означает «перепевать». Филиды учились сочинять стихи в 
различных поэтических размерах. Они должны были знать такие вещи, как 
генеалогии, ученые традиции и героические сказания, а также обладать 
собственными магическими приемами. Удивительно, что эти школы бардов 
продолжали успешно существовать в Ирландии вплоть до XVII века, когда 
старый гэльский мир разрушился под давлением извне. Ученики лежали на 












Квалифицированный филид превозносил не только своего господина: он мог 
свободно путешествовать и восхвалять других аристократов. И имел право 
ожидать, что получит солидное вознаграждение за свои панегирики! 
 Поэт высшего класса именовался оллав; по закону у него был очень 
высокий ранг. Он имел право путешествовать со свитой из 24 человек и не без 
оснований надеялся, что все они будут любезно приняты там, где захотят 
погостить. По закону ранг оллава фактически равнялся рангу короля небольшого 
племени, что свидетельствовало о его власти. Поэты могли свободно 
путешествовать, их защищал закон; однако самой большой защитой фактически 
служила им сила сатиры, то, что люди верили в нее и страшились ее результатов. 
Мы уже видели, как в «Похищении быка из Куальнге», когда Медб пожелала, 
чтобы Фер Диад сражался в поединке против своего друга и совоспитанника 
Кухулина, «отправила к нему королева друидов, заклинателей и певцов, чтобы 
пропели они три леденящие песни и трижды закляли его, да возвели на лицо Фер 
Диада три порчи – позора, стыда, поношения, что, откажись он идти, сулили 
гибель немедля иль в девять дней срока». 
 Из того же «Похищения» мы узнаем, что ученым людям даровалась защита 
и свободный доступ на территорию различных племен. Кухулин спрашивает 
колесничего Ибара, почему этот брод называется Ат на Форайре. 
 «– Знаю, – сказал Ибар, – денно и нощно стоит там в дозоре один из 
славнейших уладов, дабы самому сразиться за весь Улад, если задумает недруг 
пойти на уладов войною. А случись кому из мудрецов и филидов оставить наш 
край без достойной награды, дело его – поднести им сокровищ и разных 
подарков во славу всей нашей страны. Тем же из них, кто идет ко двору 
Конхобара, будет в пути он защитой до самого ложа владыки, где прежде всех 
прочих по правую должны быть пропеты их песни и сказы». 
 Поэты и пророки были в чести, и аристократы прилагали все усилия, чтобы 
не обидеть их. Таким образом они зарабатывали себе репутацию щедрых и 
порядочных людей. 
 Друиды также преподавали в школах свою друидическую науку: учились 
интерпретировать предзнаменования и постигали другие аспекты своей 
профессии. В «Похищении быка из Куальнге» мы читаем: «Друид, что зовется 
Катбадом, обучал друидической мудрости восьмерых учеников к северо-востоку 
от Эмайна. Спросил один из них, дурные иль добрые знаки являлись Катбаду в 
тот день». 
 Есть свидетельства о том, что ученые и купцы в какой-то мере умели 
читать. Об этом говорят нам античные авторы. Цезарь утверждает: «Они 
считают даже грехом записывать эти стихи, между тем как почти во всех других 
случаях, именно в общественных и частных записях, они пользуются греческим 
алфавитом». 
 На юге Галлии были найдены надписи на галльском языке, но греческими 
буквами. Существуют также кельтские легенды на монетах, календарь из 
Колиньи (о нем речь пойдет ниже) и такие странные предметы, как железный 
меч из Швейцарии, который датируется I веком до н. э., на котором греческими 












некоторые кельты умели писать: об этом, по крайней мере, говорят граффити 
римскими буквами на керамике из Колчестера – белгского оппидума Камулодун, 
– которые датируются периодом до римского завоевания. Друидов очень 
заботили календарные вычисления; об этом говорят многие античные писатели. 
Так, Плиний говорит там, что друиды измеряли месяцы и годы по лунному 
календарю: «Омелу же находят на дубе весьма редко, и если это случается, то ее 
собирают с должными религиозными обрядами и, если возможно, на шестой 
день лунного месяца (ибо именно по луне они измеряют свои месяцы и годы, и 
также свои века по тридцать лет)». 
 О владении календарными вычислениями говорит открытие 
сохранившегося лишь во фрагментах замечательного календаря из Колиньи: он 
дает нам жизненно важную информацию об этом аспекте интеллектуальных 
достижений кельтов. Календарь представляет собой остатки огромной 
бронзовой пластинки, на которой был выгравирован календарь из 62 следующих 
друг за другом лунных месяцев. Календарь был составлен на галльском языке; 
многие слова написаны в сокращенной форме, но числительные и сами буквы 
римские. Время тут, по истинно кельтскому обычаю, считается ночами; 
отмечены счастливые и несчастливые дни. О таком счете времени говорит 
Цезарь: «По этой причине они исчисляют и определяют время не по дням, а по 
ночам: день рождения, начало месяца и года они исчисляют так, что сначала идет 
ночь, за ней день». 
 Определенные названия мест, которые встречаются на континенте, а также 
личные имена, слова на календаре из Колиньи (рис. 35), некоторые надписи на 
галльском языке говорят о некоторой грамотности, по крайней мере, в том, что 
касается родного языка. Хотя они мало что говорят о грамматической структуре 
этого языка, из них можно составить некоторое представление о его 
фонетической системе. 
Древнейшие ирландские письменные документы (которые фактически 
находятся за рамками нашей книги) – это надписи на алфавите, который 
именуется огамом (рис. 36). Огам был основан на латинском алфавите. Каждая 
буква носила название растения или дерева. Например, С – это coll («падуб»); D 
– это daur («дуб») и так далее. Судя по всему, эта система зародилась в Ирландии 
в эпоху, непосредственно предшествовавшую эпохе христианства. Огам был, 
как указывает Диллон, преимущественно церемониальным письмом; его 
находят только на мемориальных камнях. В героических сагах он связан с 
погребальными обрядами или таинственными сообщениями. В «Похищении 
быка из Куальнге» мы читаем: «Пустился в путь Суалтайм предостеречь уладов, 
а Кухулин направился к лесу и одним ударом срубил молодое деревце дуба у 
самого основания. Стоя на одной ноге и прикрыв один глаз, связал он его одной 
рукой в кольцо и, начертав письмена на огаме, водрузил на острый верх камня в 
Ард Куиллен. Затем натянул его Кухулин до самого поперечья камня и 
отправился на условленную встречу… Приблизились ирландские воины к 
камню и принялись в изумлении разглядывать следы конского пастбища и 












надпись и возвестил ирландцам ее смысл. Обратился он к ним и спел такую 
песнь: 
 Что значит это кольцо для нас? 
Что за тайна в нем скрыта от глаз? 
Кто его сюда положил? 
Много ль их было? Один ли он был? 
Некоторые огамические надписи являются дохристианскими, некоторые – 
христианскими. Мы не можем датировать их ранее чем концом IV века н. э. 
Памятные надписи, как правило, упоминают эпонимного божественного предка. 
Известно около 300 огамических надписей. 
Местная литература в Ирландии и Уэльсе принадлежит в своей письменной 
форме к полностью христианскому периоду. И хотя на данный момент 
несколько поэм в Ирландии могут восходить к VI веку н. э., а знаменитая 
валлийская (или шотландская) поэма «Гододдин» может в письменной форме 
датироваться концом VIII века, все это как литература – слишком позднее, чтобы 
мы стали здесь об этом говорить. Нас интересует только мир языческих кельтов, 
мир по сути своей неграмотный, если говорить о способе передачи традиций и 
преданий, но в то же время мир, глубоко чувствующий и любящий литературу и 
интеллектуальные понятия. Но передача этих идей и местных традиций была в 
основном устной, и в Ирландии, возможно, больше, чем где бы то ни было. 
Однако значительная часть устного репертуара языческого кельтского мира, 
хотя и записанная только в христианскую эпоху и в полностью христианском 
окружении, содержит языческие по сути своей мотивы, мифологические 
легенды и описания материальной культуры, абсолютно варварской и 
нехристианской. Именно поэтому мы и используем такие ранние тексты, 
сравнивая их с другими источниками по языческим кельтам, и они дают нам 
дополнительную информацию о мире железного века. Однако как литература 
они находятся за рамками нашего исследования. Нас волнует скорее содержание 
этих текстов, нежели их форма и структура. В языческом кельтском мире не 
существовало литературы в том смысле, в котором мы ее себе представляем. 
Литература была только устной; ее богатство и сложность мы, живущие в мире 
книг, радио, телевидения и компьютеров, которые делают за нас все расчеты, 
едва ли в состоянии представить. 
 Таким образом, богатая литературная традиция Ирландии была во многом 
вдохновлена языческим миром и черпала из него значительную часть своего 
содержания; но по форме и передаче она относится к более поздней, 
христианской эпохе, а не к миру вождей латенского периода с их 
привилегированным кружком друидов и бардов, провидцев и арфистов, филидов 
и «людей искусства». Ученость и литература древних кельтов была основана на 
устной традиции: учитель пел то, что ученикам нужно было запомнить, класс 
повторял это, пока не выучивал наизусть; друиды искали знаний в 
предзнаменованиях, а не в книгах. И хотя литература передавалась изустно, есть 
некоторые данные и об импровизации. Даже на современном собрании людей, 












рассказом так же хорошо, как и сам рассказчик, обращают внимание на 
изменение любого слова. 
 Древние кельты были неграмотны. Но именно эти громадные запасы 
устных знаний – сложно разработанные законодательные кодексы, умение 
составлять календари, проза и поэзия – сделали появление христианства в 
обществе, которое в этом смысле было уже столь высокоорганизованным, столь 
сравнительно легким и безболезненным. 
 
Религия языческих кельтов природа и масштабы языческой религии 
кельтов 
 Если последние главы этой книги оказались самыми длинными по 
сравнению с остальными, то потому, что религия и искусство – наряду с 
ученостью – составляли львиную долю всего фона, на котором протекала жизнь 
кельтского аристократа. Мы сравнительно меньше знаем о низших социальных 
слоях и об их повседневной жизни, как духовной, так и материальной; о многом 
из этого мы можем только догадываться. Литература древнего кельтского мира, 
а также и упоминания античных авторов о варварах говорят только о мыслях и 
поступках ученых людей и землевладельцев в кельтском обществе. Осязаемые 
кельтские древности, которые открывает нам археология, также показывают те 
аспекты жизни, наиболее тесно связанные с процветанием общества: это 
погребения, оружие и личные украшения, лошадиная сбруя; дома и крепости 
богатых аристократов. У несвободных членов общества и низшего слоя 
свободных людей почти не было керамики и предметов из металла, которые 
могли бы сохраниться до наших дней; скромные домики почти не требовали 
постоянного фундамента, при котором остались бы ямы для столбов, которые 
также мог бы найти археолог. Положение очень напоминало шотландские горы в 
XVIII веке. Описывая свое путешествие с доктором Джонсоном, Босвелл 
замечает: «Когда мы уже достаточно продвинулись по этой стороне озера 
Лох-Несс, я заметил небольшую хижину, в дверях которой стояла женщина, на 
вид пожилая. Я счел, что это зрелище может развлечь доктора Джонсона; 
поэтому сказал ему об этом. «Давайте зайдем», – предложил он. Мы спешились и 
вместе с нашими проводниками зашли в хижину. Это была крошечная, жалкая 
хижина, как мне показалось, построенная из одной лишь земли. Окно заменяло 
небольшое отверстие, его затыкали куском торфа, который иногда вынимали, 
чтобы впустить свет. В середине комнаты или, скорее, пространства, куда мы 
зашли, находился очаг, который топили торфом. Дым выходил через отверстие 
на крыше. На огне у этой женщины стоял горшок, в котором кипела козлятина». 
 Наверное, подобную сцену можно было наблюдать и в мире железного 
века: скромные временные жилища и убогое имущество – вот и все, что видели в 
своей жизни представители низших классов. Хотя сведения о других, не 
аристократических элементах кельтского общества по сути своей скудны, есть 
определенные факторы – прежде всего связанные с тем, что кельтская культура 
сохранилась на периферии западного мира, – которые заставляют нас 
предполагать, что более скромным членам общества, несмотря на всю убогость 












собратьям, свойственно глубокое почтение к искусству, интеллекту и учености, 
а также к богам и тем, кто им служит. Они могли взывать (и, несомненно, 
взывали) к местным духам и силам природы, которые, как они считали, 
распоряжаются их собственной скромной судьбой, не обращаясь к великим 
божествам высших классов и священникам-аристократам, молящим этих богов 
от имени всего племени. Наверное, простые люди соблюдали и определенные 
ритуальные дни и исполняли священные обряды, которые были известны только 
им самим и равным им по общественному положению; при необходимости они 
могли приносить жертвы своим, особым способом и твердо верить в силу воды 
почитаемых местных колодцев, которая помогала больным и делала бесплодных 
плодовитыми. Однако все наши данные указывают на то, что они так же, как 
члены племени, принимали участие в великих племенных собраниях и 
присутствовали на жизненно важных жертвоприношениях, от которых зависело 
благо всего народа. Сам Цезарь пишет: «Если кто – будет ли это частный человек 
или же целый народ – не подчинится их определению, то они отлучают 
виновного от жертвоприношений. Это у них самое тяжелое наказание. Кто таким 
образом отлучен, тот считается безбожником и преступником, все его 
сторонятся, избегают встреч и разговоров с ним, чтобы не нажить беды, точно от 
заразного; как бы он того ни домогался, для него не производится суд; нет у него 
и права на какую бы то ни было должность». 
 Все, что мы знаем о современных батраках и арендаторах в областях, все 
еще остающихся кельтскими, вынуждает нас предполагать, что их собратья в 
языческом кельтском мире точно так же почитали ум и одухотворенность и все 
их проявления в культуре и что на это совсем не влиял их более чем скромный 
образ жизни. Как работник, так и землевладелец не могли представлять себе 
великих богов и полубожественных героев без определенных интеллектуальных 
сторон, хотя эти представления и были весьма ограниченными. Ни на одном 
уровне кельтского общества не потерпели бы шута, красивого, но безмозглого 
героя, прелестную, но глупую богиню. Нередко считают, что бог Дагда был 
своего рода положительным шутом, однако реальных данных на этот счет нет: 
видимо, вся вина лежит на враждебных или юмористически настроенных 
ученых, которые превратили могущественного бога племени в какого-то 
добродушного фигляра. 
 Как богов, так и героев представляли себе высокоинтеллектуальными, 
постигшими все тайны учености, поэтами и пророками, рассказчиками и 
ремесленниками, магами, целителями, воинами. Короче говоря, у них имелись 
все те качества, которыми восхищались и которыми желали обладать сами 
кельтские народы. Это было божественное отражение всего, что в человеческом 
обществе считалось завидным и недоступным. 
 Таким образом, религия и суеверия играли определяющую и глубокую 
роль в повседневной жизни кельтов. Это фактически ключ для любой попытки 
понять их своеобразный характер. Цезарь пишет: «Все галлы чрезвычайно 
набожны». Все наши данные подтверждают это утверждение, и нам не нужно 
искать здесь какой-то тайной политической подоплеки. Возможно, более, чем 












внешним выражением, которые постоянно и непосредственно находились на 
переднем плане в их жизни. Божества и тот Иной Мир, в котором они, как 
считалось, жили (когда не вторгались в мир людей, что делали довольно часто), 
были не просто какими-то теоретическими представлениями, о которых можно 
вспоминать в удобное время – в праздники или тогда, когда нужно было 
отпраздновать победу, в моменты всенародных жертвоприношений или бед 
(общеплеменных или личных) или тогда, когда требовалось получить от них 
что-то определенное. Они были вездесущими, иногда угрожающими, всегда 
мстительными и безжалостными. В повседневной жизни кельтов 
сверхъестественное присутствовало наряду с естественным, божественное – с 
обыденным; для них Иной Мир был таким же реальным, как вещественный 
физический мир, и столь же вездесущим. 
 Следует с самого начала подчеркнуть, что узнать что-либо о языческой 
кельтской религии не так легко. Точно так же, как те элементы, на которых она, в 
конечном счете, основывалась, были разнообразными и неуловимыми, так и 
источники для такого исследования могут быть самыми разнообразными, 
неодинаковыми как по времени своего создания, так и по качеству, скудными и 
разбросанными. Повседневная жизнь древних кельтов в целом, характер их 
поведения в обществе, их племенная структура, их законы и их характерный 
стиль в искусстве следует изучать так, чтобы лучше понять те правила и запреты, 
которые руководили их религиозным поведением. 
 Древнее кельтское общество было по сути своей децентрализованным. 
Характерная для него племенная система обусловливала множество местных 
вариантов, однако эти варианты продолжали быть частью единого целого. Мы 
знаем, что в зените своей власти кельты занимали очень обширные области 
Европы. Как мы уже видели, их территория простиралась от Атлантического 
океана на западе до Черного моря на востоке, от Балтики на севере до 
Средиземноморья на юге. Но, несмотря на огромные различия и длительный 
период времени, который прошел между образованием общества, по праву 
называемого кельтским, и 500 годом н. э., несмотря на все племенные 
особенности, предпочтения и возможные вариации в лингвистических 
диалектах и экономической системе по всему этому региону, а также между 
континентом и Британскими островами, – словом, несмотря на все это, 
действительно можно говорить о кельтской религии, хотя и не о религиозной 
системе, о сходстве ритуалов и единстве типов культа, о том же самом смешении 
естественного и сверхъестественного. Все это говорит о глубоком и поистине 
замечательном религиозном единообразии. 
 Есть различные источники сведений о языческой кельтской религии, и их 
фрагментарная природа делает их использование весьма рискованным, 
поскольку возникает проблема: как связать их друг с другом и убедительно 
доказать эту связь? Тем не менее, объединив данные нескольких наук и сравнив 
несколько источников, мы можем получить самое общее представление о 
природе верований и ритуалов кельтов. 
 В первую очередь мы должны рассмотреть основные источники по 












которые были бы написаны на их собственном либо латинском или греческом 
языке самими кельтами и которые дали бы нам собственно кельтский взгляд, 
изнутри общества. Таких источников просто нет. Кельты не заботились о том, 
чтобы записывать свои законы, генеалогии, историю, поэзию или религиозные 
предписания. Они считали их почти чем-то священным. Некоторые кельты, как 
мы уже видели, конечно, пользовались греческим в деловых целях. Но нельзя 
сомневаться в том, что кельты не хотели, чтобы их традиционные предания и 
ученость стали доступными для безбожных чужеземцев; эти секреты тщательно 
охранялись теми, кто отвечал за их увековечение. Более того, опора на устную 
память – это одна из самых заметных характерных черт их культуры, и она все 
еще сохраняется и высоко почитается в тех областях современного мира, где 
говорят на кельтских языках. 
 Таким образом, все эти традиционные дисциплины должны были 
передаваться устно от учителя к ученику и от поколения к поколению. Как мы 
знаем, будущему друиду требовалось около 20 лет, чтобы овладеть всеми 
секретами своей профессии и полностью их усвоить. Точно так же в Ирландии 
филид должен был учиться от 7 до 12 лет, чтобы устно проштудировать все те 
сложные предметы, которыми он занимался. Устная традиция и ее устойчивость 
– одна из наиболее характерных черт кельтской культуры. В Ирландии не было 
античных текстов, которые могли бы дополнить сведения археологии при 
изучении религии, однако существует местная литература, как и в Уэльсе, и хотя 
фактически записывали сказания и мифологические эпизоды довольно поздно – 
начиная с VII—VIII веков, – они, очевидно, касаются событий гораздо более 
архаичных, чем тот период, когда им была придана литературная форма. 
  
Источники 
 Из-за отсутствия прямых письменных сведений со стороны самих кельтов 
мы вынуждены искать в других местах всю информацию, которую только можно 
собрать. Эта информация в основном троякого рода, и ее следует рассматривать 
весьма осторожно. Если мы видим, что различные источники информации 
объединяются и подтверждают друг друга, то находимся на сравнительно 
твердой почве. 
 В каком-то смысле наиболее надежным из трех упомянутых источников 
является археология, однако она по сути своей ограниченна, и в ней недостает 
деталей, которые дают нам письменные данные. Другой источник – данные 
античных авторов – дает нам увлекательные сведения о различных аспектах 
кельтской религиозной жизни. Но не всегда ясно, к какому периоду эти сведения 
относятся, основываются ли они только на слухах или же представляют собой 
запись того, что видел сам автор. Последний источник – местная литература – 
это наиболее яркое и детальное свидетельство о языческой кельтской религии, 
но она настолько насыщена интерполяциями со стороны христианских писцов, 
общими для всех народов сказочными сюжетами и фольклорными мотивами, 
что с ней следует обращаться весьма осторожно и удерживаться от искушения 












 В общем и целом у нас достаточно сведений о кельтской религии, чтобы 
составить полную и убедительную картину из многочисленных фрагментов 
информации, которой мы располагаем. До какой-то степени можно определить и 
то, что было в их религиозных обычаях универсальным и что было их 
собственным, только кельтским, а также те индивидуальные способы, которыми 
они выражали веру в сверхъестественное. 
 Кратко проанализировав характер источников и убедившись, что у кельтов 
действительно была религия, попытаемся узнать о ней подробнее. Что в ней 
было наиболее типичным, каковы ее основные черты и религиозные культы? 
 У кельтов имелись определенные места, где они обращались к божествам, а 
также существовали жрецы, которые молили богов от имени племени. Были 
священные дни, периоды праздников и культовые легенды, которые объясняли 
происхождение этих праздников. Поскольку все это – аспекты религиозной 
практики, от которой зависело все остальное, будет полезно сначала попытаться 
составить о них общее представление перед тем, как приступить к рассмотрению 
самих богов и богинь. 
  
Храмы, святыни и святилища 
 В последние годы археологи обнаружили некоторые постройки, которые 
полностью изменили прежние представления о характере языческих кельтских 
храмов и мест культа. Раньше считалось, что с весьма незначительными 
исключениями (такими, как сложные храмы, построенные на 
средиземноморский лад в Рокепертюзе и Антремоне близ устья Роны) у кельтов 
не было ничего даже отдаленно похожего на храмы для религиозной 
деятельности. Считалось, что кельтские жрецы – друиды – проводили свои 
ритуалы и совершали жертвоприношения богам только на природе – например, в 
рощах деревьев, которые считались священными в силу их давней связи с 
богами, или подле священных источников, воды которых обладали особыми 
свойствами и через которые можно было получить доступ к 
божеству-покровителю. Позднее, под эгидой христианской церкви, эти местные 
божества были заменены местными святыми, которые нередко носили те же 
имена, что и их языческие прототипы, и почитание колодцев продолжалось во 
всей своей первозданности. Любимыми местами были вершины священных 
холмов или окрестности курганов, связанных с каким-нибудь обожествленным 
предком; однако считалось, что храмов как построек не существовало. 
 Теперь археологи начинают распознавать и открывать целый ряд 
памятников, которые представляют собой постройки-святилища языческих 
кельтов. Многие из них были найдены в Европе, и некоторые – в Британии. 
Дальнейшие исследования и раскопки, а также пересмотр результатов более 
ранних раскопок, несомненно, позволят сделать новые открытия. В некоторых 
случаях может оказаться, что ошибочная интерпретация природы таких 
построек фактически скрыла их истинное значение; возможно, на Британских 
островах их гораздо больше, чем мы считаем сейчас. 
Эти постройки представляют собой прямоугольные земляные сооружения, 












и целом они, судя по всему, датируются I веком до н. э., а с культурной точки 
зрения восходят к квадратным оградам погребений железного века и находят 
свое продолжение в галло-римских храмах, которые обычно строились из камня 
и в плане были квадратными или круглыми. В некоторых фирэкшанцен, как, 
например, в Хольцхаузене, Бавария (рис. 37, 38), имелись ямы или шахты для 
приношений. Здесь под двумя земляными валами, стоявшими очень близко друг 
к другу, оказались бревенчатые палисады. Внутри ограды находились глубокие 
шахты, в которых были найдены следы приношений, в том числе мяса и крови, 
вероятно жертвенных. В одной из таких оград были найдены остатки храма, 
сооруженного из бревен. 
Многие глубокие шахты, в основном круглые в сечении, были найдены в 
Британии. Некоторые из них обнаружили во время земляных работ при 
строительстве железных дорог в XIX веке. Ненаучные раскопки и записи 
нанесли большой ущерб и привели к утрате материалов; на следы связанных с 
шахтами построек или земляных валов зачастую не обращали внимания или 
описывали их настолько неточно, что в большинстве случаев эта информация 
оказалась практически бесполезной. Шахта, раскопанная в Уилсфорде (графство 
Уилтшир), была с помощью радиокарбонной датировки отнесена к XIV веку до 
н. э., и это говорит о том, что религиозные постройки и центры ритуальной 
деятельности этого типа существовали задолго до кельтов. Все это заставляет 
по-новому воспринимать происхождение кельтских жрецов – друидов, которые, 
безусловно, пользовались такими святилищами в кельтские времена. 
 Одно туманное свидетельство Афинея, которого мы уже касались в другом 
контексте, заставляет думать именно о таких прямоугольных ритуальных 
оградах. 
 «В рассказе о Ловернии, отце того Битуита, что был убит римлянами, 
Посидоний пишет, что, добиваясь народной любви, он разъезжал по полям на 
колеснице, разбрасывая золото и серебро десяткам тысяч сопровождавших его 
кельтов; огородив прямоугольное пространство стороной в двенадцать стадий, 
он поставил там чаны, наполненные дорогим вином, снеди же заготовил такие 
горы, что по многу дней подряд мог угощать всех желающих, не испытывая ни в 
чем недостатка». 
 Из ирландских источников мы знаем, что ритуальные собрания кельтов 
сопровождались пышными пирами и обильными возлияниями и что игры, 
скачки и торговля играли существенную роль в торжественных религиозных 
праздниках. Одним из самых интересных и впечатляющих открытий недавнего 
времени были раскопки в 1956 году поразительного кельтского святилища в 
Либенице, неподалеку от Колина в Чехии. В длинной ограде, окруженной валом 
и рвом, были обнаружены свидетельства жертвоприношений детей и животных, 
человеческий череп, который мог служить для ритуальных возлияний, 
платформа для жертвоприношений, ямы с костями и огромное количество 
посуды, разбитой также в ритуальных целях. Два перекрученных бронзовых 
торквеса, видимо, первоначально облекали шеи двух огромных деревянных 
идолов: остались лишь ямы от столбов – сами идолы не сохранились. Было 












оно содержало броши, керамику и другие предметы, которые позволяют 
датировать святилище III веком до н. э. 
 Гораздо более ранняя, но очень похожая постройка обнаружена в 
Онэ-о-Планш (департамент Марна); она принадлежит к эпохе культуры полей 
погребений и датируется XI веком до н. э. Возможно также, что длинная ограда в 
Таре, которую обычно называют «Пиршественным залом», одно из наиболее 
важных священных мест древней Ирландии, – это еще один пример подобной 
постройки. Наследниками этих разнообразных построек стали, с одной стороны, 
каменные романо-кельтские храмы, а с другой – огороженные римские 
кладбища Галлии и Британии. 
 Таким образом, наши данные показывают, что кельты были далеки от того, 
чтобы почитать своих богов только в рощах и других местах на природе: на 
самом деле у них существовали самые разнообразные постройки, в которых они 
исполняли свои обряды. Нельзя сомневаться, что будущие археологические 
изыскания на континенте и на Британских островах позволят выявить еще 
многие из них. Есть также ряд свидетельств о деревянных храмах внутри этих 
участков, огороженных земляными валами. 
 По-кельтски святилище называлось nemeton; нет никаких причин 
предполагать, что этим словом не назывались и подобные ограды, хотя оно 
могло относиться и к вырубкам в рощах, которые также служили священными 
местами. В древнеирландском языке это слово звучит как «nemed»; есть и слово 
«fidnemed» – «священная роща». Названия мест свидетельствуют о том, что 
слово широко использовалось в кельтском мире. Так, в VI веке н. э. Фортунат 
упоминает о месте под названием Вернемет(он) – «Великое святилище»; было 
место с таким названием и в Британии, где-то между Линкольном и Лестером. 
Город Нантерр первоначально назывался Неметодуром, а в Испании встречается 
место под названием Неметобрига. Известен Друнеметон – «Дубовое 
святилище», который был и святилищем, и местом собраний галатов, а также 
многие другие. В Британии есть свидетельства о месте, именовавшемся 
Медионеметон («Центральное святилище») где-то в Шотландии[65], а в 
Бакстоне в Дербишире был священный источник под названием «Аквы 
Арнеметии», то есть «воды богини Арнеметии», хозяйки источника и священной 
рощи. 
 Таким образом, кельты не только почитали свои божества и исполняли 
искупительные обряды на священных прогалинах в запретных рощах. Они 
сооружали различные земляные ограды, в которых либо находились деревянные 
храмы, либо какое-то ключевое место для жертвоприношений и умилостивления 
богов, такое как огромный ритуальный столб или колонна, шахта или яма для 
того, чтобы бросать туда останки жертв – как животных, так и людей, и 
хранилище для вотивных приношений другого рода. Несомненно, в 
большинстве случаев должна была быть и грубая хижина – плетеная или 
сделанная из дерева, – которой мог пользоваться жрец, чтобы хранить там знаки 















 В таких местах кельты почитали своих богов. Теперь мы должны 
попытаться узнать, кто был посредником между богами и верующими. По 
крайней мере, некоторых кельтских жрецов называли друидами, и мы уже 
говорили о них в связи с их местом в обществе и их ролью как хранителей 
древней традиции. Теперь мы должны рассмотреть их в свете религии, как 
жрецов. Большинство читателей знакомы со словом «друид» и представляют 
себе романтических кельтских жрецов, которые исполняли свои священные 
обряды, столь красочно описанные Плинием: «Они зовут омелу именем, которое 
означает «всеисцеляющая». Приготовив жертвоприношение и пир под 
деревьями, они приводят туда двух белых быков, чьи рога затем связывают в 
первый раз. Жрец, одетый в белое платье, восходит на дерево и обрезает омелу 
золотым серпом, и другие ловят ее в белый плащ. Затем они убивают жертв, моля 
о том, чтобы бог принял этот умилостивительный дар от тех, кому он даровал 
его. Они полагают, что омела, принятая в питье, дает плодовитость бесплодным 
животным и что это противоядие от всех ядов. Таковы религиозные чувства, 
которые многие народы испытывают по совершенным пустякам». 
 Можно задаться вопросом, не говорят ли загадочные шарики на рогах 
быков в кельтской религиозной иконографии о том, что рога связывали в ходе 
приготовления к жертвоприношению, показывая, что эти животные 
принадлежат богам или являются самим богом в виде животного. Интересно 
также заметить, что слово, обозначающее омелу в современном ирландском и 
шотландском гэльском языке, – «uil-oc» буквально обозначает 
«всеисцеляющая»[66]. Рассказ Плиния об этом ритуале, сопровождавшем 
принесение в жертву быков, оказал огромное влияние на последующее 
отношение к вопросу о кельтском жречестве: отсутствовало осознание того, 
насколько ограниченны наши реальные сведения о друидах, и в очень большой 
степени фантазия начинала расцвечивать факты. 
 На самом деле, за исключением некоторых весьма скудных упоминаний 
такого сословия языческих жрецов у античных авторов и весьма туманных 
упоминаний в местной традиции, о друидах нам известно очень мало. Мы не 
знаем, были ли они обычны для всего кельтского мира, единственные ли они 
высокопоставленные жрецы и в какой период времени действовали. Все, что мы 
знаем, – это то, что в определенный период истории у некоторых кельтских 
народов были могущественные жрецы, которые назывались именно так; они 
помогали защищаться от сил Иного Мира, зачастую враждебных, и при помощи 
только им известных ритуалов направляли эти силы во благо человечества в 
целом и данного племени в частности. Наиболее глубокий анализ природы 
друидизма содержится в книге С. Пиггота «Друиды». 
 То, что в наше время друидам уделяют столько внимания, целиком и 
полностью обусловлено деятельностью писателей-антикваров, начиная с XVI 
века. Весь «культ» друидов был связан с концепцией «благородного дикаря», и 
на очень скудной фактической основе была построена целая фантастическая 
теория, которая привела к возникновению современного «друидического 












том, что языческие жрецы древних кельтских племен были хоть как-то связаны с 
этим памятником неолита и бронзового века (хотя, возможно, какое-то 
отношение к нему имели их предшественники). Современные мероприятия, 
такие как Айстеддфод – ежегодный праздник музыки и валлийской культуры в 
Уэльсе – и другие подобные праздники по всему еще остающемуся кельтским 
миру, способствовали закреплению образа идеализированного друида, однако 
образ этот по сути своей фальшивый, основанный не столько на сохранившихся, 
сколько на восстановленных традициях. 
 Влияние антиквариев-философов было настолько велико, что нет 
практически ни одного хенджа эпохи неолита или бронзового века, которому не 
приписывали бы «друидического» происхождения или связи с друидами. По 
всем Британским островам, и прежде всего в кельтских областях, мы находим 
круги друидов, троны, курганы, камни друидов. Доктор Джонсон весьма 
проницательно заметил по поводу первого такого увиденного им памятника: 
«Примерно через три мили за Инвернессом мы увидели прямо у дороги весьма 
полный образец того, что именуется храмом друидов. Это был двойной круг, 
один из очень больших, другой из более мелких камней. Доктор Джонсон 
справедливо заметил, что «ехать смотреть очередной друидический храм – это 
значит только увидеть, что тут и нет ничего, поскольку в нем нет ни искусства, 
ни мощи, и увидеть один вполне достаточно». 
 Сами кельты в дохристианское время не оставили никаких свидетельств о 
своем жречестве. Единственные упоминания о друидах в Ирландии, таким 
образом, относятся ко временам уже после язычества. Неясно, точно ли в них 
изображен характер друида, или то, что говорят о друидах, лишь результат 
негативного отношения к ним со стороны враждебного им нового священства. В 
некоторых случаях друиды, о которых упоминается постоянно, выглядят как 
люди достойные и могущественные; порой им даже отдается предпочтение 
перед самим королем. Так, в «Похищении быка из Куальнге» друид Катбад 
назван отцом самого короля – Конхобара, сына Несс. Там говорится, что у 
Катбада была группа учеников, которых он наставлял в друидической науке. 
Согласно ирландской традиции, он изображен в роли учителя, который обучает 
молодежь религиозным традициям племени и предзнаменованиям, посредством 
которых можно обратить эти традиции себе на пользу. Это согласуется с 
картиной кельтских жрецов, нарисованной Цезарем в I веке до н. э.: «Друиды 
принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за 
правильностью общественных жертвоприношений, истолковывают все вопросы, 
относящиеся к религии; к ним же поступает много молодежи для обучения 
наукам, и вообще они пользуются у галлов большим почетом». 
 В одной из древнейших древнеирландских саг – «Изгнание сыновей 
Уснеха» – драматическое событие, крик нерожденной «роковой женщины» 
Дейрдре в утробе матери, должно быть объяснено с помощью пророческих 
способностей друида Катбада. После того как произошло это зловещее событие, 
которое напугало всех присутствующих, будущая мать бросается к друиду и 
умоляет его объяснить случившееся: 












Благородного[67] и прекрасного, 
Осененного тайным знанием. 
А сама я словами ясными… 
Не могу сказать.[68] 
Затем Катбад «положил… ладонь на живот женщины и ощутил трепет под 
своей ладонью. 
 – Поистине, это девочка, – сказал он. – Будет имя ее – Дейрдре. И много зла 
случится из-за нее». 
 После этого действительно рождается девочка, и жизнь ее действительно 
следует по пути, предсказанному друидом. 
 Согласно ирландской традиции, друидам свойственно достоинство и 
могущество. Другие упоминания придают им иные, почти шаманские, черты. 
Речь идет о знаменитом друиде Мог Руте: по крайней мере, один специалист по 
кельтской мифологии считал, что первоначально он был богом солнца[69]. Хотя 
утверждать так – значит идти гораздо дальше, чем позволяют нам имеющиеся 
данные, он, тем не менее, считался могущественным колдуном и обладал якобы 
способностью вызывать бурю и творить облака одним своим дыханием. В саге 
«Осада Друм Дамгайре» он носит enchennach – «птичью одежду», которая 
описана следующим образом: «Принесли к нему принадлежавшую Мог Руту 
кожу безрогого бурого быка и его пеструю птичью одежду с развевающимися 
крыльями и, кроме того, его одеяние друида. И поднялся он вместе с огнем в 
воздух и на небо». 
 Другой рассказ о друидах из местных, ирландских источников изображает 
их в юмористическом свете и рисует не такими уж достойными, как этого хотели 
бы поклонники-антиквары. Однако, возможно, причиной этому смешение слова 
«друид» с druith – «дурак». В саге «Опьянение уладов», которая полна 
мифологических мотивов и ситуаций, королеву Медб, по происхождению – 
ирландскую богиню, охраняют два друида, Кром Дероль и Кром Дараль. Они 
стоят на стене и спорят. Одному кажется, что к ним приближается огромная 
армия, а другой утверждает, что все это просто естественные участки пейзажа. 
Но на самом деле это действительно войско, которое атакует их. 
 «Недолго стояли они там, два друида и два наблюдателя, как показался 
перед ними первый отряд, и было белоярким, безумным, шумным его 
приближение, гремящее над долиной. Так яростно мчались они вперед, что не 
осталось в домах Темры Луахра ни меча на крюке, ни щита на полке, ни копья на 
стене, которые бы с грохотом, шумом и звоном не упали на землю. На всех домах 
в Темре Луахре, где была на крышах черепица, попадала та черепица с крыш на 
землю. Казалось, бурное море подступило к стенам города и к его ограде. А в 
самом городе побелели у людей лица, и был там скрежет зубовный. Упали тогда 
два друида в обморок, и в беспамятство, и в бессознание, один из них, Кром 
Дараль, упал со стены наружу, а другой, Кром Дероль, – внутрь. Но вскоре Кром 
Дероль вскочил на ноги и устремил свой взгляд на отряд, который приближался 
к нему».[70] 
 Сословию друидов могла принадлежать какая-то власть и в христианскую 












приходом христианства языческие культы и все связанные с ним атрибуты и 
люди мгновенно исчезли. Говорят, что в Шотландии святой Колумба встретился 
с друидом по имени Бройхан близ Инвернесса в VII веке н. э. Друиды, возможно, 
существовали некоторое время и при христианстве, хотя у них уже не было 
прежней религиозной власти и политического влияния; возможно, они 
превратились лишь в магов и колдунов. 
 Однако в древности их могущество, по крайней мере в некоторых областях 
Древнего мира, было бесспорным. Цезарь, видимо, был в основном прав, когда 
писал: «А именно, они ставят приговоры почти по всем спорным делам, 
общественным и частным; совершено ли преступление или убийство, идет ли 
тяжба о наследстве или о границах – решают те же друиды… Их наука, как 
думают, возникла в Британии и оттуда перенесена в Галлию; и до сих пор, чтобы 
основательнее с нею познакомиться, отправляются туда для ее изучения». 
 Кроме того, Плиний упоминает о том почитании, которым пользовался 
друидизм на Британских островах. Он замечает: «И до сего дня Британия 
зачарована магией и исполняет ее обряды с такими церемониями, что кажется, 
будто именно она передала этот культ персам». 
 Цезарь, рассказывая о Британии, не упоминает друидов. Такие эпизоды, как 
восстание Боудикки и религиозные обряды и практики, связанные с ними, 
создают впечатление, что в I веке н. э. существовало нечто очень похожее на 
друидизм, по крайней мере в некоторых частях Британии. На деле у античных 
авторов есть только одно упоминание о друидах в Британии. Описывая атаку 
римского наместника Паулина на крепость друидов на Англси в 61 году н. э., 
Тацит говорит: «На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, 
среди которого бегали женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, с 
распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы; бывшие тут же 
друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали 
проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших воинов, и они, словно 
окаменев, подставляли неподвижные тела под сыплющиеся на них удары. 
Наконец, вняв увещаниям полководца и побуждая друг друга не страшиться 
этого исступленного, наполовину женского войска, они устремляются на 
противника, отбрасывают его и оттесняют сопротивляющихся в пламя их 
собственных факелов. После этого у побежденных размещают гарнизон и 
вырубают их священные рощи, предназначенные для отправления свирепых 
суеверных обрядов: ведь у них считалось благочестивым орошать кровью 
пленных жертвенники логов и испрашивать их указаний, обращаясь к 
человеческим внутренностям». 
 Мы уже знаем, что крепость друидов на Англси могла быть связана как с 
экономическими, так и с религиозными аспектами, чем и объясняется 
фанатическое сопротивление нашествию римлян. Дальнейшие археологические 
раскопки наряду с классификацией некоторых культовых фигур на Англси, 
которые еще не изучались в этом контексте, могут пролить больше света на 
природу друидизма на этом острове, а возможно, и в Британии в целом. 
 Свидетельства античных авторов заставляют полагать, что 












в языческой кельтской религии, и эти свидетельства согласуются с данными 
островных текстов. Вописк (хотя это и достаточно сомнительный источник) 
рассказывает интересную историю: «Дед мой рассказал мне то, что он слышал от 
самого Диоклетиана. Когда Диоклетиан, сказал он, находился в харчевне в 
Тунграх в Галлии, имел еще небольшой военный чин и подводил вместе с 
какой-то женщиной-друидессой итог своим ежедневным расходам, она сказал 
ему: «Ты слишком скуп, Диоклетиан, слишком расчетлив». На это, говорят, 
Диоклетиан не серьезно, а в шутку ответил: «Буду щедрым тогда, когда стану 
императором». После этих слов друидесса, говорят, сказала: «Не шути, 
Диоклетиан, ведь ты будешь императором, когда убьешь кабана».[71] 
 Говоря о пророческих способностях друидов и опять упоминая женщин, 
Вописк рассказывает: «Он[72] утверждал, что Аврелиан обратился как-то к 
галльским друидессам с вопросом, останутся ли у власти его потомки. Те, по его 
словам, ответили, что в государстве не будет более славного имени, чем имя 
потомков Клавдия[73]. И уже есть император Констанций, человек той же крови, 
а его потомки, думается, достигнут той славы, которая была предсказана 
друидессами». 
 Мы уже видели, какая пророческая сила приписывается провидице 
Федельм в «Похищении быка из Куальнге»; есть все основания полагать, что в 
сословии друидов женщины, по крайней мере в некоторых областях и в 
некоторые периоды, пользовались определенным влиянием. 
 Идолы, изображения и вотивные приношения 
 Мы уже кое-что знаем о храмах и святилищах кельтов и о друидах, которые 
были жрецами по крайней мере у некоторых кельтов. Теперь встает следующий 
вопрос: изготовлялись ли в доримское время культовые изображения? Почитали 
ли кельты своих богов в осязаемой форме или просто представляли себе 
абстрактные концепции божественности? 
 Все наши данные заставляют предполагать, что у них было множество 
самых разнообразных изображений и идолов. Поразительное свидетельство 
тому – огромный клад из примерно 190 деревянных предметов из того места, где 
был расположен храм Секваны у истоков реки Сены. Все они сделаны из 
сердцевины дуба, как и многие другие культовые деревянные предметы из 
Дании (где кельтское влияние было достаточно сильным), Франции и с 
Британских островов. Такое большое количество сохранившихся изображений 
фактически свидетельствует о том, что в свое время они существовали в 
огромном количестве. Таким образом, любимым материалом для изготовления 
идолов служило дерево, и, поскольку кельты почитали дуб больше, чем 
какие-либо другие деревья, выбор дуба для изготовления идолов был вполне 
естественным. Некоторые филологи считают, что само слово «друид» связано с 
кельтским обозначением дуба, которое само по себе связано и с греческим 
названием дуба – drus. Второй слог этого слова, возможно, связан с 
индоевропейским корнем «wid», что означает «знать»; то есть в целом «друид» 
означает нечто вроде «мудрец, почитающий дуб». Максим Тирский говорит, что 
кельты представляли Зевса (имея в виду кельтский эквивалент античного бога) 












всего изображений Меркурия (опять-таки имея в виду местных богов, которые в 
римское время слились с Меркурием). Все это говорит о том, что кельтская 
религия отнюдь не была лишена изображений, как это иногда утверждают, – 
совсем наоборот. 
Очевидно, однако, что каменные изображения были менее популярны, и, 
хотя небольшое их количество известно по крайней мере с VI века до н. э., 
каменные скульптуры стали по-настоящему почитаемы только начиная с I века 
до н. э. под эгидой римского мира. Однако есть и много данных о том, что сами 
камни, украшенные на кельтский манер, как камни из Туро или Каслстрэнджа 
(Ирландия), или столб из Санкт-Гоара (Германия), или просто каменные блоки 
или стоящие камни почитались сами по себе: считалось, что они обладают 
удивительной силой. Камни, как мы уже видели, часто отмечали границы между 
племенами. Лиа Фаль – великий инаугурационный камень древней Ирландии – 
кричал, когда на него вставал подлинный правитель Ирландии. В 
древнеирландской традиции есть бесчисленное множество историй о силе 
священных камней. Сегодня в современных кельтских народных поверьях 
некоторые камни все еще считаются обладающими сверхъестественной силой, и 
в отдаленных районах существующего кельтского мира все еще помнят об 
использовании камней в черной магии и тому подобных ритуалах. В ирландской 
«Старине мест» (историях, объясняющих происхождение названий некоторых 
мест) есть упоминания о каменном идоле Кенн Кройх, или Кромм Круах (в 
современной народной легенде – Кром Дуб), и одиннадцати его собратьях. Хотя 
эту легенду, конечно, не следует воспринимать буквально, в ней есть отдельные 
моменты, которые убедительным образом согласуются с общей картиной 
верований кельтов, насколько мы ее себе представляем. Более того, тот факт, что 
идол якобы стоял на Маг Слехт, «Долине поклонения» в северо-западном уголке 
графства Каван, где в языческие времена, видимо, находилась большая 
культовая область первостепенной важности, подчеркивает правдивую основу 
этой истории. Легенда гласит: «Здесь стоял высокий идол, который видел много 
битв, и звался он Кромм Круах; он вынуждал все племена жить без мира… Он 
был их богом, древний Кромм, скрытый во множестве туманов; пока люди 
верили в него, не могли они обрести вечное Царство превыше всех пристанищ… 
Рядами стояли каменные идолы, четыре ряда по трое; и о горе, чтобы 
обманывать войска, изображение Кромма сделано было из золота. С 
царствования Эремона, щедрого вождя, почитали здесь камни вплоть до прихода 
благородного Патрика в Ард Маху. Он разбил Кромма молотом от макушки до 
пят; своей великой отвагой изгнал бессильное чудище, что стояло здесь». 
 Этот красочный рассказ о свержении языческих идолов христианской 
церковью, возможно, объясняет немногочисленность каменных скульптур в 
доримском кельтском мире. 
 Кромм, или Кенн Круах, остался в ирландской фольклорной традиции как 
Кром Дуб. Мойра Макнейлл наряду с другими учеными анализирует легенды об 
этой культовой фигуре в связи с великим календарным праздником Лугнасад. 
Другой каменный идол описывается в ирландском «Календаре Энгуса»: 












почитали язычники, и демон по имени Керманд Кестах имел обыкновение 
говорить из этого камня, и это был главный идол Севера». 
 Другой идол, на этот раз якобы британский, именовался Этарун. В этом 
имени может содержаться тот же корень, что и в имени великого галльского бога 
с колесом – Тараниса, следы культа которого действительно наблюдаются в 
Британии. Считалось, что не только боги или демоны обитают в камнях и 
говорят из них; оружие также считалось жилищем духов. В народе думали, что 
священное оружие богов и полубожественных героев может действовать и 
говорить независимо от хозяина посредством действий сверхъестественных сил, 
которые его контролируют. В «Похищении быка из Куальнге» мы читаем, как 
Суалтайм, земной отец Кухулина, погибает от своего собственного щита: он 
нарушил обычай, согласно которому никто не должен был говорить прежде, чем 
заговорит друид: 
 «Тогда в гневе и ярости ушел от них Суалтайм, ибо не услышал желанного 
ответа. И случилось так, что поднялся на дыбы Серый из Махи и поскакал прочь 
от Эмайна, а щит Суалтайма выскользнул из его рук и краем своим отрубил ему 
голову. Тогда повернула лошадь обратно к Эмайну, и на спине ее лежал щит с 
головой Суалтайма. Вновь молвила голова: 
 – Мужей убивают, женщин уводят, скот похищают, о улады!» 
 Количество небольших посвятительных моделей оружия, такого как копья, 
мечи и щиты, обнаруженных в ритуальных контекстах в Британии и на 
континенте, также заставляет думать, что оружие считалось обиталищем 
сверхъестественных сил. Некоторые из этих миниатюрных предметов были 
намеренно разбиты, несомненно, в соответствии с существовавшими тогда 
ритуалами и поверьями. Кинжалы с ручками в виде людей (рис. 40) изображали 
того самого духа или божество, которое якобы обитало в них или отвечало за их 
происхождение. Это еще один источник данных о почитании этих предметов в 
древнем кельтском мире. 
 Рис. 40. Ручка короткого меча в виде человека из Норт-Гримстона, 
Йоркшир, Восточный Райдинг. 
 Искусство латена, как мы увидим в следующей главе, оказалось еще одним 
кладом культовых символов. Все они были изящным образом вплетены в 
текучие узоры спиралей, стилизованной листвы и растений; сам торквес 
(нашейное украшение) служил магическим знаком отличия, который носили 
боги и герои. На многих декорированных предметах лошадиной сбруи и 
украшениях шлемов мы видим символы магической силы и обереги от зла. 
 Кельты отнюдь не пребывали в неведении относительно всего того, что 
касается почитания идолов и антропоморфных изображений, – можно считать 
доказанным, что всего этого у них было вдоволь. Но поскольку они имели 
обыкновение выражать свои верования и идеи косвенным образом, это не всегда 
очевидно, и только исследование кельтской культуры и повседневной жизни в 
целом может выявить тонкое влияние религии и суеверия во многом таком, что с 














Праздники и ритуальные собрания 
Мы рассмотрели святилища и священные места кельтов и узнали, что их 
было немало, хотя многие из них обнаружили лишь в последние годы, а 
некоторые все еще ждут открытия. Мы познакомились с теми, кто должен был 
обращаться к богам от имени человечества, и обнаружили, что у кельтов 
определенно были жрецы, которых называли друидами, и есть данные о 
существовании других жрецов, хотя мы и не знаем о том, какую роль они играли 
и как были связаны с сословием друидов. Мы убедились в том, что у кельтов в 
изобилии имелись идолы и культовые изображения, и в будущем многие из них, 
несомненно, будут обнаружены или найдены в литературных контекстах. 
 И наконец, попробуем разобраться, в каких случаях все эти предметы 
использовались? Какие ритуалы исполняли жрецы в святилищах, где 
находились многие из идолов и других принадлежностей религиозного культа? 
 Кельты отмечали основные календарные праздники. Мы уже знаем, что 
кельты считали время ночами. Кельтский год в Ирландии делился на четыре 
основные части, и вполне возможно, так поступали в других частях кельтского 
мира. Каждая часть года начиналась с великого религиозного празднества, на 
котором вспоминалась какая-либо культовая легенда. Праздник сопровождался 
пирами и весельем, ярмарками и базарами, играми и состязаниями, а также 
торжественными религиозными обрядами, а в Галлии, по крайней мере, 
жертвоприношениями как людей, так и животных. Этот обычай вызывал 
омерзение у римлян, которые к тому времени, когда они вошли в близкий 
контакт с языческим кельтским миром, уже давно отказались от практики 
человеческих жертвоприношений. 
 Первым ритуальным этапом календарного года было 1 февраля. Этот 
праздник, очевидно, посвящался богине Бригите, место которой позднее заняла 
ее христианская наследница – святая Бригита. Эта могущественная богиня была 
также известна как Бригантия, богиня-покровительница северной Британии. 
Посвящения и названия мест на континенте также говорят о ее культе. Она, 
скорее всего, была одной из наиболее почитаемых богинь всего языческого 
кельтского мира. Что представлял собой праздник в ее честь, который 
именовался Имболк (или Оймелг), – не совсем ясно, однако, судя по всему, он 
был связан с началом доения овец и, таким образом, был преимущественно 
праздником пастухов. В позднейшей христианской традиции обращает на себя 
внимание связь Бригиты с овцами и пастушеской жизнью, а также с 
плодородием вообще; судя по всему, это отголоски той роли, которую играла ее 
языческая предшественница. 
 Второй праздник – Белтане – отмечался 1 мая. Возможно, он был связан с 
почитанием древнего кельтского бога Белена, который известен примерно по 31 
надписи, обнаруженной на севере Италии, юго-восточной Галлии и в Норике. 
Есть также эпиграфические следы его культа на Британских островах, и 
некоторые данные литературной традиции заставляют предполагать, что следы 
знаний об этом божестве сохранялись в кельтском мире и позднее. Бели Маур, 
который фигурирует в «Мабиногионе» как могущественный король Британии, 












своему происхождению может быть отождествлен с самим Беленом. Сила и 
влияние этого раннего пастушеского божества может объяснить популярность и 
долговечность его праздника, который все еще сохраняется, по крайней мере, в 
некоторых районах шотландских гор. Если верить Кормаку, автору 
древнеирландского словаря IX века, слово «Белтане» происходит от «Beltene» – 
«прекрасный огонь». Это был праздник, связанный с поощрением плодородия, и 
в нем большое место занимали магические обряды, призванные обеспечить 
размножение скота и рост урожая. Зажигали большие костры и скот прогоняли 
между огнями ради очищения. Опять-таки согласно Кормаку, друиды зажигали 
два огня и между ними прогоняли животных. Несомненно, на этих праздниках 
приносили жертвы. Белтане также называли «Кетсамайн». 
 Третий сезонный фестиваль также был широко распространен по всему 
кельтскому миру, и следы его все еще живы в современных кельтских народных 
обычаях. Отмечаемый 1 августа Лугнасад был прежде всего 
сельскохозяйственным праздником, связанным скорее с жатвой хлебов, нежели 
с пастушеской экономикой. Он был тесно связан с богом Лугом в Галлии (Луг в 
Ирландии, Ллеу в Уэльсе) – могущественным, широко почитавшимся 
божеством, культ которого, возможно, ввели в Ирландии более поздние 
кельтские поселенцы. В римской Галлии в Лионе (Лугдуне) в этот день 
отмечался праздник в честь императора Августа, и кажется вполне очевидным, 
что он заменил старый праздник, посвященный кельтскому богу, по имени 
которого город и назывался «крепостью Луга». Лугнасад был очень важным 
праздником в Ирландии, что подтверждает дошедший до нас фольклор. 
Праздник этот иногда назывался Брон Трогань (Brуn Trogain) – «Скорбь 
Трогана», и, возможно, это старое имя Лугнасада. В Ирландии на Лугнасад 
традиционно проходили два больших собрания, оба связанные с 
могущественными богинями. Одним из этих праздников был праздник 
Тайльтиу, другим – праздник Карман. Праздник Тайльтиу проходил в Телтоуне, 
графство Мит. Есть два предания, объясняющие происхождение этого 
праздника. В одном говорится, что он был установлен богом Лугом в честь его 
приемной матери Тайльтиу, которая умерла здесь 1 августа. Мы уже поняли, как 
важна была воспитательная система для кельтского общества и что (в идеале) к 
приемным родителям относились с почтением и любовью. Видимо, так же дело 
обстояло и среди богов. 
 Праздник Лугнасад традиционно длился целый месяц – 15 дней до 1 
августа и 15 дней после. Другие традиции говорят, что Луг основал праздник 
Тайльтиу в честь двух своих жен – Нас и Буи. В Ульстере Лугнасад праздновался 
в Эмайн Махе, в Лейнстере – Карман. Считалось, что Карман была матерью 
троих сыновей: вместе с сыновьями она опустошила всю Ирландию, она – чисто 
по-женски используя магию и колдовство, они – прибегая к своей силе и 
оружию. Наконец сыновья были побеждены и их вынудили покинуть Ирландию, 
а Карман осталась здесь в качестве заложницы «вместе с семью вещами, которые 
они почитали». Она умерла от горя, и в ее честь, в соответствии с ее желаниями, 












 Четвертым праздником – на самом деле первым в кельтском году, так как 
знаменовал его начало, – был праздник Самайн, возможно, самый главный из 
четырех. В этот день Иной Мир становился виден людям и все 
сверхъестественные силы свободно бродили в мире людей. Это было время 
страшной опасности и духовной ранимости. Его праздновали в ночь на 1 ноября 
и весь этот день. В древнеирландских сагах это очень значительный праздник, и 
большинство событий, которые имеют мифологическое и ритуальное значение, 
приурочены именно к этой дате. Это был конец пастушеского года и начало 
следующего; несомненно, в этот день совершались жертвоприношения, которые 
должны были умилостивить силы Иного Мира и отпугнуть враждебные 
существа. 
 На Самайн Дагда, племенное божество ирландцев, вступил в священный 
брак с Морриган, богиней войны в облике ворона; на поле битвы она 
действовала не с помощью оружия, а магически вмешиваясь в сражение. Во всей 
ранней традиции подчеркивается присущий ей дар пророчества. Она могла быть 
и хорошим другом, и безжалостным врагом. В другой раз Дагда соединился с 
богиней реки, покровительницей реки Бойн. 
 В отдаленных районах праздник Самайн у кельтских народов все еще 
празднуется, и вплоть до недавнего времени в этот день соблюдался весьма 
сложный ритуал. Это была ночь гаданий и магии: следовало выполнять 
правильные ритуалы, с тем чтобы умилостивить сверхъестественные силы, 
которые, как считалось, в это время рассеивались по всему миру людей. 
 В древнем кельтском мире существовали, конечно, и другие праздники. 
Был праздник Теи, божественной покровительницы Собрания Тары, одной из 
величайших святынь Ирландии; ее также держали в плену, как Карман и 
Тайльтиу. Другая покровительница празднества – Тлахтга – якобы родила сразу 
трех близнецов (типично кельтский мифологический мотив), и у всех были 
разные отцы. Как и богиня Маха, она умерла при родах. Эти древние богини, 




 Теперь от святилищ и храмов, жрецов и идолов, периодических праздников 
и ритуальных собраний мы переходим к рассмотрению природы тех самых 
божеств, на которых была рассчитана вся эта система религиозных обрядов. 
Однако перед тем как говорить о характере некоторых отдельных божеств и их 
культов, мы, пожалуй, перекинем мостик к этой теме, рассмотрев символ, в 
котором в какой-то мере фокусировалась вся языческая кельтская религия и 
столь же характерный для нее, как крест для христианской культуры. 
 Этот символ – отрубленная человеческая голова. Во всех разнообразных 
видах ее изображений в иконографии и словесном искусстве можно отыскать 
ядро кельтской религии. Это действительно, как говорится, «часть вместо 













 Случилось так, что это еще и наиболее документированный из всех 
культов, который полностью засвидетельствован не только всеми теми тремя 
источниками, которые мы используем здесь, но и настолько долговечный, что 
следы его сохранились до сего дня в суевериях и фольклоре существующих 
кельтских народов. 
 Кельты, как и многие другие первобытные племена, охотились за головами. 
Мы знаем это по черепам, обнаруженным в кельтских хиллфортах. В некоторых 
случаях сохранились даже гвозди, которыми они были прибиты к воротам или 
столбам вокруг крепостных стен. Отрубленные головы представляли собой 
трофеи, свидетельствовавшие о военной мощи владельцев, и, в то же время, 
силы, которые, как считалось, свойственны человеческой голове, служили 
защитой и отвращали зло от крепости или дома, принося добро, удачу и успех. 
Диодор Сицилийский говорит об обычае галлов обезглавливать своих врагов и 
рассказывает о том, как они прибивали головы к своим домам или 
бальзамировали их в масле и считали бесценными сокровищами. Его 
свидетельство о важности головы в кельтской повседневной и духовной жизни 
подтверждается наблюдением Ливия.  
Ливий также описывает, как в 216 году племя бойев поместило в храм 
голову высокопоставленного вражеского вождя. Человеческие черепа 
выставлялись в специальных нишах в больших храмах в Рокепертюзе и 
Антремоне, подтверждая справедливые наблюдения античных авторов. Далее 
Ливий говорит о кельтском обычае украшать человеческие головы золотом и 
использовать их в качестве чаш для питья; возможно, именно такова была 
функция человеческого черепа, обнаруженного в святилище Либенице. В 
литературе кельтских народов есть множество примеров того, что человеческие 
головы использовали именно таким способом. Откровенная охота за головами 
постоянно встречается в уладском цикле ирландских сказаний, а также в других 
преданиях. В «Похищении быка из Куальнге» вслед за первым сражением после 
того, как взял оружие, Кухулин возвращается в Эмайн Маху со стаей лебедей, 
дикими оленями и тремя отрубленными головами. Позднее в «Похищении» 
говорится, что «девять голов держал Кухулин в одной руке да десять в другой и 
потрясал ими в знак своего бесстрашия и доблести» перед войском. Вряд ли 
войска задавали ему на этот счет какие-то вопросы… 
 Говорят, что многие персонажи, боги или герои, никогда не садились 
пировать, не поставив перед собой на стол отрубленную голову; кельты считали, 
что человеческая голова – вместилище души, суть бытия. Она символизировала 
само божество и обладала всеми желаемыми качествами. Она могла быть живой 
после смерти тела; она могла отвращать зло и пророчествовать; она могла 
двигаться, действовать, говорить, петь; она могла рассказывать истории и 
развлекать; она председательствовала на пиру Иного Мира. В одних случаях ее 
использовали как символ какого-то отдельного божества или культа; в других 
она символически выражала религиозные чувства вообще. 
 Самый впечатляющий пример из литературы относительно веры в 
могущество отрубленной головы встречается в истории Бранвен в 












Благословенного, «Благословенного Ворона» (возможно, изначально это был 
могущественный кельтский бог), магическая отрубленная голова 
эвгемеризованного божества играет важную роль. Там говорится, что Бран 
обладал таким огромным ростом, что нельзя было построить столь высокий дом, 
чтобы он там поместился, – явное указание на его сверхъестественную природу. 
После катастрофической экспедиции в Ирландию он был ранен, и по его просьбе 
оставшиеся в живых соратники отрубили ему голову. Перед этим он изрек им 
пророчества о будущих событиях и сказал, что следует делать и как себя вести, 
дабы избежать бед и разочарований. Отрубленная голова Брана продолжала 
жить после обезглавливания тела. Его люди забирали голову с собой в Иной 
Мир, где долго пировали и веселились в каком-то магическом времени, не имея 
никакого понятия о том, где находятся и ничего не помня о перенесенных ими 
страданиях. Голова развлекает их и волшебным образом оказывает им 
гостеприимство и составляет компанию: «И они оставались там четыре по 
двадцать лет, но так, что не замечали времени и не делались старше, чем были, 
когда пришли туда, и не было для них времени более приятного и веселого. И 
голова была с ними, будто живой Бендигейд Вран. И потому их пребывание там 
названо Гостеприимством Достопочтенной Головы». 
 Наконец, один из друзей Брана, не обращая внимания на его 
предупреждения, открывает запретную дверь. Чары рассеиваются, и они снова 
вспоминают о том, что произошло. Снова действуя по приказу Брана, они 
забирают голову в Лондон и хоронят ее там. Она становится талисманом, 
отражая зло и чуму от страны, покуда ее не выкапывают. После этого ее сила 
прекращается. В ирландской традиции есть несколько подобных историй, где 
отрубленная голова председательствует на праздниках или развлекает 
собравшихся. 
 Археология полностью подтверждает этот наиболее важный для языческих 
кельтских народов культ. Из камня изготовлялись сотни голов; столько же или 
еще больше делалось из дерева, однако до нас, конечно, дошло гораздо меньше 
деревянных голов, чем каменных. В латенском искусстве человеческая голова 
или маска встречается как постоянный мотив, и здесь, как и в позднейших 
каменных изображениях, можно отличить разнообразные атрибуты культа, в 
том числе рога, короны из листьев или группы из нескольких голов. Эти головы, 
несомненно, наделялись магическими силами, отражающими зло; некоторые из 
них изображали отдельных богов или богинь. 
Кельты твердо верили в магическую силу числа три. Согласно культовым 
легендам, их божества зачастую рождались как тройняшки, вместе с двумя 
своими тезками. Некоторые мифологические персонажи считались 
трехголовыми. Трехликие головы изображались в скульптуре в кельтских 
странах в римское время, несомненно также свидетельствуя о священной силе 
числа три. Многие такие головы были найдены в Британии. Другие головы 
имеют форму двуликого Януса (рис. 41), что, возможно, отражает какое-то 
понятие о боге, который смотрит вперед, в Иной Мир, и назад – в мир 
человеческий. Иногда головы увенчаны рогами; видимо, это связано с культом 












преувеличены или на скульптурах имеются прорези для того, чтобы вставлять в 
них уши животных. Глаза обычно подчеркнуты; иногда один из них больше 
другого, иногда в одном или во многих – несколько зрачков. Лица обычно 
похожи на маски и лишены всякого выражения и не имеют ничего общего с 
портретными головами античного мира. Этот огромный корпус голов и данные о 
том, что в древности их, как деревянных и каменных, так и металлических, было 
много больше, дают нам прекрасный дополнительный источник сведений о 
фундаментальной, жизненно важной роли человеческой головы в языческой 
кельтской религии во все времена и на территории каждого племени. С полным 
правом можно сказать, что кельты почитали бога-голову – символ всей их 
религиозной веры. 
 
 Божества и культы 
 Теперь мы должны взглянуть на типы божеств, которых почитали кельты; 
ибо, хотя наблюдается очевидное основное единство религиозных верований и 
ритуальной практики, есть и отчетливая тенденция рассматривать богов и 
богинь как божественные типы внутри их особой культовой сферы. В таком 
случае, несмотря на то что из эпиграфики и литературной традиции нам 
известны буквально сотни имен божеств (некоторые из них встречаются часто и 
по всему кельтскому миру, другие появляются только один или два раза), 
имеется лишь весьма ограниченное количество божественных типов. Очевидно, 
что на обширной территории почитался один и тот же тип божества, пусть даже 
он или она носили разные имена и их культовые легенды слегка отличались от 
племени к племени и в зависимости от личных предпочтений. 
 Перед тем как перейти к рассмотрению наиболее выдающихся из этих 
культов, необходимо сказать кое-что о кельтских божествах как классе. Судя по 
всему, у кельтов не было определенного пантеона, четкого деления богов и 
богинь по особым функциям и разрядам. Есть божества, чье частое отражение в 
эпиграфике и литературе предполагает, возможно, более глубокое их влияние, 
чем тех, кто был отмечен только один или два раза, и это, возможно, 
оправдывает предположение о существовании некоей иерархии божеств. Однако 
даже в этом случае речь идет как о богах и богинях «на все руки», так и о тех, кто 
занимался какой-то определенной сферой общественной жизни. 
 Кельтские божества в общем и целом, судя по всему, представлялись 
личностями весьма многосторонними. Бог племени (вне зависимости от того, 
как он именовался в различных областях) был основным типом кельтского 
божества. В каждом племени существовал собственный божественный отец. Он 
представлялся предком народа, отцом короля или вождя, в котором, как 
считалось, обитала божественная сила. Точно так же, как этот бог, за общее 
благополучие племени, плодовитость скота и самих людей, за хорошую жатву и 
отсутствие чумы и бедствий, за правильно подобранные законы и справедливые 
судебные решения отвечал и король. Король «с пороком» или тот, кто оказался 
испорченным морально, мог только повредить племени; хорошее царствование 
обеспечивало хорошую погоду и урожай – словом, все, что было во благо для 












времена мира. Но он мог взять в руки оружие и повести своих людей в бой во 
время войны. Цезарь пишет: «Галлы все считают себя потомками Отца Дита и 
говорят, что таково учение друидов». Этот кельтский эквивалент Отца Дита, 
священный бог-предок, – несомненно, тот самый всеобщий племенной бог, 
которым в ирландской традиции является Дагда – «Добрый бог». Это огромный, 
могущественный воин с дубинкой и котлом, супруг могучей Морриган, богини 
войны в образе ворона, а также Боанд – эпонимной богини реки Бойн. Среди 
других его эквивалентом в Галлии, судя по всему, была такая фигура, как Сукелл 
– «Добрый боец», который со своим молотком и чашей весьма напоминает 
словесные описания Дагды. 
 Бог племени становился супругом богини земли, каково бы ни было ее имя 
в разных местах и согласно разным традициям. Как мы уже видели, одной из 
супруг Дагды была могущественная богиня войны, которая по собственной воле 
могла принимать вид вороны или ворона и которая влияла на исход битвы с 
помощью своих волшебных сил и прорицаний. Еще одна связь между двумя 
отцами племени – галльским Сукеллом и ирландским Дагдой – заключается в 
том, что спутницей галльского бога была Нантосвелта – «Дева извилистого 
потока», чьим атрибутом был как раз ворон. 
 Таким образом, мы можем считать, что «основной ячейкой» кельтского 
божественного сообщества был главный племенной бог, заведовавший всеми 
сторонами жизни, божественное соответствие короля или вождя, и его супруга – 
мать-земля, заботившаяся о плодородии в стране, об урожае и скотине и 
принимавшая активное участие в сражении против врагов племени, используя 
при этом для победы не столько оружие, сколько заклинания и магические чары. 
Помимо упоминания этой основной божественной пары есть данные и о богах, 
обладавших более ограниченными сферами влияния, которые можно найти и в 
человеческом обществе: бог-кузнец, божественный целитель, бог, 
занимавшийся словесными искусствами, божество-покровитель какого-нибудь 
священного колодца или реки. Однако бог «на все руки» мог при необходимости 
заняться и каким-нибудь из этих искусств, если это было необходимо, и сферы 
влияния богов, наверное, довольно часто пересекались. 
 Таким образом, представляется, что, с точки зрения кельтов, божественный 
социальный порядок отвечал порядку в племенной иерархии. Есть также 
некоторые данные о существовании группы божеств более 
«высокопоставленных», чем племенные боги, то есть своего рода боги самих 
богов. Некоторые богини, судя по всему, на какой-то стадии занимали 
положение «матери богов». Это такие неясные, но могущественные фигуры, как 
Ану, или Дану, Бригита, или Бригантия, или валлийская Дон, которая, судя по 
всему, исполняла ту же роль. Ану – это «та, что вскармливает богов», возможно, 
так же как Дану, ей соответствует и валлийская Дон. Бригита – это языческая 
богиня, в некоторых легендах – мать богов Бриана, Иухара и Иухарбы. Согласно 
другим традициям, матерью этих троих была Дану; их называли «люди трех 
богов». Однако самое выдающееся место Бригита заняла не как тройная дочь 
племенного бога Дагды (поскольку было три сестры-богини по имени Бригита), 












священного вечного огня святой Бригиты постоянно находились девять дев. Ее 
британским эквивалентом была, конечно, Бригантия, «Высокая», которая дала 
свое имя территории римской Британии, равной современным шести северным 
графствам Англии и могущественной конфедерации племени бригантов, 
которые обитали в этой области. 
 Все эти могущественные женские божества вне зависимости от того, 
представляют ли они собой в конечном счете одну и ту же богиню или одно и то 
же основное представление о божественной матери, наводят на мысль, что над 
племенным богом и его супругой – землей-матерью племени – действительно 
была группа более высоких божеств, тех, кто воспитал самих богов и чьи 
сыновья даже превосходили племенных богов. 
 Другие неясные, смутно определяемые, но, видимо, очень интересные 
богини нашли свое отражение в литературных свидетельствах о 
женщинах-героинях, которые научили Кухулина его неодолимым приемам в 
поединке и сослужили ему такую хорошую службу в минуты бед. Скатах, 
которая, как говорят, исполнила (по принуждению) три желания Кухулина, 
героя уладского цикла, была великой королевой-воительницей, наподобие 
древней ирландской божественной королевы Медб – «Опьяняющей». Скатах 
дарит герою свою дочь, первоклассное обучение военной стратегии и открывает 
ему его будущее. Затем Кухулин побеждает ее врага, еще одну могущественную 
женщину – Айфе, которая сама ездит в колеснице и игнорирует мир мужчин. 
Уладский герой побеждает его, обладая превосходством в стратегии, и она также 
выполняет три его желания, в том числе не только помириться со Скатах, но и 
переспать с Кухулином и подарить ему сына. Так оно и происходит, но позднее 
Кухулин не узнает сына, которого она родила ему, и убивает его в поединке до 
того, как понимает, кем ему приходится юный боец. 
 Можно полагать, что все эти могущественные 
воительницы-богини-королевы как-то связаны друг с другом и все они 
фактически воплощают концепцию богини, которая находится выше племени, – 
великой богини самих богов. 
 Помня об этой основе организации языческого кельтского Иного Мира с 
его разделением богов на племенного бога и богиню-мать и затем всех богов и 
богинь с различными, более специфическими функциями, мы теперь должны 
рассмотреть некоторые отдельные культы, с которыми были связаны эти 
божества, вне зависимости от того, под какими именно именами их призывали. 
Мы уже видели, что культ отрубленной человеческой головы был жизненно 
важен для кельтской религии и мог выражать все аспекты религиозного 
поведения кельтов. Имея в виду то, что этот символ один мог представлять 
многочисленные отдельные культы, из которых состояла их мифология, мы 
можем приступить к общему обзору более типичных культов и типов божеств, 
которые были с ними связаны. 
 Кельты, как мы увидим, очень почитали животных. Поэтому 
неудивительно, что одним из наиболее хорошо засвидетельствованных типов 
богов по всему языческому кельтскому миру был рогатый бог. Существует два 












известно из одной надписи, носил имя (К)ернунн – «Рогатый». Есть ранние 
данные о его культе по всему кельтскому миру, и он появляется достаточно 
регулярно. Кернунн обладает оленьими рогами; бога часто сопровождает олень 
– его культовое животное par excellence. Он часто носит на шее торквес – 
священное шейное украшение, а иногда держит его в руках. Его постоянно 
сопровождает таинственная змея с бараньей головой или с рогами. Это существо 
также изображалось рядом с местным богом, заменявшим Марса. Бог-олень 
нередко предстает перед нами сидящим на земле, что, видимо, напоминает об 
обычаях галлов, которые не использовали кресел и сидели на полу. 
 Очевидно, что культ этого бога был широко распространен по всему 
кельтскому миру, и он мог быть божеством, особо почитаемым друидами. Есть 
веские свидетельства об этом божестве в литературных традициях как Уэльса, 
так Ирландии, и тот факт, что в христианских рукописях эта фигура стала 
символом дьявола и антихристианских сил, говорит о его существенной 
важности для кельтской религии. Его часто изображали как повелителя 
животных. Например, на котле из Гундеструпа он сидит, держа за шею змею с 
головой барана; по бокам его стоят волк и медведь. На заднем плане показано 
множество других зверей. В отличие от рогатого бога второго типа бог с 
оленьими рогами всегда изображается мирным и весь его культ – культ 
плодородия и сельскохозяйственного и коммерческого процветания. 
Достоинство и утонченность этого культа говорит о его большой древности и 
значительности. 
 Второй тип рогатого бога, который мы также встречаем по всему 
кельтскому миру, – это бог с рогами быка или барана. Он бесконечно грубее 
своего собрата с оленьими рогами, однако у них есть и нечто общее. Порой два 
этих культа, кажется, сливались в один. Например, оба бога связывались с 
римским Меркурием. Связь Меркурия с экономическим процветанием, должно 
быть, и послужила поводом для отождествления кельтского божества с 
оленьими рогами именно с этим античным богом. Более того, в своей более 
древней роли – защитника стад – Меркурий, естественно, во многом напоминал 
божество с оленьими рогами (как повелителя животных) и бога с рогами быка 
или барана, который также явно был связан с пастушеством. Имя бога с бычьими 
рогами неизвестно. Возможно, он был одним из тех божеств, которых почитали 
в отдельных районах Галлии или римской Британии, где данные о его культе 
особенно впечатляют. Во многом он – бог войны. Иногда в местной 
иконографии он фигурирует в виде рогатой головы самого типичного местного 
вида. Чаще всего его изображали в виде обнаженного воина с четко 
прорисованным фаллосом, с копьем и щитом в руках. Иногда его сравнивают с 
Марсом, а иногда с Меркурием. Кроме того, его, как грубое лесное божество, 
могли отождествлять и с Сильваном – богом также фаллическим, но при этом 
безоружным. Как бог постоянно воевавших пастушеских племен, он ярко 
отражал их отношение к жизни и заветные чаяния – могучий воин, защитник 
стад, который дарил мужество и плодородие людям и животным. 
 Мы уже видели, что племенной бог по сути своей был могущественным 












деятельность в мирное время, когда племя подвергалось опасности вторжения 
или готово было отправиться в поход, на завоевание новых земель, бог-отец 
становился его вождем в битве, божественным идеалом человеческого мужества 
и выносливости. Кельты, беспокойный, подвижный народ, предпочитали 
постоянным домам, сложным и долговечным религиозным постройкам 
красивые украшения, а потому должны были иметь какие-либо амулеты или 
идолов, которые легко было носить с собой и которые служили бы символом 
божественного воина или были бы посвящены ему. Нередко это, видимо, была 
голова, сделанная из камня или дерева, или маленький деревянный идол, а может 
быть, даже и просто камень или священное оружие, в котором говорил бог, 
вдохновляя воинов. 
 Вполне естественно, что римлянам, когда они впервые познакомились с 
кельтами, кельтские божества должны были казаться чудовищно агрессивными, 
и поэтому племенной бог кельтов, как правило, отождествлялся с Марсом, 
римским богом войны. Когда конфликт и напряженность пошли на спад и жизнь 
под римским владычеством стала более мирной и спокойной, племенного бога 
все-таки продолжали изображать как Марса. Однако мы знаем, что во многих 
случаях, в основном принимая во внимание другие атрибуты и посвящения 
этому богу, которые мы находим в иконографии, бог-воин был связан скорее с 
такими явлениями, как целительные воды и сельскохозяйственное плодородие, 
или фигурировал в роли местного бога-защитника, хранителя местной 
культурной традиции. 
 В северных областях Британии, где римское завоевание никогда не теряло 
своего военного аспекта, бог-воин – чаще всего с рогами быка или барана – 
изображался как Марс, причем только в его ипостаси бога войны. Только одно 
северное божество, а именно Марс Кондатис – «Марс у стечения вод», который 
почитался в Честер-ле-Стрит и Пирсбридже в графстве Дарем, наводит на мысли 
о силах священного источника или реки, что напоминает о роли Марса во многих 
районах Галлии и юго-западной части Англии. Боги, которых отождествляли с 
Марсом в юго-восточных областях Британии, в основном были связаны с 
исцелением. Интересно, что целительством занимались и ирландские божества. 
Луг, сын Этленн из Племен Богини Дану в древней ирландской традиции, 
необыкновенно умелый воин, владевший, кроме того, множеством различных 
ремесел, якобы был божественным отцом великого героя Кухулина. Когда 
Кухулин был почти смертельно ранен («Похищение быка из Куальнге»), Луг 
приходит к нему в облике воина; при этом, однако, его не видит никто, кроме 
самого героя. Он поет над своим сыном волшебные заклинания, чтобы навеять 
на него сон, а затем прикладывает к его ужасным ранам священные травы и 
растения и песнопениями исцеляет раненого героя: Кухулин снова цел, 
невредим и готов сражаться. 
 Для такого воинственного народа, как кельты, бог в его воинской ипостаси 
должен был занимать ведущее место в мифологии и позднейшей иконографии. 
Не следует забывать и о культе оружия. Как мы уже видели, во многих 












мечи, щиты или копья были сделаны самими богами или приобретены богами и 
привезены ими в Ирландию. 
 В общем и целом кельтские богини были могущественными женскими 
божествами. В основном они ведали землей, плодородием как растений, так и 
животных, сексуальными наслаждениями, а также войной в ее магическом 
аспекте. Понятие троицы женских божеств, судя по всему, играло 
основополагающую роль в языческих кельтских верованиях. В иконографии 
племенная богиня-мать изображалась в основном как группа из трех 
богинь-матерей, известных как в галло-римском, так и в романо-бритт-ском 
мире. Материнский аспект племенной богини имел первостепенное значение; 
поэтому неудивительно, что в скульптуре она изображалась как богиня-мать, 
которая кормит своего ребенка, держит его на коленях или играет с ним. 
Материнский и сексуальный аспекты кельтских богинь достаточно хорошо 
засвидетельствованы. Однако помимо этой основной функции племенной 
богини-матери можно определить и другие, более узкие сферы влияния женских 
божеств. Например, воинственная тройная богиня-ворон, а точнее, три богини 
по имени Морриган занимались скорее битвой, как таковой, пророчествовали и 
меняли свой облик, хотя их сексуальный аспект также очень четко выражен. 
Другие богини, например Флидас, судя по всему, как Кернунн и другие 
божества, была повелительницей лесных зверей – кельтский эквивалент Дианы. 
Они охотились, мчались на своих колесницах через дикие чащи, а также 
защищали стада и способствовали их приумножению. Флидас была 
возлюбленной великого героя Фергуса, сына Роах («Великой лошади»). Только 
она могла полностью сексуально удовлетворить его. 
 Среди других богинь, которые известны нам из древнеирландской 
традиции, можно назвать саму Медб с ее бесконечным рядом мужей и 
возлюбленных; великих богинь целительных источников и колодцев; неясных 
женских божеств, таких как бриттская богиня Ратис – «богиня крепости», Латис 
– «богиня пруда» (или пива) и так далее. Еще одно божество, о котором мы знаем 
не так много, – это Ковентина, богиня-нимфа северной Британии. Сохранилось 
множество посвящений ей, у нее был собственный культовый центр в 
Карроубурге (Броколития) на Адриановом валу в Нортумберленде. Богатство и 
сложность вотивных приношений в священных колодцах Ковентины говорят о 
том почитании, которым она была окружена. Следы ее имени на континенте 
заставляют предполагать, что область ее культа была более широкой, чем 
кажется на первый взгляд. 
 В Бате, графство Сомерсет (в древности – Акве Сулис), римляне 
приспособили к своим нуждам культ другой великой местной богини 
источников. Богиня горячих источников Бата – Сулис – была отождествлена с 
античной Минервой. Иконография римских богинь показывает образ 
одновременно античный и туземный; иногда кажется, что античные 
изображения появились прежде всего для того, чтобы придать ощутимый образ 
местным верованиям, благодаря которым в первую очередь источник и был 
посвящен Сулис. Кроме того, в Акве Арнемедие (Бакстон) в графстве Дербишир 












 Следовательно, главные кельтские богини по всему языческому 
кельтскому миру были богинями-матерями и выполняли соответствующие 
материнские и сексуальные функции. Были и богини войны, которые иногда 
владели оружием, а иногда пользовались силой магии, чтобы даровать успех той 
стороне, которую они поддерживали. Герой Кухулин, отвергнув сексуальные 
заигрывания великой Морриган, немедленно испытывает на себе ее обиду и 
гнев. В мрачном, мстительном настроении она приходит к Кухулину именно в 
тот момент, когда в поединке ему приходится нелегко: «Предстала им Морриган 
в облике белой красноухой телки, что вела еще пятьдесят телок, скованных 
попарно цепочками из светлой бронзы. Наложили тут женщины на Кухулина 
запреты и гейсы, дабы не дал он уйти Морриган, не изведя и не погубив ее. С 
первого же броска поразил Кухулин глаз Морриган. Тогда поплыла она вниз по 
течению и обвилась вокруг ног Кухулина. Пока силился он освободиться, нанес 
ему Лох рану поперек горла. Явилась тогда Морриган в обличье косматой рыжей 
волчицы, и вновь ранил Кухулина Лох, пока тот отгонял ее. Переполнился 
гневом Кухулин и ударом га булга поразил врагу сердце в груди». 
 Таким образом, кельтские богини господствовали над землей и временами 
года; они были полны сексуальной энергии и излучали материнскую доброту. 
Многие из них явно перешли в народную традицию, как, например, ирландская 
Старуха из Барры, шотландская Старуха из Бенн Брик или странная, связанная с 
морем Мулидартах; они совершают чудеса, и сферы их влияния близко 
соответствуют тем, что просматриваются в иконографии и текстуальных 
традициях более древнего, языческого мира. 
 
 Птицы 
 Птицы играли жизненно важную, основополагающую роль в системе 
образов языческой кельтской религии. Человеческие эмоции по отношению к 
птицам, очевидно, следует считать очень древними, и можно со всей 
очевидностью определить, как люди относились к отдельным видам (рис. 43). 
Замечательно, что к некоторым птицам во все века относились с почитанием, и 
эти представления перешли в современную устную традицию. Другие пережили 
короткий период популярности, однако птицы – как все вообще, так и отдельные 
виды – всегда находили отклик в кельтском характере. 
 Птицы играли различные роли. Говорили, что друиды изрекали 
предсказания на основании полета и крика птиц. В текстах есть множество 
очаровательных примеров значений, которые придавались крикам птиц. Еще в 
период культуры погребальных урн, в протокельтскую эпоху, некоторые птицы 
постоянно появляются в контекстах, которые, очевидно, были культовыми. 
Различные водяные птицы ассоциировались с культом солнца, особенно в его 
целительной ипостаси. Идолов изображали сидящими в колесницах, которые 
везут птицы. Само солнце нес баклан (рис. 44), утка или гусь; этих птиц 
продолжали изображать и в более поздней художественной традиции. Можно 
выделить несколько разновидностей уток, и точность орнитологических 
наблюдений в иконографии языческой Европы просто поражает. Один из 












предмета (который, однако, мог предназначаться лишь для ритуальных целей) – 
это вилка для мяса (или стрекало для лошадей) из Данаверни, Ирландия. На этом 
предмете контурно изображены вороны и лебеди с лебедятами, и тот факт, что 
все они подвижны, заставляет предполагать их связь с наукой птицегаданий, и 
этот предмет мог принадлежать королю или жрецу. 
  Некоторые более крупные и заметные птицы играли определенную роль во 
всей кельтской традиции. Среди них – лебедь, журавль или аист, ворон, 
различные виды уток и орел, который, впрочем, встречается гораздо реже, чем 
можно было бы ожидать. Атрибутом кельтского Юпитера был, скорее, не орел, а 
колесо. Лебедь всегда считался воплощением чистоты, красоты и возможной 
удачи; очевидна и его связь с сексуальными аспектами. Зачастую любовники 
обоих полов, отправляясь в романтические путешествия, принимали вид 
лебедей. 
 Журавль считался весьма зловещей птицей; в древнем кельтском мире есть 
его мясо было запрещено. При необходимости вид журавля принимали 
враждебные богини или злобные и сексуально распущенные женщины. Эту 
птицу никогда не любили, отвращение к ней проникло и в современную 
шотландскую традицию. 
 Ворон был лжив и опасен, за ним нужен был глаз да глаз, и его следовало 
умиротворять с помощью определенных ритуалов (рис. 45). Именно в воронов 
превращались ирландские богини войны, представая не в человеческом облике; 
ворон был слугой и посланником некоторых богов. 
 Птицы Иного Мира в языческой кельтской традиции пели нежными 
голосами; их пение заглушало боль и дарило наслаждение. Судя по тому, как их 
изображали в иконографии и представляли в текстах, они принадлежали 
какой-то сияющей богине, одаренной сексуальным могуществом; как боги, так и 
герои сватались к ней и завоевывали ее. 
Предания и суеверия относительно птиц все еще продолжают жить в 
фольклоре современного кельтского мира. Они говорят о том, что символика 
птиц в религиозных традициях языческого мира имела основополагающий 
характер. 
 
 Животные в кельтской мифологии 
 Наконец, мы должны кратко рассмотреть роль животных в языческой 
кельтской мифологии. Животные играли весьма яркую и отчетливую роль в 
кельтских традициях, уступая в этом только птицам. 
 Кабан в древнем кельтском обществе, судя по всему, был животным par 
excellence. Начиная с латенского времени есть многочисленные свидетельства 
его почитания. Данные из галынтатских погребений, где встречаются кости 
свиней, говорят о том, что и в более древние времена они имели какое-то 
ритуальное значение. Иконография романо-кельтских областей дает множество 
примеров изображений свиньи или кабана (рис. 46); островные тексты также 
содержат многочисленные упоминания об этом животном – и как о 
сверхъестественном создании, и как о любимом блюде людей и богов. Это была 












физическая сила, героическая оборона загнанного в угол кабана и его страсть к 
плодам священного дерева – дуба – обеспечили свиньям и кабанам почетное 
место в кельтской мифологии. Существовал даже галльский бог, которого звали 
Мокк, то есть «Свинья»; другой носил на своем теле огромного кабана (рис. 47). 
Простые алтари таинственного бога северной Британии Ветерия, или Витирия, 
как он еще называется в надписях, также украшали изображения кабана и змеи. 
Мы уже говорили об олене как об атрибуте Кернунна (рис. 48). Лошадь 
также высоко почиталась начиная еще с эпохи полей погребальных урн. Бык, 
судя по всему, играл несколько подчиненную роль, тем не менее он все-таки был 
очень важен для местных культов. В религиозной иконографии белгов часто 
встречается трехрогий бык; некоторые такие изображения из бронзы дошли до 
Британии. «Похищение быка из Куальнге» вращается вокруг титанического 
сверхъестественного быка – Бурого из Куальнге, который первоначально был 
антропоморфным божеством, а потом принимал множество животных обликов, 
пока не стал могучим быком. Но представляется, что в мифологиях языческих 
кельтов до некоторой степени преобладали кабан и олень. Баран, как в облике 
таинственной змеи с бараньей головой, так и в своем естественном виде, также 
фигурирует в культовых контекстах, в то время как бог с бараньими рогами 
хорошо засвидетельствован в ранней иконографии. 
Некоторые природные существа также играли свою роль в создании 
сверхъестественных легенд. Самым важным из них был лосось; его считали 
хранителем мудрости Иного Мира; его облик принимали некоторые божества, 
он был духом и символом священных рек и озер. Согласно ирландской 
традиции, лосось поедал орехи священного орехового дерева, падавшие вниз, в 
пруд, и поэтому его мудрость и сверхъестественные силы постоянно 
обновлялись. На рельефе из Галлии показана человеческая голова между двумя 
огромными лососями; возможно, это следует объяснять как передачу 
магической мудрости волшебной голове. Точно так же некоторые галльские 
боги и скандинавский Один получали свое знание о мире и о событиях в нем от 
двух воронов, которые сидели у них на плечах и вещали им в прямо в уши. 
Собака также играла свою важную роль в мифологии кельтских народов. 
Как мы уже знаем, герою Кухулину было запрещено есть собачье мясо. Нодонт, 
бог, которого почитали в Лидни, также во многом ассоциировался с собаками. В 
одном случае его имя сопровождает изображение собаки, и это заставляет 
предполагать, что, как и кельтские божества вообще, Нодонт мог быть 
оборотнем и по собственной воле принимать облик своего культового 
животного. 
Кельты страстно и радостно верили в Иной Мир, дом богов, источник всех 
наслаждений и счастья. Они верили в продолжение материального 
существования. Их погребения были снабжены предметами, которые считались 
необходимыми для путешествия в Иной Мир и пира. Умный и бесстрашный 
герой мог силой пробиться в Иной Мир в своем смертном обличье, используя 
предательство и хитрость. Богиня могла влюбиться в героя и взять его с собой в 
собственное волшебное царство. Нигде мы не видим, чтобы Иной Мир служил 












представлениях кельтов о жизни после смерти, за могилой или даже пребывании 
в Ином Мире при жизни – с каким-нибудь божественным созданием. Иной Мир 
естественным образом принадлежал каждому человеку: он был таким же 
определенным и почти столь же ощутимым местом, как и мир людей. 
 Магия господствовала над всей кельтской религией; на религию влияло 
также правильное или неправильное исполнение ритуала. Боги кельтов были 
столь же ловкими и непредсказуемыми, как и их соплеменники; если найти к 
ним подход и умиротворить их согласно их личным склонностям 
жертвоприношениями и чтением заклинаний и песнопений, они могли стать 
добрыми и благодетельными. Если ими пренебрегали, оскорбляли их, то они 
становились жестокими и беспокойными. Боги часто посещали мир людей и 
шутили с теми, кто попадался им на пути. Они не были ни непобедимыми, ни 
бессмертными. Считалось, что они могут умереть, как и сами люди. 
 
Заключение 
 В этом вынужденно кратком очерке на большую и сложную тему мы 
сказали достаточно, чтобы можно было рассмотреть, хотя бы в самых общих 
чертах, основные особенности языческой кельтской религии. Цезарь говорил: 
 «Все галлы чрезвычайно набожны», и все имеющиеся у нас данные 
подтверждают это наблюдение. Жизнь языческих кельтов – и, до некоторой 
степени, их потомков-христиан – окутана и пропитана суевериями и мелкими 
религиозными приметами, искупительными обрядами, заклинаниями и 
действиями, которые должны были отвратить зло. Ни одна птица не могла 
пролететь над головой кельта или опуститься на землю без того, чтобы ее 
движениям не придали какое-нибудь значение; мясо некоторых животных 
нельзя было есть из-за религиозных табу; здания не сооружали без 
определенных жертвоприношений, животных или человеческих (останки жертв 
хоронили под фундаментом), и тому подобного. В каждой сфере повседневной 
жизни кельты считали необходимым защищаться от богов и сил Иного Мира так, 
как учили их друиды в глубокой древности; это учение повторяло каждое новое 
поколение жрецов и провидцев. Плохим человеком был тот, кто не исполнял все 
искупительные обряды, навлекая тем самым гнев богов: он считался просто 
глупцом, невоспитанным и лишенным разума. 
 Хотя религия языческих кельтов и была варварской и достаточно неясной, 
без четкой системы, без догматики, она впечатляет своей откровенностью и тем, 
насколько огромную роль играла в жизни народа. Более того, она была 
достаточно однородной на большой территории и на протяжении длительных 
периодов времени, чтобы обладать собственным индивидуальным характером, 
который делал ее преимущественно отражением духовной жизни народа. Таким 
образом, она заслуживает определенного места среди религий Древнего мира. 
 Под кельтским искусством в данном контексте мы подразумеваем стиль 
искусства, который зародился в кельтском обществе в латенский период. 
Именно этот в высшей степени оригинальный и сложный набор декоративных 
мотивов стал реальным и характерным вкладом кельтов в основы европейской 












заимствованных из самых разных источников, но кельтские художники, особо 
даровитые в этой области, превратили их в сложное и необыкновенно 
утонченное целое. Часть таких произведений должны были выполняться в 
камне, и гораздо больше узоров, наверное, украшали кожу, кость и дерево. 
Однако именно в работе по металлу мастерство кельтских художников достигло 
полного расцвета. В основном стиле имелись большие региональные различия, и 
искусство Британии и Ирландии значительно отличалось от континентального. 
Многим критикам оно кажется сдержанным и с эстетической точки зрения, 
пожалуй, превосходит почти безумную сложность более поздних 
континентальных образцов. Хотя в основном это искусство декоративно, его 
нельзя отделить от религии и магии: именно они служат основой многих 
наиболее типичных мотивов. 
В 600 году до н. э. в Массилии (Марсель) в устье реки Роны была основана 
греческая торговая фактория. Вся кельтская округа оказалась подвержена 
различным средиземноморским влияниям. Помимо всего прочего, кельты стали 
импортировать вино из 1 реции и Этрурии, ьино это поставлялось в больших 
сосудах, называвшихся ойнохоями. Они были украшены античными 
орнаментами, происхождение которых было самым разным; в них преобладали 
растения, листья и другие природные мотивы. Кельты с удовольствием 
потребляли содержимое сосудов, а их орнамент, очевидно, оказал влияние на 
кельтских художников. Сочетая эти классические мотивы, а также старые 
местные художественные и религиозные европейские мотивы бронзового века 
(священные водяные птицы, символы Солнца и т. д.) с галыптатскими 
геометрическими формами и великолепным «звериным» стилем персов, скифов 
и других, еще более восточных народов, кельты развили собственный, 
оригинальный и увлекательный стиль искусства. Все эти заимствованные 
элементы смешались столь незаметно, что происхождение каждого из них 
покрылось мраком; натурализм уступил фантазии, простой мотив превратился в 
бурный поток, в сложный узор. Необыкновенная интенсивность и небывалое 
разнообразие кельтского искусства завораживает. Можно часами, буквально не 
разгибая спины изучать какой-нибудь узор, но так и не понять всю его 
сложность. Редко случается, чтобы два отрезка одного и того же узора оказались 
совершенно одинаковыми, и в то же время целое отнюдь не выглядит 
негармоничным. Асимметричные узоры кажутся симметричными, хотя в то же 
время во многих случаях практически невозможно найти два идентичных 
фрагмента повторяющегося узора. Рисунок течет, разливается, у него нет ни 
начала, ни конца. Он просто есть. Кельтский стиль искусства подводит нас к 
самой сути кельтского характера. Он воспроизводит извилистую и сложную 
структуру мышления кельтов, сложность их языка, показывает запутанную, 
постоянно меняющуюся и таинственную природу их религии. Короче говоря, 
кельтское искусство – это впечатляющее обобщение всего существенного и 
своеобразного в духовной жизни кельтов. Итак, новый стиль искусства 
использовался для декорирования оружия и личных украшений аристократов, от 
покровительства которых зависели художники. Так украшали котлы и 












же стиле были выполнены деревянные орнаменты в домах. Этот стиль 
проявляется в предметах религиозного характера, хотя религиозные мотивы 
постоянно встречаются и на вполне утилитарных изделиях. Священные символы 
– такие, как человеческая голова (рис. 53), головы птиц и зверей, которым 
поклонялись кельты, волшебные птицы, священные деревья и другие подобные 
элементы, – сливаются в бесконечный текучий узор и в то же время резко из него 
выступают. 
Пауль Якобсталь был первым великим специалистом по древнему 
кельтскому искусству, выявившим три основных источника, из которых кельты 
черпали свое вдохновение. Сегодня археологические исследования показывают, 
что, хотя Якобсталь был в основном прав, речь идет о более сложном и 
разнообразном воздействии со стороны на кельтское искусство, чем можно было 
подумать в то время. Маловероятно, что древнекельтские мастера взяли прямо с 
Востока наиболее экзотические элементы. Все они существовали в 
Средиземноморье, и, очень возможно, кельты заимствовали их непосредственно 
из Италии вместе с другими, более знакомыми античными мотивами. 
 Говоря о раннем кельтском искусстве вообще, Якобсталь писал: 
«Репертуар кельтского искусства был весьма узок. Изображение человека 
ограничивалось огромными каменными статуями типа менгиров, в бронзе – 
несколькими бюстами или миниатюрными, похожими на кукол, человечками и 
множеством голов. Животных, которые выглядели бы естественно, очень мало; 
большинство из них фантастичны и чрезвычайно стилизованны». И далее, 
подчеркивая существенное различие между классическим и кельтским 
искусством, Якобсталь пишет: «Для греков спираль – это спираль, а лицо – лицо. 
Всегда ясно, где кончается одно и начинается другое. А кельты могли «читать» 
лица в спиралях и завитках. Двойственность – неотъемлемая черта кельтского 
искусства». 
Раннее кельтское искусство делится на стили, которые соответствуют 
ранней, средней и поздней фазам латенской культуры; это деление относится 
только к Европе. Что касается Британских островов, то кельтское искусство там 
было настолько своеобразным, что его надо рассматривать в отдельности от 
континентального. К тому времени, когда в Ла-Тене на озере Невшатель около 
100 года до н. э. были в огромном количестве захоронены жертвенные 
приношения, кельтское искусство на континенте практически выдохлось. 
Продолжать традицию суждено было Британии и Ирландии, которые внесли в 
нее весьма заметный вклад. 
 
 Стили искусства 
 Ранний стиль 
 На континенте кельтское искусство возникает в середине V века до н. э. 
Специалисты выделяют основные черты этого раннего периода, первой фазы, 
которую назвали ранним стилем. На этой начальной стадии кельтское искусство 
неизбежно было экспериментальным и незрелым, однако даже тогда оно уже 
имело яркий, индивидуальный характер и заимствованные элементы 












гробниц, в которой была похоронена могущественная королева или княгиня, 
найдена в Райнхайме близ Саарбрюкена в 1954 году. Датируется она IV веком до 
н. э. Покойница была погребена в великолепной могиле, снабженной богатым 
погребальным инвентарем, что, как и погребение в Виксе, говорит о силе и 
могуществе, которым обладали женщины в кельтском обществе. Сама 
погребальная камера построена из дуба; никакой повозки в ней, судя по всему, 
не было. Предметы, обнаруженные в гробнице, поражают богатством и 
красотой. Одна из наиболее утонченных вещей – это витой золотой торквес. На 
его концах – сложные украшения в виде женских голов, поверх которых мы 
видим головы сов. Тела растворяются в декоративной листве. Возможно, эта 
богиня, атрибутом которой была сова, кельтская предшественница 
классического типа Минервы. Браслет-полумесяц, найденный в этой гробнице, 
украшен подобным же образом. Кроме того, был найден закрытый браслет, 
ажурные золотые кольца и другие золотые вещи. Одна из наиболее прекрасных 
вещей в погребении – это знаменитая бронзовая фляжка с носиком, которая 
очень похожа на фляжку из кельтской могилы в Вальдальгесхайме. 
 Более ранняя могила, датируемая примерно VI веком до н. э., где также 
была похоронена могущественная королева или княгиня, была обнаружена в 
Виксе (Шатийон-сюр-Сен). Близость погребения к крупному хиллфорту на 
Мон-Лассуа и присутствие рядом другого значительного погребения заставляют 
предполагать, что это один из кельтских центров власти и влияния. В кургане 
находилась погребальная камера из досок, где найдена колесница с бронзовыми 
украшениями. Одним из прекраснейших предметов в гробнице оказалась 
диадема или, скорее, золотое ожерелье, украшенное крылатыми лошадками. Это 
импортный предмет южного происхождения. Среди погребального инвентаря 
присутствовали также броши, бронзовые сосуды, бронзовый флакон и большой 
бронзовый кратер из Греции. 
 Вальдальгесхаймский стиль 
 От этого раннего, экспериментального стиля мы переходим ко второй фазе 
кельтского искусства – так называемому вальдальгесхаймскому стилю (около 
325—250 годов до н. э.). Она показывает, что внутри старого стиля развились 
новые тенденции. Симметрия была отброшена, и узоры стали свободными и 
текучими. Художественные мотивы теперь еще дальше отходят от своих 
средиземноморских и восточных прототипов. 
Вальдальгесхаймский стиль получил название по княжескому погребению, 
обнаруженному в Вальдальгесхайме, округ Кройцнах. Речь идет о двойном 
погребении мужчины и женщины; в могиле также обнаружена колесница с 
полной сбруей. Это одна из последних по времени могил среди роскошных 
кельтских погребений на Рейне. Среди богатого погребального инвентаря 
находился уже упомянутый кувшин, принадлежавший к более раннему стилю. 
Тулово кувшина украшено легкими гравированными узорами. На верхней части 
ручки помещена голова барана; нижний ее конец украшен мужским лицом с 
бородой и усами; его лоб украшает отчетливая корона из листьев – Якобсталь 
полагал, что это признак божества. На реконструированной крышке находилось 












в этом погребении мы наблюдаем новый стиль, который постепенно развивается 
из раннего. 
 Среди золотых предметов находился торквес с прекрасным сложным 
орнаментом из рельефных спиралей и петель на концах и прилегающих к ним 
частях кольца. Был и витой закрытый браслет, украшенный «бусами» между 
завитками, а также два великолепных браслета-полукольца с богатым 
орнаментом на концах и задних частях петель. В спиральный узор вплетены 
человеческие головы, а спирали, выходящие из лба и продолжающиеся по бокам 
головы, выглядят так, будто они изображают рога. Мы уже видели, что баран 
часто фигурирует в латенском искусстве. Кельты очень почитали рогатого бога – 
будь то с рогами оленя, быка или барана. 
 В этом погребении были обнаружены также два орнаментированных 
наконечника для ярма колесницы, правда украшенных весьма скромно. Кроме 
того, была найдена пара великолепных бронзовых пластинок. Каждая из них 
украшена головой с типичными выпуклыми глазами, выразительно 
очерченными бровями, заходящими на боковую сторону лица, в своеобразной 
короне из листьев. Тонкие руки подняты в религиозном жесте – так называемая 
поза оранта (молящегося), которую друиды использовали во время молитв; на 
шее надет торквес. 
 Вальдальгесхаймский стиль широко распространился по всему кельтскому 
миру. Фактически он фигурирует на одном или двух ножнах в большом 
ритуальном захоронении предметов в самом Ла-Тене. 
 Пластический стиль 
 Эта фаза латенского искусства датируется примерно 275 годом до н. э. Она 
возникла одновременно с так называемым стилем мечей. Пластический стиль 
широко использовался для предметов из бронзы, предназначенных в качестве 
украшений, а также для деталей колесницы. Большой вотивный котел из Бро в 
Ютландии – прекрасный образец этого более мощного и жесткого стиля. Как 
писал Сандерс, в нем уравновешены природа и пространственная геометрия. 
Сам котел показывает, что один стиль не прекращался внезапно, уступая место 
другому. Котел – ритуальный сосуд вместимостью около 28 галлонов – был 
намеренно разбит. На нем можно видеть множество прекрасных образцов 
вальдальгесхаймского стиля, и в то же время в целом он представляет новый, 
пластический стиль. Диаметр его горлышка около 3 футов. Тулово изготовлено 
из тонкой листовой бронзы, и на железный обод наложен литой бронзовый край. 
Как единая деталь с соединениями, поддерживающими три ручки, отлиты 
совиные головы; каждая ручка обрамлена парой бычьих голов из литой бронзы. 
Котел изготовлен в III веке до н. э., возможно, в Богемии или Моравии. 
 В том же стиле выполнен бронзовый предмет из Франции, на котором 
представлен вариант священного кельтского мотива тройной головы. В узор из 
переплетающихся спиралей вплетены три человеческие (или, точнее, 
сверхчеловеческие) головы. У них странные, искаженные черты: на одной 
стороне головы – огромный глаз, на другой – маленький; только на одной 
стороне головы мы видим зачесанные назад пряди и только на одной стороне 












напоминает о герое, подобном Кухулину, в тот момент, когда он переживает 
одно из своих «искажений»: «Между тем обратилось лицо его в красную 
вмятину. Внутрь втянул он один глаз, да так, что и дикому журавлю не 
изловчиться бы вытащить его из черепа на щеку. Выпал наружу другой глаз 
Кухулина, а рот дико искривился». 
Пластический стиль применялся прежде всего в бронзовых предметах, 
предназначенных для личного пользования. Это грубоватый стиль, с менее 
текучими движениями, чем предыдущие. Особенно впечатляют золотые 
торквесы этого периода. Три утонченных образца найдены вместе с тремя 
другими в Фенуйе (департамент Верхняя Гаронна). Некоторые человеческие 
маски, которые использовались в пластическом стиле, выглядят почти как 
негроиды. Значительный центр ремесленного производства в пластическом 
стиле, судя по всему, существовал на территории бойев (Богемия), и одним из 
лучших изделий этого центра как раз является котел из Бро. 
 Наконец, в этом кратком обзоре фаз кельтского искусства на континенте 
мы переходим к последней фазе – стилю мечей, который на деле существовал 
одновременно с пластическим стилем. 
 Стиль мечей 
 Этот стиль, который датируется примерно 275 годом до н. э., намного более 
оригинален, чем пластический. Для него характерны легко гравированные 
линейные узоры на металлических изделиях, например бронзовых и железных 
ножнах, некоторые из которых были обнаружены в Венгрии и Швейцарии. Этот 
стиль многим был обязан образцам стиля вальдальгесхаймского; в нем 
преобладали асимметрические мотивы. 
 Таковы были те многие стили, на которые удобно подразделять 
континентальное кельтское искусство. 
 Британские острова 
 Британия 
 В ходе контактов с Британией искусство континентальных народов, от 
которых оно пришло, постепенно изменилось, как и очень многое в кельтской 
культуре. 
 Точно так же, как естественно ожидать различий в устройстве общества, в 
размере домов, в степени сложности домашнего быта и тому подобного, так же 
естественно ожидать изменений и модификаций в стилях искусства. 
 В Британии есть несколько импортных образцов раннего стиля, однако 
датировка местных изделий проблематична. Кельтские художники и умелые 
ремесленники зависели от покровительства князя, который давал им работу. 
Прежде всего, кельтские аристократы с континента должны были привезти с 
собой своих художников. Но даже в этом случае разница в стиле заметна с 
самого начала. Предпочтение, которое в британской работе отдается насечкам, 
возможно, объясняется тем, что их любили и островные ювелиры, работавшие 
по золоту для аристократии бронзового века. Фокс, в своем прекрасном 
исследовании островного кельтского искусства, анализирует 16 предметов, 
которые, по его мнению, являются импортными и которые положили начало 












островной стиль. Например, подвесной котел из Керриг-и-Друидион в 
Денбишире (рис. 59) украшен насеченным орнаментом из пальметок и завитков. 
Он связан с поздней стадией континентального раннего стиля, и в том, что 
касается орнамента, его непосредственные прототипы, судя по всему, 
находились в северо-восточной Галлии. Поскольку орнамент на основании котла 
и выступающем ободке можно было видеть только снизу, полагают, что котел 
вешали на четырех цепях, причем достаточно высоко, чтобы орнамент был 
полностью виден. 
 Второй из тех предметов, о которых говорит Фокс, – это великолепная 
накладка на ножнах из Уизбеча, Кембриджшир (рис. 60). Орнамент очень похож 
на орнамент котла из Керриг-и-Друидион, однако менее сложен. Как указывает 
Фокс, этот орнамент опять-таки следовало рассматривать под особым углом, 
ведь человек смотрел на меч, который висел у него на бедре. Художник должен 
был планировать свой рисунок из пальметок и завитков именно для 
рассмотрения в такой перспективе. Другой пример орнамента, 
предназначенного для рассмотрения под определенным углом, – это 
великолепная голова, вырезанная из сердцевины дуба, которая недавно была 
обнаружена в графстве Типперери (Ирландия) и которую сейчас изучают 
специалисты по кельтскому искусству. Тот сложный и запутанный орнамент, 
которым она украшена, виден лучше всего, когда голова находится значительно 
выше стоящего, на постаменте. Треугольники, насеченные на краях ножен из 
Уизбеча, являются составными частями орнамента, который хорошо известен в 
континентальном искусстве. Фокс датирует эти ножны серединой III века до н. э. 
Еще один пример европейской вещи, импортированной на Британские 
острова, – это замечательный бронзовый наконечник для рога, найденный в 
Темзе у Брентфорда (Миддлсекс). В отличие от двух уже упомянутых предметов 
он выполнен в вальдальгесхаймском стиле, тем не менее, возможно, является 
более поздним. В британских предметах мы редко находим настоящую работу в 
этом стиле. Выдвигались предположения, что данная вещь вовсе не импортная, а 
островная, однако это спорный вопрос. Как мы уже знаем, два наконечника для 
рога были обнаружены в вальдальгесхаймской могиле. Фокс сравнивает 
завитушки на наконечнике из Брентфорда с утиными головами – и 
действительно, в кельтском искусстве часто встречаются птицы, как и 
человеческие головы и животные, приобретающие фантастические, 
неестественные формы. 
 Имеются некоторые данные, что для украшения этой вещи использована 
красная эмаль. Эмаль, видимо, заполняла фон, и контраст между ее ярким 
цветом и сияющей бронзой должен был бросаться в глаза. Эмаль использовали 
на континенте уже довольно давно, и этот наконечник для рога, видимо, 
датируется примерно началом III века до н. э. 
 Пальметки часто фигурируют на вещах, относящихся к группе раннего 
импорта. Вдобавок к уже упомянутым предметам, существует ряд кинжалов с 
орнаментированными ножнами, которые, судя по всему, также были завезены в 
Британию с континента. На тех из них, что снабжены орнаментом, можно видеть 












интересное распределение этих предметов. Одиннадцать были найдены в Темзе 
выше Лондона, между Челси и Ричмондом, и Фокс предполагает, что речь может 
идти о наличии в этом районе центра торговли или что в этой области 
находилась столица вторгшихся с континента кельтов, которая пока еще не 
найдена. Вся эта группа предметов датируется примерно III веком до н. э. 
 Рассмотрев эту группу предметов, судя по всему импортированных в 
Британию еще до того, как поселения носителей латенской культуры достигли 
здесь своего полного расцвета, мы перейдем к кельтскому искусству, которое 
развилось в самой Британии. Истинные корни этого островного искусства 
восходят к поселениям носителей марнской культуры в Йоркшире, пришедшим 
из области Марны во Франции примерно в середине III века до н. э. 
Одним из элементов в этом переселении определенно было племя паризиев, 
хотя в нем могли участвовать и другие племена. Эта ранняя фаза стилей 
островного искусства представляет собой творческую переработку 
вальдальгесхаймского стиля, пластического стиля и стиля мечей художниками, 
работавшими в нашей стране. 
 Эволюция кельтского искусства на Британских островах заняла около 300 
лет. Примерно с 75-го по 25 год до н. э. настоящий латенский стиль стал 
преображаться под влиянием белгов. Тем не менее некоторые прекрасные 
образцы кельтского искусства, в частности замечательные орнаментированные 
бронзовые зеркала, создавались в самом конце островной традиции (рис. 61). 
 Для изготовления этих орнаментированных вещей использовались как 
железо, так и бронза. Некоторые островные бронзовые вещи были 
орнаментированы в линейном стиле, который предполагает существование 
особой ремесленной школы. Это подразумевало использование техники 
подвижного лекала и «корзиночных» насечек, которые достигли своего полного 
расцвета в украшении бронзовых зеркал. Одним из наиболее ранних примеров 
этого стиля является фрагмент накладки на щит, обнаруженный в Тал-и-Ллин в 
Мерионете. Его также можно видеть на умбоне щита из Ллин-Керриг-Бах на 
Англси (рис. 62). Четыре завитка на нем, расположенные по четырем сторонам 
центрального ребра, содержат мотив «трискеле»[74]. Этот предмет, как и 
большинство находок из Ллин-Керриг-Бах, следует считать импортированным 
откуда-то еще. 
В Британии отдавали предпочтение асимметричным узорам, и 
неклассические орнаменты засвидетельствованы гораздо чаще, чем на 
континенте. В Британии мы видим очень интересную концентрацию 
зооморфных и орнитоморфных изображений. Например, великолепный щит из 
Баттерси (первоначально позолоченный и с вставками из красного стекла) 
орнаментирован с так называемой «складной» симметрией. Хотя он, возможно, 
датируется I веком н. э., этот щит непосредственно связан с древнейшими 
образцами островного кельтского искусства. В этой вещи практически нет 
ничего такого, что не встречалось бы уже в репертуаре кельтского искусства. 
«Глаза» звероподобных лиц инкрустированы красным стеклом. Орнамент 
центрального круга напоминает головы сов с огромными выпученными глазами, 












плюмажа, обнаруженной в Торрсе (графство Керкубри), обращают на себя 
внимание птичий и животный элемент в орнаменте. Здесь мы видим намек на 
птичьи головы и стилизованные человеческие маски – типичный мотив 
кельтского искусства. Это уникальное изделие датируется второй половиной III 
века до н. э. и служит еще одним примером «складной» симметрии, причем 
гораздо более ранней, чем та, что мы видим на щите из Баттерси. Здесь также 
хорошо разработана тема завитков. 
 Многие ранние мотивы, которые мы здесь видели, позднее, в ходе 
эволюции островного кельтского искусства, исчезли. В этом случае Фокс 
опять-таки показывает, что художник предназначал предмет для того, чтобы его 
рассматривали во время использования, и узор на плюмаже лучше всего должен 
был выглядеть с точки зрения воина, стоявшего на колеснице и смотревшего на 
лошадь сверху. Ракурс орнамента с этой точки зрения должен был придавать ему 
нужную перспективу. И здесь очевидно влияние вальдальгесхаймского стиля. 
Пара накладок на питьевые рога также была обнаружена в болоте Торрс, и 
весьма вероятно, что они были созданы в той же самой «художественной 
школе», что и плюмаж. Накладки из тонкой бронзы заканчиваются головами 
уток – как мы уже видели, это популярный мотив в островном кельтском 
искусстве. Глаза инкрустированы кораллом или красным стеклом; 
орнамент-насечка весьма сложен. Фокс предполагает, что эти предметы были 
изготовлены в северо-восточной Англии. 
 Несомненно, этот плюмаж предназначался для парадных целей, как и 
многие другие вещи, обнаруженные в болотах, озерах и реках, – к примеру, 
тонкие бронзовые щиты, видимо, были сделаны в первую очередь для этого, 
поскольку они слишком хрупки для использования в бою. 
 Таким образом, в кельтском искусстве Британии можно выделить две 
основные школы. В одной преобладал линейный стиль, а в другой – тот, что 
можно назвать щитовым стилем. Ни в Британии, ни на континенте пока не было 
обнаружено остатков настоящих кельтских мастерских, однако мы знаем, что 
такие ателье должны были существовать. Художники пользовались циркулями, 
но прибегали также и к свободным узорам, которые, однако, были основаны на 
циркульной технике. 
 В Британии кельтский стиль искусства расцвел мгновенно – по контрасту с 
его медленным развитием на континенте. Как удачно выразился Сандерс, «в 
любом случае наблюдателя поражает именно общее постоянство и гармония 
островной традиции». 
 Есть и еще одно различие в том, как создавалось кельтское искусство в 
Британии и на континенте: орнамент на ножнах континентальных кельтов делал 
обычный кузнец, в то время как в Британии этим занимался ремесленник, 
работавший по бронзе. Некоторые из наиболее утонченных образцов островного 
кельтского искусства украшают именно ножны мечей. Большинство из них было 
обнаружено в северной Ирландии; единственная подобная вещь в Британии 
была найдена в Багторпе, в Восточном Райдинге (Йоркшир). Здесь использован 
узор в виде штрихованных насечек. В результате получился один из самых 












пример северной школы, прежде всего оковка ножен. Эти ножны близко связаны 
с подобными им вещами того же времени, обнаруженными в северной 
Ирландии, которые датируются I веком до н. э. 
 Как указывает Фокс, бронзовые ожерелья, судя по всему, заменили золотые 
торквесы к I веку до н. э. Некоторые из них очень величественны и сложны, как, 
например, ожерелье из Стикхилла у берегов Твида в Роксброшире с его 
шарнирно-укрепленной задней частью, а также впечатляющее ожерелье, 
обнаруженное в Лохар-Мосс в Дамфризшире (около I века н. э.); видимо, это 
было место для вотивных приношений. Верхняя часть ожерелья образована из 
бусин, а передняя часть украшена узором из завитков. К изделию с помощью 
заклепок была прикреплена ажурная полоса. 
 Таким образом, в Северной Британии существовала процветающая 
художественная школа, которая достигла своего расцвета в эпоху 
непосредственно после и до Рождества Христова. 
 Все эти данные о кельтском искусстве, религии и поселении в графстве 
Дамфризшир в Шотландии представляют собой замечательное явление и 
свидетельствуют о том, что по какой-то причине здесь образовалась 
процветающая и жизнеспособная кельтская община. 
 
 Ирландия 
 Ирландия представляет исключительный интерес с точки зрения 
кельтологии вообще, поскольку это не только единственная кельтская страна, 
которая избежала прямого влияния Рима: традиция и архаический язык 
Ирландии много говорят нам о ее обществе и его индивидуальных особенностях. 
В Ирландии была обнаружена небольшая, но очень впечатляющая подборка 
предметов латенского искусства. Фактически этот стиль искусства имеет свою 
непрерывную традицию (в отличие от тех регионов, которые подпали под власть 
римлян), и он продолжал существовать, конечно с некоторыми очевидными 
изменениями, уже в эпоху Средневековья – в виде великолепного искусства 
ирландского христианства. Камни, металлические изделия, рукописи буквально 
стонут под тяжестью роскошных и величественных орнаментов, сотворенных 
художниками-христианами. Они столь же вдохновенно трудились, дабы 
прославить своим искусством Бога, как и их языческие предшественники, 
которые пытались выразить чувства языческого общества по отношению к 
божествам древнего кельтского мира. Магия и потаенный смысл остаются – 
однако теперь в основном они выражают христианские понятия. Иногда 
присутствует и языческий элемент, чтобы показать антихристианские силы. 
Порой кажется, что художник иногда позволяет себе изобразить скрыто 
языческий символ для своих собственных целей, что, видимо, показывает его 
вполне понятное нежелание полностью посвящать себя новой религии и тем 
самым навеки отказаться от тех сил, которые управляли жизнью предков самого 
художника и его народа. 
 Внезапный расцвет латенского искусства в северной Ирландии можно 
объяснить приходом в эту страну отрядов кельтских захватчиков, воможно, во II 












волна иммигрантов достигла запада страны в III или во II веке до н. э., попав 
сюда прямо с континента. Эта иммиграция объясняет присутствие в Ирландии 
двух групп латенских племен и, как мы уже видели, объясняет тот факт, что 
древнейшее ирландское эпическое сказание «Похищение быка из Куальнге» 
связано с традиционным соперничеством между обитателями Коннахта на 
западе и области уладов на северо-востоке. 
 Самые изящные латенские ножны с Британских островов фактически 
происходят из северной Ирландии. Прекрасные ножны из Лиснакрогера 
свидетельствуют о тонком искусстве художников. Вообще археологические 
находки из Лиснакрогера очень интересны. Он расположен в графстве Антрим и 
представляет собой низкий холм, первоначально, возможно, кранног[75], в 
болоте, где был обнаружен клад из различных предметов. Предполагают, что это 
было место для вотивных приношений; такие приношения находят по всей 
Европе в болотах, трясинах, прудах, озерах, источниках или реках. В 1882 году 
Лиснакрогер был разрушен безответственными людьми, а предполагаемый 
кранног разграблен собирателем древностей. Это стало настоящей трагедией для 
ирландской археологии. Было не только утрачено множество бесценных вещей, 
но и полностью потеряно для потомства само место, которое многое могло 
рассказать о языческих кельтских обычаях в Ирландии. 
 Здесь были обнаружены трое бронзовых ножен. Еще один интересный 
предмет из того же места – это головка эфеса меча (рис. 45), как ее называют, 
украшенная парой маленьких, изображенных контурно воронов и полоской 
красной эмали, через которую проходят извивающиеся бронзовые линии. 
Присутствие этого объекта, чей культовый аспект подтверждает наличие 
воронов, усиливает предположение, что это действительно было место вотивных 
приношений. Сохранившиеся ножны, очевидно, родственны несколько более 
поздним ножнам из Багторпа, о которых мы уже говорили. Хотя у британских 
ножен много общего с латенскими изделиями северной Ирландии II—I веков до 
н. э., как указывает Фокс, в ножнах из Лиснакрогера сохранились некоторые 
мотивы марнского искусства, которые в британской вещи уже отсутствуют. 
Другие очень похожие ножны происходят из реки Банн (близ Тума) и из 
Колрэйна. Эти находки заставляют предполагать, что данный стиль зародился в 
Ирландии около 175 года до н. э. Диллон полагает, что эти предметы могли быть 
изделиями одной мастерской. Ничего похожего не найдено ни в какой другой 
местности Ирландии, и эти предметы показывают четкую связь с 
континентальным искусством. 
 В Ирландии найдены и другие великолепные вещи латенского стиля. Среди 
них – два прекрасных ожерелья, одно из Клонмакнойса в графстве Оффали, а 
другое из Бройтера, графство Дерри. Ожерелье из Клонмакнойса, судя по всему, 
было сделано в Ирландии, однако во многом близко и к континентальным 
образцам. При этом у ожерелья из Бройтера много общего с британским 
искусством, и его можно сравнить с изделием из Снеттисхэма. Другие предметы 
говорят о существовании в Ирландии процветающей, индивидуальной школы 
кельтского искусства, которая заложила основы всего позднейшего процветания 












 В первые века христианской эры многие предметы импортировались из 
областей, оккупированных римлянами. Мода на вещи, которые по дизайну 
первоначально были римскими, но делались с добавлением кельтского 
орнамента, сохранилась и в VI—VII веках. Многие бронзовые булавки и 
кольцевидные броши импортировались из Британии. Эти кольцевидные броши 
происходили от римских образцов. Примерно с начала христианской эры их 
стали украшать эмалью. Искусство эмали было известно в Ирландии, и здесь 
местные мастера добились большой сноровки. О головке эфеса меча из 
Лиснакрогера мы уже говорили. Другой прекрасный предмет был обнаружен в 
Голуэе в 1959 году. Он датируется примерно началом I века н. э. и имеет форму 
диска; вероятно, он украшал деревянный или кожаный предмет, возможно пояс. 
Орнамент как ажурный, так и рельефный (рис. 63). Когда-то он был заполнен 
красным стеклом, которое можно было видеть через ажурный узор. 
Декоративную технику можно сравнить, например, с орнаментом на щите из 
Баттерси, с умбоном щита из Ход-Хилл и другими изделиями из Британии и с 
континента. Техника, использованная для изготовления диска из Голуэя, была, 
как указывает Анри, применена много лет спустя для создания знаменитого 
потира из Арды, однако это уже находится за пределами нашей темы. 
Таким образом, в Ирландии использовались броши, пряжки и подвесные 
котлы, изготовленные по римским образцам, и любовь как к технике 
миллефьори[76], так и к необходимым для нее палочкам из цветного стекла 
проистекала из этого косвенного контакта с античным миром. Кольцеобразные 
броши приобрели большую популярность в Ирландии, и к концу Римской 
империи стали изготовляться кольцеобразные броши, украшенные эмалью и 
орнаментом из кривых линий, а также дисками из красной эмали и стекла 
миллефьори; так что отнюдь не все предметы римского стиля в Ирландии были 
импортными. В Ирландии продолжали пользоваться циркулями, в то время как в 
Британии они постепенно исчезли из-за античного влияния. Образцы узоров 
наносились на костяные пластинки. Как указывает Анри, именно в этот период 
были заложены все основы для великого искусства позднейшего, христианского 
периода: «Замечательный континуитет – это один из наиболее поразительных 
аспектов ирландского искусства», и еще: «Только если мы увидим, что основные 
элементы и существенные декоративные принципы того искусства, которое 
расцвело в монастырях после V века, пришли из долгой языческой традиции, то 
поймем причину такого постоянства в его взгляде на мир». 
 Великолепное кельтское искусство Ирландии в христианскую эпоху прямо 
основывалось на великой традиции работы по металлу языческого кельтского 
мира. 
 Пока мы рассматривали только металлические изделия дохристианской 
Ирландии. Однако существовала и каменная скульптура, и то небольшое 
количество каменных скульптур, что были обнаружены до сих пор, заставляет 
предполагать, что еще очень многие скульптуры языческой эпохи ждут, чтобы 
их обнаружили или просто признали таковыми. Можно также думать, что еще 
больше скульптур погибло под миссионерскими ударами христианских отцов, 












Круаха – «опустил на Кромма молот от макушки до пят». Невольно кажется, что 
еще очень многие «бессильные чудища» кончили свое существование подобным 
же образом. Так что языческая иконография, скорее всего, была полностью 
уничтожена или освящена и приспособлена на благо христианства. Многие 
камни, украшенные христианскими символами, возможно, были обработаны в 
Ирландии еще раньше, а языческие изображения были стерты или 
приспособлены к христианским догматам. Неизменная традиция располагать на 
видных местах в церквях, на стенах домов или оградах ферм каменные головы – 
которая в Ирландии развилась до поразительных масштабов, – судя по всему, 
говорит о том, как сильны были в Ирландии языческие верования в силу 
человеческой головы. О том же свидетельствует и обнаружение нескольких 
голов эпохи железного века. Эти головы, как и несколько фрагментов 
монументальной скульптуры, обнаруженных до сих пор в Ирландии, а также 
упоминания о каменных идолах в текстах подразумевают более мощную 
традицию дохристианской каменной скульптуры, чем можно предполагать на 
основе имеющегося у нас материала. Обзор того, что фактически существует на 
данный момент, ставит перед нами более общий вопрос об использовании камня 
в дороманском искусстве. 
 
 Монументальная каменная скульптура 
 Один из наиболее интересных и захватывающих предметов языческой 
Ирландии – это камень из Туро. Некогда он стоял снаружи укрепления во 
Фриморе, на территории поселка Туро в Голуэе. Камень представляет собой 
гранитный булыжник, которому придали куполообразную форму и покрыли 
декоративным орнаментом. Несомненно, что по своей форме и общему виду 
камень первоначально изображал фаллос, и его очевидно культовые ассоциации 
подтверждают это предположение. Высота его составляет почти 4 фута, а 
покрывающий камень орнамент в основном асимметрический и криволинейный. 
Основу рисунка составляет листва и мотив диска. Общую разработку орнамента 
можно сравнить со столбом из Плацфельда. Датировка его проблематична, и в 
настоящее время существуют самые разные точки зрения на этот счет. Однако 
орнаментальные мотивы, как кажется, указывают примерно на III век до н. э., и, 
пока у нас не появятся новые данные, есть достаточные основания считать, что 
камень из Туро восходит к этому времени. Небольшой предмет, по форме своей 
напоминающий камень из Туро, обнаружен в Барнвуде, графство Глостер, и в 
настоящее время находится в музее в Челтэнхэме (рис. 64). Фокс включает его в 
категорию «магических» предметов, и это кажется вполне разумным 
предположением, поскольку о его функции точно сказать ничего нельзя. Он 
украшен трискеле, которые предполагают некие мифологические ассоциации: 
трискеле было солярным символом и одним из стилизованных изображений 
символа креста в бронзовом веке. Здесь можно вспомнить и о трискеле, которые 
украшают умбон из Ллин-Керриг, и о других предметах. 
Итак, и на загадочном предмете из Барнвуда изображены трискеле; его 
высота около 9,4 см. Техника декорации заставляет предполагать, что он был 












сделан в одной из мастерских племени добуннов. Как мы уже видели, кельты 
почитали некоторые камни и считали, что они находятся под прямым влиянием 
определенных божеств и духов. Очевидно, что камень из Туро использовался 
как культовый предмет, который мог быть связан с обрядами плодородия, 
составлявшими неотъемлемую часть обряда инаугурации ирландских королей. 
 В Ирландии известны и другие камни, орнаментированные в латенском 
стиле; они, как и металлические изделия, подтверждают, что кельтские 
художники умели работать и с этим материалом. Один из таких камней, ныне 
сохранившийся только во фрагментах из Килликлаггина в графстве Каван, 
видимо, имел особое значение (рис. 66). Он найден разбитым снаружи круга 
камней, что очень напоминает упоминание о том, как был разбит Кромм Круах, 
идол, который также стоял в центре других камней и в том же самом графстве. 
Эта фигура украшена изящными спиралями, что очень похоже на камень из 
Туро. Очевидно, что данный камень также был культовым и этот регион в 
языческие времена имел важное религиозное значение. Как и в Таре (графство 
Мит), и в других местах, находки здесь восходят по меньшей мере к эпохе 
неолита. Как говорит о таких местностях Анри: «Они ведут нас в гораздо более 
отдаленное прошлое в истории поселений людей в Таре: курган здесь покрывает 
мегалитическую гробницу, в курган над которой было вкопано примерно 40 
погребений среднего бронзового века. Эти открытия подтверждают историю 
Тары как доисторического некрополя и святилища, которое позднее было 
приспособлено кельтами к потребностям новой эпохи и превращено в 
королевскую резиденцию, которая все еще сохраняла свою религиозную ауру». 
Все наши данные говорят о том, что в Ирландии, как, несомненно, и в 
других областях языческого кельтского мира, древние священные места были 
новаторски использованы кельтами для собственных религиозных целей. 
 На поверхности другого камня из Каслстрэнджа в графстве Роскоммон был 
насечен рисунок из кривых линий, что опять-таки напоминает камень из Туро. 
Это гранитный валун высотой 2 фута; фактически это раннекельтская стела типа 
тех, что встречаются в Бретани и других местах. Эти ирландские образцы 
каменной скульптуры имеют близкие параллели в иконографии языческой 
кельтской Европы. Один из наиболее впечатляющих предметов найден в 
Плацфельде (Хунсрюк) и теперь находится в музее Бонна. Это работа рейнских 
мастеров представляет собой столб очевидно фаллической формы, конец 
которого направлен вниз, к земле. Он украшен сложным орнаментом. Наверху 
его когда-то находилась голова или несколько голов. Предполагают, что он 
стоял на кургане. Вполне вероятно, что ирландские камни первоначально стояли 
в подобных местах, возможно отмечая могилу какого-нибудь предка, вокруг 
которой исполнялись религиозные обряды. Каждая из четырех граней столба из 
Плацфельда несет на себе грушевидное человеческое лицо, украшенное 
огромными раздутыми рогами (или венком из листьев) и стилизованной 
листвой. 
 Блок песчаника из Вальденбуха (Вюртемберг), только нижняя часть 
которого сохранилась, орнаментирован рельефом в вальдальгесхаймском стиле. 












над поясом замечательной фигуры Януса из Хольцгерлингена, теперь в музее 
Штутгарта. Это двойная статуя из песчаника; суровые черты лица и огромные 
рога статуи оставляют впечатление какого-то мрачного достоинства. Рука, рога 
и брови изображены прямыми линиями, что связывает эту скульптуру с более 
драматической и демонической фигурой из Тандераги близ Арма. У этой 
фигуры, найденной на территории, которая должна была принадлежать 
могущественному языческому святилищу – на Арма-Хилл, – рудиментарные 
рожки, усы, большой рот; словом, впечатление какой-то безумной дикости. 
Иногда говорят, что на ней рогатый шлем, но на самом деле это иллюзия, 
которую создает длинная прямая линия бровей, которая заканчивается по бокам 
головы и не продолжается дальше, как это было бы со шлемом. Таким образом, 
рога растут из самой головы, как и у континентальных образцов. И эта фигура 
также могла стоять на каком-нибудь погребальном кургане или находиться в 
простом святилище, которое впоследствии подчинил и вытеснил христианский 
центр. 
Другой каменный фрагмент в русле той же ранней традиции, из 
Эхтердингена, теперь также находится в музее Штутгарта и обработан 
подобным же образом. 
 В Ирландии обнаружен ряд образцов каменных фигур монументального 
масштаба, которые, судя по всему, напоминают скорее североевропейские вещи, 
нежели скульптуры Прованса и долины Роны, на которые большое влияние 
оказали средиземноморские образцы. Хронологически первая известная нам 
монументальная фигура из камня (многие такие фигуры в кельтское время 
должны были делаться из дерева) была обнаружена в 1962 году. Она 
замечательна как своей древностью, так и крупными размерами. Скульптура, 
очевидно вдохновленная классическими образцами, обнаружена в процессе 
раскопок кургана гальштатской эпохи близ Хиршландена. Она представляет 
собой фигуру воина, одна из рук которого, с поднятым большим пальцем, 
пересекает тело. Археологи предполагают, что первоначально она стояла на 
вершине кургана, однако они обнаружили ее во фрагментарном состоянии в 
непосредственном соседстве с курганом, откуда она, очевидно, была сброшена. 
 Должно было существовать гораздо больше подобных фигур, но те из них, 
которые были на виду, видимо, должны были в Средневековье систематически 
уничтожаться. Это заставляет нас вернуться в Ирландию. Мы уже говорили о 
рогатой фигуре из Тандераги; ее можно сравнить с каменной скульптурой, 
обнаруженной в Блэкнесс-Касл в Уэст-Лотиане, Шотландия. У этой фигуры, с ее 
грубой, суровой простотой, есть много общего с ирландскими фигурами, о 
которых мы говорим, и ее следует считать еще одной культовой фигурой с 
Британских островов, относящейся примерно к первым векам до н. э. или н. э. 
Еще одна фигура из Армы также вполне может быть ранней по дате. Это 
обнаженная лучащаяся фигура, которая, видимо, изображает какое-то местное 
божество. Ее вполне можно сравнить с некоторыми романо-бриттскими 
скульптурами из северо-западной Англии, особенно из района Марипорта в 












на этой территории. В Ирландии все фигурные скульптуры и 
орнаментированные камни обнаружены на севере и западе. 
 Две фигуры, найденные на островах на озере Лох-Эрн, также 
обнаруживают сходство с североевропейским материалом. Одна из них – также 
Янус, причем основной акцент сделан на голову с ее огромными глазами, 
выделенными двойной линией, прямым носом и небольшим ртом. Голова имеет 
грушевидную форму, руки перекрещены над поясом. Скульптура производит 
общее впечатление чего-то архаического. Вторая скульптура не двойная, однако 
ей свойственны те же древние черты. 
К той же самой категории грубых, но энергичных скульптур 
североевропейского типа, возможно, относится и так называемая «Бабушка» из 
прихода Сент-Мартинс на острове Гернси (рис. 68). Эта фигура, похожая больше 
на галльских богинь-матерей, чем на что-либо другое, стоит близ церковного 
двора, изгнанная с христианской территории. Люди все еще дарят ей 
приношения и считают, что в определенных обстоятельствах она может 
двигаться и давать ответы. 
 Из Прованса происходит группа ранних скульптур, гораздо более сложных 
и несущих на себе явные следы античного влияния. Например, двойная голова, 
первоначально раскрашенная (две головы наверху разделяет клюв хищной 
птицы), обнаружена вместе с пятью другими фигурами размером больше, чем в 
натуральную величину, внутри святилища в Рокепертюзе (рис. 69). Присутствие 
человеческих черепов в специальных ни шах для них, фриз с изображением 
лошадей и огромный, похожий на хищную птицу, гусь, который располагался 
над портиком (рис. 70), довершают картину кельтского святилища. Эти фигуры 
могут относиться еще к IV веку до н. э. 
Другой образец кельтской скульптуры происходит из Эффинье 
(департамент Верхняя Марна). У этой фигуры такой вид, словно она сделана из 
ствола дерева, и, несомненно, ее непосредственные предшественники 
действительно были деревянными. Впереди изображен кабан в латенском стиле. 
Скульптура, видимо, изображает какого-то бога, специфическим культовым 
атрибутом которого был кабан. Как мы уже видели, кабан, очевидно, был самым 
важным и самым священным из всех животных в кельтском мире. 
Каменные головы в общем и целом датировать трудно. Среди тех весьма 
многочисленных голов, что происходят из римских контекстов, могут быть и 
такие, которые фактически относятся ко времени, предшествующему римской 
оккупации. Весь вопрос датировки таких голов требует пересмотра. Поскольку 
мы уже говорили о головах в прошлой главе, рассматривая их с точки зрения 
культа, то здесь мы упомянем только об одной или двух, очевидно ранних. Одна 
из наиболее знаменитых и впечатляющих голов происходит из 
Мшецке-Жегровице, Богемия. Она высечена из крупнозернистого песчаника и 
обнаружена в весьма интересном контексте, на месте, которое было 
одновременно кузницей и святилищем. Она относится ко II веку до н. э. или к 
более раннему времени. В одном углу рта есть «дырка для сигареты» – 
загадочная деталь, которая встречается у кельтских голов на обширных 












 Жуткое чудовище на знаменитой скульптуре из Нова держит странные, 
восточного вида головы. Из Ирландии происходит трехликая голова из Корлека 
(графство Каван), странные, суровые черты которой типичны для ранних 
кельтских культовых голов. У трехголового существа нет ушей. В нижней части 
камня есть отверстие, в которое можно было вставить штырь, и, возможно, 
первоначально голова находилась наверху столба в каком-нибудь святилище 
или в священной ограде. Сам Корлек, вероятно, был культовым центром 
первостепенной важности. Говорят, что там, где найдена трехликая голова, 
вместе с ней обнаружены и две головы «Янусов», однако они, судя по всему, 
утрачены. Но в этом месте обнаружили и другие головы; возможно, и «Янусы» 
еще найдутся. 
 Голова из Кортинэна, также в северной части Ирландии, – еще один 
предмет, который может иметь раннюю датировку. 
 Каменная голова, обнаруженная недавно в стене сада в Хэмпшире, 
обладает явно кельтскими чертами и в каких-то отношениях напоминает фигуру 
из Тандераги: небольшие круглые выпуклые глаза; брови, намеченные одной 
дугообразной линией; рога (в данном случае бараньи); усы, заходящие на щеки; 
большой рот (хотя он и поврежден, он, очевидно, был достаточно велик), – все 
эти черты указывают на кельтское происхождение, и их можно сравнить с 
чертами фигуры из Тандераги. 
 Есть некоторые примеры, которые показывают, что кельты, помимо 
орнаментирования металлических поверхностей кельтскими узорами и 
высекания голов и фигур из дерева (которые, несомненно, украшали резными 
узорами, напоминавшими татуировку, как, видимо, и деревянные детали в 
кельтских домах, их одежда и предметы из кожи), изготовляли 
натуралистические скульптурные фигуры и головы из камня. Имеющийся у нас 
корпус сохранившихся образцов заставляет предполагать, что раньше 
существовал гораздо более широкий спектр изделий из камня, нежели 
предполагалось ранее. Религиозный фанатизм Средневековья, несомненно, 
способствовал утрате многих из них. Другие, возможно, ждут своего открытия 
или в церковной земле, или в частных коллекциях, где их истинная природа еще 
остается непонятой, а то и в подвалах музеев. 
 
 Бронзовые фигурки и котлы 
 Помимо уже рассмотренных нами предметов, кельты изготовляли 
прекрасные изделия из бронзы, некоторые из которых сделали бы честь такому 
современному скульптору, как Генри Мур. Порой кажется, что они родились в 
современном мире, а не в древнем Средиземноморье или варварской Европе. 
 Замечательная коллекция бронзовых изделий из Невиан-Суйя, а также 
большой клад, скорее всего зарытый кельтскими жрецами, чтобы спасти 
сокровища от римлян, происходит из местности с явными религиозными 
ассоциациями, расположенной на реке Луаре, напротив великого кельтского 
святилища в Флери-Флориак, и эта находка также говорит о существовании 
здесь значительного культового центра. Литая бронзовая скульптурка, 












и движения. У бронзовой фигуры танцующего обнаженного мужчины черты 
лица и прическа – типично кельтские (рис. 32). Глядя на нее, мы снова ощущаем 
изящное, но могучее движение и жизнь. Среди других фигур – изображение 
человека, видимо играющего на арфе или тарелках (инструмент ныне утерян). 
Он носит прилегающие клетчатые штаны и клетчатый жакет, давая нам 
интересный образец одного из типов кельтской одежды. Его волосы также 
причесаны по-кельтски (рис. 10). Здесь же был найден и великолепный кабан, 
длиной около 4 футов; видимо, это был боевой штандарт (рис. 46). В этой же 
коллекции и прекрасный бронзовый олень. Все изделия – весьма тонкой работы, 
и это снова доказывает, что кельты могли создавать не только фантазийные, но и 
более или менее натуралистические работы. 
Кельты использовали котлы в качестве домашней посуды, однако они также 
изготовляли их и для религиозных целей. Три таких ритуальных сосуда найдены 
в Дании. Они, судя по всему, использовались как вотивные приношения тому 
или иному божеству. Сам факт их присутствия в Дании служит поводом для 
дискуссий, однако он часть более широкой проблемы кельтского влияния в 
Дании вообще. Есть данные, что фактически оно было значительным, но как 
именно оно происходило, мы не вполне себе представляем. Возможно, за это 
были ответственны кимвры (северное племя тевтонского происхождения; 
Страбон говорит о «богатстве кимвров»), но в данный момент мы не можем 
нарисовать себе четкую картину, хотя то, что в этом регионе работали кельтские 
художники, представляется вполне очевидным. 
Один из упомянутых нами котлов был обнаружен в Ринкебю, на острове 
Фюн. Он изготовлен из бронзы и датируется примерно I веком до н. э.; видимо, 
это приблизительная общая дата изготовления подобных котлов. Он украшен 
человеческим лицом со стилизованными волосами, большими внимательными 
глазами, которые первоначально должны были быть чем-нибудь 
инкрустированы, и небольшим, четко очерченным ртом (рис. 73). Шея украшена 
массивным торквесом с тяжелыми концами. По бокам от головы мы видим две 
протомы в виде быков. Когда-то к верхней части внутренней стороны котла 
были присоединены внутренние пластины. Единственная, которая дошла до нас, 
украшена двумя стоящими лицом друг к другу животными: это кабан и нечто 
вроде льва. Диаметр котла около 70 сантиметров. Вполне очевидно, что он имеет 
много общего с двумя чанами, импортированными в Англию с континента, 
которые также датируются I веком до н. э. Это так называемая «чаша Мальборо» 
и чан из Эйлсфорда – деревянные изделия, изготовленные из планок, 
скрепленные заклепками и стянутые орнаментированными обручами и 
металлическими накладками. 
 Ту же датировку имеет и другой сосуд, большой ритуальный котел, 
прекраснейший из всех, до сих пор известных, который является важнейшим 
документом для истории доримских культов. Он был обнаружен в 1891 году в 
Дании, в месте под названием Гундеструп в Ютландии, и поэтому его называют 
обычно «котлом из Гундеструпа». Этот серебряный сосуд был намеренно 
разобран и положен на землю как вотивное приношение. Как внутренняя, так и 












снаружи изображены бюсты божеств, а внутри – культовые сцены. Изнутри на 
дне котла также изображена культовая сцена. Оно, так же как и бюсты божеств, 
первоначально было покрыто очень тонкой золотой фольгой. Глаза фигур 
инкрустированы красным и голубым стеклом. Таким образом, каждая пластинка 
представляет собой какую-то культовую сцену или изображает какого-то 
определенного бога или богиню вместе с его или ее служителями, культовыми 
животными и птицами и символами или же какой-то разворачивающейся на 
заднем плане культовой сценой. Влияние восточного кельтского мира здесь 
вполне очевидно, и высказывались предположения, что котел был изготовлен 
где-то вблизи Братиславы. Техника обработки серебра, очевидно, восточного 
происхождения, в то время как сцены и культовые фигуры находят свои близкие 
параллели как в кельтской иконографии, так и в островных литературах. 
Высказывались предположения, что сцена на дне котла, которая изображает 
убиение гигантского быка, основана на культе Митры, но этот вопрос остается 
спорным. В ирландском эпосе «Похищение быка из Куальнге» гигантский 
сверхъестественный бык является одним из главных героев, и, хотя охоты на 
быка, как таковой, здесь не происходит, есть причины полагать, что у некоторых 
кельтов, по крайней мере на континенте, существовала какая-то легенда о 
преследовании и убийстве гигантского божественного быка. Однако пока у нас 
нет более определенных данных на этот счет, это всего лишь предположение. 
Первоначально у быка должны были быть рога из какого-то другого материала; 
сейчас они отсутствуют. 
 Другой важный котел, который мы уже упоминали в связи с пластическим 
стилем кельтского искусства, был найден в Бро близ Хорсенса в Ютландии. Он 
более древний, чем другие котлы, о которых мы говорили, и может относиться к 
концу III или к началу II века до н. э. Этот бронзовый котел разбили на куски и 
положили в яму в земле; опять-таки речь идет о вотивном приношении 
какому-то божеству. Как и котел из Гундеструпа, он, видимо, был изготовлен 
где-то на востоке кельтского мира, возможно в Богемии или Моравии. Как эти 
великие кельтские котлы попали в Данию, мы не знаем, как не имеем точного 
представления об общей натуре и масштабах кельтского влияния в этой стране. 
 
 Кельтские монеты 
 Другим средством выражения художественного и мифологического 
сознания языческого кельтского мира были кельтские монеты. Эти монеты – 
захватывающий предмет для исследования. Они рассказывают о политической и 
экономической жизни, помогают проследить передвижения отдельных племен; 
изображенные на них мотивы дают нам больше знаний о кельтской мифологии. 
 У кельтов Трансильвании известны ранние монеты из серебра. Как 
указывает Пауэлл, некоторые изображения, отчеканенные в серебре, «судя по 
всему, представляют собой иллюстрации к кельтской мифологии, 
сохранившейся в Ирландии». Таким образом, эти монеты – потенциальное 
хранилище мифологической традиции; для кельтских художников они были 
стимулирующим и увлекательным поводом показать свое умение. Искусство 












говорить о Британских островах) практически «перегорело», то есть с конца III 
века до н. э. вплоть до римского завоевания. 
 Одним из источников вдохновения для кельтских монет послужили 
золотые статеры Александра III; они играли гораздо большую роль в восточных 
частях кельтского мира. Другим, менее влиятельным источником были золотые 
статеры Филиппа II Македонского. Они, судя по всему, достигли Запада по 
Дунаю и, в конечном счете, прибыли в Британию благодаря белгскому влиянию. 
Еще один источник вдохновения для кельтских изготовителей монет, на сей раз 
для работы по серебру, пришел из Массилии и от западных греков. Однако, как 
указывает Дерек Аллен, принятие определенного типа монет должно было 
всегда в той или иной мере зависеть от индивидуального предпочтения, которое 
то или иное племя оказывало тому или другому мотиву; судя по всему, играли 
свою роль и предпочтение того или другого мифологического мотива. 
 Кельтские художники брали основной античный репертуар и 
преобразовывали его так же, как они преобразовали античные и другие мотивы в 
самом начале существования латенского стиля. Формальный натурализм 
античных монет дегенерировал – или возвысился, все зависит от точки зрения – в 
типично кельтскую фантастику. Здесь мы видим отрубленные головы, ноги 
лошадей, бегущие отдельно от тел, колеса колесниц, крутящиеся сами по себе, 
целый ряд культовых зверей и птиц, символы солнца, магические знаки и 
всевозможные мифологические чудеса. Позднее, уже под влиянием римских 
монет, на монетах стали появляться надписи. В основном это были сокращенные 
названия племен или имена отдельных вождей либо титулы. Таким образом, их 
распределение проливает значительный свет на перемены, происходившие в 
кельтском обществе, и на политику того времени. В Ирландии, как и в 
Шотландии и некоторых других северных частях Британии, местных монет не 
существовало. 
 В монетах более позднего периода наблюдается переход к натурализму, 
что особенно очевидно в монетах из белгских областей Британии; этот 
натурализм сложился под влиянием восточных кельтских ремесленников, 
которые предпочитали именно такой стиль. 
 Таким образом, в Европе в целом валютой служило на западе золото, а на 
востоке – серебро. Деньги служили в основном для внешней торговли, и монеты 
должны были существовать у тех племен, которые регулярно торговали с 
народами вне кельтского мира. Натуральный обмен (бартер), судя по всему, был 
формой обмена внутри племени. В Ирландии единицей стоимости была корова; 
несомненно, что-то похожее играло роль валюты и в Галлии. Например, 
стоимость рабыни равнялась стоимости трех коров. Но иностранцы вряд ли 
захотели бы перевозить громоздкие вещи по всей Европе в обмен на свои товары 
и, наверное, требовали платы в более удобной форме – в монетах. Белгские 
племена привезли искусство чеканки монет в Британию в конце II века до н. э., и 
в больших племенных столицах, таких как Силчестер и Колчестер, появились 
свои монетные дворы. Валюта в форме стандартных слитков была популярна на 
западе Англии. В Британии монеты и их распределение также многое говорят о 












датируются последними пятьюдесятью годами перед римским завоеванием, 
зафиксированы названия племен и имена вождей южной Британии; это 
бесценный документ, позволяющий нам понять расстановку политических сил 
на Британских островах в то время. Ранние монеты юга Британии очень 
разнообразны и говорят об изобретательности художников; монеты более 
северных племен менее изящны и менее оригинальны. Однако, может быть, 
наиболее интересны для нас монеты Арморики. В них много интересного для 
мифологов: видя эти фантастические человеческие головы с татуированными, 
судя по всему, лицами, в волосы которых вплетены священные символы, с их 
дикими, искаженными чертами, мы, кажется, более, чем в каком-либо другом 
виде изобразительного искусства кельтского мира, близко подходим к 
описаниям «исказившегося» полубожественного героя ирландских легенд. 
 
Кельтские зеркала 
 Великолепные бронзовые зеркала, которые изготовлялись в Британии с 
конца I века до н. э., также несли на себе некоторые из наиболее изящных и 
сложных образцов кельтского искусства (рис. 74). Зеркала были символами 
статуса, они говорили о социальном богатстве и силе, и они достигли своего 
расцвета примерно около 30 года до н. э. Толчком к их возникновению, в 
конечном счете, послужили греческие и этрусские зеркала; позднее они 
появились и в Риме. Однако кельтские зеркала, как и все другие аспекты 
кельтского искусства, уникальны и совершенно индивидуальны. Сандерс пишет 
об искусстве ремесленников: «Твердая рука и владение инструментами – всему 
этому они научились еще много веков назад, в мастерских ювелиров бронзового 
века». Подвижное лекало использовалось для достижения эффекта «корзины», 
который мастера – изготовители зеркал очень любили. 
Некоторые из наиболее прекрасных образцов, как, например, зеркала из 
Десборо и из Бирдлипа, показывают такое точное мастерство ремесленника, что, 
как и в миниатюрах более поздних кельтских рукописей, его почти невозможно 
понять. Зеркала обнаруживают в основном на юге Британии, и все они 
бронзовые. Зеркало из Мэйера, одно из самых прелестных в этом ряду, было, как 
считается, найдено в реке Темзе. Орнамент зеркала основан на мотиве круга; три 
круга связаны вместе и сочетаются с античным мотивом лиры-пальметки. 
Иногда только на отдельных частях зеркал имеются «плетеные» насечки, иногда 
же они используются для создания всего фона. Ручки таких зеркал также 
произведения искусства. Они тоже в основном сделаны из бронзы; встречается 
целый ряд элегантных форм. У более ранних зеркал ручки более простые; 
позднее художники поняли, что это изделие дает им множество возможностей 
показать свои навыки, и зеркала стали более сложными и разнообразными. 
Великолепный образец кельтского зеркала, обнаруженный в Колчестере 
(графство Эссекс), найден вместе с кремированным погребением, в котором 
также находилась поздняя белгская керамика. 
 Распределение бриттских зеркал, как указывает Фокс, было своеобразным. 
Он приписывает их концентрацию в портах юго-восточной и юго-западной 












влияния, скорее всего, проживали самые прогрессивные и модные дамы того 
времени. Поскольку зеркала с декорированными пластинами в Галлии 
неизвестны, они не могут считаться импортными. Тонкое искусство этих 
орнаментированных бронзовых зеркал, так же как и искусство чеканки монет, 
представляет собой один из двух аспектов искусства белгов в Британии 
примерно с 100 года до н. э. до эпохи Клавдиева завоевания Британии в 43 году 
н. э. Пришедшие в Британию племена белгов, более прогрессивные, новаторские 
и развитые, строили оппидумы (города), кремировали своих умерших и имели 
более высокие стандарты технологии. Помимо всего прочего, именно они 
завезли на юг Британии колесный плуг, который, естественно, оказал 
революционизирующий эффект на сельское хозяйство в этом регионе. 
 
 
 Железо, керамика и эмаль 
 Хотя наш обзор кельтского искусства и его достижений по необходимости 
должен быть очень кратким, он окажется неполным без упоминания о 
подставках для дров и о керамике, которые были отличительными чертами 
кремированных погребений. 
 В таких погребениях имелось все необходимое для пира знатного человека 
и его спутника; это означает, что все эти вещи были предназначены для двух 
человек, а не для одного. Среди принадлежностей для погребального пира и 
веселья на том свете были и железные подставки для дров. Эта типично 
кельтская по форме вещь представляет собой простую подставку, 
использовавшуюся для того, чтобы поддерживать поленья в очаге. Другой 
предмет аналогичного назначения – квадратная рамка, в которой стояли винные 
сосуды. Высказывались предположения, что, поскольку для одного очага 
использовалась только одна подставка, наличие двух подставок в таких белгских 
погребениях указывает на два очага – один для вождя, а другой для его спутника 
на пиру. Кельтская традиция поединков между двумя воинами уже забыта: здесь 
князь развлекается в компании своего друга и, как, несомненно, указывает 
погребение в Уэлвин-Гарден, среди погребальных принадлежностей были и 
настольные игры, которые должны были помочь провести время, пока умерший 
не доберется до Иного Мира и не вкусит великий пир богов. Концы подставки 
для дров выполнены в виде бычьих голов; некоторые из них необыкновенно 
элегантны. Остатки шашек для настольных игр, а также музыкальных 
инструментов показывают, что эти загробные развлечения следовали вполне 
земным образцам и должны были радовать духа точно так же, как радовали 
человека при жизни. 
Белгская керамика – еще одно творение позднего кельтского искусства, 
достаточно хорошо представленное в этих белгских погребениях. Существовало 
два типа керамики, изготовленной на гончарном круге. Один из них – это так 
называемая tazza, или чаша на ножках (рис. 76), имеющая металлические 
прототипы; второй – это элегантная урна на пьедестале, в которую часто клали 












были черный и серый. Существовали и другие типы керамики; все они говорят 
об искусстве и утонченности белгских ремесленников. 
 Еще один аспект индивидуальности белгского искусства – умелое 
использование эмали. Многие объекты украшали эмалью, в том числе кольца 
для сбруи, уздечки и другие части упряжи. В доримское время в эмали, как 
правило, использовали какой-то один цвет, а именно красный. На этой стадии 
добавление пятен голубого или желтого цвета никогда не приводило к 
удовлетворительным результатам. Искусство эмали процветало в восточных 
графствах Британии, в независимых белгских областях. Иногда с эмалью 
сочеталось голубое стекло; этот материал кельты использовали для украшения 
еще с гальштатских времен. В ранних белгских контекстах эмаль применяли в 
виде небольших бусинок, предположительно вместо коралловых бусинок, 
которые раньше использовали в подобных случаях. На этой стадии работа была 
в основном довольно простой. Позднее, в I веке до н. э., эмаль стали 
использовать для украшения более обширных поверхностей; при этом 
использовалась техника шанлеве (рис. 77)[78]; ее находят только в Британии, и 
она, судя по всему, зародилась среди белгских племен, занимавших область 
между Кентом и Суффолком в период непосредственно перед римским 
завоеванием. 
 В белгском искусстве часто встречаются декорированные личные вещи, 
например броши, пряжки, тяжелые браслеты, ножны. В северной Британии 
искусство эмали продолжало существовать до тех пор, пока римляне 
окончательно не поглотили местную культуру (рис. 78). Такие предметы, как 
замечательная яркая брошь из Эсики (рис. 79) на Адриановом валу в 
Нортумберленде и необыкновенные браслеты из Касл-Нью в Абердиншире, 
которые датируются около 100 года до н. э., знаменуют собой конец 
независимого кельтского искусства в Британии и предвещают приход 
романо-бриттского искусства. 
 
ТЕМА 5. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ 
 
План 
1. Германские племена в исторической науке и письменной традиции 
2. Особенности жизни, верования и религия древних германцев 
3. История германской письменности 
4. Военное искусство древних германцев  
  
  Ключевые слова: Остготы, вестготы, гепиды, Иордан, Прокопий 
Кесарийский, бургунды, франки 
 
Германские племена в исторической науке и письменной традиции 
Среди наиболее сложных проблем древней истории и раннего 
средневековья Европы германская является, пожалуй, самой сложной. Пути ее 












этой проблемы предпочитают ограничиваться устоявшимися положениями о 
движении готов на юг и пребывании их на Северном Причерноморье и на 
Балканах. В XIX — XX вв. вокруг готского вопроса разгорались дискуссии, в 
которых научная проблематика часто подменялась политической и 
идеологической тенденциозностью. В Германии, Франции и других странах 
историки в исследовании данной проблемы стремились преувеличить роль 
древних германцев в Европе, с другой стороны, в трудах ряда русских и 
советских историков они вообще исчезли из восточно-европейской истории. 
Ученые мало внимания уделяли исследованию проблем, связанных с местами их 
прежнего проживания до массового движения на юг, а также изучению 
этнокультурных процессов, происходящих как в среде древнегерманских 
племен, так и на их влияние на соседствующие негерманские племена. 
Не подлежит сомнению, что древнегерманские племена периода поздней 
античной истории и раннего средневековья представляют собой весьма 
активную историческую силу в Центральной и Восточной Европе. Событиями, 
связанными с их деятельностью, буквально заполнен весь период поздней 
античности и раннего средневековья. Именно готы выступали в тогдашних 
источниках основным элементом в сложной цепи, именуемой Великим 
переселением народов. 
Проблемой древнегерманских племен активно занимаются в последнее 
время археологи. Как заметил западногерманский археолог Р.Хахман в своем 
исследовании о готах, разработка готской проблемы является  «дискуссией без 
конца» [1]. 
Изучение истории готов переживало периоды подъемов и спадов. Эта 
группа восточногерманских племен не только продолжает вызывать большой 
интерес, но в последние десятилетия привлекает особенно пристальное 
внимание как на всем постсоветском пространстве, так и за рубежом. Особый 
интерес у исследователей вызывают III — IV вв., когда племена готов вступили 
в непосредственные контакты с Римской империей и Византией. Они 
представляют собой переходную эпоху в развитии как самих племен, так и 
позднеримского рабовладельческого общества. Если само римское общество в 
это время переживало период глубокого кризиса рабовладельческого способа 
производства, то у многих племен Центральной и Юго-Восточной Европы, в том 
числе и у германцев, происходил процесс перехода от военной демократии и 
институтов родоплеменного строя к первым государственным образованиям. 
Первым опытом формирования представления об истории готов является 
труд Иордана «Гетика». Изложенные в нем факты и события из жизни племен 
развивались и интерпретировались в различного рода сочинениях 
средневековых авторов и историков нового времени [2]. 
Однако только в начале XX в. этот процесс завершился оформлением 
стройной логической концепции истории готских племен. Этому 
способствовали два фактора: критическое издание и широкая публикация 
письменных источников того времени, предпринятые в XIX в. в Германии, 
Франции, а также в других странах, в том числе в России, и глубокое изучение 












Целые серии письменных памятников, содержащие сообщения о готах, 
связаны с именами Ж.П.Миня, Т.Момзена (Момсена), Л.Диндорфа, В.Г.Нибура, 
К.Мюллера, А.Ризе, Ю. Кулаковского, С.Дестуниса, В.В.Латышева и др. К 
настоящему времени осуществлены публикации  практически всех известных 
античных и византийских источников, содержащих материалы о готах. Издание 
источников, а также их текстологический и исторический анализ стимулировали 
формирование концепции готской истории. 
Историки и филологи сосредоточивали свое внимание на отдельных 
текстах источников, где речь шла о готах, не прибегая к глубокому 
сравнительному анализу всего источника. Это приводило к тому, что отдельные 
свидетельства невольно приобретали самодовлеющий характер. При этом 
смещались акценты и утрачивались объективные критерии ценности 
анализируемого источника. 
Зарубежная историография XIX в. сыграла значительную роль в 
установлении и накоплении фактов истории готов III — IV вв. Существенное 
место в зарубежной историографии уделялось определению места готов в 
рамках всемирной истории, их участию в Великом переселении народов. 
Используя большой исторический материал, в том числе и данные письменных 
источников, известные исследователи Э.Витерсхайм, Ф.Дан, Г.Зибель, 
В.Г.Нибур, Р.Пальман, Б.Раппапорт, К.Цойсс создали широкую картину 
передвижения германских племен, включая готов, а также их столкновения с 
империей [3]. 
В центре внимания зарубежной историографии стояли также вопросы 
распространения у древних германцев христианства [4], уточнения конкретных 
событий, связанных с остготами, вестготами, крымскими готами и 
готами-тетракситами [5].  
Начинается исследование некоторых важных для этнической истории этого 
периода литературных и других источников, например, сочинений Кассиодора, 
Иордана, Аммиана Марцеллина, Певтингеровых таблиц, Юлия Гонория и др. [6]. 
Также успешно собираются и обобщаются материалы о готах в 
англосаксонском, германском и скандинавском эпосе [7]. В это время впервые 
была разработана хронологическая канва истории  готов доандрианопольского 
периода. Она выглядела так: в конце II в. готы продвинулись к Понту — 214 г. — 
первое упоминание готов на Нижнем Дунае; с 230 по 260 гг. — походы готов на 
суше и на море, к 250 гг. относится овладение городами Крыма и Кавказа; в 274 
г. Аврелиан отказывается от левобережной Дакии; в середине IV в. — проповедь 
христианства у годов Ульфилой (Вульфилой) и преследование нового 
вероучения Атанарихом; в 370-е гг. войны с аланами, гуннами, разгром остготов 
и уход остатков их за Дунай [8]. 
В некоторых работах историков XIX в. в той или иной степени проявлялись 
национальные тенденции, заключающиеся в непомерном возвеличении готов и 
их роли в борьбе с Римом и Византией. Так, например, Б.Раппапорт сообщения 
древних авторов о вторжении в придунайские и малоазийские провинции 












готов [3, s. 120]. Хотя по сообщениям древних авторов упоминаются и другие 
племена, в том числе и славяне. 
В дореволюционной России также делались некоторые шаги в изучении 
истории готов. В конце XIX в. появляется ряд работ, посвященных крымским 
готам, проблеме христианства у готов [9]. Рассматриваются вопросы 
достоверности литературных источников, в частности, Иордана и Аммиана 
Марцеллина о местонахождении готов в Северном Причерноморье, об их 
участии в войнах III в. [10]. 
Однако следует отметить, что в XIX в. русские историки и филологи 
обращались к готскому вопросу прежде всего потому, что он был тесно связан с 
историей славян.  
«Роксоланской теории» Ломоносова о происхождении славян 
противоречила теория о «готском происхождении» Руси А.С.Будиловича [11]. В 
трудах Д.И.Иловайского, И.Е.Забелина, Ф.И.Успенского, В.Г.Васильевского, 
А.А.Шахматова, Ф.А.Брауна начали проявляться контуры целой серии вопросов 
в проблеме взаимоотношений готов и славян [12]. Одним из достоинств работ 
русских исследователей является то, что они обратили внимание на 
отрывочность сведений о готах, выделили в качестве особенно важного аспекта 
исследования «проблему Эрманариха». Именно в российской исторической 
науке и литературе впервые было показано, что мнение об этнической 
контаминации готов со скифами отражает не только отношение к достоверности 
каждого конкретного источника, но и общую позицию в готском вопросе. Так, 
например, И.Е.Забелин, рассматривая готов как одно из многочисленных племен 
времени великого переселения народов, придерживался точки зрения, что скифы 
в это время — это смешанный этнический конгломерат, состоящий из 
сарматских, аланских, германских и славянских элементов [13]. Исследователь 
готской проблемы В.Г.Васильевский считал, что под скифами III — IV вв. в 
письменных источниках следует понимать готов [14].  
В создании концепции по истории готов главная роль, как известно, 
принадлежала немецкой исторической науке. Большое влияние на немецких 
историков оказывала современная политическая доктрина, в частности, 
идеологическая подготовка к захватническим первой и второй мировым войнам. 
Письменная традиция о готах в особенности использовалась для обоснования 
захвата немцами Восточной Европы и превосходства их над славянскими и 
другими народами. В сочинениях немецких историков польский порт Гдыня 
превратился в Готенгафен, Симферополь в Готенбург, Севастополь в 
Теодорихгафен [15]. Подобный подход к письменным источникам немецких и 
других исследователей в конечном итоге определил то, что концепция готской 
истории оформилась на позициях готицизма и крайнего германоцентризма. 
Наиболее полно она была изложена в трудах немецкого исследователя Людвига 
Шмидта [16]. Главная работа Л.Шмидта — «История немецких племен до конца 
переселения народов». Основой глубоких исследований Л.Шмидта явились 
труды немецких историков и филологов — К.Мюлленгофа, Б.Раппапорта, 












которая долгое время оставалась эталоном науки. Это объясняется не только 
приемлемой для германистики концепцией этого автора, в которой роль готов 
непомерно преувеличивалась, но в значительной степени тем, что эта работа до 
недавнего времени оставалась единственной, где был дан полный обзор 
письменных источников о восточногерманских племенах. 
Однако, несмотря на все ее достоинства, работа Л.Шмидта не лишена 
отдельных недостатков. Так, источники, которые использует исследователь, не 
дифференцируются по характеру информации и ее достоверности. Обзор 
письменных свидетельств о германских племенах подается автором общим 
списком, без должной их классификации. К числу достоинств исследований 
Л.Шмидта можно отнести то, что он предостерег от чрезмерного увлечения 
лингвистикой, которая дает мало положительных результатов для проблем 
становления рас, народов и культур. Одним из важнейших источников изучения 
проблемы Л.Шмидт называл археологический материал, но вместе с тем 
подчеркивал, что использование археологического материала требует большой 
осторожности [16]. 
Наиболее четко позиция Л.Шмидта раскрылась через его отношение к 
основному источнику истории готов — «Гетике» Иордана. С одной стороны, он 
отмечает противоречивость и непоследовательность труда Иордана, 
подчеркивает, что этот источник не имеет такого большого значения, как, 
например, «История лангобардов» Павла Диакона [16]. Однако в построении 
общей концепции истории готов он точно следует схеме Иордана, лишь 
дополняя ее сообщениями других древних авторов. Так, движение готов к югу 
Л.Шмидт излагает точно по Иордану, причем без каких либо доказательств и 
даже не в форме предположения утверждает, что племена спалов размещались 
между Днепром и Доном, а Ойум — это южнорусская степь, что готы 
расселились по обе стороны Днепра и т.д. Этнический состав государства 
Эрманариха, которое якобы образовали остготы в IV в. на территории Восточной 
Европы, Шмитд также изображает по Иордану, игнорируя значительную 
плотность заселения этой территории разноэтническими автохтонными 
племенами. Он не учитывает динамики развития готских племен, тех 
объединительно-разделительных процессов, которые постоянно происходили в 
результате их продвижения на Балканы. Л.Шмидт к тому же произвольно 
подбирал факты для определения тех или иных районов размещения готов. Его 
труд определил общую тональность работ о готах в мировой историографии 
вплоть до 60-х гг. ХХ в. 
Концепция Л.Шмидта оказала наибольшее влияние на образование 
стереотипных представлений о значении письменных свидетельств для изучения 
истории готов. Готы — народ восточно-германского происхождения, 
переселившийся из Южной Скандинавии. Где-то на рубеже нашей эры они 
переселились в устье Вислы, и, постоянно двигаясь на юг, растекались по всей 
Европе и к началу III в. оказались в Северном Причерноморье. Здесь они создали 
могущественное королевство, которое стремилось к господству над 
многочисленными местными племенами и вело успешное наступление на 












под их давлением сами готы вынуждены были отойти на запад — в 
Трансильванию и на Балканы. Отсюда началась их одиссея, окончившаяся 
далеко за Пиринеями. Простота и логичность схемы истории готов обеспечили 
ей признание. 
После работы Л.Шмидта большинство буржуазных историков, такие, как 
Э.Шварц, Х.Райнерт, Э.Оксенштерн, Х.Гелблинг, К.К.Кляйн, К.Эрхардт, К.Паг 
видели свою задачу в установлении и описании на основании письменных 
источников все новых и новых фактов, подтверждающих и развивающих 
концепцию истории готов Л.Шмидта.  
Слова Л.Ранк, что надо писать так, «как это в действительности было» 
оставались магическими для нескольких поколений историков, занимающихся 
этой проблемой. В то же время в этих работах вопреки их общей германистской 
тенденции накапливался тот конкретно-исторический материал письменных 
источников, который в дальнейшем позволил критически подойти к концепции 
Л.Шмидта.  
В западноевропейской литературе до конца 60-х гг. ХХ в. прочно 
утвердилась точка зрения, согласно которой готы уже в начале III в. и до 
вторжения гуннов в конце IV в. сплошной массой жили на территории от Дона 
до Карпат, от Черного до Балтийского моря и что уже в начале III в. они играли 
господствующую роль и в политическом, и в культурном положении. Несмотря 
на предвзятость и тенденциозность западноевропейской исторической науки, в 
исследованиях по готской тематике продолжалось уточнение хронологической 
канвы событий, связанных с готами, конкретизировались их взаимоотношения с 
автохтонными соседями — вандалами, гепидами, тайфалами, певкинами и 
другими племенами. 
Разрабатывалась тема участия их в общем движении переселения народов 
[17], связанных с правлением Клавдия Готского, Константина, Валента [18], и 
взаимоотношения с другими германскими племенами [19]. 
Появляются работы, в которых предпринимаются попытки выявления 
системы представлений позднеримского мира о варварских народах [20]. 
Некоторые исследования источниковедческого характера открывали более 
широкие возможности использования спорной и противоречивой информации о 
готах в сообщениях писателей «Истории Августов», сочинениях Аврелия 
Виктора, Птолемея и др. Детально анализируются лингвистические, 
исторические и археологические материалы, связанные с этнонимией готских 
племен, а также с дискуссионной проблемой прародины готов и путей 
продвижения их к югу [21]. 
В советской исторической науке не было специальных работ, посвященных 
готской проблематике. Отдельные вопросы, связанные с готами, косвенно 
затрагивались при изучении проблемы этногенеза славян [22], а также в связи с 
анализом материала сочинений некоторых позднеантичных и 
раннесредневековых авторов. Советские историки отмечали скудность 
сообщений древних авторов о готах в III—IV вв., их противоречивость, 












В конце XIX в. на помощь историкам пришла археология с ее практическим 
неисчерпаемым фондом источников. Казалось, что широкое использование 
археологического материала позволит не только компенсировать так или иначе 
недостаток письменных источников, но обеспечит историческому исследованию 
более материализованный характер. 
Ожидалось, что изучение германских племен может получить новый 
импульс. Однако здесь ученые столкнулись с парадоксальным фактом: именно 
развитие археологических знаний в значительной мере определило кризис 
готской проблемы. Археологический аспект исследования перевел проблему в 
пространственно-временную плоскость: каждая археологическая культура 
представляла собой, прежде всего хронологическую и территориальную 
определенность. Прежде отрывочные свидетельства древних авторов о 
расселении «самого главного народа эпохи Великого переселения народов» [23] 
могли комментироваться тем или иным историком весьма субъективно, 
открывая широчайшие возможности по части произвольных построений и 
предположений. Естественно, и готская культура не может быть в этом 
отношении исключением. 
В 1899 г. были открыты памятники черняховской культуры, этническая 
интерпретация которой до настоящего времени остается спорной и явилась 
важным фактором, давшим импульс дальнейшему развитию готской проблемы. 
Черняховскую культуру первым открыл и исследовал известный русский 
археолог В.В.Хвойка. Памятники этой культуры он трактовал как славянскую 
культуру, являющуюся связующим звеном между древностями зарубинецкой 
культуры и более поздними памятниками древнерусской истории [24]. 
Черняховская культура — это археологическая культура племен  железного 
века, которые в конце II — середине V в. н.э. населяли степи, лесостепи от 
Нижнего Подунавья до левобережья Днепра, на севере достигли рубежей 
белорусского Полесья, где пересекались с населением вельбарской и киевской 
культур. Известно более 3 тыс. памятников черняховской культуры, из которых 
выделяют пять локальных групп в зависимости от этнического состава 
населения. Археологи и историки считают, что в разных регионах в состав 
черняховской культуры входили скифы-сарматы, хетто-даки, готы, славяне. В 
основе черняховской культуры — производственно-технологические 
достижения римских провинций и традиции создавших ее народов. На 
территории Беларуси элементы черняховской культуры найдены при раскопках 
могильника Лемяшевичи (Пинский р-н, Брестская обл.) и в других раскопках 
белорусского Полесья [25].  
 В немецкой историографии появилась другая концепция, трактовавшая 
памятники черняховской культуры как следы пребывания готов в Восточной 
Европе в IV в. Впервые она была высказана в работе П.Райнеке [26]. 
Подключение к исследованию проблемы готов археологии поставило перед 
исследователями вопрос о степени соответствия письменного материала 
археологическому. Необходимо было выделить и показать определенную 












III — V вв., относимую к готам. Эта группа должна была занимать территорию, 
которая совпадала бы с областью заселения готских племен по данным 
письменных источников. 
Однако в археологических исследованиях до сих пор существуют самые 
полярные мнения по проблемам принадлежности готам тех или иных 
памятников материальной культуры. В частности, есть тенденция приписывать 
готам все сколько-нибудь заметные в восточно-европейских древностях первой 
половины I тысячелетия н.э. Наблюдается, однако, и другая тенденция 
приписывать общепризнанные или признанные большинством исследователей 
этой проблемы элементы и ценности готской культуры другим народам. Так, 
элементы черняховской культуры — выемчатые и перегородчатые эмали, 
двущитковые пальчатые и другие фибулы с антропоморфными и зооморфными 
изображениями, признанные большой частью исследователей элементами 
готской культуры, некоторые ученые по-прежнему считают элементами 
культуры негерманских народов.  
Вопрос об археологических материалах, этнографической и этнической 
идентификации, которую можно было бы связать с готами, до настоящего 
времени остается дискуссионным. «Готская теория» этнической атрибуции даже 
памятников черняховского типа представляет собой довольно пеструю картину. 
Самый главный вопрос, который на сегодняшний день не разрешен — это 
различные взгляды по вопросу принадлежности памятников черняховского типа 
к какому-либо этносу. Их связывали как с готами, так и с гепидами, вандалами, 
герулами, бастарнами и другими группами племен, которых относили к 
германцам. Предположение о германском характере памятников черняховского 
типа было той основой, которая объединяла различные гипотезы, направленные 
на опровержение теории о славянском происхождении «культуры полей 
погребения».  
Среди сторонников «готской теории» можно назвать румынских 
исследователей, писавших в 20-60-х гг. ХХ в. [27], польских археологов 
В.Антоневича, Ю.Кастшевского, Й.Кмецинского [28], советских историков и 
археологов Ю.Готье, В.Данилевича, Я.Пастернака, М.А.Тиханову, 
Ю.В.Кухаренко, М.Б.Щукина [29]. В последнее время она получила 
распространение среди белорусских ученых [30]. 
Мы уже отмечали, что некоторые ученые высказывали версии о 
фракийском и скифосарматском происхождении черняховской культуры [31]. 
Значительную популярность приобрела также точка зрения, впервые 
высказанная П.Н.Третьяковым, о полиэтничности памятников черняховской 
культуры [32]. 
В 60-70-е гг. начинается новый этап исследования готского вопроса. Он 
открывается появлением цикла исследований историков-античников и 
медиевистов, филологов-скандинавистов и германистов. Появляются работы 
Е.Ч.Скрижинской, новые исследования А.М. Ременникова, работы Н.Вагнера, 












достижения предыдущих ученых, но и явились толчком для поисков новых 
подходов к решению готской проблемы [33]. 
Особого внимания заслуживает труд Кухаренко Ю.В., в котором 
исследованы памятники железного века на территории Полесья. Самое, 
пожалуй, интересное из всех находок, ближайшие аналоги которым были 
найдены среди готских древностей к северо-западу от Полесья, является одно из 
копий, найденное у села Сушично. Это достаточно известно в литературе и по 
общепринятому мнению датируется III в. н. э. На нем имеется руническая 
надпись на готском языке, которая читается как tilavids — нападение, 
нападающий [34].  
Копье из Сушично — случайная находка, и даже если оно происходит из 
могильника, что очень вероятно, трудно судить был ли этот могильник подобен 
охарактеризованными Кухаренко Ю.В. полесским могильникам III — IV вв. н. э. 
Учитывая явно готские элементы, отмеченные Кухаренко Ю.В. при описании 
вещей из полесских могильников, а также особенности погребального обряда, 
мы вправе ответить на этот вопрос утвердительно. С другой стороны, у нас пока 
что нет твердой уверенности для утверждения, что сами эти могильники никак 
не связаны с зарубинецкими. Вопрос остается открытым, но в последнее время 
все больше исследователей склонно относить их к зарубинецкой культуре. Во 
всяком случае, если исходить из предположения о готской принадлежности этих 
могильников, то становится понятным, почему в Полесье зарубинецкие 
поселения и могильники оказались заброшенными раньше, чем в Приднепровье, 
и почему в послезарубинецкое время на территории Полесья почти не 
прослеживается никаких зарубинецких традиций, тогда как в Приднепровье эти 
традиции весьма живучи. 
На территории Полесья, кроме охарактеризованных Кухаренко Ю.В. 
памятников, известны и находки римских импортных изделий, главным образом 
монет. Известно также около десяти бескурганных могильников с 
трупосожжением, культурно-историческая принадлежность которых не 
установлена. Не исключена возможность, что большинство из них относится к 
зарубинецкой культуре [29, с. 19].  
Особо следует остановиться также на монографии западногерманского 
историка Норберта Вагнера [33]. Его монография представляет собой 
историографический обзор изучения «Гетики» в западногерманской 
исторической науке более чем за 60 лет. Главное внимание Н.Вагнера 
привлекает «северный» период жизни готов. Одну из глав своей книги Н.Вагнер 
посвящает обзору новейшей литературы о жизни Иордана и истории создания 
им своего сочинения. Одним из достоинств работы Н.Вагнера является то, что в 
ней отражены основные положения современной исторической науки о том, 
какие источники использовал Иордан при описании «Гетики», какой 
информацией он пользовался, насколько полно воспроизвел «Историю готов» 
Кассиодора. 
Наиболее интересен в работе Н.Вагнера вопрос о путях движения готов с 












Причерноморье после их движения на юг относится к числу наиболее трудных 
задач. В своем труде Н.Вагнер показал, что в литературе вопрос о движении 
готов к Северному Причерноморью вращается вокруг прохождения их через 
Припятские болота. Он базируется на произвольно интерпретируемом 
сообщении Иордана о том, что готы прошли через местность замкнутую, 
окруженную зыбкими болотами и омутами. Н.Вагнер полагает, что 
согласившись с традиционной точкой зрения, исследователь будет видеть 
маршрут движения готов следующим образом: готы продвигаются от устья 
Вислы в ее верховья, затем, вероятно, по правому притоку Западного Буга 
достигают Припятских болот, проходят их и приближаются к Днепру. По мосту 
они переходят Днепр, причем это удалось сделать только половине племени, т.к. 
мост разрушился и остальная часть готов осталась на правобережье Днепра. О 
дальнейшей ее судьбе ничего не известно. Правда, Иордан пишет о том, что с той 
стороны, где осталась в болотах часть племени, еще долго можно было слышать 
человеческие голоса и мычанье животных. 
Н.Вагнер скептически относится к сообщению Иордана о мосте через реку, 
считая это легендой, которая, возможно, явилась отражением того, что готы, а 
возможно, и другие древнегерманские племена, размещались по обе стороны 
Днепра. Н.Вагнер обратил внимание на то, что традиционное представление о 
маршруте движения готов оставляет место для постановки вопроса: каким 
способом готы осуществляли переселение? Он полагает, что готы хорошо знали 
куда они переселяются и имели полную информацию о тех районах, куда они 
направлялись. Кроме того, Н.Вагнер высказывает мнение об использовании 
торговых путей, связывающих южное побережье Балтийского моря с районами 
северного Причерноморья. Это мог быть торговый путь Висла — Западный Буг 
— Днестр или Висла — Западный Буг — Южный Буг. Используя, скажем, такой 
путь, готы могли избежать тех сложностей и трудностей, с которыми они 
столкнулись в Припятских болотах. 
Н.Вагнер полагает, что историки не могут пройти и мимо существующего в 
литературе мнения о том, что готы начали движение не от устья Вислы, а от 
устья Немана. Именно в этом случае, чтобы попасть в бассейн Днепра, они 
должны были точно пройти через Припятские болота.  
Вагнер отметил также, что позиция многих исследователей по этим 
вопросам определяется и тем, как они оценивают сам характер переселения: 
движение осуществлялось волнами или это было одно большое переселение. 
Много внимания Вагнер отводит объяснению поэтапного переселения готов из 
Скандинавии на континент. Он определяет районы расселения готов на 
континенте, полагая, что сначала примерно в районе нынешней Риги появились 
тервинги. Второй волной были грейтунги, которые разместились в устье Немана. 
И лишь третья волна — гепиды — появились в устье Вислы. 
Заслугой Н.Вагнера является также и то, что он обобщил достижения 
современной ему германистики в вопросе происхождения имен «тервинги» и 
«грейтунги». Он подробно останавливается на различных вариантах этимологий 













К работам Н.Вагнера тесно примыкают исследования шведского ученого 
Йозефа Свеннунга, посвященные «северному периоду» истории готов [35], а 
также его современниками — антиковедами, медиевистами, германистами, 
археологами и лингвистами — А.Альфельди,  К.К.Кляйном, Х.Розенфельдом, 
В.Краузе, Ф.Альтхаймом, Ф.Беном и др. 
Свеннунг также выступил против представления о том, что готы якобы 
вписались в схему существующего на территории Скифии традиционного 
наименования племени: вначале — скифы-земледельцы и скифы жители лесов у 
Геродота, затем — грейтунги (степняки) и тервинги (лесные люди), а в более 
позднее время — древляне и поляне летописи Нестора [35, s. 25—26]. 
Заметным вкладом в решение готского вопроса явились многочисленные 
работы английского историка Эдварда Артура Томпсона. Исследования 
Э.А.Томпсона отличает глубоко профессиональный подход к анализу 
письменных свидетельств [36]. Он использует сообщения византийских 
церковных историков Сократа Схоластика, Созомена, Филосторгия, Феодорита 
Кирского, церковных деятелей Афанасия Александрийского, Иоанна Златоуста, 
епископов Авксентия Доростольского и Максимина. Важными источниками он 
считает также «Гетику» Иордана, «Хронику»и «Церковную историю 
Кассиодора», «Хронику»и «Историю готов» Исидора Севильского, а также 
«Жития готских мучеников». 
В 60—80-е гг. как в советских, так и в зарубежных археологических 
изысканиях продолжалось привлечение материала письменных источников для 
этнического определения  населения черняховской культуры, а также 
принадлежности готам отдельных археологических памятников. В работах 
советских археологов Э.А.Рикмана, Э.А.Сымонович, Г.Б.Федорова, а также в 
исследованиях румынских археологов Р.Вулпе, Б.Митри, К.Хоредта 
анализировались материалы Северо-Западного Причерноморья в сопоставлении 
с сообщениями Иордана, Аммиана Марцеллина, Зосима и других древних 
авторов [37]. 
Исследование этнической принадлежности памятников черняховской 
культуры продолжали уже отмеченный нами Ю.В.Кухаренко, В.В.Кропоткина, 
В.П.Петрова, М.Ю.Смишко [38]. Проблема этнической идентификации 
памятников черняховской культуры рассматривались рядом исследователей в 
связи с проблемой этногенеза славян [39].  
Серьезного внимания заслуживают работы А.М.Ременникова и 
З.В.Удальцовой [40]. 
Как уже отмечалось, в 60—70-е гг. готская проблема в советской 
исторической науке окончательно переходит в зону внимания археологов, 
которые привлекают письменные свидетельства о готах как иллюстративный 
материал. В настоящее время ряд археологов связывают с готами не только 
черняховскую, но и другие культуры, в частности, вельбарскую, памятники 













В западноевропейской историографии проблемный стержень изучения 
готского вопроса также смещается. Главными становятся сюжеты, связанные с 
«северным периодом» жизни готов, с выявлением их прародины. В этот период 
публикуются работы, которые делают попытку дать ответы на вопросы: откуда, 
как и когда пришли готы в Северное Причерноморье и на Балканы, какие 
традиции они с собой принесли, что представляли собой готы в 
культурно-историческом и этнографическом плане в период позднеантичного 
периода и раннего средневековья. 
В то же время работы известных исследователей, отмеченных нами, 
показали, что рассматривать готскую проблему в рамках старой традиционной 
концепции представляется невозможным. 
Это особенно ярко продемонстрировала дискуссия, начавшаяся в 
литературе после выхода книги западногерманского археолога Рольфа Хахмана 
«Готы и Скандинавия» [42]. Исследование Р.Хахмана охватывает все стороны 
готской проблемы или комплекс ее стержневых аспектов. Оно произвело эффект 
настоящего взрыва в науке. И объясняется это не только неожиданным ударом 
по некоторым конкретным положениям и представлениям традиционной 
концепции истории готов, но главным образом предложенным Р.Хахманом 
подходом к ее решению Автором было предложено изменить не только метод 
исследования, но и продемонстрировано это на примере анализа вопроса 
происхождения готов из Скандинавии. 
Р.Хахман поставил задачу рассмотреть проблему готов в комплексе 
историко-филолого-археологического подхода. Монография Р.Хахмана состоит 
из четырех частей, три из них (филологическая, историческая, археологическая) 
полностью изолированы одна от другой. Четвертая представляет собой попытку 
синтезировать выводы первых трех глав в качестве своего рода методической 
надстройки. Суть подобной структуры состоит в том, что Р.Хахман выступает 
против «смешанного» метода исследования, или «смешанной» аргументации. 
Р.Хахман показывает необходимость исследования каждого конкретного 
готского вопроса, используя элементы системного подхода. Он предлагает, в 
частности, на примере решения вопроса о прародине готов проводить анализ в 
трех взаимосвязанных плоскостях: филологической, исторической и 
археологической. При этом он подчеркивает, что историки, филологи и 
археологи обязаны обрабатывать свои источники только адекватными их 
области знаний методами. Р.Хахман предложил каждой развивать и 
использовать только свои методы. Речь идет о чистой методике исследования 
через обратное очищение, т.е. очищение от старых точек зрения, когда археологи 
ссылались на историков, а историки на филологов. В заслугу Р.Хахману можно 
поставить то, что он своим исследованием показал качественное отличие 
синтеза исторических выводов, полученных различными дисциплинами от 
пользования конкретной информации о готах, содержащейся в разных 
источниках в качестве подсобно-иллюстративного материала.  
Все внимание Р.Хахмана сосредоточено на проблеме скандинавского 
происхождения готов. Согласно готскому преданию, которое принимается 












Скандинавии, а точнее из южной Швеции. Р.Хахман считает, что особая 
ответственность в решении вопроса о прародине готов ложится на археологию. 
Мы уже отмечали, что в исторической науке имелись две точки зрения на 
предмет прародины готов: одна выводила готов из острова Готланд, а другая из 
«области готов» в южной Швеции. Эта область представляла собой две части — 
западную и восточную, которые разделялись озером Веттер. Шведский 
исследователь Э.К.Г.Оксенштерн полагал, что колыбель готов находилась в 
западной части «области готов» [43]. Польский археолог Й.Костржевский 
считал, что колыбель готов следует искать в восточной части «области готов» 
[44]. 
Еще в конце 50-х гг. шведский исследователь Вайбулл предпринял попытку 
подвергнуть сомнению сообщение Иордана о том, что колыбель готов — это 
Скандинавия, откуда они начинали свое движение на юг [45]. 
По мнению Р.Хахмана, в действительности готы были в Скандинавии 
пришельцами. Они появились там накануне II в. н.э. и их нахождение там 
зафиксировано Птолемеем. Р.Хахман считал, что первоначальным их 
пребыванием может быть район западной Мазовии. Здесь и осуществилось 
оформление готов как этноса. Согласно Р.Хахману готы археологически 
соответствовали группе пшеворской культуры, которая локализовалась между 
Варшавой и юго-западной Мазовией. Вопрос о генезисе мазовской группы имеет 
большое значение. Она является частью пшеворской группы, которую немецкие 
археологи рассматривали как германскую и славянскую [46]. Ссылаясь на 
работы польских археологов, которые высказывают в них положения о 
славянской принадлежности этой культуры, Р.Хахман признает, что археология 
пока не может дать ответа на вопрос, совпадает ли этногенез готов как племени с 
появлением мазовской культуры. 
После выхода монографии Р.Хахмана интенсивность изучения истории 
III — IV вв. значительно возросла. Идет переосмысление многих мнений о 
концепциях, до сих пор казавшихся незыблемыми. Появляются сотни работ, 
которые рассматривают вопросы датировки отдельных событий готской 
истории, этническую структуру «государства Эрманариха», о 
взаимоотношениях готов с другими германскими и негерманскими племенами и 
др. 
Особого внимания заслуживают исследования австрийского медиевиста 
Хервига Вольфрама, который сделал попытку дать целостную картину истории 
готов, начиная от переселения их из Скандинавии и заканчивая падением 
Вестготского и Остготского королевств. Работы Х.Вольфрама отличает новый 
методологический и методический подход. Он анализирует историю готов в 
плоскости исторической этнографии. После Л.Шмидта история готов 
разрабатывалась и излагалась главным образом как политическая история. 
Х.Вольфрам последовательно анализирует ее как смену этапов этногенеза 
готских племен. 
Одним из инновационных аспектов исследовательской линии Х.Вольфрама 












непрерывающейся на определенных этапах истории готов. Это связано с 
ограниченными возможностями письменных источников. Исследуя этногенез 
готов на материале письменных источников, Х.Вольфрам отказывается 
восполнить пробелы в информации о них у древних авторов с помощью данных 
археологии и лингвистики. Основываясь на этнологическом подходе, 
Х.Вольфрам выделяет в истории готов три периода. Первый охватывает 
племенные формирования до гуннского вторжения. При этом особое внимание 
уделяется времени 238—376 гг. Второй этап — это пребывание готов в течение 
четырех десятилетий на территории Византийской империи до ухода их на запад 
(376—418). Третий период включает историю Вестготского и Остготского 
королевств. Важным достоинством работ Х.Вольфрама является то, что он 
впервые привлек внимание исследователей к проблеме внутреннего развития 
готских племен, поставил вопрос о необходимости изучать историю готов в 
рамках исторической этнографии. Однако именно эти достоинства порождают 
некоторую ограниченность концепции готов Х.Вольфрама, его своеобразный 
«готоцентризм», который проявляется в сознательном или неосознанном 
преуменьшении связи этносоциогенеза готов с соседствующими племенами и 
Византийской империей. 
В начале 1980-х гг. выходит статья Топорова В.Н., в которой, как 
утверждает Буданова В.П., он предпринял попытку повернуть обратно историю 
изучения пребывания готов в Северном Причерноморье в III — IV вв. [48]. 
Буданова В.Н. считает, что исследователь преподносит результаты 
историко-археологических исследований, достигнутые в отечественной 
(советской — Т.В.) и зарубежной историографии односторонние, по сути 
пытаясь «реабилитировать» пошатнувшуюся концепцию Л.Шмидта [49]. 
Из фундаментальных работ советской исторической науки следует назвать 
исследование Будановой В.П., которая на богатом фактическим материале 
обобщила многолетние труды по готской проблематике. Особого внимания в 
работе Будановой В.П. заслуживает историографический обзор литературы по 
теме, а также приложение, включающее этнонимию германских племен периода 
Великого переселения народов. 
Таким образом, необходимо отметить, что кардинальная особенность 
развития исследований по готской проблематике состоит в следующем. 
Исследования по данной проблеме, особенно последних десятилетий, показали 
со всей определенностью, насколько историческая наука мало знает об 
изучаемых племенах, их культуре, миграциях, пребывании в Центральной и 
Восточной Европе, а также в Северном Причерноморье и на Балканах.  
Весь ход развития исследований по истории готов привел к тому, что само 
понятие «готской проблемы» в настоящее время обрело два значения. С одной 
стороны, это выделение комплекса археологических материалов, которые 
можно связать с готами. Выявление готской культуры, детальное исследование 
ее генетических корней на различных стадиях развития позволит выяснить и 
происхождение самого народа, и основные этапы его истории. С другой 
стороны, «готская проблема» — это определение круга всех противоречий и 












источников о готах. В настоящее время перед исследователями стоит задача 
переосмысления как логически непротиворечивой, так и сомнительной 
альтернативной интерпретации этих письменных источников.  
 К началу V тысячелетия до н.э. по Уралу и Волге на берега Каспия пришли 
с севера арии — предки всех индоевропейских народов. Основной массив 
пришельцев осел в этих плодородных местах и проник в дальнейшем в 
Причерноморье и в бассейн Днепра, другая же часть ушла дальше покорять 
невиданные царства. 
До этого побережья Северного и Балтийского морей были заселены 
племенами, по-видимому, иной этнической группы. От смешения с ними 
индоевропейских пришельцев и произошли племена, давшие начало германцам. 
Их язык, обособившийся от других индоевропейских языков, явился германским 
языком-основой, из которого в процессе последующего дробления возникли 
новые племенные языки германцев. 
О доисторическом периоде существования германских племен можно 
судить лишь по данным археологии и этнографии, а также по некоторым 
заимствованиям в языках тех племен, которые в древности кочевали по 
соседству с ними — финнов, лапландцев. 
Античная культура в начале нашей эры не заходила за пределы тёплой 
полосы, лежавшей по обе стороны Средиземного моря. Весь быт греков, римлян, 
сирийцев, египтян связан с мягким климатом, где нет зимы: дома, лишённые 
отопления, лёгкая одежда людей, их умеренная, большею частью растительная 
пища, постоянное пребывание под открытым небом. Иное впечатление 
производили народы и племена, жившие в Средней и Восточной Европе, за 
смежной цепью Альп, за Дунаем и Чёрным морем. Средиземноморские народы 
представляли себе варваров одетыми в звериные шкуры, проводящими у огня 
длинные зимние вечера. Их край рисовали мрачным, неприветливым, море 
бурным, леса недоступными, непроходимыми. Римляне описывают их белую 
полотняную одежду, плотно прилегающую к телу, покрывающую руки и ноги, 
их меховые плащи, тулупы и пышные шапки. Северный дом - будь это 
деревянная изба, землянка с крышей из ветвей и навоза или деревянный барак 
вождя - согреваются большим очагом или печью. Холодный климат заставляет 
варваров съедать больше мяса; они сеют меньше хлеба (больше ржи и проса), 
держат большие стада свиней и скота; после жирной пищи выпивается много 
браги или пива; виноградников у них нет, а более легкий напиток – вино – им 
неизвестен. 
 Эти характерные для древнегерманских племён черты, а также 
особенности жизнедеятельности особо ярко подчеркиваются современниками 
северных народов, а также современными исследователями данной проблемы, 
публицистами. 
 Древние германцы в I в. н. э. занимали территорию между Северным и 
Балтийским морями, Рейном, Дунаем и Вислой, Южную Скандинавию. Вопрос о 
прародине германцев остаётся спорным. Существует мнение, что культурный 
ареал германцев сложился в конце неолита в результате смешения различных 












Скандинавии и представителей культуры шнуровой керамики, которые 
продвигались с юга до Балтийского моря. Считалось, что германцам 
принадлежит культура полей погребальных урн. Твердо соотносятся с 
германцами племена ясторфской культуры (юг Германии и Польши) [1]. 
Первые сведения о древних германцах встречаются в трудах греческих и 
римских авторов [1а]. Самое раннее упоминание о них было сделано купцом 
Пифеем из Массилии (Марсель), жившим во второй половине IV в. до н. э. 
Пифей путешествовал морем вдоль западного побережья Европы, затем по 
южному побережью Северного моря. Он упоминает племена гуттонов и 
тевтонов, с которыми ему пришлось встречаться во время его плавания. 
Описание путешествия Пифея до нас не дошло, но им пользовались более 
поздние историки и географы, греческие авторы Полибий, Посидоний (II в. до н. 
э.), римский историк Тит Ливий (I  в. до н. э. — нач. I в. н. э.). Они приводят 
извлечения из сочинений Пифея, а также упоминают о набегах германских 
племен на эллинистические государства юго-восточной Европы и на южную 
Галлию и северную Италию в конце II в. до н. э. [2]. 
С первых веков новой эры сведения о германцах становятся несколько 
более подробными. Греческий географ Страбон (умер в 20 г. до н. э.) пишет о 
том, что германцы (свевы) кочуют в лесах, строят хижины и занимаются 
скотоводством. Греческий писатель Плутарх (46-127 гг. н. э.) описывает 
германцев как диких кочевников, которым чужды всякие мирные занятия, такие, 
как земледелие и скотоводство; их единственное занятие — войны. По 
свидетельству Плутарха, германские племена служили наемниками в войсках 
македонского царя Персея в начале II в. до н. э. [3]. 
К концу II в. до н. э. германские племена кимвров появляются у 
северо-восточных окраин Аппенинского полуострова. По описаниям античных 
авторов, это были рослые, светловолосые, сильные люди, часто одетые в шкуры 
или кожи животных, с дощатыми щитами, вооруженные обожженными кольями 
и стрелами с каменными наконечниками. Они разбили римские войска и после 
этого двинулись на запад, соединившись с тевтонами. На протяжении 
нескольких лет они одерживали победы над римскими армиями, пока их не 
разгромил римский полководец Марий (102-101 гг. до н. э.). [4]. 
В дальнейшем германцы не прекращают набегов на Рим и все больше и 
больше угрожают Римской империи. 
 Ю.Цезарь увидел в германцах особую этническую группу, которая 
отличается от кельтов. Предполагается, что название германцы "Germani" - 
кельтского происхождения. [5]. 
Когда в середине I в. до н. э. Юлий Цезарь (100-44 гг. до н. э.) столкнулся в 
Галлии с германскими племенами, они обитали на большом пространстве 
центральной Европы; на западе территория, занимаемая германскими 
племенами, доходила до Рейна, на юге — до Дуная, на востоке — до Вислы, а на 
севере — до Северного и Балтийского морей, захватывая и южную часть 
Скандинавского полуострова. В своих «Записках о галльской войне» Цезарь 
более подробно, чем его предшественники, описывает германцев. Он пишет об 












излагает ход военных событий и столкновений с отдельными германскими 
племенами. Будучи наместником Галлии в 58-51 гг.. Цезарь совершил оттуда две 
экспедиции против германцев, которые пытались захватить области на левом 
берегу Рейна. [5]. Одна экспедиция была организована им против свевов, 
которые перешли на левый берег Рейна. В сражении со свевами римляне 
одержали победу; Ариовист, вождь свевов, спасся бегством, переправившись на 
правый берег Рейна. В результате другой экспедиции Цезарь изгнал германские 
племена узипетов и тенктеров с севера Галлии.[4, с.10]. Рассказывая о 
столкновениях с германскими отрядами во время этих экспедиций, Цезарь 
подробно описывает их военную тактику, способы нападения и обороны. 
Германцы строились для наступления фалангами, по племенам. Они 
пользовались прикрытием леса для внезапности нападения. Основной способ 
защиты от врагов состоял в отгораживании лесными массивами. [4, 3 с. 154]. 
Этот естественный способ знали не только германцы, но и другие племена, 
жившие в лесистых местностях (совр. название Бранденбург от славянского 
Бранибор, чеш. бранити — «защищать»). 
 Естественные богатства Средней и Восточной Европы - леса, 
изобилующие крепкими породами дерева, чернозём и близкие к нему составы, 
изобилующие крупные урожаи, рудные залежи серебра, железа, других 
металлов, каменного угля стали разрабатываться позднее, чем когда население 
Европы размножилось, когда ему стало тесно, когда оно упорным трудом 
поднялось из старинной дикости. Условия для проживания древних германцев 
осложнялись тем, что территория, которую они населяли, была покрыта 
непроходимыми лесами. К тому же ещё за две тысячи лет тому назад климат в 
местах обитания древних германцев был сырее и позволял держаться 
многочисленным громадным озерам и болотам. Мест, годных для поселения, 
было немного, средства питания были ограничены. Это впоследствии явилось 
одной из причин переселения древних германцев с территории Центральной и 
Восточной Европы на южные просторы континента. Варварские племена, 
разбросанные на большом пространстве, не составляли государства или 
нескольких государств; у них не было городов, быт держался примитивный 
архаичный; плохие земледельцы (хотя восточные германцы возделывали землю 
лучше, чем западные), скорее охотники, скотоводы и рыболовы, они не 
решались врубаться в первобытный лес, селились по течению рек (Дунай, 
Днепр, Висла, Припять и др.) на окраине леса, на лесных полянах и прогалинах. 
 Несмотря на широкий простор, возможность выбора места для 
проживания и охоты, в этом варварском мире было неспокойно: постоянно 
происходили столкновения между соседями, постоянно отдельные народные 
группы, затем целые племена и союзы племен, готовы были сняться с места, 
искать себе новых поселений. Соплеменники вынуждены были следовать за 
вождями, т.к. оставаться на старых местах отдельными немногочисленными 
группами было опасно. А в составе племени они чувствовали себя увереннее. 
Движение одного племени отражалось на других, соседних; под напором 
переселенцев они также были вынуждены покидать своё место жительства. В 












направления: оно идет с севера к югу и с востока к западу. Направление с севера 
и востока к западу и югу было поддержано и еще усилилось благодаря двум 
обстоятельствам: 1) тому, что варварские племена Средней Европы были 
привлекаемы богатством и культурой южно-европейских стран, вошедших в 
состав могущественной и блестящей Римской империи; 2) тому, что не 
прекращался приток кочевых племён из Азии, пользовавшихся путями по 
широкой полосе степей, которые тянутся поперек азиатско-европейского 
материка от больших китайских рек через Туркестан, Сибирь, прикаспийский и 
черноморский края до Днепра и Дуная; эти племена напирали на осевших 
раньше в Европе поселенцев и заставляли их вновь передвигаться всё в том же 
направлении с востока к западу. 
 В начале переселений греко-римский мир еще был способен защищаться 
от наплыва варваров вооруженной силой и втягивать отдельные группы в свой 
этнокультурный круг, оцивилизовывать их, приучать к своему быту. 
Надежным источником сведений о древних германцах являются сочинения 
Плиния Старшего (23-79 гг.). Плиний провел много лет в римских провинциях 
Нижняя и Верхняя  Германия, будучи на военной службе. В своей «Естественной 
истории» и в других трудах, дошедших до нас далеко не полностью, Плиний 
описал не только военные действия, но и физико-географические особенности 
большой территории, занятой германскими племенами, перечислил и первый 
дал классификацию германских племен, исходя, в основном, из собственного 
опыта [6]. 
Наиболее полные сведения о древних германцах дает Корнелий Тацит (ок. 
55 - ок. 120 гг.). В своем труде «Германия» он повествует об образе жизни, быте, 
обычаях и верованиях германцев; в «Историях» и «Анналах» он излагает 
подробности римско-германских военных столкновений [7]. Тацит был одним из 
крупнейших римских историков. Сам он никогда не бывал в Германии и 
пользовался сведениями, которые он мог как римский сенатор получать от 
полководцев, из тайных и официальных донесений, от путешественников и 
участников военных походов; он широко использовал также сведения о 
германцах в трудах своих предшественников и, в первую очередь, в сочинениях 
Плиния Старшего. 
Эпоха Тацита, как и последующие века, заполнена военными 
столкновениями римлян с германцами. Многочисленные попытки римских 
полководцев покорить германцев терпели неудачи. Чтобы воспрепятствовать их 
продвижению на территории, отвоеванные римлянами у кельтов, император 
Адриан (правивший в 117—138 гг.) возводит мощные оборонительные 
сооружения по Рейну и верхнему течению Дуная, на границе между римскими и 
германскими владениями. Многочисленные военные лагеря-поселения 
становятся опорными пунктами римлян на этой территории; впоследствии на их 
месте возникли города, в современных названиях которых хранятся отголоски 
их прежней истории [4, с. 189]. 
Во второй половине II в., после непродолжительного затишья, германцы 
вновь активизируют наступательные действия. В 167 г. маркоманны в союзе с 












римскую территорию на севере Италии. Лишь в 180 г. римлянам удается 
оттеснить их вновь на северный берег Дуная [4]. До начала III в. между 
германцами и римлянами устанавливаются относительно мирные отношения, 
которые способствовали значительным изменениям в экономической и 
общественной жизни германцев. 
 В III веке н.э. македоняне и греки смогли удержать большое нашествие 
кельтского народа - галлов, пришедших с севера, из-за Дуная, и прорвавшихся 
через Балканский полуостров в Малую Азию: часть из них была истреблена, 
частью их заперли и загородили в середине Малоазиатского полуострова, где 
область их поселения сохранила надолго имя Галатеи. Сейчас там столица 
Турции Анкара (древняя Анкира). 
В эпоху образования Римской империи при Августе и Тиберии                    
(30-е гг. до н.э. – 37 г. н.э.) Средняя, Северная и Восточная Европа была населена 
следующими народностями: 
На западе проживали кельтические племена. Поселения кельтов 
захватывали в более раннюю пору нынешнюю Южную Германию, Чехию 
(Богемию) и Австрию, простирались по течению Дуная до Карпат. Но 
надвинувшиеся на них германцы частью оттеснили кельтов на запад, за Рейн, 
частью покорили их и слились с ними. Такое смешение германцев с кельтами 
произошло в Баварии и Богемии. Эти географические названия произошли от 
кельтского племени бойев. Большая часть кельтов вошла в состав Римской 
империи: таковы все галльские племена, населявшие нынешнюю Францию и 
Швейцарию, а также белти, затем бритты, в нынешней Англии; вне пределов 
империи остались лишь племена, населявшие Шотландию и Ирландию. 
Галлия, в которой римляне основали множество городов, подвергалась 
романизации, вошла в круг античной цивилизации; галлы усвоили язык римлян, 
римское право и обычаи, от смешения с пришлым элементом население стало 
римским. 
В Британии, как области слишком отдаленной от центра империи, 
романизация не получилась, несмотря на то, что римляне владели этой 
территорией более 300 лет. Смешения римлян с бриттами также не произошло, 
т.к. Рим ограничивался лишь отправкой на остров военных сил, и  отозванием 
легионов обратно. 
В начале V в. крайне ослабели и культурные связи Британии с народами 
Средиземноморского бассейна. Кроме бриттов на территорию современной 
Англии проникли также племена англов и саксов. С востока непосредственными 
соседями кельтов были германцы. Одно время границей между ними служила 
река Рейн, но она не была стабильной и германцы продолжали напирать на 
кельтов, переправлялись через реку и захватывали области, лежащие на левом 
берегу. К началу новой эры древние германцы населяли территорию Средней 
Европы по течению рек, впадающих в Северное и Балтийское моря, а также в 
бассейне рек южной части Европы. Здесь границей германцам служил Дунай, но 
и эту реку, как и другие рубежи, они постоянно пытались перешагнуть. 
На севере у германцев не было соседей, которые смогли бы противостоять 












постепенно занимали скандинавскую территорию и сливались с народами их 
населявшими. 
Германцев можно разделить на три большие группы: западных, восточных 
и северных. Из них северные, занимавшие скандинавские страны, не появлялись 
пока на сцене истории; их черед наступит позднее в IX-X в.в., когда начнутся 
норманские набеги. Западные германцы, жившие между Рейном и Эльбой, 
следуя давнишнему движению народов к западу, напирали на 
романизированную Галлию; им некуда было больше податься. С этой 
воинственной группой германцев римляне имели столкновения начиная с 
походов Цезаря и до Траяна, когда империя на время загородилась от них. 
 Самой большой группой древних германцев были восточные германские 
племена (вандалы, бургунды, готы, гепиды, маркоманны и др.). У них было 
больше простора перед собой. Они были постоянно в движении: то они 
переходили через Дунай и тогда устремлялись на северо-восточные провинции 
Римской империи - Паннонию, Дакию, Илллирию, Мёзию (современные 
Австрия, Венгрия, бывшая Югославия, Румыния, Болгария), или же 
продвигались еще дальше на восток, за Вислу, вдоль Карпат к Днестру и Днепру, 
оттесняя своих восточных соседей - славян, которые уже проживали на этой 
территории. 
 Восточные границы германских племен там, где они соприкасались со 
славянами, гораздо меньше определены, чем западные. Главная масса славян 
помещалась между Карпатами и Днепром. Здесь же до (прихода) появления 
славян в разное время кочевали древнегерманские племена восточной группы. 
Археологические раскопки бассейнов рек Днепра, Припяти, Сожа, З.Двины 
подтверждают это. 
 К северу от проживания древнегерманских племен находились 
литовско-латышские племена, или летта-литовские, которые занимали бассейны 
Немана, Верхнего Днепра и Западной Двины. Эта народная группа лишь позднее 
продвинулась на север к юго-восточному углу Балтийского моря. Отсюда 
появилось другое, новое название, применяемое в современной науке - народы 
балтийские, или народы балтийской группы. В эту раннюю пору берег 
Балтийского моря был занят финскими племенами, которые громадной дугой 
окружали литовцев, латышей и славян. В VII-VIII вв. эти северные народные 
группы были онемечены. 
 При встрече с римским рабовладельческим обществом и государством 
восточные германцы, как и западные, находились на довольно ранней ступени 
развития. У них много осталось от первой стадии родово-общинного быта. У них 
были еще следы матриархального устройства семьи, предшествующего 
патриархально-родовому. Далее у них видны черты доклассового устройства, 
когда все члены племени обладали равными правами, особенно в пользовании 
землей. Но они постепенно стали переходить к рабовладению и у них стала 
появляться знать, наметилось разделение на классы. В целом, при встрече с 
римским рабовладельческим обществом древние германцы находились на той 












 Цезарь встретился с германцами при завоевании Галлии: в 57 г. до н.э. 
большие дружины суебов под начальством Ариовиста появились из-за Рейна, 
оспаривая у римлян обладание восточной частью Галлии. Тогда Цезарю в 
упорной борьбе удалось одолеть германцев и заставить их уйти за Рейн. Мало 
того Цезарь со своей дружиной трижды переходил на правый берег этой реки, 
чтобы защитить себя от дальнейших нападений варваров. Ловкий дипломат и 
искуссный стратег, Цезарь сам использовал потом германцев в своих целях в 
самой Галлии: для усмирения восставших против него галлов он пускал в ход 
наемную германскую конницу. Цезарь считает германцев плохими 
земледельцами. Они живут более всего скотоводством, их пища - мясо, молоко, 
сыр. Они не привыкли к оседлости; ничего не стоит половине племени в любое 
время сняться с места и уйти на войну, грабить соседей. Другая половина, 
оставшаяся дома для обработки земли и уходу за скотом, по возвращении 
первой, отправлялась на войну. Первая же возвращается назад для 
хозяйственных работ. Довольно часто восточные германцы нападали на своих 
соседей на западе, оттесняя их за Рейн. 
 В то время когда в Риме было большое неравенство имуществ, кипела 
борьба классов, богатых и бедных, у германцев не было частной собственности, 
нет огороженных владений. Каждый год вожди и старейшины распределяют 
землю между воинами, отдельными родами и семьями. Это делается для того, 
чтобы они не привыкали к оседлости и не вздумали переменить военное дело на 
земледелие, а также, для того, чтобы не было раздоров, чтобы богатые не 
сгоняли бедных и слабых с земли, и, наконец, для того, чтобы у них не 
развивалась жадность к деньгам, от которых рождаются партии и взаимная 
вражда. 
При Августе и Тиберии римляне предпринимали несколько раз походы 
вглубь Германии, чтобы подчинить себе многочисленные германские племена. 
Они направились через нижний и средний Рейн к бассейну Вуера и Эльбы. 
Военное счастье тогда колебалось в ту и другую сторону. В IX в. н.э. вождь 
немецкого племени херусков Арминий, гибкий и изворотливый политик, 
вкрался в доверие римского командира Квинтилия Вара, который поверил 
желанию херусков подчиниться римскому управлению. Заманивши Вара с тремя 
его легионами в глубину Тевтобургского леса и, окружив превосходящими 
силами херусков, фризов, хаттов и других восточно-германских племен, 
Арминий истребил римское войско без остатка. Это событие тяжело поразило 
римское общество [4, с. 185]. 
Придворный историограф императора Тиберия Веллей Патеркул, выражает 
суждение о нравах германцев, весьма далекое от какой-либо идеализации 
варваров. С одной стороны он упрекает Вара, как честолюбивого бюрократа, 
увлекавшегося ролью решателя споров среди германцев, с другой - изображает 
самих германцев как народ хотя и дикий, но в высшей степени хитрый и от 
природы лживый, чему трудно поверить, но в чем убеждаешься на опыте. Этот 
характер обнаруживается в бесконечном ряде тяжб, затеваемых ими под 
различными вымышленными предлогами: то они бросают друг другу 












решения, за то, что находится путь права, вместо боя оружием. Итак, по мнению 
Веллея Патеркула, интриганство хитрых варваров, усыпивших внимание Вара, 
привело к его гибели. Это характерно и для других германских племен, которые 
вели многочисленнные территориальные споры со своими соседями и, 
благодаря хитрости и интригам, одерживали верх. 
Вскоре после этого события племянник Тиберия Германик в походах 14-17 
гг. наказал германцев, отомстил за неудачу римского оружия. Но всеже римляне 
вынуждены были отказаться от своей первоначальной цели - включения 
северной зарейнской Германии в состав империи: они отступили от линии 
Эльбы и ограничились линией Рейна. Их отпугивала не только воинственность 
северных племен, но также невыгодные природные условия: холодный климат, 
обилие лесов и болот, затруднявших движение легионов. Такие же 
климатические условия были и в зоне восточногерманских племен.  
До эпохи Великого переселения народов у германцев был родовой строй. 
Цезарь пишет, что германцы селились родами и родственными группами, т.е. 
племенными общинами. Некоторые современные географические названия 
сохранили свидетельства такого расселения. Имя главы рода, оформленное так 
называемым патронимическим суффиксом (суффиксом «отчества») –ing/-ung, 
как правило, закреплялось за названием всего рода или племени, например: 
Валисунги — люди конунга Валиса. Названия мест поселения племен 
образовывались от этих родовых имен в форме дательного падежа 
множественного числа. Так, в ФРГ есть город Эппинген (первоначальное 
значение «у людей Эппо»), город Зигмаринен («у людей Зигмара»). 
Превратившись в топонимический суффикс, морфема –ingen/-ungen пережила 
распад общинно-родового строя и продолжала служить средством образования 
названий городов в более поздние исторические эпохи; так возникли Геттинген, 
Золинген, Штралунген на территории Германии. В Англии к суффиксу -ing 
прибавлялась основа ham (да. ham «жилище», «поместье», ср. на home «дом», 
«жилище»; из их слияния образовался топонимической суффикс -ингем: 
Бирмингем, Ноттингем и т.п. На территории Франции, где были поселения 
франков, сохранились подобные географические названия: Карлинг, Эппинг. 
Позднее суффикс подвергается романизации и выступает во французской форме 
-ange: Бруланж, Вальмеранж и т.п. (Топонимы с патронимическими суффиксами 
встречаются и в славянских языках, например, Боровичи, Думиничи в России,  
Климовичи, Маневичи, Козловичи в Беларуси и т.д.). 
Во главе германских племен стояли старейшины — кунинги (двн. kunung 
букв. «родоначальник», ср. гот. kuni, да. cynn, двн. kunni, дск. kyn, лат. genus, гр. 
genos «род»). Высшая власть принадлежала народному собранию, на которое 
являлись все мужчины племени в боевом вооружении. Повседневные дела 
решались советом старейшим. В военное время избирался военачальник (двн. 
herizogo, да. heretoga, дисл. hertogi ср. нем. Негzog «герцог»). Он собирал вокруг 
себя дружину. Ф. Энгельс писал, что это была наиболее развитая организация 
управления, какая вообще могла развиться при родовом строе [8]. 
В эту эпоху у германцев господствуют патриархально-родовые отношения. 












Энгельс, имеются сведения о наличии у германцев пережитков матриархата. 
Так, например, у некоторых германцев более тесные узы родства признаются 
между дядей и племянником по сестре, чем между отцом и сыном, хотя 
наследником является сын. В качестве заложника племянник по сестре более 
желателен для врага. Наиболее же верную гарантию в заложничестве 
представляли девушки — дочери или племянницы из рода вождя племени. 
Пережитком матриархата является и то, что в женщине древние германцы 
видели особую пророческую силу, советовались с ней в важнейших делах. 
Некоторые пережитки матриархата прослеживаются в более поздних 
источниках, например в скандинавской поэзии. 
О кровной мести, характерной для родового строя, имеются упоминания у 
Тацита, в древнегерманских сагах и песнях. Тацит отмечает, что месть за 
убийство может заменяться выкупом (скотом). Этот выкуп — «вира» — 
поступает в пользование всего рода [7]. 
Рабство у древних германцев носило иной характер, чем в 
рабовладельческом Риме. Рабами являлись военнопленные. Свободный член 
рода тоже мог стать рабом, проиграв себя в кости или в другую азартную игру. 
Раба можно было продать и безнаказанно убить. Но в других отношениях раб — 
это младший член рода. Он имеет собственное хозяйство, но обязан отдавать 
своему господину часть скота и урожая. Его дети растут вместе с детьми 
свободных германцев, и те и другие в суровых условиях. 
Наличие рабов у древних германцев указывает на начавшийся процесс 
социальной дифференциации. Высший слой германского общества был 
представлен старейшинами рода, военными вождями и их дружинами. Дружина 
вождя становилась привилегированной прослойкой, «знатью» 
древнегерманского племени. Тацит неоднократно связывает два понятия — 
«военную доблесть» и «знатность», которые выступают как неотъемлемые 
качества дружинников. Дружинники сопровождают своего вождя в набегах, 
получают свою долю военной добычи и нередко вместе с вождем идут на службу 
к иноземным правителям. Основную же массу воинов составляли все взрослые 
мужчины германского племени [7]. 
Свободные члены племени доставляют вождю часть продуктов своего 
труда. Тацит отмечает, что вожди «особенно радуются дарам соседних племен, 
присылаемым не от отдельных лиц, а от имени всего племени и состоящим из 
отборных коней, ценного оружия, фалер (т.е. украшений для конской сбруи и 
ожерелий. 
Переход к оседлости совершался у германцев в течение первых веков новой 
эры, хотя непрерывные военные походы эпохи Великого переселения народов 
вынуждали их к частой смене местожительства. В описаниях Цезаря германцы 
еще кочевники, занимающиеся в основном скотоводством, а также охотой и 
военными набегами. Земледелие играет у них незначительную роль, но все же 
Цезарь неоднократно упоминает в своих «Записках о галльской войне» о 
земледельческих работах германцев. Описывая в книге IV племя свевов, он 
отмечает, что каждый округ ежегодно высылает на войну по тысяче воинов, 












В этой же  главе Цезарь пишет о том, как он сжег все поселки и хутора 
германского племени сигамбров и «сжал хлеб». Землей они владеют сообща, 
применяя примитивную залежную систему земледелия, периодически, через 
два-три года, меняя землю для посевов. Техника обработки земли еще низка, 
однако Плиний отмечает случаи удобрения почвы мергелем и не только 
примитивной мотыгой, но и сохой, и даже плугом [6]. 
По описанию быта германцев у Тацита уже можно судить о переходе 
германцев к оседлости и о возросшей у них роли земледелия. В главе XVIII 
Тацит пишет, что в приданое, которое по их обычаю не жена приносит мужу, а 
муж жене, входят упряжка волов; волы же использовались в качестве тягловой 
силы при обработке земли. Основными злаками были овес, ячмень, рожь, 
пшеница, выращивались также лен и конопля, из которых выделывались    ткани 
[7]. 
Цезарь пишет о том, что питание германцев состоит в основном из молока, 
сыра, мяса, в меньшей мере из хлеба. Плиний упоминает в качестве их пищи 
овсяную кашу [6]. 
Древние германцы одевались, по свидетельству Цезаря, в звериные шкуры, 
а Плиний пишет о том, что германцы носят льняные ткани и что они занимаются 
прядением в «подземных помещениях». Тацит же, кроме одежды из звериных 
шкур, упоминает кожаные плащи с нашитыми украшениями их меха, а у 
женщин - одежду из холста, окрашенного в красный цвет. 
Цезарь пишет о суровом образе жизни германцев, об их бедности, о том, что 
они закаляются с детства, приучая себя к лишениям. Об этом же пишет и Тацит, 
который приводит пример некоторых развлечений германских юношей, 
развивающих у них силу и ловкость. Одно из таких развлечений состоит в том, 
чтобы прыгать обнаженными между мечами, воткнутыми в землю остриями 
вверх. 
По описанию Тацита, селения германцев состояли из бревенчатых хижин, 
которые отстояли друг от друга на значительном расстоянии и были окружены 
земельными участками. Возможно, в этих жилищах размещались не отдельные 
семьи, а целые родовые группы. О внешнем украшении своих жилищ германцы, 
по-видимому, не заботились, хотя части строений обмазывали цветной глиной, 
что улучшало их вид. Германцы выкапывали также помещения в земле и 
утепляли их сверху, там они хранили припасы и спасались от зимних холодов 
[7]. О таких «подземных» помещениях и упоминает Плиний [6]. 
Германцам были известны различные ремесла. Кроме ткачества, они знали 
производство мыла и красителей для тканей; некоторым племенам было 
известно гончарное дело, добыча и обработка металлов, а те, которые жили по 
побережью Балтийского и Северного морей, занимались также судостроением и 
рыболовством. Торговые сношения существовали между отдельными 
племенами, но интенсивнее торговля развивалась в местах, пограничных с 
римскими владениями, и римские купцы проникали в германские земли не 
только в мирное, но даже и в военное время. Германцы предпочитали меновую 
торговлю, хотя деньги были им известны уже во времена Цезаря. У римлян 












украшения и разные принадлежности туалета, а также вино и фрукты. Римлянам 
они продавали скот, шкуры, меха, янтарь с побережья Балтийского моря. 
Плиний пишет о гусином пухе из Германии и о некоторых овощах, которые 
вывозились оттуда римлянами. Энгельс считает, что германцы продавали 
римлянам рабов, в которых они обращали пленных, захваченных во время 
военных походов. 
Торговые отношения с Римом стимулировали развитие ремесел у 
германских племен. К V в. можно наблюдать значительный прогресс в 
различных областях производства — в судостроении, обработке металлов, 
чеканке монет, изготовлении украшений и т.д. 
Со времени династии Флавиев (70-96 гг.) римляне сосредотачивают свое 
внимание на том, чтобы укрепиться в южной Германии; они хотят соединить две 
большие линии обороны - по Рейну и по Дунаю; поэтому, они начинают строить 
оборонительные сооружения, чтобы загородить путь нападения германцев, 
который образуется между Верхним Дунаем и Средним Рейном. В ту пору, когда 
строилась новая линия обороны (около 100 г. н.э.), написал свое замечательное 
произведение о Германии римский историк Тацит. Подобно Цезарю Тацит, 
поучая своих соотечественников, идеализирует семейные нравы варваров. Но 
наряду с положительными чертами германцев, он указывает и их отрицательные 
качества быта и характера, как варваров далеких от порядка и дисциплины, 
сосредоточенной энергии и трудолюбия культурных народов [7]. 
Описание страны и жителей Германии очень характерно для южанина, для 
гражданина могущественной, богатой и культурной империи. "Кто станет, - 
говорит Тацит, - стремиться в Германию, в страну невзрачную, с суровым 
климатом, неприятную для обитания и на вид, если только она ему не    родина" 
[7]. Тацит дает весьма реалистическое определение о физических свойствах 
натуры германцев: "Несмотря на всю их многочисленность, у всех германцев 
одно и тоже строение тела, свирепые голубые глаза, русые волосы, большой рот, 
причем тела их обладают только силой для нападения, но у них нет выдержки 
для перенесения тягости и трудов, и всего менее они переносят жажду в жару; к 
голоду и холоду они привыкли благодаря климату и         почве" [7] 
 От этого определения внешности германцев отличается по своему общему 
тону описание моральных качеств этого народа. "Рассказывают, что бывали 
случаи, когда уже покачнувшиеся, сбитые ряды войск, были восстановлены 
женщинами, благодаря настойчивости их молений, выставлению обнаженной 
груди и указанию на угрожающий им немедленный плен, которого германцы 
боятся гораздо более для своих женщин, чем для себя, так как общины, 
принужденные в числе заложников ставить благородных девушек, строже 
выполняют свои обязательства. Они даже полагают, что в женщинах есть дар 
пророчества, и потому не пренебрегают их советами и прислушиваются к их 
прорицаниям. Мы видели при Веспасиане (т.е. за 25 лет до написания сочинения 
о германцах) Веледу, которая долгое время почиталась германцами за божество, 













С другой стороны Тацит выдвигает активную хозяйственную роль 
германской женщины, на которой лежит тяжелая работа в поле и дома, между 
тем как мужчины пребывают в лени и праздности. К этому панегирику женского 
усердия в работе Тацит прибавляет замечание, в котором заключена 
сатирическая нападка на римское общество; женщины живут, огражденные 
целомудрием, не развращаемые ни обольстительными зрелищами, ни 
раздражениями пиршеств; тайной переписки у них не знает также мужчина, как 
женщина. 
В характеристике социально-экономической жизни германцев у Тацита уже 
нет такого предпочтения варварам. Правда он одобряет отсутствие у германцев 
погони за наживой и преобладание в их аграрном быту общинного начала, но, с 
другой стороны, он отмечает небрежность в обработке полей, костность и 
вялость их аграрной техники. В главе XXVI Тацит отмечает, что отдавать деньги 
в рост и брать проценты за проценты - вещь у них неизвестная, и это неведение 
важнее для дела, чем запрещение. Поля они занимают попеременно, 
соответственно числу земледельцев, а затем делят между собой по степени 
значения лица. Раздел земли обличают широкие пространства. Пашни они 
меняют каждый год, и все-таки еще остается земля для того, чтобы сажать 
плодовые деревья, выделять луга или орошать сады; они требуют от земли одной 
жатвы хлеба [7, 26]. 
 О том, что у германцев не только отсутствует забота о повышении техники 
в обработке земли, но и нет самого элементарного трудолюбия Тацит резко 
говорит в XV главе своего сочинения: «Чем пахать землю и ждать в течение года 
урожая, им больше нравится вызвать врага на бой и самим заслужить раны. 
Когда они не идут на войну, то занимаются немного охотой, но больше проводят 
время в праздности, предаваясь сну и еде, а самые храбрые и воинственные - так 
те уже вовсе ничего не делают; забота о доме и полях предоставляется 
женщинам, старикам и наиболее слабым в семье; сами же пребывают в пустом 
бездействии. Удивительное противоречие: одни и те же люди так любят 
праздность и ненавидят покой! Чуть кто выдается побогаче, то отдает землю 
рабам, а те выстраивают себе избы и хозяйничают самостоятельно; господин 
ограничивается тем, что отбирает у подчиненных оброк натурой: долю урожая, 
приплод скота, шерсть и холст» [7]. 
 При описании политического устройства Тацит выделяет великую 
разницу, которая существует между германцами и римлянами. У германцев нет 
настоящей государственной организации, нет всеми признанной власти для 
разбора тяжб и наложения наказаний за обиды; только жрецы могут поразить 
злодея проклятием божества. Жрецы исполняют такие гадания: когда племя 
задумывает набег, они выводят из заповедной рощи священных коней, 
запряженных в божьи колесницы, и определяют по их ржанию и встряхиванию 
головой будет ли удача. Под председательством верховного жреца племени 
происходит общая сходка воинов. Тацит говорит, что в общем собрании 
участвует плебс (простой народ) и что все имеют право высказываться свободно, 
у вождей нет преимуществ. Но Тацит тут же прибавляет, что раньше общей 












чтобы представить потом народу уже готовое решение, массе остается только 
выразить свое согласие или неодобрение нечленораздельными звуками, криком 
или стуком оружия. Итак, мы видим, что у древних германцев времен Тацита не 
было равенства, демократии; из среды племени выделялся особый слой людей 
более богатых, обладавших большим числом рабов [7]. 
 Уже Цезарь упоминает о существовании знати под названием maiores natu. 
Тацит называет высшей силой noliles, primores gentis; он представляется теперь 
более развитым, чем в эпоху Цезаря. Все германские вожди, выступающие перед 
нами в произведениях Тацита, всегда характеризуются в качестве 
представителей этой родовой знати. В эпоху Тацита совокупность знатных 
родов станет во главе родовых подразделений племени; из их среды выходят 
племенные и родовые старейшины, и военные вожди. Поэтому особая знатность, 
особые заслуги предков могли доставить звание вождя  (princeps) даже юноше. И 
хотя вожди выбираются в народных собраниях всего племени или одного из его 
подразделений, все же круг выбора ограничен наличными членами таких 
знатных семей возглавляющих племена и родовые организации. В тех племенах, 
где выделилась уже к эпохе Тацита постоянная монархическая власть, короли 
(reges) также выбираются из среды определенной знатной семьи. Так, например, 
у маркоманнов короли должны были принадлежать к племени Маробода, у 
квадов - к роду Тудра, у херусков - к тому роду, из которого происходил 
знаменитый Арминий. Поэтому племя оказывалось в большом затруднении, 
когда в результате непрерывных войн вымирали представители такой 
родоплеменной знати. Тацит рассказывает, что именно в таком положении 
оказались херуски, которым, в конце концов, пришлось принять в качестве 
короля единственного оставшегося в живых потомка "королевского рода", 
Италика, несмотря на то, что он жил в Риме, вдали от своего племени, и сильно 
уже подвергся влиянию римской культуры [7]. 
 Вокруг вождей образуется знать, но уже нового типа. Вожди для войны 
выбираются сходкой свободных воинов, но они составляют себе дружину из 
особо преданных людей. Вступающий в дружину клянется верно служить 
господину; на войне дружина, вся на конях, окружает вождя, как его гвардия; во 
время мира она составляет его почетную свиту. Все, что добудут на войне 
дружинники, достается вождю; в свою очередь он обязан кормить их и снабжать 
оружием. В дружину знаменитого вождя вступали молодые люди из других, 
чужих племен, увлеченные его славой. Иногда получалось так, что им 
приходилось воевать против своих соплеменников. Если у вождя большая свита, 
ему посылают в подарок  коней, сбрую, оружие, ожерелья, деньги. По словам 
Тацита, германцы очень любят пирушки: День и ночь проводят в попойках - 
никому не в укор. Обычные, как всегда среди пьяных, ссоры редко кончаются 
перебранкой, чаще ранами и убийством. Но зато и о примирении врагов, и о 
заключении родственных связей, и об избрании вождей, наконец, о войне и мире 
в большинстве случаев совещаются на пирах. 
Об обычаях и нравах древних германцев, об их верованиях сохранились 
свидетельства античных авторов, многое также нашло отражение в 












эпохи. Тацит пишет о строгости нравов древних германцев, о крепости семейных 
уз. Германцы гостеприимны, во время пира неумеренны в вине, азартны, вплоть 
до того, что могут проиграть все, даже свою свободу. Все важнейшие события в 
жизни — рождение ребенка, посвящение в мужчины, бракосочетание, похороны 
и другие — сопровождались соответствующими обрядами и пением. Своих 
покойников германцы сжигали; хороня воина, сжигали также его доспехи, а 
иногда и коня. Богатое устное творчество германцев существовало в разных 
стихотворно-песенных жанрах. Широко бытовали обрядовые песни, магические 
формулы и заклинания, загадки, сказания, а также песни, сопровождавшие 
трудовые процессы. Из ранних языческих памятников сохранились записанные 
в X в. на древневерхненемецком языке «Мерзебургские заклинания», в более 
поздней записи  на  древнеанглийском  —  заговоры,  написанные  метрическим   
стихом (XI в.). По-видимому, памятники языческой культуры уничтожались в 
средние века во время насаждения-христианства. Дохристианские верования и 
мифы отражаются в древнескандинавских сагах и в эпосе. 
 В середине II-го века во времена Антония Пия Римская империя казалась 
несокрушимой. «Народы, когда-то побежденные Римом», - говорит один из 
современников, - забыли уже свою самостоятельность, т.к. наслаждаются всеми 
благами мира и принимают участие во всех почестях. Города империи сияют 
красотой и привлекательностью, вся страна украшена как сад. Вся земная 
поверхность, благодаря римлянам, стала общей родиной. Греки, так же как и 
варвары, могут странствовать из одного отечества в другое. Не страшны им 
больше ни малоазиатские ущелья, ни пески Аравии, ни варварские орды; для 
безопасности достаточно принадлежать к Римской империи. Римляне вымерили 
весь свет, замостили реки, обратили пустыни в заселенные края, упорядочили 
мир законом и добрыми обычаями. 
 Эти слова написаны человеком, который стоял близко к официальным 
правительственным кругам Римской империи. Уверенность высших слоев 
римского общества в вечном и непоколебимом господстве Рима на свете 
поддерживалась превосходной организацией военной защиты на границах. Так 
как на западе и на юге империя достигала краев известного тогда  населенного 
мира - Океана и песков Сахары, - то римлянам приходилось защищать две 
границы: восточную и северную. Из них первая не могла занимать столько 
внимания, как вторая. Восточные области империи, Малая Азия и Сирия, в 
значительной мере были защищены естественными преградами: одна горами 
Армении, другая - Аравийской пустыней; приходилось оборонять сравнительно 
небольшой участок  по среднему течению р. Евфрата, как бы ворота Передней 
Азии. Здесь врагами римлян были властители Ирана (сначала парфяне, потом 
более грозные персы). 
 Гораздо длиннее была северная граница, и она представляла несравненно 
больше опасностей: здесь римляне имели перед собой варварский мир, 
неисследованный и полный всяких неожиданностей. Поэтому заботы римлян по 













 Таким образом, казалось романизация в Средней Европе продвигается 
вперед, империя пребывала в благополучии. Но это были последние успехи 
античной культуры. Уже в конце II-го века наступили другие времена. Пришли в 
движение восточногерманские племена, занимавшие области между Балтийским 
морем и Карпатами. Прежде чем предпринять переселение на другие места, 
несколько племен соединились в союз, составили большое ополчение; воины 
выбирали герцога или конунга, обыкновенно из старинной семьи, известной 
своими подвигами. Конунг, сумевший достать хорошую добычу или устроить 
новое поселение, сохранял власть на всю жизнь и нередко предавал ее по 
наследству. 
Таким образом, движение восточногерманских племен (маркоманнов, 
алеманнов, готов) привело к кризису Римской империи и захвату части ее 
территории германскими племенами. После удачных походов конца II-го в. и в 
начале III-го в., которые достигали территории северной Италии, 
восточногерманские племена уже больше не возвращались на места прежнего 
проживания. 
Усиление имущественного неравенства у германцев и процесс разложения 
родоплеменных отношений сопровождались значительными изменениями в 
общественно-политическом строе германских племен. В III в. формируются 
племенные союзы германцев, представляющие собой зачатки государств. 
Низкий уровень развития производительных сил, потребность в расширении 
земельных владений, стремление к захвату рабов и к грабежу богатств, 
накопленных соседними народами, многие из которых далеко опережали 
германские племена по уровню развития производства и материальной 
культуры, образование больших племенных союзов, представлявших собою 
грозную военную силу, — все это в условиях начавшегося разложения родового 
строя способствовало массовым миграциям германских племен, которые 
охватили громадные территории Европы и продолжались на протяжении 
нескольких столетий (IV-VII вв.), получивших в истории название эпохи 
Великого переселения народов. Прологом Великого переселения народов 
является движение готов — из области нижнего течения Вислы и с побережья 
Балтийского моря в причерноморские степи в III в., откуда готы, 
объединившиеся в два крупных племенных союза, позднее продвигаются на 
запад в пределы Римской империи. Массовые вторжения как 
восточногерманских, так и западногерманских племен в римские провинции и на 
территорию самой Италии приобрели особый размах с середины IV в., толчком к 
этому явился натиск гуннов — тюрко-монгольских кочевников, надвигавшихся 
на Европу с востока, из азиатских степей. 
Римская империя была к этому времени сильно ослаблена непрерывными 
войнами, а также внутренними волнениями, восстаниями рабов и колонов и не 
могла устоять против нарастающего натиска варваров. Падение Римской 
империи означало и крушение рабовладельческого общества. 
Картину Великого переселения народов Ф. Энгельс описывает следующими 
словами: «Целые народности, или, по крайней мере, значительные их части 












прикрытые кожей животных, служили им для жилья и для перевозки женщин, 
детей и скудной домашней утвари; скот они также вели с собой. Мужчины, 
вооруженные в боевом порядке, были готовы преодолевать всякое 
сопротивление и защищаться от нападений; военный поход днем, ночью 
военный лагерь в укреплении, сооруженном из повозок. Потери людьми в 
непрерывных боях, от усталости, голода и болезней во время этих переходов 
должны были быть огромными. Это была ставка не на жизнь, а на смерть» [9]. 
Эпоха Великого переселения народов, главными участниками которого на 
территории Европы были германские племена, завершается в  VI - VII вв. 
формированием германских варварских королевств. 
Эпоха Великого переселения народов и сложения варварских королевств 
нашла отражение в трудах современников, бывших очевидцами происходивших 
событий. 
Римский историк Аммиан Марцеллин (IV в.) в своей истории Рима 
описывает алеманнские войны и эпизоды из истории готов [10]. Византийский 
историк Прокопий из Кесарии (VI в.), участвовавший в походах полководца 
Велизария, пишет о судьбе остготского королевства в Италии, участником 
разгрома которого он был [11]. О готах же, их происхождении и ранней истории 
пишет готский историк Иордан (VI в.) [12]. Богослов и историк Григорий 
Турский  (VI в.) из племени франков оставил описание Франкского государства 
при первых Меровингах [13]. Расселение германских племен англов, саксов и 
ютов на территории Британии и сложение первых англосаксонских королевств 
описывает в своей «Церковной истории английского народа» англосаксонский 
монах-летописец Беда Достопочтенный (VIII в.) [14]. Ценный труд по истории 
лангобардов оставил летописец из лангобардов Павел Диакон (VIII в.) [15]. Все 
эти, как и многие другие произведения той эпохи, создавались на латинском 
языке. 
Разложение родового строя сопровождается выделением наследственной 
родовой аристократии. Она складывается из племенных вождей, военачальников 
и их дружинников, которые сосредоточивают в своих руках значительные 
материальные богатства. Общинное землепользование постепенно сменяется 
разделом земель, при котором решающую роль играет наследственно 
закрепляемое социальное и имущественное неравенство. 
Процесс сложения германских королевств начинается в V в. и идет 
сложным путем, у разных племен по-разному, в зависимости от конкретной 
исторической обстановки. Восточные германцы, раньше других пришедшие в 
непосредственное столкновение с римлянами на территории Римской империи, 
организовались в государства: остготское в Италии, вестготское в Испании, 
бургундское на среднем Рейне и вандальское в северной Африке.  В середине  VI 
в. войсками византийского императора Юстиниана были уничтожены 
королевства вандалов и остготов. В 534 г. королевство бургундов было 
присоединено к государству Меровингов. Франки, вестготы, бургундцы 
смешались с ранее романизированным населением Галлии и Испании, стоявшем 
на более высоком уровне общественного и культурного развития и восприняли 












королевство в северной Италии было завоевано Карлом Великим во второй 
половине VIII в.). Названия германских племен франков, бургундов и 
лангобардов сохранились в географических названиях — Франция, Бургундия, 
Ломбардия. 
Западногерманские племена англов, саксов и ютов на протяжении почти 
полутора веков (с середины V в. до конца VI в.) переселяются в Британию. 
Сломив сопротивление живших там кельтов, они основывают свои королевства 
на большей части территории Британии. 
Название западногерманского племени, вернее, целой группы племен 
«франков» встречается в середине III в. Множество мелких племен франков 
объединились в два больших союза — салических и рипуарских франков.        В V 
в. салические франки занимали северо-восточную часть Галлии от Рейна до 
Соммы. Конунги из рода Меровингов в середине V в. основали первую 
франкскую королевскую династию, объединившую впоследствии салиев и 
рипуариев. Королевство Меровингов при Хлодвиге (481-511) было уже 
достаточно обширным; в результате победоносных войн Хлодвиг присоединил к 
нему остатки римских владений между Соммой и Луарой, прирейнские земли 
алеманнов и вестготов в южной Галии. Позднее к Франкскому королевству была 
присоединена большая часть территории к востоку от Рейна, т.е. старые 
германские земли. Могуществу франков способствовал союз с римской 
церковью, которая после падения Римской империи продолжала играть 
большую роль в Западной Европе и оказывала значительное влияние на судьбы 
формирующихся варварских королевств через распространение христианства. 
Зарождающиеся при Меровингах феодальные отношения ведут к 
обособлению и возвышению отдельных княжеств; при несовершенстве 
государственного аппарата, при отсутствии централизованного управления 
королевская власть приходит в упадок. Управление страной сосредоточивается в 
руках майордомов из представителей знатных родов. Наибольшим влиянием при 
королевском дворе пользовались майордомы — родоначальники династии 
Каролингов. Их возвышению способствовали победоносные войны с арабами на 
юге Галлии, и в VIII в. на франкском престоле появляется новая династия 
Каролингов. Каролинги еще больше расширяют территорию Франкского 
королевства, присоединяют к нему области на северо-западе Германии, 
населенные фризами. При Карле Великом (768-814) были покорены и 
подвергнуты насильственной христианизации племена саксов, жившие в 
лесистой местности между нижним Рейном и Эльбой. Он присоединил к своему 
королевству также большую часть Испании, королевство лангобардов в Италии, 
Баварию и полностью истребил жившие на среднем Дунае племена аваров. 
Чтобы окончательно утвердиться в своем господстве над огромным 
пространством романских и германских земель, Карл в 800 г. венчается 
императором Римской империи. Папа Лев III, который сам лишь благодаря 
поддержке Карла удержался на папском престоле, возложил на него в Риме 
императорскую корону. 
Деятельность Карла была направлена на укрепление государства. При нем 












проведены земельные реформы, способствовавшие феодализации франкского 
общества. Образовав пограничные области — так называемые марки, — он 
усилил обороноспособность государства. Эпоха Карла вошла в историю как 
эпоха «каролингского Возрождения». В преданиях и летописях сохранились 
воспоминания о Карле как о короле-просветителе. При его дворе собирались 
ученые и поэты, он способствовал распространению культуры и грамотности 
через монастырские школы и через деятельность монахов-просветителей. 
Большой подъем переживает архитектурное искусство, строятся 
многочисленные дворцы и храмы, монументальный облик которых был 
характерен для раннего романского стиля. Следует отметить, однако, что термин 
«Возрождение» можно применять здесь только условно, поскольку деятельность 
Карла протекала в эпоху распространения религиозно-аскетических догм, 
ставших на несколько веков препятствием развитию гуманистических идей и 
подлинному возрождению культурных ценностей, созданных в античную эпоху. 
После смерти Карла Великого империя Каролингов стала распадаться на 
части. Она не представляла собой этнического и языкового целого и не имела 
прочной экономической базы. При внуках Карла произошел раздел его империи 
по Верденскому договору (843 г.) на три части. Ему предшествовал договор (842 
г.) между Карлом Лысым и Людовиком Немецким о союзе против их брата 
Лотаря, известный как «Страсбургские клятвы». Он был составлен на двух 
языках — древневерхненемецком и старофранцузском, что соответствовало 
объединению населения по более близким языковым связям внутри государства 
Каролингов. По Верденскому договору западная часть империи — будущая 
Франция — отошла к 0Карлу Лысому, восточная часть — будущая Германия — 
к Людовику Немецкому, а Италию и узкую полосу земли между владениями 
Карла и Людовика получил Лотарь. С этого времени три государства начинают 
самостоятельное существование. 
 
Особенности жизни, верования и религия древних германцев 
 В известном феномене Великого переселения народов немалую, если не 
решающую роль, сыграли германцы. Германцы – это племена 
индоевропейской языковой группы, занимавшие в первые века нашей эры 
земли между Северным и Балтийскими морями, Рейном, Дунаем, Вислой и 
Южной Скандинавией. Римляне называли их «Germani». Латинское слово 
буквально означает « 
состоящие в родстве» и, вероятно, указывало на этническую близость 
германцев к кельтам. Однако Тацит сообщает, что первоначально так 
именовалось только одно из племен, и лишь позднее название 
распространилось на все племена в целом. Но какую бы этимологию ни 
имело слово, племена, жившие к востоку от Рейна, видимо, не считали себя 
единой общностью. Однако современная наука в равной степени не склонна 
говорить о сколько-нибудь глубоких различиях между народами, жившими в 
начале христианской эры к востоку и западу от Рейна [1]. Скорее всего, 












усилились, когда Юлий Цезарь, в результате захватнических войн,  создал 
искусственные границы, их разделившие.  
Культура, выросшая в районе современного Копенгагена, была 
значительно проще южных кельтских культур Гальштата и Латена. Равнины 
Германии небогаты залежами железной руды. Быть может, поэтому, вплоть 
до третьего-четвертого веков нашей эры, у германцев не было оружия 
хорошего качества. Именно в это время народы полуострова Ютландия, 
оставшиеся в разных местах, стали скандинавами, а некоторые, еще ранее 
покинувшие его, нашли новую родину на востоке. Одно из этих восточных 
племен — бастарны, обитавшие в Карпатах, — около 200 г. до н. э. создавали 
угрозу для греческих городов на побережье Черного моря. А в следующем 
столетии к Рейну, и дальше на юг, к Альпам, двинулись западные германцы. 
Под их давлением кельты-гельветы ушли в Швейцарию, а кельты-бои 
(территория их первоначального обитания и поныне носит их имя - Богемия) 
- в долину реки По.  
Западные германцы долины Рейна конфликтовали с кельтами римской 
Галлии, пока, наконец, не объединились с ними. Так появились франки и 
саксы. В 9 г. н. э. они отбили наступление римлян, полностью истребив три 
легиона, но даже не предприняли попытки выйти за линию Рейна. Они 
оставались со своей примитивной технологией производства оружия к 
востоку от реки еще целых четыре столетия, пока не смогли делать железо, 
подходящее для создания оружия, а бог-кузнец не занял героическое место в 
их мифологии. 
Восточные германцы, которых во времена Тацита называли свевами, а 
позднее стали называть готами, обладали, по-видимому, более передовой 
технологией. Тацит говорит, что они носили круглые щиты и короткие мечи, 
а в ритуальном хранилище, обнаруженном около Пиетросса в Румынии и 
датируемом третьим веком нашей эры, найдено множество 
инкрустированных золотых ваз, кубков и ожерелий весьма изысканной 
работы, сделанных в германском, греческом и иранском стиле [2, 29]. Миф о 
происхождения свевов, который сообщает историк шестого века Иордан, 
утверждает, что якобы родина их - южная Скандинавия (свевы разделяли имя 
со шведами), потом на трех кораблях они достигли Балтийского побережья 
нынешней Пруссии, где разгромили вандалов и другие племена. И только при 
пятом правителе они двинулись на юг, к Черному морю, где, однако, гре-
ко-римские войска сдерживали их вплоть до правления Аврелиана (270-275 
гг. н. э.). Затем они вторглись в Дакию, изгнав оттуда кельтов, осевших там 
еще в пятом веке до новой эры, и получили имя вестготов. Племена, 
оставшиеся на территории Украины, стали называть остготами. Они создали 
огромную империю, раскинувшуюся от Дона до Днестра и от Черного моря 
до Беларуси. Тем не менее в 370 г. их самих покорили гунны (хотя в Крыму на 
готском языке продолжали говорить как минимум до 1554 г.), и тогда 
началось великое переселение готов. Мы уже видели, как остготы завоевали 
Италию, вестготы — южную Галлию и Иберию, а вандалы — еще одно 












готов императором Юстинианом, вновь была захвачена лангобардами, 
готским племенем, изначально обитавшим в устье Эльбы, около 
современного Гамбурга [3]. Даже став христианами, готы продолжали жить 
по законам, основанным на германских обычаях, которые в конце концов 
были модифицированы, когда готы осели в Испании. Со временем, когда 
готы укрепились в Испании, законы были сведены в кодекс. Что касается 
западных германцев, то к 187 г., когда Хлодвиг разгромил последнего из 
независимых галло-римских вождей, именно тогда западногерманцам 
удалось основать свое государство — Францию. В Италии, Франции и 
Испании готы отчасти романизировались, так что в целом «латинская» 
культура стала преобладать, и вместе с тем диалекты латыни вытеснили 
готский язык. В Германии и Британии этого не произошло, и языки и 
изначальная культура остались германскими, хотя в их западных частях 
сохранились кельтские анклавы. К 550 г. англы и саксы овладели 
территорией будущей Англии, и, таким образом, правящий класс стал 
германским. 
В последнем десятилетии первого столетия новой эры Тацит сообщал, 
что германцы передавали собственную историю исключительно в песенной 
форме. Их культура была устной, отчасти походившей на кельтскую, однако 
у них были и своеобразные «священные письмена», которые вырезались на 
деревянных дощечках, когда тянули             жребий [4, 10, 1-3]. Миф об их про-
исхождении носит патрилинейный характер: бог Туисто, сын земли, родил 
трех сыновей, давших имена трем группам германских племен. Туисто — бог 
племени (готский thuidisco, как и кельтский Teutates), и его эпитет «сын 
земли» перекликается со скандинавской легендой, записанной значительно 
позднее. В «Видении Гюльви» (середина тринадцатого века) рассказывается, 
как земля была сотворена из тела гиганта, а люди произошли от двух предков, 
сделанных из стволов деревьев — рябины и вяза. Таким образом, и здесь 
человеческие существа предстают порожденными живой силой земли. В 
более раннем мифе трое сыновей Туисто дали имена трем народам: 
ингевонам, ближайшим к морю, герминонам, жившим на «внутренних 
землях», и истевонам. Два из этих названий племен появляются позднее в 
именах племенных богов. Шведские короли из «Саги о Ниглиндах», 
правившие некоторыми из «людей, ближайших к морю», вели свое 
происхождение от бога Ингви, а обитателей центральной Германии король 
франков Карл Великий в девятом веке разгромил в битве около священной 
рощи, в которой находился культовый символ Ирминсул, или «Столб неба» 
— высокая деревянная колонна, напоминавшая то, что в романо-кельтские 
времена воздвигли в долине Рейна в честь Юпитера. Название «истевоны» не 
похоже на имя ни одного из германских богов; но Плиний мог и ошибиться с 
рекой. Со времен Геродота в течение столетий не Рейн, а Дунай называли 
Истром или Истаром (Hister или Istar). Истевоны могли быть восточными 
германцами, а Иста — богиней их реки.  
Особо почитаемыми божествами были также Водан и Тиу, которых Тацит 












он господствовал как над людьми, так и в Валгалле (сканд. valhol от valr «трупы 
убитых в битве» и hol «хутор»), где после смерти продолжали жить воины, 
павшие в бою. 
Наряду с этими главными и древнейшими богами — «асами» — у 
германцев были также «ваны», боги более позднего происхождения, которые, 
как можно предполагать, были восприняты индоевропейскими племенами от 
побежденных ими племен другой этнической группы. Германские мифы 
рассказывают о долгой борьбе асов с ванами. Не исключено, что в этих мифах 
отразилась реальная история борьбы индоевропейских пришельцев с 
племенами, населявшими до них север Европы, в результате смешения с 
которыми и произошли германцы. 
В мифах говорится о том, что германцы ведут свое начало от богов. Земля 
породила бога Туисто, а его сын Манн стал прародителем рода германцев. Богов 
германцы наделяли человеческими качествами и считали, что люди уступают им 
в силе, мудрости, знаниях, но боги смертны, и, как всему на земле, им 
сужденопогибнуть в последней мировой катастрофе, в последнем столкновении 
всех противоборствующих сил природы. Вселенную древние германцы 
представляли себе как некое исполинское дерево-ясень, на ярусах которого 
расположены владения богов и людей. В самой середине обитают люди и все, 
что их непосредственно окружает и доступно их восприятию. Это понятие 
сохранилось в древнегерманских языках в названии земного мира: двн. mittilgart, 
дс. middilgard, да. middanjeard, гот. midjungards (букв. «среднее жилище»). 
Главные боги — асы — обитают на самом верху, в самом же низу помещается 
мир духов тьмы и зла — ад. Вокруг мира людей были миры разных сил: на юге 
— мир огня, на севере — мир холода и туманов, на востоке — мир великанов, на 
западе — мир ванов. Каждое племенное объединение древних германцев 
являлось также и культовым союзом. Первоначально богослужения совершал 
старейшина рода или племени, позднее возникло сословие жрецов.Свои 
культовые обряды, которые иногда сопровождались жертвоприношениями 
людей или животных, германцы совершали в священных рощах. Там хранились 
изображении богов, а также содержались специально предназначенные для 
отправления культа белоснежные лошади, которых в определенные дни 
впрягали в освященные повозки; жрецы слушали их ржание и фырканье и 
толковали его, как некое пророчество. Гадали также и по полету птиц. Античные 
авторы упоминают о распространении среди германцев различных гаданий. 
Цезарь пишет о жеребьевых палочках, гадание по которым спасло от смерти 
пленного римлянина; таким же способом женщины племени гадали о сроках 
наступления на врага. Страбон рассказывает о жрицах-предсказательницах, 
гадавших на крови и внутренностях убитых ими пленных. Руническое письмо, 
которое появилось у германцев в первые века нашей эры и было доступно 
сначала только жрецам, служило для гаданий и заклинаний. Германцы 
обожествляли своих героев. Они чтили в сказаниях «великого освободителя 
Германии» Арминия, победившего римского главнокомандующего Вара в битве 
в Тевтобургском лесу. Этот эпизод относится к началу I в. н. э. Римляне 












Они пытались навязать германцам свои законы, вымогали у них налоги и 
всячески притесняли их. Арминий, принадлежавший к родовой знати племени 
херусков, провел юность на римской военной службе и был в доверии у Вара. Он 
организовал заговор, сумев вовлечь в него вождей других германских племен, 
также служивших у римлян. Германцы нанесли сильный удар Римской империи, 
уничтожив три римских легиона. Отголоски древнегерманского религиозного 
культа дошли до нас в некоторых географических названиях. Название столицы 
Норвегии Осло восходит к дисл. ass «бог из племени асов» и lo «прогалина». 
Столица Фарерских островов — Торсхавн - гавань Тора. Название города 
Оденсе, в котором родился Г. X. Андерсен, происходит от имени верховного 
бога Одина. Шведский город Лунд возник, по-видимому, на месте священной 
рощи, насколько об этом можно судить по древнешведскому значению lund (в 
современном шведском lund - роща). Бальдурсхейм — название хутора в 
Исландии — хранит память о юном боге Бальдре, - cыне Одина. На территории 
Германии имеется немало небольших городов, сохраняющих имя Водана (с 
изменением начального w b g): Бад-Годесберг около Бонна (в 947 г. упоминается 
его первоначальное название Вуоденсберг), Гутенсвеген, Гуденсберг и др. Все 
германцы, согласно Тациту, отличались исключительной силой и отвагой, 
но, в отличие от кельтов, они одевались очень скромно, а порой и вообще 
чисто символически — мужчины из одежды носили только плащи. Верность 
своему племени была превыше всего: для мужчины считалось позором 
пережить в битве вождя. В отличие от кельтов, германцы жили не в 
укрепленных городах, а в деревнях, причем хижины отстояли довольно 
далеко друг от друга, и занимались охотой, рыболовством и земледелием. Их 
национальным напитком было пиво, которое они (как кельты 
средиземноморское вино) пили в больших количествах. Политическое 
устройство западных германцев отличалось демократичностью (или 
практичностью): вождей своих они выбирали по заслугам, однако 
разрешение гражданских дел и наложение наказаний находилось в руках 
священнослужителей — «не как наказание и не по команде вождя, а словно 
по приказу божества, неотступно, как они верили, присутствовавшего рядом 
во время битвы» [4, 7.2]. Таким образом, можно говорить скорее о культе 
символического искупления вины, чем об индивидуальной ответственности, 
как и о друидах говорили, что они приносили в жертву невинных, если 
преступников «не хватало». Образы и знаки (или, возможно, знамена, signa) 
германцы в обычное время хранили в священных рощах, а во время битвы 
шли в бой вместе с ними, а богами их, особыми богами, в римском 
толковании, были Меркурий (Водан?), Геркулес (Донар?) и Марс (Тиу?). 
Тацит сообщает, что свевы, одно из восточных союзов племен, совершали 
жертвоприношения Исиде, культовым символом которой являлся корабль — 
либурнийская галера, показывая тем самым, что их религия была 
заимствованной [4, 9.2]. Однако образом Секваны, божества реки Сены, тоже 
был корабль, из чего мы, думается, вправе заключить, что культ «Исиды» мог 
иметь местное происхождение. Тем не менее тип корабля свидетельствует, 












земноморья. Во времена Тацита «Свевом» называли реку Одер, так что 
богиня реки вполне могла быть и божеством эого племени, и, как мы увидим, 
у восточных германцев богинь было больше, чем у западных. 
Все германцы, по утверждению и Тацита, и Цезаря, верили в 
пророческую силу женщин, и порой считали прорицательниц 
божественными. Одной из них была Вельда, своей песней ведшая германцев 
в битву во времена правления Веспасиана (69-79 гг. н. э.) и в 78 г.н.э. 
привезенная в Рим. В равной степени почитались ее предшественница 
Ауриния и другие женщины. Можно провести параллель между 
обожествлением вдохновенной сивиллы и римской языческой практикой, а 
также современной синтоистской традицией, в которой умерший герой 
становится божеством (kami). Еще одной знаменитой прорицательницей 
была алеманно-франкская Тиота. Провидицу племени семнонов, в 91 г. 
вместе с королем Масьясом отправившуюся в Рим, звали Ганна (древняя 
германская магия называлась gandno). А Валубург (от walus, «волшебный 
посох») во втором столетии новой эры находилась в Египте вместе с армией 
германцев [5]. Мудрые женщины, звавшиеся «Галиаруннос» (Hali-arunnas), 
общавшиеся с тенями умерших, в пятом столетии были изгнаны из земель 
готов королем Филимером. Уже позднее саги «Сага о епископах» (Biskupa), 
«Сага о крещении язычников» (Heitarviga) и «Сага о людях из озерной 
долины» (Vatnsdoela) прославили знаменитую исландскую сивиллу Тордис 
Прорицательницу. Есть некоторые свидетельства и о том, что «божественные 
женщины» понимали язык животных. Так, в лесах Швеции жили варгаморы, 
мудрые женщины, общавшиеся с волками. Саги повествуют также и об обыч-
ных женщинах, запросто предсказывающих будущее, и оберегающих и 
исцеляющих своих мужей с помощью заклинаний. По-видимому, для 
германских жен это было частью обычного повседневного домашнего труда. 
По сведениям Тацита, германцы занимались и гаданием, которое 
совершали глава семьи или, при гаданиях от имени племени, жрец. Гадания 
проводились при помощи деревянных дощечек из орешника, на которых 
вырезали знаки («notaeu») [4, 10, 1-3]. Эти дощечки произвольно 
разбрасывались по белой ткани, после чего гадатель собирал их, глядя при 
этом на небо. О такой же процедуре гадания с руническими палочками 
сообщается и в средневековые времена: тогда использовались деревянные 
дощечки с вырезанными на них рунами. Фонетический рунический алфавит 
появился, однако, лишь в четвертом веке, более ранние знаки, вероятно, 
представляли собой идеограммы. Кроме того, существовала и практика 
гадания по полету птиц и движениям лошадей. Священных белых коней 
выводили из рощи, где их постоянно держали, и запрягали в церемониальную 
колесницу, после чего наблюдали за их ржанием и фырканьем. 
Общественное собрание проводилось в новолуние и полнолуние: эти дни 
считались благоприятными для решения дел. Германцы, безусловно, 
признавали преступление и ответственность в некоторых сферах жизни, ибо 
зa различные проступки накладывались различные наказания. Предателей и 












«плотские мерзости», бросали в болото, и ставили ограду, не давая 
выбраться. За последнее время обнаружено несколько таких могил, хотя, 
видимо, не во всех из них похоронены преступники — вот еще одно сходство 
между кельтскими и германскими обычаями. Если верить Тациту, германцев 
отличала суровая мораль, столь контрастировавшая с распутной жизнью 
римлян и вольными нравами галльских кельтов. Германцы были сильными 
людьми, они неукоснительно придерживались законов и свято блюли 
супружескую верность. Однако для них не считалось зазорным пролежать в 
безделье у огня целый день, кроме того, все германцы много пили. 
Погребальные обряды древних германцев были просты: мертвых укладывали 
на погребальный помост вместе с оружием, и, возможно, лошадьми, а сверху 
насыпали торф. Более поздние исследования археологов подтверждают 
различные виды трупосожжения у германцев.  Сведениями о том, как гер-
манцы хоронили женщин, мы не располагаем, хотя у археологов есть свое 
мнение на этот счет. 
Таковы были воинственные западногерманские племена. Восточные же 
германцы, которых Тацит называет свевами, весьма отличались от них. 
Конечно, воинственность и целомудренность оставались их главными чер-
тами; но в то же время они уделяли повышенное внимание уходу за волосами. 
Мужчины забирали волосы назад и завязывали узлом либо на макушке, либо 
на задней части шеи, чтобы казаться еще более высокими и устрашающими. 
Религией их, в которой свое место занимали не только боги, но и богини, был, 
видимо, шаманизм, с элементами транса и экстаза. Семноны, во времена 
Тацита жившие и Бранденбурге (Бранибор), около современного Берлина, а в 
последующем мигрировавшие на юг и образовавшие конфедерацию 
алеманнов, регулярно собирались в древнем лесу, освященном временем, и 
перед началом церемоний приносили в жертву человеческую жизнь. На месте 
собрания находилась роща, куда людям разрешалось входить, только будучи 
связанными, и, таким образом, «принизившими себя для того, чтобы 
превратиться в носителя божественной силы» [3, 239, 3]. Это похоже на 
описание трансового исступления, подобно сантерийскому представлению 
об «унесении» божеством. Германцы как минимум «играли роль» божества, 
как в современной практике Викка. Если в священной роще человек случайно 
падал (еще одна вероятность в состоянии транса), то вставать на ноги ему 
запрещалось: извиваясь, он должен был выползать из рощи. Тацит осуждает 
этот обычай как «суеверный» (в современном смысле) и отмечает, что 
истоком его являются верования семнонов в то, что роща — дом бога, 
давшего начало их племени и властвующего над всеми вещами, все остальное 
подчиняется ему и есть часть его владений. Семноны, «хозяева» священной 
рощи, считали себя главным кланом свевов. 
Мироощущение свевов напоминает римское, перекликаясь с ярко 
выраженными в последнем стремлении к господству над остальными 
народами и постоянно расширяющейся римской религией. Однако, в отличие 
от рассматривавшихся нами прежде народов, все германские племена 












богу. Иордан, историк остготов, сообщает, что они поклонялись своим 
предкам под именем ансов, равно как и богу, эквивалентному Марсу. Именно 
этому богу они посвящали первые боевые трофеи, вывешивая добычу на 
деревьях. О традиции северных язычников приносить награбленное в жертву 
богам свидетельствует также Орозий в своем описании [5, V. 16.4] разгрома 
римской армии кимврами в нижнем течении Роны в 105 г. до н. э. Кимвры 
захватили два военных лагеря римлян и, выполняя данный богам обет, начали 
приносить в жертву все подряд: «Они разрывали на части и выбрасы 
вали одежды, швыряли в реку золото и серебро, кромсали на куски воинские 
доспехи, срывали упряжь с лошадей, после чего лошади кидались в реку  и 
вешали на деревьях людей, так что не было ни добычи победителям, ни 
пощады побежденным». Точно также Цезарь сообщает, что кельты похожим 
образом посвящали военные трофеи своим богам [6, VI], с той лишь 
разницей, что они не вывешивали их на деревьях или в храмах, а складывали 
кучей на освященной земле. Иордан отмечает, что и вестготы приносили в 
жертву людей, но они отказались от этого обычая уже к тому времени, как 
вышли к побережью Черного моря. 
Не совсем ясно, рассматривали ли восточные племена своих богинь так 
же, как и божественных прародительниц, или же только как божественных 
покровительниц. Ныне хорошо известно, что племена, жившие в устье Эльбы 
и на юге современной Дании, поклонялись Нер-тус, Матери-Земле. 
Считалось, что она вмешивается в жизнь людей и ездит среди своего народа в 
повозке, запряженной коровами. Священнослужитель богини Нертус 
«чувствовал», когда она готова покинуть свое святилище на острове, и тогда 
с глубоким почтением следовал за повозкой, пока богиня объезжала земли 
своего народа. И тогда наступал всеобщий праздник — единственное время, 
когда эти воинственные люди складывали оружие. В конце путешествия 
повозку и все ее содержимое смывали в озере рабы, которых после этого 
топили. Никому не дозволялось видеть богиню на пороге смерти. Греки и 
римляне, как мы видели выше, тоже совершали ритуальное омовение 
священных образов после праздничного шествия, но архаический ритуал 
жестокого продолжения этого омовения был им неведом. 
Нагарвалы, жившие ближе к истокам Одера, на Ризенгебирге, 
практиковали форму древней религии, в которой жрец, облаченный в 
женское платье, руководил проведением церемоний в честь богов-близнецов 
Алки (название, вероятно, означает просто «боги»), в римской 
интерпретации приравненных к Кастору и Поллуксу. Священнослужитель в 
женской одежде типичен для религий транса. Мы уже видели 
жрецов-евнухов (galli) экстатического малоазийского культа Великой 
Матери, одевавшихся, согласно Апулею, как женщины; и в восточном 
шаманизме облачение жреца в одежду другого пола тоже свидетельствовало 
о его «неподвластности» обычной жизни. Однако Тацит не сообщает нам 
подробностей о культе Алки. Еще восточнее, на территории современной 
Литвы и части Беларуси, жило племя эстиев (название сохранилось в имени 












бритты, и поклонялись матери богов, символ которой — фигурку дикого 
кабана — они всегда брали с собой в качестве защитного амулета, даже тогда, 
когда, казалось бы, требовалось оружие. Жрецы богини считались, по-види-
мому, святыми людьми, неприкасаемыми, защищенными от хаоса 
повседневной жизни. Кабан был священным животным и для кельтов, а в 
позднегерманской религии его посвящали Фрейе и Фрию, дарующим удачу и 
изобилие. А эстии также собирали янтарь — еще один символ Фрейи в 
позднейшей мифологии; Тацит говорит, что они не подозревали о том, как 
ценился янтарь у римских торговцев, что, однако, маловероятно, ибо 
янтарные торговые пути между Балтикой и Средиземноморьем существовали 
еще со времен этрусков. 
Наконец, Тацит упоминает ситонов, во всех отношениях похожих на 
другие племена, за тем исключением, что у них царил матриархат. 
По-видимому, у восточных германцев фигура женщины, божественной или 
даже реальной, пользовалась куда большим авторитетом, по сравнению с 
западными германцами, у которых все божества были мужскими и о которых, 
в отличие от бриттов, мы не слышали, что для них «не имело значения, какого 
пола их правитель». Древние восточные германские племена соприкасались 
со славянскими народами тех же земель. Однако когда культура остготов и 
вестготов перестает быть предметом этнографии и вступает в область 
исторического, мы все еще очень мало знаем об этой религии. История 
мученической смерти Св. Савы, утопленного в конце четвертого столетия 
вестготами, заставляет предположить, что таков мог быть их традиционный 
ритуал принесения в жертву, как и в случае с рабами Нертус. Кроме того, 
некоторые авторы сообщают, что племена, жившие вокруг Черного моря, в 
том числе и готы, почитали бога меча. Согласно Аммиану Марцеллину, 
аланы (тюркское, но типичное для данной территории племя) «втыкали в 
землю обнаженный меч, который они считали божеством войны и за-
щитником своих домов» [7, XXXI, 2]. Сходный символ и у скандинавского 
Тора, бога войны, а также справедливости, атрибутом которого является меч, 
чья рука, носящая такое же имя, представляет собой направленную острием 
вверх стрелу либо стилизованный меч. Источники времен готского 
нашествия ничего не сообщают нам, однако, об их богинях. 
Германские и скандинавские святилища претерпели ту же эволюцию, 
что и сакральные места в других регионах. В Исландии десятого века 
ландветтирам (духам земли) посвящали поля и горы. В «Книге о заселении 
земли» (Landndmabok), истории заселения Исландии, описываются 
поклонения около водопадов, в пещерах и на священных холмах, в которые 
переселяются души умерших. Гора Хельги почиталась столь высоко, что 
никому не дозволялось даже смотреть на нее, не совершив перед этим 
омовения. На священных землях запрещалось справлять нужду, выпускать 
газы и уничтожать живое [8]. 
Священные места отмечались фигурами на холмах, «майскими 
деревьями», пирамидами и лабиринтами. Пирамиды из камней возводили 












означает «кровавое жертвоприношение». Оно родственно не только 
современному английскому «blood», «кровь», но и «blessing», 
«благословение».) Каждая пирамида имела свое собственное имя (напр., гора 
Флоки (Flokavarda). Часто они располагались, около значимых границ. Ствол 
Веландера, пограничный знак неподалеку от Уайтлифа (Букингемшир), 
упомянутый в хартии 903 г., представлял собой «майское дерево», и 
лифаллический символ, посвященный богу-кузнецу Веланду. Самый 
известный из таких столбов — Ирминсул, стоявший у Эресбурга (ныне 
Обер-Марсберг, Вестфалия, Германия). Саксы поклонялись большой 
деревянной колонне, установленной на открытой местности. На их языке она 
называлась Ирминсул, что на латыни переводится как «столб мира». 
Лабиринты использовались в весенних ритуалах при предсказании погоды и 
церемониях в честь умерших, где прямая «дорога мертвых» и каменный 
лабиринт примыкали к кладбищу [9]. 
Англо-саксонский wih (святилище) — это статуя божества, стоящая 
одиноко на открытом месте. Характерным примером подобного рода 
святилищ, в которых поклонения совершались под открытым небом, являет-
ся скандинавский ve (святилище): огороженное место прямоугольной, 
овальной или треугольной формы, окруженное камнями или освященным 
забором из жердей и веревок, сделанных из орешника и называвшихся 
vebond. Их могли устанавливать и временно, например, когда племя 
собиралось для того, чтобы засвидетельствовать возвращение долга или 
принесение клятвы. Ритуальные поединки тоже происходили внутри vebond, 
и боксерский ринг  является отголоском этой традиции. Более изысканные 
святилища — англо-саксонский traef и скандинавский Нörgr (буквально 
«каменные отложения») — походили на палатку, шатер или небольшой 
павильон с алтарем или священным образом божества внутри. Закрытым свя-
щенным зданием был Hof (двор) — обычный сельский дом, в котором 
отмечали ежегодные праздники, такие, как начало нового времени года. Двор 
(hof) делился на две части: skali, собственно дом, и afhus, святилище, в 
котором хранились священные предметы и образы. 
Хотя большинство религиозных церемоний проходило в hof, строились и 
полностью закрытые деревянные храмы (англо-саксонский ealh). Главные 
храмы в честь божеств скандинавского пантеона стояли в Йеллинге (Дания), 
Сигтуне и Уппсале (Швеция), Тронденесе, Леде, Скирингссале и Мэри 
(Норвегия), а также Дублине (Ирландия). Храм в Уппсале был квадратным по 
форме, как и храм прусского бога Свантовита в Арконе, на священном 
острове Рюген в Балтийском море. В Исландии средства храму давал каждый 
крестьянин округи, хотя именно жрец-хранитель обязан был содержать храм 
за свой счет. В «Саге о людях пещерного берега» (Erbyggja Saga) говорится о 
храме, построенном Бородачом с Мостра на Мысе Тора на Леднике. Торольф 
привез высокие столбы из своего храма в Норвегии, и бросил их с корабля за 
борт с тем, чтобы воздвигнуть новый храм на том месте, где их прибьет к 
берегу. Похоже, что это была обычная практика; ибо когда Торхадд Старший, 












только столбы, но и землю из-под храма [10, с. 219]. После самой земли, на 
которой находились очерченные святилища, состоявшие из священной рощи 
(ve), и храма, самыми почитаемыми элементами были деревья, жерди и 
столбы. Жители севера также совершали паломничество к местам предков: 
так, исландец Ловт каждые три года плавал в Норвегию, чтобы помолиться в 
храме своего деда [10]. 
Вход в храм Торольфа находился с боковой стороны. Внутри сразу же 
располагались столбы с высокой опорой, утыканные «божественными 
гвоздями». Они отмечали границы святилища. В храме стоял алтарь с 
жертвенником, который окружали образы богов. На жертвеннике лежало 
священное кольцо, которое на всех церемониях общины надевал хра- нитель 
храма, и которым клялись. Там же были и жертвенная чаша с 
приспособлением, разбрызгивавшим кровь. Храм в Уппсале Адам 
Бременский описал около 1200 г., возможно, через столетие после того, как 
он был разрушен: «В этом храме, полностью отделанном золотом, люди 
поклоняются образам трех божеств... У всех богов есть свои жрецы для 
подношения жертв от имени людей». Знаменитый храм Черного Тора в 
Дублине, который называли «золотым замком», разграбил в 994 г. ирлан-
дский король Мал Сиахлайнн, забравший из него все сокровища, в том числе 
и золотое кольцо [11]. 
С распространением христианства самые значимые языческие 
священные места занимали возводившиеся церкви. Яркий пример — ve в 
Йеллинге, Дания. Точно также и в Гамла Уппсале в Швеции огромный 
деревянный храм просуществовал примерно до 1100 г. Предполагается, что 
поначалу здесь была священная роща, позднее на ее месте появился hörgr, а 
уж затем храм. На месте храма и построили христианский собор. С другой 
стороны, во времена англо-саксов и позже викингов в прежних огороженных 
святилищах, опять ставших языческими, вновь начали проходить языческие 
погребения. Например, в Пилском соборе на острове Мэн, где после 
христианских погребений, опять стали хоронить по языческим 
скандинавским обычаям. Яркий пример — когда в 1852 г. во дворе собора Св. 
Павла в Лондоне нашли погребальный камень эпохи викингов с руническими 
письменами, вырезанными, по-видимому, рукой шведского мастера [12]. 
Тацит утверждает, что у германцев было только три времени года: весна, 
лето и зима. В «Книге законов Исландии», появившейся примерно через 
тысячу лет, год делился на две половины: зиму и лето. На самом же деле 
древние германцы, по-видимому, делили год на шесть частей, по шестьдесят 
дней в каждом, или на шесть сдвоенных месяцев, как мы должны их 
называть. В эпоху викингов (после восьмого столетия) лето состояло из двух 
месяцев (по римскому календарю), называвшихся Litha, а календарь Готской 
церкви шестого века называет римский месяц ноябрь «первыми святками», из 
чего следует, что одно время были и «вторые святки» — декабрь. 
Англо-саксонский монах Беда Достопочтенный около 730 г. также отмечал, 
что двойной Litha — это июнь и июль, плюс время Giuli — в декабре и январе. 












предполагаемых старых шестидесятидневных циклов, и неизвестны 
остальные. Шестеричный год германцев, вероятно, делимый тремя главными 
праздниками, лежит в основе как юридического, так и учебного университет-
ского года [13]. 
Год у германцев, как и у кельтов, начинался с воцарением зимы, с 
праздника, эквивалентного кельтскому Самайну. В Германии и Франции этот 
праздник в конце концов слился с христианским Мартыновым днем (11 
ноября), а в Англии — с Днем всех святых (1 ноября). Он знаменовал собой и 
начало финансового года: именно в этот день следовало платить церковные 
подати, равно как и делать другие выплаты, такие, как первая треть заработка 
служанкам и вносить первый взнос за аренду. В период от одного Мартынова 
дня до следующего происходили все назначения и подводились счета. В 
Скандинавии, куда зима приходит раньше, праздник назывался «Зимние 
ночи»; и начинался в четверг между 9 и 15 октября. Вторая часть года 
начиналась в середине марта (позднее ее стали приравнивать к Пасхе, 
середине Великого поста или дню  Св. Гертруды 17 марта). Языческие 
торжества, связанные с этим временем, вошли и в христианское 
празднование Пасхи, например, пасхальные яйца (заимствованные у 
язычников балтийского побережья) и пасхальный кролик или заяц, на-
поминающий о «священных зайцах» британских племен. В марте, или в 
Пасху, надлежало делать вторую часть выплат из трех, осматривать и 
вторично осматривать и отбирать домашний скот. Март месяц знаменовал 
также начало второго этапа сельскохозяйственного года. В Голландии 
«маем» называли целых четыре месяца, от 15 марта до 15 июля [13]. В 
Скандинавии, где ни римское, ни христианское влияние не были сильны 
примерно до 1000 г., год начинался месяцем раньше, в октябре, а второй 
праздник в году, проходивший через четыре месяца, назывался  «Сага об 
Олафе Святом»  днем «больших кровавых жертвоприношений в Уппсале в 
месяце Гои (февраль)». Только в течение недели были открыты ярмарки и 
базары, однако с приходом туда христианства ярмарочная торговля 
переместилась на 2 февраля (День свечей) и продолжалась всего три дня. 
Последний отрезок года начинался в середине июля, впоследствии он 
был приравнен к празднику урожая 1 августа. В Германии, Франции и 
Англии он по-прежнему остается важной юридической и сельско-
хозяйственной датой [14]. До 1 августа не стригли овец, а в 
предшествовавшие ему недели следовало отбирать слабых животных и 
откармливать их для ранней продажи. В праздник урожая часто заканчивался 
и летний выпас овец: словосочетанием «земля дня урожая» называли 
пастбище, взятое в аренду именно до 1 августа. В Скандинавии третья часть 
года начиналась на месяц раньше и именовалась «летом», жерт-
воприношением «ради мира и изобилия в году». Это происходило в четверг, 
между 9 и 15 июня. В Исландии праздник стал днем ежегодной Генеральной 
Ассамблеи — альтинга. 
О германском делении года на две половины известно гораздо больше, 












века и нашел отражение в Книге Законов Исландии XII в. День лета, 
знаменовавший начало летней половины года, праздновали в четверг между 9 
и 15 апреля, в противоположность Дню зимы, выпадавшему между 9 и 15 
октября. В Англии, Германии, Нидерландах и северной Франции, половина 
года, следовавшая за началом зимы, «передвигала» начало лета на середину 
мая. Позднее праздник ассимилировался с христианским Днем Троицы или 
Днями молебствий, а во Франции и Англии воспринял некоторые 
характерные черты кельтского Белтайн. По всей средневековой Европе 
полугодовые городские счета подводили к Мартынову дню (ноябрь) и 
Троице (май), до шестнадцатого столетия, когда им «на смену» пришли 
Пасха и Михайлов день. Троицин день "праздновали по классическим 
языческим традициям — с играми, процессиями, скачками на лошадях и 
пиршествами. Игрища Троицина дня сохранялись вплоть до Высокого Сред-
невековья в качестве рыцарских турниров, хорошо знакомых всем читателям 
историй о короле Артуре, а на севере Англии они и сегодня сохранились в 
виде местных карнавалов с оркестрами, спуском на воду гирлянд и танцами 
девушек-цветочниц. 
В эпоху викингов год делился, видимо, на четыре части, но 
свидетельства о времени проведения трех и четырех праздников 
неопределенны. Согласно скандинавским источникам, зимний праздник 
проходил между 9 и 15 января, в середине зимней половины года. В Норвегии 
христианский король Хакон Добрый (940-963 гг. н. э.) «издал закон, по 
которому святки надлежало отмечать в тот же день, что и христиане, но перед 
этим праздник устраивали в ночь höku, т. е. в середине зимы, и отмечали три 
дня». В изначальном календаре германцев «святками» назывался не 
праздник, а часть года в два месяца.  В период с 840 по 1000 гг. «Зимние 
ночи» и святки упоминаются примерно с одинаковой частотой, а после 1000 
г. святки становятся главным праздником, что неудивительно, поскольку 
примерно в это время Скандинавия официально приняла христианство. Тем 
не менее нам неизвестно, имел ли место языческий праздник в день зимнего 
солнцестояния? 
Английский монах Беда Достопочтенный утверждал (ок. 730 г. н. э.), что 
у древних англов год начинался 24-25 декабря. Однако он называет этот 
праздник не «святками» (поскольку «святки» для него — это название 
месяцев: декабря и января), а «Ночью матерей» [15.]. В восьмом веке 
церковный год начинался с Рождества, но по римскому календарю, от 
которого произошел и церковный, год отсчитывался с январских календ. Все 
прочие источники свидетельствуют, что год в Северной Европе начинался с 
«Зимних ночей» или Самайна. Сообщал ли Беда о каком-то неизвестном нам 
английском обряде, быть может, посвященном трем богиням, называемым 
«матерями»? Возможно. Но, он в равной степени мог говорить и о языческой 
адаптации «пришлого» христианского Рождества. В восьмом столетии был 
издан по крайней мере один церковный указ (Труллским собором 706 г.), 
запрещавший некоторые достаточно грубые церемонии, устраивавшиеся 












последа Божьей Матери пекли круглые плоские лепешки, называемые 
плацента (placentae), известные еще со времен римских семейных 
праздников. Сочельник был ее днем. Еще в девятнадцатом столетии в 
сельских районах Шотландии жители устраивали символический спектакль 
«родов». Кто-то из членов семьи вставал ранним рождественским утром и 
пек так называемые «пирожки заботы», которые остальные члены семьи 
съедали, лежа в постели [16]. Таким образом, свидетельство Беды 
Достопочтенного о том, что год у германцев начинался в день зимнего 
солнцестояния, остается единственным и противоречит всем остальным 
источникам. 
Обряды, совершавшиеся в середине зимы и соединившиеся с 
христианским Рождеством, были северной адаптацией римских Сатурналий. 
Но день летнего солнцестояния, отмечавшийся в установленное время — 25 
июня, уже на раннем этапе истории германцев стал популярным праздником. 
В средневековых текстах немецкое слово Sonnenwende всегда указывает на 
летнее, а не на зимнее, солнцестояние. В конце первого века новой эры 
германские части римской армии, стоявшей в Честерхолме, составили 
перечень припасов, приготовленных для праздника, который дошел до нас. В 
начале седьмого века епископ Нойонский Элигий (Фландрия) осудил 
устраивавшиеся его паствой в день 24 июня песнопения и состязания по 
прыжкам [17]. В средневековой Германии в этот же день, получивший в 
христианской традиции название Кануна Св. Иоанна, проходили веселья, а 
мальчишки-подмастерья просто бегали сломя голову. В некоторых 
скандинавских поселениях традиционные подношения совершались не 9-15 
июня, а в день летнего солнцестояния. На острове Мэн сохранился созданный 
еще викингами парламент, каждый год 25 июня собирающийся на 
искусственном холме Тинвальд (равнина собраний). Влияние же 
христианства проявилось в том, что теперь каждый делегат носит в этот день 
веточку Св. Иоанна. В современной Скандинавии в честь середины лета и се-
годня разжигают костры. Кроме того, в Северной Европе сохранился обычай 
спускать в этот  день с холмов объятые пламенем колеса. 
К середине третьего века ближайшие к Рейну германские                   
племена образовали единую общность и назвали себя «франки»- смелые», 
«вдохновленные». На юге часть свевов стала алеманнами и начали 
совершать набеги на Италию и южную Галлию. Центральные же племена к 
концу столетия объединились в союз саксов и принялись расширять сферу 
своего влияния. Они отогнали франков, на запад и совершали морские 
набеги и опустошали побережье южной Британии и северной Галлии. 
Саксы оставались язычниками еще на протяжении пятисот лет. В Британии 
их нашествие рассматривали как столкновение вер и битву цивилизаций с 
варварами. Победили в ней последние. Описания кровавых сражений 
сохранились в трудах только одного историка - Гильдаса, жившего спустя 
столетие после вторжения. Британия превратилась в конфедерацию 
язычников-германцев, возводивших своих божественных предков не к 












Официальная христианизация Британии произошла уже в седьмом 
веке, причем достигалась она не путем массовых истреблений язычников и 
разрушения храмов, а посредством убеждения и установления 
незначительных юридических ограничений. Христианская миссия под 
руководством Августина, посланная из Рима в Британию в 597 г., прибыла 
ко двору короля Кентского, который, справедливо рассудил, что весьма 
полезно было бы иметь политических союзников на континенте, стал 
христианином. Римские церковные власти решили, что Британия должна 
быть обращена в христианство, проигнорировав, тот факт, что в 
несаксонских частях страны продолжали существовать секты 
кельтов-христиан, не пожелавших, однако, обратить в свою веру новых 
завоевателей. Следуя римской практике, миссионеры поделили Британию 
на южную провинцию со столицей в Лондоне, и северную, со столицей в 
Йорке. Меллит, один из подвижников Августина, в 603 г. посетил Лондон и 
убедил короля Эссекса Себерта принять христианство, что уже сделал его 
северный сосед и потенциальный противник в Кенте. Языческий храм в 
Лондоне стал собором  Св. Павла. Однако после того, как в     614 г. Себерт 
умер, трое его сыновей Саксред, Сигеберт I и Съюард, - остававшиеся 
язычниками, изгнали христиан, которые бежали в Кентербери и даже 
задумывались о том, чтобы всем вместе покинуть Британию. Собор Св. 
Павла вновь превратился в языческий храм, и «старая религия» процветала 
в Лондоне еще в течение 41 года. За это время церковь завоевала прочные 
позиции в своем временном пристанище, так что центром новой религии 
остался не Лондон, а Кентербери. 
Политико-религиозные войны в Европе в трудах христианских авторов 
предстают героической битвой добра со злом, хотя на самом деле религия и 
политика были тесно взаимосвязаны. Например, король Уэльса, 
кельт-христианин Кэдвалл II, сражался на стороне Пенды, языческого 
правителя Мерсии, против короля Нортумбрии Эдвина, крещенного 
римской церковью, и убил его в битве при Хатфилде 12 октября 633 г. 
Когда Кэдвалл II умер, его похоронили в языческом Лондоне на том месте, 
где теперь находится церковь Св. Мартина в Лутгейте. После крушения 
римско-кельтского общества, никакого столкновения добра (христианство) 
со злом (язычество), о котором так много говорят христианские апологеты, 
не было.Короли принимали того бога, который приносил им победу и 
богатства, и для многих Бог христиан оказался «счастливым». В Англии 
так называемая «борьба добра со злом» на самом деле имела место во 
времена англо-саксонских войн против датчан и восьмом-девятом веках. 
В самой Саксонии, в отличие от Британии, местных язычников 
истребяли их давние внешние враги - франки, к тому времени уже ставшие 
фанатичными христианами. В очередной раз в истории религией 
прикрывалась исконная ненависть. В конце восьмого столетия король 
франков Карл Великий предпринял крестовый поход против саксов, пре-
следуя, разумеется, не только религиозные, но и территориальные 












современному городу Заксенхайн-бей-Верден, было убито 4500 пленных 
язычников, отказавшихся принять новую веру. Воины франков срубили 
святыню саксов Ирминсул, «столб неба». Наконец, в 785 г. крестился 
вождь язычников Видукинд. Карл Великий ввел смертную казнь за отказ от 
обращения в христианство и прочие проявления приверженности языче-
ству [19, т. 3, 112]. Что касается деревьев, камней, источников, где 
некоторые глупые люди зажигают факелы или предаются прочим 
суевериям, настоящим мы настоятельно требуем, чтобы эти, наиболее 
ненавистные Богу обычаи, должны, где бы их ни обнаружили, 
уничтожаться». Несмотря на репрессии, в 793 г. саксы восстали. Итогом 
стала массовая депортация: по приказу Карла Великого из Саксонии был 
выслан каждый  третий ее житель[19, т. 3, 114]. Второе восстание саксов 
началось в 870 г. Оно оказалось успешным - язычество на какое-то вернуло 
утраченные позиции. 
Несмотря на то, что официальное язычество у саксов сохранялось 
долго, мы знаем очень мало об их религии. Нам известно, что часть саксов, 
вторгшихся в Британию, поклонялась божественному предку Сиксиоту, 
тотемическому богу меча, получившему имя по названию  меча саксов, 
заточенного с одной стороны. Другие же возводили свое происхождение к 
богу бури Водану. Можно предположить, что Ирмин, священное существо 
у континентальных саксов, был богом неба, а имя свое он получил от 
мифического предка Гарминона, жившего в первом веке. Вождя германцев, 
в 9 г. н. э. победившего римлян, также звали Германном (на латинском - 
Арминий). Быть может, он и был тем самым мифическим предком, а может, 
был назван в честь последнего. 
У. Чейни привел тщательно аргументированные доводы в пользу того, 
что англо-саксонские короли считались посредниками между небом и 
землей, дарующими «удачу» своим народам. Если «удача» покидала 
царство, король должен был быть низложен или убит. Одной из 
особенностей такой системы было то, что чрезвычайно трудно было бы 
злоупотреблять королевской властью - вспомним сообщение Тацита об 
искренности и простодушности германцев[4, 22.4]. У англо-саксонских 
королей также считалось обычным при восшествии па престол брать в 
жены вдову своего предшественника. Также поступил и король Канут, уже 
обращенный в христианство в 1018 г. Поскольку англы и фризы, колони-
зировавшие будущую Англию, первоначально поклонялись богине Нертус, 
было высказано предположение, что подобные браки свидетельствуют о 
матрилинейности. Вступая в брак с женой предыдущего правителя, новый 
король отождествлял себя с женщиной-обладательницей власти, 
олицетворявшей независимость страны, подобно богиням Ирландии [20, 
25-28]. 
Франки Карла Великого были германцами и изначально обитали на 
территории современных Нидерландов и в долине Рейна. В первом 
столетии до новой эры они соприкоснулись с галло-римской цивилизацией 












однако, находилась столица всех галльских провинций Травс или Трир. 
История их как нации начинается в 446 г., когда они возможно, под 
руководством полулегендарного и полубожественного Меровея, захватили 
Турне. От него произошло название династии Меровингов, 
«длинноволосых королей», которые в духе поздней Римской империи в 
конце концов стали лишь номинальными монархами, а реальная власть 
находилась в руках первого министра, «хранителя дворца». Длинные 
волосы и борода, видимо, отличали языческих священнослужителей. 
Изображение одного из них хранится в Вюттембергском краеведческом 
музее в Штутгарте. Это - статуя бородатого швабского языческого жреца, 
на его одежде еще сохранились следы красной краски, а его волосы 
заплетены в десять косичек, доходящих до талии. Фигура «Вилдбергского 
человека» была найдена в стене дома в Вилдберге (около Кальва, 
Баден-Вюттемберг) в 1698 г. и датируется, на основании стилистических 
особенностей, тринадцатым веком. Похожая фигура, каменная баба из 
Екатеринославля, южная Россия, хранится и в музее Питт-Риверс в 
Оксфорде. Волосы у нее также заплетены в косички, но борода, в отличие 
от вилдбергской фигуры, отсутствует, поэтому считается, что это 
изображение женщины, хотя у нее нет груди. 
В 487 г. франкские короли-Меровинги еще были вождями своего 
народа. В этот год Хлодвиг разгромил под Суассоном Сиагрия, последнего 
римско-галльского полководца в Галлии, и овладел севером Галлии. 
Какое-то время спустя, по традиции в 496 г., но, возможно, и в 503-м, 
Хлодвиг принял христианство и тем самым получил в лице Римской церкви 
поддержку своим амбициозным планам. В 496 г. на юго-западной окраине 
своих земель он разбил алеманнов и перенес столицу в Париж. Затем, с 
благословения церкви, он принялся за ариан-готов. В 507 г. в битве при 
Вуалле Хлодвиг нанес поражение Алариху II и вытеснил готов во 
французские Пиренеи и Испанию. Борьба Хлодвига с бургундами, 
жившими в долине реки Роны, закончилась в 534 г., когда Бургундия вошла 
в состав империи франков. За сто лет до того, когда этот прибалтийский 
народ, мигрировавший на запад, достиг города Вормса, на него напали 
мародеры-гунны, и в 436 г. выгнали племя. Изгнанники осели в долине 
реки Роны и дали этой земле свое имя. Но после поражения от Хлодвига как 
нация они исчезли. Тем не менее их песни сохранились. Легенда о 
сражении бургундского короля Гундиохара с вождем гуннов Атиллой и 
других исторических персонажей, например, королеве Брунгильде, 
запечатлена в эпосе, превратившемся в «Песню о Нибелунгах», которая 
стала основой оперного цикла Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Германские 
песни, так удручавшие одного римско-галльского поэта, жившего в Тулузе, 
что он жаловался на невозможность сочинять свои гекзаметры из-за неп-
рерывных пиршеств своих посетителей. Песни сохранились и даже 
оказали, через восхитительные chansons de geste (песни о деяниях), 












Германское поклонение божественному предку, воплощающемуся в 
лице его живого наместника на земле - короля, на протяжении восьмого 
столетия, когда реальная власть переходила от Меровингов к их главным 
министрам, постепенно трансформировалось в повиновение 
«помазанникам Божиим». Главные министры, Арнулфинги, а затем и 
Каролинги, передавали власть по наследству, а при восшествии на престол 
были помазаны на царство епископами. При коронации Карла Великого в 
800 г. этому акту придали особое значение. Как константинопольский 
патриарх восточной церкви освящал нового императора при его 
восшествии на престол, так и Карла Великого благословил в Риме сам 
Папа. Во время Рождественской мессы Папа возложил корону на голову 
Карла Великого, встал перед ним на колени и провозгласил его 
императором и августом (imperator et augustus) - древний титул 
победоносных римских императоров. Отныне армия Карла Великого стала 
правой рукой римской Церкви, незаменимым средством в ее терри-
ториальных спорах с Восточной империей. Кроме того, это означало, что 
Карл Великий был теперь уже не просто правителем народа или 
определенных земель, каковыми являлись англо-саксонские короли. Он 
превратился в лидера западного христианского мира и получил право вести 
религиозные войны. Миф о Римской империи, сражающейся за 
цивилизацию против варваров, дополнился мифом о Единственной 
Истинной вере, достойной этой империи. В последующем именно данным 
принципом оправдывали любые территориальные завоевания. Так, 
покорение Англии норманнами в 1066 г. отчасти объясняли расширением 
сферы влияния Римской церкви на землях полунезависимой церкви 
Англии. Вторжение норманнов в Ирландию столетие спустя было 
представлено как несение христианской цивилизации людям, которые 
«только называют себя христианами, а на самом деле являются 
язычниками». А на крестовые походы франков против язычников 
Восточной Европы смотрели как на само собой разумеющуюся и 
оправданную колонизацию народов, религия которых не позволяла считать 
их людьми. Тем не менее крестовый поход Карла Великого явился лишь 
прелюдией ко всем этим будущим событиям, отправной точкой которых 
стали события в 936 г., когда с восшествием на престол Оттона I возникла 
Священная Римская Империя. 
В Британии уже более столетия миновало с так называемой эпохи 
«двух учений», когда король Восточной Англии Рэдвальд (умер 625 г. н. э.) 
мог позволить себе «иметь один алтарь для поклонения Христу, а другой - 
для поклонения демонам [16, II, 15]. Он был похоронен (если это был 
действительно он) в великолепной языческой усыпальнице в Саттон-ху. 
Собор в Уитби в 663 г. реформировал британскую церковную иерархию по 
римской модели, отказавшись от принесенной в Британию в VI-VII веках 
«ирландской системы» - отшельников, странствующих проповедников, 
независимых аббатств и монашеских общин. Британия вновь неожиданно 












играли каждый свою политическую роль. В 677 г. епископ Йоркский 
Уилфрид отправился в Рим, чтобы пожаловаться на решение короля 
Нортумбрии Экгфрита, но потерпел кораблекрушение у побережья Фризии 
и воспользовался представившейся возможностью для проповеди 
христианства местным жителям. Ему оказал помощь тогдашний первый 
министр франков Пипин Арнулфинг. Еще раз политические и религиозные 
амбиции объединились в крестовом походе против язычников. По иронии 
судьбы, именно язычники Фризии были первыми «саксами», вторгшимися 
в пятом столетии в Британию. Они оставались язычниками, и притом 
ревностными. Население Фризии отчаянно сопротивлялось - у франков 
отбили город Утрехт, откуда изгнали местного епископа. В 716 г. король 
Рэдбод возглавил языческое сопротивление против переселенцев, но 
преемник Уилфрида Бонифаций в 719 г. вернулся и начал разрушать 
языческие святилища и подавлять языческие учения. Однако в 722 г. вожди 
фризов Детдик и Диролф, «исповедуя христианство, на самом деле 
поклонялись идолам» [19, т. 3, с. 66], а в Гессии и Тюрингии в 30-х годах 
VIII века «вера и практики обращенных (в христианство) по-прежнему в 
значительной степени оставались смешанными с языческими. В письме к 
Папе Захарию Бонифаций писал, что даже пресвитеры поклоняются двум 
богам - они подносят жертвы не только Христу, но и варварским божествам 
[19, т. 3, с. 66]. 
Церковные соборы, проповедовавшие в Германии, призывали 
покончить с языческими практиками, включавшими гадание, 
использование амулетов, разжигание костров и поднесение жертв, как 
старым языческим божествам, так и занявшим их место святым [19, т. 3, с. 
72]. Но запреты имели значительно меньший эффект, чем того желала бы 
церковь, ибо повсеместное сопротивление продолжалось. Так, например, в 
732 г. Папе Стефану доложили, что на землях франков язычниками 
сожжено и осквернено тридцать церквей [19, т. 3, с. 80]. 
Бонифаций в 731 г., несомненно, оказывая ответную услугу, 
благословил Пипина на царствование над франками, покончив тем самым с 
династией Меровингов с ее странными и непонятными языческими табу. 
Но вспыхнувшее на следующий год восстание, во время которого и были 
уничтожены тридцать церквей, ознаменовало лишь начало войны. 5 июня 
754 г. Бонифаций и пятьдесят его сподвижников были убиты в западной 
Фризии язычниками, противившимися принятию христианства. Тем 
временем, однако, франки преследовали язычников в Саксонии; и в 785 г. 
христиане разрушили святилища бога Фозита, в том числе и то, что 
находилось на «священном острове» Гельголанд. Казалось, что эпоха 
религиозных войн в Западной Европе закончилась, но тут на исторической 
сцепе появилось новое действующее лицо. Началась эра викингов. 
 
История германской письменности 
Памятники древнегерманской письменности, изучение которых дало 












эпоху формирования варварских королевств, в эпоху христианизации германцев 
и распространения у них латинского письма и латинского алфавита. Различные 
народности приобщаются к культуре буквенного письма не одновременно, и 
этим объясняется то, что в первых письменных памятниках германцев 
зафиксировано состояние языков на разных ступенях их развития. 
На основании изучения памятников древнегерманской письменности 
выделяются следующие языковые группы: 
- восточная, представленная памятниками готского языка, относящимися к 
IV–VI вв. С разрушением королевства остготов письменность на готском языке 
исчезла.  северная (скандинавская) группа, до X в. представленная памятниками 
рунической письменности; с X в. в ней различают древнедатский, 
древнешведский, древненорвежский и древнеисландский языки. 
- западная группа, представленная (начиная с VII в.) памятниками на 
древнеанглийском, древнефризском, древнесаксонском, древненижненемецком 
и древневерхненемецком языках. 
Германские языки северной и западной групп сохранились до нашего 
времени. Они развились в национальные языки или стали диалектами 
национальных языков. 
Если сопоставить две классификации — этническую (Плиния — Энгельса) 
и языковую, получается следующая картина: 
Виндилы - готы, бургунды и др. были носителями восточно-германских 
языков. 
Ингвеоны - тевтоны, хавки, фризы, англы, саксы, юты и др., иствеоны — 
франкские племена, герминоны — алеманны, баварцы, лангобарды и др. были 
носителями западногерманских языков. 
Гиллевионы - скандинавские племена говорили на северогерманских 
языках. 
Письменность - самое достоверное свидетельство о языке, самый надежный 
и непосредственный источник сведений о нем. Чтобы составить себе 
представление о лексике и грамматическом строе языка в эпоху его 
бесписьменного существования, ученые-филологи привлекают различные 
косвенные данные о характере изучаемого языка (часто, правда, отрывочные и 
не всегда достоверные) или же «реконструируют» отсутствующий языковой 
материал методом сравнительно-исторического анализа. Так, компаративисты в 
первой половине XIX в. занимались реконструкцией германского языка-основы 
и индоевропейского праязыка, на котором немецкий компаративист А. Шлейхер 
в 1868 г. даже сочинил басню. 
Древние германцы появились на исторической арене за многие века до 
проникновения к ним письменности. В разное время они вступали в 
соприкосновение с другими народами. За несколько веков до нашей эры древние 
германцы сталкивались на севере и востоке Европы с финнами, с балтийскими и 
славянскими племенами, на юге - с древними греками и римлянами. Эти 
контакты германцев с другими народами нашли отражение в языках некоторых 
из них в виде германских заимствований. Особенно большой интерес 












относящиеся к началу нашей эры. Это, например, rengas «кольцо» (ср. гот. hrings, 
двн. ring), kuningas «король» (ср. двн. kuning), kulta «золото» (ср. гот. gulth, двн. 
gold), rikas «богатый» (ср. гот. reiks, двн. rich), kaunis «красивый» (ср. гот. skauns, 
двн. skoni), kansa «народ» (ср. гот. hansa «толпа»), juko «иго» (ср. гот. juk, двн. 
joh), saippja «мыло» (ср. да. sape). Попав в финский язык, эти заимствования как 
бы окаменели, сохраняя тот древний тип морфологической структуры слова, 
который лишь очень редко засвидетельствован в формах слов, встречающихся 
даже в самых ранних памятниках древнегерманской письменности, а именно: 
наиболее полный вид суффиксов и окончаний, испытавших к моменту 
появления у германцев письменности (III–IV вв. н. э.) более или менее 
значительную редукцию. 
Начиная с IV в. до н. э. знакомство античного мира с его северными 
соседями — германскими племенами — все расширялось и углублялось. В 
сочинениях римских авторов от Юлия Цезаря и до позднеримских авторов (VI в. 
н. э.) встречаются — наряду с многочисленными германскими собственными 
именами — отдельные германские заимствования (как правило, в 
латинизированной форме), обозначающие предметы культуры, быта и 
вооружения германцев, а также германские названия некоторых животных. У 
Цезаря встречается urus «зубр», alces (мн. ч.) «лоси», у Плиния старшего — sapo 
«краска-мазь для волос», barditus «боевая песня», у более поздних авторов — 
medus «мед» (напиток), flado «лепешка», harpa «арфа», runa «руна», «рунический 
знак» и некоторые другие. 
Многочисленные германские собственные имена и некоторые другие слова 
встречаются в памятниках на латинском языке, возникших у германцев в период, 
непосредственно предшествовавший появлению письменности на самих 
германских языках. Самый ценный с лексической точки зрения материал 
содержат так называемые «варварские правды», т.е. своды законов, записи 
обычного права германских народов — вестготов, бургундов, франков, 
алеманнов, лангобардов, турингов, баваров (V–IX вв.). Записанные на латинском 
языке, эти «правды» содержат — в виде вкраплений в латинский текст — 
германскую терминологию, отражающую правовые отношения германцев в 
период разложения военной демократии и зарождения феодальных отношений. 
Особенный интерес представляют «правды» бургундов и лангобардов — 
германских народов, не оставивших никаких письменных памятников на своих 
родных языках. 
Древнейшим видом письменности у германцев было руническое письмо. 
Тацит в своей «Германии» писал, что германцы придавали особое значение 
гаданью-жеребьевке: разбросав на куске ткани палочки с вырезанными на них 
знаками и прочитав молитву, жрец брал наугад три палочки и гадал, читая знаки 
на них. Эти считавшиеся магическими знаки были буквами рунического письма, 
алфавитом первого связного письма у древних германцев. Название букв — 
«руны» — образовано от основы, имевшей значение «тайна» (ср. гот. runa 
«тайна» и немецкий глагол raunen «таинственно, украдкой шептать»). 












знака. По первым шести буквам он получил название «футарк» (futhark). Эти 
знаки представляют собой комбинацию вертикальных и наклонных линий. 
Руны использовались преимущественно в магических, культовых целях. 
Знание рун было профессиональной тайной жрецов и передавалось из поколения 
в поколение. Назначение рунических надписей — ограждать владельца предмета 
от злых сил и от врагов, охранять покойников и удерживать их в могиле и т.д. 
Писались (вырезались) руны на дереве, кости, камне (надгробиях), позднее на 
металле, в частности на изделиях из золота. Так как деревянные предметы за 
редкими исключениями не сохранились, то и рунических надписей дошло до нас 
очень немного, особенно мало их в Германии и Англии, несколько больше в 
Скандинавии. Всего обнаружено 150 предметов с руническими надписями, 
относящимися к III–VIII вв. Это предметы или детали вооружения (копье, 
рукоятка меча, насадка на щит), украшения и амулеты (кольцо, браслет, 
медаль-брактеат, надгробные камни и т.д.  
Большинство надписей представляют собой отдельные слова (часто 
собственные имена). Каждая руна сама по себе тоже могла иметь магическое 
значение, поэтому нередко выписывался весь алфавит или его часть, что должно 
было приносить, по верованиям древних германцев, удачу в разных видах 
деятельности и ограждать от несчастий. 
Краткость, фрагментарность многих рунических надписей, их плохая 
сохранность и магический смысл — причины того, что значительная их часть 
(около трети) не удается расшифровать. К этому следует добавить, что и во 
многих надписях, считающихся расшифрованными, есть спорные части. 
Рунические памятники континентальных германцев относятся главным 
образом к эпохе Меровингов (VI–VIII вв.). Это в основном амулеты и фибулы 
(застежки для одежды) с нанесенными на них руническим алфавитом, краткими 
надписями магического содержания или рядами рун, не поддающимися 
истолкованию. Последняя по времени находка, сделанная в 1945 г., — запись 
футарка в рукописи из монастыря Фульда (VIII–IX вв.). 
Из рунических памятников в Англии наибольший интерес представляют 
надпись на шкатулке из Нортумбрии и стихотворение религиозного содержания 
на каменном Рутвельском кресте в Шотландии. В соответствии с фонетическими 
особенностями ингвеонских диалектов число рун у англосаксов было увеличено 
сначала до 28. Такое количество рун засвидетельствовано, в частности, в 
рукописи VII в., так называемом «Зальцбургском кодексе» («Codex 
Salisburgiensis»), № 140). А древнеанглийская «Руническая песня» IX–X вв. 
содержит уже 33 руны. Древнеанглийский футарк (да. futhork) является, таким 
образом, расширенным вариантом континентального с его 24 рунами. 
Язык древнейших рунических надписей — промежуточное звено между 
германским языком-основой, формы которого можно только реконструировать, 
и языками древнейших письменных памятников различных германских 
народностей. Древнерунический архаичнее готского, в нем сохранились более 
древние грамматические явления, чем в языке всех других древнегерманских 












Специфика применения рунического письма нашла отражение в лексике 
германских языков. Так, нем. Buchstabe (Buche + Stab) «буква» первоначально 
значило «буковая палочка» (ср. гот. boka «буква», мн. ч. bokos, да. bocstaef). 
Немецкий глагол lesen «читать», первоначально значивший «выбирать, 
подбирать» (разбросанные буковые палочки), сохранил это значение как менее 
употребительное наряду с новым «читать», старое же лучше всего сохранилось в 
глаголе auflesen «подбирать» и в ряде сложных существительных, например, 
Weinlese «сбор винограда». Английский глагол (to) read «читать» первоначально 
значит «угадывать, отгадывать» (ср. нем. raten ‘отгадывать’), а глагол (to) write 
«писать» имел раньше значение «царапать, выцарапывать» (ср. нем. ritzen 
«царапать» и reissen в значении «чертить», а также нем. Reissfeder «рейсфедер». 
В процессе христианизации (IV–XII вв.) германцы знакомятся с латинским 
письмом (готы — с греческим), в результате чего к IX в. руническое письмо на 
территории Франкского государства, а к XI в. на Британских островах 
полностью вытесняется латинским. В Скандинавии, где руническая письменная 
традиция оказалась более устойчивой, руническое письмо не исчезло 
полностью, а было перенесено на пергамент и использовалось не только в 
культовых целях, но и (как, например, в Дании в XIII в.) для записи законов 
вплоть до XVI в. В Швеции рунами в частных записях пользовались еще в 
XVI–XVIIвв. Предпринимавшиеся в Швеции попытки возродить руническое 
письмо потерпели неудачу: руны не смогли конкурировать ни с латинским, ни с 
так называемым «готическим» шрифтом. 
Рунология как самостоятельная научная дисциплина зародилась              в 
70-е гг. XIX в. Ее основоположником был датский ученый Людвиг Виммер. 
Большой вклад в развитие рунологии внесли норвежские ученые Суфюс Бугге и 
Магнус Ульсен, шведские ученые Отто фон Фрисен, Элиас Вессен и ряд других 
исследователей. И если, несмотря на усилия рунологов, ряд надписей до сих пор 
не расшифрован, а интерпретация многих спорна, это объясняется сложностью 
материала и его фрагментарностью. Для расшифровки надписей необходимо 
привлекать данные смежных наук. Как сформулировал это рунолог Карл 
Марстрандер, «рунология — это палеография, лингвистика, археология и 
мифология». Действительно, нередко лексическое значение слова какой-либо 
рунической надписи понятно, но какую функцию выполнял этот текст, остается 
загадкой. 
Не вполне ясно и происхождение рунического алфавита. Некоторые руны 
обнаруживают явное сходство с буквами латинского алфавита, другие — 
греческого. Поэтому одни ученые пытались вывести рунический алфавит из 
латинского, другие — из греческого. В середине XIX в. была впервые высказана 
мысль о происхождении рун из одного из североиталийских алфавитов. 
Согласно этой гипотезе, руны, возникнув на севере Италии во    II-III вв., были 
затем переняты самыми южными из западногерманских племен и постепенно 
распространились на север, переходя от одного германского племени к другому. 
Эта гипотеза имеет в настоящее время наибольшее число сторонников. Правда, 
некоторые руны не имеют прототипов ни в одном из североиталийских 












Руническое письмо было одним из важнейших культурных завоеваний 
германских племен на заре эпохи Великого переселения народов. Однако в силу 
своего преимущественно культового назначения оно не могло получить и не 
получило значительного распространения. 
Как уже отмечалось выше, открытие Черняховской культуры и, в частности, 
памятников железного века на территотории Полесья (копье с рунической 
надписью у села Сушично) послужило новым импульсом в изучении германских 
племен в среде белорусских ученых.   
Широкое развитие письменности на древнегерманских языках относится к 
эпохе раннего средневековья (VI-XI вв.) и связано с процессом христианизации 
германцев и усвоением элементов греко-римской образованности 
господствующим классом раннефеодального общества, формировавшегося в 
рамках варварских германских государств. Все важнейшие социальные и 
культурные функции будущих национальных языков в этих государствах 
выполняла латынь, единственный письменный и литературный язык того 
времени. Латынь была и языком церкви; монастыри и возникавшие при них 
монастырские школы были не только рассадниками клерикального 
просвещения, но и главными очагами культуры, а монахи и клирики — почти 
единственными образованными и просто грамотными людьми своего времени. 
Образование и письменность носили в эту пору почти исключительно 
клерикальный — религиозно-церковный и богословский — характер. Так как 
латынь была языком непонятным и недоступным широким массам, да и 
большинству представителей верхушки раннефеодального общества, первые 
связные записи на своем, родном языке появились у германцев как подсобное 
средство при обучении латыни, а также в целях церковной пропаганды. Для 
записей на своих до того практически бесписьменных языках западные и 
северные германцы обратились к латинскому алфавиту (восточногерманское 
племя готов создало свою письменность на основе греческого алфавита). При 
этом они столкнулись со значительными трудностями. В латинском алфавите не 
было букв для целого ряда звуков в различных германских языках, для передачи 
различий гласных по признаку долготы и краткости, закрытости и открытости и 
т.д. Монастырские школы по-своему, кустарно приспосабливали латинский 
алфавит к нуждам родного языка, а наличие в этот период различных вполне 
равноправных диалектов еще более увеличивало разнобой в написании одних и 
тех же слов, в передаче одних и тех же звуков, и без того очень значительный 
из-за отсутствия общепринятых орфографических правил и норм. В латинский 
алфавит вносились различные изменения, главным образом дополнения в виде 
новых букв и сочетаний букв (например, буква w в алфавитах большинства 
германских языков, сочетание букв ch для обозначения глухого заднеязычного 
щелевого согласного [x] и др.) или диакритических знаков (например знак для 
обозначения умлаута). В настоящее время алфавиты германских языков, в 
основе которых лежит латинский алфавит, и по количеству, и по составу букв 
несколько отличаются друг от друга и от алфавита латинского языка. Одни и те 
же буквы могут в разных языках служить для обозначения разных звуков, а один 












Традиционные орфографии германских языков складывались на 
протяжении многих веков, они отличаются непоследовательностью и 
обнаруживают немало противоречий, в частности наличие в словах 
непроизносимых букв и не обозначаемых отдельными буквами звуков. 
Особенно много непроизносимых букв в написании английских слов. И вообще 
в английской орфографии наблюдается глубокий разрыв между архаичным 
написанием очень многих слов и их изменившимся произношением — разрыв, 
доставляющий немало неприятностей самим англичанам, не говоря уже об 
иностранцах, и вызвавший к жизни понятие spelling в его специфическом 
смысле. 
На рубеже VIII-IX вв. во Франкском государстве был выработан на основе 
существовавших до этого вариантов латинского алфавита новый, небольшие по 
размеру буквы которого получили название «каролингские минускулы» (ср. лат. 
minusculus «меньший»). Этот алфавит отличался от своих предшественников 
большей четкостью и упорядоченностью письма, им пользовались в Западной 
Европе вплоть до XII в. (когда он был вытеснен «готическим» шрифтом). 
В конце XV в., в эпоху Возрождения, в Италии был создан шрифт для 
печатных прессов, получивший название «антиква». Это был вариант 
латинского шрифта, округлые формы букв которого представляли собой 
сознательный возврат (в знак протеста против «варварского» готического 
шрифта) к каролингским минускулам, которые в то время считались образцом 
классических латинских букв (лат. littera antiqua). Начиная с XVI в. антиква 
получила широкое распространение в странах Западной Европы, и со временем 
были созданы разные варианты антиквы. В Германии ею пользовались 
преимущественно при печатании иностранных текстов, а до XVIII в. — и 
иностранных слов, оказавшихся «вкраплениями» в немецком тексте. И в 
настоящее время латинский шрифт, распространившийся вместе с германскими 
и романскими языками далеко за пределами Западной Европы, представлен в 
виде различных вариантов антиквы. 
Приблизительно в XI в. в Италии на базе латинского алфавита возник новый 
тип письма — остроконечное монашеское письмо, с конца XI в. 
распространившееся и в других странах Европы. В средние же века,               в 
XIII-XIV вв., в Западной Европе возник новый, пришедший на смену 
романскому, стиль архитектуры. Он возник как стиль культовых строений — 
католических соборов и церквей. Его назначением было выразить средствами 
архитектуры христианскую идею отрешения от всего земного, обращения всех 
помыслов и надежд ввысь, к небесам, обиталищу бога. Этот стиль дал мировой 
культуре такие шедевры архитектуры, как собор Нотр-Дам в Париже и св. 
Стефана в Вене, Вестминстерское аббатство в Лондоне, соборы в Страсбурге, 
Кельне, Наумбурге, Милане, Руане, Праге, Вильнюсе и многие другие. 
Сменившая средневековье эпоха возрождения, противопоставив свое 
светское, гуманистическое мироощущение безраздельному владычеству церкви 
в области идеологии, культуры и искусства, отрицательно и даже враждебно 
относилась ко всему, что было связано с христианской идеологией, с 












символом варварства для гуманистов были германские племена (готы, вандалы и 
др.), то стиль средневековой церковной архитектуры гуманисты 15 в. стали 
презрительно называть «готическим», т.е. «готским» (ср. нем. gotisch, англ. 
gothic «готический» и «готский»). То же название получило угловатое, 
остроконечное письмо. Название привилось и со временем утратило свою 
оценочную окраску. Ни готический стиль в архитектуре, ни готический шрифт, 
разумеется, никакого отношения к готам не имеют. 
Дальнейшим развитием готического шрифта в XV в. явилась так 
называемая «фрактура» (нем. Fraktur от лат. fractus «ломаный»). Зачатки 
фрактуры обнаруживаются уже в XIV в. в рукописных документах имперской 
канцелярии в Праге. Как печатный шрифт фрактура была введена в начале  XVI 
в. при непосредственном участии А. Дюрера, выдающегося художника 
немецкого Возрождения. 
В большинстве европейских государств, где готический шрифт (фрактура) 
нашел более или менее широкое применение в средние века (Германия, Англия, 
Франция и др.), он со временем был вытеснен латинским. Только в Германии он 
обосновался прочно и надолго, существенно потеснив латинский. Ему обучали в 
школе, на нем печатали книги и периодические издания, им пользовались в 
частной переписке. С XVIII в. неоднократно возникали тенденции к отказу от 
готического шрифта (Ф. Шиллер, братья Гримм), но до 1945 г. он оставался в 
Германии основным шрифтом. В период господства нацистской диктатуры 
готический шрифт был объявлен «исконно немецким». После Второй мировой 
войны готический шрифт постепенно уступил латинскому почти все свои 
позиции. Основная причина — стремление сделать немецкую печатную 
продукцию более доступной для иностранного читателя. Готический шрифт 
используется и в наше время в разных странах — частично по традиции, 
частично ради его декоративности — при оформлении заголовков, объявлений, 
вывесок и т. д. 
 
Военное  искусство древних германцев  
Военные успехи любой армии зависят, от нескольких совершенно 
различных причин. Первая причина, заключается в храбрости и физической 
пригодности отдельного воина. Другая причина заключается в прочности 
внутренней спайки между отдельными воинами в тактической единице. Как ни 
различны по своей природе обе эти силы — пригодность каждого отдельного 
бойца и внутренняя спайка между ними в воинской части, — все же нельзя 
вторую силу целиком отделить от первой. Как бы хорошо ни была обучена и 
тесно сплочена воинская часть, но если она будет состоять из одних лишь 
трусов, то она окажется ни на что не способной. Но если воинская масса 
обладает хотя бы умеренной дозой мужества и если к этому присоединяется 
второй элемент — корпоративность, то это создает такую воинскую силу, перед 
которой принуждены отступить все проявления личной храбрости. О фалангу 
греческих воинов разбилась рыцарская храбрость персов, причем дальнейшее 
развитие этой тактической части — фаланги, давшее новые, более утонченные 












содержанием истории античного военного искусства. Римляне всегда побеждали 
не потому, что они были храбрее своих противников, но потому, что благодаря 
своей дисциплине они обладали более крепкими тактическими частями. Это 
говорит о том, как важно было образовать из первоначально неповоротливой 
фаланги множество маленьких оперативно подвижных тактических частей. Нам 
нужно только вспомнить об этой цепи развития, чтобы после того, как мы 
изучили государственный и общественный строй древних германцев, одним 
взглядом сразу увидеть, какая громадная воинственная сила таилась в этом 
народе. Каждый отдельный германец в своей грубой, варварской, близкой к 
природе жизни, в постоянной борьбе с дикими зверями и с соседними племенами 
воспитывал в себе наивысшую личную храбрость. А тесная спайка, 
существовавшая внутри каждого отряда, который включал соседей и род, 
хозяйственную общину и воинское товарищество и находился под начальством 
предводителя, авторитет которого во всей будничной повседневности 
распространялся на всю жизнь человека как во время мира, так и во время войны, 
— эта тесная спайка германской сотни, находившейся под начальством своего 
хунно, обладала такой прочностью, которую не могла превзойти даже самая 
строгая дисциплина римского легиона. Психологические элементы, 
составлявшие германскую сотню и римскую центурию, абсолютно различны, но 
результат их действия совершенно одинаков. Германцы не упражнялись в 
военном деле, а хунно едва ли обладал определенной — во всяком случае едва ли 
значительной — дисциплинарной властью; даже самое понятие собственно 
воинского повиновения было чуждо германцам. Но еще не расколотое единство 
всей той жизни, в которой пребывала сотня и которое приводило к тому, что в 
исторических рассказах сотня называлась также общиной, деревней, 
товариществом и родом, — это естественное единство было сильнее, чем то 
искусственное единство, которого культурные народы принуждены достигать 
посредством дисциплины. Римские центурии превосходили германские сотни по 
внешней сомкнутости своего выступления, подступа к неприятелю и атаки, по 
своему равнению и движению строго в затылок, но внутренняя спайка, взаимная 
уверенность друг в друге, которая образует нравственную силу, была у 
германцев настолько сильна, что даже при внешнем беспорядке, при полной 
дезорганизованности и даже временном отступлении она оставалась 
непоколебленной. Каждый призыв хунно — слово “приказ” мы даже оставляем 
совершенно в стороне — выполнялся, так как каждый знал, что этот призыв 
будет каждым выполнен. Паника является слабой стороной, присущей каждой 
недисциплинированной воинской части. Но даже во время отступления слово 
предводителя не только останавливало германские сотни, но и побуждало их к 
новому наступлению.  
Поэтому мы не напрасно установили сперва тождество между хунно и 
старейшиной, а затем тождество между округом, родом, сотней и деревней. 
Здесь идет речь не о спорном вопросе формального государственно-правового 
значения, но о раскрытии крупного и существенного элемента в мировой 
истории. Здесь следует обратить внимание на то, что хунно являлся 












составленного отряда, но прирожденным вождем природного единства. Он 
носил такое же название и выполнял во время войны такие же функции, как и 
римский центурион, но отличался от него так, как природа отличается от 
искусства. Хунно, который командовал бы не в качестве родового старейшины, 
имел бы во время войны такое же влияние на войска, как и центурион при 
отсутствии дисциплины. Но так как он является родовым старейшиной, то и 
достигает без помощи воинской присяги, строгой дисциплины и выполнения 
военных законов и такого же подчинения, как и его римский коллега, 
применявший для этой цели строжайшую дисциплину. Когда римляне порой 
говорят о беспорядке у германцев, или когда Германик, для того чтобы усилить 
мужество у легионеров, рассказывает им про германцев, что они, не стыдясь 
позора и ничуть не беспокоясь,  уходят от вождя, то это с римской точки зрения 
вполне справедливо. Но если посмотреть с другой стороны, то это как раз и 
будет доказательством того, насколько прочной была внутренняя спайка среди 
германцев, ибо даже, несмотря на весьма незначительный внешний порядок, 
временное отступление и отсутствие настоящего командования, они все же не 
разбегались и даже не ослабляли энергии своего боевого натиска. Тактическая 
форма строя, в котором сражалась германская пехота, получила у древних 
писателей название “cuneus”, которое новейшими писателями переводится 
словом “клин” (клинообразный боевой порядок). Однако, это слово может так 
же ввести в заблуждение, как и немецкое выражение “колонна”, которым, 
пожалуй, правильнее всего можно было бы перевести вышеприведенный 
латинский термин. Если мы будем термины “линия” и “колонна” 
противопоставлять друг другу, то под словом “линия” мы будем подразумевать 
такое построение, которое больше простирается в ширину, нежели в глубину, а 
под словом “колонна” — такое построение, которое более тянется в глубину, чем 
в ширину. Но если эти термины на самом деле постепенно переходят друг в 
друга, то их употребление в языке далеко отходит от вышеуказанного 
противопоставления. Такой боевой строй, который насчитывает 12—40 человек 
по фронту и 6 человек в глубину, мы уже называем “ротной колонной”. Равным 
образом римляне иногда называли клином такие боевые построения, которые мы 
должны были бы обозначить как “фаланга” или “линия”. Так, например, Ливий 
называет пунический центр в сражении при Каннах “очень тонким клином”, 
хотя здесь, без сомнения, мы имеем дело не только с линейным построением, но 
даже, по собственному выражению Ливия, с довольно плоским построением. 
Слово «cuneus» часто обозначает просто-напросто слово «отряд». Хотя из 
одного слова «cuneus» (клин) еще ничего нельзя извлечь, однако, нет никакого 
сомнения в том, что наряду с общим значением оно имело также и специфически 
техническое значение, в котором оно иногда и употреблялось. О техническом 
значении этого термина нас довольно точно информируют некоторые писатели 
эпохи переселения народов. Вегеций определяет клин (cuneus) как “множество 
пехотинцев, которые подвигаются вперед сомкнутыми рядами — впереди более 
узкими, а сзади более широкими — и прорывают ряды противников”. Аммиан 
пишет, что римляне, т.е. варваризованные римские военные отряды, напали, 












голову кабана”, т.е. “строем, который кончался узким рядом”. А Агафий 
сообщает, что клин, франков в сражении против Нарсеса имел форму 
треугольника. Следовательно, клин представляли себе таким образом: впереди 
стоял один воин, а именно самый лучший; во втором ряду стояло трое, в третьем 
— пятеро и т.д. Но если вдуматься в это построение, то оно окажется 
невозможным. Ведь как бы сильно и хорошо ни был вооружен воин, стоящий во 
главе клина, в то время как он будет поражать своего противника, стоящего в 
неприятельском ряду, левый или правый сосед этого противника улучшит 
минуту, когда он сможет напасть на него сбоку. Для того, чтобы защитить 
переднего воина от этого двойного флангового нападения, существует только 
одно средство: двум крайним воинам второго ряда необходимо быстро прыгнуть 
вперед. Но окружение продолжается и по отношению к ним. Три воина, 
образующие теперь вершину клина, подвергаются нападению со стороны пяти 
противников. И опять крайние воины третьего ряда должны выпрыгнуть вперед. 
Одним словом, клин, вместо того чтобы ворваться внутрь неприятельского 
фронта, сплющивается в тот момент, когда он с ним соприкасается, и в 
кратчайшее время поворачивается в обратную сторону. Все крайние воины, 
которые вследствие клинообразной формы строя искусственно удерживались 
позади, устремляются теперь вперед; таким образом, широкая часть 
треугольника перемещается вперед, а узкая — назад, причем люди, стоявшие на 
флангах и бывшие раньше впереди, теперь оказываются позади. Следовательно, 
клинообразная форма не только не достигнет своей цели, но в то время, когда 
крайние воины задних рядов устремятся вперед, эта форма строя, очевидно, 
приведет к тому, что вершина клина, зажатая в тиски, понесет самые тяжелые 
потери. Поэтому нельзя себе представить более бессмысленной формы 
тактического построения. Ведь как бы тесно ни держались люди друг к другу, 
отряд всегда останется суммой отдельных людей, которые всегда будут 
устремляться вперед и никогда не смогут, подобно заостренному куску железа, 
сконцентрировать все боковое давление на одном острие или на лезвии. 
Правильное описание клина сохранилось в античной литературе в двух местах: у 
Тацита и в конце эпохи переселения народов в «Стратегиконе» императора 
Маврикия, если он только является автором этого труда (приблизительно 579 г.). 
«Белокурые народы» - франки, лангобарды и подобные им, - читаем мы в 
«Стратегиконе», - нападают отрядами, которые столь же широки, как и глубоки, 
а Тацит говорит «о клиньях» (cuneis) батавов следующее: «повсюду тесно 
сомкнутые, а спереди, сзади и с боков хорошо прикрытые». «Тесно сомкнутым» 
отрядом, который со всех сторон — не только спереди и сзади, но и с флангов — 
одинаково силен, является каре. Следовательно, при 400 человек это такое 
построение, когда 20 стоят в ширину и 20 в глубину, а при 10.000 — 100 в 
ширину и 100 в глубину. Такой отряд образует не квадрат, а прямоугольник, 
фронтом которого является его узкая сторона, так как во время перехода 
дистанция между шеренгами приблизительно вдвое больше дистанций между 
рядами. Если же теперь перед строем такой глубокой колонны выступит вождь 
или князь, окруженный своей свитой, находящейся позади него или рядом с ним, 












является командующей, руководящей частью. Пользуясь современными 
условиями, мы можем сравнить такое построение с атакой кавалерийской 
бригады. Впереди находится командир бригады, позади него - три человека: его 
адъютант и два трубача, затем - два полковых командира со своими 
адъютантами и трубачами, далее - восемь эскадронных командиров со своими 
трубачами, затем 32 взводных командира и, наконец, вся масса всадников. Такое 
построение можно изобразить в виде треугольника, однако, оно применяется 
лишь во время церемониального марша. Ведь это построение требует не 
постепенного внедрения в неприятельский строй, а того, чтобы во время войны, 
несмотря на то, что командиры находятся впереди строя, вся масса, вобрав в себя 
командиров, одновременно устремилась бы на неприятельский строй. Такова же 
была, следует думать, и вершина или острие древнегерманской “кабаньей 
головы”. Когда князь или северный богатырь становился со своей свитой во 
главе каре, состоявшего из свободных членов общины, то он, бурно устремляясь 
вперед, увлекал своим натиском вслед за собой всю остальную массу войска. 
Атака должна была происходить одновременно. Голова колонны вовсе не имела 
своей задачей пробить вражеский фронт, но во время атаки вся масса войска 
вслед за своим герцогом должна была нанести удар, подобный удару тараном. 
Даже при отсутствии головы колонны глубокая колонна могла по своей форме 
приближаться к форме треугольника. Если такой клин, - скажем, шириной в 40 
человек, т.е. насчитывавший 1.600 человек, - сталкивался с более широким 
неприятельским строем, то в этом случае наибольшей опасности подвергались 
оба фланговых первой шеренги, так как в момент столкновения им приходилось 
сражаться не с одним лишь противником, стоявшим прямо против них, но и с его 
соседом, который угрожал им со стороны. Потому могло свободно случиться, 
что крылья продвигались вперед с некоторой осторожностью, вследствие чего 
середина несколько выдавалась вперед. Напротив, внешние части задних рядов в 
своем натиске легко растекались. Поэтому и без того казавшийся узким фронт 
колонны должен был на самом деле казаться заостренным, однако, это не было 
его преимуществом. Это было скорее его деформацией, нежели правильной 
формой. Чем равномернее наступал весь отряд на противника и теснил его 
вперед, тем было лучше. Чем храбрее были фланговые, тем меньше следовало 
подозревать их в том, что они специально отставали. Чем ровнее держали ряды 
задние шеренги, тем острее был удар и сильнее натиск. А предводители должны 
были принимать все меры к тому, чтобы отряд, подходя к противнику, по 
возможности точно держал равнение как по фронту, так и в глубину. С началом 
наступления на противника германская колонна начинала петь «барит» («крик 
слона») - свою боевую песню. При этом воины держали щит перед ртом для того, 
чтобы звук, отражаясь от щита усиливался. «Она начинается глухим грохотом, 
— рассказывает нам римлянин, - и усиливается по мере того, как разгорается 
бой, достигая силы грохота прибоя морских волн, ударяющихся о скалы». 
Подобно тому как применение тех флейт, звуком которых спартанцы 
сопровождали движение своей фаланги, послужило нам указанием 
упорядоченного и равномерного движения, так и «барит» указывает нам на тот 












клин производил атаку на такой же неприятельский клин и если оба клина 
выдерживали обоюдный натиск, то с двух сторон надвигались друг на друга 
задние ряды, пытаясь окружить противника. Если клин производил атаку на 
фалангу, то он ее либо прорывал,- причем в таком случае противник отступал не 
только в месте прорыва, но, что весьма вероятно, и по всему фронту, - либо же 
фаланга выдерживала натиск, и тогда войска, составлявшие клин, продолжали 
бой, причем им не оставалось ничего другого, как возможно скорее выдвинуть 
вперед свои задние ряды и, раздавшись в ширину, перестроиться в фалангу. 
Римский центурион стоял и передвигался в строю фаланги, занимая место 
правофлангового своей роты. Лишь здесь мог он выполнить все свои функции: 
сохранение интервалов, командование, метание залпом дротиков и вслед за тем 
короткую атаку. Германский хунно шел во главе своего клина; когда же 
несколько родов образовывали большой клин, то они стояли рядом, причем 
каждый род состоял (по фронту) из двух или трех рядов; перед каждым родом 
стоял хунно, а перед всем клином князь, окруженный своей свитой. Здесь 
никогда не командовали метания дротиков залпом; здесь не надо было 
соблюдать равномерное, установленное правилами расстояние, и атака здесь 
начиналась штурмовым бегом на значительно большем расстоянии. 
Предводитель не должен был здесь равняться по соседним отрядам и держать 
определенное направление. Он устремлялся вперед по тому пути или по тому 
направлению, которые ему казались наиболее благоприятными, а его отряд 
следовал за ним. Глубокая колонна - каре - является первоначальной формой 
тактического построения древних германцев, подобно тому как фаланга - линия - 
является такой же первоначальной формой у греков и римлян. Обе формы не 
являются обязательно противоположными друг другу. Каре не должно 
непременно иметь столько же шеренг, сколько оно имеет рядов. Оно будет 
отвечать своему назначению и в том случае, если будет иметь вдвое больше 
рядов, чем шеренг. Такой отряд мы все еще сможем и даже должны будем 
назвать каре, так как 70 человек с каждого фланга дают ему возможность 
самостоятельной защиты. Этот отряд будет, по выражению Тацита, еще 
«повсюду тесно сомкнутым, а спереди, сзади и с боков хорошо прикрытым». С 
другой же стороны, нам пришлось слышать и о таких фалангах, которые были 
очень глубоко построены. Таким образом, эти формы переходят одна в другую, 
не имея определенных границ. Но это обстоятельство не уничтожает их 
теоретической противоположности, и нетрудно вскрыть причину того, почему 
народы классической древности исходили из одной формы, а древние германцы 
- из другой, первоначальной формы. Преимуществом фаланги перед клином 
являлось непосредственное вовлечение большего количества оружия в 
сражение. Десятишеренговая фаланга, насчитывавшая всего 10.000 человек, 
имела 1.000 человек в первой шеренге. Клин же глубиной в 100 человек имел по 
фронту только 100 человек. Если клин сразу не прорвет фалангу, то он очень 
скоро будет окружен со всех сторон. Фаланга в состоянии его обойти своими 
флангами. 
С другой стороны, слабой частью фаланги являлись ее фланги. Небольшая 












особенно легко произведена конницей. Германцы обладали сильной конницей, а 
греки и римляне такой сильной конницей не обладали. Поэтому германцы 
предпочитали строиться вглубь, чтобы иметь сильные и хорошо защищенные 
фланги. Греки же и римляне гораздо слабее чувствовали эту потребность. Они 
могли смело рисковать, принимая более тонкие построения, чтобы иметь на 
передовой линии как можно больше оружия. Второй причиной, усиливавшей 
тяготение каждой стороны к свойственной ей форме построения, является то 
обстоятельство, что германцы обладали гораздо меньшим и худшим защитным 
вооружением, нежели греки и римляне с их развитой промышленностью. 
Поэтому германцы стремились к тому, чтобы выставить в первой шеренге лишь 
немногих, лучше других вооруженных воинов и пытались усилить атаку 
натиском из глубины, причем этому не очень вредило недостаточное 
вооружение воинов, стоявших внутри клина. Наконец, клин имел еще и то 
преимущество, что он мог легко и быстро передвигаться по пересеченной 
местности, не нарушая в то же время своего внутреннего порядка. Фаланга же 
могла двигаться вперед ускоренным маршем лишь на очень небольшом 
расстоянии. Теперь же следует поставить вопрос о том, как велико было каре 
древних германцев. Образовывали ли они одно, несколько или много каре и как 
они строились по отношению друг к другу? Описывая сражение против 
Ариовиста, Цезарь пишет, что германцы построились по родам (generatim), 
причем на одинаковом расстоянии друг от друга стояли гаруды, маркоманны, 
трибоки, вангионы, неметы, седузии и свевы. К сожалению, мы на знаем 
численного состава этого войска. Так как Цезарь располагал в этом сражении 
25.000 - 30.000 легионеров, а германцы во всяком случае были значительно 
слабее римлян, то их, очевидно, было не более 15.000. Таким образом, они, за 
исключением всадников и рассыпавшейся легковооруженной пехоты, 
образовывали 7 клиньев по 2.000 человек в каждом, причем некоторые из этих 
клиньев имели по 40 человек в ширину и в глубину. Германцы с такой 
стремительностью ринулись на римлян, что центурионы не успели даже 
скомандовать легионерам метнуть дротики залпом, так что легионерам 
пришлось, бросив дротики, взяться за мечи. Германцы, продолжает Цезарь, по 
своему обыкновению, быстро образовав фалангу, встретили натиск мечей. Это 
можно понимать так, что когда четырехугольным отрядам германцев не удалось 
прорвать боевую линию римлян (Цезарь вполне естественно описывает вторую 
схватку как непосредственно следовавшую за первой), и римляне проникли в 
промежутки между клиньями с целью охватить их фланги, то германцы из 
задних рядов устремились вперед, чтобы заполнить интервалы и, таким образом, 
образовать фалангу. Конечно, это не могло произойти в полном порядке; 
поэтому в следующей фразе Цезарь уже говорит о “фалангах” во множественном 
числе; это мы должны понять в том смысле, что германцам не удалось 
установить одну общую боевую линию. Все это выступление вперед германских 
воинов из задних рядов является блестящим свидетельством их личной 
храбрости, так как вследствие неудачной попытки германских клиньев прорвать 
римскую фалангу была сломлена их главная сила, что оказалось для них в 












разбилась о твердую сплоченность и численный перевес римских когорт, 
которые к тому же обладали преимуществом большей организованности. С этой 
картиной, которую мы находим в описании Цезаря, вполне согласуются 
описания сражений у Тацита. Так он пишет, что Цивилий построил своих 
канинефатов, фризов и батавов обособленными отдельными клиньями, а в 
описании другого сражения у него ясно сказано, что германцы стояли не одним 
общим строем, но клиньями. Благодаря своей форме германские клинья легко 
сжимались и не нуждались ни в каких особых упражнениях для передвижения. 
Когда Плутарх  рассказывает о том, что амброны шли в бой одинаковым шагом, 
отбивая такт ударами в щит, то, конечно, нельзя считать, что эта маршировка 
была абсолютно точной, как на параде, но вместе с тем необходимо признать, 
что это явление было следствием вполне естественного порыва. С другой же 
стороны, германцы могли с большой легкостью, не соблюдая внешнего порядка, 
беспорядочными толпами или совершенно врассыпную быстро наступать или 
отступать по лесам и скалам. Единство тактической части сохранялось у них 
благодаря внутренней сплоченности, взаимному доверию и одновременным 
остановкам, которые производились либо инстинктивно, либо по призыву 
вождей. От этого зависело все. Это гораздо важнее, чем внешний порядок, и 
гораздо труднее достигается в воинских частях, объединенных одной лишь 
чисто воинской дисциплиной, чем в естественной корпорации германского рода, 
находившегося под начальством своего прирожденного вождя - хунно или 
альтермана. Итак, германцы не только были хорошо приспособлены к 
правильному сражению, но особенно отличались в боях врассыпную, в 
нападениях в лесу, в засадах, в ложных отступлениях, — короче, во всех видах 
партизанской войны. Вооружение германцев определялось недостатком у них 
металла. Хотя они уже давно перешли из бронзового века в железный, но все еще 
не умели, подобно культурным народам Средиземноморья или даже кельтам, 
увеличивать в зависимости от потребностей запас металла и в соответствии с 
ним свободно располагать металлом при его обработке. Следует отметить, что в 
некотором отношении мы лучше знаем оружие германцев, нежели оружие 
римлян в классическую эпоху республики, так как германцы, так же как и кельты 
погребали в могиле рядом с телом покойного его оружие, чего римляне не 
делали. Это дает нам возможность извлечь из земли оружие древних германцев. 
Древний германец и его оружие как бы составляют одно целое. Оружие 
германца является частью его личности. Для римлянина же оружие являлось 
ремесленным товаром, так же как и он сам в качестве воина являлся звеном, 
частицей, можно сказать, номером той манипулы, в которую он был назначен на 
военную службу управлением своего воинского округа. Поэтому германцы 
погребали вместе с воином и его оружие. Эту цепь мыслей можно продолжить 
еще дальше. Оружие в местах погребения по большей части находят в согнутом 
виде, т.е. оно было приведено в состояние негодности. Почему? Сперва 
предположили, что это делалось для того, чтобы удержать грабителей от 
воровства. Но это вряд ли вероятно, так как согнутое оружие легко снова 
выпрямить, а с другой стороны, в места погребения часто клали наряду с 












ни на что не способен, то и его оружие делают бессильным. Тщательным 
исследованием и сравнительным изучением оружия, найденного в местах 
погребения, свидетельства римлян о вооружении германцев, правда, кое в чем 
были исправлены, но в основном эти свидетельства подтвердились. Римляне 
указывают на то, что лишь немногие воины имели панцирь и шлем; главным 
предохранительным вооружением был большой щит, сделанный из дерева или 
плетенки и обитый кожей, голова же была защищена кожей или мехом. В речи, 
которую Тацит вкладывает в уста Германику перед одним из сражений, этот 
римский полководец говорит, что лишь первый ряд (acies) германцев вооружен 
копьями, остальные же имеют лишь “обожженные на конце или короткие 
дротики”. Конечно, это было преувеличением, которое допустил оратор для 
того, чтобы поднять дух в своих войсках. Ведь если бы вся масса германцев 
действительно была вооружена одними лишь острыми палками, то, несмотря на 
всю свою храбрость, германцы никогда ничего не смогли бы сделать с 
римлянами, прекрасно вооруженными с ног до головы. Лучше осведомляет нас 
относительно германского вооружения Тацит в “Германии”, где он сперва также 
говорит, что германцы имели мало длинных копий и мало мечей, а затем — что 
их главное оружие называется “фрамой”, которое он и в других местах нередко 
упоминает. Судя по описанию Тацита, это оружие было похоже на древнее копье 
греческих гоплитов (тяжеловооруженных воинов). Лишь позднее мы находим у 
германцев в качестве боевого оружия боевой топор. Неясно, каким образом 
сочетались в клинообразном строе длинные копья с коротким оружием. 
Германик в своей приведенной выше речи утешает своих солдат, указывая на то, 
что в лесу такими копьями не так удобно пользоваться, как дротиками и мечами. 
Поэтому можно предположить, что длина германских копий равнялась длине 
сарисс и копий ландскнехтов, что вполне вероятно. Так как длинное копье 
носилось двумя руками, то воин, несший такое копье, уже не мог держать в 
руках щита. Поэтому мы должны предположить, что длинными копьями были 
вооружены латники. Стоя в первом ряду и, возможно, чередуясь с воинами, 
державшими щит, для того чтобы быть слегка прикрытыми их щитом, воины, 
вооруженные длинными копьями, образовывали голову наступавшего клина. 
Как только эти воины могучими ударами прорывали неприятельский строй и 
приводили его в смятение, тотчас же вслед за ними наступали воины, 
вооруженные фрамами, и устремлялись в произведенный ими прорыв. Если бы 
не существовало такой тесной связи между длинным копьем и коротким 
оружием, то длинным копьем нельзя было бы пользоваться в схватке 
врукопашную. Даже сам копейщик должен был для продолжения и успешного 
окончания боя иметь при себе в качестве запасного оружия меч или кинжал. 
Дело представится гораздо проще, если мы примем во внимание, что 
необычайная длина германских длинных копий есть не что иное, как 
преувеличение, допущенное в рассказах римлян и явившееся в результате 
сравнения этих длинных копий с коротким дротиком римлян. Если длина копья 
не превышала 12—14 футов (3,65—4,25 м) и его можно было держать в одной  
руке, что давало возможность воину в другой руке держать щит, то такое 












отряде можно было свободно по желанию размещать воинов, не обращая 
особенного внимания на вид оружия. Существенным вопросом является 
следующий: раз греки и римляне, равно как, позднее, средневековые рыцари 
защищали свое тело хорошим предохранительным вооружением, необходимым 
для рукопашных схваток, то каким же образом могли германцы обходиться без 
такого предохранительного вооружения? Исследователи придерживались той 
мысли, что германцы надевали на себя шкуры зверей, которые истлели в 
могилах. Но на многочисленных сохранившихся изображениях германских 
воинов мы этого нигде не видим. Напротив, источники говорят нам о том, что 
германцы не имели никакого другого предохранительного вооружения, кроме 
щитов. Это объясняется тем, что фаланга и легион были в большей степени 
приспособлены для одиночных боев, чем германский четырехугольный отряд. 
Этот последний предназначался для того, чтобы смять противника своей 
глубокой массой. Если это ему удавалось, то оставалось лишь преследовать 
неприятеля. Следовательно, в предохранительном вооружении нуждались, как 
мы это увидим позднее у швейцарцев, только внешние ряды. К тому же в бою 
врассыпную, который для германцев имел, пожалуй, больше значения, чем бой в 
клинообразном строю, легкость в движениях была настолько важна, что ради нее 
германцы отказывались от всякого иного предохранительного вооружения, 
кроме щита. Германцы очень широко пользовались дротиком. Примечательно 
то, что германцы перестали пользоваться луком и стрелами, которые им были 
известны еще в бронзовую эпоху и которые снова вошли в употребление лишь в 
III в. н.э. и активно использовались гуннами и византийцами. Источники и 
археологические находки в полном соответствии друг с другом ясно говорят нам 
об этом. 
Уже в «Настольной библиотеке для офицеров» описано треугольное 
построение и полый клин, служивший для охвата, но тут же добавлено: «Эти 
клинообразные построения были скорее тактическими изобретениями и 
забавами, предназначавшимися для учебного плаца, нежели практическими 
построениями, применявшимися во время войны. «Вообще греки понимали под 
словом «клин» всякую наступательную группу, построенную больше вглубь, 
чем в ширину. К этому типу построения относится поэтому и наступательная 
колонна Эпаминонда». Германские исследователи верят в существование 
треугольной формы германского клина и хвалят ее за то что «она давала 
возможность легче менять фронт». Авторитет греческих тактических писателей, 
на которых они в данном случае ссылаются, мы спокойно можем оставить в 
стороне, так как они пишут только о коннице. Мнимая большая легкость 
поворотов, как впрочем, и все построение, является не чем иным, как чисто 
доктринерской теорией. Вопрос о свидетельствах северных писателей подробно 
разобран в двух исследованиях Г. Некеля. Некель под словом «хамальт» 
понимает такой четырехугольный отряд, отличительной чертой которого 
является сплошной ряд щитов. «Хамальт» превращается в «свинфилькинг», если 
перед его строем выстраивается треугольник, направленный своим острием 
против неприятеля. Так как мы уже убедились в том, что это острие не имело 












источниках могли быть подмечены тонкие теоретические различия: стоят ли в 
целях более легкого и удобного руководства в первой шеренге при 
наступательном движении один или немногие воины, а воины следующих 
шеренг выскакивают из своих шеренг лишь в момент атаки и становятся рядом с 
ними, или же во всех шеренгах с самого начала имеется одинаковое число 
воинов. Даже в том случае, когда предводитель предполагал подступить к 
неприятелю и атаковать его треугольной головой колонны, то это все же на 
практике было почти неосуществимо, так как воины, выступавшие из-за второй, 
третьей и четвертой шеренг, едва ли смогли бы искусственно держаться на 
установленной дистанции от воинов первой шеренги. Дистанции между 
шеренгами настолько малы, что их нелегко сохранять даже при мирных 
упражнениях на ровном учебном плацу. При дикой же боевой атаке, когда 
каждый воин делает все, что может, для того чтобы по меньшей мере не отстать 
от своего соседа, а, может быть, даже его и обогнать, сохранять дистанции 
совершенно невозможно. В некоторой степени противоречит нашему описанию 
рассказ Тацита о сражении Арминия с Марбодом  «Войска построились, 
охваченные одинаковой надеждой, и не так, как это было раньше в обычае у 
германцев, т.е. беспорядочными скоплениями или разбросанными отрядами, так 
как продолжительная война с нами приучила их следовать за знаменами, 
прикрываться резервами и обращать внимание на слова полководцев». Эти слова 
Тацита можно понять таким образом, что германцы раньше вообще не знали 
никакого тактического строя, научились ему от римлян и подражали им в том, 
что подобно им, выстраивали войско» для сражения и прикрывали его 
резервами, т.е. готовились ко второму или даже нескольким сражениям. Но, 
разбирая это описание, мы должны здесь учесть риторический акцент. Поэтому 
«древний обычай» германцев строиться «беспорядочными скоплениями или 
разбросанными отрядами» есть не что иное, как наступление четырехугольными 
отрядами клиньями, за которыми следуют стрелки и которые очень легко 
совершенно рассыпаются. А «войско, прикрытое резервами», мы на самом деле 
можем принять как подражание римским формам. Со времен Цезаря 
бесчисленное количество германцев — как князей, так и свободных членов 
общины - перебывало на римской службе, что дало им возможность 
основательно изучить римское военное искусство. Весьма возможно, что как 
Арминий, так и Марбод сочли для себя выгодным построить войско по 
римскому образцу. Для этой цели им достаточно было приказать, чтобы 
отдельные роды строились не отдельными большими четырехугольными 
отрядами, а двигались все в один ряд. Род или сотня были приблизительно тем 
же самым, что римские центурия или манипула. Таким образом, можно было 
образовать несколько боевых линий или один резерв. Совершенно не является 
противоречащим то обстоятельство, что средиземноморским народам 
потребовалось несколько столетий для того, чтобы достигнуть такого тонкого 
расчленения войска, и что германские варвары смогли сразу его перенять. Сами 
по себе германцы этого не смогли бы сделать, так как слишком сильна была еще 
сила традиционной привычки и вера в традиционную форму. Никакой личный 












такому новшеству, как образование боевых линий или резерва. Но так как 
каждый либо по личному наблюдению, либо по рассказу своих товарищей знал, 
каких успехов достигали римляне благодаря этим построениям, то полководец, 
который сделал бы такое предложение в военном совете хунни, мог легко 
получить всеобщее одобрение. А механически провести в жизнь эти приказы 
было, конечно, совсем не трудно тем хунни, которые держали в строгом 
повиновении свои отряды. Таким образом, можно объяснить ведение боя 
германцами по римскому образцу. Но  к этому следует прибавить то, что  
кажется нам очень  сомнительно. Римляне располагали достоверными 
сведениями относительно сражения, проводимого германцами, и очень 
возможно, что мы здесь имеем перед собой лишь римскую фантазию. Во всяком 
случае мы здесь имеем дело лишь с эпизодическим рассказом о сражениях с 
батавами. Даже те германцы, которые до этого находились на римской службе, 
выступали в своем обычном боевом строю, а в описаниях эпохи переселения 
народов мы опять и опять встречаем германский четырехугольный отряд, или 
клин. Агаций сообщает нам, — правда, в искаженной форме, — о клинообразном 
построении франко-алеманнского войска, находившегося под начальством 
Буцелина или Лейтара в сражении при Казилине,  а у Маврикия мы уже читаем, 
что он считал четырехугольный отряд специфически германским типом 
построения войск. Тацит восхваляет хаттов за их совершенно исключительные 
военные таланты и рассказывает, что среди них имеется много воинов, которые в 
течение всей своей жизни не имели ни дома, ни пашни, но живут одной лишь 
войной. Это описание нам кажется сомнительным, поскольку оно слишком 
выдвигает хаттов из среды прочих германцев. Ведь ни один исторический факт 
не говорит нам о том, что одно германское племя смогло когда-либо достигнуть 
значительно большего, чем остальные племена. Правда, они часто побеждали 
друг друга, так что некогда столь сильные херуски, как нам об этом сообщает 
Тацит, к его времени сильно ослабели. Но все же из этого мы не должны делать 
вывод о специфическом различии в военном искусстве, существовавшем среди 
германских племен, — о таком различии, которое было, например, в V в. между 
спартанцами и прочими эллинами. Каждый германец в своем племени был 
прежде всего воином. Это является основным фактом, который перевешивает 
все остальные. Но, конечно, мы спокойно можем поверить тому, что среди всех 
германских племен на основе этого всеобщего воинства отдельные воины 
становились особенно прославленными храбрецами, бродяжничали по округам в 
качестве искателей приключений, разбойников и паразитов, не обзаводились 
семьями, не обрабатывали полей и лишь на время возвращались в свой род, а 
когда дело доходило до драки или сражения, всегда охотно становились в 
первую шеренгу клина и даже иногда поступали на военную службу к римлянам. 
Но все же, называя таких дикарей профессиональными воинами, не следует всех 
остальных германцев тем самым превращать в мирных крестьян. Здесь имеется 
лишь различие в степени, так как все германцы были воинами. Оружие 
германцев описано в речи Германика. Эти описания взаимно противоречат друг 
другу и потому требуют пояснений. Слова Германика «обожженные с одного 












даже действительно признаем, что часть германцев на самом деле была 
вооружена деревянными «дротиками» с обожженными в огне остриями, то все 
же слова «или» и «короткие» не дадут ни пояснения, ни противопоставления. В 
6-й главе «Германии» Тацита говорится: «Там не имеется в избытке даже железа, 
что ясно видно из формы их оружия. Они редко пользуются мечами или 
длинными копьями. Копья, или, по их собственному выражению, фрамы, они 
снабжают железными остриями, узкими и короткими, но настолько острыми и 
столь удобными для употребления, что они сражаются тем же самым оружием и 
вблизи и издали, в зависимости от обстоятельств». «Копье с узким и коротким 
железным острием» есть не что иное, как древнее копье гоплитов, о котором 
также можно сказать, что им можно сражаться вблизи и с равным успехом его 
можно метать издали. Но очень неудачно в этом описании противопоставление 
«длинных копий» недостатку железа. Ведь большая или меньшая длина или 
толщина древка копья не имеет никакого отношения к его наконечнику. Очень 
короткие метательные копья могут быть снабжены очень длинными железными 
наконечниками, - как, например, римские дротики, - а очень длинные копья 
могут иметь очень короткие наконечники. По этой причине можно перевести 
«lanceis» как «наконечниками копий». Правда, такой перевод исправляет 
нелогичность данного текста, но все же способ выражения здесь остается 
странным; к тому же в таком случае выпадают из текста длинные копья, 
существование которых вообще хорошо засвидетельствовано. Далее, 
поразительным является тот хвалебный тон, с которым Тацит описывает такое 
простое оружие, как копье гоплита, которое было для римлян самой обычной 
вещью, и описывает его как нечто совершенно необычайное, причем не только 
здесь, но и во многих других местах называет германскую фраму со священным 
трепетом «кровавой и победоносной «фрамой». Поэтому, анализируя 
литературные первоисточники можно прийти к совсем другому толкованию 
этого места. Раскопки обнаружили относящийся к глубокой древности 
своеобразный инструмент, которому археологи дали искусственно придуманное 
название «кельт». Кельты, сделанные из камня, бронзы и железа, имеют форму 
узкого топора, который приделывался к ручке не поперек, а вдоль. Таким 
образом, можно было кельт так насадить на ручку или на палку, что получалось 
копье, которое вместо острия имело лезвие. В этом оружии хотели видеть 
германскую фраму. Главным доказательством этого является то, что такое 
толкование соответствующим образом поясняет применение кельта, столь часто 
встречающегося и столь непонятного. Далее, можно отметить то, что оно 
согласовывает находки и историческое свидетельство, и, наконец то, что оно 
оправдывает ударение, с которым Тацит говорит о фраме, как о совсем 
своеобразном оружии. Фрама - копье - кельт было, таким образом, оружием 
народа, бедного железом, который придает своему оружию такую форму, чтобы 
оно по возможности могло служить всяким целям и чтобы им можно было 
пользоваться не только как оружием, но и как инструментом. Его 
преимуществом являлось то, что им можно было не только толкать или ударять, 
но в случае нужды и метать его. Вполне естественно, что при метании и толчке 












проникает, как заостренное острие, но тот человек, который в своем 
распоряжении, помимо копья, не имеет меча, - а его как раз и недоставало 
большинству германцев, - тот человек, конечно будет пытаться приспособить 
копье для удара, а острый край кельта как раз и дает возможность это сделать. 
Вместе с тем в других местах были найдены копья с широким лезвием, а также 
указанием, что это дает возможность установить связь с каменным веком. 
Острое боевое оружие невозможно было изготовить из камня, так как камень 
раздробился бы при ударе о предохранительное вооружение неприятеля. 
Заостренное каменное оружие годилось лишь для охоты. Следовательно, 
древнейшей формой каменного боевого копья было копье с широким лезвием, и 
эта испытанная форма еще долго сохранялась не только в  течение бронзового, 
но и в течение железного века. Наконец, в одной глоссе IX в. фрама (framea) 
объясняется, как «плуг» («Ploh» - Pflug), что указывает на инструмент с широким 
лезвием, а не с острием. В этой аргументации есть что-то подкупающее, но она 
все же, без всякого сомнения, неправильна. Найденные действительно в очень 
большом количестве кельты, вовсе не относятся к римско-германской эпохе, а 
являются значительно более древними. Поэтому вовсе не требуется 
устанавливать какое-либо соответствие между этими находками и 
свидетельствами римских писателей. Хотя, действительно, было найдено 
несколько кельтов, насаженных на копьевидные древка, чему исследователи 
придают  существенное значение, все же кельты могли насаживаться и на 
кривые бруски, что давало возможность пользоваться ими как мотыгами или 
топорами. Оружие с широким лезвием настолько менее приспособлено для 
толчка, чем оружие с острием, что совершенно невозможно, чтобы оно было 
предназначено для этой цели. К тому же край кельта слишком туп для того, 
чтобы им можно было пользоваться для нанесения ударов. Если бы кельт 
предназначался для ударов, то в таком случае, по крайней мере, на одной его 
стороне сделали бы соответствующее для этого лезвие. Наконец, что касается 
Тацита, то он в своих словах “копья с коротким и узким железным острием” 
пропустил бы важнейшую особенность культа - лезвие вместо острия. Если, 
действительно, в других местах встречаются,   копья и стрелы, снабженные 
вместо острия широким лезвием, то они ведь могли служить другим целям и 
никак не могут опровергнуть явную непригодность кельта для производства 
толчка. А «сакс шириной в руку может быть и иначе объяснен. Толкование слова 
«плуг» («Ploh») ничего не доказывает, так как древнейшее орудие, служившее 
для вспахивания, было во всяком случае острым, а не широким. Таким образом, 
остается непоколебленным, что фрама в основном была не чем иным, как 
древнегреческим копьем гоплита длиною в 6 - 8 футов. Тацит подчеркивает как 
раз «короткий» железный наконечник, сравнивая его с римским дротиком. 
Существенной ошибкой в его описании является упоминание длинного копья. 
Если его выпустить, то цепь мыслей – «германцы имеют мало железа, потому 
они сражаются не мечами и дротиками, но копьями, которыми можно одинаково 
пользоваться как в бою на близком расстоянии, так и на далеком» - будет вполне 
естественной для римского писателя. Далее, в этой фразе Тацита очень неудачна 












пользоваться как в бою на близком, так и на далеком расстоянии”. Обе половины 
этой фразы должны были бы быть соединены не союзом «что», а простым 
союзом «и». Наконец, вводит в заблуждение тон всего описания, который 
изображает фраму как нечто совсем особенное, в то время как она была самым 
простым, повседневным и широко распространенным оружием. Но все это нас 
не так будет поражать, если мы здесь учтем вообще хорошо известную 
особенность исторического стиля Тацита, которая заключается в том, что он 
обращает внимание не столько на самый предмет изложения, сколько на то 
впечатление, которое он может или должен произвести на читателя. Поэтому он 
стремится придать своим антитезам особенную прелесть тем, что не совсем 
точно заостряет друг против друга их острия. В более позднее время, источники, 
освещающие историю Византии и Римской империи, рассказывают нам о 
германцах, их войнах на море и на суше с империей, военных походах, военном 
искусстве и т.д. В первой половине – начале 2-й первого столетия новой эры 
появляется целая плеяда историков, описавших современные им события, 
связанные с военными успехами и неудачами германцев: Прокопий 
Кессарийский, Иордан, Агафий Миринейский, Петр Патрикий, Ноннос, 
Менандр, Протиктор, Евагрий, Вегеций, Григорий Турский, Захарий Ритор, 
Зосим и др.       
Историк  VI в. н. э. Иордан написал сочинение «О происхождении и деяниях 
гетов», которое в научной литературе носит название «Getica». В заглавии 
своего труда Иордан называет готов гетами, считая готов потомками племенных 
гетов. 
«Getica» – одно из крупнейших произведений эпохи раннего европейского 
средневековья. Значение «Getica» как важного исторического источника 
определяется тем, что Иордан, развивая основную тему, окружил ее множеством 
сообщений из истории всей эпохи в целом. Вовсе не будучи талантливым 
писателем, он тем не менее сумел представить в своем изложении грандиозную 
картину «переселения народов» в IV – VI вв. и на этом фоне показать 
интересующее нас племя готов. Он обрисовал движение племен с востока и 
севера и их борьбу с империей на ее дунайских границах, в ее балканских и 
западных провинциях; он дал некоторые не только ценные, но и уникальные 
описания и сообщил существенные подробности тех или иных исторических 
событий; он показал образование ранних варварских государств и дал 
возможность уловить черты отношений между пришельцами-варварами и 
слабеющим Римом. 
В исследовании Иордана приводятся сведения из истории Северного 
Причерноморья и важные, хотя и скудные сведения о племенах, которые к этому 
времени проживали на Висле, на Днепре, на Днестре и Дунае – древнейших 
славян. Важными для исследователей являются рассказы Иордана о походах 
готов за Днепр. 
«Getica» Иордана – настолько богатый источник, что его можно вполне 
поставить в центр изучения, не умаляя значения других, дошедших до нас 
источников IV-VI вв. н. э. Сопоставление данных из «Getica» и из трудов других 












приводит к новому или хотя бы более яркому освещению событий важнейших в 
истории Европы эпох – эпохи крушения Римской империи, эпохи безжалостных 
войн и Великого переселения народов. Труды Иордана начали издаваться уже в 
начале   XVI в. В 1515 г. знаменитым Конрадом Пейтингером была подготовлена 
к печати и издана книга, включающая в себя «Getica» Иордана и «Histiria 
Langobardorum» Павла Дьякона. 
За первым изданием последовали другие, которые вышли в том же веке и 
появились в Базеле, Леоне, Париже, Лейдене, во Франкфурте на Майне. Среди 
изданий XVII в. одно было подготовлено известным голландским ученым Гуго 
Гроцием и вышло в 1665 г. в Амстердаме. Оно явилось приложением к истории 
готов, вандалов и лангобардов, написанной Гроцием. В XVIII в. оба известных 
сочинения Иордана вошли в первый том собрания М.А. Муратори. Вероятно, по 
первому тому издания Муратори изучал Иордана Ломоносов. В отчете за 1752 г., 
представленном в Академию наук, где он сообщал о ходе подготовки к 
написанию «Древней российской истории», сообщается:  для собрания 
материалов в Российской истории читал Кранца, Претория, Муратория, 
Иорнанда, Прокопия, Павла Диакона, Зорана, Феофана Исповедника и Леона 
Грамматика и иных. [1]. Довольно часто Ломоносов упоминает об Иордане и 
цитирует отрывки из его сочинений. 
В XIX в. труды Иордана неоднократно переиздавались и имелись во многих 
изданиях. Наибольший интерес для исследователей представляют более древние 
издания, т.к. они отражают текст древних, неизвестных рукописей, что не 
скажешь о последних изданиях, изобилующих опечатками и ошибками. Труды 
Иордана как исключительно важный источник были включены в 
монументальные труды по германской истории. 
В 20-х гг. XX в. профессором Палермского университета Франческо 
Джунта было подготовлено новое исследование об Иордане, которое было 
опубликовано в 1952 г.  На русском языке «Getica» была впервые издана в 1960 г. 
Необходимо отметить, что текст Иордана нелегко поддается переводу на 
русский язык. Латынь Иордана неправильна и грамматически иногда 
непоследовательна. 
На страницах «Getica» Иордан сказал о себе немного, но и это немногое 
является для современного историка, занимающегося древнегерманской 
историей и историей Римской империи, интереснейшим свидетельством о 
человеке и писателе. 
Иордан был готом, остроготом. И это вызывает особый интерес у 
исследователей, изучающих древнегерманскую историю. Как известно, готы – 
племена восточных германцев жили в I в. на южном побережье Балтийского 
моря и нижнего течения Вислы, куда пришли из Скандинавии. С конца II в. стали 
передвигаться и расселились на территории от Дона до Дуная. Готы разделились 
на две основные группы: восточные (остроготы, грейтунги) и западные, или 
вестготы (визиготы, тервинги). Остготы являются восточной ветвью готов. С III 
в. н. э.oни расселились по всему Днепру. При короле Эрманарихе образовали 
обширный племенной союз и занимали территорию от Балтийского до Черного 












Часть древнегерманских племен остготов вошла в состав гуннского объединения 
племен, часть слилась с ними и часть переместилась за Дунай на Римские 
территории. После распада союза пoселились в дунайских областях. При короле 
Теодорихе (474-526) остготы просочились в Италию и основали там Остготское 
королевство со столицей в Вероне. Были разгромлены византийским 
императором Юстинианом I в середине VI в. После пребывания на территории 
Византийской империи, особенно ее италийских просторов, остготы больше не 
возвращались на территорию их раннего проживания – Поднепровья, 
Поприпятья, всего белaруского Полесья. 
Итак, Иордан был готом. Это не вызывает никакого сомнения, так как он 
сам сообщил о своем происхождении. Заканчивая «Getica»  он заверяет читателя, 
что не прибавил ничего лишнего в пользу готов, из которого происходит и сам 
[2]. Поэтому можно предположить, что великий историк-писатель Иордан или 
его ближайшие родственники могли родиться на территории Беларуси, где в то 
время проживали его соплеменники – остготы. 
Вплоть до начала XX в. принято было считать Иордана аланом. Так считали 
крупные ученые Моммсен и Ваттенбах и к такому мнению склонялся и 
немецкий ученый И.Фридрих, обобщая их труды [3]. Несколько расплывчатым 
представляется утверждение другого немецкого ученого Л.Ранке. На вопрос кто 
же был этот Иордан? – он утверждает, что он был готекоаланского 
происхождения [4].  
Однако в корне ошибочное мнение, что Иордан – алан, укрепилось и этому 
во-многом способствовала неправильная латынь Иордана. Подробные 
утверждения представляются натянутыми: ведь совершенно нет необходимости 
доказывать и превращать Иордана в алана, если он сам о себе сказал, что он гот. 
В кратких словах Иордан очертил свой род и сообщил о «фамильной» 
профессии: его дед и он сам были нотариями [2, § 266]. Имя отца Иордана 
скрыто в явно испорченном переписчиками слове и его готский вариант может 
звучать как Витамутис или Витамут. В автобиографической справке Иордан 
старается дать уточняющее пояснение: он повторяет, что Кандак, кторый был 
вождем аланов, является тем, кому служил его дед по имени Пария, и он является 
естественно, родителем его отца Витамута [2]. 
Надо полагать, что Пария состоял нотарием при аланском вожде Кандаке 
долгое время, во всяком случае до смерти последнего. По стопам деда пошел и 
внук. Он был нотарием у крупного  военачальника Гунтигиса Базы, который 
приходился племянником Кандаку по матери. По отцу Гунтигис был готом из 
знатнейшего рода Амалов. В своем труде Иордан указывает имена двух Амалов: 
отца Густигиса звали Андагом, а деда – Анделой.  
Конечно, для того чтобы установить точное происхождение Иордана, -- а 
это очень важно, необходимо наметить какие-нибудь хронологические вехи, 
установить, например, в какие годы он был нотарием, и в связи с этим когда 
примерно он родился и в каком возрасте приступил к работе над «Getica». 
Кое-какие сведения на этот счет проливают сведения, сообщаемые с одной 
стороны Прокопием Кесарийским, с другой – Марцеллином Комитом, и 












свидетельств этих авторов немецкий исследователь И.Фридрих пришел к 
смелому решению и настолько убеждающей догадке, что  ней трудно не 
согласиться. Он предположил, что называемый Прокопием военачальник 
Годидискл [5], участвующий в войне между Персией и империей в 502-505 гг., 
был не кем иным, как Гунтигисом[3]. Это подтверждается еще и тем, что у 
Прокопия Годидискл упомянут вместе с византийским полководцем Бессой и 
оба они определяются как готы [5] из тех, кто не последовал за Теодорихом из 
Фракии в Италию. У Иордана Бесса также упомянут почти рядом с Гунтигисом и 
также назван происходящим из тех готов[2,§ 265], которые после смерти Атиллы 
поселились в Паннонии. Кроме Прокопия из Кесарии Гунтигиса также 
упоминает Марцеллин Комит как полководца, но уже под именем Базы. Он 
назван в числе других военачальников, приведших в 538 г. византийские войска 
в Италию в помощь осажденному готами Риму[2]. 
По данным Прокопия и Марцеллина Комита Гунтигис База воевал с 
персами дважды: в 502-505 гг. и в 536 г. Был ли Иордан нотарием Гунтигиса во 
время этих походов на Восток остается загадкой. По крайней мере участие в этих 
походах должно было отразиться на страницах «Gеtica». Однако эти события не 
отражены и это оставляет загадкой точную дату и  место рождения Иордана, 
начало его карьеры. Неясно также из его слов, сколь длительной была его 
деятельность в качестве нотария именно у Гунтигиса. Быть может она была и 
краткой, но Иордан отмечает ее как важную и почетную. Быть может с 
Гунтигисом, прибывшим с войсками на помощь Риму под 538 г., связано 
переселение Иордана в Италию. Ясно лишь следующее: обучившись своему 
делу, очевидно под руководством опытного специалиста, каковым был его дед, 
а, возможно, кто-то другой Иордан служил не аланскому роду Кандака, а 
готскому роду Амалов. Через службу у Гунтигиса могли укрепиться связи 
Иордана и с представителями правящей фамилии Амалов, а отсюда – с Италией, 
со столицей остроготского королевства Равенной. Служба в составе 
вооруженных сил Византийской империи и порожденное ее непосредственное 
ощущение обширности империи, мощи ее государственного и военного 
аппарата, военный успех и крупного полководца Велизария, под командой 
которого находился Гунтигис, породило в последнем глубокую веру могущества 
империи в наступление против варварских королевств запада, восстановление 
императорской власти в северной Африке, разгром остготского королевства, 
увенчаный возвратом Рима – все это совершалось на глазах Иордана и сделало из 
него ярого сторонника византийской ориентации. Называя себя остготом, 
Иордан все чаще прибегает к нелестным характеристикам в адрес своих 
соплеменников. 
Вполне вероятно, и то, что дед Иордана был нотарием в Малой Скифии и 
Нижней Мезии, правителем которых был Кандак, получивший эти области при 
всеобщем перемещении племен и распределении земель в 453-454 гг. после 
смерти Аттилы.  
Можно предположить, что Иордан родился в этих краях, здесь же провел 
молодость и служил нотарием у Гунтигиса. Такое предположение 












обстоятельно описывает многочисленное племя готов, известных под названием 
«малых» готов[2, § 267]. Иордан отмечает, что у этого племени был свой епископ 
и примат Вульфила, который изобрел для готов     азбуку [2]. Вульфила или 
Ульфила был потомком каннадокийских  христиан, захваченных в плен готами 
во время последних набегов на Малую Азию в середине III в. Вульфила провел 
молодость в Константинополе, кроме готского он знал еще латинский и 
греческий языки. По-видимому, под влиянием патриарха Евсевия Вульфила стал 
христианином и был им направлен на проповедь христианства к восточным 
готам. Там он пробыл семь лет, но в конце пребывания он подвергся гонению со 
стороны готского предводителя, который стал преследовать готов-ариан. В 
результате Вульфила со своей паствой укрылся на территории империи, в 
Нижней Мезии. По разрешению императора он поселился близ Никополя. Здесь 
эти готы осели надолго, они отмечены Иорданом как малые готы. 
Это были не воинствующие готы, а готы-скотоводы. Надо предполагать, что 
когда Иордан писал об этой известной ему стране, он уже был вдалеке от нее: 
видно, что он говорит как человек находящийся в местах, где виноградники 
обычны, а «малые» готы, по его словам, не имеют о них представления. Они 
питаются молоком, иногда покупают у купцов вино. 
Судя по скудным сообщениям Иордана, в его жизни произошел перелом: он 
был нотарием «до своего обращения», затем вступил в новую полосу 
существования. О ней Иордан не оставил сведений. Неизвестно поэтому, кем он 
стал, где жил, где и почему писал исторические сочинения. Можно 
предположить, что это «обращение», о котором он упоминает в своем 
сочинении, наложило отпечаток на содержание его трудов. 
Исследователи до сих пор спорят о значении термина «обращение» и строят 
различные предположения о том, кем стал Иордан – монахом или священником. 
Это не столь важно, важно другое, что Иордан во время своего писания 
находился далеко от своей родины, являлся выходцем из рабовладельческой 
знати и, естественно, идеологом правящего класса и, разумеется, описывал 
события, и явления в интересах правящего класса независимо от того,  кем он 
был: нотарием или священником. Большое влияние на взгляды нотария оказали 
труды других, особенно византийских ученых того времени. В VI в. в 
Восточно-Римской империи появляется целая плеяда историков, описавших 
современные им события. Это: Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский, 
Петр Патрикий, Ноннос, Менандр Протиктор, Авагрий и др. 
Являясь готом (восточным готом) Иордан тем не менее «бросает тень» на 
своих соплеменников. В его трудах прослеживается чрезвычайная 
тенденциозность в описании событий и явлений того времени.  
По поводу современных Иордану вопросов религии, волновавших 
восточное и западное духовенство, а также самого императора и весь 
Константинополь, он не проронил ни слова. Единственная определенная и 
притом резко у него прозвучавшая нота относится к арианству. Иордан был 
«ортодоксом», католиком и отрицал как сторонник «вселенской церкви» 
арианство, признанное огромным количеством готов. Среди готов встречались в 












веру. Латинские источники называют их «католиками», т.е. произошедшими от 
переводного слова всеобщий, вселенский, соборный, т.е. сторонник учения, 
признанного вселенскими соборами. К «католикам» принадлежала, например, 
мать короля готов Теодериха Эрельева – Евсевия [2,с.22], «католиком» был и 
«аббат» Иоанн Бикларийский, гот по происхождению [2]. 
Иордан называет арианство лжеучением, «вероломством» в 
противоположность христианству, которое определяет как «истинную веру». Он 
осуждает императора Валента за то, что тот способствовал распространению  
арианства среди готов, вливая в их уши «яд» лжеучения. Для Иордана 
православие и арианство – две враждебные «партии»; арианство в его глазах 
отщепенство [2, §§132,133,138]. 
Сторонники Иордана (Исидор Севильский, Григорий Турский) тоже 
называют арианство «беззаконной ересью», они постоянно описывают споры и 
соперничество между «еретиками-арианами» и «католиками-православными». 
В связи с этим вполне допустимо рассматривать «обращение» Иордана, 
который находясь в готской среде был, вероятно, арианином, язычником, как 
переход из арианства в православие. Такой же точки зрения придерживались 
Ширрен, Эберт, Эрхардт[6]. Из современных исследователей Фр. Джунта 
считает «обращение» Иордана его переходом из язычества или арианства в 
«католицизм» с последующим, может быть вступлением в монастырь [7]. 
Итак, для окончательного решения о том, в чем состояло обращение 
Иордана, нет исчерпывающих данных, но более другого убеждает, что он стал 
священником, переменившим арианство на православие. 
Из биографии восточного гота Иордана ничего не известно о том посещал 
ли он какую-либо школу, да и были ли школы в местах, где он провел детство и 
юность.  
Может быть, не имея школьного образования, не имея случая углубиться в 
«studia litterarum», Иордан не стал тем, кого называли «litteris institutus». 
Возможно, поэтому, сообщая о своей деятельности нотария, он говорил о себе в 
тоне несколько унизительном, что он был «aqrammatus». Некоторые 
исследователи приняли это буквально как неграмотный, не умеющий писать. 
Иордан, разумеется, был грамотным нотарием, вероятно, закончившим 
специальную школу. Однако тех знаний латыни ему не хватало, чтобы на 
высоком уровне осилить писательский труд. Он хорошо понимал недочеты в 
своем риторическом и грамматическом образовании.  
В любом случае во времена, о которых пишет Иордан и его совеременники, 
и раньше на территориях проживания готов существовали школы. Некоторые из 
действующих лиц Григория Турского «Vitae patrum»посещали школы («scolas 
puevorum»), где они должны были «littevis exerceri». Окончивший такую школу 
становился «littevis institutus». Если Иордан не прошел регулярного школьного 
курса и не изучал «тривия» (грамматика, риторика, логика), то, следовательно, 
не имел образования, которое называлось «грамматическим».  
Это и сказалось на его стиле, тяжелом, вязком и скучном, полном 












запасом достаточно широких познаний, приобретенных, надо думать, не 
школьным путем.  
К Иордану можно отнести подкупающую своей искренностью 
характеристику, которую дал себе Григорий Турский как дурному стилисту, не 
знающему грамматики, не владеющего наукой литературного изложения. 
«Aqrammatus» Иордана соответствует тому, что высказал о себе Григорий 
Турский, человек для своего времени весьма знающий и к тому же даровитый 
рассказчик, которого, однако, беспокоили дефекты его латинского языка и 
стиля. В.В.Смирнов высказал мнение, что Иордан имел систематическое 
образование, что стиль и грамматика его письма не выходит за пределы 
языковой нормы своего времени. Это литературный язык, на котором писали в 
VI в., но в этот язык вполне закономерно врываются элементы разговорной 
народной речи. [9, с.16]. 
Нет данных для категорического отрицания знакомства Иордана с 
древними историками и географами. В его трудах есть то явные, то скрытые 
следы Ливия и Тацита, Страбона и Мелы, Иосифа Флавия и Диона Кассия. Он 
пользовался географическими картами и читал Птолемея, обращался к 
Дексинну, Аммиану, Марцеллину, Орозию, Иерониму, Сократу, готскому 
историку Аблавию и др. Иордану были знакомы такие произведения как 
«Энеида» и «Георгики» Вергилия,откуда он иногда брал цитаты, чаще же 
заимствовал некоторые обороты. Для последних страниц своих трудов Иордан 
отчасти использовал новейший труд своего современника Марцеллина Комита. 
Ко второму периоду жизни Иордана, когда он, как мы предполагаем, стал 
католиком и вступил в число так называемых religiosi (после того как отказался 
от арианства и оставил профессию нотария), относится его литературная 
деятельность. Она длилась в течение всего двух лет, но была плодотворна. Автор 
представил в своих трудах две стороны политической и идеологической жизни 
раннего средневековья: продолжала жить «Romania», вступила в жизнь 
противостоящая ей «Gothia».  
Работа над «Getica» представляла большую трудность. В ее основу, по 
указанию Касталия, было положено крупное, не сохранившееся до нашего 
времени произведение Кассиодора, посвященное истории готов. Эту большую 
книгу Иордан взялся передать «своими словами», не имея перед собой 
оригинала, который предварительно был ему представлен всего на три дня.  
Следует отметить одну особенность предисловия к «Getica»: Иордан 
включил в него значительный отрывок из чужого произведения, не называя 
имени его автора. 
До нас не дошло сочинение Кассиодора, тот большой его труд в двенадцати 
томах или книгах, о котором как об основе своей работы говорит Иордан и о 
котором неоднократно упоминает сам автор. Вероятно, это крупное 
произведение не отмечено и в старых каталогах средневековых библиотек, где 
нередко встречается название «Getica» и «Romana» Иордана. О труде 
Кассиодора не упоминается даже в папской библиотеке. Кассиодора полностью 
заменил Иордан. Рукописи Иордана хранились во многих библиотеках и 












Исследователи раннего средневековья так и не пришли к единому мнению, 
почему же так бесследно исчезла «История готов» Кассиодора? Думается, что 
причиной этого была политическая направленность автора, его определенная 
тенденция. Ее можно установить по тем немногим упоминаниям о его 
деятельности как историка и писателя, которые встречаются в обращении 
короля Аталариха к римскому сенату в конце 533 г. по поводу провозглашения 
Кассиодора префектом претория. Ко времени составления этой речи Аталариха 
труд Кассиодора, начатый им в конце правления Теодориха, был, надо думать, 
уже окончен и даже известен в правящих кругах Рима и Равенны.  
В послании короля Аталариха сенату, составленным, конечно, самим 
Кассиодором, указывает, что он занялся древним родом остроготских королей и 
путем розысков почти исчезнувших преданий и рассеянным по книгам сведений 
вывел готских королей из тьмы забвения и возродил Амалов во всем блеске их 
рода. Таким образом, Кассиодор попытался превратить происхождение готов в 
римскую историю, сделал историю готов частью истории римской. 
Кассиодору удалось приравнять историю готов, древность готских королей 
к славной истории Рима, к древности античных героев. Труду Кассиодора 
вторила компиляция Иордана, правда, с некоторыми «наездами» на готов как 
«нехороших людей». Это касалось готов, которые продолжали воевать с 
империей. Таково было достижение авторов «Истории готов» и «Готики». Но 
какова была практическая цель такого приравнивания, кого это интересовало, 
кто заказал книгу Кассиодору?  
Современные исследователи средневековья давно уже отметили намерение 
Кассиодора возвеличить готов и род Амалов и тем самым «дотянуть» их до 
уровня непререкаемой славы римлян. На основе текста Иордана историками 
были детально разработаны все случаи искусственного включения истории гетов 
и скифов в историю готов. Учеными отмечены тенденциозные попытки 
установить воображаемый исторический ряд: скифы — геты — готы. 
Предполагалось также, что Кассиодор умышленно причислил в сложную схему 
генеалогии Амалов Евтариха — мужа дочери Теодориха, Амаласвинты, чтобы 
показать непрерывность династии остроготских королей. 
Однако осталась не разъясненной более глубокая цель, ради которой 
Кассиодор произвел подобную фальсификацию истории. Недостаточно 
объяснять это желанием утешить итальянцев, принужденных подчиняться 
варварам. Так появились Амалы в качестве непосредственных наследников 
Залмоксиса и Ситалка, и римляне могли найти в этом утешение взамен горечи от 
чужеземного господства. 
Ряд исследователей данной проблемы указывает на то, что автор будто бы 
хотел показать, что готы уже давно имели отношение к главным событиям 
средиземноморского мира. [10]. 
Итак, сочинение Кассиодора, которое в общих чертах передал нам Иордан, 
было написано по приказанию Теодериха, оно было нужно королю. Вероятно, 
последний сам высказал основную идею будущего произведения или же 
поддержал идею автора. А идея создателей вытекала из общего 












правления короля Теодериха в его молодом и, казалось бы, хорошо устроенном 
государстве, не было того твердого, укоренившегося порядка, какой был в 
Римской империи и который мог бы вселить в короля уверенность в будущем его 
династии и его страны. 
Византийский историк Прокопий из Кесарии, человек чрезвычайно 
наблюдательный и близкий к политике, также писавший в VI в., на первых 
страницах «Готской войны» весьма выразительно описал правление Теодериха. 
Король Теодорих держал в своих руках власть над готами и италийцами. [5, кн. 
V, гл.1, §§ 11, 31 ]. Прокопий отмечает, что Теодерих был патрицием, 
получившим в Византии звание консула. Император Зенон убедил Теодериха 
взять в руки оружие и отправиться в Италию, добыть себе и готам власть над 
западной империей, «…ведь достойнее, говорил он, для него, тем более, что он 
носит высокое звание сенатора, победив захватчика власти, стоять во  главе всех 
римлян и италийцев, чем вступать в столь тяжелую войну с императором» [5, §§ 
10, 11]. 
Власть над готами и италийцами была основой его внутренней политики. 
Варварский вождь, захвативший фактически выпавшую из империи страну, был, 
с точки зрения, византийца Прокопия, тираном. Но тот же византиец признавал, 
что по самостоятельности положения, по значительности положения, по 
значительности власти, по международным связями по размерам подчиненной 
территории с коренным италийским и варварским населением, с «главой мира — 
Римом» и с древнейшим его институтом, каким был римский сенат, этот тиран 
был подобен истинному императору [5, § 29]. Прокопий пишет о том,  что 
Теодерих снискал себе горячую любовь как среди готов, так и среди италийцев, 
что любовь к нему была огромна, не в пример тому, что бывает среди людей.  
Теодерих был непохож на тех правителей, которые в своей государственной 
деятельности вечно избирают какую-либо одну сторону, в результате чего 
вызывают одобрение одних и порождают недовольство других, именно которые 
идут против их пожеланий [5, § 30]. 
Прокопий полагает, что Теодерих не следовал такой политике, а соблюдал 
равновесие в своем отношении как к готам, так и к италийцам, поэтому и вызвал 
любовь с их стороны. Однако, таким могло быть только поверхностное 
впечатление. Материал книги, который следует за приведенными выше 
заключениями византийского историка, нарушает нарисованную им картину 
всеобщей «любви» к правителю.  
Действительно, Теодерих хотел спаять подвластное ему население Италии 
— готов и италийцев. Он провел тридцать семь лет и почти в течение всех лет 
правления внешне это ему удавалось. Но в среде италийской аристократии, в 
среде крупных землевладельцев, высшего чиновничества и представителей 
католической церкви, т.е. в среде тех общественных слоев, которые стояли 
наиболее близко к королю, не угасало недовольство, вызванное подчинением 
варварскому вождю.    
В то же время не прекращались то единичные, то массовые выступления 
простого народа, воинов. Теодерих стремился создать себе популярность у 












принадлежал прежде всего Кассиодор; сторонниками Теодериха были многие 
сенаторы, папа Гормизда, епископ навийский Оннодий, автор панагирика 
королю. Вероятно, они составляли, особенно ко времени Амаласвинты и 
Аталариха, «гото-италийскую» партию, которая превратилась затем в 
«гото-византийскую». 
Но к этому времени Теодерих был уже стар, ему было около семидесяти лет. 
И в эти годы он резко изменил свою политику, так как увидел, что в римском 
сенате созрел план освобождения от готского владычества и передачи Италии 
империи. Теодерих чувствовал атмосферу заговора, в последние три года жизни 
изменил отношение к тем италийцам, которых прежде стремился приблизить к 
себе и надеялся постепенно подчинить готам. Король, окруженный 
доносчиками, пошел по пути преследований и пыток. Обнаружение антиготской 
переписки патриция Альбина с императором повело к падению виднейших 
представителей римской аристократии, действовавших против Теодериха. Были 
казнены Боэцкий, магистр Оффиций и Симмах, глава сената. Вероятно, что пал 
жертвой Теодериха и не повиновавшийся ему папа Иоанн I, бывший главой 
посольства из Равенны в Константинополь         [2, с. 37]. Уничтожая наиболее 
сильных врагов, готский король не оставлял, по-видимому, мысли  переубедить 
италийцев, доказать, что им лучше повиноваться готским королям, правящим в 
Италии, чем далекому византийскому императору. 
Склонить верхушку италийского общества на свою сторону заставляли 
Теодериха и те трудности, справиться с которыми он или его преемники могли 
бы лишь при условии единения с администрацией страны и крупными 
землевладельцами и рабовладельцами. Даже в скудных источниках, которыми 
располагают исследователи раннего средневековья, заметны признаки 
непрекращающейся классовой борьбы в остроготской Италии [11]. Проявления 
недовольства колонов и рабов, их нападения на поместья, поджоги и расхищения 
имущества были, несомненно, обычны, но иногда переходили в общие 
восстания. Как уже отмечалось, необходимо было соединить силы остроготских 
королей и италийского имущего класса для борьбы с народным движением. 
Италийскую аристократию требовалось всеми силами привлечь к прочному 
союзу с остроготами, т.е. подчинить Амалам. Таким образом, можно отметить, 
что труд Кассиодора был призван возвысить варваров до уровня римлян, 
подготовить дальнейшее преобладание варваров над римлянами.  
Подобная тенденция не только не годилась для времени, когда Иордану 
пришлось писать сочинение, но она была бы тогда бесполезной и вредной. В 
нынешней ситуации, на фоне побед императора, уже не требовалось отстаивать 
равенство готов и италийцев с тем, с чтобы оправдать подчинение вторых 
первым, но было необходимо с точки зрения италийской и части готской знати, 
преклониться перед императором, вероятным победителем, и отмежеваться от 
тех остроготов, которые еще боролись под предводительством Тотилы. Вот 
почему Иордан воспевая одних остроготов, отмежевывается от других и труд его 
носит византийско-верноподданический характер. 
Политическая направленность Иордана выражена в последних фразах 












он признавал, что в его время высшая слава и господство над всеми 
императорами принадлежали только императору. Иордан подчеркивает, что, 
воздав хвалу готам и всему роду Амалов, он признает, что еще большей хвалы 
достойны Юстиниан и его военачальник Велисарий (Велизарий). 
В заключительных словах своего сочинения Иордан двукратно, настойчиво 
повторил то, что трактат написан «во славу того, кто победил» — императора 
Юстиниана  [2, § 315]. Необходимо отметить, что, хотя в 540 г. Велисарий и был 
победителем, хотя он и привез в Константинополь сдавшегося ему готского 
короля и жену его, внучку Теодериха, вместе с захваченными в Равенне 
сокровищами Амалов, тем не менее на этом война в Италии не кончилась. 
Иордан же намеренно прервал свое повествование именно на моменте, который 
был победоносным для Византии и финальным для остроготского королевства 
со столицей в Равенне и с династией Амалов во главе. 
Как известно, готы после этого не сложили оружия. Военные действия 
принесли удачу готам, отчаянно боровшихся под руководством Тотилы. Вначале 
готы имели небольшое войско и чуть ли не один город, оплот готов в северной 
Италии — Тицин. Но с годами их военная и моральная сила возросла. К Тотиле 
стекались кроме его соплеменников — остроготов с Днепра, Днестра и Дуная и 
воины, переходившие из римского войска. Они переходили к готам и раньше. 
Византийский историк Прокопий неясно и с некоторым презрением назвал их 
людьми, которым нравятся мятежи, перевороты, политические перемены               
[5, кн.V, гл.111, § 126]. Солдаты римского войска набирались во Фракии и 
Иллирии; в состав войска входили представители разных племен с Балканского 
полуострова, кроме того — гунны и исавры. Имелись также военные 
формирования из славян. Кстати, византийцы предпочитали использовать 
славян в разведке. Не исключается, что славянские воинские формирования 
были и у готского короля. К Тотиле бежали крестьяне и рабы, которым он твердо 
обещал защиту от бывших господ. С ходом войны положение Тотилы заметно 
укреплялось не только в результате значительных территориальных завоеваний, 
но и потому, что к нему обратились «симпатии широких масс местного 
населения и его поддерживало большинство италийцев» [12]. Не менее 
показательно и то, если в готском войске Тотилы были римляне, то в римском 
войске против своих же сражались остроготы. Иордан приводит имена колгита 
Питцы и начальника гарнизона крепости Ассизи Сизифрида, которые перешли 
на сторону византийцев. После удачных сражений силы Тотилы истощились, он 
проиграл морской бой за Анкону, на которую он делал решающую ставку. Эта 
битва совершенно разрушила и самоуверенность и мощь Тотилы, и готов [2, кн. 
IV, гл.23, § 42]. 
На этом-то фоне, взятом в целом, с учетом положения на войне и 
перспектив дальнейшего развития событий при явном повороте успеха в сторону 
Византии, в определенных общественных кругах было решено создать трактат о 













Как уже отмечалось, несмотря на тенденциозность труда Иордана, он имеет 
огромное историческое значение для изучения истории Римской империи, 
остготского королевства, в целом древнегерманских племен — готов.  
В сочинении Иордана можно почерпнуть важный материал о 
происхождении готов, их материальной культуре и военном искусстве, истории 
знатных родов. Одним словом, «Getika» Иордана заключает в себе огромный и 
крайне разносторонний исторический материал, который и сегодня не потерял 
своей актуальности и требует серьезной обработки.  
Иордан описывает племена, которые окружали германцев (теветы, вагот, 
халлин, лиотида, ахельмид, финнаиты, фервир, гаутигот, миксы, евагры, 
отингис). С внешней стороны от этих племен находятся остроготы, раумариции, 
эрагнариции, кротчайшие финны — наиболее низкорослые из всех обитателей 
Скандзы, а также похожие на них виновилот, светиды, даны, граннии, аугандзы, 
евниксы, тэтель, руги, арохи, рании и др. 
Над ними был много лет тому назад королем Родвульф. Он, презрев свое 
королевство, укрылся под защиту Теодериха, короля готов, и нашел там то, что 
искал.  
Все эти племена, превосходящие германцев как телом, так и духом, 
сражались всегда с звериной лютостью [2, § 24]. 
Иордан отмечает, что именно с острова Скандзы, как из мастерской, 
изготавливающей племена, вышли по преданию некогда готы с королем своим 
по имени Бериг. Как только они ступили на берег, то сразу же дали прозвание 
тому месту — Готискандза. 
В последней группе племен «острова Скандзы» Иордан называет племя 
ругов. Перечисляя племена, Иордан, конечно, передавал какие-то древние, 
неизвестные нам сведения о них, из которых, надо полагать, взял и 
сопоставление их с германцами. Быть может, источником некоторых сведений, 
кроме древних сказаний, послужил и какой-либо римский автор, который 
рассматривал германцев как жителей Германии, известной римлянам и смог 
сравнить их с новыми, появившимися из-за моря негерманскими, в его глазах, 
племенами. Рассказывая о переселении готов на южное побережье Балтийского 
моря, Иордан сообщает, что они встретили здесь племя ульмеругов, т.е. 
островных ругов. Следуя логике, можно полагать, что руги или часть их, вышли 
с острова Скандзы раньше готов. Из текста Иордана следует, что путь племени 
ругов, сходный с путем ряда других германских племен, в том числе и готов, 
покинувших Скандинавию. 
Руги, вытесненные готами с южного побережья Балтийского моря, начали 
свое продвижение в южном и юго-западном направлении. Название племени 
ругов встречается и у других древних авторов. Не ускользнуло оно и у Тацита. В 
трактате «Германия» он упомянул о ругах, обитающих у океана, т.е. у 
Балтийского моря. Тацит достаточно отчетливо указал, с одной стороны, на 
ругиев, обитающих у океана и, с другой, на лигиев - союз племени, занимающий 
широчайшие пространства между Вислой и Одером [13 ]. Лугии особо отмечены 












Подчеркнуть все это необходимо потому, что руги, хотя и 
противопоставлены Иорданом древним германцам, едва ли могли быть 
отождествлены со своими соседями лугиями. Культура лугиев, так называемая 
«лужицкая культура», освещена археологическими материалами и 
обнаруживает родство между лугиями и жившими от них на восток венедами. 
Она рассматривается как свидетельство древнейшего прошлого славян [15]. 
Интересно, что составитель дорожника IV в.н.э., так называемых 
Пейтингеровых таблиц определяет венедов и лугиев собирательно, как сарматов, 
т.е. как негерманцев. 
В дальнейшем изложении Иордан упоминает о ругах в связи с битвой 
племен на реке Неда, происшедшей после смерти Аттилы, когда скрепленный 
его властью союз распался. Кроме гуннов и аланов им названы германские 
племена: готы,  гепиды, свавы, герулы; вероятно, к этим племенам 
принадлежали и руги. В другом случае, рассказывая о сражении на реке Болия 
между свавами и готами в 469 г. Иордан называет союзниками свавов сарматов с 
королями Бевкой и Бабаем, а кроме того, скиров, гепидов и часть племени ругов 
[2, § 261, 277]. 
Иордан определил Скандзу как область, откуда вышли разные германские 
племена. Иордан многократно употребляет термин «gens» и «natio», причем так, 
что трудно уловить отчетливую разницу между ними, так как она неясна самому 
автору. Важно другое - Иордан отметил самый ранний момент в истории 
древнегерманских племен — выход их с острова Скандзы. После Иордана о 
готах и выходе их с острова Скандзы упоминалось в других источниках. 
На их основе в ХХ в. написано достаточно много трудов по древнейшей 
истории германских племен, но основным, пожалуй, является 
книга Л. Шмидта [16]. Немецкий ученый, много лет работавший библиотекарем 
Дрезденской государственной библиотеки, собрал огромный материал по 
истории каждого из известных германских племен, использовав как источники, 
так и литературу. Шмидт грешит той же тенденциозностью, что и Иордан, 
возвеличивая роль древнегерманских племен, видя в них главную движущую 
силу эпохи переселения народов и преуменьшает роль многочисленных 
славянских племен, историческое значение которых ярко отражено в 
византийских источниках IV—VI вв. Тем не менее, Шмидт твердо убежден, что 
в рассказе Иордана о переселении племен заключено ядро исторической 
достоверности и поэтому правильно считать, что готы, как и другие 
древнегерманские племена, пришли из Скандинавии к устьям Вислы, но никак 
не наоборот. Того же мнения придерживается большинство современных 
исследователей. Лишь только сойдя с кораблей, готы ступили на землю и дали 
название тому месту, где они обосновались (Готискандза), затем они 
продвинулись оттуда на места ульмеругов, которые сидели тогда по берегам 
океана (Балтийского моря), вытеснили их с их собственных поселений. Тогда же 
они подчинили себе соседей ульмеругов — вандалов, слились с ними, образовав 
огромное германское племя [2, § 265]. Тогда же король готов Филимер, сын 
Гадарига постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось осваивать 












поселения мест он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались 
Ойум. Филимер, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда 
половину войска, после чего мост, переброшенный через реку непоправимо 
сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни 
вернуться [2, §27]. 
Местность, в которую переселилась большая часть племени, была окружена 
зыбкими болотами и омутами; таким образом, сама природа сделала ее 
недосягаемой. Иордан отмечает, что можно поверить свидетельству путников, 
что до сего дня там раздаются голоса скота и уловимы признаки человеческого 
пребывания. Та же часть готов, которая была при Филимере, перейдя реку, 
оказалась перемещенной в области Ойум и завладела желанной землей. Тот час 
же без замедления подступают они к племени спалов (славянское племя) и, 
завязав сражения, добиваются победы. Отсюда уже, как победители, движутся 
они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским морем. Далее 
Иордан описывает расположение вышеназванной земли — Скифии. 
Скифия погранична с землей Германии; вплоть до того места, где рождается 
река Истр (Дунай) и простирается Мурсианское озеро (предполагают, что это 
озеро Балатон); Скифия тянется до рек Тиры (древнее название Днестра), 
Данастраи Вагосулы (вероятнее всего, южный Буг), а также великого того 
Данапра (Днепр) [2, § 30]. Как видим, у Иордана произошла путаница: он 
дважды называет одну и ту же реку (Днестр). Такие неточности довольно часто 
встречаются у автора, когда он в одном тексте дает древние и современные ему 
названия рек, городов. Главное другое— Иордан хорошо знает реку Данапре 
(Днепр), Днепр определяется Иорданом как «великая река». Античные авторы 
знали Днепр как Борисфен. По словам Помпония Мелы, эта красивейшая, 
спокойно текущая река Скифии, прозрачная, чистая, с приятной для питья водой; 
в ней водится крупная рыба отличного вкуса и без костей (вероятно, сом, а, 
возможно, и из вида осетровых. Осетровые водились в реках Полесья вплоть до 
XIX в. Исследователи истории рассказывают о том, что полешуки возами 
доставляли осетра в г. Мозырь, где его скупали торговцы-евреи . Сом и сегодня 
водится практически во всех реках Беларуси, а осетровые встречались еще в 
начале ХХ в. Иордану известно не только древнее название Днепра — Борисфен, 
но и его тюрское название - Вар [2, § 26]. 
Для того, чтобы определить время движения древнегерманских племен, 
обратимся к хронологии правления готских королей. Из пяти первых готских 
королей, память о которых сохранилась в предании, отразившемся в рассказе 
Иордана, названы имена трех. Короля Берига относят приблизительно к 
середине I в.н.э. Имена двух его преемников неизвестны; четвертым королем 
был Гадариг, пятым, о котором идет речь в повествовании, - сын его Филимер, 
при котором готы ко второй половине II в.н.э. появились на нижней Висле и при 
котором готы начали свой великий поход «через реку». 
Ойум — название той области, в которую пришли готы, передвигаясь с 
нижней Вислы на юг. Земли, называемые пришельцами на своем языке Ойум, 
находись в пределах Скифии, за рекой, в соседстве с которой расстилались 












«речная область». Тот же термин мелькнул у автора при определении острова в 
устьях Вислы. Автор указал, что так называли это место гепиды на своем родном 
языке. До сих пор старое немецкое слово «Au» или «Aue» определяет местность, 
окруженную водой, обильно орошаемую реками. Следует напомнить, кто такие 
гепиды, откуда появилось это племя и где проживало.  
Готы отправились с острова Скандзы на трех кораблях. Три корабля, на 
которых разместились переселенцы как бы указывают на разделение готов на 
три особых племени: остроготов, везеготов и гепидов. Гепиды в переводе с 
древнегерманского буквально «ленивые». Считается, что это племя позже 
других причалило к берегу при переселении из-за их медлительности и лености. 
И хотя у античных авторов встречается противопоставление гепидов германцам, 
это, несомненно, - гепиды являются древнегерманским племенем. 
Итак, весьма важно определить, где находилась область Ойум, чтобы 
попытаться установить, где впервые осели готы, передвигаясь на юг, 
приблизившись к Причерноморью. Существенно указание Иордана, что место 
перехода готами реки было окружено топями и омутами.Вероятно, он даже не 
представлял себе, какая именно это была река. Принимая во внимание 
повторение Иорданом сообщения, что готы с Филимером жили в Скифии у 
Мэотиды, естественно предположить, что они пересекли Днепр, продвигаясь по 
его правобережью. Тем более, что часть готского племени прошла в Таврику. 
Но нельзя не согласиться и с версией, что готы пересекли Припять и 
Пинские болота и часть из них надолго задержалась там. 
Об этом свидетельствует вельбарская археологическая культура племен, 
которые с середины I в.н.э. населяли территорию северо-восточной Польши. 
Название культура получила от захоронения около населенного пункта 
Вельбарк (теперь Мальборк — Вельборк) в Нижней Висле. Культура имеет две 
стадии развития: вельбарско-любовидскую (I—II вв.н.э.) и 
вельбарско-тетельскую (II—IV вв.н.э.). На второй стадии развития начинается 
продвижение вельбарских племен на северо-восток. Уже во II в.н.э. племена 
вельбарской культуры занимали территорию на правобережье Западного Буга до 
реки Горынь. Население вельбарской культуры жило в поселениях открытого 
типа, которые размещали на берегах рек. Жилища свои вельбарцы, как правило, 
заглубляли в землю или строили на обычных столбовых конструкциях с 
глинобитными каркасными стенами [15,с. 121]. Площадь жилья составляла от 60 
до 120 м2, однако встречаются строения и меньших размеров, например, 20 м2. 
Население вельбарской культуры изготавливало присадистые широкогорлые 
горшки с шершавой поверхностью. 
Кроме того, население вельбарской культуры изготавливало различные 
тарелки, чашки, орнаментированные рельефными геометрическими узорами. 
Немногочисленная гончарная керамика представлена разнообразными чашами, 
горшками, тарелками, вазами самых разнообразных форм. 
Хронология вельбарских древностей определяется в первую очередь по 
заколкам, костяным гребешкам, пряжкам, некоторым типам подвесок, серьгам. 
Археологи определили, что вельбарская культура, главную роль в 












четверти II до IV в. включительно. Следы вельбарского населения сохранились в 
этнонимии Западного Полесья [17]. 
О происхождении в среднем Поднепровье и припятском Полесье 
древнегерманских племен свидетельствуют археологические памятники 
зарубинецкой и других культур [15]. Кроме того, об этом говорит Страбон, 
описывая древнегерманские племена бастарнов [14]. Но об этом подробно будет 
сказано ниже.  
Мы уже с вами, называя земли Ойум, в которые пришли готы, отмечали, что 
эти земли находились в пределах Скифии за рекой, в соседстве с которой 
расстилались болота и омуты. Иордан отмечает, что в Скифии первыми с запада 
живет племя гепидов, окруженное великими и славными реками [2, § 29]. Стало 
быть, можно предположить, что следы вельбарских древностей на территории 
беларуского поднепровья оставлены именно этим племенем. 
Как уже отмечалось, гепиды являются значительным германским племенем, 
родственным готам. Византийский историк Прокопий, говоря о «готских 
племенах», ставит среди них на первое место готов (острогов), затем вандалов, 
везеготов и гепидов [5, кн.I, гл., 2, § 2]. Иордан подчеркнул, что гепиды ведут 
свое родство с готами и происходят из рода готов [2, § 95]. Он называет гепидов 
«родичами» остроготов. По Иордану, гепиды переселились вместе с готами на 
южный берег Балтийского моря, распространились там и осели в дельте Вислы. 
Мы уже приводили объяснение относительно имени «гепиды», основываясь на 
типичной средневековой этимологии, т.е. на фонетическом сходстве и 
случайном, натянутом осмыслении. 
По традиции, основанной Иорданом, слово «гепиды» произошло от 
готского или гепидского слова «qepanta», «ленивый». Гепиды вместе с готами 
двинулись вместе с острова Скандзы к устью Вислы; один из трех кораблей, на 
котором находились гепиды, задержался в пути и  подошел к берегу позднее 
двух других: он показал себя ленивым, медленно имущим. Некоторые немецкие 
исследователи, в частности, Мюлленгофф, не находили никакого сходства — ни 
общегерманского, ни готско-гепидского глагола со значением лениться, 
медлить, отстаивать, похожего на «qepanta». Они допускали, что этим словом 
мог называться тип тихоходного корабля, но не видели связи между упомянутым 
термином и названием «гепиды». Оригинальное объяснение имени гепиды было 
дано Исидором Севильским в его произведениях («Этимологии», «Начала»), 
написанных в VI - нач. VII вв. Исидор, собравший, а частично и сам 
придумавший ряд фантастических этимологий, ценившихся  в средние века, 
искусственно связал название гепиды - гипеды с латинским словом «pedes», т.е. 
ноги. Т.е. речь шла о том, что гепиды больше применяют пеший, чем конный 
бой, а потому так и названы [18]. Ясно, что все эти объяснения являлись 
примером типичной средневековой этимологии, они свидетельствуют о том, что 
некоторым писателям, хотя и вышедшим из германского мира, варваризованная 
латинская образованность мешала понять данный этнический термин. 
В 60-х гг. VI в. гепиды, истощенные длительной борьбой с лангобардами 
(германское племя), были уничтожены аварами. Но для Иордана гепиды были 












лангобардами. Иордан описывает также их сражения с готами, когда гепиды 
стремились продвинуться южнее. Он указывает также на то, что в своей военной 
стратегии гепиды прибегали к союзу со своими соседями склавенами, а также в 
прошлом были союзниками гуннов. Территорию, о которой говорит Иордан, 
гепиды заняли благодаря стараниям своего короля Ардариха, личности 
выдающейся. Ардарих был ближайшим союзником и, более того, советником 
Атиллы. Он выводил свое войско в 451 г. на Каталаунские поля на стороне 
гуннов. После смерти Атиллы Ардарих не пожелал подчиняться его сыновьям, и 
в победоносном сражении против гуннов на реке Недао завоевал для гепидов 
гуннские земли на левом берегу Дуная. К западу от них разместились 
остроготы.Гепиды стали федератами империи и оставались таковыми вплоть до 
середины VI в. Впрочем, Иордан называет их «соперниками римлян», по той 
причине, что являясь федератами империи, они были злейшими врагами 
лангобардов, а последних поддерживал Константинополь, лангобарды были 
союзниками империи. По рассказу Прокопия, во время одного из крупнейших 
походов склавенов на Иллирик в 551 - 552 гг. гепиды переправили их через 
Дунай, взяв по золотому статару за голову [2, кн. IV, гл.25, § 5]. Вероятно, они же 
переправили шеститысячное войско Ильдигеса, состоящее из склавенов и 
гепидов, проследовавшее из области склавенов в Италию, чтобы воевать против 
Юстиниана на стороне остроготов и Тотилы. 
Имя и племенное значение гепидов исчезли, подобно тому как были 
уничтожены в VI в. и задолго до него многие племена, растворившиеся в массе 
других племен. Таковы херуски, хавки, сикамбры, батавы, семноны, герулы, 
бастарны, руги, скиры, туркилинги и др. 
В сочинении Иордана упоминается племя спалов, на которое напали готы, 
когда пришли со своим вождем Филимером в область Ойум. 
Название «спалы» перекликается с названием «спалеи», записанным еще 
Плинием, который относил расселение племен к реке Танаису. Но особенно 
название «спалы» сближается с названием «споры», упоминаемым Прокопием 
из Кесарии. Последний относит это название к склавенам и антам вместе: «имя 
же как у склавенов, так и у антов было вначале одно — и те и другие исстари 
назывались спорами» [5, §29]. Прокопий пытается уяснить себе этимологию 
этого имени; по его мнению, оно происходит от наречия рассеянно, случайно. В 
соответствии с широко распространенным в средние века приемом, он опирается 
на внешнее фонетическое сходство между словами «споры» и «спорадически» и 
делает поэтому вывод о значении самого этнического названия: «спорами» 
являются люди, населяющие землю, рассеянно раскидывая свои жилища, 
благодаря чему они и обладают громадной областью, — им принадлежит 
большая часть того (левого) берега Истра. Таким образом, если «спалы» Иордана 
и «споры» Прокопия совпадают, то, следовательно, готы, продвигаясь на юг, 
пересекли земли, населенные предками славян. В VI в. «споры» по Прокопию 
Кесарийскому жили к северу от Дуная; раньше же, когда готы перемещались к 
Понту, прошли через земли споров, последние жили, судя по словам Иордана, 












в область Ойум. Как мы уже отмечали, точно неизвестно какую реку перешли 
готы. Возможно, что был Днепр (вероятнее всего), а возможно и Припять.  
О венетах и о спорах можно говорить, как об одном племени или группы 
племен, носящей либо первое, либо второе название, так как и венеты и споры 
являлись общими именами для двух позднейших славянских разветвлений — 
склавенов и антов. Так что, сообщения Иордана и Прокопия о проживании 
древнеславянских племен на Днепре, имеют огромное значение и приобретают 
для ученых, изучающих славянский мир, важную роль. Эти сообщения имеют 
также огромное значение для ученых-этнологов, археологов, изучающих 
древнегерманскую историю. 
Иордан сообщает для нас важную информацию, также требующую 
детального изучения, о том, что с выходом на Понтийское море готы стали уже 
более человечными, более просвещенными и разделились между двумя родами 
своего племени: везеготы служили роду Балтов, остроготы — преславным 
Амалам [2, §42], которых так воспевал Иордан. 
В своем труде Иордан также упоминает племя бастарнов — крупное племя 
или союз племен, известное еще с конца III в. до н.э. О нем писал еще в свое 
время Геродот и Тит Ливий. Считалось, что бастарны не германское, а кельтское 
племя. Так считали и немецкие и советские исследователи. [19]. Однако, в 
последнее время было признано, что кельты были «онемечены» германскими 
племенами и пребывание их на территориях, описанных древними историками, 
следует рассматривать уже как германское племя [20]. 
Бастарны появились на берегах Днепра и Дуная, переходили реки по льду, 
нападали на Францию, но обитали, по Иордану, севернее, на северо-восточных 
склонах Карпат. Эти места их расселения и указаны в источниках Иордана. 
Бастарны вступали в союз с маркоманами (II в.н.э., германское племя), своими 
соседями на северо-западе и с готами (III в.н.э.), находившимися к тому времени 
близ Черного моря. При императоре Пробе (276—282) большое количество 
бастарнов было переселено на территорию империи, на правый берег Дуная, 
после чего они уже не упоминаются как самостоятельное племя. Тацит 
засвидетельствовал, что бастарны стали называться певкинами, последние же 
связываются с островом Певка. [13, гл. 46]. Иордан тоже упоминает о певкинах и 
их острове. [2, § 91]. Певкинов с острова Певки Тацит ставил в ряд с венедами и 
феннами, причем колебался, причисляить ли их к германским или к сарматским 
племенам [13, гл. 46]. Он также отметил, что певкинов некоторые называют 
бастарнами. Действительно, Страбон, писавший раньше Тацита, сообщил, что 
бастарны, будучи из рода германцев, разделяются на несколько колен; те из них, 
которые завладели Певкой, островом на Истре, называются певкинами [14, кн. 
VII, гл. 3, §17].   Это подтверждает Птолемей, когда рассказывает, что по устью 
Дуная живут певкины. Название Певки происходит от множества растущих на 
острове сосен. Такова ли этимология названия острова, неясно, но было 
высказано предположение, происходящее из этой этимологии, что Певкой 
являлась северо-восточная оконечность Добруджи; она подходит к дельте Дуная 
с юга в виде гористого выступа, ныне называемого Бобадагом. Острова в самой 












особенно, на тех местах, о которых писал Геродот, до сих пор ярко заметны 
следы сосновых лесов [21]. 
Важным свидетельством о проживании на территории Беларуси 
древнегерманских племен, является сообщение Иордана о нахождении здесь 
бургундов (бургундзонов или бургундионов). Иордан пишет о первых событиях 
в истории бургундов, одного из крупнейших германских племен, которые также 
как и вандалы, готы, герулы, двинулись с берегов Скандинавии и с окружающих 
островов на юг и юго-восток, осваивая новые земли. Бургунды приплыли с 
острова Борнхольма и высадились около устья Одера. Затем, по-видимому, 
вследствие нажима появившихся в этих местах ругов, бургунды передвинулись 
далее на восток, к берегам Вислы (примерно в область нынешних польских 
городов Быдгоща и Торуня). Здесь их теснили сначала готы, потом гепиды и они 
вынуждены были двигаться дальше, на восток. В дальнейшем Иордан упоминает 
бургундов, как племя, которое осело в местах своего постоянного проживания — 
в бассейнах рек Роны и Соны. 
Иордан отмечает также, что, в последствие бургунды были вначале 
союзниками, а затем и подданными своих собратьев — везеготов (западных 
готов). 
Очень важны для исследователей раннего средневековья сведения Иордана 
о магистре армии Восточной империи, комите Гайне, который соединившись с 
восставшими против императора остроготами, принудил императора Аркадия 
впустить его, Гайну, вместе с готскими отрядами в Константинополь. В 
Беларуси до сих пор встречаются гидронимы и этнонимы (река Гайна, 
населенный пункт Гайна) связанные, наверняка, с именем готского вождя 
Гайны. Население столицы восстало против готов и перебило их несколько 
тысяч. Гайна был задержан преданным Аркадию готом Фравиттой. Тогда Гайна 
ушел за Дунай, там он был схвачен гуннами и обезглавлен их вождем Ульдином, 
который послал его голову в засоленном виде, как подарок Аркадию. 
И хотя Иордан, в рассказе о Гайне, соединяет хронологически 
несовместимые явления, тем не менее, думается, что подобная хронологическая 
ошибка получилась в результате сжатого и изобилующего несогласованностями 
языка автора. 
Иордан в своем сочинении рассказывает о постоянном движении 
остроготов на Днепр, Днестр, нижний Дунай. В их языке очень часто 
упоминается слово страва - что в сегодняшнем славянском (беларуском) 
понимается как пища, еда, кушанье. Под стравой Иордан понимал «тризну», 
поминальный пир, поминовение усопшего пиршеством, песнопениями, 
конскими ристаниями. В последнее время немецкие ученые поддерживают 
мнение о готском происхождении слова      «страва» [22]. Они полагают, что для 
этого слова наиболее вероятно значение (т.е. перевод на современный) - леса, 
подпорки и даже костер, в смысле нагромождения дерева, дров. 
Таким образом, «Gotica» Иордана заключает в себе огромный и крайне 
разносторонний материал о пребывании (проживании) на территории Беларуси 
различных древнегерманских племен, в том числе готов. Несмотря на то, что 












огромный пласт истины, способствующей воссозданию реальной этнической 
ситуации в раннем средневековье. 
 Остготский историк Иордан, труды которого основываются на утраченной 
истории готов Кассиодора, называет прародиной готов «остров Скандза» [1]. 
При этом до сих пор продолжаются споры, следует ли идентифицировать этот 
остров с островом Готланд или Естер- и Вестерготландом [2]. Из этой страны в 
дохристианскую эпоху значительная часть готов переселилась через Балтийское 
море в область Вислы, хотя какая-то их часть осталась в Скандинавии: [3] еще в 
начале VI века между остготами в Италии и скандинавскими готами 
существовало постоянное сообщение [1, 24]. Сходные события - переселение 
части готов и оседание другой части в прежней области поселений - еще не раз 
повторятся в будущем. По данным погребений, приход готов в область Вислы 
следует относить к I веку до н. э. Прежнее население было покорено или изгнано 
со своих земель. Около середины II века н. э. готы обратили свои взоры на юг. 
Иордан считает основной причиной переселения - перенаселение. И на сей раз 
какое-то число готов осталось на месте: из них, по-видимому, образовалось 
племя гепидов [3, 469] Новая миграция, вероятно, растянувшаяся на долгие 
годы, привела готов в Южную Россию, где они закрепились в области между 
Днепром и Доном [1, гл. 30], , хотя относящиеся к этому периоду 
археологические данные с трудом поддаются однозначной интерпретации [4]. 
По всей видимости, во время миграций и расселения на обширной 
территории связи между частями когда-то единого готского племени ослабли 
[5]. Ко времени императора Клавдия II (268-270) впервые появляются 
упоминания об остготах и вестготах как отдельных племенах [3, с. 72]. Иордан 
считает, что они получили свои названия по географическому признаку. 
Однако, скорее всего первый компонент слова "остготы" происходит от austra 
(сияющий), а в имени "вестготы" следует выделять индоевропейское uesu 
(хороший), так что в конечном итоге речь может идти о хвалебных 
самоназваниях. Поэтому корректнее было бы говорить об остроготах и 
визиготах [5, с. 203].  Между остготами и вестготами на протяжении многих 
столетий сохранялись тесные отношения. Неоднократно 
засвидетельствованы переходы из одного племени в другое, а также браки 
между представителями этих двух племен. Поэтому мы имеем полное право 
говорить о двух разных народностях одного готского племени [3, с. 475]. 
Когда в Римской империи в 30-х годах III в. н. э. разразился тяжелый кризис, 
готы переправились через нижний Дунай и опустошили соседние земли. Набеги 
прекратились лишь тогда, когда римляне согласились выплачивать готам 
ежегодную дань. После прекращения выплат готы - на сей раз вместе с 
другими восточногерманскими племенами - вновь обрушились на империю [1, 
гл. 90]. На протяжении нескольких десятилетий земли по нижнему Дунаю, а 
также весь Балканский полуостров оставались ареной ожесточенной борьбы. 
Особенно большую угрозу для империи представляли готские нападения на 
Малую Азию, а также пиратские походы, которые вело понтийское племя 
боранов при существенной готской поддержке и которые наносили 












Положение империи улучшилось только после того, как император Клавдий 
II в 269 г. нанес готам тяжелое поражение при Нише. Клавдий, преследуя готов, 
разгромил их в Моравской долине, в Балканских горах. Затем, отправившись на 
юг, он уничтожил основной готский флот при Фессалонике. Эти победы впервые 
за 30 лет принесли относительный мир в Юго-Восточную Европу. Клавдий умер 
во время вспышки эпидемии чумы (270 г.). За свои победы он получил почетное 
прозвище «Готский» [6, с. 205]. При императоре Аврелиане, победившем 
вестготов в 271 г. во Фракии и Иллирии, на дунайские земли вернулся мир. 
Вначале Аврелиан разгромил алеманнов южнее Дуная. Они направились в 
Италию, преследуемые императором, который, настигнув их, победил в 
сражении в Плацентии и заставил в беспорядке отступать. Алеманны 
двинулись в Рим. Однако Аврелиану удалось остановить их на р. Метавр, а в 
ходе дальнейших боевых действий они были практически уничтожены на р. 
Тицине [6]. Впрочем, не в последнюю очередь этому способствовал уход 
римлян из провинции Дакии. После того как гарнизоны, имперские 
служащие, аристократия и, вероятно, значительная часть прежнего 
населения были отведены на южный берег Дуная, готы без боя заняли 
оставленные земли. На рубеже III и IV веков н. э. готы населяли территорию, 
границами которой были Дунай на юге, Олт (левый приток Дуная) на западе 
и, скорее всего, Днестр на севере [4, S. 4]. При Константине Великом ничто не 
нарушало стабильности границы по Дунаю. Воспользовавшись 
нестабильностью в империи, вызванной гражданской войной, готы в 315 г. 
перешли Дунай и вторглись в новые владения Константина. Он отразил 
нападение и переправился через Дунай, в Дакию, чтобы наказать варваров [6, 
с. 218]. В 322 г. был заключен договор, предоставлявший вестготам статус 
федератов, согласно которому они обязались за ежегодные выплаты 
оборонять границы империи и поставлять военные части для службы в 
императорских войсках [7, S. 198]. Благодаря этому условию договора возросло 
римское влияние на германцев, так как готские вспомогательные войска за 
время своей службы должны были ближе познакомиться с римским образом 
жизни. То, что после заключения договора в 322 г. в источниках за три с 
половиной десятилетия не появляется ни одного упоминания о вестготах, 
говорит о довольно дружественных отношениях; впрочем, судя по 
различным косвенным свидетельствам, римская власть в пограничных землях 
заметно ослабла. Правда, в 332—334 гг., когда началась война между готами и 
сарматами, Константин выступил на стороне сарматов и разгромил готов. Когда 
неблагодарные сарматы начали свои рейды в империю, Константин подбил 
готов на возобновление с ними войны. Готы разгромили сарматов, а оставшимся 
в живых сарматам Константин разрешил поселиться в пределах империи [6, с. 
219]. 
Исход готов из Скандинавии, по всей видимости, сопровождался 
значительными изменениями в организации общества. Так, следует 
предполагать, что уже в то время существовал некий социальный правящий 
класс. Иордан сообщает, что переселение произошло при короле Берите; 












происхождению института королевской власти. Так как о могуществе и 
власти готского короля говорит и Тацит, переезд через Балтийское море, 
должно быть, способствовал дальнейшему возвышению королей у готов [8]. 
В Южной России готы попали под влияние сарматских кочевых племен и стали 
настолько сходны с ними по своему образу жизни, что римские источники не 
всегда различают германские и сарматские племена Южной России [3, S. 
469]. Характерный ландшафт, широкие южнорусские равнины, наверное, также 
способствовали "окочевливанию" готов. Сарматскому влиянию, возможно, 
также следует приписывать введение в военную организацию десятичной 
системы. Эволюция королевской власти в течение южнорусского периода 
неясна. Иордан сообщает имена нескольких королей, не вошедших в 
генеалогическое древо Амалов, поздней остготской королевской династии [1, 
26]. Король Острогота (возможно, легендарный), согласно Иордану 
правивший остготами, тем не менее появляется в генеалогии Амалов [1, 82]. 
Возможно, имела место смена династий, сопровождавшаяся политическим 
разрывом остготов и вестготов, так как Остроготе не удалось добиться 
признания от всех готских народностей. 
Несколько лучше мы информированы о ситуации, сложившейся после 
захвата Дакии. Если до тех пор племя вестготов вступало лишь в 
мимолетные и всегда враждебные контакты с римским миром, то теперь оно 
поселилось на земле, на протяжении полутора столетий принадлежавшей 
империи. Хотя неверно было бы утверждать, что уже в то время начались 
заимствования из римской культуры, находившейся на более высокой 
ступени развития, тем не менее именно тогда произошло первое мирное 
соприкосновение вестготов и провинциальных римлян. Таким образом было 
положено начало процессу романизации, закончившемуся только в VII в. Как 
развивались взаимоотношения пришельцев-готов и оставшихся на своих 
землях римлян, неизвестно. По всей видимости, вестготы избегали селиться 
в римских городах. На кладбище Сатана-де-Муреш обнаружена керамика, 
орнамент которой представляет собой смешение германских и римских 
мотивов. Другие находки из того же места говорят о культурном влиянии 
римлян на вестготов [4, S. 34]. Этот процесс заметно усилился благодаря 
интенсивной торговле вестготов с пограничными провинциями империи. В 
этот период уже нельзя говорить о единой королевской власти, которой 
подчинялись все группы вестготов. В качестве политических вождей 
выступают царьки, получившие в римских и греческих источниках названия 
reguli и basiliskoi [5, S. 243] и, по-видимому, передававшие свою власть по 
наследству.  
Все племя могло в особых ситуациях объединяться под руководством 
одного вождя. Таким вождем после 364 г. стал Атанарих, которого источники 
называют "судьей" (iudex, dikastes) [4, S. 44]. Уже ко времени миссионерской 
деятельности Вульфилы. мы обнаруживаем некоего безымянного "судью", 
которого вполне можно считать вождем всего племени. Вероятно, в основании 
словоупотребления источников лежит какой-то неизвестный нам готский 












судьей, так как первое предполагает авторитет, а второе мудрость. По всей 
видимости, вестготы считали, что королю присуща не только власть, 
которой, несомненно, обладал Атанарих, но и определенная сакральность [3, 
S. 322]. Функции Атанариха по большей части заключались в военном 
руководстве, так что его можно было бы назвать герцогом, если понимать это 
слово в его исконном значении, то есть полководцем [9]. Атанарих командовал 
дружиной, которая осталась с ним и после того, как в результате поражения от 
гуннов вестготы покинули его [5, S. 418]. Если Атанарих был единоличным 
военным предводителем вестготов, то более древние источники позволяют 
сделать вывод о том, что первоначально вестготы выбирали двух герцогов. 
Во времена Константина Великого упоминаются два вождя, Ариарих и 
Аорих, преемником которых был, впрочем, один Геберих [1, 112]. "Судьи" 
назначались на свою должность собранием племени. Это собрание состояло из 
людей, пользовавшихся наибольшим уважением у соплеменников или 
отличавшихся знатностью происхождения [4, S. 49]. С уверенностью можно 
говорить о том, что в собраниях участвовали царьки. Неясен вопрос об 
участии широких народных кругов. Томпсон Е.А. отрицает существование у 
вестготов народного собрания и придерживается мнения, что центральным 
органом всех вестготских родов было только собрание мегистанов; [4, S. 49]. 
Шмидт Л., напротив, приравнивает собрание мегистанов к народному собранию 
[5, S. 244]. Когда в 376 г. готы приняли решение просить Римскую империю 
принять их на римской земле, этому решению предшествовали долгие 
обсуждения [10]. Иордан говорит об "общем решении" вестготов вступить в 
переговоры с императором Валентом     [1, 131].  
Вестготы познакомились с христианством в III веке. В ходе своих 
грабительских набегов на Римскую империю они захватили множество 
пленных, среди которых были и христиане. Обращением готов занимались 
прежде всего христиане из Каппадокии. Христианство еще долгое время 
оставалось религией низших слоев вестготского общества, состоявших из 
инородцев. Существование христианских общин подтверждается просьбой 
христиан готских земель о назначении епископа. В ответ на эту просьбу 
константинопольский патриарх послал Вульфилу, родители которого, 
происходившие из Каппадокии, были захвачены в рабство вестготами и 
который сам родился в вестготском государстве. Он провел несколько лет в 
Константинополе, где и был посвящен в священники [4]. Вульфиле не было 
суждено проявить себя у вестготов: приблизительно через 7 лет после своего 
назначения, около 348 г., он был вынужден покинуть страну вместе со своей 
общиной. Он и его последователи нашли убежище в Римской империи, где 
по указанию императора Констанция они поселились в области Никополя на 
Истре (ныне Тырново, Болгария). Потомки переселенцев жили там еще в 
середине VI века. Их называли малыми готами, они вели в этой скудной 
местности очень бедную жизнь и считались неспособными к войне [1, 267]. Так 
как потомков общины Вульфилы называли готами, следует предположить, 
что значительную часть изгнанных около 348 г. христиан составляли именно 












ревностно стремиться к распространению среди вестготов истинной веры. 
Он разработал готский алфавит, что позволило ему переводить на готский 
язык книги. До этого времени готам было известно только руническое 
письмо. Писательская деятельность Вульфилы приняла значительные размеры. 
Его главным трудом стал перевод Библии на готский язык, от которого до нас 
дошли только фрагменты в так называемом Серебряном кодексе. Остальные 
произведения Вульфилы не дошли до нас: так как их автор был еретиком, 
они были уничтожены. Вульфила жил во время христологических споров, 
когда церковь волновали вопросы о соотношении божественной и 
человеческой природы в Христе [11]. Несмотря на то, что готский епископ 
занимал в этой дискуссии срединную позицию, позднее он был осужден как 
арианин. Возможно, именно его деятельность привела к тому, что через 
некоторое время вестготы обратились в арианство. С изгнанием общины 
Вульфилы христианство, тем не менее, вовсе не было искоренено. Наряду с 
арианами среди готов были и ортодоксы, и аудиане. Секта аудиан, 
основатель которой Аудий особенно подчеркивал антропоморфное явление 
Бога, даже добилась крупных успехов и основала множество монастырей [5, 
S. 236].  
В 350 г. восьмидесятилетний правитель остготов Эрманарих образовал 
Остготское царство, объединив остготов и вестготов и путем завоеваний 
расширил свои владения от Днепра до Черного и Балтийского морей, охватив 
приблизительно территории современной Украины, Польши, Беларуси, России, 
Словакии и Литвы [6, с. 219]. 
В 367—369 гг. Валент и его полководцы силой захватили готских 
наемников, помогавших Прокопию в гражданской войне. Эрманарих, король 
готов, протестуя против этого, послал вестготскую армию, во главе с 
Атанарихом, через Дунай. Во время беспорядочных сражений Валент отразил 
вторжение Атанариха и вторгся на территорию вестготов севернее Дуная. Мир 
был достигнут после признания Дуная границей между Готской и Римской 
империями [6, с. 223].  
В период с 369 по 372 гг. по решению совета мегистанов проходило 
всеобщее преследование христиан, в основе которого лежали антиримские 
настроения, чрезвычайно сильные среди вестготов. По-видимому, все 
христиане, вне зависимости от того, к какому течению в церкви они 
принадлежали, считались вражескими приспешниками. В одной церкви 
мученической смерти было предано 26 христиан. Жертвами преследований 
стали также готы Саба, Инна, Пина и Рима, так что можно предположить, что 
христианское вероучение небезуспешно распространялось среди готов. 
Готское язычество оставило после себя лишь скудные следы. Культ богов 
организовывался отдельными родами, у которых были свои идолы и свои 
жрецы [5, S. 248].  
Мир, наступивший после побед императора Валента, оказался 
недолговечным. Продвигавшиеся на запад гунны победили и подчинили 
себе остготов. Часть народа, к которой присоединились и некоторые 












оказать на Днестре вестготы во главе с Атанарихом, тоже было быстро 
сломлено. После этого, по-видимому, Атанариха оставила значительная часть 
племени, отошедшая в область, позднее получившую название Семиградья. 
Большинство вестготов в 376 г. попросило убежища в Римской империи. При 
тогдашних обстоятельствах такая просьба вовсе не была необычной. И до 
этого римские императоры принимали и расселяли на своих землях 
варварские народы. И все же вступление в пределы империи целого племени 
создало тяжелые политические и экономические проблемы. Нельзя было 
недооценивать возможности того, что попытки интегрировать вестготов в 
империю могут потерпеть неудачу. Обеспечение столь большого количества 
переселенцев и их расселение также ставили перед римской администрацией 
чрезвычайно серьезные задачи. Осознавал ли император Валент возможные 
последствия своих действий, когда соглашался на просьбу вестготов, 
неизвестно. В любом случае он мог расчитывать на существенное 
увеличение военной мощи империи, уже долгое время страдавшей от 
недобора новобранцев. 
Осенью 376 г. вестготы переправились через Дунай у Силистрии. 
Прокормление множества людей привело к большим трудностям; к этому 
добавилась недобросовестность римских служащих, отпускавших 
продовольствие по завышенным ценам, так что некоторые вестготы были 
вынуждены продавать в рабство своих жен и детей [5, S. 405]. Дело дошло до 
трений между готами и римлянами, и когда в одном из столкновений было 
убито несколько готов, разразился открытый конфликт. Тем временем 
Дунай перешли остальные части ост- и вестготов, которых Валент до того 
отказывался пустить на территорию империи. В Риме массовый 
неконтролируемый наплыв германцев метко сравнивали с извержением 
Этны [10, с. 31]. Вместе с присоединившимися к ним рудокопами и рабами они 
опустошали и разоряли земли, не нападая на укрепленные города. После 
того как местные римские войска не смогли добиться сколь-нибудь 
значимых успехов, император Валент снарядил главное войско, чтобы 
окончательно изгнать захватчиков. 
Император Западной Римской империи Грациан пообещал свою помощь 
и двинулся со своей армией на Балканы. И все же Валент вступил в бой, не 
дождавшись Грациана. 9 августа 378 г. под Адрианополем римляне потерпели 
одно из тяжелейших поражений в своей истории; Аммиан Марцеллин сравнил 
его с битвой при Каннах. Император Валент и оба военачальника (Себастиан и 
Троян) погибли, большая часть войска была рассеяна. Битва при 
Адрианополе означала "в действительности начало конца Римской империи" 
[7, S. 293]. Балканы оказались беззащитны перед набегами вестготов, войско 
которых после нескольких неудачных нападений на укрепленные города 
рассыпалось на отдельные грабительские орды [5, с. 226]. 
Поначалу империя была не в состоянии организовать оборону. Грациан 
вернулся на запад, которому также угрожали вражеские нашествия; на трон 
императора Востока он возвел испанца Феодосия, энергичным попыткам 












успехом [5, S. 415]. Только в 382 г. был заключен мирный договор, который, 
по-видимому, в сущности повторял условия договора 376 г. Вестготы 
обязались охранять границу и поставлять вспомогательные войска. Взамен они 
получили земли для поселения и ежегодную плату. Раздела земель между 
германцами и местным населением не было, так как области, 
предназначенные вестготам, совершенно обезлюдели вследствие войны. 
Другие группы вестготов были непосредственно включены в римскую 
армию; эта мера представлялась необходимой из-за военного ослабления 
государства. Уже вскоре после 378 г. вестготы позволяли проводить среди них 
воинские наборы, хотя их соплеменники сражались против Феодосия. При 
Феодосии германцы, а среди них и многочисленные вестготы, заняли даже 
значительную часть руководящих постов в армии. Процесс германизации 
армии - а тем самым и империи - с тех пор проходил очень быстрыми темпами 
[7, S. 299]. Уже до заключения мира с вестготами, во главе которых стоял 
Фритигерн, Грациан поселил готов под началом Сафрака и Алатея в 
Паннонии. Атанарих не присоединился к Фритигерну, с которым он, 
очевидно, враждовал, но в 381 г. отправился с дружиной в Константинополь, где 
был с большими почестями принят Феодосием [5, S. 418]. Хотя договор 382 г. 
положил конец войне, обстановка на Балканском полуострове оставалась 
нестабильной. Вестготы не хотели превращаться в мирных пахарей и 
беспокоили окрестности грабительскими набегами [3, S. 476]. В то же время, 
по-видимому, определенный вес среди вестготов приобрела антиримская 
партия. Между 391 и 394 гг. время от времени происходили сражения, и хотя 
вестготы постоянно терпели неудачи, общая ситуация становилось все более 
и более неопределенной. Во главе вестготов стоял Аларих, которого мы в 
первый раз встречаем именно при этих обстоятельствах. Неизвестно, был ли 
он тогда вождем всего племени. В 394 г., когда император вел войну против 
узурпатора Евгения, выполняя обязанности римских федератов, вестготы 
поставили в римскую армию свои вспомогательные войска. Так как в 
решающей битве вестготы понесли особенно тяжелые потери, они сочли, что 
это было подстроено Феодосием для ослабления их племени. Еще на обратном 
пути из похода в готской части войска вспыхнул мятеж, предводителем 
которого был Аларих и к которому затем присоединились тайфалы [3, S. 477].  
Сначала Аларих двинулся на Константинополь, а затем в Грецию. 
Афины избежали разграбления, но были вынуждены выплатить тяжелую 
контрибуцию. Организация действенного отпора Алариху на начальных 
этапах затруднялась спором между римским и константинопольским 
дворами о правах на владение Восточной Иллирией. Стилихон, бывший 
тогда фактическим руководителем политики Западной Римской империи, 
был готов оказать помощь, но только свержение его злейшего врага при 
константинопольском дворе позволило ему отправиться в поход на 
опустошенный Аларихом Пелопоннес. Аларих попал в тяжелейшее положение 
и был окружен (397 г). И все же Стилихон дал вестготам уйти, за что - скорее 
всего, несправедливо - был обвинен в измене. Нам неизвестно, что послужило 












трудности со снабжением [5, S. 431] или политические мотивы. Позднейшее 
поведение Стилихона наталкивает на мысль, что он включил Алариха в свои 
политические расчеты и стремился в дальнейшем к заключению с ним 
дружественного союза [7, S. 353]. После отхода Стилихона Аларих вторгся в 
Эпир, входивший во владения Восточной Римской империи, и прекратил 
военные действия только тогда, когда император Аркадий наградил его 
высокой должностью. По сведениям источников, он был назначен магистром 
армии Иллирика [5, S. 430]. Аларих использовал свое положение для того, 
чтобы обеспечить вестготов оружием римского производства. В 401 г. он со 
своим племенем двинулся на запад и больше не тревожил Восточную 
империю. Со своей гото-римской армией Аларих прошел маршем из 
Фессалоники, через Паннонию в Северную Италию. Осадив и захватив 
Аквилею, он также завоевал Истрию и Венецию [6, с. 243]. 
Напротив, вестготы, принятые в римское войско, доставляли 
Константинополю множество хлопот. Перешедший при Феодосии на службу 
империи и быстро добившийся большого влияния и авторитета вестгот, 
вынудил Аркадия назначить его магистром армии. Опираясь на войско, 
составленное преимущественно из готов, он самовластно управлял 
Восточной Римской империей, пока летом 400 г. не произошло восстание 
городского населения. В уличных боях были уничтожены основные готские 
силы, а об остатках готов позаботился гот Фравитта, достигший на 
императорской службе высоких почестей и даже облеченный консульским 
саном [7, S. 362]. Он разбил Гайну и его сторонников и тем самым провел черту 
под прогерманской политикой Восточной империи. На западе, несмотря на 
случайные вспышки римского национального самосознания, события 
развивались совсем иначе [12]. Аларих ушел из Эпира, скорее всего, потому что 
истощенная земля больше не могла прокормить его народ. В Италии, на 
которую после этого двинулись вестготы, они рассчитывали на богатую 
добычу, так как эта страна до сих пор не подвергалась нападениям варваров. 
Аларих перевалил через восточные Альпы, пересек Венецию и осадил 
Милан, в котором находился император. Стилихон вынудил готов снять 
осаду с города и отступить. При попытке занять Асти (Асте) они понесли 
тяжелые потери; 6 апреля 402 г. произошла кровавая битва при 
Полленции (ныне Полленца на левом берегу Танаро), не принесшая, впрочем, 
окончательной победы ни одной из сторон [6, с. 243]. Но так как римлянами был 
захвачен готский лагерь, причем в плен попала и семья Алариха, Стилихону 
удалось заключить с вестготами договор, по которому Аларих должен был 
покинуть Италию. Тем не менее, по неясным причинам вестготы повторили 
свое нападениев том же или в следующем году. Стилихон вновь преградил путь 
Алариху и разгромил его при Вероне. При отступлении вестготское войско 
попало в окружение. И все же Стилихон, как и в 396 г., упустил возможность 
уничтожить вестготское племя и заключил с Аларихом федеративный 
договор, вследствие чего вестготы были расселены в области Савы [6, с. 244]. 
Вероятно, тогда многие вестготы перешли непосредственно на службу 












годы игравший значительную роль в качестве римского полководца [5, S. 440]. 
Аларих по заданию Стилихона предпринял поход в Восточный Иллирик, 
чтобы присоединить эту провинцию к владениям Западной Римской 
империи. И все же это предприятие было прежде времени прекращено. 
Аларих потребовал в качестве компенсации за поход 4000 фунтов золотом, и 
хотя Стилихон смог добиться принятия этого требования, уступчивость 
римского полководца по отношению к Алариху немало поспособствововала 
его крушению. Летом 408 г. Стилихон пал жертвой антигерманской партии. 
Начались убийства семей германских солдат, живших в итальянских 
городах, после чего те, естественно, стали уходить с императорской службы 
и присоединяться к вестготам. 
После смерти Стилихона Аларих вновь двинулся в Италию; вестготские 
требования о денежных выплатах и расселении в Паннонии были отклонены. 
Не встретив на своем пути сопротивления, Аларих проник в Италию и осадил 
Рим, который вскоре сдался на милость победителя из-за нехватки 
продовольствия. Аларих получил 5000 фунтов золота, 35000 фунтов серебра, 
4000 шелковых платьев, 3000 шкур, окрашенных пурпуром, и 3000 фунтов 
перца. Сверх того, римляне должны были отпустить к Алариху всех рабов, 
находившихся на тот момент в городе, которых он принял в свое войско [5, S. 
443]. Гонорий отклонил существенно возросшие требования Алариха: тот 
требовал предоставить земли для поселения в Венетии, Далмации и Норике 
(что открыло бы вестготам дорогу на Рим, а сам император оказался бы в 
полной зависимости от воли Алариха), а также высший полководческий пост, 
который дал бы ему право единолично командовать и без того 
разваливающейся западноримской армией. После отказа Аларих сократил свои 
требования до передачи одного Норика, но после некоторых колебаний 
Гонорий счел необходимым решить вестготскую проблему военным путем. 
Теперь Аларих прибег к иным методам: он вновь двинулся на Рим и вынудил 
сенат провозгласить императором префекта города Аттала. Если бы Алариху 
удалось добиться всеобщего признания Аттала, вестготы могли рассчитывать на 
выполнение всех своих требований. Но и этот ловкий ход не принес желаемого 
результата. Аттала признавали императором только там, где в данный момент 
стояли готские войска. Хотя язычник Аттал и позволил крестить себя готскому 
епископу и принял христианство в арианском варианте, он не согласился 
переправиться с готами в Африку, чтобы захватить богатые хлебом провинции. 
Несомненно, антигермански настроенный Аттал вовсе не хотел отдавать 
вестготам провинции, игравшие ключевую роль в снабжении Рима. Так как 
Аттал также не мог обеспечить вестготов срочно требовавшимися запасами 
хлеба, Аларих вступил в новые переговоры с Гонорием, но они, хотя 
вестготский вождь и сместил Аттала, не привели ни к какому результату, так 
как Сар отсоветовал Гонорию заключать мир. После этого Аларих предпринял 
третий поход на Рим.  
24 августа 410 г. обессиленный голодом город пал жертвой предательства. 
Хотя Рим и был подвергнут крупным грабежам, на современников произвело 












имущество [6, с. 245]. Падение Рима, все еще считавшегося столицей империи и 
не захватывавшегося со времен нападения галлов в IV веке до н. э., потрясло 
современников. Стала отчетливо видна слабость империи и нависшая над ней 
угроза. В консервативных кругах возрождалось язычество; падение Рима 
объясняли отступничеством от древних богов. Захват измученного города не 
принес вестготам никаких выгод. Им было нужно зерно. Это предприятие 
можно объяснить только тем, что Аларих переоценил политический эффект 
захвата Рима. Гонорий, находившийся в Равенне и чувствовавший себя в 
полной безопасности, был не более расположен к переговорам, чем до падения 
столицы. Положения Алариха не улучшило даже то, что в руки готов попала 
Галла Плацидия, сестра императора. Аларих двинулся через Кампанию в 
Южную Италию, чтобы оттуда переправиться в Африку, но эта затея 
провалилась из-за бури в Мессинском проливе. После этого Аларих повел свои 
войска обратно на север. В этом походе в 410 г. его и настигла смерть. Он обрел 
свой последний покой на дне Бусенто у Козенцы [5, S. 452].  
Преемником Алариха был избран его родственник Атаульф, который, 
отказавшись от африканских планов, двинулся в Галлию. Политическое 
положение там было чрезвычайно запутано. Узурпатор Константин III осенью 
411 г. покорился Гонорию, но вместо него о своих притязаниях на 
императорский трон при поддержке бургундов и аланов объявил новый 
претендент Иовин [7, S. 400]. Попытки Атаульфа договориться с Иовином 
закончились провалом. Высшее должностное лицо в Галлии, префект претории 
Дардан, побудил Атаульфа вступить в переговоры с Гонорием. На сей раз обе 
стороны были готовы к компромиссу. Вестготы удовольствовались передачей 
им для поселения провинции Аквитании Второй и сопредельных земель в 
провинции Новемпопулана и Первой Нарбоннской провинции. Сверх того, они 
получили согласие на поставки столь необходимого им зерна. Со своей 
стороны, вестготы обязались сражаться за империю в качестве федератов. 
Переданные вестготам территории охватывали значительную часть Западной и 
Юго-Западной Франции с городами Бордо, Тулузой и Пуатье. С другой 
стороны, вестготы не получили выхода к Средиземному морю, сохранение 
власти над которым оставалось первоочередной задачей императора. 
Вследствие недоразумений военные действия против римлян вскоре 
возобновились. Так как правитель Африки Ираклиан провозгласил себя 
императором, легитимное правительство оказалось не в состоянии 
обеспечивать обещанные поставки хлеба. Вестготы сочли это нарушением 
договора и в 413 г. захватили Нарбонн. Там в начале и состоялось 
бракосочетание Атаульфа и Галды Плацидии. Несмотря на этот шаг, 
укрепивший проримские тенденции в вестготской политике, мир удалось 
установить далеко не сразу, так как на Галде Плацидии хотел жениться и 
Констанций, знатнейший человек при равеннском дворе [6, с. 246]. Атаульф 
вернул из политического небытия полузабытого Аттала и вновь возвел его 
на императорский трон, Прекращение всех поставок продовольствия со 
стороны равеннского правительства в конечном итоге заставило вестготов 












он был убит в Барселоне своим дружинником из личной мести, Его преемника 
Зигериха через неделю постигла та же участь. Новый король Валия вернулся 
к плану Алариха в несколько измененном виде и попытался переправиться в 
Африку через Гибралтарский пролив. Впрочем, эта попытка также 
закончилась неудачей. Так как возвращение в Галлию натолкнулось на 
римское сопротивление, Валия был вынужден пойти на мирные переговоры. 
В сущности, был восстановлен договор 413 г. Вестготы получили значительное 
количество продовольствия, отказали Атталу в дальнейшей поддержке и 
передали римлянам Галду Плацидию. Выполняя обязанности федератов, они 
выступили в поход против аланов и вандалов-силингов в Испании и между 416 
и 418 гг. в значительной степени уничтожили их основные силы. После 
завершения войны в Испании вестготы отправились в отведенные им для 
поселения земли. Валия умер в конце 418 г., вероятно, еще до возвращения 
своих соплеменников в Аквитанию II. 
Для времени между пересечением вестготами Дуная и их расселением в 
Галлии особенно актуальны три проблемы: отношения вестготов с 
римлянами, развитие королевской власти, объединившей все племя в единое 
целое, и принятие христианства в форме арианской ереси. Кажущиеся 
бесцельными блуждания вестготов в пределах империи на протяжении 
примерно 40 лет на самом деле отражают адаптационные сложности, с 
которыми столкнулись готы с момента своего перехода через Дунай. Войны 
до и после битвы при Адрианополе отдалили вестготов от их изначально 
оседлого образа жизни; очевидно, на время они вошли во вкус своей роли 
"странствующих воинов", что, должно быть, чрезвычайно затрудняло 
возвращение к оседлости. К тому же предыдущими войнами вестготы 
разорили выделенные им на Балканском полуострове земли, так что 
требовалось положить много времени и трудов, чтобы эти территории вновь 
стали приносить доходы. Причину странствий вестготов следует видеть в 
поиске прочной экономической базы, способной обеспечить племя 
необходимыми продуктами. 
То, что за походами вестготов вовсе не стоял план уничтожения 
Римской империи, показывает прежде всего политика Алариха, который 
всегда стремился к переговорам с римскими властями. Так, Аларих 
провозгласил своего императора, только когда выяснилось, что Гонорий 
уклоняется от заключения мира. Впрочем, и этот поступок в сущности не 
угрожал самой системе: он явился признанием внутренних устоев Римской 
империи. Аларих считал, что следует стремиться к установлению 
договорных отношений непременно хоть с каким-нибудь императором. Он 
никогда не рассматривал возможности образования собственного, 
полностью юридически независимого от Рима государства. О том, что среди 
знатных вестготов были люди, которые думали по-другому, говорит 
высказывание Атаульфа. Во время своего пребывания в Нарбонне он сказал, 
что поначалу он хотел разрушить Римскую империю, чтобы установить на 
ее месте империю готов. Однако непривычка его соплеменников к законам и 












историю как воссоздатели Римской империи. Следовательно, сначала 
Атаульф был врагом Рима. То, что подобные воззрения разделял не он один, 
доказывает возвышение Валии, который был обязан возведением на престол 
своим антиримским настроениям. Вероятно, к этому же течению, которое 
можно назвать "национал-готской" партией, принадлежал и его 
предшественник Зигерих, правление которого длилось всего одну неделю. 
Позднее Атаульф в корне изменил свою первоначальную позицию. То, что 
его высказывание не было ни голословным заявлением, ни выдумкой 
Орозия, подтверждается свадьбой Атаульфа и Галды Плацидии, прошедшей по 
римскому обряду [5, S. 456]. Брак гота с римлянкой был из ряда вон 
выходящим событием, особенно если вспомнить, что смешанные браки были 
запрещены вплоть до VI века. О политической значимости этой свадьбы можно 
судить по выбору имени для ребенка, названного в честь своего деда 
Феодосием. В этом Атаульф отступил от обычая давать вестготским царевичам 
германские имена, неукоснительно соблюдавшегося до VII века. Кроме того, 
имя Феодосии говорит о том, что этот ребенок мог претендовать на 
императорский трон. Ввиду бездетности Гонория подобные надежды вовсе 
не были беспочвенны. И действительно, позднее Западной Римской империей 
30 лет правил сын Галды Плацидии от второго брака Валентиниан III. Имя 
Феодосия показывает, какие надежды тогда питал Атаульф; его программу 
можно обобщить в словах "мир путем как можно более тесного 
римско-готского союза". [1, гл. 146].В качестве сына Атаульфа Феодосий в 
перспективе мог быть провозглашен королем вестготов. Тогда он 
одновременно встал бы во главе Римской империи и готского племени. 
Однако, так как ребенок умер спустя несколько месяцев после рождения, 
этим планам не суждено было осуществиться. Если внимательно рассмотреть 
политику Атаульфа по отношению к Риму, особенный вес приобретает 
сообщение Иордана о намерениях Алариха. Как сообщает Иордан, он просил 
Гонория поселить вестготское племя в Италии, чтобы оно жило рядом с 
римлянами и оба народа стали как бы единым целым [1, с. 152]. Иную позицию 
занял немецкий историк Шмидт [13, S. 447], посчитавший это высказывание 
продуктом остготской пропаганды Кассиодора. Впрочем, после всего 
вышесказанного, такая точка зрения кажется ошибочной. Следовательно, 
Аларих стремился к сближению римлян и вестготов, которое должно было в 
итоге привести к слиянию. Устойчиво проготская политика Стилихона 
предполагает, что этот римский полководец вполне обоснованно надеялся 
найти понимание среди готов. Таким образом, концепция Атаульфа 
возникла вовсе не на пустом месте; скорее она представляется естественным 
продолжением прежних тенденций. Движущими причинами такой политики 
были явления как материального, так и идейного порядка. Вестготы должны 
были на собственном горьком опыте понять, что все победы над империей не 
имеют никакой цены, если не удается добыть продовольствие. Кроме того, 
вожди вестготов довольно рано могли оценить значение государственной 
организации; в словах Атаульфа явственно звучит уважение к строю и 












смысле, что он считал их неспособными создать организацию, хотя бы 
отдаленно напоминающую римскую. Примечательно, что Аларих, Атаульф 
и Валия поначалу были враждебно настроены к Риму. Но затем все трое 
убедились, что разрушение империи, если оно вообще возможно, не 
принесет вестготам никакой выгоды. Таким образом, встает вопрос, имела 
ли бы успех политика, направленная на сотрудничество между римлянами и 
вестготами. Одни вестготы, несомненно, не могли поправить 
пошатнувшееся военное положение империи. В этом пункте Атаульф 
переоценил возможности своего племени. Кроме того, нехватка войск была 
лишь следствием конституционного кризиса империи, который нельзя было 
устранить, лишь прибегнув к помощи вестготов. Создается впечатление, что 
обе стороны неверно оценили положение. Вестготы, как и римляне, не 
смогли осознать подспудных причин слабости  империи. 
Римляне неоднократно завязывали дружественные отношения с 
вестготами. Приведенное выше высказывание Атаульфа Орозий узнал от 
человека, принадлежавшего в Нарбонне к ближайшему окружению короля       
[14, 43, 4]. Паулин из Пеллы, которого Аттал назначил смотрителем 
королевской сокровищницы (comes sacrarum largitionum), присоединился к 
этой партии из любви к готскому миру. Он рассказывает, что многие готы 
защищали хозяев, у которых они останавливались, от посягательств их 
соотечественников. Римское окружение Аттала также оказывало определенное 
влияние на руководящие круги вестготов. По меньшей мере, у них была 
возможность получить сведения об устройстве и организации римского 
государства из первых рук. Низшие слои общества, по-видимому, получали 
представление о римском образе жизни и воззрениях от многочисленных 
перебежчиков            [14, VII, 41, 7] говорит о том, что были такие римляне, 
которые с большей охотой жили под властью готов, чем под властью 
империи. Так как Орозий писал вскоре после 418 г. и, таким образом, описывал 
обстоятельства, предшествовавшие поселению, следовательно, эти римляне 
присоединялись к готскому племени еще во времена его миграций). И все же 
во время миграций отсутствовали предпосылки для интенсивной 
романизации. Хотя то, что вестготы научились ценить материальные 
достижения римской цивилизации, доказывает требование предоставить им 
большое количество перца.  
Этнический состав германского племени с трудом поддается 
определению, так как во время миграций он подвергся значительным 
изменениям. Уже во Фракии к вестготам присоединились рудокопы. К ним 
добавились остготские, аланские и гуннские отряды. Численность 
вестготских войск резко возросла после убийства Стилихона, когда к 
вестготам из Италии бежали солдаты-германцы; по некоторым данным, 
тогда к ним перешло 30000 человек, среди которых были, вероятно, и остготы, в 
406 г. попавшие в римский плен. В 408 г. к Алариху перешло приблизительно 
40000 рабов [3, S. 476]. 
Должно быть, большинство воинов было германского происхождения, 












Валии вестготы получили подкрепление со стороны отряда остготов во главе 
с Беремудом и его сыном Витирихом, стремившихся избавиться от гуннского 
владычества [1, гл. 174] Так как Беремуд принадлежал к роду Амалов, он 
надеялся со временем стать правителем вестготов. Л. Шмидт оценивает 
численность вестготов к моменту битвы при Адрианополе примерно в 40000 
человек, в то время как при расселении в Галлии она могла составлять 
приблизительно 100000 [13, S. 403, 453]. Так как вместе с тем следует считаться 
со значительными потерями в ходе непрекращавщихся боев, прирост 
населения, скорее всего, происходил исключительно за счет притока новых 
отрядов. Только часть вестготов, поселившихся в Галлии, идентична готам и 
их прямым потомкам, перешедшим в 376 г. через Дунай. Впрочем, приток 
иноплеменников не представлял опасности для единства племени, так как 
присоединившиеся вскоре стали причислять себя к вестготам и ощущать 
себя частью вестготского племени. Вестготы составляли кристаллизующее 
ядро "лавины народов". Строго говоря, следовало бы различать два аспекта: 
этническое происхождение захвативших Галлию вестготов и их ощущение 
принадлежности к единому политическому конгломерату, но исторически 
релевантна только самоидентификация, так что этническое происхождение 
людей, ощущавших себя вестготами, представляется несущественным.  
Для поддержания единства среди вестготов большое значение имела 
эволюция королевской власти. Фритигерна следует называть еще герцогом. 
В принятии решений он был в высокой степени зависим от знати. Когда в 382 г. 
вестготы заключили мир с Феодосием, договор с их стороны утвердили 
правитель и старейшины. Таким образом, они представляли не Фритигерна, а 
племя. В военных вопросах Фритигерн также мог только советовать, но не 
приказывать. После поражения Валента вестготы вопреки воле своего вождя 
начали осаду Адрианополя. Еще раньше Фритигерн, чтобы избежать 
ненужных потерь, пытался отговорить соплеменников от проведения осад     
[10, 31, 6, 4]. Ослабла ли герцогская власть после битвы при Адрианополе не 
вполне ясно. Однако распыление основных сил вестготов, отсутствие у них 
единого руководства показывают слабость положения Фритигерна. 
После его смерти, точную дату которой мы не можем установить, 
сначала, по-видимому, на его место не был назначен преемник; вестготы 
получили нового вождя только с выборами Алариха. Вероятно, Аларих был 
провозглашен герцогом [13, S. 425]. Его приходу к власти, несомненно, 
способствовало происхождение из рода Балтов, знатнейшего готского рода 
после Амалов [1, с. 146] и все же только военные успехи дали ему в глазах 
соплеменников право именоваться "могущественным королем" [3, S. 322]. 
Укрепление авторитета Алариха проявилось прежде всего в том, что он 
выступал представителем своего племени в переговорах с римлянами и 
заключал договоры. И все же по существу его власть была немногим больше 
власти герцога. Когда во время похода в Италию его войско попало в 
окружение, он был вынужден выслушивать горькие упреки знатных готов. 
Перед принятием важных решений Аларих советовался с одетым в шкуры 












Правители вестготов достигали своего положения путем выборов. Круг 
выборщиков и процедура выборов неизвестны. Права наследования 
поначалу не существовало, хотя Атаульф был обязан своим возвышением не 
в последнюю очередь родству с Аларихом. Атаульф рассчитывал, что после 
его смерти королем будет избран его брат [13, S. 459]. Так как Зигерих приказал 
убить детей от первого брака Атаульфа, он, по-видимому, считал 
возможным переход к ним власти по праву наследования. Происхождение 
Валии неизвестно. Так как остгот Беремуд питал надежды на свое избрание 
королем, знатность рода должна была играть существенную роль при 
выборах. Судьба царьков неясна; так как во время миграций связь родов 
ослабла, следует предполагать и уменьшение их власти. Вероятно, они 
влились в состав готской знати. В любом случае, источники предоставляют 
нам о руководящем слое крайне скудные сведения. Говоря о времени 
миграций, нужно учитывать значительную социальную мобильность, так 
как отныне основанием для высокого положения в обществе служили не 
земельные владения с их гарантированным доходом, а военная добыча. 
Ко времени перехода через Дунай большинство вестготов были 
язычниками. По единодушному свидетельству источников, они решились на 
принятие христианства только после вступления на территорию империи. 
Так как заключивший с ними договор император Валент придерживался 
арианского вероисповедания, вестготы приняли арианство. Это вероучение 
сознательно уклонялось от христологических спекуляций; его приверженцы 
в догматическом отношении вернулись во времена до Никейского собора 
(325 г), и ссылались на Библию, в которой не встречаются понятия, 
разработанные св. Афанасием и его последователями. Принятие вестготами 
арианства стало результатом случайно сложившейся 
религиозно-политической ситуации. Уже Феодосий принял исповедание 
Афанасия, но вестготы не изменили своих взглядов, тем более что они до 382 г. 
находились в состоянии войны с римлянами. Когда был заключен мир, это не 
послужило поводом к обращению в ортодоксальное вероисповедание. 
Впрочем, скорее всего, большинство вестготов не вполне ясно представляло 
себе важность догматических различий. Единичные случаи сохранения 
язычества отмечались еще в IV веке. Фравитта был сторонником древних 
богов, хотя не исключено, что он исповедовал язычество греко- римского 
образца [4, S. 105]. Готы, отделившиеся от племени и состоявшие на 
императорской службе, частью перешли в ортодоксальную веру. Это 
подтверждается просьбой епископов Суннии и Фретелы к Иерониму. Они 
просили ученого написать комментарии к переводу Библии. Христианизация 
вестготов проходила очень быстрыми темпами. Так, в день битвы при 
Поллентии они не ожидали нападения римлян, так как полагали, что 
христиане не сражаются на Пасху. Бережное отношение к римским церквям в 
410 г. также говорит о христианских убеждениях вестготов. На церковную 
организацию наложили свой отпечаток условия постоянных миграций. Речь 
шла о племенной церкви, к которой принадлежали только члены этнических 












была ограничена определенной территорией. У племени был по крайней 
мере один епископ, который, в отличие от своих римских собратьев, не имел 
постоянного места жительства. О клире нам ничего не известно. Языком 
богослужения был готский. Уже во Фракии появился готский праздничный 
календарь.  
Эпоха миграций стала для вестготов периодом перехода от старых, в 
государственном отношении примитивных форм к становлению государства 
на римской земле и под римским влиянием. В течение этих 40 лет изменились 
этнический состав племени, внутреннее устройство, перестроившееся в 
связи с усилением королевской власти, и религия вестготов. Народ, 
поселившийся в 418 г. в Аквитании, связан с вестготами, перешедшими в 376 г. 
через Дунай, только лишь этническим самосознанием. 
Приход к власти Теодериха I по времени совпадает с колонизацией 
вестготами провинции Аквитания Вторая и пограничных частей соседних 
провинций. По всей видимости, сначала племя было целиком и полностью 
занято освоением этих земель, так как первые упоминания о вестготах снова 
появляются в источниках только в 422 г. В этом году они совместно с римским 
полководцем Кастином выступили против вандалов, поселившихся в Бетике. 
Важнейшей чертой, определявшей вестготскую политику на протяжении 
последующих десятилетий, было стремление заполучить выход к 
Средиземному морю, что на первых порах выразилось в попытках захватить 
города Арль и Нарбонн. Когда после смерти Гонория в 423 г. императорский 
трон узурпировал Иоанн, Теодерих I использовал эту смуту для расширения 
границ своего государства. И все же при осаде Арля (425 г.), он потерпел 
поражение от римского полководца Аэция. Включал ли договор, подписанием 
которого в 425 г. завершилась война с Римом, пункт о расторжении 
федеративных отношений, неизвестно. Впрочем, вестготы и без того 
нарушили этот договор всего лишь через несколько лет. Новое нападение на 
Арль вновь было отбито Аэцием, причем предводительствовавший войском 
вестготов военачальник попал к римлянам в плен [13, S. 465]. Хотя вестготы 
после окончания войны в целом соблюдали условия договора, их посольство, 
направленное в 431 г. к свевам, кажется, вело переговоры о заключении 
антиримской коалиции. Однако в то время свевы не были расположены к 
политическим авантюрам. Более масштабная война с римлянами началась в 
436 г., когда вестготы двинулись на Нарбонн. После недолгой осады они 
вынудили римского полководца Литория к отступлению. К сожалению, мы 
располагаем чрезвычайно скудными сведениями о дальнейшем ходе борьбы. 
Мы знаем лишь то, что события стали разворачиваться не в лучшую сторону 
для вестготов и Литорий в 439 г. стоял перед воротами Тулузы. Уверенный в 
своей победе Литорий отклонил просьбы о мире, которые обращал к нему 
осажденный Теодерих. В решающей битве, закончившейся в пользу римлян, 
римский полководец был смертельно ранен. После этого галльский префект 
претории Авит счел за благо заключить с вестготами мирный договор; 
вероятно, именно тогда они сложили с себя статус римских федератов и тем 












Причина того, что на протяжении последующих десятилетий не 
происходило военных столкновений с участием вестготов, лежала, 
возможно, в тяжелых потерях, понесенных вестготами в боях с нанятыми 
Литорием гуннами.  
Во внешнеполитической сфере Теодерих добился одного крупного 
успеха: он обручил одну из своих дочерей с Гунерихом, сыном короля 
вандалов Гейзериха. В основе этого брачного союза, очевидно, лежал союз 
политический, острие которого могло быть направлено только против Рима. 
Совместное выступление вестготов и вандалов могло нанести империи 
роковой удар. К счастью Валентиниана III этому не суждено было сбыться. В   
442 г. Гейзерих заключил с Римом мирный договор. Так как вскоре после 
этого возникла возможность свадьбы Гунериха с римской принцессой, 
Гейзерих обвинил свою вестготскую невестку в заговоре. Несчастной 
отрезали нос и уши, и в таком виде отослали к отцу. Таким образом, 
вандало-вестготский союз распался. Теодерих обратился к свевам, но 
скрепленный брачным союзом альянс с Рехиаром вовсе не был безоблачным. 
Напряженными оставались и отношения с Римом. Причину этого следует 
искать в политике Аэция, который опирался на наемников-гуннов, чтобы 
сохранять максимальную независимость от вестготов. 
Только нападение гуннов сплотило вестготов и римлян. Гонория, дочь 
Галды Плацидии и сестра Валентиниана III, которую вынудили дать обет 
вечной девственности, захотела вступить в брак с Аттилой, который после 
этого потребовал в приданое половину империи. Затем, когда его 
притязания были отвергнуты, король гуннов попытался столкнуть вестготов 
и римлян. Однако Теодерих отдавал себе полный отчет в том, что в конечном 
итоге Аттила был столь же опасен и для вестготов [7, S. 494] и привел свое 
войско к Аэцию. Совместно они вынудили Аттилу снять осаду Орлеана. В 
битве при Каталаунских полях, местности в окрестностях Труа, Аттила 
потерпел поражение. Вестготы составляли, пожалуй, большую и во всяком 
случае самую боеспособную часть победителей. Теодерих погиб в бою. Еще 
на поле битвы вестготское войско провозгласило королем его сына Турисмунда. 
Аэций не стремился к полному уничтожению гуннов, они обеспечивали его 
независимое положение от вестготов. Поэтому он посоветовал Турисмунду 
как можно быстрее двигаться в Тулузу, чтобы предупредить возможные 
попытки его братьев захватить власть в свои руки. То, что подобные 
опасения не были измышлением римского полководца, подтверждает 
убийство Турисмунда в 453 г. Отход вестготов позволил Аэцию дать уйти 
побежденным гуннам. Когда в 452 г. Аэций отражал возобновившиеся 
нападения гуннов на Италию, Турисмунд выступил против аланов, 
союзников Рима, в районе среднего течения Луары и подчинил себе область 
вокруг Орлеана. Это событие показывает, что за последние годы власть 
вестготов распространилась на север, так как эти земли не граничили с 
территориями, которыми вестготы владели по договору 418 г. В какой-то 
момент Турисмунд направился к Арлю, где галльскому префекту претории 












пригласил короля на званый пир - отговорить его от намерений захватить 
город. 
Смена правителя, которая произошла в 453 г., повлекла за собой и 
изменения в вестготской внешней политике: брат и преемник Турисмунда, 
Теодерих II, проводил проримскую политику и восстановил федеративные 
отношения. Если тем самым новый король признал теоретическое 
верховенство империи, вместе с тем возрос и политический вес вестготского 
государства. Теодерих хотел стать основной опорой Рима. Уже в 454 г. 
вестготское войско под предводительством его брата Фредериха двинулось в 
Испанию, чтобы подавить восстание багаудов в Тарраконской Испании. 
После убийства Валентиниана III (455 г). Теодерих II без колебаний признал 
нового императора, Петрония Максима. Когда тот был в свою очередь убит, 
Теодерих побудил возложить на себя бармы галльского сенатора Авита, 
который познакомил вестготского короля во времена его юности с римской 
культурой. В сопровождении вестготских войск Авит после своего избрания 9 
июля 456 г. прибыл в Италию. Впрочем, большая часть войска вестготов во главе 
с Теодерихом II двинулась в Северную Испанию, чтобы отразить нападения 
свевов, разграблявших римские земли. Теодерих заключил с королем 
бургундов Гундиоком союз, в котором основную силу составляли вестготы. 
Отсутствие Теодериха сыграло роковую роль в судьбе его ставленника 
Авита: император пал жертвой интриги западноримского патриция 
Рикимера, который по материнской линии был племянником короля вестготов 
Валии. Убийство Авита привело к фундаментальным изменениям в 
вестготско-римских отношениях. Если сначала Теодерих II, по-видимому, 
пытался продолжать политику Атаульфа и поддерживать Римскую империю 
военной мощью вестготов, для чего были созданы самые благоприятные 
предпосылки, так как Теодорих и Авит были друзьями, то теперь король 
вестготов отвернулся от Рима, помогать которому и далее было, очевидно, 
бессмысленно. Теперь речь могла идти лишь о том, чтобы извлечь как можно 
больше выгод из сложившегося положения. В этом стремлении он нашел 
поддержку у галльской аристократии, которая после убийства Авита 
ощутила, что ее лишили возможности принимать участие в политическом 
руководстве империей. Чувства галльской аристократии иногда принимали 
даже ярко выраженные сепаратистские черты [7, S. 552]. Теодерих II двинулся 
на Арль, но императору Майориану удалось отстоять город. Это был 
последний властелин Рима, который предпринимал энергичные попытки 
восстановления былого могущества. Федеративный договор с вестготами 
был возобновлен. Убийство Майориана в 461 г. также ничего не изменило в 
отношениях вестготского государства с Римом, но на этот раз Теодерих 
сумел использовать эту ситуацию. Так как новый император, ставленник 
Рикимера Ливии Север, не был признан римским полководцем в Северной 
Галлии Эгидием, он обратился к Теодериху. Король вестготов в 462 г. под 
предлогом оказания помощи Ливию Северу завладел Нарбонном, который он 
столь давно хотел присоединить к своим владениям. И напротив, поход 












поражением. Эгидий был тогда опаснейшим противником вестготов. Он вступил 
в переговоры с королем вандалов; вероятно, планируя одновременное 
нападение на Италию и на королевство вестготов. Смерть Эгидия избавила 
Теодериха от этой угрозы. Вестготы не замедлили перейти в наступление и 
захватили земли в среднем течении Луары. Убийство Теодериха его младшим 
братом Еврихом завершило начальный этап вестготской экспансии. Первые 
годы правления Евриха ознаменовались значительным оживлением 
дипломатической активности, направленной, вероятнее всего, против 
Римской империи, так как в качестве союзников Евриха появляются свевы и 
прежде всего вандалы. Он сложил с себя статус федерата, и все же его политика 
альянсов не принесла ощутимых результатов. Известия о крупной римской 
морской экспедиции побудили его незамедлительно отозвать своих 
посланцев из Карфагена. И все-таки широкомасштабные планы по заключению 
союзов с другими племенами показывают, что Еврих собирался продолжать 
и даже развивать политику расширения пределов своего государства, основы 
которой были заложены его предшественниками. И все же если учитывать 
поворот вестготской политики, наступивший после смерти Авита, то 
действия Евриха окажутся логическим продолжением устремлений его 
брата. Позднее, когда императором стал Анфемий (468 г.), Еврих 
вознамерился подчинить себе всю Галлию, - предположительно, за исключением 
бургундских земель [1, гл. 237],  но претворению этих замыслов в жизнь 
помешал мощный оборонительный союз, который римляне заключили с 
франками, бретонцами и бургундами. При таких обстоятельствах Еврих в 469 г. 
обратил свои взоры на Испанию, где вряд ли можно было ожидать столь же 
сильного сопротивления; вестготы захватили Мериду. Другое вестготское 
войско выступило против бретонцев, которые во главе со своим королем 
Риотамом заняли окрестности Буржа. При Деоле (ныне Шатору) произошла 
битва, в которой бретонцы потерпели поражение    [13, S. 489]. Вестготы смогли 
закрепиться на этой территории, хотя на первых порах сам Бурж остался 
римским [13, S. 489]. 
Теперь Еврих повернул войска против римской Южной Галлии, 
добившись наибольших успехов прежде всего на побережье Средиземного 
моря и в 470 г. выйдя к Роне. Анфемий предпринял попытку вытеснить 
вестготов, но его войско было разбито Еврихом в 471 г. на восточном берегу 
Роны. Мимоходом вестготы даже захватили земли на левом берегу реки 
южнее Баланса, которые, впрочем, вскоре были отбиты у них бургундами. В 
руки вестготам очень быстро попали и остальные части провинции Аквитаника 
Первая; только в Клермоне бывший префект Рима и теперешний епископ 
Сидоний Аполлинарий вместе с Экдицием, сыном императора Авита, 
оказывали ожесточенное сопротивление вплоть до 475 г. Одновременно 
продолжалась вестготская экспансия в Испании. После того, как свевы были 
оттеснены в горные районы Галисии, вестготы захватили Испанию 
Тарраконскую. Теперь сложно установить, как именно протекало 
завоевание. Сопротивление и здесь оказывала только знать, так как Римская 












заключен мирный договор, по которому римляне против воли овернской 
аристократии оставляли Клермон и захваченные вестготами земли. Рим 
признал полную независимость Евриха. Под римской властью теперь осталась 
только область к востоку от Роны и к югу от Дюранса с главным городом 
Арлем. Однако после свержения последнего императора Западной Римской 
империи Ромула осенью 476 г. Еврих ввел свои войска и на эти территории, 
так как новый властелин Италии Одоакр не был в состоянии защитить их. 
Еврих усилил контроль вестготов над Испанией, где католическое население 
постоянно восставало против своих завоевателей — ариан. Подчинив себе 
свободолюбивых галла-римских горцев с верховьев Луары и разгромив 
бургундов, он захватил Арль, Марсель, западный Прованс. Тулузское 
царство достигло вершины своего могущества [6, с. 258]. Завоеванием 
Прованса закончилась вестготская экспансия в Галлии. По всей видимости, 
Еврих отказался от старых планов покорить всю Галлию. Вероятно, причину 
следует искать в том сопротивлении, которое помешало Евриху 
распространить свою власть за Рону и Луару: вестготам приходилось вести 
ожесточенную борьбу с бургундами, римлянами в Северной Галлии во главе 
с Сиагрием, франками. Так как обе реки могли считаться "естественными 
границами" и, кроме того, вестготы владели плодороднейшими и 
важнейшими районами Галлии, дальнейшая экспансия в этом направлении 
не представлялась задачей жизненной необходимости. К тому же 
численность вестготов была слишком мала, чтобы заселить хотя бы уже 
завоеванные испанские земли. Вероятнее всего Еврих не стремился к 
созданию всемирной империи. Отказ от амбициозных планов Атаульфа 
чрезвычайно показателен и говорит о том, что вестготы под впечатлением от 
падения Западной Римской империи отреклись от идеала единого 
государства, охватывающего весь цивилизованный мир. Последние годы 
правления Еврих, очевидно, не вел никаких войн; он был занят 
консолидацией захваченных земель и церковной политикой. Примечательна 
и его дипломатическая активность. Так, в 507 г. в своем письме королю 
тюрингов король остготов Теодерих упоминает о том, что Еврих заступался за 
тюрингов и помогал им. Хотя время и ход этих событий неизвестны, можно 
предположить, что контакты с тюрингами были направлены против 
франков. Когда в 484 г. Еврих умер, государство вестготов находилось на 
вершине своего могущества: оно со своей общей площадью в 700 – 750 000 км2 
и с населением почти 10 миллионов человек было самым крупным из государств, 
образовавшихся на развалинах Рима. По сравнению с этим власть Одоакра в 
Италии кажется весьма скромной. Могущество вандальского государства 
исчезло при Гунерихе; бургунды не могли соперничать с вестготами, 
королевство свевов занимало отдаленную провинцию, а экспансия франков 
еще не началась. На самом деле, франкская проблема стала приобретать все 
более угрожающие очертания во время правления сына и преемника Евриха. 
На момент своего восшествия на престол Аларих II, должно быть, был еще 
очень юн, так как Теодерих Великий в 507 г. называет его мужчиной в расцвете 












Алариха II, сообщая лишь о важнейших событиях, происходивших в этот 
период. 
Франки, которых объединил под своей властью Хлодвиг, победили в 486 г. 
под Суассоном римлянина Сиагрия, который до того самостоятельно 
управлял Северной Галлией. Побежденный бежал в Тулузу, где Аларих 
поначалу предоставил ему убежище. Однако позднее, когда Хлодвиг под 
угрозой объявления войны потребовал его выдачи, вестготы уступили. 
Сиагрий был закован, передан франкским посланцам и затем казнен [15, 2, 
27]. Этот постыдный поступок Алариха позволяет сделать вывод о том, что 
вестготы осознавали военное превосходство франков. Тем не менее, поход, 
который Аларих II предпринял в 490 г. в поддержку Теодериха Великого, 
протекал весьма успешно. Вторгшиеся в Италию остготы натолкнулись в 
войне против Одоакра на определенные сложности, которые были 
преодолены с помощью вестготов. В последующие годы, должно быть, 
происходили столкновения с франками в области средней Луары. Так как в 496 г. 
вестготами был захвачен Сент, какое-то время до того этот город должен был 
принадлежать франкам. Два года спустя франки проникли до Бордо, где они 
захватили в плен вестготского герцога Суатрия. Впоследствие, по всей 
видимости, образовался вестготско-бургундский союз против франков, 
так как король бургундов Гундобад отсылал франкских пленных в Тулузу [15, 
2, 23]. Около 502 г. эти столкновения закончились. Поскольку Аларих II и 
Хлодвиг встретились на острове посреди Луары у Амбуаза, граница между 
вестготами и франками, вероятно, проходила именно по этой реке. О чем 
велись переговоры, неизвестно, но вполне возможно, речь шла о взаимном 
признании владений. 
Во время этих неприятностей с франками вестготы были вынуждены 
воевать и в Испании. В 496 г. в Испании поднял восстание некий Бурдунел, 
который в следующем году был выдан своими приближенными и сожжен 
в Тулузе. Вероятно, эти события следует связывать с восстаниями багаудов, 
которые сотрясали Испанию в середине V века. В начале VI века произошло еще 
одно восстание, поднятое неким Петром; он был убит в 506 г. Так как его голову 
отвезли в Сарагосу, вероятно, центром восставших была область реки 
Эбро, что опять же указывает на связь с багаудами. В том же году в руки 
вестготов перешла Тортоса. Тем самым в состав вестготского королевства 
вошла значительная часть Испании. 
Примечательно, что Иберийский полуостров впервые приобрел 
важное значение в глазах вестготов только при появлении франкской 
угрозы. При римлянах Испания казалась придатком Галлии. Процесс 
романизации также не затронул ее в столь значительной степени, как 
Галлию. Начиная с 409 г. эта страна чрезвычайно пострадала от нападений 
вандалов, аланов и свевов. Хотя после уничтожения аланов (416-418) и ухода 
вандалов в 429 г. образовался определенный вакуум власти, который не 
сумела заполнить Римская империя, вестготы начали принимать участие в 
испанских делах только с 456 г. После этого, во второй половине V века они 












502 г. мир с франками был нарушен Хлодвигом. Теодерих Великий 
упоминает в одном письме, написанном около 507 г., что франки заняли 
вестготскую область и что в боях погиб один из членов королевского рода 
(Cassiodor, 3, 1: поп vos parentum fusus sanguis inflammat, non graviter urit occupata 
provincia. У нас нет оснований, отклоняясь от мнения издателя, влсед за 
Шмидтом (S. 498) относить дату написания этого письма ко времени сразу после 
500 г. Его аргумент (ibid., прим. 7), что бургунды в 507 г. находились на 
стороне франков неубедителен хотя бы потому, что письмо, приведенное 
Кассиодором (3, 2) ни в чем не противоречит этому факту). Король остготов, 
дочь которого Тиудигото стала женой Алариха II, пытался защитить своего 
зятя, тем более что речь шла о поддержании столь желанного для 
Теодериха "равновесия сил". Посоветовав Алариху II ничего не предпринимать, 
он обратился к Хлодвигу с призывами к миру и пригрозил в случае отказа 
военной интервенцией; королей бургундов, тюрингов и герулов он 
попросил выступить в роли третейских судей (Cassiodor, 3, 2-3). Однако 
призывы Теодориха остались втуне. Вероятно, Хлодвиг перешел в 
наступление, так как решающее сражение состоялось у Пуатье, глубоко в 
вестготских владениях. Войско вестготов потерпело сокрушительное 
поражение, Аларих II погиб [6, с. 258]. Победители быстро проникли в 
центральные области вестготского государства и взяли Бордо и Тулузу, где 
в их руки попала часть королевской сокровищницы. [Григорий Турский, 37] 
ошибочно говорит о том, что вся королевская сокровищница была обнаружена 
франками в Тулузе. Из сообщения Прокопия выясняется, что по меньшей мере 
значительная часть сокровищницы была перевезена для безопасности в 
Каркассон. Сын Хлодвига Теудерих занял Овернь; римская знать этой 
области сражалась в битве при Пуатье на стороне вестготов [16, 1, 12]. 
Причину сокрушительного поражения, которое привело к потере почти 
всей галльской половины вестготского государства, не следует видеть в 
напряженных отношениях между арианами-вестготами и 
ортодоксами-римлянами, которые якобы желали победы ортодоксальному 
королю франков. Именно Аларих II стремился к налаживанию хороших 
контактов с римлянами. Так, возможно, при его содействии состоялось 
проведение цирковых игр в Сарагосе в 504 г. Организация игр считалась 
императорской привилегией; Аларих мог рассчитывать предстать таким 
образом перед римлянами в облике наследника империи [16, 3, 33, 5]. 
Принимая во внимание, какое значение в раннее Средневековье придавалось 
внешнему облику в качестве внешнего знака принадлежности к 
определенной этнической группе, можно по достоинству оценить важность 
такого поведения Алариха. Часто задают вопрос, как одно военное 
поражение могло привести к развалу государства. Должно быть, свою роль 
сыграла смерть Алариха и отсутствие объявленного взрослого наследника; в 
первые недели после поражения, по всей видимости, не оказалось никого, 
кто смог бы объединить силы вестготов. Смерть короля, захват области 












поражения. Вместе с битвой при Пуатье и ее непосредственными 
результатами заканчивается еще одна эпоха вестготской истории. 
Поселение вестготов состоялось в 418 г. и проводилось в соответствии с 
законами, предусматривавшими, что пришельцам должна отойти часть 
имущества прежнего населения. Вестготы получили во владение не закрытую 
область, откуда было бы изгнано коренное население, но поселились бок о 
бок с римлянами; провинциалы должны были поступиться лишь частью 
своих владений. И все же, хотя римские законы предписывали передачу 
одной трети земельных угодий, вестготы получили две трети. Каким образом 
это произошло, неизвестно. Уступка двух третей пахотных земель на первый 
взгляд кажется чрезмерно жестоким условием, но следует учитывать тот 
факт, что вследствие варварских набегов обширные территории с 407 г. 
оставались необработанными и не приносили своим владельцам никаких 
доходов. К тому же, по-видимому, римляне получили право сами выбрать 
свою часть, так что они оставили у себя наиболее ценные земли. Сверх того, 
они удержали в своей власти две трети несвободного населения. Ввиду 
нехватки рабочих рук это было чрезвычайно благоприятное для римлян 
решение. Луга и леса использовались вестготами и римлянами совместно; 
позднее произошел раздел, по которому они были пополам разделены между 
обоими собственниками. To, что раздел земель никоим образом не привел к 
оскудению римлян, подтверждается тем фактом, что и после 418 г. богатые 
сенаторы жили в вестготской области; должно быть, они сохранили 
значительную часть своих земельных владений. Впрочем, отдельные владельцы, 
возможно, понесли тяжелые убытки, как, например, Паулин из Пеллы, дядя 
поэта Авсония. Тем не менее причины его обеднения нельзя сводить только к 
расселению вестготов. Более бедное население, владений которых хватало 
лишь для прокормления семьи, скорее всего, не были включены в процесс 
раздела земель. 
Количество вестготов, получивших землю в Аквитании, неизвестно. Л. 
Шмидт оценивает его в 100000 человек к началу V века; при этих подсчетах он 
опирается только на твердо установленный факт, что в 429 г. племя вандалов 
насчитывало 80000 человек. Однако, так как вестготы превосходили 
вандалов в военном отношении, они, согласно Шмидту, должны были быть и 
многочисленней [13, S. 50]. Довольно спорным ввиду частых войн выглядит 
предположение Шмидта, что в течение 90-летнего пребывания вестготов в 
Галлии их численность удвоилась. В 473 г. вестготы получили пополнение в 
виде отряда остготов во главе с Видимером, который перед тем со своей 
дружиной тщетно пытался поддержать императора Анфемия в борьбе с 
Рикимером. Эта группа влилась в состав вестготов. В. Рейнхарт на 507 г. 
определяет численность вестоготов как равную примерно 70 - 80000 человек, 
что, как нам кажется, больше соответствует действительности, чем подсчеты 
Шмидта [16]. В процентном отношении при Теодерихе I племя вестготов 
насчитывало 10 процентов от всего населения, а при Аларихе II лишь 2 процента. 












определенное представление об этническом составе вестготского 
государства. 
Судя по данным топонимики, вестготские поселения в основном 
располагались в окрестностях Тулузы. Некоторые топонимы образованы от 
названия племени "готы" и сам этот способ наименования показывает, что 
принадлежность жителей к готскому племени воспринималась как их 
отличительный признак и что в окрестностях мест, носящих такие названия, 
жили римляне. Другие топонимы образованы от готских личных имен 
(например, Соннвиль (Sonneville) -  Вилла Сунны, Бутвиль (Bouteville) = Вилла 
Буты). Так как личные имена в составе сложных слов предшествуют элементу 
-вилла, а это является чертой германских языков, мы можем сделать вывод, 
что эти названия возникли в среде готоязычного населения. В некоторых 
топонимах обнаруживается готский суффикс -ingos. Тем не менее, возникает 
вопрос, не появилась ли какая-то часть готских топонимов только в VIII и IX 
веках, когда население вестготского государства в массовом порядке бежало к 
франкам. Анализ географического распределения готских топонимов 
приводит нас к заключению, что в завоеванных Еврихом областях не было 
ни одного готского поселения. Следовательно, прирост вестготского населения 
во второй половине V века не мог быть очень большим. Служить указанием на 
увеличение численности мог бы только тот факт, что иногда находят следы 
выкорчевания лесов, но в данном случае речь может идти и о римском, а не 
вестготском населении. Хотя вестготы имели право на часть римских жилых 
зданий, люди из низших слоев общества, по-видимому, продолжали жить в 
традиционных хижинах, так как некоторые выражения, относящиеся к 
готским деревянным строениям, были заимствованы романским населением. 
История языка говорит о том, что готская одежда исчезла быстрее, чем 
готский язык, который был широко распространен еще к началу VI века. 
Римлянам в готской одежде нравилось богатое использование мехов. В 
праздничное одеяние знати входили сапоги из лошадиных шкур, 
доходившие до колен. 
Вестготы жили по собственным законам, существенно отличавшимся от 
римского права провинциального населения. Предположительно, уже Теодерих 
I издал законы, некоторые из которых, вероятно, перешли в свод Евриха. Этот 
свод невозможно отделить от законов его сына Теодериха II, которые, должно 
быть, представляли собой достаточно объемное собрание. До нас дошли лишь 
фрагменты Кодекса Евриха (Codex Euricianus). Приблизительно одна шестая его 
содержания известна нам по Парижскому Палимпсесту, еще одну шестую 
можно извлечь из свода законов Леовигильда. Особое внимание привлекают 
широкомасштабные заимствования из римского права в этом сборнике, 
который должен был применяться в процессах между готами и между готами 
и римлянами  Содержание этого произведения и латинский язык, на котором 
оно было написано, показывают, какой степени романизации достигли 
вестготы на момент обнародования кодекса - то есть, скорее всего, к 475 г. 
Впрочем, вопрос о соотношении римского и германского права в Кодексе 












западноримское обычное право, до сих пор недостаточно хорошо изученное. 
Зачастую невозможно однозначно определить, происходит то или иное 
уложение Кодекса Евриха из римского или германского права. Из сферы 
римского права были заимствованы такие важные установления, как 
завещание, ссуда под проценты и использование документации. Наряду с 
«официальным» правом, кодифицированном в вестготских сводах, 
продолжало существовать и древнее германское обычное право, 
оказавшееся чрезвычайно жизнеспособным и перешедшее после развала 
вестготского государства в кастильское право  
Кодификация вестготского права и заимствования из римского права, 
находившегося на более высокой ступени развития, стали результатом 
тесных контактов с окружающим миром, устроенном совсем по-иному, чем 
вестготское общество. В них нашла свое выражение стремительная 
ассимиляция вестготов к их римскому окружению. Так как в составлении 
Кодекса Евриха, скорее всего, принимали участие римские юристы, 
обеспечившие сильное влияние римского законодательства, применение 
нового свода законов влекло за собой все большую романизацию племени. 
Законодательство Евриха и его предшественников примечательно еще и тем, 
что оно является первым примером кодификации законов среди германских 
племен. Вестготское право, подвергшись многочисленным переработкам, 
непрерывно развивалось и совершенствовалось вплоть до начала VIII века; 
юридические источники позволяют нам составить достаточно полное 
представление о социальной эволюции вестготского государства. Среди 
вестготов существовали опеределенные социальные различия. Кодекс 
Евриха сообщает, что некоторые готы наделяли своих дружинников 
(buccellarii) землей [18, 310]. Если такой дружинник переходил на службу к 
другому господину, он был обязан вернуть все, что он получил от прежнего 
хозяина, то есть оружие и землю. Следовательно, дружинники не получали 
землю в неотчуждаемую собственность при разделе новоприобретенных 
территорий, а пользовались частью земельных владений своего господина. 
По всей видимости, в данном случае мы имеем дело с достаточно древним 
обычаем. Это подтверждается тем, что Кодекс Евриха предусматривает 
наследственность вассальных отношений. 
Наряду с буццеллариями мы располагаем сведениями о других 
дружинниках, так называемых сайонах (saiones), которые получали от своего 
господина только оружие [18, 311]. Вероятно, они жили в доме своего 
начальника, получая от него все необходимое для жизни. Буццелларии, 
которые часто упоминаются в позднеантичных источниках, были 
дружинниками, как правило, германского происхождения. Их название 
происходит от слова buccella, "хлебец", так как они снабжались лучшим 
питанием, чем солдаты, состоявшие на императорской службе, которым 
приходилось довольствоваться грубым солдатским хлебом. Позднеантичные 
буццелларии отличаются от упомянутых в Кодексе Евриха тем, что они не 
получали земельных наделов; в этом пункте их положение соответствовало 












германских князей, о которых рассказывает Тацит, которые жили в доме 
своего вождя, получая от него оружие и питание [8, 13, 2-3].  
Вестготы были освобождены от уплаты налогов. Взамен они должны 
были нести военную службу. В своих основных чертах вестготская военная 
организация, должно быть, не претерпела серьезных изменений с V по VII века. 
Наименьшую войсковую единицу составляла десятка (decania), во главе которой 
стоял декан. Следующей по величине единицей была сотня (centena), 
подчинявшаяся центенарию. По-видимому, отряд в пять сотен человек не 
играл значимой роли в армии. Самой крупной единицей войска была тысяча 
во главе с милленарием. Некоторыми он отождествляется с часто 
упоминаемым в юридических текстах тиупадом (thiuphadus). Однако против 
этого сопоставления говорит этимология последнего слова, которое можно 
перевести как "предводитель рабов". По всей видимости, речь идет о вторичном 
образовании, которое Э. Гамиллшег датирует VII веком и объясняет тем, что 
слово, обозначавшее в готском "тысячу", просто исчезло из языка; кроме 
того, к тому времени на военную службу широко привлекалось несвободное 
население. Исчезновение слова "тысяча" ко времени возникновения термина 
«тиупад» кажется очень маловероятным. Готское выражение, 
соответствовавшее слову «милленарий», могло бы сохраняться в качестве 
военного термина и после того, как готский язык вышел из употребления. 
Но так как, напротив, название «тиупад» возникло еще в то время, когда 
готский язык еще был разговорным, следовало бы отличать тиупада от 
милленария. Ввиду этих обстоятельств следует предположить изменение 
функций тысячника. Возможно, сначала функции тиупада и милленария 
различались; в одном законе Реккесвинта они упомянуты рядом. Может быть, 
в конечном итоге тиупад заменил милленария, так как в поздних юридических 
текстах мы встречаем только первое имя. Тысячники, пятисотники и 
сотники были облечены какими-то судебными полномочиями низшего 
уровня, которые, впрочем, с трудом поддаются четкому определению. 
Пятисотники и сотники, скорее всего, выполняли только полицейские 
задачи. Тиупад и позднее встречается в роли судьи наряду с графом или под 
его началом. Вероятно, в начальный период расселения вестготов в Галлии 
военные вожди были одновременно и судьями. В ходе все более тесного 
сближения готов и римлян, которое в конечном итоге привело к 
образованию единого правового пространства, судьи, в ведении которых 
находились дела римского населения, по-видимому, распространили свою 
юрисдикцию и на готов, коль скоро само право романизировалось все 
больше и больше. Тысячник передал свои судейские функции графу, 
подчиненным которого он стал и в военной сфере. Если по Кодексу Евриха 
322 милленарий наряду с графом (comes civitatis) должен был принять меры в 
случаях, когда вдова неправильно расходует переданную ей в пользование 
долю имущества мужа, то соответствующий закон кодификации 
Леовигильда уже не содержит никаких упоминаний о милленарий. В конечном 












Тысячники никогда не выступали в качестве самостоятельных 
военачальников. Если король не мог сам вести войско, он назначал герцогов 
(duces). На этой должности мы встречаем как готов, так и римлян. В мирное 
время герцоги также участвовали в управлении страной и, наверное, в 
отправлении правосудия, хотя границы их полномочий еще не вполне 
выяснены. Неизвестна и величина округов, вверенных их руководству. Так 
как мы располагаем сведениями о дуках в Бордо (498 г.), и Мериде (473 г.), а оба 
эти города были центрами своих провинций, можно предположить, что уже в V 
веке произошло уравнение провинций и герцогств, достоверно 
засвидетельствованное позднее. Если резиденцией герцога Виктория был 
Клермон, а не Бурж, главный город провинции Аквитаника I, то это может 
объясняться тем, что Клермон требовал особого внимания как центр римского 
сопротивления. Эти дуки только по имени схожи с вождями племени вестготов 
IV века. Герцоги V века были служащими, получавшими свои властные 
полномочия (по крайней мере, в теории) от короля. Сама должность 
возникла, вероятно, под влиянием римских институтов. Таким образом, 
вестготское герцогство оказывается новообразованием. Свой язык готы 
сохраняли еще в V веке. В погребальных торжествах Теодериха I на 
Каталаунских полях павших в битве почтили песнями [1, 216]. Иордан также 
сообщает, что существовали героические песни, посвященные отдельным 
выдающимся мужам. Перед одной битвой с римлянами вестготы запели "хвалу 
предкам" [13, S. 527]. Впрочем, содержание вестготского эпоса нам совершенно 
неизвестно. Выдвинутое Рамоном Менендесом Пиналем предположение, что 
средневековый испанский эпос восходит к вестготским героическим песням 
и что мотив народа, выкупленного за цену лошади, также вестготского 
происхождения, не выдерживает сегодня критики. Еще в "Institutio 
disciplinae", предположительно написанном Исидором Севильским, 
упоминаются "песни предков" (carmina malorum), которые пела знатная 
молодежь. Исчезновение готского языка, скорее всего, повлекло за собой и 
гибель готского эпоса. 
Бок о бок с вестготами жили римляне, и после 418 г. теоретически 
остававшиеся гражданами империи. Они подчинялись римской 
администрации, продолжавшей действовать и после расселения в Галлии 
вестготов. Высшим гражданским должностным лицом был галльский 
префект претории с резиденцией в Арле, начальствовавший над 
губернаторами провинций. Наименьшей единицей управления был город с 
его окрестностями, civitas. Им руководил городской совет. Впрочем, эти курии 
еще начиная с III века утратили большую часть своего прежнего влияния. 
Несмотря на это, и при вестготском владычестве civitas проявил себя как 
жизнеспособное с административной точки зрения учреждение. 
Правительство империи намеревалось укрепить связи между областями, 
переданными в 418 г. готам для поселения, и римскими частями Галлии. Для 
этого было создано собрание представителей всех провинций, которое 
должно было собираться раз в году в Арле. В собрании кроме префекта 












представители городских курий [7, S. 499]. Сколь долгое время существовал 
этот институт, неизвестно, но административное подчинение вестготских 
областей префекту претории, скорее всего, было очень быстро отменено. 
Сложно себе представить, чтобы Теодерих I мог мириться с тем, что налоги, 
выплачиваемые проживающими в его землях римлянами, отправлялись в 
инстанцию, которая могла использовать эти деньги для набора армии против 
вестготов. И сообщение Сальвиана о том, что многие римляне бежали в 
готские области, чтобы уйти от невыносимого налогового бремени римской 
администрации, показывает, что там были установлены менее тяжелые 
налоги. Позднее, ко времени составления законов между 439 и 445 гг., система 
финансового управления в вестготских территориях перестала зависеть от 
аналогичных структур Римской империи. 
Нам неизвестно, как развивалась система управления провинций. Так 
как готы владели целиком только Аквитаникой II, а соседние провинции были 
разделены между империей и вестготским государством, сложно 
представить, каким образом могла поддерживаться единая административная 
система. Возможно, расширение вестготской власти при Еврихе, в результате 
которого полностью в вестготское владение перешли и другие провинции, 
привело к возрождению провинциальной администрации. То, что она 
существовала к началу VI века, выясняется из Римского Закона Вестготов (Lex 
Romana Visigothorum), в который были не только взяты соответствующие статьи 
Кодекса Феодосия, но и который содержит интерпретации, 
отклоняющиеся от содержания этих законов. Так как даже государство Евриха 
не охватывало территорию всей Галлии, промежуточная инстанция между 
наместниками провинций и королем стала совершенно излишней. С 
завоеванием Арля галльская префектура претории на время прекратила 
свое существование. Римляне и под властью вестготов продолжали жить по 
своим законам, с 438 г. получившим вид официального свода, Кодекса 
Феодосия. На основе этой кодификации в 506 г. и был составлен Римский 
Закон Вестготов (Lex Romana Visigothorum), также известный под названием 
Бревиарий Алариха (Breviarium Alaricianum). В этот свод было включено 
большинство законов из Кодекса Феодосия, новеллы поздних императоров до 
Ливия Севера и фрагменты из произведений античных юристов. Законы, 
больше не отвечавшие изменившимся условиям, были выброшены. Так, в 
своде отсутствуют законы, затрагивавшие церковные вопросы и 
направленные на дискриминацию арианства. Были исключены и некоторые 
устаревшие статьи о сенаторском звании, а к другим были добавлены 
разъяснения, сильно изменявшие их смысл. Почти ко всем законам были 
присоединены толкования, часто взятые из достаточно древних 
юридических источников и в некоторых случаях даже радикально 
модифицировавшие само содержание статей. РЗВ был обнародован перед 
собранием ортодоксальных епископов и знатных римлян. Составление 
этого кодекса не следует принимать за какую-то уступку Алариха II по 
отношению к римскому населению. Скорее оно явилось следствием суверенного 












судьбе римского права в Западной Европе; на протяжении нескольких 
столетий римское право было известно только в той форме, которую 
придали ему правоведы вестготского короля. Под властью вестготов 
римляне жили в очень благоприятных условиях. Это прежде всего 
относится к низшим слоям населения, которые в Римской империи были 
угнетены чрезвычайно тяжелыми налогами. Обнищавшие подданные в IV веке 
объединялись в отряды, иногда господствовавшие на широких территориях 
Галлии и Испании. Эти багауды (название означает "воинствующие") 
постоянно рассеивались военными экспедициями, но войскам так и не 
удавалось утихомирить это движение на сколь-нибудь продолжительное 
время.  
Галльская часть вестготского королевства не была затронута волнениями. 
Многие римляне бежали к вестготам или к багаудам, чтобы вырваться 
из-под гнета налогов. Римляне, жившие на вестготских землях, по 
сведениям источников, молились о том, чтобы никогда вновь не очутиться под 
властью императора. Финансовые потребности государства вестготов были 
существенно ниже, чем позднеримские, так как здесь была отменена 
крупная статья расходов на выплату жалования наемным войскам [7, S. 510] 
оценивает доходы вестготского государства к середине V века суммой в полтора 
миллиона солидов. Содержание 30000 солдат составляло 900000 солидов). По 
всей видимости, значительно проще и потому дешевле была и система 
управления. Еврих и Аларих II заново упорядочили процедуру взимания налогов 
и, возможно, реформировали налоговые списки. Римляне были освобождены от 
службы в армии. Когда мы встречаем отдельных римлян, занимающих высокие 
военные должности, или узнаем о том, что в 507 г. в вестготском войске 
сражались овернские сенаторы, то скорее всего речь идет о добровольцах. 
Не имел поводов жаловаться на жизнь и высший слой римского общества. 
Часто выходцы из среды сенаторского сословия привлекались на высокие 
и важные посты. Даже Сидоний Аполлинарий, который в 475 г. на короткое 
время был отправлен в изгнание, примирился с создавшимся положением. Его 
сын получил от Алариха II назначение на важную должность, которая 
предположительно требовала выполнения и каких-то военных функций. 
Винцентий, который в 464-465 гг. был римским дуком провинции Испании 
Тарраконской, вероятно, одно лицо с Винцентием, которого мы встречаем в 
472-473 гг. в Испании в качестве вестготского дука. Сын Паулина из Пеллы 
поступил на службу к вестготскому королю. Первый вестготский наместник, 
резиденция которого находилась в Клермоне и которому, вероятно, 
подчинялась провинция Аквитаника II, Викторий, был римлянином; так как он 
был вовлечен в сенаторские междоусобицы, можно сделать вывод, что он 
был тесно связан с этим сословием. Ведущим государственным деятелем при 
Еврихе был Лев Нарбоннский, принимавший заметное участие в кодификации 
законов. 
Еще до окончательного падения римской власти в Галлии вестготы 
заручились поддержкой среди местной знати. Галльский префект претории 












он призывал вместе с бургундами захватить остававшиеся во владении империи 
галльские земли. Немногим позже продвижению вестготов в Галлии 
способствовал Серонат, крупный римский чиновник [7, S. 586]. Не вполне 
очевидно, можно ли трактовать поведение обоих должностных лиц только как 
государственную измену или же их действия в большей степени 
определялись политическими соображениями и осознанием того, что 
империя и без того обречена. Хотя вестготы номинально составляли основу 
государства, а римляне как национальная группа в этом отношении не 
обладали равноправием с вестготами, на практике это различие сводилось на 
нет, так как римлянам были открыты все пути на высшие уровни 
государственного аппарата. События, сопутствовавшие обнародованию 
РЗВ, отчетливо показывают, что ко времени Алариха II римляне были 
совершенно уравняны в правах с вестготами. 
Крайне радикальную позицию в отношении вестготов занял Сальвиан 
Марсельский. Из германских племен, живших тогда в Галлии, он лучше 
всего знал вестготов. Его мнение об этом народе было очень положительным, 
хотя следует принять во внимание, что он идеализировал германцев, чтобы 
поставить их в пример «прогнившим» римлянам. Сальвиан восхваляет прежде 
всего суровость вестготских обычаев. Хотя в политическом отношении они 
отличались вероломством, но в остальном были скромны и дисциплинированы. 
Возводя все несчастья, обрушившиеся на империю, к несправедливости 
римлян, он смотрит гораздо глубже, чем большинство его современников. 
Следствием этой несправедливости стала растущая нужда низших слоев 
населения. Взваленный на них гнет со временем стал настолько тяжел, что 
значительная часть утратила всякий интерес в продолжении существования 
империи и с надеждой ожидала прихода варваров. Естественно, члены высших 
слоев придерживались диаметрально противоположных взглядов. 
Сенатор-язычник Рутилий Намациан, в 417 г. совершивший поездку по Галлии и 
своими глазами наблюдавший опустошения, произведенные вестготами, 
находил параллели между их вторжением и несчастьями, случавшимися с 
империей в предыдущие столетия ее истории. Он считал вестготскую власть 
преходящим явлением, которому может положить конец одна-единственная 
победа римлян. Овернские сенаторы, тяжело переживавшие упадок Западной 
Римской империи, до последнего верили в возможность возрождения римской 
власти в Галлии. Сидоний Аполлинарий испытывал по отношению к вестготам 
только презрение. Тем не менее, позднее он весьма своеобразно перенес 
представления, относившиеся к Римской империи, на государство Евриха, 
которое он считал всемирной державой. Из этого недоразумения с очевидностью 
следует, что он не понимал принципов, положенных в основу вестготского 
королевства, которое в противоположность Римской империи стремилось не к 
универсальности, а к обособленности. 
Отношения между готами и римлянами не слишком омрачались 
принадлежностью к разным конфессиям. В первые десятилетия после 
расселения вестготы проявили себя в высшей степени терпимым народом. 












ортодоксальными священниками. То, что Теодерих I отослал ортодоксальных 
епископов к победоносному полководцу Литорию, также говорит о хороших 
взаимоотношениях. Дружественное сосуществование ортодоксов и ариан было 
нарушено только в период правления Евриха. Еврих проявил себя фанатичным 
арианином. Он препятствовал замещению вакантных епископских кресел, так 
что ортодоксальные общины оставались без официального главы. Если 
учитывать центральное положение епископа в ортодоксальной церкви, 
становится очевидно, что эти действия Евриха повлекли за собой застой в 
церковной жизни. Рукоположение священников, освящение новопостроенных 
церквей и святой воды были функциями, исполнять которые имели право 
только епископы; хотя в случае ваканции эти задачи мог решать епископ 
соседнего диоцеза, можно было предвидеть наступление когда-нибудь в 
будущем такого момента, когда все епископства лишатся своих пастырей. В 
474-475 гг. из 32 епископских мест в вестготском государстве пустовало девять. 
По-видимому, Еврих избегал применения власти. Изгнание нескольких 
епископов имело под собой политические, а не конфессиональные основания; 
даже Сидоний Аполлинарий, яростный противник вестготов, смог после 
кратковременной ссылки вернуться к исполнению своих обязанностей. Мы не 
совсем ясно представляем себе цель, к которой стремился Еврих. Нам ничего не 
известно о попытках обращения ортодоксов в арианство. Кажется, Евриху 
прежде всего было важно устранить сам ортодоксальный епископат, 
представители которого, возможно, желали вернуться под власть правоверного 
императора. И все же не вполне ясно, почему Еврих не предпочел добиваться 
назначения епископами готовых к сотрудничеству с ним римлян. Также 
непонятно, изменил ли Еврих свою политику после крушения Западной 
Римской империи в 476 г. и разрешил ли он тогда епископские выборы. Его 
преемник Аларих П, по крайней мере к концу своего правления, вступил на 
другой путь, суливший большие успехи. У нас нет данных о первых годах 
его царствования. И тем не менее издание РЗВ означало определенное 
улучшение положения и для ортодоксальной церкви, так как в кодекс была 
включена та часть римских императорских законов, которая устанавливала 
ее статус. Речь шла об узаконивании юридического положения церкви. Для 
характеристики церковной политики Алариха II характерно, что он не 
позволил ввести в РЗВ 17-ую новеллу Валентиниана III; в ней император на 
государственном уровне санкционирует верховную власть папского престола 
над галльской церквью. В этом отчетливо проявляется намерение Алариха II 
превратить ортодоксальную церковь вестготской державы в обособленную 
церковь и оградить ее от постороннего влияния. В сентябре 506 г. в Агде 
состоялся собор ортодоксальной церкви королевства вестготов, в котором 
приняло участие 24 епископа. Хотя отсутствовали епископы из испанской части 
государства, мы можем говорить о том, что это был государственный собор 
(Reichskonzil): первый в германском государстве, так как епископы франкской 
державы собрались только в 511 г. в Орлеане, а епископы страны бургундов - в 
517 г. Заседания собора вел Цезарий Арльский, еще совсем недавно живший 












влияние которого на церковную жизнь того времени невозможно 
переоценить, но и в качестве митрополита Арльского наследником 
традиции, стремившейся к ограничению римского влияния на галльскую 
церковь. Так как усилия Алариха II, направленные на создание независимой 
вестготской церкви, совпадали с требованиями Цезария, последний мог даже 
надеяться занять место первого патриарха ортодоксальной церкви 
государства вестготов. Постановления собора относились к урегулированию 
практических вопросов церковной жизни; при этом использовались и 
ранние церковные юридические источники, прежде всего собрание канонов 
из Арля. И все же церковная политика, начатая изданием РЗВ и 
продолженная Агдским собором, ни к чему не привела. Развал Тулузского 
государства воспрепятствовал проведению запланированного на 507 г. 
государственного собора, который должен был состояться в Тулузе и в 
котором должны были участвовать и испанские епископы.  
Приход к власти Теодериха I по времени совпадает с колонизацией 
вестготами провинции Аквитания Вторая и пограничных частей соседних 
провинций. По всей видимости, сначала племя было целиком и полностью 
занято освоением этих земель, так как первые упоминания о вестготах снова 
появляются в источниках только в 422 г. В этом году они совместно с римским 
полководцем Кастином выступили против вандалов, поселившихся в Бетике. 
Важнейшей чертой, определявшей вестготскую политику на протяжении 
последующих десятилетий, было стремление заполучить выход к 
Средиземному морю, что на первых порах выразилось в попытках захватить 
города Арль и Нарбонн. Когда после смерти Гонория в 423 г. императорский 
трон узурпировал Иоанн, Теодерих I использовал эту смуту для расширения 
границ своего государства. И все же при осаде Арля (425 г), он потерпел 
поражение от римского полководца Аэция. Включал ли договор, подписанием 
которого в 425 г. завершилась война с Римом, пункт о расторжении 
федеративных отношений, неизвестно. Полного суверенитета достиг только 
вандальский король Гейзерих в 442 г. [20]. Впрочем, вестготы нарушили этот 
договор всего лишь через несколько лет. Новое нападение на Арль вновь 
было отбито Аэцием, причем предводительствовавший войском вестготов 
военачальник попал к римлянам в плен [13, S. 465]. (Schmidt, S. 465). Хотя 
вестготы после окончания войны в целом соблюдали условия договора, их 
посольство, направленное в 431 г. к свевам, кажется, вело переговоры о 
заключении антиримской коалиции. Однако в то время свевы не были 
расположены к политическим авантюрам. Более масштабная война с 
римлянами началась в 436 г., когда вестготы двинулись на Нарбонн. После 
недолгой осады они вынудили римского полководца Литория к 
отступлению, К сожалению, мы располагаем чрезвычайно скудными 
сведениями о дальнейшем ходе борьбы. Мы знаем лишь то, что события 
стали разворачиваться не в лучшую сторону для вестготов и Литорий в 439 г. 
стоял перед воротами Тулузы. Уверенный в своей победе Литорий отклонил 
просьбы о мире, которые обращал к нему осажденный Теодерих. В 












смертельно ранен. После этого галльский префект претории Авит счел за благо 
заключить с вестготами мирный договор; вероятно, именно тогда они 
сложили с себя статус римских федератов [7, S. 482] и тем самым сделали 
важный шаг на пути к развалу Римской империи. 
Причина того, что на протяжении последующих десятилетий не 
происходило серьезных военных столкновений с участием вестготов, 
лежала, возможно, в тяжелых потерях, понесенных вестготами в боях с 
нанятыми Литорием гуннами. Во внешнеполитической сфере Теодерих 
добился одного крупного успеха: он обручил одну из своих дочерей с 
Гунерихом, сыном короля вандалов Гейзериха. В основе этого брачного 
союза, очевидно, лежал союз политический, острие которого могло быть 
направлено только против Рима. Совместное выступление вестготов и 
вандалов могло нанести империи роковой удар. К счастью Валентиниана III 
этому не суждено было сбыться. В 442 г. Гейзерих заключил с Римом мирный 
договор. Так как вскоре после этого возникла возможность свадьбы 
Гунериха с римской принцессой, Гейзерих обвинил свою вестготскую 
невестку в заговоре. Несчастной отрезали нос и уши, и в таком виде отослали 
к отцу [20, с. 72]. Таким образом, вандало-вестготский союз распался. Теодерих 
обратился к свевам, но скрепленный брачным союзом альянс с Рехиаром 
вовсе не был безоблачным. Напряженными оставались и отношения с Римом. 
Причину этого следует искать в политике Аэция, который опирался на 
наемников-гуннов, чтобы сохранять максимальную независимость от 
вестготов. 
Только нападение гуннов сплотило вестготов и римлян. Гонория, дочь 
Галды Плацидии и сестра Валентиниана III, которую вынудили дать обет 
вечной девственности, захотела вступить в брак с Аттилой, который после 
этого потребовал в приданое половину империи. Затем, когда его 
притязания были отвергнуты, король гуннов попытался столкнуть вестготов 
и римлян. Однако Теодерих отдавал себе полный отчет в том, что в конечном 
итоге Аттила был столь же опасен и для вестготов, [7, S. 494] и привел свое 
войско к Аэцию. Совместно они вынудили Аттилу снять осаду Орлеана. В 
битве при Каталаунских полях, местности в окрестностях Труа, Аттила 
потерпел поражение. Вестготы составляли, пожалуй, большую и во всяком 
случае самую боеспособную часть победителей. Теодерих погиб в бою. Еще 
на поле битвы вестготское войско провозгласило королем его сына Турисмунда 
[13, S. 471]. Аэций не стремился к полному уничтожению гуннов, они 
обеспечивали его независимое положение от вестготов. Поэтому он 
посоветовал Турисмунду как можно быстрее двигаться в Тулузу, чтобы 
предупредить возможные попытки его братьев захватить власть в свои руки. 
То, что подобные опасения не были измышлением римского полководца, 
подтверждает убийство Турисмунда в 453 г. Отход вестготов позволил Аэцию 
дать уйти побежденным гуннам. Когда в 452 г. Аэций отражал возобновившиеся 
нападения гуннов на Италию, Турисмунд выступил против аланов, 
союзников Рима, в районе среднего течения Луары и подчинил себе область 












вестготов распространилась на север, так как эти земли не граничили с 
территориями, которыми вестготы владели по договору 418 г. В какой-то 
момент Турисмунд направился к Арлю, где галльскому префекту претории 
Тонанцию Ферреолу удалось с помощью дипломатии - он будто бы 
пригласил короля на званый пир - отговорить его от намерений захватить 
город. 
Смена правителя, которая произошла в 453 г., повлекла за собой и 
изменения в вестготской внешней политике: брат и преемник Турисмунда, 
Теодерих II, проводил проримскую политику и восстановил федеративные 
отношения. Если тем самым новый король признал теоретическое 
верховенство империи, вместе с тем возрос и политический вес вестготского 
государства. Теодерих хотел стать основной опорой Рима. Уже в 454 г. 
вестготское войско под предводительством его брата Фредериха двинулось в 
Испанию, чтобы подавить восстание багаудов в Тарраконской Испании. 
После убийства Валентиниана III (455 г). 
Теодерих II без колебаний признал нового императора, Петрония Максима. 
Когда тот был в свою очередь убит, Теодерих побудил возложить на себя 
бармы галльского сенатора Авита, который познакомил вестготского короля 
во времена его юности с римской культурой. В сопровождении вестготских 
войск Авит после своего избрания 9 июля 456 г. прибыл в Италию. Впрочем, 
большая часть войска вестготов во главе с Теодерихом II двинулась в Северную 
Испанию, чтобы отразить нападения свевов, разграблявших римские земли. 
Теодерих заключил с королем бургундов Гундиоком союз, в котором 
основную силу составляли вестготы. Отсутствие Теодериха сыграло роковую 
роль в судьбе его ставленника Авита: император пал жертвой интриги 
западноримского патриция Рикимера, который по материнской линии был 
племянником короля вестготов Валии. Убийство Авита привело к 
фундаментальным изменениям в вестготско-римских отношениях. Если 
сначала Теодерих II, по-видимому, пытался продолжать политику Атаульфа и 
поддерживать Римскую империю военной мощью вестготов, для чего были 
созданы самые благоприятные предпосылки, так как Теодорих и Авит были 
друзьями, то теперь король вестготов отвернулся от Рима, помогать которому и 
далее было, очевидно, бессмысленно. Теперь речь могла идти лишь о том, 
чтобы извлечь как можно больше выгод из сложившегося положения. В 
этом стремлении он нашел поддержку у галльской аристократии, которая 
после убийства Авита ощутила, что ее лишили возможности принимать 
участие в политическом руководстве империей. Чувства галльской 
аристократии иногда принимали даже ярко выраженные сепаратистские черты 
[7, S. 552]. Теодерих II двинулся на Арль, но императору Майориану удалось 
отстоять город. Это был последний властелин Рима, который предпринимал 
энергичные попытки восстановления былого могущества. Федеративный 
договор с вестготами был возобновлен. Убийство Майориана в 461 г. также 
ничего не изменило в отношениях вестготского государства с Римом, но на 
этот раз Теодерих сумел использовать эту ситуацию. Так как новый 












полководцем в Северной Галлии Эгидием, он обратился к Теодериху. Король 
вестготов в 462 г. под предлогом оказания помощи Ливию Северу завладел 
Нарбонном, который он столь давно хотел присоединить к своим владениям. 
И напротив, поход Фредериха в область среднего течения Луары закончился 
тяжелым поражением. Эгидий был тогда опаснейшим противником вестготов. 
Он вступил в переговоры с королем вандалов; вероятно, планируя 
одновременное нападение на Италию и на королевство вестготов. Смерть 
Эгидия избавила Теодериха от этой угрозы. Вестготы не замедлили перейти 
в наступление и захватили земли в среднем течении Луары. Убийство 
Теодериха его младшим братом Еврихом завершило начальный этап 
вестготской экспансии. Первые годы правления Евриха ознаменовались 
значительным оживлением дипломатической активности, направленной, 
вероятнее всего, против Римской империи, так как в качестве союзников 
Евриха появляются свевы и прежде всего вандалы. Он сложил с себя статус 
федерата, и все же его политка альянсов не принесла ощутимых результатов. 
Известия о крупной римской морской экспедиции побудили его 
незамедлительно отозвать своих посланцев из Карфагена. И все-таки 
широкомасштабные планы по заключению союзов с другими племенами 
показывают, что Еврих собирался продолжать и даже развивать политику 
расширения пределов своего государства, основы которой были заложены 
его предшественниками. И все же, если учитывать поворот вестготской 
политики, наступивший после смерти Авита, то действия Евриха окажутся 
логическим продолжением устремлений его брата. Позднее, когда 
императором стал Анфемий (468 г)., Еврих вознамерился подчинить себе всю 
Галлию - предположительно, за исключением бургундских земель, [1, 237], - но 
претворению этих замыслов в жизнь помешал мощный оборонительный 
союз, который римляне заключили с франками, бретонцами и бургундами. При 
таких обстоятельствах Еврих в 469 г. обратил свои взоры на Испанию, где вряд 
ли можно было ожидать столь же сильного сопротивления; вестготы захватили 
Мериду. Другое вестготское войско выступило против бретонцев, которые 
во главе со своим королем Риотамом заняли окрестности Буржа. При Деоле 
(ныне Шатору) произошла битва, в которой бретонцы потерпели поражение [13, 
S. 489]. Вестготы смогли закрепиться на этой территории, хотя на первых 
порах сам Бурж остался римским [13]. 
Теперь Еврих повернул войска против римской Южной Галлии, 
добившись наибольших успехов прежде всего на побережье Средиземного 
моря и в 470 г. выйдя к Роне. Анфемий предпринял попытку вытеснить 
вестготов, но его войско (последнее римское войско, вступившее в Галлию) 
было разбито Еврихом в 471 г. на восточном берегу Роны. Мимоходом 
вестготы даже захватили земли на левом берегу реки южнее Баланса, 
которые, впрочем, вскоре были отбиты у них бургундами [7, S.580]. В руки 
вестготам очень быстро попали и остальные части провинции Аквитаника 
Первая; только в Клермоне бывший префект Рима и теперешний епископ 
Сидоний Аполлинарий вместе с Экдицием, сыном императора Авита, 












продолжалась вестготская экспансия в Испании. После того, как свевы были 
оттеснены в горные районы Галисии, вестготы захватили Испанию 
Тарраконскую. Теперь сложно установить, как именно протекало 
завоевание. Сопротивление и здесь оказывала только знать, так как Римская 
империя уже была не в состоянии вмешаться в эти события. Сознавая свое 
бессилие, император Непот вступил в переговоры с Еврихом. В 475 г. был 
заключен мирный договор, по которому римляне против воли овернской 
аристократии оставляли Клермон и захваченные вестготами земли. Рим 
признал полную независимость Евриха. Под римской властью теперь осталась 
только область к востоку от Роны и к югу от Дюранса с главным городом 
Арлем. Однако после свержения последнего императора Западной Римской 
империи Ромула осенью 476 г. Еврих ввел свои войска и на эти территории, 
так как новый властелин Италии Одоакр не был в состоянии защитить их [6, 
с. 258]. Завоеванием Прованса закончилась вестготская экспансия в Галлии. 
По всей видимости, Еврих отказался от старых планов покорить всю Галлию. 
Вероятно, причину следует искать в том сопротивлении, которое помешало 
Евриху распространить свою власть за Рону и Луару: вестготам приходилось 
вести ожесточенную борьбу с бургундами, римлянами в Северной Галлии во 
главе с Сиагрием, франками. Так как обе реки могли считаться 
"естественными границами" и, кроме того, вестготы владели 
плодороднейшими и важнейшими районами Галлии, дальнейшая экспансия 
в этом направлении не представлялась задачей жизненной необходимости. К 
тому же численность вестготов была слишком мала, чтобы заселить хотя бы 
уже завоеванные испанские земли. Еврих не стремился к созданию 
всемирной империи. Отказ от амбициозных планов Атаульфа чрезвычайно 
показателен и говорит о том, что вестготы под впечатлением от падения 
Западной Римской империи отреклись от идеала единого государства, 
охватывающего весь цивилизованный мир. Последние годы правления 
Еврих, очевидно, не вел никаких войн; он был занят консолидацией 
захваченных земель и церковной политикой. Примечательна и его 
дипломатическая активность. Так, в 507 г. в своем письме королю тюрингов 
король остготов Теодерих упоминает о том, что Еврих заступался за тюрингов и 
помогал им. Хотя время и ход этих событий неизвестны, можно 
предположить, что контакты с тюрингами были направлены против 
франков. Сидоний Аполлинарий отмечает прибытие к тулузскому двору 
даже персидского посланца; вероятно, они обсуждали какие-то планы, 
направленные против Восточной Римской империи, хотя из-за своего 
географического положения вестготское королевство вряд ли смогло бы 
оказать Персии сколь-нибудь значительное содействие. Когда в 484 г. Еврих 
умер, государство вестготов находилось на вершине своего могущества: оно 
со своей общей площадью в 700 - 750 000 км2 и с населением почти 10 
миллионов человек было самым крупным из государств, образовавшихся на 
развалинах Рима. По сравнению с этим власть Одоакра в Италии кажется 
весьма скромной. Могущество вандальского государства исчезло при 












занимало отдаленную провинцию, а экспансия франков еще не началась. 
На самом деле, франкская проблема стала приобретать все более 
угрожающие очертания во время правления сына и преемника Евриха. На 
момент своего восшествия на престол Аларих II, должно быть, был еще 
очень юн, так как Теодерих Великий в 507 г. называет его мужчиной в расцвете 
сил. К сожалению, источники необычно скупо освещают историю правления 
Алариха II, сообщая лишь о важнейших событиях, происходивших в этот 
период. 
Франки, которых объединил под своей властью Хлодвиг, победили в 486 г. 
под Суассоном римлянина Сиагрия, который до того самостоятельно 
управлял Северной Галлией. Побежденный бежал в Тулузу, где     Аларих 
II поначалу предоставил ему убежище. Однако позднее, когда Хлодвиг 
под угрозой объявления войны потребовал его выдачи, вестготы 
уступили. Сиагрий был закован, передан франкским посланцам и затем 
казнен [15, с. 2, 27]. Этот постыдный поступок Алариха позволяет сделать 
вывод о том, что вестготы осознавали военное превосходство франков. 
Тем не менее, поход, который Аларих II предпринял в 490 г. в поддержку 
Теодериха Великого, протекал весьма успешно. Вторгшиеся в Италию 
остготы натолкнулись в войне против Одоакра на определенные 
сложности, которые были преодолены с помощью вестготов. В 
последующие годы, должно быть, происходили столкновения с франками в 
области средней Луары. Так как в 496 г. вестготами был захвачен Сент, какое-то 
время до того этот город должен был принадлежать франкам. Два года спустя 
франки проникли до Бордо, где они захватили в плен вестготского герцога 
Суатрия. Впоследствие, по всей видимости, образовался 
вестготско-бургундский союз против франков, так как король бургундов 
Гундобад отсылал франкских пленных в Тулузу [15, с. 2, 23]. Около 502 г. эти 
столкновения закончились. Поскольку Аларих II и Хлодвиг встретились на 
острове посреди Луары у Амбуаза, граница между вестготами и франками, 
вероятно, проходила именно по этой реке. О чем велись переговоры, 
неизвестно, но вполне возможно, речь шла о взаимном признании владений. 
Во время этих неприятностей с франками вестготы были вынуждены 
воевать и в Испании. Сарагосская Хроника сообщает, что в 496 г. в Испании 
поднял восстание некий Бурдунел, который в следующем году был выдан 
своими приближенными и сожжен в Тулузе. Вероятно, эти события 
следует связывать с восстаниями багаудов, которые сотрясали Испанию в 
середине V века. В начале VI века произошло еще одно восстание, поднятое 
неким Петром; он был убит в 506 г. Так как его голову отвезли в Сарагосу, 
вероятно, центром восставших была область реки Эбро, что опять же 
указывает на связь с багаудами. В том же году в руки вестготов перешла 
Тортоса. Тем самым в состав вестготского королевства вошла 
значительная часть Испании. 
Примечательно, что Иберийский полуостров впервые приобрел 
важное значение в глазах вестготов только при появлении франкской 












романизации также не затронул ее (за исключением побережья 
Средиземного моря) в столь значительной степени, как Галлию. Начиная с 
409 г. эта страна чрезвычайно пострадала от нападений вандалов, аланов и 
свевов. Хотя после уничтожения аланов (416-418) и ухода вандалов в 429 г. 
образовался определенный вакуум власти, который не сумела заполнить 
Римская империя, вестготы начали принимать участие в испанских делах 
только с 456 г. После этого, во второй половине V века они постепенно 
присоединили этот полуостров к своим владениям. Заключенный в 502 г. мир с 
франками был нарушен Хлодвигом. Теодерих Великий упоминает в одном 
письме, написанном около 507 г., что франки заняли вестготскую область и что 
в боях погиб один из членов королевского рода. Король остготов, дочь которого 
Тиудигото стала женой Алариха II, пытался защитить своего зятя, тем более 
что речь шла о поддержании столь желанного для Теодериха "равновесия 
сил". Несмотря на это Аларих II был разбит Хлодвигом [6, с. 258]. С 526 – 600 гг. 
происходит смешение вестготов и римлян в Испании. В дальнейшем 
продолжались стычки относительно слабых вестготских правителей со свевами 
в северо-западной Испании. Небольшие военные контингенты, посланные 
временно усилившейся Восточной Римской империей (534-554), завоевали 
южную и юго-восточную Испанию. Но византийцы не приложили достаточных 
усилий, чтобы сохранить за собой завоеванные земли, и вскоре вестготы 
отвоевали их назад, за исключением некоторых прибрежных городов. 
Свевы окончательно покончили с вестготским королем  Леовигильдом          
(585 г.). Но наиболее остро стояла проблема покорения романизированных 
иберов – упорных католиков, особенно в горных районах. Постоянные малые 
войны сошли на нет после обращения вестготов-ариан в католическую веру (589 
г.) [6, с. 258]. 
  
ТЕМА 6. СЛАВЯНЕ – ЭТНОС 
 
Ключевые слова: Склавены, венеты, анты, прародина славян 
 
ПЛАН 
1. Происхождение славян 
2. Северокарпатская культура бронзового и раннего железного веков 
3. Названия славянских племен в исторической литературе первых веков 
нашей эры 
4. Протославяне во время сарматских и готско-гепидских вторжений (II в. 
до н. э. – IV в. н. э.) 
 
Происхождение славян 
Истоки славян следует искать на территории, простирающейся от бассейна 
реки Одер в Центральной Европе, на западе до Урала и Центральной Азии на 
востоке. Чаще всего географическое местоположение прародины славян 












1) район между Одером и Вислой (на территории современной Германии и 
Польши); 
2) западная часть Украины (территория к северу от Черного моря). 
По мнению некоторых ученых, эта территория включала 
центральноевропейскую и севернопричерноморскую части. Другие авторы 
полагают, что зона первоначального расселения славян ограничивалась 
Полесьем (современная Белоруссия), или Подольем на Западной Украине, или 
частью Восточной Германии и Польши, соответствующей распространению 
лужицкой культуры эпохи позднего бронзового и раннего железного века. 
Некоторые гипотезы основывались на тенденциозных выводах, 
менявшихся в соответствии с переменой политического климата или отношения 
к археологическим и лингвистическим исследованиям. В период накопления 
огромного археологического материала и выработки методик датировки не было 
возможности для научно обоснованных выводов о прародине не только славян, 
но и всех индоевропейских народов. 
Исследования последних десятилетий показали, что протоиндоевропейцы 
некогда мигрировали в Европу и на Ближний Восток из степей Евразии. По мере 
расширения зоны расселения племен и их продвижения на запад происходила 
дифференциация более или менее однородной протокультуры и протоязыка. 
Первое перемещение из Южной России на Украину и в бассейн нижнего Дуная 
произошло не позднее 4000 г. до н. э. и повторилось в миграциях и опустошении 
прибрежных территорий Эгейского моря, Средиземноморья и Анатолии, 
происходивших около 2300 г. до н. э. 
Протоиндоевропейцы занимались скотоводством и вели полукочевой 
патриархальный образ жизни. Они выращивали лошадей, возможно, 
использовали их и для верховой езды. Их высокую подвижность может 
объяснить тот факт, что уже в начале третьего тысячелетия до н. э. им было 
известно колесо. 
Протоиндоевропейцам понадобилось менее одного тысячелетия, чтобы 
завоевать или ассимилировать ряд сельскохозяйственных балканских и 
центральноевропейских культур, а также подчинить своему образу жизни 
североевропейские племена охотников и рыболовов. Расселяясь по Центральной 
или Северной Европе, на Балканском полуострове или на Ближнем Востоке, 
индоевропейские племена приносили особенности, которые легко выявляются в 
ходе археологических раскопок в социальных и экономических отношениях, 
конструкциях жилищ, религиозной символике, погребальных обрядах и 
традициях искусства. 
Проникновение пришельцев с Востока открыло новую эру в развитии 
Европы. Великие цивилизации, сложившиеся в пятом и четвертом тысячелетиях 
на Балканском полуострове, побережье Черного и Эгейского морей, распались. 
Первой пришельцы с востока ассимилировали северопонтийскую культуру. 
Затем их натиску уступили высокоорганизованные культуры Балкан и запада 
Центральной Европы, такие, как Кукутены/Триполье на Западной Украине и 
Молдавии, Гумельница в Южной Румынии, Болгарии и Восточной Македонии, 












Тисы и Лендьел в среднем течении Дуная. Все эти крупные энеолитические и 
халколитические культуры в конце концов исчезли, так же как и культуры 
медного века. Похожая судьба ожидала и культуру узкогорлых кубков 
Северо-Западной Европы с ее коллективными погребениями в коридорных 
могилах. Изменения прослеживаются даже в культурах Восточной Балтии и 
Южной Скандинавии. 
На территориях, занятых индоевропейцами, в течение нескольких столетий 
сформировались новые культуры, отличавшиеся от предшествующих. Уклад, 
который принесли с собой индоевропейские племена, резко контрастировал с 
жизнью мирных земледельцев предшествующего периода. 
Они нуждались в пастбищных землях для своего скота, требовавших 
защиты и периодического обновления. Военные вожди располагали поселения в 
местах, защищенных самой природой, – излучинах рек и прибрежных холмах, 
обеспечивающих широкий обзор. Выбранные для поселений места они 
укрепляли высокими стенами и насыпными валами. 
На территории, расположенной к северу от Карпатских гор и в среднем 
течении Днепра, там, где, как полагают, вначале поселились славянские народы, 
можно проследить непрерывную преемственность культур, начиная с появления 
индоевропейских курганов до времени сарматских и восточногерманских 
миграций. 
Характерными чертами индоевропейской курганной культуры является 
пастбищное скотоводство с элементами сельскохозяйственной культуры, 
укрепления на холмах, небольшие поселения, состоящие из маленьких 
прямоугольных домов, особые погребальные обряды, включавшие захоронения 
в деревянных сооружениях, напоминающих жилища, поверх которых насыпали 
курганы. Сюда же относятся простые глиняные изделия, украшенные 
отпечатками, насечками или разрезами. Экономика, правила общежития, 
социальная структура этих народов, архитектура или отсутствие интереса к 
искусству резко контрастировали с местными элементами, известными по 
трипольской культуре и культуре колоколовидных кубков. 
Очень похожие предметы материальной культуры обнаруживаются в 
курганах, расположенных далеко на западе: в долинах рек Ондавы и Лаборца, в 
юго-восточной части Польши, в Галиции и Подолье, на северо-западе Украины, 
в Буковине и Молдавии, а также в среднем течении Днепра южнее Киева. 
Большая часть этой территории относится к Восточным Бескидам и 
Волыно-Подольской возвышенности. С юго-востока район естественно 
отделяется степным поясом, на юго-западе – Карпатами и на севере Припятской 
низменностью и лесами. 
Разновидность курганной культуры Северокарпатского региона обычно 
относится к «ленточной керамике», существовавшей в Центральной и Северной 
Европе на рубеже третьего – второго тысячелетий до н. э. 
Поскольку в данное время продолжала существовать культура бронзового 













Выявленную археологическими раскопками связь культур бронзового и 
раннего железного веков в данном районе подтверждается данными 
лингвистических исследований. Еще в 1837 г. словацкий ученый Шафарик 
установил, что прародина славян находится к северу от Карпатских гор и 
включает в себя районы Галиции, Волыни и Подолья. 
Чешский славист Любор Нидерле, автор «Славянских древностей» (1902), 
разместил праславян в среднем и верхнем течении Днепра. Однако мнение 
Нидерле о том, что родина славян – верхнее течение Днепра, не подтверждается 
топонимикой. Названия рек и археологические разыскания показывают связь с 
балтийской культурой. 
Другой выдающийся славист М. Фасмер пришел к похожим результатам на 
основании исследования названий русских рек. По его мнению, прародина 
славян – район Галиции, Волыни, Подолья и среднее течение Днепра. 
Изучение топонимики рек показывает, что славянские названия 
прослеживаются в среднем течении Днепра и северных притоках Припяти. Они 
располагаются в треугольнике, находящемся между рекой Припять, южной 
частью Среднего Днепра и района восточнее Среднего Днепра. 
Область распространения старых славянских названий рек почти точно 
совпадает с районом распространения культур бронзового и раннего железного 
веков, расположенным к северу и северо-востоку от Карпатских гор и в среднем 
течении Днепра. Изучение названий этих рек имеет особое значение, потому что 
они отражают постоянные особенности развития этноса в регионе. 
Однако названия Днепра и Днестра не славянского происхождения. 
Исследователи установили, что они были заимствованы от фракийцев (даков). 
Все лингвисты сходятся в том, что названия «Дон» и «Донец» являются 
иранскими. Названия ряда других рек Северного Причерноморья также имеют 
иранские корни. Подобный факт представляется вполне закономерным, 
поскольку иранские племена, скифы и сарматы неоднократно появлялись в 
Северо-понтийском регионе начиная примерно с 700 г. до н. э. и до IV столетия 
н. э. 
Общие индоевропейские названия деревьев, такие, как береза, дуб, ясень, 
ольха, осина, вяз, клен и граб, являются праславянскими и сохранились в языках 
всех славянских народов. Это подтверждает ту точку зрения, что родина славян, 
возможно, была расположена в той климатической зоне, где природные условия 
немногим отличались от их индоевропейской родины. 
Вышеупомянутые лиственные деревья характерны для лесостепной и 
степной зон умеренного пояса. Древняя или общеславянская терминология 
растений совпадает с археологической реконструкцией окружения 
доисторической славянской культуры, расположенной на север и северо-восток 
от Карпатских гор и в Среднем Поднепровье. Она связана с умеренным поясом, а 
не с североевропейскими хвойными лесами или вечнозеленой 
средиземноморской зоной. 
Первоначальное незнакомство славян с определенными видами деревьев 
прослеживается в названиях, которые они заимствовали у своих западных и 












вероятно, было заимствовано из германского языка примерно в начале I столетия 
н. э. В «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря встречается слово «bаса» в 
выражении «Silva bacens» (буковые леса). 
Слово «лиственница», латинское larix, польское modrzew, возможно, было 
заимствовано из готского *madra. Название для «тисса», латинское taxus, 
славянское «тисъ», возможно, происходит от корня *tog, означающего на 
кельтском и германском языках «объемный», «толстый». 
На основании того факта, что у ранних славян не было собственных имен 
для бука, лиственницы, тиса и некоторых других деревьев, можно сделать 
вывод, что протославянская территория находилась вне той зоны, где росли эти 
деревья. Действительно, районы, где произрастают бук, лиственница, тис, 
расположены западнее и даже юго-западнее той территории, которую мы 
определили как родину славян. 
В поисках места происхождения славян мы находим еще одну подсказку, 
изучая местоположение индоевропейских народов, которые говорят на языках 
почти родственных славянам по грамматической структуре и словарю. 
Лингвисты уже давно пришли к выводу, что ранние славяне были окружены 
следующими индоевропейскими группами: балтами на севере, иранцами (или 
индоиранцами) на юго-западе, фракийцами (даками и гетами) на юге, 
иллирийцами на юго-западе и германоязычными народами на западе. 
Если бы не эти изыскания, нельзя было бы установить, что по отношению к 
территориям расселения данных народов родина протославян находилась на 
юге. Чтобы быть более точным, отметим, что неславянская зона включает: 
1) протобалтийский регион, расположенный между Померанией на 
Балтийском море до Центральной России, включающий Северную и Восточную 
Польшу, восточные балтийские земли, Белоруссию и западную часть 
Центральной России; 
2) Южную Россию и Восточную Украину к северу от Черного моря, 
заселенную доисторическим киммерийцами, протоскифами, скифами и 
сарматами; 
3) бассейн средней части Дуная и верхней Эльбы и Одера, которые 
принадлежали к протоиллирийцам и другим группам, говорившим на 
индоевропейском языке во время бронзового и раннего железного веков; 
4) протогерманскую территорию в Северо-Западной Европе, включая 
Данию, Голландию, Северную Швецию и Северо-Западную Германию. 
Северокарпатский регион не входит ни в одну из этих индоевропейских 
территорий. 
Карпатские горы отделяли славян от Дакии, однако на протяжении 
бронзового и раннего железного веков по-прежнему существовали тесные 
взаимоотношения между ними. На востоке соседи славян постоянно менялись. 
Если населявшие северное побережье Черного моря киммерийцы принадлежали 
к иранской группе индоевропейских языков, как показывают немногие 
сохранившиеся названия, то ранние ираноговорящие народы на юго-восточных 












В конце VIII в. киммерийцы были покорены скифами, которые, в свою 
очередь, спустя пятьсот лет, были замещены другой иранской группой – 
сарматами. И скифы и сарматы имели огромное влияние на культуру и язык 
славян. 
Большую часть доисторического периода славянская территория граничила 
с территориями немецких племен. Во время бронзового века они были 
разделены индоевропейскими народами из Центральной Европы. Контакты 
восстановились после появления германских племен в бассейне Вислы и в III в. 
н. э. на Украине. 
Самые тесные взаимоотношения сложились между славянскими и 
балтийскими группами, представленными сегодня литовским и латвийским 
языками, в античности также древним прусским и несколькими 
восточно-балтийскими языками, ныне исчезнувшими. 
В доисторические времена балты занимали значительную часть территории 
между Померанией на Балтийском море и верхним течением Москвы-реки, Оки 
и Сейма в Центральной России. Южные границы, как показывает изучение 
названий рек Центральной Европы и распределение археологических 
комплексов, пролегали по южной части лесной зоны, включающей бассейн 
верхнего Днепра, южнее реки Припять и Киева. 
На протяжении большей части бронзового века западно-балтийская зона 
включала восточную часть современной Польши. Во время бронзового и 
раннего железного веков славянский и балтийский ареалы простирались на 
многие сотни километров и не имели четких границ. 
Общее происхождение и относительно взаимосвязанный ритм культурного 
процесса, завершившиеся образованием общности славянских языков, 
позволили некоторым ученым говорить и о существовании балто-славянской 
лингвистической общности. 
В соответствии с этой гипотезой подобное объединение могло 
существовать в то время, когда предки современных славян и балтов, уже 
отделившиеся от остальных индоевропейских групп, все еще говорили на общем 
языке или диалекте. Однако другие лингвисты не принимают данную точку 
зрения. 
К сожалению, письменные источники отсутствуют, а археологические 
методики не позволяют проследить процесс расхождения языков, поэтому 
проблема единства или параллелизма (существование двух родственных языков 
до дифференциации) является только вопросом терминологии и хронологии. 
На основании археологических данных период сближений должен быть 
определен как первая половина второго тысячелетия до н. э. За долгую историю 
взаимоотношений между балтийскими и славянскими народами существовали 
периоды независимого и параллельного развития. 
Балтийские земли покрывают огромную территорию лесистой части 
Европы. И археологические и лингвистические данные показывают различия 
отдельных частей балтийской области. В то же время протославяне селились 
более компактно, и у них следы культурных и лингвистических расхождений 












языки гораздо ближе друг к другу, чем к балтийским языкам, несмотря на 
обширные миграции, происходившие в VI–VII вв. до н. э. 
Ранние исторические источники совпадают с лингвистическими и 
археологическими сведениями, согласно которым территория расселения славян 
устанавливается между бассейнами Вислы и среднего Днепра. К несчастью, 
именно в этом районе уровень археологических раскопок отстает от изысканий, 
проводившихся в большинстве районов Европы. 
Археологи XIX и начала XX в. прежде всего интересовались находками 
эффектных скифских фигурок животных, иногда изготавливавшихся из золота и 
обнаруживаемых в погребениях к северу от Черного моря или в Центральной 
Европе, приписывая их протославянам. Невзрачные археологические находки, 
сохранившиеся от мигрировавших фермеров и скотоводов, которые не строили 
ни домов, ни храмов из камня или глины и не создали примечательного стиля в 
искусстве, не привлекли их внимания и не стимулировали национальную 
гордость. 
Скрупулезная научная реконструкция праславянской культуры является 
несомненной заслугой современных исследователей. Описанная в следующей 
главе общая картина развития северо-карпатской культуры на протяжении 
бронзового и раннего железного веков представляет собой мозаику, основанную 
на множестве скупых археологических данных. Для того чтобы добиться 
максимально возможной полноты, необходимо привлекать даже самые 
незначительные свидетельства. Археологические материалы позволяют 
реконструировать материальную культуру древних славян, установить 
хронологию, выявить фазы ее развития и культурные взаимоотношения. 
 
Северокарпатская культура бронзового и раннего железного веков 
Общий ход культурного развития в Северокарпатском регионе был 
практически таким же, как и на всей североевропейской равнине. До 1200 г. до 
н. э. этот район находился под влиянием центральноевропейской культуры, 
основанной на обработке металлов. 
Видимо, около 1200 г. до н. э. произошла миграция степных народов на 
запад из района Нижней Волги. После их перехода в Нижнее Приднепровье и 
Нижнее Приднестровье в развитии Северного Причерноморья начался новый 
этап. С этого времени северокарпатская культура стала развиваться под 
влиянием пришельцев с востока. 
Несмотря на перемены в культуре, образ жизни северокарпатских народов 
практически не изменился. В отличие от Центральной Европы у них не было 
развитой металлургии и торговли. Взаимодействие культур продолжалось на 
протяжении почти двух столетий, что подтверждается археологическими 
находками, погребальными обрядами, сельскохозяйственной деятельностью, 
экономикой, устройством жилищ и архитектурой. 
Хронологическая периодизация. Рассматриваемый период можно 
приблизительно разделить на пять этапов. 













Продолжает существовать северокарпатская курганная культура со 
шнуровой керамикой. 
2. С  1500-го до 1200 г. до н. э. – средний бронзовый век._ 
Данная стадия известна как «комаровская культура», названная по 
курганным захоронениям на верхнем Днестре. Увеличивается влияние 
Центральной Европы, но в то же время начинает развиваться и местная 
металлургия. 
3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век.  
Белогрудовская культура (по поселению на реке верхний Ингулец), 
содержащая протославянские элементы. Ее также называют «культурой зольных 
скоплений», содержащих множество предметов, которые указывают на оседлый 
образ жизни населения. Влияние Центральной Европы начинает уменьшаться. 
4. С 750-го до 500 г. до н. э. – ранний железный век. 
Эта культура, известная как «чернолесская», соответствует 
раннескифскому периоду. Скифские поселения VI–VII вв. до н. э. 
обнаруживаются к востоку от Среднего Поднепровья, а также в бассейнах Сулы, 
Псела и Ворсклы. 
5. С 500-го до 200 г. до н. э. 
Та же самая культура, совпадающая по времени бытования со скифской, 
которая и оказывала на нее влияние, продолжала развиваться до прибытия 
сарматов из Нижнего Поволжья. 
Рассмотрим перечисленные этапы более подробно. 
1. От начала второго тысячелетия до 1500 г. до н. э. – ранний бронзовый 
век. 
Единственными источниками сведений о культуре первой половины 
второго тысячелетия до н. э. являются курганы и единичные находки. Широкие 
раскопки мест поселений еще не проведены. На основании раскопок поселений, 
относящихся к раннему бронзовому веку, известно, что они были небольшими, 
занимали не более 3000–3500 квадратных метров и располагались на берегах 
рек. Остатки домов указывают, что в плане они представляют собой 
прямоугольник размером примерно 4?5 метров. 
В середине XX в. было раскопано несколько хорошо сохранившихся 
курганов в бассейне верхнего Днестра. Представляют интерес курганы 
Кочановки и Остапья, расположенные около Скалаты в Тернопольской области. 
Они имели высоту 1–2 метра и были более 20 метров в диаметре. Погребения 
были окружены кольцом из камней. 
Умерших располагали на боку, со сложенными конечностями (в позе 
эмбриона) внутри каменной гробницы. В каждой могиле обнаружен боевой 
топор, орудие из кремня или скребок, а также горшок. Иногда присутствуют 
медные украшения, как правило сережки в форме спирали. 
Примерно к середине второго тысячелетия н. э. появляется другая 
разновидность погребений. После обнаружения кладбища в окрестностях 













К ней также относятся находки примерно из двадцати курганных 
погребений, находящихся в Подолии и Северной Молдавии. К этой же группе 
относится крупное укрепленное городище Костица, расположенное на берегу 
реки Быстрицы в Словакии. Внутри каменных гробниц были обнаружены 
двуручные горшки с рубчатым орнаментом, каменные боевые топоры, 
кремневые ножи и другие предметы, типичные для культуры курганного 
происхождения. 
С середины второго тысячелетия до н. э. белопотоцкая культура в 
Молдавии сменилась индоевропейским типом курганов, представленным в 
Монтеору на северо-западе Румынии. В районе верхнего Днестра эта культурная 
группа продолжала развиваться до середины бронзового века. 
2. С 1500-го по 1200 г. до н. э. – средний бронзовый век. 
Примерно с 1500-го по 1400 г. до н. э. в бассейне верхнего Днестра 
появляется центральноевропейская культура курганов бронзового века. Число 
находок резко возрастает. Бронзовые инструменты нередко заменяют каменные 
и костяные изделия, усложняется орнаментация бронзовых украшений и 
оружия. 
Примерно в 1400 г. до н. э. произошло перемещение населения 
Центральной Европы. Жители современной Восточной Словакии, Моравии и, 
возможно, Баварии продвинулись на юго-восток, через Венгрию в Северную 
Югославию и Западную Румынию. 
За пределами основных путей их миграции остались лесные и лесостепные 
регионы, расположенные к северу от Карпатских гор. Данный вывод 
подтверждают единичные находки бронзовых ограждений 
центральноевропейского «курганного типа», обнаруженные в Северном 
Прикарпатье. 
Однако влияние пришельцев с севера Европы проявляется в развитии 
металлургии и торговли. Появились бронзовые предметы с орнаментацией, 
типичной для районов Северного Прикарпатья и среднего Днепра. Назовем 
булавки с плоскими пластинами ромбовидной формы и разные виды длинных 
булавок с выпуклыми или коническими головками. Ряд спиральных браслетов и 
шейных колец, заканчивающихся спиралевидными пластинками, видимо, 
изготовлены местными мастерами. 
Время от времени в богатых могилах находят золотые спиралевидные 
серьги, которые изготавливались в раннем бронзовом веке наряду с бронзовыми 
или деревянными рукоятками кинжалов с насечкой. 
Следы поселений обнаруживаются в песчаных дюнах, на мысах и 
побережьях рек. Раскопки поселений позволяют сделать вывод, что 
большинство домов относилось к подземному типу, то есть было землянками, 
размером примерно 3?5 метров. Но некоторые дома возвышались над землей. 
О сельскохозяйственной деятельности и разведении животных 
свидетельствуют посевы ячменя и двух типов пшеницы (однозерновки и 
двузерновки), обнаружение кремневых серпов, каменных жерновов и ручных 












В Комарове, в районе Станислава на верхнем Днепре, было раскопано одно 
из самых больших погребений, насчитывающее 56 курганов. Кладбище состоит 
из низких курганов, обычно высотой 1 метр и диаметром примерно 20 метров, 
расположенных на площади порядка 2,5 километра вдоль горной Карпатской 
гряды. Умершие, как и в других погребениях, обычно располагаются в покрытых 
деревом или камнями могилах со сложенными или вытянутыми вдоль тела 
конечностями. Иногда встречаются пустые могилы и могилы со следами 
кремации. 
Погребения в составе кладбища относятся к различным периодам 
бронзового и раннего железного веков, но наиболее богатые относятся к 
среднему бронзовому веку, что совпадает с «курганным» периодом в 
Центральной Европе. Следовательно, весь северокарпатский комплекс, который 
существовал между XV и XII вв., мы можем определить как «комаровский». 
Комаровская керамика ничем не примечательна, основную массу изделий 
составляют грубые тюльпановидные горшки, иногда украшенные насечками 
вдоль горлышка. Встречаются также бочкообразные или шарообразные горшки, 
чаши, блюда и тонкостенные изделия, изготовленные для погребальных целей. 
Это вазы с двумя ручками, некоторые из них украшены резьбой, очень похожей 
на ту, что встречается на вазах, обнаруженных в центральноевропейских 
курганах, и трансильванских (так называемых оттоманских) вазах, хотя 
Карпатские горы и отделяют данный район от Центральной Европы и 
оттоманцев. Шнуровой орнамент полностью отсутствует. 
Погребальные обряды и керамика позволяют типологически расположить 
комаровский комплекс между его северо-восточными соседями, тржинецким 
комплексом, обнаруженным в Чехии, и комплексом Монтеору, находящимся в 
Молдавии. Чешский и комаровский комплексы действительно имеют общие 
черты, но для каждого из них характерен собственный стиль керамики и изделий 
из металла. Погребальные обряды также не много отличаются друг от друга. 
Чешское население обитало на равнинах и в лесистых районах, в то время 
как население Комарова жило на возвышенном плато. В обоих районах общие 
черты развития можно наблюдать на протяжении бронзового и раннего 
железного веков. 
3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век. 
Относящиеся к данному периоду находки известны на всей территории 
лесостепного пояса и отличаются удивительно однородным характером, хотя и 
имеют разные названия. 
Белогрудовская культура существовала в Подолье до начала первого 
тысячелетия до н. э. Она названа по поселению, расположенному на реке 
Верхний Ингулец к западу от Днепра. 
Существовавшая в конце бронзового и в начале железного века в бассейне 
верхнего Днестра культура была названа «высотской». Имя образовано по 
погребению, обнаруженному около города Броды на Волыни, где нашли 141 
ингумационное погребение и могилы со следами кремации. 
Огромное число поселений раскопано в бассейнах рек Ингулец и Умань, 












зольники – низкие курганы, высотой 1–2 метра и диаметром 20–30 метров, 
состоящие из пепла, костей животных, глиняных черепков и остатков утвари. 
Обычно курганы образуют прямую линию или располагаются по окружности 
или полукругу, соответствующему речной террасе. По этим курганам из пепла 
культуры позднего бронзового и раннего железного веков получила название 
«культура пепельных скоплений», или «зольников». 
Жители данного района занимались земледелием и скотоводством. Среди 
находок кости коров, овец, коз, свиней и собак. Вероятно, для погребальных 
пиршеств и для подношений мертвым использовались конина и свинина, 
поскольку в горшках с кладбища в Высотском обнаружены следы сала и кости 
лошадей и свиней. Кроме горшков с мясом, в курганах находились также 
буханки хлеба, некоторые из которых были обожжены. Хлеб не был посолен, 
сорт зерна установить не удалось. В одной из могил погребения в Золочеве 
нашли горшок, наполненный размолотым зерном. По-прежнему 
изготавливались кремневые серпы, хотя среди находок есть и бронзовые серпы 
центральноевропейского типа. 
Находки бронзовых изделий свидетельствуют о регулярных контактах с 
западом и в то же время отражают главные типы изделий местных 
северокарпатских мастеров, металлические резцы, ножи, серпы, браслеты, 
шейные кольца и фибулы. Иногда в могилах находят лезвия в форме полумесяца 
и круглые рукоятки. В Подолии был найден шлем, возможно происходящий из 
Виллановы. Однако большинство металлических предметов местного 
происхождения. 
Почти в каждом погребении из Высотского и других мест встречаются 
различные бронзовые украшения: прямые булавки с закругленными головками, 
серьги, браслеты с заходящими друг на друга концами, перстни и височные 
кольца со спиралевидными концами. 
Интересно, что в погребениях нет оружия, что является общей 
особенностью всех культур, предшествующих железному веку, когда оружие 
практически не было известно. Отмеченный факт указывает и на резкое 
различие между военизированным укладом индоевропейских племен Северной 
Европы, протоскифскими воинами-всадниками из причерноморских степей и 
мирными скотоводами и землепашцами Волыни и Подолья. 
Форма керамических изделий стала немного более изысканной, чем в 
период среднего бронзового века. Кухонная утварь состояла из огромных 
тюльпановидных горшков, украшенных у горлышек оттисками пальцев или 
покрытых узором из двух параллельных отрезков. Последний орнамент 
встречается в протоскифской культуре деревянных погребений, 
распространенной на нижней Волге и в южной части России. 
Встречаются также огромные блюда и кувшины с закругленными краями. 
Лучшие изделия – высокие чаши с ручками и низкие двухконусные сосуды – 
были окрашены в серый, черный и желтый цвета. Орнамент состоит из насечек 













Раскопанные на берегах рек Верхний Ингулец и Тясмин в Кировоградской 
области поселения на укрепленных холмах относятся к белогрудовской стадии 
позднего бронзового века, но большая часть находок относится к более позднему 
периоду. 
Примерно в 1200–1100 гг. до н. э. протоскифская культура русской степи 
стала доминировать по всему Северному Причерноморью. Постоянные набеги 
кочевников на запад закончились занятием районов нижнего Днепра и степного 
района Днестра. 
В конце VIII в. до н. э. всадники с востока продолжили экспансию на запад, 
их следы обнаруживаются по всей восточной части Центральной Европы. В 
конце бронзового века восточное влияние в Центральной Европе постепенно 
вытесняется употреблением железных инструментов и оружия. 
4. С 750 г. до 500 г. до н. э. – ранний железный век. 
Совершенно очевидно, что переход от бронзового века к железному 
происходил постепенно. Культура Волыно-Подольской возвышенности в 
период, хронологически соответствующий Галынатту С в Центральной Европе и 
фрако-киммерийскому (раннескифскому) периоду в восточной части 
Центральной Европы, в русской научной литературе известен как чернолесская 
культура. Ее название происходит от укрепленного городища, раскопанного в 
Кировоградской области Украины на берегу реки Чернолес, притока Ингульца. 
Эта культура – продолжение культуры зольников, потому что 
неукрепленные поселения с расположенными поблизости кучами золы и 
отбросов существуют с позднего бронзового века. 
Исследование деревень показывает, что они занимали площадь примерно 
10 гектаров. Деревня Мачуха, находившаяся в районе Полтавы, состояла из 22 
жилищ, расположенных по окружности диаметром 250–300 метров, что типично 
для круговых поселений. Однако в других местах зольники вытянуты в линию 
почти на полкилометра вдоль берегов рек. Кладбища или поля урн 
располагались поблизости к поселениям. Расположение погребений вдоль 
речных берегов традиционно для всех культур курганного типа на протяжении 
всего тысячелетия. Происходившие изменения касались лишь погребальной 
обрядности: ингумация постепенно сменилась кремацией, во многих местах 
исчезли курганы над могилами. В некоторых погребениях соседствуют 
захоронения в земле и кремационные могилы. 
Поселения на небольших укрепленных городищах обычно располагались в 
местах с хорошей естественной защитой: на высоких берегах и в излучинах рек, 
в местах слияния двух рек, их распространение на восток отражает 
проникновение чернолесской культуры и вытеснение протоскифского влияния. 
Наибольшее число круглых городищ обнаружено в долине реки Тясмин. 
Большая часть их представляет собой круглые крепости диаметром от 40 до 100 
метров. По верху земляного оборонительного вала располагался деревянный 
частокол. С напольной (противоположной реке) стороны укрепление окружал 
ров, нередко заполненный водой. 
Классическим образцом считается укрепление на холме Тясмин. Оно 












раскопках у подножия вала обнаружены обгорелые остатки деревянных 
укреплений. 
На основании этих останков становится очевидным, что укрепление 
состояло из коробчатых срубов, между которыми располагался деревянный 
частокол. Снаружи был ров шириной 9 метров и глубиной 3,75 метра. С южной 
напольной стороны, противоположной реке, подходы были укреплены еще 
одним крепостным валом и рвом. 
Первоначально чернолесские городища представляли собой небольшие 
круглые укрепления размером примерно 100?70 метров, внутри которых 
располагались жилые землянки. Постепенно городище увеличивалось и 
становилось племенным центром. В городище Субботов около Чигирина было 
обнаружено семь землянок. Поскольку поблизости располагались деревни, 
укрепления могли использоваться как резиденция вождей в мирное время, 
становясь убежищем для мирного населения во время вражеских набегов. 
Места поселений и укрепления предоставляют многочисленные 
доказательства сельскохозяйственной деятельности их обитателей: там 
обнаружены ручные мельницы, жернова, мотыги из бронзы, железа и оленьего 
рога, кремневые и железные серпы. Возможно, использовались и железные 
лемехи, хотя ни одного так и не было найдено. 
Здешние жители возделывали пшеницу, ячмень и просо. Множество костей, 
обнаруженных внутри укреплений и в других местах, свидетельствует о 
разведении домашних животных, в основном свиней, коров, овец и коз. 
На использование лошади в качестве верхового животного указывает 
значительное количество бронзовых уздечек и удил, изготовленных из костей 
или оленьего рога. О ритуальной функции лошадей можно судить по глиняным 
фигуркам и костям, находимым в могилах и на жертвенниках. Вместе с ними 
обнаружены скелеты собак, позволяющие предположить, что это животное 
также приносили в жертву. 
Охота и рыболовство занимали подчиненное место в экономической 
системе Чернолесья. Только около 8 процентов всех найденных в поселениях 
костей принадлежало диким животным. Большей частью это обитатели лесов – 
лось, олень, бизон, кабан, медведь, волк, лисица, заяц, бобер, куница и выдра. 
Для охоты использовались бронзовые наконечники гарпунов и рыболовные 
крючки. 
Металлургическое производство развивалось медленно. Обнаруженные в 
чернолесских поселениях бронзовые изделия сочетают местные черты и 
особенности, заимствованные у ранних скифов. В некоторых укреплениях 
обнаружены мастерские с сотнями глиняных форм для отливки орудий, масок, 
браслетов и других изделий. Украшения обычно изготавливали из меди. Олово 
экспортировалось, и оловянные слитки помещались в могилы. 
Представленный на этой странице орнамент на браслете был достаточно 
распространен в VII в. до н. э. Браслеты, заколки со спиральными головками, 













Кроме металлических предметов, явно относящихся к местной традиции, в 
районах среднего Днепра и верхнего Днестра встречаются части уздечек и 
бронзовые сосуды кобанского (кавказского) и ассирийского типа. Они 
датируются примерно концом VIII в. Возможно, их принесли сюда скифы, после 
того как они завоевали киммерийцев, живших на побережье Черного моря, а 
затем установили свое господство над всеми причерноморскими степями, 
продвинувшись затем на запад, в Центральную Европу. 
Скифские элементы очевидно вошли в культуру лесостепной зоны, их 
влияние выявлено на востоке Среднего Поднепровья в бассейнах Сулы, Псела, 
Сейма и Северского Донца, в том же самом районе, где зафиксированы названия 
рек иранского происхождения. 
Контакты между балтийскими и иранским языками четко подтверждены 
лингвистическими исследованиями. Они также относятся к периоду, когда 
скифы заняли западную часть чернолесской территории, вступив в 
непосредственный контакт с юхновской культурой, относящейся к 
восточнобалтийской группе. 
Меньше всего изменилась керамика: тюльпановидные или двуконусные 
горшки с вогнутым горлышком и ручками, блюда и чашки с ручками почти 
идентичны тем, которые встречались в бронзовом веке. 
Кухонная утварь не отличалась особым изяществом, она была 
полированной или покрывалась кварцевой крошкой. Вместе с тем встречаются и 
тщательно отделанные вазы грушевидной формы с высоким горлом и узким 
основанием, хорошо обожженные и украшенные бороздками, инкрустацией, 
насечками или сосцевидными выпуклостями. Они напоминают изделия 
фракийской Бессарабии. 
Обожженные горшки были черного, желтого или красного цвета. По 
сравнению с керамикой предшествующего периода чернолесская посуда 
отличается большим разнообразием форм и способов отделки. В ряде мест 
обнаружили фрагменты греческих ваз родосско-микенского типа, датируемые 
периодом с VII до VI в. н. э., они помогли установить дату основания поселения. 
На протяжении VII, VI и последующих столетий до н. э. отмечаются резкие 
различия между культурой лесостепных и степных районов. Геродот упоминает 
о примечательной культуре людей, живших к северу от Скифии. 
В шестой книге «Истории» он описывает поход, который предпринял 
персидский царь Дарий против скифов в 515 г. до н. э. В его дни Скифия была 
огромной, этнически неоднородной страной. В приведенном Геродотом списке 
подчиненных Скифии народов те, что я определяю как славян, названы 
«скифскими земледельцами или землепашцами». Геродот указывает, что они 
селились вдоль реки Днепр. 
«Ближе всего от торговой гавани борисфенитов обитают каллипиды – 
эллинские скифы, за ними идет другое племя под названием ализоны. Севернее 
ализонов живут скифы-земледельцы. Они сеют зерно не только для пропитания, 
но и для продажи. Выше них обитают невры» (Геродот, кн. 4, 17). 
«За Борисфеном (Днепром), со стороны [Черного] моря простирается Гилея, 












обширную территорию, чтобы пересечь ее, нужно ехать три дня. Остальные 
земли представляют собой пустыню, но за пустыней обитают андрофаги, особое, 
но не скифское племя» (Геродот, кн. 4, 18)[1 - Геродот. История. М., 1993. С. 
191–192.]. 
Из данного описания следует, что территория, на которой обитали 
«скифы-земледельцы», занимала часть бассейна Днепра и, возможно, бассейн 
верхнего Днестра. Их северные соседи, которых Геродот называет неврами, 
возможно, были восточными балтами. Об их распространении в Верхнем 
Поднепровье, бассейне Припяти и южной части бассейна Десны (на территории 
современной Белоруссии и Центральной России) свидетельствуют названия рек 
и гребенчатая керамика, найденная в Милограде и Юхнове. 
Как установил Томашек в начале XX в., андрофагами Геродот, скорее всего, 
называет мордовские племена, относящиеся к группе восточных финно-угров. 
Антропологические исследования также подтверждают, что те, кого Геродот 
называет «скифами-земледельцами», были протославянами. Физические 
измерения жителей лесостепной зоны показывают, что они отличаются от 
кочевых скифов и четко соотносятся с средневековыми восточными славянами. 
5. С 500-го до 200 г. до н. э. 
Начиная со второй половины V в. и на протяжении IV и III вв. 
прослеживаются тесные связи культуры лесостепной зоны со скифской степной 
культурой и с культурой греческих городов Северного Причерноморья. Но уже в 
этот период, несмотря на общую основу, проявляются отличия лесостепной 
культуры в типах поселений, экономических и общественных отношениях, 
религиозных верованиях. 
В тех районах лесостепной зоны, где в предшествующий период сложилась 
культура Чернолесья, обнаружены сотни укрепленных и неукрепленных 
поселений, городищ и мест захоронения (курганов и плоских могил). 
Большое число поселений было обнаружено во время систематических 
раскопок по берегам рек Тясмина, Роси, Ингульца, верхнего течения Южного 
Буга, Сулы, Псела, Ворсклы, Сейма и Северского Донца. Некоторые 
стратегически выгодно расположенные укрепления размещались на местах 
более ранних. Поверх слоев, соответствующих поселениям VII и VI вв., 
расположены следы, относящиеся к периоду с V по III в. до н. э. Одним из таких 
многослойных укреплений считается Вельское городище, расположенное в 
районе Полтавы, раскопанное В.А. Городцовым в 1906 г. Это огромное 
укрепление на протяжении нескольких веков было племенным центром. Как 
стратиграфия, так и эволюция типов изделий указывают на непрерывное 
развитие культуры на протяжении многих веков. 
По уровню развития сельского хозяйства жители лесостепной зоны 
превосходили и скифов, и процветающие греческие колонии, расположенные по 
северному побережью Черного моря. Археологические раскопки показывают, 
что скифы и протославяне не смешивались. Скифы вели полукочевую жизнь в 
понтийских степях, время от времени появляясь на территориях Северной 
Европы. Свойственный их искусству «звериный стиль» соответствовал 












В то же время праславяне, расселившиеся на востоке, занимались 
земледелием и животноводством. Возможно, скифы интересовались своими 
северными соседями только как источником разнообразных 
сельскохозяйственных продуктов, поскольку целью их миграций был район 
нижнего Дуная, фракийская территория (современные Румыния и Болгария). 
Культура земледельцев отличалась известным консерватизмом. За 
исключением немногих скифских зеркал, стеклянных бусинок, так называемых 
скифских пуговичных серег и многочисленных фрагментов греческих ваз, 
изготовленных на гончарном круге, влияние иностранной культуры практически 
не ощущается. 
Керамика стала более грубой: исчезла глазурь и упростилась отделка, в 
частности инкрустация и аппликация по краю горла и вокруг ручек. 
Доминируют сосуды цилиндрической и шарообразной формы, а также чаши, 
украшенные отпечатками или процарапанными насечками и углублениями. 
Иногда среди декоративных элементов встречаются символические знаки, 
например выгравированные изображения змеи. 
Несмотря на то что во многих раскопанных поселениях обнаруживаются 
греческие вазы, датируемые VI в. (из Ольвии) или IV–III вв. до н. э. (с Босфора), 
они не повлияли ни на форму, ни на отделку местной керамики. 
На высоких и плоских речных террасах обнаружены неукрепленные 
поселения открытого типа. На рост населения указывает увеличение размеров 
деревень и числа жилищ. Часто поселения насчитывают не менее шестидесяти 
зольников, размещенных на площади примерно 90 000 квадратных метров. 
Образцы подобных поселений раскопаны в Пересечном и Островерховке в 
Харьковской области. 
Остатки жилищ, обнаруженных в деревне Островерховка, свидетельствует, 
что все поселение состояло из пяти групп, причем в каждой было более десятка 
строений. Возможно, подобная структура отражает уклад жизни больших 
патриархальных семей. 
Большинство жилищ представляли собой землянки или полуподземные 
строения, углубленные на 30–70 сантиметров ниже уровня земли, с одним 
очагом внутри и другим, расположенным снаружи. 
Раскопаны и остатки наземных жилищ с глинобитным полом. 
По сравнению с предшествующим периодом увеличивается число 
укрепленных поселений. Обычно для них выбираются высокие прибрежные 
холмы, обеспечивающие хороший обзор местности. Появляются укрепления, 
расположенные на опушке леса или в самом лесу. Занимаемая ими площадь 
колеблется от одного до пяти гектаров. 
Вместе с тем появляются и огромные укрепленные комплексы, такие, как 
Вельск на берегу Ворсклы (4400 гектаров), Матренино в долине реки Тясмин 
(200 гектаров) или Базовка в долине реки Сулы (119 гектаров). 
Очевидно, что в этих огромных укреплениях сосредотачивалась власть, 
меньшие укрепления, возможно, принадлежали младшим вождям. Вокруг 
огромных фортификационных комплексов обнаружены целые комплексы 












В бассейне верхнего Дона, на берегу реки Одринки было раскопано 
гигантское укрепленное городище. Его территория составляла примерно 
полкилометра в поперечнике, с напольной (противоположной реке) стороны оно 
защищено тремя рядами крепостных валов. На расстоянии от трех до четырех 
километров от него находилось городище меньшего размера, занимавшее всего 
4–5 гектаров. Поблизости от этих двух укреплений были расположены три 
открытых поселения. 
Аналогичный комплекс раскопан близ поселка Караван в районе Харькова. 
Вокруг укрепленного городища там располагаются три деревни и огромное 
курганное кладбище, все сооружения относятся к концу V и IV в. н. э. 
Фортификационные сооружения состояли из внушительных крепостных 
валов, достигавших десятиметровой высоты и иногда простиравшихся на 
несколько километров. Параллельно валу шел ров, глубина которого могла 
достигать четырех метров. Каждое укрепление точно приспосабливалось к 
особенностям местности, поэтому форма и структура оборонительной системы 
также менялись. Не существует даже двух похожих друг на друга укреплений. 
Внутри укреплений располагались небольшие прямоугольные дома. Они 
возвышались над землей или были слегка углублены. Во многих укреплениях 
обнаружены остатки глиняных мазанок с плетеными стенами и крышами из 
прутьев. 
Анализ огромного количества костей животных, обнаруженных в обоих 
поселениях и в крепостях, показывает, что на 90 процентов они принадлежат 
домашним животным. Преобладают коровы и свиньи, кости лошадей, овец, коз и 
собак встречаются реже. Отпечатки пшеницы, ячменя, проса и явные следы муки 
позволяют сделать вывод о развитии сельского хозяйства. Геродот пишет о том, 
что скифы-земледельцы сеяли зерно не только для еды, но и на продажу, то есть 
говорит о достаточном количестве сельскохозяйственных продуктов. Хотя 
основную часть зерна выращивали для домашнего употребления, собранного 
хватало для продажи и уплаты племенной дани. 
Уникальное открытие было сделано в районе Харькова в городище Караван. 
В центре укрепления археологи обнаружили глиняное возвышение с тремя 
овальными углублениями. Вначале ученые решили, что это остатки очага. Затем 
внутри и вокруг него нашли глиняные черепки, весы, куски веретен, железные 
ножи, серебряную подвеску и бронзовую головку от стрелы. Одновременно 
были найдены миниатюрные горшки, небольшие тигли и маленькие хлебные 
буханки, причем все они были изготовлены из специальным образом 
приготовленной глины. 
Использованная для горшков глина оказалась прекрасного качества и очень 
чистой, без примесей песка. В толще глиняных буханок обнаружили зерна 
злаков, мякину и листья. В некоторых буханках внутри глины обнаружены 
остатки соломы. 
Наибольший интерес представляли собой глиняные копии зерен различных 
растений. Они были выполнены так тщательно, что ботаники смогли установить 
виды растений – пшеницу, рожь, ячмень, горох, просо. Стало очевидно, что 












Похожие жертвенники обнаружили в укреплении Пастерское в районе 
Кировограда, где миниатюрные хлебцы были изготовлены из настоящих зерен 
проса, а рядом с ними обнаружили остатки настоящей муки. В других 
укреплениях нашли алтари из обожженной глины с остатками сгоревших зерен и 
желудей. 
Не менее важны и находки сельскохозяйственных орудий, исследование 
которых дало интересные результаты. В торфяном болоте близ деревни Токари в 
Сумской области в 1921 г. нашли деревянный плуг. Поскольку поселения близ 
торфяных болот преобладали в Западной Европе с раннего железного века, 
археолог Шрамко предположил, что данное поселение скифское. 
Плуг изготовлен из целого куска дерева. Один конец его сломан, возможно, 
поэтому его и выбросили в болото. Прямоугольное отверстие в верхней части, 
возможно, было сделано для размещения железного лемеха (правда, он 
отсутствует). 
Похожие плуги встречаются в Северной Европе: на находку в Сумах очень 
похож деревянный плуг из Даберготца (Германия), в котором сохранился 
деревянный нож. В захоронениях лесостепной зоны неоднократно 
обнаруживали железные «ножи», некоторые из них имели крючки или отверстия 
в рукоятках. Шрамко считает, что это ножи от плугов. 
После вспашки примитивным плугом было необходимо разрыхлить землю. 
Для этого применялись мотыги, изготовленные из железа, рога или кости, 
прикреплявшиеся к деревянным рукояткам. Подобные орудия использовалась и 
в Греции, о чем свидетельствуют сельскохозяйственные сцены на 
чернофигурных вазах. 
Лесостепной пояс обеспечивал хорошие условия для сельского хозяйства. 
Во многих районах до наших дней сохранились огромные участки леса, которые 
защищали землю от засухи, оказывалось и достаточно безлесных участков для 
вспашки. Благоприятными были и климатические условия. 
Земледельцы занимались и различными ремеслами. Встречающиеся в 
поселениях сотни веретен указывают на ткачество и прядение. Отпечатки нитей 
на дне керамических изделий также указывают на развитие ткачества. 
Обнаруживаемые во время раскопок в деревнях и укреплениях глиняные 
формы, шлак, тигли, форсунки свидетельствуют о постоянном 
совершенствовании приемов обработки металлов. Увеличивается и количество 
железных предметов: топоров, серпов, иголок и удил для уздечек. Появляются 
разные виды украшений: бронзовые или железные булавки с плоскими, 
круглыми или загнутыми в форме пастушьего посоха головками, браслеты, 
ожерелья, серьги. Обычно их находят в захоронениях. 
Порядок погребения людей и животных в курганах не менялся. После 
кремации или ингумации могильные ямы накрывались бревнами или, в 
некоторых случаях, кровлей, встречаются могилы, представляющие собой 
отдельные погребальные комнаты. Обычно украшения обнаруживаются в 
захоронениях женщин, а также воинов, с которыми клали уздечки и оружие. 












одиночные, но встречаются и двойные погребения (мужчины и женщины, двух 
мужчин) или тройные (мужчины и двух женщин). 
В качестве выводов попробуем проследить общие особенности культуры 




К сожалению, систематических раскопок поселений первой половины 
бронзового века еще не проводилось, поэтому все попытки составить цельное 
представление о культуре этого времени могут носить только предварительный 
характер. 
Относительно поселений более позднего времени точно известно, что они 
размещались на речных террасах, что дома в основном относились к землянкам и 
что деревни строились по кольцевому принципу или вытягивались вдоль 
побережья реки. 
Размещавшиеся в стратегически выгодном положении городища имели 
деревянные стены, земляные валы и оборонительные рвы. 
Иногда внутри укреплений обнаруживали жилища, но чаще жилые 
поселения располагались поблизости от укреплений. Это позволяет 
предположить, что укрепления использовались в основном как укрытия в случае 
военной угрозы и как резиденции племенных вождей. 
Остатки жилых поселений указывают, что они располагались группами, 
отражая структуру патриархальной семьи. Тот факт, что протославяне в 
основном занимались сельским хозяйством, объясняет консервативный характер 
их культуры и сравнительно медленное развитие ремесел и технологий. 
В конце бронзового века и в начале раннего железного века отмечается рост 
поселения. Праславяне двинулись на восток и расселились по берегам Сулы, 
верхнего течения Сейма, Псела и в бассейне Ворсклы незадолго до вторжения 
скифов примерно в 700 г. до н. э. 
В течение ряда столетий праславяне находились под влиянием скифов и, 
возможно, даже под их владычеством, откуда и происходит их наименование 
скифами-земледельцами, о которых пишет Геродот. 
 
Металлургия 
Во времена раннего бронзового века металлургия в основном развивалась 
под влиянием расширявшейся торговли с районами Центральной Европы. 
Начиная с середины второго тысячелетия до н. э. орнаментированные 
металлические предметы постепенно вытесняют изделия из камня и кости. 
Интересно отметить, что в течение всего периода освоения металлургии 
протославяне почти не изготавливали оружие. Этот факт отличает их от 
индоевропейских соседей, живших в Центральной Европе и Южной России. 
Развитие технологии обработки железа началось только после возникновения 















Изменения в характере изделий из металла дают общую картину развития 
культуры в данный период, а эволюция керамических изделий подтверждает 
непрерывность культурного процесса на протяжении раннего бронзового века. 
Шнуровой орнамент постепенно исчезает и заменяется насечками или 
пересекающимися узорами на горлышках тюльпановидных и бочкообразных 
горшков и тонкостенной посуды. 
Все названные виды изделий продолжают существовать в бронзовом и 
раннем железном веках, изменяется лишь их отделка. Великолепно 
отшлифованные и глазурованные изделия, которые были так разнообразны на 
протяжении бронзового века, уступают место более грубой посуде скифского 
периода, украшенной процарапанным или тисненым орнаментом. Праславяне, 




Погребальная обрядность также свидетельствует о продолжающемся 
культурном взаимодействии. Она отражает сложившуюся систему религиозных 
верований, в которой не заметно влияние окружающих культур. На протяжении 
бронзового века практиковались захоронения трупоположением в невысокие 
курганы, ограниченные каменными ограждениями. Во время захоронений 
сложенное или вытянутое тело, уложенное в каменную или деревянную 
конструкцию, располагали внутри деревянного сруба или в могиле, покрытой 
деревянной крышей. 
В те времена места погребений находились неподалеку от поселений. 
Обычно курганы располагались вдоль речных берегов. В позднем бронзовом 
веке появляются захоронения трупосожжением (кремацией) и бескурганные 
погребения. Переход от одного ритуала к другому не был резким, и в местах 
массовых захоронений обнаруживаются разные виды захоронений, 
расположенные рядом друг с другом. Насыпные курганы с ингумационными 
захоронениями (трупоположением) продолжали существовать в восточной 
части протославянского региона. 
 
Названия славянских племен в исторической литературе первых веков 
нашей эры. 
До первых веков нашей эры в исторической литературе названия 
славянских племен не упоминаются. Названия, отождествляемые со славянами, 
появляются после того, как заселенные ими территории захватили сарматы и 
германские племена. Ни в одном описании нет точного указания на 
местоположение территории, заселенной славянскими племенами. 
 
Славяне 
Первым название «словены» употребил Птолемей (100–178 г. н. э.), причем 












труднопроизносимый для грека твердый звук _Л_стал звучать как краткое u, в то 
время как сочетание ou заменяло звук  У  и b произносилось как v. 
Птолемей практически ничего не пишет о славянах, но само их упоминание 
примечательно. Согласно его точке зрения, вся северная часть Скифии до 
неисследованных земель на севере и Имаоса (Уральских гор) была населена 
скифами (сарматами), аланами, словенами и аварами. Он довольно точен, 
поскольку Скифией в античные времена называли всю территорию, 
расположенную к северу от Черного моря. 
После Птолемея название «славяне» почти на четыреста лет исчезло из 
исторических сочинений. 
Только в VI в. византийский историк Прокопий Кесарийский (ум. 56), 
упоминает о «скловенах» в труде «Война с готами» (536–37). Прокопий пишет, 
что их племена захватили район нижнего Дуная. Таким образом, получается, что 
«скловены» были самыми ранними южными славянами, зафиксированными 
историками. 
Современник Прокопия, римский историк Иордан, также пишет о 
скловенах в своем труде «О происхождении и деяниях гетов» (551 г. до н. э.), 
указав, что они заселяют территорию между Карпатскими горами и Вислой, и 
распространяет ее границы на восток до Днепра. Историки установили, что 
Иордан позаимствовал эти сведения из сочинений Кассиодора, автора конца V – 
начала VI в. н. э. В общих чертах указанная им территория соответствует 
Подольске-Днепровскому региону Черняховской культуры. Из сочинений двух 
названных историков мы знаем о миграции славян, их происхождении и 
особенностях. 
Сообщения историков II–VI вв., в которых упоминаются люди, носившие 
имя «скловены» («славяне»), служат достаточными свидетельствами для 
признания древности названия, ставшего позже обозначением всех славянских 
племен. Множество племен, расселившихся на запад, юг и северо-восток, 
разнесли это название далеко от своей прародины: словенцы в Северо-Западной 
Югославии, словаки в Словакии, словинцы в Померании, славяне на псковской и 
новгородской Руси. 
Многие лингвисты и историки пытались объяснить происхождение корня 
слав. Основываясь на «склавинах» и «склавенах», упоминаемых Иорданом и 
Прокопием, некоторые связывали его с латинским словом «sclavus», 
означающим «раб». Это, возможно, и объясняет, почему  ск было заменено на  
сл– в этих источниках, но, конечно, не объясняет происхождение слова 
«словене». 
Другие ученые указывают, что славянское «слава» означает «известный», 
«знаменитый». Другие видят источник в корне  слов, имеющем значение «речь», 
поскольку славяне использовали для межплеменного общения единый, 
понятный для всех язык. Таким образом, этноним возник как 
противопоставление названию «немцы» (от слова «немой»), используемому для 
обозначения их северных соседей, германских племен, которые говорили на 
непонятном для славян языке. Некоторые исследователи предлагали гипотезу, 












Нельзя не учитывать существующие славянские топонимы, прежде всего 
названия рек, в которых отразились древние религиозные верования и 
общественные отношения. Наиболее серьезное обоснование этимологии слова 
«славяне» принадлежит К. Мощинскому, крупнейшему исследователю древней 
славянской культуры. 
Согласно его точке зрения, «словени» являются единственно возможным 
наименованием всей протославянской общности до ее рассеивания. Он 
связывает происхождение названия с греческим словом «flax» (лен): польское 
«slowien», «slawian», словацкое «slovien», украинское «словин». Мощинский 
предположил, что древние греки высоко ценили лен за его качества, поэтому 
совершенно естественно, что они давали рекам названия по тем местам, где 
произрастал лен. 
Он соотносит название и с тем, что соответствующий индоевропейский 
корень *k'leu,*k'lou означает «быть чистым, непорочным». Встречается река 
Славутица, один из притоков нижней Припяти, и в украинских песнях 
рассказывается о Славуте, Славутиче как о чистых, священных реках. Похожие 
названия распространены в районе Днепра, в Подолье и на Украине. Обитавшие 
в бассейнах упомянутых рек племена могли принять их названия, а затем 
перенести его на новые реки и в равной степени на те районы, куда мигрировали. 
Сербы и хорваты 
Возможно, Птолемею была известна и другая разновидность славян, чье 
название, без сомнения, связывается с современными сербами. Описывая в 
пятой книге своей «Географии» Сарматию, Птолемей упоминает тринадцать 
племен, среди них сербов, описывая их следующим образом: «между 
Керинейскими горами [определяемыми как северо-восточные предгорья 
Кавказа] и рекой Ра [Волгой] живут оринеи, ваои и сербы. 
Мощинский считает, что именование «сербы» образовано от 
индоевропейского корня *ser, *serv,_означающего «стражник», «защитник», 
выводя его из латинского «servus», полагая, что в устной речи произошло 
озвончение и v сменилось на b. По его мнению, первоначально слово «сербы», 
возможно, означало «пастухи», «охранители животных». 
Возможно, общаясь со славянскими народами, сарматы использовали 
похожее слово в качестве обращения к славянам. В ираноязычной среде 
сарматов славянское «serv» могло превратиться в «ksarv». Если добавить к нему 
суффикс _/at,_то получится слово, очень близкое к «Hrvat», так называют 
современных хорват. 
Сходные названия можно найти в Северо-Восточном Причерноморье и 
низовьях Дона. Написания «Xoroathos» («Xorouathos») встречаются в двух 
грекоязычных надписях из Танаиса, относящихся к II–III вв. н. э., 
расшифрованным Погодиным в 1901 г. 
 
Анты 
Плиний Старший в своей «Естественной истории» (VI в.) упоминает антов 
среди народностей, живших между Азовским и Каспийским морями. В то время 












Во II в. Птолемей и греческие надписи, относящиеся к III в. н. э. 
(обнаруженные в Ольвии, на Керченском полуострове), указывают, что анты 
обитают в Крыму и в устье Дона. Историки лишь упоминают этот этноним, но не 
указывают национальную принадлежность антов. 
Иордан называет антов и славян двумя основными племенами 
многочисленного народа венедов и подчеркивает, что обе группы говорили на 
одном и том же языке. Он пишет, что анты заселяли территорию «от Данастра до 
Данапра, там, где Понтийское море образует излучину», то есть к востоку от 
славян, между реками Днестр и Днепр. 
Знакомый со славянскими подразделениями в византийской армии 
Прокопий пишет: «Славяне и анты по внешности немногим отличаются друг от 
друга: все они высокие и очень сильные, их кожа и волосы ни светлые, ни 
темные, все они имеют красноватый цвет лица. Они ведут тяжелую жизнь, как и 
массагеты, принадлежат к диким народам и так же грязны, как они». Он также 
говорит об общем языке и о том, что «некогда даже название у славян и антов 
было одно и то же». 
Многие ученые определяют антов как славянское племя на основе 
лингвистических исследований. Некоторые видят сходство этнонима «anti» с 
историческими названиями других восточнославянских племен. Это «вятичи», 
восходящее к заимствованному финскому слову «venat(j)a» (город), 
сохранившемуся в названии современного города Вятки. Название племени 
«вятичи» могло означать «принадлежащий к земле вентов», и его можно связать 
с «Ven(e)t» («Veneti»). 
Арабские и персидские географы и историки, такие, как Джейхани, 
Ибн-Русте и Гардизи, знали название в форме «Wantit», хотя его написание 
сильно отличается от произношения. В славянских языках распространен корень 
_vent._Он означает «большой», в «Беовульфе» встречается германское слово 
«enta», обозначающее великана. В старославянском «большой» образует 
сравнительную степень «велий» и «вещий» (самый большой). На основе этого 
корня возникли личные славянские имена – Венцитеслав, Венцеслав, Вячеслав. 
Польское слово «wiecej» означает «больше». 
Жившие на территории современной Украины анты были уничтожены 
аварами. Начиная с VII в. историки перестают упоминать этноним «анты», но 
вполне возможно, что этот народ был предком исторических вятичей. Русские 
историки и археологи, прежде всего Г. Вернадский и Б. Рыбаков, считают антов 
прямыми предками русичей. 
 
Венеды (венеты) 
Иордан сообщает, что многочисленный народ венетов, живший на 
северных склонах Карпатских гор и в верховьях Вислы, был завоеван готским 
королем Германариком (Эрменрихом). В другом абзаце он пишет, что «венеты» 
в его время были известны под тремя именами – «венетов, антов и склавинов». В 
заключение он говорит, что все они были родственниками, «одной крови». 
Таким образом, этноним «венеды» («венеты») в сочинении Иордана можно 












Однако далеко не все упоминания этого народа в ранних исторических 
сочинениях (Теродотом, Тацитом, Плинием Старшим и Птолемеем) могут быть 
так же легко соотнесены со славянами. 
Согласно «Германии» Тацита, венеды были бродягами, похожими на 
разбойников, которые осуществляли вылазки (latrociniis pererrant) в лесах и 
горах, расположенных между Печчини (немецким Бастарном) на территории 
Восточных Карпат и Фенной (современная Россия). Он говорит, что, в отличие 
от сарматов, которые ведут кочевую жизнь и сражаются на лошадях, венеды 
строят дома и сражаются пешим строем, защищаясь щитами. 
Несмотря на фрагментарный характер ранних исторических описаний 
славянских племен, их ценность неоспорима для периода, от которого 
сохранилось не так много археологических данных, позволяющих 
реконструировать славянскую культуру. 
 
Протославяне во время сарматских и готско-гепидских вторжений (II 
в. до н. э. – IV в. н. э.) 
В результате иностранных вторжений и захватов протославянская 
цивилизация утратила индивидуальные особенности. Период изолированного 
развития славянской культуры постепенно завершился. Ираноговорящие 
сарматы вошли с востока, опрокинув власть скифов, и даже проникли в 
лесостепную зону. С северо-запада (территории современной Польши) в 
бассейны Припяти, Волыни, в Подолию, Молдавию и Днепровско-Донской 
регион хлынули волны германских племен – бастарнов и скиров, готов и 
гепидов. 
Археологическая картина причерноморских степей и лесостепного пояса 
значительно изменилась. Теперь Северное Причерноморье напоминало 
причудливую мозаику разнородных элементов. На остатки скифской эпохи и 
греческих городов, соседствовавшие с романским влиянием из Дакии и 
Молесии, наслоились черты культуры сарматов и германских племен. 
Казалось, что лавина чужеродных элементов погребла под собой 
протославянскую материальную культуру. Однако исторические описания и 
лингвистические свидетельства показывают, что славянские племена 
продолжали существовать. 
 
Западное нашествие сарматов 
В конце скифской эры, примерно в 200 г. до н. э., в Северном 
Причерноморье появилось племя степных кочевников-сарматов. До начала 
массированной миграции на запад во II в. н. э. сарматы жили к востоку от Дона. 
Но уже в IV в. до н. э. они начали осваивать его западный берег, и с этого 
времени их поселения встречаются на обоих берегах этой реки. Уже Плиний 
упоминает множество сарматских племен, заселивших западный берег Дона. 
На карте Агриппы, составленной в I в. н. э., показано, что территорию к 
востоку от Днепра заселяют не скифы, а сарматы. Данные археологических 
раскопок показывают, что они могли достичь излучины Днепра примерно в 












северу от Азовского моря и в верховьях Дона, там, где сохранилось более 50 
курганов заволжского типа. 
Основная масса археологических свидетельств о продвижении сарматов 
относится к I в. н. э. На северо-западе сарматские племена расселились к западу 
от Днепра, к югу от Киева, вдоль рек Рось, Розава, Тясмин, Турья и Весь. 
Страбон (63 г. до н. э. – 23 г. н. э.) приводит названия некоторых сарматских 
племен: язиги, роксоланы, аорсы, сираки и аланы. Видимо, представители всех 
этих племен и основали большинство сарматских поселений на территории 
Румынии и восточной части Центральной Европы. Они датируются началом 
III в. н. э. К этому времени сарматы достигли Молдавии, земель Нижнего 
Подунавья, венгерских пастбищ и даже дошли до Польши. 
Приход сарматов внес изменения в археологические культуры Северного 
Причерноморья и лесостепной зоны. Контакты с греческими городами, 
расположенными на побережье Черного моря и в низовьях Дуная, проявляются в 
неоспоримом греческом влиянии на сарматскую культуру и искусство. В то же 
время сарматские элементы можно найти в культуре Боспорского царства, 
сарматские названия встречаются на боспорских надписях. 
По-видимому, часть сарматов осела и стала постоянными жителями 
греческих городов, постепенно слившись с иноэтнической средой. Со временем 
сарматы потеряли свои отличительные черты, и все Северное Причерноморье 
приобрело однородную материальную культуру. 
 
Зарубинецкий комплекс II в. до н. э. – I в. н. э 
Название «зарубинецкий» происходит от села Зарубинцы, расположенного 
около Переславля-Хмельницкого, где в 1899 г. археолог В.В. Хвойко открыл 
древний могильник. Зарубинецкая культура занимала территорию Среднего и 
отчасти Верхнего Приднепровья и бассейна Припяти и нижней Десны. 
Зарубинецкие поселения легко распознать по кремационным погребениям и 
по наличию в захоронениях бронзовых фибул с треугольным щитком 
позднелатенского стиля. Зарубинецкая керамика гораздо разнообразнее 
местного волынско-подольского типа. Зарубинецкие сосуды имеют тщательную 
отделку, лощеную поверхность и удобную форму. Зарубинецкий погребальный 
комплекс относится к колоколовидным курганам померанского типа (закрытых 
урн) V в. н. э. Подобные погребения, возможно имеющие западнобалтийское 
происхождение, в IV в. н. э. распространились почти по всей территории 
Польши и вдоль Западного Буга. 
Чаще всего считают, что зарубинецкий комплекс является славянским. 
Однако В.Я. Кухаренко доказал, что зарубинецкий комплекс не имеет ничего 
общего с культурой, существовавшей в данном регионе на протяжении скифской 
или в доскифскую эпоху, то есть с культурой скифов-земледельцев и 
Чернолесья. Генетически он может быть соотнесен только с померанской 
группой. 
В основном ареал распространения зарубинецкой культуры охватывает 
Восточную Балтию и лишь небольшую часть исконно славянских земель 












периоду с I века до н. э. до I века н. э. Возможно, в Приднепровье носители 
данной культуры ассимилировались с восточнобалтийскими племенами 
(находки балтийского происхождения отмечаются в поселениях III и IV вв. н. э.). 
 
Готы в Северном Причерноморье и Черняховский комплекс 
По сведениям историков, основные миграции готских племен происходили 
после 166 г. н. э. Их восточная часть, так называемые остроготы, достигли 
северных берегов Черного моря и покорили Ольвию, Тиру и Пантикапей. В 
середине III в. до н. э. они добрались до Дона. Примерно в 214 г. готы начали 
воевать с румынами у границ Дакии и вскоре после того покорили страну. 
Готское государство просуществовало почти 200 лет, пока не пало под ударами 
гуннов в 375 г. н. э. 
Археологические раскопки показывают, что в I в. н. э. готско-гепидская 
культура распространилась из бассейна нижней Вислы на юго-восток через 
Польшу вверх по долине Западного Буга на Волынь и Подолье. На направление 
миграции указывает ряд изолированных захоронений, могильников и предметы 
«тришинского» типа, получившего название от могильника, расположенного в 
Брестской области, где В.Я. Кухаренко обнаружил находки безусловно 
германского происхождения. 
Гото-гепиды прокладывали себе путь между территориями, занятыми 
южнобалтийскими племенами и пршеворской (вандальской?) группой в 
Польше. На юге они столкнулись с даками и сарматами. Иордан рассказывает, 
что, прежде чем готы достигли Черного моря, они покорили «спалов», возможно 
сарматское племя, с которым должны были контактировать древние славяне. 
Название племени, происходящее от индоевропейского «*Spolin», стало 
славянским словом, означающим «великан». С начала III в. сарматские 
памятники постепенно уступают место смешанному культурному комплексу, 
названному «Черняховской культурой» по имени могильника, расположенного у 
села Черняхов Кагарлыкского района Киевской области. В.В. Хвойко в 
1900–1901 гг. раскопал там 247 могил и отнес их к периоду между II и V вв. н. э. 
24 погребения богаты находками, а в 69 вообще нет никаких предметов. Только в 
начале 1964 г. В. Петров опубликовал детальный отчет о раскопках и провел 
точную датировку. 
Поселения Черняховского типа III и IV вв. найдены между нижним Дунаем 
на юге, лесостепной зоной на севере и рекой Дон на востоке. Их структура 
отличается единообразием, которое не может быть объяснено исключительно 
готским влиянием. Трудно представить, чтобы завоеватели, пришедшие с 
северо-запада, в течение столь короткого времени, практически сразу, 
уничтожили или поглотили местное население. 
Плотность, с которой расположены жилища в Черняховских поселениях, 
говорит о постоянном увеличении численности населения. На всей территории, 
куда проникли готы, то есть в Восточной Румынии, Западной и Восточной 
Украине, бок о бок с ними жили славяне, сарматы, эллинизированные скифы, 
романизированные греки, даки, геты и венеды. Данный вывод подтверждает и 












Peutingeriana»), на которой показано, что территория между Днестром и Дунаем 
заселена даками, гетами, венедами и другими племенами. Даки и геты были 
исконными жителями данного региона, венеды (венедские сарматы), жившие к 
северу от даков, возможно, были славянами. 
Судя по погребениям, обнаруженным в Молдавии, сарматы слились с 
местным населением и к этому времени сменили кочевой образ жизни на 
оседлый, начав заниматься сельским хозяйством. После захвата этой территории 
готы установили на ней единое правление, игнорируя этнические различия 
между жившими там народами. Данное обстоятельство могло привести и к 
унификации культуры на занятой ими территории. 
Исторические источники позволяют судить о Черняховских поселениях и 
их обитателях. На основе находок, сделанных в последние десятилетия, и 
выявленного единообразия керамических изделий, изготовленных на гончарном 
круге и отличающихся сходством отделки, а также того факта, что северные 
границы Черняховских находок совпадают с границей между лесной и 
лесостепной зонами, некоторые археологи заявили, что Черняховские поселения 
являются славянскими (или, если говорить точнее, восточнославянскими). Это 
означает, что археологические находки не подтверждают вторжение готов. 
В настоящее время известно более 1000 Черняховских поселений и 
существует огромное количество исследований, посвященных анализу 
сделанных там находок. Накопленные благодаря систематическим 
исследованиям сведения позволяют представить основные особенности данного 
культурного комплекса. 
Устройство Черняховских поселений, отсутствие массивных 
фортификационных сооружений и курганных захоронений отличает 
Черняховский период от других культур I в. н. э. Неукрепленные поселения 
располагаются на склонах и прибрежных песчаных террасах вдалеке от 
качественных сельскохозяйственных земель. 
В отличие от раннего железного века, для которого характерно большое 
количество укрепленных поселений и фортификационных сооружений с 
общими особенностями, в этот период не сложился тип единого укрепленного 
поселения, даже в районе, расположенном к востоку от Днепра, для которого 
характерны минимальные перемены в устройстве жилищ и организации 
хозяйства. 
Раскопанные на Волыни, в Подолье и в Молдавии поселения состоят из 
построек, архитектура которых не соответствует славянским традициям 
средневекового периода. Деревни отличаются своей величиной, некоторые 
простираются более чем на несколько километров, расположены на террасах 
реки и состоят не менее чем из семидесяти домов. Жилища, из которых состоят 
деревни в Волыни и Молдавии, являют собой жилые дома со службами. Усадьба 
насчитывает от двух-трех до десяти или более построек, каждая из которых 
имеет конкретное сельскохозяйственное назначение: амбар, зернохранилище, 
конюшня, хлев и др. 
Прямоугольные в плане дома располагались над землей и имели прочные 












глинобитные полы, усиленные деревянными настилами. Многие из домов 
состояли из двух комнат, в одной – жилой половине – располагался очаг, во 
второй половине находились конюшни и клети для животных. Подобная 
планировка характерна для жилищ германцев. Длина дома могла превышать 12 
метров. 
В Нижнем Поднепровье и нижнем течении Южного Буга обнаружены 
укрепленные поселения с каменными многокомнатными сооружениями внутри. 
Скорее всего, они были оставлены греками, покинувшими этот район после 
прихода сарматов. Данный тип сооружения не имеет аналогов ни на Волыни и 
Подолье, ни в Среднем Поднепровье. 
В районе днепровских порогов обнаружены неукрепленные поселения с 
прямоугольными жилищами типа землянок со стенами из прутьев, 
поддерживаемых столбами. Иногда подобные дома строились и на земле. 
Поселения, раскопанные в районе Кантемировки в Среднем Поднепровье, 
состоят из надземных домов и полуземлянок сарматского типа с бескурганными 
могильниками, имеющими следы трупосожжений, и с трупоположениями в 
глубоких ямах. 
Отмечается и развитое производство керамических изделий. Времена 
индивидуального медленного гончарного производства прошли. Специально 
обученные гончары изготавливали в огромных печах горшки и, возможно, даже 
продавали эти сосуды на рынке. В одном из горнов в Будешты (Молдавия) 
можно было одновременно обжигать сто пятьдесят изделий. Находки, 
сделанные на Украине, в Молдавии, в районе нижнего Дуная и в Трансильвании, 
подтверждают повсеместное распространение гончарного производства. 
Возможно, гончарное искусство распространилось в северные районы с юга, из 
румынской провинции Дакия или из прибрежных городов Северного 
Причерноморья. 
В предшествующую Черняховской скифскую эпоху изготовленная на 
гончарном круге керамика попадала в лесостепную зону только в результате 
торговых контактов, тогда как теперь в Восточную Европу и в северные леса 
распространилось само гончарное искусство. В большинстве поселений 
гончарная керамика преобладает над лепной. Горшки, как правило, серого цвета, 
изготовленные из глины, смешанной с грубым песком, имели слегка 
шаровидную форму, отчетливо выраженные выступы, невысокое горло и четкие 
насечки. 
Наибольшим разнообразием форм отличалась столовая посуда. Обычно ее 
делали из глины лучшего качества без каких-либо примесей. Изделия с гладкой 
или лощеной поверхностью были красного, оранжевого или желтого цвета и 
отличались огромным разнообразием форм в зависимости от назначения: блюда, 
миски без ручек, миски с тремя ручками, чашки, стаканы и элегантные кувшины. 
Самые простые образцы имеют аналогии с продукцией прибрежных 
городов и румынскими провинциями. На Волыни, в бассейне верхнего Днестра и 
районе Днепровских порогов шаровидные типы иногда перемежаются с 












северозападное влияние, поскольку оно имело особое значение на территории 
Вислы. 
В черняховской керамике своеобразно сочетались элементы, 
заимствованные из многих источников. Изготовленная на круге керамика 
больше не могла служить ключом для атрибуции поселений, помогавшим 
археологам определять границы расселения племен. 
Опись предметов, обнаруженных в захоронениях, характеризуется 
единообразием в большинстве раскопанных погребений. В богатых женских 
могилах в основном встречаются не серьги или булавки, а одна или две фибулы, 
стеклянные кубки, бусы из драгоценных камней или янтаря и костяные гребни. 
В богатых могилах обнаружено большое количество горшков. Удивительно 
хорошо оборудована могила, которая, возможно, принадлежала готскому вождю 
IV в. н. э., обнаруженная в 1935 г. около поселка Рудки в Тернопольском районе 
в верхнем течении Днестра. 
В яме глубиной более двух метров лежит вытянутый скелет. Около него 
обнаружили две серебряные шпоры, серебряный нож, несколько бронзовых 
сосудов римского типа, римскую стеклянную чашу и стеклянное блюдо, 
глиняное блюдо и вазу, изготовленные на гончарном круге. 
В Черняховских погребениях обнаружены как кремационные, так и 
ингумационные захоронения в урны или в ямы, причем их количество примерно 
одинаково. Все могилы расположены в одном длинном ряду, независимо от того, 
к какому типу погребения они относятся. В ходе раскопок не удалось выявить 
никаких социальных или этнических причин, обусловливающих применение 
того или иного обряда. 
Аналогичные кладбища периода римского владычества с погребениями, 
выполненными по двум ритуалам, выявлены во многих частях Европы. В 
Черняховских кладбищах кремация характерна для более древних могил. Около 
300 г. н. э. были одинаково распространены оба типа погребений. В более 
поздних Черняховских кладбищах, относящихся к IV в. и находящихся в 
Румынии, преобладают трупоположения, в конце концов заменившие кремацию. 
В постчерняховские времена сосуществования двух погребальных ритуалов не 
встречается. На ранних славянских кладбищах VI и VII вв. н. э. захоронения 
состоят из кремационных погребений, в которых останки кремированных 
располагались в ямах. 
К концу IV в. н. э. Черняховские поселения и погребения внезапно 
исчезают. Видимо, быстрые изменения связаны с нашествием гуннов, тюркского 
кочевого племени, пришедшего из Центральной Азии. 
В 375 г. они заняли территорию между Доном и Дунаем, вытеснив готов к 
границам Римской империи. Римский историк Аммиан Марцеллин сообщает, 
что вначале готы, побежденные гуннами, отступили к Днестру и построили 
укрепленный лагерь около стен Гретунги. Там гунны еще раз разбили их, после 
чего готы отступили к Дунаю. 
Следы разрушений обнаружены в поселениях всего Приднепровского 












неизвестной расы, пришедшие издалека с востока, двигались как лавина и 
крушили все, что встречали на своем пути». 
Торговые отношения с югом были прерваны, и центры производства 
разрушены. Возможно, некоторые племена были полностью стерты с лица 
земли. Другие, так же как готы, переместились на запад или стали искать 
убежище на Крымском полуострове. Возможно, племена, жившие в лесостепной 
зоне, спаслись от нашествия, спрятавшись в лесах. С конца IV и на протяжении 
всего V в. этническая картина к северу от Черного моря полностью изменилась. 
Именно после происшедших потрясений славяне появились на бывшей 
территории Черняховской культуры, принеся туда собственную культуру. Она 
не только сохранилась, но и в последующие столетия распространилась на запад, 
юг и север. 
Различия в выборе мест для поселений, архитектуре и внутреннем 
устройстве жилищ, погребальных обрядах показывают, что уже в период 
миграции славян Черняховские традиции прекратили свое существование. 
Черняховская культура представляла собой самоценное явление, возникшее 
в результате взаимодействия многих компонентов. Она могла развиваться 
только при условии единой политической власти, процветающей торговли, 
развитого производства, постоянной подпитки новыми элементами из Римской 
империи, смешения южных, западных, северных и восточных влияний. 
Даже наиболее ранние славянские находки, извлеченные из-под руин, не 
могут относиться к классическому Черняховскому комплексу. В них видно 
влияние традиций раннего железного века, которые четко прослеживаются на 
изолированных территориях во время сарматского, зарубинецкого 
(западнобалтийского) и готического завоеваний. 
Хотя известны лишь единичные места поселений и погребений, 
относящиеся к периоду с III до V в. н. э., обнаруженные в них находки четко 
доказывают, что именно они принадлежат настоящим предшественникам славян 
с V до VII в. н. э. 
Только тщательно изучив поселения, экономический уклад и погребальные 
обряды, а также и выявив эволюцию антропологического типа, можно понять, 
что произошло со славянами во время господства готов. 
Как свидетельствуют историки, после захвата готами славянские племена 
не погибли. Иордан пишет, что, потерпев поражение от гуннов, готский король 
Винитар напал на антов и распял их короля Боса вместе с сыном и семьюдесятью 
его людьми. Сведения Иордана чрезвычайно важны, поскольку подтверждают 
существование многочисленных славянских племен на территории, захваченной 
готами. Тесные отношения германцев и славян подтверждаются и 
заимствованиями из древнегерманского в славянском языке. 
 
Древнегерманские заимствования в языке славян 
Ранние контакты между славянскими и германскими народами начинаются 
с Черняховских времен, но не ограничиваются только территорией 
распространения Черняховской культуры. Русский славист С. Бернштейн 












группе он относит заимствования от готов в 
Днепровско-Днестровско-Балтийском регионе, между II и V столетиями (что 
примерно соответствует Черняховской культуре). Во вторую группу входят 
заимствования из древних западнонемецких языков (северогерманского и 
богемского), появившиеся в III и IV вв. 
В раннюю группу готских заимствований входит ряд терминов, связанных с 
домашним хозяйством: xyza – дом, hlevu – конюшня, загон для скота, возможно 
полуподземный, поскольку готское слово «hlaiv» означает «могила»; hlebu – 
хлеб, буханка, bljudo – блюдо, от готского «biuls»; kotilu – (медный) котелок (ср. 
copper – медь). 
Также встречаются экономические термины: dulgu – долг, lihva – интерес, 
доход, ростовщичество, от готского «*leihve» – заем. Глагол «hyniti» – 
обманывать, возможно, пришел в готский от гуннов. 
Военные слова: hosa – набег (от готского «hansa» – отряд воинов), meci – 
сабля от «*mekeis» и *selmu (старославянское шлемъ, древнерусское шеломъ) от 
готского «Helm», возможно, относятся к другому заимствованию, восходящему 
к hulmu – гора, холм. 
Названия экзотических животных osilu – осел и velbodu – верблюд, 
безусловно произошли из латинского. 
У языка древних западных германцев также были заимствованы названия 
предметов домашнего обихода, среди них tunu – стена, сохранившееся в 
названиях таких современных городов, как польский Tyniec и чешский Karluv 
Туп, происходит от германского «tuna» – твердая изгородь, родственного 
английскому слову «town» – город, и «pila» – пила (режущий инструмент с 
зубцами), ср. немецкое «Feile»). 
Экономические термины: penedzi – деньги, серебряные или медные монеты, 
от германского «*pennings» – кусок металла, использовавшийся в качестве 
денег, родственное с английским «реппу», и myto – налог, пошлина, сбор, дань, 
от старогерманского «muta». 
Военные термины: vitedzi – рыцарь, герой от германского «viking» или 
«hvetingr», и troba – труба (инструмент для извлечения звука). 
Два религиозных слова, возможно греческого происхождения, видимо, 
были заимствованы славянами у германских миссионеров: *cirky – церковь, от 
старобаварского «kirko», произошедшего от греческого «kyrialkon» и рори – 
священник, возможно от старогерманского «pfaffo», происходящего от 
греческого «papas». 
По утверждению Бернштейна, в VI и VII вв. в славянском появилась еще 
одна группа заимствованных от готов слов, но теперь они пришли из языка 
моэзских готов, живших вдоль Дуная, на территории современной Болгарии, в то 
время как их славянские соседи только что прибыли на Балканы. 
В эту группу входят: vino – вино и vinogradu – виноградник; smoky – 
смоковница, от греческого слова «smakka»; useredzi – серьга, от готского 
«*ausihrigg»; skuti – подол, от готского «skauts» – кромка одежды; buky – письмо, 












Первый готский епископ Ульфила изобрел готский алфавит и в середине 
IV в. перевел на готский язык текст Библии. Поэтому представляется вполне 
возможным, что слова «писать», «священник», «церковь» и другие религиозные 
термины с равной вероятностью могли войти в славянский язык в IV и V вв. как 
из готского, так и из западнонемецкого языка. 
Бернштейн приводит группу подобных заимствований, которые могли 
прийти как от готов, так и с запада: pulku – военное образование от 
общегерманского «*fulkaz» – группа вооруженных людей; zeldu – штраф, налог, 
соответствующее готскому «gilds» – налог, общегерманское «yeldan» – платить 
налог, kupiti – покупать, соответствующее готскому «kaurop»; skotu – рогатый 
скот, собственность, деньги из общегерманского «*skattaz» – собственность, 
обладание, богатство, nuta – бык, рогатый скот от общегерманского – владение 
скотом. 
Германские заимствования в славянском свидетельствуют, что пришельцы 
стали своего рода донорами, способствующими развитию культуры. Количество 
славянских заимствований в германских языках незначительно по сравнению с 
количеством заимствованных германских слов в славянском. Политически и 
культурно превосходившие славян, готы оказали сильное влияние на 
материальную и духовную культуру своих подданных. 
Исторические, археологические и лингвистические данные подтверждают 
наличие славянских элементов на древней протославянской территории. Это 
соответствует по времени периоду наибольшего могущества Римской империи. 
Однако политическое давление и сильное влияние с юга и северо-запада делают 
невозможным самостоятельное развитие славянской культуры и ее утверждение. 
Славяне выжили физически, но только в последующие столетия, в период 
миграции, их возможности развернулись в полную меру. 
 
Восстановление. Ранние славянские поселения на Украине и в России 
Начиная примерно с 500 г. н. э. мы можем с полным правом использовать 
термины «славяне», «славянские поселения» и «славянские захоронения». 
Именно с конца V в. археологические данные безусловно подтверждают 
существование славянских поселений, задолго до того времени, когда названия и 
места обитания славянских племен начинают упоминаться в сочинениях 
историков. 
Начиная с конца V в., в VI и VII вв. н. э. в поселениях встречаются 
небольшие квадратные землянки и изготовленная вручную керамика, которые 
принято обозначать как «древнеславянские». Их распространение ограничено 
лесостепной зоной Западной Украины. Как правило, поселения располагаются в 
районах, покрытых лесами. Ясно, что, опасаясь нападений, древние славяне 
избегали селиться на открытых местах, в частности в степи. Славяне 
предпочитали земли, которые можно было обработать плугом, 
предназначенным для легких земель. Почвы степной и черноземной зон не 
подходили для их земледельческих орудий. 
Находки, относящиеся к раннему этапу истории восточных славян, впервые 












Позднее ее разделили на западную и восточную группы, представленные 
культурами пражско-корчакского и пражско-пеньковского типов. Корчакские 
поселения расположены к западу от Днепра в бассейне реки Тетерев вокруг 
города Житомир на Волыни и простираются на восток до Юго-Западной Польши 
(поэтому эту культуру иногда именуют житомирской). Пеньковские поселения 
сгруппировались на территории Днепровских порогов и разбросаны между 
Днепром и средним Прутом в Молдавии. Именно из этих территорий славяне 
распространились на север, юг и запад. 
 
Пражско-Корчакская (Житомирская) культура 
Прежде всего она известна по селищам, расположенным на прибрежных 
террасах или на склонах песчаных дюн в некотором отдалении от рек. Деревни 
окружены небольшими защитными сооружениями, предназначенными 
исключительно для оборонительных целей. Едва заметные культурные слои в 
этих населенных пунктах указывают на то, что поселение просуществовало 
здесь недолгий срок. Дома были небольшого размера и не требовали 
значительных усилий для возведения. 
Раскопанные археологами 12 домов на 10–15 метров отстоят друг от друга и 
примерно на 1 метр углублены в землю. В северо-западном углу каждого дома 
расположен открытый очаг, сложенный из больших камней. В одном жилище 
обнаружили следы от шестов, поставленных двумя рядами для поддержания 
наклонной крыши. В других жилищах были отверстия от опорных столбов, 
расположенные по углам или вдоль стен. У некоторых хижин имелись входы со 
ступеньками. 
Около поселений расположены могильники с кремационными 
захоронениями. Среди них встречались бескурганные погребения, которые, 
видимо, относятся к более раннему времени, чем курганные, вытянувшиеся 
вдоль речных берегов. Они располагаются группами от десяти до тридцати 
низких курганов, высотой не более 1 метра. В раскопанных жилищах и в 
захоронениях встречается изготовленная без гончарного круга керамика, причем 
в составе глины есть песок и раздавленные части насекомых. Это горшки 
высотой до 20 сантиметров, расширяющиеся к вершине с закругленными 
выступами и вертикальными или перевернутыми насечками. Данный тип 
керамики известен под разными названиями – житомирская, корчакская или 
пражская. 
Поселения, раскопанные в Житомирском регионе, чрезвычайно похожи на 
селища, расположенные в Верхнем Приднестровье и восточной части бассейна 
реки Буг, на Волыни и в Юго-Восточной Польше. Прекрасные находки 
обнаружены в результате систематических раскопок деревни Рипнев, 
расположенной на берегу реки Буг в Львовской области, и селения Незвиско на 
верхнем Днестре. 
В обоих поселениях встречаются небольшие квадратные землянки с 
глиняными или каменными очагами. Внутри жилищ была найдена 












Молдавии, Чехии и даже в Центральной Германии (как отмечается в следующей 
главе, посвященной миграциям славян). 
Несколько жилищ в поселении Репнев построены на культурном слое 
позднего Черняховского типа, датируемого по фибуле IV или началом V в. 
Следовательно, приходится считать, что данные славянские кладбища 
использовались в V и особенно в VI в. 
Лучше всего сохранилось раннеславянское погребение, находящееся в 
небольшом укреплении Зимно на Волыни. Там обнаружены круглые бронзовые 
тарелки, пряжки от ремней, браслеты и византийская монета времен правления 
императора Юстина I (518–527) или Юстиниана (527–565). 
Комплекс, относящийся к немного более позднему времени, примерно к 
рубежу VIII–IX вв., расположен близ селения Лука Райковецкая в Житомирской 
области. Он состоит из нескольких открытых поселений и укрепленного 
городища. В VIII в. появились мощные укрепления, их строительство 
продолжалось и в дальнейшем, вплоть до появления славянских государств. 
Аналогичные сооружения, относящиеся к данному времени (периоду 
укреплений), характерны для Балкан и Центральной Европы. 
В это время отмечается появление керамики, изготовленной на гончарных 
кругах, которая использовалась наряду с керамикой, изготовленной вручную. 
Керамика украшалась резьбой или волнистыми линиями с помощью 
инструмента, похожего на расческу. Изготовленные вручную горшки обычно 
были высокими. Единственным украшением таких горшков были неглубокие 
вдавления на ободке или ряд точек, нанесенных около горлышка. Ободки на 
горшках VIII и IX вв. более выпуклые, чем те, что делались в VI и VII вв. 
Расположенные на высоких берегах рек в относительно неприступных 
местах укрепления занимали площадь от 1000 до 3000 квадратных метров. 
Возможно, они служили местом поселения племенных вождей, поскольку их 
всегда окружали поселения открытого типа. Одним из наиболее богатых и лучше 
всего исследованных укреплений считается Хотомельское, расположенное на 
берегу реки Горынь в Брестской области. Оно было круглой формы и укреплено 
двойными крепостными валами и рвами с напольной стороны 
(противоположной реке). 
Из своей центральной зоны житомирский комплекс распространялся на юг, 
запад и север, подтверждая вывод о том, что это была территория 
первоначального расселения славян. Постепенно на данной территории 
возникли племена полян, древлян и дреговичей. В IX–X вв. племя дреговичей 
двинулось на север вдоль реки Припять в глубь балтийских земель и 
распространилось вплоть до Западной Двины (Даугавы). 
На основании отрывочных упоминаний в трудах Иордана, Прокопия, 
Маврикия Стратега и Менандра начиная с VI в. можно реконструировать время 
появления, обычаи, особенности хозяйственного уклада «склавинов». Согласно 
Иордану, их земли простирались далеко на север, они были труднодоступны 
из-за густых лесов, множества диких животных и огромного количества рек. 
Деревни располагались в основном вдоль рек на небольшом расстоянии 












беспорядочно разбросанные по территории, их местоположение часто менялось. 
При появлении врагов все жители прятались в лесах и болотах, заманивая туда 
нападавших как в ловушку. 
Византийский автор VI в. Маврикий Стратег сообщает, что славяне 
«обладали большим количеством различного скота и их дома были набиты 
зерном, в основном пшеницей и просом». Различные авторы отмечают, что 
славяне были физически сильными людьми: они легко переносили жару, холод 
или дождь и были способны противостоять неблагоприятным жизненным 
условиям лучше, чем франки, лангобарды и другие люди со светлыми волосами. 
 
Пеньковская группа 
Основные поселения славян данной группы расположены вокруг города 
Черкассы к северо-западу от Кременчуга между Днепропетровском и 
Запорожьем и в среднем течении Южного Буга. 
Название происходит от деревни Пеньковка, на реке Тясмин в 
Кировоградской области. В этой деревне в 50-х гг. Д.Т. Березовец раскопал пять 
поселений. В последующие годы другие исследователи обнаружили и описали 
более шестидесяти поселений пеньковского типа. 
Поселения пеньковского типа всегда размещались вблизи источника воды, 
на низких берегах или первичных речных террасах. Как и для корчакской 
культуры, для них характерна небольшая толщина культурного слоя, 
указывающая на короткий срок существования поселений. В одном поселении 
насчитывалось не более десяти землянок, только примерно пять или шесть из 
них существовали постоянно. 
Жилища, обнаруженные в Пеньковке, представляли собой небольшие 
квадратные дома-землянки, их длина редко превышала три метра, обычно в 
одном из углов размещался каменный очаг или печь-каменка. В некоторых 
домах обнаружены остатки деревянных досок, использовавшиеся для 
укрепления земляных стен. Крыши были преимущественно двускатными и 
состояли из жердей, перекрытых слоем утрамбованной глины. Обнаружены и 
дома с центральным опорным столбом, имевшие четырехскатную крышу. 
Для поддержания досок и крыши использовались деревянные столбы. 
Тщательное изучение стратиграфии ранних славянских землянок, построенных 
на Украине, показывает, что они существовали недолго. Д.Т. Березовец 
установил, что землянки могли простоять не более 15–20 лет, а каждые 6–7 лет 
им был необходим капитальный ремонт. В каждом жилище могли разместиться 
семьи не более чем из шести или семи человек, как только число жильцов 
увеличивалось, приходилось строить новое жилище. По-видимому, гнезда 
поселений составляли территориальные общины, а группы домов на поселениях 
– патриархальную семью. 
Вокруг пеньковских поселений обнаружено всего несколько погребений. В 
основном практиковалась кремация, пепел в закрытых горшках помещали в 
урны или ямы. Самое большое кладбище на территории Пеньковки состоит из 37 












Корчакскую и пеньковскую группы можно рассматривать как две 
региональные разновидности одной и той же культуры. Устройство поселений 
было практически идентичным, экономический уклад и общественные 
отношения также имели много общего. В то же время нельзя не отметить и 
некоторые различия между ними прежде всего в качестве керамических изделий. 
Пеньковская керамика представлена большими округлобокими или 
биконическими сосудами, изготовленными без помощи гончарного круга, 
которые не встречаются в корчакских поселениях. Кроме них обнаружены 
выпуклобокие или почти шаровидные горшки, двуконусные кубки с легкими 
перевернутыми насечками или одноручные кувшины с лощеной поверхностью. 
Некоторые горшки имеют орнамент, выдавленный вокруг горла. 
Самой известной находкой пеньковской группы считается клад из 
железных инструментов и оружия, обнаруженный Березовским в 1956 г. в одном 
из домов на Макаровском острове. Изготовленные из железа резаки, серпы, 
долота, топоры, наконечники для бороны и копий, ручки для деревянных ведер 
позволяют представить повседневную хозяйственную утварь земледельцев, 
живших в VIII–IX вв. н. э. 
Видимо, данное поселение появилось позже окружающих его деревень, 
поскольку в нем обнаружена керамика, изготовленная на гончарном круге. 
Форма некоторых инструментов, в частности серпов и лемехов, сохранилась и в 
период Киевской Руси, причем изделия похожих форм встречаются на 
территориях, заселенных южными и западными славянами. 
Пеньковские поселения представляют собой основную часть культуры 
восточных славян, возможно антов. Данная территория была заселена 
племенами уличей и тиверцев. 
 
Поселения Восточного Приднепровья. Волынцево и Ромны 
Распространение пеньковской культуры к востоку от Днепра 
подтверждается существованием поселений VI–VII вв. типа волынцевского 
селища и группы укрепленных городищ VIII–IX вв., обнаруженных близ города 
Ромны, на территории, которую ранние историки указывали как район 
расселения племени северян. 
Основную информацию, связанную с бытованием ранней славянской 
культуры в этом районе, дает исследование селищ, обнаруженных вблизи 
поселка Волынцево в долине реки Сейм около Путивля в Сумской области. Оно 
располагается на пологом речном берегу в непосредственной близости от воды. 
Видимо, выбор данного места определялся тем, что с трех сторон поселение 
было защищено почти непроходимыми болотами. 
В три ряда располагались землянки, некоторые квадратные в плане, 6?6 
метров. В центре территории находилось огромное сооружение с тремя очагами 
в центре, возможно, это была мастерская. 
По своей конструкции дома встречались двух типов: одни строились из 
горизонтально расположенных бревен, другие из вертикально расположенных 
столбов, которые поддерживали стены, изготовленные из прутьев, обмазанных 












пожара, но основные части – бревенчатые стены и фрагменты остроконечной 
крыши, сложенной из круглых бревен, – сохранились хорошо. 
Строительство дома начинали с рытья ямы, немного превышавшей по 
размерам саму бревенчатую постройку. Углубление прекращали, как только 
доходили до песка. На него насыпали и утрамбовывали глинобитный пол. В 
северо-восточном углу находился открытый очаг, построенный из пористой 
местной глины. У дома была плоская крыша, труба отсутствовала. 
Иногда площадь очага отделялась от основной части дома стеной, 
построенной из гладко выструганных досок. Конические или грушевидные ямы 
для хранения продуктов имели глиняные оштукатуренные стены. Некоторые 
ямы были покрыты деревянными настилами. Мастерские и амбары размещались 
в специальных помещениях, в некоторых мастерских было три очага. В деревнях 
обнаружены железные ножи для плугов, серпы и точильные камни. 
Рядом с деревней размещалось кладбище, занимавшее площадь 1,6 гектара. 
Могилы были плоскими, пепел после сожжения помещали в урны. В 
большинстве могил находятся дополнительные вазы. Кроме того, в могилах 
встречаются стеклянные и пастовые бусины, браслеты с утолщенными концами, 
железные ножи и кольца. 
Кремация происходила вне мест для погребения. В погребениях, 
обнаруженных близ города Сосницы в Черниговской области, раскопаны две 
площадки для сожжения размером 1,2?1,85 метра. Они окружены стенами из 
толстых деревянных бревен, укрепленных по углам вертикальными столбами. 
Внутри находился слой угля и пепел, смешанный с фрагментами сгоревших 
погребальных принадлежностей. 
Начало IX в. отмечено появлением укрепленных общинных деревень, 
расположенных на крутых речных мысах и укрепленных рвами и валами. 
Волынцевские поселения, обнаруженные в разных районах, характеризуются 
набором устойчивых особенностей как в архитектуре, так и в хозяйственном 
укладе. 
Поселения, обнаруженные по побережьям рек Десны, Сейма, Псела, Сулы и 
Ворсклы, называются роменскими от одноименного укрепленного городища, 
раскопанного в 1901 г. близ города Ромны. Возможно, его обитатели 
принадлежали к племени северян, о котором в «Повести временных лет» 
говорится: «седоша по Десне, по Семи и по Суле и нарекошася северъ». 
Другая группа аналогично укрепленных поселений была найдена на 
верхнем Доне вокруг города Воронежа. По одному из первых исследованных 
городищ и кладбища, обнаруженных близ села Боршево Воронежской области, 
они были названы боршевскими. Историческое постоянство поселений в этом 
районе позволяет приписать боршевские поселения к племени вятичей. 
Население волынцевских и роменских поселений выращивало скот, 
лошадей, коз, овец и свиней, ловило рыбу в близлежащих реках. От диких пчел 
получали мед и воск. В доме, раскопанном в городище Вишневая Гора, 
обнаружен сосуд, внутри которого находится деревянная чаша, наполненная 












Хорошо развивались ремесла. Изделия из железа не отличаются от периода 
Киевской Руси, но кроме них встречаются медные, серебряные и золотые 
предметы. В кладах обнаружены разнообразные ювелирные изделия, часто 
искусно сделанные. Некоторые клады, найденные на территории расселения 
восточных славян, содержат драгоценности и другие предметы, явно сделанные 
в подражание иностранным образцам готско-гепидского, кавказского, иранского 
(сасанидского) или византийского происхождения. Наиболее крупные клады 
VI–VII вв. – Мартыновский, Хацкинский и Новосуджанский. 
В них встречаются серебряные фибулы, массивные браслеты с 
утолщенными концами, антропоморфными и зооморфными фигурками, 
орнаментированные накладки для украшения поясов, аналогичные 
встречающимся на юго-востоке, звездчатые или бобовидные серьги, диадемы, 
подвески, изготовленные из серебряной проволоки по византийским образцам, а 
также блюда, серебряные ложки и украшения, привезенные из Византии. 
В погребении кремированного вождя, расположенном на берегу реки Сухой 
Ташлык, притока Южного Буга, были обнаружены золотые украшения, 
серебряные сосуды, упряжь и оружие. Большинство предметов, найденных в 
этой могиле, встречаются повсеместно и не могут быть определены как 
исключительно славянские. 
Однако некоторые предметы являются имитацией известных прототипов, 
причем в них заметны черты, внесенные местными мастерами, как северянами, 
так и из других племен. Например, в кладе, найденном в селе Харивка около 
Путивля, в Сумской области, в урне волынцевского типа находились золотые и 
серебряные предметы, фибулы, браслеты, серьги, подвески, ожерелья, 
украшения для пояса и другие предметы, изготовленные вручную. Они 
отличаются от украшений, ввезенных издалека. 
На протяжении нескольких веков на славянских территориях были широко 
распространены подвески, в которых имитировался византийский стиль. По 
образцам из византийского Средиземноморья серьги в форме звезды и в виде 
вертикальной полоски изготовлялись и на Украине и на Дунае. По мере 
миграций на юг, запад и север славяне приносили с собой типы ювелирных 
украшений, прежде всего серьги, подвески и пряжки для застежек. Данное 
обстоятельство объясняет распространение сходных типов изделий в 
Центральной Европе и на Балканском полуострове. 
Перемены, произошедшие в культуре восточных славян, в значительной 
степени стали результатом сильного влияния салтовской культуры, в которой 
соединились хазарские, булгарские и аланские черты. В районе распространения 
данной культуры – Причерноморье от низовий Дона и Донца, до Северного 
Кавказа, – была развитая торговля, большие города и установившаяся система 
феодальных отношений. 
Видимо, постоянная угроза нападения со стороны Хазарского каганата 
заставляла славян уделять особое внимание обороне. В «Повести временных 
лет» говорится, что восточнославянские племена платили дань хазарам. 













Хорошо укрепленные поселения могли служить как оплоты власти хазар, 
предназначенные и для получения дани с северян и полян. В этих обширных 
поселениях обнаружено огромное количество керамики, изготовленной на 
гончарных кругах, и драгоценности, которые имеют аналогии в салтовской 
культуре. 
Влияние хазар, видимо, заставило славян переместиться на север на 
балтийские территории. В «Повести временных лет» говорится, что радимичи 
расселились в низовьях реки Сож: «и седоста Радим на Соже и прозвашася 
радимичи», а также на его притоках Ипути и Беседе. Все относящиеся к этой 
территории славянские археологические материалы датируются только IX в. 
н. э., нет и ономастических данных. В то же время расселение племени 
дреговичей к северу от припятских болот и в балтийские земли ранее IX или X 
столетий подтверждается и летописями, и археологическими данными. 
Другие исторические племена, такие, как кривичи и славяне, жившие на 
территории современной Белоруссии и Северной Великороссии, возможно, 
отличались от западного славянского блока. В XI–XII вв. кривичи 
распространились от верховьев Немана на западе до верхней Волги (район 
Костромы) на востоке и от Чудского озера на севере до верховьев Сожа и Десны 
на юге. 
Самыми древними археологическими сооружениями кривичей являются 
длинные курганы, достигающие 60–80 метров в длину, с могилами 
кремационного типа. Их можно датировать периодом между VI и IX вв. В 
районе Смоленска, там, где расположены поздние поселения кривичей, все 
находки, относящиеся к славянам, датируются временем не ранее VIII в. В 
формировании кривичской культурной общности ведущую роль играли 
балтийский и финноугорский субстраты. 
Вплоть до X в. территория современной Белоруссии, на которой и сегодня 
говорят на одном из восточнославянских языков, была заселена восточными 
балтами (предками современных литовцев и латвийцев), причем балтийский 
этнический компонент сохранился даже после того, как там утвердились 
славяне. Упомянутое в Начальной русской летописи балтийское племя голядь 
(голинцы) жило в бассейне верхней Оки к юго-западу от Москвы вплоть до XII в. 
Медленную ассимиляцию балтов славянскими племенами подтверждают 
археологические находки и данные антропологических исследований. 
Погребальные обряды балтов, приемы изготовления одежды и украшений 
обнаруживаются в бассейне верхнего Днепра на протяжении X и даже начала XI 
в. 
Белорусский физический тип сходен с балтийским: долихоцефалический 
(удлиненный) лицевой тип со средним размером черепа не похож на 
мезоцефалический (широколицевой) тип людей, живших на Западной Украине. 
Различие можно объяснить тем, что местные жители некогда ассимилировали 
балтов. Отметим, что распространение балтийских названий рек, типов 
погребений и физического типа ограничивается границами Белоруссии. 
Пока не ясно, как славянские племена распространились так далеко на 












пришли через Восточную Польшу и бассейн верхнего Немана, потому что в 
диалектах Псковской и Новгородской областей содержатся западнославянские 
элементы. 
 
Миграции славян в центральную Европу и на балканский полуостров 
Опустошение Европы гуннами, булгарами и аварами подготовило почву 
для широкого распространения славян. Но независимо от того, насколько 
успешны были их вылазки, после каждой кампании захватчики возвращались на 
свои равнины, поскольку селились там, где были хорошие пастбища для их 
лошадей. 
Вот почему ни булгары, ни авары так и не колонизировали Балканский 
полуостров в V и VI вв. После вторжения во Фракию, Иллирию и Трецию они 
вернулись в придунайские степи. 
Процесс колонизации завершили славяне, огромные массы которых, 
путешествуя целыми семьями или даже племенами, занимали опустошенные 
земли. Поскольку их главным занятием было сельское хозяйство, они постоянно 
искали место для прокормления растущего населения. 
Испытав тысячелетний гнет со стороны скифов, сарматов и готов, славяне 
были оттеснены на небольшую территорию. Когда ограничений больше не 
стало, они начали бурно развиваться. 
 
Исторические свидетельства 
Большинство ученых разделяют мнение о том, что «славянское 
присутствие» стало ощущаться в Европе одновременно с приходом гунном в 
первой половине V в., хотя ни исторических, ни археологических данных, 
подтверждающих эту гипотезу, не обнаружено. Возможно, первые славяне 
заселили венгерскую равнину столетием раньше, когда орды сарматов 
вытеснили их с родных мест. 
После опустошения Причерноморья полчища гуннов двинулись на 
Придунайскую равнину, достигнув пушты – равнины, прилегающей к реке Тисе, 
где они нашли идеальные условия для кочевой жизни. На равнине, где, как 
пишет византийский историк Приск, «не было ни камня, ни дерева», Аттила 
устроил свою резиденцию, поселение из множества круглых деревянных домов с 
крышами из холста. Отсюда гунны совершали набеги на весь бассейн Дуная и 
Иллирию. В 452 г. они захватили Италию, но их влияние закончилось со 
смертью Аттилы в 453 г. 
Иордан пишет, что похороны Аттилы стали поводом для праздника, 
который гунны называли «страва», используя слово славянского 
происхождения. Если для названия погребального пира гунны заимствовали 
славянское слово, то можно предположить, что славяне составляли какую-то 
часть их населения. Данный факт служит еще одним указанием на возможное 
присутствие славян. 
Проследовавший в 448 г. в составе византийской делегации ко двору 
Аттилы историк Приск называет живших на этой территории людей «скифами», 












жили в деревнях, использовали «моноксилы»[2 - От греч. слов «моно» – один и 
«ксилос» – дерево.], т. е. лодки-однодеревки (изготовленные из выдолбленных 
древесных стволов), пили мед и ячменный напиток, который они называли 
«камоном». Они говорили на собственном варварском языке, а также на 
гуннском, готском или латинском. 
Начиная с VII в. источники часто упоминают славян, использующих 
«моноксилы» для передвижения по воде. Мед и камон, напитки, изготовленные 
из меда и ячменя, были в ходу у славян на протяжении всей их истории. 
Следовательно, установлено, что некоторые славяне участвовали в кампаниях 
гуннов как союзники или в составе вспомогательных войск. 
После смерти Аттилы племена гуннов (скорее всего, утигуры и кутригуры) 
остались на территории между Днепром и Уральскими горами. Они образовали 
ядро булгарской группы. Под этими двумя названиями булгары упоминаются в 
описаниях византийских историков, охватывающих период правления Зенона 
(474–491) и Анастоса (491–518). Их вторжения во Фракию отмечены в 493, 499 и 
502 гг. 
В 517 г. «варвары» вторглись в Македонию и Фессалию, дойдя до 
Фермопил, то есть до границ Греции. Установлено, что «варвары» на самом деле 
были болгарами, к которым присоединились славяне и, возможно, анты. 
В конце V и в начале VI в. набеги кочевников на Византию сократились, но 
во времена правления Юстиниана (527–565) угроза вторжения со стороны 
славян вновь увеличилась. Юстиниан был сильно занят на западе и не смог 
противостоять захватчикам, обеспечивая должную безопасность северных 
границ империи. 
Прокопий сообщает, что «склавины» двинулись из Славинии (так 
назывались их земли, расположенные к северу от Дуная) на запад. С собой они 
несли тяжелые щиты, пики, луки и отравленные стрелы. Прокопий сообщает, 
что у них не было доспехов. В некоторых источниках упоминается, что славянам 
не нравилось сражаться на открытых равнинах, они предпочитали использовать 
пересеченную местность, прятаться в лесах или укрываться в узких горных 
проходах, за скалами и деревьями. Они специализировались на неожиданных 
атаках, прежде всего ночных вылазках. Славяне считались хорошими пловцами 
и умели прятаться под водой, дыша через длинные камышинки. Еще на родине 
они научились плавать по рекам. 
Во время первых набегов славяне, так же как болгары и авары, не смогли 
покорить укрепленные города. Однако вскоре они научились штурмовать замки 
и городские стены, используя лестницы и осадные машины. Прокопий 
описывает жестокость славян во время их вторжений на территорию Римской 
империи. Если они не хотели обременять себя пленными, то просто сжигали их 
вместе со скотом и овцами. 
Некоторых римлян они проткнули острыми кольями или размозжили 
головы, привязав к столбам. В Иллирии и Фракии, после одного из вторжений, 
дороги были заполнены непогребенными трупами. Согласно византийским 












Почти все время правления Юстиниана Фракия, Иллирия и Греция 
подвергались постоянным нападениям со стороны славян и булгар. Они 
появились во Фракии в 528 г., и в последующие годы их давление усилилось. 
Однако начальник фракийского войска Хилбудий успешно противостоял им до 
тех пор, пока его не убили в 533 г. 
Начиная с 540 г. болгары и славяне постоянно совершали набеги на 
Фракию, Иллирию и Фессалию. В лучшее время года, с 550-го по 551 г., славяне 
опустошали Балканы, угрожали Константинополю и Фессалоникам. В 
558–559 гг. славяне совершили большой набег вместе с кутригурами. 
Переправившись через Дунай, они разошлись в разные стороны: через 
Македонию и Грецию достигли Фермопил, через Херсонес вышли во Фракию и 
двинулись по направлению к Константинополю. 
Об этой угрозе свидетельствуют разнообразные фортификационные 
сооружения, встречающиеся на территории Греции; полагают, что они были 
построены, чтобы противостоять вторжению. Во время всех этих вторжений 
пришельцы сеяли разрушения, занимались мародерством и забирали большую 
добычу, увозя ее в свои земли, расположенные к северу от Дуная. 
В течение веков византийский мир жил в страхе и ощущении 
нестабильности. Ежегодные нападения приводили к обнищанию и уменьшению 
населения страны. Казалось, не будет конца вторжениям кочевников и славян. В 
середине VI в. появились авары, сильная и хорошо организованная группа 
кочующих всадников. Их вторжение ознаменовало новую стадию миграции 
славян. 
Около 550 г. авары появились на Кавказе, где вступили в контакт с 
римлянами. Задолго до этого римский император пытался направить их против 
варваров, живших на севере Черного моря и на Кавказе. 
Вначале авары покорили утигуров, а затем славянских антов. Менандр 
пишет, что, потерпев поражение, анты послали к аварам послов, чтобы провести 
переговоры об освобождении пленных. Миссию возглавлял Межамир, сын 
Идаризи и брат Келагаста. Отличаясь вспыльчивым характером, Межамир не 
смог договориться об освобождении пленных. Он был убит аварами, которые с 
тех пор открыто начали опустошать земли антов, никого не оставляя в живых. 
После покорения антов, которые жили в Северном Причерноморье между 
Днепром и Дунаем, авары распространились за пределами Кавказских гор 
вплоть до Центральной Европы. В 561 г. под руководством кагана Баяна они 
достигли Дуная, захватив южную часть территории Византийской империи. В 
567 г. лангобарды с помощью аваров завоевали гепидов и полностью 
уничтожили их государство. 
В результате авары стали контролировать бассейн Тисы в Восточной 
Венгрии, Западной Румынии и Северной Югославии (Банат и Бачку). Полагают, 
что в то же самое время другую часть территории гепидов (между Оршовой на 
Дунае и рекой Олт в Румынии) заняли славяне. Отход лангобардов в Италию 
позволил аварам распространиться по долине среднего Дуная в Паннонию, 












К тому времени, как началась Персидская война, Византийской империи 
угрожали со всех сторон. Менандр отмечает, что император Тиберий (538–582) 
убедил кагана Баяна начать войну против славян, чтобы выгнать их с римских 
земель. 
Войска наемников прошли через римскую территорию и на лодках 
спустились по Дунаю. Примерно 600 тысяч тяжеловооруженных всадников 
переправились из Иллирии в Скифию (район Добруджи). Затем они пересекли 
Дунай, Баян раазрушил множество славянских поселений, мародерствуя и 
уничтожая все на своем пути. Славяне спаслись в густые и холмистые леса. 
Одновременно Баян послал к ним гонцов с требованием добровольно 
подчиниться аварам и платить им дань. Ответ славян был следующим: «Разве 
есть на земле человек, который осмелился бы насмехаться над таким народом, 
как наш. Мы привыкли подчинять другие народы, но не признавать их власть. 
Мы не позволим никому править нами, пока можем сражаться и держать в руках 
оружие». Произнеся похвальбу, они убили послов Баяна. 
Действительно, славяне разбогатели за счет постоянных грабежей римских 
земель, и до этого времени их территория не была покорена. Баян надеялся 
отомстить за оскорбление и обогатиться за счет грабежа. 
Описанный нами эпизод показывает, какими самоуверенными стали 
славяне ко второй половине VI в. Несмотря на сильный удар, нанесенный им 
аварами, они постоянно угрожали соседям. Менандр упоминает, что независимо 
от нападений аваров славяне продолжали грабить Грецию. 
Только со временем авары и славяне стали союзниками во множестве 
балканских кампаний. В более поздних источниках славяне нередко 
отождествляются с аварами, что видно по упоминаниям: «славяне, или авары», 
«славяне, называемые аварами». 
В 582 г. Баян захватил Сирминум (современный город 
Стремска-Митровица на реке Славе). С этого времени авары и славяне 
распространились по всему Восточному Причерноморью, Балканскому 
полуострову и южной части Греции. Иоанн Эфесский в своей «Истории церкви» 
(584) отмечает, что славяне разорили византийскую территорию, начиная с 
Константинополя и пройдя сквозь Фракию, Фессалию и Элладу. В течение 
четырех лет они оставались на захваченных землях и только потом ушли за 
Дунай. На долгих четыре года славяне задержались на Балканском полуострове. 
Приход захватчиков в конце VI в. привел к утрате Афинами положения 
древнего торгового центра, хотя сам город продолжал оставаться под контролем 
византийцев. Когда император Маврикий (582–602) выиграл в 591 г. войну с 
персами, он смог сосредоточить свои усилия на аваро-славянах. 
Благодаря постоянной уплате большой дани аварам он смог сохранить 
северную границу империи по Дунаю на всем протяжении своего правления. 
Вскоре после того, как в 602 г. Маврикий был убит в результате заговора, весь 
полуостров был захвачен, особенно пострадали Македония и Фракия. 
Во второй книге «Описания чудес святого Димитрия Солунского» 
повествуется о нападении славян на острова Эгейского моря, прибрежную 












пешее войско, состоявшее из дреговичей, садидатов, велегезитов, ваунитов, 
берзитов и представителей других племен. 
Славяне захватили всю Фессалию, затем, пересев на лодки, захватили 
острова Киклады, Ахею, Эпир, почти всю территорию Иллирии и часть Малой 
Азии, оставляя за собой разоренные города и деревни. Им не удалось взять 
Фессалоники, потому что неожиданный шторм уничтожил их корабли. 
В союзе с аварами славяне совершили еще один поход, который 
продолжался в течение 33 дней, но снова не смогли взять город. В результате под 
их контролем осталась вся Иллирия, за исключением Фессалоник. Только в 
626 г. объединенные войска аваров, славян, болгар, гепидов и персов 
(пришедших со стороны Азии) потерпели поражение в битве под 
Константинополем, приведшее к ослаблению аваров. 
По мере того как их власть ослабевала, усиливалась самостоятельность 
славян. Они постоянно расширяли свое присутствие на Балканском полуострове. 
На севере, в Богемии, моравы и другие славянские племена, возглавляемые 
франком по имени Само, в 623 г. успешно восстали против аваров. Само 
признали королем освобожденных территорий. Однако независимость славян 
длилась недолго, после смерти Само в 658 г. королевство распалось. 
В «Истории» Исидора Севльского (ок. 570–636) говорится о том, что 
славяне взяли Грецию у римлян («Sclavi Graeciam Romanis tulerunt») в первые 
годы правления Ираклия, в то время, когда персы заняли Сирию и Египет 
(611–619)[3 - В то время Грецией называли Иллирию.]. Спасаясь от славян, 
жители Пелопоннеса отступали под защиту Тайгетских гор на востоке Спарты 
или уплыли на юг. На скалистом мысу на восточном побережье Лаконии 
беглецы из Спарты основали поселение Монемвасия. В «Монемвасийской 
хронике», составленной около 806 г., сохранились описания бегства жителей 
Византии при появлении славян. 
В островных поселениях в заливах Пера и Порто-Рафти около Афин и в 
Наваринском заливе на побережье Пилоса на западном побережье Пелопоннеса 
обнаруживаются следы оккупации VI и VII вв. О том, что позже эти поселения 
были заняты византийскими греками, свидетельствует найденная там 
византийская керамика. 
В большинстве исторических источников отмечаются набеги славян и 
аваров на южную и восточную части Балканского полуострова. Совершенно 
иная жизнь была на западном, Адриатическом побережье. В то время, когда 
славяне разрушали города и опустошали земли в восточной части Греции, почти 
до конца VI в. здесь жили относительно мирно. Орды наемников не пытались 
пересечь горы, отделявшие Адриатическое море от Придунайской равнины. 
Только в конце VI в. масса славян из Паннонии двинулась через Восточные 
Альпы в Истрию, а затем в Далмацию. Об этих событиях мы узнаем из 
переписки папы Григория I (590–604) и солонского епископа Максима. В 600 г. 
он сообщает папе о большой опасности, которую представляет движение славян 
(de Sclavorum gente). Действительно, в это время в Истрии появились 












Лангобардский историк Павел Диакон (720 – ок. 800) сообщает в «Истории 
лангобардов», что в 603 г. авары послали славян из Каринтии и Паннонии на 
помощь лангобардскому королю Агиульфу, чтобы тот смог захватить Кремону, 
Мантую и другие итальянские города. В 611 г. славяне нанесли поражение 
римским войскам в Истрии и сильно разорили страну. Спустя год они 
находились уже у стен Салоны (около современного Сплита), самого большого 
римского города на Адриатическом побережье. К 614 г. он был полностью 
уничтожен и больше не восстанавливался. 
В руинах остались и другие крупные поселения – Скардона, Нарона, 
Рисиний, Доклея, Эпидавр. Спасавшиеся от опустошений беглецы основывали 
новые города, например Рагузу (современный Дубровник) и Каттаро (Котор). 
Только к середине VII в. набеги славян прекратились. 
Краткий комментарий о ходе славянской колонизации можно найти в 
«Географии Армении», составленной в 670–680 гг. и приписываемой Моисею 
Хоренскому (407–487)[4 - На самом деле ее автор – армянский ученый Анания 
Ширакаци.]. В ней названы двадцать пять славянских племен, живших в Дакии 
(то есть к северу от Дуная). Позже они пересекли Дунай, покорили земли во 
Фракии и Македонии и распространились на юг в Ахейю и на восток в 
Далмацию. 
Византийские хронисты Феофан и Никифор пишут, что в 679 г. между 
Дунаем и Балканскими горами находилось семь славянских племен. Однако 
названное ими число семь нельзя считать точным указанием на реальное 
количество. Во всем античном мире в период христианского Средневековья его 
считали магическим. Поэтому можно считать, что и в данном тексте оно 
употреблено как символ большого количества. 
Процесс колонизации и, следовательно, образования славянской культуры в 
Румынии и Болгарии прервался с появлением булгар, пришедших из Северного 
Причерноморья после распада племенного союза, вызванного смертью хана 
Кубрата. 
Вытесненные хазарами из междуречья Дона и Донца, булгары, 
возглавляемые ханом Аспарухом, двинулись на юго-запад, к Балканам. В 
течение некоторого времени они перемещались по Бессарабии, затем захватили 
Добруджу и к 670 г. достигли района Варны (Болгария). 
Славяне столкнулись с болгарами к югу от Одессы в районе Херсона, в 
Восточной Румынии и Болгарии. Перед проникновением болгар в Моэсии 
существовал союз нескольких славянских племен, ставший зародышем 
славянского государства на Балканах. В результате покорения славян булгарами 
и проникновения их культуры в это время зародилась славяно-болгарская 
культура. 
Вторгаясь в пределы Византии, булгары стали нападать на города и 
деревни. В 681 г. им удалось подписать договор с императором Константином 
IV, после чего византийцы начали выплачивать им ежегодную дань и признали 
их независимость от империи. 
Начиная с этого времени болгаро-славянское государство стремительно 












от Дуная вплоть до венгерской равнины, а затем вся Македония до озера Охрид 
на западе. Вплоть до VIII в. византийские источники различали славян и болгар, 
но затем Болгария была признана страной со славянской культурой, основанной 
на византийских традициях. 
Главным направлением славянской колонизации стало северное, в 
Центральную Югославию и Македонию, а затем в Грецию и Лаконию. В труде 
«Об управлении империей» (середины X в.) Константин Багрянородный 
упоминает милингов и езеритов – два славянских племени, находившиеся в 
южной части Пелопоннеса. 
Другой мощный поток славянской колонизации шел вверх по Дунаю из 
Западной Словакии, Нижней Австрии, Моравии и Богемии в район Эльбы – 
Саара в Германии. К началу VII в. н. э. славяне уже расселились вдоль западного 
побережья Балтийского моря. 
В первой половине VII в. византийский историк Феофилакт Симокатта 
упоминает о трех безоружных славянах, бродивших по румынской территории с 
кифарами (видимо, он имеет в виду гусли или цитры). Когда император спросил 
их, откуда они родом, они ответили, что они – склавены, пришедшие с Западного 
океана (Балтийского моря). 
Третий маршрут славян пролегал из Паннонии вдоль рек Савы и Дравы к их 
истокам, находившимся в Восточных Альпах и затем на побережье Адриатики. 
 
Лингвистические свидетельства 
Имена славянских рек и названия мест служат убедительным 
доказательством проникновения славян на Балканский полуостров. На основе 
названий, упомянутых в «Хронике» Прокопия Кесарийского, болгарский 
лингвист В. Георгиев составил карту распределения ранних славянских 
топонимов в первой половине VI в. 
Названия славянского происхождения в основном обнаруживаются в 
районе рек Тимок и Моравия и на территории Ниш – София. Гораздо реже они 
встречаются на юго-востоке Болгарии, включая район Добруджи. Частота 
упоминаний славянских мест в этих районах и присутствие славянских 
диалектов в Греции указывает на проникновение славян на Балканский 
полуостров через Варну и Струму. 
В восточной части Фракии встречается совсем немного славянских 
названий, вдоль побережья преобладают греческие и римские имена. 
Распределение славянских названий рек в Болгарии соответствует названиям 
географических пунктов: славянские названия рек часто встречаются на западе и 
северо-западе, но практически отсутствуют в восточной и юго-восточной частях 
страны. 
Статистический подсчет показывает, что в бассейнах больших рек 
сконцентрировано порядка 7 % фракийских названий и только 7 % славянских, а 
в районах средних по величине рек встречается 56 % славянских названий и 
только 15 % фракийских. 
В источниках IX, X и XI вв. топонимические и этнические названия 












Вислы около Кракова (древней Белой Хорватии), Саксонии, долины реки Зале, 
верховьев Эльбы, окрестностей Оломоуца (Богемия), Штирии и Каринтии, а 
также на территориях, населенных в настоящее время хорватами. 
Все названия подтверждают, что хорваты заселяли данные территории до 
того, как поселились в современной Хорватии. Названия сербского 
происхождения, распространенные на территории между Малой Польшей и 
Померанией, также связаны с ранними продвижениями сербских племен. 
Название «зиряне», которое употребляет анонимный автор «Географии 
Баварии», в середине IX в. для жителей территории между Чарнковом и Знином 
в Западной Польше, похоже, отражает тот же процесс. Очевидно, что на ранней 
стадии расселения славян названия их племен были широко распространены на 
обширной территории. Одни и те же названия встречаются на совершенно 
разных территориях. 
В результате медленной ассимиляции иллирийского, дако-моесского, 
фракийского и римского населения славянские племена распространились на 
огромной территории, простирающейся от истоков Савы до Черного моря. В 
Греции славяне не выжили, однако вплоть до XV в. несколько племен говорили 
на славянском языке. 
Южные славянские диалекты, распространенные между Альпами и Черным 
морем, тесно взаимосвязаны между собой. Данные лингвистических 
исследований полностью совпадают с картиной миграций славян, 
восстановленной на основе исторических источников. 
Видимо, до своего распространения по Европе славянские племена 
говорили на языках, которые различались не более, чем тесно взаимосвязанные 
диалекты. Существование старославянского языка, основанного на ранних 
болгарских и македонских диалектах, показывает, что даже в IX в. славяне 
говорили на общем языке, приспособленном для миссионерской деятельности в 
Великой Моравии. Усилившийся процесс разъединения и образования 
самостоятельных славянских языков произошел после окончания миграций. 
 
Археологические свидетельства 
Археологические исследования предоставляют обширную информацию о 
славянских поселениях на Балканском полуострове и в Центральной Европе. В 
районах, где известна славянская топонимика, и там, где исторические 
источники подтверждают существование славян на протяжении VI и VII вв., 
были раскопаны славянские поселения. 
Отметим относительное единство ранних славянских материалов, 
найденных между Эльбой и Савой на западе и Черным морем на юго-востоке – 
на юге и западе их исконной территории. Подобное сходство позволило 
археологам ввести термин «славянская культурная общность», с небольшими 
изменениями она продолжала существовать на протяжении нескольких 
последующих столетий. 
Ранние славянские поселения на Балканском полуострове и в Центральной 












деревням, расположенным на террасах рек, небольшим землянкам квадратной 
формы и простейшей керамике, изготовленной без гончарного круга. 
Керамика, как правило, коричневого или серого цвета, с шершавой 
недекорированной поверхностью. У сосудов в основном округленная верхняя 
часть и слабые насечки, горлышко расширяется. Полученный материал из 
германской, иллирийской, греческой, фракийской и дакийской территорий 
показывает, что славяне везде сохраняли собственный жизненный уклад. 
В 1940 г. чешский ученый И. Борковский опубликовал монографию о 
керамике, найденной в поселениях, обнаруженных на территории и в 
окрестностях Праги, в которой назвал простейшие, не украшенные орнаментом 
горшки из кремационных могил «пражской керамикой». Термин продолжает 
использоваться и в настоящее время для определения ранней славянской 
керамики, независимо от того, где она обнаружена, в Центральной Европе, на 
Украине или на Балканском полуострове. 
Сама по себе керамика предоставляет незначительные свидетельства о 
характере славянской колонизации. Подобные поделки могли появиться где 
угодно и в самое разное время. Но состав глины из грубого песка с остатками 
насекомых позволяет определить их как типично славянские. 
Особое значение имеет ее связь с кремацией и землянками, небольшими 
квадратными домами с каменным или глиняным очагом или плитой, 
окруженными с одной стороны камнями. Термин «пражский тип» можно 
использовать по отношению ко всему культурному комплексу. 
В Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, 
Польше и Центральной Германии были обнаружены небольшие деревни, 
состоявшие из подземных или полуподземных жилищ, и кремационные 
кладбища, в которых содержались остатки кремированных в горшках или в 
урнах. Они обозначаются как «ранние славянские» и датируются периодом 
между 500-м и 700 гг. н. э. Большая часть из них относится к VI в. 
Во всех странах при раскопках ранних славянских поселений и погребений 
находят подобную грубую керамику, изготовленную без гончарного круга, и 
крайне мало других предметов – жерновов, глиняных пряслиц. Металлические 
предметы – железные ножи и инструменты, серпы, топоры и шила, железные 
или бронзовые пряжки для поясов, – кости домашних животных и глиняные 
фигурки также немногочисленны. Немногие из этих находок можно точно 
датировать, особую ценность для датировки представляют византийские 
монеты, драгоценности и некоторые разновидности фибул. 
Систематические раскопки ранних славянских поселений постоянно 
ведутся на территориях, где в древности жили даки и геты. Очевидно, что 
поселения, типы домов и погребальные обряды в Молдавии, Румынии, 
Мунтении и Олтении и в Болгарии практически совпадают с украинскими. 
Поселения располагались на низких речных террасах, иногда вытягиваясь 
вдоль реки на километр, они состояли из квадратных землянок-жилищ с 
каменными или глиняными очагами и посудой житомирского или пеньковского 












Днепра, бассейнах Прута и Сирета (Румынская Молдавия), на придунайской 
низменности (в Румынии) и в Северо-Восточной Болгарии. 
Некоторые поселения датируются VI–VII, другие VIII и IX вв. Одна из 
ранних деревень, раскопанная в Сучаве (Северная Молдавия), состоит из 
квадратных в плане жилищ (23 из них без крыш), углубленных примерно на 1,3 
метра, в других найдены остатки столбов, поддерживавших крышу. Очаги в 
основном каменные. 
Керамика изготовлена без гончарного круга и не украшена, глина смешана с 
грубым песком и остатками насекомых. К немногим другим находкам относится 
головка фибулы. 
Аналогичная деревня рубежа V–VI вв. была обнаружена поблизости от 
Сучава в Боточанах, где видимо принадлежала местному дакскому населению. 
Обнаруженные в славянских поселениях византийские стеклянные бусы и 
монеты времен правления Юстиниана (527–565) показывают, что поселение 
датируется концом VI или началом VII в. н. э. Находки из сучавского и 
боточанского поселений имеют аналогии с поселением Незвиско, 
расположенным на верхнем Дунае, на территории, с которой славянские 
племена могли выйти в Молдавию. 
В Восточной Мунтении, близ Карпат расположено поселение 
Сарата-Монтеору, рядом с которым находится обширное (почти 2000 могил) 
погребение, раскопанное И. Нестором и Е. Захарией. Они считали, что по 
составу населения это поселение является римско-славянским. 
Кремационные могилы располагаются в плоских ямах глубиной от 40 до 20 
сантиметров. В отдельных могилах находится несколько погребальных урн, в 
других рядом с урнами обнаружены грунтовые захоронения. 
Керамика в основном изготовлена вручную, но некоторые сосуды сделаны 
на примитивном круге. Находящиеся в могилах предметы не отличаются 
разнообразием. В женских погребениях находили заколки или их головки в виде 
масок, бусы и бронзовые или серебряные подвески, украшенные зернью. В 
мужских могилах встречаются бронзовые или железные пряжки, железные ножи 
и кресала. Оружия нет, за исключением нескольких трехзубых наконечников для 
стрел. 
Находки (византийские украшения и тринадцать фибул с головками в виде 
масок) позволяют датировать большинство могил VI и началом VII в. 
Радиально-геометрический узор аналогичен готско-гепидским фибулам V и 
VI вв. Они распространены на обширной территории Европы от Украины до 
Пелопоннеса и Балтийского моря. 
Большая часть этих фибул была найдена в Восточной Украине между 
Кримымом и рекой Окой и в Западной Украине в долине реки Рось к западу от 
Днепра. В Румынии они были известны в Молдавии, Мунтении, Олтении и 
Трансильвании. 
Многие фибулы аналогичны найденным на территории Северной 
Югославии. На юге похожие образцы обнаружены в Спарте и Неа-Анхеалосе 
около Волоса в Греции. Находки в могилах и сопутствующие предметы 












Девять похожих фибул обнаружили в Венгрии, причем лишь некоторые из 
них в погребениях. Полагают, что они также славянского происхождения. В 
Венгрии, там, где сохранилась аварская культура, одновременные с ней 
славянские погребения можно отличить по кремации (авары предавали умерших 
земле) и по специфическому славянскому типу орнамента. 
Кроме маскообразных, типично славянскими считаются трапециевидные и 
ромбовидные фибулы и булавки с головками в виде сердечек, орнаменты с 
точечным узором по краям. К этой группе относятся подвески в виде двойной 
спирали, они встречаются и на Украине. Деревянные ведра, используемые как 
емкости для погребальных предметов, покрывали бронзовыми пластинами и 
разукрашивали в точечной технике, очень похожей на ту, что использовалась на 
подвесках (рис. 44). 
В Югославии славянские материалы обнаружены в руинах римских и 
византийских городов, как в погребениях, так и в составе отдельных находок, 
хранящихся в различных музеях. В руинах базилики V–VI вв., расположенной в 
Нерези около Чаплина в долине Неретвы (Герцеговина), обнаружили керамику 
пражского типа. 
Эти находки, подтверждающие, что славяне двигались по реке Неретве от 
Адриатического побережья, соответствуют описаниям историков, которые 
упоминают об уничтоженных на побережье Адриатического моря римских 
городах. 
К сожалению, благодаря недостаточности систематических исследований с 
помощью археологических находок нельзя реконструировать ход славянской 
колонизации в Югославии. Похожая ситуация сложилась и в Македонии, где, 
казалось бы, можно было встретить находки того же периода и характера. 
К югу от Македонии, в Олимпии, на Западном Пелопоннесе, в ходе 
раскопок немецкие археологи обнаружили погребение примерно с 15 могилами, 
где размещены урны и ямы. Погребение аналогично славянским могилам, 
находящимся в Румынии и в Центральной Европе. 
Поселение состоит из 63 землянок, разбросанных на площади 3700 
квадратных метров, а рядом – погребение, содержащее могилы с урнами. Оно 
было раскопано в Попине, к югу от Дуная, в Северо-Восточной Болгарии. 
Очевидно, что здесь жили с VIII по XI в. 
Сделанная вручную и на гончарном круге керамика и другие материалы, 
обнаруженные при раскопках поселения, похожи на находки в молдавских 
поселениях, особенно в Глинчах (около города Яссы в Румынии) и 
Лука-Райковецком комплексе, расположенном на Западной Украине. 
Во всех ранних славянских деревнях, встречающихся в восточной части 
Балканского полуострова, дома были частично утоплены в землю и обычно 
имели размер 3 на 4 метра. Изготовленный из камней или утрамбованной земли 
очаг подковообразной формы находился в углу. 
В Центральной Европе выявлены сотни поселений пражского типа. В 
Словакии подобные поселения сосредоточены на среднедунайской равнине и в 












вторжение славян в Центральную Европу и колонизацию проживавших там 
народов. 
Предположительно самые ранние следы славян, относящиеся еще к 
римским временам, обнаруживаются в Восточной Словакии в районе Кошице, 
где в I в. н. э. распространилась культура, называемая «пуховской», в которой 
видны кельтские элементы. Во II в. с юга были привнесены элементы дакийской 
культуры, возможно, в ходе вторжения ее носителей. 
В III в., возможно в результате перемещений вандалов и готов по 
территории современной Польши, в Восточной Словакии появились северные 
культурные элементы пршеворского типа, аналогичные находкам, сделанным в 
южной части Польши. Этот археологический комплекс явно охватывает 
несколько этнических групп, как германских (вандальских), так и славянских. 
К востоку от Кошице, в Прешове, были раскопаны поселения, датируемые 
III–V вв. н. э., по которым можно судить о ранних славянских поселениях на 
этой территории. Основные предметы материальной культуры, полученные из 
этих поселений, относятся к польскому пршеворскому типу, но обычно 
включают грубую, изготовленную вручную керамику, похожую на найденную 
на Украине и в румынской Молдавии. Считается, что она относится к пражскому 
типу, продолжавшему существовать в VI и VII столетиях. 
Постепенно данную керамику, изготовленную вручную, вытесняли 
изделия, сделанные на гончарном круге из глины серого цвета, относящиеся к 
романизированной кельтской традиции, распространенной в Словакии в период 
между 200-м и 400 гг. Она изготавливалась в Паннонии, но ею торговали на 
севере и на востоке, очевидно, что ее экспортировали и гончары, которые 
эмигрировали в Восточную Словакию. Например, в Блажице, к востоку от 
Кошице, на террасе реки Олшавы обнаружили гончарную мастерскую с 
изделиями серого цвета паннонского типа. 
Поселения прешовского типа показывают, что жители занимались 
скотоводством и земледелием. 
Там обнаружены жернова, фрагменты железных серпов, горшки для 
хранения припасов и множество костей одомашненных животных, прежде всего 
коров, овец, коз, свиней и лошадей. 
Археологические находки показывают, что население Прешова вело 
оседлый образ жизни и не принадлежало к мигрирующим группам воинов. 
Чешский археолог В. Будинский-Кричка, раскопавший поселения в Прешове, 
пришел к выводу, что сделанные им находки указывают на длительное 
существование моноэтнической группы, хотя и не дают оснований для 
определения ее точного этнического состава. Начиная с VII в. поселения и 
курганные погребения с кремационными захоронениями на той же территории, 
безусловно, принадлежат славянам. 
В Западной Словакии примерно 30 погребений и 20 поселений относится к 
раннему славянскому периоду. Поселения сосредоточены вдоль рек Моравы, 
Вага, Дудвага, Нитры, Грана и Эйпеля на лессовых террасах и песчаных дюнах. 
В некоторых местах над покинутыми славянскими поселениями обнаружены 












Славянские поселения не были укреплены, они состоят из небольших 
землянок, отстоящих друг от друга на небольшом расстоянии. Землянки без 
крыш, обнаруженные в поселении Нитрянски Градок около Нитры, были очень 
небольшими, их размер колебался от 2?2,5 до 5,5?3,8 метра. В углу располагался 
каменный очаг, но не были обнаружены следы деревянных столбов. Отмечена 
только керамика, изготовленная вручную. Поблизости от домов были 
обнаружены круглые силосные ямы. 
Полностью раскопанные поселения в Седалице на реке Ваг также состоят из 
домов без кровли. Они имеют тот же размер, все каменные очаги размещаются в 
северо-восточном или северо-западном углах. В обнаруженных поблизости 
небольших кладбищах найдена такая же керамика пражского типа, отражающая 
сходный путь развития, вплоть до того времени, когда появилась раскрашенная 
керамика, изготовленная на гончарном круге. 
В 1962 г. чешский исследователь Бялекова датирует ранние славянские 
могилы в Западной Словакии концом V и VI в. н. э. Новая волна славян могла 
вторгнуться в этот район вместе с аварами. Раннее славянское орнаментальное 
искусство впитало аварские элементы, и именно со времен аваров известны 
большие кладбища. 
Самое большое кладбище, находящееся близ поселка Девинска-Нова-Вес в 
Нижней Моравии на северо-западе от Братиславы, было раскопано немецким 
археологом И. Эйснером. В нем находится почти 1000 могил, датируемых 
периодом с 625-го по 800 г. Среди них 27 кремационных погребений, остальные 
ингумационые. Некоторые из них могут принадлежать аварам. 
Погребение расположено на восточной оконечности зоны проникновения 
аваров. Влияние их культуры подтверждают находки уздечек с S-образными 
удилами, стремян, ножен для сабель, копий с узкими наконечниками и 
кончиками и трехзубыми наконечниками для стрел. Все названные предметы 
были найдены в могилах мужчин. В других могилах обнаружены славянские 
находки, не относящиеся к культуре кочевого типа, – железные ножи и серпы, 
топоры, луки и стрелы, железные или бронзовые щиты. В женских погребениях 
обнаружены серьги, заканчивающиеся завитками в форме буквы S и 
стеклянными бусами. 
Самая ранняя керамика, найденная в Девинска-Нове, относится к 
пражскому типу, она не расписана и изготовлена вручную, но встречается также 
изготовленная на гончарном круге керамика с отогнутыми краями, украшенная 
гребенчатым орнаментом. Подобную керамику Эйснер относит к дунайскому 
типу и полагает, что она типична для аварской культуры, распространенной в 
Австрии, Паннонии и в бассейне Тисы. 
В могилы клали мясо, кости овец и лошадей, иногда находят останки свиней 
и оленей. Встречаются яичные скорлупки и кости кур. Все эти погребальные 
обычаи хорошо известны по средневековым и поздним славянским 
погребениям. В Словакии встречается керамика, изготовленная вручную и на 
гончарных кругах, украшенная волнистыми и горизонтальными линиями. 
Кроме погребения в Девинска-Нова-Вес и еще одного, расположенного 












50–60-х гг. в Словакии были раскопаны семь огромных погребений: Голяре, 
Штурово, Прша, Дворы-над-Житавой, Шала, Желовце и Нове-Замки. Похожие 
кладбища обнаружены на территории Венгрии в среднедунайской равнине. В 
некоторых кладбищах насчитывается от 500 до 1000 могил, большинство из них 
охватывают период в 150 лет. На основании типологии находок, прежде всего 
подвесок и украшенных орнаментом поясных пластинок, все могилы могут быть 
подразделены на три группы: 
а) с конца VI – начала VII в.; для них характерны серпообразные и 
звездчатые подвески, для Украины – чеканные серебряные пластинки 
мартеновского типа; 
б) с середины VII до начала VIII в., пластины с чеканным и литым 
орнаментом; 
в) с начала VII по IX в., когда появлялись пластины только с литым 
орнаментом с геометрическими, растительными и животными мотивами. 
Во всех вышеупомянутых погребениях похоронные ритуалы были 
достаточно единообразны: преобладали ингумационные погребения, скелеты 
размещались в деревянных конструкциях срубного типа, покрытых досками. 
Умершие лежали внутри сруба или располагались в деревянных гробах. Как 
правило, голова умершего направлена на северо-запад или на юго-запад. 
Кремационные погребения встречаются редко и относятся к периоду не ранее 
середины VII в. 
Изменения в погребальном ритуале и появление находок, имеющих 
восточные и византийские аналогии, указывают на рост населения и сложное 
развитие славянских поселений в районе Среднего Дуная. 
Очевидно сильное влияние аварской и византийской культуры: 
изображения грифонов, растительные мотивы на орнаментированных 
пластинках, которые украшают пояса азиатского кочевого типа, имеют аналогии 
на большой территории, вплоть до Алтая и Самарканда. 
Погребения лошадей и стремена, загнутые луки и украшения различных 
типов имеют восточное, кочевое происхождение. Орнаментированные пластины 
и серьги (звездчатые и украшенные зернью) относятся к позднеархаическому 
периоду. Смесь стилей, которая характерна для археологических находок, 
объясняется массовыми миграциями народов. 
Вряд ли когда-либо удастся наверняка опознать людей, похороненных на 
кладбищах среднего Дуная. Поэтому нельзя с абсолютной уверенностью 
говорить о том, что сотни и даже тысячи могил принадлежат исключительно 
людям, говорившим на славянских языках. Как правило, археологи считают, что 
в данном районе было смешанное население, включавшее славян, аваров и, 
возможно, германоязычных людей, живших на данной территории во время 
господства аваров. 
Сельскохозяйственные орудия указывают, что большая часть населения 
вела оседлый образ жизни, возможно за прошедшие сотни лет приняв 
славянские традиции. Данный вывод подкрепляется и тем, что археологические 
данные из разных погребений подтверждают непрерывное развитие культуры 












Возникшие в ходе исследований многочисленных погребений в районе 
среднего Дуная VII и VII вв. разнообразные этнические проблемы вызвали 
многочисленные дискуссии и обсуждения между чешскими и венгерскими 
учеными. 
Чешские ученые поддержали «славянскую теорию», венгерские ученые 
основывались на «аварской теории». Истина, возможно, находится посередине, 
поскольку в этих погребениях похоронены как славяне, так и авары. Опознаны 
несколько скелетов монголоидного типа, что подтверждает сведения древних 
историков о том, что аварское войско состояло из представителей различных 
этнических групп, а авары являлись их командирами. 
Исключительно богатые могилы с восточными украшениями и оружием 
появляются среди погребений VII в. и отсутствуют в последующие периоды. 
Удивляет и отсутствие в них оружия и поясных пластин, характерных для 
культур кочевников. 
Раскопки погребений, датируемых VII–IX вв., показывают, что в 
погребальный обряд входило захоронение мертвых с пищей. Часто в могилах 
обнаруживают кости овец, коз, лошадей, коров, свиней, индюков, кур, а также 
яичную скорлупу. В некоторых случаях в могилах встречается от пяти до восьми 
яиц. Известно, что славяне помещали в могилы мясо и яйца на протяжении всего 
Средневековья и в последующее время. Возможно, это указывает на наличие 
славянского этнического элемента в аваро-славянских погребениях. 
Итак, огромное количество свидетельств подтверждает, что славяне 
присутствовали в районе среднего Дуная между VI и IX вв. н. э. Если славяне на 
самом деле были похоронены на этих кладбищах, тогда, вероятно, их культура 
во многом подвергалась влиянию аварской. Кроме того, они подверглись 
византийскому и германскому влиянию. Все эти элементы и образовали ту 
славянскую материальную культуру, которая позже стала частью культуры 
Моравской империи. 
Похожая картина складывается и на основании археологических раскопок, 
произведенных в славянских поселениях Моравии и в Богемии. Об одном из них, 
находящемся близ Брезно к северо-западу от Праги, еще не раскопанном до 
конца, следует упомянуть отдельно. На раскопанной части находятся 32 дома. В 
отличие от других славянских поселений, состоящих исключительно из 
одинаковых квадратных землянок, в Брезно представлены разные типы жилищ. 
Только 22 землянки из 32 относятся к традиционному славянскому типу, 
остальные жилища более длинные и имеют прямоугольную форму. На каждой 
короткой стороне расположено по три столбовые ямы. 
Керамические изделия также двух типов, славянского и германского. В 
большинстве домов обнаружена керамика пражского типа, которую можно 
отнести к разным периодам. Серовато-черные осколки двуконусных горшков, 
украшенные рядом насечек, характерны для периода миграций и имеют явно 
германское происхождение. Предполагают, что поселение создавалось 
германцами еще до прихода славян. Наиболее поздние находки – 
орнаментированная керамика, изготовленная на гончарном круге, – 












Сравнивая осколки изделий германского происхождения с аналогичными 
находками из поселений, расположенных в Центральной Германии, Плейнерова 
установила, что ранние славянские поселения появились в Брезно в первой 
половине VI в. 
Соединение германских и славянских элементов в одном селении может 
указывать на то, что часть немецкого населения продолжала в нем жить и после 
появления славян. И те и другие занимались сельским хозяйством и, возможно, 
существовали параллельно, пока славяне не поглотили германцев. Раскопки 
четко свидетельствуют о существовании ранней славянской культуры и в период 
создания укрепленных поселений. Квадратные землянки с расположенным в 
углу очагом продолжают строить внутри укреплений на протяжении всего VIII 
в. 
Возможно, славяне мигрировали в Центральную Германию через долину 
верхней и средней Эльбы вскоре после того, как они поселились в Богемии. По 
крайней мере, об этом говорят похожие археологические находки. Это могло 
случиться примерно в 500 г. н. э., в первой половине VI в. или после аварского 
вторжения в район Эльбы – Зале в 565–566 гг. н. э., что остается только 
подтвердить более достоверными материалами. 
В долинах средней Эльбы обнаружен ряд небольших погребений, 
состоявших из кремационных могил в виде горшков или урн и включавших 
грубую, изготовленную вручную керамику пражского типа. Самое большое 
погребение находится в Дессау-Мозигхау и состоит из 45 могил. Другие 
поселения сосредоточились в районах Виттенберга, Цербста, Биттерфельда, 
Котхена и Тангерхюта в Центральной Германии. 
Поселение, раскопанное в Дессау-Мозигхау, расположено на 
дилювиальной террасе Эльбы и состоит из 44 квадратных домов раннего 
славянского типа, расположенных по кругу. В северо-западном углу каждого 
дома находился сложенный из камней очаг. Вход размещался посредине дома. 
Анализ образца угля из этого поселения позволяет определить время его 
образования примерно как 590 г. плюс 80 лет. 
В Грибене в районе Тангерхюта, расположенном на реке Эльбе, находится 
самая северная точка в Центральной Германии, где встречаются поселения с 
маленькими домами квадратной формы, в которых была найдена керамика 
пражского типа. 
Первый славянский комплекс в Центральной Германии появился как 
совершенно чужеродный элемент, его появление не согласуется с поздними 
меровингскими материалами. Принявшие христианство франки хоронили своих 
умерших в земле, помещенные в их могилы предметы отличаются от других. Нет 
прототипов у изделий пражского типа и среди германских находок. 
В исторических источниках упоминается колонизация сорбами (видимо, 
под этим названием обозначены сербы) долины Эльбы и территории, 
расположенной между реками Эльбой и Зале. В 630 г. Фридегар упоминает 













Эйнгард, автор «Хроники королевства франков» («Annales Regni 
Francorum») с 782-го по 806 г. упоминает сорабцев, «чьи поселения 
располагались между Эльбой и Зале» и «в верховьях Эльбы». 
Изучение славянской топонимики показывает, что славянские поселения 
распространены восточнее района Эльба – Зале, а также примерно до линии 
Эрфурт – Арнштадт – Веймар. Севернее славянские названия встречаются до 
Ильбменау. Во время правления Шарлеманя западная граница распространения 
славянской топонимики соответствует восточной границе Франкской империи. 
Ранняя славянская керамика, относящаяся к пражскому типу, известна по 
неукрепленным поселениям и городищам, расположенным в районе нижней 
Эльбы и в Мекленбурге. В некоторых местах она располагается в слоях, 
предшествующих VIII в. Поэтому время появления славян в Северо-Западной 
Германии можно отнести к VI в., как и в районе бассейна средней Эльбы. 
Для славянских поселений VIII в. н. э., обнаруженных в Восточном 
Гольштейне, в Западном Мекленбурге и в районе рек Шпрее и Гафель, 
характерна так называемая менкендорфская керамика, восходящая к пражскому 
типу. 
Другая группа славянских поселений, отмеченная большими, высоко 
расположенными укреплениями, располагалась в Восточном и Среднем 
Мекленбурге. Отличительной особенностью этой территории является керамика 
фельдбергского типа. Письменные источники VIII и IX вв. позволяют связать 
фельдбергскую группу с Вислой, поселениями на нижней Эльбе и племенем 
ободритов. 
Другая группа колонистов, состоявшая из мильчанских, лужицких и 
сельпольских племен, расселилась в Лузатии и Южном Бранденбурге. В этой 
области обнаружен ряд небольших поселений в долинах. Типичное поселение 
раскопано в Торнове близ Калау, по которому весь археологический комплекс 
получил название «торновская группа». 
Керамика из этих укреплений и открытых поселений относится к 
вильчанской (фельдбергской группе) и к ранним славянским поселениям, 
расположенным в Польше. Находки показывают, что данные поселения 
появились в VI–VII вв. и, постепенно расширяясь, просуществовали до начала 
VIII в. 
Керамика тырновской группы включает изделия, изготовленные на 
гончарном круге, и, возможно, происходит из поздних римских центров 
производства керамики, расположенных в Южной Польше. Сокращение числа 
находок германского происхождения можно объяснить тем, что в V–VII вв. н. э. 
славяне начали расселяться между Эльбой и Одером. Этим периодом 
датируются некоторые славянские поселения в Западной Польше. В них 
встречаются грубые, изготовленные вручную и на гончарном круге изделия, 
полученные из керамических мастерских, расположенных в Южной Польше, где 
сохранялись римские традиции производства керамики. 
Миграция привела к образованию пяти больших славянских групп в 
Германии и Западной Польше: 












2) ободритская в Западном Мекленбурге и Восточном Голынтейне, 
относящаяся к сербской, в которую входят некоторые полабские и поважские 
племена; 
3) вильчанская в Мекленбурге (фельдбергская группа керамики), состоящая 
из ряда малых племен; 
4) группа в районе Шпрее и Гафеля, включающая племена стодоран (на 
Гафеле), шпреван и плонцев (южнее Гафеля); 
5) лужицкая и одерская группы, к которым относятся западнопольские 
племена лужичан, мильчан, додочан, сленчан, ополян и другие. К ней относится 
тырновская керамическая группа (не путать с лужицкой культурой бронзового 
века). 
Происходившие в течение столетий миграции славян привели к захвату 
территории, в восемь раз превосходившей по площади ту, из которой они 
вышли. В истории славян началась совершенно новая эпоха. Из небольшой 
группы земледельцев они превратились в интенсивно развивающийся народ с 
постоянно увеличивающейся численностью. В ходе активной миграции 
распространялся их язык и культура, одновременно ассимилировались местные 
элементы. Широкое распространение и приспособление славянских племен к 
различным природным условиям и культурному окружению привело к 
дифференциации языков, образованию новых племенных объединений и 
государств и обусловило формирование характерных черт славянского народа. 
Сегодня психические и физические типы хорват, словенцев и чехов 
отличаются от украинцев и русских. Первые формировались под влиянием 
адриа-тического и альпийского окружения и итальянской и 
центральноевропейской культуры. Вторые – под влиянием культуры российских 
степей и равнин, а также Азии. 
Хорваты с территории Сплита или Дубровника (побережье Средиземного 
моря) предпочитали, чтобы их называли иллирийцами, а не славянами, 
поскольку многие их культурные традиции восходят к иллирийцам, которые 
жили в Западной Югославии во время бронзового и раннего железного века 
вплоть до оккупации их территории римлянами. 
Славяне из Северо-Западной Югославии также гордятся своим 
иллирийским происхождением и чувствуют себя более связанными с 
неславянами из Центральной Европы, чем с сербами, македонцами и болгарами. 
Из-за расселения на крайнем юго-востоке славянской зоны они 
представляют другую комбинацию культурных традиций и влияний. Их 
национальный характер и язык во многом подверглись влиянию фракийцев, 
римлян и византийского субстрата наряду с примесью монгольских (булгарских) 
элементов. 
Дальнейшее отделение болгар, македонцев и сербов от их северных соседей 
было вызвано сильным четырехсотлетним влиянием турецкой культуры. 
Турецкое влияние привело к разделению югославской культуры на 












Процесс постепенной дифференциации начался вскоре после расселения, 
несмотря на физические связи между широко разбросанными славянскими 
группами. 
Анализы скелетов проведены в ряде средневековых славянских погребений. 
Расположенный в Бледе словенский некрополь из более 200 могил, датируемый 
рубежом VIII и XI вв., показывает, что древние словене, которые жили по 
крайней мере 1000 лет тому назад, были среднего роста, имели большие головы, 
сильный скелет и мускулатуру. 
В ходе колонизации и ассимиляции славяне распространили свой язык 
среди народов Балканского полуострова, Центральной и Северо-Западной 
Европы. До настоящего времени славянский язык сохранился в Болгарии, 
Югославии, Чехословакии и Польше. В Греции славянский язык по-прежнему в 
ходу в некоторых деревнях Македонии. В Румынии романские элементы 
оказались сильнее, чем славянские. 
Даже после миграции славян в VI в. местное население в Румынии 
упорствовало, и их культура, существовавшая с IX по X в., приписывалась 
романским носителям, но не славянам. Однако в румынском языке легко 
различимы следы временного пребывания славян: он включает больше 
славянских, чем румынских слов, но структура и морфология являются 
романскими. Мадьяры сменили славян в Венгрии в IX и X вв., но в венгерском 
языке сохранились также ряд слов из славянского языка. 
Славянское влияние прослеживается также в Албании. Благодаря процессу 
германизации славянский язык исчез из Северной Германии и сохранился 
только в ряде мест в Центральной Германии. 
Полабский и померанский языки наряду с польским образовали огромную 
группу западных славянских лехитских языков, которые почти не сохранились в 
настоящее время. Последние остатки полабских западных славян с нижней 
Эльбы умерли к середине XVIII в., и этот язык известен теперь только по 
некоторым словарям и коротким текстам, датируемым началом XVIII в. 
Померанская группа, которая в начале Средних веков расселилась от 
нижнего Одера до нижней Вислы, теперь сохранилась на небольшой территории 
Северо-Западной Польши: на кашубском языке теперь говорит около 200 тысяч 
человек, живущих к западу от нижней Вислы. 
К северо-западу, в районе Столпа, некоторые семьи все еще говорили на 
словинском языке, архаическом варианте кашубского. Кашубцы и словинцы, 
являющиеся потомками померанской группы, поочередно находившейся под 
властью поляков и германцев, подверглись как сильной германизации, так и 
влиянию польского языка. 
И сегодня в верхнем течении Шпрее в Центральной Германии сохранилось 
около 150 тысяч человек, говорящих на сорбском языке. Сохранившись в 
германском окружении, они представлены двумя разновидностями: северной, 
распространенной в Нижней Лузатии, в Пруссии и Саксонии с центром в 
Котбусе, и Южной в Верхней Лузатии и Саксонии с центром в Баутцене. 
В Средние века сорбы граничили с Полабией на севере, Польшей на востоке 













Основным источником информации о системе семейных и межродовых 
отношений у древних славян является терминология родства. Содержащиеся в 
ней архетипические элементы возникли в доисторическую эпоху. 
Археологические свидетельства отличаются неполнотой и дискретностью, 
поэтому они используются лишь как дополнительное обоснование. 
 
Совместные семьи 
Благодаря феномену «совместной семьи», все еще существующему или 
совсем недавно встречавшемуся в Югославии, Болгарии и Белоруссии, можно 
заглянуть изнутри в систему внутрисемейных отношений и изучить 
родственные взаимоотношения, существовавшие в протославянском обществе. 
В сербохорватском языке слово «kuca» (куча) означает «дом». От него 
происходят два обозначения основных типов семьи: inokostina, или kuca 
inokosna, – родственная семья, единый дом и kuca zadruzna – объединенная 
семья, сообщество, состоящее из нескольких братьев и их семей. 
Другое сербохорватское обозначение – «задруга» – прямое значение 
«дружина», общность, члены которой обычно именуются «други», товарищи и 
все вместе являются задружниками – общностью. 
На далматском побережье члены такой семьи называются «общими 
братьями» или «неразделимыми братьями». В ряде мест Болгарии для их 
обозначения употребляется слово «челядь», которое в русском языке имеет 
значение «домашняя прислуга». На Руси также существует различие между 
«большой, родовой семьей» и «малой, отцовской семьей». Данным термином мы 
и будем пользоваться в дальнейшем. 
Центром задруги являлось огнище (очаг), дом, в котором проживал глава 
общины вместе со своими ближайшими родственниками. В древнерусском 
языке он назывался «огнищанин». В его доме члены задруги собирались в часы 
досуга, здесь же готовили и принимали пищу. Обычно огнище состояло из 
одного большого помещения с углубленным в землю очагом. Жилища других 
членов семьи группировались вокруг него, часто образуя полукруг, фактически 
это были не дома, а места для ночевки. В сербском, хорватском и славянском оба 
типа жилищ четко различаются: огнище называют «куча», «хижа», «зоба», 
«изба», что означает «жилище с очагом», в отличие от другого типа, 
называемого «клеть», «комора», что означает «помещение» или «комната». 
В Древней Руси общий очаг располагался в огнище, в этом случае дом 
назывался «истопка» (от глагола «топить», «нагревать»), согласно народной 
этимологии из общеславянского «топить» (сравним с общегерманским словом 
«stube», что также означает «изба» или «комната»). 
На территории Архангельской области еще не так давно зажиточные 
совместные семьи устраивали общую комнату, называемую «раздел», тогда как 
отдельное жилище каждой семьи называлось «отдел», то есть жилье, отделенное 
от других. 
В 1897 г. Довнар Запольский сообщает, что в Минской области Белоруссии 











семьи, но земля, скот, сельскохозяйственные орудия и приготовление пищи 
остались общими. Все семьи вместе ели и вместе работали. Каждая семья 
владела только своей одеждой и утварью, отдельно зарабатывая деньги. 
Аналогичное устройство имели усадьбы в старой Латвии, где хозяин жил в 
главном доме на усадьбе, а его женатые сыновья – в постройках, называвшихся 
«жилые клети». В них была небольшая печка, использовавшаяся исключительно 
для обогрева в холодное время года. Приготовление пищи осуществлялось 
только в главном доме или если семья была большая, то в специально 
построенной кухне. 
У всех членов задруги было одно общее родовое имя (патроним), которое 
давалось каждому новому члену при крещении. Это было имя основателя 
задруги. Когда задруга слишком разрасталась, она делилась на несколько частей, 
но все они сохраняли общий патроним. Обычно задруга составляла небольшую 
деревню или ее часть. 
По сути своей задруга представляла собой расширенную родовую общину. 
Ее главой был отец или дед, но он не мог управлять семейными делами без 
совета и согласия взрослых членов семьи. Обычно самые основные проблемы он 
обсуждал со своими сыновьями. 
Параллельно мужской существовала и женская иерархия. Старшая среди 
женщин именовалась «мать дома». Круг ее власти определялся всей домашней 
работой: приготовлением пищи, кормлением скота, ткачеством, шитьем и 
прядением. Она определяла порядок работы по дому и поддерживала мир в доме. 
Обычно «матерью дома» была жена отца или деда, наделенная им властью. При 
необходимости мать выполняла роль посредника между главой дома и 
остальными членами семьи, но сама никогда не становилась главой задруги, хотя 
и принимала его обязанности после внезапной смерти. Глава рода выбирал 
наследника, обычно им становился старший или следующий по возрасту сын. 
Если у главы дома не было сыновей, он мог назначить преемником брата или 
сына брата. 
Если отец неожиданно умирал, не назначив преемника, то самый старший 
мужчина задруги выбирал человека, чей авторитет, возраст, способности и 
навыки признавались всеми окружающими. Ведь глава дома становился 
организатором задруги, он отвечал как за ее экономическое, так и за моральное 
благосостояние. В его обязанности также входило поддержание добрых 
отношений между его задругой и окружающим ее внешним миром – остальной 
деревней, церковью и государством. 
Дома он выступал и как судья, следивший за тем, чтобы члены семьи 
выполняли возложенные на них обязанности. При необходимости улаживал 
проблемы и ссоры. Принятое им решение не оспаривалось и считалось 
единственно правильным. Даже в старости совет старшего (деда) ценился весьма 
высоко. Еще с дохристианских времен глава семьи выступал и в роли домашнего 
жреца. Он обеспечивал почитание предков, продолжавших охранять семью и 
после своей смерти. Поклонение предкам особенно ревностно поддерживалось в 












Следующими в иерархии были сыновья, которые образовывали семейный 
совет, после них – женщины и дети. 
Женщина находилась на самой низшей ступени. Она всецело зависела от 
мужа, глава дома мог бить ее и детей и даже сожительствовать с женами 
сыновей. В «Лаврентьевской летописи» упоминается, что у древлян, радимичей, 
вятичей и северян мужчины могли иметь по две или три жены. Со дня свадьбы 
жена называлась молодой (молодухой), то есть самой младшей. Наименование 
подчеркивало, что у нее нет практически никаких прав. 
После смерти мужа жена не имела прав собственности. Ей просто 
дозволялось оставаться в доме, готовить, изготавливать одежду и участвовать в 
похоронах. Если она покидала дом мужа, то теряла все. 
Начиная с десяти лет дети начинали работать пастухами, с шестнадцати они 
уже работали в поле, а в двадцать считались взрослыми. 
Задругу можно представить как сообщество, охватывающее три сферы 
отношений. 
1. Личную. Поскольку все жили вместе под началом главы дома, это 
означало, что начиная с определенного возраста мальчики и девочки выходили 
из-под опеки своих матерей и других женщин и воспитывались не своим отцом, 
а главой дома и соответственно хозяйкой дома. 
2. Территориальную. Даже в том случае, когда каждая семья жила в 
отдельном доме, сохраняя личную собственность, землей и 
сельскохозяйственными орудиями продолжали владеть совместно. 
3. Экономическую. Все члены сообщества принимали участие в совместном 
сельскохозяйственном труде, а результаты их индивидуальной деятельности 
рассматривались как вклад в общее благосостояние всей задруги. 
Предполагают, что доисторическая славянская задруга располагалась в 
комплексах небольших отдельных строений, наподобие тех, что существовали в 
Болгарии, Югославии, России и других славянских странах вплоть до конца 
XIX в. Вместе с тем по имеющимся археологическим данным невозможно точно 
установить, что задруги существовали на протяжении всей праславянской и 
ранней славянской истории. 
С уверенностью можно утверждать лишь то, что форма патриархальной 
объединенной семьи в определенные периоды существовала на славянской 
территории. Она имеет близкие аналоги у балтов, иранцев (например, у осетин 
на Кавказе) и у армян. Почти во всех западных индоевропейских группах, и в том 
числе у западных славян, задругу сменил патрилинейный род. На востоке и в 
южной части славянского региона византийское, татарское и тюркское влияния 
не только укрепили задругу, но и сделали ее более патриархальной. 
Патриархальная, объединенная семья с системой наследования по мужской 
линии, где женщины имели огромное влияние, клановая и племенная 
организация с экзогамией и кровной местью, культом урожая и предков 
характерна для центральноазиатских пастушеско-скотоводческих культур 
индоевропейского, финноугорского или тюрко-монгольского типа. Чем дальше 
люди отходили от влияния кочевой жизни, тем больше элементов 












На основании изучения индоевропейской терминологии родства П. 
Фридрих делает вывод, что она соответствует патрилокальной семье (на это 
указывает отсутствие терминов для обозначения родственников из семьи жены) 
и что система родства соответствовала третьему типу (омаха III по его 
классификации). Это означает, что дети сестры мужа имели равные права с его 
собственными внуками, в то время как брат матери имел те же права, что и его 
дед. Возможно, данный факт может рассматриваться как обоснование кровной 
мести за смерть сына сестры (о которой говорится в «Русской правде»). 
Существование терминов типа «зять» и «племянник» Фридрих 
рассматривает как следствие запрета на заключение брака между двоюродными 
братьями и сестрами. На основании изучения ранних законов он выделяет 
основные типы индоевропейских браков: брак-похищение, брак-выкуп и 
многоженство (в основном ограничивалось высшим сословием), правовое 
главенство мужа над женой и внебрачное сожительство. Типичной 
особенностью семьи является и то, что сыновние обязанности считались выше, 
чем долг отца по отношению к сыну. Как и в больших родовых союзах, кровная 
месть и выплата денежного возмещения (вира) рассматривались как 
равноценное наказание за преступление. 
 
Родственные взаимоотношения 
Общими славянскими терминами индоевропейского происхождения 
считаются pleme* – «племя», rodu* – «род» («клан»), ouzuk (узокъ) – 
«единокровный» (связанный узами). Семья – родственники, хотя и образованное 
от общеславянского «semen» – «семя» – не встречается во всех современных 
славянских языках. Приведенная ниже схема личного родства основывается на 
исследованиях Исаченко (1953) и Фридриха (1965). 
Известен ряд общеславянских терминов родства, которые являются 
производными от вышеуказанных. Прежде всего они дифференцируют 
родственников жены и родственников по женской линии. 
 
Социальная структура 
Опираясь на собственные материалы, собранные в Герцеговине и 
Черногории, Отто Шредер описал протоиндоевропейскую структуру родовой 
семьи. Основной единицей этой структуры является задруга. В горных районах, 
где основным занятием было выращивание скота, ее размеры были невелики. 
Задруга возникла на основе рода – экзогамного клана, члены которого были 
связаны прямым кровным родством. Более крупное объединение было 
необходимо для совместного владения скотом, лесами и пастбищами, а также 
для их защиты от захвата. 
Задруги, в свою очередь, объединялись в племена. Каждое племя занимало 
определенную территорию – жупу и возглавлялось жупаном или старшиной 
(старейшиной). За ним сохранялась личная власть, но все принципиальные 
вопросы решались на совете старейшин. 
Традиция кровной мести по-прежнему существует в Черногории и 












общенародном своде законов Киевской Руси, предусматривается, что человек 
имеет право мстить убийце своего собственного сына, или своего брата, или 
сына сестры. Древнейший рукописный список свода датируется XIII в., но на 
самом деле текст «Русской правды» был составлен гораздо раньше и долгое 
время существовал в устной форме. 
Социальная организация у славян была типично индоевропейской и 
близкой к той, что описал Геродот в V в. до н. э. у фракийцев и Тацит в I–II вв. 
н. э. у германцев. Племя состояло из «князей, знати, свободнорожденных, 
освобожденных и рабов». Несколько семей и их родственники (familiae et 
propinquitates) объединялись в клан, возглавлявшие их князья и герцоги 
обладали небольшой личной властью, но на самом деле все дела решали советы 
старейшин. 
Византийский историк VI в. Иордан пишет о том, что в IV в. остроготы 
казнили короля антов вместе с сыновьями и семьюдесятью приближенными. 
При описаниях славян в латинских источниках VI и IX вв. использованы 
термины: «rex» – «король», «dux», «princeps» – «герцог», «правитель», «primi», 
«primores», «priores» – «выдающиеся люди». В славянских языках для 
обозначения герцога или короля использовалось слово «кнезъ» (русское «князь», 
сербское «кнез») образованное от гермайского «kuningas», но существуют и 
исконно славянские наименования для обозначения правителя, такие, как 
«владыка» (от «владети» – владеть) у польских и померанских славян 
встречается название «витязи» («витези»), обозначающее представителей 
военной аристократии, несших службу на лошадях. 
Как показали исследователи, слово «витязь» было образовано от 
германского «Hvitingr» – воин. Позже оно трансформировалось в «викинг». 
Осмысление воина как всадника представляло собой нововведение, связанное со 
скифской аристократией, от которых его переняли представители верхних слоев 
славянского общества. 
Славянский термин «дружина» (совет дворян), известный достаточно 
давно, также имеет скифские корни, поскольку не употреблялся в бронзовом 
веке. Только начиная с аварского периода совместные погребения всадников и 
их лошадей на территории славян встречаются так же часто, как в скифской, 
сарматской и балтийской зонах. 
Стремена известны также с аварского периода. На некоторых изображениях 
наездников и сокольничих из Моравской империи показаны богатые стремена. 
Позолоченные шпоры из Микульчицы украшены изображениями человеческих 
лиц. Иногда состоятельных мужчин хоронили с мечами в знак их 
принадлежности к высшему слою общества. 
Среди полабских и восточных славян свободных землепашцев называли 
смердами, от общеславяного «smirdz», которое соотносится с литовским 
«смирдас» и, возможно, с иранским словом «mard» – «мужчина». После 
прикрепления крестьян в России к земле слово сохранилось в значении 
«крепостной», но это вовсе не было его первоначальным значением. 
Кроме свободнорожденных людей, у древних славян выделялись 












«работать», соотносится с германским «Arbeit» (в славянских языках – 
«работа»). Русское название «холопы» неясной этимологии. Они были в 
основном пленными, чаще всего захваченными в ходе войны. 
Раб не имел права на личную собственность и создание семьи. В 
исторических источниках указывается, что обычно с рабами хорошо 
обращались. Иногда они рассматривались как члены семьи, только имевшие 
ограниченные права. В арабских источниках IX и X вв., например сочинениях 
Ибн-Фадлана, указывается, что вместе с умершим хозяином кремировали рабов 
и жен. 
О различии в правах и собственности указывают общеславянские 
прилагательные «богатый», «убогий» (бедный) и «небогъ» – «не имеющий 
имущества» (сравним с польским «nieboszyk» – «покойник»). Все слова 
образованы от индоевропейского корня *bhag_– «доход», «собственность». 
Имущественное неравенство прослеживается в археологических находках 
на протяжении всех этапов ранней истории славян. Особенно ясно о нем 
свидетельствуют богатые и бедные могилы. Различие между ними стало 
особенно заметным после общего обогащения славянской культуры в результате 
расселения. 
Начиная с бронзового века в могилах богатых женщин встречаются 
браслеты, височные кольца, подвески или серьги, перстни и ожерелья. В могилах 
богатых мужчин – украшенные золотом пояса, кинжалы или сабли, ножи, копья 
или стрелы, браслеты и перстни. 
Прокопий пишет, что у славян было не единовластие, а демократия. 
Другими словами, он отмечает сохранение славянами древней индоевропейской 
системы управления племенным вождем и советом. 
Некоторые исследователи считают, что более эффективную структуру 
власти славяне унаследовали от сарматов. Археологические находки 
показывают, что уже со скифских времен (700–200 гг. до н. э.) возникла 
необходимость консолидировать власть в руках сильного правителя, но 
племенная система и древние кланы продолжали существовать вплоть до VIII 
или даже IX в. н. э. 
Об этом свидетельствует, в частности, укрепленное поселение 
Новотроицкое, расположенное на вершине холма в восточной части среднего 
Днепра, полностью раскопанное И.И. Ляпушкиным в 50-х гг. XX в. 
Возникновение укрепленных поселений показывает, что славяне стремились к 
консолидации для более успешной защиты от врагов. В конце VIII и начале IX в. 
появились не только мощные холмовые укрепления, но и не менее сильно 
укрепленные поселения у подножия холмов (лат. «castrum»). Окружавшие его 
открытые поселения различной величины, но единообразной структуры 
располагались неподалеку друг от друга. 
В верхнем и среднем бассейне Одера эти объединения обычно занимали 
территорию от 20 до 70 квадратных километров, но иногда их площадь доходила 
до 150 квадратных километров. С восточной стороны укрепления усиливались 
массивными земляными крепостными валами, массивными деревянными 












Брущеве в Западной Польше. Как внутренняя, так и внешняя стороны 
крепостных валов укреплялись большим количеством камней. Обычно в 
холмовых укреплениях размещались общественные учреждения и жили 
представители знати, в чьих руках были сосредоточены денежные средства, 
военная и административная власть. 
Объединение небольших родовых общин вокруг замка ознаменовало 
следующую фазу территориальной и социальной организации. Естественным 
следствием этого процесса стало создание племенных союзов путем подчинения 
отдельных объединений одному. 
Там, где энергичные, сильные предводители подавляли других племенных 
вождей, сосредотачивая в своих руках власть над многими племенами и 
становясь таким образом правителями огромных территорий, называемых 
«землями», появлялись государства. 
Между VII и IX вв. сложилась тенденция к большой концентрации 
населения в определенных центрах, что привело к усилению разделения труда, 
увеличению благосостояния и усложнению административной системы, 
призванной контролировать новые образования. 
Развивалась добыча руд и выплавка различных металлов, 
совершенствовалось кузнечное ремесло и приемы обработки металлов. Начиная 
с 800 г. н. э. 
Для обжига керамики начинают использовать большие печи, в которых 
помещалось по нескольку десятков изделий. Между VII и IX вв. значительно 
возросло качество ювелирных украшений. Особенно заметен этот процесс в 
Моравии и в Западной Словакии, где как раз в это время наблюдался особенно 
значительный рост населения. 
В результате интенсивных раскопок после Второй мировой войны были 
описаны сотни поселений в бассейнах Моравии, Грона, Ипеля и других рек, 
находившихся к северу от среднего Дуная. Находившиеся на горах поселения 
Старе-Место, Поганско и Микульчица в Моравии насчитывали в IX в. порядка 
5000 жителей. Иногда поселения достигали огромного размера. Старе-Место, 
например, занимало площадь более 250 гектаров. В это же время появились и 
большие русские города с аналогичной численностью населения и структурой – 
Киев, Старая Ладога, Псков и Новгород. 
Хотя на большинстве славянских территорий на протяжении IX в. н. э. 
сохранялась традиционная племенная структура, в Моравии и части Словакии 
возникло мощное славянское государство, получившее название Великая 
Моравия, или Великая Моравская империя. Оно стало первым славянским 
государством. 
Археологические находки указывают, что в послеаварский период в данном 
районе неуклонно развивалась культура и соответственно росла численность 
населения, что неизбежно приводило к усилению власти местных племенных 
вождей и к внутриплеменным войнам в течение VIII в. 
Моравцы, жившие по берегам реки Моравы, смогли победить и объединить 
вокруг себя несколько более слабых племен. В 822 г. посланцы объединенной 












тех пор государство постоянно расширялось, сначала до района Нитры 
(Словакия) и затем, в 874–884 гг., до Богемии, Силезии, Лузатии и района 
Кракова (современная Польша), а также на юг, к территории вокруг озера 
Балатон (славянское «блатно») в Западной Венгрии. 
Проводившиеся с 1954 г. до настоящего времени раскопки на территории, 
прилегающей к реке Мораве, позволяют восстановить подробности ранней 
истории поселения в Микульчице и начальный этап развития Моравского 
государства до начала VII в. В течение VII и VIII вв. поселение размещалось на 
территории, превышающей 50 гектаров. В центре этой площади был построен 
замок, укрепленный деревянными стенами. 
Вблизи стены были обнаружены следы мастерских по производству 
изделий из золота, бронзы, железа и стекла. Характерная особенность данного 
поселения – находки железных и бронзовых шпор с крючками, указывающих на 
размещение в нем воинских подразделений. 
Незадолго до образования Моравской империи вокруг первого ряда 
деревянных укреплений замка в Микульчице возвели еще один ряд каменных 
стен, окруженных рвом. Они защищали территорию площадью около шести 
гектаров. В самой высокой части замка были найдены фундаменты 
прямоугольного здания, напоминающего княжеский дворец. Внутри 
укрепленной территории обнаружили и фундаменты пяти храмов. 
Множество ценных сведений было получено в результате раскопок в 
Микульчице, Старе-Месте близ Угорско-Градиште, Поганско близ Бреслава, 
Старе-Замке около Лишен близ Брно и Нитре. Археологи обнаружили земляные 
укрепления, каменные и деревянные конструкции, основания домов и храмов. В 
разнообразных мастерских работали искусные ремесленники, изготовлявшие 
золотые и серебряные украшения. Об их высоком мастерстве свидетельствуют 
захоронения правящей верхушки, в которых обнаружено множество ценностей. 
Многими особенностями они напоминают вещи византийского, восточного или 
германского происхождения. Местные мастера довели свою продукцию до 
такого совершенства, что с полным основанием можно говорить о 
существовании оригинального стиля, свойственного моравским славянам. 
В кузницах изготавливали плужные лемехи, серпы, ножи, топоры, сабли и 
другие инструменты в больших количествах, что свидетельствовало о развитом 
кузнечном промысле. 
В Забокрах в долине верхней Нитры обнаружили клад, состоящий из 
сельскохозяйственных орудий. Уже можно говорить о специализации мастеров 
по обработке кожи, прядению и ткачеству, резьбе по камню, работах по кости и 
дереву. Мастерские с сложными горнами, расположенные в поселении Лупка 
(Словакия), показывают высокий уровень развития керамического искусства. 
Начиная со второй половины VIII в. появляются разнообразные 
обозначения на основаниях изделий. Обнаруженные в Лупке примерно 250 
сосудов отмечены крестами, концентрическими кругами, колесами, свастикой, 












На территории Моравии было найдено множество продолговатых железных 
брусков в форме топоров. Подобные находки обнаружены в разных местах 
Скандинавии. Ученые полагают, что они использовались в качестве валюты. 
По описаниям историков, Моравская империя в VIII и IX вв. была 
неограниченной монархией традиционного восточного типа. Страной управлял 
князь, которому подчинялась наемная дружина, состоящая из подразделений 
вооруженных всадников, размещавшихся в нескольких крепостях. 
Именно из подобных укреплений они контролировали соседние поселения, 
население которых было вынуждено платить дань и налоги, а также нести 
разнообразные повинности, включая и военную службу в случае войны. 
Великая Моравия является классическим примером (и одним из первых) 
развития племенного общества в централизованную монархию. Аналогичные 
процессы, отличавшиеся длительностью и количеством стадий, прошли в 
России, Болгарии и Польше. Создание этих государств также сопровождалось 
поразительным ростом городов, развитием ремесел и торговли. 
 
Религия 
В языческий период славяне не имели письменности и, следовательно, 
литературы. Письменность появилась после начала деятельности византийских 
миссионеров. В 863 г. христианство утвердилось в Моравии, в 885 г. его приняла 
Болгария, в 966 г. Польша, и в 988 г. Россия. С этого времени появляются 
предпосылки для возникновения литературы. 
Поскольку письменные источники немногочисленны, верования древних 
славян реконструируются на основании археологических находок и отрывочных 
упоминаний богов, известных по индоевропейскому, индоиранскому или 
балтийскому пантеону. Их имена встречаются в дошедшем до нас фольклоре: 
былинах, заговорах, песнях, сказках, быличках, обычаях и суевериях. 
 
Храмы и святилища 
Описания святилищ, храмов и идолов составлялись теми деятелями 
христианской церкви, которые их уничтожали. К их числу относится Отто, 
бам-бергский епископ XII в. (1062–1139), разрушавший языческих идолов в 
Северной Германии. Все три автора его биографий – Эбо, Герборд и 
неизвестный монах из Прифлингена – оставили описания языческих святынь. К 
началу XI в. относятся сочинения Титмара, епископа Мерзебургского. Он 
сообщает, что племя вендов еще не перешло в христианство, и приводит 
описание святилища и древних заговоров. Житие Отто и сочинения Титмара 
считаются самыми надежными документальными источниками информации о 
дохристианских верованиях западных славян. 
Наиболее точное описание славянского языческого храма содержится в 
четырнадцатой главе «Истории Дании», составленной Саксоном Трамматиком в 
1208 г. Храм в поселении Аркона на острове Рюген являлся крупнейшим 
культовым центром и последним бастионом западнославянского язычества, 












было установлено в 1921 г. после раскопок немецкого археолога Карла 
Шухардта. 
Арконский храм, посвященный богу Святовиту, располагался на 
укрепленном городище в северной оконечности острова Рюген. С внешней 
стороны его окружали мощные земляные валы. Храм имел форму квадрата, 
площадью более 20 квадратных метров. Его крыша опиралась на четыре 
колонны, стены, сделанные из вертикальных плит, и единственная дверь были 
покрыты резным орнаментом. Идол, изображавший бога Святовита, находился 
на каменном постаменте в середине святилища. 
Крыша и стены храма были окрашены красной краской. Внутренняя 
поверхность стен была покрыта выпуклым и раскрашенным орнаментом и 
завешана ткаными полотнищами. Столбы украшали рога животных. В 1168 г. 
храм разрушили по распоряжению датского короля Вальдемара. Идол сбросили 
с постамента к одной из стен, которая затем была разрушена, чтобы вынести его. 
Святовит изображался в виде человеческой фигуры, державшей в правой 
руке рог для питья. Во время ежегодных празднеств его наполняли вином, чтобы 
предсказать урожай будущего года. Считалось, что он будет тем больше, чем 
выше поднимется вино в роге. 
Фигура бога, держащего в руке рог, обнаружена на одной из сторон 
четырехугольного столба, найденного в 1848 г. в реке Збруч близ Гусятина (в 
Галиции). Столб вошел в науку под названием «Збручский идол». 
После разрушения Арконы армия датчан заняла святилище близ Гарца, 
также на острове Рюген. Саксон Грамматик описывает укрепленный замок, 
находившийся на холме, со всех сторон окруженном болотами. В нем было три 
храма, аналогичные арконскому. В самом большом было внутреннее помещение 
со стенами, украшенными пурпурными драпировками, и крышей, опиравшейся 
на четыре столба. 
В середине помещения располагалась вырезанная из дуба статуя Руевита. 
Саксон пишет, что его имя означает «бог Рюгена» и он является покровителем 
острова. У Руевита семь голов, с его пояса свешивается семь сабель, а восьмую 
бог держит в руке. Саксон упоминает, что два других храма посвящены 
Поревиту и Перуну. 
Титмар приводит описание похожего храма, относящееся к 1014 г. Он 
расположен на укрепленном холме в Ридегосте (Ретра). Храм квадратной формы 
был построен из бревен, покрытых резьбой. Вокруг храма стояли скульптуры, 
украшенные рогами животных. Внутри него располагалось несколько 
деревянных человекоподобных идолов. На них были надеты металлические 
шлемы и повешено вооружение. 
Каждый идол был посвящен определенному богу, самым значительным 
считался бог Сварожич. 
Шухардт, раскопавший Ретру в 1922 г., пришел к выводу, что скорее всего 
храм был построен около 1000 г., а примерно в 1068 г. сгорел во время пожара. 
Новый храм был построен на старом фундаменте, сохранились его размеры и 
квадратная форма. Титмар пишет, что Ридегост был самым значительным из 












Сварожич считался покровителем воинов, поэтому ему приносили жертвы 
перед выступлением в поход и после возвращения с войны. Чтобы определить 
судьбу, жрецы бросали жребий и использовали как оракул коня, посвященного 
божеству. Видимо, Ридегост считался главной святыней всего племени лютичей, 
куда входила и Ретра. 
Епископ Отто из Бамберга дважды посещал Штеттин (Шецин), где 
находилось несколько храмов. Главнейший из них располагался на одном из 
трех холмов и был посвящен Триглаву, трехголовому триединому божеству. 
Святилище было украшено многочисленными военными трофеями. Снаружи и 
внутри храма стояли богато украшенные статуи. Во время первого посещения (в 
1127 г.) Отто отрубил три головы идола и отправил их папе Каликсту II. В 
Штеттине также был лошадиный оракул. Другой трехглавый идол был 
уничтожен в Браниборе, возможно Альбрехтом Медведем, между 1150-м и 
1157 гг. 
Многоглавые статуи богов распространены в южной и восточной частях 
славянской зоны. К северу от Шибеника в Скрадине (на Адриатическом 
побережье) была обнаружена трехглавая статуя, называемая Троглавом. Сейчас 
она находится в Музее славянских древностей в Сплите. 
В Волине Отто обнаружил храм со священным копьем. Поблизости 
находилось открытое святилище с идолами, на котором построили церковь 
Адальберта. В 1128 г. миссия во главе с Отто уничтожила языческий храм в 
Вольгасте. Войдя внутрь святилища, они стали искать идолов, но увидели только 
гигантский деревянный щит, который висел на стене. 
Опасаясь собравшейся снаружи толпы, они вышли наружу, прикрываясь 
щитом. Все собравшиеся упали на колени, считая, что появился бог войны 
Яровит (Геровит). Один из биографов Оттона, Герборд, пишет, что снаружи щит 
был покрыт золотыми листами, украшенными чеканкой. Изображение Яровита 
напоминало греческого бога Марса. 
О пережитках язычества, сохранившихся среди вендов, пишет 
преподобный Гельмольд. В 1134 г., во время поездки с епископом Геральдом в 
Ольденбург, и позже, в 1156 г. во время поездок в Любек, он видел рощу, в 
середине которой рос дуб, огороженный столбами. Дерево считалось 
священным и было посвящено местному божеству Провену (возможно, 
искаженное «Перун», бог грома), чьи идолы в настоящее время не сохранились. 
Монах Герберт также описывает священную рощу, в середине которой стоял 
огромный идол, покрытый смолой. 
Перечень богов, которым поклонялись восточные славяне, зафиксирован в 
письменных источниках. В Начальной русской летописи под 907, 945 и 971 гг. 
записано, что русы, заключая договоры, клялись Перуном и Волосом. В 980 г. 
великий князь Владимир поставил около княжеского дворца «Перуна древяна, а 
главу его сребрену, а ус злат, и Хорса, Дажьбога, Стрибога и Симарьгла и 
Мокошь». Когда его дядя Добрыня стал правителем в Новгороде, над Волховом 
также поставили деревянный идол Перуна, которому новгородцы поклонялись 
как богу. В летописи сообщается и о негодовании киевлян, когда по приказу 












В 1951 г. археологи обнаружили разрушенный храм, видимо посвященный 
Перуну, в местечке Перынь, расположенном в четырех километрах южнее 
Новгорода. Он стоял на горе, окруженной со всех сторон рекой Волховом, его 
притоком Веряжной и болотом. Деревянные конструкции исчезли, но найденные 
остатки пола показывают, что святилище имело форму правильного 
восьмиугольника. 
В центре находилась круглая насыпь, отделенная круглой канавкой, 
наполненной золой и остатками древесного угля. Возможно, насыпь была 
основанием для идола, а в канавке разжигали церемониальный огонь. Рядом 
обнаружены остатки очага и под ним плоский камень, который, вероятно, 
являлся частью алтаря. 
В 1958 г., во время раскопок Старой Ладоги в слое, относящемся к IX–X вв., 
нашли деревянного идола внутри небольшой деревянной конструкции. Идол 
представлял собой грубо вырезанную фигуру с усами и бородой, на голову был 
надет шлем. Рук не было, сохранилась только одна нога. Размеры фигуры – 
высота 23 сантиметра и ширина 2,5 сантиметра – позволяют предположить, что 
он являлся объектом поклонения в домашней или походной обстановке. 
Описания похожих ритуалов содержатся в Начальной русской летописи. 
Приведя текст мирного договора с Византией, который был заключен Игорем в 
945 г., автор сообщает, что византийцы ратифицировали договор в соборе 
Святой Софии. 
Игорь и его приближенные отправились на гору, где стоял идол Перуна (в 
Киеве), положили к его подножию свои щиты, оружие и золото, ратифицировав 
таким образом свою клятву. Данное сообщение подтверждает, что идол Перуна 
находился в Киеве еще до Владимира. 
В договор, заключенный Святославом в 971 г., включен текст клятвы, 
которую дали русские при ратификации договора. В ней говорится, что тот, кто 
не будет соблюдать договор, будет проклят Перуном и Велесом, богом скота, 
станет желтым, как золото на его украшениях, и будет уничтожен своим же 
оружием. 
Известны многочисленные документальные подтверждения существования 
славянских храмов и статуй языческих богов. Даже после принятия 
христианства на скульптурах или рельефах, изображавших фигуру Христа или 
святых, продолжают сказываться языческие традиции. 
Трудно с уверенностью сказать, принесены ли они на Русь как атрибуты 
древнехристианских святынь или являются остатками местного языческого 
культа. Долгое время исследователи считали, что Збручский идол является 
единственным дошедшим до нас изображением дохристианских богов. В 
настоящее время известно большое количество аналогичных статуй (некоторые 
датированы, потому что найдены в раскопанных поселениях). 
Возможно, резные изображения богов, которые изготовляли на протяжении 
всех этапов ранней истории славян, восходят к протоиндоевропейским 













Каменные статуи изображают богов с одной, тремя или четырьмя головами, 
обычно они держат в руках рог для питья, носят головной убор конической 
формы. Иногда на статуях вырезаются изображения лошадей или символы 
солнца. Подобные статуи были раскопаны в районе верхнего Днестра и 
датируются по аналогии с Черняховской керамикой примерно IV в. н. э. Вокруг 
статуй, находящихся внутри святилищ, располагаются остатки очагов и 
жертвенников. 
На большей части славянских территорий идолы изготавливались из дерева. 
В городище Пеньковка, находящемся в бассейне реки Тясмин, обнаружены 
святилища, в центре которых находились массивные деревянные столбы. Вокруг 
них располагалась круглая площадка из хорошо утрамбованной глины – видимо, 
пол деревянного храма, относящегося к VI–VII вв. Аналогичные сооружения 
обнаружены в бассейне Дона, внутри укреплений борщевского типа, 
относящихся к племенам северян. 
В ранний и протославянский периоды храмы располагались в самых 
высоких точках укреплений. Данная традиция продолжала соблюдаться вплоть 
до второго тысячелетия н. э., когда храмы были уничтожены. Вокруг мест 
поклонений в скифских укреплениях и относящихся к более позднему времени 
встречаются остатки жертвоприношений – желуди, зерна, глиняные имитации 
зерна и хлеба, миниатюрные и нормального размера горшки, железные 
украшения и другие предметы. Известно, что славяне продолжали приносить 
зерно в жертву вплоть до конца XIX в. 
В местах расположения храмов или священных мест также обнаруживаются 
погребения лошадиных и собачьих черепов и костей ног. Подобные захоронения 
были обнаружены, например, в поселении Пожарная Балка в районе Полтавы на 
берегу реки Ворсклы, которое датируется VI–VII вв. до н. э. В том же самом 
поселении встречаются удивительно интересные изображения птиц, в основном 
лебедей, размером от 1,5 до 2,5 метра, которые были сделаны на земле и затем 
покрыты пеплом. 
Вера в загробную жизнь сохранилась и в обрядовых ритуалах. Погребения 
славянских князей такие же интересные, как и гробницы хеттской, фригийской, 
фракийской, греческой или германской знати. 
Классическим можно считать великолепное захоронение, известное как 
Черная могила, обнаруженное в городе Чернигове, которое относится примерно 
к середине X в. Трех членов княжеской семьи – мужа, жену и сына – поместили в 
деревянные гробы и снабдили всем необходимым – лошадьми, оружием, 
серпами, ведрами и горшками. Считалось, что все это требовалось им для 
загробной жизни. 
 
Боги и их функции 
В большом числе источников содержатся упоминания о богах, входивших в 
древнеславянский пантеон. Гельмольд, Саксон Грамматик, Герборд, а также и 
древнеисландская Книтлингасага содержат упоминания о Святовите, 
боге-покровителе острова Рюген, и трех других богах, чьи святилища также 












По крайней мере с двумя божествами были связаны календарные обряды. 
Яровит, имя которого происходило от корня _яръ_(сила, свет), считался богом, 
пробуждающим природу. В одном из гимнов говорилось: «Я покрыл равнины 
травой и деревья листвой. Я приношу полям урожай, а скоту – приплод». 
Его антагонистом считался Руевит. Посвященные ему празднества 
проводились в начале осени, когда природу благодарили за собранный урожай. 
Древнеславянское название сентября «рюенъ» связано с наименованием 
родившихся в данном году животных. Отметим, что похожие наименования 
сохранились в чешском – рижень (октябрь), сербское «руян» (сентябрь). 
Поревит считался богом середины лета. 
Все вместе они составляли ипостаси триединого божества Триглава, 
олицетворявшего ежегодный (с лета по осень) период роста растений и 
размножения животных. 
Но главным среди них считался именно Свято-вит, которого называли 
«богом богов». Корень _светъ,_как и _яръ,_означал «сильный». Святовит 
считался богом войны и защитником полей. Посвященные ему обряды 
совершались во время осеннего праздника урожая. Святовиту посвящали белого 
коня, на котором в дни празднеств выезжал верховный жрец. 
Перед началом военных действий к Святовиту обращались для обеспечения 
будущей победы. Для этого использовали коня в качестве оракула. Его 
заставляли пройти по ряду скрещенных пик. Если конь проходил его не 
останавливаясь, то верили в благоприятный прогноз, считая, что бог будет 
сопровождать воинов в походе. Индоевропейский образ коня-пророка имеет 
точные параллели в Авесте, встречается в балтийской культуре и отразился в 
образе «вещего коня» в русском фольклоре. 
Общеславянское слово «време» (время) происходит от индоевропейского 
«vartman» – «след колеса». Очевидно, что это слово связывается с ритуальными 
гонками на колесницах (vartanna, известная в Митаннийском государстве 
начиная с 1380 г. до н. э.). 
Следует заметить, что как русские, так и киргизы представляли Полярную 
звезду как столб, вокруг которого вечно ходят быки, олени или лошади. Лошадь 
везла колесо времени. Когда приближалась зима или начиналась война, 
приходило время гаданий: к лошади обращались как к олицетворению 
бесконечного времени. 
Существование в древнеиранской мифологии богов Веретрагны и Зервана, 
у которого было три определения «мужественный», «зрелый» и «слабый», как 
двух разных богов дает основание предположить, что подобные божества 
существовали и у славян. 
На северо-западе славянской зоны известен бог Триглав, представленный 
тремя ипостасями. Возможно, появление многоглавого бога стало следствием 
табуирования имен отдельных племенных божеств. Нам также известен 
Сварожич, имя которого означает «сын Сварога», а на Руси существовал хорошо 
развитый культ бога Ярилы. 
Святой Тихон Задонский, православный епископ XVIII в. из Воронежа, в 












посвященные «древнему идолу» Яриле, которые обычно происходили со среды 
до воскресенья на восьмой послепасхальной неделе, то есть следующей за 
Троицей. 
До 1673 г. в воронежских «игрищах» участвовал босоногий человек в 
цветочном венке, который нес колокольчики. Его лицо было раскрашено в 
красный и белый цвета. В белорусском фольклоре сохранился образ Ярилы – 
едущего на лошади босоногого всадника, одетого в белый плащ. На голове у 
него был венок из диких цветов, в левой руке он держал пучок пшеничных 
колосьев. 
Бог огня Сварог не входил во владимирский пантеон, в древнерусском 
переводе «Хроники» Иоанна Малалы его отождествляли с греческим богом – 
кузнецом Гефестом. По сведениям русских летописей, Сварог был сыном Хорса 
или Даждьбога, славянского бога солнца, объединяя образы земного и небесного 
огня. Славяне именовали домашний огонь в очаге Сварожичем (сыном Сварога). 
Сохранившееся среди украинцев и славян почитание земного огня, 
возможно, было таким же сильным среди славян, как и среди балтов. 
Охраняемый жрецами в святилищах и матерями в домах, огонь никогда не 
выносили наружу, за исключением праздника летнего солнцестояния, когда его 
символически гасили и затем вновь разжигали. 
Возможно, наименование Сварог соотносится с индоевропейским «svargas» 
– «солнечное небо» от «svarati» – «блики», «блески». Суффикс og_показывает, 
что его имя скифского, то есть иранского происхождения. Он сохранился в 
румынском прилагательном «sfarog» («жаркий», «сожженный солнцем») и в 
названиях гор и городов, расположенных вдоль славянско-германской границы в 
Польше. 
Как носитель солнечной энергии, Сварог вполне сопоставим с ведическим 
Индрой и иранским Веретрагной. Самым большим подвигом Индры считалось 
убийство исполинского змея Вритры, похитившего всю земную воду и 
охранявшего ее где-то «за горой» (на небе). 
Иранский воин Веретрагна, как видно из его имени, также был 
богом-кузнецом, связывался с огнем и его порождающей силой, особенно 
сексуального характера, но не выступал как победитель дракона. Кроме того, он 
был наделен способностью к превращениям и мог принять облик ветра, 
золоторогого зубра, кабана, лошади или сокола Варанги, причем именно 
последняя форма означала его основную инкарнацию. Персонаж русской 
былины богатырь Волх (Волхв) также мог превратиться в серого волка, хорька, 
белого быка с золотыми рогами или быстрого сокола. Возможно, что образ 
Сварога восходит именно к Веретрагне. 
Среди подобных героев европейского фольклора можно назвать 
волшебного сокола, ястреба или огненного карлика, который превращался в 
крутящийся вихрь. В Польше он носит имя Рарог, в Чехии – Рарух, на Украине – 
Ярок или Рарич. 
От Лузатии до Урала существовал обычай бросать нож или другой острый 
предмет в вихрь, защищаясь таким образом от него. Всего несколько десятков 












ничком перед вихрем, чтобы уберечься от несчастий и болезней, которые тот мог 
принести. Поступая таким образом, русские кричали: «Петлю тебе на шею!» – 
пытаясь таким образом его обуздать. Считалось, что внутри вихря находится 
демон, которого часто называли Рарогом. 
Скорее всего, в древних мифах Сварог был солнечным героем, который 
использовал вихрь во время сражения со змеевидным противником. Святой 
Георгий, считавшийся в христианской традиции победителем дракона, 
возможно, контаминировал с образом героя-змееборца из дохристианской 
славянской мифологии. Если подобный герой действительно существовал, то им 
наверняка был Сварог. 
Не менее показательно и то, что в славянской традиции Георгий считается 
властелином волков. Обожествление волка относится к числу древнейших 
славянских верований. В Белоруссии волка считают повелителем всех 
животных. Возможно, на данную трактовку повлияло то, что волк является 
одной из инкарнаций богатыря, подобного Волху, который несомненно связан и 
со Сварогом. 
В Словакии, Болгарии и Сербии верили в существование вил – богинь, 
олицетворявших лесной огонь. Для защиты от них оставляли подношения на 
берегах ручьев, в пещерах и на камнях. Данный обычай фиксируется начиная с 
XIII в. 
Считалось, что вилы выглядели как прекрасные обнаженные девушки, 
вооруженные стрелами. Кроме того, они могли превращаться в лебедей, змей, 
соколов, лошадей, волков и вихри. Как известно, Сварог также мог превращаться 
в сокола, коня, волка и вихрь. 
Вилы могли быть богинями-воительницами, совпадая по функции с 
германскими валькириями, или выполнять функции подруг героев. Когда они 
танцевали на вершинах гор или в лугах, то стреляли в каждого, кто осмеливался 
к ним приближаться, или ослепляли его. Иногда вилы затаскивали прохожего в 
хоровод и заставляли танцевать до смерти. 
Происхождение крылатого божества Симарьгла, входившего как отдельное 
божество во владимирский пантеон, лучше всего объясняет Р. Якобсон. По его 
гипотезе, Симарьгл восходит к Симургу (Сэнмурву), индоиранскому божеству в 
образе крылатого грифона. Славяне, возможно, заимствовали его в последние 
столетия до нашей эры от своих сарматских завоевателей, называвших его 
Симаргом. 
Возможно, Симарьгл связывался с функциями бога-воина, и в славянском 
фольклоре он соединился с орлом. В Болгарии, Македонии, Боснии и Сербии 
орел считался повелителем дождя и града. При неуважении он мог наслать 
огонь, болезни и другие несчастья. 
Хоре – это очевидное заимствование иранского имени, 
персонифицирующего солнце – Хурсид. «Даждьбог» происходит от славянского 
корня «даждь», что означает «дать», давать (бог, который дает богатство). 
Ключом для понимания слова «Стрибог» может послужить эпизод из 
«Слова о полку Игореве», где ветры именуются «Стрибожьими внуками». 












к иранскому «sriva» – «красивый», «прекрасный». Это слово является 
распространенным эпитетом, который использовали как по отношению к ветру, 
так и для прославления солнца. Возможно, что Стрибог является пережитком 
древнего бога-отца, индоевропейского «patribhagos» (патриарха). 
Нет никакого сомнения в том, что славяне были солнцепоклонниками, на 
это указывает и арабский путешественник X в. аль-Масуди. Он пишет, что у 
славян был даже храм с раскрывающейся крышей и пристройками, из которых 
наблюдали восход. 
Мертвых хоронили, повернув их головы на восток или ориентировав их 
глаза или лицо в этом направлении. И спать рекомендовалось повернув голову 
на восток. Приветствия и молитвы поднимающемуся или заходящему солнцу 
известны в Южной Польше, Белоруссии и на Украине. Поклонение солнцу как 
божеству вошло и в христианский культ. Известен обычай, распространенный 
среди лужицких славян в Восточной Германии, входя в церковь, повернуться и 
приветствовать восходящее солнце. 
Поклонение Перуну лучше всего прослеживается и в народной традиции, и 
в топонимике. Его наименование восходит к индоевропейскому корню 
_per_(_perk_)_,_perk_(_perg_) со значением «ударять», который встречается в 
большинстве индоевропейских языков, где имеются сходные образы 
бога-громовержца. Несомненно, Перун является очень древним богом, 
известным всем славянам. 
Антропоморфные черты Перуна во многом сходны с литовским 
Перкунасом, которого представляли в образе рыжеволосого мужчины, который 
ездит в колеснице, запряженной козлом. В руке он держит топор или молот, 
который бросает во врагов и злых духов и который потом сам возвращается к 
нему. Фетиш в виде топора был известен среди европейцев с неолитических 
времен и впоследствии отождествлялся с ударом молнии. Отсюда и возникает 
образ Мьолнира – молота-молнии у скандинавского бога-громовержца Тора. 
В общеславянском топоры нередко именуются стрелами. Повсеместно 
распространено поверье, что огненные стрелы Перуна проходят сквозь землю, 
проникают на определенную глубину и спустя определенный период (обычно 
через семь лет и сорок дней) возвращаются на поверхность. 
Стрелы (громоотводы) использовались и для того, чтобы защитить дом от 
приближающейся бури, вернуть молоко коровам, которые его не давали, или для 
того, чтобы защитить урожаи, облегчить тяжелый труд, защитить 
новорожденных и новобрачных. 
Гнев Перуна мог вызвать смерть и разрушения. Среди славян и балтов 
широко распространена вера в то, что весной первый гром пробуждает землю: 
после первой грозы вырастает трава, деревья покрываются зеленью, земля 
готова для посева и посадок. Молния, попавшая в человека или дерево, наделяла 
его здоровьем или волшебной силой. 
По всей Европе распространен обычай посвящать богу-громовержцу 
большие деревья, прежде всего дубы. В XVIII в. в России Феофан Прокопович 
опубликовал предписание, в котором запрещалось людям «петь молитвы перед 












говорится о дьяконе, который поклонялся иконе Ильи-пророка 
(христианизированному Перуну), которую он прикрепил к ясеню. Рощи, 
посвященные Перуну, впервые упоминает Гельмольд, отметивший, что 
обнесение священного дерева изгородью означает защиту окружающей 
территории от той ужасной силы, которую несет удар молнии. 
Совершенно очевидно, что возвышенные места – деревья и горы, которые 
боги-громовержцы избирали для своего появления, считались символами центра 
мира, той колыбелью, из которой все произошло. Это логические последствия 
веры, что вся жизнь порождена объединением мужского и женского начал, 
земли и неба, которые соединились в некоем «высоком месте», что и проявилось 
во вспышках грома и молнии. 
В соответствии с Прокопием, славяне приносили Перуну в жертву 
животных. Наиболее частой жертвой был петух, по большим праздникам 
приносили быка, медведя или козла. Животное умерщвляли, чтобы потом 
съесть, поскольку во время церемонии он наполнялся силой от своего создателя, 
которая передавалась людям. Убитое животное съедали во время общей трапезы, 
чтобы сила божества перешла ко всем. 
Подобный обряд, проведенный в Северо-Восточной России, был 
зафиксирован в 1907 г. Шредером. Жертвоприношение совершалось в Ильин 
день (20 июля) и сопровождалась пением христианских молитв. Мясо медведя, 
приготовленное мужчинами, освящалось в церкви, а затем распределялось 
между жителями деревни. 
После принятия христианства функции Перуна перешли на Илью-пророка. 
В его житие входит мотив вознесения на небо в огненной колеснице. Считалось, 
что Илья-пророк ездит по небу в своей колеснице и посылает на землю грозы, 
гром и молнии. 
Со временем слово «перун» перестало восприниматься как имя и стало 
означать удар грома или вспышку молнии. Подобное употребление сохранилось 
в проклятиях типа: «Чтоб тебя Перун наказал!» (украинское), «Чтоб тебя Перун 
взял!» (русское и словацкое), «Чтоб тебя перуном убило!». Во всех приговорках 
сохранена первоначальная функция бога. Считалось, что Илья-пророк 
уничтожает нечистую силу, которая во время грозы старается спрятаться от его 
неотвратимых стрел. 
Вместе с Перуном в договорах 945-го и 971 гг. упоминался Велес, который 
считался богом домашних животных. Этнолингвистические исследования Р. 
Якобсона показали, что Велес является древним славянским богом, входившим в 
общий индоевропейский пантеон. Видимо, в то время он считался божеством 
нижнего, подземного мира. 
Следы подобных верований видны в латышских дайнах, где Велес 
соединяет функции бога подземного царства и охранителя скота. В литовском и 
латышском языках слово «velinas» («velns») означает «черт», а также 
одержимого им или просто больного. 
Тацит упоминает о кельтской пророчице Веледе, в то время как 












музыкально-поэтической силой», т. е. музыкант и поэт. В русском эпосе «Слово 
о полку Игореве» певец и поэт Баян также назван «Велесовым внуком». 
Этимологически возможно провести параллель между славянским Велесом 
и ведическим тысячеглазым богом-волшебником Варуной, который 
поддерживает космический порядок и колдовством ослепляет своих 
противников. В «Ригведе» он носит двойное наименование Варуны Асуры. 
Славянский Велес также имеет двусложное имя – Вел-ес. Вторая часть 
соотносится с Асурой, равно как со старым кельтским богом Есусом, 
изображаемым с бычьей головой, и со старонорвежским Асиром. 
Центрами культа Волоса/Велеса были Новгород и Ростов. Там его имя 
носят храмы и урочища (Волотово поле). После принятия христианства 
Волос/Велес контаминировал с византийским святым Власием (Блажеем, или 
Влахом), который продолжал считаться охранителем домашнего скота. 
Последней фигурой во владимирском пантеоне считается богиня Мокошь. 
В руководстве для священников, составленном в XVI в., содержится вопрос, 
который следовало задавать женщине во время исповеди: «Не ходишь ли ты к 
Мокоши?» Крестьянки верили, что если ублажить Мокошь дарами, то она 
поможет им в домашних делах. 
Чехи молились Мокоши в период засухи. В Северной России Мокошь 
существовала в виде домашнего духа, называемого Мокуша или Мокша. В 
Новгородской области ее изображали в виде женщины с растрепанными 
волосами, огромной головой и длинными руками. Считалось, что по ночам она 
приходит в дом и прядет лен, помогая хозяйке. 
В Олонецкой губернии считали, что Мокошь не только прядет шерсть, но и 
охраняет овец. Если овца начинала терять шерсть, то считали, что это «Мокошь 
постригла овцу». Имя Мокоши звучит в названиях ряда сел и деревень, 
находящихся в Псковской, Новгородской, Черниговской и Костромской 
губерниях. Имя Мокошь соотносится со славянским корнем мокръ (мокрый, 
влажный), но не менее очевидна и его связь с индоевропейским корнем mokos 
(прядение). 
Типологически Мокошь близка греческим мойрам, германским норнам, 
иранской богине Ард-висуре Анахите, имя которой в переводе означает 
«влажный, чистый». Она являлась повелительницей небесных вод, богиней 
процветания и плодородия. 
Безусловно, к древним обычаям относится поклонение «женским» камням, 
каменным бабам. У некоторых из них видны очертания грудей. Паралитики, 
глухие и слепые преодолевали огромные расстояния, чтобы возложить к этим 
камням зерно, лен, шерсть, свиней, овец и деньги. Когда в XIX в. украинские 
археологи стали увозить «каменных баб», стоявших на скифских курганах, 
местные жители считали, что это может принести засуху. 
Известный со средневековых времен из православной обличительной 
литературы бог Род связывался со славянским словом «родити». В русском 
переводе жития XV в. Род соотносится с богом судьбы. Сопровождающие его 












наименовании («sudica», сербохорватское «sudjenica»), аналогично 
скандинавским норнам и греческим мойрам. 
Настоящим архаическим женским божеством считается Мать сыра земля. 
На Волыни и в белорусском Полесье крестьяне верили, что нельзя начинать 
обработку земли до 25 марта, поскольку до этого времени земля считалась 
беременной. 
Подобным же образом поступали и русские, запрещавшие пахать и 
вскапывать землю в дни Благовещения и Успения Богородицы, потому что это 
были праздники, посвященные земле. Считалось, что плюнувший на землю 
человек должен попросить у нее прощения. 
В течение столетий славянские крестьяне решали все вопросы, связанные с 
земельной собственностью, призывая землю в свидетели нерушимости данной 
клятвы. Клятва подтверждалась проглатыванием кусочка земли (обычай 
зафиксирован в 1870 г. в Орловской области) или путем помещения его на 
голову. Брак подтверждали проглатыванием комка земли (обычай зафиксирован 
в Псковской области в XIX в.). 
В некоторых частях России проводились гадания, направленные на то, 
чтобы узнать, каким будет урожай. Для этого в земле выкапывали небольшую 
ямку, а затем слушали, опустив в нее голову. Если слышался звук, 
напоминавший скрежет саней, то считалось, что урожай будет хорошим, если 
звук был гулким, как от пустых саней, то ждали неурожая. 
Праздником, посвященным земле, считался день Купалы. Название 
происходит от глагола «купать». Он отмечался в канун дня летнего 
солнцестояния и сопровождался зажиганием множества костров и массовым 
купанием в водоемах. 
Перед праздником изготовляли соломенную фигуру Купалы в виде 
женщины. Во время праздника ее ставили на каком-нибудь высоком месте. 
Среди балтийских славян священным деревом считалась береза, ее срубали и 
готовили для обряда только женщины. Все ветки связывались у вершины, а само 
дерево украшали венками и цветами. Вокруг дерева водили хороводы и 
оставляли приношения. После праздника дерево сжигали или выбрасывали в 
реку. Иногда его относили в поле. 
Распространение христианства в славянских странах влияло на развитие 
культуры на протяжении многих столетий. В свою очередь на распространение 
христианской культуры, несомненно, повлияло изобретение письменности. 
В 863 г. Константин (позже названный святым Кириллом) и его брат 
Мефодий, два византийских миссионера, воспитанные в Фессалониках, пришли 
в Моравию, где начали служить в церкви на славянском языке. Используя 
специально разработанную азбуку, они перевели Библию, литургические и 
другие богослужебные тексты на славянский язык и приспособили их к языку 
Великой Моравской империи. 
Этот древний литературный язык, позже названный церковно-славянским, в 
течение IX–XII вв. проник почти во все славянские земли. Вначале 
использовалась глаголица, изобретенная Кириллом, который упростил и 












Позже, примерно в начале X в., в Болгарии была изобретена кириллица, 
более тесно связанная с греческим алфавитом. Она до настоящего времени 
используется православными церквами во всех славянских странах. До 
появления Кирилла и Мефодия в Моравии у славян Центральной Европы не 
было письменности. 
В ходе миссионерской деятельности старославянский язык превратился в 
общеславянский литературный язык. Таким образом, славянская культура 
обогатилась, и началась новая эра в славянской истории. 
 
ТЕМА 7. ГУННЫ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ 
 




1. Гуннское общество до Аттилы 
2.Аттила – вождь гуннов 
3. Повседневный образ жизни гуннов 
 
Когда гунны впервые переправились через Керченский пролив в Крым и 
влились в поток европейской истории, они были неграмотными. И когда они, в 
конце концов, затерялись в суматохе V—VI столетий, они по- прежнему были 
неграмотными. Песни, которые слышал Приск, когда гунны пели в освещенном 
факелами пиршественном зале, песни, в которых прославлялись боевые подвиги 
Аттилы, со временем, возможно, превратились бы в эпические памятники, 
повествующие об их победах. 
Конечно, остготы, среди которых гунны жили долгое время, имели весьма 
смутные воспоминания о собственной ранней истории, почерпнутые из 
старинных песен о подвигах предков, которые они исполняли в почти 
повествовательной манере под аккомпанемент арфы. Но гунны исчезли так 
быстро, что даже если они начали слагать эпические поэмы, но все равно не за-
писывали их. и не осталось никого, кто бы мог исполнять эти песни. В 
действительности гунны не имели представления о своем происхождении и мало 
что могли рассказать римским путешественникам. что мы не можем 
рассчитывать на обнаружение большего числа их следов, проводя 
археологические исследования. В степи в условиях кочевой жизни человек мог 
переносить с собой весьма ограниченное количество материалов — железа, 
дерева, текстиля, поскольку постоянно двигался от пастбища к пастбищу. 
Только поселившись у источника ресурсов, он мог получить их в большом 
количестве, а для этого ему пришлось бы отделиться от сообщества, частью 
которого он являлся. Степные кочевники по большей части использовали 
предметы обихода, приобретенные путем обмена или грабежа; сами кочевники 
не занимались ручным трудом. «Не думаю, — пишет Минне. — что кочевники 












народов», и трудно представить кого-то из приспешников Аттилы. тратящего 
время на художественную работу по металлу. Однако нет никакой причины, 
почему бы кочевнику не иметь с собой какой- то инструмент и небольшое 
количество материалов. У кочевника более свободный доступ к источникам 
сырья, чем, скажем, у кузнеца, ведущего оседлый образ жизни. Но дело в том, 
что кочевник изготавливал только при крайней необходимости очень небольшое 
количество изделий, которые оставили еле заметный след в археологических 
источниках.Действительно было найдено несколько предметов, которые 
археологи с уверенностью приписывают кочевым народам, хлынувшим в 
Европу в древние и Средние века. К сожалению, уровень современной науки не 
дает возможности сказать, были ли эти предметы привезены в степь, а если нет, 
то можно ли часть из них приписать гуннам. В 1935 году венгерский ученый, 
Золтан, заявил, что предметы, которые Алфельди определил как гуннские. в 
действительности являются римскими предметами. вывезенными из империи и 
известными также по раскопкам в Унтерзибенбруне'. в Нормандии и на юге 
России. 
Недавние открытия и тщательное изучение предметов. на которые 
ссылается Алфельди. внесло столько неясностей в изучаемый вопрос, что 
опытный археолог, если бы взялся писать о гуннах, едва ли смог извлечь 
какую-нибудь пользу из обнаруженных находок. И конечно. что уж говорить о 
тех. кто никогда тщательно не исследовал чайник, найденный в Матой 
(Западной) Валахии, и для которых Ходмезёвашархей ничего не говорящее 
название. 
Гунны не чеканили монет, поэтому можно было с уверенностью 
предположить, что вряд ли удастся обнаружить большое количество 
нумизматических находок. Так на самом деле и произошло, но римские монеты, 
найденные в различных районах, где господствовали кочевники, похоже, 
позволяют сделать пару выводов. Однако эти выводы всего лишь предположе-
ния и служат только незначительным подтверждением имеющихся письменных 
свидетельств. 
Совершенно ясно, что, изучая историю гуннов, мы можем полагаться 
исключительно на свидетельства греческих и римских путешественников и 
историков. 
Очень может быть, что, когда гунны в семидесятых годах IV века начали 
двигаться в западном направлении, Аммиан Марцеллин уже решил написать 
историю своего времени. Во всяком случае, когда он написал свою тридцать 
первую книгу приблизительно в 395 году, он счел нужным написать о 
новоприбывших и дат их описание. До Марцеллина не появлялось трудов, 
сопоставимых по масштабу с его «Историей», так что у нас не должно быть 
никаких сомнений в том, что его описание гуннов есть нечто большее, чем 
по-новому сформулированные уже известные факты. 
Итак, этот труд вышел из-под руки хорошо известного. получившего 
признание историка. Недостатком, если уж быть до конца честным, является то. 
что Аммиан. по всей видимости, никогда в жизни не видел гунна и не мог 












«Истории», посвященные гуннам, суммируют информацию, полученную из 
вторых рук — от военных, гражданских чиновников и других лиц, входивших в 
непосредственный контакт с незнакомыми варварами. Его источники вполне 
могли ошибаться, и, хотя Аммиан, несомненно, считал их столь же надежными, 
как и тех. кто давал ему информацию по остальным разделам его «Истории», 
описания гуннов не всегда соответствуют действительности. Взять, к примеру, 
его заявление о том, что гунны питаются сырым мясом, которое они кладут на 
спины коней под свои седла и дают ему немного попреть. Теперь уже ясно, что 
это выдумка (подобные веши проделывали и воины князя Святослава, после чего 
мясо слегка обжаривалось на углях. Автор далек от полевого быта.), хотя в нее 
долго верили, как и в подобные рассказы о татарах во времена Тамерлана. Но это 
не преднамеренное искажение действительности; информаторы Аммиана 
Марцеллина были введены в заблуждение обычаями степных кочевников, 
природа которых получила объяснение сравнительно недавно. Аммиана 
обвиняли в более серьезном прегрешении. Ему нравилось вставлять в свой текст 
фразы и предложения, взятые у предыдущих авторов, и поскольку такие 
«вставки» встречаются в главе, о которой идет речь, был сделан вывод, что 
Аммиан «был сторонником традиционного изображения скифов и в целом 
северных варваров». Он использовал не только избитые эпитеты, говоря о 
гуннах; он приводил описание внешности и поведения гуннов в качестве 
свидетельства их дикости и жестокости. Аммиан приписывает гуннам качества, 
которые Помпей Трог использовал в отношении скифов, и даже приписывает им 
черту, которую Тит Ливий считал чисто африканской. 
Все это так, но какой вывод мы можем сделать на основании 
вышесказанного? Однако не следует спешить с обвинениями в адрес историка, 
ведь многие кочевые племена имели сходные обычаи и внешние признаки. 
Аммиан честный автор, и в тех случаях, когда у него не хватает информации или 
она оказывается ложной, к примеру в попытке решить вопрос о происхождении 
гуннов, он не боится откровенно признаться в этом. Кроме того, он 
предпринимал титанические усилия, стараясь получить самую точную 
информацию о народах и областях, описываемых в книге, используя сведения, 
прочитанные в других книгах, и собственные наблюдения. Нет ни малейшей 
причины считать, что его мнение о гуннах целиком отрицательное и, оставаясь 
равнодушным к этому вопросу, он не стремился к особой точности изложения. 
Вставки, возможно, не выдерживают критики с точки зрения литературного 
стиля и стилистики. но в данном случае для историка они не играют никакой 
роли. Аммиан дает яркое описание гуннов, хотя и неполное, как мы увидим 
дачьше. М. Ростовцев подтверждает это мнение, заявляя, что Аммиан Марцел- 
лин дал «точное, абсолютно реалистичное описание их образа жизни». 
В данной книге утверждения Аммиана будут считаться убедительными, 
кроме редких случаев (как в примере с сырым мясом), где можно доказать их 
ошибочность. 
Информация, содержащаяся в «Истории» Аммиана, имеет отношение к 
обществу гуннов, которое существовало с 376 года, когда гунны впервые вошли 












своей «Истории». Как нам известно, первым путешественником, описавшим 
свое посольство к гуннам, был Олимшюдор из египетских Фив. В 412 году к 
королю гуннов Донату из Константинополя был направлен послом Олимшюдор. 
который спустя несколько лет написал историю своего времени, включив в нее 
описание своей деятельности и, очевидно, посольство к гуннам. К сожалению, 
до нас не дошел оригинал сочлгнения Олимшюдора. который, безусловно. 
пополнил бы наши знания о кочевниках.В своей работе он, возможно, показал 
пристрастное отношение в изложении некоторых спорных эпизодов внутренней 
римской истории, но у него была страсть к статистике и географической и 
хронологической точности изложения событий, и он обладал умением тонко 
ощущать социальные различия. Даже в дошедших до нас фрагментах мы можем 
обнаружить следы его точной терминологии. Он проводит четкое различие 
между военным командующим союза варварских племен и военачальником 
отдельного племени, называя первого правителем, а второго королем; дальше у 
нас еще возникнет проблема с королями гуннов. Кроме того, Олимшюдор был 
хорошо знаком с делами Западной Римской империи и обладал глубоким 
знанием латыни. "Это очень важные факты, поскольку в годы с 407 по 425, 
которые Олимпиодор охватывает в своей работе, гунны обращали свое 
внимание в большей степени на Западную, чем на Восточную империю. Теперь 
становится понятным, что, если бы труд Олимшюдора сохранился, он 
представлял бы огромную ценность. Однако нам не следует довольствоваться 
только довольно кратким пересказом его описаний гуннов, который сохранил 
для нас Фотий. К счастью, Зосим1 и церковный историк Созомен активно 
использовали труд Олимпиодора, поэтому часть их рассказов имеет 
чрезвычайно важное значение, поскольку почерпнуты из столь талантливого 
источника. 
Однако следует помнить, что Зосим также использовал труды Евнапия, 
который был наделен более чем полагается одному человеку 
недостатками.Следовательно, мы должны с особой тщательностью проводить 
различие между теми частями работы Зоси- ма, которые основываются на 
сочинении Евнапия, и теми, в которых он пересказывает Олимпиодора. 
Последний посетивший гуннов человек, который представляется нам 
наиболее важным для изучения Аттилы, это При с к Паннийский, но для 
понимания его «Истории» нам необходимо прояснить пару фактов, касающихся 
обстоятельств, в которых греческие историки создавали свои труды. Их книги 
были предназначены только для узкого круга образованных людей, и, по 
причинам, о которых мы скажем позже, эти образованные читатели 
рассчитывали, что сочинения будут соответствовать определенным канонам. Во 
времена Ириска в прозаических произведениях не допускалось использование 
выражений из обычной разговорной речи. Считалось, что, в частности, 
упоминание технических терминов наносит вред высокому стилю. Заслуга 
Олимпиодора состоит в том, что он пренебрег принятым правилом и смело 
написал, к примеру, о королях гуннов. К сожалению, Приск не последовал за 
Олимпиодором, а потому внес элемент неопределенности в свою работу, 












С другой стороны, цитаты из классических авторов считались признаком 
хорошего стиля, и в этом Приск преуспел в полной мере. Когда его подводила 
информация — а это касается особенно случаев, имевших отношение к 
перемещению племен и ходу военных операций, — он вставлял в свою работу 
фразы и предложения, взятые из произведений популярных авторов, которые 
позволяли ему преодолевать трудности, возникавшие на п\ди повествования. Из 
этого не следует, что каждая заимствованная фраза, найденная в его работе, 
скрывает факт или ряд фактов, которые историк был не в состоянии найти у 
своих источников или в документах, которые бы мог использовать. Однако 
описания осады Наисса, причина перемещений степных племен и так далее, 
показывают, что в его работе существует много слабых мест. Читатель обратит 
внимание на резкий контраст с манерой Аммиана. Вставки в работах Аммиана 
не что иное, как свойственный ему литературный стиль: он знал, что хочет 
сказать, но не знал, как это выразить, и обращался за помощью Ливию и Тациту. 
В то время как Приск цитировал Геродота, когда ему уже совсем нечего было 
сказать. 
Некоторые из его вставок ввели в заблуждение современных историков. В 
связи с этим существует распространенное мнение, что в IV и начале V века не 
все гунны как единое целое двинулись в западном направлении и подчинили 
готов, а только «королевские» семьи гуннов. Атфельди, к примеру, пишет: 
«Здесь (в Валахии в 380 году) приток людей в целом приостановился; только 
правящий клан перемещатся в западном направлении в течение последующих 
тридцати лет и в результате этого движения вошел в прямой контакт с Западной 
Римской империей». Теперь единственным свидетельством этой точки зрения 
является повторение фразы «царские скифы» у Ириска. Чрезвычайно опасно 
основывать теорию на этой фразе. Конечно, это просто вставка, косвенно 
позаимствованная у Геродота, и, заглянув к Зосиму, можно понять, что Евнапий 
первым предложил отождествлять гуннов Центратьной Европы с «царскими 
скифами» по Ееродоту. То, чтоэто определение есть у Ириска, не что иное, как 
его литературный долг по отношению к Евнапию и Геродоту. Приск использует 
эту фразу только в отношении Аттилы и Бледы и их заместителей, но никогда в 
качестве собирательного термина в отношении всех гуннов Центральной 
Европы. 
Однако использование Приском термина «скиф» не внесло никакой 
путаницы в современные труды, и в этом, я уверен, заслуга Бюри. 
Бюри показал, что есть различие между используемыми Приском 
терминами «скиф» и «гунн». «Скиф» — общее обозначение всех кочевников, а 
поскольку многие кочевые народы объединились под Аттилой, был найден 
очень удобный термин для их определения. Итак, гунны были скифами, но не все 
скифы были гуннами. Однако большинство ученых не признает подобного 
разграничения и употребляет термин «гунн» в отношении всех без разбору 
северных кочевых варваров. Однако это свидетельствует о неправильном 
понимании канонов историографии во времена, когда писач Приск. В то время 
термин «гунн» еще не был в ходу у классических историков. Термин считался 












возможно, стараясь не использовать в своих сочинениях. Позже, когда работы 
Приска стали, в свою очередь, классикой, мы находим историков, которые 
использовали термин «гунн», так же как Приск термин «скиф». Это стало 
возможным после долгого употребления этих терминов, когда слово «гунн» 
стало известно каждому читателю, и появились новые, необычные названия, та-
кие как турок, хазар, печенег и тому подобные, которые не рекомендовалось 
упоминать. В таком случае нам придется предположить, что. когда Приск 
говорит «гунн», он имеет в виду это рассуждение, и, соответственно, мы не 
может следовать за теми многочисленными учеными, которые считают, что 
акациры не были гуннами и что Эдеко (Эдикон) был германцем, несмотря на 
противо-положное утверждение Лриска. (В V веке хазары, как считает Приск, 
принадлежали к империи гуннов и назывались акациры1.) 
Из каких источников Приск черпал информацию? Нам не известно, была ли 
у него возможность использовать в своем сочинении документы прошлого. По 
словам Эвагрия, история правления Маркиана (450— 457 гг..) была написана 
«другими», и один или несколько неизвестных историков опубликовали свои 
сочинения до появления «Истории» Приска. Во всяком случае, судя по тому, 
настолько точно Приск описывает многие соглашения с гуннами, становится 
ясно, что он имел доступ к официальным документам. Кроме того, возможно, 
что он получал более или менее ценную информацию из бесчисленных речей, 
панегириков, памфлетов, исторических поэм и тому подобного. Но в целом 
самое верное предположить, что Приск черпал информацию из бесед с 
участниками событий, которые он описывал, но на которых лично не при-
сутствовал. Его источником, по всей видимости, был Вигила, переводчик, 
присутствовавший на тайных беседах Хрисафия и Эдеко. которого евнух 
пытатся склонить к убийству Аттилы. 
Мы знаем, что Вигила присутствовал на этих беседах и впоследствии 
рассказал о них историку. Если представить, что устные источники снабжали 
Приска основной информацией, то тогда следует относиться к его ссылкам на 
историю Запада с большой осмотрительностью. Знаменитый отчет о поездке 
Приска к Аттиле, естественно, попадает в эту категорию. Его отчет такой 
детальный, можно сказать, поминутный, что мало кто поспорит с утверждением 
Ходжкина, что Приск вел записи не просто ежедневно, но ежечасно и даже 
ежеминутно в течение всего посольства к Аттиле. В противном случае как 
объяснить, что он так точно воспроизводит все детали. 
Возможно, Бюри преувеличивает достоинства Приска, когда объявляет его 
величайшим историческим писателем своего времени. Огорчает тот факт, что в 
сохранившихся фрагментах сочинения Приска очень мало хронологических 
отметок, не хватает географических данных, видна некомпетентность Приска 
как военного историка и т. д. Таким образом, по нашей оценке, выдержки из 
«Истории» Олимпиодора занимают более высокое место, чем «Византийская 
история» Приска. Тем не менее достоинства этого сочинения неоспоримы. Нет 
необходимости подчеркивать динамичность и живость повествования. Приск, по 
словам Бюри, мастер рассказа. Нам нет необходимости подробно 












огромном количестве достоверных сведений, содержащихся в работе, когда она 
существовала в полном объеме. Воссоздание истории Восточной Европы в 
середине V столетия представляет большую трудность: без фрагментов Приска 
нам пришлось бы очень непросто. Остальные авторы донесли до нас отдельные 
факты, имеющие отношение к светским делам этого столетия, и только Приск 
рассказал нам историю. 
Кроме летописцев, все последующие историки, сообщавшие нам 
интересную информацию о гуннах, черпали свои знания из работы Приска. 
Следовательно, они не требуют особых комментариев на страницах этой книги. 
Изданная вскоре после 476 года (фрагмент 42, возможно, не был написан до 
смерти Василиска) работа Приска получила известность даже на Западе. Об этом 
говорит Кассиодор, основной источник Иордана. Его долг по отношению к 
Ириску подробно объясняет Моммзен (Теодор Моммзен (1817—1903). 
немецкий историк Древнего Рима.). Он отмечает, что все рассказы об Атгиле 
Иордан взял у Приска, но в них не осталось и следа от Приска. Первое место в 
«Гетике» Иордана, взятое у Приска, содержит описание характера Аттилы и 
рассказ о его экспедиции в Галлию, а во втором говорится о смерти Аттилы, 
похоронах и о распаде его империи. Моммзен замечательно показал пре-
восходство стиля Иордана в этой части его сочинения — яркая характеристика 
гуннов, красивая песня, исполненная на похоронах Аттилы, скрупулезная мо-
тивация событий, вдумчивость, когда предположение оборачивается 
замечательным афоризмом, удачными сравнениями. Когда мы постигаем два эти 
места в работе Иордана, говорит Моммзен, «из мира варваров мы, кажется, 
возвращаемся в цивилизацию и слышим культурную речь вместо высокопарного 
стиля монаха из Мёзии». Похвала весьма относительная: Моммзен имеет в виду 
другие части работы Иордана. Даже в отрывках, взятых у Приска. Иордан 
демонстрирует свою гениальность в неправильном толковании самого простого 
рассказа из предоставленного ему источником. 
В Восточной империи Иоанн Малала был среди тех, кто ценил работу 
Приска. но. прочитав ее, пришел к выводу, что Аттнла был не гунном, а гепидом. 
Эвагрий отдает должное точности, с какой Приск описал жизнь Аттилы. и. 
хотя замечает, что этот период также освещен другими авторами, но только 
Приск обнародовал множество фатов, имеющих отношение к светской истории 
середины V столетия. К сожалению, выражения, заимствованные им у Приска, 
он без разбора относит к многим авторам (включая себя), поэтому мы не знаем, 
какие характерные особенности отличают его работу. И наконец. Иоанн Антиох 
в качестве одного из источников использовал «Византийскую историю», и три 
его фрагмента совпадают с тремя фрагментами Приска. Это большая удача, 
поскольку Антиох просто переписал авторитетный источник, сохранив 
подлинные слова Приска. и. таким образом, помог нам решить важный 
хронологический вопрос. 
Но вот что действительно кажется удивительным, так это то, что Прокопий 
Кесарийский раскопал факт, который имел печальные последствия для 
некоторых частей его сочинения. Он связывает наступление великого гунна с 












Аквилея произошла после смерти Аэция, что, по справедливому замечанию 
Гиббона, является «непростительной ошибкой». Ученый, изучающий историю 
гуннов, не может надеяться на большую помощь со стороны Прокопия. 
Короче говоря, наша главная задача — восстановить историю Аттилы и 
гуннов. Хочется надеяться, что после дальнейших исследований археологи 
смогут внести заметный вклад в наши знания по данному вопросу. Будьте 
уверены, что мы не просто так рассказываем о той или иной работе о гуннах. Мы 
хотим узнать, что авторами сделано, и если сделано, то где они брали материалы, 
при каких обстоятельствах это происходило, в каких условиях они работали, 
чтобы в результате получить законченную вещь. Даже с теми знаниями, ко-
торыми мы обладаем на данный момент, нам должно сильно повезти, чтобы 
познакомиться не только с Аттилой и гуннами, но и с другими 
варварами-захватчи ками V столетия. 
 
История гуннов до Аттилы  
«Племя гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, 
обитает за Меотийским болотом в сторону Ледовитого океана и 
превосходит в своей дикости всякую меру». Аммиан Марцеллин не делает 
никакой попытки вытащить гуннов из азиатской глубины. Он не выдвигает 
никаких нелепых предположений, связывая гуннов с каким-либо давно 
известным племенем варваров. В ходе подготовительной работы он крайне 
редко сталкивался, если это вообще происходило, с таким названием. У него, 
возможно, было личное мнение о происхождении гуннов, но. если это и так. его 
мнение основывалось ни на каком-то конкретном свидетельстве, а потому он 
просто говорит, что они жили там, где они жили, когда история впервые узнала о 
них. Для Аммиана их история началась в Восточной Европе, к северу или 
северо-востоку от Азовского моря, и жили они у Ледовитого океана. Он даже не 
догадывается. почему они покинули родные места. 
Где Аммиан боялся сделать шаг, там не задумываясь врывался Евнапий. 
Существует история, объясняющая первое появление гуннов, которую можно 
прочесть в любой исторической литературе, относящейся к истории Византии. 
Эт>’ историю можно найти у Созомена и Зосима, у Приска и Иордана. Затем она 
появляется у Прокопия Кесарийского и Агафия Миренейского.Вторжение 
арабов не смогло остановить ее появление на страницах следующих историков. 
Ее можно прочесть у Симеона Логотета (именуемого также Симеон Магистр и 
Симеон Метафраст), в славянской и греческой версиях у Льва Грамматика и 
Феодосия из Мели- тены. Затем она появляется у Цедренуса и. наконец, в начале 
XIV века в «Церковной истории» Никифора Каллиста. Немного историй 
подобного рода имели такую долгую жизнь. 
Согласно этой истории, готы и гунны долгое время жили рядом, ничего не 
зная о существовании друг друга. Их разделял Керченский пролив; и те и другие 
считали. что за горизонтом нет земли. Но однажды быка, принадлежавшего 
гуннам, ужалил овод, и он побежал через болото на противоположный берег. 
Пастух бросился за быком и обнаружил землю там, где предполагалось. что ее 












вариант истории, согласно которой несколько гуннских охотников, преследуя 
оленя, перебрались через залив и с удивлением увидели землю «более 
умеренную по климату и удобную для земледелия». Они вернулись назад и до-
ложили об увиденном остальным гуннам. Был ли бык или олень виновной 
стороной, но вскоре гунны пересекли пролив и атаковали готов, населявших 
Крым. 
Эта легенда впервые появилась в «Истории» Евнапия, и мы стали 
счастливыми обладателями фрагмента его работы, где он рассуждает о 
происхождении гуннов. Евнапий откровенно пишет, что никто не может дать 
ясный ответ на вопрос о происхождении гуннов и о стране, в которой они жили 
до того, как отправились завоевывать Европу. С учетом этого он включил в свой 
труд то. что показалось ему вполне правдоподобным, но потом изменил свое 
мнение и заменил на более приемлемый вариант. О чем он говорит? Труд 
Евнапия дошел до нас в отрывках, и в них нет самой легенды. Евнапий. «чтобы 
не составить сочинения из одних ве-роятностей и чтобы изложение наше не 
уклонялось от истины», оговаривается, что использует «сведения, за-
имствованные из древних писателей, сопоставляя по правдоподобным 
соображениям, а современные известия взвешивая с точностью» (Евнапий, фр. 
41). А.А. Васильев излишне доверчиво относится к словам Евнапия, когда 
пишет: «Из отрывка Евнапия (о том, что он будет излагать лишь правдивые 
истории) видно, что уже в конце IV — начале V века вопрос о первом появлении 
гуннов в Восточной Европе излагали различно и уже в то время об этом ходили 
рассказы, которые вызывали сомнения относительно их правдивости. Так как 
Евнапий лег в основу изложения, по крайней мере, некоторых последующих 
историков, писавших о гуннском вторжении, то мы почти с уверенностью мо-
жем сказать, что легенда об олене или лани, в связи с переходом гуннов на 
Таврический полуостров, уже находилась в сочинении Евнапия и была именно 
тем более ранним материалом, который позднее приводил его в смущение». 
Увы. это не совсем так. Когда Евнапий говорит, что обращался за помощью к 
древним писателям, то это были не историки, а поэты. Васильев, рассматривая 
версию легенды, содержащейся в сочинении Созомена. обращает наше 
внимание на фразу: «...ужаленный оводом бык перешел через озеро, и за ним 
последовал пастух...» «Ужаленная оводом» взято у Эсхила из мифа об Ио. 
которая, «ужаленная оводом», бежала из страны в страну. Мы должны 
согласиться с Васильевым, что вариант с быком не что иное, как 
«пережитокантичного мифа об Ио, в которую влюбился Зевс. и. чтобы скрыть ее 
от своей жены Геры, превратил в корову». Евнапий поместил в начале своей 
работы вымышленный рассказ, чтобы объяснить первое появление гуннов, хотя 
затем изменил свое мнение в свете сообщений о гуннах, полученных им позже. 
Нет нужды говорить, что эта легенда не дает ответа на вопрос, почему гунны 
напали на Крым, и непонятно, почему некоторые ученые сделали вывод, что 
кочевники пересекли Керченский пролив зимой по льду залива. Единственный 
правильный вывод, который мы можем сделать на данный момент, что в самом 













Из более поздних версий истории Евнапия мы можем понять, что он делал 
несколько попыток идентифицировать гуннов с разными народами, известными 
в древности. Зосим, опираясь на авторитет Евнапия, говорит, что мы должны 
идентифицировать гуннов или с «царскими скифами», или с «курносым 
народом» (Геродот упоминает и тех и других), или мы должны просто 
предположить, что гунны берут начало из Азии и оттуда пришли в Европу. 
Филосторг выдвигает дополнительное предположение, которое — мы можем 
даже не сомневаться — извлек из сочинения Евнапия. Он склонен отождествлять 
гуннов с небрами, о которых Геродот говорил как о чуть ли не мифических 
людях, живших на самом дальнем краю Скифского государства. Во всяком 
случае, мы можем сказать, что Евнапий делал все возможное для своих 
читателей. Он высказал по крайней мере четыре предположения о происхожде-
нии гуннов, три из которых основывались на соображениях Геродота, и те 
читатели, которые не согласились хотя бы с одним из этих предположений, по 
мнению Евнапия, имели очень тяжелый характер. 
Теории Евнапия не исключали полностью другие предположения. На этот 
счет у Оросия было собственное мнение, отличное от Евнапия. 
Он упоминает гуннов как живших недатеко от Кавказа и считает, что нет 
ничего таинственного в их нападении на готов и римлян; совершенно очевидно, 
что это заслуженное наказание за грехи. Гунны были долго заперты в 
неприступных горах, но Бог выпустил их как наказание за наши грехи, считает 
Оросий. Вероятно, многие христиане думали как Оросий, но были и те, кто 
обратился за информацией к Геродоту, отождествляя гуннов с теми скифами, 
которые на протяжении двадцати лет взыскивали ежегодную дань с Египта и 
Эфиопии. (Около 630 г. до н. э. скифы из Северного Причерноморья, пройдя 
перед этим Закавказье, Сирию и Палестину, вышли к Египту, который сумел 
откупиться.) В свою очередь. Прокопий внес свою лепту, предположив, что 
новоявленные захватчики были не кем иным, как киммерийцами. (За 50—80 лет 
до скифов, преследуемые ими, на Ближний Восток вторгались киммерийцы 
(либо, как и скифы, ираноязычный. либо фракийский индоевропейский народ), 
но так далеко, как позже скифы, не прошли — громили Урарту. Северную 
Ассирию, Малую Азию, где в конце концов были разбиты лидийцами.) На 
протяжении долгого времени ученые предпринимали отчаянные попытки, 
стремясь разгадать эту тайну. Константин VII Порфирогенет (Багрянородный) 
(византийский император Македонской династии, правивший в 908—959 
годах) считал, что Аттила был королем аваров и его завоевания привели к 
основанию Венеции. Еще более любопытным было мнение Константина 
Манассеса, поэта, который считал, что фараон Сесострис сделал гуннов 
союзниками и после завоевания Азии отдал им Ассирию (древнее государство 
на территории современного Ирака) и переименовал гуннов в парфян. В XII 
веке этот ход мысли привел к логическому выводу Иоанна Цецеса. По его 
мнению, гунны принимали участие в Троянской войне; Ахиллес прибыл в 
Трою во главе армии гуннов, болгар и мирмидонцев. 
Не принимая во внимание эти последние фантазии, позвольте вернуться к 












комментариев. Действительно ли Евнапий и его последователи отождествляли 
гуннов с неврами, шимейцами и прочими кочующими народами? Неужели один 
из высокопреосвященных епископов V столетия, о котором мы еще будем 
говорить на страницах этой книги, действительно считал, что гунны ели своих 
родителей? Весьма сомнительно. В то время греческие дознаватели не считали, 
что в их обязанность входит, подвергая себя опасности, отправляться в степь в 
поисках истины о кочующих там свирепых варварах. Аммиан и Олимшюдор 
могли более серьезно подходить к изучению вопроса, чем их современники, но в 
большинстве случаев ни историкам, ни народу не требовалась абсолютная 
правда в описании северных кочевников. Однако каждый писатель считал 
своим долгом продемонстрировать знание произведений классиков, являв-
шихся наследием его класса. Знание классических произведений отличало 
образованный класс от остального населения. «Вам хорошо известно. — 
писал Ли- баний императору Юлиану в 358 году. — что, если кто-нибудь 
уничтожит нашу литературу, мы окажемся на одном уровне с варварами», и 
спустя столетие такие же высказывания делали представители обеспеченных 
слоев общества. Сидоний пишет своему корреспонденту: «Когда отобрать у 
нас звания, благодаря которым высшие отличаются от низших, то единст-
венным признаком высшего сословия будет знание литературы». 
То. что авторы отождествляли гуннов с массаге- тами2, придерживаясь 
точки зрения Геродота, который упоминал этих кочевников древности, 
приукрашивали рассказы об их войнах фразами из Тацита1, не является 
признаком детской доверчивости или невероятной глупости. 
"Это просто говорило о том. что автор принадлежит тому социальному 
классу, который Сидоний сравнивает с римским сообществом, по его словам, 
«единственным сообществом в мире, в котором чужими являются только рабы и 
варвары». 
Но давайте обратимся к готам. У них не было работ Эсхила или Геродота, на 
которых они бы могли основывать свои предположения. Вместо этого среди них 
ходила народная легенда, которая сохранилась в сочинении Иордана. Согласно 
этой легенде, некогда жил король готов по имени Филимер, пятый по счету 
правитель. после того как готы покинули Скандинавию. Среди своих подданных 
он обнаружил колдунов, на языке готов алиорумнов. Он изгнал их из 
подвластной ему страны в безлюдные пространства скифской пустыни. Там 
нечистые духи, странствующие по пустыне, совокупились с ними, в результате 
чего появилось самое дикое из всех известных племен — «племя маленьких, 
отвратительных, живущих в нищете полулюдей». Мало кто усомнится, что эту 
историю рассказывали именно напуганные готы, пораженные свирепостью 
атаковавших их гуннов. 
Принимая во внимание все эти бесчисленные предположения, трудно не 
восхититься сдержанностью Аммиана, писавшего, что «племя гуннов, о которых 
древние писатели осведомлены очень мало, обитает за Меогийским болотом в 
сторону Ледовитого океана и превосходит в своей дикости всякую меру». 
В то время у историков, писавших для образованной публики, было принято 












названия и имена, данные Геродотом и Тацитом. Иначе дело обстояло с 
историками, чьи работы предназначались для чтения монахов и неспециалистов. 
С ними было бессмысленно говорить о неврах и шимей- цах. о которых они 
никогда не слышали. А вот о гуннах и гепидах слышат каждый. Таким образом, 
мы часто находим у Иоанна Мачача и других писателей, произведения которых 
читачи люди необразованные, названия варварских племен, наводящих ужас, 
даже если они были неизвестны в те времена, о которых идет речь. Вот почему 
мы читаем у Иоанна Мачача. что Люций Вер (соправитель Марка Аврелия) и 
император Карл встретили свою смерть в сражениях с гуннами. Мы также 
читали у неизвестного автора, что Константин Великий пересек Дунай и 
завоевач земли гуннов. Однако мы можем смело не учитывать эти утверждения. 
Современные ученые имели обыкновение считать, что. когда Дионисий Перигет 
упоминает тохаров, фрунов и варварские племена из Сереса2. он имеет в виду 
сюнну. которых часто отождествляли с гуннами. 
Теперь, опровергнув эту точку зрения, от нее отказались. Дионисий также 
пишет о племени, живущем у Касшшского моря, называя ихуннами. 
Переписчггки изменили неизвестное название с «унны» на «гунны». У Птолемея 
(книга III. глава 5) мы находим такие строчки: «...между бастарнами и 
роксоланами живутгунны». Опираясь на эти свидетельства, можно с уве-
ренностью сказать, что в начале II века нашей эры гунны уже поселились в 
области Понтийского моря, вероятно, между Бугом и Днестром. Но кажется 
весьма сомнительным, что они могли жить там на протяжении двухсот лет и 
римляне ничего не знали об их существовании. Если они соседствовали с 
бастарнами и роксоланами, почему их появление в конце IV века вызвало такое 
удивление? С другой сторолы, Птолемей поместил их в очень неожиданном 
месте, если на самом деле они были предками гуннов, которые, вне всякого 
сомнения, поселились в бассейне Кубани или рядом, когда о них впервые узнали 
готы. Можно предположить, что сходные названия «унны» и «гунны» просто 
совпадение. Следует заметить, что, хотя западные римские писатели часто 
упоминают гуннов, никто из восточных римских писателей не употреблял гор-
танно звучащих букв в начале названия. 
Безотносительно от сведений, полученных у Птолемея, нам не следует 
слишком решительно отбрасывать предположение, что персы и римляне 
сталкивались с гуннами уже в 363 году. В том же году Иовиан подписал мирный 
договор с Шапуром, шахом сасанидского Ирана. 
В договоре предусматривалось, что римляне и иранцы должны объединить 
усилия в строительстве укреплений в проходах Кавказских гор. чтобы защитить 
Армению от вторжения «варваров, которые неизвестны ни нам (римлянам), ни 
персам» (иранцам). Эти варвары не были теми гуннами, которые позже втор-
глись в Европу; это были кидариты, или черные гунны. Не только 
происхождение настоящих гуннов, но и ихперемещение и деятельность до 
последней четверти IV столетия остаются для нас такой же тайной, какой они 
были для Аммиана Марцеллина. 
В 376 году римские военачальники, командовавшие гарнизонами на Дунае, 












оживление. Сообщалось, что все народы от Тисы до Черного моря пришли в 
волнение. Дикий народ необычайной свирепости вселил в людей такой страх, 
что они в спешке покидают свои дома. Римские военные отнеслись к этим 
сообщениям равнодушно. Их опыт подсказывал, что не следует ждать каких-то 
исключительных событий. Но слухи продолжали распространяться, и, наконец, 
на северном берегу появились первые беженцы; они просили защиты у империи. 
К первым беженцам присоединялись все новые и новые, пока на берегу не собра-
лись огромные толпы людей. Римские военачальники ошиблись. Империя 
Эрманариха пала перед гуннами. 
Эрманарих был не первой их жертвой. Еще раньше гунны подчинили 
аланов. Западной границей территории, занимаемой аланами, служил Дон; о 
восточных границах их расселения в Римской империи сведений не было. Аланы 
были типичными кочевниками и каждую весну перегоняли свой скот на новые 
пастбища. У них не было храмов. Они поклонялись обнаженному мечу, 
вонзенному в землю (как и родственные им и тоже ираноязычные скифы.). 
Аланы отличались тем, что не были знакомы с институтом рабства. Аланы часто 
устраивали набеги на Боспорское царство, и даже на Армению и Мидию, так что 
римляне считали их, как и других кочевников, неукротимыми воинами. Но 
теперь их победили. Нет письменных свидетельств, при каких обстоятельствах и 
когда аланы стали подданными гуннов. Нам только известно, что, перед тем как 
подчиниться гуннам, огромное количество аланов было безжалостно убито. 
По-видимому, вскоре после 370 года гунны с подчиненными им аланами 
стали совершать набеги на богатые владения Остготского государства. Империя 
остготов простиралась от Дона до Днестра и от Черного моря до Припятских 
болот. Набеги поначалу совершали небольшие группы гуннов, но затем они 
перешли в полномасштабное наступление. 
Хотя слухи о жестокости гуннов, доходившие до престарелого готского 
короля Эрманариха, приводили его в отчаяние, он все-таки долгое время держат 
себя в руках, но в какой-то момент его нервы не выдержали, и он совершил 
самоубийство. Место короля готов занял внучатый племянник Эрманариха, 
Витимир. В авангарде армии гуннов наступали атаны. Витимир встретил их 
армией, частично состоявшей из гуннов, которых он нанял, чтобы они сражались 
на его стороне против своих соплеменников. Армия во главе с Витимиром 
несколько раз вступала в бой с гуннами, но каждый раз встречала отпор и 
отходила с огромными потерями. Наконец в битве на реке Эрак, где-то между 
Днепром и Днестром, Витимир, правивший остготами всего лишь год, был убит. 
Теперь большая часть остготов подчинялась кочевникам, но появившаяся 
впоследствии история, согласно которой остготы добровольно прекратили 
борьбу, только фантазия готов, стремившихся объяснить свое сокрушительное 
поражение. 
Оставшимися в живых готами стат править сын Витимира, Видерих, но, 
поскольку он был слишком молод, командование армией было возложено на 
Алатея и Сафраха. Несмотря на опыт и храбрость Алатея и Сафраха, гунны 












Теперь гунны подошли к границам Атанариха, вождя вестготов. Атанарих 
решил оказать сопротивление захватчикам, если остготы подвергнутся 
нападению, и закрепился на берегу’ Днестра неподалеку от Алатея и Сафраха. 
Первым делом он отправил несколько своих военачальников под руководством 
Мундериха во главе большого отряда примерно на 30 километров вперед по 
берегу реки, с тем чтобы, во-первых, передовой отряд выяснил и сообщил о 
передвижениях врага, а во-вторых, для того, чтобы прикрыть основную армию и 
успеть подготовиться к обороне. Гунны сразу поняли, что отряд Мундериха 
всего лишь часть армии готов, и решили не обращать на него внимания. Они 
перехитрили Мундериха и, прежде чем он смог обнаружить их мес-
тонахождение, ночью при лунном свете перешли вброд Днестр в 30 километрах 
в тылу его отряда. Атанарих не подозревал об опасности. Неожиданная атака 
гуннов потрясла Атанариха и его армию. Не оказывая сопротивления, готы 
рассеялись по предгорьям Карпат, понеся не столь большие потери. По всей 
видимости, одновременно были разбиты Алатей и Сафрах. 
Тогда Атанарих решил возвести защитное укрепление между Дунаем и 
Прутом. 
Работа велась быстро, умело и энергично, но армия по-прежнему пребывала 
в страшном смятении: гунны буквально наступали готам на пятки, единственно, 
что сдерживало гуннов, они столько награбили, что отяжелели и передвигались 
медленно. 
Готы были охвачены паникой, они уже были не в состоянии оказв1ватв 
сопротивление. Готы стати ухо- дить от Атанариха; вместе с семьями, с вещами 
они устремились к Дунаю. Они бежали от этих «людей, которых никогда прежде 
не видели... которые появились из какого-то отдаленного конца земли и сметали 
и разрушали все. что попадалось им на п\ли», на плодородные земли Фракии, 
под защиту широкого Дуная и римских гарнизонов. 
Чем большее число готов добиралось до Дуная, тем явственнее римские 
военачальники стали осознавать, что сообщения, к которым они поначалу 
отнеслись с пренебрежением, были не чем иным, как правдой. 
Осенью 376 года готам (по словам современников, их было 200 тысяч1) 
разрешили пересечь Дунай, и спустя два года, 9 августа 378 года, восставшие 
готы разгромили армию императора Валента в сражении при Адрианополе. 
Римляне потерпели одно из тяжелейших поражений в своей истории; 
Аммиан Марцеллин сравнил это сражение с битвой при Каннах (при 
Адрианополе пало 40 тыс. римских воинов, в том числе император Ва- лент — 
почти вся армия. При Каннах в 218 г. до н. э. было убито 48 тыс. и взято в плен 10 
тыс. из участвовавших в битве 69 тыс. римских воинов; кроме того, позже были 
убиты или взяты в плен еще 6 тыс. римлян в малом лагере и несколько тысяч в 
большом лагере и округе. Спаслись 14 тыс. имевшихся в римской армии перед 
битвой. Ганнибал потерял 6 тыс. убитыми (по Титу Ливию, 8 тыс.) из 50 тыс. 
воинов, имевшихся перед битвой в карфагенской армии.). А какова доля участия 
гуннов в этой «битве при Каннах»? 
Осенью 377 года римская армия заперла готов в горах Фракии. Готы 












их попытки выбраться из западни. Часть готов все-таки смогла выскользнуть из 
западни. Они объединились с гуннами и аланами, кочевавшими к северу от 
Дуная. Агенты готов сулили огромную добычу, если кочевники помогут им 
выбраться из критического положения. Эффект этого союза дал поразительные 
результаты. Как только римские командующие узнали об этом, они тут же стали 
оттягивать свои войска. Готы выбрались из западни, в которую их загнали 
римляне, и опять принялись за опустошение несчастной Фракии. 
Нет сведений, что гунны, которые так решительно спасли готов, покинули 
их перед сражением при Адрианополе. Сразу после сражения, когда готы 
предприняли тщетную попытку застать врасплох Адрианополь, мы опять узнаем 
о тех же самых гуннах. Спустя несколько дней после победы мы находим их в 
компании с готами. Мы не сомневаемся, что все это время они были с готами, и 
нам не кажется невозможным, что римскую конницу, потерпевшую тяжелейшее 
поражение в римской истории, разгромили не только готы, но и гунны (при 
Адрианаполе римская конница, безуспешно атаковавшая укрепленную позицию 
готов, оставила без прикрытия свою пехоту и прозевала стремительную атаку со 
склона высот подошедшей к полю боя конницы готов, которая сокрушила и 
уничтожила римскую армию). Нет ничего удивительного в том, что об этом нет 
ничего в наших источниках: Римская империя оказалась в таком 
катастрофическом положении, что впоследствии никто не мог дать ясного 
отчета о том, что произошло в действительности. В последующие годы мы 
немного узнали о гуннах. Однако мы абсолютно уверены, что они приняли 
активное участие в разграблении и опустошении северных балканских 
территорий после сражения при Адрианополе. 19 января 379 года на трон взошел 
Феодосий I. 
В первый год своего правления Феодосий разгромил несколвко крупных 
отрядов гуннов, аланов и готов, свирепствовавших на Балканах. Сарматы, карпы 
(дакий- ское племя. — Ред.) и другие даки, как и аланы, находились в 
подчиненном положении у гуннов, которые вели себя с привычной 
жестокостью: по словам современника, «они крушили все с неудержимой 
яростью». В поздних источниках говорилось, что в 427 году гунны в течение 
пятидесяти лет занимали Паннонию. Это заявление решительно отрицалось, но, 
если вспомнить, что спустя несколько лет после восшествия Феодосия I на 
престол часть гуннов подошла к границе Галлии, разумно предположить, что на 
следующий день после сражения при Адрианополе большие участки Паннонии, 
особенно восточные области, уже находились под владычеством гуннов. 
Хотя мы несколько раз слышали о «свирепости кочующих гуннов» в 
последующие годы, только в 395 году они предприняли первое крупное 
наступление на Римскую империю, и до прихода Аттилы набеги в тот год 
Ф е о д о с и й  I, или Великий, Флавий — римский император с 379 г. Родом из 
Испании, сын полководца. Был энергичным военачальником и ловким 
дипломатом. После гибели императора Валента был провозглашен августом 
(соправителем императора Грациана), получив в управление восточную часть 
империи. При Феодосии было приостановлено наступление готов (в результате 












их в качестве федератов на территории империи). Он окончательно утвердил 
господство ортодоксального христианства, преследовал сторонников арианства 
и запретил отправление языческих обрядов. При нем было разрушено много 
языческих храмов, сожжена (частично) Александрийская библиотека, в 394 г. 
отменены Олимпийские игры. Христианская церковь признала его Великим. 
Феодосии I был последним императором, объединившим власть над восточной и 
западной частями Римской империи. велись в большем масштабе, чем в 
остальные годы. Зимой 395 года Дунай покрылся льдом, и гунны восполь-
зовались возможностью перейти на территорию Римской империи и 
возобновить разорение страны, которое Феодосию I удалось только 
приостановить. Опять на Фракию пришелся главный удар, но Далмацию тоже 
ожидало вторжение. Клавдиан злобно заявляет, что фактически гуннов 
пригласил в империю Руфин, префект претория, чья позиция подвергалась 
яростным нападкам со стороны Стилихона. 
Придерживаясь тех же идеалов, что Стилихон, Клавдиан сделал его героем 
большинства своих исторических эпосов и других политических произведений. 
Восхвалению действий Стилихона и поддержке его политики Клавдиан 
посвятил весь свой большой поэтический талант. Врагов Стилихона Клавдиан 
считал своими врагами, а поскольку Стилихон и Руфин были врагами, то 
делается понятным злобное высказывание Клавдиана в адрес Руфина. Однако 
мы знаем, что Руфин делал все возможное, чтобы облегчить страдания крестьян 
во Фракии. 
Гунны, прилагая значительные усилия, продвинулись далеко на Восток. Их 
отряды, прорвавшиеся через перевалы Кавказа, наводнили Армению и 
набросились на богатые области Восточной Римской империи. Дым стоял над 
домами Каппадокии (современный юго-восток Турции). Захватчики, по слухам, 
подошли креке Гадис. Они вторглись в Сирию, и Антиох обращается к ее 
защитникам: «Вражеская кавалерия несется вдоль берегов Оронта, а дома до сих 
пор танцуют и поют счастливые люди». 
Толпы взятых в плен людей и огромные стада уводили к северу от Кавказа. 
В Армении гунны дошли до Мелитены. 
Отсюда они напали на Евфратскую область, проникли до Келесирии и 
Киликии. Иероним очень ярко описал этот набег: «Вот волки, не Аравии, а 
Севера были выпущены на нас в прошлом году с далеких гор Кавказа, и в 
короткое время наводнили большие области. Сколько монастырей было 
захвачено, сколько рек окрасилось человеческой кровью! Антиохия была 
осаждена, как и другие города, омываемые Галисом, Оронтесом, Сиднусом и 
Евфратом. Толпы пленников были вытянуты из дома; Аравия, Финикия, 
Палестина и Египет были охвачены страхом. Но даже если бы у меня была сотня 
языков, и сотня ртов, и сильный голос, я не смог бы пересчитать названия всех 
бедствий... Бесчисленные свирепейшие племена заняли все Гачлии. Все, что 
лежит между Альпами и Пиренеями, что заключено между Океаном и Рейном, 
все разорили». 
И еще: «Вот весь Восток задрожат при внезапно разнесшихся вестях, что от 












на быстрых конях, все наполняли резней и ужасом. В то время римская армия 
была далеко, гражданские войны в Италии помешали ей вовремя оказаться на 
месте... Пусть Иисус в будущем избавит Римскую империю от этих зверей! Они 
появлялись всюду раньше, чем их ожидали, со скоростью, опережавшей 
скорость распространения слухов. Они не испытывати жалости ни к монахам, ни 
к старикам, ни к плачущим детям. Те. кто только начат жить, были вынуждены 
умереть и, не ведая, в каком оказались положении, улыбались в окружении 
обнаженных вражеских мечей. Было точно известно, что они направились к 
Иерусалиму из-за безумной жадности к золоту. Стены Антиохии, о которых не 
заботились в мирное время, спешно приводили в порядок. Мы сами привели 
корабли в готовность, приняли меры предосторожности на случай появления 
врага, боясь варваров больше, чем кораблекрушения, и это при том, что на море 
бушевала буря». 
По словам Иеронима, не было регулярной армии, чтобы встретить варваров; 
на момент смерти Феодосия армии империи находились на Западе. (Перед 
смертью Феодосий Великий разделил всю империю между своими сыновьями 
— Аркадием и Гонорием, которые, соответственно, в 383 и 393 гг. стали 
августами. Этот шаг означал фактически конец единой империи и привел в 395 г. 
к образованию Западной и Восточной Римской империи.) Военачальник на 
Востоке подозревался в трусости и равнодушии к судьбе страны, которой 
управлял. Во всяком случае, нападение не встречало сопротивления до тех пор, 
пока евнух Евтропий, торопливо собравший некоторое количество войск из 
готов и римских солдат, смог начать военные действия против захватчиков. Ему 
не удалось вернуть награбленное гуннами, но в 398 году на Востоке установился 
мир, и евнух в 399 году был назначен консулом. 
На протяжении приблизительно тринадцати лет гунны, похоже, не 
совершали набегов на Восточную Римскую империю, но в первые годы нового 
столетия они, по-видимому, предпринимают грандиозное наступление с недавно 
захваченной северной части Балканского полуострова на Запад через 
Центральную Европу. Опять были засвидетельствованы события, похожие на те, 
что происходили в 376 году. В последние месяцы 405 года гунны под 
предводительством Радагайса вторглись в Италию, и, по словам напуганных 
современников, их было 400 тысяч, хотя более трезвые головы называли 
намного меньшую цифру. 31 декабря 406 года полчища вандалов, свевов и 
аланов прорвали рейнскую границу и хлынули в Галлию. Эти действия привели 
к захвату гуннами западных территорий. Сохранился единственный намек в 
документах об этих жестоких сражениях, указывающий на причину, согласно 
которой германцам пришлось покинуть их дома и спасаться в провинциях 
Римской империи. Павел Оросий. описывая этот период истории, говорит «о 
частых раздорах между собой самих варваров, когда по очереди два клина готов, 
а затем аланы и гунны грабили друг друга, производя разные убийства». 
В 408 году возобновились нападения на область нижнего Дуная. В тот год 
Ульдин (Ульяне), первый гунн, которого мы знаем по имени и которого будем 
часто упоминать, пересек Дунай и захватил Кастра- Мартис, крепость, 












сожалению. мы не знаем имени того, кто из крепости вошел с ним в сговор и 
помог ее захватить. Ульдин ворвался во Фракию и. когда римляне попытались 
подкупить его. отверг их попытку. Попытку предпринял римский военачальник, 
командовавший армией во Фракии. Когда он пришел к Ульднну. тот просто 
указал на восходящее солнце и заявил, что если захочет, то легко найдет способ 
подчинить всю землю, которую освещает солнце. Он потребовал немыслимую 
сумму в качестве цены за мир, но римский военачальник не растерялся. Он 
продолжил разговоры с Ульдином и параллельно вступил в секрелпые 
переговоры с командирами вражеской армии. Римлянин подчеркивал 
невероятную гуманность римского императора, рассказывал о подарках. 
которые император привык подносить храбрым воинам. Его предложения были 
приняты. Многие сторонники Ульдина дезертировали, а самому Ульдину с 
трудом удалось спастись бегством, переправившись через Дунай. Он потерял 
много гуннов и значительное число скиров (германское племя, родственное го-
там), которые служили под его началом на тех же основаниях, как аланы, об этом 
мы уже говорили, в других гуннских армиях. 
У нас достаточно свидетельств, говорящих о тех усилиях. которые 
правительство Восточной Римской империи предприняло для восстановления 
ущерба, нанесенного Ульдином, и предотвращения повторения подобных 
набегов. Геркулий, префект претория Иллирии. покровитель литературы и 
искусств, получил приказ заставить всех, невзирая на ранги, принять участие в 
восстановлении городских стен и отправке продовольствия в разоренные 
провинции. Император, проинформированный префектом претория Антемием, 
ожидал, что многие попытаются уклониться от этой работы, а потому упорно 
повторял, что «это бремя коснется всех с самого низа до самого верха». Набег 
может повториться; момент критический. Антемий издал указ: тщательно 
исследовать все подходы к Восточной империи, особо тщательно должны 
охраняться «все морские базы, гавани, берега, все пункты отправления в 
провинциях, самые отдаленные точки и острова». Были приняты конкретные 
меры дтя укрепления дунайского флота, 28 января 412 года появилась 
семилетняя программа по развитию кораблестроения. В провинциях (Мёзия и 
другие), граничивших по берегу Дуная, определили количество кораблей, 
военных и торговых, которые должны ежегодно строиться, и количество старых 
кораблей, подлежавших ремонту. По окончании семилетнего срока должно 
бьшо появиться более двухсот кораблей, и чиновников ожидали серьезные штра-
фы в случае невыполнения программы. Но самым серьезным достижением 
Антемия в эти годы было строительство «стен Феодосия» вокруг Константино-
поля (первые стены были построены при Константине Великом, но постепенно 
город вырос и перестал «помещаться» в пределы города времен Константина). 
Потребность в новых стенах ощущалась уже во времена Феодосия I, но только 4 
апреля 413 года правительство предложило завершить строительство новой 
стены, необходимой «для защиты прекраснейшего города». Кто может 
усомниться, что именно набег Ульдина внушил Антемию срочно заняться 
защитой столицы? Бюри справедливо считает, что, «планируя новые стены сто-












После поражения и бегства Ульдина мы подходим к одному из неясных 
случаев в истории гуннов. Приск слышал об этом от западного римлянина, 
Ромула, которого он встретил в 449 году в лагере Аттилы и о котором был 
самого высокого мнения. Ромул рассказал Приску, что гунны однажды пытались 
напасть на Персию (Сасанидский Иран), когда в их стране свирепствовал голод, 
а римляне бьши заняты войной. Под предводительством Васиха и Курсиха. тех. 
кто впоследствии отправились в Рим для заключения союза. огромная армия 
гуннов, пройдя пустынную страну и переправившись через озеро, по мнению 
Ромула Меошйское море, через пятнадцать дней перевалила через горы и 
вступила в Иран. Опустошив страну, гунны столкнулись с иранской армией, 
встретившей их градом стрел. Гуннам пришлось отступить за горы, прихватив с 
собой только малую часть добычи; иранцам удалось отбить большую часть 
награбленного. Опасаясь преследования. Васих и Курсих вернулись домой 
другой дорогой, которая, кажется, проходила мимо Баку. Этот поход, похоже, 
имел место в период с 415 по 420 год или немного позже. 
В 420 году Восточная Римская империя вступила в войну с Ираном. В своих 
владениях иранцы отобрали товары у римских купцов и отказались вернуть 
римских золотодобытчиков, которых наняли на службу. Кроме того, в Иране 
началась кампания по преследованию христиан. Поскольку римские армии все 
глубже увязали на Востоке, северная граница, казалось, лишилась защитников, 
и, несомненно, по этой причине в 422 году гунны, после продолжительного 
перерыва, опять предприняли атаку на Фракию. Мы ничего не знаем о том. как 
их изгнали из страны, и не слышали ничего о дальнейших военных действиях на 
северной границе до появления Руа (Роаса, Рутила), дяди Аттилы. 
То немногое, что удаюсь нам узнать из источников о войнах между 
римлянами и гуннами до появления Аттилы, было изложено выше. Но в самый 
начачьный период жизни в Европе гунны ни в коем случае не предстают 
исключительно как враги римлян, готов и иранцев. Мы уже видели, что, хотя 
гунны разрушили королевство остготов, но они и защищали его. В первом 
масштабном наступлении в Европе новые варвары разделились. И так 
продолжалось во весь рассматриваемый период, что отмечалось 
современниками с удивлением и удовлетворением. 
Мы узнали, что Феодосий I в первый год правления смог изгнать гуннов с 
северных Балкан, но тем не менее гунны часто причиняли ему беспокойство. 
Кроме того, Феодосий использовал их в качестве союзников. В 388 году в бою с 
узурпатором Максимом на реке Саве быструю победу Феодосию принесла 
конница гуннов, служивших в его армии. Вполне возможно, считает Отто Зеек 
(немецкий историк, автор исследования «История гибели античного мира»), что 
после победы над братом Максима, Марцеллином, в Петавии в том же году, 
опять отличилась гуннская конница, ставшая причиной тяжелых потерь, 
понесенных отступавшим в панике противником. Ближе к концу восьмидесятых 
армия Валентиниана II оттеснила гуннов, приближавшихся к Галлии, и в то же 
самое время Бавтон, франкский магистр пехоты, сумел склонить гуннскую 
армию выступить против ютунгов, опустошавших римскую провинцию Реция 












Мы уже говорили о поражении Ульдина в 408 году. Но история Ульдина 
имела не только начало и середину, но и конец. В 400 году германский мятежник 
Гайнас предпринял попытку пробиться через Фракию на другой берег нижнего 
Дуная. 
Ему удатось пересечь Дунай с относительно небольшим отрядом, 
оставшимся от его разгромленной армии, и здесь он был встречен Ульдином. 
который решил напасть на него по двум причинам. Ульдин не хотел, чтобы 
независимая армия варваров бродила к северу от Дуная, и считал, что. 
уничтожив Гайнаса. сослужит службу императору Восточной Римской империи. 
Ульдин собрат имевшиеся в его распоряжении силы и не единожды сражатся с 
германцем, пока все- таки не убил его. 3 января 401 года голова Гайнаса была 
привезена в Константинополь. Взамен Ульдин потребовал «подарки», которые 
благополучно получил. Следом был заключен союз между Ульдином и вос 
Г а й н а с -  вестгот, вступивший при императоре Феодосии I на римскую службу 
и особенно отличившийся в войне 395 г. против Арбогаста. Будучи ревностным 
сторонником западноримского военачальника и государственного деятеля 
Стилихона, он сделался виновником умерщвления враждебного Стилихону 
восточноримского государственного деятеля Руфина (395 г.). При подавлении 
вспыхнувшего в Малой Азии (398 и 399 гг.) восстания против преемника Руфина 
в Константинополе, Евтропия, Гайнас действовал весьма двусмысленно. Когда 
весной 399 г. он стал защищать в Константинополе интересы ариан, гнев 
православных и народная ярость обрушились на готов, которых в июле того же 
года было перебито в Константинополе до 7 тысяч человек. После этого Гайнас 
вступил в  открытую войну с императором Аркадием, но принужден был от-
ступить и был умерщвлен преданным императору гуннским предводителем 
Ульдином в 400 г.  
Заслугу в уничтожении Гайнаса нельзя полностью отнести на счет гуннов. 
Следует отметить инициативность местных властей и населения Фракии. 
Предвидя появление отряда Гайнаса, жители в спешном порядке восстановили 
защитные сооружения городов и с оружием в руках заняли оборонительные 
позиции. Согласно нашему источнику, «учитывая предыдущие набеги, они 
приобрели опыт ведения боевых действий и целиком отдавались борьбе». 
Гайнас ничего не нашел у стен городов, кроме травы; скот, зерно и т. и. было 
спрятано за стенами городов. Очевидно, что события 395 года преподали 
жителям Фракии серьезный урок, который они не замедлили затвердить 
наизусть. Мало того, он настолько врезался им в память, что спустя много лет в 
этом смог убедиться Агаша, когда атака его конников была отбита жителями 
Асема. 
Затем Ульдин появляется на службе у Западной Римской империи. Как мы 
помним, в 405 году Рада- гайс и огромные массы германцев вторглись в Италию. 
Города полуострова были охвачены паникой, но Стилихон сумел заключить 
союз с отрядами гуннов и аланов; эти гунны были сторонниками Ульдина. В 
сражении при Фьезоле в 406 году они продемонстрировали характер. Гуннская 
кавалерия охватила противника с флангов, что позволило Стилихону быстро 












римская монета) с головы. Перед вторжением во Фракию в 408 году гунны 
оказывали услуги и Восточной и Западной империям. 
После казни Стилихона (в 408 году) правительство Западной Римской 
империи предприняло меры к тому, чтобы в будущем получать военную помощь 
из негерманских источников. Вот почему оно обратилось к гуннам и получило от 
них помощь в соответствии с достигнутым соглашением, которое, похоже, 
предполагало предоставление заложников. Одним из заложников был молодой 
человек по имени Аэций. 
Спустя много лет панегирист Аэция преувеличивал результаты 
деятельности Аэция в период его пребывания у гуннов. «Кавказ предоставил 
отдых мечу, и его дикие цари отказываются воевать». «Когда мир пал под 
скифскими мечами, он прервал безумную атаку врага и стал залогом договора и 
выкупом мира». 
Во всяком случае, мы обнаружили, что, когда Ата- ульф в 409 году появился 
южнее Юлийских Ачьп во главе войска, в котором было много гуннов, министр 
Гонория, Олимпий, смог встретить его во главе небольшого отряда из 300 
гуннов, и потери Атаульфа составили 1100 человек, в то время как Олимпий 
потерял всего 17. 
Позже, в том же 409 году, поскольку отношения правительства Западной 
Римской империи с Ачарихом становились все хуже, имперское правительство 
перебросило из Далмации в Италию армию из 10 тысяч гуннов. Их присутствие, 
похоже, произвело впечатление на Алариха, который тут же отказался от своего 
плана немедленного наступления на Рим. Спустя более тридцати лет после 
первого появления новых кочевников в Европе слово «гунн» вселяло ужас даже 
в самых храбрых из тех, кто слышал его. 
В 412 году мы узнаем, что правительство Восточной Римской империи 
опять установило дипломатические отношения с гуннами или, во всяком случае, 
с некоторыми из них. Из фрагмента Олимпиодора становится ясно, что в 412 
году он в составе миссии был направлен из Константинополя к варварам. По 
пути послы попали в шторм, бушевавший на Черном море, и едва не погибли, но 
все-таки добрались до короля гуннов Доната, чья сфера деятельности была, 
очевидно, далека от той, в которой господствовал Ульдин. По прибытии послы 
успешно достигли того, что один из спутников Приска не смог сделать при 
подобных обстоятельствах много лет спустя: обменявшись заверениями в 
дружбе, послы предательски убили Доната. Вероятно, его королевство стало 
набирать силу, и правительство Восточной Римской империи, которым 
по-прежнему управлял префект Антемий, увидело дешевый способ уничтожить 
опасность. Некий Харатон, ставший преемником Доната, не без причины 
испытывал чувство враждебности к Олим- пиодору и его друзьям. Но послы 
подготовились к такому повороту событий и преподнесли Харатону дорогие 
подарки от имени Феодосия; мир был восстановлен. (Историк писал, как он был 
отправлен послом к гуннам и Донату, о том, как этот Донат, «коварно обманутый 
клятвой, был преступно умерщвлен и как Харатон распалился гневом за это 











В 425 году, когда узурпатор Иоанн боролся за свою жизнь в Равенне против 
армии Восточного Рима, он послал Аэция к гуннам, чтобы нанять армию и 
привести ее как можно быстрее в Италию. Аэций появился в Италии слишком 
поздно: Иоанна уже три дня как не было в живых. Однако Аэций вступил в 
упорный, но не имеющий решающего значения бой с армией Аспара. 
В итоге гунны покинули Италию и вернулись домой. Гунны, как 
выяснилось, «отложили гнев и оружие ради золота», отдали заложников и 
обменялись клятвами. Плацидия и Валентиниан III, оценив по достоинству 
победу Аэция (по смерти императора Гонория в 423 году Аэций примкнул к 
партии узурпатора Иоанна, но в 425 году перешел на сторону Плацидии, матери 
и опекунши законного наследника престола Вале нтиниана III), назначили его 
главнокомандующим войсками империи. Ходили разговоры, что Аэцию удалось 
отправить домой 60 тысяч гуннов. 
Так что гунны были не только противниками римлян в конце IV и в начале 
V столетия; до некоторой степени они были их друзьями и служили не без пользы 
в качестве наемников в имперских армиях. 
Не только римское правительство получало пользу от их службы; их 
услугами пользовались отдельные богатые римляне. Мы знаем о двух случаях, 
но нет причин сомневаться, что их было много больше. Клаудиан пишет, что 
Руфин, префект претория Аркадия, имел личную охрану из варваров, а из 
другого источника нам стало известно, что эта охрана состояла из гуннов. 
Главный противник Руфина Стихилон, стремясь гарантировать свою 
безопасность, имел личную армию гуннов, и. если бы враги Аэция решили убить 
его, им пришлось бы иметь дело с этими вассалами. В одной из хроник есть 
упоминание о гуннах Руфина, и создается впечатление, что это была мощная 
сила. 
Если некоторые из могущественных лиц Западной и Восточной Римской 
империй доверяли гуннам, используя их в качестве личной охраны, многие люди 
считали, что новые варвары способны творить самые страшные злодеяния. 
Клаудиан не раздумывая сообщает читателям, что гунны убивают своих 
родителей. И почему бы людям было в это не поверить, ведь и Геродот писал, 
что массагеты приносят в жертву своих стариков. Спустя полвека еще дальше 
пошел Феодорет.который писал, что массагеты, как он называет гуннов, не 
просто возвели в обычай убивать своих стариков, но и съедать их тела. Все 
сходились во мнении, что они живут как дикие животные. Согласно Приску, они 
нападали на готов как волки. Даже трезвомыслящий Аммиан пишет, что «вы 
можете пользоваться ими как двуногими животными»; по Иерониму, они тоже 
волки и дикие животные. В VI веке Иордан писал, что это «почти человеческое 
племя», а Прокопий отмечает, что эфталиты, единственные среди гуннов, не 
живут как животные. Захария Митиленский пишет о гуннах Северо-Запада как о 
«варварах, которые подобны жадным диким животным и не признают Бога». 
Люди, жившие в районах, подвергавшихся опустошительным набегам 
гуннов, испытывали невыразимые лишения. Нам мало что известно о страданиях 
готов, когда это новое племя варваров внезапно нападало на них, по словам 












получили из Фракии. Когда святому Гипатию было двадцать лет, он посетил 
монахов в области, подвергавшейся нападкам гуннов, и узнал, что с тех пор, как 
банды гуннов стали беспрепятственно бродить по этой местности, монахи были 
вынуждены строить крепости, в которых могли жить в относительной 
безопасности. Вместе с 80 братьями Гипатий участвовал в строительстве 
большой крепости, чтобы не прерывать служения Богу. Очевидно, провинция 
осталась совсем без зашиты. Много лет спустя Гипатий любил рассказывать 
ученикам, как гунны окружили их крепость во Фракии, но Бог защитил своих 
слуг и обратил их врагов в бегство. В стене было З а х а р  и я Схоластик - 
богослов, историк VI в. Обучался в Александрии под руководством Аммония, 
был епископом в Мити- лене. «История» Захария, охватывавшая период между 
436 и 491 гг., в оригинале не сохранилась, однако сохранился ее сирийский пере-
вод. Кроме того, Захарию принадлежит жизнеописание Севера Антиохийского., 
рассказывал Гипатий, через которое они сбросили камень. Он попал в одного из 
нападавших. Когда остальные увидели это, то, взмахнув хлыстами, словно давая 
сигнал к отступлению, вскочили на лошадей и ускакали прочь. Когда наступила 
временная передышка, люди, у которых после набегов гуннов не осталось 
ничего, прибежали к монастырю в надежде получить хоть какую-нибудь еду. 
После этого случая монах Иона, армянин, отправился в Константинополь, чтобы 
рассказать высокопоставленным людям, как страдает народ во Фракии. Узнав об 
этом, Руфин распорядился «загрузить корабли зерном и бобами» — по всей 
видимости, наземные пути сообщения были разрушены — «и отправить их 
Ионе, чтобы он мог раздать их неимущим». Вне всяких сомнений, правительство 
империи делало все возможное, чтобы помочь пострадавшим от набегов, но 
средства были ограничены, и организовать помощь отдаленным от моря 
провинциям не представлялось возможным. 
Церковь не испугалась ярости и необузданности новых захватчиков, и 
вскоре после их первого появления на границе к ним отправились христианские 
миссионеры. В начале V века гуннов посетил епископ Теотим (Феофим) 
Томитанский (Фомитанский). Нам известно, что гунны на Дунае отнеслись к 
нему с большим уважением и называли его «богом римлян». Рассказывали, что 
Феофим творил чудеса, но церковный историк, записавший эти рассказы, 
похоже, сам сомневался в их правдивости. Рассказывали, что однажды Феофим 
со спутниками проезжали по вражеской территории и увидели группу гуннов, 
направляющуюся в их сторону. Спутники Феофима пришли в ужас, решив, что 
им пришел конец. Но Феофим слез с лошади и стал молиться. Гунны проскакали 
мимо, не заметив их, словно Феофим со спутниками и их лошади после молитвы 
стали невидимыми. Был и такой случай. Один из гуннов, считая, что епископ 
человек богатый, решил взять его в заложники и потребовать за него выкуп. Он 
решил поймать епископа с помощью аркана (гунны часто пользовались арканом 
во время боевых действий). Он поднял руку, собираясь бросить аркан, и застыл 
на месте, словно опутанный невидимой веревкой. Гунн оставался неподвижным 
до тех пор, пока спутники епископа не попросили его помолиться, чтобы 












Несмотря на эти чудеса, Феофим, похоже, не преуспел в общении с 
гуннами. Единственное, что ему удалось сделать, по словам нашего источника, 
— это «изменить их скотский образ жизни» на более приемлемый, а достиг он 
этого, как было принято в те времена, дорогими подарками и приглашениями на 
обед. 
Приблизительно в то же время к гуннам направляли и других миссионеров, 
которых Иоанн Хризостом посылал к «кочевым скифам, располагавшимся на 
Дунае». Наш источник использует термин «кочевые скифы» в отношении 
гуннов, и мы уверены, что патриарх Константинопольский пытался обратить 
новых варваров в христианство. Но миссионеры потерпели неуда-, чу. Вероятно, 
основной проблемой была языковая. Сам Иоанн Хризостом мог легко найти в 
столице переводчика, когда читал проповеди готам, но, как мы увидим позже, 
очень немногие римляне знали гуннский язык, так что чтение проповедей 
сопровождалось огромными трудностями, если вообще было возможно. 
Тем не менее в Римской империи были люди, верившие, что задача 
обращения гуннов в христианство практически выполнена. «Гунны учат 
псалмы», — писал Иероним в 403 году, спустя всего восемь лет после того, как 
дрожал в своей келье в Вифлееме. В 417 году Оросий отмечает, что 
«христианские церкви повсюду на Востоке и Западе заполнены гуннами, 
свевами, вандалами, бургундами и бесчисленными другими верующими 
народами». В расцвет правления Аттилы, по мнению Теодорета, гунны с 
отвращением отказались от обычая съедать своих стариков, поскольку теперь 
слушали проповеди. Однако трезвомыслящие очевидцы считали, что все усилия 
церкви были напрасны. Пруденций, хотя и говорил, что до некоторой степени 
удалось обуздать «кровавело свирепость» гуннов, но ничего не остается делать, 
как с нетерпением ждать тот день, когда они «выпьют Христову кровь». В VI 
столетии их бессмысленная жестокость, желание насиловать монахинь и уни-
чтожать тех. кто нашел убежище в церквях, оказывало шокирующее воздействие 
даже на варваров, служивших в армии Юстиниана. Возможно, отдельные гунны, 
особенно те, кто жили в Римской империи как пленники или изгнанники, были 
обращены в христианскую веру, но если это и так, то мы не слышали ни об 
одном обращенном вплоть до смерти Аттилы. Впоследствии те немногие, о ком 
мы знаем, имели тесные отношения с римлянами. К примеру, Суника, о котором 
Захария Ми- тиленский пишет как о «военачальнике, который был гунном, и, 
найдя убежище у римлян, был крещен». Захария тем не менее не грешил против 
истины, когда писал о гуннах как о «варварах, которые подобны жадным диким 
животным и не признают Бога». 
Такое впечатление гунны производили на тех римлян, чьи работы дошли до 
наших дней. Но эти довольно хорошо образованные люди составляли ничтожное 
меньшинство от населения империи. Мы не сомневаемся, что их впечатление от 
варваров разделяли все те, кто жил в областях, подвергшихся опустошительным 
набегам, чьих сыновей и дочерей угоняли в рабство. На страницах этой книги мы 
попытаемся объяснить, какие чувства испытывала большая часть населения 
европейских провинций, то есть крестьяне, жившие далеко от границ, кто 












лесах. Аттила был «бичом Божьим» только для римских священников и властей, 
заинтересованных в сохранении народов под властью Рима.  
 
Гуннское общество до Аттилы 
В предыдущей главе была сделана попытка в общих чертах рассказать о 
военных подвигах гуннов в войнах, в которых они участвовали как на стороне, 
так и против римлян или готов до появления Аттилы. Понятно, что многие 
вопросы, возникшие по ходу нашего рассказа, требуют объяснений. Но прежде 
чем переходить к этим вопросам, хотим напомнить читателю, что он должен 
постоянно иметь в виду, с какой скоростью возникла и распалась империя 
гуннов. Когда в 449 году Приск пересек римскую границу и вступил во владения 
гуннов, он попал в мир, которого за поколение до его рождения еще не 
существовало и который исчез к тому времени, когда появилась на свет его 
книга. Если мы хотим понять такое необычное явление, какое представляла 
собой большая кочевая империя, мы никогда не должны забывать, что их 
общество было динамичным. История не собирается приписывать такое по-
разительное явление, как возникновение империи гуннов, гению одного 
человека, и на самом деле, как мы увидим, нет достаточного количества 
свидетельств, удостоверяющих, что Аттила был гением. Только исходя из 
условий развития их общества мы можем объяснить, почему гунны напали на 
Римскую империю, почему они так часто защищали ее, как они приступили к 
созданию столь огромной империи, но, как оказалось, смогли сохранить ее 
считаное число лет. Следовательно, нам необходимо исследовать их общество.и 
мы только можем надеяться, что нам удастся в этом преуспеть, если поймем, 
какие производительные методы были в их распоряжении. Ни в одной части на-
шего исследования у нас не было больших причин для выражения 
благодарности в адрес Аммиана, чем в этой главе. 
По определению Хобхауза, Вилера, Гинсберга, гунны располагались на 
низшей стадии пасторализма. 
Стада, которые они гнали по степным районам Южной России, состояли, по 
словам Аммиана, из всех видов одомашненных животных — коров, быков, 
лошадей. коз и, прежде всего, овец, которые, хотя об этом не сказано в 
имеющихся у нас источниках, более необходимы кочевникам, чем лошади. 
Одежда кочевников была сделана из полотна или шкурок сурков; некоторые 
степные племена получили известность в Римской империи благодаря торговле 
этими шкурками. Они носили одежду до тех пор, пока она не истлевала и 
расползалась прямо на них. А теперь вспомним закон Чингисхана, согласно 
которому монголы носили одежду не стирая, пока она не изнашивалась прямо на 
них. Гунны обматывали ноги козьими шкурами, а на головах носили круглые 
шапки, но нам не известно, из какого материала они были сделаны. 
Совершенно ясно, что большую часть еды они получали отстала, но, как все 
степные кочевники, гунны были еще и охотниками и за счет охотничьих трофеев 
должны были разнообразить свой рацион. Хотя Аммиан, как ни странно, 
упоминает охоту только в связи с аланами, Приск считает, что, когда гунны 












добывали себе пропитание, в частности, и охотой. Кроме того, от Аммиана нам 
стадо известно, что они собирали корни дикорастущих растений, добавляя их в 
пищу. То, что Аммиан говорит об этом, всего лишь конспективно излагая их 
образ жизни, свидетельствует о том, что добывание пищи играло важную роль в 
их жизни. Едва ли стоит добавлять, что гунны ничего не смыслили в земледелии. 
Одежду они получали путем обмена, поскольку люди, ничего не понимавшие в 
земледелии, не могли выращивать лен. Когда Аммиан говорит, что гунны с 
колыбели привыкли переносить голод и жажду, он тем самым дает понять, что 
их хозяйство было просто неспособно обеспечить их жизнь без заимствований 
со стороны. Они, вероятно, не могли жить без использования продуктов труда 
населения, имевшего крепкое разностороннее хозяйство. По этой причине гунны 
были вынуждены постоянно общаться с оседлыми народами; вопрос, связанный 
с торговыми отношениями, мы рассмотрим несколько позже. 
Из описания столь примитивных методов получения пищи со всей 
очевидностью следует, что сравнительно небольшому количеству гуннов 
требовались большие площади под пастбища. Следовательно, не нужно думать, 
что гунны скитались по степи в виде одного огромного скопища; в заблуждение 
вводят термины «орды» гуннов, «неисчислимые рои». Скорее большое количе-
ство маленьких групп перегоняло стада в поисках пастбищ и воды; небольшой 
группе было проще обеспечить себя пищей. Что нам известно об этих группах? К 
сожалению. Аммиан ничего не рассказывает о племенном строе гуннов. От 
Приска и других авторов мы узнали несколько названий гуннских племен. 
Аммиан пишет, что в бою гунны выстраивались клином; согласно Тациту, 
клином в бою выстраивались германцы, а нам известно, что работы Аммиана 
являются продолжением сочинений Тацита. Но нам не известно, формировали 
ли гунны клин аналогично клину родственников и соседей. Нет никаких прямых 
свидетельств, подкрепляющих предположение о существовании небольших 
групп гуннов, но, хотя в условиях степной жизни племена и союзы легко 
распадались, кланы и семьи имели тенденцию выживать, так что это 
предположение вполне может быть верным. Бюри соглашается с утверждением 
Пейскера, что базовая ячейка гуннского общества состояла из пяти-шести 
членов одной семьи, живших в одном шатре. «От шести до десяти шатров 
составляли лагерь, а несколько лагерей — клан. Племя состояло из нескольких 
кланов, а самым крупным было объединение нескольких племен». Если мы 
примем слово «несколько» из цитаты Бюри за число 10. то можем сделать вывод, 
что в среднем племя гуннов состояло приблизительно из 5 тысяч человек. Но 
никакие пастбища и охотничьи угодья не выдержали бы 5 тысяч человек со 
стадами, перемещающимися одной группой. Именно поэтому Пейскер считает, 
что каждый лагерь, состоявший примерно из 50 человек, двигался отдельно. 
Приск рассказывает, что акациры — так он называет гуннов — делились на 
несколько племен и кланов, у каждого из которых был свой вождь. Мы можем 
предположить, что кланы, о которых говорит Приск, соответствуют группам из 
500 человек, из которых, по утверждению Пейскера. состоял клан. 
Нам кое-что известно о социальной организации племен в те времена. Когда 












вали голодные времена — они «с колыбели привыкли переносить голод и 
жажду» — у таких племен просто не могло появиться «неработающего класса». 
Аммиан ясно говорит, что у гуннов нет королей, «они не подчиняются власти 
какого-либо правителя». Вместо королей. объясняет он. каждая группа 
довольствуется временным руководством «главных мужчин». Он не объясняет, 
что это за «главные мужчины» (правители), но исходя из его рассуждений можно 
сделать вывод, что это руководство существовало только в условиях военного 
времени. Мы можем предположить, что даже в военное время они не применяли 
власть в традиционном понимании этого слова. Известно, что до 1206 года у 
монголов не было правителя. Когда в 1206 году Темучин (Тэмуджин) был 
провозглашен Чингисханом, он не был облечен королевской властью; он просто 
возглавил небольшую группу сторонников, которые поклялись повиноваться 
ему во время войны, а в мирное время просто воздерживаться «от нанесения ему 
вреда». Правители Аммиана, возможно, были в своих племенах примерно на 
таком же положении. Вне всякого сомнения, это были просто люди, 
заслужившие репутацию военачальников, а в мирное время у них было не 
больше власти, чем у любого мужчины гуннского племени. В мирное время 
кланы рассеивались по пастбищам, и необходимость в общем руководстве от-
падала. В мирное время все взрослые гунны или, во всяком случае, главы 
семейств встречались для обсуждения вопросов, представляющих общий 
интерес; все их совещания проходили исключительно верхом. 
Аммиан ничего не говорит относительно того, кто обладал правом 
собственности, клан, семья или какое-то другое объединение. Конечно, не было 
никакой частной собственности на землю, ведь они были пасторальными 
кочевниками. А как быть со стадом? Мы знаем, что во времена Чингисхана 
каждая кочевая семья имела свое стадо, шатры или юрты, другое снаряжение, и 
можно уверенно предположить, что так же было и у гуннов. Не вызывает 
сомнения, что Онеге - сию, которого мы встретим дальше, принадлежача вся 
собственность, используемая членами его семьи. Следует отметить, что если бы 
частная собственность в том смысле, который мы вкладываем в это понятие, 
существовала в период, о котором рассказывает Аммиан, то у нас возникли бы 
некоторые трудности с правителями. Если они были просто теми, кто 
унаследовал или приобрел большую часть собственности, то совершенно 
непонятно, как они могли не существовать в мирное время. Имущий класс 
никогда не замедлит использовать экономические и социальные преимущества в 
политических целях. Из этого следует, что военное руководство не было строго 
наследственным, хотя престиж отца, осуществлявшего руководство, мог дать 
определенные преимущества сыну, когда речь шла о выборе нового правителя. И 
наконец, мы можем с уверенностью утверждать, что в гуннском обществе не 
процветало рабство. Аммиан делает все возможное, чтобы доказать, что гуннам 
не был знаком институт рабства, как и аланам, у которых не было рабов. У гун-
нов были те, кто выполнял «черную работу» во время охоты, пастухи и мальчики 
«при лошадях», как у древних монголов. Эти люди находились полностью во 
власти хозяина, и их без зазрения совести могли лишить жизни — Приск видел 












рабства была война. Во всяком случае, мы не слышали ни о каких рабах-гуннах в 
гуннском обществе. 
Как было сказано выше, автор не может пренебречь мнением, согласно 
которому гуннов отождествляют с сюнну. Китайцы, когда они сталкивались со 
степными кочевниками, говорили о численности кочевых армий в 100, 200, 300 и 
даже 400 тысяч человек. В соответствии с этим Паркер в своей книге «Тысячеле-
тие татар», основанной на подлинных документах, пишет: «ЗОО-твюячная 
армия под командованием Баходура», «Бахадур выпустил 300-тысячную 
армию» и т. и. Поведение тех, кто ничего не знает о китайских источниках и 
берется критиковать историков, работающих с ними, может показаться дерзким, 
но нам позволительно спросить, во-первых, как древние кочевые монголы- 
скотоводы могли прокормить 300-тысячную армию и, во-вторых, как вообще 
могло функционировать такое огромное общество, если для проведения военной 
кампании надо было оторвать от каждодневных забот по охране и уходу за 
стадами пусть даже 100 тысяч мужчин. А когда мы узнаем, что в 430 году гунны 
Аттилы составляли приблизительно 600—700 тысяч человек, то не можем не 
задаться вопросом, как такая огромная масса народа могла прокормить себя в 
Паннонии и на долгом пути в Паннонию, даже если они двигались туда из не 
столь отдаленного района, как бассейн Кубани. 
Статистические данные, полученные нами из греко-римских источников V 
века, свидетельствует о совершенно ином положении дел. В 409 году Гонорий 
использовал 10 тысяч гуннов против Алариха. Великолепный источник, из 
которого мы черпаем информацию, а им является Олимпиодор, лично 
наблюдавший жизнь гуннов, описал невероятные усилия, предпринятые 
императором для обеспечения продовольствием этой армии гуннов. С этой 
целью из Далмации в Италию было доставлено зерно и домашний скот. Как вы-
разился Зосим, «император... призвал десять тысяч гуннов в качестве союзников 
и, когда они прибыли, приказал далматинцам пожертвовать зерно, овец и ро-
гатый скот». Благодаря тому, что Зосим или, скорее, Олимпиодор посчитал эту 
информацию настолько важной, что включил ее в «Историю», становится ясно, 
что случай был исключительный и обеспечение 10 тысяч гуннов питанием во 
время военной кампании не считалось обычной задачей. Разумно предположить, 
что в тот период только служба продовольственного снабжения имперского 
правительства была способна обеспечить продовольствием такую большую 
армию гуннских воинов, сконцентрированных в одном месте. Маловероятно, 
что сами гунны в годы, последовавшие за их первым появлением в Европе, 
могли произвести такой излишек продовольствия, чтобы прокормить большую 
армию в течение всей кампании, а уж тем более после опустошительного 
вторжения Радагайса, случившегося несколькими годами ранее. Однако 
известно, что гунны Октара, разбитые бургундами, по словам Сократа, 
насчитывали 10 тысяч человек. Здесь явно прослеживается стремление Сократа 
преувеличить численность гуннов: вполне возможно, что гуннов было намного 
меньше, чем 10 тысяч человек. Действительно, когда древние авторы говорят о 
численности варварских армий, сражавшихся с другими варварами, они редко 












информацию, касающуюся численности варварских армий. 
Далее. Мы узнаем от Олимпиодора, что в 409 году гуннский отряд, 
разгромивший готов Атаульфа, насчитывал 300 человек. Учитывая ранее 
упомянутые трудности с обеспечением продовольствием, эта цифра кажется 
более реальной. Во времена Прокопия, когда гунны вернулись, как мы узнаем 
дальше, к той форме социальной организации, которая была у них в 376 году, 
численность их отрядов колебалась между 200 и 1200 человек, и наступление в 
558 году Забергана, вызвавшее огромную тревогу Константинополя, во главе 
армии, состоявшей из 7 тысяч контригуров (уннов), рассматривалось как 
исключительное явление. Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что в 
среднем численность групп гуннов, совершавших набеги на римские провинции 
в начале V века, превышала 1200 человек. Мы также допускаем, что в этот 
период примерно такую же численность могла иметь гуннская армия, 
нанимаемая римским правительством. 
Согласно Ральфу Фоксу, знавшему Монголию по личному опыту, жившие 
там племена кочевников переходили с пастбища на пастбище группами, 
занимавшими несколько сотен юрт. Это говорит о том, что в этих группах было 
порядка тысячи воинов; по-видимому, во время набегов некоторые взрослые 
мужчины оставались с женщинами и детьми, чтобы защитить их и ухаживать за 
стадами. Мы уже говорили, что племя состояло примерно из 5 тысяч человек, и 
это опять же указывает на то, что действующая военная сила каждого племени 
имела предполагаемую нами численность, а меньшие гуннские силы, которые 
опустошали римские провинции, и гуннские отряды, нанимаемые римским 
правительством, были не случайными группами, а специально отобранными в 
армию членами племени. Таким образом, мы получаем ответ на множество во-
просов. Поскольку каждое племя самостоятельно искало пастбища и охотничьи 
угодья, боевые формирования племен могли действовать независимо друг от 
друга, а значит, можно сделать вывод, что между ними конкуренция и 
враждебность были столь же обычны, как дружба и сотрудничество. Это 
основная причина, по которой одни гунны нападали на готов Витимира, а другие 
играли важную роль в защите готов. Вот почему гунны столь же часто защищали 
Римскую империю, сколь часто нападали на нее. Кроме того, гунны имели 
репутацию не заслуживающих доверия людей при заключении и разрыве 
договоров. Причина, по которой они приобрели подобную репутацию, заключа-
лась в организации племени: договор, заключенный одной группой гуннов, 
никоим образом не являлся обязательным для другой. Наконец, это объясняет и 
тот факт, что в течение многих лет после пересечения гуннами Дуная не 
сообщалось ни о каких крупных сражениях между гуннами и римлянами. 
Предыдущие рассуждения, я думаю, подвергают некоторому сомнению 
имеющиеся в нашем распоряжении сведения о численности армии в 60 тысяч 
гуннов, кото- рвк Аэций в 425 году отправил в Италию. 60-тысячная армия 
гуннов могла бв1тв выставлена по крайней мере 250-тысячным населением 
гуннов, и, когда мы считаем, что только одна часть гуннов поддерживала Аэция, 
и принимаем во внимание тот факт, что ни Аэций, ни правительство Западной 












расплатиться с ними), мы не можем не признать, что численность этой гуннской 
армии явно завышена. Рискнем предположить, что, по всей вероятности, в 
данном случае силы Аэция составляли примерно десятую часть от численности, 
указанной Филосторгом. Нельзя не отметить, что хотя Аэций, как и другие 
военачальники, преувеличивал численность армии в пропагандистских целях, но 
поразительная мобильность степных конников заставляла современных им 
историков поверить в то, что их было гораздо больше, чем на самом деле. Надо 
не забывать, что имеющиеся у нас в распоряжении самые лучшие источники 
редко (если не сказать никогда) предпринимали попытки оценить численность 
гуннских армий в годы расцвета гуннов. 
Приск вызывает доверие именно потому, что не сообщает никаких 
конкретных цифр. Аттила, по Приску, взял Март «с большой армией варваров»; 
жители Асема (Осыма) сражались «против подавляющей силы». Или, к примеру, 
такие обтекаемые фразы, как «множество варваров», переправившихся через 
реку, и шатер Аттилы, окруженный «множеством варваров». Опять же. Ва- сих и 
Курсих, возглавлявшие «огромную армию». Если верить Иордану, то. к 
сожалению, в не дошедшей до нас части сочинения Приска содержатся данные о 
том, что в 451 году армия Аттилы насчитывала 500 тысяч воинов; эта цифра 
превосходит даже данные китайских летописцев. Однако историк сделал все 
возможное, чтобы подчеркнуть, что это только предположительная цифра. Как 
он мог знать истинное положение вещей? Маловероятно, что сам Аттила знал 
даже приблизительное число своих воинов и что он меньше Гензериха стремил-
ся преувеличить численность собственной армии. Таким образом, принимая во 
внимание прямые свидетельства имеющихся у нас источников и все то, что нам 
известно о кочевых империях в целом, мы можем уверенно констатировать, что 
грандиозные захваты гуннов совершались «смехотворно малыми группами 
всадников». 
Так что не из-за превосходства в численности гунны так часто побеждали 
армии римлян и готов. А как насчет вооружения гуннов? Никто не мог читать 
соответствующую главу сочинений Аммиана (XXXI, 2), не испытывая чувства 
ужаса от описания внешнего вида гуннов; по словам Пейскера, при виде их у 
всех стыла кровь в жилах. Мы уверенно можем не соглашаться с мнением, что 
«во время смерти Феодосия Великого их считали как еще одного варварского 
врага, не более и не менее внушительного, чем германцы, которые угрожали 
естественной преграде в виде Дуная»; Аммиан писал свою тридцать первую 
книгу, когда умер Феодосий. Даже Зеек, ограничивший растущее доверие к 
восточным римлянам, едва прав, когда пишет, что на Востоке, «где римляне и 
германцы достаточно часто сражались с ними, иногда как враги, иногда как 
союзники, первый удар постепенно нейтрализовался дружескими отноше-
ниями». 
Однако несколько мест у Прокопия и Агафия показывают, что даже в VI 
веке гунны все еще вызывали смертельный ужас. 
Любопытно, что Аммиан, Клавдиан, Сидоний и Иордан, взявшись 
описывать гуннов, в первую очередь сообщили об их отвратительной 












разить, сколь ужасны были эти новые варвары. У гуннов, пишет Аммиан, 
«коренастое телосложение, сильные руки и ноги, широкие затылки; а шириной 
своих плеч они внушают ужас. Их скорее можно принять за двуногих животных 
или за те грубо сделанные в форме туловищ фигуры, что высекаются на 
парапетах мостов...». Клавдиан отмечает, что «у них [гуннов] безобразная 
внешность и постыдные на вид тела». Сидоний в панегирике Антемию уверяет 
нас, «что на самых лицах его [гуннского народа] детей уже напечатан какой-то 
особый ужас. Круглою массою возвышается сдавленная голова... Чтобы нос не 
слишком выдавался между щеками и не мешал шлему, круглая повязка 
придавливает нежные ноздри [новорожденных]». Тему развивает Иордан. Они 
вызывали панику, пишет он, своим страшным видом; люди обращались в 
бегство, завидев их жуткие лица, внушавшие страх своим темным цветом, и, 
если можно так сказать, не головы, а какие-то бесформенные глыбы. Иероним 
резюмирует все сказанное, сообщая, что один их вид приводил в ужас римскую 
армию. Очевидно, цвет и выражение лиц, одежда из шкурок сурков новых 
захватчиков лишали присутствия духа имперских солдат, привыкших сражаться 
с противником, по крайней мере выглядевшим и одетым как они. Поначалу это 
психологическое оружие давало гуннам огромное преимущество. 
Нет никакой необходимости подробно останавливаться на том, что гунны 
практически все время проводили в седле и в искусстве верховой езды намного 
превзошли лучших римских и готских конников. Они, по словам Аммиана, 
«настолько сроднились с конем, уходу за которым уделяют большое внимание, 
что считают позором ходить пешком». Они не могут крепко ставить ноги на 
землю, сообщает Зосим, поскольку «живут и спят верхом на конях». Иероним 
замечает, что римлян разгромили люди, которые не могут ходить по земле, 
которые считают, что умрут, если ступят на землю. Приск рассказывает, как 
гунны даже переговоры с римлянами проводили верхом, и он лично видел, как 
Аттила ел и пил, не слезая с коня. У римлян никогда не было таких конников (у 
них были другие — тяжелая конница (катафрахтарии), наносившая удар 
копьями). Китайцы, пишет Оуэн Латтимор, «переняли технику стрельбы из лука 
верхом, не подчиняя свою экономику экономике кочевников». 
Это означает, что и их лошади, и их стрелки были ниже по всем параметрам, 
чем у кочевников, за исключением особых периодов, губительных для 
устоявшейся китайской экономики, когда китайцы создачи профессиональную 
конницу, которая примерно соответствовала «естественной» кавалерии степей. 
Римляне отказались проводить подобную политику, и не потому, что были тогда 
очень мудрыми, а потому, что были слишком слабыми. 
Легко недооценивать военную силу кочевых кон- ников-лучников, 
особенно того народа, который недавно вышел из племенного строя и 
по-прежнему наделен отвагой, порожденной свободными обычаями племени. 
Даже в середине XIX века боевые качества верховых лучников, порождением 
племенного строя, столкнувшихся с современным оружием, демонстрировались 
не раз и не в одной части света. У гуннов были неказистые, но очень выносливые 
лошади, и, когда Иероним сравнивает гуннских «лошадок» с «лошадьми» 












пастбищ, а своих лошадей, помимо выпаса, римляне кормили сеном и зерном в 
стойлах. Эти страшные существа, гунны, безупречно владели искусством 
верховой езды. Молниеносные атаки и непредсказуемые отступления гуннской 
конницы, тучи стрел, которые гунны выпускали из своих наводящих ужас луков 
(а они никогда не промахивались), поразительная скорость стратегического 
маневрирования — всего этого было слишком много для жестоко экс-
плуатируемых и подавленных пехотинцев слабеющей империи. 
Аммиан пишет о железных (стальных) мечах, которые гунны, вероятно, 
получали путем обмена или захватывали у народов, с которыми входили в 
соприкосновение; в условиях кочевой жизни не могло быть и речи о серьезной 
работе по металлу; лучники часто использовали костяные наконечники для 
стрел. В ближнем бою гунны использовали не только мечи, они мастерски 
владели арканом и сетью, в которую попадали и конный и пеший. Известно, что 
в старину некоторые северные народы использовали аркан, не имея пред-
ставления о мече. Когда Созомен рассказывает о гунне, который пытался 
поймать арканом епископа Феофима (Теотима), примечательно, что у этого 
кочевника не было меча, хотя был щит. 
Но прежде всего гунны были конными лучниками, и самым характерным их 
оружием были лук и стрелы. Дарко и Латтимор пришли к единому мнению, что 
превосходство кочевников объяснялось их невероятно мощными луками. 
Усиленный, или составной, лук степного конника, согласно Латтимору, 
довольно короткий и сделан из дерева с костяными накладками. В свою очередь, 
Алфельди утверждает, что гуннский лук не был коротким; типы луков, 
использовавшихся в Северной Азии, по его словам, как раз очень длинные. Но 
мы вынуждены не согласиться с подобной точкой зрения, поскольку 
доказательства Латтимора, непревзойденного знатока степных условий, 
являются более вескими. Следует помнить, что короткий лук, в отличие от 
длинного, не мешает езде на лошади. Точность, с которой гуннские лучники 
поражали противника с помощью своего мощного оружия, не переставала 
удивлять греко-римских наблюдателей. Аэций, который был заложником у 
гуннов, стал, как нам известно, «прекрасным наездником и метким стрелком». 
Римляне старались завладеть этими «скифскими луками», и. когда Вегеций 
пишет о своих современниках-римлянах, что они «улучшили вооружение 
конницы по примеру готов, алан и гуннов», он, вероятно, имеет в виду мощный 
гуннский лун. 
Итак, принимая во внимание, что в деле гуннские лошади были по крайней 
мере не хуже римских, что гунны тоже пользовались доспехами, мы понимаем, 
что их искусство верховой езды и, главное, невероятная мобильность позволяли 
получить тактическое и стратегическое преимущество над противником. «Весь 
народ, — пишет Минне о степных кочевниках в целом, — готовая армия, быстро 
приводимая в боевой порядок, способная к неожиданным атакам, дальним 
набегам. В степи кочевник всегда находится в состоянии боевой готовности». 
Однако едва ли римляне долго оставались на положении побежденных. 
Ральф Фокс пишет, что «сомнительно. чтобы даже военный гений монголов мог 












переполненного ненавистью и презрением к своим развращенным и жадным 
правителям». Это справедливо и в отношенгш гуннов и Восточной Римской 
империи. Зосим пишет, что в 400 году, когда Фракия пребывала в чрезвычайном 
смятении после поражения и смерти Гайнаса от рук гуннов Ульдина (гунны 
захватили в плен начальника готских отрядов Гайнаса, бежавшего из 
Константинополя, убили его и послали 
Вероятно, эти рабы объявили себя гуннами, поскольку знали, что от одного 
только слова «гунны» начнется страшный переполох. В то время римляне 
боялись гуннов больше, чем готы, поскольку им было что терять. Но еще более 
важно, этот случай ясно показывает нам, что приход гуннов, как и многих других 
варваров, враждебно относившихся к имперскому правительству, с энтузиазмом 
приветствовался угнетенными классами: их приход ассоциировался с 
возможностью сбросить оковы рабства. Знаковым является тот факт, что в 408 
году важная в стратегическом отношении пограничная крепость была сдана 
Ульдину, и, если бы наши источники начала V века были более исчерпы-
вающими, то, вне всякого сомнения, история с Кастра- Мартис оказалась бы 
далеко не единственной. 
По мнению римского правительства, армия находилась в бедственном 
положении. По общему признанию. Вегеций, как мы помним, поставил в заслугу 
верховному командованию, что в результате исследования оружия готов, аланов 
и гуннов было существенно улучшено вооружение конницы; римские 
кавалеристы получили «скифские» мечи. В «РгоЫепгаГа» («Проблемы») Льва 
VI2, который ссылается на Урбиция. а он. в свою очередь, берет за основу 
накопленный опыт V—VI столетий, мы находим другой пример, имеющий 
отношение к высшему римскому командованию. Лев помешает информацию в 
виде вопросов и ответов. 
— Что должен делатв военачальник, если вражеская нация будет 
скифской или гуннской? 
— Должен напасть на врага в феврале или марте, когда после зимы 
вражеские лошади находятся не в лучшей форме. 
 Такой вкратце была материальная цивилизация и военный потенциал 
гуннов, когда они впервые вошли в соприкосновение с римлянами. Читатель, 
наверно, отметил. с одной стороны, невероятную бедность и крайнюю 
примитивность производительных сил гуннов, а с другой стороны, их огромный 
военный потенциал. Но гунны никогда не могли всерьез угрожать Римской им-
перии в целом в силу их примитивной экономики. Пока гуннские племена и 
кланы искали воду и пастбища отдельно друг от друга, они могли представлять 
угрозу только отдельным частям империи. С самого начата эти кочевники, 
привыкшие с колыбели переносить голод и жажду, стремились взять у империи 
то. что представлялось им богатством. «В вашей империи, — спустя много лет 
объяснил гунн Юстиниану, — всего в изобилии, включая, я думаю, даже 
невозможное». Стремление забрать все. что можно, а если не удается, 
предложить себя в качестве наемников имперскому правительству или даже 
отдельным министрам, явилось основой бесконечных конфликтов. Аммиан, 












рией, написав, что гунны «пламенеют дикой страстью к золоту-» и их сжигает 
нечеловеческая страсть отнять чужую собственность. 
Пришло время обратить внимание читателя, что еще до опубликования 
сочинения Аммиана события, описываемые им, закончились. В рассказе 
гетского историка Иордана о гуннах, покоривших остготов, мы находим короля 
по имени Баламбер, предводителя гуннов в годы, предшествующие битве при 
Адрианополе. Можно с уверенностью сказать, что Баламбер никогда не 
существовал; готы придумали его, чтобы объяснить, кто их покорил. Однако в то 
время гунны добились огромной победы: они покорили, как мы знаем, «боль-
шую часть» остготов. Из этого следует, что эти гунны обладали большей силой, 
чем любое из их племен. Гуннская армия приблизительно в тысячу человек не 
могла бы победить подряд Эрманариха, Витимира и Видериха. В данном случае 
мы, похоже, имеем дело с объединением группы племен. Читая Созомена, может 
показаться, что первые незначительные нападения на остготов совершали силы 
гуннского племени и, когда это оказалось прибыльным делом, племена объеди-
нились, чтобы перейти в генеральное наступление. Но подобный союз мог 
существовать только недолгое время, поскольку мы ничего не слышали о 
совершенных им впоследствии подвигах. Кроме того. Аммиан является 
великолепным источником, и его недвусмысленное заявление, что у гуннов не 
было королей, не позволяет нам утверждать, что было несколько «Балам- 
беров». или более одного союза. 
То. что нам известно о первых в истории королях, чьи имена дошли до нас. 
проливает немного света на развитие гуннского общества. Мы знаем, что в 400 
году Ульдин победил и убил Гайнаса. В 406 году Ульдин в Италии помогла 
Стилихону победить Радагайса. В 408 году Ульдин ворвался во Фракию. В 
последнюю кампанию римский командир после переговоров с «вассалами и 
вождями» Ульдина настроил их против него. Отрывок из сочинения 
Олимпиодора дает некоторую информацию о командирах гуннской армии. Во 
время визита к гуннам Олимпиодор был поражен тем. насколько «гуннские 
короли» владели искусством стрельбы из лука, и познакомился с Харатоном, 
«первым королем». Мы знаем, что Олимшюдор был крайне осторожен в 
использовании подобных терминов, и совершенно очевидно, что среди гуннов, 
которых он по- сетил, было несколько «королей», но один был «первым 
королем». Положение «первого короля» занимал Донат, а после его смерти 
Харатон. Судя по другому отрывку. Олимпиодор провел различие между вое-
начальником союза племен, вождем племени, или первым королем, и военным 
вождем племени, или королем. Отсюда напрашивается вывод, что в союзе 
гуннских племен Ульдина вожди каждого племени, несомненно. «главные 
мужчины» (правители), о которых говорит Аммиан. сохраняли полномочия и 
ответственность. даже находясь под командованием «вождя племени». 
Необходимо отметить, что после поражения в 408 году об Ульдине больше 
никогда не упоминалось. И в этом нет ничего странного. Военачальник сохранял 
свое положение, только пока выполнял возложенные на него функции, то есть 
нахождение продовольствия, грабеж, защита людей и стада. Защита стада тоже 












говорится, что эта фукдия возлагалась и на Ульдина. Зосим, следом за Евнапием, 
пишет, что Ульдин напал на Гайнаса в 400 году, потому что «не хотел, чтобы 
независимая армия варваров бродила к северу от Дуная». Исчезновение Ульдина 
после поражения в 408 году — еще один признак демократического характера 
примитивной монархии, на которую так часто не обращают внимания историки. 
Во время посещения гуннов Олимпиодор отметил, что немедленно после смерти 
Доната его место занял Харатон. 
Что можно сказать о преемственности союзов, возглавляемых Ульдином, 
Донатом и другими? Следует ли нам представлять гуннскую империю, 
основанную Ульдином или его предшественником и существовавшую как 
политический организм до смерти Аттилы? Кис- линг, например, говорит о 
гуннской империи, простиравшейся от Карпат до Дона в семидесятых годах V 
века, политическое объединение которой укрепил и поддерживал Ульдин, затем 
Октар, далее Руа и, наконец, Бледа и Аттила. Такое представление кажется 
маловероятным. Нет никаких оснований считать, что после завоевания готов 
гунны продолжали сохранять политический союз. Разные племена, похоже, 
вернулись к привычному для них состоянию независимости, и каждое племя 
командовало своей частью готов и аланов. В конце IV и начале V века каждое 
племя самостоятельно совершало набеги без какого-либо центрального 
руководства. Нет оснований считать, к примеру, что в 395 году набег через 
Дунай был рассчитан таким образом, чтобы совпасть с наступлением в том же 
году на Кавказ. Две не связанные между собой группы гуннов просто 
воспользовались моментом одновременного отсутствия римских армий на 
Западе. Такие независимые племена время от времени объединялись в союз, 
вроде тех, о которых мы уже говорили: под руководством Ульдина, Доната, 
Харатона, Васиха и Курсиха. Но у нас нет никаких доказательств того, что 
существовал единственный, постоянно крепнущий союз во главе с Ульдином, 
Донатом и другими последовавшими за ними военачальниками. С другой 
стороны, есть информация, согласно которой некоторые готы иногда 
оказывались в ситуации, когда могли действовать независимо от гуннов, до 
прихода Руа, то есть до 430 года. Примерно в 418 году гот Торисмуд одержал 
победу над гепидами, и в наших источниках нет даже намека на то, что он 
действовал по приказу гуннов. Вряд ли такое могло произойти при 
централизованном управлении империей. 
Весьма скудная информация об Ульдине является причиной серьезной 
неразберихи. Многие ученые считают, что именно он возглавил большое 
наступление гуннов на Запад в первые годы V века. Алфельди полагает, что 
Ульдин первым основал «резиденцию» гуннских королей на берегу Дуная 
напротив Марга, и она оставалась там до сороковых годов V века. Зеек склонен 
считать, что Руа и Октар были сыновьями и преемниками Ульдина. По словам 
Бюри, Ульдин был «толи королем всех гуннов, толи их части». На самом деле 
Ульдин был второстепенной фигурой в гуннском обществе; тот простой факт, 
что он стремился служить в римской армии, доказывает, что он не был 
правителем большого государства к северу от Дуная. Кроме того, Зосим со-












Гайнасом; ему пришлось несколько раз вступать в бой, прежде чем он одолел 
Гайнаса. И это несмотря на то, что у Гайнаса была слабая армия, уже 
потерпевшая поражение от римлян. Следовательно, мы можем считать Ульдина 
вождем части, а отнюдь не всех гуннов. То, что семья потерпевшего фиаско 
вождя должна была сохранять власть над гуннами на протяжении пятидесяти 
лет, просто невозможно на той стадии развития гуннского общества. Мы можем 
уверенно заключить, что союз Ульдина, Доната и остальных если и имел, то 
незначительную взаимосвязь, и только приблизительно в 420 году появился 
союз под руководством Руа. 
Когда кочевые гунны, жившие в невероятно тяжелых условиях, о которых 
мы уже говорили, вошли в контакт с более развитой цивилизацией народов, 
живших по обе стороны Дуная, они неизбежно должны были попытаться 
ослабить жестокость, с которой они собирали продовольствие, грабили и 
вымогали все, что можно, у готов и римлян. Во времена засухи нападение на 
богатых соседей было для них вопросом жизни и смерти. Поначалу они 
продолжали борьбу под командованием правителей племени, хотя уже в 
семидесятых годах IV века запасы продовольствия, полученные благодаря их 
превосходящей военной силе, и покорение народов на юге России позволили 
сконцентрировать большие группы воинов. Это привело к появлению союза 
некоторых гуннских племен, который был в состоянии победить остготов. Но в 
целом в это время были только племена. Однако когда война стала обычным 
состоянием, «монархия» превратилась в более или менее постоянный институт, 
а поскольку военный талант приносил гуннам все больше побед и воинов 
становилось все больше и больше, то и союзы стали разрастаться. Однако 
очевидно, что правители времен Аммиана продолжали действовать в союзах 
времен Ульдина и Доната. Тогда вряд ли правильно считать, что гунны так же 
быстро достигли могущества, как впоследствии потеряли его. Сейчас бытует 
мнение, что при Аттиле процесс достиг кульминационного момента. 
Поворотным пунктом в истории гуннов в рассматриваемый период было 
их движение на запад из района к северо-востоку от Черного моря — туда, где 
сейчас находится Украина. Это перемещение было связано с поисками 
продовольствия; гунны двинулись в плодородную зону, где не было проблем с 
продовольствием. К востоку и северо-востоку от Черного моря гунны могли 
использовать только аланов, таких же примитивных кочевников (далеко не 
таких примитивных — у аланов, помимо кочевого животноводства, было и 
земледелие, были развиты ремесла), как они сами, в то время как остготы, 
занимавшиеся земледелием и скотоводством, жили в богатых деревнях. Таким 
образом, у гуннов появлялась возможность отбирать продовольствие у остготов 
(атакже у славян), что в конечном счете и способствовало дальнейшему 
развитию гуннского общества. 
Необходимо отметить, что в своем рассказе в отношении гуннов мы 
пренебрегли таким важным фактором, как фактор торговли. Но этот вопрос, по 
нашему мнению, логичнее будет обсудить несколько позже. Современник 












общества, тоже опустил этот фактор. Вот что пишет патриарх Констан-
тинопольский Несторий: 
«Народ скифский (так он называет гуннов) был сильным и многочисленным 
и некогда был разделен на народы и царства, и скифы рассматривались как 
грабители; они имели обыкновение наносить много вреда исключительно от 
жадности. Но позже они все-таки создали царство и упрочили свою силу так, что 
превзошли в силе все армии римлян». 
Несторий — знаменитый ересиарх, родом из сирийского города Кесарии 
Германикийской, на Евфрате; ни происхождение его, ни год рождения 
неизвестны (после 3X1 г.), умер в 450 или 451 г.; по свидетельству его главного 
противника, святого Кирилла Александрийского, «он вышел из грязи и 
происхождение его было постыдно». Проведя в молодости несколько лет в 
монастыре близ Кесарии и затем приняв священство, стал известен как 
проповедник. По словам современного ему летописца Маркелла, «у него было 
достаточно красноречия, но мало рассудительности». 
 
Победы Аттилы 
«История Византии» («Византийская история и деяния Аттилы») Приска 
оказата неоценимую помощь в написании этой главы. Но его сочинение дошло 
до нас только в виде фрагментов, поэтому в нашем путешествии по истории этих 
лет мы быстро перешли от периодов яркого света к периодам кромешной тьмы. 
Обсуждая случаи, описанные в сохранившихся фрагментах, мы смогли вникнуть 
в подробности; но. оставшись без помощи Приска, нам оставалось только 
строить догадки или признаваться в собственном невежестве личным 
правителем в 432 году, когда впервые появился на подмостках истории. 
В тот год Аэций потерпел поражение от Бонифация, одного из лучших 
римских полководцев эпохи императора Гонория и его преемницы Плацидии и 
наместника африканских провинций, в сражении при Аримине (современный 
Римини). После боя Аэций отступил в одно из своих хорошо защищенных 
поместий, где его не смогли бы открыто атаковать. Себастьян, зять Бонифация, 
предпринял неудачную попытку убить Аэция. Почувствовав ненадежность 
убежища, Аэций покинул его и сел на судно, направлявшееся к берегам 
Далмации. Затем, проехав по провинциям Паннонии, он прибыл к гуннам, 
которых давно считал своими друзьями; более двадцати лет назад он был у них 
заложником, и в 425 году гунны помогли ему в критической ситуации. Возглав-
ляемые теперь Руа, гунны опять доказали Аэцию свою преданность, но уже за 
деньги. В 427 году Нижняя Пан- нония, включая город Сирмий (современный 
Сремска- Митровица в Сербии, в древности главный город Нижней Паннонии, 
нарекеДрина, значительный торговый и военный пункт), была отвоевана у 
гуннов войсками Восточной Римской империи, которые заняли все мощные 
укрепления на Дунае, находившиеся в этой провинции. Но в 433 году, в 
результате соглашения между Аэцием и гуннами, правительство Западной 
Римской империи отдало гуннам Верхнюю Паннонию. Провинция находилась в 
сложном положении: между ней и еще более незащищенной Нижней Паннонией 












Но факт остается фактом, Аэций отдач варварам одну из провинций Римской 
империи. Возможно, что именно в связи с этим соглашением сын Аэция, 
Карпилион, повторив судьбу отца, стад зачожником кочевников. Благодаря 
помощи, предоставленной ему Руа, Аэцию удачось восстановить свое 
положение в Итачии. Очень может быть, что Аэций опять повел гуннскую 
армию в Италию, но наши источники не указывают на то, что он счел 
необходимым сражаться с войсками готов, которые Себастьян и Плацидия 
призвали на помощь из Галлии. Аэций стал патрицием. Себастьян сбежал в 
Константинополь. На протяжении последующих пятнадцати лет гунны не 
беспокоили Италию и Западную Римскую империю, и их конница позволила 
Аэцию и греко-римским помещикам чувствовать себя в безопасности. Гунны, 
которых Руа отправил на помощь, помогли римлянам выстоять в Галлии против 
своих врагов. Что же это были за враги? В первую очередь бургунды. 
Бургунды (германское племя, первоначально жившее на о. Борнхольм 
(Бургундархольм) в Балтийском море, затем высадилось на славянских землях в 
устье Одера, затем продвинулось к юго-зпаду к Рейну. — Ред.) были сильной 
нацией, насчитывавшей, согласно Иерониму, не менее 80 тысяч человеки, по 
словам Аммиана, наводившей ужас на соседей. В 413 году они обосновались на 
левом берегу среднего Рейна, как союзники римлян, и Бургундское королевство 
с центром в городе Вормс включало, по-видимому, территории до нынешнего 
Шпейера на юге и Майнца к северу от Вормса. Более двадцати лет о них почти 
ничего не слышно, но в тридцатых годах V века в связи с ростом населения 
бургун- дам потребовалось расширить владения, и, воспользовавшись 
слабостью римлян, в 435 году сильное войско бургундов во главе с королем 
Гундахаром вторглось в Белгику, на земли вокруг Трира и Меца. 
Но они недооценили своего противника. В битве с Аэцием в 436 году 
бургунды потерпели поражение и обратились с просьбой о мире, который 
получили, но наслаждались полученным миром недолгое время. В 437 году, по 
неизвестной нам причине, Аэций склонил своих друзей-гуннов напасть на 
бургундов. Результат был потрясающий. Согласно одному источнику, было 
уничтожено 20 тысяч бургундов. Другой источник говорит об уничтожении 
почти всех бургундов, и нам известно, что король Гундахар был среди убитых. 
Это был конец Бургундского королевства в Вормсе. В 443 году оставшиеся в 
живых бургунды были поселены на правах римских федератов в Сабаудии 
(Савойе). Уничтожение Бургундского королевства захватило воображение со-
временников. Это событие периода бургундской истории, о котором мы вели 
речь, упомянуто по меньшей мере четырьмя летописцами и легло в основу 
эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах». 
Однако вполне возможно, что гунны имели свои счеты с бургундами. 
Церковный историк Сократ поведал любопытную историю, которой иногда 
пренебрегают современные авторы, в частности Бюри, Зеек. Некоторые 
бургунды, рассказывает он (и это подтверждается независимыми источниками), 
остались восточнее Рейна, когда в 406 году основная часть народа ринулась в 
Галлию. Восточные бургунды, похоже, жили на правом берегу Рейна, между 












горный массив, поросший дубовыми, буковыми и хвойными лесами). Эти 
мужчины, продолжает рассказ Сократ, всегда вели свободный образ жизни, 
поскольку все они, фактически, были лесорубами и плотниками и зарабатывали 
на жизнь этим ремеслом. Гунны постоянно нападали на них, опустошали их 
земли, грабили и убивали. От отчаяния бургунды приняли христианство, 
поскольку слышали, что христианский Бог помогает тем, кто его боится. Они не 
разочаровались в своем решении. Результат был поразительный: король гуннов 
по имени Аптар умер ночью от обжорства, и его люди остались без лидера. 
Гуннов было около 10 тысяч, но 3 тысячам бургундов удалось разгромить их. 
Вот так бургунды, заканчивается рассказ Сократа, стали ревностными 
христианами. Что нам делать с этим рассказом? К счастью, Сократ датирует его с 
некоторыми поправками 430 годом. Имя Аптар вызывает естественный интерес. 
В XVII веке Ва- селиус объявил, что Аптар не кто иной, как брат Руа, Октар, 
скончавшийся раньше Руа. Цель истории Сократа, безусловно, заключалась в 
том, чтобы объяснить переход восточных бургундов в христианскую веру, но 
маловероятно, чтобы все детали этого рассказа были сплошной выдумкой. 
Гунны и бургунды действительно сражались к востоку от Рейна, правильно 
указана дата смерти Аптара, число занятых в сражении. Ни одна из этих деталей 
не выдумана рассказчиком. Следовательно, мы можем заключить, что за семь 
лет до уничтожения Бургундского королевства в Вормсе брат Руа Октар. дей-
ствовавший где-то к востоку от Рейна, умер в середине кампании, и несколько 
тысяч его гуннов были застигнуты врасплох и разгромлены восточными 
бургундами. Видимо, поэтому гунны, уничтожившие Бургундское королевство в 
Вормсе, сделали это с особым удовольствием, но это, конечно, не объясняет, 
почему Аэций бросил их в бой. 
Одним из военачальников, сражавшихся против бургундов, был Авит, 
будущий император Западной Римской империи. После кампании он удалился в 
свое имение близ Клермон-Феррана. Но вскоре его отдых был грубо прерван. 
Литорий, полководец Аэция, торопливо проехал мимо имения будущего 
императора по пути в Нарбон. Этот город осаждали вестготы Теодориха I, ко-
торые воспользовались проблемами Аэция с бургундами в Белгике. Армия 
Литория, состоявшая из гуннов (по всей видимости, их направил Руа). вела себя 
так, словно они были не друзьями, а врагами римлян. Огнем и мечом они 
разрушали все, что попадалось на их пути; они грабили и убивали. Проезжая 
мимо имения Авита, один из них без всякой на то причины зарубил слугу Авита. 
Обитатели поместья пришли в ужас от известия о подходе союзников и 
бросились к Авилу, занятому работами по укреплению имения. Авит надел 
доспехи, сел на коня, поскакал за войском Литория и в поединке отомстил за 
убитого слугу. Литорий добрался до Нарбона. Гунны отогнали вестготов, а 
поскольку по приказу каждый из них вез по два бушеля (1 английский бушель 
равен около 36,3 л, в переводе на зерно — 28,6 кг пшеницы или 25,4 кг ячменя. 
— Ред.) зерна, голодающий городе облегчением вздохнул. В последующие годы 
Литорий со своей гуннской армией продолжал борьбу с вестготами. По нашим 
сведениям, в 437 году продолжилась война «с помощью гуннов». 438 год тоже 












должно быть сомнений, что эти победы можно отнести на их счет. В тот год 
Аэций уничтожил 8 тысяч готов, но мы не имеем никакой информации 
относительно национального состава возглавляемой им армии. В 439 году гунны 
Литория осадили столицу Теодориха, Тулузу. Потери, понесенные в течение 
предыдущих трех лет, лишили готов мужества. Они направили к Литорию в 
качестве послов несколько епископов, чтобы обсудить условия, но, по словам 
современника, «когда они возлагали надежды на Бога, мы полагались на 
гуннов». Победоносный Литорий, стремившийся затмить славу Аэция, 
высокомерно отклонил их предложения. За городскими стенами он пошел на 
уступку своим воинам- язычникам: последний раз в римской истории римский 
полководец участвовал в древнем обряде жертвоприношения и общался с 
предсказателями относительно исхода предстоящего сражения. Но языческие 
боги подвели его. Завязался бой. Вначале вестготы понесли страшные потери от 
гуннов, но в разгар битвы противник взял в плен Литория. Это решило исход 
дела; гунны были разбиты. Литория доставили в Тулузу и казнили. «Кто бы ни 
возвеличивал себя, — цитирует Евангелие от Луки историк V века Сальвиан, — 
будет унижен, и кто бы ни унижался, будет вознесен». Спустя несколько месяцев 
прибыл Аэций и вступил в сражение с выдохшимися вестготами. Затем Авит 
заключил мир между римлянами и готами и патрицием вернулся в Италию, 
чтобв1 столкнуться с еще большими проблемами. 
Перед тем как повести свою дикую армию в Нарбон, Литорий имел 
столкновение с третьим врагом Аэция. Этот третий враг был многочисленнее и 
вызывает больший интерес, чем бургунды Гундахара и вестготы Тео- дориха. 
Этим врагом были багауды, основную массу которых составляли разорившиеся 
крестьяне, мелкие ремесленники, закрепощаемые колоны и беглые рабы Галлии. 
Как обычно, в наших источниках почти нет сведений о них, но две записи в 
Галльской хронике указывают на масштабность движения багаудов. В 435 году 
багауды объявили себя «независимым государством». Основным районом 
действия багаудов были области между реками Сеной и Луарой (обширные 
густые леса служили хорошим убежищем) с городами Тур (Цезародун), Орлеан 
(Ценаб). Осер (территория, охваченная движением багаудов. была гораздо 
большей — вплоть до севера Испании). На этой огромной территории крестьяне 
и колоны подняли восстание против гач- ло-римских рабовладельцев. Еще в III 
веке галльские багауды провозгласили собственных «императоров», Аманда и 
Элиана (Гелиана), и этот факт свидетельствует о том. что как в политическом, 
так и в социальном отношении их новое «государство» было точной копией того, 
от которого они пытались отделиться. В корне неправильно характеризовать их 
государственное образование как грабительское; это определение больше под-
ходит к империи. из которой они стремились выйти. Во всяком случае, 
стремление багаудов к независимости на отвоеванных землях было почти 
уникальным случаем в истории Римской империи. Подобный случай был с их же 
предками в III веке, которые перед провозглашением своими «императорами» 
Аманда и Элиана. кажется, поддерживали Постума и Тетрика. (Постум и Тетрик 
— так называемые галльские императоры временно отпавшей в III в. от Римской 












галльский император, напуганный движением багаудов, сдач свою Галльскую 
империю римскому императору Аврелиану, воссоединившему Римскую 
империю. Тетрик же получил наместничество на юге Итачии и большие богат-
ства) 
В 435 году вождем багаудов был Тибатт, о котором нам ничего не известно. 
Можем только сказать, что вскоре после его появления к нему присоединились 
чуть ли не все угнетенные Галлии. В течение двух лет Тибатт и его сторонники 
удерживали позиции, но в 437 году на них обрушились гунны Литория. Нам не 
известны подробности сражения. Летописец только сообщает, что «когда 
Тибатта взяли.в плен, некоторых вождей восстания заковали в цепи, а других 
убили, восстание багаудов было подавлено». Литорий, счастливый победитель, 
решил, как выразился Бюри, «навязать им «свободу» имперского правления». 
Поэт и ритор Флавий Меробод'. который спустя несколько лет подавил 
восстание багаудов в родной Испании, так писал о подавлении восстания 
Тибатта: 
«Коренной житель, теперь более смирный, бродит по дебрям Арморики (в 
древности кельтское название северо-западной Галлии (территория Бретани). 
Земля, приученная прятать в своих лесах награбленное свирепыми 
преступниками, сбилась с пути и теперь учится выращивать зерно на 
невозделанных полях. Рука, которая долго боролась против усилий Цезаря, 
поддерживает законы, принятые при наших консулах». 
После подавления восстания Литорий бодро галопировал во главе своего 
войска к Нарбону. В хронике Идатия (V в.) говорится: «Меробод, человек 
благородного происхождения, по заслугам в красноречии или особенно по 
занятиям поэзией заслуживающий сравнения с древними... За короткое время 
своей власти он сокрушает надменность арацелли- танских багаудов». 
рога в конечном счете привела его в Тулузу. Дальше мы узнаем, что одной 
кампании было недостаточно, чтобы сокрушить багаудов: экономическое 
состояние империи требовало чего-то более конструктивного, чем массовая 
резня крестьян. Кроме того, мы узнаем, что гунны не всегда играли роль 
приспешников галльских землевладельцев. 
С 433 года, когда Аэций договорился с Руа. до 439 года, когда убили 
Литория, гунны были главной опорой деградирующей власти галло-римской 
аристократии в Галлии. Но в 439 году гуннам нанесли поражение: зверское, 
бессмысленное притеснение, осуществляемое в интересах крупных 
землевладельцев, редко бывает успешным долгое время. После 439 года гунны, 
похоже, не помогают Аэцию, поскольку их войска требовались в другом месте. 
Пришло время вер нуться к Руа и обсудить события на границе Восточной 
Римской империи, на Нижнем Дунае. 
В первые месяцы 434 года в Константинополе появился Эсла, дипломат Руа. 
Он приехал сообщить резкое требование Руа: римляне должны вернуть людей, 
сбежавших от него. В противном случае Руа объявит империи войну. 
Гунны удачно выбрали момент. В 395 году большие набеги удались только 
тогда, когда римские войска сконцентрировались в Италии, а Восток оказался 












Римской империи схватилась с Сасанидским Ираном. И теперь, в 434 году, на 
Востоке не хватало войск. Пять лет назад Восточный Рим был встревожен 
известием о завоевании вандалами и аланами больших территорий в Африке. 
Потеря Африки для Римской империи, как говорили в Константинополе, была 
тем же, что Сицилийская экспедиция для Афин. 
Поэтому были немедленно приняты меры для оказания помощи 
правительству Западной Римской империи. Аспар командовал объединенными 
войсками Рима и Константинополя в Северной Африке против вандалов и 
аланов, но потерпел поражение. Когда в 432 году Бонифаций вернулся в Итачию, 
чтобы сражаться с Аэци- ем, Аспар. несмотря на поражение, удержался в 
Африке (ненадолго — в 439 г. пач взятый аланами и вандалами Карфаген, 
ставший столицей их королевства) и в 434 году был назначен консулом. Для 
врага наступил блестящий момент на дунайской границе, и Руа был готов им 
воспользоваться. 
Людьми, возвращения которых потребовал Эсла, были Амилзури, Итимари, 
Тунсур. Бойси и другие, имена которых не указаны в наших источниках. Они 
жили, по всей видимости, рядом с Дунаем, и больше о них ничего не известно. 
Можно предположить, как это сделали некоторые ученые, что это были вожди 
гуннских племен, отказавшихся признать власть Руа. Он, конечно, стремился 
заставить их войти в свой союз, но они не хотели отказываться от привычной 
свободной жизни. Однако бежавший к спартанцам стратег Алкивиад 
(безосновательно обвиненный в религиозном кощунстве) выдал афинские 
военные планы. Спартанцы оказали помощь Сиракузам и предприняли другие 
меры. В результате, несмотря на то что в помощь сражавшимся с 415 г. до и. э. на 
Сицилии 38 тыс. воинов и 260 боевых кораблей-триер Афины послали в 413 г. до 
и. э. еше 26 тыс. воинов, сицилийская экспедиция закончилась катастрофой — 
штурм Сиракуз успеха не имел, афинский флот был разбит и сожжен, а войска 
афинян и их союзников, отступившие в глубь острова, окружены и частью 
уничтожены, частью пленены (пленные были обращены в рабство). После 
сицилийской катастрофы, несмотря на отдельные успехи, Афины начали терять 
одну позицию за другой, а Спарта, которую поддерживала деньгами Персидская 
империя, довела дело ло победы. В любом случае ясно, что гунны не были 
единой политической общностью. 
Правительство Восточной Римской империи, всегда готовое принять в свою 
армию новых рекрутов, и в особенности теперь, когда регулярные силы Аспара 
находились в Африке, подготовилось к переговорам. Двум дипломатам 
пришлось потрудиться, чтобы успокоить Руа. В 418 году гот Плинта подавил 
восстание в Палестине и на следующий год был назначен консулом. Его быстро 
сделали полководцем, и, несмотря на то что он был горячим сторонником 
арианской ереси, Плинта какое-то время считался самым влиятельным 
человеком при дворе Феодосия II. Плинта и Дионисий, консул в 429 году и 
командующий войсками на Востоке, вызвались поехать к Руа. Плинта отправил 
одного из своих приверженцев по имени Сенгичах к гуннам, чтобы убедить их 
вести переговоры только с Плинтом и ни в коем случае не с другими римлянами. 












пыталась монополизировать ведение переговоров с Руа, и нетрудно понять, кем 
были эти «другие римляне», которых стремились не допустить к переговорам с 
гуннами. У нас слишком мало информации о политической борьбе во время 
правления Феодосия II (ок. 401—450, император с 408 года), и мы лишь 
высказываем собственные догадки. 
Независимо от интриг Плинты, в данном случае отправлять посольство к 
гуннам не пришлось — накануне кампании 434 года вождь гуннов внезапно 
скончался. Его смерть пришлась как нельзя более кстати, поскольку восточные 
римляне были серьезно встревожены его воинственным настроением. Когда 
пришло известие о смерти Руа, патриарх Прокл, архиепископ 
Константинопольский, вознес благодарственную молитву, взяв за основу текст 
из Книги пророка Иезекииля (38: 22). Я буду молиться, говорил Прокл, чтобы 
пролился на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все 
потопляющий дождь и каменный град, огонь и сера. 
Архиепископа Прокла очень хвалили за адаптацию текста Иезекииля, и его 
проповедь стала актуальной темой разговоров в Константинополе. Но вскоре 
люди стали испытывать сомнения относительно точности исполнения 
предсказанных событий, и, поскольку они по- прежнему находились в ожидании 
нападения, Прокл заверил их, что Господь объявил о своем намерении поразить 
Руа ударом молнии, а его людей — огнем и серой с небес. Как и 
предсказывалось, Руа уже никогда не подходил к столице империи. И наконец, 
последним чудом явилось то, что дошло до нас в трех источниках, двух 
греческих и одном эфиопском. Сократ, Теодорет и Иоанн Никийский сообщают 
нам, что, когда Руа собрался пойти в наступление на Восточную Римскую 
империю, «Господь уничтожил его и его приспешников в соответствии с 
пророчеством, изложенным в Книге пророка Иезекииля» (38: 22). 
Но никакое чудо не могло предотвратить неизбежное событие: 
наследниками Руа стали два его племянника — старший Бледа и младший 
Аттила. 
Нам мачо известно о характере Бледы, за исключением того, что он сильно 
отличался от брата. После вторжения в 441 году мы находим Бледу в имении 
мавританского карлика Зерко. один вид которого приводил Апплу в содрогание. 
Но Бледу смешили заикание Зерко и особенно его вихляющая походка. Бледа не 
отпускал его от себя; садился рядом на обедах. Он даже сделал для карлика 
доспехи, чтобы его фигура выглядела еще более нелепой. Однажды Зерко 
сбежал с другими римскими пленными. Бледа не интересовали остальные, но 
потеря Зерко привела его в неистовство. Когда Зерко поймали и привели в 
кандалах, Бледа хохотал во все горло. Он спросил карлика, почему тот сбежал. 
Страшно заикаясь, Зерко объяснил, что Бледа никогда не давал ему общаться с 
женщинами. Бледа еще громче расхохотался и пообещал, что предоставит в его 
распоряжение одну из придворных дам из императорского дворца в 
Константинополе. 
Пожалуй, не было человека, который был большей 
противоположностью Аттиле. Когда позже мы проследуем за Максимином 












безжалостном характере гуннского вождя. Портрет Аттилы, сохранившийся 
в сочинении готского историка Иордана (VI век), основан на описании 
Приска, который не раз видел Ат- тилу, и в пересказе английского историка 
XVIII века Гиббона. Неясен ни период возмужания Аттилы, ни первые годы 
после того, как он и Бледа стати преемниками Руа. Нам известны только 
обстоятельства и условия его первого соглашения с восточными римлянами, а 
последующие примерно пять лет теряются в потемках. Сенат все же решил, что 
посольство Плинта, несмотря на смерть Руа и вступление во власть новых 
правителей варваров, следует отправить. Плинты выразил желание, чтобы 
вместе с ним послом отправился Эпиген. пользовавшийся величайшей славой за 
свой ум и занимавший должность квестора (Эпиген был одним из составителей 
Кодекса Феодосия II — одного из сводов византийских законов). Плинта 
надеялся, что красноречие Эпигена позволит договориться с гуннами. Плинта и 
Эпиген прибыли в Марг. город в Верхней Мёзии (близ Виминация). В этих 
местах более полутора столетий тому назад неизвестный до этого воин по имени 
Диоклетиан стал знаменитым, разгромив императора Карина (на самом деле 
Карин разбил Диоклетиана, однако, преследуя бегущих воинов противника, он 
был убит своими же солдатами — они отомстили ему зато, что, не в силах сдер-
жать свое сластолюбие, Карин отнимал у них жен. И победителем (и 
императором) стал Диоклетиан). Благодаря расположению в устье реки Марга 
(современная Морава), город стач важным торговым центром, и его епископ 
должен был вскоре сыграть унизительную роль в войнах гуннов и римлян. Бледа 
и Аттила встретили послов вне городских стен, сидя на конях, так как у варваров 
не было в обычае вести переговоры спешившись. Римские послы, заботясь о 
своем достоинстве, также явились к «скифам» верхом, чтобы не пришлось 
беседовать одним на конях, а другим пешими. Для них было тяжелым 
испытанием вести переговоры в таком положении. В конечном итоге 
соглашение было достигнуто. Договорились, что римляне не только на будущее 
время не будут принимать перебежчиков из скифской земли, но даже выдадут 
ранее сбежавших. Кроме того, римляне должны вернуть сбежавших от гуннов 
римских военнопленных или внестгг за них выкуп ггз расчета 8 солидов за 
каждого. Римляне обязуются, говоргглось далее, не вступать в союз с народами, 
начинающими войну протггв гуннов. Были оговорены торговые права гуннов: 
ярмарки должны быть равноправны гг безопасны для римлян и для гуннов. По 
соглашенггю с Руа римское правительство было обязано ежегодно выплачивать 
ему дань в размере 350 либр золота. 
Этот факт, возможно, объясняет мир на дунайской границе в первые 
несколько лет после того, как в 413 году’ Аспар отправился в Африку; возможно, 
что Руа, воспользовавшись отъездом Аспара, вынудил римлян заключить 
соглашение. Во всяком случае, дань, назначенная Аттилой, была намного 
больше. Плинта был вынужден согласиться на увеличение ежегодной дани в два 
раза. Впредь ежегодно через Дунай должны были передаваться 700 либр золота. 
Вот на таких условиях в 435 году римское правительство добилось того, что мы 












С этого момента полная неизвестность. Чем занимался Аттила с 435 по 439 
год? Приск, похоже, дает определенный намек. По заключении мира с римляна-
ми, пишет историк, Аттила и Бледа «обратились к покорению народов, живших в 
Скифии», и вступили в войну с соросгами (в них историки видят осов (асов)- 
аланов). Тогда получается, что за эти годы Аттила решил задачу расширения 
границ до тех пределов, которых добивался. 
Нигде не говорится, что это были за пределы, и невозможно предположить, 
в каком направлении двигался Аттила, поскольку соросги больше нигде не 
упоминаются. Западная граница гуннов не доходила до Рейна, поскольку, как мы 
уже знаем, между гуннами и рекой находились независимые восточные 
бургунды. Но бургунды были не исключением. Франки тоже были 
независимыми, и были, несомненно, многие другие. В самом начале правления 
Руд Октар управлял самыми западными территориями гуннов, и в конце жизни 
он, очевидно, пробивался к Рейну, но смерть не дата возможности закончить 
решение этой задачи. В северном направлении, согласно Приску, получившему 
информацию из надежного источника, Аттила управлял «островами в океане». 
Теперь историки считают, что острова, которыми управлял Аттила, были 
островами Балтийского моря, но, по мнению Моммзена, имелась в виду 
Британия. Возможно, и Приск считал, что его информатор подразумевал 
Британию, — по всей видимости, историк обладат настолько ограниченными 
знаниями географии Северо-Западной Европы, что, получив информацию об 
управлении Аттилой некими островами, предположил, что это Британские 
острова. 
Гиббон думает (и это очень похоже на истину), что гунны получали в 
качестве дани меха с этих северных островов. 
Согласно Приску, Аттила управлял «всей Скифией». Как далеко на восток 
простирались его владения? Кис- линг полагает, что аланы, занимавшие 
территорию от Дона до Аральского моря, безоговорочно признали господство 
Аттилы. Это утверждение кажется маловероятным. Аланам действительно не 
удавалось добиться независимости; они находились под властью гуннов и 
должны были хоть в малой степени выказывать преданность Аттиле. Но позже 
мы узнаем, что гуннское племя акациров, живших западнее Черного моря, вело 
независимый образ жизни под руководством своих вождей до 448 года, и нет 
причины считать, что они были исключением. 
Итак, можно сделать вывод, что все германские и другие народы между 
Альпами и Балтикой и между Каспием (или несколько западнее) и границей, 
протянувшейся на неизвестном расстоянии восточнее Рейна, признавали Аттилу 
и Бледу в качестве своих правителей. Хотя, насколько нам известно, братья 
всегда действовали сообща и рассматривали свою империю как общую 
собственность, они поделили ее и правили по отдельности. Однако мы не знаем, 
как они поделили империю и кому досталась какая часть. 
С 435 по 440 год у Восточного Рима, похоже, был ненадежный мир на 
северной границе. В отношении Западной Римской империи Аттила продолжал 
политику своего дяди. Войска, которые Руа направил Аэцию, продолжали 












не разгромили их в 439 году у Тулузы. Но разбитая здесь армия Литория не 
получила пополнения, потому что в 440 году сложилось критическое положение 
на Дунае. 
Когда Феодосий II ратифицировал соглашение, достигнутое Плинтой во 
время переговоров в 435 году, казалось, что он не будет спешить выполнять 
условия договора. Однако его правительство старательно делало вид. что 
выполняет все условия. Варварам были выданы искавшие убежища у римлян 
гунны; в их числе были дети королевского рода Мама и Атакам. В наказание за 
бегство гунны распяли беглецов во фракийской крепости Каре. Однако похоже, 
что в последующие годы Феодосий не отправлял через Дунай дань (700 либр 
золота), предусмотренную договором. Также можно с уверенностью сказать, что 
он считал беглых гуннов настолько ценными воинами, что не собирался 
отправлять их назад к их вождю. Видимо, Феодосий осознал опасность, которую 
влечет его политика, потому что в 439 году сделал серьезный шаг. Мы уже го-
ворили о том. что после набега Ульдина на Фракию в 408 году префект Антемий 
занялся сооружением крепостных стен, так называемых «стен Феодосия», 
вокруг Константинополя. Но эти стены не могли полностью обезопасить 
столицу, поскольку в любое время с моря могли нагрянуть вандалы, которые 
вполне могли стать союзниками гуннов. Поэтому в 439 году Феодосий приказал 
префекту закончить работы по защите столицы и со стороны моря. Имперское 
правительство было вынуждено решать не только внешние, но и внутренние 
проблемы. В эти годы некий Вшшпс. вождь ругов, обосновавшихся в империи и 
уже причинявших неприятности римлянам, поднял восстание и обратился с 
призывом к другим недовольным народам в Европе присоединиться к нему. Ему 
удачось захватить город Новиодун (древнее название румынского города Исак- 
ча) в низовьях Дуная и заставить правительство пойти на его условия. Тем не 
менее силы Восточной Римской империи не были существенно подорваны: 
крепости находились в полной боевой готовности, а имперский флот активно 
патрулировал Дунай. У Аттилы. пока еще занятого завоеваниями на Севере, не 
было возможности ежегодно забирать 700 либр золота. Восточная Римская 
империя была еще сильна, и появление возможностей, существовавших у ее 
врагов в 395, 422 и 434 годах, казалось маловероятным. Действительно реальный 
шанс появился у ее противников в 440 году. 
В 440 году Восточный Рим испытывал сильные, как никогда дотоле в 
период правления Федосия II, проблемы с ресурсами. Незадолго до этого в 
Константинополь пришло известие, что 19 октября 439 года вандалы (и аланы. 
— Ред.) захватили Карфаген, а гражданское население, а не рабы Италии 
вооружилось для защиты полуострова. Сигисвульт организовал наблю-
дательные посты на итальянском побережье. Аэций был на пути из Галлии. В 
декларации, опубликованной правительством Валентиниана III 24 июня 440 
года, говорилось, что народу следует соблюдать спокойствие: помощь из 
Восточной Римской империи уже в пути. 
Действительно ли у Федосия была необходимость направлять помощь 
Западу? Не следовало ли ему оставить войска для собственной защиты? Однако 












Константинополю, как и защита Италии. Вражеский флот, базировавшийся в 
Карфагене, мог почти также легко разрушить новый Рим, как и старый. Вандалы 
и аланы уже обрушились на Родос, стремясь прервать торговый путь, по 
которому привозилось зерно из Египта, и прошло не так много лет, когда 
известие о том, что Гейзерих (король вандалов и аланов, правил в 427—477 гг. — 
Ред.) намеревается атаковать Египет, вызвало панику в Константинополе. 
Весной 440 года мощный флот, состоявший из 1100 кораблей под 
командованием пяти военачальников, все были германцами, отплыл из 
Константинополя, чтобы отбить Карфаген у вандалов. Со стороны Феодосия II и 
его министров эта экспедиция была тщательно продуманным. а не 
опрометчивым шагом. Много признаков указывало на то. что потеря Северной 
Африки станет доминирующим событием в политической истории V столетия. 
Все остальные проблемы должны были отступить на второй план перед этой 
катастрофой. 
Так совпало, что примерно в то же время произошло еще одно трагическое 
событие. Иранская армия под командованием Йездигерда II (438—453) начата 
вторжение в римскую Армению; нам не известно, какими причинами 
руководствовался Йездигерд. Хотя иранцы вскоре отступили, поскольку с тыла 
им угрожали эфталиты, или «белые гунны», для того, чтобы встретить здесь про-
тивника, пришлось развернуть значительные римские силы. Таким образом, 
северная граница лишилась значительной части своих защитников. У Аттилы 
появился шанс, и он полностью его использовал. 
Первым признаком надвигающейся катастрофы было полученное 
Феодосием II известие о захвате гуннами римской крепости, находившейся 
севернее Дуная. В этой крепости у гуннов были торговые права согласно 
соглашению с Руа. Враг напал на крепость во время проведения ярмарки и, 
несмотря на находившиеся рядом римские войска, умудрился уничтожить много 
римлян. Римское правительство немедленно выразило протест в связи с 
захватом крепости и нарушением Маргского договора, в котором оговаривались 
равные права и безопасность обеих сторон. На это гунны высказали имеющиеся 
у них претензии. Они заявили, что епископ Марта (у этого города в 435 году 
Плинта подписал соглашение с гуннами) переплыл через Дунай на гуннскую 
территорию, разграбил могилы гуннских королей, украв сокровища из 
захоронений. Римские послы, похоже, не смогли отвести это обвинение. 
Получилось, что епископ сам дал кочевникам прекрасный предлог. Далее гунны 
заявили, что римляне не выполняют условия достигнутого соглашения, утаив от 
них большое количество сбежавших из гуннской империи людей. И опять 
правда была на стороне гуннов. Они потребовали выдачи епископа и беглецов. 
Римским посланникам ничего не оставалось, как вяло отрицать предъявленные 
обвинения. 
И гунны продолжили военные действия. Пересекая Дунай в точно не 
установленном месте, они опустошали города и крепости на южном берегу реки. 
Взятие Виминация стало первой большой победой гуннов. 
Судьба Виминация явилась для римлян предупреждением о том. что в 












столетие Прокопий, упоминая по ходу рассказа место происшествия. просто 
сказал, что «там стоял древний город Виминаций, который давным-давно был 
разрушен до основания». 
Только через сто лет Юстиниан восстановил разрушенный город. Понимая 
неизбежность грядущей катастрофы, местные власти нашли время, чтобы зарыть 
городскую казну, но они уже не вернулись в город. Во время археологических 
раскопок удалось найти больше 100 тысяч монет. Жители, выжившие во время 
штурма гуннами города, были взяты в плен, и позже по ходу действия мы 
встретим среди пленных греческого торговца из Виминация. 
Трагическое событие явилось потрясением для пограничных городов. Люди 
протестовали против принятого решения, считая, что надо выдать маргского 
епископа гуннам. Почему все провинции должны подвергаться опасности из-за 
одного человека? Их возмущение было столь велико, что прелат понял, что его 
Приск употребляет термины «несоблюдение» и «отказ от выполнения 
договора», пытаясь свались вину на гуннов. Прокопий отмечает, что Приск 
ничего не говорит об обстоятельствах захвата этого города, демонстрируя 
отсутствие интереса к военным делам.  Незаметно выскользнув из города, он 
пришел к гуннам и пообещал Аттиле сдать город. Аттила принял предложение. 
Ночью гунны подошли к городским стенам, епископ открыл ворота, и Марг 
перешел в руки врага. Его постигла судьба Виминация. но. в отличие от 
Виминация. город не был восстановлен. Судьба городского епископа осталась 
неизвестной. 
У нас нет детального отчета об остальной части этой кампании, но главные 
победы гуннов можно найти в отдельных источниках. В то же время, когда 
гунны захватили Марг. в их руках оказалась и крепость Констанция. Но главные 
бедствия этого года были еще впереди. До основания был разрушен 
Сингидунум, и. как Виминаций. он оставался безлюдным до правления 
Юстиниана. 
Но самым страшным бедствием стала потеря жизненно важного города 
Сирмиума (совр. Сремска-Митровица в Сербии), основного опорного пункта на 
Среднем Дунае. Гунны разрушили Сирмиум, а жителей превратили в рабов2. 
Взятием Сирмиума закончилась кампания 441 года. Среди окруженных 
стенами городов и крепостей гуннская конница не могла развернуться в полную 
силу. Она потеряла свое самое важное качество — маневренность. Гунны не 
смогли глубоко проникнуть на территорию Римской империи. Однако в обороне 
дунайской границы была пробита огромная брешь, и на следующий год Балканы 
находились во власти гуннских конных отрядов. 
Но, как ни странно, в 442 году не проводилось никаких военных операций. 
В обстоятельствах, о которых нам ничего не известно, в начале кампании 442 
года Аспар сумел договориться о перемирии сроком на один год. Как только 
стало известно о развитии гуннского наступления, Феодосий II и его министры 
отозвали флот с Сицилии, где благодаря искусной дипломатии Гейзериха он 
ничего не сделал против вандалов и только удручающе действовал на 
сицилийцев. Флот не смог вовремя прибыть в Восточную Римскую империю, 












операциях 441 года. Следовательно, правительство не могло организовать в этот 
год собственную защиту пограничных городов. Мы уверены, что в течение всей 
кампании Аттила не встретил сопротивления со стороны действующей римской 
армии. Причина, конечно, кроется в удачно выбранном времени: военные 
действия с Ираном и в Центральном Средиземноморье отвлекли все имеющиеся 
в распоряжении римлян силы. Если и существовала надежда, пусть даже 
небольшая, то и она была разрушена непонятным инцидентом, случившимся во 
Фракии, в провинции, которая служила в качестве базы для разворачивания 
контрнаступления против гуннов. Очень сжато летописец повествует о том. что 
«Иоанн, вандал по происхождению, военачальник, был предательски убит во 
Фракии Арнегисклом». Арнегискл был членом клики германцев, занимавшей в 
те годы командные посты в армии Восточной Римской империи. После убийства 
он занял место Иоанна. Мы не можем сказать, что стояло за этим убийством: 
личные мотивы или национальная вражда. Ясно только одно: когда ко-
мандующего убивают и его место занимает убийца, ни о какой организованной 
обороне не может идти речи. 
Какими бы ни были условия перемирия — а они. конечно, включали 
требования вернуть беглецов и долги по ежегодной дани, — Феодосий II 
максимально воспользовался предоставленной годовой отсрочкой. Летопись 
сохранила сведения о его усилиях, связанных с финансированием подготовки к 
возобновлению войны и обеспечением денежного содержания солдат. На 
золотых солидах, выпущенных в большом количестве и в страшной спешке, был 
изображен бюст Феодосия в шлеме и латах, с копьем и щитом. На обратной 
стороне монеты (реверсе) Виктория, тоже в шлеме, стоящая левой ногой на носу 
корабля и держащая в левой руке крест. Была выпущена небольшая партия 
монет, на которых были изображены жена Феодосия II Евдокия и его сестра 
Пульхерия. 
В результате проведенных подготовительных работ к началу кампании 443 
года Феодосий II мог уже держаться более вызывающе по отношению к Аттиле, 
который обратился с требованием вернуть беглецов и положенную дань. Вождь 
гуннов предупредил, что в случае задержки и любых наступательных действий 
со стороны римлян он уже не будет сдерживать гуннов. Министры Феодосия 
отказались выдать беглецов, которых зачислили в имперскую армию, но 
ручались направить посланников, которые попытаются достигнуть соглашения, 
устраивающего обе стороны. Совершенно 
Императрица Евдокия, дочь афинского философа, имела «способность 
прекрасно говорить и благолепную наружность», была великолепно образованна 
и обладала литературным талантом. 
На долю Пульхерии с юных лет выпали заботы о малолетнем императоре, 
который рано осиротел. Приняв в 16 лет титул августы (414 г.), властная и 
образованная Пульхерия много лет фактически управляла государством. Она 
пережила своего брата на три года, решив вопрос о его преемнике. Сама 
Пульхерия смолоду дала обет целомудрия, и при ней императорский двор 












Узнав об ответе императора, Аттила в ярости стал опустошать римскую 
территорию и, двигаясь в восточном направлении по Дунаю, захватил несколько 
крепостей, не имеющих важного значения, и большой, густонаселенный город 
Ратиария на правом берегу Дуная в Верхней Мёзии. 
Этот большой город был базой дунайского флота империи, и в нем 
находился один из государственных военных заводов. Гунны разрушили город, а 
его жителей обратили в рабство и отправили на гуннскую территорию. тратить 
время на строительство моста, даже в том случае, если у него были люди, 
разбирающиеся в этом деле? И неужели этот боль: и город не имел моста 
через реку, дожидаясь, когда его построят кочевники? И наконец, кочевники и 
так были на том берегу, ще стоял город. Полагаю, что в данном случае историк 
высказал неудачное предположение. Затем гунны двинулись в юго-восточном 
направлении вдоль Нишавы и опустошили еще один большой балканский город 
Сердику (современная столица Болгарии София), и не приходится сомневаться, 
что гунны оставляли за собой выжженные территории. Путь к столице империи 
Константинополю был практически расчищен, и они неслись галопом по 
военной дороге, проложенной по долине Гебра (древнее название реки Марица в 
Болгарии). Когда гунны захватили Фи- липпополь, уже не представлялось 
возможным осуществлять защиту европейских областей. И хотя Адрианополь и 
Гераклея то ли отбили атаку гуннов, то ли гунны обошли стороной эти города, 
Аркадиополь оказался в руках Аттилы. Гунны захватили огромную добычу и 
бесчисленное количество пленных. 
И вот. наконец, они встретились с новой армией Феодосия II. Армией 
командовали Аспар, алан, договорившийся с гуннами о перемирии, и германцы 
Ареобинд и Арнегискл, убийца вандала Иоанна. Вне всякого сомнения, в то 
время они были самыми выдающимися военачальниками армии Восточной 
Римской империи, но не шли ни в какое сравнение с Ат- тилой. Они несколько 
раз вступали в сражение с гуннами у стен Константинополя, но каждый раз нес-
ли тяжелые потери. В результате предпринятых гуннами стремительных 
маневров римляне были отрезаны от Константинополя и отступили на 
Херсонесский (Галлиполийский) полуостров. Гунны вышли к морю в трех 
пунктах — в Галлиполи и Сеете южнее столицы и в точно не установленном 
месте севернее Константинополя. Они также захватили крепость Ати- рас, 
расположенную в опасной близости от столицы. Аттила понимал, что не в 
состоянии захватить Константинополь; город был защищен сильным гар-
низоном, для укрепления которого правительство отозвало войска как с 
иранского фронта, так и из Сицилии. Вместо атаки на столицу, Аттила внезапно 
напал на остатки армии Аспара в Херсонесе Фракийском (современный 
Галлиополи или Гелиболу) и уничтожил здесь последние силы римлян в 
заключительном сражении. 
Империя одержала всего одну победу, но к этому регулярная армия 
отношения не имела. Большой гуннский конный отряд под командованием 
самых лучших командиров отделился от основной армии, чтобы вторгнуться в 
Нижнюю Мёзию. Гунны захватили здесь много добычи и пленных, прежде чем 












Дунай, в десятке километров к востоку от Уту- са (древнее название реки Вит в 
Болгарии). Жители Асема (Осыма) не стали полагаться на прочные стены и 
заградительные рвы. Получив от лазутчиков точные данные о перемещении 
врага, жители этого города внезапно напали на гуннов, не ожидавших нападения 
со стороны гражданского населения. Враг понес большие потери, в то время как 
потери среди жителей Асема были очень незначительные. Им даже удалось от-
бить у гуннов пленных римлян. 
Но это был единичный успех, и после поражения на Херсонесе Фракийском 
Феодосию II ничего не оставалось, как обратиться с просьбой о мире. Вести 
переговоры поручили Анатолию, который успешно закончил войну с Ираном. 
Аттила, которому не было особого смысла продолжать войну, выдвинул очень 
жесткие требования. Немедленная выдача беглецов. Долги по ежегодной дани, 
оцененные в 6 тысяч либр золота, должны быть незамедлительно переданы гун-
нам. Кроме того, утраивалась сумма ежегодной дани, и теперь Аттила должен 
был получать 2100 либр золота в год. Далее, за каждого сбежавшего римского 
военнопленного Аттила потребовал 12 солидов вместо 8, предусмотренных 
условиями договора от 435 года. И наконец, римляне не должны были 
принимать ни одного варвара, бежавшего к ним. Соглашение было подписано 
условно до 27 августа 443 года, поскольку в этот день Феодосии вернулся из 
Малой Азии в Константинополь. Он вряд ли предпринял бы эту поездку, если бы 
в окрестностях столицы продолжались военные действия. 
После заключения соглашения Скотта, один из приближенных Аттилы, 
отправился в столицу Восточной Римской империи за золотом и беглецами. 
Золото он получили, а вот всех беглецов, которые отказались вернуться на земли 
к северу от Дуная, римляне убили. Скотта, похоже, не выразил возмущения, хотя 
среди убитых, не желавших признавать господство Аттилы, было несколько 
родственников гуннского вождя. Скотта заявил, что получил приказ внести еще 
одно условие в мирный договор: жители Асема должны выдать военнопленных, 
будь они римляне или варвары. В противном случае гунны не отведут свою 
армию, и соглашение не будет ратифицировано. Анатолий и Феодул, который 
помогал ему в проведении переговоров, посчитали, что находятся не в том по-
ложении, чтобы отказать в этом требовании. На самом деле они пытались 
убедить Скотту отказаться от дополнительного требования, но их усилия только 
продемонстрировали полную готовность Аттилы продолжить войну. Тогда они 
написали жителям Асема, приказывая выдать римских военнопленных, которых 
они спасли, или заплатить за каждого 12 солидов, поскольку Аттила повысил 
сумму выкупа за каждого беглеца. Кроме того, они приказали отпустить всех 
захваченных ими гуннов. В ответ жители Асема сообщили, что все спасенные 
ими римляне отправились по домам и их невозможно вернуть назад и что они 
убили захваченных гуннов, за исключением двоих. Этих двоих они собирались 
обменять на детей, которых гунны захватили за городскими стенами. Аттила, 
узнав об этом, стад разыскивать детей, но они как в воду канули. Жители Асема 
поверили Аттиле, что дети пропали без вести, и вернули двух гуннов. Осенью 












Но на Восточную Римскую империю не снизошло спокойствие. Аттила 
опять направил посольство в Константинополь, требуя возвращения беглецов. 
Затем он направил второе, третье и четвертое посольства. И каждый раз 
министры Феодосия вручали послам подарки, которыми было принято 
одаривать послов, и заверяли, что на восточноримской территории не осталось 
ни одного беглеца. Возможно, так оно и было, и Аттила просто отправлял своих 
приближенных, чтобы они могли получать дорогие подарки от римлян. То под 
одним, то под другим предлогом в столицу приезжачи очередные послы. 
Римляне рассматривали бесчисленное количество незначительных жалоб со 
стороны гуннов, а послы Аттилы накапливали богатство. 
В тоже время границы Восточной Римской империи были нарушены по 
всему периметру. Персы, хоть и отступили из Армении в 442 году, по-прежнему 
держал11 свои войска на границе, и, поскольку Анатолию удалось добиться 
перемирия с ними всего лишь на один год, вполне могла опять вспыхнуть война. 
Надо сказать, что и так непростое положение осложняли действия местных 
землевладельцев. Они незаконно захватили несколько имперских земельных 
владений, расположенных по соседству, и заставили работать на присвоенных 
землях воинов из пограничного гарнизона. Западнее Армении жил народ тзанов 
(колков), занявший территорию вокруг Трапезунта (современный Трабзон). Их 
земли были бесплодны, и жили тзаны грабежами, воровством и разбоями. 
Теперь они стали устраивать набеги. Исав- ры (исауры) тоже спустились с 
труднодоступных гор на юге Малой Азии и занялись грабежами в близлежащей 
местности. Племена арабов из пустыни несли угрозу некоторым восточным 
провинциям. Неприятности ожидались даже от эфиопского царства Аксум1. 
Но ни один из перечисленных инцидентов, кроме отказа Ирана 
демобилизовать армию, не представлял серьезной угрозы безопасности для 
Феодосия II. Однако все они потребовали присутствия войск на соответ-
ствующих участках границы империи. В течение всего 444 года, пока послы 
Аттилы, словно рои пчел, слетались в Константинополь, восточноримские 
войска были вынуждены находиться во всем углах империи, и правительство 
несколько утратило прежнюю решимость занять твердую позицию в отношении 
гуннов. 
В этой сложной ситуации Феодосий II принял меры для обеспечения 
будущей безопасности северной границы. 12 сентября 443 года, в пределах 
месяца после окончания военных действий, Ном, один из наиболее доверенных 
министров императора, получил приказ укрепить открытую границу вдоль 
Дуная, где Аттила одержал первые победы в 441 году, восстановить крепости и 
полностью укомплектовать все находившиеся в этом районе воинские 
контингенты. О том, что эти задачи, к удовлетворению императора, были 
решены в течение 444 года, свидетельствует тот факт, что Ном был назначен 
консулом на 445 год. Пока он занимался выполнением приказа императора, 
правительство не делало ничего, чтобы остановить бесконечный поток послов от 













После заключения мира Анатолия нам ничего не известно о планах и 
перемещениях гуннов, поскольку не сохранилась соответствующая часть 
сочинения Приска. Убийство Бледы доказывает, что между вождями возникли 
разногласия, имевшие самые серьезные последствия. Где-то в этот период 
Аттила и убил своего брата. В разных источниках это событие датируется 
разными годами: 444, 445 и 446, но, скорее всего, Аттила убил старшего брата в 
445 году. Нам ничего не известно о причине спора, возникшего между братьями. 
А последствия заключались в том, что народы, которыми управлял Бледа, 
перешли под непосредственное управление Аттилы. С 445 года до самой смерти 
Аттила не имел соперников среди гуннов. Он, похоже, считая целесообразным 
основывать собственное превосходство на прочном фундаменте суеверий и 
предрассудков своих сторонников; он прибегая к помощи древнего меча, 
недавно найденного одним из его приверженцев. История такова. Как-то пастух 
заметил, что одна из коров захромала. Пастух осмотрел корову, увидел, что она 
поранила ногу и из раны сочится кровь. Он решил выяснить, обо что корова 
поранила ногу, и след привел его к лежавшему в траве древнему мечу. Пастух 
принес меч Аттиле, который внимательно изучил находку. «Это меч бога войны, 
— объявил Аттила. — Его чтили прежние вожди гуннов, но он был давно утерян. 
Теперь он принесет мне победу в войне, и я смогу победить всех противников. 
Каждому, кто подвергнет сомнению мое право объединить положение Бледы с 
моим, придется бороться не только со мной, но и с небесными силами». 
В остальном в эти годы гунны вели мирный образ жизни. Один из римских 
военнопленных смог рассказать Приску о беззаботной жизни гуннов в мирное 
время: «Каждый наслаждался спокойной жизнью, никто не причинял 
беспокойства, никто не устраивал скан- датов». Их жизнь отличается от жизни 
римлян в мирное время, сделал вывод Приск. 
Один из сохранившихся фрагментов сочинения Приска содержит 
информацию об одном из римских посольств, прибывших в эти годы к Аттиле. 
Феодосий II послал к Аттиле консуляра (то есть бывшего консула) Сенатора, 
одного из ближайших советников. О цели его посольства не говорится ни слова, 
но Приск с презрением замечает, что Сенатор не решился прибыть к гуннам 
сухим путем, а поплыл по Черному морю в Одесс (древнегреческая колония на 
месте современной Варны в Болгарии), где находился Феодул, который 
оказывал помощь в проведении переговоров Анатолию в 443 году и который 
был. по всей видимости, военачальником во Фракии. На этом месте фрагмент 
обрывается, поэтому больше нам ничего не известно о поездке Сенатора, но тот 
факт, что он поплыл в северном направлении, предполагает. что ставка 
правителя гуннов находилась к северу или северо-западу от Черного моря 
(историк Олимпиодор такого же мнения). В это время Аттила. похоже, 
переместился в глубь своей территории. и поместья. В 445 году беспорядки в 
цирке Константинополя привели к кровопролитию, а большое количество 
граждан в империи умерли от чумы. Бедствия продолжались и в течение 446 
года. В столице истощились запасы продовольствия, что немедленно привело к 
очередным беспорядкам. Министры Феодосия были не в том положении, чтобы 












Одним словом, весной 447 года Аттила без предварительных переговоров 
начал второе вторжение в Восточную Римскую империю. Планировалось более 
масштабное наступление, чем в 441 году, — «гигантское наступление, 
многочисленнее, чем предыдущее», говорится в летописи. В нападении 
принимали участие не только гунны, но и покоренные ими народы. Гепиды во 
главе с королем Ардарихом и готы под началом Валаме- ра (Баламира); были и 
другие, чьи названия и имена не упоминаются в источниках. Основной удар 
пришелся на придунайские провинции, в том числе Мёзию, причем гунны 
двигались восточнее, чем в 441 году, чтобы обойти новые укрепления, 
возведенные под руководством Нома. Похоже, это был первый и единственный 
случай, когда гунны атаковали все имеющиеся в распоряжении Восточной 
Римской империи силы. Во всяком случае, у нас нет свидетельств, указывающих 
на то, что Феодосий держал часть сил на каком-то другом участке фронта. 
Пока гуннские конные отряды готовились к наступлению, на римлян 
обрушилась страшная беда. Серия землетрясений, начавшаяся 26 января 447 
года и разрушившая Восточную Римскую империю, если верить Эвагрию, была 
самой сильной в истории. Империю постигло такое разрушительное 
землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев, что рушились города, 
исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные 
наводнения. Особенно пострадали Фракия, Геллеспонт (древнегреческое 
название Дарданелл) и Киклады (архипелаг в южной части Эгейского моря). 
После первого землетрясения с неба обрушились мощные потоки дождя, и так 
продолжалось три или четыре дня. Обрушилось несчетное количество зданий и в 
Константинополе, но, что хуже всего, отрезок мощных стен, на котором 
находилось по меньшей мере пятьдесят башен. 
Казалось, уже ничто не сможет спасти великий город. Много жителей 
погибло под обломками зданий. К прочим несчастьям добавилась эпидемия 
чумы, унесшая тысячи жизней. Однако после недолгой паники жители 
Константинополя показали, что в состоянии справиться с критической 
ситуацией. Под руководством префектов Кира и Константина за шестьдесят 
дней удалось полностью восстановить стены. А в это время армии Аттилы уже 
перешли в наступление. Но Константину показалось мало только восстановить 
разрушения. нанесенные землетрясением, и он соорудил перед старой стеной 
еще одну стену, также со многими башнями, перед которой вырыли глубокий и 
широкий, наполненный водой ров. Таким образом, с суши получился тройной 
ряд укреплений. На стенах были сделаны надписи на двух языках, греческом и 
латыни, в ознаменование подвига Константина: «Блистательный Константин 
построил эту прочную стену»; «За шестьдесят дней Константин, назначенный 
префектом, облеченным верховной властью императором, построил эту стену»; 
«Даже Афина Паллада вряд ли могла бы воздвигнуть столь несокрушимую 
твердыню». 
Защиту столицы поручили вождю исавров Зенону, который привел в 
Константинополь сильный отряд своих соотечественников. Неизвестно, по 
какой причине исаврам поручили столв важную миссию, если учесть, что до 












внушала полного доверия населению Константинополя. Согласно одному 
источнику, «большинство» населения сбежало, узнав о приближающихся 
гуннах; несомненно, многие именно так и поступили. По сведениям другого 
источника, Феодосий II подготовился к бегству из столицы, а вот этот источник 
можно заподозрить в некоторой предвзятости, поскольку император должен был 
подготовиться к нападению гуннов. На берегу реки Утус в Дакии Аттила 
вступил в бой с имперской армией, пришедшей из Маркианополя (позже 
Преслав, ныне Провадия). Римлянами командовал Арнегискл. Он отличился тем, 
что в 441 году убил военачальника вандала Иоанна и занял его место, которое 
занимал и по сей день. Он был среди военачальников, потерпевших полное 
поражение в кампании 443 года, но теперь он, похоже, оказал гуннам более 
упорное сопротивление, чем они ждали от римлян. Арнегискл поставил все на 
это генеральное сражение и проиграл. Под ним убили лошадь, и все имеющиеся 
у нас источники в один голос утверждают, что, упав на землю, Арнегискл 
продолжат храбро сражаться с гуннами. Хотя победа достатась Аттиле, гунны 
понесли тяжелые потери. Как бы то ни было, но сражение на реке Утус стало 
последней победой Аттилы над римлянами. 
Прямым следствием сражения стало падение Маркианополя, столицы 
Нижней Мёзии и самой большого города Фракии. Как и другие города, о 
которых мы говорили раньше, Маркианополь был восстановлен сто лет спустя 
при Юстиниане I. После этого гунны не стали нападать на столицу: стены вокруг 
Константинополя были восстановлены, и даже появились новые, а против них 
стрелы кочевников были бессильны. Гунны с особой жестокостью занялись 
разграблением балканских провинций, и Иордан внес в перечень сильно по-
страдавших территорий Иллирию, Фракию, Дакию, Мёзию. Затем захватчики 
двинулись на разграбление новых земель: как спустя сто лет (в 558—559 годах) 
хан Заберган, они двинулись на юг в Грецию, но были остановлены при 
Фермопилах. О дальнейшем ходе кампании гуннов ничего не известно, так что 
об этом вторжении мы знаем еще меньше, чем о кампании 441—443 годов. 
Однако об ужасах войны в какой-то мере упоминает Каллинник в своей 
«Жизни святого Ипатия», который в то время жил во Фракии: 
«Варварская нация гуннов во Фракии была настолько огромной, что 
захватила больше сотни городов, угрожала Константинополю, и большинство 
людей сбежало из него... Было так много убийств и кровопролитий, что мертвых 
не могли сосчитать. Они «гунны! захватывали церкви и монастыри и убивали 
монахов и монашек». 
Возможно, Ипатий несколько преувеличил, говоря о сотне захваченных 
городов, во всяком случае, автор Галльской хроники 452 года говорит, что 
городов было «не менее чем семьдесят». Одна фраза из сочинения Каллинника 
настолько привлекла внимание, что захотелось ее полностью процитировать: 
«Новая катастрофа обрушилась на Восток, нападения гуннов опустошили не 
менее семидесяти городов, но с Запада не поступило помощи». Что означают 
последние слова? Нам ничего не остается, как сделать вывод, что на Западе были 












Восток. Восточная Римская империя не раз приходила на помощь Западной 
Римской империи — пусть и не из альтруистиче- 
Преподобный Ипатий преставился около 446 г., в возрасте восьмидесяти 
лет. Накануне смерти он предсказал грядущие беды: опустошительный град, 
землетрясение и нападение Аттилы на Фракию.  
И напоследок хочется обратить внимание на слова, написанные графом 
Марцеллином (не путать с Аммианом Марцеллином) относительно 447 года: 
«Землю почти всей Европы Аттила превратил в пыль».  
 
Мир на дунайской границе  
Последующие три года, с 447-го по 450-й, были посвящены переговорам 
между Аттилой и императором Восточной Римской империи Феодосием II. 
Восточные римляне, не имевшие в резерве военных ресурсов, могли теперь 
полагаться только на профессионализм своих дипломатов. Искусность и 
терпение дипломатов принесли больше успехов, чем они могли предполагать. 
История дипломатических отношений того периода известна нам лучше, чем 
любой из периодов древней истории. Нам исключительно повезло, что Приск 
принимал участие в посольстве к гуннам в 449 году и посвятил большую часть 
своей книги рассказу о том, что он видел и делал во время этой поездки. Но 
прежде чем перейти к его рассказу, мы рассмотрим последнюю военную 
кампанию Аттилы в Восточной Римской империи. племенем, и у нас нет 
причины не верить ему. Можно только приблизительно определить область их 
проживания. Иордан сообщает, что в устье Вислы жили видива- рии, восточнее, 
на Балтийском побережье, жили эстии, а к югу от них находились акациры. 
Маркварт полагает, что они жили в районе современного (и очень древнего) 
города Коростень на Украине, но Приск считает, что акациры населяли 
«Скифию у Понта Эвксинского (Черное море)», что указывает на область, 
расположенную ближе к Черному морю, чем Коростень (центр славянского 
племени древлян, здесь славянская и праславян- ская культура прослеживается 
по крайней мере до середины 2-го тысячелетия до н. э. — Ред.). Много лет 
спустя, когда центральноазиатские народы двинулись в Европу, акациры стати 
первым племенем, выдержавшим их натиск, и дальше Приск приводит причину, 
почему он считает, что они были «не так уж далеки от персов». Все это указывает 
на то. что люди, возможно жившие на Балтийском побережье по информации ис-
точника Иордана — хотя можно полностью отказаться от его утверждения 
относительно их местоположения, — переселились туда с юго-востока после 448 
года и в тот год жили восточнее побережья Черного или Азовского моря. Только 
в одном вопросе ученые продемонстрировали единодушие: Томашек, Маркварт 
и Кислинг пришли к единому мнению, что название «акациры» древнетюркское 
и означает «лесные люди». 
Мужество акациров произвело огромное впечатление на Иордана. Он 
называет племя акациров «могущественнейшим». «сильнейшим» и определяет 
его как неземледельческое, занимающееся скотоводством и охотой («не 
ведающее злаков, но питающееся от скота и охоты»). Далее мы узнаем, что они 












Совершенно ясно, что они, как и гунны Аттилы, находились на низшей стадии 
пасторализма. Мы не знаем, как они пережили экспансию гуннов при Аттиле и 
Бледе в тридцатых годах V столетия и сохранили независимость, но, возможно, 
завоеватели еще не продвинулись так глубоко на Восток. 
Однако вполне возможно, что акациры находились в дружеских 
отношениях с гуннами до и какое-то время после убийства Бледы. Феодосий 
понимал их стратегическую ценность как независимой силы, находящейся в 
тылу Аттилы, и дипломатия Восточной Римской империи строилась (или вскоре 
стала строиться) на том, чтобы по возможности приблизить к империи такие 
народы, которые станут с тыла угрожать врагам, подобравшимся к границам 
империи. По этой причине император отправил вождям акацирских племен 
подарки и предложил отказаться от союза с Аттилой и заключить договор с ним. 
Отправленный какацирам посол не имел понятия о социальной организации 
людей, с которыми собирался вести переговоры. По словам Приска, у них «было 
много начальников по племенам и родам», иначе говоря, они составляли 
обширный племенной союз. Посол, не знакомый с иерархией акацирских 
вождей, раздал подарки. Старший из вождей Куридах получил подарок не 
первым, а вторым. Куридах был настолько обижен и возмущен, что бросился к 
Аттиле, призывая его напасть на тех акацирских вождей, которые посягнули на 
его законные права. Аттила повернул против акациров большое войско, и после 
нескольких сражений часть изменивших акацирских вождей была перебита, а 
других заставили покориться. Затем Аттила вызвал к себе Куридаха, но тот с 
некоторым подозрением отнесся к намерениям своего благотворителя и 
отправил ему сообщение, в котором говорилось примерно следующее: 
«Человеку трудно созерцать бога; как нельзя смотреть на солнце, чтобы не 
ослепнуть, так невозможно смотреть на величайшего из богов». Это спасло 
Куридаха. Он уцелел и остался во главе своего племени, а управлять остальными 
акацирами Аттила поставил своего старшего сына Эллака. Попытка Феодосия II 
перетянуть на свою сторону акациров не удалась, и нам ничего не известно о 
дальнейших попытках распространить свое влияние на причерноморские 
племена, предпринятых правительством Восточной Римской империи. 
В 448 году на северной границе установился мир. Мы не располагаем 
подробной информацией о ходе переговоров, которые привели к миру, но знаем, 
что со стороны римлян делегацию возглавил все тот же Анатолий, который 
договорился об окончании войны в 443 году. Соглашение в целом было более 
жестким. Аттила потребовал, чтобы римляне полностью освободили значи-
тельную территорию к югу от Дуная. По словам Приска. они должны были 
«перестать обрабатывать завоеванную Аттилой землю», которая «в длину 
простиралась по течению Истра |Дунай| от Пеонии [то есть северной Македонии] 
до Нов Фракийских, а в ширину на пять дней пути», то есть приблизительно 
160—200 километров. Другими словами, римляне должны были освободить 
придунайские области; новая граница должна была проходить по Нишаве. Дунай 
со всеми укреплениями и пограничными городами, лежавшими в руинах, 












размере дани, которые римляне обязаны были выплачивать гуннам, нам ничего 
не известно. 
В течение последующих двух лет перед римской дипломатией стояла цель 
добиться некоторого смягчения условий, поставленных гуннами. 
Весной 449 года в качестве представителя Аттилы в Константинополь 
прибыл, согласно Приску, «Эдеко. скиф, отличившийся великими военными 
подвигами». 
По заявлению Штайна, размер дани не увеличился. Может, это и так, но я не 
знаю, на основании какой информации он делает подобное заключение. Он, 
очевидно, тоже присутствовал при подписании второго мира с Анатолием. 
Вместе с ним приехал Орест, житель Паннонии, который, что удивительно, был 
римлянином, родившимся в Паннонии. Орест женился на дочери некоего 
Ромула, и его сын, названный в честь деда Ромулом, впоследствии стал 
последним императором Западной Римской империи. Эдеко вручил Феодосию 
письмо от Аттилы и сделал кое-какие пояснения, которые императору и 
министрам перевел Вигила. 
Этот самый Вигила, сыгравший главную роль в последующих событиях, 
уже выступал в качестве переводчика во время переговоров Анатолия с гуннами 
в 448 году. То, что правительство Восточной Римской империи часто 
пользовалось услугами этого человека, не разбирающегося в тонкостях 
дипломатии, во время переговоров с гуннами, свидетельствует о трудностях, 
связанных с поисками людей, знавших гуннский язык. На страницах сочинения 
Приска мы, помимо Вигилы, встречаемся только с еще одним человеком, 
который знал язык гуннов. Это Рустикий, уроженец Верхней Мёзии, который в 
качестве военнопленного жил у гуннов с начала кампании 441 года. Вигила, вне 
всякого сомнения, в полной мере испытал на себе презрительное отношение, с 
которым римляне относились к переводчикам, и его постоянное общение с 
людьми, занимавшими такое высокое положение, как Анатолий и Максимин, 
похоже, сказатось на его поведении, сделаю его агрессивным и бестактным. 
В письме, привезенном Эдеко. говорилось о том, что римляне так же не 
спешат с выполнением условий второго мира Анатолия, как и в 435 году. Аттила 
обвинял Феодосия II в отказе выдать нескольких беглецов и освободить 
территории к югу от Дуная. Если два этих условия не будут незамедлительно 
выполнены, говорилось в письме, то гунны возобновят военные действия. Далее 
Аттила требовал направить для переговоров о еще не решенных делах 
посланников самых значительных из имеющих консульское достоинство. Если 
ему пришлют таких послов, заявлял Аттила, то он пересечет Дунай и встретит их 
в Сердике. Из этого письма явственно следует, что Аттила продолжал политику 
шантажа, которой упорно следовал после заключения мира в 443 году. Итак, со 
времени недавно заключенного мира у Аттилы появились новые требования — 
после успешных военных действий он стремился к расширению территории. 
Возможно, это требование уступки значительной территории и угрозы 
очередного набега, в случае невыдачи беглых, заставили правительство 












Передав письмо и ряд устных пояснений через Вигилу, Эдеко вышел из 
дворца в сопровождении переводчика и проследовал в дом самого влиятельного 
сановника Феодосия II, евнуха Хрисафия. Этот деятель имел полную власть над 
правительством и императрицей Евдокией со времени первого мира Анатолия, 
то есть с 443 года. Сейчас Хрисафий находился на вершине власти, хотя его 
участие в делах крестного отца еретика Евтихия в скором времени ослабило его 
позиции. Ходили слухи, что Хрисафий использовал свое влияние на императора 
с целью личного обогащения, причем недобросовестными средствами. 
Подобные обвинения выдвигались в адрес всех видных деятелей империи, и. 
по-видимому, Хрисафий был лучше, чем репутация, которую он заслужил, но 
отнюдь не безгрешен. Он с исключительным мастерством удерживал свое 
положение. но проводимая им внешняя политика, о которой мы поговорим 
несколько позже, была предметом острых разногласий. 
Войдя в дом Хрисафия. Эдеко с восхищением отозвался о роскошных 
дворцах Константинополя. Вигила перевел его слова. «Ты можешь стать очень 
богатым человеком и жить в доме из чистого золота, если только оставишь 
гуннов и пристанешь к римлянам», — сказал Хрисафий. «Но слуге, — 
простодушно ответил Эдеко, — непозволительно делать это без разрешения 
своего господина». — «Ты ведь влиятельный человек, Эдеко? Ты свободно 
входишь к Аттиле?» — «Ода, я близок к Аттиле. Мне вместе с другими 
значительными персонами доверено охранять царя. Каждый из нас по очереди 
несет при нем вооруженный караул», — ответил Эдеко. Тогда евнух сказал, что 
если Эдеко поклянется хранить тайну, то он сделает ему очень интересное 
предложение, и у него будет время, чтобы обдумать его. После этого Хрисафий 
пригласил Эдеко к себе на обед, но попросил прийти одного, без Ореста, чтобы 
наедине обсудить его предложение. Эдеко согласился. 
На обеде в доме Хрисафия присутствовали только сам хозяин, Эдеко и 
Вигила в качестве переводчика. Хрисафий поклялся, что сделает предложение 
«не ко вреду Эдеко, но к большому его счастью», а Эдеко, в свою очередь, 
поклялся в том, что не разгласит предложения независимо от того, примет его 
или нет. И только после этого Хрисафий объяснил суть предложения. «Если ты 
убьешь Аттилу, — сказал евнух, — и возвратишься к римлянам, то остаток 
жизни проведешь в счастье, обретя великое богатство». Эдеко принял пред-
ложение, возможно, с излишней готовностью, но потребовал денег, около 50 
либр золота, для подкупа гуннов, находившихся под его началом. Евнух обещал 
немедленно выдать ему эти деньги. Но у Эдеко было на этот счет собственное 
мнение. Он объяснил, что должен вернуться к Аттиле, чтобы сообщить о 
результатах посольства. Вместе с ним должен поехать Вигила, чтобы получить 
ответ насчет беглецов. Потом через Вигилу Эдеко сообщит Хрисафию, каким 
образом переслать золото, потому что если у него будет с собой золото, то ему 
будет трудно скрыть его от Ореста и остальных спутников. А по возвращении 
Аттила наверняка расспросит, какие подарки и сколько денег дали римляне. 
Евнух согласился с Эдеко, и, пообедав, они расстались. 
Евнух поспешил к императору и сообщил ему о своем замысле. Феодосий 












дел), и втроем они обсудили предложения, внесенные Эдеко. Сообща они внесли 
одно изменение, считая, что желательно отвлечь внимание Аттилы от Вигилы. 
Было решено отправить послами к Аттиле не только Вигилу, но и Максимина, с 
тем чтобы Вигила, под видом исполнения должности переводчика, сделал все, 
что прикажет ему Эдеко. а Максимин, ничего не знавший об их замысле, просто 
передач письмо императора в ответ на письмо Аттилы, доставленное Эдеко. 
Относительно посылаемых лиц в письме сообщачось, что Вигила — переводчик, 
а Максимин выше Вигилы по достоинству, из знатного рода и очень близок к 
императору; затем император писал, что Аттиле не следует, нарушая перемирие, 
тратиться на римскую землю; «а беглецов, сверх выданных уже, я отправил к 
тебе семнадцать, так как других нет». Таково было содержание письма. Кроме 
того, Максимину было приказано сказать на словах Аттиле, что не следует ему 
требовать, чтобы к нему приходили послы высшего достоинства, так как это «не 
делалось ни при его предках, ни при других владетелях Скифии, а бывали 
послами первый попавшийся воин или вестник». 
Почему нельзя было написать в письме то, что Максимин должен был 
передавать на словах? Дело в том, что это была явная ложь. До этого с Аттилой 
проводили переговоры послы действительно высшего ранга, с которыми мы уже 
встречались, — Анатолий и Сенатор. Нежелание Феодосия направлять к гуннам 
послов высшего ранга, несомненно, происходило из опасения, что в случае 
неудачной попытки покушения на Аттилу римским послам не удастся 
благополучно вернуться в Константинополь. Он не хотел терять нужных людей, 
а потому решил отправить Максимина. 
Группа во главе с послом выехала из столицы Восточной Римской империи 
верхом где-то в начале лета 449 года. Максимин, посол достаточно высокого, 
хотя и не высшего достоинства, являлся членом комиссии по составлению 
Кодекса Феодосия. Очевидно, он добился быстрого повышения, потому что, 
когда комиссия упоминается спустя три года, он уже не является членом 
комиссии; по-видимому, занимает более высокое положение. Нам не известно, 
почему именно его имя прозвучало во время совещания Феодосия с Хри- сафием 
и Маркиалием и было решено отправить его к Аттиле в составе этого 
сопряженного с опасностью посольства. Возможно, они считали его 
здравомыслящим человеком, который, вероятно, не потеряет голову в 
критической ситуации. Однако мы можем поздравить себя с их выбором и 
согласием Максимина возглавить посольство к Аттиле, поскольку, узнав о 
порученной миссии, Максимин сразу пошел к своему другу, историку Ириску, и 
попросил сопровождать его в этом, по всей видимости, длительном 
путешествии. 
Мы ничего не знали о Ириске до того, как он получил приглашение 
Максимина. В пути он, похоже, занимает место, которое позволяет ему 
находиться с послом не в официальных, а в личных отношениях; возможно, 
историк в каком-то качестве состоял при дворе и был направлен в поездку своим 
непосредственным начальством. Видимо, при дворе он познакомился и близко 
сошелся с Максимином, который сделал его де- факто, если не де-юре, 












философа, или софиста, в посольство, чтобы обеспечить посла красноречивым 
оратором. Возможно, Приска попросили сопровождать Максимина в этой 
поездке, поскольку он уже завоевал репутацию опытного и знающего историка и 
оратора. Возможно, он уже издал несколько «риторических упражнений», 
которые ему приписывает Свида и о которых нам ничего не известно. 
Известие о поездке посольства к гуннам, вероятно, дошло до Рустикия, 
который хотел обсудить вопрос личного характера с одним из римских 
секретарей Аттилы, и он получил разрешение поехать вместе с Мак- симином. 
Рустикий был полезным членом посольства, поскольку, не считая Вигилы, был 
единственным представителем римлян, знавшим гуннский язык; житель Мёзии, 
он в течение многих лет жил у гуннов в качестве военнопленного. Кроме него, в 
состав экспедиции входил уже упомянутый ранее переводчик Вигила, гунн 
Эдеко — только эти двое знати о заговоре против Аттилы, Орест, приехавший в 
Константинополь с Эдеко, и несколько гуннов (о них нам ничего не известно), 
сопровождавших Эдеко. Приск только упоминает слуг, обслуживавших своих 
хозяев, и погонщиков, заботившихся о вьючных животных. На животных 
погрузили не только подарки, предназначавшиеся гуннам, но и продовольствие 
для римских послов, которым их обеспечило собственное правительство, а не те 
местные власти, через чьи территории они проезжали. 
Через тринадцать дней путешественники приехали в Сердику, 
разрушенную в 441 году. Остановившись в Сердике, Максимин счел приличным 
пригласить на обед Эдеко с сопровождавшими его варварами. У местных 
жителей купили овец и быков, слуги зарезали их и приготовили обед. Во время 
обеда произошел неприятный инцидент. Варвары стали восхвалять Аттилу, а 
римляне императора, и тут Вигила с характерной для него бестактностью сказал, 
что несправедливо сравнивать бога с человеком, подразумевая под человеком 
Аттилу, а под богом Феодосия II. Это необдуманное замечание. по мнению 
Ходжкина, можно объяснить тем, что он слишком часто прикладывался к чаше с 
вином. Гунны обиделись на это замечание и уже были готовы всерьез 
рассердиться, когда Максимин и Приск перевели разговор на другой предмет и 
постарачись любезностью смягчить их гнев, пустив бутылку по кругу. Когда все 
встали после обеда. Максимин почтил Эдеко и Ореста подарками, а именно 
шелковыми одеждами и индийскими самоцветами. А затем произошел случай, 
поставивший в тупик Максимина и Приска. Орест, выждав. когда удалится 
Эдеко. сказал Максимину, что он прекрасный человек, так как не пренебрег им, 
Орестом, в отличие от римских сановников, которые приглашали на обед только 
Эдеко и одаривали его подарками, забыв об Оресте. Максимин был 
заинтригован словами Ореста и поинтересовался, кем и когда он был так 
обижен. Ничего не ответив. Орест повернулся и вышел. На следующий день 
Максимин и Приск рассказали Вигиле о непонятном поведении Ореста и о его 
заинтриговавших посла словах. Вигила ответил, что Орест не должен обижаться, 
не получая одинаковых с Эдеко почестей, так как он только прислужник и писец 
Аттилы, а Эдеко, как известный храбрец на войне и природный гунн, стоит 
намного выше Ореста. После этого Вигила переговорил наедине с Эдеко. а затем 












гунн разгневался от услышанного. Как все было на самом деле? Подозревал ли 
что-нибудь Орест? В действительности все было намного хуже, чем мог себе 
представить Вигила. Эдеко рассказал о заговоре своим спутникам, и Орест хотел 
похвалить Максимина зато, что он ничего не знает о заговоре. 
Спустя много лет после смерти Феодосия, Максимина и Аттилы Приск 
высказал мнение, что Эдеко раскрыл тайну заговора, потому что либо не 
собирался убивать Аттилу. либо испугался, что Орест что-то по дозревает и 
расскажет Аттиле об обеде у Хрисафия, на который Ореста не пригласили. Во 
всяком случае, при первой возможности Эдеко сообщил Аттиле о готовящемся 
заговоре и о деньгах, которые должен получить от евнуха. Кроме того, он 
раскрыл содержание письма, которое Максимин должен был вручить Аттиле, но 
для нас остается тайной, как ему удалось это сделать. 
Когда посольство прибыло в Наис, римляне получили возможность увидеть 
последствия войны кочевников. Город был полностью опустошен. Здания, 
которыми император Константин некогда украсил родной город, были 
разрушены. Жители исчезли; только в священных обителях оставалось 
несколько больных, не способных выбраться из города. Прошло шесть лет с тех 
пор, как гунны захватили Наис, но до сих пор не было предпринято никаких 
усилий, чтобы вернуть к его жизни. Посол и его сопровождающие даже не 
сделали попытки поставить палатки в городе, а, пройдя выше по течению, 
поскольку весь берег был покрыт костями убитых на войне, выбрали чистое 
место для лагеря. На следующий день они пошли к Агинтею, командующему 
войсками в Иллирии, чтобы сообщить ему приказ императора передать пять из 
семнадцати беглецов, обещанных Аттиле. Агинтей сказал каждому из них 
несколько теплых слов и отпустил с Максимином. 
На следующий день посольство подошло к Дунаю. Варвары-перевозчики 
перевезли римлян и гуннов через реку на челноках, представлявших собой 
выдолбленные стволы деревьев. До этого они уже перевезли толпу варваров, 
которую посольство встретило по дороге, поскольку Аттила хотел перейти на 
римскую землю под предлогом охоты. Переправившись через Дунай и пройдя 
около семидесяти стадиев, римляне были вынуждены сделать приват, пока 
Эдеко со своими спутниками не сообщит Аттиле о прибытии посольства. 
В сумерках, когда римляне сидели за ужином, послышатся топот 
приближающихся коней. Прибыли два гунна с приказанием отправиться к 
Аттиле. Римляне пригласили их поужинать, гунны спешились и присоединились 
к ним. На следующий день они проводили римлян к стоянке Аттилы. В девятом 
часу утра римляне подъехали к шатрам Аттилы, которых было великое 
множество. Свои шатры римляне хотели поставить на холме, но 
сопровождавшие их гунны запретили им это, поскольку шатры Аттилы 
располагались в низине. Когда римляне остановились там, где указали «скифы», 
к ним пришли Эдеко. Орест. Скотта и другие высокопоставленные гунны 
Аттилы с вопросом, с какой целью явилось их посольство. Римляне удивились 
этому странному вопросу и только молча переглянулись друг с другом. Гунны 
продолжали настаивать на ответе, и чувствовалось, что они начинают сердиться. 












и более ни с кем. Скотта в сердцах воскликнул, что Аттила приказал им задать 
этот вопрос и они бы не пришли к римлянам ради праздного любопытства. На 
это Максимин ответил, что нет такого обычая относительно послов, чтобы они, 
не представившись лично тем, к кому посланы, были бы «допрашиваемы 
другими людьми о цели посольства». Гуннам это прекрасно известно, поскольку 
они сами часто посылают посольства к императору и знакомы с 
дипломатическим протоколом. Максимин заявил, что настаивает на соблюдении 
дипломатических законов и не станет сообщать о цели своего посольства. 
Гунны молча выслушали Максимина, вскочили на коней и поскакали к 
Аттиле. Вскоре они вернулись, и Вигила отметил, что с ними уже не было Эдеко. 
К удивлению Максимина и Приска, они с точностью пересказали все выданные 
римлянам инструкции и содержание письма и приказали как можно скорее 
удалиться, если римлянам нечего сказать в дополнение. При этих словах посол с 
Приском пришли в еще большее недоумение: каким образом гуннам стало 
известно принятое втайне решение императора? Тем не менее они решили насто-
ять на своем, не открывая цели посольства. Поэтому Максимин ответил, что, 
было ли целью посольства сказанное гуннами или что-либо другое, об этом 
должен узнать их повелитель и что он, Максимин, не будет разговаривать с кем 
бы то ни было, кроме Аттилы. Тогда гунны предложили римлянам немедленно 
удалиться. 
Римлянам ничего не оставалось, как заняться приготовлениями к отъезду, и 
вдруг Вигила стал ругать Максимина за разговор с гуннами и заявил, что лучше 
быть уличенными во лжи, чем удалиться ни с чем. «Если бы мне удалось 
поговорить с Аттилой. — сказал он, — то я легко убедил бы его прекратить 
вражду с римлянами, так как я подружился с ним во время посольства 
Анатолия». Вигила надеялся, что под видом посольства найдет предлог 
переговорить относительно плана, принятого против Аттилы, и принести золото, 
в котором нуждался Эдеко. по его собственным словам, для раздачи 
подчиненным ему людям. Очевидно, он даже не мог предположить, что Эдеко 
уже предал его. Когда поклажа была уже навьючена на животных и Максимин, 
вынуждаемый обстоятельствами, приказал двигаться в обратный пуль, пришли 
гунны, которых римляне до этого не видели, и сказали, что Аттила позволил 
римлянам остаться до утра. Они привели быка и принесли немного рыбы, по их 
словам, в дар от Аттилы. Римляне поужинали и легли спать. С наступлением 
следующего дня они надеялись на лучшее, но были сильно разочарованы. 
Пришли вчерашние гунны и передали приказ удалиться, если римлянам нечего 
сказать в добавление к уже известной Аттиле информации. Римляне, ничего не 
ответив, стати готовиться к отъезду. Но опять вмешался Вигила. Он 
настоятельно советовал Максимину сказать, что у него есть и другие заявления. 
Однако находившийся в большом унынии посол отказался это сделать. 
Приск, видя состояние друга, решил взять инициативу на себя. Он взял 
Рустикия, который знал гуннский язык, подошел вместе с ним к Скотте и 
пообещал, что Скотта получит от Максимина множество даров, если выхлопочет 
ему аудиенцию у Аттилы. Приск объяснил, что посольство принесет пользу не 












сказали, Аттила слушается Скотта, но это все только слова, которые не будут 
заслуживать доверия, если римляне не узнают на опыте силу его влияния на 
Аттилу. Скотта обиделся на этот оскорбительный намек и, сердито прервав 
Приска, заявил, что никто не имеет большего влияния на Аттилу, чем он. Желая 
доказать свои слова, он вскочил на лошадь и поскакат к шатру Аттилы. Приск 
поспешил к Максимину, предававшемуся унынию в компании Вигилы. 
Выслушав рассказ Приска, посол бросился к нему со словами благодарности и 
отозвал людей, уже выступивших с вьючными животными. Вскоре Скотта 
вернулся и сказал, чтобы они явились в шатер Аттилы. 
Толпа варваров, окружившая шатер, охраняла Аттилу. но Максимина и 
Приска сразу впустили в шатер. Когда они вошли, Аттила сидел в деревянном 
кресле. Максимин с Вигилой приблизились к Аттиле; Приск и остальные 
застыли на почтительном расстоянии. Историк получил первую возможность 
рассмотреть гуннского вождя. Перед ними сидел «низкорослый, с широкой 
грудью, с крупной головой и маленькими глазками, с редкой бородой, тронутой 
сединой, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом кожи» человек. Пока 
Приск разглядывал гунна. Максимин, поприветствовав Аттилу, передал ему 
письмо императора и сказал, что император желает доброго здоровья ему и его 
окружению. Аттила мрачно ответил, что римлян постигнет та же участь, какую 
они желают ему, но Максимин, ничего не знавший о заговоре против Аттилы, не 
обратил внимания на его слова. Максимин попытался продолжить, но Аттила, 
прервав его, повернулся к Вигиле, обозвал его бесстыдным животным и спросил, 
с какой стати он посмел явиться к нему, зная решение его и Анатолия о мире. 
Ведь было сказано, чтобы послы не являлись прежде, чем гуннам не будут 
выданы все беглецы. Вигила ответил, что у римлян нет беглецов из скифского 
народа, они выдали уже всех, кто у них был. Аттила, еще больше рассердившись 
и осыпав Вигилу бранью, крикнул, что он посадил бы его на кол и отдач на 
съедение хищным птицам за бесстыдство и дерзкие слова, если бы не 
посольский устав, и добавил, что у римлян есть много беглецов из его племени. 
После чего приказал секретарям зачитать их имена. Когда это было сделано, 
Аттила приказал Вигиле немедленно удалиться и сказал, что пошлет с ним в 
Константинополь Эслу, бывшего посла Руа, чтобы окончательно урегулировать 
вопрос по выдаче всех гуннов, перебежавших к римлянам начиная со времени, 
когда Карпилеон (сын Аэция, полководца Западной Римской империи) стал их 
заложником. Он не может позволить своим рабам, как он их назвал, служить в 
римской армии и бороться против него. Хотя, добавил Аттила мрачно, вряд ли 
они принесут пользу римлянам, если он опять пойдет на них войной, а он это, 
конечно, сделает, если дезертиры не будут возвращены. Заканчивая аудиенцию, 
он приказал Максимину не покидать его территорию, а подождать ответ на 
письмо императора. Вот так закончилась первая встреча с Аттилой. Кроме 
приветствия, посол не произнес ни слова. 
Вернувшись в свой шатер, римляне стали обсуждать встречу с Аттилой. 
Вигила выразил удивление, что Аттила, показавшийся ему во время посольства 
Анатолия человеком кротким и спокойным, теперь так грубо бранил его. Приск 












некоторые из варваров, пировавших вместе с римлянами в Сердике, сообщив, 
что Вигила называл римского императора богом, а Аттилу — человеком. 
Максимин признал это предположение вероятным; ведь он не подозревал о 
заговоре против варвара. Но Вигила пребывал в недоумении и, казалось, не мог 
понять причину, по которой Аттила с таким гневом набросился на него. Вдруг в 
шатер заглянул Эдеко и попросил Вигилу выйти наружу. Сделав вид, что все 
по-прежнему остается в тайне, он попросил Вигилу привезти из 
Константинополя, как договаривались, 50 либр золота, чтобы он мог раздать 
деньги своим людям. Эдеко ушел, а Вигила вернулся в шатер. Когда Приск 
поинтересовался, зачем приходил Эдеко, Вигила, естественно скрыв истинную 
причину, сказал, что Эдеко объяснил ему причину гнева Аттилы. Оказывается, 
все дело в беглецах, которых отказываются выдать римляне. В этот момент 
появились несколько гуннов, которые передали распоряжение Аттилы: римляне 
не должны покупать на территории гуннской империи ничего, кроме 
продовольствия, до тех пор, пока не будут улажены разногласия между 
имперским правительством и Аттилой. Вигила попал в западню, искусно 
расставленную умным варваром. Узнав перед возвращением с Эс- лой в 
Константинополь, что на гуннской территории нельзя ничего покупать, как он 
объяснит 50 либр золота, которые должен передать Эдеко? Кроме того, Аттила 
распорядился, чтобы посольство Максимина оставалось на его территории до 
возвращения Онегесия. Онегесий, брат Скотты, был вторым человеком в 
гуннской империи после Аттилы. В данное время его не было в лагере. Вместе со 
старшим сыном Аттилы, Эллаком, он отправился к акацирам, год назад 
подчинившимся Аттиле. Максимин остался дожидаться возвращения Онегесия, 
а Вигила отправился в Константинополь. Он по-прежнему был уверен, что 
удастся убить Аттилу, если он привезет Эдеко 50 либр золота. На следующий 
день гунны свернули лагерь и двинулись на север. Римские послы какое-то 
время ехали вместе с варварами, а потом свернули на другую дорогу по 
приказанию проводников-гуннов, объяснивших, что Аттила должен заехать в 
одно селение, в котором он хотел жениться на дочери Эскама (о нем нам ничего 
не известно). Римляне продолжали путь по ровной дороге, пролегавшей по 
равнине, переправлялись через судоходные реки, название которых не удалось 
установить. Совершив длинный путь, проехав много селений, они остановились 
на ночлег у озера. Вдруг поднялась буря с вихрем, громом, частыми молниями и 
сильным дождем. Ветер опрокинул шатер. Все веши, подхваченные ураганным 
ветром, утонули в озере. Перепуганные разбушевавшейся стихией, римляне 
бросились в ближайшее от озера селение. Правившая в нем женщина оказалась 
одной из жен Бледы. Она не только предложила римлянам еду, но и 
компанию красивых женщин, но от женщин римляне отказались. В 
благодарность за оказанное гостеприимство римляне подарили жене Бледы три 
серебряные чаши, меха, индийский перец, финики и другие лакомства, которые 
дорого ценятся, потому что не встречаются у варваров. 
Проделав семидневный путь, по приказанию проводников-гуннов римляне 
остановились в одном селении, поскольку в него должен был по пути заехать 












прибывшими в качестве послов к Аттиле. Позже мы обсудим цель приезда 
западного посольства, а сейчас только отметим, что в состав посольства 
входили: Ромул, тесть Ореста, который, как мы уже говорили, был римлянином 
из Паннонии, а его сын, названный в честь деда, впоследствии стал императором 
Западной Римской империи; Промут, губернатор провинции Норик (несмотря на 
волнения первых лет нового столетия, Норик был все еще частью Римской 
империи); командир воинского отряда Роман. Констанций, отправленный 
Аэцием к Аттиле в качестве секретаря, и Татул, отец Ореста, приехавший 
повидаться с сыном, не входили в состав посольства. 
Когда Аттила проехал вперед, римляне, восточные и западные, двинулись 
вместе следом за ним. Переправившись через несколько рек, они, наконец, 
въехали в огромное селение, в котором находился штаб Аттилы. Это было самое 
большое селение из всех, через которые они проезжали. Оно располагалось в 
центре широкой, безлесной равнины, удобной для маневрирования конницы, где 
никто не мог захватить гуннов врасплох. Жилище Аттилы сильно отличалось от 
остальных построек. Этот дом, сделанный из бревен и до блеска обструганных 
досок, окружала деревянная ограда, украшенная деревянными башнями. 
Несмотря на башни, ограда носила чисто декоративный характер. В некотором 
отдалении от дома Аттилы стоял дом Онегесия, тоже деревянный, окруженный 
оградой, но уже без декоративных башен. Рядом с домом Онегесия находилось 
строение, которое сразу бросилось в глаза римлянам, поскольку было сделано из 
камня. Это была баня. Камни с огромными трудностями привозили из римской 
провинции Паннония, поскольку в этой области не было ни камней, ни деревьев, 
и варвары использовали привозной материал. Баню построил военнопленный из 
Сирмия, города, захваченного гуннами во время кампании 443 года. Он надеялся 
получить свободу за то, что построил баню, а добился того, что попал в еще 
большую зависимость. Онегесий сделал его банщиком, и он прислуживал 
Онегесию и его домашним и друзьям во время мытья. Жилища остальных 
гуннов были сделаны, как считает Гиббон, из глины и соломы, поскольку 
поблизости не было никаких строительных материалов, ни камней, ни деревьев. 
Вот как гсывает готский историк VI в. Иордан, со слов Приска, 
столицу Аттилы: «...переправившись через громадные реки... мы достигли 
селения, в котором стоял король Аттила; это селение...При въезде в деревню 
Аттилу встречали девушки, шедшие рядами под тонкими белыми и очень 
длинными покрывалами; под каждым покрывалом, поддерживаемым руками 
шедших с обеих сторон женщин, находилось примерно по семь девушек, певших 
«скифские» песни. Когда Аттила приблизился к дому Онегесия, мимо которого 
пролегала дорога к дворцу, навстречу ему вышла жена Онегесия с толпой слуг: 
одни несли кушанья, другие — вино. Женщина поприветствовала Аттилу и 
попросила отведать угощение и выпить чашу вина. Желая доставить 
удовольствие жене своего любимца, Аттила, сидя на коне, попробовал 
угощение, пригубил поднесенную серебряную чашу с вином и отправился в свой 
дворец, отличавшийся высотой от других строений и стоявший на возвышенном 
месте. По просьбе Онегесия (он уже вернулся из поездки к акацирам) римляне 












во время поездки сын Аттилы Эллак упал с коня и сломал правую руку, поэтому 
Оне- гесий сразу пошел к Аттиле. чтобы доложить ему о результатах поездки и о 
случившемся с его сыном несчастье. После обеда римляне покинули дом 
Онегесия и поставили палатки вблизи дворца Аттилы. на тот случай, если 
Максимин срочно понадобится гунну. 
На следующий день Максимин послал Приска к Оне- гесию, чтобы вручить ему 
подарки от римского императора и Максимина и узнать, где и когда он желает пере-
говорить с римским послом. Подойдя к воротам, Приск увидел, что они закрыты. Пока 
Приск в ожидании пробыло подобно обширнейшему городу, деревянные скны его. как 
мы заметили,“были сделаны из блестящих досок, соединение между которыми 
было на вид так крепко, что едва-едва удавалось заметить — и то при старании 
— стык между ними. Видны были и триклии (столовые древнеримского дома), 
протянувшиеся на значительное пространство, и портики, раскинутые во всей 
красоте. Площадь двора опоясывалась громадной оградой: ее величина сама 
свидетельствовала о дворце. Это н было жилище короля Аттилы, державшего [в 
своей власти] весь варварский мир; подобное обиталище предпочитал он 
завоеванным городам») гуливался вдоль ограды, к нему подошел незнакомый 
мужчина, которого Приск принял за варвара, но незнакомец приветствовал его 
на греческом языке. Приск уже отметил, что в лагере говорили на гуннском и 
готском языках. Варвары, общавшиеся с римлянами, немного знали латынь. 
По-гречески разговаривали только военнопленные, привезенные гуннами из 
Фракии и Иллирии. Но незнакомец не был похож на пленника, которых можно 
было легко узнать по изорванной одежде и нечесаным волосам. Остановившийся 
рядом с Приском мужчина был похож на богатого гунна, поскольку был хорошо 
одет и острижен в кружок, как принято у гуннов. Приск полюбопытствовал, кто 
он, откуда пришел в варварскую землю и почему принял гуннский образ жизни. 
Мужчина ответил вопросом на вопрос, спросив, почему Приска это интересует. 
Приск сказал, что причиной его любопытства был греческий язык, прозвучав-
ший в таком неподходящем месте. Незнакомец рассмеялся и объяснил, что он 
приехал из Греции. Его рассказ представляет такой интерес и проливает свет на 
такое количество вопросов, что мы отложили его для дальнейшего обсуждения. 
Наконец кто-то из домочадцев Онегесия открыл ворота, и после недолгого 
ожидания Приска проводили к хозяину дома. Онегесий принял подарки и 
пообещал вскоре зайти к Максимину. Войдя в палатку римского посла, Онегесий 
первым делом поблагодарил за подарки и спросил, зачем Максимин хотел с ним 
встретиться. От имени Феодосия Максимин пригласил Онегесия приехать в 
Константинополь, чтобы обсудить все нерешенные вопросы. Если ему удастся 
уладить все недоразумения, сказал посол, и установить согласие между 
римлянами и гуннами, то это пойдет не только на пользу обоим народам, но и 
самому Онегесию и его семье, поскольку сам он и его потомки всегда будут 
пользоваться милостью императора и его рода. Уж не предлагает ли Максимин 
ему предать Аттилу, спросил Онегесий, уйти от гуннов, бросить жену, детей? 
Если так, то он сразу предупреждает, что лучше останется в подчинении у 
Аттилы, чем станет жить в богатстве у римлян. С этими словами Онегесий 












На следующий день Приск пошел отнести подарки жене Аттилы, Креке, 
которая была матерью Эллака. Таким образом, ему представилась возможность 
осмотреть территорию внутри ограды, на которой находилось несколько 
строений. Стоявшие у двери варвары впустили Приска в дом. Историк застал 
гуннскую царицу лежащей на мягком ложе. Ее окружало множество служанок, 
сидевших на коврах, устилавших пол. Они вышивали разноцветные узоры на 
тканях, которые накидывались поверх одежд гуннов. Свидание было коротким. 
Приск приблизился, поприветствовал Креку, вручил подарки и вышел. Он 
решил подождать во дворе Онегесия, который опять совещался с Аттилой, 
чтобы узнать, стоит ли Максимину оставаться, или надо отправляться домой, а 
заодно осмотреться вокруг. Никто его не трогал, поскольку он был уже известен 
охранникам Аттилы. Вдруг Приск увидел, как оживились толпившиеся во дворе 
гунны. Поднявшийся шум возвестил о появлении Аттилы. Гунн вышел вместе с 
Онегесием и окинул взглядом стоявших перед ним людей. Многие стали подхо-
дить к нему, чтобы он разрешил их споры. Приск отметил высокомерный вид и 
презрительный взгляд, с какими Аттила выслушивал жалобщиков и вершил 
правосудие. Затем он повернулся и вошел во дворец. Приск узнал, что Аттила 
пошел принимать посольства варварских народов, приехавших в селение. 
Приск остался в надежде дождаться Онегесия и коротал время, 
разговаривая с послами Западной Римской империи. Они поинтересовались, 
отпустили ли гунны посольство Максимина или приказали остаться. Приск 
ответил, что ждет Онегесия, чтобы задать этот вопрос. Дальше разговор перешел 
на характер Аттилы. Посол западных римлян Ромул, человек, к высказываниям 
которого Приск относился с большим уважением, заявил, что в силу 
обретенного могущества Аттила стал столь самонадеянным, что не терпит 
справедливых речей, если не признает их выгодными для себя. Никогда никому 
из прежних владык Скифии или даже других стран не удавалось столько 
совершить в короткое время. Стремясь достигнуть еще большего, увеличить и 
без того огромные владения, Аттила теперь нападет на Иран. Кто-то из римлян, 
прервав Ромула, спросил, каким путем Аттила может отправиться в Иран. Ромул 
напомнил историю Васиха и Курсиха, чтобы показать, что гунны вполне 
способны вторгнуться в эту страну. Аттила, по мнению Ромула, вполне может 
пройти тем же маршрутом, и ему не составит особого труда покорить Иран. 
Приск выразил надежду, что, если Аттила пойдет против Сасанидского Ирана, 
то римляне получат некоторую передышку, на что Константиол, один из 
западных римлян, сказал, что если Аттила подчинит Иран, то Римскую империю 
ждет мрачное будущее. Как бы после покорения Ирана Аттила не превратился во 
врага римлян. Тогда Аттила уже не потерпит, чтобы римляне сохраняли 
независимость. Он открыто посчитает их своими рабами и предъявит более 
тяжкие и невыносимые требования. Аттила считает, что сам бог дат знамение 
усиления его могущества, открыв Аресов меч1, который считался священным и 
чтился скифскими царями, как посвященный владыке войн, но еще в древние 












Наконец появился Онегесий. Римляне подошли к нему, чтобы задать 
интересующие их вопросы. Но сначала Онегесий поговорил с гуннами, 
окружившими его, и только потом, повернувшись к Ириску, поручил 
Арес - древнегреческий сот войны, сын громовержца Зевса н Геры, римляне 
отождествляли его с Марсом. Приск вернулся и сообщил Онегесию, что римское 
правительство хотело бы чтобы Онегесий приехал в Константинополь для 
решения всех спорных вопросов, а если это не получится. то император пришлет 
того посла, которого выберут гунны. Онегесий, очевидно, понял, что эта уступка 
имеет чрезвычайно важное значение. Он попросил Приска позвать Максимина и. 
как только посол пришел. отвел его к Аттиле. Приск не присутствовал на беседе 
посла с Аттилой, но. вернувшись, Максимин сказал, что Аттила желает, чтобы 
послом был либо Ном, либо Анатолий, либо Сенатор; других он не примет. 
Только с кем-то из этих троих он будет вести переговоры. и особо подчеркнул, 
что если римляне не выполнят его пожелание, то придется разрешить не-
доразумения силой оружия. Все это Максимин рассказал Приску по пути к 
шатру. Вскоре к ним зашел Татул, отец Ореста, который передал приказ Аттилы: 
вечером Максимин и Приск должны присутствовать на обеде. 
В назначенное время, в девять часов вечера. Максимин и Приск явились на 
обед вместе с послами от Западной Римской империи и остановились на пороге 
зала во дворце Аттилы. Согласно обычаю, гунны поднесли им кубки с вином. 
Пригубив из кубков, римляне заняли отведенные им места за обеденным столом. 
Когда все расселись, Приск получил возможность осмотреть зал. По обеим 
сторонам у стен стояли стулья, на которых сидели гунны и гости. В центре, на-
против входной двери, на ложе восседал Аттила. За спиной Аттилы стояло еще 
одно ложе, но на нем никто не сидел, и Приск так и не смог понять, для кого оно 
было предназначено. За спиной Аттилы на возвышении, к которому вели 
несколько ступеней, находилась постель гуннского короля, отделенная от 
комнаты вы шитыми льняными занавесками. Аттила действительно спал в 
обеденном зале, хотя некоторые ученые подвергают этот факт сомнению. 
Почетное место по правую руку от Аттилы занимал Онегесий. Это, 
несомненно, указывает на то, что после Аттилы Онегесий был самым 
влиятельным человеком. Слева от Аттилы второе по значимости почетное место 
занимал знатный гунн по имени Берих. Римляне сидели за Берихом. Сыновья 
Аттилы сидели перед отцом, глядя в пол из уважения и страха перед ним. 
Наконец, когда все расселись, появился виночерпий и вручил Аттиле кубок с 
вином. Он взял кубок и выпил за Бериха. Удостоенный чести Берих сразу 
поднялся с места; согласно традиции, он мог сесть только после того, как, 
пригубив или выпив вино, Аттила отдавал кубок виночерпию. У каждого 
присутствующего на обеде был свой виночерпий, входивший по порядку после 
выхода виночерпия Аттилы. После того как почести удостоились все гости, 
Аттила почтил римлян таким же образом. После окончания этой церемонии 
виночерпии вышли, и перед каждыми тремя-четырьмя гостями поставили столы; 
таким образом, каждый имел возможность брать себе положенные на блюда 
кушанья, не вставая с места. Слуги внесли и расставили на столах хлеб, мясо, 












разграбленных римских городов. Римляне отметили богатое угощение и 
красивую сервировку, однако сам Аттила ел с деревянной тарелки и только мясо. 
Вино он пил из деревянного кубка, в то время как его приверженцы пили из 
золотых и серебряных чаш. Одежда Аттилы, очень скромная, отличалась от 
одежды других гуннов только чистотой; ни висевший у Аттилы сбоку меч. ни 
перевязи варварской обуви, ни узда его коня не были украшены, как у других 
гуннов, золотом, драгоценными камнями или какими-то еще украшениями. 
Когда все было съедено, все встали, и никто не садился до тех пор. пока каждый 
гость не выпил кубок вина за здоровья Аттилы. Вот как Приск описывает то. что 
происходило дальше. 
«При наступлении вечера были зажжены факелы, и два варвара, выступив 
на середину перед Аттилой, запели сочиненные ими песни, в которых воспевали 
его победы и военные доблести. Участники пира смотрели на них, и одни 
восхищались песнями, другие, вспоминая о войнах, ободрялись духом, иные, у 
которых телесная сила ослабела от времени и дух нуждался в спокойствии, 
проливали слезы. После пения выступил какой-то поврежденный рассудком 
гунн и начал молоть всевозможный вздор, которым всех рассмешил». 
Следом вышел шут Бледы. Зерко. Бледа дал ему жену, о которой тот так 
мечтал, но после убийства Бледы Аттила в качестве подарка отправил карлика 
Аэцию, который, в свою очередь, передарил его Аспару. Теперь Зерко вернулся 
к гуннам в надежде получить обратно свою жену. Эдеко посоветовал карлику 
обратиться с просьбой к Аттиле, но вождь сердито отклонил его просьбу. Теперь 
Зерко надеялся, что если ему удастся рассмешить Аттилу, то он согласится 
вернуть ему жену. Карлику удалось рассмешить и вызвать аплодисменты своим 
нелепым одеянием и безумной смесью языков, на которых он произносил 
какие-то глупые слова, всех, кроме Аттилы. Гунн сидел с каменным лицом и ни 
словом, ни поступком не показывал веселого настроения. Вдруг открылась 
дверь, и на пороге появился младший сын Аттилы, Эрна. Он подошел к отцу и 
встал рядом. Зал заходился от хохота, а Приск внимательно наблюдал за 
Аттилой. Гунн нежно посмотрел на сына и потрепал его по щеке. 
Приск удивился такому проявлению нежности по отношению к младшему 
сыну, тогда как на старших детей Аттила смотрел с явным презрением. Историк 
повернулся к сидящему рядом с ним гунну, который, как он понял, знал 
латинский язык, и спросил, почему Аттила, не обращая внимания на других 
детей, с такой нежностью относится к младшему сыну. Варвар, попросив никому 
не передавать его слова, объяснил, что предсказатели напророчили Аттиле, что 
его род падет, но будет восстановлен младшим сыном. 
Всю ночъ гости пировали в доме Аттилы, а римляне незаметно ушли, 
поскольку, по словам Приска, не хотели слишком напиваться. 
На следующее утро римляне пошли к Онегесию и открыто сказали, что они 
просто впустую тратят время и просят разрешения уехать. Разрешение тут же 
было получено, поскольку римляне пошли на уступки относительно состава 
следующего посольства. Онегесий, посовещавшись с гуннами, составил письмо 
императору Феодосию II, написанное Рустикием. В этот день римлян пригласила 












окончании обеда каждый из гуннов подавал римлянам кубок вина, а затем, 
поцеловав, принимал кубок обратно. На следующий день римляне опять обедали 
у Аттилы. Вечер прошел по тому же сценарию, но теперь по правую руку от 
Аттилы сидел его дядя со стороны отца, Оэбарсий. Нам не известно, почему 
Оэбарсий не правил вместе с братьями Руа и Октаром, но то. что он дожил до 449 
года, говорит о том, что он был значительно младше остальных братьев. Во 
время обеда Аттила любезно разговаривал с римлянами и просил передать 
императору, чтобы он отдал в жены Констанцию, которого Аэций прислал ему в 
качестве секретаря, дочь некоего Саторнила, богатого и знатного жителя 
Константинополя. История с женитьбой Констанция была настолько 
запутанной, что разговор получился долгим и не мог не наскучить Максимину. 
Спустя три дня римлянам поднесли дары, и они отправились в 
Константинополь. Вместе с ними Аттила отправил в качестве посла к 
императору Бериха, очевидно желая. чтобы он. как посол, получил дары от 
римлян. Путешествие оказалось весьма поучительным. Когда римляне 
остановились в одном селении, там был только что пойман «скифский» шпион, 
засланный на гуннскую территорию за информацией о варварах, и по приказу 
Аттилы его собирались сажать на кол. На следующий день уже в другой деревне 
они увидели, как по деревне вели двух рабов со связанными сзади руками. Они 
убили своих господ, которые захватили их во время войны в плен. Рабов 
распяли. Пока ехачи по Скифии, Берих казался спокойным и общительным 
спутником, но, когда пересекли Дунай, его поведение резко изменилось. Когда 
римляне собрачись уезжать, Аттила приказач своим приближенным 
преподнести дары римскому послу, и каждый из них, в том числе Берих, подарил 
коней. Теперь Берих потребовал у Максимина вернуть его коня и не захотел ни 
ехать рядом, ни есть вместе с римлянами. Доехав до Адрианополя и 
остановившись на отдых, римляне пригласили Бериха за стол и попытались вы-
яснить, чем вызвано его странное поведение. Но только в Константинополе он 
объяснил, что послужило причиной его гнева. Он обвинил Максимина в том, 
что, находясь в Скифии, посол якобы сказал, что германские военачальники 
впали в немилость и что теперь Аспар и Ареобинд не имеют влияния на 
императора. Непонятно, почему это высказывание так возмутило Бериха? Итак, 
посольство, через Филиппополь и Адрианополь, благополучно вернулось в 
Константинополь. Послы выполнили свою миссию тактично, решительно и с 
достоинством. 
На дороге между Филиппополем и Адрианополем они встретились с 
Вигилой, возвращавшимся в Скифию в главное селение (ставку) Аттилы с 50 
либрами золота, с помошью которого он надеялся заставить Эдеко убить Аттилу. 
Задав несколько вопросов о том, что происходило в ставке Аттилы после его 
отъезда, переводчик поехал дальше, по-прежнему не подозревая, что заговор 
давно раскрыт и он направляется прямо в западню. 
Когда Вигила приехал в ставку Аттилы, его тут же арестовали. Золото 
нашли, изъяли, а Вигилу отвели к Аттиле, который спросил, зачем он привез 
столько золота. Но у Вигилы был уже готов ответ. Он заявил, что деньги ему 












из его лошадей или вьючных животных не выдержит долгого пути и придется 
купить одно или несколько новых животных. Кроме того, объяснил он, многие 
жители империи, родственники которых были захвачены в плен во время войны, 
дали ему деньги, чтобы он попытатся выкупить пленных. «Нет, мерзкое 
животное! — вскричат Аттила. — Ты не уйдешь от суда благодаря своим 
выдумкам, и нет у тебя достаточного предлога, чтобы избежать наказания, так 
как у тебя денег больше, чем надо для твоих расходов, для покупки лошадей и 
вьючного скота и для выкупа пленных, в котором я отказал, когда ты приезжал 
ко мне с Максимином». Вигила допустил ошибку, взяв с собой сына. Аттила 
объявил, что если Вигила не скажет, кому и с какой целью он привез золото, то 
его сын падет от меча. Когда Вигила увидел, как уводят его сына, он не 
выдержал. Заливаясь слезами, он закричал, что меч должен обрушиться на него, 
а не на ни в чем не повинного мальчика. Он тут же рассказал историю заговора, 
подготовленного Эдеко, евнухом Хрисафием и императором Феодосием II, и 
умолял покарать его, но отпустить сына. Аттила понял, что на этот раз Вигила 
сказал правду; его рассказ совпал с рассказом Эдеко. Аттила приказал заковать 
Вигилу в оковы, пригрозив, что не освободит его до тех пор, пока его сын, вместе 
с Орестом и Эслой, не съездит в Константинополь и не привезет за Вигилу выкуп 
в размере 50 либр золота. Аттила приказал Оресту повесить на шею кошель, в 
котором Вигила привез золото, показать кошель Феодосию и Хрисафию и спро-
сить, не знаком ли им этот кошель. Эсла должен был сказать Феодосию II, что 
Аркадий, отец императора, был благородным человеком, и Мундзук, отец 
Аттилы, тоже был благородным человеком, но если Аттила сохранил 
благородство, свойственное его отцу, то о Феодосии II этого сказать нельзя. 
Император стал рабом Аттилы и платит ему дань. Феодосий II решил напасть на 
него исподтишка, как коварный раб. Он, Аттила, готов его простить только в том 
случае, если гуннам будет выдан Хрисафий. 
Последнее требование было особенно трудновыполнимым, поскольку 
еще один из врагов Хрисафия требовал его жизнь в обмен на мир. Мы уже 
говорили о том, что в 447 году защиту Константинополя доверили вождю 
исавров Зенону. В награду за защиту столицы Зенона назначили консулом на 
448 год, а в 449 году он занимал должность командующего на Востоке. Теперь 
Зенон почувствовал, что в состоянии бросить вызов самому влиятельному 
при дворе человеку, евнуху Хрисафию. Помните второй обед у Аттилы, когда 
гуннский вождь завел разговор с Максимином о браке своего секретаря. 
Констанция, с дочерью богатого римлянина Саторнила? Констанций приехал 
весной 449 года в Константинополь вместе с Эдеко и Орестом, и Феодосий II 
согласился отдать ему дочь Саторнила. Но тут вмешатся Зенон. Он вывел 
девушку из крепости, в которую ее заточили, и выдач замуж за одного из своих 
приближенных по имени Руф. Констанций рассказал Аттиле о похищении своей 
невесты и попросил, чтобы гунн вмешался. Констанций хотел, чтобы император 
либо вернул ему похищенную невесту, либо отдач ему в жены другую девушку 
из богатой семьи. Именно поэтому Аттила завел разговор с Максимином, 
настаивая, чтобы посол, вернувшись в Константинополь, передач их разговор 












Аттила. то он готов заключить союз с Феодосием, направленный на 
уничтожение Зенона. К огромному сожалению, нам почти ничего не известно об 
этом экстраординарном предложении, которое, если Феодосий опрометчиво 
принял его, возможно, привело к проведению Аттилой кампании внутри 
Восточной Римской империи — против армии под командованием Зенона на 
Востоке. 
Бесцеремонное вмешательство Зенона в переговоры Хрисафия с Аттилой. 
похоже, были не чем иным, как желанием помешать евнуху. Однако Феодосий в 
сердцах разрушил счастье Руфа, конфисковав собственность его новобрачной. 
Зенон сделал вывод, безусловно правильный, что за этим действием императора 
стоит Хрисафий, и, следуя примеру своего врага Аттилы, потребовал смерти 
евнуха. 
Оказавшись перед двойной угрозой, со стороны гуннов и исавров, 
Хрисафий решил сначала разобраться с более сильным из врагов. Аттила 
объяснил Максимину, что в будущем готов вести переговоры только с 
Анатолием, Номом или Сенатором. Римское правительство пошло на уступку в 
этом вопросе, и теперь Хрисафий решил отправить к гуннам Анатолия и Нома. 
Он объяснил послам, что они должны смягчить гнев Аттилы, успокоить его, 
склонить к миру, о котором договорились в 448 году, и пообещать, что 
Констанций получит в жены не менее богатую и благородную девушку, чем дочь 
Саторнила. Причем послы должны были обратить внимание Аттилы на тот факт, 
что у римлян не принято жениться на женщине против ее желания, — 
по-видимому, это требовало объяснения, поскольку у гуннов как раз было 
наоборот. Хрисафий лично передач золото для Аттилы, чтобы он отказался от 
требования выдать евнуха. 
Весной Анатолий и Ном вместе с сыном Вигилы, который вез с собой 50 
либр золота в качестве выкупа за отца, отправились к гуннам. Переправившись 
через 
Дунай, они попали на гуннскую территорию, и, чтобы уберечь их от долгой, 
утомительной поездки, Аттила выехал к ним навстречу к реке Дрекон (нам эта 
река не известна). Очевидно, он был очень доволен, что его требования 
выполнены, и к нему направляются Анатолий и Ном. Правда, поначалу он 
разговаривал с ними достаточно высокомерно, но дорогие подарки и теплые 
слова настолько смягчили и успокоили Аттилу, что послам удалось достигнуть 
такого дипломатического успеха, какой редко выпадал на долю имперского 
правительства. Послы заставили Аттилу поклясться на мече, что он будет 
сохранять мир на условиях достигнутого в 448 году соглашения. А это означало, 
что они полностью выполнили распоряжения Хрисафия. Кроме того, Аттила 
заверил их, что больше не будет беспокоить Феодосия II по вопросу, связанному 
с выдачей беглецов, если в будущем римское правительство не будет принимать 
у себя людей, сбежавших с гуннской территории. Но самым большим успехом 
миссии послов стало согласие Аттилы отказаться от территории к югу от Дуная, 
на которую он претендовал в 448 году и требовал, чтобы римляне полностью 
очистили указанный им район. Ко всему прочему, Анатолий и Ном проследили, 












сторон не упоминала о заговоре; Аттила больше не претендовал на жизнь Хри-
сафия. И наконец, в качестве личного одолжения римским послам Аттила 
согласился отпустить большую часть римских военнопленных, не требуя 
выкупа. Перед отъездом Аттила подарил послам несколько лошадей, кожу и 
меха. Вместе с послами в Константинополь отправился Констанций. Феодосий II 
выбрал для него невесту из знатного рода, богатую вдову сына Плинты, который 
подписал Марте кий договор с гуннами в 435 году. Женщина не видела смысла 
отказывать императору; ее муж погиб в Кирене, она осталась одна и была готова 
выйти замуж за Констанция. Правительство Восточной Римской империи 
расценило достигнутый в ходе переговоров Анатолия и Нома с Аттилой договор 
как ошеломляющий успех. В начале лета 450 года многие жители Восточной 
Римской империи были, вероятно, уверены в прочном мире на северной границе, 
и эту уверенность подкрепили известия о новых планах Аттилы, полученные в 
июне 450 года. Но 26 июля во время охоты в окрестностях столицы Феодосий 
упал с коня и сломал позвоночник. Спустя два дня, 28 июля, император умер.  
 
Поражения Аттилы 
Сохранившиеся фрагменты сочинения Приска Пан- нийского помогут нам 
продолжить повествование о дальнейших действиях и поведении гуннов. 
Самыми поразительными были последние события в жизни Аттилы, но, к 
огромному сожалению, чем дальше, тем сильнее мрак Средневековья окутывает 
его жизнь. У нас не было и не будет больших причин для выражения сожаления в 
связи с потерей «Византийской истории» («История Византии и деяния 
Аттилы»). Приска. чем в этой главе. Для человека, изучающего историю 
середины V века, сочинение Приска ничем нельзя заменить. Нам следует 
уделить внимание той роли, которую сыграли вестготы и багауды. поскольку 
накануне похода на Запад Аттила рассчитывал и на тех и на других. К. 
сожалению, недостаток информации не позволяет подробно разобрать 
отношения вестготов и багаудов с гуннами. 
Мы уже говорили, что в 443 году Аэций сбежал к гуннам из-за покушений 
на его жизнь, организованных императрицей Плацидией и Себастьяном, зятем 
его злейшего врага Бонифация. В жизни Себастьяна бывало всякое, и. хотя 
теперь он был выслан и из Рима, и из Константинополя, он по-прежнему 
испытывал враждебные чувства к Аэцию. В 440 году мы находим его при дворе 
вестготского короля Теодориха, который в то время занимал четкую 
антиримскую позицию. С его помощью Себастиан набирает сторонников, 
вторгается с ними в Испанию и захватывает Барселону, так что у нас нет никаких 
сомнений в том, что даже после соглашения 439 года Теодорих продолжал 
испытывать ненависть к Аэцию. Можно не сомневаться, что Теодорих продол-
жает испытывать к Аэцию враждебные чувства, поскольку в 446 году мы узнаем 
о том, что вестготы помогают свевам опустошать Испанию (в 449 году Теодорих 
вступил в сношения со свевами, а затем заключил союз с их королем, выдал за 
него свою дочь и помог ему отвоевать у римлян Цезаравгусту, современная 
Сарагоса, и Илер- ду, современная Лерида). Очень важно помнить, сколь долго 












Мы уже подчеркивали, что разгром багаудов гуннами Литория в 437 году не 
оказал решающего влияния на внутриэкономическую ситуацию в Западной 
Римской империи; багауды продолжали активную деятельность. Испания была 
измучена многолетней борьбой имперского правительства с крестьянами, и 
скоро мы опять узнаем об их товарищах-багаудах из Галлии. В 442 году Аэций 
направил в окрестности Ценаба (современный Орлеан) отряд аланов, чтобы они 
не спускали глаз с соседней территории, и практически сразу, «оскорбленный 
дерзким поведением» багаудов — возможно, они стали угрожатв Туру, — 
разрешил аланам под командованием короля Гоара напасть на багаудов. Но 
благодаря вмешательству Германа, епископа Осера, наступление отменили. 
Вождем багаудов был не кто иной, как Тибатт, который командовал ими в 
435—437 годах; по всей видимости, ему удалось сбежать из плена. Нам не из-
вестно, чем закончилось восстание, но лично для Тибатта оно закончилось 
катастрофой. Из «Галльской хроники» (ок. 440 г.) мы получили весьма 
интересную информацию о багаудах. В ней рассказывается о более раннем 
восстании Тибатта, а начинается рассказ с того, что «Евдоксий, врач, 
преступник, несмотря на профессию, сбежал после разоблачения от багаудов к 
гуннам». Возможно, Евдоксий был сыном одного из сирийских торговцев, 
которых в те времена можно было найти в каждом городе в Галлии. Он, конечно, 
не был рабом, поскольку в V столетии в Галлии врачи были особо при-
вилегированным классом. Утверждение Сальвиана, что некоторые из тех. кто 
сбежал к «мятежникам», были людьми «высокого положения, но неясного 
происхождения, и хорошо образованными», подтверждает тот факт, что такой 
человек, как Евдоксий, помогал багаудам. Но кто-то предал его. и он сбежал. 
Самое удивительное в том. что. рискуя жизнью, он сбежал к гуннам! 
К концу сороковых годов V века вестготы и багауды все еще оставались 
врагами Аэция. Долгие дружеские отношения, установившиеся между Аэцием и 
Аттилой. похоже, не прерывались до истории с Евдоксием. Незадолго до 
посольства Максимина в 449 году Аэций отправил к Аттиле в качестве секретаря 
знавшего латынь италийца Констанция. Аэций уже отправлял к гуннам 
секретарей. С его стороны это было не только проявлением дружеских чувств, но 
и возможностью получать информацию о намерениях варваров. Первого 
секретаря Аэций направил во время галльской кампании в тридцатых годах. 
Этот секретарь был галлом, и его. удивительное совпадение, тоже звали 
Констанцием. Однако он попал в беду при обстоятельствах, которые мы сейчас 
обсудим, и был убит еще при жизни Бледы. то есть где- то до 445 года. После 
убийства Бледы Аэций и Аттила продолжали поддерживать дружеские 
отношения: Аэций отправил Аттиле Констанция, а Аттила подарил Аэцию 
принадлежавшего Бледе карлика Зерко. Эта дружба преследовала практические 
цели. Аттила получил звание командующего в Западной Римской империи. Он 
не собирался. конечно, принимать командование римскими войсками, и Аэций 
прекрасно это понимая, но это была высокооплачиваемая должность, и, кроме 
того, командующий получал большое количество зерна на содержание своих 












Однако в 449 году дружба разладилась, и послы Западной Римской 
империи, которых Приск встретил в штабе Аттилы, приехачи, чтобы 
восстановить хорошие отношения и смягчить гнев Аттилы. Гунн нашел предлог 
для спора, подняв вопрос о давнем инциденте. Когда во время кампании 441 года 
возникла угроза взятия Сир- мия, секретарь Констанций заключил сделку с епис-
копом города. Епископ передал Констанцию золотую церковную посуду на тот 
случай, если Сирмий будет захвачен и епископ попадет в плен. В этом случае 
Констанций должен был использовать эту посуду в качестве выкупа за епископа. 
Если же епископ будет убит, то Констанций должен был выкупить столько 
жителей города. сколько отдадут за эту посуду. Констанций не выполнил 
обещанного. Вскоре он отправился по делам в Рим и отдал золотую посуду в 
заклад банкиру по имени Сильваний. По возвращении из Рима Констанций, ко-
торого Бледа и Аттила подозревачи в предательстве, был ими убит. Позже, уже 
после смерти Бледы. Аттила узнал о судьбе золотой церковной посуды и 
потребовал, чтобы ему выдачи Сильвания, которого он обвинил в хранении 
украденных ценностей, по справедливости принадлежавших Аттиле. Вот 
почему к гуннам летом 449 года приехали Ромул и другие римские послы, с 
которыми по пути в ставку Аттилы встретились Максимин и Приск. Послов 
отправили Аэций и Валентиниан III — Приск многозначительно первым 
называет патриция, а потом императора. Послы должны были сказать Аттиле, 
что Сильваний просто одолжил деньги Констанцию под залог. не зная, что 
посуда украдена. В действительности же банкир продал посуду римским 
священникам, поскольку считал, что нечестиво использовать в собственных 
нуждах церковную утварь, предназначенную для служения Богу. В случае если 
Аттила будет настаивать на своем требовании, Сильваний должен был послать 
денежную сумму, соответствующую стоимости посуды. Римское правительство 
не собиралось выдавать человека, который, по их мнению, не совершил ничего 
противоправного. Когда Приск уезжал из ставки Аттилы, инцидент все еще не 
был улажен. Разговаривая с Ромул ом, историк поинтересовался, как идут 
переговоры, и Ромул рассказал ему, что Аттила не собирается менять перво-
начально принятого решения: если римляне не выдадут ему Сильвания, он 
начнет войну. Нам не известно, чем закончилась эта история. По словам 
Ходжкина, «после утомивших нас подробностей этого пустякового дела 
История забыла поведать нам, чем оно закончилось». Ясно одно: над Аэцием 
появилось еще одно облачко. Разногласия, возникшие по поводу золотой 
посуды из Сирмия, были столь незначительны, что их предполагалось просто 
свести к возврату денежных сумм, и не более того. Но ученые, изучающие 
дипломатические методы гуннов, понимают, что все не так просто. Этот 
незначительный эпизод положил начало бесконечным ничтожным жалобам, 
которые правительство Восточной Римской империи было вынуждено 
рассматривать в течение многих лет после первого мира Анатолия. Мы по мере 
сил постарались восстановить события весны 450 года. Благодаря третьему 
соглашению Анатолия с гуннами Аттила мог не беспокоиться за тылы. Пока жив 
Феодосий II — а ему еще не было пятидесяти. — не было причины ожидать 












Запада, если Аэций испытывал враждебные чувства и к Теодориху, и к багаудам, 
то у Аттилы, насколько нам известно, не было ни дружеских, ни враждебных 
отношений с вестготами. В то же время его отношения с Аэцием и 
правительством Западной Римской империи были сложными. С 434 года он 
относился к ним по- дружески, но теперь выдумал причину для недовольства. 
Вообше-то вопрос был простой, и его легко было решить, если только это не был 
предлог, чтобы выдвинуть свои требования. Признаком враждебности, куда 
более неприятным Аэцию. чем требование о выдаче Сильвания. была 
готовность, с какой Евдоксий в поисках убежища сбежал к гуннам. Если Аттила 
предложит поддержать багаудов, то поместья землевладельцев в Галлии быстро 
перейдут в другие руки. Однако нам не известны размышления патриция на этот 
счет. 
В целом же современники Аэция. если в их распоряжении была та же 
информация, какой обладаем мы. едва ли могли весной 450 года представить 
цель, которую Аттила будет преследовать спустя двенадцать месяцев. Но каким 
объемом информации в действительности владели современники? Очень 
возможно, что весной 450 года планы гуннов не были окутаны тайной. 
В свете последующих событий — вторжение в Галлию в 451 году и в 
Италию в 452 году — легко понять, почему Аттила был столь спокоен и 
покладист на переговорах с Анатолием и Номом. Он уже решил предпринять 
наступление на Галлию и хотел защитить свои тылы, пока будет занят на Западе. 
Анатолий проводил переговоры в крайне благоприятных условиях, а пра-
вительство Восточной Римской империи, вероятно, было очень довольно, когда 
в первые месяцы 459 года Аттила объявил, что в скором времени собирается 
напасть на королевство вестготов, столицей которого была Тулуза, и взять в 
союзники Валентиниана III. 
Если верить заявлению Аттилы и он действительно собирался выступать 
союзником Западного Римского императорского двора (но не Аэция), то отсюда 
не следует, что Ромул довел переговоры относительно Сильвания до успешного 
завершения. Если этот вопрос так и остался неразрешенным, то Аэций и 
Валентиниан III вряд ли бы столкнулись с чем-нибудь более неприятным, чем то, 
что произошло в Еаллии. И еще вопрос: когда Аттила принял решение двинуться 
на Запад? Мы только знаем, что в конце зимы 450 года Гейзерих, король 
вандалов, подбивал Аттилу начать кампанию против вестготов. Но Аттила 
вынашивал эту мысль еще до предложения Гейзериха: он уже давно обдумывал 
план войны на Западе. Что послужило толчком? Мы честно должны признаться, 
что не знаем. Наши источники не только не дают ответа на этот вопрос, но в них 
не содержится даже намека, позволяющего сделать какой-то вывод, а все. что 
нам известно о проводимой в то время политике, похоже, не могло привести к 
такому неожиданному решению. Аттила мог еще долго заниматься 
вымогательством, зная возможности Восточной Римской империи. Даже если 
грабежи опустошили балканские провинции, то гунны придавали дани гораздо 
больше значения, чем грабежам. Спустя шесть лет после смерти (в 457 г. — Ред.) 
императора Маркиана (правившего после Феодосия II. — Ред.) в казне 












знать, что Феодосий умрет спустя несколько месяцев после того, как он принял 
решение повернуть на Запад? 
В наших источниках нет никакой информации, позволяющей 
предположить, что в первые месяцы 450 года Аттила уже планировал кампанию 
против Западной Римской империи в целом. В то время его единственной целью 
были вестготы, обосновавшиеся в Тулузе, и их уничтожение было выгодно 
западноримским землевладельцам. 
Когда Аттила заявил, что выступает союзником Валентиниана II — «как 
блюститель дружбы римлян», по выражению современника, — у нас нет 
причины сомневаться в его словах. Но если он пока оставался другом 
Валентиниана, то это вовсе не значит, что он по-прежнему был другом Аэция. 
Согласно имеющейся у нас информации, для того чтобы привести свои планы в 
жизнь, Аттиле необходимо было сначала избавиться от Аэция. Возможно, 
Аттила хотел сместить Аэция с поста командующего и занять это место, но уже 
не номинально, а реально (выше мы говорили о том, как Аттила получил эту 
должность). Если бы правительство Западной Римской империи признало 
Аттилу командующим в Галлии вместо Аэция, гунн смог бы управлять Западной 
Римской империей изнутри. Однако опять следует подчеркнуть, что у нас не 
хватает информации, чтобы понять, чем руководствовался в своих действиях 
Аттила. 
В любом случае мы не можем предполагать, что нападение гуннов на 
Вестготское королевство было простым желанием оказать услугу Валентиниану 
III или королю вандалов и аланов Гейзериху. Не в обычаях гуннов было 
подвергать опасности свое положение в Европе только ради того, чтобы угодить 
чужеземцам. О реальной причине их кампании можно только догадываться. 
Следует добавить, что еще до начала наотупления отношения гуннов с двором 
Западной Римской империи претерпели изменения. Выработав план нападения 
на Тулузу и получив поддержку Гейзериха, Аттила (примерно в то время, когда 
вел переговоры с Анатолием и Номом) послал сообщение Валентиниа- ну III, 
заверив его, что не в обиде на западнвк римлян (Аэция он не упоминал), а его 
кампания направлена только против вестготов. Одновременно он предложил 
королю вестготов Теодориху I (павшему в 451 г. в битве на Каталаунских полях. 
— Ред.) растогнуть договор с Западной Римской империей, который в 439 году 
заключил Авит. Сейчас самое время поговорить о Юсте Грате Гонории. 
Гонория, дочь римского императора Констанция и Плацидии, сестра 
Валентиниана III. жила в собственном доме в Равенне; возможно, это был 
дворец. Управляющим у нее был некто Евгений. В 449 году Гонория вступила в 
сожительство с Евгением (в Константинополе говорили, что она забеременела от 
него). Когда любовную связь обнаружили, Евгения убили. Гонорию заставили 
обручиться с уважаемым богатым сенатором по имени Геркуланий, который, 
возможно, не мог не подчиниться этому решению. Представив будущую жизнь с 
ненавистным мужем, Гонория пришла в ярость и решилась на отчаянный шаг. 
Весной 450 года она отправила одного из своих евнухов по имени Гиацинт к 
Аттиле, умоляя его спасти ее от ненавистного брака и пообещав за это деньги. 












варвара, что просьба действительно исходит от нее. С самого начала Гонория 
руководствовалась политическими мотивами. Ее план первоначально состоял в 
том, чтобы сделать императором Евгения и править в качестве императрицы. 
Вне всякого сомнения, что, обращаясь с просьбой к Аттиле, она исходила из тех 
же соображений, рассчитывая, что в качестве супруги Аттилы будет править в 
Галлии. Очень скоро известие о том, что сделала Гонория, достигло 
Валентиниана III. По возвращении от Аттилы Гиацинта арестовали, подвергли 
пыткам и только после того, как он все рассказал, казнили. Феодосий II тут же 
направил Валентиниану послание, посоветовав отдать Гонорию Аттиле, чтобы 
не давать гунну предлога для дальнейших притязаний на империю. Но Ва- 
лентиниан поступил иначе. Мать Гонории Плацидия, которую тридцать пять лет 
назад выдали замуж за вождя варваров, гота Атаульфа, предложила отправить 
Гонорию к ней, обещая присмотреть за принцессой. Валентиниан согласился, и 
дальнейшая судьба Гонории остается для нас неизвестной. Аттила воспользо-
вался возможностью, предоставленной ему Гонорией; он тут же потребовал ее 
руки. Желание самой принцессы упрочило его позицию. 
На протяжении лета 450 года положение Аттилы постепенно осложнялось. 
Гиацинт приехал к нему с письмом и кольцом Гонории весной. Затем Аттила 
узнач, что 28 июля умер Феодосий II. а 25 августа короновался Маркиан. Затем 
он узнат. что Маркиан, не колеблясь, объявил о радикальных изменениях во 
внешней политике Восточной Римской империи. Одним из первых действий 
нового правителя была казнь Хрисафия. который более чем кто-либо был 
ответствен за политику уступок в отношении гуннов и выплаты им дани. 
Маркиан. не теряя времени, объявил о прекращении выплаты дани: Новый Рим 
(Константинополь) больше не будет посылать золото гуннам. 
Столкнувшись с изменившейся ситуацией на Дунае, Аттила отправил два 
посольства: одно — в Равенну, второе — в Константинополь. Правительству 
Западной Римской империи сообщили, что Гонория является невестой Аттилы и 
в качестве приданого он требует половину империи. В случае если Гонории 
будет нанесен вред. Аттила отомстит за нее. В ответ на эти требования со-
ветники Валентиниана заявили, что Гонория не может выйти замуж за Аттилу, 
поскольку уже обручена с другим. Что касается половины Западной Римской 
империи, то она не может принадлежать Гонории: в Римской империи 
наследование трона идет по мужской линии. 
Цель второго гуннского посольства, в Константинополь, заключалась в том, 
чтобы заставить императора Маркиана возобновить выплату дани, как это было 
при Феодосии. Правительство Восточной Римской империи заняло еще более 
жесткую позицию, чем правительство Западной. Оно категорически отказалось 
платить дань. Если гунны не развяжут войну, Маркиан будет дарить им 
«подарки», но если они станут угрожать войной, то их встретит отпор; Аттила 
должен понимать, что римские армии ни в чем не уступают армии гуннов. 
К концу года возникла еще одна проблема. Завязался спор с правительством 
Западной Римской империи относительно правопреемства в руководстве 












Недавно умер «король» (верховный вождь) франков, и между сыновьями 
вспыхнула ссора. Старший обратился за помощью к Аттиле, а младший к 
Аэцию. Приск, который в конце 450 года был в Риме, видел там этого молодого 
человека, принца из династии Меровингов2 
Во франкском союзе племен были два основных племени салические 
франки, или салии приморские, от 8а1а, древнего названия реки 1! Нидерландах, 
ныне р. Эйссел (другой вариант — от лат. «хаки» — «море», то есть 
«приморские»), и рипуарские (рипуарии), жившие по берегам среднего течения 
Рейна и Мозеля (отлат. «пра» «берег»).  
М е р о в и н г и  — династия франкских королей. Короли этой династии 
правили с конца V до середины VIII в. Они происходили от вождей салических 
франков, которые в V в. обосновались в Кам- бре и 1! Турне. Современники 
называли Меровингов «длинноволосыми королями» (лат. ге§е§ сппМ). С 
языческих времен и до своего падения Меровинги носили длинные волосы, 
считавшиеся обязательным атрибутом монарха. Такая прическа отличала его от 
подданных, которые носили короткие стрижки, распространенные 1! римскую 
эпоху н считавшиеся теперь признаком низкого положения слугн или раба. 
Отсечение волос считалось тяжелейшим оскорблением для представителя 
династии Меровингов, на практике оно означало потерю прав на обладание 
властью (видимо, это и был Меровей, основатель династии, позже сражавшийся 
на Каталаунских полях, дед первого настоящего коронованного в 481 г. 
франкского короля Хлодвига 1), и отметил его длинные, золотистого цвета 
волосы. 
Аэций встретил молодого принца как сына, вместе с Валентинианом II 
щедро одарил подарками и с готовностью согласился оказать помощь. Понятно, 
что теперь, в ноябре 450 года, Аэций и правительство Западной Римской 
империи пошли на полный разрыв с гуннами и где только можно искали 
союзников. Валентиниан III явно не собирался избавляться от Аэция. Однако, 
хотя отношения с Аттилой достигли критической точки, отсюда не следовало, 
что война неизбежна. 
Аттила тут же задался вопросом, стоит ли начинать войну, приняв вызов 
императора Маркиана, и разгромить Восточную Римскую империю. Гунн, как 
мы уже говорили, решил начать наступление на Западную Римскую империю 
еще до восшествия Маркиана на трон, но резкий отказ нового императора 
платить дань и его бестактное заявление о военной мощи империи привлекло 
внимание Аттилы. Судя по информации наших источников, он долго мучился 
над вопросом, в каком направлении развернуть наступление, но в конечном 
счете решил начать более сложную кампанию. Создается впечатление, что 
Маркиан крайне неуместно продемонстрировал смелость и решительность. За 
несколько месяцев правления он подвел восточных римлян к краю пропасти и 
потерял почти все, чего Феодосию удалось добиться ценой упорных усилий за 
одиннадцать лет. 
Решив действовать в соответствии с первоначальным планом, то есть 
напасть на вестготов в Галлии, Аттила изучил положение, сложившееся к концу 












вестготов, обосновавшихся в Тулузе, теперь была нацелена и на франков, 
поскольку, как оказалось, старший сын умершего короля, обратившийся за по-
мощью к гуннам, практически не имел сторонников среди франков. Поэтому в 
целом рипуарские франки рассматривались Аттилой как враги. С другой 
стороны, не было полной уверенности в том, что война с западными римлянами 
так уж неизбежна, поэтому, вступив в Галлию, Аттила по-прежнему заявляет, 
что действует как «блюститель дружбы римлян». В то же время он не может не 
рассчитывать на возможность встретиться с оппозицией правительству в 
Равенне. И наконец, вандал о-аланский король Гейзерих в Африке, самый умный 
политик столетия, будет очень доволен, если Аттила нанесет удар по вестготам, 
но практической помощи в этом деле ждать от него не приходится. Аттила 
понимал, что рассчитывать можно только на помощь, добровольную или 
принудительную, покоренных народов. 
Вскоре после наступления нового года гунны оставили Паннонию и 
двинулись на Запад. Перепуганные современники сообщают, что Аттила собрал 
армию в полмиллиона человек, и эта цифра свидетельствует о поднявшейся 
панике. Это же паническое состояние присутствует в описании армии, 
оставленном для нас Сидонием Аполлинарием, который бы ничего не приобрел, 
но многое потерял, если бы не удалось отразить атаку гуннов.  
Сидоний настолько перепуган, что даже называет полузабытые племена, 
которые якобы воюют вместе с гуннами. Бастарны, бруктеры, гелоны и невры 
исчезли за сотни лет до гуннов, а белонотов вообще не существовало. Но когда 
Сидоний называет бургундов в армии Аттилы (скорее случайно, чем 
преднамеренно), то этот факт вызывает некоторый интерес. Мы уже говорили, 
что часть бургундов осталась восточнее Рейна, когда большинство бургундов 
сбежали в Галлию, и эти оставшиеся разгромили армию Октара, дяди Аттилы. 
Похоже, что гунны отомстили и взяли власть над восточными бургундами. 
Остальные народы, которых упоминает Сидоний: руги, гепиды, скиры и 
тюринги, вне всякого сомнения, подчинялись своим вождям. Там были и 
остготы, хотя поэт ничего не говорит о них, во главе с королем Баламиром и его 
младшими братьями Тиудимером и Видимером. Что можно сказать о франках, 
точнее, рипуарских франках? До начала кампании Аттила, безусловно, считал их 
врагами: по-видимому, Аэцию удалось склонить их на свою сторону и посадить 
на трон младшего из братьев, который обратился к нему за помощью. В своем 
сочинении Сидоний упоминает Неккар, но это не означает, что путь Аттилы 
пролегал в окрестностях этой реки; едва ли гунн игнорировал союзника Аэция, 
находившегося на его фланге. Итак, рипуарские франки были первой целью кам-
пании Аттилы, и, завоевав их, он заставил их воинов влиться в ряды своей армии 
и шагать бок о бок с другими покоренными народами. Вполне возможно, как 
иногда предполагается, что Аттила пересек Рейн в районе Нойвида, севернее 
Кобленца. На берегу реки варвары срубили деревья и построили плоты, на 
которых переплыли на другую сторону. 
Уже находясь на марше, Аттила предпринял действие, которое дорого ему 
стоило. Как мы помним, западные римляне отказались отдать в жены Гонорию 












законам ее муж не наследовал половину империи. Аттилу не удовлетворил их 
ответ, и теперь, когда его армия направлялась к Тулузе, он опять отправил 
посольство в Равенну. Послы заявили, что Гонория обещала выйти замуж за 
Аттилу, и в доказательство своих слов предъявили кольцо, присланное Аттиле 
Гонорией. Кроме того, они настаивали на том, чтобы Валентиниан III освободил 
половину империи, поскольку Гонория унаследовала эту половину Западной 
Римской империи от отца, а Валентиниан попросту ограбил ее, отняв законную 
часть наследства. Правительство Западной Римской империи резко отклонило 
эти требования, поэтому Аттила двигался вперед, и по мере продвижения его 
армия постепенно увеличивалась. Западные римляне по-прежнему 
бездействовали: они все еще надеялись, что гунны ограничатся нападением на 
вестготов. Они оставили эту надежду, когда Аттила прислал им последнее 
сообщение. 
На страницах «Хроники» Иоанна Малала мы прочли такой рассказ: 
«Во время правления Валентиниана III и Феодосия II Аттила с армией из 
многих десятков тысяч человек предпринял кампанию против Рима и 
Константинополя. Готский посол, отправленный им к Валентиниану III, объявил 
императору, что «Аттила, мой господин и твой господин, приказал тебе через 
меня приготовить для него твой дворец». Одновременно Аттила отправил по-
добное послание с готским послом Феодосию II в Константинополь. Но Аэций, 
главный сенатор в Риме, когда узнал об этом безумном требовании, отправился в 
Галлию кАлариху, который был врагом римлян, и склонил его помочь отразить 
атаку Аттилы». 
В том виде, в каком она изложена, эта история — честейший абсурд, но, 
если не обращать внимания на мелочи и заменить Феодосия (умершего в 450 г. 
— Ред.) на Маркиана и Алариха (Аларих I умер в 410 г..) на Теодориха, то все 
становится понятно. Автор истории, как пишет Гиббон, «возможно, перепутал 
время, но неизобретательный летописец был не способен придумать 
самобытный, подлинный стиль Аттилы». Значит, получается, что предыдущее 
сообщение Аттила направил, действительно находясь на марше, а последний 
приказ, вероятно, когда его армия подошла к Рейну или переправлялась через 
него. В любом случае понятно, что Аттила отправил сообщение, которое 
заставило Валентиниана и Аэция принять важное решение — оказать 
сопротивление предстоящему вторжению в Галлию и попытаться заключить 
союз с вестготамм, извечными врагами Аэция. Теперь, наконец, стали понятны 
последствия поступка Аттилы, принявшего кольцо Гонории: в результате его 
кампания была направлена против всех действующих армий Западной Европы. 
Когда все произошло, бремя войны целиком легло на плечи вестготов. На 
протяжении двадцати лет Аэций испытывал к ним такую враждебность, что им 
не приходилось надеяться на помощь с его стороны, да они и не хотели 
принимать от него помощь. Теодорих встретил известие о подходе Аттилы с 
удивительным мужеством, и, «хотя ему доносили о его победах над разными 
народами», он уверенно отвечал, что готы умеют сражаться. Теперь перед 
Аэцием стояла двойная задача. Сначала он должен был уговорить Теодориха 












Римом. После этого Аэций должен был уговорить короля расширить область 
боевых действий. Готы упорно ждали прихода Аттилы в своей стране; они ду-
мали только о том, как защитить свое королевство. В отличие от вестготов 
Аэций думал о спасении всей Галлии. Поэтому он должен был убедить 
Теодориха двинуться на север и вступить в бой с Аттилой по возможности ближе 
к границе. Но не могло быть и речи о том. чтобы самому договариваться с 
Теодорихом; только Авиту удалось в 439 году уговорить Теодориха подписать 
мирное соглашение между готами и римлянами, и. возможно, он опять смог бы 
это сделать. Будущий император отправляется в путь с письмом от 
Валентиниана и успешно решает возложенную на него задачу. Теодорих 
соглашается объединить свои силы с человеком, с которым всю жизнь воевал, а 
Аэций готовится отразить атаку Аттилы, с которым всю жизнь дружил. 
Но было уже слишком поздно. Города Галлии уже были объяты огнем, 
когда Аэций выезжал из Италии. «Аттила со своими внушающими ужас 
конными массами распространился по равнинам Бельгии, а Аэций потихоньку 
выскользнул из Италии во главе малочисленной армии без легионеров». Его 
позиции сильно ослабил голод, свирепствовавший в те месяцы в Италии. Голод, 
конечно, не помешал Аэцию в проведении переговоров, но усложнил задачу 
формирования армии. Аэцию удалось собрать всего лишь несколько 
вспомогательных подразделений, и когда он, наконец, соединился с вестготами 
Теодориха — по всей видимости, в конце апреля или начале мая, — то двинулся 
в северном направлении, чтобы встретить врага во главе невероятно 
разнородной армии. В нашем распоряжении есть перечень народов, 
составленный Иорданом, воины которых входили в состав армии Аэция. 
Абсолютно неизвестные нам ли- тицианы и олибрионы. Бургунды, которых 
Аэций в 443 году после разгрома Бургундского королевства его гуннами поселил 
в Савойе, теперь сражачись за своего завоевателя, в то время как их сородичи, 
восточные бургунды, находились в армии Аттилы. В этой армии были и 
рипуарские франки — по-видимому, многие из них сбежали в Галлию после 
того, как Аттила напал на них на ранней стадии кампании. Под сарматами 
Иордана мы понимаем аланов, чье наступление на багаудов отменили из-за 
вмешательства епископа Осера, и мы еще увидим, что их поведение было более 
чем неоднозначным. В списке Иордана есть еще два названия. Саксы, возможно 
уже создавшие несколько поселений севернее Луары и получившие признание 
римского правительства, также пришли на помощь Аэцию. Последнее название 
вызывает удивление — это армориканцы (жители Бретани). Как они могли 
сражаться за своего старого врага Аэция против человека, к которому в 448 году 
в поисках убежища сбежал Евдоксий? Мы ничего об этом не знаем и даже не 
можем выдвинуть ни одного предположения. Единственным источником ин-
формации, абсолютно не заслуживающим доверия, является замечание Сидония, 
что их уговорил Авит. Относительно состава этой разношерстной армии не 
возникает никаких вопросов (не считая, естественно, армориканцев). 
Переправившись через Рейн, Аттила захватил много городов, и, вполне 
возможно, в некоторых из них жители сами открывали городские ворота, будучи 












Ценаб (Орлеан). Еще неизвестно, куда бы он направился, если бы не Сангибан, 
преемник Гоара, короля тех аланов, которых Аэций расположил в районе 
Ценаба, чтобы они не спускали глаз с соседней территории, где находились 
багауды. Сангибан вступил в тайную переписку с гуннами и обещал сдаться 
Аттиле и передать в его подчинение Ценаб (Орлеан). Узнав об этом, Аэций и 
Теодорих поняли, что должны первыми занять этот город. Они едва не опоздали. 
Гунны обложили город и почти вошли в него, когда подошли союзники, которым 
все-таки удалось заставить гуннов отступить. Нам неизвестно, как именно удалось 
заставить гуннов отступить. А вот в чем можно не сомневаться, так это в том, что 
Аттила, обойдя город, отошел на так называемые Каталаунские, или Мавриакские, 
поля, равнину в Шампани к западу от города Труа и левого берега верхней Сены. 
Трудно сказать, в каком точно месте встретились армии противников, хотя этот 
вопрос, не представляющий никакого значения, является предметом бесконечных 
споров. По свидетельству Иордана. Каталаунские поля занимали огромные 
пространства, но в любом случае ясно, что битва происходила на местности, 
идеально подходящей для маневров гуннской конницы, около города с 
неизвестным названием Маипса, расположенном в 8 километрах от Труа. Дата, как 
и место сражения, неизвестна, но, как предполагает автор «Краткой биографии Св. 
Анания», Аттила отступил от Орлеана 14 июня. Тогда, возможно, прав Бюри, 
предположив, что битва состоялась приблизительно 20 июня. 
Сражение началось около девяти утра, и обе стороны прилагали усилия 
захватить холм, возвышавшийся над полем битвы. Бой не имел решающего 
значения. Каждая армия сумела захватить часть холма, но ни одна не дошла до 
вершины. Внизу на равнине на правом фланге войска римлян и их союзников 
располагались вестготы во главе с Теодорихом, на левом — сам Аэций с римля-
нами. Между ними, в центре, находился Сангибан с аланами, чья преданность 
была довольно сомнительна, поскольку, по выражению готского историка, 
любой с готовностью примет неизбежное, когда трудно сбежать с поля боя 
(кроме того, в центре войска Аэция находились франки и другие союзные 
племена. — Ред.). Аттила и его гунны занимали центр боевого порядка его 
войска, напротив дрожащего от страха Сангибана; остготы левого фланга войска 
Аттилы — против своих родственников, вестготов, гепиды — против римлян 
Аэция. Начав сражение, гунны потеряли часть холма, которую успели занять. 
Иордан пишет о «жестоком, упорном, затянувшемся сражении», но точный ход 
сражения нам неизвестен. (Сражение начали гунны. Они прорвали центр войска 
Аэция, затем перенесли удар против вестготов, но контрударом левого фланга 
римлян были опрокинуты. После этого Аэций с римлянами начал теснить 
гепидов и гуннов и вскоре овладел господствующей высотой, что и решило 
исход битвы.) Король готов Теодорих погиб, и его тело нашли только на 
следующий день. Сражение продолжалось всю ночь. пока, наконец. Аттила не 
отступил в лагерь, окруженный, как валом, телегами. Иордан просит нас 
поверить, что потери с обеих сторон достигли 165 тысяч человек, но многие 
современные историки не соглашаются с этой цифрой. Его информация не 
делается более достоверной, когда он пишет, что это «не считая 15 тысяч 












сшиблись ночью, переколов друг друга в схватке — франки на стороне римлян, 
гепиды на стороне гуннов». 
Не думаю, что Аппла мог содержать армию даже в 30 тысяч человек. (В 
данном случае кажется, что цифры в сотни тысяч достоверны, — в бой были 
брошены силы, собранные с просторов огромной империи Аттилы, и в случае 
успеха Аттила мог бы стать тем, чем стал позже Чингисхан, а судьбу Европы 
можно только представить.) 
Спустя несколько лет на Востоке прошел слух, что был такой жестокий бой, 
«что не уцелел никто, кроме командующих с обеих сторон и немногих их 
приверженцев, но призраки тех, кто пат в бою, продолжали сражаться три дня и 
три ночи так яростно, словно были живыми, и явственно слышался звон 
скрещивающихся мечей». 
На следующий день после сражения в лагере Аэция произошла такая 
история. Смерть короля привела вестготов в неописуемый гнев, и они решили 
продолжить бой и окружить лагерь Аттилы, чтобы в нем вождь гуннов встретил 
свою смерть от голода. У готов явно были шансы на успех, и Аэций решил, что 
гуннов действительно можно окончательно уничтожить. Позже готы 
рассказывали, что Аттила приготовил погребальный костер из седел и решил, 
что бросится в него, если враг прорвется в лагерь. Аэций хотел избежать такого 
финала. С давних пор гунны были его друзьями, и благодаря наемным гуннским 
войскам Аэций имел возможность управлять вестготами. Он все еще надеялся, 
хотя это и может показаться странным, что гунны еще сослужат ему службу в 
будущем. Аэций понимал, что если сейчас гунны будут окончательно 
уничтожены, то у Западной Римской империи встанет вопрос о защите империи 
от Вестготского королевства. Поэтому Аэций посоветовал сыну покойного 
короля Торисмуду срочно возвращаться в Тулузу, чтобы помешать братьям в его 
отсутствие захватить трон. Торисмуд последовал совету и увел своих воинов. 
Затем Аэций проявил заботу о молодом франкском принце (Меровее. — Ред.), к 
которому относился по-дружески. Он обратил внимание принца, что на 
обратном пути Аттила будет проходить вблизи от территории франков. В 
отсутствие основной армии гунну не составит труда помочь взойти на престол 
старшему брату, который в прошлом году обращался за помощью к Аттиле. 
Поэтому Аэций посоветовал молодому принцу срочно возвращаться домой. 
Франк тоже последовал совету, данному Аэцием. Таким образом, Аэций 
позволил Аттиле отступить из Галлии. Двуличность римского патриция 
проявилась в следующем году. 
В 451 году на дунайской границе было не столь спокойно, как надеялся 
Аттила. когда заключал договор с Анатолием и Номом весной прошлого года. 
Несмотря на гуннское посольство, выступившее с угрозами в адрес 
правительства Восточной Римской империи, Маркиан не изменил 
первоначального решения, связанного с отказом платить дань варварам. В ответ 
на угрозу Аттилы начать войну Маркиан направил к нему посла, некоего 
Аполлония, сторонника Зенона, который, как мы помним, вмешался в 
переговоры Хрисафия с Аттилой. Аполлоний был братом того самого Руфа, 












тем самым публично выразив неуважение Маркиану. Гунн, собиравшийся 
отправиться в Галлию, пришел в ярость, когда узнал, что Аполлоний не привез 
дань, а просто приехал на переговоры. Однако, согласно Ириску, Аттила передал 
послу, «чтобы он выдач ему подарки, привезенные к нему от царя, грозя убить 
его, если их не выдаст». Аполлоний не растерялся и ответил, что передал бы 
подарки, если бы был принят Аттилой, как и положено послу, а если его убьют, 
то не получат подарков — они только смогут снять одежду с убитого. Аттила 
позволил уйти Аполлонию, так и не встретившись с ним. Отношения между 
Восточной Римской империей и Аттилой резко ухудшились, и это всего через 
год после того, как Анатолий получил подарки от Аттилы. 
В сентябре 451 года Аттила наглядно продемонстрировал свой ответ 
Маркиану. Небольшой отряд гуннов совершил набег на Восточную Иллирию. 
Аттила просто хотел показать Маркиану, что ждет императора в будущем, когда 
начнется новая кампания. Обеспокоенность положением на северной границе 
помешала Маркиану провести большой собор в Никее, как он первоначально 
планировал; вместо этого епископы провели собор в Халкидоне (4-й Вселенский 
собор, созванный в г. Хал- кидон (в Малой Азии, напротив Константинополя на 
другом берегу Босфора) в 451 г. в целях борьбы с моно- физитством, которое 
было осуждено как ересь). Но и им Маркиан не смог уделить должного 
внимания. Все его внимание было сосредоточено на границе, и он решил начать 
военные действия против гуннов, совершающих набеги через границу. Нам не 
известно, насколько успешными были его действия, но император наверняка 
был доволен их результатами. 
Летом 452 года Аттила опять отложил запланированное нападение на 
территорию Восточной Римской империи. Он думал, что отложил наступление 
всего на год, но, как показало время, отложил его навсегда. 
Абсолютно неясны мотивы, которыми руководствовался Аттила, 
предпринимая в 452 году поход в Северную Италию. Единственно, в чем мы 
можем быть уверены, — он не чувствовал никаких обязательств перед Аэцием, 
позволившим ему сбежать из Галлии в прошлом году. Он начал кампанию в 
Италии, пребывая в ярости на западных римлян, на которых возложил вину за 
провал в Галлии. Аттилу, конечно, устроил распад вражеской армии после 
сражения на Каталаунских полях; теперь он считал, что легко может победить 
каждого врага по отдельности. Он собрал такую же большую армию, как в 451 
году, и, перейдя через Альпы, вторгся в Италию. Так началась кампания 452 
года1. 
Редко в истории встречается государственный деятель, которого бы удалось 
так застать врасплох, как это 
Предположение Зеека, что Аттила пересек Альпы зимой, кажется 
маловероятным. Можно не сомневаться, что он был уверен в правильности 
своего неоднозначного поведения в Галлии на следующий день после битвы на 
Каталаунских полях. Аэций считал, что просто проведет переговоры с Аттилой и 
гунны опять станут относиться к нему по-дружески. На перевалах Юлийских 
Альп не было ни одного гарнизона, хотя в горах можно было легко остановить 












современник тех событий. Аттила перешел через Альпы, не встретив 
сопротивления, и патриций, наверное, был как громом поражен известием о 
вторжении Аттилы в Италию. Опомнившись от удара, Аэций был способен 
разработать единственный план: вместе с Валентинианом бежать из Италии. 
Первая операция Аттилы — спуск на равнину — была одной из самых 
трудных из когда-либо проводимых им операций. Говорят, что за долгую 
историю город Аквилея часто подвергался осаде, но его никогда не брали 
приступом и никогда не заставляли сдаться. Первые атаки гуннов удалось 
отбить, несмотря на решимость гуннов во что бы то ни стало овладеть городом. и 
скоро по лагерю пошли разговоры о том, что стоит, вероятно, отказаться от 
штурма города. Но Аттила не собирался сдаваться. Он послал за теми пред-
ставителями подчиненных народов, которые владели искусством осады 
крепостей. Построив осадные машины и применив всякого рода метательные 
орудия, гунны ворвались в город. Но, чтобы объяснить паузу между штурмами, 
была придумана красивая история из тех. что ассоциируются у нас с Приском, 
который, не имея информации, пересказывал чужие истории и слухи. 
Рассказывали, что «во время осады Аттила, проходя возле стен, раздумывал, 
распустить ли лагерь или же задержаться еще. и вдруг обратил внимание, что 
белоснежные птицы, а именно аисты, которые устраивают гнезда на крышах 
домов, ташат птенцов из города и, противно своим привычкам, уносят их куда-то 
за поля. А так как был Аттила очень проницателен и пытлив, то представил 
своим воинам следующее соображение. «Посмотрите, — сказал он, — на этих 
птиц: предвидя будущее, они покидают город, которому грозит гибель; они 
бегут с укреплений, которые падут, так как опасность нависла над ними. Это не 
пустая примета, нельзя счесть ее неверной, в предчувствии событий, в страхе 
перед грядущим меняют они свои привычки». Что же дальше? «Этим снова 
воспламенил он души своих гуннов на завоевание Аквилеи». И вот тогда, 
«построив осадные машины, они немедля ворвались в город». Гунны 
безжалостно разграбили город и стерли его с лица земли. Люди долго 
вспоминали этот большой город, уничтоженный варварами, и в VI столетии 
было уже трудно определить место, на котором некогда находилась Аквилея. 
Одержав первую победу, гунны понеслись дальше, и город за городом, 
страшась штурма, открывали ворота перед их приближением. Гуннские войска 
захватили Конкордию и Альтин. Затем гунны захватили Патавий (современная 
Падуя), в котором пятьсот лет назад родился Тит Ливий. Все захваченные города 
были разрушены до основания, а жители взяты в рабство: они были слишком 
напуганы, чтобы оказывать сопротивление. По словам Иордана, «еще более 
дерзкие после этого и все еще не пресыщенные кровью римлян, гунны 
вакхически неистовствуют по остальным венетским городам. Опустошают они 
также Медиолан, главный город Лигурии, некогда столицу; равным образом 
разметывают Тицин, истребляя с яростью и близлежащие окрестности, наконец, 
разрушают чуть ли не всю Италию». Они захватывают Вицетию (современная 
Виченца), Верону, Брик- сию (современная Брешия), Бергамо, Милан, Тицин 
(современная Павия). Такие крупные города, как Милан и Тицин, после взятия 












захватом Милана появилась очередная история, опять же напоминающая о 
Приске. Рассказывали, что во дворце Аттила увидел картину, на которой были 
изображены императоры Восточной и Западной Римской империй, сидящие на 
золотых тронах, а у их ног несколько тел убитых скифов. Гунн заставил 
местного живописца нарисовать картину, на которой на троне сидел уже Аттила. 
а перед ним оба римских императора, высыпающие из мешка золото к ногам 
Аттилы. 
До нас дошли три подобных рассказа, и этот приписывают Приску. 
Жителям империи, вероятно, казалось странным, что Аттила. пронесясь 
разруштпельным вихрем по Северной Италии, не стал пересекать Апеннины и 
грабить Рим. как это до него сделал Аларих. Согласно третьей истории. Аттила 
сначала собирался направиться к древней столице, но прибллгженные 
олтоворлши его. напомнив об Аларихе, который умер почти сразу после 
разграбления великого города. Они боялись, что Аттилу постигнет та же участь. 
Но так уж случилось, что нам стало известно, почему Аттила покинул Италию, 
не пересекая Апеннины, и предчувствия здесь были ни при чем. 
Теперь Аэций отказался от первоначального плана сбежать из Италии и 
предоставить ее своей судьбе. Первоначальный план был не просто позорный, он 
бьш опасный. Не долго думая, патриций решил использовать вполне 
апробированный восточными римлянами прием: делегировать посольство к 
Аттиле. К сожалению, не сохранилось источников с подробным описанием этого 
посольства. Встреча состоялась на Амбулейском поле в среднем течении реки 
Минций. 
Посольство возглавлял не кто иной, как папа римский Лев I. Неясно, почему 
надо было посылать папу римского, поскольку, по словам Бюри, «бьшо 
неразумно предполагать, что король варваров испугался бы громов и молний, 
которые метала церковь». Тем не менее именно Лев возглавил посольство. Его 
сопровождал экс- префект Три геций, который уже имел опыт дипломатических 
столкновений с вождем варваров: в 435 году он передал значительную 
территорию Африки вандалам. Третим членом этого «благороднейшего из 
посольств» был Авин, экс-консул, очень богатый человек, чья энергия, 
направленная на соблюдение интересов ближайших родственников, вызывала 
неблагосклонную критику современников. Он всегда был готов высказать свое 
мнение, но те, кто его знал, считали, что его мнение, как правило, ничего не 
стоило. 
Аттила заключил мир с римским посольством. Вот что написал по этому 
поводу Проспер Тпро: «...и сильные разрушения ряда провинций, 
сопровождавшиеся жестокостью и алчностью врага, оставляли только одну 
надежду на то, что власть, сенат и римский народ ничего лучшего не найдут, как 
просить через посольство о мире. "Эта задача была возложена на экс-консула 
Авина и экс-префекта Тригеция и блаженного папу Льва, возлагавшего все 
надежды на Бога. Все посольство было принято с уважением, король (Аттила. — 
Ред.) был особенно доволен присутствием высшего главы церкви и отказался от 
дальнейшего ведения войны, обещая соблюдать мир и вернуться обратно по ту 












Италию. Однако из друтого источника, тоже современника тех событий, нам ста-
ли известны настоящие причины, заставившие гуннов покинуть Италию. Мы 
уже говорили о том, что в 451 году, когда Аэций отправился в Галлию, на 
Апеннинском полуострове свирепствовал голод. В 452 году положение не 
только не улучшилось, а еще более ухудшилось из-за нашествия гуннов. 
Северная Италия стала для гуннов, как примерно полвека назад для вестготов 
Алариха, «гефо Гипез1а СеНз» («страной смерти готов»), страной, где 
свирепствовали голод и эпидемии. Аттила не захотел подвергать опасности 
жизнь своих людей. Гунны не имели шансов на успех; они понесли серьезные 
потери на Каталаунских полях и продолжали терять людей, но уже по другой 
причине. Если бы гунны задержались в Италии, они скоро оказались бы в 
отчаянном положении — уже появились сообщения о первых случаях 
заболевания чумой. Было безумием в этих обстоятельствах переходить Апенни-
ны, даже в том случае, если бы на дунайской границе сохранялись мир и 
спокойствие. Маркиан предвидел такую возможность. После оскорбления, 
нанесенного его послу Аполлонию, он, вероятно, ждал, что ему представится 
возможность расправиться с Аттилой, и теперь она представилась. К северу от 
Дуная страдали от безжалостного гнета германские (и другие — иранские и 
славянские) племена, но цвет гуннской армии, уцелевший на Каталаунских 
полях, был в 452 году далеко (в Италии). В этих условиях войска Восточной 
Римской империи переправились через Дунай под командованием человека, 
который, по интересному совпадению, носил имя Аэций. Он принимал участие в 
прошлогоднем соборе в Халкидоне и за заслуги в 452 году был назначен 
консулом на 454 год. Маркиан послал войска под его командованием за Дунай, 
для нанесения удара в спину Аттиле. Под давлением армий Восточной и 
Западной Римской империй Аттила был вынужден покинуть Италию; у него не 
было сил вести войну на два фронта. Гуннская империя содрогнулась до 
основания. 
Когда наступил 453 год. то казалось, что уже ничто не спасает Маркиана. 
Восточная Римская империя получила перед этим двухгодичную передышку, 
пока Ат- тила тщетно пытался уладить свои дела на Западе. Как свидетельствуют 
хроники, «Аттила вернулся на свои становища и, как бы тяготясь бездействием и 
трудно перенося прекращение войны, направил послов к Маркиану, императору 
Восточной Римской империи, заявляя о намерении ограбить провинции, потому 
что ему вовсе не платят дани, обещанной покойным императором Феодосием 
II». Властитель гуннской империи стач готовиться к походу на Восток. Но новой 
войне с Византийской (Восточной Римской) империей не суждено было слу-
читься. 
Перед началом кампании Аттила решил добавить еще одну супругу в 
бесчисленный ряд жен. как это было принято у гуннского народа. Его очередную 
невесту звали Ильдика. Ее имя, если только его не исказили, похоже, говорит о 
германском происхождении; согласно источникам, Ильдика была «девушкой 
замечательной красоты». Больше нам о ней ничего не известно, и мы не можем 
сказать, имел ли этот брак политическое значение. Всю ночь Аттила пил вино и 












дня, слуги, заподозрив неладное, сначала громко звали Аттилу, стоя под дверью, 
а потом ее взломали. Войдя в комнату, они увидели мертвого Аттилу, а рядом 
плачущую девушку (надо отметить сходство кончины Аттилы и Чингисхана в 
1227 г.). Ночью у него пошла носом кровь (как с ним случалось и прежде), но на 
этот раз кровь попала в горло (Аттила, хмельной, лежал на спине), и он во сне 
захлебнулся собственной кровью (большой любитель женщин, Аттила 
наверняка использовал средства повышения мужской силы, основной побочный 
эффект которых (как современных, так и древних) — повышение артериального 
давления. Отсюда и кровотечения (а с возрастом был бы инсульт)). Он лежал в 
крови, но на нем не было следов от ран. Тогда, следуя гуннскому обычаю, 
мужчины отрезали себе часть волос и обезобразили свои уродливые лица глу-
бокими ранами, чтобы «превосходный воин был оплакан не воплями и слезами 
женщин, но кровью мужей». 
Тело Аттилы положили в шелковый шатер посреди степи, по которой он так 
часто вел своих воинов на войну. Лучшие всадники гуннского племени 
объезжали шатер, в котором лежало мертвое тело, чтобы порадовать сердце 
умершего вождя. В погребальных песнопениях они поминали подвиги Аттилы. 
Иордан сохранил погребальную песню. Он нашел ее у Приска и перевел на свой 
манер. В свою очередь, Приск получил эту песню от гота, который перевел слова 
с гуннского языка. Однако, хотя песня пережила как минимум три перевода, 
Иордану удалось сохранить красоту стиха в прозаическом сочинении. Великий 
король гуннов Аттила, рожденный от отца своего Мундзука, господин 
сильнейших племен. Ты, который с неслыханным дотоле могуществом один 
овладел скифским и германским королевствами, который захватом городов 
поверг в ужас обе империи римского мира и, дабы не было отдано и остальное на 
разграбление, умилостивленный молениями, принял ежегодную дань. И, со 
счастливым исходом совершив вес это, скончался не от вражеской раны, нс от 
коварства своих, но в радости и наслаждении, когда племя пребывало целым и 
невредимым, без чувства боли. Кто же примет это за кончину, когда никто не 
почитает ее подлежащей отмщению? 
Когда вырос могильный холм и стихли стенания, гунны отметили похороны 
вождя веселым пиршеством, по словам удивленного готского монаха, «сочетая 
противоположные [чувства], выражают они похоронную скорбь, смешанную с 
ликованием». Когда наступила ночь, тело вынесли из шатра и положили в 
золотой фоб. золотой в серебряный, а серебряный в железный. Гунны объяснили 
значение трех гробов. Золотой и серебряный гробы указывают на то, что Аттила 
получал дань с двух империй, Западной и Восточной, а железный — что покорил 
многие племена. В погребальный холм сложили оружие, которое он отнял у 
врагов, драгоценные камни, украшения, а тех, кто сложил все это в 
погребальный холм, убили, чтобы «предотвратить человеческое любопытство 
перед столь великими богатствами, таким образом вознаградив их; мгновенная 
смерть постигла погребавших так же, как постигла она и погребенного». 
Погребальные обряды гуннов и германцев обнаруживают поразительное 
сходство, но едва ли большее, чем отличие. Некоторые авторы предполагают 












погребальные обряды характерны для всех индоевропейских народов в 
древнейших времен, гунны же, завоевав множество индоевропейских (иранских, 
славянских германских и других) племен и народов, восприняли эти 
индоевропейские обычаи, распространенные от Западной Европы до 
Центратьной Азии и Индии, еще находясь в начаче своего этногенеза в степях 
Забайкалья и Монголии) Один ученый даже высказач смелое предположение, 
что англосаксы и гунны заимствовали погребальные обряды у Гомера. (Древние 
греки тоже были индоевропейцами, пришедшими на Балканский полуостров с 
севера около 2200 г. до н. э.) Гунны могли узнать о Гомере. когда пасли стада у 
Ольвии (на правом берегу лимана р. Южный Буг. ). 
Мы скорее согласимся с известным ученым, отмечавшим. что сходство 
следует объяснять единым социачь- ным фоном (лучше не комментировать, как 
и чепуху насчет Гомера и Ольвии) героического века. И еще один момент в 
описании Иорданом погребальго обряда представляет определенный интерес.  
Технику кремации, включая и недоступные археологическим 
исследованиям детали обряда, очень ярко и подробно осветил Гомер, описывая 
похороны Патрокла, устроенные Ахиллесом. лись разные племена, слов, 
которыми они пытались успокоить злых духов степей, сохранилось 
единственное слово — «зТгауа» (страва). Мы не знаем, как его узнал Иордан. По 
нашему мнению, невозможно классифицировать гуннский язык на основании 
одного слова; высказывались предположения, что слово «страва» заимствовано 
у славян, германцев или тюрок1. 
Обстоятельства смерти Аттилы, конечно, породили множество слухов. 
Говорили, что Аттила умер не естественной смертью, а был убит во сне своей 
невестой Ильдикой. Спустя столетие граф Марцеллин высказал мнение, что 
великий завоеватель был убит женщиной, вне всякого сомнения, невестой, 
спустя несколько часов после свадьбы. В одной скандинавской саге мы читаем, 
что Аттила был убит женой, отомстившей ему за смерть двух братьев, которых 
предательски убил Аттила. Вполне возможно, что слухи, появившиеся спустя 
несколько дней после смерти гунна, имели под собой основу. 
Можно легко вообразить, что известие о смерти великого гунна с огромной 
скоростью распространилось по всей Европе, вызвав неописуемую радость 
народов, и особенно римлян. В связи с этим событием, как пишет Иордан, 
«произошло чудо». В ночь смерти Аттилы — Приск клянется, что это чистейшая 
правда. — явилось Маркиану во сне божество и показало сломанный лук 
Аттилы. «Настолько страшен был Аттила для великих империй, что смерть его 
была явлена свыше взамен дара царствующим». Возможно, это выдумка 
Маркиана. а не историка; в данном случае оправданием может служить 
Иордан ясно говорит, что словом «страва» сами гунны называли 
погребальное пиршество на могильном холме. Нет никаких причин, чтобы для 
такого торжественного, бытового обряда гунны не имели собственного слова и 
заимствовали бы его из чужого языка. (Слово «страва» славянское, обозначает в 
южио- и западнорусских диалектах: «пиша», «кушанье», «яство», «варево» и т. 












чувств, охвативших императора при известии о смерти варвара. Конечно, это 
была не единственная легенда, которую придумал о себе Маркиан. 
После смерти Аттилы его сыновья разделили между собой покоренные 
нации «жребием поровну». По словам потрясенного гота, «воинственные короли 
со своими народами были разделены ими, словно родовое имение». Нам 
неизвестно, сколько у Аттилы было сыновей, но, по утверждению Пордана, «по 
распущенности его [Аттилы] похоти |сыновей насчитывалось] чуть ли не целый 
народ». Во всяком случае, насколько нам известно, это был единственный 
случай в гуннской истории, когда империя отца делилась между сыновьями 
таким способом. Причем следует особо отметить, что они делили не 
территорию, на которой правил Аттила. а народы, населявшие эту территорию. 
Теперь гуннов не интересовала территория безлюдей. Вне всякого сомнения. 
сыновья не собирались действовать независимо друг от друга; Аттила и Бледа, 
похоже, никогда не предпринимали отдельных кампаний. 
Однако в скором времени между сыновьями начались ссоры; каждый, 
помимо своей доли, стремился отобрать чужую. В результате между братьями 
произо- шоло несколько серьезных стычек. Ясно одно: их действия нанесли 
серьезный ущерб гуннской армии и подготовили почву для восстания 
покоренных народов. Бедные (как все имеющиеся в нашем распоряжении ис-
точники, повествующие об истории нескольких преды- дущихлет) источники 
стали теперь еще беднее. Последние тлеющие угольки истории еще мелькнут 
пару раз, и в их свете мы мельком увидим ожесточенную борьбу на степных 
просторах и переселение народов, но подробности этих событий утеряны 
навсегда. 
Восстание, похоже, подняли остготы, жившие в долине Тисы. Но это было 
только начало. Масштабное восстание германских народов началось под 
влиянием и руководством Ардариха, короля гепидов, которому Аттила доверял 
и которого посвящал в свои замыслы. Ардарих был больше других возмущен 
тем, что «со столькими племенами обращаются, как будто они находятся в 
состоянии презреннейшего рабства». После нескольких кровавых сражений 
произошла главная битва, по всей видимости, в 455 году в Паннонии у реки 
Недао (Недава, приток Савы), о которой повествует Иордан: «В ней можно было 
видеть и гота, сражающегося копьями, и гепида, безумствующего мечом, и руга, 
переламывающего дротики в его ране, и свева, отважно действующего 
дубинкой, а гунна — стрелой, и алана... с тяжелым, а герула — с легким 
оружием». Остготы, похоже раньше освободившиеся из-под гнета гуннов, не 
принимали участия в этом сражении, что стало впоследствии причиной 
враждебного отношения к ним со стороны гепидов. Однако гепидов поддержало 
большинство порабощенных гуннами народов: скиры, руги, свевы, герулы. Они 
сами не ожидали, что одержат полную победу, и, ликуя, утверждали, что убили 
30 тысяч гуннов и их союзников, а среди них старшего сына Аттилы, Эллака, 
которого, как мы уже говорили, Аттила поставил управлять акацирами. 
Оставшиеся в живых братья сбежали через Карпаты к Черному морю, туда, где 
восемьдесят лет назад гунны возвестили о своем вступлении в европейскую 












Но сыновья Аттилы не собирались оставаться там навечно. Они, или 
некоторые из них, скоро стали возвращаться через Карпаты в долину Тисы. Они, 
вероятно, испытывали смертельную ненависть к остготам, которые начали 
восстания, закончившиеся сражением у Недао. В скором времени братья, 
стремясь вернуть прежнее положение, нападают на Валамера (Баламира). В 
политическом отношении остготы были обособлены.  
Между ними и гепидами отношения были напряженные, а когда они не 
поддержали гепидов в сражении у Недао, то вообще остались в полном 
одиночестве. Гунны напали на них как «на сбежавших из-под их владычества», 
словно они были беглыми рабами. Валамер (Валамир, Баламир) не ожидал 
нападения, а потому не успел предупредить братьев. И хотя он встретил гуннов 
«малыми силами», но сумел одержать сокрушительную победу. Эрнак, 
младший, самый любимый сын Аттилы, с небольшой частью уцелевших гуннов, 
сбежал с поля боя. С позволения Маркиана Эрнак и его приближенные нашли 
убежище в «Малой Скифии», у слияния Дуная и Тисы. 
Теперь что касается оставшихся гуннов. Некоторые из них вместе с другими 
варварами обосновались в окрестностях Кастра-Мартис, крепости, захваченной 
Ульдином в 408 году. Эмнетзур и Ултзиндур. два других сына Аттилы, 
обосновались в Прибрежной Дакии, захватив крепости Утус, Оескус и Алмус. 
Не известно, когда они поселились в указанных местах; в хрониках нет 
информации по этому поводу, кроме утверждения Иордана, что, кроме тех, о 
которых уже было сказано выше, «многие из гуннов, прорываясь то тут, то там, 
подались тогда в Румынию; до сих пор из их числа называют сакромонтизиев и 
фоссатизиев». Не все гунны приходили мирным путем. В середине 
шестидесятых годов V века Антемий, зять Маркиана и будущий император 
Западной Римской империи, одержал победу над одним из гуннских отрядов. 
Вождя этой «бродячей толпы с земель Скифии», по словам Сидония, нашего 
единственного источника тех событий, «свирепого, уродливого, буйного, 
жестокого даже в глазах других варваров», звали Хормидак; более нам о нем 
ничего не известно. 
Гунны неожиданно напали на Сердику: городские ворота не удалось 
вовремя закрыть, и город был захва Зеек датирует это событие зимой 466/67 г. 
чен гуннами. Антемий, осадив город, оказался в трудном положении; армия 
постоянно испытывала недостаток в пище и воде. Но положение Хормидака 
было не менее серьезным. Он решил завязать бой — в надежде прорвать осаду. 
Во время первой атаки римский военачальник, командовавший конницей 
Антемия, перебежал на сторону врага. Его имя не известно, но поскольку он был 
кавалерийский офицер, то вполне возможно, был гунном. В конечном итоге 
Антемий одержал победу. Он заключил мир с Хормидаком на условии, что ему 
выдадут предателя. 
В неразберихе, последовавшей за смертью Аттилы, мы мельком увидели 
пару знакомых фигур. Судьба одной из них хорошо известна. Это Орест. Имеет 
смысл вкратце вспомнить историю Ореста. Он вернулся в Западную Римскую 
империю, где в итоге восстал против императора Юлия Непота и посадил на 












которым Приск разговаривал в лагере Аттилы четверть века назад. Молодой 
Ромул усидел на троне всего год или около того и был свергнут Одоакром. По 
странной иронии судьбы, Одоакр, первый варвар, ставший королем Италии, 
похоже, был сыном того самого Эдеко, который вместе с Орестом ездил в 449 
году в Константинополь и которого евнух Хрисафий уговаривал убить Аттилу. 
Во всяком случае, мы знаем, что Одоакр был сыном некоего Идико, как его 
называет Иоанн Антиохский, или Эдико, как Аноним Валезия, и со времен 
французского историка Тилемона (1637—1698) ученые стали отождествлять 
этого Идико или Эдико с Эдеко Приска.  
Одоакр победил при Павии Ореста, убил его, Ромула Августа (Августула) 
заставил отказаться от власти, назначив ему содержание; войску своему отвел 
земли для поселения. Император Восточной Римской империи Зенон (Зинон) 
возвел Одоакра в патриции и признал «римским наместником». 
Эдеко и один из его сыновей, не Одоакр, а Гунульф, вошли в союз племен, 
нацелившихся окон- чателвно уничтожить остготов. Страшная ненависть гуннов 
к остготам по-прежнему жила в Эдеко. К тому времени Валамер (Баламир), 
готский король, уже умер, но его младшие братья Тиудимер и Видимер разгро-
мили этот союз племен в Паннонии у реки Болия. Как пишет Иордан, «готам 
удалось одержать верх настолько, что поле, смоченное кровью павших врагов, 
казалось красным морем, а оружие и трупы были нагромождены наподобие 
холмов и заполняли собой [пространство] более чем на десять миль». Возможно, 
Эдеко погиб во время сражения, но больше мы о нем уже не слышали. 
Кое-что нам известно о двух сыновьях Аттилы, Эр наке и Денгизихе; Приск 
видел Эрнака во время обеда уАттилы. Эрнак, с разрешения Маркиана, 
обосновался в Малой Скифии, у слияния Дуная и Тисы. Денги- зих оставался в 
долине Тисы до тех пор, пока не услышал, что остготы напали на садагов. Тогда 
он решил выступить против остготов. Его поддержати три гуннских племени — 
ултзинзуры, биттогуры, бардоры и одно германское, враждебное готам, 
ангискиры. Ден- гизих подошел к городу Басиану в южной Паннонии. Готы 
были вынуждены оставить садагов в покое и бросить свои войска на гуннов. 
Эффект был поразительный: уцелевшие в сражении гунны «в ужасе перед ору-
жием готов с того времени пропаяй». 
В следующий раз Денгизих появляется в конце шестидесятых годов V века. 
Из источников мыузнати, что в 468 (или в 469) году в Константинополь прибыло 
посольство от «детей Аттилы». Перед посольством стояла цель устранить 
разногласия между правительством Восточной Римской империи и гуннами и 
заключить мирный договор, чтобы гунны вновь могли торговать в пограничных 
городах Римской империи. Но посольство получило отказ. Император Лев I 
(457—474) не видел причины, по которой следовало заключать торговый до-
говор с людьми, нанесшими столь значительный вред империи. Он «не пожелал, 
чтобы гунны, причинившие так много вреда его земле, пользовались 
имперскими торговыми уставами». Когда сыновья Аттилы узнали об отказе, как 
сообщает наш источник, между ними возникли разногласия. Денгизих считал, 
что надо объявить римлянам войну — понятно, что именно так он поступал и 












войн, идущих на его территории. Тогда Денгизих начал кампанию один. Он 
вышел на берег Дуная, где был встречен командующим во Фракии Анагастом, 
сыном того самого Арнегискла. который часто сражался с Аттилой. Анагаст 
послал к Денгизиху своих приближенных, чтобы спросить, по какой причине 
Денгизих хочет начать войну. Денгизих с презрением отправил послов Анагаста 
назад, а через своих послов предупредил Льва I, что если он не даст земли и 
денег царю и войску гуннов, то войны не миновать. Лев выслушал послов и не 
пожелал зачислять варваров в римскую армию. В ответ Денгизих вторгся на 
римскую территорию. Это была его последняя кампания. В 469 году Анагаст 
разгромил армию гуннов, а Денгизиха убил и послал его голову в 
Константинополь, где ее выставили на всеобщее обозрение. Все жители 
Константинополя с радостью п облегчением смотрели на голову гунна, что 
лишний раз доказывает, что римляне все еще опасались внезапных набегов 
гуннов. Судьба Эрнака не известна. Оракул, предсказавший, что Эрнак 
восстановит род Аттилы, как выяснилось, был не прав. Вполне возможно, что он 
погиб, сражаясь в качестве наемника в рядах армии Восточной Римской 
империи. Последний набег в V веке гунны сделали на территории в низовьях 
Дуная в самом начале правления императора Зенона (правил в 474—491 гг.), 
войскам которого не составило особого труда отбить атаку гуннов. 
Основные силы гуннов оставались в низовьях Дуная во времена правления 
Льва I и Зенона, но они уже не грабили римские провинции; некоторые гунны, 
как Эрнак, пошли на службу в имперскую армию. В то время, когда был убит 
Денгизих, или немного раньше, мы узнаем о неком Хелхале (Келкале), 
командире, служившем под началом Аспара. Хелхал во время перемирия сооб-
щил готским командирам, что империя «дает им землю, но не для их 
пользования, а для находящихся между ними гуннов. Ибо они |гунны], не 
занимаясь земледелием, подобно волкам нападают и расхищают их пищу, так 
что они [готы] состоят в положении рабов, трудятся для доставления им |гуннам] 
продовольствия». По его словам выходило, что со времен Винитария «готское 
племя всегда было враждебно гуннам и еще предки клялись избегать союза с 
ними». Сам же он, «хотя и гордится своим гуннским происхождением, но из 
любви к справедливости» сообщает готам о намерениях римского императора. 
Готы поверили его словам и бросились уничтожать гуннов. Анагаст пришел в 
восторг от обмана Хелхала, хотя вряд ли за это Хелхал получил повышение по 
службе. Скоро воюющие стороны поняли, что их борьба только на руку врагу, 
поэтому они опять пришли к соглашению и возобновили борьбу с имперскими 
силами. «Коварный обман» оказался не столь успешным, как на это надеялись 
Хелхал, Аспар и Анагаст. 
Вскоре после сражения у Недао гунны появились на службе у западных 
римлян. В 457 году они вошли в состав разнородной армии, которую Майориан1 
планировал направить в Галлию и Африку. 
У Майориана была причина пожалеть о том, что взял на службу гуннов; они 
единственные из всей многонациональной армии подняли мятеж. «Только один 
народ отказался повиноваться, народ, который в последнее время стал еще более 












этой неуправляемой массе безумную жажду борьбы, за которую они платят 
дорогой ценой». Тульдила германское имя, и получается, что гот подстрекал 
гуннов поднять мятеж. Больше мы ничего не знаем о Тульди- ле, кроме 
последствий спровоцированного им бунта: мятежники все до одного были 
уничтожены. 
Для участия в запланированном Майорианом вторжении в Африку опять 
наняли гуннов. Часть плана Майориана состояла в том, что уже знакомый нам 
Марцел- лин должен был занять Сицилию, чтобы защитить остров от вторжения 
вандалов. В армию под командованием Марцеллина входил довольно 
многочисленный отряд гуннов, которые не внушали ему доверия. Рицимер, 
которого Майориан считая другом, подкупил гуннов, чтобы они покинули 
Марцеллина в трудном положении. Марцеллину не оставалось ничего другого, 
как отступить с Сицилии и позволить Гейзериху переключить все внимание на 
Майориана. Предательство и разногласия были отличительными чертами гуннов 
как в самые первые, так и в самые последние дни. 
Неизвестно, думали ли такие военачальники, как Денгизих и Эдеко, что 
смогут восстановить огромную империю, которой управлял Аттила? Но что бы 
они обложения н сохранять древние памятники Рима. Пытался вернуть 
провинции, но в 460 году потерпел поражение в походе против Гей- зериха. 
Рицимер, обеспокоенный растущим влиянием и силой Майориана, сверг его и 
убил.  
Считается, что последний параграф тридцатого фрагмента сочинения 
Приска «является одним из самых важных для этнографа, поскольку это 
единственная запись о Великом переселении народов, являющемся важным 
фактором в процессе реконструкции этнографического размещения народов». В 
этом отрывке Приск рассказывает, что в середине шестидесятых годов V века в 
Константинополь прибыли послы от сарагуров, урогов и оногур (хунгур). 
Послы рассказали, что они покинули свою страну, будучи изгнаны 
савирами, а тех, в свою очередь, прогнали авары. А что заставило аваров 
тронуться с места? Они бежали от некоего народа, пишет Приск. обитавшего на 
берегах океана (то есть китайцев) и «покинувшего свою страну вследствие 
туманов, поднимавшихся от разлития океана, и появления множества грипов: 
было сказание, что они не удалятся прежде, чем не пожрут род человеческий (не 
исключено. — Ред.); поэтому-то, гонимые этими бедствиями, они напали на 
соседей, и так как наступающие были сильнее, то последние, не выдерживая 
нашествия, стали выселяться». (Авары, первоначально жужане (жу- жань. 
жуань-жуань) — союз кочевых племен, образовавшийся в IV в. на территории 
Монголии в западной Маньчжурии. Вожди союза жили в районе Хангайских 
гор. в IV в. обосновались даже на севере Великой Китайской равнины, восточнее 
Оддоса, в 367 г. разбиты китайцами, в 552—555 гг. разбиты алтайскими тюрками 
и в 557 г. появились в Восточной и Центральной Европе) Итак, одна нация 
привела в движение другую. Сарагуры покорили акациров; в 448 году Аттила 
подчинил акациров. но потом они вернули независимость. Теперь их опять 
покорили, и их завоеватели отправились в Константинополь устанавливать 












успехом. Но они были всего лишь предвестниками народов, устремившихся за 
ними в западном направлении. Прошло относительно немного лет после смерти 
Аттилы. когда степь наводнили новые воинственные племена 
варваров-кочевников. Денгизих. Эрнак и другие были вынуждены оставаться в 
Римской империи или вблизи ее границ; у них были отрезаны пути к 
отступлению в открытую степь. 
Ссылка Приска на «океан» означает, что Великое переселение народов 
начиналось на территориях, располагавшихся к северу и северо-востоку от 
Алтая в Сибири. Хотя, по нашему мнению, переселение ограничивалось 
побережьем Аральского моря. (Здесь, как и раньше, с погребальными обрядами, 
автору не хватает широты образования) Но в любом случае степь заполнили 
волшственные племена, среди которых жалкие остатки гуннов играли разве что 
второстепенную роль неких ворллшек и угонщиков скота.  
 
Гуннское общество при Аттиле 
Отдельные группы гуннов, о которых мы говорили, возможно, никогда бы 
не напали в IV веке на огромную Римскую империю, занимавшую значительную 
часть Европы, если бы их общество оставалось таким же. как в конце 
IVстолетия. Но гунны, как и остальные народы, развивались. Как мы уже знаем, 
с ростом богатства стали появляться «короли» (верховные вожди). А теперь 
посмотрим, что случилось тогда, когда в степи стали накапливаться богатства.  
Гунны должны были получать 2100 либр золота в год. Во времена Ульдина 
мы находим гуннов, распродающих пленных за 1 солид с головы. В 435 году они 
уже требуют с римлян за каждого сбежавшего военнопленного 8 солидов, а в 443 
году увеличивают сумму выкупа до 12 солидов с головы. Кроме того, у них по-
являются непредвиденные доходы. К примеру, жена некоего Сулла заплатила за 
мужа, взятого в плен в 443 году в Ратиарии, 500 солидов. Гунны приняли ряд 
строгих мер, направленных на то, чтобы пленные не могли убежать, не заплатив 
выкупа. Деньги получали те, кто захватывал военнопленных, но дань поступала 
непосредственно «королям Скифии», то есть Бледе и Аттиле, а после 445 года 
одному Аттиле. Кроме того, после захвата города добыча не распределялась по-
ровну между всеми гуннами; самые влиятельные гунны получали несравнимо 
большую долю, чем остальные. Вдобавок к этому гунны увеличивали свое 
богатство в результате бесчисленных набегов на римские провинции, и особенно 
обогатились во время вторжений в 441—443 годах и в 447 году. Как сказался на 
гуннском обществе такой огромный поток денежных средств и награбленных 
ценностей и как тратились эти деньги? 
Бледа и Аттила управляли гуннской империей вместе. Они были сыновьями 
Мундзука, брата Руа и Октара. Руа и Октар тоже правили союзом племен вместе. 
После Атгилы верховная власть перешла его сыновьям, «словно родовое 
имение». Одна семья сумела сделать из военного руководства передаваемую по 
наследству власть, и Рим относился к «роду» Аттилы как к правящей верхушке 
гуннов. Итак, в гуннском обществе появилась знать. Теперь эти люди 
отличались от правителей времен Аммиана: их власть зависела не от военного 












Аттила, как его описывает Приск, был деспотичным ханом даже в мирное 
время. Его появление вызывало приветственные крики и аплодисменты гуннов; 
но их уважение основывалось исключительно на страхе, и Приск убеждает нас, 
что Аттила вселял ужас в своих подданных. Ни в одном из имеющихся у нас 
источников нет и намека на то, что его власть была кем-то или чем-то 
ограничена в военное или мирное время. Он планирует и проводит кампании и 
переговоры, не консультируясь и не спрашивая советов у приближенных. В 
мирное время он вершит суд. Он выслушивает «жалобщиков» на пороге 
собственного дома, и они и толпа людей во дворе внимательно слушают и 
беспрекословно соглашаются с его решением. Похоже, они с глубоким 
уважением относятся к его мнению. Рядом с Аттилой стоит Онегесий, но Аттила 
даже не считает нужным посоветоваться с ним, чтобы вынести решение. Он 
властен над жизнью и смертью всех своих подданных. В нем нет уже ничего от 
правителей IV века. Аттила освободил себя от племенных обязательств и 
ограничений, которые племенное общество накладывает на чрезмерное 
усиление власти одного человека. Над ним нет никого, ни племени, ни народа. 
Он может убить членов семьи, и ему за это ничего не будет; Аттила убил даже 
собственного брата. Его приближенные считают его богом, и подданные 
обращаются к нему как к богу. Неожиданно найденный «Аресов» меч только 
помогает Аттиле усилить свое могущество. Одним словом, рост богатства 
влияет на преобразование гуннского общества. 
В этом управляемом самодержцем сообществе нет места правителям, 
которые, как мы видели, занимали свое положение в военное время благодаря 
опыту и профессионализму, а не богатству. Теперь мы узнаем о приближенных 
Аттилы, или избранных подчиненных, как их иногда называют. К их числу 
благодаря выдающимся военным победам относился Эдеко. С другой стороны, к 
избранным относился также Берих. Но он занимал свое положение благодаря 
знатному происхождению, а это, вероятно, означает, что его предки отличились 
в войне и с помощью грабежа приобрели значительное богатство. По крайней 
мере один из избранных был не гунном, а римлянином. Речь идет об Оресте, отце 
последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа (часто 
называемого Ромул Августул, «маленький Август»). 
Каковы были функции этих избранных? Они бессчетное число раз 
отправлялись с дипломатическими миссиями и иногда вели переговоры с 
иностранными послами, которые приезжали в степь, чтобы встретиться с 
Аттилой. Скрытым мотивом их частых посещений Константинополя был сбор 
богатого «урожая» подарков, которые римляне вручали каждому послу. Кроме 
того, эти люди охраняли Аттилу, и каждый из них с оружием в руках 
сопровождал Аттилу в определенный отрезок дня, благодаря чему они имели 
свободный доступ и общение с Аттилой. Хотя они считали, что охранные функ-
ции относятся к сфере «рабского» труда, тем не менее безупречно их выполняли. 
Хрисафий, возможно, и подкупил Эдеко, но тот почти сразу признался Аттиле, и 
Приск высказывает предположение, что Эдеко, вероятно. вообще не собирался 












Но самая важная обязанность приближенных Аттилы была связана с 
управлением своей частью гуннов. Под непосредственным руководством Эдеко 
находилась определенная часть гуннов, и, когда ему было предложено убить 
Аттилу, его первая мысль была о совместных действиях со своими 
подчиненными. Понятно, что каждый приближенный Аттилы имел свой 
вооруженный отряд, и эти воины прекрасно знали, кому должны быть преданы в 
первую очередь. С помощью этих вооруженных отрядов приближенные Аттилы 
управляли определенными частями огромной империи, созданной Руа. Аттилой 
и их предшественниками. Из источников мы узнали, что Берих был «правителем 
многих селений Скифского государства». Это, конечно, относится и к Онегесию, 
Эдеко и другим. То же и с сыновьями Аттилы. Вспомните, когда удалось 
подчинить акациров, Аттила назначил старшего сына Эллака управлять этим 
народом. Совершенно очевидно, что эти избранные Аттилы соответствуют 
командирам Ульдина и во время кампаний командовали не только своими 
конными отрядами, но и отрядами воинов из покоренных районов, которыми 
они управляли. Далее. Гуннам было известно такое понятие, как «иерархия», об 
этом говорит тот факт, что у каждого из них было строго отведенное место за 
столом у Аттилы. Онегесий сидел по правую руку, а Берих по левую руку от 
Аттилы. Римлянин Орест занимал положение ниже Эдеко, поскольку Эдеко был 
«лучшим воином и гунном». Все это позволяет нам сделать вывод, что 
территории, которыми они управляли, отличались по размерам, населению, 
богатству и стратегической важности. 
Кроме того, избранные должны были собирать дань и продовольствие у 
покоренных народов. Хелхат. уже появлявшийся на страницах нашей книги, 
сказат готам. что гунны с презрением относятся к занятию земледелием и 
«подобно волкам нападают и расхищают пишу», добытую готами, так что готы 
находятся на положении рабов, добывая пишу гуннам; к тому же между этими 
двумя племенами всегда сутцествовата вражда. Весьма сомнительно, что готы 
были в состоянии обеспечить пищей не только себя, но и своих хозяев. Более чем 
сомнительно. Конечно, отобранное у готов продовольствие теперь позволило 
гуннам содержать большие армии, что они не могли позволить себе, впервые 
появившись в Европе. Как и в каком количестве им удавалось вымогать 
продовольствие у покоренных народов, нам не известно. Нет у нас информации 
и о том, как они заставляли покоренные народы служить в их армии. Но нам 
известно, что уже в 375 году подчиненные аланы в авангарде армии гуннов 
атаковали остготов, а в 408 году Ульдин вторгся во Фракию во главе армии, в 
которую входили скиры. Мы можем смело утверждать, что Аттила редко 
проводил кампанию, в которой бы не принимали участие значительные силы 
покоренных им народов, благодаря которым численность армии Аттилы 
неуклонно росла. Наши источники в один голос утверждают, что гунны относи-
лись к покоренным народам как к рабам. Наследники Аттилы искали готов, как 
ищут «сбежавших рабов», и у нас имеется немало доказательств, что такое 
отношение к покоренным народам передавалось из поколения в поколение. 
Понятно, что избранные, или приближенные, составляли основу 












отправлял Аттиле, выполняли второстепенные функции: писали письма, 
которые Аттила хотел отправить императорам Западной и Восточной Римской 
империй, вели документацию и писали различные отчеты. А вот без 
приближенных Аттила, несомненно, не смог бы управлять своей огромной 
империей. 
Необходимо отметить, что Берих, хотя являлся правителем «многих 
селений в Скифском государстве», в 449 году приехал в лагерь Аттилы, оставив 
подвластные ему территории, чтобы вместе с возвращавшимся домой 
посольством Максимина отправиться в Константинополь в качестве посла. 
Исходя из этого мы можем высказать предположение, что в его распоряжении 
находилось сильное войско, с помощью которого он мог удерживать в 
подчинении завоеванный народ. Он никогда бы не покинул свою территорию, 
если бы не был уверен, что его войско не в состоянии обеспечить безопасность 
его людей, их жен и детей. Не вызывает сомнений, что покоренные народы, живя 
впроголодь и при этом год за годом отдавая продовольствие гуннам, не могли не 
испытывать к ним чувство глубокой ненависти. При этом у нас нет никаких 
причин думать, что гуннов было очень много; приближенные Аттилы были не в 
состоянии командовать всеми гарнизонами огромной империи, поэтому 
некоторыми покоренными народами по-прежнему управляли их «короли» 
(верховные вожди), которые находились в более подчиненном положении по 
отношению к Аттиле, чем его приближенные. Король гепидов Ардарих, 
которому, как мы уже говорили, доверял Аттила, и Валамер (Баламир), король 
остготов, похоже, занимали такое же положение, как приближенные Аттилы. 
Иордан пишет, что Аттила доверял Ардариху и посвящал его в свои планы. 
Создается впечатление, что, хотя Ардарих поднял восстание после смерти 
Аттилы, при жизни великого гунна он, по всей видимости, одобрял 
существовавший порядок вещей. Он, конечно, не был полностью независим, но 
зато, пока он сохранял преданность гуннам, мог быть спокоен — пока он был 
другом Аттилы, ему были не страшны враги, ни внешние, ни внутренние. В 
значительной степени и германцам Ардариха, и римлянам Аэция было выгодно 
существование гуннской империи Аттилы. Но не все германские правители по-
лучали привилегии, которые имел Ардарих. По свидетельству Иордана, 
«остальная же, если можно сказать, толпа королей и вождей различных племен 
ожидала, подобно рабам, кивка Аттилы: куда бы только ни повел он глазом, 
тотчас же всякий из них представал перед ним без малейшего ропота, но в страхе 
и трепете, или же исполнял то, что ему приказывалось». Готские короли хотя и 
вели себя с большим достоинством, но, по утверждению Иордана, «подчинялись 
власти Аттилы, гуннского короля, и им не было возможности отказаться от 
борьбы против своих же родичей, вестготов, потому что приказание владыки, 
даже если он повелевает отцеубийство, должно быть исполнено». Даже если в 
стране голод, король не будет голодать, и, независимо от недовольства, 
подданные ничего не могли сделать, пока был жив Аттила. 
Вполне разумно предположить, что готы только частично находились в 
подчинении у гуннов, действовавших во взаимодействии с готскими королями. 












подчинялись гуннам. Что касается римлян, то самые их неимущие классы 
приветствовали захватчиков; среди германцев эту роль, возможно, исполняли 
короли. 
Прежде чем перейти к причинам, которые привели к гибели гуннского 
общества, мы должны отступить от темы (если это можно считать отступлением) 
и поговорить о том, какое положение занимали женщины в этом обществе 
грабителей. У нас практически нет никакой информации о периоде, 
предшествовавшем появлению сочинения Ириска. Аммиан только упоминает о 
женщинах, проводивших основное время в кибитках; здесь они шили одежду, 
вынашивали и рожали детей. Какой можно сделать вывод из описания условий 
жизни, в которых были вынуждены находиться женщины? Только один: о 
горькой судьбе женщин в примитивном кочевом обществе. Но такой вывод 
можно сделать только в том случае, если больше не иметь никаких свидетельств. 
В данном случае у нас есть информация из надежного источника, и этим 
источником, конечно, является Приск. 
Давайте вспомним встречу, оказанную Аттиле. «При въезде в это селение 
Аттилу встретили девицы, шедшие рядами под тонкими белыми и очень 
длинными покрывалами; под каждым покрывалом, поддерживаемым руками 
шедших с обеих сторон женщин, находилось по семи и более девиц, певших 
скифские песни». Согласно свидетельству Приска, женщины вовсе не вели зам-
кнутый образ жизни, как это может показаться, читая Аммиана. Опять 
возвращаемся к Приску. Аттила проехал немного по дороге к дому, когда 
«навстречу ему вышла жена Онегесия с толпой слуг, из коих одни несли 
кушанья, другие — вино, приветствовала его и просила отведать 
благожелательно принесенного ею угощения». Аттила, не слезая с коня, поел и 
пригубил чашу с вином, «желая доставить удовольствие жене своего любимца». 
Приск засвидетельствовал, что женщины наравне с мужчинами встречали 
Аттилу и общались не только со своими мужчинами, но и с незнакомыми и с 
приезжавшими иностранцами. Историк свободно общался с женой Аттилы, 
сидевшей в окружении служанок, вышивавших «разноцветные узоры на 
тканях». И еще один не менее удивительный факт. Одним из селений, в котором 
побывало посольство Мак- симина, управляла женщина, жена Бледы. У нас нет 
никакой информации о других гуннских женщинах- правителях, но у утигуров 
(ближайшие родственники гуннов), как нам известно, вождем племени была 
по крайней мере одна женщина, а во времена Юстиниана во главе савиров 
(племена гуннского происхождения) стояла женщина по имени Боарикс, 
вдова вождя Бола- ха. Гунны, по мнению многих ученых, находились на 
низшей ступени пасторализма, однако к женщинам относились с явным 
уважением, и женщины, в свою очередь, держали себя с достоинством. Не 
было и следа, как подчеркивает Ходжкин, принятой на Востоке изо-
лированности от общества. В случае с Боарикс уместно вспомнить 
описание ранних монголов у Фокса. (Ралф Фокс (1900—1937) — 
английский историк, с 1920 г. — член компартии Великобритании. 
Известен своей монографией «Чингисхан» (1936), в которой использовал труды 












Когда умирал муж, оставляя малолетних детей, вдова принимала все права 
мужа, даже руководство кланом или племенем, до тех пор, пока ее сыновья не 
достигали зрелости. Среди монголов и тюрок положение вдовы было одним из 
наиболее важных. В некоторых случаях она могла возглавить большую 
империю. 
Небольшая информация, которой мы обладаем вдобавок к свидетельству 
Ириска о положении, занимаемом женой Бледы, дает нам возможность сделать 
вывод, что сказанное выше о монголах имеет отношение и к гуннам. 
Вселении, куда прибыло посольство Максимина, за деревянной оградой, 
окружавшей территорию Онегесия, находилось несколько строений. Здесь жил 
не только Онегесий с женой и слугами, но и родственники Онегесия, рабы и 
служанки. На основании описания уклада жизни Онегесия можно сделать вывод 
об укладе жизни гуннов в целом. С этим тесно связан вопрос многоженства, 
который касался не только правителей. 
На основании этой информации мы можем вполне уверенно прийти к 
заключению, что гунны имели то. что Льюис Морган (Морган Льюис Генри 
(1818—1881) — американский ученый, этнограф, археолог и историк, основной 
сферой интересов которого было первобытное общество, главные работы — на 
основе глубокого изучения американских индейцев, прежде всего ирокезов 
назвал «патриархальной семьей». Морган подчеркивает, что такая «семья 
представляла собой организацию известного числа свободных и несвободных 
людей под властью отца в целях обработки земли и охраны стад домашних 
животных. Рабы и слуги вместе со своими женами и детьми и с патриархом как 
их главой составляли одну патриархальную семью». В качестве примера Морган 
приводит римскую семью с отцовской властью (раТпа роТеЫ аз) и древнюю 
семью греческих племен. Он акцентирует внимание на том, что в таких семьях 
полигамия имела второстепенный характер, в первую очередь необходима была 
коллективная рабочая сила, чтобы люди могли себя прокормить. 
Особенность патриархальной семьи состоит в абсолютном господстве 
мужчины, поскольку забота о семье и стаде целиком ложится на плечи мужчины, 
а женщина экономически полностью зависит от мужчины. Однако гуннские 
женщины не подверглись полной деградации, которая обычно следует за ростом 
собственности в примитивном обществе. 
В то время рост богатства и приток денег еще радикально не сказатся на 
положении гуннских женщин. А теперь позвольте рассмотреть положение в 
новых условиях гуннских военачальников. 
Аттила имел близких сподвижников только потому, что мог их хорошо 
вознаграждать. В условиях степного пасторализма, как говорит Фокс, «у 
щедрого хозяина было много сторонников, нерешительных и неудачливых». 
Ульдин, каким он стал в 408 году, не имел ни одного. Следовательно, вождь 
должен был постоянно держать себя в руках, энергично действовать, обеспечи-
вать своих сторонников всем необходимым и дарить им дорогие подарки. 
Аттила отдавал им большую часть добычи и посылал в составе посольств в 
Константинополь, чтобы и там они могли получить подарки и обогатиться за 












исключением двух последних лет жизни. Приближенные Аттилы получали в 
виде подарков шелковые ткани и индийский жемчуг, золотые и серебряные 
тарелки, серебряные кубки, чаши и подносы, уздечки, отделанные золотом и 
драгоценными камнями, вышитые покрывала, пряности, финики и другие 
деликатесы. На обеде в доме Аттилы, куда были приглашены римляне, столы 
ломились от деликатесов, мяса, хлеба и различных закусок. Раньше кочевники 
ели мясо только «по торжественным случаям и на обеде в честь высокого гостя». 
Теперь мясо стало повседневной пищей, во всяком случае для правящей 
верхушки. На торжественных приемах гунны пили вино, а теперь по-
знакомились и с несколькими сортами пива — упоминаются напитки шес1пз 
(мед) и сапшт (пиво). (Пиво было древнейшим традиционным напитком кельтов, 
славян, германцев и других индоевропейцев; тески; (мед, медовуха) гунны явно 
позаимствовали у славян) Даже восточные римляне, присутствовавшие на обеде 
в доме Аттилы, отметили, что обед был «роскошный». Прием начался в девять 
вечера и продолжался всю ночь. В зале стояли столы, стулья и два ложа в 
римском стиле. Если во времена Аммиана гунны жили в кибитках и боялись 
входить в жилища римлян и готов, то во времена Аттилы они уже жили в домах, 
а у самого Аттилы и Онегесия, можно сказать, были дворцы. (Кочевники, 
используя труд покоренных германцев, славян идр., быстро привыкли к 
хорошему — бревенчатым жилым постройкам, стали мыться в парной бане.) 
При этом следует помнить, что гунны производили лишь ничтожную часть 
предметов обихода, которыми владели. Далее. То, что наблюдали римские 
послы на обеде у Аттилы, этот «роскошный», как отмечает Приск, стол, застав-
ленный яствами, — все это имело отношение только к правящей верхушке. Во 
всяком случае в 449 году, пишет Приск, «в селениях нам доставлялось 
продовольствие, притом вместо пшеницы просо, а вместо вина — так на-
зываемый «мед». Гуннское общество в том виде, которого оно достигло при 
Аттиле, могло продолжить сушествование только в случае непрерывного 
притока денег и предметов роскоши, но, перед тем как приступить к 
рассмотрению этого вопроса, необходимо изучить источник поступления 
богатства. До этого момента мы не упоминали этот вопрос, имеющий 
чрезвычайно важное значение. 
 «Подарки», дань и грабежи были не единственными источниками 
обогащения гуннских военачальников. Пришло время поговорить о таком 
жизненно важном вопросе, как торговые отношения гуннов. Ученые сходятся во 
мнении, что кочевое общество существовало исключительно за счет стад скота и 
не имело никаких связей с оседлыми сельскохозяйственными общинами — но 
это только теоретически, а практически этому нет никаких подтверждений. 
Обмен с этими общинами был необходим для существования кочевников, и 
именно эта потребность в обмене впервые заставила гуннов установить связи с 
пограничными городами Римской империи. Ни Аммиан, ни Нестор не 
упоминают об этих отношениях, и то, что в сохранившихся с древних времен 













Имеющиеся у нас источники, касающиеся периода до появления Аттилы, 
ничего не говорят о торговых отношениях кочевников, за исключением фразы 
Аммиана, что «они покупают и продают, сидя на лошадях». У Иордана можно 
найти уже более существенное замечание, когда он пишет об альтцигирах: 
«Альтцигиры рядом с Херсоном, где жадные торговцы ввозят азиатские 
товары»; кроме того, он упоминает оногур, торговавших кожей. Внутренняя 
торговля между кочевниками не имела особого значения, поскольку все 
кочевники обладали одними и теми же ограниченными ресурсами. Кочевые 
племена действительно отличаются практически отсутствием внутренней 
торговли, но зато внешнюю торговлю ведут весьма оживленно. Мы уже 
рассказывали об одежде гуннов, которую они носили до тех пор, пока она не 
истлевала и расползалась прямо на них. Эта одежда шилась из льняного полотна. 
Помимо этого, Приск пишет, что Аттила и его приближенные носили одежду «из 
шкурок лесных мышей». Кочевникам требовалось много оружия, но 
примитивные кочевые племена сами были не в состоянии изготавливать оружие, 
в первую очередь потому, что жили в безлесной степи (в степях, во всяком 
случае европейских, существуют ленточные леса вдоль рек, древесная 
растительность вдоль балок и др.; даже в Центральной Азии все не так просто, 
как представляет автор), правда, в их распоряжении были рог и кость; гунны 
укрепляли луки с помощью костяных накладок. Но даже если бы у них были 
необходимые для изготовления оружия орудия труда и специалисты, они не 
могли сами изготавливать оружие из-за нехватки сырья (прежде всего 
качественного металла). Даже монголы в XII веке, не менее, если не более 
воинственный народ, чем гунны, были вынуждены покупать оружие в Китае и 
Хорезме. В мирное время они сами делали луки, стрелы, копья, но в военное 
время им уже не хватало собственных ресурсов, и они были вынуждены закупать 
оружие в других странах. В отношении гуннов об этом факте не упоминается ни 
в одном из древних источников. Однако об этом было известно вУвеке, и мы 
увидим, что этот факт не ускользнул от внимания правительства Восточной 
Римской империи.  
Нам известно, что у аваров были те же проблемы, и в 562 году их послы 
приехали в Константинополь, чтобы договориться о поставках оружия; они 
собирались начать кампанию против самих же восточных римлян, однако 
римляне, получив деньги за оружие, арестовали послов. Едва ли найдется народ 
в первые четыре века новой эры, который бы не закупал товары у римлян, и в 
первую очередь доспехи и оружие. Однако германцы, имея в своем 
распоряжении леса и месторождения руд, возможно, обходились без закупки 
оружия у римлян. (Археологические раскопки показывают, что производство 
железа из болотных руд (сыродутный способ) было широко поставлено у 
кельтов и славян (у германцев, кстати, меньше), крицы железа могли даже 
продаваться и в Римскую империю. В 337 году, стремясь увеличить свою 
ударную мощь, иранский шах решил закупать железо в Римской империи. Но 
даже и без этого покупного железа Сасанидский Иран был достаточно силен, о 
чем было известно римлянам. Все это не относится к таким народам, как гунны, 












вооружиться для проведения крупномасштабных операций и были вынуждены 
закупать оружие. 
К тканям и оружию мы можем уверенно добавить зерно. В 409 году 
Гонорий для обеспечения пищей армии гуннов обеспечил поставку зерна из 
Далмации в зантийских послов, исторические сочинения, личные 
наблюдения, рассказы очевидцев. Оставил достаточно подробные 
сведения об антско-аварских отношениях, аварско-византийской 
борьбе за Сир- мий п против славян. Многие фрагменты его работы 
цитирует Константин Багрянородный. Сочинение Менандра в 
определенном смысле продолжает книгу Агафия из Малой Азии «О 
царствовании Юстиниана». Далее за Агафием Менандр Протектор 
писал во времена императора Маврикия «Историю», которая излагала 
события с .358 по 5X2 г. Повествование Менандра было продолжено в 
трудах Феофилакта Симокатты, который жил во времена императора 
Ираклия (правил в 610—641 гг.) и занимал должность секретаря. 
Однако Клавдиан говорит, что гунны не ели хлеб; по заявлению Пейскера, хлеб 
был для кочевников роскошью. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что 
хлеб ели только избранные. Действительно, торговыми операциями в основном 
занимались вожди, военачальники, и мы можем с большой долей уверенности 
утверждать, что купленные или обмененные товары — мечи, одежда, зерно и 
примитивные предметы роскоши — доставались исключительно избранным, 
причем это относилось ко всем племенам, когда даже самые необходимые для 
существования вещи и продовольствие доставались с огромным трудом. В 
обмен на необходимые товары и продукты гунны предлагали оседлым зем-
ледельческим племенам лошадей, мясо, меха, кожу и рабов. Даже во времена 
Аттилы, когда гунны нашли другой способ расплачиваться за товары, они 
надеялись, что римские послы, следуя по их территориям, будут покупать у них 
рабов, лошадей и меха. 
Во времена Аттилы торговля предметами роскоши стала основным 
фактором, определившим существование гуннской империи. Читатель, не 
способный осознать всю значимость этого вида торговли, не сможет понять 
социальную организацию гуннов. Известно, что, когда предметы первой 
необходимости более или менее равномерно распространились по всем степным 
племенам, появилась потребность в предметах роскоши. Произошло разделение 
на высших и низших, военачальников и рядовых конников. Следовательно, 
бесконечные требования Аттилы, что гуннские послы должны принимать в 
Константинополе «подарки», нельзя относить только за счет проводимой 
Аттилой ройНцие бе ргезД§е', как считает Алфельди. Это была жизненно 
необходимая поддержка общественного строя, преобладавшая в то время у 
кочевников. Избранные были преданы одному Аттиле, потому что только он и 
никто другой мог обе- 
Политика престижа, политика величия спечить их таким обилием 
«подарков». Гунны проделали долгий путь с того времени, когда у них не было 
«неработающего класса», и они, по словам Аммиана Мар- целлина, не знали 












знатнейших и сокрушают все, что попадается на пути». Растущее богатство 
раскололо их ряды. 
Правительству Восточной Римской империи было хорошо известно, что их 
злейшие врага зависят от продукции, производимой в империи, не только в воен-
ном, но и в экономическом и социальном отношениях. Гунны вели торговлю 
практически только с купцами из Восточной Римской империи, а также на 
городских рынках в самой империи. Однако изучение римских монет, 
найденных в Румынии, дало интересные результаты. Были обнаружены монеты 
всех преемников императора Аврелия до Феодосия I; и этот факт говорит о том, 
что с Западом в это время велась не менее оживленная торговля, чем с Востоком. 
Однако было найдено множество золотых монет с изображениями Аркадия, 
Феодосия 11, Маркиана и Льва I и очень мало монет с изображением 
императоров Западной империи. Уместно предположить, что в более позднее 
время гунны торговали исключительно с восточными римлянами. 
К сожалению, невозможно сказать, какую роль сыграла торговля между 
гуннами и Восточной Римской империей в возвышении первых гуннских 
королей (если точнее, верховных вождей. — Ред.), Ульдина, Доната и прочих, и в 
процессе, благодаря которому гуннские военачальники превратились в 
избранных Аттилы. Латтимор (американский востоковед. — Ред.) твердо 
убежден, что само существование торговли между кочевниками и оседлыми 
народами было обусловлено неоднократными предложениями военачальников 
кочевников — сначала для того, чтобы получать прибыль от торговых операций, 
а затем — чтобы требовать дань. Имеющиеся у нас греко-римские источники не 
слиш ком проясняют этот вопрос, но все-таки мы можем сделать пару выводов 
относительно точки зрения Восточной Римской империи. Весьма вероятно, что в 
торговых отношениях с гуннами были одинаково заинтересованы и городские 
рынки империи, и отдельные торговцы, отправлявшиеся к кочевникам. Грек, с 
которым Приск разговаривал в лагере Аттилы, «по торговым делам приехал в 
Виминаций... но лишился своего состояния при завоевании города варварами и 
благодаря своему прежнему богатству был выбран самим Онегесием при дележе 
добычи... Отличившись в битвах с римлянами и акатирским [акацирском] на-
родом и отдав твоему хозяину-варвару по скифскому обычаю приобретенные на 
войне богатства, он получил свободу, женился на варварской женщине», завел 
детей и, «разделяя трапезу с Онегесием, считает свою настоящую жизнь лучше 
прежней». Нам не известно, по какой причине он стал жить лучше, но вполне 
может быть, что именно благодаря торговым операциям. (Автор по своей 
простоте не понял, почему бывший купец, а теперь уважаемый среди гуннов 
человек стал считать свою жизнь лучше — совсем не из-за «торговых опера-
ций») Более показателен в этом смысле случай с торговцем из Апамеи (город в 
верховьях Евфрата), который в 484 году, спустя много лет после смерти Аттилы, 
сопровождал отряд гуннских начетчиков во время грабительских набегов в Иран 
в качестве главного советника. Если мы согласимся с мнением Хирта (Хирт 
Герман (1865—1939) — германский языковед, специалист в области 
индоевропейских языков. Сторонник нордической теории. Главная работа — 












смерти ученого)), то будем вынуждены признать торговые отношения между 
гуннским царством Эллака, сына Аттилы, и его восточными соседями вплоть до 
границы с Китаем и наличие большого количества купцов на территории 
подвластной Эллаку сразу же после смерти Аттилы. Но выводы Хирта более чем 
сомнительны (они подтверждены более поздними исследованиями и 
археологическими находками. — Ред.), и мы не считаем возможным использо-
вать их на страницах этой книги. Нам представляется более ценным 
свидетельство Иордана, о котором мы говорили раньше, что альтцигиры живут 
рядом с Херсоном. куца жадные купцы привозят товары из Азии. Нет ничего 
удивительного в том, что наши источники так редко упоминают торговцев 
(купцов) и так мало говорят о торговле между гуннами и Восточной Римской 
империей. — историки, похоже, не испытывают симпатии к купцам. 
Удивительно, что они вообще упомянули купцов из Виминация и Апамеи, и 
оногуров, торговавших кожей. Но даже если бы в источниках не было никаких 
имен, мы бы все равно пришли к выводу, что шла активная торговля между 
римлянами и кочевниками; современное исследование кочевых племен, 
обитавших в степи, принесло свои плоды. Огромная часть монет, отданная 
правительством Феодосия II (и не только им) кочевникам, должна была 
вернуться в империю благодаря торговле с кочевниками. Каким еще образом 
могли израсходовать гунны полученные деньги? На что еще они могли их 
потратить? (Они их тратили на товары из Сасанидского Ирана. Китая, Индии 
(через Иран). Многие римляне должны были понимать, что существование 
гуннской империи служит основой процветания Римской империи. Купцы в 
приграничных городах, странствующие мелкие купцы (или стоит их называть 
коробейниками?), продавцы мехов, кожи и рабов — все они получали хорошую 
прибыль, и прибылью этой были те самые монеты. которые Феодосий II с таким 
нежеланием выплачивал Аттиле. 
Торговля, как мы уже говорили, отразилась на политике. Еще во времена 
Руа римлян заставили обеспечить рынки для гуннов; торговые отношения игра 
ли важную роль и в проводимой Аттилой политике. В 435 году, в первом 
соглашении с римлянами, были оговорены торговые права гуннов: ярмарки 
должны быть равноправны и безопасны как для римлян, так и для гуннов. В 448 
году Аттила, который до этого был, видимо, удовлетворен торговыми 
отношениями (во всяком случае, о них ничего не говорится в соглашении, 
достигнутом Анатолием в 443 году), опять поднимает вопрос о благоприятных 
условиях для своих людей в торговле с империей. Теперь он настаивает на 
переносе главного торгового центра из Иллирии в Наис (Верхняя Мёзия, ныне 
Ниш в Сербии). Основная цель этого требования заключалась в том, чтобы 
раздвинуть границы, увеличив территорию, и заставить римлян очистить 
дунайскую границу от фортификационных сооружений. Достигнутые 
соглашения оставались в силе в течение нескольких лет, во всяком случае 
Аттила больше не поднимал этот вопрос. Едва ли он мог предполагать, 
насколько важной станет эта проблема после его смерти. 
Гуннское общество к 449 году, когда Приск посетил Аттилу, было 












ресурсов, кажется маловероятным, что они все еще оставались кочевни- 
ками-скотоводами. В наших источниках нет даже намека на то, что гунны 
Аттилы по-прежнему круглый год перегоняли стада с пастбища на пастбище. 
Вместо того чтобы собирать в стадо скот, они стали заниматься более 
прибыльным делом — собирать в «стадо» подвластных им людей. Богатство 
стало отличительным признаком гуннского общества. Их общество могло 
существовать ровно столько времени, сколько Аттила был в состоянии 
обеспечить массы всем необходимым и немного сверх того, а своих 
приближенных — всем тем, что отличало их от рядовых воинов. Аттила вымогал 
товары, услуги, «дары», которые сформировали основу гуннского общества, у 
подчиненных гуннам народов и Восточной Римской империи с помощью 
военной силы. На чем бы держалось это сообщество, если бы Аттила и его пре-
емники больше не смогли заставлять имперское правительство дарить 
«подарки» и делиться доходами, если бы римляне прервали торговые отношения 
и отказали в поставках оружия? 
Империя Аттилы занимала огромную территорию от Кавказа до границ 
современных Франции и Дании, поэтому гуннские войска были рассеяны по 
завоеванной территории; это было слабое место Аттилы. Самое поразительное, 
что Аттила оставил Ардариха и множество других «королей» (верховных 
вождей) на своих местах. Если бы он мог сам управлять всеми покоренными 
народами с помощью своих военачальников и гуннских гарнизонов, то так бы и 
сделал. Но все дело в том, что у Аттилы просто не хватало своих людей — его 
гуннам приходилось заниматься сбором продовольствия, дани, кое-где стоять в 
гарнизонах. Вероятно, именно этим можно объяснить удивительную 
настойчивость Аттилы в вопросе, связанном с выдачей пленных гуннов и бе-
глецов, с которым он неоднократно обращался к правительству Восточной 
Римской империи. Аттила направил несколько посольств, жестко потребовав 
немедленно выдать беглецов. В первом случае ему вернули семнадцать человек, 
во втором только пять. Однако у Аттилы был поименный список, и он снова и 
снова настаивал на выдаче всех до единого. Почему Аттила был так настойчив в 
своих требованиях? По его словам, он не желает, чтобы «его рабы действовали 
на войне против него», но тут же заявляет, что «они не могут принести никакой 
пользы тем, которые вверяют им охранение страны своей». Он, естественно, не 
говорит об основной причине повторных требований. 
В гуннских гарнизонах были не только представители тех народов, которых 
гунны завоевали, но и тех, кого сами вводили в боевой состав. Я думаю, что Йор- 
гу был первым, кто высказал предположение, что среди тех, кого Аттила 
требовал выдать ему, было много римлян, насильственно привезенных на 
гуннскую территорию, чтобы они занимались земледелием. В источниках нет 
никаких свидетельств на этот счет, но похоже, что Йорга прав, утверждая, что 
гунны привозили на свою территорию людей, которые занимались сельским 
хозяйством. Привозить в свою империю сельскохозяйственных рабочих всегда 
было в традициях степных кочевников, и не только потому, что те были более 
знающими и опытными, чем, возможно, сами гунны, но еще и потому, что 












общества. Латтимор пишет, что «вожди кочевников предпочитают использовать 
сельскохозяйственных рабочих и эксплуатировать их. обеспечивая им защиту. 
Между этими крестьянами и кочевниками явное социачьное различие». Мы уже 
говорили, что в 395 году гунны вторглись в Сирию, захватили пленных и 
погначи их на север. Поскольку основная часть взятых в плен были бедными 
крестьянами, то гунны не могли надеяться на выкуп и, следовательно, 
собирачись их использовать в качестве сельскохозяйственных рабочих. Такая же 
судьба постигла жителей бачканских городов во время нашествий гуннов в 
441^443 и 447 годах. Гунны едва ли надеялись получить за них выкуп. Однако та 
настойчивость. с какой Аттила требовач выдачи пленных и беглых, указывает на 
то, что Аттила прекрасно осозна- вач небезопасность своего положения. 
Несмотря на одержанную в 447 году победу на реке Утус. Аттила понес 
значительные потери. После поражения в Галлии в 451 году чума и голод 
заставили его покинуть Итачию в 452 году. Он умер в 453 году, и его сыновья 
разделили империю между собой. После внутренних разборок они приняли 
участие в нескольких сражениях, потребовавших больших жертв, и были раз-
биты в 455 году в сражении у реки Недао. Наши источники сильно 
преувеличивают, сообщая, что было убито 30 тысяч гуннов (достаточно 
достоверная цифра, но то, что гунны понесли серьезные потери, не вызывает 
сомнения. Правители больше не могли обеспечивать военачальникам 
привычный уровень жизни, и те отделились вместе с подчиненными и слугами и 
стати сами устраивать свою судьбу. 
Какую роль сыграло правительство Маркиана в заключительной главе 
гуннской истории? Вполне возможно. что оно подстрекало и поддерживало 
восстание покоренных гуннами народов после смерти Аттилы. У нас нет 
очевидных доказательств, но маловероятно, чтобы император не предпринимал 
никаких действий после акции, предпринятой Аэцием в 452 году, когда он 
призывал германские племена выступить на стороне римлян. Правительство 
Восточной Римской империи нанесло два удара гуннам, которые ясно проде-
монстрировали понимание экономических проблем кочевого общества. Первый 
из этих ударов отражен в уцелевшем фрагменте сочинения Приска. В нем гово-
рится о том, что в 468 (или 469) году сыновья Аттилы послали посольство в 
Константинополь с целью устранить имевшиеся разногласия и договориться о 
том, чтобы гунны вновь могли торговать в приграничных городах Римской 
империи. Император Лев I не видел причины, по которой должен позволять 
людям, нанесшим огромный ущерб его империи, с выгодой для себя торговать 
на римской территории, и не задумываясь ответил отказом. Требование о 
необходимости восстановить торговые отношения дает нам информацию, 
которую мы не нашли ни в одном источнике: правительство Восточной Римской 
империи почувствовало себя достаточно сильным, чтобы отказать гуннам в 
рынках, тем самым нанеся смертельный удар по гуннскому обществу. Теперь 
гунны должны были обходиться без привычных «подарков», а значит, 
избранные (те, кто дожил до этого времени) лишились привилегий и больше не 
могли ощущать свое превосходство над остальными гуннами. Второй, не менее 












гунны не могли сами обеспечить себя оружием для крупномасштабных 
операций и были вынуждены покупать его. В 455 (или 456) году, вскоре после 
битвы при Недао, Маркиан издал указ, запрещавший продавать варварам 
оружие, особо выделив луки, стрелы и копья, и материал для изготовления 
оружия. Этот указ распространялся на территории, наиболее подверженные 
набегам гуннов: Фракию и Нижнюю Мёзию. Судя по дате, указ был направлен в 
первую очередь против гуннов, хотя позже он распространился и на другие 
народы. Когда стал известен результат сражения у Недао, правительство 
Восточной Римской империи решило, что пора применить знание о гуннской 
экономике. Именно поэтому гуннам было отказано в рынках и оружии. С этого 
момента исчисляется конец периода господства кочевников. 
Такими были стадии уничтожения гуннов. В связи с первой стадией 
возникает вопрос, могла ли простая ссора между сыновьями Аттилы привести к 
событиям, которые разрушили империю, занимавшую всю Центральную (и 
значительную часть Восточной) Европу? К сожалению, у нас нет возможности 
отследить конфликты, возникавшие в последние годы правления Аттилы и во 
время правления его сыновей между различными группами, составлявшими 
гуннское общество, которые Латтимор подробно развивает в своей блестящей 
работе о развале империи степных кочевников. Интересы Аттилы были 
направлены на войну и завоевание новых территорий или сбор дани с народов, 
которых он уже подчинил; делал ли он различие между своими сторонниками, 
управлявшими покоренными народами, и теми, кто оставался рядом с ним в 
качестве военного резерва? Имеющиеся в нашем распоряжении источники 
довольно противоречивы. С одной стороны, поскольку рядовым воинам стали 
доступны не только предметы первой необходимости, но даже предметы 
роскоши, требовалось обеспечивать все большим и большим количеством 
дорогостоящих предметов приближенных, чтобы они резко отличались от 
рядовых воинов. Мы уже говорили о том, насколько важно было это 
разграничение. С другой стороны, теперь для этого было необходимо 
прикладывать гигантские усилия и, значит, завоевывать новые территории, а с 
людскими ресурсами у гуннов всегда были проблемы, особенно теперь, когда 
надо было защищать завоеванные территории и держать в узде покоренные 
народы. Мы также предполагаем, что гуннам пришлось отказаться от 
пасторализма, поскольку необходимость охранять завоеванные территории и 
народы требовала распределить по огромной территории имевшиеся у 
завоевателей силы. Итак, впервые появившись в Европе, гунны обладали 
примитивными производственными ресурсами; во времена Аттилы в результате 
специфического развития их общества у них вообще не стало собственных 
производственных ресурсов — они полностью зависели от покоренных народов 
и восточных римлян. Чем больше они старались удовлетворить свои растущие 
потребности, тем слабее становилась их военная мощь, от которой зависело 
существование их нации в целом. Но растущие потребности никогда нельзя 
удовлетворить полностью — такова человеческая природа. В какой-то момент 
подчиненные гуннам народы поняли, что в состоянии сбросить оковы гуннского 












вынужден обратиться с просьбой о выделении земли на римской границе и 
средств для ее возделывания. После смерти Аттилы и поражения его сыновей в 
степи началась страшная неразбериха. Каждый вождь старался привлечь как 
можно больше сторонников, чтобы подчинить и превратить в вассалов другие 
племена. Так у монголов перед появлением Чингисхана «старое было 
разрушено, жизнь состояла из серии диких набегов, предательства, раскола на 
группировки, постоянной борьбы». У нас есть яркое описание судьбы потомка 
Аттилы, оставленное нам Иорданом: 
«Этот самый Мундо происходил от каких-то родичей Аттилы; он бежад от 
племени гепидов за Данубий [Дунай! и бродил в местах необработанных и 
лишенных каких-либо земледельцев; там собрат он отовсюду множество 
угонщиков скота, скамаров и разбойников и. заняв башню, которую называют 
«Герта» и которая стоит на берегу Данубия, вел там дикую жизнь и грабежами не 
давал покоя соседним обитателям; он провозгласил себя королем своих бродяг. 
Его-то, почти уже отчаявшегося и помышлявшего о сдаче, появившийся там 
Петца вырвал из рук Савиниана и обратил — полного благодарности — в 
подчиненного своего короля Теодориха». 
Как бы то ни было, но Мундо повезло. После смерти Феодосия II он 
поступил на службу в римскую армию и. став в 530 году военачальником в 
Иллирии, отогнал отряд гуннов и других начетчиков. Не многие из потомков 
Аттилы оказались столь же удачливы. 
Понятно, что теперь гунны вернулись к обществу, очень напоминающему 
то. о котором писал Аммиан, обществу, основанном на кровном родстве, и, 
конечно, исчезла более высокая форма общественной организации — такая, как 
конфедерация. Ян Пейскер (чешский (австро-венгерский) ученый) 
подчеркивает, что при распаде и исчезновании конфедерации ничего не 
меняется в жизненном укладе кланов и частично племен. Пейскер даже говорит 
о «неразрушаемости» кланов. Нам известно. что вскоре после смерти Аттилы 
Денгизиха, продолжавшего войну с готами, поддержали четыре гуннских 
племени — ултзинзуры, биттогуры, бардоры и ангиски- ры. Особый интерес 
вызывают ултзинзуры. Почти наверняка своим названием племя обязано 
Ултзиндуру, состоявшему в кровном родстве с Аттилой, которого мы уже 
встречали на страницах этой книги. Согласно Пей- скеру, в степи очень часто 
племена называли именами героев войны, реальных и легендарных, и тому 
много примеров: татары-ногаи (хан Ногай), турки-сельджуки (один из первых их 
предводителей Сельджук), турки- османы (турецкий эмир Осман I). Ултзиндур, 
как кровный родственник Аттилы. наверняка занимал высокое положение в 
гуннской империи, хотя упоминается всего один раз. Сразу после смерти 
Аттилы Ултзиндур называет племя своим именем. Его люди верят, что он вернет 
им прежнее благополучие. И хотя он исчез, а его люди перешли кДенгизиху, 
племя сохранило название, данное ему Ултзиндуром. 
Напрашивается вывод, что удачливые вожди в конце концов создали новые 
кланы и новые племена, и степь опять заполнилась такими властителями, как 
сыновья Аттилы и Эдеко, Хелхал и Мундо, каждый из них был таким же 












поступал в качестве наемника в римскую армию; всю эту информацию можно 
найти на страницах сочинения Прокопия. Но из-за огромного притока в 
Восточную Европу в шестидесятых годах V века новых, сильных народов не 
появилось ни нового Аттилы, ни новой конфедерации.  
 
Внешняя политика Рима и гунны 
Мы уже пытались разобраться в отношении некоторых римлян к гуннам и 
позже подведем итог наших рассуждений. А вот что мы не можем сделать, так 
это выяснить реакцию римского правительства на первое появление гуннов. 
Наши источники, состоящие из отдельных фрагментов, не дают нам 
возможности даже предположить, какого мнения были министры Феодосия 1 и 
Аркадия о новых захватчиках. Сохранившиеся фрагменты сочинения Приска 
позволяют только мельком разглядеть мотивы, которыми руководствовались 
политики разных правительств, руководивших тогда Восточной Римской 
империей. Но если мы хотим дать по возможности точную оценку политики, 
проводимой императорами Феодосием II и Маркианом, которые приняли на себя 
основной удар и провели Восточный Рим сквозь бури середины V столетия, нам 
следует критически отнестись к суждениям, высказываемым Приском. Историк, 
конечно, представляет нам точный отчет об имевших место событиях, но как он 
интерпретирует факты? У нас нет причин считать, что он беспристрастен и 
объективен; это было не под силу даже Тациту. Только изучение его 
собственных слов может дать нам ответ на вопрос, какую ценность представля-
ют интерпретированные им факты. Во времена Римской империи столь тесно 
переплелись социачьные и политические представления, что у нас нет надежды 
разобраться в одном, не изучив другого. Социальные представления Приска 
достаточно ясны, благодаря сохранившему отрывку его сочинения, в котором 
содержится рассказ о его пребывании в лагере Аттилы. Как-то к Приску, 
который прогуливался у закрытых ворот в ожидании Онегесия, подошел 
мужчина, одетый как гунн, который поздоровался с ним по-гречески. 
Выяснилось, что этот человек, грек по происхождению, по торговым делам 
приехал в Виминаций, прожил в нем очень долгое время и женился на очень 
богатой женщине, но в 441 году лишился своего состояния при завоевании 
города варварами. Благодаря прежнему богатству при дележе добычи его выбрал 
Онегесий; пленников из числа зажиточных выбирали себе (после Аттилы, 
конечно) избранные гунны, поскольку за них можно было получить хороший 
выкуп. Отличившись в битвах с римлянами в 443 и 447 годах и с акацирами в 448 
году, этот грек, отдав своему хозяину-гунну (по гуннскому обычаю) 
приобретенные на войне богатства, получил свободу, женился на гуннской 
женщине, завел детей. Сидит за одним столом с Онегесием и живет у гуннов 
лучше, чем когда был торговцем в Виминации. Если бы он по-прежнему жил в 
империи, сказал грек Приску. то его положение было бы намного хуже. Во время 
войны он наверняка бы погиб, поскольку, по его мнению, римские 
военачальники некомпетентны, а кроме того, население не может оказывать 
сопротивление захватчикам из-за отсутствия оружия. В мирное время еще хуже, 












несправедливого законодательства. Богатым, в отличие от бедных, позволено 
все. Им сходят с рук любые правонарушения, чего нельзя сказать о рядовых 
гражданах. 
Мы очень мало знаем о купцах (торговцах) в Римской империи, однако нам 
невероятно повезло, что сохранился именно этот отрывок из сочинения Приска. 
поскольку в нем раскрываются самые серьезные проблемы. с которыми в то 
время столкнулось римское общество. — чудовищные налоги, 
некомпетентность военачальников, коррупция в судопроизводстве и др. Ответ 
Приска греку дает нам возможность оценить, насколько историк осознавал 
основные проблемы современного общества. В свое время Аммиан Марцеллин и 
Олимпиодор гневно протестовачи против социальной несправедливости, а что 
же Приск? Его ответ, который Гиббон справедливо назвал «неубедительным и 
пространным разглагольствованием», состоял из набора общих фраз, зачастую 
не имевших отношения к реальной жизни. Приск показал себя, судя по рассказу 
Евагрия, «как благонамеренный чиновник, хитрый дипломат. православный 
христианин, помогавший правительству в борьбе с народным движением, 
которое проходило под монофизитскими лозунгами». Приск сказал, что люди, 
составлявшие римский свод законов, были умными и грамотно справились с 
поставленной задачей. Они определили, какая часть населения должна следить 
за выполнением законов, какая часть быть кадровыми военными, а какая 
заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить тех, кто должен их за-
щищать. Судьи на редкость справедливы и беспристрастны, а то, что судебные 
процессы иногда затягиваются, так это только потому, что судьи боятся принять 
несправедливое решение. Нелепо утверждать, что правосудие вершится 
исключительно в пользу богатых — даже император подчиняется законам, 
принятым в империи. За двадцать лет до разговора, состоявшегося у Приска с 
греком, Феодосий II заявил, что законы распространяются абсолютно на всех, 
«даже на императора». Однако современник Приска, епископ Феодо- рет, 
мыслит более реалистично. «Дети боятся привидений, молодежь учителей, а 
человек самого страшного, что есть на свете, — суда, судьи, судебных 
исполнителей и т. д. Если человек беден, то боится вдвойне», — пишет 
Феодорет. Но Приск считал иначе. Римляне, объясняет Приск, относятся к рабам 
более гуманно, чем вождь гуннов к покоренным народам. Можно сказать, что 
господа относятся к рабам как отцы и настав- ники, исправляют их ошибки, 
помогают в сложных ситуациях, словно рабы их дети. В этом историк солидарен 
с епископом. Согласно Феодорету, господа — «благодетели для рабов, и рабы 
защищают своих хозяев, как дети родителей». 
Легко увидеть, считает Ходжкин, что Приск, как обычно случается с 
риторами и дипломатами, выдает желаемое за действительное, и его ответ не 
имеет никакой связи с реальной жизнью. Критика общественного строя 
империи, вложенная в уста грека-перебеж- чика, в какой-то степени выражала 
политические взгляды самого Приска, изобличавшего пороки общества. В то же 
время этой критике он противопоставляет свою апологию порядков Римского 
государства. Разговаривая с человеком, пережившим перевороты V столетия, 












«благонадежный» гражданин и завоевал бы расположение Октавиана Августа, 
который, как известно, сказал: «Кто хочет сохранять установленное другим, 
является хорошим гражданином и хорошим человеком». 
Такими были высказывания Приска по социальным проблемам, а теперь 
попытаемся узнать его взгляды на политику. Чтобы составить какое-то мнение, 
нам опять необходимо обратиться к сохранившимся фрагментам его сочинения. 
Высказывания Приска, сохранившиеся главным образом в «Эксцерпт о 
посольствах» Константина VII Багрянородного (Порфирородного), к 
сожалению, не имеют непосредственного отношения к внутренней политике 
Восточного Рима. 
Однако, даже на основании этих высказываний, можно сделать вполне 
конкретные выводы о взглядах Приска на политику. 
Мы уже упоминали Сенатора, консула в 436 году, который, являясь 
патрицием, присутствовал на соборе в Халкидоне в 451 году и состоял в 
переписке с Феодоре- том. Приск. несмотря на высокое положение, которое 
Сенатор занимал придворе Феодосия II, демонстрирует явное презрение к нему, 
заметив, что. находясь в ранге посла. Сенатор, как выяснилось, не обладает 
храбростью. поскольку не рискует отправиться в лагерь Аттилы сухопутным 
путем, а плывет по Черному морю в Одессу к Феодулу в расчете на его 
поддержку. Приск явно осуждает Анатолия и Феодула за их малодушное 
поведение во время переговоров с Аттилой в 443 году. Анатолий, подписавший 
три мирных договора с гуннами, командующий войсками на Востоке в 438 году, 
построил в 
О поистине колоссальной литературной и авторской и в особенности 
организаторской деятельности Константина VII (905—959, император с 913 г., 
фактически с 945 по 959 г.) известно далеко не все. Как полагают, император 
поставил целью подготовить справочники энциклопедического характера почти 
по всем существовавшим тогда отраслям знания: агрономии, зоологии и 
ветеринарии, медицине, юриспруденции, воинской тактике, административном 
устройстве, дипломатии, системе титулов, организации дворцовых церемоний и 
т. д. Под руководством Константина было составлено до 53 собраний, большая 
часть которых безвозвратно утрачена. Сохранившиеся же донесли до нас, хотя и 
в сокращениях или в выписках, немало утерянных трудов, в том числе 
сочинения Приска Паний- ского и Менандра Протектора, посвяшенные 
описанию народов, с которыми империя сталкивалась в V—VI вв., и 
дипломатическим контактам с ними. «Дипломатический» сборник не дошел до 
нас в полном виде. Вполне возможно, его составление предшествовало 
написанию труда «Об управлении империей», и его материалы были 
привлечены Константином по крайней мере в одном из разделов труда, 
обозначенном как раздел «О народах». Антиохии портик, долгое время 
носивший его имя — портик Анатолия. Он был консулом, патрицием, 
столичным военным магистром и рьяным сторонником православия. Тем не 
менее Приск критически относится к миссии Анатолия и Нома к Аттиле весной 
450 года. Почему мы делаем такой вывод? По той простой причине, что Приску 












даров» и «почтительными речами» ради установления мира. О Флавии Номе, 
консуле в 445 году, племянник Кирилла Александрийского написал в 444 году, 
что он в своих руках сосредоточил «власть над миром». О Феодуле нам известно 
только то, что говорит о нем Приск, но совершенно ясно, что он, как и другие, 
имел серьезное влияние при дворе Феодосия II; большим влиянием обладал 
только Хрисафий. Когда жители Эдессы (современный город Урфа, 
месопотамский город на юго-востоке Турции) были вынуждены обратиться к 
властям Восточной Римской империи, они назвав и имена самых влиятельных, 
по их мнению, людей: Зенона (врага Хрисафия), Анатолия, Нома, Урбиция, 
Сенатора, Хрисафия и императора. Послы, которых Приск подверг критике, 
были друзьями евнуха Хрисафия и яркими представителями политики 
умиротворения врагов Восточной Римской империи (в том числе и Аттилы). 
Приск обвиняет послов в проводимой ими политике, считая, что им не хватает 
храбрости, чтобы общаться с Аттилой. Он ничего не говорит о последствиях 
этой политики, которые в конце правления Феодосия II привели к далеко не 
благоприятному для римлян положению дел. Приск осуждает 
административный аппарат за «робость» перед врагами Восточной Римской 
империи. По его словам, правительство «подчиняется каждому приказу Аттилы 
и относится к его распоряжениям как к приказу хозяина», римляне только 
делают вид, что добровольно заключают мирный договор, продолжает Приск, а 
на самом деле делают это под влиянием безумного страха, охватившего их 
начальников; соглашаясь на заключение мира, они готовы принять любые, даже 
самые тяжелые требования. Историк, безусловно, прав, говоря об огромных 
трудностях, возникавших у министров Феодосия II во время переговоров с 
гуннами. Однако надо признать, замечает Приск. что в то время Восточной 
Римской империи угрожали Сасанидский Иран, вандалы, исавры, арабы и даже 
эфиопы. Весь этот перечень проблем удивительно напоминает обвинительный 
акт в отношении проводимой правительством политики, которая привела к 
одновременному возникновению нескольких критических ситуаций; Приск не 
жалеет правительство, заявляя, что «Аттила оскорблял их. а они умиротворяли 
его». 
Но есть и противоложное мнение. Друг Зенона. Аполлоний, хвалит Зенона 
за смелое поведение во время посольства к гуннам в 450 году в ответ на угрозы 
Аттилы. Восхищенный смелостью жителей Асема, которые смогли отбить атаку 
гуннов в 443 году. Приск отводит несоразмерно много места в своем сочинении 
рассказу об этих людях. Но историк не ограничивается рассказом о тех. кто 
оказал сопротивление варварам на Востоке. Приск не может скрыть одобрения, 
которое у него вызвали теплые слова, адресованные Гейзериху епископом. по 
иронии судьбы носящим имя Бледа. Он с гордостью, не скрывая восхищения, 
говорит о Егидии, который упорно защищал Западную Римскую империю от 
вторжения готов. Но самой высокой похвалы в сочинении Приска удостаивается 
Евфимий, магистр оф- фиций при императоре Маркиане, который, возможно, 
был родственником императора. «Славный разумом и силою слова Евфимий 
правил государственными делами при Маркиане и был его руководителем во 












в заботах правления», — пишет Приск. Эту хвалебную речь едва ли можно 
отнести только за счет того, что после смерти Максимина Приск перешел на 
службу к влиятельному вельможе Евфимию в качестве аззеззог (советника по 
юридическим делам) и у них установились тесные отношения. Трудно 
представить, чтобы Приск не высказывал своего мнения о новой внешней 
политике, ознаменовавшей начало правления Маркиана. Правительство заняло 
более жесткую позицию по отношению к гуннам, прекратило выплату дани. 
Таким образом, правительство Восточной Римской империи при Маркиане 
кардинально изменило политический курс, проводимый правительством 
Хрисафия, который умер незадолго до смерти Феодосия II. «У меня есть железо 
для Аттилы, — сказал как-то Маркиан, — но не золото». 
И наконец, следует отметить, что обман, с помощью которого Анагаст и 
Хелхал стравливали готов и гуннов, заставляя вцепиться друг другу в глотки, 
находит свое место в сочинении Приска, но историк просто констатирует факт, 
не подвергая его критике. В рассказе о посольстве Максимина к гуннам, 
предшествующих и последующих событиях Приск не выражает ни малей- шего 
неудовольствия ни тем, что от Максимина была скрыта истинная цель его 
миссии, ни безнравственностью запланированного убийства человека, с кото-
рым посол должен был вести переговоры. Самое поразительное, что Приск 
открыто выражает одобрение, узнав, что жители Асема, которые принесли 
«ложную присягу ради безопасности своего народа», не считают это 
лжесвидетельством. 
Создается впечатление, во всяком случае на первый взгляд, что Приск был 
настоящим патриотом. Любой, будь то на Западе или на Востоке, готовый смело 
дать отпор варварам, вызывает самое горячее восхищение историка, но он 
осуждает всех тех, кто трусливо пресмыкался перед врагом. Приск был готов 
оправдать и, возможно, даже одобрить методы, которые римские писатели 
отвергали (во всяком случае, на бумаге) как недостойные империи. 
Попробуем дальше продолжить «расследование». На чем основывался 
патриотизм Приска? Правительство Маркиана решительно поддерживало 
землевладельцев. Сам Маркиан во второй из своих Новелл пишет, что 
первейшая обязанность императора — быть полезным «человеческому роду». 
Что он понимал под «человеческим родом», объясняет нам Евагрий, 
который прямо говорит, что политика Маркиана заключалась в том. чтобы 
«сохранять богатство тех, кто им обладает, в неприкосновенности». Фактически 
его законодательство было направлено исключительно на соблюдение интересов 
класса землевладельцев. Во время правления Маркиана были снижены 
недоимки по налогам, отменены налоги на имущество сенаторов. Также было 
отменено предписание, запрещавшее правовое признание браков, которые 
заключались с рабынями, вольноотпущенницами, актрисами и прочими 
женщинами низшего сословия. По мнению Брихера, Маркиан был одним из 
лучших императоров, правивших в Константинополе. «Правь как Маркиан!» — 
кричала толпа во время коронации последующих императоров. 
Теперь можно почти с уверенностью сказать, что дошедшие до нас 












позаимствовали информацию пз «Истории» Приска. На Приска можно 
возложить ответственность и за то. что правление Маркиана по прошествии 
времени стали считать золотым веком, каковым он в действительности был ис-
ключительно для землевладельцев. Кто. как мы уже говорили, извлек выгоду из 
политики, проводимой Феодосием и Хрисафием, так это купцы, торговцы и т. и. 
По всей видимости, Приск осуждал Феодосия II, евнуха Хрисафия и их 
внешнюю политику в значительной степени из-за занимаемой им позиции по 
социальным вопросам. Сохранилось ли что-то из его сочинения, что поддержало 
бы такую точку зрения? 
К счастью, сохранился очень важный пятый фрагмент сочинения историка, 
способствующий пониманию не только взглядов Приска, но и основы соци-
альной политики Хрисафия. В нем Приск говорит о налогах, которые Феодосий 
II был вынужден увеличить после вторжения гуннов в 441—443 годах, чтобы 
выплачивать гуннам дань в соответствии с договором, заключенным Анатолием 
в 443 году. Историк с презрением замечает, что правительство только делало 
вид, что добровольно пошло на уступки Аттиле, а на самом деле оно было 
вынуждено согласиться с условиями договора из страха перед гуннами. По 
мнению Приска, налоги пришлось увеличить из-за неправильного расходования 
средств — к примеру, большая часть денег уходила на увеселительные 
представления. Все платили налоги, но, как пишет Приск, жаловались на 
трудную судьбу те, кто были освобождены от налогов с позволения императора 
или по решению суда. Особое сожаление историка вызывает тот факт, что 
сенаторам приходилось вносить дополнительные суммы сверх установленных 
налогов. Приск полностью не согласен с увеличением налогов на 
землевладельцев. Это. по его мнению, наносит сильный удар по благосостоянию 
и моральному климату империи. Сборщики налогов ведут себя неподобающим 
образом, считает Приск; богатым людям приходится продавать мебель, ценные 
вещи, драгоценности. Это бедствие, постигшее римлян в дополнение к 
трудностям, вызванным войной, привело многих к голодной смерти и само-
убийству. 
Можно с уверенностью сказать, что в своем мато- правдоподобном 
описании Приск сильно преувеличил трудности, обрушившиеся на сенаторов. 
Сумма, которую Феодосий II в 443 году обязатся единовременно выплатить 
Аттиле, составляла 6 тысяч либр золота, и верится с трудом, что такая сумма, по 
словам Приска, могла привести на край гибели правящий класс империи. В то 
время, по нашим прикидкам, в Восточной Римской империи было 
приблизительно 2 тысячи сенаторов. Западная Римская империя в то же самое 
время испытывала примерно те же трудности, и доходы некоторых сенаторов, 
пусть даже, как говорят, немногих, могли едва ли быть намного меньше доходов, 
обнародованных Олимпиодором в отношении западных сенаторов несколькими 
годами ранее. Они составляли, по данным Олимпиодора, 10, 15 и даже 40 
центенариев (1 центенарий равен 100 либрам, то есть 32,745 кг.) золота в год. 
Возможно, нам следует разделить эти суммы на два. Очень может быть, что 
самый высокий доход сенаторов на Востоке не превышал 15 центенариев в год. 












то есть 60 центенариев, без того, чтобы продавать мебель и драгоценности. 
Сравним дань, которую Феодосий II платил гуннам, с данью, которую платили 
императоры другим варварам. Лев I (457—474) в 473 году обязался платить 2 ты-
сячи либр в год Теодориху Страбону (сын готского вождя Триария (в отличие от 
Теофриха Амала (454—526), сына Тиудимера, который после завоевания в 493 г. 
Италии стал королем), и в источниках нет ни слова о каких-либо протестах в 
Константинополе после обнародования этого решения. В 478 году император 
Зенон (474—491) согласился единовременно выплатить Теодориху 2 тысячи 
либр золота и 10 тысяч либр серебра и ежегодно выплачивать 10 тысяч солидов 
(1 солид, римская золотая монета, весил 4,55 г.). И хотя в то время казна еще не 
оправилась после провальной экспедиции Василиска против вандалов в 486 
году, мы опять не находим информации о каких- либо недовольствах, связанных 
с выплатой дани. Похоже, Анатолий во время первых переговоров с Аттилой 
согласился на ежегодную дань в размере 2100 либр золота, исходя из размера 
сумм, которые обычно устанавливались между восточными императорами и их 
северными соседями. Следует помнить, что Маркиан не возражал против 
субсидий. Он был готов давать Аттиле деньги, но только в качестве подарков, а 
не дани. Очень заманчиво думать, что Приск возражал не против выплаты денег 
гуннам и даже не против размеров выплачиваемых сумм, а против способа 
взимания налогов в империи. 
Нам известно, что экспедиция против вандалов в 468 году обошлась казне 
более чем в 100 тысяч либр золота, то есть в 1000 центенариев — «целые моря... 
реки денег», по словам поэта. Эти расходы довели государство чуть ли не до 
банкротства, но дань не удалось бы выплатить, если бы в 443 году сенаторы 
находились в таком бедственном положении, как пытается представить Приск. 
Если казна была пуста, а высшее сословие разорилось до вступления на трон 
Маркиана, то как тогда объяснить тот факт, что Маркиан отменил налоги на 
имущество сенаторов, а после его смерти в казне было более 100 тысяч либр 
золота? 
У нас была возможность убедиться, что «Византийская история» Приска 
прежде всего литературное произведение, а не научный труд. Его 
обвинительный акт в отношении налоговой политики Феодосия II одно из тех 
«приукрашиваний», о которых мы всегда должны помнить. Приск заявляет, что 
сенаторы, чтобы заплатить налоги, были вынуждены продавать мебель и дра-
гоценности своих жен. Полагаю, что это утверждение не что иное, как 
высказывание Евнапия в интерпретации Приска. как. впрочем, и рассказ о 
появлении гуннов в Крыму, который Приск нашел в сочинении Евнапия и с 
небольшими изменениями вставил в свою «Историю». Что касается Зосима. то в 
главе, в которой он перефразирует Евнапия и выдвигает обвинения в адрес 
финансовой политики Феодосия II. Зосим пишет, что «они отдавали не только 
деньги, но женские украшения и даже одежду, чтобы заплатить требуемые 
налоги». Слишком похожи фразы, чтобы мы поверили в простое совпадение. 
Политика Феодосия II и Хрисафия в 443 году по добыванию денег для 












сильно отразилась на благосостоянии налогоплательщиков в целом. Как еще 
можно было собрать деньги, не причиняя неприятности восточным провинциям? 
Есть превосходный пример такой же реакции со стороны класса крупных 
землевладельцев на подобную политику установления мира с помощью подкупа 
варваров; в этом случае сумма, которую заплатили варварам, была намного 
меньше, чем расходы на войну. В 408 году Аларих направил в Рим посольство с 
требованием уплаты крупной суммы денег за предоставленные услуги. Казна 
была пуста, и потребованную Аларихом сумму нельзя было тут же собрать из 
налогов. Правительство Гонория, понимая, что необходимо сохранить мир, 
сочло возможным взыскать необходимую сумму с тех, у кого были наличные 
деньги, то есть с сенаторов. На обсуждении в сенате был поставлен вопрос: стоит 
ли объявлять войну готам. Во время дебатов Стилихону был задан вопрос, 
почему он отказывается воевать, а хочет купить мир с помощью денег. Стилихон 
так умело объяснил свою позицию, что, по словам греческого историка, с 
приведенными им доводами пришлось согласиться. Сенат выплатил Алариху 4 
тысячи либр золота. Однако большинство голосовало только из страха перед 
Стилихоном. Лампадий, человек знатного происхождения и высокого 
положения, выкрикнул налатыни: «Это договор о рабстве, а не о мире!» 
То, что вопрос обсуждался в сенате, свидетельствует о том, что все заранее 
знали, что сенаторы понесут расходы, если будут приняты условия Алариха. 
Следовательно, за их патриотическими и воинственными высказываниями 
просто скрывалось беспокойство за собственные кошельки. Мы вряд ли 
ошибемся, если предположим, что многие сенаторы считали справедливым 
решение Феодосия II в 443 году, но тем не менее они проголосовали за него 
прежде всего потому, что боялись Хрисафия. Единственное отличие этих двух 
случаев заключается в том, что политику, проводимую в 443 году, поддерживала 
группа благородных не только по происхождению, но и по убеждениям се-
наторов — Анатолий, Ном, Сенатор и другие, которые отстаивали политику, при 
которой сами же и несли материальные издержки. Их противники нашли вы-
разителя своего мнения в лице Приска. 
В таком случае нам придется отказаться от первоначально высказанного 
предположения, что Приск был ярым патриотом. По-видимому, ему внушала 
неприязнь трусливая внешняя политика Хрисафия, из-за которой в проигрыше 
оказывался социальный класс, которому он симпатизировал. Приск был предан 
не империи в целом, а прежде всего определенному классу этой империи. 
Создается впечатление, что в этом отношении его взгляды резко отличались от 
взглядов Олим- пиодора, который чрезвычайно критически относился к 
неравномерному распределению богатства в империи, и даже от взглядов 
Аммиана, который, несмотря на его тесные связи с некоторыми членами сената, 
писал о непомерно больших состояниях, нажитых за счет экономической власти. 
По своим взглядам Приск скорее ближе к одному из греческих историков, Малху 
Филадельфийскому, резко критиковавшему финансовую политику Льва I, в 
основном за выплату субсидий варварам ради сохранения мира. Однако Малх, 












Таким образом, напрашивается вполне справедливый вывод, сделанный на 
основании сохранившихся фрагментов сочинений Приска, что его критика фи-
нансовой политики Феодосия II и Хрисафия свидетельствует о предвзятом, 
глубоко пристрастном отношении историка. Эта политика, как мы поняли, была 
рассчитана на тех, кто вполне мог взять на себя финансовые трудности, 
свалившиеся на империю. Приск. сторонник сенаторов, представил действия 
императора в искаженном свете, преувеличил бремя, которое взвалили на себя 
сенаторы, и дат понять о тяжелом положении всего населения империи. Надо 
сказать, что в одном из отрывков сочинения Приск был вынужден признать, что 
Хрисафий пользоватся поддержкой. В 449 году в критический для евнуха 
момент, когда его выдачи требовал не только Аттила, но и исавр Зенон, 
военачальник на Востоке, Приск открыто признается, что «каждый желал ему 
удачи и оказывал поддержку». Нас не интересует, почему историк считал 
необходимым сделать это признание, стоит лишь отметить, что, видя в 
Хрисафии врага, он не умалял его значимости. 
Феодосии II не мог испытывать удовлетворения, откупаясь от Аттилы. 
Почему же он не прекратил выплату дани путем принятия решительных мер? Те, 
кто считает, что правительство Феодосия II должно было предпринять попытку 
уничтожить гуннов в ходе военных кампаний, упустили, я думаю, суть 
конфликта между оседлым, земледельческим обществом, таким как римское, и 
непостоянным, кочевым, как гунны. Однако задолго до V века нашей эры всю 
сложность такой борьбы понимал, например. Геродот (V в. до н. э.). Люди без 
укрепленных городов, пишет Геродот в своей «Истории», живущие в повозках, 
приученные все до одного сражаться как конные лучники и рассчитывающие не 
на продукты земледелия, а на свой скот, разве могут они позволить врагу 
подчинить себя или даже войти в соприкосновение с собой? 
Другхгмхг словами, кочевое общество настолько мобильно, что ему ничего 
не стоит быстро исчезнуть при подходе вражеской армии. Кроме того, 
карательная экспедиция против кочевников обошлась бы намного дороже, чем 
ожидаемые трофеи, пленники и тому подобное. Китайский двор на протяжении 
долгих лет вел бесконечные дебаты, решая, нужно ли бороться с сюнну 
(гуннами) или умиротворять их «подарками», и самые мудрые советники 
никогда не одобряли политику военной экспансии на территорию кочевников. 
Мы выяснили, что за всю историю гуннов римское правительство (и Восточной 
и Западной империи) никогда не направляло карательных экспедиций против 
гуннов, кроме единственного случая, и, как всякое исключение, оно только 
подтверждает общее правило. В 452 году Маркиан отправил армию на гуннскую 
территорию — когда большая часть гуннской армии находилась в Италии. Когда 
подобная возможность представлялась Феодосию II? Если мы обвиняем 
«слабого и нерешительного» Феодосия II в том, что он не посылая карательной 
экспедиции. то нам могут возразить, что мы не обратили внимания на 
положение, в котором он оказался. Затраты на такую экспедицию были бы 
огромными, результаты же незначительными, а возможный ущерб, нанесенный 
гуннам, ничтожным. Аттила, особенно в последние годы, частично пожертвовал 












Центральной Европы и не видел смысла отказываться от этого. Он мог временно 
отступить, понеся незначительные потери, а на степных просторах имел блес-
тящую возможность полностью уничтожить римскую армию. Опять же, если мы 
обвиняем Феодосия II в бездействии, то должны понимать, что после проведения 
кочевниками ответных ударов останется выжженная земля, которая будет 
единственным возмещением затрат на проведенную римлянами карательную 
кампанию. 
Сейчас мы сделаем отступление, чтобы коротко обрисовать трудности, с 
которыми столкнулись римляне, захватив в плен гуннов. Их положение 
объясняет отрывок из Созомена, относящийся к кампании Ульдина во Фракии в 
408 году. Напомню, что гуннов тогда поддерживала большая группа скиров, из 
которых многие во время отступления попали в плен к римлянам. Созомен 
рассказывает о судьбе пленных. Их нельзя было вместе оставлять во Фракии; 
они могли сбежать и переправиться через Дунай. Поэтому часть из них 
правительство продало по дешевой цене — по-видимому, не нашлось 
покупателей, готовых много платить за таких потенциальных колонов (колон — 
в рабовладельческом обществе мелкий арендатор земли; в этом качестве в 
поздней Римской империи часто использовали купленных рабов. — Ред.). 
Остальных правительство вынуждено было просто отдать, обязав хозяев не 
оставлять их в Константинополе и даже в Европе, а отправить как можно дальше. 
Однако огромное количество скиров не удалось никуда пристроить. 
Землевладельцы не соглашались принять их даже в качестве подарка, и 
церковный историк видел множество скиров, которые рассеялись по предгорьям 
и отрогам горы Олимп; они, по-видимому, работали фермерами-арендаторамп в 
имперских поместьях. У нас нет подобной информации о судьбе пленных 
гуннов, но, вне всякого сомнения, утех, кто захватил их в плен, было с ними 
намного больше проблем, чем с пленными скирами. Гунны не имели навыков ра-
боты на земле; единственно, где их можно было использовать, так только в 
армии, в качестве наемников, сражавшихся против соплеменников. Но жители 
Асема не рассматривали такой возможности. Захватив в плен гуннов, 
осаждавших их город, они, не задумываясь, казнили всех пленных. 
Бессмысленно говорить о «слабости» политики Хрисафия на дунайской 
границе. У него не было другой возможности, кроме как проводить политику 
субсидий, и «сила» Маркиана в 452 году проявилась благодаря аб- соютно новой 
ситуации, возникшей в империи гуннов вскоре после вступления Маркиана на 
трон. Что касается политики Маркиана в 451 году, то она характеризуется скорее 
безрассудством, чем силой. Нет никаких сомнений в том, что политика, 
проводимая правительством Феодосия II, не всегда была успешна: римлянам не 
удалось предотвратить вторжение гуннов в 441—443 и 447 годах. В 441 году 
политика, которой впоследствии следовал император, еще не была претворена в 
жизнь. Правительство империи, привыкшее к сравнительно небольшим набегам, 
еще не осозначо, что на самом деле означает война с кочевниками; об этом 
свидетельствуют их сомнения относительно выдачи Аттиле гуннов, служивших 
в имперской армии, о выдаче епископа Марта. Взимание с сенаторов налога на 












предотвратить повторение событий 441—443 годов: вторжение варваров 
показало, какой политики следует придерживаться в отношении гуннов. В 
течение нескольких недель Феодосий II предпринял шаги, направленные на 
предотвращение повторения подобного вторжения, и яркое подтверждение тому 
мы находим в его Новелле (указе) от 12 сентября 443 года, адресованной Ному, 
человеку, который в дальнейшем отождествлялся с этой политикой. К 
сожалению, в связи с утерей соответствующей части работы Приска мы не 
можем сказать. почему в 447 году Аттила предпринял вторжение в Восточную 
Римскую империю, но у нас есть причина считать, что в этом нет вины Феодосия 
II и его министров. 
Теперь нетрудно понять, почему в наших источниках в таком искаженном 
виде представлена финансовая и военная политика Феодосия II и Хрисафия. 
Тесное взаимодействие Приска с Максимином и особенно с Ев- фимием, 
кардинально изменившим политический курс предыдущей администрации, 
похоже, указывает на то, что хотя Приск не входил в высшее общество в 
Константинополе, однако разделял мнение сенаторов и возмущался политикой 
Хрисафия, из-за которой финансовое бремя легло на плечи сенаторов. 
Во-вторых, он мало что понимал в военных вопросах и, следовательно, не мог 
оценить проводимую правительством политику; к этому следует добавить, что 
Приск испытывал антипатию к группе сенаторов, которые намного лучше, чем 
он, разбирались в этих вопросах. Политика Хрисафия, которую они 
поддерживали, была нацелена на то, чтобы уберечь от финансовых проблем 
большую часть населения Восточной Римской империи, которая в те годы 
сильно пострадала от неурожая, эпидемий и землетрясений. 
И наконец, последнее. Если правительство Феодосия II, когда его 
возглавлял Хрисафий, делало все в интересах большинства населения 
Восточной империи, то почему история почти единодушна в осуждении евнуха? 
Ответ простой. Хотя другие историки тоже писали о правлении Феодосия II и 
правительстве Хрисафия, «Византийская история» Приска была признана 
классическим трудом по истории тех лет. Теперь мы понимаем, что этот 
классический труд содержал политическую необъективность и несправедливые 
высказывания. Последующие историки, работы которых сохранились, по 
большей части были ортодоксальными по своему вероисповеданию и еще до 
того, как знакомились с сочинением Приска, были настроены против Феодосия 
II и Хрисафия по религиозным соображениям. Общеизвестно, что Феодосии II в 
последние годы и в особенности Хрисафий, крестник Евтихия, были 
выраженными еретиками. Поэтому нет ничего странного, что, ознакомившись с 
резкой критикой Приска в адрес императора и евнуха, эти писатели с удоволь-
ствием включали его высказывания в свои работы. В то же время стоит отметить, 
что церковный историк Сократ тепло отзывается об императоре. Конечно, 
Сократу было бы опасно издавать работу, в которой он открыто критиковал 
императора, но если бы он осуждая позицию императора, то, по крайней мере, не 
стал столь явно выказывать к нему теплое отношение. 
А вот Несторий осуждает Феодосия II, и, вероятно, исключительно 












помогает понять отношение православных авторов. Чтобы собрать деньги для 
Аттилы, Феодосий II, действуя через Хрисафия, заставил пожертвовать 
определенную сумму и церковь. Флавиан, патриарх Константинопольский 
(447—449), сделал пожертвование с огромным неудовольствием. Император 
приказал, пишет Несторий, невзирая на недовольство, церковь должна сдать 
деньги, причем безотлагательно. Флавий был вынужден послать императору 
письмо, в котором сообщил, что он беден и у него нет собственного имущества, 
но даже если он продаст церковную утварь, то это будет меньше той суммы, 
которую от него требуют. По словам патриарха, он будет вынужден расплавить 
старинную церковную утварь, поскольку на него было оказано давление. 
Император якобы ответил. что ничего не хочет знать; церковь обязана внести 
свой вклад в общее дело. 
Флавиан публично (чтобы вызвать у народа неприязнь к императору) 
расплавил золотую церковную утварь. Феодосий II. даже если в его действиях 
можно усмотреть излишнюю прямолинейность, несомненно, имел моральное 
право претендовать на церковное имущество. поскольку, как признает сам 
Несторий, народ был измучен «голодом, и мором, и засухой, и градом, и жарой, и 
землетрясениями, и рабством, и страхом, и всеми видами болезней». Варвары и 
скифы уничтожали все на своем пути, брали людей в плен, и у них не было 
никакой надежды на спасение. Вот так ересиарх описывает два вторжения 
Аттилы в 441—443 и 447 годах. 
В большинстве дошедших до нас церковных источников Феодосий II и 
Хрисафий подвергаются неблагосклонной критике. С другой стороны, 
монофизит Захария из Митилены часто упоминает Феодосия II, всегда с 
уважением и никогда с критикой; свои нападки он предназначал Маркиану. 
Иоанн Малала, тоже, по всей видимости, монофизит, хотя имел под рукой 
сочинение Приска, писал, что император Феодосий II «пользовался хорошей 
славой, был любим народом и сенатом». Он, конечно, сильно преувеличивает 
всеобщую любовь: у землевладельцев не было особых причин любить Феодосия 
II. 
Трудно согласиться с мнением Приска о Хрисафии, пишет Малала, 
поскольку «он был красив во всем». В конце концов, Хрисафии расстался с 
жизнью не потому, что был обвинен в вымогательстве (принимая во внимание 
его политику), а сразу после восшествия на престол «сенаторского» императора. 
Против него легко нашлись обвинения, поскольку, по словам Бюри, система 
повышения налогов в Восточной Римской империи была столь жесткой, что ни 
один император (в нашем случае мы можем сказать, что ни один министр) не 
избежал бы обвинений в преднамеренном стремлении разорить подданных. Но 
Хрисафия казнили не за вымогательство: его политика была нацелена на бла-
госостояние не крупных землевладельцев, но других слоев населения. Отказ от 
религиозной политики Хрисафия стал важной частью процесса, в результате 
которого империя утратила расположение огромных масс населения восточных 
провинций и подготовила почву для арабского завоевания. Мелкие торговцы и 
ремесленники столицы с любовью вспоминали Хрисафия, по крайней мере до 












источники представили в мрачном свете отношения Феодосия II и Хрисафия с 
гуннами. И в этом в значительной степени виноват Приск. Мы сделали попытку 
восстановить историю гуннов с момента их первого нападения на остготов и до 
исчезновения сыновей Аттилы в хаосе, последовавшем после смерти их отца. 
Мы также попытались описать общество гуннов и изменения, преобразовавшие 
его (в конечном счете вызвавшие его исчезновение). К огромному сожалению, 
сохранилось чрезвычайно мало документов. К примеру, нам ничего не известно 
о создании гуннской империи перед появлением Бледы и Аттилы, нет точной 
информации о той роли, которую Аттила сыграл в создании и расширении 
империи (о роли Руа нам известно и того меньше). Когда мы перевели разговор 
на обсуждение гуннского общества, то поняли, что только случайные фразы 
проливают свет на некоторые обычаи, нормы и правила гуннского общества. 
Основываясь буквально на нескольких словах Приска, мы пытались сделать 
какие-то выводы о взаимоотношениях в гуннской семье. Слова, вложенные 
автором в уста одного из героев, были единственным доказательством того, что 
гунны заставляли подчиненные народы обеспечивать их продовольствием, — в 
этом случае мы сделали выводы при полном отсутствии каких-либо прямых 
доказательств. 
Почти невероятно, что появится какое-нибудь новое письменное 
свидетельство, и вряд ли стоит ждать потрясающих открытий, во всяком случае 
в ближайшем будущем, поэтому позволвте сделать пару замечаний общего 
свойства. Для начала обсудим общепризнанное мнение, что, так или иначе. 
Аттила был гением, был на самом деле «великим человеком», и только 
благодаря его выдающимся качествам существовала огромная гуннская 
империя. А затем поговорим о значении побед и достижений гуннов для 
развития Европы. И если бы гунны не вошли в соприкосновение с готами и 
римлянами, а направили внимание, скажем, на Иран или Индию — как это могло 
отразиться на европейской истории? 
Историки поздней Римской империи сходились на том, что господство 
гуннов полностью обуславливалось гением Аттилы. Без него, это говорилось и 
подразумевалось, не было бы гуннской империи, сопоставимой с той, которой он 
управлял, а после смерти Аттилы крах этой империи был неизбежен. Я не могу 
согласиться с этим утверждением. 
Во-первых, потому, что до Аттилы огромная гуннская империя уже была. 
Мы абсолютно уверены, что в подчинении у Аттилы находилось намного 
больше народов. чем у его предшественников, но в источнике подразумевается. 
что империя Руа и Октара была сопоставима с империей Аттилы. Спустя 
несколько лет после того, как Октар воевал восточнее Рейна, Руа вмешался в 
итальянскую политику и строжат восточным римлянам на Дунае. Это говорит о 
том. что сфера их деятельности была огромной. Атмша тем и отличался от Чин-
гисхана. что получил готовую империю (шли почти готовую) от 
предшественников, в то время как монголы в молодые (и даже зрелые годы) 
Чингисхана оставались небольшими, отдельными пасторальными племенами. 
Как ни прискорбно, но мы ничего не знаем о процессе, в результате которого 












Аттила. Возможно, объединением руководил Руа с братьями. Если это так. то их 
помощь Аттиле была столь же велика. как помощь Чингисхана своим 
преемникам, и дает им право на славу (или известность) даже в большей степени. 
чем Аттиле. 
То. что крах империи после смерти Аттилы был неизбежен. опровергает тот 
факт, что у Чингисхана были столь же толковые преемники, как он сам. Нет 
никакой существенной причины, по которой кочевая империя не должна 
пережить своего создателя. Если же пытаться объяснить причину развала 
гуннской империи по психологической причине, то ответ однозначен: не было 
никакой психологической причины, по которой за Аттилой не мог бы 
последовать такой правитель, как Угедей (Угэдэй, сын Чингисхана) или Хубилай 
(внук Чингисхана). Одним словом, ни обстоятельства создания, ни 
обстоятельства развала гуннской империи не зависели от характера и 
способностей конкретного человека. 
Зачем же нам тогда говорить о «гениальности» Аттилы? Был ли он военным 
гением? Очень сомнительно. Да, он действительно легко победил восточных 
римлян в 441 -443 годах, но он вторгся на их территорию, когда никто не оказал 
ему сопротивления, а в 443 году разгромил войска, которые в спешном порядке 
были переброшены из Сицилии, где на протяжении нескольких лет пребывали в 
бездействии, когда благодаря искусным маневрам вандалам удалось добиться их 
нейтрализации. В 447 году Аттила одержал победу только за счет крупных 
потерь. Одно свидетельство древнего автора, связанного с обстоятельствами 
битвы на реке Утус, не дает основания предполагать, что она была одержана за 
счет военного гения Аттилы. Еунн дважды наносил поражение римлянам в 
открытой борьбе. И поэтому он был военным гением? Две победв1 над армией, 
основу которой составляли ополченцы или наемники и тылы которой были 
враждебны к враг>’ не намного больше, чем к собственной армии, не дают 
Аттиле права называться «гением». Его подлинная «ге- ниальность» проявилась 
в Галлии, когда он боролся с западными германцами, чье общество еще не 
сотрясали классовые войны, как в случае с римлянами. (Решающий вклад в 
победу на Каталаунских полях, напомним. все же римлян (можно сказать, 
«последних римлян») во главе с Аэцием, опрокинувших гуннов, прорвавших 
центр союзной армии) Погребальный костер из седел на равнине в Шампани — 
символ его полного провала. 
А может, историки, говоря о гениальности Аттилы, имеют в виду его 
дипломатические способности? В 451 году вполне можно было победить 
вестготов и западных римлян. Если уж он был гением дипломатии, то летом 449 
года Аттила должен был выполнить три условия, на которые он даже не обратил 
внимания. 
Во-первых, надо было заниматься отдельно вестготами и отдельно 
западными римлянами. Поначалу казалось, что Аттила это понимает. Он 
собирался договориться с вестготами, по-прежнему заявляя, что является другом 
Равенны (резиденция западноримского императора). По мнению Аттилы, было 
крайне важно придерживаться этой линии поведения, поскольку Аэций, 












блестящим военачальником. Но Аттила забыл о своем плане, как только получил 
приглашение от Гонории. Его неуклюжие попытки добиться ее руки привели к 
тому, что Запад объединился против гуннов. Действительно, когда мы говорили 
об отношениях Равенны и Тулузы (столица вестготского королевства) на 
протяжении десятилетий до 451 года, то сделали вывод, что только экстраорди-
нарное событие может бросить Аэция и вестготского короля Теодориха в 
объятия друг друга. И Аттила сам создал ситуацию, при которой они объединили 
усилия в борьбе против гуннов. 
Теперь относительно короля вандалов и аланов Гей- зериха. По той или 
иной причине вандал активно настраивал Аттилу напасть на вестготов. Однако 
при этом не предлагал никакой практической помощи Аттиле, который должен 
был рассчитывать только на своих гуннов и покоренные народы. И это Гейзерих, 
который всю жизнь нападал на западных римлян. Истории известно несколько 
подобных правителей, которые бросали в бой старательных и знающих свое 
дело союзников. 
Существует и третий довод, согласно которому мы не можем согласиться с 
утверждением, что Аттила обладал дипломатическим талантом. Самый 
неотразимый из всех доводов следующий. После бегства к гуннам в 448 году 
Евдоксия мы уже ничего о нем не знаем. Если бы Аттила встал во главе багаудов, 
то Галлию удалось бы очистить от вестготов и римлян за несколько месяцев, в 
реальности же среди союзников Аэция на Ката- лаунских полях оказались 
жители Арморики (то есть Бретани). 
Ситуация, доведенная до абсурда. Аттила, по сути, не мог встать во главе 
восставшего крестьянства. Паразитирующие грабители, вроде гуннов, 
использовали крестьян в других целях. В глазах Аттилы сторонники Ти- батта и 
Евдоксия ничем не отличались от сторонников покоренных им германских 
королей: они были просто поставщиками зерна и скота, чтобы кормить гуннских 
воинов. Он даже не мог представить их в роли союзников, ведь багауды 
боролись против землевладельцев Галлии. У Аттилы не было никакого желания 
бороться с землевладельцами; он и сам был, можно сказать, «главным 
землевладельцем» в Европе. Способности Аттилы ограничивались обществом, 
породившим его. По всей видимости, среди гуннов никто не обладал диплома-
тическим талантом, и никто в Европе, даже Аэций, не мог всерьез рассматривать 
Аттилу как искусного дипломата. 
Если мы продолжаем настаивать на величии этой личности, то следует 
обратиться к Моммзену. Основным достижением Аттилы, по мнению 
Моммзена, было упрочение централизованного управления гуннами. Но и в этом 
мы не до конца уверены. Нам не известно, насколько изменилось положение 
гуннского верховного вождя в созданном гуннами союзе со времени правления 
Руадо правления Аттилы. Однако вполне вероятно, что в этом вопросе Аттила 
достиг больших успехов, чем его предшественники. Руа довольствовался 
властью над частью гуннов; он делил власть с братьями Октаром и Мундзуком. 
Но, даже став единовластным правителем после смерти Октара, Руа не смог 
заставить все гуннские племена перейти под его власть. Вожди племен Амилзу- 












которая у них была до созданного Руа гуннского союза. Они категорически не 
хотели входить в состав союза, и Руа умер раньше, чем смог заставить их 
подчиниться. С другой стороны, после убийства Бледы в 445 году Аттила 
пользовался неограниченной властью, и мы помним, что, когда в 449 году Приск 
посетил лагерь гуннов, власть Аттилы была абсолютной. Трудно предположить, 
что во времена Руа гунны полностью отказались от прежних вольностей, по-
этому можем согласиться с Моммзеном. Теперь насчет величия Аттилы через 
призму понимания потенциальных возможностей гуннского общества. Аттила 
лучше своих предшественников понимал, что объединение всех племен под 
властью одного признанного лидера создаст единственное в своем роде орудие 
для эксплуатации народов Центральной (и Восточной) Европы. Без союза и 
сильной централизованной власти гунны исчезли бы, без особого шума, как 
многие племена (например, скифские) до них. Кроме того, Аттила осознавал 
потенциальные возможности своего народа и был способен провести в жизнь 
свои идеи. Маловероятно. что он первым окружил себя избранными прибли-
женными. поскольку у Ульдина тоже были в подчинении люди наподобие 
приближенных Аттилы. Но вполне вероятно, что именно Аттила придал 
институту приближенных лиц окончательную форму. Вместо того чтобы 
опираться на неуправляемых, независимых друг от друга вождей племен, он 
опирался на вассатов вроде Онегесия. Бериха и Эдеко. которые были преданы 
лично ему и зависели только от него. 
У нас нет никакой информации о гуннском обществе при Руа. поэтому мы 
можем строить выводы только на основании догадок. Но даже если мы 
согласимся с мнением Моммзена, то должны признать, что Рул заложил 
фундамент величия своего племянника. 
Позвольте теперь вернуться к гуннам в целом. Перед обсуждением влияния 
господства гуннов на ход европейской истории стоит обратить внимание на 
факт, который неоднократно подчеркивался на первых страницах этой книги: в 
длительном существовании империи гуннов были заинтересованы влиятельные 
круги во многих частях Европы. На Западе с 425 по 439 год Аэ- ций удерживался 
исключительно за счет вспомогательных армий, предоставляемых в его 
распоряжение Руа и Аттилой, поддерживал дружеские отношения с гуннами 
вплоть до 451 года, начала военной кампании в Галлии. И даже после этого 
Аэций, похоже, считал, что гунны никогда не начнут военные действия против 
него и его друзей в Италии. Он, вероятно, надеялся на сотрудничество с Аттилой 
даже после сражения на Ка- талаунских полях, иначе зачем бы он позволил 
Аттиле спокойно отступить из Галлии. Крупных землевладельцев, которых 
поддерживал Аэций, устраивало такое отношение к гуннам. Авита, конечно, 
возмутило ужасающее поведение гуннов, когда они проезжали мимо его 
поместья, направляясь в Нарбон, но кто бы еще, кроме гуннов, защитил его 
собственность от вестготов, бур- гундов и багаудов? Разумно предположить, что 
в тридцатых-сороковых годах V столетия земельную аристократию на Западе 
устраивало существование гуннской империи, которая предоставляла им 
помощь всякий раз. когда они оказывались в затруднительном положении. Но на 











напали на Восточную Римскую империю, Аэций, естественно, не собирался 
заходить в тыл своих друзей-гуннов, чтобы помочь восточным римлянам. Мы 
уже говорили о том, что Аэция критиковали за бездействие, зато, что он не 
вмешался, когда гунны напали на Восточную Римскую империю. Некоторые 
люди, возможно, считачи, что Аэций упускает прекрасную возможность 
навсегда избавить Европу от варваров. Было интересно узнать, кем были эти 
критики. Они, похоже, опять заговорили, когда весной 452 года Аттила, не 
встретив сопротивления, пересек Юлийские Альпы, и их позиция совпача с 
отношением к происходившему Сальвина, считавшего, что лучше жить 
изгнанником среди гуннов, чем бедняком в Римской империи. 
В Восточной Римской империи не было земельной аристократии, которая 
стремилась извлечь выгоду из существования гуннской империи. Напротив, 
землевладельцы прикладывали все усилия, чтобы заставить Феодосия II 
бороться с Аттилой, и, когда Маркиан взошел на престол, он взял курс на 
политику «сохранения богатства тех, кто им обладает, в неприкосновенности». 
Практически немедленно были предприняты решительные шаги, направленные 
на свержение власти гуннов в Центральной Европе. На Востоке, как мы уже 
говорили, были купцы, торговцы и производители, которые поддерживали 
Феодосия II. В этом нет ничего удивительного, если обратиться к Фоксу, ко-
торый подробно исследует силы, поддерживавшие империю Чингисхана. Мы не 
должны сбрасывать со счета влияние купцов, пишет Фокс, которые стекались в 
Монголию из Средней Азии и пограничных с Великой (Китайской) стеной 
районов, как только Чингисхан создал прочное государство. Эти купцы быстро 
поняли огромную выгоду, которую они получат, если гениальный человек 
(Чингисхан) будет господствовать над Северным Китаем. 
Именно поэтому создается впечатление, что купцы Восточной Римской 
империи думали о такой же выгоде. Перед появлением гуннов пограничные 
города на Дунае активно торговали с вестготами, которые в то время жили 
севернее Дуная. Без этой торговли вестготы вряд ли выжили бы, поскольку после 
трех кампаний императора Валента в 367—369 годах Атанарих был готов 
сдаться; согласно источникам, «торговля прекратилась, и варвары страдали из-за 
отсутствия самых необходимых товаров». Однако вестготы практически ничего 
не могли предложить в обмен на необходимые товары в отличие от гуннов во 
времена господства Аттилы, которые получали ежегодную дань от Феодосия II. 
Во время своего правления царь Сасанидского Ирана Пероз согласился 
разделить судьбу с небольшой группой гуннов на границе своей страны, 
вероятно, в надежде получить выгоду от грабежей, которыми занимались его 
партнеры. 
Вот что пишет Прокопий Кесарийский об этих гуннах, называемых 
эфталитами: «Эфталиты являются гуннским племенем и называются гуннами, 
однако они не смешиваются и не обращаются с теми гуннами, о которых мы 
знаем, поскольку не граничат с ними и не расположены поблизости от них. но 
соседствуют они с персами у северных их пределов, там, где у самой окраины 
Персии есть город по имени Горго. Здесь из-за пограничных земель они обычно 












издавна живут оседло на плодоносной земле. Они никогда не вторгались в землю 
римлян, разве что вместе с индийским (персидским) войском. Среди гуннов они 
одни светлокожи и не безобразны на вид. И образ жизни их не похож на 
скотский, как у тех. Ими правит один царь, и обладают они основанным на 
законе государственным устройством, живя друг с другом и с соседями честно и 
справедливо, ничуть не хуже римлян или персов. Но богатые из них 
приобретают дружину, порой до двадцати человек, а то и больше, члены которой 
навсегда становятся их сотрапезниками, разделяя и все их богатства, так как в 
данном случае имущество у них становится общим. Когда же тот, у кого они 
являлись дружинниками, умирает, эти мужи по существующему у них обычаю 
живыми ложатся с ним в могилу». Жизнь Пероза, как мы знаем, была сопряжена 
с рисками и опасностями, и он, вероятно, сожалел о крахе империи Аттилы. 
(Автор оригинально трактует исторические события. Пероз был разбит 
эфталитами, взявшими его в плен, уплатил им контрибуцию, а также районы 
городов Мерв, Бачх и Герат) 
И наконец, некоторые германские «короли» (верховные вожди.) были 
относительно удовлетворены своим положением при Аттиле. Это, конечно, не 
больше чем предположение, но если на самом деле их не устраивало такое 
состояние дел, то тогда они странным образом не замечали преимуществ своего 
зависимого положения. 
Появление гуннов не освободило новые социальные и производительные 
силы, которые могли изменить положение Римской империи. Гунны просто не 
могли этого сделать (как и правители германских племен, и даже императоры 
Восточной Римской империи) — то есть так изменить положение земледельцев 
(крестьян). чтобы привести к их окончательному освобождению. Тем не менее 
дальнейшее изучение социальной истории Восточной Римской империи 
показато. что в критический момент истории гунны сыграли важную (пусть даже 
и невольно) роль в сохранении Восточной Римской империи. В древние времена 
в связи с нехваткой средств производства земля сосредотачивалась в ружах 
ограниченного числа людей, и нам известно, что в V веке относительная 
беспомощность Западной Римской империи в значительной степени объясняется 
именно этим фактом. Землевладельцы оказались настолько сильны, что 
правительство ничего не могло с ними поделать. Однако в Восточной Римской 
империи оппозицию крупным землевладельцам составлял довольно мощный и 
богатый класс купцов, торговцев, ремесленников и т. и. Мы вполне можем 
предположить, что существование империи гуннов и политика Феодосия II и 
Хрисафия в отношении этой империи усилили положение этого класса в ущерб 
земельной аристократии. После проведения тщательного исследования 
социальных отношений Восточной Римской империи можно предположить, что 
борьба между правительством и земельной аристократией откладывалась в 
значительной степени из-за гуннов. У купца из Виминация не было особых 
причин испытывать благодарность к Феодосию, поскольку торговцы 
пограничных городов понесли колоссальные убытки во время войн 441—443 и 
447 годов. Однако тот же самый купец преуспевал в тридцатых годах в 












трон двадцатью годами раньше и начал проводить свою политику, когда Аттила 
был еще молодым человеком. Несмотря на опустошение пограничных городов, 
торговля продолжалась, поскольку в противном случае гунны просто не выжили 
бы. Существующий уровень знаний о гуннах не позволяет нам настаивать на 
выводах, подобных этому. Однако хочется спросить: кто же все-таки извлекая 
выгоду из 2100 либр золота, которые ежегодно получали гунны? Гунны 
вымогали деньги, потому что хотели тратить их. 
Бюри занимался вопросом последствий и значения господства гуннов, и с 
его выводами согласились Алфельди и другие ученые. Бюри утверждает, что 
существование империи гуннов «помогло сдержать процесс германского 
расчленения империи». Во-первых, гунны, завоевав германские народы 
Центральной Европы и удерживая их в руках, на многие годы ослабили давление 
на римские границы. Правда, сами гунны опустошали римские провинции и на 
Востоке и на Западе, но, по мнению Бюри. эти набеги были не страшнее, если бы 
совершались германцами. В начале V века Италия почти полностью избавилась 
от нападений варваров из Дунайского бассейна. Нападения возобновились 
только в 452 году. Мы знаем, что после смерти узурпатора Иоанна в 425 году 
германцы редко совершали грабительские набеги в Галлию, и это, конечно, 
напрямую было связано с гуннами, завоевавшими германцев. Во-вторых, и 
Восточная и в особенности Западная Римские империи активно использовали 
гуннов в качестве наемников, которые. по словам Бюри. были «неоценимым 
ресурсом в борьбе с германскими врагами», такими как вестготы и бургунды. 
По мнению Бюри. гунны фактически отсрочили крах Римской империи. 
Следует отметить, что утверждение Бюри совпадает с выводами, сделанными в 
предыдущем абзаце. Мы опытным путем пришли к этому выводу, изучая гуннов 
относительно внутренних условий Восточной, а не Западной Римской империи. 
Бюри пришел к этому выводу после изучения внешних отношений империи в 
целом. Однако следует внести некоторые поправки в рассуждения Бюри. Мы 
допускаем, что при Аттиле гунны сдерживали германцев, но это относится к 
периодам до и после Аттилы. Если бы гунны не появились, то трудно 
представить какие-то катаклизмы, которые еще больше встряхнули бы Европу, 
чем те, которые были вызваны перемещением кочевников на Запад в 376—378 и 
405 годах. Две эти даты — ориентиры в процессе распада империи. Когда готы 
пересекли Дунай и сражались при Адрианополе и когда вандалы, аланы и свевы 
пересекли Рейн, Римская империя очень быстро стала отличаться от той, какой 
она была, скажем, при Юлиане. 
Два толчка гуннов задвинули германцев в Галлию, Испанию и даже в 
Африку гораздо глубже и намного раньше, чем это могло произойти, если бы 
гунны не наступали им на пятки. Возьмем случай с Аларихом. Можно 
предположить, что он был бы доволен положением наполовину друга, 
наполовину врага римлян, живя наполовину на жалованье у них, наполовину 
выманивая у них деньги обманом, если бы в его распоряжении оставались 
богатые земли нижнедунайской низменности. (До 376 г. вестготы уже жили 
здесь довольно долгое время, с 274 г., когда Дания была завоевана готами) 












забывать, что на протяжении всей жизни он был человеком, для которого 
отступление было невозможно. В поисках земли, на которой мог бы осесть и 
спокойно заниматься земледелием его народ, Аларих умер, так и не решив этой 
проблемы. В годы, последовавшие за смертью Аттилы, страдавшие от голода 
остготы были вынуждены снова добиваться земли и денег от римлян. Насколько 
другой была бы их история, если бы им позволили мирно жить к северу от Дуная 
и на юге России, где они, возможно, на протяжении многих лет эксплуатировали 
многочисленные племена (иранские, славянские и угро-финские), входившие в 
империю Эрманариха. 
Не появись гунны, не было бы так рано создано никакого вестготского 
королевства с центром в Тулузе и, позже остготского королевства в Италии так 
рано, как они появились. Германцы, конечно (возможно), создали бы свои 
королевства в Галлии, Италии и Африке, но без гуннов это произошло бы 
намного позже. Гунны играли важную роль в европейской истории менее ста 
лет. Но мы видели, что, несмотря на короткое пребывание на европейской 
исторической сцене, их появление имело серьезные последствия для 
дальнейшего развития Западной Европы и, возможно, оказало значительное 
влияние и на Восток. Однако воздействие было косвенным. Внесли ли гунны 
вклад в развитие Европы? Могли ли они предложить что-то, кроме ужаса, 
который вселили в германские племена, заставив их сняться с насиженных мест 
и бежать за помощью к римлянам? Мы считаем, что гуннам нечего было 
предложить. Их общество было таким, что не могло внести никакого вклада в 
развитие Европы, как это делали германцы, иранцы и арабы (первые в этом 
списке были просто варварами, а последние настоящими грабителями и 
мародерами, но в процессе «переваривания» проглоченных кусков территории и 
народов великих греко-римской и иранской цивилизаций постепенно 
(мучительно и долго) приобщались к культуре. Они были просто грабителями и 
мародерами. Прискдает им короткую, но емкую характеристику: гунны с 
презрением относятся к занятию сельским хозяйством, и, подобно волкам, 
нападают и расхищают пищу, добытую готами, так что готы находятся на 
положении рабов, добывая пишу гуннам. 
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Античная греческая цивилизация изначально возникла на довольно 












полуострова, острова Эгейского моря и западную береговую полосу Малой 
Азии. 
Географические условия собственно Греции довольно сложны и не 
слишком благоприятны для жизни человека. Более 80 % ее территории покрыто 
горами. В западной Греции горные цепи в основном вырастают прямо из воды, 
что является причиной отсутствия здесь удобных гаваней для стоянки кораблей. 
Иная ситуация на востоке Греции. Здесь горные дуги направлены на восток и, 
проходя через острова Эгейского моря, заканчиваются в Малой Азии. 
Побережье в этом районе Греции изрезано бухтами разной величины, что 
издавна привело к развитию в этом районе мореплавания. Хотя горы Южных 
Балкан и невысоки (не более 3 километров над уровнем моря), они представляют 
собой серьезные естественные преграды между отдельными областями Эллады, 
центром которых является либо низменность, либо плоскогорье. Именно по этой 
причине сообщение между соседними районами Греции в древности было 
довольно затруднено и поддерживалось лишь по горным переходам или по рус-
лам высохших рек. Зимой же, когда снег покрывал горы, связь между областями 
практически полностью прерывалась. Первоначально большинство гор в Греции 
было покрыто разнообразной богатой растительностью, но многие 
возвышенности лишились ее уже в древности. Причинами этого были и 
отсутствие влаги, и выветривание почвы, и нерациональное ведение хозяйства. 
Одним из самых страшных бедствий Греции была высокая сейсмическая 
активность Земли в этом районе. Вулканическая активность породила 
мифологические представления о деятельности бога-кузнеца Гефеста, который 
со временем превратился в покровителя мирного труда. Однако греки были 
хорошо знакомы и с разрушительной силой извержений вулканов. Так, из-
вержение на острове Санторин в XV в. до н. э. было одной из главных причин 
гибели древней цивилизации острова Крит. Еще более гибельным бедствием 
были землетрясения, отразившиеся в представлениях греков о «колебателе 
земли» Посейдоне, который своим страшным трезубцем мог раскалывать горы 
или затоплять морем прибрежные районы. Известно много случаев 
происходивших в древности сильных землетрясений не только на территории 
материковой Греции, но также на островах и в Малой Азии. Часто эти 
землетрясения сопровождались цунами, обвалами и оползнями. 
Климатические условия Греции нельзя назвать благоприятными, так как 
они отличаются неравномерным распределением осадков, что сильно затрудняет 
развитие земледелия. На территории материковой Греции можно выделить два 
типа климата: средиземноморский (в береговой полосе) и резко континенталь-
ный (в горных, удаленных от моря, районах). Среднегодовая температура 
колеблется в различных районах от 16°С до 19°С, причем Афины и Спарта 
имеют как раз среднее значение этой величины — 17,7°С. При этом следует 
заметить, что в течение года температура и погодные условия Греции меняются 
очень сильно. Наиболее жаркое время, особенно в приморской полосе, — это 
июль и август. В этот сезон температура в тени достигает 40°С, а на солнце 
доходит и до 70—80°С. Из-за страшной жары мелководные горные реки 












воздух прозрачен, что придает окружающему пейзажу особую яркость и 
выразительность. Жара несколько смягчается налетающим с моря легким 
бризом. После захода солнца сразу же начинаются холодные порывы ветра с гор. 
С середины сентября наступает период дождей. Земля вновь покрывается свежей 
травой, и скот спускается с гор на равнины. В следующие три месяца южные 
ветры, приносящие ливни, чередуются с пронзительно холодными северными 
ветрами. Затем наступает короткая (не более 1,5—2 месяцев) зима. При этом 
выпадает глубокий снег, из-за чего раньше люди старались вообще не выходить 
из своих домов. Скот также держали в теплых помещениях. Путешествия (и 
морские, и сухопутные) в этот сезон полностью прекращались. В марте, когда 
Эллады достигают южные циклоны, частым явлением становятся ливни. 
Начинает таять снег, и обмелевшие горные реки вновь превращаются в 
стремительные потоки воды. На деревьях появляется новая листва. Апрель, 
пожалуй, лучшее время года в Греции. Дожди идут значительно реже. Наступает 
самое благоприятное время для бурного расцвета зелени. Это время в антично-
сти считалось лучшим для совершения морских путешествий. Однако уже в мае 
появляются признаки приближения жары. Дожди прекращаются, реки мелеют, 
зелень постепенно исчезает, из-за чего скот перегоняют в горы, где имеется 
трава. Вскоре наступает время уборки урожая (конец мая — начало июня). В 
горах в это время холодает. Уже в июне на высоте более 500 метров над уровнем 
моря ощущается значительное снижение температуры. Выше часто лежит снег. 
Растительность Греции не отличается особым разнообразием. Леса, 
покрывающие склоны греческих гор, состоят в основном из кустарниковых 
зарослей, различных пород дуба, диких олив, а также можжевельника и 
земляничника. Большинство этих растений малопригодно для 
непосредственного хозяйственного применения. Например, из-за своей малой 
высоты и кривизны стволов они не могут быть использованы в строительстве. 
Однако кустарники в Древней Греции являлись основным видом топлива. Кроме 
того, они служили для изготовления благовоний и душистых масел, которые 
очень высоко ценились. Одно из важнейших значений кустарников и 
низкорослых деревьев заключалось в том, что их листья большую часть года 
были основной пищей для домашних коз и овец. Только в Пелопоннесе и в 
Северной Греции на вершинах гор в античные времена росли хвойные деревья, 
представлявшие большую ценность для Эллады. Весной же склоны гор 
покрываются пестрым ковром прекрасных многокрасочных цветов: красными 
анемонами, белыми гиацинтами, лиловыми фиалками, желтоватыми 
нарциссами. 
Греческая фауна в древности практически не отличалась от обычной 
европейской, но в то время там обитали и такие животные, которые сейчас уже 
не встречаются, например львы. Эти животные представляли серьезную 
опасность для жителей Греции. Но за многие века регулярной охоты они были 
полностью истреблены. Последнее упоминание о львах относится к походу 
Ксеркса. Известно, что львы напали на обозных верблюдов персидского войска. 
Из других хищников встречались волки и медведи. Водилось много кабанов, 












леса сохранялись достаточно долгое время. В Греции было довольно много змей. 
Весьма богатой была пернатая фауна. Прекрасное описание и классификацию 
птиц, обитавших на территории материковой Греции и островов Эгейского моря, 
оставил Аристотель. Одной из самых больших бед некоторых районов Греции, 
где имелись значительные площади, занятые стоячей водой, были малярийные 
комары. 
Для успешного развития экономики в любой период истории было очень 
важным наличие полезных ископаемых. Греции в этом отношении не слишком 
повезло. Железные руды имелись во многих районах Эллады, но они были 
бедны. Сравнительно богатыми являлись лишь залежи железа в Лаконике. 
Медные рудники располагались в нескольких районах, причем лучшими 
считались рудники острова Эвбея. Не случайно один из городов этого острова 
назывался Халкидой (Медным городом). Из драгоценных металлов на 
территории материковой Греции имелось только серебро, да и оно добывалось 
лишь в Аттике (в Лаврионских горах) и на островах Фасос и Сифнос. Таким 
образом, собственного металла Греции недоставало, и она импортировала его. 
Из Этрурии и северных районов Малой Азии ввозилось железо; серебро 
доставлялось из Иллирии, Малой Азии и Фракии. Золото на территории Греции 
вообще не встречалось, поэтому сначала золотые изделия были очень большой 
редкостью, их имели даже не все богатые люди. Довольно значительные запасы 
золота, как, впрочем, и серебра, были в горах Пангеи, расположенной во Фракии. 
Но в Грецию оно стало поступать лишь после усиления политического влияния 
Афин во Фракии. 
С материалом для строительных и хозяйственных нужд было значительно 
лучше. Во многих местах встречались залежи хорошей глины. Особенно 
большой популярностью пользовалась бледная, чуть зеленоватая, глина 
Коринфа и красная глина Аттики, имевшая такой цвет из-за примешанного к ней 
сурика. Глина шла прежде всего на изготовление разнообразных сосудов для 
транспортировки и домашней утвари. Кроме того, она использовалась в 
строительстве — из нее изготовлялась черепица для крыш. Помино всего 
прочего глина имела важное экономическое значение для греков, так как их 
керамика пользовалась большим спросом на внешнем рынке. Не испытывали 
греки недостатка и в таком важном материале, как камень, который шел на 
строительные нужды и на изготовление статуй. Особой славой пользовался 
греческий мрамор. На острове Парос и в Аттике имелись большие запасы белого 
мрамора. Кроме того, греки добывали серый, серовато-синий и лиловый мрамор. 
В Лаконике на горах Тайгета разрабатывали также залежи порфира и нефрита. 
Мрамор в виде строительных плит и статуй был одним из важнейших 
экспортных направлений Древней Греции. 
Огромное значение в жизни эллинов играло море. Повсеместно на 
побережье выпариванием морской воды добывали соль. Она была не только 
необходимым продуктом питания и предметом вывоза, но и практически 
единственно доступным в то время способом хранения пищевых запасов. 
Немалую часть пищевого рациона древних греков составляла соленая рыба. 












тунцы, сардины, устрицы, креветки, осьминоги. Море поставляло не только 
продовольствие, но и другие необходимые материалы. У берегов Лаконики, 
например в Евбейском проливе и у берегов Малой Азии, имелись большие 
колонии особых раковин, из которых добывали пурпурную краску, 
необходимую для окрашивания различных тканей. Но наиболее важное 
значение моря заключалось в том, что оно давало наилучшие возможности для 
организации торговли. Сухопутная торговля, которая в древности не получила 
развития, в Элладе вообще была практически невозможна из-за ее рельефа. 
Поэтому именно по морю пролегали и внешние, и внутренние торговые пути. 
Бассейн Эгейского моря был исключительно благоприятен для развития 
мореплавания из-за большого количества островов и наличия удобных гаваней 
на восточном побережье Греции и на западном берегу Малой Азии. Моряки при 
плавании по Эгейскому морю никогда не теряли из виду землю, что было очень 
важно, так как это часто спасало людей при приближении ураганов, которые 
легко могли потопить небольшие греческие корабли. А ведь штормы не были 
редкостью даже в летние месяцы. Сезон морской навигации составлял все лето и 
часть осени. Уже в середине октября все корабли становились на прикол в 
гавани, причем самыми удобными бухтами считались те, которые защищали от 
летних северных ветров.Исконное население Эллады не характеризовалось 
греческим происхождением. Сами греки называли подобные племена пеласгами, 
карийцами, лелегами. Собственно греческие племена пришли на территорию 
Южных Балкан в конце III тысячелетия до н. э. Первые государственные 
образования в Элладе были основаны представителями двух греческих племен 
— ионийцев и ахейцев. Затем примерно в 1200 г. до н. э. вторгшиеся дорийцы и 
эолийцы разрушили основные центры ахейской цивилизации, хотя и не смогли 
покорить всю Грецию. В начале I тысячелетия до н. э. на территории Эллады 
жили представители четырех племен: дорийцы (большая часть Пелопоннеса, 
южные острова Эгейского моря и южная часть Малой Азии); ахейцы (районы 
Аркадии и Ахеи в Пелопоннесе, где, впрочем, они смешались с дорийцами), 
ионийцы (Аттика, центральная часть островной полосы Эгейского моря и 
центральная часть побережья Малой Азии), эолийцы (северные и часть 
центральных районов Греции, северная группа островов Эгейского моря и 
северное побережье Малой Азии — район Троады). 
Интересна история возникновения названий «Эллада» и «Греция» по 
отношению к южной части Балканского полуострова. Первоначально 
использовались лишь названия отдельных племен, прежде всего «ахейцы» и 
«данайцы», что было обозначением всех племен юга Балкан. Позже эти группы 
осознали свое этническое единство и стали называть себя эллинами, а свою 
страну — Элладой. Некоторые ученые предполагают, что этот термин связан с 
упоминаемой Гомером Элладой — областью и городом в Фессалии. Вскоре так 
стали называть всю Северную и Среднюю Грецию. К Южной Греции термин 
«Эллада» стал применяться лишь с началом греко-персидских войн. Со времен 
Александра Македонского этим термином стали называть все земли, заселенные 
греками. Что касается термина «греки» (ёга1ко1), то, по мнению Аристотеля, это 












римляне по отношению к эллинам. Возможно, это было самоназвание одного из 
эллинских племен, с которым римляне познакомились прежде, а затем 
распространили его на всех эллинов. 
Соседями греков было большое число народов иной этнической группы. 
Север Балканского полуострова населяли иллирийцы и фракийцы. В Малой 
Азии греки соседствовали с восточными странами, народы которых имели 
весьма древнюю культуру, — Лидией и Фригией, а через них — и со странами 
Двуречья, а позже с — Персией. На берегах же Черного моря греки жили рядом с 
племенами, сохранявшими еще общинно-родовой строй. 
Основным занятием греков было земледелие. При этом пригодная к 
обработке земля составляла лишь 20 % от всей территории Греции. Наиболее 
распространенными сельскохозяйственными культурами были ячмень, оливки, 
виноград. Основным продуктом питания для греков были мучные изделия. Все 
остальное считалось лишь «приправой» к ним. Ячменная мука обычно 
замешивалась на воде и приготовлялась в виде мучной похлебки или крутой 
каши. Иногда изготовлялись и ячменные лепешки из теста с примесью молока, 
масла или меда, но они не выпекались, а сушились на солнце. Распространены 
были и пшеничные лепешки. Впрочем, хлеба в Греции всегда не хватало, и зерно 
было одной из важнейших статей греческого импорта. Наибольшее его 
количество вывозилось из черноморских греческих колоний. Однако из-за 
сложности и сезонности дальних морских перевозок импортное зерно в то время 
доставлялось нерегулярно, и при малейшем неурожае в Элладе возникал голод и 
росли цены на хлеб. 
Одной из важнейших сельскохозяйственных культур Греции были оливки. 
Они употреблялись в пищу сырыми, засоленными и маринованными в уксусе, а 
также использовались для приготовления оливкового масла. Последнее было 
распространено в Греции весьма широко. Оливковое масло не только шло в 
пищу, но и служило средством для очищения тела от грязи после гим-
настических упражнений и топливом для светильников. При своей 
незаменимости оливковые деревья были сложны в культивировании, так как 
требовали тщательного ухода и длительного времени ожидания первого урожая. 
Их сажали рядами, причем расстояние между деревьями одного ряда должно 
было быть не менее 12 м, а между рядами — 18 м. В мелких хозяйствах деревьев 
было немного, а между ними сеяли ячмень. Обычно оливковые деревья живут и 
плодоносят примерно до 250 лет, однако первые 16—18 лет плодов дерево не 
дает, а наибольшие урожаи с него начинают собирать лишь после 40 лет. Можно 
легко понять, какие беды наносила земледельцам война, во время которой 
уничтожались многочисленные посадки деревьев. После окончания боевых 
действий требовались десятилетия упорного труда, чтобы восстановить 
вырубленные оливковые рощи. 
Очень важную роль в греческом сельском хозяйстве играли виноградарство 
и виноделие. Самым распространенным напитком в греческом мире было вино, 
смешанное с водой. Наряду с оливками и оливковым маслом вино было одним из 












Были широко распространены садово-огородные культуры. Повсеместно 
встречались фиги (винные ягоды), которые употреблялись в пищу как в свежем, 
так и в сушеном виде. Сушеные фиги также экспортировались в соседние 
страны. Из овощей особое значение имели лук и чеснок, которые потреблялись и 
в сыром виде, и в виде приправ к различным блюдам. 
Что касается домашних животных, то в Греции преобладало, прежде всего, 
мелкое скотоводство, а основными животными были козы и овцы. Их шерсть 
шла на изготовление тканей, а молоко и сыр (особенно козьи) были одним из 
важнейших продуктов питания. Коров содержали в больших количествах лишь в 
Эпире, лошадей разводили в тех районах, где имелось много плодородной земли 
и заливных лугов. Из рабочих животных были распространены быки, 
используемые для пахоты, а также ослы и мулы, которых применяли для 
перевозки людей и грузов. Зимние пастбища были расположены у подножия гор, 
очень близко к возделанным полям, что требовало значительного количества 
пастухов и сторожевых собак, чтобы уберечь поля от потравы скотом. Летом же 
стада паслись на горных склонах, чаще всего в кустарниковых зарослях. 
В географическом отношении Греция разделяется на три части: северную 
(Фессалия и Эпир); центральную, граничащую на севере с Малийским и 
Пагасейским заливами, а с юга — Коринфским и Сароническим; и южную — 
Пелопоннес. 
Фессалия представляет собой обширную равнину, разделенную на две 
части невысокими горами поперечного хребта. С запада она граничит с Эпиром, 
на севере — с Македонией, а на востоке омывается морем. Со склонов горной 
цепи Пинда стекает самая большая в Греции река — Пеней, которая затем про-
текает по ущелью на востоке равнины, где проходит единственный путь, 
связывающий ее с морем. Когда в горах тает снег, то Пеней широко разливается, 
поэтому уже в древние времена приходилось строить дамбы, чтобы 
предотвратить заболачивание местности. В целом же пахотные поля Фессалии 
славились своим плодородием и давали самый большой в Греции урожай 
пшеницы. А на заливных лугах паслись табуны лошадей, составлявшие гордость 
фессалийской знати. Пеней течет в живописной долине Темпе между горой Осса 
(1600 м), отделявшей Фессалию от моря, и самой величественной и знаменитой 
греческой горой — Олимпом (2917 м), где воображение древних эллинов 
поселило большинство своих главных богов. С Центральной Грецией Фессалия 
была связана лишь через один удобный проход, имевшийся в ее южном 
гористом районе — Фермопилы («Теплые ворота»), названные так из-за горячих 
ключей, которые имелись у подножия скал. Фермопильский перешеек распо-
ложен между морем и горами Ойта и представляет собой узкую береговую 
полосу около 7 км длиной. С обоих концов вход в него был очень узок, по словам 
Геродота, ширина его едва позволяла проехать телеге. Горы, примыкающие к 
проходу, были хоть и невысоки, но очень круты и отвесны, к тому же они густо 
поросли кустарником, поэтому движение по ним было невозможно. 
Существовала лишь одна обходная тропа вдоль края узкого ущелья реки Асопа. 












северного входа и произошло знаменитое сражение при Фермопилах в 480 г. до 
н. э. 
Пройдя Фермопильский проход, путешественники попадали в центральную 
Грецию, где обитали небольшие горные племена. Эта часть Эллады начиналась 
Беотией, вратами в которую служила долина реки Кефис, где была расположена 
беотийская пограничная крепость Элатея. Двигаясь по нижнему течению Ке- 
фиса, можно попасть на равнину Беотии. Ее восточную часть занимает большое 
Копаидское озеро, притоками которого были Кефис и несколько мелких горных 
речек. С запада беотийская равнина ограничивалась северными склонами гор 
Парнаса, а на юго-востоке — Геликоном и Кифероном. Сама беотийская равнина 
имеет форму круглой чаши, куда стекаются воды многочисленных горных рек и 
ручейков. В древности это приводило к весенним разливам Копаидского озера, в 
результате которых значительная часть беотийских земель становилась 
заболоченной. Впрочем, благодаря этим разливам беотийские поля отличались 
высоким плодородием. Другими источниками богатства жителей долины были 
скотоводство и рыболовство на Копаид- ском озере, знаменитом, прежде всего, 
своими угрями. Любопытно, что, когда воды озера проделали естественные 
каналы в толще гор, по которым они стекали в море, то для их очистки от 
скапливавшихся там ила и песка в скалах были пробиты глубокие колодцы, из 
которых население долины к тому же получало свежую воду. Эти колодцы 
бесперебойно работали до середины XIX в. 
Жизнь обитателей Беотии в древности не была спокойной. Расположенная 
на перекрестье путей и дорог долина часто становилась тем местом, через 
которое осуществлялось вторжение вражеских войск в Грецию. Нередко она 
была театром крупных военных действий, так как каждая из враждующих сторон 
старалась установить свой контроль над этой богатой и стратегически важной 
местностью. В крито-микенскую эпоху на территорииБеотии было два равных 
по своему могуществу политико-экономических центра: на севере, на 
Копаидском озере, был расположен Орхомен, на юге — Фивы. Позже, когда в 
связи с заболачиванием местности север Беотии пришел в упадок, Фивы стали 
главным политическим центром Беотии. 
В начале V в. до н. э. одним из важнейших политических центров Греции 
становятся Афины, расположенные в Аттике. Эта область имела форму 
треугольника, основание которого прилегало к Беотии, а стороны омывались 
морем. Условия для жизни человека там были весьма неблагоприятными, так как 
этот район отличался высокой засушливостью. Одна из двух рек этой области 
летом полностью пересыхала, другая же сильно мелела, и вся ее вода 
расходовалась только на орошение полей. Лишь четверть всей площади Аттики 
использовалась для сельскохозяйственной обработки. Пригодные к земледелию 
участки находились на четырех равнинах. Так как хорошей земли не хватало, то 
в Аттике, как и в других малоплодородных районах, было широко 
распространено террасное земледелие, при котором возделывались подходящие 
участки на склонах гор. Там имелся только тонкий слой почвы, что позволяло 
выращивать лишь ячмень. Подобные участки требовали регулярного и тща-












длительной расчистке. Если же обработка земли прекращалась хотя бы на год, то 
почва начинала выветриваться, что делало невозможным дальнейшее 
использование данного участка. Афинские законы строжайше запрещали 
воровать землю с этих участков. 
На равнинах сеяли и пшеницу, но преобладающей культурой был все же 
ячмень. Однако хлеба в Аттике недоставало, поэтому она всегда нуждалась в 
подвозе зерна. Кроме зерновых культур в этом регионе выращивались также 
виноград и оливковые деревья, которые вскоре стали основными 
сельскохозяйственными растениями. Одним из главных богатств Аттики было 
большое количество мрамора, широко использовавшегося в строительстве и 
изготовлении скульптур. Здесь добывался белый (из гор Пентеликона) и 
лиловый (из Элевсина) мрамор. В Аттике имелись также и залежи серебра, 
находившиеся в Лаврионских горах. Первоначально доход с них равномерно 
распределялся между всеми гражданами Афин, позже с помощью этих денег, по 
предложению Фемистокла, афиняне построили большой флот, благодаря 
которому и выиграли войну с Персией. 
Западное побережье Аттики было весьма удобной стоянкой для кораблей. 
Древнейшей гаванью Афин была Фалерона, однако позже, во времена правления 
тирана Писистрата, афиняне стали использовать гавани, расположенные у холма 
Пирея. Хотя , эти гавани и находились в 1,5 раза дальше, чем Фалерона, но зато 
были значительно большего размера, что позволяло находиться в них большей 
части огромного афинского флота. Афины занимали в Аттике очень выгодное 
положение. Особенно удачно был расположен афинский акрополь. Скала, где он 
находился, только на западе имела удобный пологий склон, со всех же иных 
направлений она была отвесной, к тому же три горные вершины надежно 
защищали подступы к акрополю. Афины были самым крупным полисом Аттики, 
а все свободные местные жители имели афинское гражданство, даже если не 
проживали в городе постоянно. 
Центральная Греция соединялась с Пелопоннесом с помощью Коринфского 
перешейка Истма 16 км длиной. Однако сообщение между двумя частями 
Эллады по этому перешейку было весьма затруднено из-за наличия двух горных 
хребтов, пересекавших проход. На этом перешейке находились два крупных 
полиса — Мегары (на севере) и Коринф (на юге в 3 км от Коринфского залива). 
Чрезвычайно удачное расположение последнего полиса сделало его одним из 
важнейших перевалочных пунктов в торговле между Пелопоннесом и 
Центральной Грецией. Так же, как и в Аттике, на Коринфском перешейке было 
недостаточно плодородных земель, поэтому имелась постоянная нужда в 
привозном хлебе, что было одной из причин быстрого развития торговли в этом 
районе. 
Южная часть Греции носит название Пелопоннес. Ее составляют четыре 
области: Арголида, Элида, Лаконика (или Лакония) и Мессения. 
Арголида находится на северо-востоке Пелопоннеса. Основную ее 
территорию занимает одна из самых больших равнин Пелопоннеса, которая с 
трех сторон окружена горами, а с четвертой (южной) омывается морем. 












повседневную жизнь людей, так и развитие земледелия. Тем не менее в 
древности в Ар- голиде существовало несколько крупных политико-экономиче-
ских центров — Микены, Тиринф и Аргос, располагавшиеся именно в восточной 
части Арголиды. После упадка Микен и Тиринфа из-за дорийского нашествия 
Аргос остался единственным крупным полисом Арголиды. 
Элида (в буквальном переводе с греческого языка означает низменность) 
находится на северо-западе Пелопоннеса. Условия здесь весьма благоприятны и 
для жизни людей, и для развития сельского хозяйства. У побережья Элида 
представляет собой обширную, местами заболоченную, равнину, где протекают 
две непересыхающие реки с живописными берегами. Особенно развито в этом 
районе было скотоводство, а на лугах паслись многочисленные стада крупного и 
мелкого рогатого скота. Однако особую славу Элиде в греческом мире создали 
проходившие в ней знаменитые Олимпийские игры, проводившиеся каждые 
четыре года. Олимпия, как и Дельфы, являлась еще одним общегреческим 
святилищем. Она была расположена в живописном месте на правом берегу реки 
Алефея у подножия горного отрога с лесистыми склонами. Там находился храм 
Зевса со священной рощей платанов и олив. История олимпийских игр уходит в 
глубокое прошлое, но общегреческое значение они получили лишь в VIII в. до н. 
э. С этого времени в них стали принимать участие мужчины, являющиеся 
гражданами всех греческих полисов, а на период проведения игр традиция 
обязывала прекращать все междоусобные войны. 
Юго-восточная часть Пелопоннеса носит название Лаконика (или 
Ликония). Она ограничивается двумя горными хребтами — горами Тайгета и 
Париона, между которыми лежит долина реки Эврота. Эта местность отличается 
своим плодородием и живописностью. В античные времена горные склоны были 
покрыты обширными лиственными и хвойными лесами и лугами, а на их 
нижних поясах было широко распространено виноградарство и оливководство. 
На правом берегу Эврота, в центре долины, находился знаменитый город 
Спарта, который был расположен на гряде низких холмов почти у самого берега 
реки. К сожалению, от этого города до наших дней совсем ничего не 
сохранилось. 
Юго-западный район Пелопоннеса называется Мессенией. В древности она 
являлась одной из самых плодородных областей Греции. Там был 
благоприятный климат как в летнее, так и в зимнее время, большое количество 
водных источников, что создавало хорошие возможности для развития 
сельского хозяйства и скотоводства. Одновременно там были и прекрасные 
условия для развития мореплавания, так как на юго-западном побережье 
Мессении находится удобная гавань Пилоса, в которую к тому же впадают две 
реки, что открывает удобный путь в южную Мессению. Одной из наиболее 
высоких гор этой области является Ифома (802 м над уровнем моря), 
расположенная на границе южной и северной долин Мессении. Что касается 
сообщения Мессении с Лаконикой, то оно было затруднено и проходило через 
горный перевал на высоте 1400 м. 
Очень важную роль в развитии древнегреческой цивилизации сыграли 












материком, но с течением времени он опустился под воду и на поверхности 
остались лишь многочисленные острова, находящиеся друг от друга на 
различном расстоянии. 
Одним из крупнейших островов Эгейского моря является Эвбея, отделенная 
от Центральной и Северной Греции узким проливом Эврипа. Значительная часть 
территории острова покрыта горами, являющимися продолжением горных цепей 
материка. Наиболее пригодно для обитания человека западное побережье 
острова, где имеются плодородные равнины и гавани, удобные для стоянки 
судов. Два крупнейших города Эвбеи — Халкида и Эретрея — располагались в 
Лелантской долине, особенно славящейся своей плодородностью. 
Центральной группой островов Эгейского архипелага являются Киклады. 
Всего в эту группу входит 211 островов, находящихся у южного побережья 
Аттики. Острова образуют овальный круг, в центре которого лежит небольшой 
остров Делос с еще одним общегреческим святилищем Аполлона. 
В Сароническом заливе в 20 км от Пирея располагается остров Эгина. Он 
был неплодородным, но с давних пор привлекал внимание греков удачным 
месторасположением. Этот остров находился на пересечении морских торговых 
путей из Центральной Греции в Черное море и в Малую Азию. На его скалистых 
берегах появился город Эгина, который, имея довольно сильный военный флот, 
долгое время являлся соперником Афин. 
Такое же важное стратегическое значение имел и расположенный у берегов 
Аттики и северной части Коринфского перешейка остров Саламин, который 
также отличался неблагоприятными условиями для жизни человека. За 
обладание им длительное время шла ожесточенная борьба между Афинами и 
Мегарами. 
Одним из известнейших островов Эгейского моря является Крит — самый 
большой остров архипелага, лежащий в его южной части. На нем еще в глубокой 
древности возникла высокоразвитая для своего времени минойская 
цивилизация. Хорошие природные условия благоприятствовали быстрому 
прогрессу общественно-политических отношений. На разных концах Месса- ры 
— самой большой и хорошо орошаемой непересыхающими горными реками 
равнины острова — располагались два древнейших центра минойского Крита 
(Кносс и Фест) с дворцами весьма значительного размера, руины которых 
сохранились до сих пор. Позже, уже во времена архаики, на нем появились 
дорические города, крупнейшим из которых была Гортина на равнине Мессара. 
Для стоянок кораблей был более всего пригоден северный берег острова, где 
имелось много удобных гаваней. Поэтому большинство ремесленно-торговых 
городов острова было сосредоточено именно на его северном берегу. Впрочем, 
из-за географических особенностей Крита (большого количества горных 
котловин, образованных пересекающими остров многочисленными горными 
цепями) там имеется множество уединенных районов, сообщение с которыми 
довольно затруднено. В древности это способствовало политической 
раздробленности жителей острова. 
Существует также группа островов, называвшаяся в древности Спорадами 












Большинство из них — это каменистые вершины подводных гор, открытые 
солнцу и ветрам. Однако там есть и довольно крупные острова, например Родос 
на юге. 
Еще три значительных по размерам острова — Самос, Хиос и Лесбос — 
находятся у побережья Малой Азии. 
Самос отличался низким плодородием, но выгодно располагался на 
торговых путях, соединяющих Малую Азию с Центральной Грецией, благодаря 
чему с начала VI в. до н. э. был довольно процветающим. Земли острова Хиос 
были значительно более плодородными, чем у Самоса. По всей Элладе 
славились хиосское вино и фиги. Кроме того, этот остров также находился на 
перекрестое морских торговых путей, что способствовало его экономическому 
процветанию. Лесбос является одним из крупнейших и наиболее плодородных 
островов Эгейского моря. В древности на нем располагалось пять городов, 
крупнейшим из которых была Митилена. Благополучию острова способствовало 
то, что он являлся стоянкой для кораблей во время их плавания в Черное море. 
Перед входом в пролив Геллеспонт (современные Дарданеллы), который ведет в 
это море, суда останавливались на острове Лемнос, к северо-западу от Лесбоса. 
Неудивительно, что он быстро привлек к себе внимание афинян, заинте-
ресованных в развитии черноморской торговли, и в VI в. до н. э. этот остров был 
захвачен ими. 
В северном районе Эгейского моря наиболее крупным по размерам 
островом является Фасос, расположенный у Фракийского побережья. 
Наибольшую славу острову создали его виноградники, но он играл важную роль 
и в торговле драгоценными металлами, так как там имелись некоторые залежи 
серебра, а кроме того, с Фасоса можно было легко достичь Фракии, в Пан- 
гейских горах которой были богатые рудники, где добывалось золото и серебро. 
У западных берегов Греции находятся 116 островов, получивших в 
древности название Ионических. Большинство из них представляют собой всего 
лишь известковые и меловые горы, наполовину скрытые под водой. Самым 
крупным и плодородным из Ионических островов была Керкира. Главное 
значение этого острова заключалось в том, что он находился в очень выгодном 
месте на пути из Греции в Италию, поэтому гавань города Керкиры всегда была 
полна кораблей. 
Малая Азия расположена на месте сближения друг с другом трех регионов 
мира — Европы, Азии и Африки. Ее территорию ограничивают две горные дуги, 
из которых северная идет вдоль Средиземного моря, а южная — вдоль Черного 
моря. Малоазий- ский полуостров имеет много выходов к морям. С севера он 
омывается Черным морем (греки называли его «Понт Эвксин- ский» — 
«Гостеприимное море»), проливом Боспор («Фракийским») и Мраморным 
морем («Пропонтидой»); на западе же — проливом Дарданеллы («Геллеспонт») 
и Эгейским морем. Особенно большое значение имели для греков проливы, 
ведущие в Черное море. А ведь из черноморских колоний в Грецию везли зерно, 
которого там не хватало. Поэтому в Элладе шла ожесточенная борьба за 
контроль над проливами. Наиболее многочисленными были греческие 












располагался город Византий, а на противоположном — Халкедон. Оба этих го-
рода были колониями Мегар. Эгейское побережье Малой Азии было также 
благоприятно для развития мореплавания, так как имеет большое количество 
удобных гаваней для стоянки кораблей. Кроме того, с этого побережья уходили 
хорошие пути для проникновения в глубь Малой Азии по долинам крупных рек, 
впадающих в Эгейское море. 
Собственно Малая Азия, населенная греками, делилась с севера на юг на 
три значительные по своему размеру области: Эо- лиду, Ионию и Дориду. 
Береговая полоса Малой Азии имеет субтропический средиземноморский 
климат и отличается высоким плодородием, наличием богатых залежей 
полезных ископаемых и значительными запасами строевого леса. Неудиви-
тельно, что в этом регионе возникло много процветающих греческих городов, 
крупнейшими из которых являлись Галикар- насс, Эфес, Милет, Смирна, Фокея. 
В VII—VI вв. до н. э. они были наиболее передовыми экономическими и 
культурными центрами эллинского мира. Позже, после греко-персидских войн, 
их значение резко снизилось. Тем не менее и далее они продолжали играть 
важную роль в жизни Древней Греции. Однако на территории Малой Азии греки 
владели лишь узкой береговой полосой, а начинающиеся за ее пределами горные 
районы Ликии, Карии, Лидии, Фригии и Мисии были населены 
многочисленными племенами, которые имели собственную культуру и религию 
и враждебно относились к любым попыткам греков распространить свое 
влияние в глубь материка. 
Достаточно достоверно сейчас можно судить о быте и нравах греческого 
общества лишь начиная с так называемого гомеровского периода истории 
(XII—IX вв. до н. э.) благодаря описаниям в поэмах «Илиада» и «Одиссея». 
Несмотря на то что эти поэмы рассказывают о событиях предыдущей эпохи, их 
реалии относятся именно к данному этапу, во времена которого, несомненно, 
жил автор произведений. О жизни греков в более ранний период развития 
древнегреческого общества (крито-микен- скую эпоху) можно судить только по 
сохранившимся настенным росписям и табличкам архивов, но они могут дать 
некоторое представление лишь о религиозных обрядах и экономике критян и 
жителей государств материковой Греции, но не об их повседневной жизни. 
В гомеровский период семейный быт основывался на моногамных 
(единобрачных) отношениях. Вообще в это время именно семья была основной 
ячейкой и общественной, и экономической жизни греческих поселений-общин, 
включавших в себя жилища супружеских пар, находившихся в родстве друг с 
другом по мужской линии. Необходимо заметить, что общество в это время 
очень серьезно относилось к обычаю усыновления, так что приемный сын 
получал те же права, что и родной. Подчас такая община, которую можно 
назвать «большой семьей» кланового типа, была весьма многочисленна. 
Женщины занимали в семейных отношениях такое же подчиненное 
положение, как и в последующих эпохах. Инициатором брака выступал 
мужчина, который искал подходящую для себя невесту и договаривался с ее 
отцом о стоимости выкупа, необходимого для уплаты за нее. Выкуп обычно 












по каким-то причинам супружеская пара разводилась. Следует заметить, что 
иногда за молодую девушку могли устроить нечто вроде аукциона. Свадьба 
обставлялась торжественно и весело: с пиром, песнями и танцами, однако об 
особенностях религиозных брачных церемоний этого времени сейчас нельзя 
сказать что-либо определенное. 
Главой семьи был, разумеется, муж и отец, и его власть над женой и детьми 
была достаточно сильной. В некоторых случаях он мог даже распоряжаться их 
свободой и жизнью. Об этом есть однозначные свидетельства в поэмах Гомера и 
в самых старых древнегреческих мифах. Впрочем, жена считалась «госпожой» и 
управляла женской челядью, но уровень почета, которым она была окружена, во 
многом зависел от того, были ли у нее родственники мужского пола, готовые 
вмешаться в случае жестокого обращения мужа с ней или детьми. С другой 
стороны, в случае «дурного» поведения жены ее муж мог потребовать развод. 
Однако даже взрослый сын, ставший главой семьи, имел право приказывать 
своей матери. Отец мог продавать в рабство дочерей, а брат — сестер, даже если 
единственной причиной этого была бедность. 
Еще одной характерной особенностью греческих семей-кланов данного 
периода можно считать правовую и имущественную целостность. За действия 
любого из своих членов отвечала вся семья в целом. Взял ли он в долг или 
совершил преступление, за все нес ответственность его род. Наказание для 
виновного члена клана определял глава семьи после того, как проблема с 
обществом была улажена. Точно так же вся семья выступала в качестве 
владельца имущества, а глава рода являлся лишь его хранителем, который 
должен был обеспечить передачу земли и скота следующим поколениям. 
Воспитание детей в данный период носило исключительно 
внутрисемейный характер. Мальчиков воспитывал отец, хотя часто это 
поручалось доверенному слуге. Главной целью этого воспитания было 
стремление сделать из мальчика прежде всего храброго и умелого воина 
(особенно среди знати), а также рачительного хозяина. Кроме того, 
преимущественно в знатных семьях считалось полезным научить его складно 
говорить и петь в хоре, чтобы юноша был способен в будущем принимать уча-
стие в собраниях общины и в религиозных церемониях. Девочки оставались при 
матери, которая обучала их вести домашние дела и заниматься женскими 
ремеслами. Для них однообразие замкнутой жизни в доме прерывалось 
периодическими праздниками с пением и танцами. 
Центром семейной жизни являлся, конечно, дом. Характерной чертой 
греческого дома гомеровской эпохи был обширный двор, который часто 
становился местом собрания домашних по различным торжественным случаям. 
Сам дом делился на мужскую и женскую половины. Мужская часть дома 
служила также пиршественным залом, где хозяин и хозяйка принимали гостей, в 
женской же части жена следила за работой рабынь. Из камня строили только 
жилые комнаты, все хозяйственные постройки, помещения для рабов, а также 
общественные строения были из бревен и досок сосны, дуба, ясеня или 
оливкового дерева. Полом служила утрамбованная земля. Если судить по 












украшения из металла, слоновой кости и цветной обожженной глины для стен, 
потолков и дверных проемов, которые давно использовались на Востоке, но они 
приписываются исключительно жилищам богов, чтобы подчеркнуть их 
невероятную роскошь по сравнению с постройками смертных. Следует 
отметить, что те же «Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют о том, что ти-
пичным для этой эпохи был дом-поселение, состоявший из множества 
отдельных жилищ, построенных из камня, в одном из которых жил глава рода, а 
в других — его сыновья с женами и дочери с мужьями. Чем более 
могущественным был клан, тем больше его дом напоминал деревню. 
Особой кухни в те времена не существовало: основу пищи составляли 
жареное мясо и хлеб, так что потребности в печи и кухонной утвари, 
обеспечивающей сложную технологию приготовления различных блюд, не 
было. Животные закалывались и разделывались во дворе. Там же стоял алтарь, 
где в жертву богам приносились посвященные им части туши. Остальное мясо 
жарилось на открытом очаге в доме. Столы для еды собирали лишь на период 
пиршества, потом они вновь разбирались. Ели, сидя на стульях, а не возлежа, как 
в последующем времени. Вино мешали с водой в особых сосудах, а затем 
разливали в чаши. 
Особенностью дома, даже представителей знати, в гомеровский период 
была его большая загрязненность. Прежде всего, этому способствовала сажа, 
образовывавшаяся от дыма очага, от жира, стекавшего на раскаленные угли с 
жарившегося мяса, от копоти смолистого дерева, использовавшегося для 
освещения. Она быстро покрывала стены и впитывалась в дерево. В поэмах 
Гомера можно найти частые жалобы, что такая сажа сильно портила 
оружие, развешанное на стенах. В домах совершенно не следили за чистотой 
пола. В «Одиссее», например, можно встретить описания того, как прямо в 
пиршественной зале не только в корзинах, но и прямо на полу лежали 
внутренности и шкуры убитых животных. Двор был не чище. 
Дом являлся и центром семейного хозяйства. Следует заметить, что в 
данное время единственно возможной формой хозяйства было натуральное, 
которое велось по принципу практически полного самообеспечения, при этом 
работа между хозяином и хозяйкой распределялась так, что муж ведал трудом 
вне дома, а жена — деятельностью внутри него. 
Одним из основных мужских занятий того времени было скотоводство, так 
как именно размер стада свидетельствовал о благосостоянии хозяина. Греки 
разводили различные виды животных. Главными из них были коровы, овцы и 
козы, которые давали мясо, молоко и шкуры. Овцы и козы были, кроме того, 
ценны как источник шерсти. Быки использовались также для пахоты. Свиней 
разводили исключительно для еды. Лошадей было очень мало, их содержание 
могли позволить себе только очень богатые семьи. Как вьючные животные 
использовались ослы и мулы. Собаки были очень нужны в хозяйстве, так как они 
обеспечивали безопасность стад и помогали на охоте, поэтому их выделяли из 
других животных, окружали заботой и считали ценным имуществом. 
Земледелие также было важным и достаточно почетным занятием. При этом уже 












них наибольшее значение имели виноградная лоза и оливковое дерево, которое, 
однако, было менее распространено, чем в последующие периоды, так как 
употребление оливкового масла еще не стало повсеместным. Определенное 
значение имело бортничество (сбор меда диких пчел), ведь мед был практически 
единственным доступным «подсластителем», воск еще не нашел практического 
применения. Охота и рыболовство играли в хозяйстве вспомогательную роль. 
Те, кто был вынужден добывать себе пропитание исключительно с помощью 
охоты и рыболовства, считались несчастными людьми. Часто организовывался 
лов диких быков с целью их приручения. Это был торжественный акт, на 
который часто приглашали родственников и друзей. Сам лов производился 
загоном зверей в заранее растянутые сети. При этом стельных коров было 
принято «отпускать Артемиде». 
Внутри дома женщины занимались приготовлением пищи, изготовлением 
одежды и т. д. Одним из важнейших занятий в этом плане было выпечка хлеба. 
Она состояла из нескольких этапов. Прежде всего было необходимо обмолотить 
колосья. Это делалось на току, который представлял собой просторный круг, 
выложенный каменными плитами. В остальное время он служил площадкой для 
танцев. Обмолот происходил с помощью быков, которых гнали по колосьям. 
Затем зерно обрабатывали с помощью веяла. Чистое зерно доставлялось в дом, 
где оно просушивалось и перемалывалось на ручных мельницах. Последняя 
работа была для рабынь самой тяжелой из всех возможных, поэтому часто 
служила наказанием. Она начиналась с раннего утра и длилась до вечера. Хлеб 
пекли плоский и твердый. Перед едой его обязательно ломали на куски. Среди 
женских работ выделялась выделка тканей. Это было почетное занятие, а 
искусные мастерицы считались выгодными невестами. Сначала рабыни 
разминали и чесали шерсть, превращая ее в паклю. Наиболее доверенные и 
любимые невольницы вместе с дочерьми хозяйки с помощью прялки и веретена 
выводили нити. Затем сама хозяйка дома на ткацких кроснах выделывала ткани. 
Наиболее умелые ткачихи украшали их различными узорами. Из тканей шилась 
одежда, которая в те времена имела очень простой дизайн. 
Подобное хозяйство требовало, разумеется, многочисленной челяди, 
представленной рабами и рабынями. Наиболее привилегированным было 
положение рожденных в рабстве. Таким слугам оказывалось большое доверие, 
им поручали, например, хранение припасов или уход за стадами. Мужчин-рабов 
в гомеровский период было немного — считалось трудным их «приручить». 
Подавляющее большинство среди них составляли именно те, кто родился в 
неволе от рабынь, которых обычно брали как военную добычу во время походов 
или, реже, покупали. Рабыни не только выполняли различную работу, но и 
служили наложницами для своих господ и их гостей. В знак уважения к гостю 
хозяева могли приказать одной из невольниц вымыть его ноги. Впрочем, это не 
гнушались делать и свободные женщины, например дочери хозяина. Ребенок 
рабыни от свободного мужчины мог получить свободу, если его признавал отец, 
но он не мог рассчитывать на высокое положение в обществе или на значи-
тельную долю наследства. Из рабынь наиболее почетное место занимали 












«почтенная» ключница, помогавшая вести хозяйство и управляться с женской 
челядью. В целом рабство в этот период носило патриархальный характер. 
Свободные мужчины и женщины, даже представители знати, работали рядом с 
рабами и рабынями и не стыдились этого, о чем можно судить из поэм Гомера. 
Например, царевна Навсикая стирает белье вместе со своими невольницами, а ее 
братья выпрягают ослов из колесницы сестры, куда до этого животных впрягали 
рабы. Царевич Парис пас отцовские стада, а царь Одиссей гордился своим 
умением пахать землю. Теоретически хозяин имел полное право убить 
провинившегося раба, но эта мера применялась очень редко и лишь по 
отношению к тем, кто совершил серьезное преступление. 
Что касается домашней утвари, то о ней можно сказать следующее. Для 
хранения различных вещей использовались широкие и низкие лари, которые 
также служили скамейками и кроватями. Так как висячих замков не было, то 
крышки таких сундуков закрывались с помощью полосы материи, 
завязывавшейся узлом. Столы, как уже отмечалось, были сборные и собирались 
лишь на период трапезы. Стулья были каменными или складными деревянными. 
Они в большинстве случаев покрывались шкурами, а под ноги ставилась 
скамейка. В поэмах Гомера нигде не упоминается о подушках и других 
аналогичных принадлежностях для сна. Спали в основном на тканых шерстяных 
одеялах, под которые обычно клали овечьи шкуры, укрывались же снятой с себя 
одеждой, хотя, возможно, существовали и специальные плащеподобные 
покрывала для сна. Столовая утварь изготовлялась прежде всего из глины, хотя 
встречалась и посуда из серебра и золота. Последняя, впрочем, обычно служила 
для жертвоприношения богам. Очень ценились большие медные котлы, где 
кипятилась вода, преимущественно для купания. Чтобы разместить эти котлы 
над огнем использовались специальные треножники. Когда наступали сумерки, 
комнаты освещались смолистыми лучинами. Если приходилось ночью выходить 
из дома, с собой брали факелы. 
Похороны умершего обставлялись торжественно. Считалось, что 
вышедшая из тела после смерти душа сохраняет все потребности, свойственные 
живущему человеку, но теряет возможность их удовлетворения. Об этом 
должны были заботиться оставшиеся родственники, прежде всего сыновья. Во 
многом именно стремление обеспечить душе заупокойное благополучие 
вызвало в гомеровский период обычай усыновления при отсутствии родных 
детей. Долг благочестия перед покойным состоял, прежде всего, из двух 
основных обязанностей. Первой из них были собственно похороны. Они 
состояли из трех частей: выставление тела покойного для прощания, его вынос к 
могиле и собственно погребение. Все три этапа похорон сопровождались 
заупокойным плачем, который в рассматриваемый период носил еще 
исступленный характер, исчезнувший в более поздние времена. В гомеровскую 
же эпоху обычными были такие знаки выражения горя, как удары в грудь, 
вырывание волос, посыпание головы пеплом, царапание лица и груди до крови и 
т. д. Но все это рассматривалось лишь как своеобразная дань покойнику, 
поэтому плач по нему мог совершаться равнодушно и даже враждебно негативно 












или гробницу клали вещи покойного — оружие для мужчин и украшения для 
женщин. В поминальные дни на могилу приносили еду и питье для души 
умершего. Позже этот обычай трансформировался в практику 
жертвоприношения душе свежей крови, которая, как считалось, придает 
призраку силы и позволяет вспомнить о земной жизни, благодаря чему 
вызванный дух мог открыть будущее или тайну кладов (во сне), а также 
выступить просителем о своих живых родственниках перед богами. В 
гомеровский период возник и обычай устраивать поминальные игры-состязания, 
которые считались одним из лучших развлечений как для живых, так и для 
мертвых. Вообще в Элладе очень большое значение придавали похоронам, так 
как правильно устроенное погребение было единственным условием обретения 
душой умершего спокойного посмертия. Именно поэтому в междоусобных 
войнах, столь частых в Элладе, организовывались специальные перемирия, 
чтобы представители враждующих сторон могли унести с поля боя тела своих 
павших бойцов и похоронить их. Оставление мертвого противника без 
погребения, а тем более надругательство над трупом, считалось в Греции самым 
сильным оскорблением роду, к которому принадлежал погибший, и могло 
вызвать месть с его стороны. 
Разумеется, все вышеописанное относится к повседневному быту 
представителей знати, ведь именно они были героями поэм Гомера. Бедняки 
жили очень скромно. Часто они вообще не имели жилища и хозяйства и шли к 
богачам в батраки. Их положение было бесправным, и они в любой момент 
могли попасть в рабство. Прежде всего, это относилось к фетам, которые были 
вынуждены покинуть свою общину по различным причинам, поэтому, попав в 
чужое поселение, они не могли рассчитывать на защиту и покровительство 
законов, так как были пришельцами, на которых не распространялись никакие 
гарантии свободы и неприкосновенности. 
В эпоху архаики в жизни Эллады произошло множество изменений. Это 
было связано с такими явлениями, как образование городов-полисов на месте 
прежних сельских общин, начало колонизации, изменение формы правления, 
когда на смену вождям-царям пришли советы аристократов. 
Одним из главных изменений в повседневной жизни греков стала 
трансформация свадебных обычаев. Теперь не жених платил выкуп за невесту, а 
получал вместе с ней приданое. Этот обычай, очевидно, развился из 
появившейся практики отдавать невесте часть выкупа, что стало составлять ее 
частную собственность в доме мужа. При этом мужчина, являвшийся для семьи 
желанным зятем, мог и вовсе не платить за будущую жену. Постепенно на этой 
основе и появился обычай давать за невестой приданое. Именно его размер делал 
положение женщины в доме мужа почетным. У эллинов даже появилась 
соответствующая поговорка: «Жена-бесприданница не имеет свободы слова». 
Поэтому главной заботой родителей подрастающей девушки (а в случае их 
смерти — ближайших родственников) было обеспечение ей соответствующего 
приданого. Постепенно его размер начинает считаться одним из главных 
достоинств невесты. Неудивительно, что в литературных произведениях этого 












городным», в результате чего роды аристократов оскудевают. Изменились и 
другие брачные нормы. Если в гомеровскую эпоху была распространена 
экзогамия, то есть поиск невест вдалеке от родного поселения, то теперь к этому 
стали относиться с очень большим неодобрением, поэтому распространилась 
эндогамия, то есть поиск будущей жены в пределах собственного полиса. В 
связи с этим изменились и брачные обряды, которые должны теперь показывать 
происходящее единение двух родов, члены которых вступали в брак. 
Свадебная церемония в этот период состояла из трех основных обрядов. 
Первый происходил у очага дома невесты, третий — у очага дома жениха, 
второй служил связующим звеном между ними. 
В родительском доме, в присутствии жениха, отец невесты, обычно 
окруженный всей семьей, совершал жертвоприношение. По его окончании 
мужчина объявлял, произнося особую священную формулу, что отдает свою 
дочь такому-то человеку. Это заявление было абсолютно необходимо для брака, 
так как девушка не могла перейти в свой новый дом, не освободившись от своих 
прежних обязательств перед семьей, перед предками, которым в архаическую 
эпоху продолжали поклоняться. После этого ее мать разжигала брачный факел 
от очага отчего дома, что символизировало женскую преемственность в ведении 
домашнего хозяйства и породнение двух семей. 
Затем девушку торжественно провожали в дом к мужу. Это мог сделать как 
он сам, так и особые выборные лица, называвшиеся вестниками. Невеста обычно 
была в белом платье, с закрытым лицом и венком на голове. Перед нею несли 
брачный факел. Одним из элементов шествия была свадебная песня, ис-
полнявшаяся друзьями жениха и подругами невесты, с величанием обоих 
молодых и с прославлением бога брака Гименея. Чтобы боги ниспослали невесте 
благополучное материнство, ее сопровождал красивый мальчик, который 
выбирался таким образом, чтобы он был «обоецветущим», то есть имел в живых 
и отца, и мать. Девушка не имела права входить в свой новый дом сама. Ее 
должен был внести муж, при этом имитировалось похищение. Она должна была 
кричать, а сопровождавшие ее женщины притворно защищали свою подругу. 
Этим демонстрировалась власть мужа над женой и, возможно, предкам 
новобрачного показывалось, что его супруга не по своей воле начинает 
хозяйничать у нового очага, избегая, таким образом, его «осквернения» 
прикосновением чужой женщины. Муж должен был внести в дом девушку так, 
чтобы ее ноги не коснулись порога. 
Собственно теперь и начиналась настоящая брачная церемония. 
Новобрачные приближались к очагу. Жену кропили освященной водой, проводя 
очистительный обряд, затем она прикасалась к огню, произносила молитвы, 
после чего делила с мужем трапезу из лепешки и нескольких фруктов, которая 
начиналась и заканчивалась возлиянием и молитвой. Именно это и соединяло 
супругов перед лицом богов, образуя новую семью. 
Если говорить о юридическом статусе женщин, то в архаическую, как и в 
классическую, эпоху он характеризовался тем, что каждая женщина 
признавалась практически недееспособной, то есть она не могла, например, 












стоимость половины гектолитра зерна. Женщина обязана была иметь 
покровителя-опекуна, который и представлял ее интересы перед обществом. 
Сначала это был ее отец, а затем — муж. В случае смерти супруга опекуном 
эллинки становился ее старший сын, а в случае его малолетства — ближайший 
родственник мужского пола. Муж даже имел право выбрать своей жене нового 
жениха перед своей смертью. 
Впрочем, не следует думать, что эллинка была полностью бесправна и 
абсолютно зависима от мужчины. В делах домашнего хозяйства она была 
полновластной хозяйкой. Женщина наблюдала за трудом рабов и рабынь, 
следила за хранением домашних запасов и расходом имевшихся средств. В такие 
дела греки практически никогда не вмешивались, обычно доверяя решение 
бытовых проблем своим женам. Те же, имея строго ограниченную домашнюю 
власть, весьма ревниво относились к «покушению» на свои привилегии. 
Большинство из них очень рачительно управляли хозяйством, причем иногда это 
переходило в простую скупость. 
Следует отметить, что в богатых греческих домах женщины, живя замкнуто 
среди невольников, которые беспрекословно выполняли их требования, 
распространяли такие привычки и на своих мужей. Особенно это касалось жен с 
богатым приданым, которые обогащали своих супругов и знали это. Так было и в 
архаическую, и классическую, и в эллинистическую эпохи. Жалобы на это очень 
часто звучат в комедиях Менандра. Несмотря на то что творчество этого 
драматурга относится ко времени эллинизма, в предыдущих периодах ситуация 
была сходной. 
Вообще, одной из особенностей древнегреческой повседневности было 
отсутствие тесной связи между семейной и общественной жизнью. Центром 
домашнего быта была женщина, а политика, экономика и война являлись уделом 
мужчин. Неудивительно, что в эллинской семье очень редко наблюдалась 
настоящая любовь и взаимное уважение супругов. Можно сказать, что обычно 
муж и жена просто не знали друг друга. Такое положение дел привело к 
некоторым особенностям и нормам поведения как женщин, так и мужчин 
Эллады. 
Женщинам была необходима какая-то отдушина от замкнутости, 
ограничения прав и оторванности от реальной жизни. Неудивительно, что они 
хотели иметь нечто «свое», к чему не допускались мужчины. Это желание 
облегчалось тем, что по эллинским законам гречанки имели полную 
возможность участвовать в религиозных обрядах. Благодаря этому в Древней 
Греции появились чисто женские культы, празднества и обряды. Одновременно 
эллинки могли достаточно свободно общаться друг с другом, устраивая 
совместные пиршества, хотя случались эти события значительно реже, чем им 
того хотелось бы. Кроме этого, хоть и редко, но гречанки могли участвовать и в 
некоторых видах общественной жизни полисов. Они имели право приходить на 
городские праздники и посещать драматические представления. В театры, 
впрочем, женщин пускали только на трагедии, которые считались хорошим 
способом воспитания нравственности. С другой стороны, комедии, 












слишком смутить «слабую» женскую натуру, а потому были недоступными для 
эллинок. В Спарте положение женщин несколько отличалось от 
общегреческого, что было связано с особенностями политического устройства 
Лаконики. Спартанки в значительно большей степени чувствовали себя 
гражданками, чем остальные эллинки, хотя, конечно, они также не принимали 
прямого участие в общественной жизни полиса. Тем не менее их одобрению или 
порицанию придавали большое значение, что отчасти могло оказывать влияние 
даже на решение политических вопросов. Плутарх приводил немало примеров, 
когда спартанки требовали от своих сыновей либо смыть какой-либо позор 
храбростью в бою, либо погибнуть, пытаясь это сделать. В отличие от других 
полисов в Спарте девушки получали прекрасное физическое воспитание и даже 
учились владеть оружием: ведь когда мужчины уходили на войну, женщины 
должны были удерживать в повиновении илотов. Древние авторы 
свидетельствовали о том, что спартанки были невыгодными рабынями, так как 
они предпочитали убить себя, но не выполнять приказы, которые считали 
недостойными свободной эллинки. 
Вообще, следует уточнить, что древнегреческие мужчины отнюдь не 
презирали своих женщин, как это часто бывало на Востоке. Скорее, они просто 
не понимали их и отчасти боялись женской внутренней энергии, эмоций, 
страстей, которые могли внести хаос в такой простой и упорядоченный мужской 
мир. Можно сказать, что в Элладе существовал культ мужчины, который 
считался как бы центром мироздания. Женщинам в таком мире отводилась очень 
скромная роль. Именно поэтому в Древней Греции практически не было 
известно случаев истинной любви и дружбы между мужчиной и женщиной. 
Неудивительно, что в качестве компенсации недостатка эмоциональных отноше-
ний с противоположным полом греки очень ценили мужскую дружбу, которая 
часто перетекала в интимную привязанность. Официально мужские пары в 
Элладе и не запрещались, и не поощрялись. Общественное мнение относилось к 
таким связям спокойно, если соблюдалась благопристойность. «Правильной» 
считалась прежде всего такая дружба, когда один из приятелей был зрелым, 
умудренным опытом мужем, а другой — молодым юношей, которому старший 
друг мог быть советчиком и наставником. Если в такой паре возникало взаимное 
влечение, то традиция предписывала младшему по возрасту то же поведение, что 
и благовоспитанной девушке — он должен был отвергать все ухаживания и 
знаки внимания и лишь по прошествии достаточно длительного времени 
одарить своего покровителя благосклонностью. 
Значительно изменились и похоронные церемонии. Из Малой Азии был 
заимствован обычай сжигания трупов, впрочем, погребение сохранялось. Труп 
сжигался на погребальном костре, пепел помещался в урну, которая ставилась в 
родовую или семейную гробницу. Причиной заимствования подобного обычая 
были резко участившиеся в архаический период заморские походы и войны. 
Павшие в них не должны были лежать в чужой земле, а хранить урну с пеплом до 
возвращения домой было достаточно легко. 
Изменился и семейный быт, воспитание детей. Эти перемены были связаны 












полностью они оформились в последующий, классический, период 
древнегреческой истории. 
Что касается бытовых условий, то они продолжали оставаться очень 
скромными. Определенная роскошь считалась допустимой только для 
общественных построек. Улицы были узкими и извилистыми, часто имели 
случайное направление, на них практически никогда не было солнечного света. 
Сами городские дома имели малые размеры, но, как и ранее, состояли из муж-
ской и женской половин, оформленных в виде двух крохотных комнат, иногда 
добавлялся второй этаж с одним помещением, куда вела внутренняя лестница. 
Пол был сделан из утрамбованной земли, часто из нее изготовляли и стены 
нижнего этажа. Верхняя часть стен делалась из дерева, необожженного кирпича 
или булыжника, скрепленного глиной. Одна из комнат первого этажа часто 
служила лавкой, а верхнее помещение могло сдаваться внаем беднякам или 
чужеземцам, проживавшим в полисе. В этом случае лестницу, ведущую туда, 
пристраивали к дому снаружи. Такие жилища могли иметь даже видные 
политические и военные деятели полиса. 
 
Повседневная жизнь эллинов в классический период 
Классический период, несомненно, является временем наивысшего 
расцвета Эллады. Именно на этом этапе окончательно оформился полисный 
строй и его особенности жизни. Они во многом имеют преемственность с 
предыдущей эпохой, но появляются и некоторые новые элементы. Именно в 
период классики происходит становление норм античного рабства, наблюдаются 
значительные перемены в семейно-брачных отношениях, в домашнем быте. 
В классический период значительно изменились нормы проектирования 
городов: улицы стали пролагать по предварительно разработанному плану, дома 
строить в одну линию. Сами полисы также значительно расширились. Теперь 
дома начали возводить не только внутри городских стен, но и снаружи. 
Появились обширные предместья, где предпочитали селиться люди с достатком. 
Поэтому именно здесь и можно было встретить в Элладе V—IV вв. до н. э. 
наиболее роскошные дома. 
На внешней стороне фасада богатого особняка располагались конюшни, 
сараи и торговые лавки, составлявшие с домом единое целое. Они имели 
непосредственный доступ с улицы. Вход в дом был двойным: впереди имелась 
калитка, обычно украшенная двухколонным портиком и пропускавшая в проход 
(сени), образованный стенами хозяйственных помещений. Перегородки сеней 
часто украшались росписями, надписями, призванными отвратить от дома воров 
и злую судьбу, изображениями Гекаты и Гермеса, жертвенником Аполлона 
Эгейского. Этот коридор подводил к основным воротам дома, которые вели во 
внутренний прямоугольный двор, окруженный с трех, а иногда и с четырех 
сторон, галереей с колоннадой. По обе его стороны под портиками 
располагались различные постройки: комнаты рабов, кладовые, служебные 
помещения, гостевые спальни. Именно здесь был настоящий центр 
древнегреческого жилища. В течение дня хозяин дома подолгу находился во 












погоду устраивали трапезы. В центре двора располагался алтарь Зевса 
Геркейского, а по его углам находились жертвенники богов собственности и 
семейных божеств. 
В глубине двора был вход собственно в дом, оформленный обычно в виде 
портика. Он вел в большую комнату, которая считалась мужским помещением. 
Это был главный зал дома, здесь часто собиралась вся семья. Там же или иногда 
в крохотной круглой часовенке по традиции размещался очаг или маленький 
алтарь Гестии. 
Эта комната вместе с двором и хозяйственными постройками считалась 
мужской половиной дома. Из этого помещения можно было попасть в гинекей 
— женскую часть жилища. Ее составляли комната супругов, комната дочерей, 
расположенные справа и слева от главного зала, и помещения, где спали и 
работали рабыни. Позади гинекея обычно имелся небольшой сад, огороженный 
внешней стеной, туда можно было попасть из дома через специальную дверь. 
Окон все эти комнаты не имели. Свет попадал туда исключительно со двора, 
поэтому там всегда царил полумрак. 
Гинекей считался «закрытой» территорией древнегреческого дома. 
Посторонним туда вход был полностью запрещен. Из-за этого иногда 
происходили трагикомические ситуации, о которых упоминал Демосфен. 
Однажды в дом, чей хозяин был в отъезде, проникли воры. Соседи, слыша крики, 
звали на помощь, но добропорядочные граждане так и не решились нарушить не-
прикосновенность женской половины дома, хоть и видели, как оттуда выносили 
вещи. 
Обычно эллинские усадьбы, особенно в Афинах, имели второй этаж. Если 
помещений первого этажа хватало для семьи, то верхний уровень дома обычно 
сдавался постояльцам, при этом те попадали к себе через наружные лестницы, 
выходившие прямо на улицу. В жилищах победнее второй этаж соединялся с 
первым внутренней лестницей. В таких домах гинекей часто размещался именно 
на втором этаже, наряду с разного рода кладовыми. Эти комнаты выходили и во 
двор, и на улицу, имея небольшие окна, защищенные решетками и ставнями. 
Стекол в них не было. Около таких окон любили сидеть богатые древне-
греческие женщины, обычно не имевшие возможности свободно выходить на 
улицу. Там часто были расположены балконы, а в богатых домах и галереи, 
украшенные балюстрадами и колоннами. Так как все это крайне мешало 
освещению солнечными лучами и без того узких и темных афинских улиц, то 
уже Гип- пий, сын Писистрата, обложил налогом каменные балконы, наружные 
лестницы и верхние окна с решетками, а в IV в. до н. э. Ификрат добился его 
распространения и на деревянные балконы. После Пелопоннесской войны в 
Афинах стали строить и более высокие дома — в три или четыре этажа. Правда, 
слишком высокие частные жилища вызывали неодобрение окружающих, так как 
своей тенью они закрывали соседние постройки. 
Под двором и комнатами первого этажа древнегреческого дома находились 
подвалы, цистерны и погреба. В богатых особняках имелись также собственные 
баня и пекарня. Когда обычай готовить пищу на алтаре Гестии стал уходить в 












мужской комнатой, где и собиралась семья для совместной трапезы. Кухонный 
очаг теперь имел дымовые трубы, благодаря чему воздух и стены в доме стали 
чище. 
Для постройки использовали разные материалы. Так, фундамент 
изготовлялся из тесаного камня или песчаника, стены складывались либо из 
кирпича-сырца, либо из дерева. При этом стены были очень хрупкими, чем 
охотно пользовались воры. Крыши делались плоскими и покрывались 
черепицей. 
В классическую эпоху, в отличие от предыдущих периодов, владельцы 
богатых особняков стремились к украшению своих жилищ, впрочем, изначально 
они ограничивались побелкой стен слоем известки. Лишь в IV в. до н. э. это 
положение стало меняться. Стены теперь могли покрываться бронзой, а у самых 
богатых афинян — даже золотом и слоновой костью. Вождь афинских 
аристократов Алкивиад был первым, кто решил украсить свой дом настенной 
живописью. По легенде, он запер в своей усадьбе театрального художника 
Агафарха и не выпускал его до тех пор, пока работа не была закончена. После 
этого мода на настенные росписи начала активно распространяться. Древние 
греки использовали и другие способы украшения жилья, например ковры и 
вышивки, мозаичные полы. Большинство комнат имели портьеры, закрывавшие 
вход туда вместо дверей. Кроме того, уже в V в. до н. э. было принято покрывать 
потолки сложным орнаментом из геометрических фигур, позже стали ис-
пользовать лепные украшения. 
В целом роскошные особняки богатых эллинов выглядели очень красиво, 
но таких было мало. Большинство простых греков продолжали жить в бедных 
жилищах, не отличавшихся от домов предыдущей эпохи. 
В классическую эпоху весьма значительным был ассортимент домашней 
утвари. Мебель была разнообразной и во многих случаях напоминала 
современную. Основным сидением был низкий табурет (дифр) на четырех 
ножках, расположенных либо в виде буквы X, либо перпендикулярно полу. В 
первом случае он был складным, так как сиденье изготовлялось из переплетен-
ных ремней. Существовали и стулья с твердыми спинками, похожие на 
современные. Несколько большее по размеру кресло (трон) со спинкой и 
подлокотниками было почетным местом хозяина дома. Иногда в доме имелось 
несколько таких кресел, которые предоставлялись самым почетным гостям. Эти 
троны изготовлялись из дерева. Сделанные же из мрамора кресла стояли в 
древнегреческих храмах в качестве символических тронов богов. Такими 
сиденьями пользовались и должностные лица. Так как сиденья кресел были 
жесткими, то на них клали подушки, покрытые шкурами и коврами, спинки 
украшали мягкими покрывалами. Забираться на трон часто приходилось с 
помощью специальных скамеечек. 
Древнегреческие ложа для сна представляли собой в большинстве случаев 
простое удлинение дифра. Если удлинялся складной табурет, то получалась 
походная постель, при удлинении же дифра на прямых ножках выходило нечто 
вроде лавки. Иногда такая скамья оснащалась подлокотниками по краям и 












диваны. Основным материалом для их изготовления было дерево, особенно 
ценились клен и бук. Последняя порода дерева часто использовалась только для 
оклеивания. Столярная работа при изготовлении кроватей проводилась очень 
тщательно, особенно в области спинки и ножек, которые не закрывались 
материей. Ножки обычно украшались скульптурной или точечной работой, а 
остальные части ложа могли покрываться инкрустацией из золота, серебра и 
слоновой кости. В этот период на переплет кровати клали матрас, изготовленный 
из полотняного или шерстяного мешка, набитого смесью шерсти и перьев. Такой 
матрас покрывался одеялами. Другими необходимыми атрибутами постели 
были шерстяные подушки. Кроме этого, у греков были ложа для чтения, письма 
и еды. Они покрывались самыми мягкими и пушистыми тканями, имевшими 
очень яркую и изысканную гамму цветов. Одна или две туго набитые подушки 
поддерживали тело в полулежачем положении или служили опорой для левой 
руки. 
Столы использовались только для пиршеств. Они могли быть квадратной, 
круглой или овальной формы на трех или одной ножке, являясь очень похожими 
на современные. Их главное отличие состояло в том, что древнегреческие столы 
изготовлялись очень низкими, так что их верхняя доска едва достигала высоты 
обеденного ложа. Их ножки отделывались очень изысканно, обычно имея форму 
ног животных. Этот вид мебели делался в основном из бука, а позже — из 
бронзы, драгоценных металлов, слоновой кости. 
Одним из основных предметов обстановки в древнегреческом доме в 
рассматриваемый период были, как и ранее, сундуки. Часто они имели 
достаточно большой размер. На некоторых изображениях на сосудах можно 
было увидеть иллюстрации к мифологическим сюжетам. Как и большинство 
другой эллинской мебели, лари были тщательно отделаны и богато украшены. 
Их покрывали изображениями и украшениями — скульптурными или в виде 
инкрустаций из металла или слоновой кости. В таких сундуках хранили и 
одежду, и ценные вещи, например домашнюю казну или документы. Очень 
широко были распространены маленькие декоративные шкатулки для 
драгоценностей и туалетных принадлежностей. 
Среди домашней утвари особое место занимали глиняные сосуды для 
хранения жидких и сыпучих продуктов питания. Одним из таких сосудов был 
пифос. Он имел пузатую форму, дно было без ножек, плоское или 
заканчивавшееся острием. В последнем случае сосуд изготовлялся небольшим, 
так как его приходилось углублять в землю, чтобы установить, в первом случае 
он был большого размера с широким горлышком. Существовало еще несколько 
сосудов, аналогичных по форме пифосу, но несколько иных по размеру. Во всех 
них хранили зерно, смоквы, оливки и т. д. Еще одной типичной древнегреческой 
глиняной посудой была амфора — кувшин с двумя ручками, с большой овальной 
выпуклостью, довольно длинным горлышком и с отверстием, 
пропорциональным его объему. Дно амфоры обычно было плоским, но иногда 
имело и заостренность, из-за чего такую амфору приходилось либо прислонять к 
стене, либо ставить на специальную подставку. В амфорах хранили такие 












гидрия — специальный кувшин, в котором носили воду домой. Он имела третью 
ручку, с помощью которой можно было удерживать ее на голове. Греки имели 
несколько видов очень интересных походных фляг. Одна из них представляла 
собой довольно выпуклую бутылку с узким горлышком и ручкой, при этом 
следует отметить, что такие емкости изготовляли из специальной глины, которая 
сама очищала воду от грязи. Эта бутыль имела вариант, когда вода могла 
выливаться только капля по капле, что помогало экономить воду в походах. Для 
хранения благовоний использовались лекифы — имевшие одну ручку сосуды 
продолговатой формы на ножке. Однако для этих целей значительно шире 
применялись удобные в повседневном быту небольшие, несколько сужающиеся 
к шейке, цилиндрические флаконы с двумя ушками, где иногда просверливались 
отверстия для шнурка, с помощью которого его носили на шее. 
Одной из характерных особенностей древнегреческих застольных традиций 
являлся обычай пить разбавленное вино. По этой причине широко были 
распространены специальные сосуды для смешивания воды и вина, которые 
назывались кратеры. Эта чаша имела очень выпуклую форму, с широким 
отверстием, двумя ручками по бокам, на ножке с широким основанием. Кратеры 
могли быть не только из глины, но и из бронзы, серебра и золота. Металлические 
сосуды обычно использовались в качестве пожертвований храмам. Кратеры 
использовались также для украшения садов, в этом случае они изготовлялись из 
мрамора. В чаши для питья разбавленное вино наливали с помощью различной 
посуды. Например, применялись имевший каплевидную форму арибалл, 
похожие на современные кувшины ой- нохоя, хус и прохус, а также киаф — 
черпак на длинной ручке. Котил, считавшийся мерой емкости, также служил для 
хранения во время пиршеств чистого вина, кроме того, он служил для ре-
лигиозных возлияний. Собственно для распития вина использовали большой 
ассортимент разнообразных чашек. Некоторые из них имели очень простую 
форму, в то время как другие изготовлялись с ручками и ножками-подставками. 
Особое место среди древнегреческих сосудов для вина занимал ритон — рог, 
который использовали в торжественных случаях. 
Для варки мяса и овощей использовались разнообразные котлы, 
преимущественно медные. Они могли иметь собственные ножки, но обычно их 
ставили на специальные треножники. Из другой кухонной утвари были известны 
вертела, ножи и большие вилки. Основная часть еды подавалась на массивных 
плоских блюдах. Выпечка ставилась на стол в довольно низких круглых или 
овальных корзинах. Еще одним распространенным типом корзины был колот. 
Обычно в нем хранили шерсть для вышивания, но иногда туда клали цветы, 
фрукты, зерна и др. 
Греки принимали пищу несколько раз в день. Первый раз они ели через 
короткое время после пробуждения. Этот завтрак состоял из хлеба, вымоченного 
в вине. Вторая еда была днем и являлась более существенной. Однако наиболее 
плотно греки предпочитали есть поздним вечером, переходящим в ночь. В го-
родах такой вечерний обед редко проходил в тесном семейном кругу — эллины 
любили приглашать на него друзей. Традиции общего питания были очень 












Афинах и в большинстве других полисов участники трапезы собирались либо у 
одного из них, либо в специально снятой комнате. Кроме того, любая гетера 
имела свой кружок почитателей, которые очень часто собирались у нее. 
Организовывались подобные вечерние пиршества по-разному. Их мог 
устраивать хозяин дома полностью на собственные средства, либо продукты 
покупались заранее в складчину. Часто каждый пирующий приносил свою долю 
провизии в корзине. Так было принято, например, в Спарте. 
Приглашения обычно передавались лично при дневной встрече на агоре. 
Иногда к другу посылали раба. Гости могли прийти со спутниками, которых не 
звали. Нередко в гости ходили и по собственной инициативе. Этикет эллинов это 
допускал, но, с другой стороны, такое положение дел породило целый класс тех, 
кто жил за чужой счет. К ним относились с презрением, но терпели. 
Древние греки очень ценили такт, вежливость и уважение к хозяину дома. 
Обычай требовал, чтобы приглашенные приходили вовремя, так как опоздавших 
не ждали, и трапеза начиналась в назначенное время. 
В классическую эпоху древнегреческой истории традиция обедать сидя 
сохранилась лишь на острове Крит. Во всей же Элладе распространилась 
пришедшая из Малой Азии манера есть лежа. Это, впрочем, относилось только к 
мужчинам, женщины и дети, если они допускались к столу, ели сидя. 
Исключением из этого правила были гетеры, которые возлежали наравне с 
мужчинами. Обычно покрытые роскошными тканями обеденные ложа были 
рассчитаны на одного или двух человек, являясь при этом настолько высокими, 
что забираться на них приходилось с помощью специальной скамеечки. Они 
приставлялись одно к другому, образуя нечто вроде дивана. За спиной каждого 
сотрапезника находились специальные подушки (иногда принесенные с собой), 
которые часто украшались цветами. Обедавшие опирались на них левым локтем, 
оказываясь в полулежачем, полусидячем положении. Если на одном ложе 
находились двое, то они поворачивались друг к другу спиной. Число столов и 
лож было различным, в зависимости от количества гостей. Их расставляли таким 
образом, чтобы сблизить гостей друг с другом. Ложа стояли полукругом или в 
форме подковы вокруг столов, сначала квадратных, а позже круглых, довольно 
низких, чтобы удобнее было брать пищу. Около каждого ложа стоял отдельный 
стол. Чем ближе находился гость к хозяину дома, тем почетнее считалось его 
место, поэтому среди приглашенных нередко происходили споры по данному 
поводу, вследствие чего хозяин обычно сам указывал сотрапезникам их места. 
Вежливость требовала от гостей снимать обувь перед входом в дом. Рабы 
обмывали им ноги и иногда натирали благовонными маслами, а потом подавали 
воду для омовения рук. После этого сотрапезники устраивались на ложах, а 
невольники вносили уже сервированные столы. Пирующим оставалось только 
брать еду с посуды. Ели руками, так как вилки еще не были изобретены, а в 
разрезании пищи ножом у древних греков особой необходимости не было. Для 
жидких блюд использовались ложки, но их охотно заменяли плоскими 
лепешками. Не существовало ни скатертей, ни салфеток. Руки вытирали 
кусочком специального теста, который катали между пальцев. Гости имели 












услугами невольников хозяина, которые должны были помимо прочего 
подносить пировавшим и ночные горшки, чтобы те не прерывали трапезы. 
Обычное древнегреческое вечернее пиршество состояло из двух частей, в 
перерыве между ними происходило омовение рук и перемена столов. Сами 
блюда были скромными. Основными продуктами питания служили дары моря 
(различная рыба, креветки и осьминоги), а также мучные изделия. Так, из 
ячменной муки делали либо лепешки, либо блюдо наподобие крутой каши. 
Единственными более или менее «настоящими» лакомствами из общедоступных 
на эллинском столе продуктов были высушенные на солнце лепешки из 
пшеничной муки с добавлением «приправы» — меда, молока, оливкового масла 
или семян кунжута и мака, а также сыр из овечьего или козьего молока. 
Обычными продуктами питания были свежие и сушеные смоквы, а также 
свежие, соленые и маринованные оливки. Перед потреблением вина часто ели 
лук, чеснок, соль, смешанную с тмином и другими травами, чтобы усилить 
жажду. Жидкие блюда были распространены не очень широко, хотя в мифах и 
произведениях античных авторов упоминалось, что любимым блюдом Геракла 
был гороховый суп, который он ел едва ли не бочками, а в Спарте одним из 
традиционных блюд являлась так называемая «черная похлебка». Точный ее 
состав не известен (предположительно основными ингредиентами были бычья 
кровь и чечевица), но даже древние писатели свидетельствовали, что ее вкус был 
настолько отвратителен, что никто, кроме самых спартанцев, это блюдо есть 
просто не мог. К ней надо было привыкнуть с детства. Необходимо отметить, что 
в Лаконике существовал особый закон, запрещавший готовить изысканные 
блюда. Тех, кто его нарушал, ждало суровое наказание. В отличие от прежних 
времен, мясо в классический период древнегреческой истории попадало на стол 
эллинов чрезвычайно редко, в основном во время религиозных праздников, 
когда скот приносился в жертву. После сожжения предназначенных богам 
частей туши (несъедобных) мясо жарилось и распределялось среди 
присутствовавших. 
Одной из характерных особенностей древнегреческих пиров можно назвать 
развлечения. Обычно это были девушки-рабыни и красивые мальчики-рабы, 
которые услаждали собравшихся игрой на лире и флейте, пением, танцами и 
гимнастическими номерами. Те, кто владел талантливыми невольницами и не-
вольниками, являлся желанным гостем на любом собрании. Особую прелесть 
званым вечерам придавали гетеры. Эти женщины не только были красивы, но и 
имели хорошее образование, подчас превосходившее мужское, поэтому могли 
легко поддержать беседы о философии, искусстве и литературе, что весьма 
ценилось греками. 
Следует отметить, что и женщины могли устраивать «вечеринки» для своих 
подруг и соседок. Хоть мужчины смотрели на это и неодобрительно, но прямого 
запрета не было, поэтому эллинки время от времени могли позволить себе 
отдохнуть от однообразия замкнутой жизни в гинекее. Разумеется, подобные 
«девичники» были куда скромнее мужских пиршеств, тем не менее они 












Для развлечения мужчин, женщин и детей в Древней Греции существовало 
большое количество разнообразных игр. Одной из них была игра в камушки, 
участники которой подбрасывали вверх пять камушков и старались поймать их 
всех на тыльную сторону ладони. Тот, кто ловил наибольшее количество фишек, 
побеждал. Существовало также три варианта игры в жмурки (в «слепого»), 
похожие на современные. В одном из них ведущий закрывал глаза, а потом 
старался поймать убегающих партнеров. Тот, кого он ловил, занимал его место. 
Во втором варианте ведущий ждал с закрытыми глазами, пока остальные 
участники игры не спрячутся, потом их искал. Наконец, в последнем ведущий, 
притрагиваясь с закрытыми глазами к одному из своих партнеров, должен был 
угадать, кто это. Среди эллинов была очень распространена игра в мяч, но ее 
правила не соответствовали ни одному из современных видов спорта такого 
типа. Существовало две версии этой игры. В обеих принимали участие две 
команды, которые играли кожаным мячом. Задачей игроков было не попасть 
мячом в какое-либо определенное место, а оттеснить противника за некую черту. 
Посылая мяч на территорию соперников или отбивая удар, команды шли вперед 
или отступали. Та из них, которая при этом первой переходила определенную 
черту, проигрывала. Разница между двумя вариантами данных состязаний 
состояла в том, что в одном случае линии были неподвижными, прочерченными 
на некотором расстоянии позади команд, во втором, более сложном, они 
определялись падением мяча от ударов игроков. 
Очень популярны в Элладе были и азартные игры. Прежде всего, это была 
игра в кости. Она отличалась такой большой распространенностью, что власти 
многих полисов были вынуждены ее запрещать, но это не помогало — 
появлялись многочисленные подпольные игорные дома (говорят, даже в 
храмах), которые процветали. Сами кости и правила игры практически не 
отличались от современных. Играли одной, двумя или тремя костями, которые 
бросали рукой или специальным стаканчиком. Наибольшей удачей считалось 
выбросить три шестерки. Очень похожим на игру в кости был астрогал — аналог 
русской игры в бабки. Для него использовались особые фишки, имевшие четыре 
стороны, которые соответствовали величинам: 1, 3, 4, 6. Фишки бросали по 
четыре с помощью руки или стаканчика. Выпавший результат показывал одну из 
тридцати пяти возможных комбинаций, каждая из которых имела собственное 
название. Наилучшим результатом был вариант, когда все фишки выпадали 
разными сторонами. Еще одной формой азартных игр были петушиные бои. Они 
были одним из самых любимых развлечений греческих мужчин. Более того, 
афинские законы прямо предписывали юношам по крайней мере раз в год 
присутствовать на таких боях, чтобы иметь пример того, с каким упорством надо 
сражаться. Наилучшими считались петухи Танагры и Родоса. Бои были крайне 
жестоки и обычно заканчивались смертью одной из птиц, которых перед этим 
специально кормили чесноком и луком для разжигания воинственности, а на 
шпоры ног надевали специальные бронзовые наконечники. Владельцу 
петуха-победителя доставалась либо поверженная птица, либо деньги. Зрители 
обычно делали ставки, которые могли быть крупными. Для птичьих боев также 












Специфической застольной игрой был коттаб, впервые появившийся на 
Сицилии. Пирующие оставляли в своих чашах немного вина, которое служило 
теперь «метательным снарядом». Обычно такой порцией вина надо было точно 
попасть в какой-нибудь предмет, например чашку весов или пирамиду, со-
ставленную из мелких деталей, готовых рассыпаться от легкого толчка. За 
соблюдением правил наблюдал выбранный распорядитель, а призом 
победителю часто служила дорогая чаша. Иногда коттаб использовался как 
метод гадания о любви. Тогда вино выплескивали в противоположную стену 
комнаты. По точности и высоте попадания, а также по громкости удара 
угадывали результат. 
Для освещения помещения и его отопления в Элладе издавна 
использовались наполненные сухими дровами или смолистыми стружками 
специальные жаровни на высоких столбах. Также широко были распространены 
факелы, изготовлявшиеся из пучка сосновых лучинок, связанных жгутом из 
коры тростника. Позже стали использовать фаны — металлические или 
глиняные сосуды со смолистыми веществами. Обычно фаны ставили в большие 
горшки, чтобы не пачкать пол дома углями и смолой. Иногда такие жаровни 
имели подножку. Однако в классическую эпоху особое распространение 
получили удобные и эффективные масляные светильники, заправляемые 
оливковым маслом. Они изготовлялись из обожженной глины или металла, 
которым придавали разнообразную форму, при этом все они имели два 
отверстия, в одно из которых наливали масло, а в другое помещался фитиль. 
Выходя ночью на улицу, с собой брали либо факел, либо специальный фонарь, 
где светильник вставлялся в прозрачный рог. 
Греческий костюм к этому времени значительно усложнился по сравнению 
с прежними эпохами. Главной мужской одеждой был хитон, который надевали 
непосредственно на тело. Он представлял собой кусок материи, окутывавший 
человека сверху донизу. С одного бока хитон был практически полностью за-
крыт, имея лишь одно отверстие для продевания руки, с другого же верхние 
концы одеяния скреплялись на плече с помощью специальной пряжки. С этой 
стороны хитон обычно сшивался по всей длине, хотя иногда его оставляли 
открытым. Редко к нему пришивали что-то вроде полурукавов. Хитон носился 
вместе с поясом, который, по желанию, позволял подбирать полы одежды. 
Длина хитона могла быть разной. В Малой Азии его носили длинным, до пят, в 
то время как в Спарте он доходил только до колена. В Афинах сначала носили 
длинные хитоны, но после греко-персидских войн перешли на короткие. Рабские 
хитоны имели иной фасон — там было отверстие с левой стороны для руки, а 
правая сторона торса оставлялась обнаженной. 
Сверху хитона накидывалось очень широкое одеяние продолговатой 
формы, которое называлось гиматием. Один его конец закреплялся на груди 
ниже левой руки, затем материя обертывалась вокруг левого плеча и спины, 
проходила сверху или снизу правой руки, вновь охватывала левое плечо и 
свободно падала остатком на спину. Его разновидностью был трибоний. Еще 
одним широко распространенным видом плаща в Элладе была хламида — отрез 












середины бедер. Он крепился в районе шеи специальной застежкой. Это была 
обычная одежда для воина, охотника и путешественника. В Афинах такой плащ 
носили прежде всего молодые юноши, а вот в Спарте красная хламида являлась 
отличительным признаком статуса полноправного гражданина этого полиса, 
мужчина получал право на ее ношение лишь по достижении тридцатилетнего 
возраста. 
Головные уборы не были популярны у горожан, в то время как деревенские 
жители и странники носили их для защиты от солнечных лучей. Существовало 
два основных вида головных уборов. Первый представлял собой небольшую 
войлочную шапочку без бортов или с очень маленькими бортами, второй был 
похож на современные шляпы, но имел почти плоскую тулью, а его широкие 
поля были немного загнуты вверх. К такой шляпе, называвшейся петас, крепился 
особый ремешок, который удерживал ее на голове или позволял отбрасывать за 
спину. 
Наиболее распространенной обувью древнегреческих мужчин были 
сандалии, привязывавшиеся к ногам с помощью длинных ремней, очень часто 
они ходили и босыми. Эллинам были известны и сапоги, которые назывались 
эндромиды, изготовлявшиеся из кожи или войлока. Они доходили до икр, а 
иногда и выше, и зашнуровывались спереди. Впрочем, использовали древние 
греки подобную обувь чрезвычайно редко. 
Почти вся мужская одежда в классическую эпоху греческой истории 
делалась из шерстяной ткани, которая вытеснила бывшее до этого в широком 
обиходе льняное полотно. ПЬвседнев- ной была одежда из однотонной материи 
белого или кирпичного цвета, иногда украшавшаяся одной полосой желтого, 
красного или синего цвета. Иногда эта линия представляла волнообразный или 
простой геометрический узор. Существовали и одеяния для торжественных 
случаев. Они были покрыты сложными рисунками из переплетения нитей 
красного, желтого, фиолетового или синего цвета. Такие одежды украшались 
каймой, а на саму материю были нанесены геометрические фигуры, звезды, 
листья, цветы, животные, мифологические существа, изображения богов и 
героев, охотничьих сцен и сражений. 
Основную часть древнегреческого женского костюма составлял, как и у 
мужчин, хитон, однако он был очень длинным — спускался до пят. Иногда он 
имел короткие рукава, но обычно женский хитон был открыт сверху и 
застегивался на плечах с помощью пряжек, оставляя руки обнаженными. Он 
обязательно подпоясывался, при этом молодые девушки носили пояс на талии, а 
замужние женщины — несколько выше. Обычно был хитон белого цвета с 
цветной каймой внизу. На ногах носили преимущественно сандалии, хотя есть 
свидетельства, что фиванки предпочитали изящные полусапожки красного 
цвета. 
Таков был домашний костюм, а перед выходом на улицу поверх хитона 
набрасывался пеплос или калиптра — аналог гима- тия. Насколько можно 
понять, калиптра являлась более изящным одеянием, изготовлявшимся из 
тонкой ткани. Пеплос был шире и делался из более толстой ткани. Такие накидки 












примерно в полтора метра и длиной примерно в два раза больше. Их цвет был 
традиционным для греческой одежды — белый, хотя иногда встречался и 
розовый, в качестве украшения могла использоваться кайма из черных или 
пурпурных нитей. Гречанки носили пеплос и калиптру различными способами. 
При жаркой погоде или в дружеской обстановке накидка могла быть сброшена с 
плеч так, чтобы она осталась свободно висеть на уровне талии, удерживаясь 
полусогнутыми руками, оба конца материи при этом свободно свисали вниз, 
хотя один из них мог перебрасываться через левое плечо. Иной способ ношения 
пеплоса или калиптры предполагал гораздо большее закутывание тела. В этом 
случае накидкой покрывали голову, перебрасывая ее правый конец через левое 
плечо таким образом, чтобы он свешивался сзади, при этом одеяние полностью 
закрывало грудь, оставляя одну руку открытой. Материей могла закрываться и 
нижняя часть лица, но это было в обычае лишь у фиванок. На голове греческие 
женщины часто носили плоские круглые шляпы с остроконечной верхушкой, а в 
руке могли держать выкрашенный в голубой цвет веер в форме лотоса. 
Эллины всегда очень тщательно следили за своей внешностью. Это 
касалось и мужчин, и женщин, хотя вкусы со временем, конечно, менялись. 
Например, бороды греки носили с глубокой древности до начала 
эллинистической эпохи, когда мода на них прошла. Первоначально 
древнегреческая борода имела вид широкой полосы, которая окружала шеки и 
спускалась значительно ниже подбородка, но оставляли чистыми окружность 
около губ. Этот обычай сохранился в Спарте, где он имел силу официального 
закона. В Афинах строгих предписаний не было, там просто следили, чтобы 
борода не вырастала слишком длинной. Если же данное правило не 
соблюдалось, то обычно это было признаком траура. Однако некоторые 
мужчины брили лицо с помощью бритвы или специальных составов. 
До греко-персидских войн эллины предпочитали носить длинные волосы, 
которые при этом могли быть распущенными, падавшими на спину или 
перекидывавшимися с каждой стороны на грудь. Иногда они заплетались в косы 
или же стягивались лентой в пучок. Бывало, что волосы закалывали на затылке с 
помощью шпильки. 
В конце V в. до н. э. мужская прическа у эллинов полностью поменялась. В 
Афинах, например, мужчины носили длинные волосы только в детстве. При 
достижении юношеского возраста начинали стричься очень коротко. В годы 
зрелости обычными были волосы средней длины, которые падали на шею. Греки 
очень ценили вьющиеся волосы, но мужчины никогда не завивали их 
искусственно. 
Женская прическа в этот период также изменилась. Многие предпочитали 
свободно развевающиеся локоны, другие завязывали концы волос или помещали 
их в небольшой мешочек. Существовали и более сложные прически, в которых 
использовались различные способы укладки, шпильки, повязки, сетки, а также 
уже существовавшие в то время шиньоны. В Спарте молодые девушки носили 













Из-за существования большого количества видов причесок в Элладе было 
довольно развито парикмахерское искусство. Специалисты в этой области 
использовали разнообразные гребенки, ножницы для волос, ножницы для 
ногтей, щипцы для завивки, бритвы, зеркала и полотенца. Древнегреческие 
женщины уже широко пользовались красками для волос, которые могли сделать 
их и блондинками, и брюнетками. Распространены были втираемые в голову 
благовонные эссенции и накладные волосы как в виде отдельных шиньонов, так 
и в форме париков. 
Вообще эллинки к классической эпохе выработали умение изменять и 
корректировать свою внешность. Они эффективно применяли белила, чтобы 
скрыть темноту кожи, и румяна для маскировки бледности. С помощью 
специальных карандашей подчеркивалась выразительность глаз. Духи и 
благовонные мази придавали коже и волосам приятный аромат. Недостатки 
фигуры компенсировались специальными накладками, которые вшивались в 
одежду, а малый рост — обувью на толстой подошве. 
Ювелирное дело в Древней Греции достигло высокой ступени развития, 
поэтому женщины охотно использовали различные украшения, тем более что их 
ассортимент был велик: серьги, браслеты, цепочки, пояса, диадемы (стефаны), 
головные шпильки. Все они отличались тонкой работой и изяществом 
исполнения. Одним из главных предметов женского обихода всегда считалось 
зеркало. Греческие зеркала обычно изготовлялись из бронзы и были двух 
основных типов. Первый из них представлял собой простую конструкцию в 
форме диска с выпуклой, хорошо отполированной поверхностью, способной 
отражать предметы. Вогнутая поверхность при этом украшалась 
выгравированными рисунками. Такое зеркало снабжалось ручкой-подставкой в 
форме маленькой статуэтки или небольшого пьедестала. Второй тип зеркал 
напоминал современную пудреницу. Он состоял из двух дисков, соединенных 
друг с другом шарниром. Наружная сторона верхнего диска (крышки) 
украшалась барельефными фигурами, а внутренняя поверхность была 
отполирована и высеребрена, что и придавало ей высокую отражательную 
способность. Второй диск украшался внутри рисунком, сделанным с помощью 
гравировки, причем часто его контуры покрывались тонким слоем серебра, в то 
время как фон делался из золота. 
Одной из особенностей греческой культуры была традиционная забота 
эллинов о чистоте своего тела, что отличало их от большинства соседних 
народов. Еще Гомер описывал процедуру купания в домашней «ванне». Сначала 
разогревался кипяток в специальном медном сосуде, поставленном на 
треножнике над очагом. Затем в большом чане горячая вода смешивалась с хо-
лодной. Тот, для кого готовилось омовение, забирался в чан, а прислуживавшие 
женщины (рабыни, дочери хозяина, а иногда и сама хозяйка) мыли его, обливали 
голову водой, а затем натирали маслом и одевали. В гомеровскую эпоху, 
впрочем, такая ванна еще не была повседневной практикой, она служила знаком 
уважения к гостю или же принималась в случае большой усталости. 
В архаический период омовение было принято совершать после 











строить бани с горячей водой в черте города, в то время как плавание и холодные 
ванны стали неотъемлемой частью воспитания. Спартанцы и вовсе 
предпочитали купаться в водах реки Эврот, принимать же теплые ванны им 
разрешалось в исключительных случаях. 
Позже, однако, традиции изменились. В Афинах, например, ежедневные 
ванны вошли в привычку у большинства жителей, а некоторые купались по 
два-три раза в день. Теперь и в этом полисе, и в других городах было построено 
довольно большое количество общественных бань, куда отправлялись не только 
для омовения, но и для простого времяпрепровождения, ведь там можно было 
поужинать, заняться физическими упражнениями и насладиться всевозможными 
развлечениями. За вход в общественную баню взималась небольшая плата. В ней 
посетителям предоставлялись масло, жирная глина, сода и другие вещества, 
использовавшиеся для очистки кожи, а также необходимые щетки и стигели 
(бронзовые крюкообразные скребки для массирования кожи и ее очистки после 
растирания оливковым маслом). Водные процедуры обычно начинались с 
горячей ванны, для этого греки опускались в нагретую воду или обливали ею 
свое тело. Испарину также могли вызвать, используя аналог либо финской сауны 
(с горячим сухим воздухом), либо паровой русской бани, когда пар 
образовывался с помощью поливания водой раскаленных камней или железа. 
Следует отметить, что ванны, в которых можно было лежать, впервые 
появились, как это ни странно, у спартанцев. Иногда в банях устраивались и 
бассейны с проточной водой. Впрочем, обычно горячее омовение совершалось в 
традиционных круглых чанах. Заканчивалось мытье обливанием холодной 
водой, которое могло производиться с помощью банщика, выливавшего на 
клиента кувшин, или благодаря «душу» — струе воды, бившей из фонтана в 
стене бани. 
Брачные нормы и обряды в классический период практически не 
изменились, но брачный союз в это время стал значительно менее прочным 
образованием, чем в предыдущие годы. Если ранее брак и рождение детей 
считались едва ли не гражданскими обязанностями, то теперь ситуация 
изменилась. Развод стал обыденным делом, в связи с чем резко увеличилась роль 
приданого как связующего звена, обеспечивавшего прочность семейных уз. 
В Афинах развод мог происходить как по инициативе мужа, так и по 
желанию жены. В первом случае он назывался «отсылка» и был очень прост в 
смысле формальностей. Муж имел право отослать жену из своего дома в любое 
время. Он не обязан был указывать для этого какие-либо особые причины. 
Женщина возвращалась к отцу или иному покровителю, а ее дети, родившиеся в 
браке, оставались у бывшего мужа. Ребенок, появившийся после развода, но 
зачатый до него, считался в принципе принадлежавшим супругу, но тот мог и 
отказаться от него, если сомневался в отцовстве. Муж даже имел право выдать 
свою жену замуж за другого мужчину, причем в некоторых случаях это мог быть 
даже раб или вольноотпущенник. 
Жена также могла подать на развод, который назывался «оставлением». В 
данном случае решение о разводе принимал архонт, которому женщина 












серьезные причины, по которым она не могла более оставаться с супругом. Если 
муж успевал «перехватить» жену до того, как она отдаст письмо, то никто не 
имел права помешать ему вернуть ее домой. Плутарх сообщал, что именно так и 
поступил вождь афинских аристократов Алки- виад со своей женой Гиппаретой, 
когда та хотела развестись с ним из-за его разгульной жизни. Вообще, хоть закон 
и позволял женщине выступить с инициативой о разводе, но общественное 
мнение относилось к этому с большим неодобрением, так что подобные явления 
были чрезвычайно редки. 
В любом случае при разводе муж должен был вернуть отцу бывшей жены 
или ее опекуну приданое. Исключение, возможно, составлял случай, когда 
причиной развода стала неверность супруги. В случае промедления уплаты 
мужчине начислялись проценты — по восемнадцать в год. 
В некоторых полисах существовали определенные ограничения, 
призванные уменьшить количество разводов. Так, в Фуриях тот из супругов, по 
инициативе которого распалась семья, мог вступать в новый брак только с тем, 
кто был старше по возрасту того лица, с кем брак был расторгнут. 
Рождение ребенка было очень торжественным событием. Основные 
церемонии проводились на седьмой и десятый день после рождения. Если 
новорожденным был мальчик, то дверной проем дома украшался венками из 
оливковых веток, если же девочка — гирляндами из шерсти. Женщины, 
ухаживавшие за матерью при родах, мыли себе руки в знак очищения. Одна из 
них брала малыша и быстро обносила его вокруг очага, что символизировало 
прием ребенка в состав семьи и мольбу о покровительстве домашних божеств и 
духов предков. После этого была праздничная трапеза, на которую собирались 
родственники и друзья семейства. На десятый день новорожденному давали имя, 
впрочем, это могли делать и во время первой церемонии на седьмой день. Этот 
обряд сопровождался торжественным жертвоприношением и пиршеством. 
Кроме того, младенцу дарили подарки — игрушки и маленькие вещицы, 
которые носили на шее как талисманы. Помимо прямого значения эта церемония 
имела также символическое — она была знаком того, что отец ребенка 
признавал его своим отпрыском. 
В Афинах мальчик до семи лет оставался дома под присмотром матери и 
кормилицы. После этого наступало время для его обучения, которое должно 
было сделать из него полноценного гражданина полиса, способного принимать 
участие в общественной и политической жизни, а также защищать родной город 
от врагов. Обучение состояло из трех частей: словесности, музыки и гимнастики. 
Первой обучались у грамматистов, второй — у кифаретов, а третьей — у 
педотрибов. 
Можно предположить, что с семи до двенадцати-четырна- дцати лет 
ребенок занимался преимущественно науками и музыкой и в меньшей степени 
физическими упражнениями. После четырнадцати же лет на первое место 
выходило именно физическое воспитание. 
Как и ныне, первое знакомство с науками начиналось с обучения чтению, 
письму и началам арифметики. Изучение литературы проходило в виде 












наизусть стихи, которые содержали назидательные рассказы и полезные советы 
или же прославляли деяния великих героев. Таким образом, изучение 
литературы было также одним из способов морального развития подопечных. 
Учеников также знакомили с произведениями эпических поэтов, отрывки из 
которых они заучивали. Во время этого учитель произносил текст по частям, а 
учащиеся повторяли за ним стих за стихом или фразу за фразой. Дети могли под-
ходить для этого к грамматисту по одному или же окружить его для хорового 
повторения. 
Обучение музыке занимало особое место в греческой системе воспитания, 
ведь музыка считалась возвышенным искусством, окрыляющим человеческую 
душу и уводящим ее от низменных дум. Греки знали только два музыкальных 
инструмента — флейту и лиру. Кифарет сначала исполнял какую-либо мелодию, 
а его ученики повторяли ее за ним. Дети также пели произведения лучших 
лириков под аккомпанемент лиры или без него. 
Начиная с четырнадцати лет гимнастика под руководством педотрибов 
становилась для мальчика-подростка одним из основных занятий. Тренировки 
проходили в нескольких основных дисциплинах: борьба, бег, прыжки, метание 
диска и копья. 
Борьба была одним из самых популярных в Элладе спортивных занятий, 
ведь она требовала и силы, и ловкости, и присутствия духа, а кроме того, 
развивала все мышцы тела. Целью борца было опрокинуть своего противника на 
спину так, чтобы его плечи коснулись земли. Это нужно было сделать три раза, 
чтобы победить в поединке. Удары по корпусу соперника не практиковались. У 
греков существовало два вида борьбы. При первом из них борцы изначально 
стояли и задачей было уложить противника на лопатки, устояв на ногах. При 
втором виде, который часто служил прелюдией к первому, оба бойца лежали. 
Задачей было удержать противника лежащим на спине и не дать это сделать с 
собой. При этом эллины часто проводили поединки в месте, покрытом грязью 
или пылью. Грязь усложняла бой, так как ноги скользили по ней, а тела, 
покрытые смесью пота, масла и грязи, были практически недоступны для 
захвата. Пыль же, напротив, могла помочь, так как, прилипая к телу противника, 
она давала возможность крепко его ухватить. К тому же ее мелкие частицы, 
закрывая поры кожи, защищали тела борцов от резкого ветра, предотвращая 
простуду. Иногда после окончания поединка его участники специально 
натирались пылью, чтобы высушить пот. После этого тела очищались стигелями 
— бронзовыми скребками, а после купания натирались маслом, чтобы сохранить 
эластичность кожи. 
Бег являлся одним из самых древних и почитаемых в Элладе видов 
состязаний. Он укреплял ноги и развивал легкие. Обычно бегали по песку, чтобы 
увеличить сложность состязания. Бег был нескольких видов. При простом беге 
участники должны были пробежать один стадий — 185 метров. При сложном 
беге расстояние удваивалось, так как соперники, пройдя дистанцию, 
возвращались обратно. Существовал также гиппический бег, называвшийся так 
потому, что состязавшиеся пробегали то же расстояние, что и лошадь на 












Наконец, подростки тренировались и в так называемом «большом беге» 
(долихон), дистанция которого могла быть различной, достигая максимального 
значения в двадцать стадиев (3840 метров). С другой стороны, некоторые виды 
бега, распространенные у взрослых атлетов, не практиковались при тренировке 
молодежи, например стандартный для Олимпийских игр бег в полном 
вооружении гоплита или бег с факелами, являвшийся одним из элементов 
некоторых религиозных празднеств. 
Для тренировки дети также прыгали через рвы и другие препятствия. При 
этом они обычно в каждую руку брали по свинцовой гире, которые не только 
увеличивали вес тела, но и удлиняли прыжок, так как в момент отталкивания от 
земли руки быстрым движением выбрасывались вперед, увлекая за собой тело 
прыгуна. 
Метание диска и дротика составляло важную часть древнегреческих 
гимнастических упражнений. Диск развивал мускулы рук и плеча, укреплял 
захват пальцев. Дротик же, помимо этого, улучшал глазомер. Диск для метания 
представлял собой гладкий бронзовый кружок, удержать который в руке перед 
броском было нелегкой задачей. Бросали диск и правой, и левой рукой, и в 
вертикальном, и в горизонтальном направлениях. Одно из упражнений 
заключалось в том, чтобы, подбрасывая диск вверх, ловить его потом ладонью и 
предплечьем. При метании диска вперед рука, державшая его, отводилась назад, 
а потом гимнасты делали несколько быстрых шагов в направлении броска. 
Дротик метали, поднимая его на высоту уха. Здесь ценилась не только дальность 
броска, но и точность попадания. Дети начинали тренироваться с палками и 
лишь затем переходили на настоящие дроты. 
Помимо этих обязательных видов гимнастических упражнений, в которых 
тренировались молодые греки, существовали и другие, носившие 
дополнительный характер или же служившие развлечениями. К ним относятся 
тренировки с гирями и обручем, игра в мяч, кулачные бои и панкратий — вид 
борьбы, сочетавший удары руками с захватами и бросками. 
Учителя-педотрибы внимательно следили за занятиями своих учеников, 
давали им советы и часто на собственном примере показывали правильный 
способ выполнения упражнений. Их лучшие воспитанники могли помогать 
более слабым гимнастам. 
Вообще в палестре, где проходили гимнастические занятия, присутствовали 
одновременно и соперничество, и дружеская взаимопомощь. 
В Афинах имелось нечто вроде «высшего образования», которое состояло в 
изучении рисования, математики, астрономии, географии, философии и 
риторики. Ни один из этих предметов не был обязательным, но их изучение 
часто становилось популярным и престижным, так как служило показателем 
высокого статуса и богатства семьи ученика. Перечисленным дисциплинам 
обучали особые учителя — софисты, которые обычно брали за свои услуги 
большие деньги, особенно если предметы считались «модными», но уровень их 
собственных знаний часто был низок, и они мало что могли дать своим 
подопечным. Но среди софистов были и признанные гении — Сократ, Платон, 












софистам — они являлись настоящими учеными, проводившими серьезные 
научные исследования и создавшими настоящие учебные заведения с 
разносторонней программой, которые вполне можно назвать университетами 
своего времени, где они готовили своих единомышленников и преемников на 
пути научного познания мира. 
По достижении восемнадцати лет афинянин выходил из юношеского 
возраста и заносился в список граждан, однако на два года он становился 
«военнообязанным», так как должен был прослужить полису в качестве эфеба. 
Эфебия была военным сообществом юношей, подчинявшимся афинским 
военным командующим — стратегам. Вступая в ряды эфебов, молодой 
афинянин получал усиленную военную подготовку. Его учили владеть 
различным оружием, а позже и метательными машинами, совершать длительные 
переходы, охотиться, спать под открытым небом, терпеть голод и 
неблагоприятные природные условия. Одновременно эфебы охраняли дороги и 
деревни Аттики. В классическую эпоху они выполняли свои «служебные обязан-
ности» периодически, остальное время молодые люди продолжали жить в своих 
домах, посещать занятия и развлекаться. 
Воспитание афинской девушки было совсем иным. С детства она замкнуто 
жила в гинекее, окруженная заботой и внимательностью матери и кормилицы. 
Детство ее в богатой семье было легким и беззаботным. У нее были игрушки, 
домашние животные и ручные птицы, например журавль. Она могла часами иг-
рать и гулять в домашнем садике. Позже ее обучали обрабатывать шерсть и 
ткать. Серьезного изучения наук, как это часто бывало с мальчиками, не было, 
хотя девушкам часто прививали навыки чтения и письма, учили музыке. 
Но очень редко юная афинянка могла прервать свое уединение. Это 
касалось тех случаев, когда девушкам разрешалось принимать участие в 
различных религиозных церемониях. Иногда это были хоровые танцы, иногда 
торжественные шествия со священными корзинами. Аристократки ткали 
покрывало, которое преподносили статуе богини Афины во время праздника 
Великих Панафиней. Во время таких празднеств афинянки могли посещать 
трагические представления в театре, которые греки считали оказывающими 
благоприятное влияние на умы молодого поколения. Все эти моменты были 
редки, и тем большее значение они имели для подрастающей эллинки. О них 
вспоминали многие месяцы и с нетерпением ждали следующих церемоний. 
Бедняки, разумеется, не могли дать своим детям такого же обучения и 
воспитания. Юноши из таких семей начинали рано работать, поэтому не могли 
посещать палестры для гимнастических занятий, а тем более не имели средств на 
оплату услуг софистов. Они также были освобождены от службы эфебов. Де-
вушки, чьи родители имели скромный достаток, вели еще более замкнутую 
жизнь, чем их богатые сверстницы. 
Спартанское воспитание в корне отличалось от афинского, уходя своими 
корнями в темные века дорийского нашествия, разрушившего ахейскую 
цивилизацию. С самого рождения ребенок принадлежал не столько родителям, 
сколько государству. После рождения младенца его осматривала особая 












слабым или болезненным, то относили дитя на Тайгет в особое место, где 
оставляли умирать. В случае же, когда ребенок был здоров и крепок, его 
отдавали обратно родителям. 
До семи лет мальчик оставался дома под присмотром матери. По 
достижении им этого возраста его отводили к воспитате- лю-педоному, который 
разбивал детей на особые группы — илай, объединявшиеся в «классы» — буа. 
Во главе каждой группы стоял иларх, а «класса» — буагор. Они назначались из 
наиболее взрослых мальчиков, возможно, что своих старших выбирали сами 
дети. Илархи и буагоры контролировали игры и гимнастические упражнения под 
руководством педонома и особых наблюдателей, при которых всегда были 
экзекуторы с розгами. За занятиями детей мог следить также любой взрослый 
мужчина, он мог побуждать их к выполнению более трудной задачи, поощрять 
на состязания друг с другом, давать советы, порицать и даже наказывать. 
Главное и, можно даже сказать, единственное содержание спартанского 
обучения мальчиков составляли различные телесные упражнения, прежде всего 
прыжки, борьба, метание диска и дротика, владение оружием, а также различные 
танцы, необходимые для религиозных церемоний. А вот кулачный бой и 
панкратий были исключены из списка учебной программы, так как спартанцы 
полагали, что они больше необходимы атлетам, а не воинам. 
Начиная с двенадцати лет положение мальчика резко ухудшалось. Он 
должен был целый год ходить в легкой одежде, босой, с непокрытой головой и 
коротко остриженными волосами. Ему запрещали мыться и использовать 
благовония, за исключением редких случаев в особые дни. Он мог спать только 
на жесткой подстилке, не пользуясь одеялом. Подростку полагалась только 
очень скудная пища, и ему приходилось воровать еду. Если он попадался, то 
получал наказание не за само воровство, а за проявленную неловкость. 
Кроме этого в Спарте было принято устраивать ежегодное «испытание» 
мальчиков у алтаря Артемиды Орфийской, которое заключалось в порке до 
крови, при этом «испытуемым» запрещалось кричать. Те, кто показал 
наибольшую выносливость, вызывали уважение, но иногда дело оканчивалось 
смертью. 
А вот обучение наукам было крайне ограничено. Афиняне прямо обвиняли 
спартанцев в невежестве. Правда, изучение чтения и письма считалось в 
Лаконике обязательным, но обычно это происходило по личной инициативе 
гражданина. С другой стороны, музыку и пение преподавали на 
государственном уровне, так как эти виды искусства считались важными с точки 
зрения нравственного воспитания. 
Следует отметить один немаловажный факт, что, несмотря на строгость 
воспитания и суровость отношения к себе, спартанские мальчики, в отличие от 
афинских, могли присутствовать на трапезах взрослых мужчин. Там они 
слушали разговоры об общественных делах, героических и позорных деяниях. 
Более того, им позволялось участвовать в этих дискуссиях, высказывать свое 
мнение, отвечать на шутки в свой адрес. При этом они приучались говорить 












Вообще, воспитание молодежи считалось долгом любого гражданина. 
Старшие могли даже наказывать чужих детей, если считали необходимым. При 
этом жалоба ребенка отцу лишь влекла новое наказание. Не случайно поведение 
спартанских мальчиков считалось самым благопристойным в Элладе. 
С наступлением восемнадцати лет спартанский юноша выходил из разряда 
мальчиков и переходил в категорию «кандидатов» в граждане, занимая 
положение примерно такое же, как и афинские эфебы. В двадцать лет он 
зачислялся в эйрены, начиная служить в легкой пехоте. Наконец, в тридцать лет 
мужчина получал статус гоплита (тяжеловооруженного пехотинца) и полные 
гражданские права. С этого времени он мог вступать в брак и иметь собственное 
хозяйство. 
Воспитание девушки в Спарте очень сильно отличалось от принятого в 
остальной Элладе. Лаконские девочки получали практически то же обучение, 
что и мальчики, лишь с небольшим смягчением. Их учили бегать, прыгать, 
бороться, метать диск и дротик, владеть оружием, петь и танцевать. Можно с 
уверенностью говорить, что их также делили на илай и буа, постепенно 
усложняли способы тренировок. Девочки, конечно, занимались в основном в 
отдельных местах, недоступных для посторонних, но существовали и публичные 
соревнования, когда мальчики наблюдали за играми девочек, и наоборот. 
Несомненно, взаимные замечания, комментарии и насмешки служили очень 
сильным стимулом к улучшению достижений. Даже наряд юных лакедемонянок 
был приспособлен для подобного стиля жизни — короткая туника, не 
доходившая до колен. Такое воспитание делало лаконских женщин сильными и 
решительными, выгодно отличая их от остальных эллинок. Выходили замуж 
спартанки обычно рано — часто даже в пятнадцать лет. При этом существовал 
обычай «приносить в жертву» богине любви свою лучшую куклу. 
Вообще, каждый древнегреческий полис имел собственные традиции 
обучения подрастающего поколения, которые обычно находились в 
промежуточном положении между утонченно-изысканными обычаями Афин и 
военизированными порядками Спарты. 
Следует отметить и очень распространенный в Элладе обычай 
усыновления, объектом которого мог выступить и ребенок живых родителей. 
Главной причиной этого была религиозная, а точнее, необходимость 
соблюдения после смерти человека всех обрядов погребения, а затем уход за 
могилой и воздание должных почестей тени покойного. Обычно это была 
обязанность детей умершего, поэтому, если не было родных детей, то брали 
приемных. Приемный ребенок порывал все связи с прежней семьей и становился 
наследником усыновившего. Усыновление могло происходить и при жизни 
приемного родителя, и после его смерти по завещанию. Усыновить можно было 
даже еще не родившееся дитя, например, сына собственной дочери, сделав его 
таким образом своим наследником. 
Одной из особенностей полисной жизни было широкое распространение 
там различных сообществ, нечто вроде «клубов», носивших имена тех или иных 
богов, члены которых организовывали совместные пиршества, 












В такие организации имели право вступать не только мужчины, но и женщины, 
хотя последние в этом случае составляли как бы «общество в обществе» и вели 
свои дела отдельно от мужчин. Каждый подобный союз имел свою кассу, 
которая пополнялась как изначально установленными взносами членов, так и их 
добровольными пожертвованиями. Все средства расходовались советом 
выборных лиц, управлявших такой организацией. Ее собрания были «тайными», 
точнее, на них не допускались посторонние. 
Похоронам и погребению в Древней Греции придавали огромное значение 
во все периоды ее истории, в том числе и в классический, когда связанные с этим 
обряды и церемонии значительно усложнились. Необходимость этого 
основывалась на том, что, по поверью, душа, лишенная могилы, не имела покоя 
и пристанища и была обречена вечно бродить в виде призрака, нигде не 
останавливаясь и никогда не получая необходимой для нее пищи в форме 
жертвоприношений. Будучи вечно голодной и несчастной, она очень скоро 
становилась злой и обиженной на живых людей, из-за чего пугала их своим 
появлением, насылала болезни, портила жатву. Лишь погребение и должные 
регу- . лярные поминки на могиле приносят душе умершего покой и счастье. 
Можно сказать, что в те времена боялись не столько самой смерти, так как 
верили в бессмертие души, сколько отсутствия могилы и необходимых 
церемоний. В целом похороны устраивались для того, чтобы доставить душе 
умершего умиротворение (если это был друг или родственник) или по крайней 
мере избежать ее мести (если это бы враг). В истории Афин бывали случаи, когда 
народное собрание постановляло казнить выигравших для полиса блестящие 
победы военачальников только за 
то, что они не смогли (часто по не зависящим от них причинам) обеспечить 
захоронение своих павших бойцов. 
В классический период процедура похорон была очень сложной и 
разработанной в мельчайших подробностях. 
Сразу же после смерти эллина женщины из рода покойного обмывали его 
тело, натирали благовонным маслом, облекали в белые одежды и клали на 
специальное ложе, устанавливавшееся в первой комнате дома, так чтобы его 
было видно с улицы. На голову мужчины надевался венок, а на голову женщины 
— диадема, которая, в зависимости от благосостояния семьи, могла быть либо 
золотой, либо раскрашенной восковой. На лицо могла надеваться маска, 
скрывавшая изменившиеся черты. На смертное ложе могли ставиться сосуды с 
благовониями, чтобы перебивать запах разложения, которое в жарком климате 
Эллады могло начаться очень быстро. 
Покойный находился в доме целый день, чтобы факт смерти и отсутствия 
насилия, приведшего к ней, был достоверно установлен. Приходили 
родственники и друзья, чтобы оплакать умершего. Перед уходом они были 
обязаны очиститься водой, так как посещение жилища, омраченного смертью, 
оставляло «скверну», не сняв которую нельзя было посещать храмы и даже 
агору. 
На следующий день совершалась похоронная процессия. Она начиналась 












следует закончить до полного восхода дневного светила, так как смерть и 
погребение принадлежат ночной стороне жизни и им не место на свету. Сначала 
совершалось жертвоприношение подземным богам, затем начиналась 
собственно процессия. Покойника клали на повозку, запряженную лошадьми 
или мулами (если умерший был из богатого рода), либо несли на носилках 
нанятые люди. Тело клали головой вперед, с открытым лицом и в той одежде, в 
которой оно было во время церемонии прощания. Могли быть и другие формы 
убранства мертвых. Так, в Спарте при захоронении павшего воина было принято 
осыпать его труп оливковыми листьями и покрывать красной хламидой, какую 
он носил при жизни. 
Порядок шествия мог быть различным и в основном определялся обычаем, 
но в Афинах существовал специальный закон, посвященный этому вопросу. 
Впереди процессии, даже перед самим умершим, шла женщина, которая несла 
сосуд для возлияний на могилу. После катафалка или носилок с телом покойного 
шли одетые в темные одежды родственники до второй степени родства 
включительно. Всем более дальним родичам и посторонним запрещалось 
присутствовать на похоронах, исключение было лишь для тех, кому 
исполнилось более шестидесяти лет, что позволяло участвовать наемным 
плакальщицам. Мужчины шли первыми. Если покойный был убит, то 
ближайший родственник нес копье — символический знак угрозы убийце. Сзади 
шли женщины. Завершали процессию играющие наемные флейтисты. Женщины 
обычно выражали свою грусть эмоционально — громко стенали, плакали, били 
себя в грудь, однако не проявляли той исступленности, которая была обычна для 
Египта, Персии и других восточных стран. Мужчины скорбели более сдержанно. 
Когда процессия выходила за пределы города и подходила к месту, выбранному 
для могилы, начинался собственно акт погребения. 
Особенности захоронения во многом зависели от уровня благосостояния 
семьи покойного. Самые бедные могли рассчитывать лишь на общую могилу, 
где тела лежали очень плотно друг к другу, богатые рода имели собственные 
гробницы. Положение мертвого тела при одиночном погребении всегда было 
одинаковым: его клали на спину на дно ящика из песчаника или же гораздо более 
изысканного саркофага. Если же несколько покойников хоронили рядом, 
положение тел могло меняться. Они могли лежать головой в различные стороны 
света и даже помещаться одно на другое. 
Помимо погребения продолжало практиковаться и сожжение. Оно было 
принято в основном среди представителей знатных родов. Сожженный прах 
помещался затем в глиняную или металлическую урну. Часто применялись оба 
типа захоронения одновременно. Одну часть тела покойного сжигали, а другую 
— помещали в саркофаг. 
Эллины, как и другие древние народы, имели обычай класть в могилу 
некоторые предметы, которые должны были сопровождать умершего в 
загробной жизни. Такие вещи можно разделить на четыре категории: 
1) предметы, составлявшие собственность умершего при жизни. В 
основном это были различные драгоценности. Некоторые украшения 












хрупких золотых листьев. В детских захоронениях встречается большое 
количество игрушек. 
2) реальная или символическая посуда, чтобы душа покойного могла 
питаться в загробном мире. 
3) монеты (обычно один бронзовый обол) для оплаты перевозки 
Хароном души в царство Аида через реку Стикс. 
4) ритуальные статуэтки. В женских погребениях встречаются 
исключительно женские фигурки и изображения божеств — Афродиты, Эрота, 
Деметры, Ники. В мужских могилах мужские и женские статуэтки встречаются в 
равной пропорции. 
Кроме собственно погребения, родственники и друзья умерших должны 
были регулярно посещать могилы и приносить там жертвы. Если судить по 
сохранившимся древнегреческим изображениям, главную роль в этих 
церемониях играли женщины. В отличие от похорон, во время обрядов 
жертвоприношения умершим слишком эмоциональное выражение горя было не 
принято. Скорее теперь проявляли тихую грусть и печаль. Траурный период 
длился 30 дней. Все это время носили одежду темных цветов. Обычай требовал, 
чтобы во время этого срока родственники умершего приходили на могилу на 
третий, девятый и тридцатый день и повторяли возлияния и жертвоприношения 
первого дня. Впоследствии на кладбище приходили как минимум раз в год — в 
годовщину смерти или, возможно, в день рождения покойного. Однако обычно 
место захоронения посещали куда чаще. 
Если в гомеровское время наиболее распространенными были кровавые 
жертвы — овцы, быки, даже пленные враги, то позже от этого стали постепенно 
отказываться. В V в. до н. э. мертвым обычно подносили фрукты, домашнюю 
выпечку и т. д. Лишь в редких случаях дозволялось принести в жертву ка-
кое-либо животное. Например, в честь павших при Платеях каждый год 
закалывали быка. 
Следует отметить, что, по эллинским поверьям, мертвым нужна была не 
только «физическая» пища в виде жертвоприношений, но и «духовная», которая 
скрашивает душе унылое и однообразное существование в загробном мире. 
Одним из таких «умственных» развлечений было, в частности, общение с родны-
ми и друзьями. Греки приходили на могилы близких и, стоя рядом с ними или 
присаживаясь на колени, вели долгие беседы. Также эллины полагали, что тени 
мертвых чрезвычайно любят слушать музыку, так что к гробницам часто 
приходили с флейтой, лирой или тимпаном. 
В это время греки уже знали и очень широко использовали завещания, где 
могли даваться распоряжения как относительно особенностей погребения, так и 
указания о том, что делать с оставляемым имуществом, имена наследников и, 
возможно, особые желания. 
Эпоха эллинизма завершила историю Древней Греции. Она имела ряд 
характерных особенностей, которые очень сильно отличали ее от предыдущих 
периодов греческой истории. Это связано прежде всего с тем, что эллинская 
цивилизация перестала быть ограниченной территорией собственно Греции. В 












с местными восточными традициями. Кроме того, ушло в прошлое время 
демократии, которая была основой мировоззрения эллинов всю 
предшествующую эпоху. Эллинистические государства представляли собой 
монархии с неограниченной властью царя, что было традиционно для стран 
Востока, но абсолютно чуждо греческому самосознанию. Все это привело к 
резким изменениям в повседневной жизни эллинов. 
Очень сильно изменилось градостроительство. Теперь практически не 
осталось городов, строившихся без всякого плана, как это обычно бывало в 
прошлом. Застройка поселений по четкому плану теперь была обычным 
правилом, причем это относилось и к старым поселениям, таким, как Милет и 
Пирей, и к новым, возводившимся на пустыре. По всему Востоку в это время 
строят города по так называемой Гипподамовой схеме, где практичность 
сочеталась с эстетикой. Например, Александрия была выстроена вокруг порта, 
который был ее главным элементом. А Пергам в течение столетия возводился на 
склонах величественной горы и состоял как бы из трех отдельных горо-
дов-ярусов, каждый из которых имел собственные храмы и располагался на 
отдельной террасе, соединяясь с другими извилистой дорогой и гигантскими 
лестницами, венчал же этот комплекс мощный акрополь. Каждый из крупных 
городов, а тем более столиц эллинистических государств имел величественные и 
прекрасные сооружения, которые часто становились его символами. В 
Александрии это был огромный Фаросский маяк, а в Пергаме — титанический 
алтарь Зевса и Афины. При этом в проект каждого города обязательно 
закладывалась возможность его дальнейшего расширения и развития. 
Города благоустраивались значительно лучше, чем в прежние времена. В 
Сирии и Анатолии улицы делались широкими, с колоннадами по бокам. 
Активно стали использоваться акведуки для снабжения поселения водой, хотя 
они еще не получили такого широкого распространения, как в Древнем Риме. 
Одним из основных элементов площадей стал портик. Они строились так, чтобы 
подчеркнуть городской пейзаж, придать ему монументальность, упорядочить 
застройку, гармонизировать ансамбль улицы. Город обязательно украшался 
статуями, барельефами, стелами с выбитыми на них законами, солнечными 
часами и т. д. 
Важное значение придавалось строительству общественных зданий. В 
облике тех из них, что были предназначены, например, для нужд городского 
самоуправления, преобладали строгость и практичность. В качестве примера 
можно привести бу- левтерий (зал заседания совета) Приены, построенный во II 
в. до н. э. Он квадратный в плане, а в центре расположен алтарь, вокруг которого 
с трех сторон располагались места для членов совета. Вход находится напротив 
большого портика агоры, а расположенные по диагоналям колонны 
поддерживают выступающие балки. 
Впрочем, в монархических государствах то буйство политической жизни, 
что наблюдалось в демократических полисах классической эпохи, ушло в 
прошлое, так что все же теперь основное место среди общественных строений 
занимали те, которые были предназначены для отдыха и развлечений, а также 












Центром экономической жизни городов продолжает оставаться агора, но 
теперь она уже не напоминает хаотичный базар, как это было ранее. В 
эллинистическую эпоху она всегда создавалась прямоугольной формы, была 
ограничена по сторонам портиками с упорядоченным расположением торговых 
строений и складов на своей территории. Некоторые города, как, например, 
островной Делос, имели несколько агор, часто окружавших порт. На торговых 
площадях в крупных городах уже нельзя было увидеть обычных навесов, купцы 
строили для себя лавки и конторы, даже что-то вроде бирж. Братства иностран-
ных торговцев, постоянно проживавших в каком-либо городе, строили на своих 
членов «торговые центры» с обширными складами, удобными комнатами 
отдыха, роскошными парадными залами и даже собственными небольшими 
храмами. 
Тягу к зрелищам жители эллинистических городов удовлетворяли 
преимущественно благодаря театрам. Эллинистические театры строились на 
основе математических расчетов, превративших их в гармоничные сооружения, 
органично вписанные в ландшафт. Благодаря улучшению в конструкции, ушли в 
прошлое некоторые оптические искажения, характерные для театров 
классической эпохи, существенно облегчилась работа актеров. 
Как и ранее, одними из самых любимых мест отдыха горожан были 
гимнасии, палестры, стадионы и ипподромы. Гимна- сии, где собиралась 
молодежь, теперь становятся как бы городскими университетами. Там 
грамматики, софисты и риторы преподавали литературу, науки, философию, 
музыку, здесь же выступали и декламаторы. В связи с этим в эллинистических 
гимнасиях появлялись новые комнаты — кабинеты для занятий и библиотеки, а 
вокруг зданий разбивались прекрасные сады для прогулок философов. Если 
ранее такие сооружения строились за пределами городской черты, то теперь они 
становятся неотъемлемой частью ансамбля поселения, обычно соседствуя с 
агорой. 
Развивалось и жилищное строительство. Представители значительно 
увеличившегося слоя богатых купцов, чиновников и аристократов заказывали 
для себя роскошные особняки. Обычно они имели парадный зал, 
многочисленные жилые и служебные комнаты, входной портик, окружавшие 
внутренний двор. Стены в них оштукатуривались, имели поясные карнизы, укра-
шенные разнообразными сценами. Полы в главных залах выкладывались 
роскошными мозаиками. Внутренний же интерьер образовывали мраморные 
столы и кресла, различные статуи и статуэтки. Многие такие дома имели два 
этажа, и убранство верхних комнат по своему богатству часто даже 
превосходило то, что было в помещениях первого этажа. Во дворе обычно 
стояла цистерна для сбора дождевой воды, что было отнюдь не лишним в 
условиях засушливого греческого климата. 
Существовали, разумеется, и трущобы бедняков. Для них теперь строили 
жилища, отчасти похожие на современные многоэтажные дома с большим 
количеством квартир, сдаваемых внаем. 
Одной из негативных особенностей эллинистического периода было 












фортификации теперь уделялось очень большое внимание. Все города имели 
мощные оборонительные сооружения — крепостные стены, рвы, валы. Однако и 
около деревень, особенно на островах, часто сооружали небольшие крепости в 
виде башен, имевших до трех этажей. 
Семейный быт эллинов изменился довольно слабо по сравнению с 
классическим периодом. Это относится и к тем грекам, кто жил в Малой Азии, 
Египте и в средиземноморских западных колониях. Данный факт объясняется 
очень просто — греки и фактически слившиеся с ними македоняне считали себя 
своеобразной привилегированной кастой, если жили на территории, населенной 
другими народами, поэтому они держались обособленно и старались сохранять 
свои традиции. Именно поэтому они не переняли обычную для Востока 
полигамию в форме многоженства, которая у греков считалась варварским 
обычаем, и сохранили моногамную семью. Мало изменился и семейный быт, 
формы проведения досуга. Впрочем, эллинистическое общество было 
значительно более дифференцированным, чем прежнее население 
демократических полисов, поэтому и уровень жизни был совершенно 
различным. Купцы и чиновники могли тратить огромные деньги на развлечения 
— пиры, куртизанок, театр, религиозные церемонии. А вот положение крестьян 
значительно ухудшилось, и они теперь были вынуждены работать существенно 
больше, зарабатывая значительно меньше. Появились и профессиональные 
жрецы (явление практически неизвестное в классической Греции), которые 
часто должны были следовать определенным правилам поведения. Появилось 
очень большое количество наемных солдат, повседневная жизнь которых также 
отличалась своеобразием. 
Особо стоит обратить внимание на систему образования в эллинистических 
государствах. Потребность общества в хорошо подготовленных специалистах 
разного профиля в этот период стала очень велика, престиж образованности был 
также весьма высок, что и предопределило очень быстрое развитие сети учебных 
заведений разного уровня. Даже в небольших городках появляются школы, 
которые могли быть и государственными, и частными. 
Особенности эллинистического учебного процесса лучше всего 
рассмотреть на примере Афин, где он наиболее известен. Дети начинали 
обучение в семилетнем возрасте в низшей школе, называемой дедаскалейоном. 
Занятия там продолжались пять лет и были посвящены изучению навыков 
чтения, письма, музыки, рисования, преподавались также некоторые 
литературные произведения, например поэмы Гомера и Гесиода. Школы второй 
ступени носили название грамматических. Учащиеся посещали их в возрасте от 
двенадцати до пятнадцати лет, изучая те же самые предметы, но на более 
глубоком уровне, а также они знакомились с основами философии и астрономии. 
Одновременно начинало уделяться очень большое внимание физическому 
развитию подростков. Проводились интенсивные занятия по пентатлону 
(традиционным пяти видам спорта), которые, как и ранее, проходили в палестре 
— специальном спортивном комплексе, имевшем и открытую площадку, и 
закрытые помещения. Последней ступенью древнегреческой 












шестнадцати-восемна- дцати лет изучала логику, этику, риторику, философию, 
математику, астрономию, географию, основы медицинских знаний. После этого 
юноша мог вступить в эфебию. Сама эфебия в этот период очень сильно 
изменила свое значение. Из обязательной двухгодичной системы военной 
подготовки новобранцев она превратилась в гражданское одногодичное высшее 
учебное заведение. Дедаскалейоны были по преимуществу частными, но од-
новременно существовали и государственные бесплатные школы такого типа. 
Палестры и грамматические школы могли быть и теми, и другими, а вот 
гимнасии являлись исключительно государственными. Часто их строили на 
благотворительные деньги, прежде всего, присланные правителями государств. 
За этими учебными заведениями наблюдали специальные выборные лица, 
называемые гимнасиархами. Ими становились самые богатые горожане, так как 
многие нужды гимнасиев покрывались гимнасиархами за счет собственных 
средств. Впрочем, эта должность была очень почетна, ведь, как уже упоминалось 
выше, гимнасии были не только учебными заведениями, но и одними из 
важнейших культурных центров эллинистических городов. В сельской 
местности положение было, разумеется, несколько иным. Там обычно 
существовала лишь одна школа, где преподавал разносторонне подготовленный 
учитель. 
Вообще, положение преподавателей школ в эллинистических государствах 
было достаточно привилегированным. Эта должность считалась почетной, а 
заработной платы учителей государственных учебных заведений хватало, чтобы 
обеспечить им достаток несколько выше среднего уровня. Материальное 
положение учителя частной школы зависело, конечно, от количества ее 
учеников, а следовательно, от популярности и престижности данной школы. 
Сельский преподаватель находился в наименее выгодном положении, так как 
можно с высокой долей уверенности предположить, что основную часть платы 
он получал не деньгами, а натурой. 
Похоронные обряды изменились незначительно, но они все же 
трансформировались под влиянием местных обычаев. 
В целом бытовые отношения, обычные обряды и церемонии Древней 
Греции были весьма богаты и разнообразны. Они очень сильно изменились с 
течением времени, пройдя путь от простых и суровых нравов гомеровского 
периода до утонченной изысканности эллинизма. 
 
Экономическая жизнь Древней Греции   
Впервые достоверные сведения об экономической жизни Древней Греции 
относятся к крито-микенскому периоду ее истории. Наиболее ранние 
государства образовались на территории Эллады около XX в. до н. э. на острове 
Крит. В это время там появилось несколько самостоятельных государств, круп-
нейшие из которых имели своими центрами Кносс и Фест. В XVIII в. до н. э. на 
острове произошла какая-то катастрофа, в результате которой большинство 
поселений было разрушено. По мнению ученых Д. Пендлбери и А. Эванса, это 
произошло из-за землетрясения, а исследователь Эд. Мейера называет другую 












начинают возрождаться. В этот период постепенно происходит усиление власти 
Кносса, и к XVI в. до н. э. его правители полностью объединяют остров под 
своей властью. 
Уже в начале II тысячелетия до н. э. критская цивилизация достигла 
значительного уровня экономико-политического развития. На острове начались 
процессы развития ремесленного производства, отделения его от сельского 
хозяйства, расширяется сфера товарообмена, развивается морская торговля. Эти 
явления сопровождались разделением общества на классы. Основная масса 
населения Крита представляла собой ремесленников и земледельцев, лично 
свободных, но плативших налоги и несших определенные повинности в пользу 
немногочисленного слоя аристократии и жрецов. Первоначально рабство не 
являлось широко распространенным явлением на Крите, но с усилением 
социальной дифференциации оно также развивалось. Тем не менее нельзя 
говорить о рабстве как о ведущем направлении экономической жизни Крита. 
Малочисленное количество источников не позволяет в полной степени реконст-
руировать особенности рабовладельческих отношений на Крите того периода, 
но можно предположить, что рабами становились пленники, захваченные на 
войне или поставляемые в качестве живой дани. Их труд применялся прежде 
всего во дворцах критских царей и аристократов, например, для учета и хра-
нения запасов продовольствия и ремесленных изделий. Вполне возможно, что 
труд рабов использовался наряду с трудом свободных общинников, а также на 
постройке больших государственных сооружений. 
При этом в ремесленном производстве и в сельском хозяйстве преобладал 
труд свободных общинников. В первом случае такой вывод можно сделать, 
проанализировав качество изготовления критскими ремесленниками орудий 
труда: оно было весьма высоким, что свидетельствует о значительном уровне 
квалификации их изготовителей, который вряд ли мог быть у рабов. 
Особенности земледелия на Крите также не были предназначены для 
использования в этой сфере рабства. На острове отсутствовала развитая система 
ирригации, на обслуживании которой обычно и использовался труд рабов. А 
небольшие размеры пахотных участков делали нерентабельным и 
использование принудительного труда собственно в земледелии. В данной 
области производства он применялся, очевидно, лишь в некоторых районах 
Крита и в очень ограниченном масштабе. 
Экономическая жизнь острова была сосредоточена вокруг царских дворцов. 
Придворный штат правителя состоял из личных слуг царя и государственных 
чиновников. Среди последних важное место занимали писцы, которые 
координировали экономическую жизнь страны, ведя подробные записи, в том 
числе составляя отчеты о поступивших податях, списки людей, занятых на тех 
или иных государственных работах, инвентаря, который они используют. 
Основу экономики Крита составляло, конечно, сельское хозяйство. На 
острове очень рано (еще в начале II тысячелетия до н. э.) стал использоваться 
плуг для получения более глубокой вспашки, что позволило значительно 
повысить урожайность почвы. На Крите выращивали пшеницу, ячмень, бобы, 












и финиковые пальму. Кроме того, были распространены и некоторые 
технические культуры, например лен и шафран. 
На Крите довольно высоко было развито и скотоводство. Разводили 
крупный и мелкий рогатый скот, свиней, а также различную птицу — уток, гусей 
и др. Некоторые представители аристократических семейств имели 
многочисленные стада. Наибольшее значение имело разведение крупного 
рогатого скота, так как он не только давал мясо, молоко и шкуры, но и был очень 
важен в земледелии: быков впрягали в плуги, использовали в качестве тягловых 
животных для транспортировки грузов. Коневодство было распространено 
слабо, лошади применялись, в сущности, только для войны и торжественных 
выездов аристократов. 
Большую роль в экономике Крита играло рыболовство, тесно связанное с 
мореплаванием. Оно было древнейшим занятием большей части прибрежных 
жителей острова. В середине II тысячелетия до н. э. на побережье Крита 
возникло множество поселков, жители которых занимались преимущественно 
рыбной ловлей. 
В период возвышения Кносса ремесло на Крите отличалось очень высоким 
для своего времени уровнем развития. Разделение сельского хозяйства и 
ремесленного производства началось еще в III тысячелетии до н. э., а во II в. до н. 
э. на острове уже имелось значительное количество различных видов ремесел. 
Весьма высокого уровня развития в этот период на Крите достигла 
металлообработка. В эпоху развитой бронзы на острове из этого сплава 
изготовляли различные вещи: прежде всего, оружие (клинки мечей и кинжалов, 
наконечники копий и стрел, ободы щитов), а также различные инструменты и 
предметы домашнего обихода (топоры, тесла, пилы, щипцы, молотки, большие 
котлы, кубки, чаши, светильники и т. д.). Предметы обихода, предназначенные 
для аристократов, а также культовые и церемониальные принадлежности 
производились из золота и серебра. Изготовление всех этих предметов 
требовало большого мастерства, особенно в процессах литья, ковки и чеканки. 
Такому высокому уровню развития металлургии на Крите способствовало 
наличие собственного месторождения меди, которое находилось рядом с 
Гурнией. 
Очень развито на Крите было гончарное искусство. Широкое 
распространение оно получило в конце III тысячелетия до н. э. после 
изобретения гончарного круга. Наивысшего мастерства критские гончары 
достигли в изготовлении так называемых «яичных скорлуп» — небольших 
чашечек с очень тонкими стенками, получивших распространение в начале II 
тысячелетия до н. э., а также в вазах стиля «камарес». В целом критские гончары 
изготовляли множество сосудов самых различных форм. В значительном 
количестве производились пифосы — большие сосуды высотой до 2,5 метра, 
предназначенные для хранения жидких и сыпучих тел, а также разнообразные 
кубки, вазы для фруктов, сосуды, сделанные в форме какого-то животного или 
человека, сосуды с носиками, похожие на современные чайники, чашки и т. д. 
Довольно значительных успехов критские мастера добились в 












кораблестроении, а также в изготовлении мебели и производстве некоторых 
других предметов быта. Вероятно, критяне вывозили лес в другие страны, так 
как на острове росло много кипарисов и деревьев других ценных пород. 
Большого развития на Крите достигли начиная со II тысячелетия до н. э. 
строительное дело и камнетесное мастерство, о чем наглядно свидетельствуют 
сохранившиеся на острове развалины царских дворцов. Тесно связана с этими 
ремеслами была и живопись, так как стены зданий были покрыты прекрасными 
фресками, которые также позволяют судить о высоком уровне развития 
ткачества, ведь на них часто изображались женщины (аристократки и жрицы) в 
пышных и сложных нарядах, окрашенных в различные цвета. Сочные, яркие 
краски для изображений критяне добывали из морских раковин и растений. 
Хорошо было развито на острове и ювелирное ремесло. Критские мастера 
изготовляли красивые и весьма изящные золотые подвески, бусы и амулеты из 
аметиста, сердолика и некоторых других пород камня, золотые повязки, 
обкладки каменных сосудов, печати, кольца. Каменные печати представляли 
собой настоящие шедевры камнерезного искусства, где изображались 
высокохудожественные рисунки, посвященные сюжетам из повседневной 
жизни. Мастерски были выполнены критские хрисоэлефантинные и 
элефантинные скульптуры, изготовленные из сочетания слоновой кости и золота 
или просто из слоновой кости. 
Очень важную роль в развитии критских ремесел и торговли сыграл 
сухопутный и морской транспорт. Впрочем, сухопутный транспорт в условиях 
острова не имел решающего значения. Тем не менее еще в начале II тысячелетия 
до н. э. была проведена дорога из Кносса в Фест, а также имелся путь, 
соединяющий южное побережье с северным. Несколько позже было проложено 
большое количество трактов в центральных и южных районах острова. Из 
средств сухопутного транспорта критяне применяли прежде всего 
четырехколесную повозку, влекомую быками. Начиная с XVII в. до н. э. у них 
появились и легкие двухколесные повозки, запряженные лошадьми, но они 
применялись только в военном деле и для торжественных выездов аристократов. 
Морской транспорт играл в жизни Крита огромную роль, так как он 
позволял вести торговлю с другими странами. Критяне начали вести морскую 
торговлю еще в древнейшие времена. Первоначально радиус распространения 
критских товаров был невелик и не выходил за пределы Киклад. Однако позже 
изделия критских мастеров распространились по всей Малой Азии. Военные же 
корабли защищали жителей острова от нападения врагов и охраняли торговые 
караваны от пиратов. 
Изначально жители Крита вели торговлю со странами Балканского 
полуострова. При раскопках ахейских городов археологи находят большое 
количество критских вещей. Кроме того, сильное влияние Крита заметно во 
внутреннем оформлении дворцов ахейских царей и в технологии изготовления 
местными мастерами некоторых предметов, прежде всего керамических из-
делий. Критяне экспортировали на материковую Грецию, причем не только в 
ахейские города, но и в Фессалию, и в еще более северные области предметы 












Греции же на Крит ввозились некоторые виды сырья, например базальт из Ла-
коники. Кроме того, критские купцы вели посредническую торговлю, доставляя 
в Грецию товары из Египта и Сирии. 
Несколько позже, примерно во II тысячелетии до н. э., границы торговли 
критян значительно расширились. Теперь активно велась торговля с Западным 
Средиземноморьем, с Малой Азией, с Северной Африкой. Некоторые источники 
позволяют предположить, что на западе критские корабли доплывали до 
Испании, которая издавна привлекала торговцев богатыми залежами серебра и 
олова. С начала II тысячелетия до н. э. значительно активизируются связи Крита 
с восточными странами. Раскопки позволяют сделать вывод о значительном 
объеме торговли с Кипром, Троей, Хеттской державой, царством Угарит и 
другими областями Малой Азии и современной Сирии. Более того, критские 
купцы проникали даже в глубь Азии, достигая среднего течения Евфрата, в 
частности Вавилонской державы. Многие археологические находки позволяют 
сделать вывод о длительности и устойчивости связей Крита с данным регионом. 
Связи острова с малоазийскими странами прерывались лишь в период 
упадка могущества Крита (XVII — первая половина XVI в. до н. э.). 
Особое место во внешнеторговых связях Крита занимал Египет. 
Наибольшего расцвета торговля между этими странами достигла во времена XII 
династии египетских фараонов (2000— 1740 гг. до н. э.). Особенно популярными 
были критские сосуды, прежде всего, стиля «камарес», известны также находки 
в Египте и металлических сосудов критского происхождения (золотых и 
серебряных). Критяне экспортировали в Египет и другие ремесленные изделия. 
Вывозили же оттуда на остров сельскохозяйственные продукты и некоторые 
виды сырья, в том числе золото, слоновую кость, страусиные перья. Критские 
купцы вели в Египте и транзитную торговлю, доставляя туда ливанский кедр из 
Сирии, а возможно, и иные товары. Помимо торговли эти две страны оказывали 
друг на друга значительное культурное влияние. Так, в критском искусстве этого 
времени появляется много египетских мотивов и приемов исполнения. В свою 
очередь, на некоторых египетских произведениях искусства, особенно времен 
фараона Эхнатона (1424—1388 гг. до н. э.), дворец которого раскопан на месте 
современной Тель-Амарны, заметно сильное критское влияние. Торговля между 
Критом и Египтом угасла в XV в. до н. э., когда наступил период упадка 
прежнего могущества острова. В это время в Египте появились товары, 
привезенные с территории материковой Греции. 
Развитие торговли привело к появлению и дальнейшему со-
вершенствованию на Крите системы мер веса, а позже и денежных единиц. 
Самым большим весом в критской системе обладала гиря в 29 килограмов. Такие 
гири изготовлялись из камня или меди и имели плоскую или пирамидальную 
форму. Интересно, что поверхность каменных гирь обычно покрывалась 
рельефом, изображающим осьминогов, щупальца которых покрывали всю гирю. 
В таких условиях порча эталонного веса была невозможной. Была найдена и 
гиря весьма оригинальной формы: бронзовая голова быка, залитая внутри 
свинцом. Более мелкие весовые единицы изготовлялись только из камня и были 












Наименьший вес в критской системе имели гири в 6,5 г и 3,5 г. В целом при 
оценке критской системы весов обращает на себя внимание ее соответствие 
вавилонской и египетской. Критские меры веса либо повторяли их, либо были 
кратны им. 
На территории материковой Греции крупнейшие политико-экономические 
центры ахейцев располагались в Арголиде (Микены, Тиринф и Аргос) и в 
Южном Пелопоннесе (Пилос). К сожалению, сейчас трудно судить о состоянии 
экономики данных государств из-за недостаточности источников, поэтому о 
многих ее особенностях можно лишь догадываться. 
До нашего времени сохранились глиняные таблички из архива Пилосского 
дворца. Их расшифровка дала весьма интересные данные. В ахейских 
государствах было известно рабство, но оно носило еще патриархальный 
характер. Рабы использовались в основном на обслуживании царского 
хозяйства. Преимущественно это были рабыни, составлявшие военную добычу 
ахейских царей. Сохранились списки, где указывалось, сколько занято в данной 
отрасли хозяйства женщин и количество детей, находящихся при них (очевидно, 
имелись в виду дети, родившиеся уже после обращения пленниц в рабство). В 
списках упоминаются молольщицы зерна, прядильщицы, швеи, банщицы и т. д. 
Они были сведены в особые группы, соответственно своему роду занятий. 
Общее число женщин и детей, перечисленных в списках Пилосского дворца, 
достигало 1500 человек. Имелись и группы, состоявшие исключительно из 
рабов-мужчин, но такие группы упоминались редко и были весьма 
немногочисленными. Кроме обычных рабов в списках назывались «божьи рабы 
и рабыни», которые арендовали землю у частных лиц или у всей общины в 
целом. Их название, очевидно, указывает на то, что они были в услужении при 
храмах, находясь в зависимости от жрецов. Подобные люди, по-видимому, не 
являлись рабами в собственном смысле этого слова, но и не были, конечно, 
полноправными членами ахейской общины. 
Основное население ахейских государств составляли так же, как и на Крите, 
свободные или, пожалуй, полусвободные крестьяне и ремесленники. Они 
находились в экономической зависимости от дворца и облагались различными 
повинностями в его пользу (натуральными и трудовыми). Отдельные поселения 
Пилосского царства должны были предоставлять в распоряжение дворца 
определенное количество мастеров. В списках упоминаются каменщики, 
горшечники, портные, оружейники, ювелиры, парфюмеры и врачи. За свою 
деятельность ремесленники получали из дворцовой казны плату натурой 
подобно чиновникам. При этом их неявка на работу отмечалась в особых 
списках. Одними из важнейших ремесленников были кузнецы. Они получали из 
дворцовой казны определенное количество металла, из которого должны были 
изготовить указанные им предметы. Затем специальный чиновник принимал эту 
работу, проверяя, совпадает ли вес изготовленных вещей с весом исходного 
материала, металл в те времена был весьма ценен, и за его расходом следили 
очень строго. Сейчас невозможно сказать, каков конкретно был социальный 
статус всех этих ремесленников. Некоторые из них, очевидно, были постоянно 












лишь временной повинностью. При этом они не лишались личной свободы и 
могли владеть землей и даже рабами. 
На основе документов из архива Пилосского дворца можно получить также 
некоторые сведения и о характере землепользования в ахейских государствах. 
Вся земля делилась на две категории: 1) принадлежащая непосредственно 
дворцу — государственная; 2) находящаяся во владении отдельных сельских 
общин. Часть государственной земли использовалась самим дворцовым 
хозяйством, но большая передавалась на основе условного владения 
представителям знати в качестве платы за выполнение ими государственных 
обязанностей. Те же обычно сдавали ее небольшими участками в аренду 
земледельцам (например, уже упоминавшимся «божьим рабам») за натуральную 
плату. Примерно так же использовалась и общинная земля. Основная ее часть 
делилась на наделы, приносившие примерно равный урожай, и распределялась 
между семьями, входившими в данную общину. Оставшаяся часть земли 
сдавалась в аренду. Несмотря на то что данный тип земель не принадлежал 
официально дворцу, его чиновники учитывали все участки общинной земли и 
осуществляли строгий контроль над ее распределением. Можно предположить, 
что часть доходов с общинной земли поступала в царскую казну в виде налогов. 
В целом экономическая жизнь ахейских государств была аналогична 
экономике всех древнейших стран Средиземноморья и Ближнего Востока эпохи 
бронзы: монополизация государством всех важнейших отраслей ремесленного 
производства, потребления дефицитного сырья, жесткий контроль над 
распределением земельных участков. Частное хозяйство, очевидно, хотя и 
существовало, но было еще не развито и играло второстепенную роль по 
отношению к государственному, точнее, дворцовому. 
Весьма трудно сказать что-либо определенное о развитии в ахейских 
странах торговли. Никаких упоминаний о ней в официальной документации не 
сохранилось. Современные сведения об этой области экономической жизни 
ахейских государств базируются в основном на данных археологических 
раскопок, которые позволяют получить только косвенные признаки развития 
этой сферы деятельности. Основной доход ахейских царей составляла, 
несомненно, военная добыча, и именно удачными набегами ахейских отрядов на 
плохо защищенное северное побережье Крита можно объяснить происхождение 
большинства предметов из сокровищ шахтовых гробниц ахейских властителей. 
Однако вещи из Египта и Сирии, а также драгоценные камни могли быть 
получены и в результате торговых связей ахейцев с этими странами, что должно 
было иметь место после упадка Крита, о чем можно судить по раскопкам в 
Египте, где было обнаружено много вещей ахейского происхождения. 
Признаком развития активных торговых отношений на материковой Греции 
являются раскопанные руины двух богатых частных жилищ, получивших 
названия «дом торговца маслом» и «дом торговца вином». Оба здания 
находились за пределами оборонительных стен микенской цитадели, а это 
говорит о том, что их владельцы не входили в слой придворной знати. В первом 
из них были обнаружены 30 стоявших вдоль стен сосудов (больших, в рост че-












глиняных табличек с хозяйственными записями (это первый случай находки 
таких записей в частном доме); во втором же — кроме пифосов, имелось еще 50 
сосудов для хранения вина. В связи с тем что такое количество вина и масла вряд 
ли было необходимо для частного хозяйства, можно предположить, что оно 
предназначалось для продажи. Однако эти дома датируются уже сравнительно 
поздним периодом развития микенской цивилизации — XIV—XIII вв. до н. э., 
что не позволяет с уверенностью судить об особенностях развития торговых 
отношений на различных этапах существования ахейской культуры. 
 
Экономика гомеровского и архаического периодов 
Гомеровский период (XII—IX вв. до н. э.), названный так в честь 
легендарного поэта Гомера, который, по сообщениям древнегреческих 
историков, творил в это время, начался после нашествия варварских дорийских 
племен, разрушивших внешне блестящую, но экономически и политически 
слабую ахейскую цивилизацию. В гомеровский период на территории Греции 
больше не было крупных и могущественных государств. Теперь основной 
территориальной единицей становится небольшая сельская община, полностью 
обособленная от соседей, которые к тому же изначально рассматриваются как 
враги. Каждая такая община, ставшая позже основой полиса, состояла из группы 
родов и имела собственные органы управления (военного вождя — басилея, 
совет старейшин и народное собрание). Она владела угодьями из полей, лугов и 
виноградников. Ее члены проживали в одном поселке, обычно небольшом по 
своему размеру. 
Экономическая жизнь такой общины была значительно примитивнее, чем в 
крито-микенскую эпоху и полностью основывалась на натуральном хозяйстве. 
Основу экономики общин в гомеровскую эпоху составляли скотоводство и 
земледелие. Особенно важное значение играло именно скотоводство. Стада со-
ставляли главное богатство как общины в целом, так и частных лиц, точнее, 
представителей общинной знати. В поэмах Гомера часто говорится о «тучных» 
овцах и козах, «круторогих» волах, «блестевших жиром» свиньях, конях и 
«тучных младых кобылицах, жеребятами резвыми гордых». Упоминаются также 
ослы и мулы, используемые в этот период не только как средство передвижения 
и транспортировки грузов, но и для пахоты. Особую ценность скота 
подчеркивает тот факт, что он играл в это время роль денег. Так, из поэм Гомера 
можно узнать, что большой медный котел вместе с треногой, на которой он 
устанавливался над очагом, оценивался в 12 волов, рабыня — в 4 вола, золотые 
доспехи стоили целых 100 тельцов, а обычные медные — только 9 и т. д. Не 
случайно в «Одиссее» свинопас Евмей, говоря вернувшемуся герою о богачах 
Итаки, ограничивается лишь перечислением принадлежащих им стад, даже не 
упоминая о земельных угодьях. 
Впрочем, земледелие было также весьма важным занятием, так как оно 
давало основные продукты питания. Главными зерновыми культурами в этот 
период были пшеница, ячмень и полба. Обработка поля производилась с 












конструкции. Он поднимал небольшой пласт земли, поэтому таким плугом при-
ходилось делать трехкратную вспашку поля. Практиковалось удобрение 
навозом. Для жатвы использовали серп. Срезанные колосья связывали в снопы. 
Молотили на гумне, используя для этого волов. Затем зерно просеивалось и 
размалывалось на ручных мельницах. Кроме зерновых культур, выращивали 
также виноград разных сортов, об этом говорит упоминание Гомером «темного» 
и «светлого» вина, оливки, различные овощи и фрукты, в том числе яблони, 
фанаты, груши, смоковницы, маслины. Основной системой землепользования у 
дорийцев были клеры — наделы примерно равной урожайности, которые 
получала каждая семья. Регулярно проводились переделы земельных участков 
для того, чтобы каждая семья имела равные условия. Басилей получал особый 
надел — теменос. Постепенно, однако, появились люди, имевшие по нескольку 
участков, и, наоборот, вовсе безземельные. Басилеи же, с превращением власти в 
наследственную, стали рассматривать теменос как свою частную собственность. 
Значительную роль в хозяйстве играли рыболовство и охота. 
Наиболее важное значение для успешного развития хозяйства дорических 
общин имело знакомство с железом, которого не знали более развитые в 
политическом и культурном отношении Крит и ахейские государства. Наличие в 
поэмах Гомера большого количества метафор, связанных с железом, позволяет 
говорить о его достаточно широком распространении. При раскопках 
погребений данного периода археологи находят большое количество железного 
оружия и орудий труда. Наличие последних значительно увеличивало 
производительность работы. 
Что касается рабства, то оно продолжало иметь преимущественно 
патриархальный характер. Рабы в это время назывались обычно «домочадцами», 
фактически входили в состав семьи своего хозяина и работали вместе с другими 
ее членами. Они были заняты преимущественно в хозяйстве богатых людей, в 
основном это были женщины, которые перемалывали зерно, носили в дом воду 
из источника, занимались производством пряжи и ткани. Существовал обычай, 
по которому гостю рабыни обмывали ноги и умащивали тело благовониями. 
Впрочем, это не стыдились делать и свободные женщины. За пиром рабыни 
прислуживали своим господам. Часто они являлись и наложницами свободных 
мужчин, причем сын, родившийся у такой рабыни, мог стать и свободным, если 
отец признавал его как своего законного ребенка. Мужчин-рабов было 
значительно меньше. Они были пастухами, свинопасами, работали в саду и поле. 
Некоторые из них, добившись благоволения и доверия своих хозяев, могли 
получить значительную самостоятельность в ведении хозяйства, построить дом 
и завести собственных рабов. Тем не менее из поэм Гомера можно узнать и о 
случаях жестокого обращения с рабами. Главным источником рабства была 
война. Очевидно, именно захват рабов был одной из основных целей при 
организации набегов на другие общины и соседние страны. В плен брали только 
женщин и малолетних детей, мужчин же убивали. 
Мало чем отличалась от рабской доли и участь фетов — безземельных 
крестьян. Они обычно были вынуждены искать заработок на чужбине, где не 












нанимались работать в поле и в саду у басилея или иного представителя общин-
ной знати, получая за свой труд натуральную плату в виде продуктов питания, 
одежды и обуви. Очень часто наниматель пользовался малейшим предлогом и 
обращал его в рабство. 
Впрочем, в гомеровский период основную роль в производстве играл не 
принудительный труд рабов и не наемный труд фетов, а работа свободных и 
полноправных членов общины. Даже представители знати не считали для себя 
зазорным работать со своими рабами и поденщиками в саду, пахать землю, из-
готовлять предметы обихода. Об этом есть немало свидетельств в поэмах 
Гомера. Братья царевны Навсикаи сами выпрягают из ее колесницы мулов, 
которых до этого туда впрягли рабы. На- всикая же отправляется вместе со 
своими рабынями стирать белье, а Пенелопа сама ткет покрывало. 
Гомеровский период характеризуется резким падением значения торговли. 
Господство в это время натурального хозяйства привело к внутреннему 
потреблению большинства производимых продуктов. В связи с полным 
отсутствием в данный период денег имел место лишь обмен одних товаров на 
другие, что, впрочем, происходило редко. Обычно предметом обмена стано-
вилась военная добыча. Чаще всего пленников меняли на быков, оружие и вино. 
Еще менее развитой была внешняя торговля. Привозных вещей в культурных 
слоях этого периода при раскопках на территории Греции практически не 
встречается. В это время внешняя торговля Эллады имела характер транзитной и 
осуществлялась посредством финикийских купцов. Торговля велась предметами 
роскоши (украшениями, дорогой одеждой и т. д.) и рабами. Финикийцы не 
создавали своих постоянных торговых факторий на греческом берегу, а 
ограничивались кратковременными визитами и торговлей с борта своего 
корабля. Одно из объяснений этого факта заключается в том, что финикийцы 
чаще всего были не только купцами, но и пиратами и, если видели слабость 
поселения, в которое приплывали, то грабили его и захватывали в плен женщин 
и детей. Неудивительно поэтому, что греки относились к ним враждебно. Среди 
самих эллинов торговля в этот период считалась одним из самых презренных 
занятий. 
Переживает в гомеровский период упадок и ремесленное производство. 
Значительно сокращается число видов ремесел. В поэмах Гомера упоминаются 
только кузнецы, плотники, кожевенники и гончары. К ремесленникам в этот 
период относились и лекари, гадатели, певцы. При этом отсутствовало 
разделение труда внутри каждой отрасли. Любой ремесленник выполнял все 
стадии работы или виды деятельности, связанные с данным или смежным видом 
производства. При работе мастер использовал материал заказчика, но 
инструменты имел собственные. Некоторые наиболее искусные мастера 
получали общегреческую известность, но обычно они состояли из фетов, 
переходивших в поисках заказов из общины в общину, поэтому в подавляющем 
большинстве случаев ремесленники находились на нижних ступенях 
социальной лестницы. 
Период греческой архаики имел в качестве одной из главных своих 












различных районах Эгейского, Черного и Средиземного морей. Выделяют 
множество причин столь бурной экспансионистской активности греков. 
Первоначально этому способствовали экономические процессы, точнее, 
недостаток пригодной для обработки земли, большая и плодороднейшая часть 
которой к этому времени оказалась в руках родовой аристократии. 
Разорившиеся мелкие крестьяне были вынуждены переселяться в иные места. 
Поэтому в первых греческих колониях занимались аграрным делом. Позже, в 
связи с развитием морской торговли и ремесленного производства, род занятий 
населения греческих колоний резко меняется. Одна его часть продолжала 
заниматься земледелием, однако теперь большая часть сельскохозяйственной 
продукции уходила на экспорт. Другая часть жителей колонии была занята в 
сфере ремесленного производства. Третью группу составляли купцы. 
Любопытно, что первоначально инициаторами создания колонии выступали как 
торговые, так и сельскохозяйственные полисы. Позже инициатива в освоении 
новых территорий принадлежала только торговым городам. 
Еще одной причиной основания колоний была острая политическая 
междоусобица, сопровождавшая процесс формирования греческих полисов. 
Группа, проигравшая в этой борьбе, отправлялась на новое место, чтобы 
основать там собственное поселение. Очень часто к таким переселенцам 
присоединялись и другие желающие уехать на новое место. 
Часто колония создавалась по инициативе государства. В таком случае 
переселенцы выбирались только из граждан данного полиса, причем из 
определенного класса его населения. Для соблюдения беспристрастности при 
отборе кандидатов часто бросали жребий. 
Первоначально появление колоний носило довольно хаотичный характер, 
но позже стало хорошо организованным процессом. Колонизация в эпоху 
греческой архаики осуществлялась в трех направлениях: на запад (к берегам 
Сицилии и Италии); на север и северо-восток (по побережью Геллеспонта и 
Пропонтиды вплоть до Понта Евксинского) и на юг — в Африку, где, впрочем, 
были основаны только две греческие колонии. Выделились города-метрополии, 
основавшие большое число поселений, например, малоазийский город Милет, 
Халкида на острове Евбее и Коринф. 
Колонии были вполне самостоятельными государствами, не зависевшими 
от своей метрополии ни в политическом, ни в экономическом плане, часто они 
имели государственный строй, совершенно отличный от политического 
устройства своего города-основателя. В колонии существовали свое 
законодательство и законы, ее граждане не являлись гражданами метрополии, и 
наоборот. В целом интересы и связи колонии и метрополии переплетались 
обычно только в сфере экономики. Вместе с тем, в случае необходимости, 
колонии иногда обращались за помощью к метрополии или же, наоборот, 
метрополия искала поддержки в своих колониях. Недоразумения, иногда 
возникавшие между колониями и метрополией, обычно разрешались мирным 
способом, но иногда между ними происходили и военные столкновения. 
Кроме обычных колоний существовали и клерухии, которые представляли 












метрополии. В настоящее время известны лишь афинские клерухии, главным 
назначением которых было укрепление афинского влияния в греческом мире, в 
основном после создания архэ. Древнейшая афинская клерухия была основана 
на острове Саламин. Граждане, ставшие клеруха- ми (дословно это значит 
«владеющий земельным участком»), наряду с другими афинянами должны были 
платить установленные налоги, участвовать в военных действиях, которые вел 
полис, но при этом они должны были жить только на Саламине и не имели права 
сдавать свои земельные участки в аренду. Управлялась данная клерухия 
специальными архонтами, присланными из Афин. Существовали подобные 
поселения и в других районах греческого мира, например на некоторых островах 
Эгейского моря и на фракийском Херонесе. Клерухии пользовались 
определенной самостоятельностью во внутренних делах, имели свои органы 
самоуправления, но в них постоянно находился афинский представитель, в чьи 
обязанности входил контроль за политической обстановкой в колонии, кроме 
того, были ограничены в своих правах судебные органы колонии данного типа, 
которые могли рассматривать лишь ограниченные категории дел, во всех иных 
случаях участники тяжбы должны были обращаться в афинский суд. Для 
клерухии земельные владения обычно получали с помощью насильственного 
захвата у местных племен, иногда коренных жителей заставляли отдавать часть 
земель, а за пользование другими уплатить некоторые подати. Иногда, впрочем, 
земля приобреталась и мирным путем. Затем полученные наделы раздавались 
гражданам метрополии, преимущественно из бедных слоев населения, кто 
высказал желание переселиться. Однако раздаваемые колонистам участки земли 
не переходили в их полную собственность, продолжая считаться 
собственностью метрополии. Поэтому клерухи имели свои земельные наделы 
лишь во временном пользовании. 
В истории Древней Греции эпоха архаики была временем быстрого 
развития ремесленного производства. В этот период были открыты и получили 
широкое распространение новые методы обработки металла. Так, Главк из 
Хиоса изобрел способ паяния железа, а кузнецы Рек и Феодор с Самоса ввели в 
Греции метод литья из бронзы крупных предметов, который уже широко 
применялся на Востоке. Еще одной важнейшей особенностью архаического 
периода, свидетельствующей о значительном росте уровня развития 
ремесленного производства, стало освоение местных месторождений 
металлических руд и начало их регулярной добычи. В предыдущие периоды 
греческой истории слитки металла покупались у восточных купцов. Теперь же-
лезные рудники появились в большинстве районов Греции. Медь добывали в 
основном на Кипре, острове Евбее близ Хал- киды и в Арголиде. Золото в 
довольно больших количествах имелось на островах Сифносе, Фасосе, а также 
во Фракии. Греческое серебро происходило главным образом из аттических 
Лаврийских рудников, но добывалось также на Сифносе, во Фракии, в 
Македонии, Эпире и Лидии. Однако на территории 
Греции было недостаточно запасов олова. Существовало лишь одно 
месторождение олова в Элладе — в Дельфах, где его добывали вплоть до 












было также и во Фракии. Однако этого металла не хватало для нужд греческого 
ремесленного производства, и его приходилось ввозить из Испании и Северной 
Европы. Главными центрами греческой металлургии стали Самос, Кносс, 
Коринф, Лаконика, Халкида, Сикион, Эгина и Лесбос. 
Значительно изменилось в Греции в архаическую эпоху и искусство 
изготовления ткани. В Элладе оно всегда считалось домашним производством, 
которым занимались рабыни под надзором хозяйки дома. Однако греческая 
знать быстро приобрела вкус к восточной роскоши, вследствие чего уже в 
гомеровский период стали высоко цениться тонкие ткани финикийского 
производства. Наиболее ярко выраженную форму процесс перенимания 
восточных традиций в быту знати получил в ионийских греческих колониях, 
которые соседствовали с Лидией. Там резко вырос спрос на дорогие 
разноцветные тонкие ткани, что стало причиной появления специализированных 
ткацких мастерских. В связи с развитием ткачества значительно увеличился 
спрос на шерсть, что стимулировало развитие овцеводства. Особенно славились 
милетские овцы, имевшие самую мягкую шерсть. Развивались и связанные с 
ткачеством ремесла — валяние шерсти и окраска ткани. Для последнего 
процесса применялись разные способы. Так, на Крите для окраски 
использовался сок местного растения. Но обычно для этого применялась краска, 
выделенная из особых пурпурных моллюсков, колонии которых были широко 
распространены у берегов Малой Азии. Неудивительно, что, имея прекрасные 
условия для производства дорогих тонких цветных тканей, Милет изготовлял их 
в большом количестве и продавал по всему Средиземноморью вплоть до его 
западных окраин. Ткались в этом городе и ковры, высоко ценившиеся в 
античности. Успешно конкурировали с милетскими самосские ткани, которые 
также отличались высоким качеством. Третьим крупным центром ткачества 
были Мегары, но там производили дешевые грубые ткани, предназначенные для 
бедных слоев населения. Льняные ткани в период архаики практически не 
производили, а ввозили из Египта. На территории Эллады своими прекрасными 
тонкими льняными тканями славился лишь остров Амора. 
Очень высокого уровня развития достигло в это время производство 
керамики, которое широко распространилось во многих городах, и прежде всего 
в Афинах и Коринфе. В данный период существовало уже большое количество 
разнообразных видов керамических изделий: и сосуды для хранения вина, 
оливкового масла, косметических средств, и кухонная посуда, и художественные 
расписные вазы, и терракотовые статуэтки, и черепица. Впрочем, развитие 
керамического производства выражалось в основном не в освоении новых видов 
продукции и внедрении усовершенствованных методов производства, а в уве-
личении количественного производства данного вида продукции и в повышении 
ее художественных достоинств. 
Особое значение в этот период имело строительное дело, что было связано с 
развитием городов как центров торговых, политических и экономических 
отношений. Впрочем, частные жилища в рассматриваемый промежуток времени 
практически не менялись как по своей архитектуре, так и по технологии своего 












для общественных зданий создаются новые архитектурные типы и используются 
более совершенные методы строительства. Первоначально храмы и 
общественные сооружения строили из дерева, а позже, в VII в. до н. э., основным 
видом строительного материала для подобных построек стал кирпич-сырец, но 
колонны оставались деревянными. В следующем веке появились первые 
каменные храмы из известняка. Мрамор стал применяться лишь в конце VI в. до 
н. э. только для отделки деталей. Процесс строительства разделялся на несколько 
этапов. Сначала камень добывался на каменоломнях, затем подвергался 
предварительной обработке, после чего доставлялся к месту строительства, где 
проходил окончательную отделку. Постепенно внедрялись новые приемы 
обработки камня и новые инструменты, предназначенные для этого. 
Создавались и более совершенные приспособления для транспортировки 
крупных элементов конструкции здания. Например, архитектор Херсиф- рон — 
строитель храма Артемиды Эфесской — изобрел для перевозки колонн, 
каменных блоков и т. д. специальные механизмы в виде деревянной рамы на 
двух колесах. 
Вместе с развитием техники и методов производства более широкие формы 
принимает и дифференциация труда ремесленников. Внутри каждого ремесла 
образуются отдельные специальности. Например, в металлургической отрасли 
разделились специальности кузнеца и литейщика, а в производстве керамики — 
горшечника и художника, выполняющего оформление сосуда. Кроме того, в 
данный период в отдельных полисах возникает и определенная специализация 
труда. Например, в Милете было сосредоточено производство тканей, в Коринфе 
— панцирей и керамики, а в Халкиде — оружия и т. д. Понятно, что эта 
продукция преимущественно шла на экспорт в другие полисы. 
А вот одну из важнейших сфер греческой экономики — земледелие — 
технический прогресс в архаическую эпоху практически не затронул. Обработка 
земли продолжала считаться греками одним из самых почетных и прибыльных 
занятий, но методы земледелия оставались довольно примитивными. 
Применялась обычно двухпольная система землепользования: поле через год 
оставалось под паром, в течение этого времени почву удобряли, трижды 
вспахивали, а осенью опять засевали. Плуг был устроен очень просто и не имел 
металлического сошника. Для пахоты обычно использовали воловью упряжку, 
хотя иногда в плуг впрягали и мулов. Большие глыбы земли, поднятые плугом, 
разбивали затем мотыгой, для жатвы использовали кривой серп, а обмолачивали 
зерно на току, используя в качестве тяги крупный рогатый скот. Муку обычно 
получали, размалывая зерно на ручных мельницах. Но в больших хозяйствах 
существовали и крупные мельницы, жернова которых приводились в действие 
ослами, мулами или рабами. Основными зерновыми культурами были ячмень и 
полба. На более плодородных землях сеялась и пшеница, ее, однако, 
выращивали преимущественно не на территории собственно Эллады, а в 
греческих колониях. Из других сельскохозяйственных культур особое значение 
имела олива, распространенная прежде всего в Аттике, где оливковое масло 
стало одним из главных экспортных товаров. Однако все же зерновые культуры 












важную часть ежедневного рациона древних греков составляли овощи и зелень, 
которые воз- делывались за пределами крепостных стен полиса. К сожалению, 
точная информация о данной отрасли древнегреческого сельского хозяйства 
отсутствует. 
Скотоводство, в отличие от земледелия, было менее развито. Употребление 
мясной пищи в архаический период греческой истории резко сократилось по 
сравнению с предыдущими периодами. Теперь мясо ели в основном лишь на 
пирах и праздничных трапезах, поэтому убойный скот стал называться «жерт-
венными животными». Отчасти недостаток мясной пищи компенсировался 
широким употреблением рыбы и других морских продуктов. 
Для развития торговли весьма важное значение имело введение в Элладе 
монетной системы и общих весовых мер, взаимосвязанных друг с другом, так 
как монеты имели обозначение мер весов. В это время на территории Эллады 
использовались две системы мер и весов: евбейская и эгинская. Наиболее рас-
пространенной была первая. Ее главной единицей веса был талант, равнявшийся 
26 кг, что примерно соответствовало весу кубического фута воды (26,2 кг), 
лежавшему в основе мер объема жидких и сыпучих тел. Основной единицей 
измерения объема жидких тел был метрет, составлявший 1,5 кубических фута 
жидкости (39,3 л), два же кубических фута (52,4 л) составляли единицу 
измерения объема сыпучих тел. Эгинский талант был значительно тяжелее — 37 
кг. Более мелкие весовые единицы представляли собой доли таланта, которые в 
обеих системах обозначались одинаково. Талант делился на 60 мин, мина — на 
100 драхм или 50 стратеров, драхма состояла из 6 оболов. Естественно, что 
одинаковые единицы евбейской и эгинской систем существенно отличались 
друг от друга по весу. Наиболее распространенной из них была евбейская, 
принятая, в частности, в Афинах. Эгинская система применялась в Средней 
Греции, например, на Пелопоннесе, а также на многих островах до конца первой 
половины V в. до н. э. Появление монетного обращения существенно изменило 
многие греческие обычаи. Так, например, исчезла традиция класть золото и 
драгоценности в могилу умершим, однако большое количество драгоценных 
металлов стекалось в храмы в качестве пожертвований и, таким образом, 
надолго изымалось из обращения. 
Развитие торговли в архаический период греческой истории связано прежде 
всего с малоазийскими городами — крупнейшими и наиболее богатыми 
торговыми центрами эллинского мира. Среди них первое место принадлежало 
Милету. Чуть позже значительного развития достигает Эгина, жители которой, в 
связи с отсутствием на их острове плодородной земли, были вынуждены 
заниматься исключительно торговлей. Крупным центром был и Коринф, 
имевший налаженные экономические связи с западными греческими колониями 
и внутренними областями Иллирии. Все большее значение приобретают 
Керкиры, Сиракузы, Тарент и Сибарис. К концу греческой архаики возрастает 
значение Афин. Между торговыми городами начинается период острой 
конкуренции, что во многих случаях приводило к военным конфликтам, 
например, из-за соперничества Коринфа и Керки- ры в 664 г. до н. э. произошла 












В связи с нуждами торговли в это время наблюдается быстрый прогресс в 
области мореплавания. Так, значительно увеличился навигационный период. 
Если в VIII в. до н. э. греческие моряки плавали всего лишь около двух месяцев в 
году, то в VI в. до н. э. корабли находились в море до 7—8 месяцев. В эпоху ар-
хаики появились также первые портовые сооружения, например, мол, 
сооруженный на Самосе, и канал, позволивший судам двигаться по Левкадскому 
перешейку (точнее, коринфяне очистили от песчаных заносов пролив, 
разъединяющий остров Лев- каду от материка). Сообщение по сухопутным 
дорогам имело второстепенное и ограниченно-локальное значение, по крайней 
мере, на территории собственно Греции, так как в Малой Азии существовали 
прекрасные дороги, соединяющие расположенные там греческие города с 
Сардами и более отдаленными районами Персидской державы. В самой же 
Греции из-за ее гористого ландшафта в качестве сухопутных дорог выступали 
часто лишь узкие горные тропы, по которым транспортировка товара была 
возможна только с помощью вьючных животных. 
Заканчивая обзор развития греческой экономики в архаический период, 
следует сделать еще несколько замечаний. Так, торговля и ремесло активно 
развивались лишь в некоторых районах Эллады, в то время как Пелопоннес, 
Средняя и почти вся Северная Греция сохранили натуральный земледельческий 
характер своего хозяйства, практически не испытывая на себе влияния 
денежного обращения. Кроме того, после бурного развития в это время методов 
и технологий ремесленного производства наступил длительный период застоя, 
продолжавшийся в сущности до конца античного времени. Это касается даже 
такой важнейшей в греческой экономике сферы, как морское дело. Наиболее 
значительные открытия в этой области были сделаны именно в эпоху архаики, 
когда создаются новые типы судов и устанавливаются характерные различия 
между военными и транспортными кораблями. Кроме того, именно в это время 
было внедрено такое революционное новшество в мореплавании, как переход к 
использованию судов с многоярусным расположением весел и гребцов. 
Дальнейшее развитие кораблестроительного дела ограничивается лишь 
совершенствованием уже известных типов судов в сторону увеличения их разме-
ров. Более того, позже в некоторых областях ремесленного производства 
наблюдается даже длительный период регресса. Например, в классический 
период греческой истории совершенно забывается такое важное открытие 
ремесленников архаики, как каменные формы для тиснения и отливки металли-
ческих изделий, которые появляются вновь только в эллинистический период. 
В целом с VIII по VI в. до н. э. в Элладе происходит такой значительный 
рост производства, что можно вполне справедливо говорить о прошедшей в эту 
эпоху греческой истории промышленной революции. Это в свою очередь 
оказало весьма сильное влияние на политико-социальные отношения в грече-
ских полисах, так как произошел переход от общества со многими устаревшими 
элементами первобытно-общинного строя к классовому рабовладельческому 
обществу и государству, что создало условия для дальнейшего развития 













Экономическая жизнь древней Греции в классический период 
Классический период греческой истории является временем политического 
и экономического расцвета Афин, занявших в это время доминирующее 
положение в эллинском мире, поэтому сохранившиеся до нашего времени 
литературные источники характеризуют экономику именно этого полиса. 
Разные области Эллады по своему экономическому развитию сильно отличались 
друг от друга. Например, Афины, Коринф, Мегары, Милет, Эгина были 
торгово-промышленными центрами; Беотия, Локрида, Фокида, Лаконика, 
Мессения и Элида — земледельческими; Этолия и Акарнания — 
скотоводческими. 
Сельское хозяйство продолжало оставаться основой древнегреческой 
экономики, но так как благоприятные условия для возделывания земли имелись 
лишь в некоторых регионах Эллады, то многие полисы были вынуждены 
развивать свою торговлю и ремесло, но даже в таких областях труд земледельца 
считался весьма почетным. 
Характер и технология сельского хозяйства в классический период 
практически не изменились. Сельскохозяйственные орудия труда продолжали 
оставаться довольно примитивными: безотвальный плуг, мотыга, серп для 
срезания колосьев, лопата для провеивания и волокуша для выдавливания зерна 
на току из срезанных колосьев. 
Характер землепользования в различных областях Древней Греции 
различался. О крупном землевладении можно говорить, пожалуй, только в 
Фессалии, где, по словам Демосфена, несколько богатых землевладельцев могли 
вооружить за свой счет большой отряд наемников. Эти несколько человек 
контролировали практически все земельные угодья Фессалии, которые об-
рабатывали полусвободные, прикрепленные к земле пенесты. В остальной же 
Элладе преобладало мелкое и среднее землевладение. Весьма любопытное 
положение было в Спарте, где весь земельный фонд считался собственностью 
государства и равномерно распределялся между полноправными гражданами — 
спартиатами. Размер участков — клеров — был в среднем равен 15 гектарам. 
Лишь спартанские цари имели в своем распоряжении несколько участков, 
находящихся в различных районах Лаконики. Для спартиата постыдной 
являлась любая физическая работа, даже считавшееся почетным в других 
областях Эллады земледелие, поэтому на каждом клере имелось по нескольку 
хозяйств илотов, которые и обрабатывали землю, платя при этом определенный 
ежемесячный налог владельцу участка. Плутарх сообщает, что на содержание 
спартанца шло 70 медимнов, а спартанки — 12 медимнов ячменя, а также 
некоторое количество вина, масла, фиг, сыра и других продуктов. В Афинах, как 
и во многих других областях Греции, размеры земельных наделов, 
находившихся в пользовании отдельных граждан, были различными. Например, 
самый мелкий земельный собственник — фет — мог собрать со своего участка 
около 200 медимнов, то есть примерно 104 гектолитра зерна или 79 гектолитров 
вина или масла (гектолитр — 100 литров). Его клер составлял 3—5 гектаров 
пахотной земли, которая обрабатывалась членами семьи этого землевладельца, 












для зачисления в класс зевгитов, должен был быть не меньше 10 га земли, 
отведенной под смешанное хозяйство (зерновое и садовое), или же 3—4 га 
виноградника, либо 12—20 га пахотной земли. В таких хозяйствах обычно 
использовался труд 15—25 работников. Самые крупные земельные участки, 
владельцы которых относились к классу пентакосеомедимнов, были равны 
30—50 га. Однако таких хозяйств было очень мало. Обычно вся продукция, 
произведенная в мелком крестьянском хозяйстве, шла только на внутреннее 
потребление, в то время как в крупном поместье некоторая часть урожая 
продавалась. 
Не следует забывать, что лишь не более четвертой части афинской земли, 
как, впрочем, и во многих других греческих районах, было пригодно для 
выращивания зерновых культур, поэтому уже в архаическом периоде Афины 
импортировали большое количество зерна. Известно, что в IV в. до н. э. ежегод-
ный урожай зерна, выращенного непосредственно в Аттике, составлял 427 тыс. 
медимнов, а экспортные поставки, прошедшие через Пирей, — 800 тыс. 
медимнов в течение года. В основном выращиванием зерновых культур в 
Греции занимались лишь наиболее плодородные районы: Фессалия, Беотия, 
равнина между Коринфом и Сикионом, Элида, Арголида, Лаконика, Мес- сения. 
Характер и методы хлебопашества в классическую эпоху не отличались от тех, 
которые были в период архаики. Наиболее распространенной системой 
земледелия было двуполье. Удобрение навозом хотя и было известно, но 
применялось довольно редко. Из-за невысокой технологии хлебопашества 
урожайность зерновых культур была невелика. Из зерновых культур были 
распространены пшеница, полба и ячмень. 
Другие отрасли земледелия (виноградарство, оливководство, садоводство и 
огородничество) были широко развиты, что связано с благоприятными 
климатическими условиями для данных видов сельскохозяйственной 
деятельности. Особенно важное значение имели виноградарство и 
оливководство. Обычно государство проявляло большое внимание к проблемам 
развития этих видов сельского хозяйства. Было разработано много конкретных 
рекомендаций по культивированию виноградной лозы и маслины. Их удобряли 
и подрезали несколько раз в год, для улучшения вкуса плодов к растениям 
прививали черенки лучших сортов, их тщательно оберегали от холодов и ветров. 
В результате длительной и упорной селекционной работы были выведены 
многочисленные сорта маслин и винограда, в наибольшей степени подходящие 
для конкретных географических условий определенного района Эллады. В 
целом греки получали довольно высокие урожаи со своих плантаций винограда 
и олив, которые не только удовлетворяли местный спрос, но и широко 
экспортировались за пределы Греции. 
В Аттике в классическую эпоху наибольшее значение для сельского 
хозяйства приобрела культура оливы. Оливководство поощрялось государством, 
маслина была объявлена священным деревом богини Афины, и за его 
уничтожение полагалось суровое наказание. Одной из причин столь бережного 
отношения к этому дереву являлась экономическая нерентабельность посадки 












время как требовали постоянного ухода за собой. Ареопаг назначал специальных 
служащих, в чью задачу входило наблюдение за правильностью посадок этих 
деревьев и контроль за их сохранностью. Одним из требований, узаконенных в 
государственных постановлениях, было предписание о минимальном 
расстоянии между двумя оливковыми деревьями не менее 9 футов. Оливковые 
деревья сажали рядами, дистанция между которыми равнялась 18 м, а между 
отдельными деревьями в ряду — 12 м. Оливководство было одной из важнейших 
статей экономики Афин, так как оливковое масло играло большую роль в жизни 
всех греков: употреблялось в пищу, использовалось в светильниках и для 
изготовления парфюмерных средств, применялось в религиозных церемониях. 
Сами плоды шли в пищу в свежем виде, маринованными в уксусе и 
засоленными. 
В других малоплодородных районах Греции, например на островах Хиосе, 
Лесбосе, Косе, Родосе и Фасосе, наибольшее значение имела культура 
винограда, основной урожай которого шел на изготовление вина. На этих 
островах производились лучшие сорта вин, славившиеся по всей Элладе. Так же, 
как и оливковое масло, вино широко экспортировалось в различные страны, в 
том числе в Причерноморье, Египет и Италию. Сами греки обычно не пили 
чистое вино, что считалось достойным лишь варваров, а разбавляли водой. 
Таким образом, получался слабоалкогольный, около 4—6 градусов, 
тонизирующий напиток, хорошо утолявший жажду в жаркую погоду. 
Небольшая часть урожая винограда шла также на изготовление изюма. 
Из других садовых культур важное значение имели фиги, широко 
употреблявшиеся в пищу как в свежем, так и в сушеном виде. Сушеные фиги 
экспортировались в те районы, где не росли эти деревья. Важную роль в рационе 
греков играли и огородные культуры, прежде всего, лук, чеснок, капуста и зе-
лень. В Афинах, как и в других полисах, овощи выращивали на специальных 
участках, расположенных перед городскими стенами. Однако в Аттике 
огородничеством обычно занимались жители предгорных районов. Впрочем, 
собственных овощей в Аттике не хватало, и там охотно продавали свою 
продукцию беотийские и мегарские крестьяне. Население горных областей 
занималось также бортничеством — сбором меда диких пчел. Особенно 
славился мед, собиравшийся на аттическом горном хребте Гиметте. 
Формы землевладения и землепользования в разных греческих полисах 
были различными. Так, в Спарте, Фессалии, Ге- раклее и на Крите для обработки 
земли использовался принудительный труд бесправного и зависимого населения 
— илотов, пенестов, мариандинов и кларотов (войкеев), в других же районах на 
земле обычно трудились ее владельцы. Рабский труд в сельском хозяйстве греки 
использовали сравнительно мало, предпочитая нанимать поденщиков из 
свободных крестьян, разорившихся в силу различных причин и лишившихся 
своих наделов. Впрочем, в Аттике государство также было крупным зем-
левладельцем. Каждый дем владел определенной частью общинной земли 
(пахотной или луговой), которая сдавалась в аренду частным лицам. 
Существовали три вида аренды: кратковременная, долгосрочная (на 40 лет) и 












внести залог, достигавший иногда значительного размера, кроме того, требо-
валось тщательное соблюдение некоторых условий, например, не вырубать 
имевшиеся на участке садовые деревья, обрабатывать полученную землю, 
следить за состоянием расположенных на ней построек, обеспечить посадку и 
уход за виноградной лозой или оливковыми деревьями. В случае невыполнения 
данных условий или пропуска внесения условленной платы к арендатору могли 
применяться различные методы воздействия, в том числе немедленное 
прекращение действия договора, продажа в счет долга всех созревших на 
момент разрыва договора плодов, а в наиболее серьезных случаях — лишение 
арендатора и его рода гражданских прав. Пастбища, имевшиеся в распоряжении 
государства, также частично сдавались в аренду, а частично оставались в общем 
пользовании граждан, плативших за это полису особый налог. 
В целом земля в классический период греческой истории считалась одним 
из главных богатств и весьма высоко ценилась. Во всех полисах владеть 
земельными участками могли только полноправные граждане. Метекам 
(свободным чужестранцам, проживавшим на территории данного полиса) было 
запрещено владеть землей и пасти скот на общественных выгонах. Лишь в виде 
награды за оказанные государству услуги метекам предоставлялись равные с 
гражданами имущественные права. Кроме того, во многих полисах существовал 
запрет на владение землей свыше определенного надела. С другой стороны, в 
некоторых полисах длительное время запрещалась продажа первоначальных 
участков. В полисах с демократическим стилем управления было выгодно 
сохранение мелкого и среднего землевладения. В Афинах нашли оригинальный 
способ сохранения подобного вида пользования землей. Им стали клерухии, 
появившиеся во время Первого Афинского морского союза (Архэ), когда Афи-
нам принадлежали участки земли на территории других полисов, раздававшиеся 
во владение представителям бедных слоев населения Аттики, которые в 
результате этого образовывали в районе подчиненной общины военную 
колонию афинян, обеспечивавшую политический контроль Афинского 
государства над данным полисом. Кроме того, это позволяло существенно 
уменьшить численность беднейшего населения Аттики. Первоначально 
клерухам было запрещено покидать свой надел и возвращаться в Афины, но 
позже они часто жили в своем родном полисе, а предоставленный им надел 
сдавали в аренду. 
Обычно часть произведенного в данном хозяйстве урожая шла на 
внутреннее употребление, а излишки продавались на рынке. Однако 
существовали и земледельческие хозяйства, работавшие исключительно на 
продажу. По свидетельству Плутарха, именно такого рода хозяйством владел 
знаменитый афинский законодатель Перикл. Как сообщает историк, этот стратег 
доверил управление своим владением особому рабу, который должен был 
следить за всем ходом сельскохозяйственных работ. Весь урожай продавался на 
рынке, а требуемые продукты затем покупались по мере необходимости. 
Подобное положение дел в Афинах резко изменилось во время 
Пелопоннесской войны. Спартанская армия применила тактику 












сады крестьян. Особо тяжелые экономические потери для аттических 
земледельцев были связаны с вырубанием оливковых деревьев и виноградников, 
так как на восстановление их посадок требовалось много времени и средств. 
Именно с этого времени начался процесс сосредоточения земельных угодий 
Аттики в руках богатых граждан. 
В некоторых греческих областях в силу определенных условий не были 
развиты ни земледелие, ни ремесленное производство, зато там имелись 
хорошие возможности для процветания скотоводства. Такими районами были 
Фессалия, Беотия, Это- лия, Акарнания, Мессения, Херсонес Фракийский, а в 
ионических греческих колониях — подобная ситуация сложилась в Магнесии и 
Колофоне. Там процветало коневодство и разведение крупного рогатого скота. В 
других районах, не имевших благоприятных возможностей для содержания 
крупных стад, было более развито мелкое скотоводство: разведение ослов, му-
лов, коз, овец и свиней. В таких областях рабочие быки и волы имели очень 
важное значение и поэтому весьма высоко оценивались. Их убийство 
рассматривалось как серьезное преступление, а в Афинах считалось даже 
святотатством. 
Как уже было сказано выше, полноправные граждане полиса рассматривали 
в качестве основного вида своей экономической деятельности сельское 
хозяйство. В торговле же и ремесленном производстве были заняты прежде 
всего проживавшие в полисе метеки и рабы, которые работали практически во 
всех сферах ремесла. 
Классический период греческой истории был временем расцвета 
рабовладения в Элладе. Современные исследователи определяют количество 
рабов в Афинах от 75 до 150 тыс. человек. Главным источником рабства была 
война или насильственный захват представителей «варварских» племен, 
которых греки считали прирожденными рабами, о чем и говорит в своих работах 
Аристотель. Большая часть рабов попадала в Грецию из Фракии, Сирии, 
Иллирии, Лидии, Фригии и Пафлагонии, а также из причерноморских районов. 
Однако довольно часто в рабов обращали и самих греков, захваченных в плен во 
время войны. Чаще всего этой участи подвергались женщины и дети. Впрочем, 
обычно после окончания боевых действий между враждующими греческими 
полисами было принято обмениваться пленными или же выкупать их. Иногда в 
рабство продавали за долги. В Афинах долговое рабство было запрещено 
законами Солона, но сохранилось в некоторых других греческих областях. В 
рабов могли обратить метеков и вольноотпущенников, не выполнявших своих 
обязанностей перед государством или незаконно присвоивших себе гражданские 
права. Дети рабов или свободного человека и рабыни также становились рабами, 
хотя отец такого ребенка мог объявить его свободным, но политических прав 
такой ребенок не получал. В случае чрезвычайных обстоятельств дети 
свободного мужчины и рабыни так же, как и метеки, могли получить полные 
гражданские права, но такое случалось чрезвычайно редко. Впрочем, рабов от 
рождения всегда было очень мало. 
Наиболее крупный рынок рабов располагался на острове Хиос. Были 












Фессалии и Северного Причерноморья. Значительным центром работорговли 
были и Афины. Цены на рабов колебались в зависимости от различных условий. 
В среднем мужчина стоил около 167 драхм, женщина — от 135 до 220 
драхм. Рабы для работ на рудниках стоили от 154 до 184 драхм. Однако рабы, 
имевшие редкую профессию и высокую квалификацию, стоили значительно 
дороже. 
С точки зрения древнегреческих законов раб не являлся личностью. Он не 
мог иметь семью. Семейные отношения раба и рабыни не считались браком. 
Власть рабовладельца была полной и не ограничивалась законодательством. Он 
мог заставить раба заниматься любой деятельностью, бить его, продать и даже 
убить. В качестве наказания рабов применялись побои, заключение в темницу, 
принуждение к особо тяжелой работе, заковывание в кандалы, различные формы 
пыток, у беглых рабов на лбу ставилось клеймо. Лишь позже право 
рабовладельца убить раба было ограничено. Впрочем, в Аттике убийство раба 
считалось преступлением и было запрещено, хотя в реальности убийца нес 
сравнительно легкое наказание — временное изгнание из полиса. Естественно, 
раб выступал как юридически недееспособное лицо, так как считалось, что он не 
может подобно свободному человеку давать в суде показания под присягой, и их 
получали у него с помощью пыток. Для раба, совершившего легкое 
преступление, штраф заменялся бичеванием, причем один удар плети равнялся 
одной драхме. Если раб действовал с ведома своего господина, то получал в два 
раза меньше ударов, чем в противном случае. Раба, замешанного в убийстве, 
казнили, даже если он имел к этому преступлению лишь косвенное отношение. 
Следует заметить, что в Афинах рабы находились в несколько лучшем 
положении, чем в иных полисах. Здесь власть рабовладельца несколько 
ограничивалась законами. Кроме того, в Аттике раб имел «право убежища», по 
которому, в случае слишком жестокого обращения своего владельца, он мог 
укрыться в Тесейоне (храме Гефеста) или в святилище Евменид. Пока он 
находился там, то считался неприкосновенным. По обычаю, после того как раб 
прибегнул к помощи божества, его не возвращали своему прежнему владельцу, а 
перепродавали другому хозяину. Даже такое незначительное облегчение участи 
рабов в Афинах вызывало сильное возмущение у противников демократии. 
Положение раба во многом определялось, как уже отмечалось, его 
квалификацией. Известно, что рабы выполняли обязанности прислуги, 
ремесленников, учителей, врачей, торговцев, рабочих на транспорте и рудниках. 
Положение последних было особенно тяжелым, так как условия труда на 
рудниках были поистине невыносимыми. Напротив, домашние рабы и особенно 
рабы, занятые на производстве, могли быть поставлены своим владельцем в 
привилегированное положение, например, иногда они получали разрешение на 
владение имуществом, обзаведение семьей. Значительное количество рабов 
использовалось греками в своем домашнем хозяйстве, хотя в отдельном 
греческом доме никогда не было очень большого количества домашней челяди 
(не более 50 человек). В хозяйстве обычно были заняты рабыни, которые, 
помимо выполнения обычных работ по дому, занимались также прядением и 












продукции шла на продажу. Мужчины-рабы использовались как врачи и 
воспитатели мальчиков. Они также часто сопровождали своего хозяина в походе 
или в путешествии. Богатые рабовладельцы, особенно женщины, на улицу 
выходили только в сопровождении рабов или рабынь. Однако чаще всего рабов 
использовали для получения прибыли. Разбогатевший ремесленник покупал 
себе в помощь несколько рабов, не прекращая самостоятельной работы. Позже, 
когда у него появлялись новые дополнительные средства, он полностью отходил 
от производства, переложив его на своих рабов под началом особого 
раба-управляющего. Иногда хозяин позволял рабу вести самостоятельное 
хозяйство с обязательством уплаты определенного оброка. Обычно такие рабы 
занимались торговлей или ремеслом. Часто рабов сдавали внаем. Подобное 
положение дел наблюдалось, например, в горном деле и, иногда, в сельском 
хозяйстве. Часто таким образом использовались и женщины-рабыни, из которых 
набирались му- зыкантки, танцовщицы и куртизанки. Средний доход от экс-
плуатации раба, занятого в ремесленном производстве, составлял один—два 
обола в день, то есть около 60—120 драхм в год. Следует заметить, что средняя 
афинская семья тратила на свои нужды около 180 драхм в год, поэтому 
эксплуатация 2—3 рабов была достаточна для безбедного существования семьи 
из 3—4 человек. 
Наряду с рабами, находившимися в частном владении, существовали и 
государственные рабы. Они жили в лучших условиях, имели собственное 
жилище, могли создать семью и вести хозяйство. В Афинах такие рабы 
использовались как рабочие на верфях, общественных работах и строительстве. 
Из рабов-скифов комплектовали полицию. Сначала этот отряд состоял из 300 че-
ловек, затем — из 1200. Они сохраняли свой костюм и вооружались кинжалом и 
хлыстом. Государственные рабы также были глашатаями, писцами, 
секретарями, счетчиками. Причем это могли быть не только низшие служащие, 
получавшие за свой труд лишь пищу, но и должностные лица, занимавшие 
весьма ответственные посты, например секретаря государственного архива. 
Государственными рабами были также тюремщики и палачи, чьи обязанности 
считались позорными для свободных людей. Государственный раб находился 
под защитой закона, и, в случае его оскорбления, он обращался к гражданину 
полиса, под покровительством которого находился, и тот представлял его 
интересы в суде. За свое преступление государственный раб отвечал перед 
государством лично. 
Освобождение рабов на волю было явлением довольно редким. Оно 
происходило либо в результате выкупа, либо по завещанию владельца, либо по 
специальному акту об отпуске раба на волю хозяином. Во время войн, в случае 
критического положения дел, государство освобождало рабов своим 
постановлением и комплектовало ими армию и флот. Освобожденные рабы в 
основном переводились на положение метеков, но должны были платить 
дополнительный налог в 3 обола. Кроме того, они сохраняли ряд обязательств 













Основной формой ремесленного производства в Древней Греции была 
мелкая мастерская. Ее главной производственной силой были рабы от 3—4 до 
10—12 человек. Мастерские с большим количеством работников были редки и 
появлялись в основном только в IV в. до н. э. Условия труда в мастерской ха-
рактеризуются наличием лишь самых примитивных механических 
приспособлений, необходимых для работы. Отсутствовало всякое разделение 
труда. Каждый рабочий выполнял все операции по производству изготовляемого 
изделия. Такая же картина наблюдалась и на рудниках. Неудивительно, что 
производительность древнегреческого ремесленного производства была крайне 
низка. Любопытно, что отсутствие заинтересованности в расширении 
производства проявлял и сам владелец мастерской. Лишь незначительная часть 
прибыли шла на закупку сырья и необходимых инструментов, в основном же она 
направлялась на ростовщические денежные операции или на приобретение 
земли. 
Однако широкое применение рабского труда в ремесленном производстве в 
Элладе вовсе не означало отсутствия в этом виде деятельности труда свободных 
производителей. Как уже говорилось выше, полноправные граждане полиса 
предпочитали заниматься земледелием, что считалось более почетным, чем 
ремесло, но в реальности в результате процесса разорения образовывался слой 
беднейших граждан полиса, вынужденных обратиться к ремеслу, чтобы 
прокормить свою семью. Обычно свободные ремесленники работали 
самостоятельно, иногда пользуясь помощью своих родных. Следует заметить, 
что конкуренция отдельных производителей с производством в мелких 
мастерских была весьма тяжелой и не всегда успешной, поэтому часто разо-
рившиеся крестьяне или ремесленники становились наемными рабочими на 
строительных работах или в мастерских. В конце V в. до н. э. обычная плата всех 
категорий наемных работников от архитектора до ремесленника составляла 1 
драхму в день, что свидетельствует об отсутствии в этот период ярко 
выраженного разделения производственного процесса. Впрочем, существовали 
и некоторые сферы деятельности, которые считались даже почетными, например 
профессии скульптора и архитектора. Другие отрасли производства, напротив, 
являлись позорными для свободных людей, в том числе кожевенная. 
Одним из наиболее доходных видов ремесленного производства была 
металлургия. Выше уже отмечалось, что в архаическом периоде греческой 
истории на территории Эллады возникло большое количество рудников, 
особенно железных, которые имелись в Лаконике, на многих островах Эгейского 
моря и на южном побережье Черного. Серебро встречалось значительно реже, 
оно добывалось в Аттике, а также на Кипре, Сифносе и в Пангее (юго-западная 
часть Македонии). Золото же на территории собственно Греции практически не 
встречалось, за исключением острова Сифнос, где имелись золотые рудники. 
Однако уже в конце VI в. до н. э. они в основном были затоплены, и в V в. до н. э. 
золото стало добываться на Фасосе и в Пангее. Открытие месторождений носило 
обычно случайный характер и происходило в тех местах, где руда выходила на 













Добыча металла велась самыми примитивными орудиями: молотами, 
кайлами, клиньями и лопатами. Для добычи руды применялись либо шахты, 
либо штольни. Наибольшая глубина шахт составляла 119 м. Таких шахт сейчас 
известно около 2 тыс. Штольни прорубались очень низкие, не выше одного 
метра, причем скорость продвижения не превышала 10 м в сутки. Работа по 
выемке руды была очень тяжелой и изнурительной, поэтому на ней трудились в 
основном рабы. Из-за низкого потолка шахтер часто находился в полулежачем 
положении, отбивая куски породы ручным кайлом, затем относил руду в корзине 
к главному стволу шахты. Иногда породу нагревали, а затем быстро охлаждали 
струей воды, благодаря чему в руде образовывались трещины, что облегчало ее 
добычу. Процесс получения металла из руды всегда был сложным, 
высокотехнологичным процессом. Доставленные на поверхность куски породы 
долбились в ступах и на ручных мельницах и промывались, затем они проходили 
предварительный обжиг и отправлялись в плавильные печи. Для отделения 
железа от содержащихся в руде примесей необходима очень высокая 
температура — 1530 °С. Так как в древности был не известен каменный уголь, 
позволявший достичь такого уровня температуры, то выплавка производилась в 
плавильных печах примитивной конструкции, где в качестве топлива 
применялся древесный уголь, что привело к быстрой вырубке леса в районах 
рудников. При этом способе (так называемый сыродутный метод получения 
металла) получить чистое железо не удавалось, образовывалась тестообразная 
масса, которая содержала еще много примесей и требовала дополнительной об-
работки, производившейся в кузницах. Таким образом, кузнецы не только 
изготовляли вещи из металла, но и являлись важным и необходимым 
компонентом собственно получения металла. Обычно добыча руды велась 
непосредственно государством, но иногда рудники сдавались в аренду на три 
года, а те рудные жилы, которые еще не использовались и требовали длительной 
подготовки к началу работы, — на 10 лет. Аренда была доступна в основном 
лишь полноправным гражданам полиса и очень редко метекам, получившим 
имущественные права. Сырье с рудников продавалось купцам. 
Металл обрабатывался вручную. Кузнечное дело, как и другие сферы 
ремесленного производства в Древней Греции, не разделялось на отдельные 
отрасли. Обработка цветных металлов начиналась с изготовления листов 
различной толщины, из них в дальнейшем производились требуемые изделия. 
Мелкие предметы делали из целых кусков металлов или с помощью литья. Для 
формовки литых изделий применялся станок, изобретение которого древние 
авторы приписывают архитектору Феодору Самос- скому. Цветные металлы 
шли на изготовление монет, посуды и различных украшений, статуй, зеркал и 
доспехов — шлемов, кирас, поножей, кантов щитов. Из железа производились 
оружие и инструменты. В этот период были известны многие приемы обработки 
железа, в том числе и по превращению его в сталь. 
Наиболее распространенной в данное время была мягкая низко-
углеродистая сталь, хотя к середине IV в. до н. э. греки уже научились 
производить высокоуглеродистую сталь и даже булат, о чем можно судить по 












упоминание в литературных источниках этого периода таких ее разновидностей, 
как лаконская, лидийская, синопская, халибская. Особенно ценилась первая. 
Вместе с тем можно уверенно утверждать, что высококачественная сталь имела 
в это время все же малое распространение. В Древней Греции уже существовала 
определенная специализация кузнецов по видам изготовляемых ими предметов. 
В литературных источниках этого периода упоминается о ножовщиках, 
оружейниках, ювелирах и др. В целом мастерские, занятые изготовлением 
металлических предметов, приносили своим владельцам довольно высокие 
доходы. Например, мастерская щитов, которой владел афинянин Пасион, 
живший в IV в. до н. э., приносила ему 100 мин чистого дохода. Мастерская 
ножей давала отцу Демосфена 30 мин. 
Керамическое производство продолжало оставаться одним из основных 
видов деятельности древнегреческих ремесленников. Как и в других отраслях, 
здесь главную роль стали играть мастерские, использовавшие труд рабов, что 
можно легко понять, изучая подписи на сохранившихся сосудах. Разделение 
труда в данной сфере производства существовало только в области 
художественного оформления сосуда: гончар выполнял все операции по 
изготовлению вазы, но разрисовывал ее особый художник. Рабами могли быть и 
тот, и другой. Но среди художников, которые должны были иметь особые знания 
и талант, было немало метеков и полноправных граждан. Наиболее известных 
живописцев часто поочередно приглашали в разные мастерские. Кроме 
высокохудожественных ваз производилась и массовая керамика, грубо 
изготовленная, без облицовки и росписи для продажи беднейшим слоям 
населения, черепица и облицовочные плиты для зданий, сосуды, служившие 
тарой для транспортировки вина, масла и зерна (амфоры и пифосы), во-
допроводные и канализационные трубы, светильники, грузила для рыболовных 
снастей, грузики для ткацких станков и небольшие терракотовые статуэтки, 
которыми греки любили украшать свои дома. Афинские керамические изделия 
не только удовлетворяли внутренний спрос, но и широко экспортировались в 
другие регионы. 
Прядение и ткачество, как и в прежние эпохи, продолжало оставаться в 
основном домашним производством, хотя его излишки иногда продавались на 
рынке. В этой сфере преобладал женский труд. Женщины выполняли 
практически все операции, связанные с данной сферой деятельности — от 
стрижки овец до шитья платья. Мужчины участвовали лишь в окраске тканей 
или ниток. Основным видом сырья у греков была шерсть. Льняные ткани вошли 
в относительно широкое употребление только с VI в. до н. э., прежде всего в 
Аттике, где из них изготовлялись женские туники. Шелк появился в более 
поздние времена, и применение его было весьма ограниченным. Для 
изготовления ткани применялся ткацкий станок обычно вертикального типа. 
Постепенно развивалось и ремесленное производство тканей. В нем были 
заняты и самостоятельные ремесленники, и мелкие мастерские. Часто им 
занимались вольноотпущенники, но и свободные люди также нередко 
зарабатывали себе на жизнь ткачеством и прядением. Существовали и особые 












ский период уже четко оформилась специализация городов по производству того 
или иного вида подобной продукции. Например, в Мегарах, Коринфе и Эгине 
производилась массовая дешевая одежда для бедных слоев населения и рабов, в 
Милете, на Кипре и на Хиосе — дорогие ткани, одежды и ковры, а Сиракузы 
славились многоцветными тканями из сицилийской шерсти. 
Технология строительного дела в классическую эпоху претерпела 
существенные изменения по сравнению с предыдущими периодами. Постройка 
общественных зданий обставлялась весьма торжественно. Решение об их 
строительстве принималось на народном собрании. Для наблюдения за ходом 
работ создавалась особая комиссия, состоящая из должностных лиц — эпи- 
статов, призванных следить за ходом работ и закупать все необходимые 
материалы. Приглашенный на строительство архитектор разрабатывал чертеж 
здания и составлял план работ. Строительство общественных зданий 
финансировалось государством. Частные дома и храмы возводились на средства 
тех лиц или религиозных братств, которые их заказывали. Основными строи-
тельными материалами были камень, известняк, мрамор, закупкой всего 
необходимого руководили эпистаты, иногда она давалась на откуп богатым 
горожанам. Блоки привозили из каменоломен, которые могли быть как 
частными, так и государственными. На строительстве было занято большое 
количество рабочих из всех категорий населения полиса: граждане, метеки, 
рабы. Государство могло как непосредственно руководить общественным 
строительством, так и сдавать его одному или нескольким подрядчикам, для чего 
организовывались специальные торги, при этом подряды могли брать не только 
граждане, но и метеки. 
Особое значение для развития греческой экономики в классический период 
имело судостроение, особенно развитое в Афинах. Постройка корабля 
обходилась в довольно значительную сумму — 1 талант серебра. 
Кораблестроительный лес, которого не было в Аттике, ввозился в Афины из 
Македонии, Халкидики, Южной Италии, Малой Азии и Понта. Строительство 
военных кораблей находилось исключительно в ведении государства, а торговые 
суда могли строиться и частными лицами. В качестве рабочих на верфях 
использовались рабы, государственные и частные, а руководили работами и 
производили наиболее сложные операции специалисты-кораблестроители из 
числа граждан и метеков. Строительством кораблей руководила особая 
комиссия из казначея и управляющих верфями. Постройка корабельных 
корпусов финансировалась частными лицами, а окончательное оснащение судов 
осуществлялось на государственные деньги. В Аттике гавани и верфи 
находились далеко за пределами Афин, но в середине V в. до н. э. после 
возведения Длинных стен были включены в состав города. Крупнейшим портом 
Аттики являлся Пирей, где находились стоянки как военных, так и торговых су-
дов. Два других афинских порта — Зея и Мунихия — использовались 
исключительно для стоянки военных кораблей. В состав портовых построек 
входили эллинги для швартовки судов, склады, где хранились корабельные 












В классический период возникали новые типы судов. Военные корабли 
были длинные и узкие, их основным движителем были весла, что требовало 
многочисленного экипажа. Военно-транспортные и торговые суда относились к 
так называемому «круглому» типу и приводились в движение в основном пару-
сами, это позволяло обходиться экипажем небольшой численности. Они имели 
уже довольно большую грузоподъемность, которая составляла 100—150 тонн. 
Период древнегреческого классицизма был временем бурного развития 
торговли и товарного обращения. В каждом приморском городе в это время 
придавалось очень важное значение оборудованию морской гавани, 
расположенной поблизости. Там строился морской порт с удобными стоянками 
для судов, причалами, складскими помещениями и доками для ремонта кораб-
лей. Центром торговых операций в Элладе являлись Афины. Пирей превратился 
в крупнейшую торговую гавань на Эгейском море, а несколько позже стал и 
центром средиземноморской торговли. Восточная часть этого порта, отданная в 
распоряжение купцов, была плотно застроена различными складами. Несколько 
далее располагалась торговая площадь, где имелись всевозможные лавки, 
конторы банкиров и менял. Любопытно, что погрузка и выгрузка товаров в 
Пирее разрешались только в одном месте (эмпории), ограниченном 
пограничными знаками. Во всех других случаях грузы считались 
контрабандными. За территорией порта начинался собственно город, в лучших 
кварталах которого жили купцы, судовладельцы, банкиры, а на окраинах — 
грузчики, гребцы, носильщики. Именно через Пирей товары со всей Греции 
расходились в разные страны, а восточные товары попадали в Элладу. Там 
можно было найти практически все, чем торговали в те времена. Современные 
ученые подсчитали, что только пошлины, которыми облагался товарный оборот 
в порту, достигали 37— 48 талантов в год, что в те времена было огромной 
суммой. 
Кроме Афин очень крупным торгово-промышленным городом был Коринф, 
имевший два прекрасно оборудованных порта: Кенхрея на берегу 
Саронического залива и Лехейон, расположенный на берегу Коринфского 
залива. Наиболее хорошо оснащенным считался второй порт с двумя открытыми 
гаванями и 42-метровыми молами, защищавшими их от морских волн, и 
внутренней гаванью с четырьмя укрытыми стоянками для судов. Так же как и в 
Пирее, вдоль берегов внутренней гавани были сооружены каменные набережные 
длиной около 4,5 км с большим количеством складов, доков и хранилищ. Эта 
гавань имела удобный вход, по которому корабль мог легко войти в нее и 
предохранявший внутреннее пространство от частых в этом районе песчаных 
заносов. Оба порта Коринфа связывал деревянный волок (диолк, как его 
называли греки) — настил, служивший для перетаскивания кораблей из одной 
гавани в другую. 
Внешняя торговля Древней Греции осуществлялась исключительно по 
морю, что и объясняет столь важное значение портов. В то время плавание 
проходило все еще вдоль берегов, что давало морякам возможность быстро 
укрыться от непогоды, но иногда совершались и длительные переходы по 












сентябрь, но редко плавания организовывались и в зимнее время. Купцы, 
занятые морской торговлей, делились на две категории: первые (навклеры) 
владели собственными кораблями и управляли ими в качестве капитанов, другие 
(эмпоры) использовали для перевозки своих товаров чужие суда. Довольно часто 
у купцов и судовладельцев не было достаточного количества наличных денег 
для организации плавания, тогда они были вынуждены обращаться к 
ростовщикам. В виде залога обычно предоставлялся либо корабль, либо груз, а 
иногда и то и другое. Иногда кредит брался и под залог фрахтовой платы, 
получаемой судовладельцем за перевозку чужого товара. В связи с тем что риск 
в морской торговле был крайне велик, то проценты по ссудам также достигали 
значительных размеров — от 10 до 30%, а иногда и более. Лишь надежда на 
крупную прибыль позволяла купцам и судовладельцам соглашаться на такие 
тяжелые условия. Для облегчения ситуации при проведении крупных торговых 
операций купцы часто создавали свои объединения (фиа- сы), необходимые для 
взаимного страхования, денежной помощи и обмена информацией. 
Внутренняя торговля в V в. до н. э. была в Греции преимущественно 
сухопутной и ограничивалась пределами одного полиса. Это было связано, как 
уже отмечалось, с такими факторами, как гористый рельеф местности, 
отсутствие судоходных рек, неразвитость сухопутных путей сообщения, частые 
междоусобные войны между полисами и т.д. Все это сильно ограничивало 
возможности внутренней торговли. Для ее успешного развития требовалась 
широкая сеть хороших дорог, но заботу о них могли позволить себе лишь такие 
крупные и богатые государства, как Афины. Две главные дороги Аттики 
соединяли Пирей с Афинами, при этом одна проходила внутри Длинных стен, 
вторая, окаймленная оливковыми деревьями, вела к афинским воротам. Еще три 
сухопутные дороги в Аттике шли к границе Беотии: одна из них была проложена 
из Элевсина в Протеи, вторая — из Афин в Фивы, а третья — из Афин в 
пограничный Ороп. В целом протяженность греческих дорог была 
незначительна. К тому же они плохо содержались, а потому были неудобны для 
использования. Для перевозки грузов обычно применялись четырехколесные 
повозки, которые, впрочем, могли проехать далеко не везде, что часто 
заставляло брать для транспортировки больших партий груза длинный караван 
вьючных мулов или ослов, сопровождаемых погонщиками. В целом расходы по 
перевозке товаров сухопутным путем были очень велики и зачастую достигали 
половины их стоимости. Большие партии груза было выгоднее перевозить 
морским путем даже на сравнительно небольшие расстояния. Внутренней 
торговлей занимались в основном мелкие перекупщики и разносчики, которые 
ходили по округе, перевозя свой товар на одном осле или неся его на 
собственных плечах. Они торговали мелким товаром: продовольствием, до-
машней утварью, одеждой, цветами и т. д. В городском центре полиса 
существовала особая торговая площадь, где располагались различные лавки, в 
которых продавались вещи, либо купленные у купцов, либо изготовленные в 
мастерской, часто расположенной при лавке. 
Рыночная площадь вообще являлась торговым центром полиса. На ней 












было продовольствие (зерно, вино, масло, фрукты, овощи), сырье для 
ремесленного производства, орудия труда, оружие и всевозможные предметы 
быта, начиная от кухонной утвари и кончая женскими украшениями. Каждый 
вид товаров продавался отдельно, в строго отведенном для него месте. Торговля 
шла под открытым небом или в наскоро сооруженной палатке, хотя в крупных 
полисах на рыночной площади строились крытые галереи. 
Во время больших религиозных праздников обычно устраивались ярмарки, 
проходившие у храмов. На них съезжались продавцы и покупатели со всей 
Греции. Неприкосновенность святилищ и обычай заключать мир во время 
общегреческих праздников гарантировали относительную безопасность проезда 
на такую ярмарку. Наибольшей популярностью пользовалась ярмарка у Дельф. 
Для контроля над соблюдением порядка на рыночных площадях в полисах 
существовали особые должностные лица — аго- раномы, которые взимали 
рыночный сбор, разрешали спорные вопросы и т. д. Они также могли наказывать 
продавцов за обман и нарушение правил торговли. Существовали и другие долж-
ностные лица, например метрономы, следившие за правильностью мер и весов. 
В Афинах имелись также и такие служащие, как ситофилаки, которые 
контролировали продажу зерна. Их было по пять человек в Афинах и в Пирее. 
Бурное развитие в классический период пережили и денежные отношения. 
Именно в это время монетная система получила повсеместное распространение. 
В данную эпоху каждый греческий полис чеканил собственные монеты. 
Существовали и «международные валюты» — деньги, имевшие широкое 
хождение в том или ином регионе Эллады. Например, серебряные статеры 
Коринфа (весом по 8,7 г) были основной валютой в Западной Греции, Южной 
Италии и Сицилии. На их лицевой стороне изображалась богиня Афина в шлеме 
коринфского типа, а на обратной стороне — Пегас, из-за чего эти монеты обычно 
называли «жеребчиками». Другой популярной валютой были афинские монеты, 
где кроме Афины изображалась ее священная птица сова, из-за чего их прозвали 
«совами». Из последних наиболее распространенными были драхмы (4,4 г) и 
тетрадрахмы (17,5 г). Существовали и более мелкие монеты, которые чекани-
лись из меди, например, драхма делилась на 6 оболов, обол — на 8 халков, халк 
— на 2 лепты. Теперь на каждом рынке имелись менялы (трапезиты), которые 
обменивали монеты одних государств на деньги других, что стало весьма 
важным при стремительном расширении внешней торговли и появлении в 
обращении монет с разным весом, чистотой чеканки и номиналом. За обмен 
трапезит взимал в свою пользу определенную сумму, иногда довольно 
значительную. Постепенно, при усложнении торговых операций, менялы 
превратились в нечто вроде банкиров, принимавших вклады и производивших 
все необходимые перерасчеты. Появился и безналичный расчет. Трапезиты 
стали вводить для своих постоянных клиентов личные счета и могли, ос-
новываясь на устном приказе своего вкладчика, переводить деньги с одного 
счета на другой или выдавать их определенному лицу. Подобные операции 
возникли уже в V в. до н. э., а наибольшее распространение они получили в IV в. 












Значительную роль в денежных операциях играли и храмы, куда стекались 
огромные богатства. Часть сокровищ попадала туда в виде даров и 
пожертвований, но святилища активно занимались также такими операциями, 
как сдача в аренду принадлежавших им земельных участков, сбор денежных 
штрафов, выдача ссуд, что приносило очень большие доходы. Кроме того, из-за 
неприкосновенности храмов туда охотно отдавали на хранение свои деньги не 
только частные лица, но и государства. В целом к концу классического периода 
сложилась ситуация, когда многие полисы оказались должниками храмов, 
которые, в свою очередь, были тесно связаны экономическими интересами с 
представителями крупного торгового капитала, что позволяло последним 
оказывать серьезное влияние на политику тех или иных государств. 
Торговля играла очень важную роль в жизни государств, так как приносила 
им значительные доходы в виде пошлин, взимаемых с оборота товаров, поэтому 
полисы стремились к ее всемерному развитию и защите. Особенно ярко это 
проявилось в жизни Афин, где торговля была одним из главных источников 
дохода и средством обеспечения населения Аттики продовольствием. Прежде 
всего, афиняне уделяли особое внимание контролю над торговлей хлебом, 
которая имела жизненно важное значение для этого полиса. Что касается сбора 
пошлин, то обычно право их взимания продавалось государством с торгов 
откупщикам, впоследствии многократно перекрывавших затраченные деньги. 
Пошлины взимались во всех крупных торговых гаванях Эгейского, Черного и 
Средиземного морей. Сумма платы для торгового судна назначалась после 
проверки груза особыми таможенными должностными лицами, которые 
осматривали любой прибывающий и убывающий корабль. При обнаружении 
скрытого груза весь товар конфисковывался или размер пошлины удесятерялся. 
В экстренных случаях государство вводило свою монополию на продажу 
ввозимых товаров. Кроме того, часто объявлялась монополия полиса на вывоз 
хлеба или масла урожая данного года, что приносило существенный доход, так 
как, покупая продукцию по твердо установленным ценам, государство затем 
продавало их на иностранных рынках по максимально возможной цене. 
Впрочем, это обычно были лишь временные меры. Иногда вводился полный 
запрет на вывоз определенных товаров, что особенно часто практиковалось во 
время войны. 
В конце классического периода греческой истории полити-
ко-экономическая ситуация в Элладе резко изменилась, что было связано с 
разрушительными последствиями кровопролитной и длительной 
Пелопоннесской войны, в результате которой был нанесен огромнейший ущерб 
сельскому хозяйству, прежде всего виноградарству и оливководству, так как 
посадки винограда и маслин восстанавливались очень длительное время. Регу-
лярно уничтожались и посевы зерновых, и это постоянно создавало угрозу 
голода. Военные расходы составили колоссальные суммы, только одни Афины 
за 5—6 лет боевых действий потратили 10 тыс. талантов, полученных от доходов 
полиса за 20 лет. Кроме того, в ходе боевых действий погибло очень большое ко-
личество людей, прежде всего граждан полисов, что весьма неблагоприятно 












которые понесли огромные потери как в результате боев, так и из-за эпидемий 
чумы. Все это оказало очень сильное влияние на состояние политико-экономиче-
ской ситуации в Греции. 
Греческая экономика в середине IV в. до н. э. переживала период своего 
быстрого развития, что можно объяснить необходимостью восстановления 
разоренного войной хозяйства. Насущными задачами стало возрождение 
разрушенных городов, постройка новых домов и других построек, посадка 
новых оливковых рощ и виноградников, пополнение истощившихся запасов 
оружия. Все это создавало благоприятные возможности для развития сельского 
хозяйства и ремесленного производства. Одной из главных особенностей 
греческой экономики этого периода было еще более широкое распространение 
рабства, которое теперь проникло во все отрасли производства. Разорение 
мелких крестьян привело к сосредоточению земли в руках крупных 
рабовладельцев. Наибольшее распространение теперь получили крупные 
поместья с земельными угодьями в 20—25 гектаров, которые обрабатывали 
10—15 человек. Более того, даже в крестьянских хозяйствах среднего уровня в 
полевых работах стал широко применяться труд одного-двух рабов, работавших 
вместе с семьей земледельца. Похожая ситуация наблюдалась и в ремесленном 
производстве, где основную роль начали играть крупные ремесленные 
мастерские с количеством рабов, занятых в них, до 20—30 и даже более. Это 
было время активного расслоения населения полисов по имущественному 
признаку. Выделялась прослойка богатых рабовладельцев, которые обладали 
весьма значительными состояниями. Эксплуатация крупных земельных 
владений или ремесленных мастерских приносила хорошие доходы. Кроме того, 
в этот период особое развитие получила такая форма денежных операций, как 
ростовщичество, что также давало очень большие прибыли. Значительно более 
широко стала применяться сдача больших партий рабов в аренду. Расширилась и 
практика предоставления некоторой самостоятельности рабам за плату ими 
своеобразного оброка. Часто подобные рабы могли скопить определенную 
сумму денег и выкупиться на свободу, превращаясь в вольноотпущенников, 
которые в этот период могли работать не только в различных отраслях 
ремесленного производства, но и в земледелии, нанимаясь поденщиками либо 
арендуя землю у полноправных граждан. 
 
Экономика эллинизма 
После завершения похода Александра Македонского на Восток 
образовалась огромная империя, объединившая Македонию, Грецию, Персию, 
Сирию, Палестину, Египет и часть Северной Индии. После смерти Александра 
начались войны между его ближайшими соратниками за наследство. В 
результате образовалось несколько отдельных государств: Египет во главе с ди-
настией Птолемеев; держава Селевкидов, в которую входили северная Сирия, 
часть западной Малой Азии и Вавилония; Македония, где правила династия 
Антигонидов. Существовали и более мелкие государства, которые тем не менее 
играли важную роль в эллинистическом мире: Пергам в Малой Азии с династией 












странах у низших слоев населения, особенно в сельской местности, сохранялся 
привычный уклад повседневной и общественно-экономической жизни и 
экономики. Эллинизированным было лишь население городов, в которых также 
наблюдалось смешение восточных и греческих форм управления. Каждая страна 
имела свои особенности производства, хотя основой экономики везде было 
рабовладение, что вскоре послужило причиной глубокого застоя в развитии 
эллинистической техники и технологии, за исключением военной области и 
морского дела. В конечном результате это стало одной из причин падения 
эллинистического мира. 
В Египте эллинистическая структура хозяйства сложилась уже при первых 
царях династии Птолемеев. Было сохранено традиционное деление страны на 
номы, но во главе их вместо местных наместников теперь стояли македонские и 
греческие стратеги, ведавшие военными вопросами, и экономы, управлявшие 
хозяйством нома. Вся земля теоретически делилась на царскую и уступленную 
(храмовые земли, участки македонских и греческих воинов, переселившихся в 
Египет, дарственные земли и частные владения), однако в реальности уровень 
централизации во владении землей был очень высок — все земли, за ис-
ключением дарственных, облагались налогом, и их владельцы были обязаны 
выполнять установленные царским правительством планы посева. Таким 
образом, централизация управления землепользованием нарушала 
традиционные для египетских крестьян методы использования своих участков. 
Особенно ярко это проявилось в судьбе крестьян, оказавшихся на царской земле. 
Была сохранена издавна существовавшая египетская сельская община с 
традиционными должностными лицами (комар- хами — старостами и 
комограмматевсами — писцами) во главе. Однако теперь крестьяне юридически 
являлись арендаторами своих участков и должны были заключать договоры с 
представителями царской власти, где указывались все обязанности держателей 
участков по обработке земли. Земледельцы должны были платить в казну подать 
строго установленного размера, а не долей урожая, как ранее, что в случае 
неурожая крайне тяжело сказывалось на них. Семена для посева крестьяне 
получали от государства в виде ссуды. Иногда им также давали царский тяг-
ловый скот для обработки земли, но за него они должны были платить и 
содержать его за свой счет, что было весьма разорительно. Центральное 
правительство принимало серьезные усилия по обеспечению возделывания 
малоплодородной или запущенной земли. Крестьян принудительно заставляли 
заключать договоры на обработку подобных земель на условиях пониженных 
налогов. Контроль за выполнением условий контракта возлагался на особых 
инспекторов урожая, которые имелись в каждом селении, и на экономов в 
масштабах всего нома. Кроме того, крестьяне должны были участвовать и в 
государственных работах, прежде всего на строительстве ирригационных 
сооружений, что контролировалось самыми различными ответственными 
лицами — от комархов до архитекторов. 
Подобные же методы централизованного контроля правительство 
Птолемеев применяло и в отношении ремесленников. Ряд производств был 












преимущественно свободные работники, но они находились, так же как и 
крестьяне, под жестким контролем центрального правительства. Все механиче-
ское оборудование мастерских (станки, давильные прессы) было взято под 
контроль государства. Ремесленники получали сырье из государственных 
складов, туда же сдавали и готовую продукцию, качество и количество которой 
было строго определено. Затем товар поступал мелким розничным торговцам по 
установленной цене. Таким образом, в Египте главные производящие силы — 
крестьяне и ремесленники — находились под полным контролем государства и 
по своему положению мало чем отличались от рабов, хоть и назывались 
свободными людьми. К тому же государство могло продать несостоятельных 
должников в рабство, что было одним из важных источников рабов в Египте. 
Естественно, что подобный тотальный контроль за экономической жизнью 
страны был возможен только при наличии сильного государственного аппарата, 
в состав которого входили: дийокет (первый министр), экономы, писцы, 
инспектора, сборщики налогов, полицейские, деревенские должностные лица и 
т. д. Многие из них получали от царя земельные участки и денежное содержание. 
Кроме собственно государственных чиновников, с царским двором было 
тесно связано большое количество частных лиц — розничные торговцы, 
откупщики, которым доверяли сбор некоторых налогов. Однако деятельность 
последних была значительно более контролируемой, чем ранее, когда Египет 
находился под властью Персии. Откупщики должны были гарантировать 
государству выплату определенной суммы, а все недоимки, если они имели 
место, покрывали из собственных средств. В отличие от времен персидского 
господства, откупщики не имели права собирать более, чем положено, а в 
качестве награды получали 5% от суммы налога. 
Таким образом, в распоряжении Птолемеев был хорошо развитый 
бюрократический аппарат, с помощью которого они могли эффективно 
осуществлять полный контроль за экономической жизнью страны. 
Из сельскохозяйственных культур наибольшее значение имели виноград, 
пшеница, маслина и лен. Египетские цари поощряли посадку этих культур в ряде 
районов страны. Пшеница шла преимущественно на экспорт — она поставлялась 
в Грецию. Разведение же маслины египетские цари сделали своей монополией. В 
животноводстве особое внимание уделялось разведению дающих 
высококачественную шерсть милетских овец, которые импортировались из 
Малой Азии. 
Египет активно занимался торговлей. Он ввозил дерево, металл (с Кипра, 
которым владели Птолемеи), лошадей, лучшие сорта вин (из Сирии и островов 
Эгейского моря), мрамор, пряности, рабов. Экспортировал же он зерно, масло, 
ткани, благовонные мази и слоновую кость. Торговлю вели купцы, выступавшие 
на практике агентами центральной власти, которой монополия на торговлю 
приносила огромные доходы. Успешная торговля во многом была результатом 
того, что Птолемеи контролировали значительные территории в Малой Азии, 
где проходили несколько важных торговых путей, например караванный путь из 
Индии к финикийскому побережью. Однако к началу II в. до н. э., после 












все свои владения в Малой Азии, что оказало негативное влияние на его 
экономику. 
Государство Селевкидов занимало обширную территорию (Мидия, Персия, 
Сузиана, Северная Сирия, Месопотамия, большая часть Малой Азии), которая 
была весьма неоднородна как по составу населения, так и по уровню 
экономического развития. Поэтому Селевкиды не имели возможности создать 
такую единую организацию хозяйства и управления им, какая была в Египте. 
Государство делилось на стратегии (сатрапии), где сохранялись местные 
самоуправляющиеся структуры — полисы, династы, племена, храмы. Тем не 
менее значительную часть земель Селевкиды объявили своей непосредственной 
собственностью, а живущие на ней крестьяне стали называться «царским 
народом», кроме того, они взимали налоги практически со всех остальных 
земельных угодий. 
Насколько можно судить по сохранившимся данным, основной единицей, 
за которой осуществлялся контроль центральной власти, была деревня, ее 
жители составляли общину. Они были приписаны к своему поселению и не 
имели права покидать его. Беглых крестьян могли разыскивать по требованию 
управляющего деревни, жившего рядом с ней. Община платила налоги не 
частью урожая, а деньгами в твердо установленном размере в зависимости от 
количества земли и населения. 
Однако земли, управлявшиеся непосредственно представителями царской 
власти, составляли сравнительно небольшую часть государства Селевкидов, так 
как его территория была слишком обширна. Цари предпочитали приписывать 
земли к полисам (юридически самостоятельным городам), которые в довольно 
большом количестве имелись в Селевкии. Селевк I сам основал 33 полиса на 
основе местных поселений, имевших выгодное стратегическое положение в 
военном или торговом отношении. В основном там жили греческие колонисты, 
хотя права граждан получали и представители местной знати. К каждому полису 
была приписана определенная сельская территория, часть ее земель 
распределялась между его гражданами, а оставшаяся обрабатывалась жившими 
на ней крестьянами, которые подчинялись должностным лицам города, платили 
в его пользу подати и несли трудовые повинности. При этом сам полис должен 
был платить налоги царю. В данном случае налог мог быть как денежным, так и 
натуральным, последний составлял обычно десятую часть урожая. Таким 
образом, Селевкиды, заинтересованные в поддержке граждан полисов, делали 
им определенные уступки в случае неурожая. К полисам должна была быть 
приписана даже земля, пожалованная придворным и родственникам царя. Таким 
образом, и в Селевкии вся сельскохозяйственная земля находилась под 
контролем царя. 
Относительно независимой от центральной власти организацией являлось 
жречество. Особенно сильны были его позиции в Междуречье (Вавилонии), где 
издавна города создавались вокруг храмов. Селевкиды признали 
самоуправление таких городов. В них граждане имели некоторые повинности в 
пользу храма, а жрецы, в свою очередь, делали раздачи продовольствия и денег 












влиятельных горожан, возглавляемых главным жрецом местного храма. К таким 
городам цари также приписывали обширную сельскохозяйственную округу, 
часть земли которой принадлежала самим жителям города, а остальная обраба-
тывалась зависимыми крестьянами, платившими подати храму. Иногда к этим 
городам прикреплялись и пожалованные земли. 
В Селевкии существовали и военно-земледельческие поселения — катекии, 
создававшиеся в тех местах, где города основывать было невыгодно. Они 
образовывались на определенной территории, которая делилась на 
участки-клеры, распределявшиеся между поселенцами-клерухами, в основном 
греками и македонянами, были клеры всадников, клеры пехотинцев и т.д. С 
клеров взимался налог в царскую казну. Земельные участки считались 
собственностью царя, но клерухи имели право их продать, впрочем, лишь в 
пределах своей катекии. Если после смерти поселенца у него не было 
наследника, то клер возвращался в царскую казну. Крестьяне, проживавшие на 
данной территории, должны были платить катекии денежную подать и 
отрабатывать трудовые повинности. Клеры располагались обычно вокруг 
крепости, где находились представители центральной власти, управлявшие 
данной катекией. 
Одной из характерных особенностей сельского хозяйства Селевкии было 
довольно широкое применение в нем рабского труда. При этом большинство 
рабов были не военнопленными, а обращенными в рабство крестьянами, что 
являлось вполне очевидным процессом, ведь часто земледельцы должны были 
платить и царские налоги, и подати полису, храму, частному лицу, которому 
данная земля была пожалована. Для многих это было не под силу, особенно в 
период неурожая. 
Достаточно активно развивалось и городское ремесленное производство, 
тем более что широкие торговые связи Селевкии с Востоком и Западом 
требовали большого количества товаров. 
Пергамское царство выделилось из Селевкии в 262 г. до н. э., поэтому 
социально-экономическое развитие там происходило по одной схеме, лишь с 
незначительными отличиями. Например, царское хозяйство играло в Пергаме 
более важную роль, чем в державе Селевкидов, а города находились в большей 
зависимости от центрального правительства. Правитель Пергама Ат- тал принял 
титул царя и основал династию Атталидов. 
Благодаря тому что Пергам имел значительно меньшие размеры, чем 
Селевкия, его цари смогли создать более эффективную централизованную 
систему управления хозяйством. 
Царские владения составляли значительную часть земельных угодий и 
управлялись особыми чиновниками. Положение крестьян было довольно 
тяжелым. Так же, как и в Селевкии, они должны были платить денежный налог, 
что было для них весьма обременительно. Часть крестьян была вынуждена 
заниматься дополнительно торговлей, но и это занятие облагалось налогом. В 
случае разорения крестьянской общины и начала массовых побегов из нее цари 
были вынуждены прощать недоимки за значительное количество лет и временно 












Одной из характерных особенностей царского хозяйства Пергама было то, 
что в нем, в отличие от Египта и Селевкии, очень широко использовался рабский 
труд, что объясняется многими причинами, в том числе меньшей площадью 
царских угодий, их сплошной протяженностью, в то время как в Селевкии, 
например, они часто прерывались владениями городов и частных лиц. 
Рабов-военнопленных было сравнительно немного, поскольку в основном в 
рабство попадали крестьяне за долги государству. Они находились в несколько 
лучшем положении, чем рабы-иноплеменники, и в ряде случаев могли 
рассчитывать на освобождение. Рабы широко использовались для работы и в 
царских ремесленных мастерских в Пергаме, во главе которых стояли особые 
надзиратели. Эти рабы были, несомненно, из состава местного населения. 
Главной единицей сельскохозяйственной деятельности в Пергаме были 
катекии, для поселения в которые Атталиды привлекали не только греков и 
македонцев, но и представителей местных племен, например, мисийцев. 
Колонистам предоставлялись строго определенные участки необработанной 
земли и виноградников. За эти наделы поселенцы должны были платить налог не 
в твердо установленной денежной сумме, как крестьяне, а частью урожая — 1/20 
с зерна и 1/10 с плодов. Для привлечения желающих сажать оливковые деревья, 
весьма ценных в античном сельском хозяйстве, но требующих затраты 
значительных сил для своего выращивания, Атталиды предоставляли 
поселенцам участки для посадки деревьев беспошлинно. Колонисты, кроме того, 
могли купить у управляющего катекией участки царской земли, расположенной 
по соседству с катекией, в свою собственность. Бездетные колонисты могли 
завещать свой клер любому лицу. Несколько позже поселенцы получили право 
свободно покупать и продавать участки внутри катекии. Они имели также право 
на доходы с деревень, расположенных на ее территории. 
Таким образом, хозяйство Пергама практически не отличалось от 
устройства экономических систем других эллинистических государств. 
Хозяйство Македонии — последней значительной эллинистической 
державы — имело довольно значительные отличия от экономики Селевкии и 
Египта. И здесь цари из династии Анти- гонидов были основными 
землевладельцами, однако в Македонии им приходилось считаться с сильной 
знатью, владевшей обширными частными земельными участками, и 
значительной прослойкой крестьян, составлявших основу македонской армии, 
которые также были довольно независимы от царской власти. Реально 
земельными угодьями македонские цари могли распоряжаться лишь в 
завоеванных областях за пределами страны, где их собственностью являлись 
рудники и леса. Во Фракии и Фессалии Антигониды основывали полисы и 
военные поселения, наделяя живущих там людей землей на основе условного 
владения. Особое внимание им приходилось уделять греческим полисам, 
которые на протяжении всей эллинистической эпохи стремились выйти из-под 
власти Македонии. Для сохранения власти царям приходилось использовать все 
имевшиеся в Греции внутренние и внешние противоречия, а также в некоторых 
случаях прибегать к той или иной форме прямого управления полисами. 












Халкиде стояли македонские гарнизоны. В некоторых городах Пелопоннеса 
правили поддерживаемые Ан- тигонидами тираны. 
В целом хозяйство Македонии и Греции в эллинистический период 
практически ничем не отличалось от их экономического развития в предыдущие 
века. 
Парфия и Бактрия не являлись эллинистическими государствами в 
собственном значении этого термина, но тем не менее и они испытывали 
сильное эллинское влияние и в области культуры, и в области экономики. 
Как и в эллинистических царствах, основу экономики этих стран составляло 
царское землевладение. Земля делилась на «имения», а они, в свою очередь, — 
на «виноградники». Основной налог уплачивался натурой с урожая. В случае, 
если земледельцы не обрабатывали землю или не платили основную подать, на 
них накладывался огромный штраф, выплатить который обычные крестьяне 
вряд ли могли. Половина штрафа шла в казну, оставшуюся часть делили между 
собой должностные лица общины, следившие за исполнением крестьянами 
своих обязанностей. Существовали и более мелкие сборы, которые должны 
были платить земледельцы. Часть земли передавалась во владение чиновникам 
за определенный налог. При этом следует заметить, что в Парфии существовало 
и свободное крестьянство, обладавшее относительной самостоятельностью в 
использовании земельных участков. 
Для обработки частной земли довольно широко применялся рабский труд. 
Иногда раба сдавали внаем другому землевладельцу, в том числе и с участком 
земли. Для повышения заинтересованности рабов в своем труде рабовладельцы 
в Парфии иногда предоставляли им возможность использовать часть урожая по 
своему усмотрению (от 1/10 до 1/4). В данном случае положение рабов 
сближалось с положением зависимых крестьян. 
Статус городов в Парфии был примерно таким же, как и в Селевкии — им 
предоставили самоуправление, но в то же время их поставили под жесткий 
контроль центрального правительства. Впрочем, парфянские города были 
значительно менее развиты, чем в эллинистических государствах. 
В целом практически для всех стран эллинистического мира свойственны 
определенные особенности экономического развития. Несмотря на 
значительные различия, у них имелись и общие черты. Прежде всего, это 
распространение тех или иных зависимых отношений на широкие слои 
сельского населения, в том числе и свободного раньше. В городских 
ремесленных мастерских применялся, прежде всего, труд рабов, хотя и здесь 
существовали различные формы зависимости, например, рабы, ведущие 





















Тематика семинарских занятий 
 
Тема 1. Индоевропейский этнос в античности (2 часа) 
 
1. Этническая идентификация этноса 
2.Биологическая и языковая преемственность 
3. Археологическая культура и этнос 
 
Литература: 
1. Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П. Маринович: Ин-т 
всеобщей истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 355 с.   
2. Бондаренко Г.В. Повседневная жизнь древних кельтов. – М.: 
Молодая гвардия, 2007. – 396 с.  
3. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 
народов. М., Наука. 2000 
4. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 
1990. С.45. 
5. Буданова В.П. Складывание везеготов и остроготов как этнических 
общностей в свете письменной традиции // ВВ. 1987. Т. 48.  
6. Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б.П. Миловидов, М.Ю. Некрасов. – 
СПб.: Ювента, 2003. – 656 с. 
7. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф.С. Капицы. – 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с. 
8. Гимбутас, М. Балты. Люди янтарного моря / М. Гимбутас; пер. с 
англ. С. Федорова. – Москва: Центрполиграф, 2004. – 223 с.  
9. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
 
Тема 2. Повседневная жизнь скифов (2 часа) 
 
1.Украшения скифов 
2. Изобразительное искусство скифов 
3. Имущество и вооружение скифов 
4. Древнейшие верования скифов 
5. Особенности скифских захоронений 
6. Обряды захоронения и религиозные ритуалы 
 
Литература: 
1. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
2. Петрухин, В.Я. Древняя Русь, XI в. – 1263 г. / В. Петрухин. – М.: 












3. Петрухин В.Я. Раевский Д.С. Очерки истории народов России 
древности и раннем средневековье. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Знак, 2004. – 
416 с. 
4. Райс Тамара Т. Скифы. Строители степных пирамид / Пер. с англ.  
Л.А. Карповой. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2004. – 223 с. 
 
Тема 3. Повседневная жизнь балтов (4 часа) 
 
1. Структура общества, внешний вид, одежда балтов 
2. Жилище ипища балтов 
3. Повседневные занятия балтов 
4. Культурное развитие Балтии в позднеантичный период 
5. Искусство балтов 
6. Древнейшие верования балтов 
 
Литература: 
1. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 
народов. М., Наука. 2000 
2. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 
1990. С.45. 
3. Буданова В.П. Складывание везеготов и остроготов как этнических 
общностей в свете письменной традиции // ВВ. 1987. Т. 48.  
4. Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б.П. Миловидов, М.Ю. Некрасов. – 
СПб.: Ювента, 2003. – 656 с. 
5. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф.С. Капицы. – 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с. 
6. Гимбутас, М. Балты. Люди янтарного моря / М. Гимбутас; пер. с 
англ. С. Федорова. – Москва: Центрполиграф, 2004. – 223 с. 
7. История средних веков: Древние германцы: учеб. пособие / В.В. 
Тугай. – Минск,      БГПУ. – 173 с.  
8. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил 
 
Тема 6.  Кельты – язычники (2 часа) 
 
1.Война, дороги, транспорт в жизни кельтов 
2.Искусство, украшения кельтов 
3.Внешний вид, одежда кельтов 
 
Литература: 
1. Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П. Маринович: Ин-т 
всеобщей истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 355 с.   
2. Бондаренко Г.В. Повседневная жизнь древних кельтов. – М.: 












3. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 
народов. М., Наука. 2000 
4. Буданова В.П. Складывание везеготов и остроготов как этнических 
общностей в свете письменной традиции // ВВ. 1987. Т. 48.  
5. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф.С. Капицы. – 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с. 
6. Гимбутас, М. Балты. Люди янтарного моря / М. Гимбутас; пер. с 
англ. С. Федорова. – Москва: Центрполиграф, 2004. – 223 с. 
7. История средних веков: Древние германцы: учеб. пособие / В.В. 
Тугай. – Минск,      БГПУ. – 173 с.  
8. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
9. Петрухин, В.Я. Древняя Русь, XI в. – 1263 г. / В. Петрухин. – М.: 
АСТ, Астрель, 2005. – 190 с. 
10. Петрухин В.Я. Раевский Д.С. Очерки истории народов России 
древности и раннем средневековье. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Знак, 2004. – 
416 с. 
11. Алексеев, С.В. Славянская Европа V- VI вв./ С.В. Алексеев. – М.: 
Веге, 2008. –    446 с. 
12. Бор, М. Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. 
Избранные труды / Матей Бор, Иван Томажич. – СПб. : Алетейя; М.: Общество 
«Д-р Франце Прешерн», 2008. – 688с. 
13. Будилович А.С. К вопросу о происхождении слова «Русь» Труды 
8-го археологического съезда в Москве 1890 г. СПб., 1897. Т. 4. С. 118—119. 
14. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. 
Киев. 1985. С. 68—75; Козак Д.Н. Вельбарская культура // Археология 
Украинской ССР. Киев, 1986. Т. 3. С. 127—135. 
 
Тема 5. Повседневная жизнь древних германцев (4 часа) 
 
1. Древнейшие верования германцев 
2. Особенности повседневной жизни древних германцев 
3. Военное искусство древних германцев 
 
Литература: 
1. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 
народов. М., Наука. 2000 
2. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 
1990. С.45. 
3. Буданова В.П. Складывание везеготов и остроготов как этнических 
общностей в свете письменной традиции // ВВ. 1987. Т. 48.  
4. Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б.П. Миловидов, М.Ю. Некрасов. – 
СПб.: Ювента, 2003. – 656 с. 
5. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 












6. Викинги. Между Скандинавией и Русью / Авт. – сост. А.А. Фетисов, 
А.С. Щавелев. – М.: Вече, 2009. – 336 с. 
7. Выхота В.А. Нямецка-беларускія моўныя паралелі. Мн.: 
Энцыклапедыя, 1999. 
8. Соловьева Л.Н. Древние германцы и их языки. М., 1990. 
9. Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964, с. 280. 
10. Тацит. Германия. Гл. XV, цит. по хрестоматии «Древние германцы» 
под ред. А.Д. Удальцова. 
11. Тацит. О происхождении германцев и местонахождении Германии. 
Соч. Т. 1, 1969, гл. 43. 
12. Тодд Малькольм Варвары. Древние германцы. Быт, религия, 
культура / Пер. с англ. Н.Ю. Чехонадской. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2005. – 
223 с.  
13. Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: Результаты и 
перспективы // Балто-славянские исследования. М., 1983. С. 227—263. 
14. Щукин М.Б. К вопросу о хронологии черняховских памятников 
среднего Поднепровья // КСИА. 1970. Вып. 121. С. 104—112; Он же. 
Современное состояние готской проблемы и черняховская культура // АСГЭ. Л., 
1977. Вып. 18. С. 79—91. 
15. Энгельс Ф. К истории древних германцев. Маркс К. и Энгельс Ф. 
Соч., т. 19. 
16. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. 
Киев. 1985. С. 68—75; Козак Д.Н. Вельбарская культура // Археология 
Украинской ССР. Киев, 1986. Т. 3. С. 127—135. 
 
Тема 6. Славяне – этнос (4 часа) 
 
1.Первые известия о древних славянах. Иордан 
2.Прародина славян 
3.Славянские археологические культуры в Беларуси 
4. Особенности повседневно жизни славян 
5. Долихоцефалы или брахицефалы ? 
6. Верования и обычаи древних славян 
7. Славянские праздники и боги 
 
Литература: 
1. Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П. Маринович: Ин-т 
всеобщей истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 355 с.   
2. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф.С. Капицы. – 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с. 
3. Гимбутас, М. Балты. Люди янтарного моря / М. Гимбутас; пер. с 
англ. С. Федорова. – Москва: Центрполиграф, 2004. – 223 с. 
4. История средних веков: Древние германцы: учеб. пособие / В.В. 












5. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
6. Петрухин, В.Я. Древняя Русь, XI в. – 1263 г. / В. Петрухин. – М.: 
АСТ, Астрель, 2005. – 190 с. 
7. Петрухин В.Я. Раевский Д.С. Очерки истории народов России 
древности и раннем средневековье. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Знак, 2004. – 
416 с. 
8. Алексеев, С.В. Славянская Европа V- VI вв./ С.В. Алексеев. – М.: 
Веге, 2008. –    446 с. 
9. Бор, М. Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. 
Избранные труды / Матей Бор, Иван Томажич. – СПб. : Алетейя; М.: Общество 
«Д-р Франце Прешерн», 2008. – 688с. 
10. Будилович А.С. К вопросу о происхождении слова «Русь» Труды 
8-го археологического съезда в Москве 1890 г. СПб., 1897. Т. 4. С. 118—119. 
11. Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их 
культура в доисторические времена. Киев, 1913. 
12. Щукин М.Б. К вопросу о хронологии черняховских памятников 
среднего Поднепровья // КСИА. 1970. Вып. 121. С. 104—112; Он же. 
Современное состояние готской проблемы и черняховская культура // АСГЭ. Л., 
1977. Вып. 18. С. 79—91. 
 
Тема 10.  Гунны в истории Европы (2 часа) 
 
1. Источники и письменная традиция о гуннах 
2. Образ жизни гуннов 
3.Этническая идентификация гуннского этноса 
4. Аттила – вождь гуннов 
 
Литература: 
1. Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П. Маринович: Ин-т 
всеобщей истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 355 с.   
2. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения 
народов. М., Наука. 2000 
3. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 
1990. С.45. 
4. Буданова В.П. Складывание везеготов и остроготов как этнических 
общностей в свете письменной традиции // ВВ. 1987. Т. 48.  
5. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
6. Райс Тамара Т. Скифы. Строители степных пирамид / Пер. с англ. 
Л.А. Карповой. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2004. – 223 с. 
7. Томпсон Эдвард А. Гунны. Грозные воины степей / Пер. с англ. Л.А. 
Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 256 с. 













Тема 11.  Повседневная жизнь эллинов (4 часа) 
 
1. История древнегреческой религии 
2. Древнегреческая литература 
3. Древнегреческая музыка 
4. Древнегреческая наука и философия 
 5. Древнегреческий театр 
 6. Образование у греков 
 
Литература: 
1. Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П. Маринович: Ин-т 
всеобщей истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 355 с.   
2. Пенник Н. Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р.В. 
Котенко – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000. – 448 с., ил. 
3. Петрухин, В.Я. Древняя Русь, XI в. – 1263 г. / В. Петрухин. – М.: АСТ, 
Астрель, 2005. – 190 с. 
4.  Молев, Е.А. Эллины и варвары. На северной окраине античного мира. – 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 399 с. 
5. Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: волна вторая/ 












РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Вопросы к зачету 
1. Предмет и задачи спецкурса «Повседневная жизнь в античности». 
2. Историография и источниковая база. 
3. Общая характеристика народов индоевропейской группы. 
4. Народ. Этнос. Род. Этнические общности. 
5. Биологическая преемственность. 
6. Историческая антропология. 
7. Концепция чистоты крови. 
8. Языковая преемственность. Индоарийцы. Культурная 
принадлежность. Критерии этнической преемственности. 
9. Черты погребального обряда. 
10. Методы математической статистики в определении этнической 
принадлежности культур. 
11. Археологическая культура и этнос  
12. Литературная традиция о скифах. 
13. Скифы Геродота. 
14. Царские скифы. Скифы-земледельцы.  
15. Скифские курганы. Искусство верховой езды. Оружие скифов. 
Орудия скифов. Скифские монеты.  
16. Скифские курганы. Посвящение в воины. Воинские собрания. 
17. Свободные скифы. Основные обряды скифов. Скальпирование 
побежденных врагов. Скифские поселения в Пруссии.  
18. Балтийские славяне. Балто-славянская общность. Литературная 
традиция о предках балтов. 
19. Эстии. Галинды.Пруссы. Классификация типов балтских культур. 
Историческая наука о балтах. Балты и склавены. 
20. Земгалы и латгалы. Холмовые укрепления балтов. Великий 
янтарный путь. Вульфстан о Балтии. 
21. Курши. Балтские государства. Прусские земли. Город Труса. 
Торговля с викингами. Балтское орнаментальное искусство. 
22. «Похищение быка из Куальнге». Число «пять» в кельтских 
источниках. Гальштат. 
23. Белги. Бритты. Друиды. «Повесть о Конхобаре, сыне Несс».  
24. Кельтские короли. Всадники. Барды. Свободные люди. Гезаты. 
Племенные королевства – туаты. 
25. Характер кельтского общества. Слуги и клиенты. Женщины в 
кельтском обществе. Времена года у кельтов. Самайн. Спортивные 
игры. Военные игры.  
26. Гай Юлий Цезарь «Записки о Галльской войне». Фении. Настольные 
и уличные игры. Шахматы – фидхеля. Брандуб. Охота на птиц. Арфа. 












27. Древевние германцы – как предмет исторической этнографии. 
Двойные названия германских народов. Вестготы и остготы. Гутоны 
и гуты. Тервинги, гревтунги, тайфалы.  
28. Королевская власть остроготов-гревтунгов. Вторжение готов и их 
расселение во Франции. Тулузское королевство. Аквитанские 
федераты. Вестготская держава.  
29. Королевская семья. Король. Придворная жизнь: религия, язык, 
культура. Язык и повседневная жизнь германцев. Язык остготов, 
вестготов. Раскол и воссоединение ашальских готов.  
30. Руническое письмо древних германцев. Борьба Теодориха за 
Италию. Поход остготов в Италию. Ведение войны и вооружение 
остготского войска. Расселение германских войск. Фаланга. Клин. 
Германские короли и военноначальники. 
31. Первые упоминания о предках славян. Этруски-предки славян. 
Геродот об энетах. 
32. Энеты, венеты, венеды, венды. Прокопий Кесарийский, Иордан об 
антах, склавенах. Венеты и их язык. 
33. Культура Винча. Венеты в Римской империи. Эпоха принятия 
христианства. Венетский язык и венетские надписи. Откуда 
произошло название «венеты». Другие славянские этносы. 
34. Первые известия о гуннах. 
35. Гунны – народ. Внешний вид. Повседневная жизнь степняков. 
Верховая езда.  
36. Быт гуннов. Особенности питания.  
37. Воинское мастерство. 
38. Верования гуннов. Взаимоотношения гуннов с соседями. 
39. Гомеровская Греция. 
40. Архаичный период 
41. Классическая Греция. «Иллиада» и «Одиссея». 
42. Экономика Гомеровской Греции. 














Содержание учебного материала 
Введение. 
Предмет и задачи спецкурса «Повседневная жизнь в античности», его 
структура и актуальность. Степень разработанности проблемы. основы 
спецкурса. Историография и источниковая база. 
 
Тема 1. Индоевропейский этнос в античности 
Общая характеристика народов индоевропейской группы. Народ. Этнос. 
Род. Этнические общности. Биологическая преемственность. Историческая 
антропология. Концепция чистоты крови. Языковая преемственность. 
Индоарийцы. Культурная принадлежность. Изучение этнонимов. Критерии 
этнической преемственности. Черты погребального обряда. Методы 
математической статистики в определении этнической принадлежности 
культур. Археологическая культура и этнос. Археологические культуры славян. 
Поликультуры. Археологические культуры балтов, германцев, скифов, кельтов. 
 
Тема 2. Повседневная жизнь скифов 
Литературная традиция о скифах. Скифы Геродота. Царские скифы. 
Скифы-земледельцы. Пазырык. Скифские курганы. Искусство верховой езды. 
Оружие скифов. Орудия скифов. Скифские монеты. Основные группы скифов. 
Скифское золото. Скифские цари. Скифы-скотоводы. Скифские курганы. 
Посвящение в воины. Воинские собрания. Свободные скифы. Основные обряды 
скифов. Скальпирование побежденных врагов. Скифские поселения в Пруссии. 
Скифы и сарматы. Скифский стиль в искусстве. Полигамия скифов. Верования 
скифов. 
 
Тема 3. Повседневная жизнь балтов 
Балтийские славяне. Балто-славянская общность. Литературная традиция 
о предках балтов. Эстин. Галенды.Пруссы. Классификация типов балтских 
культур. Историческая наука о балтах. Балты и склавены. Сколоты. 
Распространение славян в земли балтов. Судовяне. Литовцы. Кремационные 
обряды балтов. Семейные курганы. Земгалы и латгалы. Холмовые укрепления 
балтов. Великий янтарный путь. Вульфстан о Балтии. Курши. Балтские 
государства. Прусские земли. Город Труса. Торговля с викингами. Балтское 
орнаментальное искусство. 
 
Тема 4. Кельты – язычники 
«Похищение быка из Куальнге». Число «пять» в кельтских источниках. 
Гальштат. Белги. Бритты. Друиды. «Повесть о Конхобаре, сыне Несс». 












короли. Всадники. Барды. Свободные люди. Гезаты. Племенные королевства – 
туаты. Характер кельтского общества. Слуги и клиенты. Женщины в кельтском 
обществе. Времена года у кельтов. Самайн. Имболк. Белтане. Кетамайн. 
Спортивные игры. Военные игры. Охотник за головами. Гай Юлий Цезарь 
«Записки о Галльской войне». Фении. Настольные и уличные игры. Шахматы – 
фидхеля. Брандуб. Охота на птиц. Арфа. Тимпан. Лира.  
 
Тема 5. Повседневная жизнь древних германцев  
Древние германцы – как предмет исторической этнографии. Двойные 
названия германских народов. Вестготы и остготы. Гутоны и гурты. Тервинги, 
гревтунги, тайфалы. Королевская власть остроготов-гревтунгов. Вторжение 
готов и их расселение во Франции. Тулузское королевство. Аквитанские 
федераты. Вестготская держава. Королевская семья. Король. Придворная жизнь: 
религия, язык, культура. Язык и повседневная жизнь германцев. Язык остготов, 
вестготов. Раскол и воссоединение ашальских готов. Руническое письмо 
древних германцев. Борьба Теодориха за Италию. Поход остготов в Италию. 
Ведение войны и вооружение остготского войска. Расселение германских войск. 
Фаланга. Клин. Германские короли и военноначальники. 
 
Тема 6. Славяне – этнос 
Первые упоминания о предках славян. Этруски-предки славян. Геродот об 
энетах. Энеты, венеты, венеды, венды. Прокопий Кесарийский, Иордан об антах, 
склавенах. Венеты и их язык. Культура Гальштат. Культура Винча. Венеты в 
Римской империи. Эпоха принятия христианства. Венетский язык и венетские 
надписи. Откуда произошло название «венеты». Другие славянские этносы. 
 
Тема 7. Гунны в истории Европы 
Первые известия о гуннах. Гунны – народ. Внешний вид. Повседневная 
жизнь степняков. Верховая езда. Быт гуннов. Особенности питание. Воинское 
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